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Abstract 
 
Imāmah, (imamate) literary means leading, and khilāfah (succession) means 
representative. but, in the terms of "Islamic concept", the medieval theologian 
and jurists has termed it «Religious–Political leadership».1 the major dispute 
concerning the imamate surrounding the question of investiture to exercise the 
prophet’s comprehensive authority (Wilāyah‘āmah), as the temporal and spiritual 
leader of the ummah (community). 
  
From demising of the prophet, the matter of imamate, between Ash‛arī and 
Shī‘ah (twelve) there are two main opinions. Ash‛arī’s views are prevalent 
among the early Muslims headed by Abûbakar and his associates regarded the 
imamate to be right of the ummah (nation), and they chose Abûbakar. The Shī‘ah 
implicitly rejected the previous opinion, and maintained that the leadership was 
passed on through a special designation. This regarded the imamate divinely 
invested in ‘Ali ibn Abī Ţālib, the prophet cousin and son-in-law. Therefore, 
controversy between Ash‛arī and Shī‘ah on the question of leadership arise after 
the prophet returns and coherences to the two fundamentals central points: 
 
First: The nature of the relationship of the prophethood to the political leadership. 
The Shī‘ah regarded political leadership as an extension of the prophetic mission 
after the demise of the prophet: «Meaning that political leadership is not simply 
political rule but it is the corollary of the interpretation of religion, and takes 
imamate in depth interpretation»2. Other hands, Ash‛arī consider and include it in 
the matter of masāliħ Al ‛āmah (public interest). The Islamic jurists definite the 
masāliħ al ‛āmah (public interest), any issue whether it is religion or matter of 
                                                 
1 - Sechedina A.1995 .imāmah. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.  P 183 -311  
2 - Mabrûk, A, 2002, ‛An-al-imāmati wal-siyāsht wal-khiţāb al-tārīkhī, fī‛ilmi, al-‛aqāid  markaz, dirā sāt ,ћuqúq 
al-insān, cairo, p.81 
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world that could not fixed with fact proof from holy Qur'ān and prophet’s 
tradition. Therefore, the matter of caliphate emerges it in the masāliħ al-‛āmah 
(public interest) which, relies on human agency. 
 
Second: The contract of political leadership and authority between the 
problematic of mutual consultation and divine appointment. This point focus on 
‘aqd (contract) of khilāfah (repress- entative  of God) between leader and ummah 
(nation) and evolves around the problem of consultation, mainly in the Ash‛arī’s 
view, which is based on "selection system". So, in the historical experience, it can 
be noted that the consultation as mechanism in the choosing the ruler was not 
achieved as an "organized system" neither in the period of the rightly guided 
caliphs, nor in the periods of dynastic rulers. The imamate as a «supreme 
leadership» had a major problem issue in the contemporary scholars, both the 
Islamic and secular, since it was announced in the modern context Dawlah 
(government), which based on nationality and separated from religious 
hegemony. Its dialectic, in the present article, is to deal with theological and 
judicial theory. Therefore, in 1979, the Islamic council of Europe published a 
«concept of Islamic state». Most of the figures shaded are based on the 
Khomeini's thought (the founder of Islamic republic revolution of Iran), and 
Karāchī’s Muslim council scholar (they constituted Ash‛arī view). In the Islamic 
state, the Khomeini thought based on «the Islamic state is constitutional; 
Government is based on law and the Paramount legislative authority resides on 
God himself». On the other hand,«the Islamic state» shaped as «the principals of 
an Islamic state which centers on the supremacy of God, citizens rights and 
proper government» 3 
 
                                                 
3 -Jabbra.J.1981. "The concept of the Islamic State". The Muslim World, the Duncan Black MacDonald Center 
Hartford Seminary. 71: 266-267. 
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Therefore, caliphate it is difficult to separate or detach from prophethood in the 
perspective of the commentary and interpretation of equally the Qur'anic and 
Sunna texts.  So, difference between Ash‛arī and Shī‘ah  around immāmah 
(leadership in Islam) are based on the theological principles which rise from the 
problem of cosmology, divine justice and human destiny.  Therefore, the 
difference can be based on the idea (thought) about these theological principles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
Succession, as a general and abstract concept, means the position and role of 
man as  vice-regent on the earth as stated in the Qur'anic verse, "Verily I will 
create vice-regent on  earth( khalīfah) (2: 30). 
 
As a specific political and theoretical concept, ‘caliphate’ means to be the head 
of the Muslim community following the demise of the Prophet. The Ash‛arī 
historians divided the caliphates into two eras. First, there was the era of the 
"rightly guided caliphs", which started with Abûbakar, the first successor after 
the Prophet in the Year of (d.11\ 632 CE), and ended with al Ĥassan bin ‛Ali in 
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(d.40\660 CE.4. The second era is the era of dynastic rule. This began with the 
Umawwī dynasties from (H.A40\ 660 CE) to the end of the Ottoman Empire in 
(1342\1924 CE). On the other hand, the Shī‘ah (twelve) perspectives of the 
"rightly guided caliphs" refers to the twelve infallible imams. The period of 
these imams started with ‘Ali bin Abī ţālib (d.H.A.40\660 CE), and ended with 
the hidden imām Mohammad bin Hassan Al-‘askarī (H.A.260\873). In 
addition, twelve infallible imāms, descended from the prophet through his 
cousin ‛Alī, and considered the "proof of God" their outstanding peity, 
knowledge and chastity are said to enable them to transmit God’s light to 
believers5  
 
 There are several Ash‛arī and Shī‘ah’s theories about the caliphate and imamate, 
which can be compared by examining them from theological and juristic 
perspectives. The following questions can be asked: Is ‘caliphate’ an extension of 
prophecy, and not left to human choice as the Shī‘ah (twelve) hold? Or is it a 
matter of public interest as the Ash‛arī’s view states? What are the methods used 
in the caliphate contract between a caliph and an ummah nation? Is it by selection 
through consultation as the Ash‛arī says? Or is it Divine designation as the Shī‛ah 
state? Therefore, if the nation chooses, does the ruler have sovereignty or does 
the Ash‛arī or the Ummah have sovereignty? What is the difference between the 
Shī‘ah’s theory of government and theocracy and the Ash‛arī’s theory of 
government and democracy? In other words, the theories of caliphate and 
leadership of both Ash‛arī and Shī‛ah converge and can be elaborated by 
examining the following points: 
                                                 
4 - Muhammad,Y. and Hamed, H. 2002. "The internationalization of the political Islamic threat to the new world 
order: revise image. American Journal of Islamic Social Science, Association of Muslim Social Science, 
International Institute of Islamic thought", Vol. 19,p53. 
5 - Akhavi.shahrough.1980. "Religion and Politics in contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavī 
Period", State University of New York, Albany Press. P10. 
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1. Sovereignty over Earth and Human Beings.  Is the caliphate obligatory or 
not? Is the contract of caliphs the duty of the ummah or the duty of the 
Prophet on the command of God (the Divine God)? In other words, who 
has the first right among the companions of the Prophet to succeed him as 
a ruler after his demise? 
1-1. Sovereignty: For both Ash‛arī and Shī‛ah (twelve), sovereignty is 
regarded as part of the divine vice-regent i.e. the rule of God 
represented in the application of the law of God on the earth. So, there 
is no difference between the Ash‛arī and Shī‛ah’s theories of succession 
and leadership as these two are connected to the notion of God’s 
sovereignty over the earth and human beings. But the root of the 
problem is: who represents the sovereignty of God on His behalf? Is it 
the ummah, who can therefore choose the leader, or is it an infallible 
imām which the ummah must obey and follow? The Ash‛arī adopted the 
first view and the Shī‘ah the latter. Both Ash‛arī and Shī‛ah base their 
arguments on Islamic sources, that is, the Qur'ān, the Prophet’s 
tradition, ijmā‛ (consensus) or Qiyās (analogy). In the concept of 
Sovereignty, the  shī‛ah, stipulated the infallibility  of imām6.    
 
1-2.  Both Ash‛arī and Shī‘ah theologians agree that the caliphate is 
obligatory. However, they differ in regard to whose duty it is to appoint 
the imām. The Ash‛arī’s view is that it is the prerogative of the ummah 
(people) to appoint the imām (leader) from the perspective of the 
principle of agency (duty) that God imposes on the believers. The 
Shī‛ah’s opinion, that the appointment of the imām is the prerogative of 
God, is based on the principle of God's benevolence to his creation. 
                                                 
6 -Azīz, T.M.  July – Ocyober,1996. "Popular Sovereignty in the contemporary Shī‘ī Political thought". The 
Muslim World, the Duncan Black Macdonald Center, Vol. 84 p.290. 
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Therefore, the different ways in which Ash‛arī and Shī‛ah approach the 
theory of the caliphate can be demonstrated as follows: 
 
 
Ash‛arī’s theory: obligatory of caliphate → duty and prerogative of ummah 
→ human agency → caliph → cause→ preservation of higher purposes of 
the Shari‘ah (religion, soul, intellect, wealth and honor). 
 
Shī‛ah’s(tweleve) theory: obligatory of caliphate→ prerogative of god 
→divine benevolence →caliph→ cause →to preserved divine Sharī‘ah7. 
 
2- Implementation of caliphate by «rightly guided caliphs»: There is a 
substantial point around which the Shī‘ah’s theory of the leadership centers 
and that is the Shī‘ah do not recognize the leadership of the first three caliphs: 
Abûbakar, Omar, and Othmān. The Shī‛ah only accept ‘Ali, while the Ash‛arī 
believe in the "rightly guided caliphs" of all four caliphs in the sequence in 
which they ruled namely Abûbaker, followed by Omar, then Othmān and 
finally ‘Ali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 - Ibn Abī Al ĥadīd, 1965. "sharĥu Nahj al-balāghah" 2nd ed. Cairo Dār ihyā al-kutub al ‘ilmiyah, ‘īsa al-bābī Al-
ĥalabī washurakā’ahu.Vol.2, p308. 
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Literature Review 
 
Works from previous studies that deal with the subject of the khilāfah can be 
divided into two kinds: the theological and the judicial-classical. As its name 
suggests, the theological works consider the works of theologians and 
philosophers. The judicial-classical, on the other hand, considers the works of 
jurists. The former deals with the matter of the caliphate within a doctrinal frame 
(firaq al- i‘tiqād), and the latter considers the contract between a leader and a 
nation from the perspectives of jurisprudence (aĥkām al-furû‛). Can the different 
perspectives on the caliphate held by Ash‛arī and Shī‛ah, therefore be explained 
simply as differences between doctrine and jurisprudence? 
 
In an attempt to answer the above question, I will turn to the Islamic Medieval 
Age from which I will select three theologians and three judicial/classical 
scholars from both Shī‛ah (twelve) and Ash‛arī schools. I will then compare their 
arguments about the caliphate. 
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Abû ĥasan al-ash‘arī (d.324⁄935), the founder of the Ash‘arī’s theological school, 
compiled a book entitled "maqālāt al islamiyīn wa ikhtilāf al musallīn (the 
Islamic dogmas and differences between Muslims). In this work, al Ash‘arī only 
described ten different sectors (‘ashara firaq) in Islamic doctrine, without 
discussing their differences. Al Ash‘arī indicated that the issue of the caliphate 
was the first dispute that happened between the companions of the Prophet, but 
did not describe whether the caliphate was doctrine or a secondary matter8. 
 
In the matter of the caliphate as either doctrinal or secondary matter, Ash‛arī and 
Shī‛ah agree that it is seen as an embodied and coherent stipulation of the 
Quraysh’s descent, which was the one of most important conditions for the 
caliphate for early Islamic jurists. But later, as mentioned by al-Qāşī al-Bāqilānī, 
this stipulation became unnecessary. 
 
Al-Bāqilānī (d.403⁄1013), lived during the‘Abbāsīd Empire, during a time of 
political breakdown and with military shī‘īsm in control of most of the provinces. 
During that time, al-Bāqilānī discussed the issue of the caliphate in his book al-
Tamhīd (Preface). He did not point out whether the caliphate is part of the 
doctrine or a branch matter of dīn (Religion). Rather he debated the stipulation of 
the Quraysh’s descent  Only al-Baqilanī highlighted the caliphate as a «symbol 
of the supremacy of the Sharī‘ah, which the jurists sought»9. 
 
Al-Māwardī (d.450⁄1058) is Ash‛arī jurisprudent Shāfi‘ī mad’hab (sector). He 
wrote, "al-aĥkām al sul-ţāniyyah wal wilāyat al-dīniyyah." His book is 
considered as a juristic encyclopedia and dealt with the issue of the imamate. The 
question that arises on the issue of the succession around imāmah,  is whether it 
                                                 
8 - Al-Ash‘arī 1989, Maqālāt aL-islamiyā wa ikhtilāful muşallīn. edited by Halmot Reiter,  3rd edition,p.2. 
9  - Ibish,Yusuf 1966,The Political Doctrine of al-Baqilānī, publication of the faculty of the arts and sciences oriental series 
no.44, Beirut, Lebanon.p.85. 
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is a fundamental precept of religion or merely a branch and thus not fundamental. 
al-Māwardī did not explore the fundamental precept; rather he searched and 
studied it in the perspective of the law, in order to clarify the rule of al-wilāyāt 
al-dīniyyah (religious foundations duties) and the rule of the sulţān. However, al-
Māwardī, as a great Ash‘arī’s  jurist, declared imāmah as far’d kifāyah 
(collective duty). He further argued that if the caliphate was missed it  in the 
Muslim community, the views of the two groups of Muslims on this issue should 
be examined and standardized by qualified people, including the Ahl- hillī wal 
‘aqd (the jurists)10. With regards to the imamate, al-Bāqilānī and al-Māwardā 
agree on the supremacy of the caliphate principle as it is a spiritual religious 
leadership11. 
 
Al Juwaynī (d.478\1085) was a Ash‛arī’s jurist and theologian. Al-juwaynī lived 
in the Saljûq (Seljúk) time in the domains of their vizier al-mulk. Al Juwaynī 
discussed the theory of the caliphate in his books, al-irshād (the guided) and al-
fayāthī fīl –umam. In al-irshād, he described the matter of the imamate is not a 
part of doctrine12. Wael Hallaq, in an article entitled, "The political thought of 
Juwaynī", discussed the theories of Juwaynī on the endemic disorder of the 
Abbāsid caliphate. He advocated that the Saljûq’s domains should rule, as 
"…they possessed sufficient power to control, with discipline, the affairs of the 
Muslim state"13. The political theory of Juwaynī towards the supremacy of the 
caliphate is completely different from his judicial predecessors like al-Māwardī 
and al-Bāqilāni, because he stipulated the supremacy of the caliphate. Therefore, 
al-Juwaynī was considered as the main concurrence between precedent and 
subsequent jurists14. 
                                                 
10 - Al-Māwardī 1999, al-aћ' kām al-sulţāniyah Wal‛wilāt Al-dīniyah, Dārul al-kItāb al ‛Arabī, Beirut Lebanon first edition. p. 
30. 
11 - Ibish, Yusuf, 1966,  The political Doctrine  of al-Bāqilanī  Beirut, Lebanon, p.101-102. 
12 - Al juwaynī, 1985, Al-irshād, edited by As‛ad Tamīmī, Muasasatul kutub al-thaqāfiyah, Beirut, Lebanon, p.345.   
13 -Wael Hallaq, 1984, Caliphs, Jurist and the Saljûqs in the political thought of Juwaynī, The Muslim World, 
Duncan Black Macdonald Center, P.27-41. 
14 - Ibid, p.38-39.  
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Furthermore, the Ash‛arī’s theologian al-Shahristānī, in his book nihāyatul al-
iq’dām fī ‛ilmil kalām (The Destination of the Journey in the Science of 
Theology), follows in the steps of al-Juwaynī (d.478\1085). As the issue of the 
caliphate is not part of doctrine, he contended that its evidence was not based on 
qaţi texts (Authority proof) from the Qur'ān and tradition. Rather, its evidence is 
more closely related to the đanī dalīl (doubt proof), from the Qur'ān and 
tradition15. Therefore, it seems that most Ash‛arī’s philosophers and jurists who 
came after Juwaynī like al-Ghazalī (d.505\1111) and Ibn Taymiyyah 
(d.728\1328) had adopted the ideas of Al-Bāqilānī and al-Juwaynī that were 
based on the stipulation of Quraysh’s descent and considerations of power. This 
was especially salient when the power of the Arab race retreated and non-Arabs 
assumed power and influence over leaders, as in the Seljûq (Seljuk) domains and 
the weakness of the ‘Abbāsid caliphate. However al-Ghazalī did not focus on the 
matter of the caliphate. And when Ibn taymiyyah contemporized the Mongol 
invasion of the Abbāsid Caliphate (656\1258), he considered the matter of the 
imamate by justice rule 16. 
 
Ever since the demise of the Prophet, the discussions of theologians and jurists 
throughout classical history have tended to focus on three problems:  
• The stipulation of Quraysh’s condition of descent. This problem took place 
between Quraysh (the Prophet’s tribe) and Ansār (the helper of the prophet 
and the people of Medina) immediately after the demise of the Prophet; 
• the  dialectical  relationship between doctrine and sharī‛ah with regard to 
Imamate   and; 
• The relationship of the secular state with religion. 
                                                 
15 - Al-Shahristānī, 1922, Kitāb nihāyatul iqdām fī cilmil kalām,edited Al-farjiyúm ,mak tabah al-thaqāfah al-
dīniyah, cairo, p.478. 
16 -Ibn Taymiyyah, A. 2004. "Al-siyāsah Al-sharaciyah" Dār al-ma‛rifah, Beirut, Lebanon ,(with out 
date), p.132.   
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The early theologians and jurists of classical Shī‘ah held firmly to the designation 
of ‘Ali bin Abīţālib and infallible imams by the Nass (divine texts from the 
Qur'an and tradition). The Shī‘ah’s classical scholars argued about infallibility of 
the twelve imāms and their leadership of ummah after the Prophet. However, in 
order to discuss how the early theologians and jurists of classical times treated 
the matter of the caliphate as doctrine or sharī‛ah, three brilliant Shī‘ah  from this 
period will now be introduced. 
 
Al-Sheikh al-Mufīd (d.413\1022) is the most famous of the twelve scholars of the 
Bûyid Period. He was particularly renowned for his skill in polemic debate with 
contemporary opponents like the Sunni theologian al-Bāqilānī (d. 403⁄1013). He 
promoted his views on Shī‘īsm as the right of the household of the Prophet (Ahl 
al-bayt) to the leadership of the Islamic community through divine selection. al-
Sheikh al-ţûsī (d.460\1067), a pupil of Mufīd, contributed to the early imamate 
concept that was based on who has the right to be the leader of ummah and 
argued for the designation of ‘Ali, which was opposed by the Sunni. Jamal al-dīn 
al ħillī (726⁄1325), is one of most the brilliant representatives of medieval Shī‘ah  
thought . He declared that the imamate was derived from the luţfī of Allāh unlike 
the Ash‛arī who considered the matter of imamate as an authority of ummah. 
Therefore in the medieval period, the arguments of both Ash‛arī and Shī‘ah 
theologians focused on whether the imamate was a fundamental part of Islamic 
doctrine or a branch. And it seemed as if they held parallel ideas17. 
 
 
Research Problem and Hypothesis 
 
                                                 
17 -  Cooper, John, 1988, ‘All-āma al-Ңillī the imamte and Ijtihād Authority and Political culture in Shī‘īsm Said 
Amir Arjomand.  State University of New York, Albany Press, p.241-242. 
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In this study, I shall attempt to discuss the principle of the caliphate, drawing on 
the classical perspectives of theologians and jurists. Therefore, the research 
problem of this study is centered on the following questions:  
• Is the caliphate in Islam a part of its doctrine or is it one of its branches 
(sharī‛ah)? In other words, is the principle of the caliphate in Islam one of 
the fixed principles in which every Muslim has to believe or is it 
considered as one of the examples of independent opinion or judgment in 
Islam?  
• Which form can be established for the caliphate? Is the form a designation 
by God through his Messenger or is the form a selection through human 
duty?  
 
The first problem of the caliphate as doctrine or sharī‛ah (branches) between 
Ash‛arī and Shī‘ah can be discussed in terms of theological perspectives, drawing 
on two definitions. Al-shahristānī (d.548\1153), in his book Al-milal wal- niĥal, 
related the differences between the doctrinal matters and branches (sharī‘ah) in 
the religion. The doctrinal matters concern the mac‛rifah and tawħīd 
(epistemology and monotheism) and the religion's branches are concerned with 
the matter of sharī‛ah and its practice. Other definitions in Islamic sources are 
that any rational matters which can be obtained through meditation and reasoning 
are usûl (fundamental), and any doubt matter that can be obtained through 
analogy and diligence are the furû‛ (branches)18. Therefore, this concept can be 
discussed through theologians’ classical arguments of Islamic sources (the 
Qur'ān, the Prophet’s tradition, consensus and analogy). In reality, the matter of 
the caliphate as doctrine or branches seems closer to other theological issues in 
the problem19. 
  
                                                 
18 -Al-ShAhristānī, M. 1992, Al-milal wal niħal,  edited by Maћamad Sayid kay‛lānī,  Dār al-fikri  Beirut, 
lebanon, vol. 1. p.41-42   
19 -Ĥannafī H. 1988. "minal-‘aqīdah ilā Al-thawrah"   mad’bûlay Cairo,vol.5, p.169. 
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The second problem concerns the establishment of the caliph (leadership). This 
issue emerges from whether the principle of the caliphate comes from mutual 
human consultation (as argued by the Ash‛arī) or a divine designation (as argued 
by the Shī‛ah). The views of these two groups emerged from the responsibility of 
the missions of God toward mankind after the demise of the Prophet. The Ash‛arī 
and Shī‛ah base their point of view on certain arguments and evidence from the 
sources of Islam.  But, the crux of this issue is deeply rooted in the role and 
position of ummah (believers) toward the selection of the caliph and the 
investigation of Adillah (proofs) from the Qur'an, the Prophet’s tradition, 
consensus and analogy. The Ash‛ri's view is based on the recommendations of 
God’s ummah (believers) on the selection of the caliph. This view is opposed by 
the Shī‛ah as they consider the selection of the caliph the commission of God20. 
Imam al Shawkānī (1250⁄1834) discussed the texts Ash‛arī’s theologians referred 
to as the proof of i‛jmā‛ (consensus) by believers, and pointed out its 
weaknesses. "Even if it is the truth, it does not mean that it is compulsory to 
follow it"21 
     
Research Objectives 
 
The seeds of dispute between Ash‛arī and Shī‘ah about the authentic methods 
of contracting the caliphate spread after the demise of the Messenger of Allah 
(p.b.u.h). Finding a unified vision on these issues that both groups can share 
could start a new Islamic Renaissance, based on Islamic scholarship. 
 
The problem of the Islamic world today has many causes, the most important 
one being the discarding of the principles of consultation, with regards to 
governance. As a result of this, there has been an early disassociation between 
                                                 
20 -Al-Sabħānī, 1991. Buħûth, fīal-milalwal‛niћal, ,muasasatul-nashrah al-islāmiyyah,Qum, Iran, vol.6. p.285. 
21 - Al Shawkānī, m. 1992, "Irshādul-faћúl ilā-taћqīq ‛ilmil-usúl" edited by maћamed sa‛īd Al-badrī, P.144. 
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knowledge and governance, something which reflected negatively on the 
religious, social, political, historical, and intellectual spheres. The theory of 
leadership in Islam is part of the explanation of life, humanity and existence 
built on thought and intellectuality. Thus, the most important aim of this 
study is to define and clarify the principle of leadership, in order to reach a 
unified Islamic thought through which there can be mutual cooperation 
between the Ash‛arī and Shī‘ah (twelve). The study will therefore focus on 
the following aspects: 
  
1. Research on the theory of the principles of the caliphate (leadership) that is 
based on the caliphate as part of ’Aqīda (doctrine) or as a part of masālih Al-
‛āmah (public interest) 
2. Both the Ash‛arī and Shī‘ah contract of khilāfah (caliphate) needs to be 
researched intensively, and the study also requires: 
 
• An analysis of the election consultation theory about choosing the 
caliph; 
• An analysis of the concept of Ahl-al-ĥilli-wal‘aqd (influential people) 
from the Ash‛arī appoint of view; 
• An analysis of  the khalīfa’s nomination of his successor; and 
• The predominant subjugation rule of the Ash‛arī‛s view . 
 
3. A study of the divine designation problem regarding the contract of the 
caliphate to the Shī‘ah (twelve) which requires: 
• Research work of divine designation from the prophet’s nomination to Alī 
bin Abī ţālib  with the regard of Nass (designation); 
• The view of Shī‘ah’s twelve regarding the practice of ummah (nation) with 
the principle of mutual consultation; and 
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• The concept of the infallibility of imams for the Shī‛ah. 
 
 
 
 
 
 
 
Research Methodology 
 
This study uses qualitative research methods. The qualitative methodology 
applied here relies on interpretive and critical approaches to both classical 
Ash‛arī and Shī‛ah (twelve) discussions on the conceptual analysis of imamate 
and caliphate22.  Qualitative research follows a non-linear, cyclical path. This 
study will concentrate on the theory of the imamate and its established system, 
which is backed by the dialectic on the imamate between human agency and 
divine designation, in the perspectives of classical theologians and jurists. This 
method emerges in the analysis of Islamic sources that both Ash‛arī and Shī‛ah 
rely on, like the Qurān and the Prophet's traditions.  The researcher will 
investigate the texts accepted by both Ash‛arī and Shī‘ah theologians and jurists, 
for instance, the Ghadīr khum occasion on 18th dil-ĥijjah 10 (632). The Shī‘ah 
contend that this text is proof of the appointment of ‘Ali bin Abī Ţālid by the 
Prophet as his successor. Greater muĥadith ibn kathīr, is transmitted from Al 
ĥāfith Al-dahabī(Salafī) as "I'm confident that the Prophet said the beginning of 
hadīth is a mutawātir"23. Al-ījī, (Ash‛arī), in his discussion and refutation of the 
Shī‘ah allegation to this ĥadīth, said: "For this, the claiming of mutawātir 
                                                 
22 -Neuman.W.L. 2003 .Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. 5th  edition,University 
of Wisconsin  At whitewater.p.139.  
23 - Ibn Kathīr Ismā‘il, 1974. "Al-bidāyah wal-nihāyah" 2 edition,  vol,5. p.  214  
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(authentic authority) is obstinacy, because, ĥadīth is unauthentic and the greater 
scholars of ħadīth did not transmit it"24. 
 
Another example is an investigation in the earliest age of the caliphate that ‘Alī 
bin abī ţālib delayed to pay a pledge to Abûbaker for six months. He paid it only 
after the demise of Fāţima (the Prophet’s daughter and ‘Ali’s wife). Both Ash‛arī 
and Shī‘ah scholars refer to this situation to explain their different arguments. 
The Shī‘ah believe that Alī bin abī ţālib was motivated by the need to maintain 
unity among Muslims and to protect Islam against its enemies.25 In contrast, the 
Ash‛arī believe that Alī repented to ħaq (truth) to resolve the problem26. Thus the 
Ash‛arī consider this matter as an example of absolute consensus while the 
Shī‘ah regard it as the rescue of Islam. However, istinbāţ (a deduction) can be 
made that through the reading of the history of the caliphate and the imamate, 
every school argues its own opinion based on the texts and rational thought.  
To conclude, applying qualitative methods to the caliphate is the most 
methodological approach that can help the researcher to distinguish clearly 
between the theory of election by the ummah (nation) and the divine appointment 
of the Prophet. 
 
 
Limitations of the Research 
 
There are a number of limitations to this research. These include: 
 The limitations of the topic itself: This thesis will study the principles of the 
caliphate from the perspective of the mediaeval classical theologians and jurists, 
                                                 
24 - Al-ījī, A. 1998.Al-mawāqif fī ‘il’m Al-kalām‘ālam al-kutub, Beirut, Lebanon, p.405  
25 - Al-mûsawī 1982 Al-murāja‛āt, edited by Ңassein Al-riđā, Dār-al-kutub Al- ‘ilmiyah, Beirut, lebanon, p.350-
351.   
26 -  Ibn Hazmi A. 1999. Al fisal fīl’ milal wal-ahwā wal-niĥal 2nd Ed.  ahmad Al  dīn Beirut,  Dār Al kutub Al-‘il 
miyah.vol.3.p.15-16. 
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the dialectic concept of the caliphate between doctrine and branches (sharī‛ah), 
and the form taken by the establishment of the caliphate through either human 
selection or divine designation.  
  
In my early life, I grew up in the Ash‛arī tradition and have practiced according 
to the guidelines of the Ash‛arī’s perspective. I do not have first-hand experience 
of the Shī‛ah practices but have read extensively on the topic. Specific schools 
can be highly prejudiced against other views. But this study is an attempt at 
objective and neutral academic discussion. The researcher will study the Ash‛arī 
and Shī‛ah arguments on the classification of the caliphate. This classification 
relies on theologians’ differentiation between the doctrinal and branches 
(sharī‛ah) matters of the religion. They classify the Dīn (religion) into the 
ma‘rifah (knowledge) and sharī‛ah (branches), and distinguished them in terms 
of evidence: ma‘qûl (rational) and mathnûn (doubt). The first concept is 
considered by Shī‛ah as imamte a ma‛rifah (knowledge) while the  Ash‛arī 
consider it as a matter of practice (sharī‛ah). The second concept is considered by 
Shī‛ah as ma‘qûl (rational thought) which is through meditation and reasoning. 
Therefore, the imamate is a doctrinal matter. On the other side, the Ash‛arī 
consider the imamate as mathnûn( doubts), which is conducted to the Qiyās 
(analogy) and wal-ijtihād (diligence). Thus the imamate includes the issues of 
sharī‛ah, and therefore is furû‛ (branches)27. Other arguments are based on «the 
establishment of caliph». Ash‛arī and Shī‛ah agree on the obligatory nature of the 
establishment of the caliph. But they disagree on the form of its establishment. 
Ash‛arī’s refer this responsibility to the ummah (believers), while the Shī‛ah refer 
it to Allah (God) as his luţfī (mercy) upon ummah (believers).    
.  
                                                 
27 -Al-Shahristānī, 1992,Al-milal wla niħal, edited by Maћamad Sayid kaylānī, . Dār al-fikrī,  Beirut, 
lebanon,vol.1, p.41-42. 
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Validity of research: The study of this topic is validated by the fact that there are 
two long-standing theoretical perspectives that have been implemented 
practically for hundreds of years among Muslims 28 which makes it a viable topic 
to research. 
 
Reliability: The problem of the caliphate, as understood by Ash‛arī and Shī‛ah, is 
being considered in terms of whether it is an issue of doctrine or religion 
branches (sharī‛ah). The most appropriate reliability instrument will be to study 
the consistency and replicability of the arguments presented on this topic. 
Information sources that will be studied vary in scale and measure, but will be 
authentic, and the reasoning behind the arguments in the language of the 
theologians and jurists will be explained29. 
  
Timeline: 
This study will be completed in the academic year of 2008-9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 -Tati .Gabriel, 2007.Reaseach methodology, revised edition, University of the Western Cape Department of 
statics, vol.1, p.49.  
29 - Ibid.Vol.1.p.51.  
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 311 
   ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ. 3-1-2            
 311 
      ﺔﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺻﻮﻟّﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴا. 4-1-2            
 711  
     اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺪأ أﺻﻮﻟّﻴﺔ. 5-1-2            
 911  
      ﺮةاﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﺮﻋّﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋ. 6-1-2            
 521 
       أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 7-1-2            
 821 
   د أدﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟّﻈﻦ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﺗﺮد.  2-2 
 631  
       ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 1-2-2             
 731 
      ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ.  1-1-2-2             
 731  
       ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ. 2-1-2-2             
 931 
       ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ   .2-2-2             
 141 
      ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻲ.1-2-2-2             
  141 
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴﺪ.  2-2-2-2             
 141      
 .ﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وا ﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻄﻒﻴﻨﺼوﺟﻮﺑّﻴﺔ ﺗ: اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
       وﺟﻮﺑّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ. 1-3 
 241 
    رؤﻳﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮب اﻹﻣﺎﻣﺔ. 1-1-3         
 341  
     رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮب اﻹﻣﺎﻣﺔ. 2-1-3         
 441 
      ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼ. 2-3
 441 
  ﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟ ﺎﻣﺔاﻹﻣﺐ وﺟﻮب ﻧﺼ. 1-2-3        
 441  
     أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ هﻢ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ. 2-2-3        
 641 
   اﻟّﻠﻄﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﷲوﺟﻮب ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ . 3-2-3        
 741  
 741         ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻄﻒ. 1-3-2-3        
      إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ. 2-3-2-3        
 841 
       أﻗﺴﺎم اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ. 3-3-2-3        
 941 
 941        اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤّﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ  -(أ)             
        اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮبﺗﻌﺮﻳﻒ  -(ب)            
 941 
      ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮباﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺎﻣ -(ج)            
 051 
     (اﻟﻤﺤﺼﻞ واﻟﻤﻘﺮب)أدﻟﺔ اﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ آﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ. 4-3-2-3     
 251 
   هﻮ اﻟﺬي  ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮب ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮب. 5-3-2-3     
 351  
     اﻟﺤﻜﻤﺔﻣﻦ ﺑﺎب ﻳﻘﺘﻀﻲ  وﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﷲ. 6-3-2-3     
 451 
   ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ ﻞ أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮباﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤﺼ .7-3-2-3     
        551  
   
 :ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
       ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إﺟﻤﺎﻻ:  أوﻻ         
 651 
      ﺷﺎﻋﺮةﻷاﻋﻨﺪ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أهﻢ ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم: ﺛﺎﻧﻴﺎ        
 851 
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 851        ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻺﻣﺎم . 1-4
        ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻐﺔ. 1-1-4        
 851 
      ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 2-1-4        
 851 
       أﻗﺴﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪاﻷﺷﺎﻋﺮة .3-1-4        
 061 
     إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة 4-1-4        
  061  
 361        اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  ﺻﻔﺔ.  2-4 
       ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة .  3-4 
 361 
    رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب. 1-3-4      
 361 
       اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاس. 1-1-3-4              
 361 
 561       اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء. 2-1-3-4          
      اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف .3-1-3-4                      
 661 
    رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب. 2-3-4          
 761  
       اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاس. 1-2-3-4                     
 761 
       اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء 2-2-3-4                     
 861 
 961        اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺻﻔﺔ.  4-4
     ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺮﻳﺸّﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 1-4-4        
 171  
     ﻇّﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮﺷّﻴﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن. 1-1-4-4        
 171  
     ﻋﺪم إﺣﺘﺎج أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻮم اﻟﺴﻘﻴﻔﺔ. 2-1-4- 4        
 271  
       ﻴﻒ  ﺷﺒﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮﻳﺸّﻴﺔﺗﻮﻇ.  3-1-4-4        
 271 
      ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪﻟﻮل.. 4-1-4-4         
 371 
      ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺁﺧﺮ. 5-1-4-4         
 371 
        ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ. 6-1-4-4         
 371 
        ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﺮأىﺻﻔﺔ . 5-4
 571 
 671        ﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻟ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔﺻﻔﺔ . 6-4
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        ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﻮرعﺻﻔﺔ . 7-4
 771 
        إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة.  8-4
 871 
      ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم. 1-8-4        
 871 
      ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم.  2-8-4        
 081 
     ﺣﻘﻴﻘﺘﺎن ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 3-8-4        
 381 
     اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 1-3-8-4         
 381  
      اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻷهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة.  2-3-8-4        
 381 
       ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﺗﻪوﻣﺆهﻼﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم . 2-4
 581 
       ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ إﺟﻤﺎﻻﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم : أوﻻ       
 581 
      ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻟﻺﻣﺎم ﻌﺼﻤﺔاﻟ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺻﻔﺔ. 1-2-4      
 981 
        ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻐﺔ -(أ)                
 981 
     ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺼﻤﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ -(ب)                
 981 
     :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺼﻤﺔ   -(ج)     
 091 
    اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ  (د )     
 091 
    ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت . .2-2-4    
 191  
      وﺣﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺒﻲ واﻹﻣﺎم. 1-2-2-4               
 191 
 ﻠﺰم اﻟﺪور واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺤﺢ أﺧﺮﻋﺪم ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﺗﺴﺘ. 2-2-2-4              
 391  
     ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم.  3-2-2-4              
 491  
     ﺑﻪ وﺧﻄﺆﻩ ﻗﺪح ﻹﻣﺎﻣﺘﻪ اﻹﻣﺎم ﻳﺆم.  4-2-2-4              
 591  
   واﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ إﻗﺪاﻣﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ . 5-2-2-4              
 591  
     ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻴﺔاﻟﻨﻘﻠاﻷدﻟﺔ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  اﻹﻣﺎم إﺛﺒﺎت ﻋﺼﻤﺔ . 3-2-4
 791 
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        أﻳﺔ أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ.  1-3-2-4           
 791 
       ﻧﻔﻲ إﺗﺼﺎل اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻟﻢ.  2-3-2-4           
 791 
        أﻳﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ . 3-3-2-4           
 891 
   ﻓﻰ أﻳﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺴﺮي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﻴﻦ هﻞ اﻟﺒﻴﺖﻣﻔﻬﻮم أ.  1-3-3-2-4           
 891 
      ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴّﻨﺔ. 2-3-3-2-4           
 002 
   ﻋﺎﻣﺔ؟ ﺔم ﺗﺸﺮﻳﻌّﻴأ ﺔ ﺧﺎﺻﺔﻮﻳﻨّﻴﻜﺗ اﻹرادة ﻓﻰ اﻷﻳﺔهﻞ .3-3-3-2-4           
 602  
   ﻹرادة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻴﺔاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹرادة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨّﻴﺔ وا  -(أ)                          
 602  
     ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻹرادة ﻓﻲ اﻷﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ( ب)                          
 602 
       ﻓﻰ اﻷﻳﺔ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺮﺟﺲ  .4-3-3-2-4           
 802 
       اﻟﺮﺟﺲ ﻟﻐﺔ -(أ)                             
 802 
   ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺟﺲ ﻓﻲ اﻷﻳﺔﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮ  -(ب)                  
 902  
    إﻓﺎدة اﻷﻳﺔ ﺑﻌﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ -(ج)                             
 012  
     (اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﺘﺮة) ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻘﻠﻴﻦ. 4-3-2-4         
 112  
       ﺗﺤّﻘﻖ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ. 5-3-2-4         
 112 
      اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺛﻤﺮة اﻟﺘﻘﻮى -(أ)                              
  اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺛﻤﺮة ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻨّﻲ ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ -(ب)                    212 
 312   
    اﻹﺳﺘﺸﻌﺎر ﺑﻌﻈﻤﺔ اﻟﺮب وآﻤﺎﻟﻪ وﺟﻤﺎﻟﻪ-(ج)                   
           412 
      
 .ﻋﺮةاﻷﺷﺎﻋﻨﺪ  وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎراﻹﻣﺎﻣﺔ ﺛﺒﺎتإﻃﺮق : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
       إﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻌﺔ  أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ  .1-5    
 512 
      ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻐﺔ وإﺻﻄﻼﺣﺎ.1-1-5            
 512  
512        ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻐﺔ -(أ)                   
      ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻌﺔ إﺻﻼﺣﺎ -(ب)                
 512 
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     ﺮة ﻟﻠﺪﻳﻦ؟هﻞ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أم هﻲ ﻧﺼ .2-1-5      
 512 
    وإﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ. 3-1-5             
 712 
      ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم  أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ. 4-1-5             
 222 
     اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺒﻴﻌﺔ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪإﺛﺒﺎت .  4-1-5              
 232  
     ﻤﺎذج ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﺧﺘﻴﺎراﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎورديﻧ. 5-1-5              
 322 
       ﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةإﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑ.  2-5  
 422 
        ﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪﻣﺸﺮوﻋّﻴ .1-2-5          
 422 
     ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةإﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ . 2-2-5          
 622 
      ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺻﻔﺎت و.  3-2-5          
 822 
       ﺻﻮر وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة.4-2-5          
 922 
     (اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع)ﺗﻌﻬﺪ  اﻟﻘﺮاﺑﺔ -(أ)                          
 922  
  ﺟﻮاز ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠّﻲ واﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻤﺎﻟﻜّﻲ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. 1       
 032  
      (اﻷﺻﻮل و اﻟﻔﺮوع)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌّﻬﺪ اﻟﻘﺮاﺑﺔ  .2          
 032 
     اﻟﻤﻌﻬﻮد اﻟﻴﻪﺒﺔ ﻏﻴﺗﻌﻬﱡﺪ ﺣﺎﻟﺔ  -(ب)                           
 132  
       ﻬﻮد إﻟﻴﻪﻌﺗﻌﺪد اﻟﻤ -(ج)                           
 232 
     :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺪد وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 1       
 332  
       ﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺑ اﻹﻣﺎﻣﺔإﺛﺒﺎت . 3-5 
 532 
532        ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردى ءإﻣﺎرة اﻹﺳﺘﻴﻼ .1-3-5 
          
 :اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺐ اﻹﻟﻬّﻰﻴاﻟﺘﻨﺼ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔإﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ و :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
 
      اﻟﻤﻮادر اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.1-6 
 832 
      ﺘﻮاء اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺪرة واﻟﺘﺼﺮفإﺳ .1-1-6       
 932 
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      ﺆدى إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻬﺮجﻳاﻹﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ  .2-1-6       
 142 
  ﻣﻨﻪ أرﻓﻊ درﺟﺔ ﻧﻬﺎﻜﻮﻟ أوﻟﻰ ﺑﻪ ﺎﻹﻣﺎﻣﺔﻓ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ . .3-1-6       
 442  
     .وﻟﺬا  ﻓﻬﻮ ﻣﻌّﻴﻦ ﻧﺼﺎ ﺳﻮﻟﻪاﻹﻣﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﷲ و .4-1-6       
 542 
  اﻟﻌﺼﻤﺔ وأﻷﻓﻀﻠﻴﺔ وأﻷﻋﻠﻤّﻴﺔ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺪرآﻬﺎ اﻹاﷲ ﻓﻴﺘﻌّﻴﻦ ﻣﻨﻪ. 5-1-6       
 642  
    اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺧﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم وهﻮ ﻣﻤﺘﻨﻊ .6-1- 6      
 642 
   إﺳﺘﺨﻼف اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺛﻨﺎء ﻏﺰواﺗﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ. 7-1-6      
 842 
     اﻟﻤﻮراد اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. 2-6 
 942 
         أدﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ. 1-2-6       
 942 
         ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ. 2-2-6       
 352 
      (اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﺘﺮة) ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻘﻠﻴﻦ. 3-2-6       
 452 
      ﺴﺎﺑﻘﺔﻋﻤﻮﻣّﻴﺔ اﻟﻮﺻّﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻰ اﻷﻣﻢ اﻟ. 3-6 
 652 
        وﺻﻴﺔ ﺁدم إﻟﻰ ﺷﻴﺚ. 1-3-6        
 752 
        وﺻﻴﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ وﻳﻌﻘﻮب. -3-6        
 752 
       ﻟﻴﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن وﺻﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ. 3-3-6        
 852 
      (ﺑﻄﺮس)وﺻﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻟﺸﻤﻌﻮن -4-3-6         
 062 
     ر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔوﺻﻴﺔ ﻋﻴﺴﻲ ﻟﺸﻤﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎد. 1-4-3-6         
 062 
     وﺻﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﺸﻤﻌﻮن ﻓﻲ  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. 2-4-3-6        
 262 
        ﺷﻬﺮة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم. 4-6
           462 
          
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
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 862 
       رؤﻳﺔ أرﺳﻄﻮ ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت :أوﻻ   
 862 
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 962        رؤﻳﺔ اﻟﻔﺮاﺑﻲ ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ    
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 ﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻓ واﻟﺮازي ،واﻟﻤﺎوردي ،ﺗﻘﻴﻴﻢ  رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ. 1-1-7            
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       وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة . 2-1- 7            
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 :ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ                
 
أﺳѧﻬﻤﺎ ﻷﺳѧﺘﺎذّي اﻟѧﺬﻳﻦ  اﻹﻣﺘﻨѧﺎن و ﺸѧﻜﺮ اﻟاﻟﺪراﺳѧﺔ إﻻ أن أﻋّﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﺟﺰﻳѧﻞ  ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ هﺬﻩ         
وأﺧѧﺺ . ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺼѧﻮرة  إﻟѧﻰ ﺣﻴѧﺰ اﻟﻮﺟѧﻮد  ﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ وإﺧﺮاﺟѧﻪ ﺟﻬﺪ ﻣﺸﻜﻮر ﻓﻲ إﻧﺠﺎز هﺑﺒﺬل 
 إﺷѧﺮاف ﻪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎ ﺑѧ ﺗﻜّﺮ ﻟﻤѧﺎ   ،ﺴѧﻌﻴﺪي اﻟواﻷﺳѧﺘﺎد اﻟﻤﺤﺎﺿѧﺮ ﻣﺼѧﻄﻔﻲ  ،ﺑﺎﻟﺬآﺮ اﻷﺳѧﺘﺎذ اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻳﺎﺳѧﻴﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ 
  .وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻹﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر
 
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻣѧﻦ ﻗﺮﻳѧﺐ أو ﺑﻌﻴѧﺪ  ﻲﺪاء ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺷﺎهﻢ ﻓﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إﺳ آﻤﺎ           
 .ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ
 
وأﻧѧﺎ  ،آﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸѧﻜﺮ إﻟѧﻰ آѧﻞ أﻓѧﺮاد ﻋѧﺎﺋﻠﺘﻲ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺳѧﺎهﻤﻮا ﺑﺼѧﺒﺮهﻢ وﺗﺠﻠѧﺪهﻢ ودﻋѧﺎﺋﻬﻢ             
 .هﺬا اﻟﻌﻤﻞم ﻹﺗﻤﺎ ،ﻋﻨﻬﻢاﻟﺒﻌﺪ  آﻞ ﺑﻌﻴﺪ
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 :اﻟﻤﺪﺧﻞ . 2 
 
رؤﻳѧﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺒﻠѧﻮرة ﻳﺘѧﻮﺧﻲ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﻧﻮﻋѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋّﻴﺔ ﻟ  ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ دراﺳѧﺔ  ﺔهﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺗﻌﺘﺒﺮ      
 اﻟﺘѧﻲ و ،آﻴﻔﻴѧﺔ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ و .ﻣﻨﻈѧﻮٍر آﻼﺳѧﻴﻜﻲﱟ ﻣѧﻦ  ،ﻣﺒﺪأ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺣﻮل ﺔواﻷﻣﺎﻣّﻴ
ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑﻠѧﺔ  ،ﻣﺘѧﺪاد ﻟﻠﻨﺒѧﻮة وأﺻѧﻞ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ إ هѧﻞ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  :اﻷﺳѧﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴѧﺔ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ  ﻬﺎﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣ
ﻣѧﺔ ﺿﺔ إﻟѧﻰ اﻷ ﻣﺎﻣﻴﺔ؟ أم أﻧﻬﺎ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﻮاﻹﺬهﺐ إﻟﻴﻪ ﻬﺎد آﻤﺎ ﺗﺘﻟﻺﺟ
إﺛﺒѧﺎت اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ﻃѧﺮق وﻣѧﺎ هѧﻲ ؟أو اﻹﻣѧﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ ﻣﻮاﺻѧﻔﺎت وﻣѧﺆهﻼت ﻲﺷѧﺎﻋﺮة؟ وﻣѧﺎ هѧآﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻷ
ﺔ؟ ﻣﺎﻣّﻴѧ آﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ اﻹ ﷲﺎﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﺑ م ﺗﺜﺒﺖﺷﺎﻋﺮة؟ أﻷا ﺑﻪ آﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﺎﻻﺧﺘﻴﺎرﺑ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﺜﺒﺖ هﻞ ؟ﻣﺎﻣﺔواﻹ
ﻣѧﺔ آﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣﻌѧﺮوف ﻋﻨѧﺪ هѧﻞ اﻟﺴѧﻴﺎدة ﻟﻸ  ؟ﻓﻠﻤѧﻦ ﺗﻜѧﻮن ﻟѧﻪ اﻟﺴѧﻴﺎدة  ﻣѧﺔ هѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨﺘѧﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ اﻷ :وإذا ﻗﻴﻞ
ﻨﻈѧﺎم اﻟو ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻨѧﺪﺑѧﻴﻦ ﻧﻈѧﺎم ﻤѧﺎ اﻟﻔѧﺮق ﻓ ﻣѧﻦ اﷲ ﻞ  اﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦﻴѧن ﻗإو اﻟﻐѧﺮب؟ أم اﻟﺴѧﻴﺎدة ﻟﻠﺸѧﺮﻳﻌﺔ؟
ﻓﻲ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﻜﻼﺳѧﻴﻜﻴﻦ ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ  واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺎﻋﺮة إن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺨﻼ ؟اﻟﺪﻳﻨّﻲ اﻟﺜﻴﻴﻮﻗﺮاﻃّﻲ
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﺷﻲء واﺣﺪ؟ أم ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻓѧﺮق؟ هﻞ وذﻟﻚ  ،ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ:ﻣﺜﻞ ؛ﻋﺪة إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻄѧﻒ  ﻋﻠﻰ اﷲ أم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻷﻣﺔﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ واﺟﺐ ﻞه وذﻟﻚ اﻹﻣﺎم؟ ﺼِﺐﻴﻨﺗوﺟﻮﺑّﻴﻪ 
أم  اﻹﻣѧﺎم ﺸѧﺘﺮط ﻋﺼѧﻤﺔ وهѧﻞ ﺗ  .؟اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  أم ﺗﺮك اﻷﻣѧﺮ ﻟﻸﻣѧﺔ  هﻞ ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪو ؟
 . ﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ؟ﻮوﻣﺎ هﻮ ﻧﻮع اﻟﺤﻜ ؟ﻻ
 
هѧﻞ  ،ﺣѧﻮل اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺔّﻴѧ ﺷѧﺎﻋﺮة و اﻹﻣﺎﻣ ﻋﻨѧﺪ اﻷ ﻟﺨѧﻼف ا ﻣﻀѧﻤﻮن  ﺳﻮف ﺗﺤѧﺪد  ،إن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ       
 ؟ﺗﺎرﻳﺨّﻲ ﺳﻴﺎﺳّﻲ أم هﻮ ﺧﻼفﻓﻜﺮي  ﺧﻼف ﻋﻘﺪّي هﻮ
 
ﻻﺑѧﺪ  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  أﻧﻈﺮﻳѧﺔ ﻣﺒѧﺪ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺴﻬﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل       
 ؟واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﻦ إﻋﻄﺎء  ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ 
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 :ﺎﻋﺮةاﻷﺷ ﺗﻌﺮﻳﻒ  .3
 
 ﻗﺒﻴﻠѧﺔ ﻳﻤﻨﻴѧﺔ  إﻟѧﻰ  ﺔﺒوهѧﻲ إﻣѧﺎ ﻧﺴѧ  ،اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ أﺷﻌﺮ ،أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي إﻟﻰﻧﺴﺒﺔ  هﻲ اﻷﺷﺎﻋﺮة         
 ،ﻋﺘѧﺰال ﻣѧﺮﻩ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺬهﺐ اﻹ أول أ اﻷﺷѧﻌﺮي ّ وآѧﺎن  .اﻟﺼѧﺤﺎﺑﻲ اﻟﻤﺸѧﻬﻮر  إﻟﻰ ﺟﺪﻩ أﺑѧﻲ ﻣﻮﺳѧﻲ اﻷﺷѧﻌﺮي  أو
ﻗѧﺎل ﻓѧﻲ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻓѧﻲ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم آﺘѧﺐ وﻋﻦ ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ  رﺟﻊ ﺛﻢ، اﻟﻤﻌﺘﺰﻟّﻲﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻲﺑأ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ  ﺣﻴﺚ
  .03ﺔﻨﺴاﻟو ﻜﺘﺎبﺎﻟﺴﻚ ﺑﻤاﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺘ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﺗﻨﺰﻳﻪ
 
اﻟѧﺬﻳﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿѧﻮا ﻟﻠﺘﺄوﻳѧﻞ  -ﺣﺴѧﺐ رؤﻳѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ  -ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ اﻷﺷѧﻌﺮي و       
 وﻣѧﻨﻬﻢ . اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ ﷲ  اﻟﺼѧﻔﺎت ﻓѧﻲ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﻢ  وذﻟﻚ«ﺔاﻟﺼﻔﺎﺗّﻴ»وﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ  ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ  ﺻﻔﺎت اﷲ
 ﺑѧѧѧﻦ ﺣﻤѧѧѧﺪأ واﻹﻣѧѧѧﺎم ،[م597/ه971:ت]ﻧѧѧѧﺲأ ﺑѧѧѧﻦ ﻣﺎﻟѧѧѧﻚاﻹﻣѧѧѧﺎم و [م777/ه161ت]اﻟﺜѧѧѧﻮري ﺳѧѧѧﻔﻴﺎناﻹﻣѧѧѧﺎم 
 وﻣѧѧѧѧﻦ رﺣﻤﻬѧѧѧѧﻢ اﷲ [ م388/ه072:ت]اﻟﻈѧѧѧѧﺎهﺮّي ﺻѧѧѧѧﻔﻬﺎﻧﻲاﻷ ﻋﻠѧѧѧѧﻲ ﺑѧѧѧѧﻦ وداود  [م458/ه042:ت]ﺣﻨﺒѧѧѧѧﻞ
 .13ﺗﺎﺑﻌﻬﻢ
 
 ﺣﻜѧﺎم اﻷ وﺑﻨѧﺎء  ،اﻻﺧﺒѧﺎر  وﻧﻘѧﻞ  ،ﺚﺣﺎدﻳѧ اﻷ ﺗﺤﺼѧﻴﻞ  آﺎﻧѧﺖ  ﻋﻨѧﺎﻳﺘﻬﻢ  ﻷن ،أهѧﻞ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  :وﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎ      
 .23ﺛﺮاأ وأ ﺧﺒﺮا وﺟﺪوا ﻣﺎ واﻟﺨﻔﻲ اﻟﺠﻠﻲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻰ ﻳﺮﺟﻌﻮن وﻻ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ
 
 ﺣﻴѧﺚ  ،ﻷﻋﺘﻘѧﺎد ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔѧﺮق اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺣﺪد ﻣﻼﻣﺢ اﻷﺷѧﻌﺮﻳﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ ا  ﻓﻘﺪ ،اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرةوأﻣﺎ      
ﻓﻔѧﻲ  .(اﻟﺠﻬﻤﻴﺔ)ﺎﻟﺼﺔواﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﺨ (،اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻮﺳﻂ ﺎﻋﺮةﻳﻤﺜﻞ ﺗﻴﺎر اﻷﺷ
ﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ  ﻓﻬѧﻮ ﻓﺎﻋѧﻞ ٌ - أي آﻮﻧﻪ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻔﻌѧﻞ  -وﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ آﺴﺐ ،إن ﺧﺎﻟﻘﻪ هﻮ اﷲ: ﻓﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎﻟﻮا
 ﻴﻼوﻧѧﻪ ﺳѧﺒ ﺪوﻻ ﻳﻌﺘﻤ .هѧﻞ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ آﻤѧﺎ هѧﻮ ﺣѧﺎل أ ﻳﻤﻨﻌﻮﻧѧﻪ آﻠѧﻪ  ﻓѧﻼ ،ﺑﻌﻀѧﻪ  ونﻴѧﺰ ﺠﻳ: وﻓѧﻲ اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ  .اﻟﻤﺠѧﺎز 
ﻳﺜﺒﺘﻮﻧѧﻪ : وﻓѧﻲ ﺻѧﻔﺎت اﷲ . ﻧﻴѧﻴﻦ ﻘﻼآﻤﺎ هѧﻮ ﺣѧﺎل اﻟﻌ  ،ﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮ اﻟﻨﻘﻞﻨﺼﺮة ﺑﺮهﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻟ
                                                 
ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ  ،أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد اﻷهﻮاﻧﻲ/ د ،ﺮاﺟﻌﻪﺑﻤ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻣﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺘﻮﻳﺔ ،ﺟﻤﻊ ، ﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒﺑ ﻂاﻟﻤﺤﻴ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر - 03
 .524ص( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ  واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻷﻧﺒﺎء واﻟﻨﺸﺮ
 .39ص/1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 13
 .602ص/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 23
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ﺘﺰﻟѧﺔ وﺗﺠﺴѧﻴﺪ ﻌﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻳﺠﻌﻠﻬѧﻢ وﺳѧﻄﺎ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻨﺰﻳѧﻪ اﻟﻤ أى ﻋﻠ ،وﻻ هﻲ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻟﻪ اﻟﺼﻔﺎت ﺑﺈﻋﺘﻴﺎرهﺎ ﻻ هﻲ هﻮ
 .33ﺔ واﻟﻤﺠﺴﻤﺔﻬاﻟﻤﺸﺒ
 
ﺎ إﺳѧѧﻤ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺷѧѧﻌﺮﻳﺔاﻷإذ  .ﻓﻬѧѧﻮ ﻳﻔѧѧّﺮق ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة واﻷﺷѧѧﻌﺮّﻳﺔ  ،اﻟﺪآﺘﻮرأﺣﻤѧѧﺪ ﻣﺤﻤѧѧﻮد ﺻѧѧﺒﺤﻲ  أﻣѧѧﺎ      
 .43ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎتﺴﺘﺨﺪم ﺎ ﻳإﺳﻤﺗﻜﻮن   اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ ،ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬهﺐﻳ
 
ﻓﻬﻨﺎك إﺷﻜﺎل ﻣﻔﺎدﻩ ؛ هﻞ اﻟﻤﺬهﺐ اﻹﻋﺘﻘﺎدي اﻷﺷﻌﺮي  ﻣﺘﺼѧﻞ  ،وإذا ﻗﻠﻨﺎ اﻷﺷﻌﺮّﻳﺔ هﻰ ﻣﺬهﺐ إﻋﺘﻘﺎدي     
 ّي ؟ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﻌﺮ ﻟﻪ أﺳﻼفأم آﺎن  ،ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
 
اﻷﺷѧﻌﺮي ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺬهﺐ ﺷѧﺎﻋﺮة أﺳѧﻼﻓﺎ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺘﻘѧﺪﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ أنﱠ ﻟﻸ ﺆآѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺳѧﻮاء ﻣѧﻦﺗ     
ﺆآﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﻦ ﻣﺘﻘѧﺪﻣﻴﻦ وﻣﺘѧﺄﺧﺮﻳﻦ أن ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ ﻟѧﻴﺲ ﻣﺴѧﺘﺤﺪﺛﺎ ﻣѧﻦ ﺗ» إذ ،ﺔاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣﻴاﻹﻋﺘﻘﺎدي ﻓﻲ 
ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وأﺋﻤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﻪ ورﺟѧﺎل ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟ ذﻟﻚﻓﻲ وإﻧﻤﺎ آﺎن  ،ﻣﺆﺳﺴﻪ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي
 .53«اﻟﺤﺪﻳﺚ
 
[ م539/ه423]اﻷﺷѧﻌﺮي  ﻹﻣѧﺎم ا هѧﻢ  ،ﻗﺒѧﻞ اﻷﺷѧﻌﺮي  أﺳѧﻼف ﻟﻬѧﻢ  ﻮدوﺟѧ  اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳѧﺮون ﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘّﺪ وﻣﻦ       
ﻋﻠѧﻲ / وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻷﺳѧﺘﺎذ د . [م9021/ه606]واﻟﺮازي ،[م7301/ه924]واﻟﺒﻐﺪادي ،ﻤﺬهﺐﻣﺆﺳﺲ اﻟ
 .63اﻟﻨّﺸﺎر
 
ﻓѧﻲ  اﻷﺷѧﻌﺮي هﻞ اﻷﺳﻼف اﻟѧﺬﻳﻦ ﺗﻘѧﺪﻣﻮا ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم :ﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد هﻮواﻹﺷﻜﺎل  اﻟﺬي ﻳ       
 ﺔ؟ﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﺎﺗّﻴأهﻢ  مأ ؟هﻢ أﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻜﻼﻣﻲ
 
ﺑѧﻞ آѧﺎن دورهѧﻢ ﺣѧﻮل ﻣﺴѧﺎﺋﻞ  ،ﻼ ﺷѧﻚ أن أﺋﻤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻟﻬѧﻢ ﺁراء آﻼﻣّﻴѧﺔ ﻓѧ  ،اﻟﻔﻘﻪ إذا ﻗﻠﻨﺎ  أﻧﻬﻢ أﺋﻤﺔ       
 ﻣﺜѧﻞ   ،ﻓѧﺮق وﻣѧﺬاهﺐ ﻣﺘﻄﺮﻓѧﺔ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟѧ  ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ إﻻ  اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺬي  ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ  اﻟﻜﻼم
وﻟﺒﺸѧﺮ  ،ﻟﻠﻤﺮﺟﺌѧﺔ  اﻹﻣѧﺎم اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ  وﻣﻌﺎرﺿѧﺔ   ،ﻗﺮﻳﺒѧﺎ ﻣѧﻦ اﻹرﺟѧﺎء  أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻠﺨѧﻮارج ﺟѧﺎء رأﻳѧﻪ  ﻣﻌﺎرﺿﺔ
 ﺳѧﺨﻄﺎ  ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻪ  وﺟѧﺎء رأي أﺑѧﻲ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ  .ي اﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎ رأ ﻪ ﺟﺎء رأﻳ ،اﻟﻤﺮﻳﺴﻲ
 ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻓﻤѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . ﺔﻧﻘﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻬﻤّﻴѧ  ﺟﺎء رأي اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻔﺎتو .ﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺴﻤ
                                                 
  .263ص ،م1991/ه1141(دون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ)،دار اﻟﺸﺮوق اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ ،ﺗﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة/ د ،ﻋﻤﺎرة - 33
 ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  ،ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،دراﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻵراء اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺤﻲ/د ،ﺻﺒﺤﻲ - 43
 .7ص/2ج ،م5891/ه5041/5ط،ﻨﺎنﻟﺒ ،ﺑﻴﺮوت
 .12ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 53
 .72ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 63
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ﻻ ﺗﺸѧﻜﻞ ﻣﺜѧﻞ  ﺧѧﺮي أوﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  ،ﻟﻬѧﻢ أﺳѧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷѧﺎﻋﺮة  َﺪَﻌﺣﺘﻲ ُﻳ ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼم ﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ رأي ﻣﻮﺣﺪ ﻷ
آѧﺎﻧﻮا ﻧﻬѧﻢ ﻷﻻ ﻳﻄѧﺎق ﻧﻤѧﺎ آѧﺎن ﺗﻜﻠﻴѧﻒ ﺑﻤѧﺎ إن ﺗﻜﻠѧﻴﻔﻬﻢ ﺑѧﺬﻟﻚ إو  ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼم هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻧﺴﻘﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ
 .73ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء ﻻ
 
ﺔ اﻟﺼѧﻔﺎﺗﻴ ّو. هѧﻢ اﻟﻤﺴѧﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼѧﻔﺎﺗّﻴﺔ  ،اﻟﺬﻳﻦ أﻳѧﺪهﻢ اﻷﺷѧﻌﺮّي ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ و ،أن أﺳﻼﻓﻬﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻲ ﻳﻈﻬﺮو     
 ﺔزﻟّﻴѧ أ ﺻﻔﺎت ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻳﺜﺒﺘﻮن آﺎﻧﻮا اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ آﺒﻴﺮة ﺟﻤﺎﻋﺔ »هﻢ،[م3511/ه845]اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲرؤﻳﺔ ﺣﺴﺐ
 ،ﻧﻌѧﺎم واﻹ ،واﻟﺠѧﻮد  ،آѧﺮام واﻹ ،واﻟﺠѧﻼل  ،واﻟﻜѧﻼم  ،واﻟﺒﺼﺮ ،واﻟﺴﻤﻊ ،رادةواﻹ ،واﻟﺤﻴﺎة ،واﻟﻘﺪرة ،اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ
 .83«واﺣﺪا ﺳﻮﻗﺎ اﻟﻜﻼم ﻳﺴﻮﻗﻮن ﺑﻞ ،اﻟﻔﻌﻞ وﺻﻔﺎت اﻟﺬات ﺻﻔﺎت ﺑﻴﻦ وﻻﻳﻔﺮﻗﻮن ،واﻟﻌﻈﻤﺔ ،واﻟﻌﺰة
      
 :إﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎماﻟﺼﻔﺎﺗّﻴﺔ أﺻﺤﺎب  ﻗّﺴﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ هﺬا و        
 .ﻞﺑﻦ ﺣﻨﺒ ﺪوأﺣﻤ ،ﻞ وأﻧﻜﺮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮريﻓﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺄوﻳ .1
 .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﻖ أّول اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﺒﺮّﻳﺔ .2
 .93ِتْﺎَﺛَﺪْﺤﻓﺮﻳﻖ أﺳﺮف ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻔﺎت إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺼﻔﺎت اﻟُﻤ  .3
 
ﻳѧﺪ  ﻗﺪ ﺗّﻤѧﺖ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻮﺣѧﺪ ﻋﻠѧﻰ  -ﺎﻧﻲﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘ - إّن أﺳﻼف اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻜﻼﻣّﻲ       
ﺑѧﻲ اﻟﻌﺒѧﺎس أو ،[م758/ه342ت]واﻟﺤѧﺎرث ﺑѧﻦ أﺳѧﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ  ،[م458/ه042ت]ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑѧﻦ ﺳѧﻌﻴﺪ اﻟﻜﻼﺑѧﻲ 
 اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ،اﻟﺴѧﻠﻒ اﻟﺘﻴѧﺎر ﻮن ﻳﻤﺜﻠѧ آѧﺎﻧﻮا ﺣﻴѧﺚ  ،04[م868/ه552ت] أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﺧﺎﻟѧﺪ اﻟﻘﻼﻧﺴѧﻲ 
 اﻟﺴѧﻠﻒ  وآѧﺎن  .اﻟﺼѧﻔﺎت  ﻲﻓѧ  ﺧﺘﻼﻓѧﺎت إ زﻣѧﺎن  آѧﻞ  ﻲﻓ ﻒاﻟﺴﻠ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ آﺎﻧﺖ»إذ ،ﻲاﻹﻋﺘﺰاﻟ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر
 ﺻѧѧﻔﺎت ﻣﺜﺒѧѧٍﺖ ﻓﻤѧѧﻦ ،ﻪاﻟﺼѧѧﻔﺎﺗّﻴ وﻳﺴѧѧﻤﻮن .ﻲﻗﻨѧѧﺎﻋإ ﻗѧѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﻞ ،ﻲآﻼﻣѧѧ ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﻋﻠѧѧﻰ ﻻ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻳﻨѧѧﺎﻇﺮوﻧﻬﻢ
 ﺑﻈѧﻮاهﺮ ﻳﺘﻌﻠﻘѧﻮن وآﻠﻬѧﻢ ،اﻟﺨﻠѧﻖ ﺑﺼѧﻔﺎت ﺻѧﻔﺎﺗﻪ ﻪﻣﺸѧﺒﱢ وﻣѧﻦ ،ﺑﺬاﺗѧﻪ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻲﻣﻌѧﺎﻧ ،ﺗﻌѧﺎﻟﻰوﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ياﻟﺒѧﺎر
  .14«ﻇﺎهﺮ ﻗﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪم ﻲﻓ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ وﻳﻨﺎﻇﺮون واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺘﺎب
  
 ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ  وﻧﺼﺮ (اﻟﺼﻔﺎﺗّﻴﺔ)اﻟﺴﻠﻒ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻰ ﻧﺤﺎزإ» ﺛﻢ ،اﻷﺷﻌﺮي ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻲ اﻟﻤﺬهﺐآﺎن       
 ﺑﻜѧﺮ  ﺑѧﻰ أ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ  ﻣﺜѧﻞ  اﻟﻤﺤﻘﻘѧﻴﻦ  ﻣѧﻦ  ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ٌ ُﻪﻃﺮﻳﻘَﺘѧ  ﺣﺮر ﺛﻢ. ﻣﻨﻔﺮدا ﻣﺬهﺒﺎ ذﻟﻚ ﻓﺼﺎر ﺔآﻼﻣّﻴ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
 ﺳѧѧѧѧﺤﺎقإ ﺑѧѧѧѧﻰأ ﺳѧѧѧѧﺘﺎذواﻷ  [م5101/ه604]ﻓѧѧѧѧﻮرك ﺑѧѧѧѧﻦ ﺑﻜѧѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧѧﻰأ ﺳѧѧѧѧﺘﺎذواﻷ [م2101/ه304]،اﻟﺒѧѧѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ
                                                 
 .72-62ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 73
 .29ص/1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 83
 .29ص/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 93
 .23ص/1ج ،ر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪ - 04
 .23ص/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 14
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ﺻﺎر ذﻟﻚ ﻣﺬهﺒﺎ ﻷهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻧﺘﻘﻠѧﺖ ﺳѧﻤﺔ اﻟﺼѧﻔﺎﺗّﻴﺔ  »إﻟﻰ أن 24«[م7201/ه814ت]ﺳﻔﺮاﺋﻴﻨﻲاﻷ
 .34«ﺔإﻟﻰ اﻷﺷﻌﺮّﻳ
 
 :ﻦ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺳﻠﺴﻠﺔ أﺋﻤﺔ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳ .1-3
 :ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺋﻤﺔ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إّن    
 .[م436/ه31:ت]ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪأﺑﻮ  .1
 .[م346/ه32:ت]ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  .2
 [م556/ه53:ت]اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ  .3
  .[م066/ه04:ت]اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ .4
 [. م076/ه05: ت] رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ «اﻟﺰآّﻲ» ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .23ص/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 24
 .39ص/1ج ،اﻟﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ - 34
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 :اﻟﺸﻴﻌﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  .4       
 :اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ .1-4           
 
ع ﻋﻠѧﻰ اﻹﺧѧﻼص آﻤѧﺎ  ع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘѧﺪﻳﻦ واﻟѧﻮﻻء ﻟﻠﻤﺘﺒѧﻮ ﺗﺒﺎوهﻮ اﻹ. اﻟﺘﺸﻴﻊ ﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦاﻟ      
ﺣﻴѧﺚ ﻓѧّﺮق ﺑѧﻴﻦ  ،[51:اﻟﻘﺼѧﺺ ]ﺛﻪ اﻟѧﺬي ﻣѧﻦ ﺷѧﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬي ﻣѧﻦ ﻋѧﺪوﻩ﴾ ﺎ﴿ﻓﺎﺳѧﺘﻐ :ﻗﺎل  اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
وهѧﻮ  ،وﺟﻌѧﻞ ﻣﻮﺟѧﺐ اﻟﺘﺸѧﻴﻊ ﻷﺣѧﺪهﻤﺎ. ﻌѧﺪاوةاﻟﺸѧﻴﻌﺔ واﻟﻌѧﺪاوة ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻹﺳѧﻢ ﻓѧﻲ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﻮﻻﻳѧﺔ واﻟ
وآѧѧѧѧﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟѧѧѧﻪ ﺗﻌѧѧѧѧﺎﻟﻰ ﻓѧѧѧѧﻲ ﻗﺼѧѧѧѧﺔ ﻧѧѧѧﻮح ﻋﻠﻴѧѧѧѧﻪ اﻟﺴѧѧѧﻼم﴿وإن ﻣѧѧѧѧﻦ ﺷѧѧѧѧﻴﻌﺘﻪ . ةاﻟѧѧѧѧﻮﻻء اﻟﻤﻘﺎﺑѧѧѧѧﻞ ﺑﺎﻟﻌѧѧѧѧﺪاو 
ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ  ،اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺗﺒѧﺎع ﻧѧﻮح ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ﻗﻀﻰ ﻴﺚﺣ ،[38:اﻟﺼﺎﻓﺎت]ﻷﺑﺮاهﻴﻢ﴾
وﻣѧﻦ  ،ﻼٌن آﻼَﻣﻪ إذا ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻴﻪ واﺗﺒﻌѧﻪ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴѧﻪ ﻓ ﻊﻓﺸّﻴ ،ﻓﻼٌن ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ آﺬا وآﺬا: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ. اﻟﻮﻻء
 .44ﻟﻪ ٌﻊﻟﻤﻦ إﺗﺒﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻟﻮداﻋﻪ هﻮ ﻣﺸﻴﱢ :ﻌﻨﻰ ﻗﻴﻞهﺬا اﻟﻤ
 :اﻟﺸﻴﻌﺔ إﺻﺤﻼﺣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ . 2-4         
 ﻩﻣﻮﻗѧﺪ ّ واﻟѧﺬﻳﻦ  ،ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ رﺿѧﻮان  ﻋﻠﻴѧﺎ  ﻌﻮاﺷѧﻴ ّ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺗﻘѧﻊ ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺸﻴﻌﺔﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮي أن ﺗﺴﻤﻴﺔ         
 ﻋﻠﻴѧﻪ اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ رﺳѧﻮل ﺻѧﺤﺎبأ ﺳѧﺎﺋﺮ ﻋﻠѧﻰ ،ﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮﻓѧﻲ اﻟﻔﻀѧﻞ واﻹﻣﺎﻣѧ
 .54وﺳﻠﻢ
 
 :وﻗѧﺎﻟﻮا  ،اﻟﺨﺼѧﻮص  ﻋﻠѧﻰ  ﻋﻨѧﻪ  اﷲ رﺿѧﻰ  ﺎﻋﻠّﻴѧ  ﺷѧﺎﻳﻌﻮا  اﻟѧﺬﻳﻦ »ﺑѧﺄﻧﻬﻢ  ﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋѧّﺮف ا      
 ﺧﺮﺟѧﺖ  نإو ﻩوﻻدأ ﻣѧﻦ  ﺗﺨѧﺮج  ﻻ ﻣﺎﻣѧﺔ اﻹ نأ واﻋﺘﻘѧﺪوا  ،ﺧﻔﻴѧﺎ  ﻣѧﺎ إو ﺟﻠﻴѧﺎ  ﻣﺎإ ،ووﺻﻴﺔ ﻧﺼﺎ وﺧﻼﻓﺘﻪ ﻣﺎﻣﺘﻪﺈﺑ
 ،اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴѧﺎر ﺗﻨѧﺎط ،ﻣﺼѧﻠﺤﻴﺔ ﻗﻀѧﻴﺔ ﺔاﻻﻣﺎﻣّﻴѧ ﻟﻴﺴѧﺖ :وﻗѧﺎﻟﻮا .ﻋﻨѧﺪﻩ ﻣѧﻦ ﺑﺘﻘﻴѧﻪ وأ ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﺒﻈﻠﻢ
 واﻟﺴѧﻼم  اﻟﺼѧﻼة  ﻋﻠѧﻴﻬﻢ  ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻳﺠﻮز ﻻ ،اﻟﺪﻳﻦ رآﻦ وهﻰ .ﺔﺻﻮﻟّﻴأ ﻗﻀﻴﺔ ﻲه ﺑﻞ ،ﺑﻨﺼﺒﻬﻢ ﻣﺎماﻹ وﻳﻨﺘﺼﺐ
 وﺛﺒѧﻮت  ،واﻟﺘﻨﺼѧﻴﺺ  اﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦ  ﺑﻮﺟѧﻮب  ﻮلاﻟﻘѧ  ﻳﺠﻤﻌﻬѧﻢ و. رﺳѧﺎﻟﻪ إو اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  اﻟѧﻰ  ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ وﻻ ،هﻤﺎﻟﻪإو ،ﻏﻔﺎﻟﻪإ
 ﻓѧﻰ  ﻻإ ،وﻋﻘѧﺪا  ،وﻓﻌﻼ ،ﻗﻮﻻ واﻟﺘﺒﺮي ﻲﺑﺎﻟﺘﻮﻟ واﻟﻘﻮل .واﻟﺼﻐﺎﺋﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻋﻦ وﺟﻮﺑﺎ واﻻﺋﻤﺔ ﻧﺒﻴﺎءاﻷ ﻋﺼﻤﺔ
 .64«ﺔاﻟﺘﻘّﻴ ﺣﺎل
ﻏﻴﺮهѧﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋѧﻦ  ﺮ ﺑﻪﺘﻤّﻴﺗ ،أﺻﻼ "ﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻔاﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﻤ"  ،وﻗﺪ إﻋﺘﺒﺮ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم         
آѧﻞ هѧﻮ ّﻲ ﻟﺸѧﻴﻌ ﻓﺎ .(واﻟﺨѧﻮارج  ،واﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ،واﻟﻤﺮﺟﺌѧﺔ  ،ﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ واﻟ ،آﺄهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ )اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻦ اﻟﻔﺮق 
                                                 
  la.www//:ptth-bil/skoob/ara/lmth/gro.aihs-leava/deaqa-mth.10a/talaqam:أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ  ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻻتﺎأواﺋﻞ اﻟﻤﻘ ،اﻟﻤﻔﻴﺪ - 44
 ،9691/ه9831/2ط ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﺧﺘﻼ،اﻻﺷﻌﺮى  - 54
 .56/1ج
 .641ص/1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 64
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 ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ وأﺣﻘﻬѧﻢ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ رﺳѧﻮل ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨѧﺎس أﻓﻀѧﻞ ،ﻋﻨѧﻪ اﷲ رﺿѧﻲ ﻋﻠﻴѧﺎ نإ »:ﻣѧﻦ ﻗѧﺎل
  .74«ﺎﺷﻴﻌّﻴ ﻓﻠﻴﺲ ذآﺮﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﺈن ...ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻪﻳووﻟﺪ
 
ﺣﻴѧﺚ  ،ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺒﻐﺪادﺗﺴﻤﻴﺔ  ﻳﺨﺮج  -أﻋﻨﻲ أﻓﻀﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ - ﺻﻞﻬﺬا اﻷﺎﻟﻘﻮل ﺑﻓ        
ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ  إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠѧﻲ  -ﺔاﻷﻓﻀﻠّﻴﻋﻠﻰ  ﺑﻨﺎًء -ﻮاﻳﻠﺰﻣﻟﻢ  إﻻ أﻧﻬﻢ ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻲﻗﺎﻟﻮا 
 . آﺎﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﺒﺪأ اﻹﺧﺘﻴﺎرﺑﻞ ذهﺒﻮا  ،ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ
 
ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺑѧﻴﻦ  ،ﻲاﻹﻣѧﺎم اﻹﻳﺠѧﻲ اﻷﺷѧﻌﺮّﻳ ﻧﻘѧﻞﺣﺴѧﺐ ﻣﺎ ،وﺑѧﻴﻦ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ ﻋﻠѧّﻲ ﺑѧﻴﻦ ﻓﻀѧﻠّﻴﺔاﻷﺔ ﺟﺪﻟّﻴѧ إن      
 رﺳѧﻮل  ﺑﻌѧﺪ  اﻟﻨѧﺎس  أن أﻓﻀѧﻞ  ،اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ  ﻗѧﺪﻣﺎء  وأآﺜѧﺮ  ،ةاﻷﺷѧﺎﻋﺮ  ﻋﺘﺒﺮتإإذ  .ﺷﺎﻋﺮة واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔواﻷ ،اﻟﺸﻴﻌﺔ
 ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨѧﺎس أﻓﻀѧﻞ أّن ،اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ ﻣﺘѧﺄﺧﺮي أآﺜѧﺮو ،اﻟﺸѧﻴﻌﺔﺑﻴﻨﻤѧﺎ إﻋﺘﺒѧﺮت  .ﻋﻨѧﻪ اﷲ رﺿѧﻲ ﺑﻜѧﺮ أﺑѧﻮ هѧﻮ اﷲ
 .84«ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ هﻮ اﷲ رﺳﻮل
 
اﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ  ،ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﺎﺋﺮ اﻟﺼѧѧﺤﺎﺑﺔ  أﻋﻨѧѧﻲ أﻓﻀѧѧﻠﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻲﱢ  ،ﻳﺸѧѧﻤﻞ ﻣﻔﻬѧѧﻮم اﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻹﻃѧѧﺎر ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا و     
 .واﻹﺳﺴﻤﺎﻋﻴﻠّﻴﺔ ،ﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ
 
 :اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ. 3-4      
 
 ﻋﻠѧﻰ  ﻗﻄﻌѧﻮا  ﻧﻬѧﻢ ﻷ؛ ﺔﻗﻄﻌّﻴ ﺳﻤﻮاوإﻧﻤﺎ  ،ﺔاﻟﻘﻄﻌّﻴ:هﻢ ،اﻷﺷﻌﺮي أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦﻣﺎم ﺔ ﻋﻨﺪ اﻹاﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ       
 ﺻѧﻠﻰ  اﻟﻨﺒѧﻲ  نأ ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺮون   ،اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ﺟﻤﻬѧﻮر  هﻢو ،اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻮت
 اﺑﻨѧﻪ  ﻣﺎﻣѧﺔ إ ﻋﻠѧﻰ  ﻧѧﺺ  ﻋﻠﻴѧﺎ  نأو ،ﺑﻌﻴﻨѧﻪ  ﺑﻌѧﺪﻩ  واﺳѧﺘﺨﻠﻔﻪ  ،ﻃﺎﻟѧﺐ  أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ
 ﻧѧﺺ  ﻋﻠѧﻰ  ﺑѧﻦ  اﻟﺤﺴѧﻴﻦ  نأو ،ﻋﻠѧﻰ  ﺑѧﻦ  اﻟﺤﺴѧﻴﻦ  ﺧﻴѧﻪ أ ﻣﺎﻣѧﺔ إ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ نأو ،ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
 ﺑѧﻦ  ﻣﺤﻤѧﺪ  نأو ،ﻋﻠѧﻰ  ﺑѧﻦ  ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ نأو ،اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ
 ،ﺟﻌﻔѧﺮ  ﺑѧﻦ  ﻣﻮﺳѧﻰ  اﺑﻨѧﻪ  ﻣﺎﻣѧﺔ إ ﻋﻠѧﻰ  ﻧѧﺺ  ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑѧﻦ  ﺟﻌﻔѧﺮ  نأو ،ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑѧﻦ  ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
 ﻣﺤﻤѧﺪ  اﺑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ نأو ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ نأو
 ﻋﻠѧﻰ  ﺑѧﻦ  ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑѧﻦ  ﻲﻋﻠѧ  ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﺑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺔإ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ نأو ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
                                                 
   ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻻهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﻈﺎهﺮي ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺰمﺣاﺑﻦ  - 74
 .073ص/1ج ،م9991/ه0241/2
 .704ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ، ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﻟﺮﺣﻤﻦ، اﻹﻳﺠﻲ - 84
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 ،ﻋﻠѧﻰ  ﺑѧﻦ  اﻟﺤﺴѧﻦ  ﺑѧﻦ  ﻣﺤﻤѧﺪ  اﺑﻨѧﻪ  ﻣﺎﻣѧﺔ إ ﻋﻠѧﻰ  ﻧѧﺺ  ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ نأو ،ﻣﺮاْﺎﺑَﺴ آﺎن اﻟﺬي وهﻮ ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ
 .94وﺟﻮرا ﻇﻠﻤﺎ ﻣﻠﺌﺖ نأ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻻ رضاﻷ ﻴﻤﻸﻓ ،ﻴﻈﻬﺮﺔ أﻧﻪ ﺳﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮاﻟﺬي ﻐﺎﺋﺐاﻟ وهﻮ
 
ﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻓﺎ. ﺔﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻹﻣѧﺎم اﻷﺷѧﻌﺮي ﺑﺎﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﻠﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﻳﻮاﻓѧﻖﻟ ،اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻹﻣѧﺎمإن        
 ﻣﺎﻣѧﺔ اﻹ ﺳѧﺎﻗﻮا  ﻷﻧﻬﻢ؛ﻗﻄﻴﻌѧﺔ  اوﺳﻤﻮ .اﻟﺼﺎدق ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻜﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻤﻮت ﻗﻄﻌﻮا اﻟﺬﻳﻦهﻢ  ،ﻋﻨﺪﻩ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ
 اﻟﺘﻘѧﻰ  ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑﻌѧﺪﻩ  ﺛﻢ .ﺑﻄﻮس وﻣﺸﻬﺪﻩ ،اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ اﻟﻜﺎﻇﻢ ﺳﻰﻮﻣ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺎم :ﻓﻘﺎﻟﻮا  ،وﻻدﻩأ ﻓﻰ ﺑﻌﺪﻩ
 يﻜﺮاﻟﻌﺴѧ  اﻟﺤﺴѧﻦ  وﺑﻌѧﺪﻩ  .ﺑﻘѧﻢ  وﻣﺸѧﻬﺪﻩ  ﻲاﻟﻨﻘѧ  ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑѧﻦ  ﻲﻋﻠѧ  ﺑﻌѧﺪﻩ  ﺛѧﻢ  .ﺑﺒﻐﺪاد ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻲﻓ وهﻮ  اﻟﺠﻮاد
 ﻰﺛﻨѧ اﻹ ﻃﺮﻳѧﻖ  هѧﻮ  هѧﺬا  .ﻋﺸѧﺮ  ﻲاﻟﺜѧﺎﻧ  وهѧﻮ  ،رأى ﻣѧﻦ  ﺮﱠُﺴѧ ِﺑ هﻮ ﺬياﻟ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻨﻪ وﺑﻌﺪﻩ .ﻲاﻟﺰآ
 .05زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻲﻓ ﻋﺸﺮﻳﺔ
 
 إﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺠﻠѧﻲ  ﺑѧﺎﻟﻨﺺ  ﻗѧﺎﻟﻮا » اﻟѧﺬﻳﻦ ﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻴﻌّﺮفﻓ اﻷﺷﻌﺮّي اﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻲأﻣﺎ        
 ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻟﻤﻨﺼѧﻮص  ﻓѧﻲ  اﺧﺘﻠﻔѧﻮا  ﺛѧﻢ  ،اﻟﺼѧﺎدق  ﺟﻌﻔﺮ إﻟﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ وﺳﺎﻗﻮا ،ﻓﻴﻬﻢ ووﻗﻌﻮا ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وآﻔﺮوا ﻋﻠﻲ
 15«اﻟﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق وﻣﻠﺘﺤﻘﺔ وﺳﻠﻔﻴﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ وإﻟﻰ إﺧﺒﺎرﻳﺔ وإﻟﻰ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮوهﻢ ﺗﺸﻌﺐﺣﻴﺚ   ﺑﻌﺪﻩ
 
هѧﻮ  ﻳﻜﻔѧﺮون اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ  ّﻴѧﺔ ﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣ ن اإ :ﻟﻘѧﻮل ﺄن اﺑѧ ﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ ﺗﻘﺘﻀѧﻲ أن ﻧﺸѧﻴﺮ ﻴѧ ﺔ اﻟﻌﻠﻤاﻷﻣﺎﻧو      
ﺠѧﺮح اﻟ ﻘѧﻮاﻧﻴﻦ ﻟ ﺔﻋﺪاﻟѧﺔ اﻟﺼѧﺤﺎﺑ  إﺧﻀѧﺎع  :هѧﻮ  ،ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﺮ  ﻏﺎﻳѧﺔ إﻻ أن . ﻗﻮل ﻏﻴѧﺮ ﺻѧﺤﻴﺢ 
ﺣﻴѧﺚ  ،وﻗѧﺪ أآѧﺪ هѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻲ اﻷﺳѧﺘﺎذ ﺣﻔﻨѧﻲ داود اﻟﻤﺼѧﺮي. ءﺳѧﻮاء ﺑﺴѧﻮا آﻐﻴѧﺮهﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ،ﺘﻌѧﺪﻳﻞاﻟو
 ،ن اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ آﻠﻬѧﻢ ﻋѧﺪول إ:أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ  ﻳѧﺮى » :ﻓﻘѧﺎل  ،هѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ أﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ و إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ﻗﺎرن
 ،ن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ آﻐﻴﺮهﻢ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ أﻣﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻴﺮون أ ...ﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ درﺟﺘﻬﺎﺧإن إﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وأو
ﻟﻤﻴѧﺰان  ﺟﻤﻴﻌѧﺎ  وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﺧﻀѧﻮﻋﻬﻢ  .ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺎل ﻣѧѧﻦ ﺟѧѧﺎء ﻣѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﺪهﻢ ﻣѧѧﻦ ﻌѧѧﻓأ ﺗѧѧﻮزن آﻤѧѧﺎ ،اﻟѧѧﺬي ﺗѧѧﻮزن ﺑѧѧﻪ أﻓﻌѧѧﺎل اﻟﺼѧѧﺤﺎﺑﺔ  ن اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔاهѧѧﻮ ﻣﻴѧѧﺰ  ،واﺣѧѧﺪ
 .25«اﻷﺟﻴﺎل
  
ﺔ ﻌﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧأن وﺻѧѧﻒ ﻓﺮﻳѧѧﻖ ﻣѧѧﻦ اﻟﺸѧѧﻴ ﻳѧѧﺮى  ، ﻦﻜﻼﺳѧѧﻴﻜﻴاﻟاﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ  هѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ ﻋﻠﻤѧѧﺎء واﻟﺸѧѧﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴѧѧﺪ        
أوﺟѧﺐ اﻟѧﻨﺺ اﻟﺠﻠѧﻲ و  ،وﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ آѧﻞ زﻣѧﺎن و ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دان ﺑﻮﺟﻮب اﻹﻣﺎﻣﺔ ٌﻢَﻠَﻋ»:واﻟﺴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﻤﺎهﻮ
                                                 
 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻼﻣﻴﻴﻦ واﺧﺘﻼف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳ ،اﻻﺷﻌﺮى   - 94
 . 19-09ص/1ج ،9691/ه9831/2ط
 .961ص/1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 05
 ،م،7991/ه7141/1ط ،ﺑﻴﺮوت،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ - 15
 .876ص/3ج
 ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ. 111ص ،ﻧﻈﺮات ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎﻟﺪة ،داود اﻟﻤﺼﺮي ،ﺣﻔﻨﻲ   - 25
 .232-032ص/1ج ، ه0241/7ط
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و ﺳѧﺎﻗﻬﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺮﺿѧﺎ  ﺛﻢ ﺣﺼﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﻟﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ،اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻜﻞ إﻣﺎمو ،و اﻟﻌﺼﻤﺔ
 .35«ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
اﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ ﺄﻧﻬѧﺎ ﺑ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  اﻟﺸѧﻴﻌﺔ   -وهѧﻮ ﻣﻔﻜѧﺮ ﻣﻌﺎﺻѧﺮ ﺷѧﻴﻌّﻲ إﻣѧﺎﻣﻲ ّ -ﺪ اﻟﺘﻴﺠѧﺎﻧﻲ ﺘﻮر ﻣﺤﻤѧ آاﻟѧﺪ ﻳﻌﺮف و      
 وﺗﺴѧﻤﻲ  ،ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗѧﻮاﻟﻰ وﺗﻘﻠѧﺪ اﻷﺋﻤѧﺔ اﻹﺛﻨѧﻰ ﻋﺸѧﺮ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ اﻟﻤﺼѧﻄﻔﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣّﻴ
ﻢ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠѧّﻲ وه  ،ﻟﻰ  ﺟﻌﻔﺮاﻟﺼﺎدق اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻳﺔﺑﺎﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ إ أﻳﻀﺎ
وﻻ ﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﺮق اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻷﺧѧﺮي   ،ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻓﺼѧﻞ ﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢﺒѧﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ ﻦﺑѧ
 . 45ﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦﻴﻠﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻤﺎﻋآﺎﻹﺳ
 
  :ﺮﻳﺔﻋﺸ ﻠﺴﻠﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﻰﺳ  .4-4       
 
 :ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ آﺎﻵﺗﻲ ،ﻋﺸﺮﻳﺔ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﻲ       
 .[م166/ه 04:ت]« ﺮﺗﻀﻰﻤاﻟ» ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ -1
  .[م076/ه05 :ت] «اﻟﺰآّﻲ» ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ  ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ -2
  .[م086/ه16:ت] «اءاﻟﺸﻬﺪﺳّﻴﺪ  »اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ   -3
  .[م317/217/ه59/49:ت]«زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ» ،ﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ -4
  .[م237/ه411:ت]«اﻟﺒﺎﻗﺮ»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ  ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ  -5
 .[م567/ه841:ت]« اﻟﺼﺎدق»ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ  ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ   -6
 .[م997/ه381:ت]« اﻟﻜﺎﻇﻢ» ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ  ،أﺑﻮ إﺑﺮاهﻴﻢ  -7
 .[م818/ه302 :ت] «اﻟﺮﺿﺎ» ،ﻌﻔﺮﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ -8
 .[م538/ه022:ت]«اﻟﺠﻮاد» ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ  ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ  -9
  .[م 868/ه452:ت] «اﻟﻬﺎدي» ،ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ   -01
 .[م868/ه452:ت]«اﻟﻌﺴﻜﺮي» أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ   -11
 .[م078/ه652:ت]«اﻟﻤﻬﺪي»اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ  ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ   -21
 ذآﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ       
 
ﻣﻴѧѧﺮ وأﻧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز أن ﻳﺴѧѧﻤﻲ أ  ،ﺑѧѧﻦ أي ﻃﺎﻟѧѧﺐ  ﻋﺸѧѧﺮﻳﺔ هѧѧﻮ أﻣﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻲ  ﺔ اﻹﺛﻨѧѧﻰأﺋﻤѧѧ ﻓﻀѧѧﻞأن أ 
أﻓﻀﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌѧﺪ ن وأ. اﻷوﺻﻴﺎء واﻟﺤﺠﺞاﻷﺋﻤﺔ و اﻟﺨﻠﻔﺎء و :ن ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢوأ ،أﺣﺪا ﺳﻮاﻩاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ 
                                                 
  la.www//:ptth-bil/skoob/ara/lmth/gro.aihs-leava/deaqa-mth.10a/talaqam:اﻟﻤﻮﻗﻊ  أﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻻتﺎأواﺋﻞ اﻟﻤﻘ ،اﻟﻤﻔﻴﺪ - 35
 .71 ص(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﻨﺪن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺠﺮ ،اﻟﺸﻴﻌﺔ هﻢ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴّﻲ /د ،اﻟﺴﻤﺎوي - 45
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 ﻣѧﺎم اﻟﻤﻬѧﺪي وهѧﻮ اﻟﺜѧﺎﻧﻲاﻹ هѧﻮ ﻦ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤﺴѧﻴﻦوأﻓﻀѧﻞ اﻟﺒѧﺎﻗﻴ ،اﻟﺤﺴѧﻦ ﺛѧﻢ اﻟﺤﺴѧﻴﻦهѧﻮ  ﻣﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠѧّﻲأ
 .55ﻋﺸﺮ
 
 :ﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﻄﻒ واﻟّﺘﺑﻴﻦ اﻟّﻠ ﺐ اﻹﻣﺎمﻧﺼﻪ وﺟﻮﺑّﻴ 5
 
 ﻬѧﺎ وﺟﻮﺑﻟѧﻴﺲ هﻨѧﺎك ﺧѧﻼف ﻓѧﻲ  ﺑѧﻞ . ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  أﻣﺮ ﻣﺴѧّﻠﻢ  هﻮ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ّﻴﺔإن وﺟﻮﺑ       
 ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ هﺸѧﺎمو ،[م458/ه042:ت]اﻷﺻѧﻢ آﻴﺴѧﺎن ﺑѧﻦ ﺑﻜѧﺮ أﺑѧﻲ ﻣѧﺎ ﻧﻘѧﻞ ﻋѧﻦ إﻻ ،ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔѧﺮق اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ
 ﺟﻤﻴѧﻊ  ﺗﻔѧﻖ إ »ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم اﻟﻈѧﺎهﺮّي ﻓѧﻲ وﺟﻮﺑّﻴѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  .جﻣѧﻦ اﻟﺨѧﻮار واﻟﻨﺠﺪات  ،ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻔﻮﻃﻲ
 واﺟѧﺐ ﻣѧﺔاﻷ وأن ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﺟѧﻮب  ﻋﻠѧﻰ ،اﻟﺨѧﻮارج وﺟﻤﻴѧﻊ  ،اﻟﺸѧﻴﻌﺔ وﺟﻤﻴѧﻊ ،اﻟﻤﺮﺟﺌѧﺔ  وﺟﻤﻴѧﻊ ،اﻟﺴѧﻨﺔ أهѧﻞ 
 اﷲ ﺻѧﻠﻰ  اﷲ رﺳﻮل ﺑﻬﺎ ﺁﺗﻰ اﻟﺘﻲ ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺳﻬﻢوﻳﺴﻮ ،اﷲ أﺣﻜﺎم ﻓﻴﻬﻢ ُﻢْﻴِﻘُﻳ ﻋﺎدل ﻹﻣﺎم اﻹﻧﻘﻴﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .65«اﻟﺨﻮارج ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺪات ﺣﺎﺷﺎ ،وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 
 .ﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻈѧﺎﻟﻢ ﻻﺳѧﺘﻐﻨﻮا ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم ن اﻟﻨﺎس ﻟﻮ آّﻔﻋﻠﻰ أ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻮبﻓﻲ وﺟﺮدﻩ إﺣﺘﺞ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻷﺻﻢ ﻟ      
 ﻠѧﻰ اﻟﺤѧﻖ إﺣﺘﺎﺟѧﺖ ﺣﻴﻨﺌѧﺬ إﻟѧﻰ آﻠﻤﺘﻬѧﺎ ﻋ ﺘﻤﻌѧﺖ ﻣѧﺔ إذا إﺟ ﺄن اﻷﺑѧ  :ردﻩ ﻋﻠѧﻞ ﻘѧﺪ ﻓ هﺸѧﺎم ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو اﻟﻔѧﻮﻃﻲ أﻣﺎ 
 .75م ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻬﻢ إﻗﺎﻣﺔ إﻣﺎمﺎﻣﺗﻠﺖ اﻹﺎﻣﺎ إذا ﻋﺼﺖ وﻓﺠﺮت وﻗوأ ،اﻹﻣﺎم
 
وﺟѧѧﻮب  ﻃﺮﻳѧѧﻖ :اﻟﺘﺎﻟﻴѧѧﺔ  ﻨﻘѧѧﺎطاﻟ ﺘﺮّآѧѧﺰ ﺣѧѧﻮلﺗ ،ﺔﺷѧѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﻋﻨѧѧﺪ اﻷ ﻣﺎﻣѧѧﺔﻹﻪ إوﺟﻮﺑّﻴѧѧﺔ إن إﺷѧѧﻜﺎﻟّﻴ      
أم  ﺔهѧﻞ ﻳﺠѧﺐ ﻧﺼѧﺒﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧ  ؟واﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﻪ  ﺎمﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠѧﺐ ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧ  ﻋﻘﻠﻲ أم ﺷﺮﻋﻲ؟ هﻮ هﻞ :ﺔاﻹﻣﺎﻣ
ﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﺑﻌѧﺪﻩ أم ﺗѧﺮك اﻷﻣѧﺮ هѧﻞ ﻋѧﻴ ّ هѧﻞ هѧﻲ اﻟﻠﻄѧﻒ أم اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ؟  ﻬﺎ؟وﺟﻮﺑﻣﺎ هﻲ ﻋﻠﺔ  ،؟ﻋﻠﻰ اﷲ
 ﻟﻸﻣﺔ؟
 وﺟѧﻮب إن دﻟﻴѧﻞ : ﺷѧﺎﻋﺮة ﻗﺎﻟѧﺖ أن اﻷ ،ﻧﺠѧﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮﺑّﻴ إﺷﻜﺎل إذا ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ       
  واﻟﺸѧﺮع إﻧﻤѧﺎ  ،اﻟﻌﻘѧﻞ أﺧﺬ ﻣѧﻦ  اﻟﻮﺟﻮب دﻟﻴﻞ إن :ﺔّﻴﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻹﻣﺎﻣ .اﻟﺸﺮع ﻻ اﻟﻌﻘﻞﻦ ﻗﺒﻞ د ﻣﺎﺴﺘﻔاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳ
ﻓﻘѧﺪ  .ﺔ ﻃﺮﻳﻖ وﺟѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟّﻴ هﺬا وﻗﺪ ذآﺮ اﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟّﻲ .اﻟﻌﻘﻞ دل ﻋﻠﻴﻪآﺪ ﻣﺎ أ
ﻳѧѧﺪّل ﻋﻠѧѧﻰ  وﻟѧѧﻴﺲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻘѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ،ﻃﺮﻳѧѧﻖ وﺟﻮﺑﻬѧѧﺎ اﻟﺸѧѧﺮع »:اﻟﺒﺼѧѧﺮة ﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن ﻣﻌﺘﺰﻟѧѧﺔ رذآѧѧﺮ أن ﺟﻤﻬѧѧﻮ
 . 85«وﺟﻮﺑﻬﺎ
                                                 
 . 162-062ص /6ج/ه7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  ،ﺎﻧﻲاﻟﺴﺒﺤ  - 55
 .3ص/3ج ،م9991/0241/2ط،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 65
 272-172ص ،م1891/ه1041/3ط  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺎب أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦآﺘ  ،أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮرﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدارﺑﻦ اﻟﻄﺎهﺮ ،اﻟﺒﻐﺪادي - 75
 5691/ ه5831/2ط،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﻳﺮاهﻴﻢأﻣﺤﻤﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  ،اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ - 85
 803ص/2ج،م
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إن اﻟﻌﻘѧﻞ »ﻣﻌﺘﺰﻟѧﺔ اﻟﺒﺼѧﺮة  ﻣѧﻦ  واﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ  ،وأﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺠﺎﺣﻆ ،ﺒﻐﺪادﺔ اﻟﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﻌﺘﺰﻟ        
 .95«ﺔﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؛ وهﻮ ﻗﻮل اﻹﻣﺎﻣّﻴ
 
ﻹﻣѧﺎم ا  إﻻ أّن ،ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ وﺟѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﻲ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮةﻟﻢ ﻳﺬآﺮ رأى  ،اﻟﻤﻌﺘﺰﻟّﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ       
ن أ »ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﻌﺮّي اﻹﻣѧﺎم وهѧﻮ ﻣѧﺎ أآѧﺪ ﺑѧﻪ  .أن ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ وﺟѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ هѧﻮ اﻟﺸѧﺮع أﺷѧﺎر ﺪادياﻟﺒﻐѧ
 .06«وﻳﻌﻠﻢ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ،ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ... هﺎﺟﻮاز ورودﻠﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻳﻌ
 
ﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ وﺟѧﻮب ا  ﺮ اﻟﺨѧﻼف أن ﺟѧﻮه هﺬﻩ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ  لﻣﻦ ﺧﻼ ﻳﻈﻬﺮو       
 ﻋﻠѧﻰ اﷲ  ﻳﺠѧﺐ  :ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ﻗﺎﻟѧﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ وﺑﻨѧﺎء . هّﻴѧﺔ اﻟﻠﻄѧﻒ ﻣﺎ ﺔإﺷѧﻜﺎﻟﻴ ّﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ 
 ﻟﻜѧﻮن »وأﻳﻀѧﺎ  ،16«ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻄﻒ وُﺑْﻌﺪ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ» ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم
 .36«ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺔ ﻟﻄﻒاﻹﻣﺎﻣ»أن و .26«اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ وأﺑﻌﺪ اﻟﻄﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﻗﺮب ،ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺒﺪ
 
ﺣﻴѧﺚ  اﻟﻠﻄѧﻒ  ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  ،ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﷲوﺟﻮب  اﻷﺷﺎﻋﺮة ردت ﻧﻈﺮﻳﺔأن  ﻧﺠﺪ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ       
 اﻟﻄﺎﻋѧﺎت  إﻟѧﻰ  اﻟﻨѧﺎس  ﻳѧﺪﻋﻮ  ،ﻋﻘﺎﺑѧﻪ  وﻳﺨﺸѧﻰ  ﺛﻮاﺑѧﻪ  ﻳﺮﺟѧﻰ  ﻗѧﺎهﺮ  ﻇﺎهﺮ ﺑﺈﻣﺎم»ﻳﺤﺼﻞ إﻧﻤﺎ ﻗﺮرت ﺑﺄن اﻟﻠﻄﻒ
 ﻻ (اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ)وأﻧѧѧﺘﻢ ،اﻟﻈѧѧﺎﻟﻢ ﻣѧѧﻦ ﻠѧѧﻮمﻟﻠﻤﻈ وﻳﻨﺘﺼѧѧﻒ واﻟﻘﺼѧѧﺎص اﻟﺤѧѧﺪود ﺑﺈﻗﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﻲ ﻋѧѧﻦ وﻳﺰﺟѧѧﺮهﻢ
 ﻟѧﻴﺲ  اﻟﻤﺨﺘﻔѧﻲ  اﻟﻤﻌﺼѧﻮم  اﻹﻣѧﺎم  وهѧﻮ  ﺗﻮﺟﺒﻮﻧѧﻪ  ﻓﺎﻟѧﺬي  ،ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻦ اﻟﺬي اﻟﺰﻣﺎن هﺬا ﻓﻲ آﻤﺎ ،اﷲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﺒﻮﻧﻪ
 ﻻ ﻟﻄѧﻒ  هѧﻮ  واﻟѧﺬي  اﻟﻔﺴѧﺎد  ﻋѧﻦ  وﺗﺒﻌﻴѧﺪهﻢ  اﻟﺼѧﻼح  إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺧﺘﻔﺎءاﻹ ﻣﻊ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺼﻮر ﻻ إذ ،ﺑﻠﻄﻒ
 .46«ﻣﺤﺎل وهﻮ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﺗﺎرآﺎ هﺬا زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻲﻓ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻮﻧﻪ ﻟﺰم وإﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺒﻮﻧﻪ
 ﺧѧﻮف ٌإﻧﻤѧﺎ هѧﻲ  ،ﻇﻬѧﻮر اﻹﻣѧﺎم اﻟﻤﻨﺘﻈѧﺮ  ﻋѧﺪم أن ﻋﻠѧﺔ ﻣﻦ  اﻹﻣﺎﻣّﻲﺮﺗﻀﻲ ﻤأﺟﺎب اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟوﻗﺪ        
وﻟѧﻴﺲ ﻳﺠѧﻮز  .دﻣﻪ ﻓﺘﺒﻄﻞ اﻟﺤﺠѧﺔ ﺑﻤﻜѧﺎن  ﻮاأﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ وﺳﻔﻜ ﻣﺘﻲ ﻇﻬﺮ»ﻧﻪﻷ؛ ﻪﻠﻣﻦ ﺑﻄﺲ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ وﻗﺘ
ﻣﻤѧﺎ  ،وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮى اﻟﻀﺮر ،ﻷن ﻣﺠﺮد اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ؛ﺮﻧﺎﻩإﻻ ﻣﺎ ذآ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮرأن 
                                                 
 .803ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 95
 .272ص ،م1891/ه1041/3ط  ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻮل اﻟﺪﻳﻦآﺘﺎب أﺻ ،ياﻟﺒﻐﺪاد - 06
 ،م5691/ه5831/2ط ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﻳﺮاهﻴﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  ،اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ - 16
 803/2ج
 .803ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 16
 .793ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻴﺮوتﺎﻋ،ﻜﻼماﻟﻤﻮاﻗﻒ  ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟ ،اﻹﻳﺠﻲ - 26
 272ص ،م1891/ه1041/3ط  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،آﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،ياﻟﺒﻐﺪاد - 36
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 ،ﻋﻨѧﻪ ﻣﻤѧﻦ ﺗﻘѧﺪم  ،ﻷﻧﻨﺎ ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﺴѧﻼم ؛ ﺎﻧﻌﺎن ﻳﻜﻮن ﻣأ ﻟﻴﺲ ﻳﺠﻮز ،ﻻ ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﻟﻨﻔﺲ
  .56« ﻇﻬﺮ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ
 
ن ﻋﻠѧﺔ أ ﻳﻈﻬѧﺮ ،ﺔﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺎﻟﻴﺔ وﺟѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷإﺷѧﻜإﻟѧﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ  ،ى ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮ       
ﻈﻬѧﺮ ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗ  . ﻋﻠﻰ اﷲﻳﺠﺐ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم  ،هﺬا ﻲوﻋﻠ. ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻓﻲ  ُﺪﺔ ﺗﺘﺠﺴﱠﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ وﺟﻮب اﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻳﺠѧﺐ ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻠѧﻰ  ،وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  ،إﻧﻤѧﺎ هѧﻲ ﺣﻔѧﻆ اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ  وﺟﻮﺑﻬѧﺎ   ﻣѧﻦ أن ﻋﻠѧﺔ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  رؤﻳﺔ
 .اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎﺋّﻲ
 
ﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺟﺪﻟﻴѧﺔ اﻟﻠﻄѧﻒ واﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷ ﺔﻧﻈﺮﻳﺔ وﺟﻮﺑّﻴأﺻﻞ إن        
آﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ اﻹﺷѧﺎرة  ،إﻟѧﻰ ﻧﻘﻄѧﺔ ﺗﻮاﻓѧﻖ ُﺪﻟѧﻢ ﺗﻨﺘѧﻪ ﺑْﻌѧو ﻦﻦ واﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻴدار اﻟﻨﻘѧﺎش ﺑѧﻴﻦ اﻷﺻѧﻮﻟﻴ ،وهѧﻰ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ
ﺳѧѧﻴﻜﻮن ﺣѧѧﻮل    -ﺔ اﻟﻠﻄѧѧﻒ واﻟﺘﻜﻠﻴѧѧﻒ أﻋﻨѧѧﻰ ﻧﻈﺮّﻳѧѧ -إﻻ إن  اﻟﻔѧѧﺎرق اﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﻲ ﺑѧѧﻴﻦ ﺗﻠѧѧﻚ  اﻟﻨﻈѧѧﺮﻳﺘﻴﻦ . 66إﻟﻴѧѧﻪ
ﻹﻗﺘﺼѧﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ وﺗﻄѧﻮر ا اﻟﻤﻌﻄﻴѧﺎت ﻓѧﻲ  ﻣﺠѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦوات اﻟﻠﻄѧﻒ واﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻘѧﺪرات ﺗﻜѧﺰﻣﺮ
 .ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺔ و ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻹ
  ،ﻟﻌﻨﺎﻳѧﺔ اﻹﻟﻬّﻴѧﺔآﺔ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒѧﺪأ ﻣѧﻦ اﻧѧﻪ ﻳﺸѧﻜﻞ اﻟﺸѧﺮاأ ﻣﻌﻄﻴѧﺎت اﻟﻠﻄѧﻒ ﻧﺠѧﺪ إﻟѧﻰ إﻻ أﻧﻨѧﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ      
  .اﻷﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺮﺑѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻗﻴѧﺎدة اﻹﻣѧﺎم اﻟﺮﺑѧﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪ ﻟﺤﻔѧﻆ واﻟﺘﻮﺟﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ا   اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻠﻞ اﻟﺒﺸѧﺮ دوﻣѧﺎ و
ك أﻣѧﺮ اﻷﻣѧﺔ ﻣѧﻦ دون أن ﻳﻌѧﻴﻦ ﺧﻠﻔѧﺎ ﻳﺘѧﺮ  ﺑѧﺄن اﻟﺮﺳѧﻮل ﻟѧﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ،ﺔﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﺈن ﻓѧ هѧﺬا  اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ وﻣﻦ 
 .أﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺎﻻ ﺷﻚ أﻧﻬ ،ﻟﻸﻣﺔ
 
ﺑﺤﻴѧﺚ   ،اﻟﻠﻄѧﻒ اﻹﻟﻬѧﻲ ﺔ ﻣﺎهّﻴѧ ﻻ ﻳﻨﻔﺼѧﻞ ﻋѧﻦ  ًاﺟѧﺰء ﻳﻌﺘﺒﺮ ،ﺔﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻣﺎﻣّﻴاﻟﺘﻨﺼﻴﺺ  ﻓﺈن ،ﻋﻤﻮﻣﺎ       
 .ﺑﺸﻜﻞ أﺳѧﺎس ﻋﻠѧﻰ أن اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻲ هѧﻮ اﻟѧﺬي ﻳﺘѧﻮﻟﻰ أﻣѧﺮ اﻷﻣѧﺔ وﻟѧﻢ ﻳﻔѧﻮض إﻟѧﻴﻬﻢ  إن ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻜѧﻮن ﻳﻳﻤﻜѧﻦ أن   ،وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . اﻷﻣѧﺔ إﻟѧﻰ  ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﻤﻔﻮﺿѧﺔ  اﻟﺨﻼﻓﺔ أنﺷﺎﻋﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى اﻷ
 :اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺤﻮﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻣّﻴواﻹ ﻋﺮةاﻷﺷﺎﻋﻨﺪ  ﺐواﻟﻨﺼﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﻼﻓﺔ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺟﻮب  ﺷﻜﻞ
 
 .ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ←اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻠﺔ ←اﻹﻣﺎم ←اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ  ←ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ←واﺟﺐ ←اﻹﻣﺎﻣﺔ :ﺷﺎﻋﺮةاﻷ    
 .76ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ← اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻠﺔ←  ﻹﻣﺎما← ﻟﻠﻄﻒا  ←ﻋﻠﻰ اﷲ  ←واﺟﺐ - ←اﻹﻣﺎﻣﺔ :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 
                                                 
 ﻔﺎﺿﻞاﻟاﻟﺴﻴﺪ   ،ﺮاﺟﻌﺔﺑﻤ ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺰهﺮاء اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐاﻟﺴﻴ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ  - 56
 .741ص/1ج ،م6891/ه7041//1ط  ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان ،واﻟﻨﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺎدق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ،اﻟﻤﻴﻼﻧﻲ
 .81 ص:أﻧﻈﺮ - 66
 ،وﺷﺮآﺎﻩاﻟﺤﻠﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻜدار إﺣﻴﺎء اﻟ، ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮا اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺪأﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳاﺑﻦ  - 76
 .803-703ص/1ج ،م8691/ه5831/2ط
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 :أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .6
 
ﻤѧѧﺪﺧﻞ أو اﻟﺒﻮاﺑѧѧﺔ اﻟ ﻌﺘﺒѧﺮأﻧѧѧﻪ ﻳ ﻻ ﺷѧѧﻚ، ﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔﺣѧѧﻮل رؤﻳѧﺔ ا ،اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻣﺒѧѧﺪأ إن ﺗﺤﺮﻳѧѧﺮ          
اﻟﻌѧﺎﻟﻢ  اﻹﺳѧﻼﻣﻲ  ﺎآﻞن ﻣﺸѧ ﻷ.  ﺳѧﻠﻴﻢ ٍ وﻋﻘٍﻞ ﻧﺰﻳٍﻪ ﺣٍﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴٍﺮﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ إذا إﻧﻄﻠﻖ  هﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺮو. اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 هѧﻰ ﺗﻌﻄﻴѧﻞ ﺟﻬѧﺎز  ،ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺸѧﺎآﻞ أهѧﻢ و. اﻟﻴﻮم  ﻣﺎ هﻲ إﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺐ وﻟﻢ ﺗﻨﺴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻴѧﺪ 
ﻋﻜѧﺲ ﺣﻴﺚ  ،ﻢ  اﻹﺳﻼﻣﻰﻟﺎﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌاﻟﻤﺒﻜﺮ  مﻧﻔﺼﺎﻧﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹ ﺣﺘﻰ  ،اﻟﺤﻜﻢ ﻲرى ﻓاﻟﺸﻮ
 . واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وأﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 
ﺘﻔﺴѧﻴﺮ ﻣﻬﻤѧﺎ ﻟ  اﺟѧﺰء ﺑѧﻞ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ . ﻓﻰ اﻹﺳﻼمﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ  إن أهﻤّﻴ         
ﺈن ﻓѧ  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .واﻟﺘﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴѧﺎدة اﻹﻣѧﺎم اﻟﺮﺑѧﺎﻧﻲ ّ واﻟﺘﻔﻜﺮاﻟﻤﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ  ،واﻟﻜﻮن ،واﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺤﻴﺎة
ﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط  ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺴѧﺪ وذﻟﻚ ﻟ. ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺔ هﻮﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻴﻪ هﺬﻩ 
ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة واﻟﻔѧﺮوع  وﺟﺪﻟﻴѧﺔ  ،واﻹﺧﺘﻴѧﺎر  ،واﻟѧﻨﺺ  ،ﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺎآ ،ﻓﻲ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ 
 .واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 
 ،أن ﺗﺤѧﺪث ﺻѧﺪى ﻓّﻌѧﺎﻻ  ﻳﻤﻜѧﻦ   ،ﺣѧﻮل إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ اﻟﻨﻘﺎط ﺗﻠﻚ إن ﺑﻠﻮرة       
ﺣﻴѧﺚ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة ﺧﺼﻮﺻѧﺎ اﻷوﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ﺗﻴѧﺎرى  ﺑѧﻴﻦ و ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻴﻦ ﺎﻣﺸﺘﺮآوﻧﺎ ﺗﻌﺎو
وهѧﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﺗﺘѧﻮﺧﻰ اﻷهѧﺪاف اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ  .ﻓﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ  ﻠﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔﻟ ﻨﺴﺒﺔﺎﻟﺑ ،ﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻳﻤﺜﻼن ﻓﻲ ا
  :وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺣﺴﺐ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 
 ؟أم ﻓﺮع ﻣѧﻦ ﻓѧﺮوع اﻟѧﺪﻳﻦ  ؟ﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦاﻹﻣﺎﻣﺔ أﺻﻞ ﻣهﻞ : ﺔاﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﻨّﻴﺑﻠﻮرة أﺻﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ  -1
وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠѧﺐ  ،اﻹﻣﺎﻣﺔ وﺟﻮب  ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦﻣﻔﻬﻮم ﺮ ﺗﺄﻃﻴ: وهﺬا اﻷﺻﻞ ﻳﺸﺘﻤﻞ
   ؟ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أم ﺗﻜﻠﻴﻒ ؟ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﷲ ،هﻞ هﻲ ﻟﻄﻒ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﺔ أﻳﻀﺎ و ،ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم
 ﻴѧﺎر ﺘﺈﺧﺑﻤﻌﻨﻰ هﻞ ﺗﺜﺒѧﺖ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑ  ،ﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔاﻟﺨ دراﺳﺔ إﺛﺒﺎت -2
ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺴѧﺎﺑﻖ آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل  ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل أم  م ﺑﺎﻟﻨﺺأ؟ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  آﻤﺎ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ أهﻞ
 :وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ  ؟ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ
 :ﻳﺘﻄﻠﺐهﺬا  ﺷﺎﻋﺮة وﻧﻌﻘﺎد اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷإ ﻃﺮق  ﺔدراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟّﻴ. 1-2
 .ﺷﺎﻋﺮةﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺎﻣﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎهﻴ -أ   
اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ  ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻮل إﻃﺎر إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ ﻪوﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎردراﺳﺔ  -ب  
 .اﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ  واﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
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ﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ هѧ ﻣﻔﻬѧﻮم أ  هѧﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃѧﺎر . ﺷﺎﻋﺮةاﻷﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ درا -ج  
 ؟ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﺑﺼﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﻴﺔﺗﺘﻤﻴﺰﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮاﺋﺤ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ  اﻟﻌﻠﻤﺎء؟ أمﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺔ؟ أم ﻋﻠﻰ   ﻳﻘﻊ
 ﻳﺨѧﺘﺺ   هѧﻞ  ؟ ﺎﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺑ ﻳﺨѧﺘﺺ وذﻟﻚ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر ﻣѧﻦ   ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻗﺸﺔ ﻣﻨﺎ -د 
وﻟﻤѧﺎ ذا ﻟѧﻢ  ﺗﺜﺒѧﺖ اﻷ   اﻷﺷѧﺎﻋﺮة؟  ﺑѧﻪ  آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل  عﺟﻤѧﺎ أهѧﻞ اﻹ  مأ؟ ﺔ ّﻴﻣﺎﻣآﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ اﻹ  اﻹﻣﺎم ﺑﻬﺎ
   .ﻋﺼﻤﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء؟ﺖ ﺷﺎﻋﺮة ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم آﻤﺎ أﺛﺒﺘ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴѧﺔ   ﺖﻓѧﺈذا آﺎﻧѧ  ،اﻟﻤﺮﺟﻌﻴѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة وذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ،ﺪﻟﻌﻬѧوﻟѧﻲ ا ﺳѧﺔدرا -ه     
  ؟ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪهﻢ  ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﺟﺎءت ،ﻹﺧﺘﻴﺎرﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ ا  ﺔاﻟﺤﻘﻴﻘّﻴ
  .اﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ  وإﻣﺎﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳﻖ ،واﻟﻐﻠﺒﺔ ﺮﺑﺎﻟﻘﻬﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺔ إﺷﻜﺎﻟّﻴﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  -و         
 
 :ﺔ وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺎﻣإﺛﺒﺎت اﻷﻣ ﻮلﺣ ،ﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟّﻴد . 2-2      
 ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻓѧﻲ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣﺎهّﻴѧ ﺮ اﻟﻔѧﺮقهﻮﺟѧوﻣѧﺎ  .ﺔﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻣﺎهّﻴѧ  -أ      
  ؟ﺔواﻹﻣﺎﻣّﻴﺷﺎﻋﺮة اﻷ
وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃѧﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ ﺣﺠѧﺞ  ،ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ (واﻟﺮﺳﻮل ،اﷲ)اﻹﻣﺎﻣﺔ إﺛﺒﺎتﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﺮق   –ب          
 ﻤﻔﻬﻮم آﻼﺳﻴﻜّﻲﺑ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞﻦ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣ
ﺣﺠѧﺞ اﻷﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻌﻘѧﻞ  وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ  ،ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺼﻤﺔ اﻷﻣﺎم  -ج 
 .ﺑﻤﻔﻬﻮم آﻼﺳﻴﻜّﻲ ،واﻟﻨﻘﻞ
 .ﻣﻦ ﺧﻼل أﻳﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ أهﻞ اﻟﺒﻴﺖوﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮم  ،ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮّﻳﺔ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﻴﻦ  -د            
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  :ﻴﺎﺗﻪأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿ .7
 
هѧﻞ :ﺮح ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﻜﻞ اﻟﺘѧﺎﻟﻲ ْﻄѧ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ،ﺗﺘﻤﺤﻮر أﺳﺌﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ      
هѧﻮ ﻣѧﻦ  ﺔهѧﻞ ﻣﺒѧﺪأ اﻹﻣﺎﻣѧ :ﺁﺧѧﺮ  ﺑﺘﻌﺒﻴѧﺮ أو اﻟﺪﻳﻦ أم أﻧﻬѧﺎ ﻓѧﺮع ﻣѧﻦ ﻓѧﺮوع اﻟѧﺪﻳﻦ؟ اﻹﻣﺎﻣﺔ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل 
 اﻵﻟﻴѧﺎت  هѧﻲ ﻣѧﺎ  ؟ﺟﺘﻬѧﺎد أم أﻧﻬѧﺎ ﺿѧﺮب ﻣѧﻦ ﺿѧﺮوب اﻹ  ؟اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻹ
 هѧﻞ ﺗﺜﺒѧﺖ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ؟اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ وﺷѧﺎﻋﺮة اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷ  ﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ؟ ﺑѧﻢ ﺗﺜﺒѧﺖ اﻷﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد 
ﻣﻔﻬѧﻮم وﻣѧﺎ هѧﻮ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ  ﻌﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم؟ اﻟﻘѧﻮل ﺑ   ﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اهﻞ ﺗﺨѧﺘﺺ  ؟ﺧﺘﻴﺎر أم ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻹﻟﻬّﻲ ﺑﺎﻹ
   ﺷﺎﻋﺮة؟اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷ
 
أن : أوﻻﻳﻨﺒﻐѧﻲ   ؟هѧﻞ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ أم ﻣѧﻦ ﻓﺮوﻋѧﻪ   ﻘﺎﺋﻤѧﺔاﻟ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔإن        
ﻣѧﺎ : ﺛﺎﻧﻴѧﺎ  ﻳﺤﺪد أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ أم اﻟﺸѧﺮع؟  هﻮ اﻟﺬي ﺑﻤﻌﻨﻲ هﻞ اﻟﻌﻘﻞ .؟ﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦاﻵﻧﻀﺒﻂ 
؟ واﻟﻤﻴﻌѧﺎد  ،اﻷﻧﺒﻴѧﺎء وﺑﻌﺜѧﺔ  ،ﺗﻮﺣﻴѧﺪ اﷲ  أﺳﺎﺳﻴﺎت أﺻﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ هѧﻮ هﻞ ﺑﻤﻌﻨﻲ   ؟أﺳﺎﺳﻴﺎت أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ :هﻲ
هѧѧﻞ : وذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ إﻃѧѧﺎر  وﺟѧѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ  إﺷѧѧﻜﺎل اﻷول ﻣѧѧﻦ عﻋﺘﻘﺎدﻳѧѧﺔ اﻟﻜﻼﻣّﻴѧѧﺔ؟ وﻳﺘﻔѧѧﺮ ﺸѧѧﻤﻞ اﻟﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ اﻹ أم ﻳ
 أﻣѧﺎ   ﺑﺎﻟﺸѧﺮع آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة؟ ﻳѧﺘﻢ ﺘﻢ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻌﻘѧﻞ آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ أم ﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗѧ وﺟﻮﺑ
اﻟﺘѧﻲ  ﺔ ﺑﻌﺜѧﺔ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء ﻣﻬﻤ ﻦﺟﺰء ﻣ هﻲ هﻞ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺎهﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ؛ وذﻟﻚ  إﺷﻜﺎل ﻓﻴﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻹﺷﻜﺎل 
ﻴﻘѧﻮم وﻇﻴﻔѧﺔ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ؟ أم ﻟ ،اﻹﻣѧﺎم  ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻧﺼѧﺐ ﺤﻴﻨﺌﺬ ﻓ ؟،ﻪراآإد ﻠﻌﻘﻞﻟ ﻳﻤﻜﻦ
 أن ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ؟ هﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﺔ
 
 :ﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷﻜﺎﻟّﻴ     
 
 ﻓѧﻲ  ،ﻨﻈѧﺮي ّاﻟ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ  ﺎﻧﻮﻋѧ  ﻧﺠѧﺪ  ،ﻌﻘﻴﺪة أم ﻣﻦ اﻟﻔѧﺮوع ﺎﻣﺔ هﻞ هﻲ ﻣﻦ اﻟإﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ اﻹﻣإﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ       
 ،اﻷﻣѧﺔ  ﺧﺘﻴѧﺎر إﺷѧﺎﻋﺮة ﻳѧﺘﻢ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻷ ﻋﻨѧﺪ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺻﻞأ إذا آﺎن وذﻟﻚ . ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة راﻹﺧﺘﻴﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
س اﻟѧﺪارإﻻ أن  .ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع ﺗﻌﺘﺒﺮاﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﻤѧﻦ ﺛѧّﻢ ،اﻟﺒﺸѧﺮي ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ اﻹﺟﺘﻬѧﺎد ،ﻼ ﺷѧﻚ أن أﻣѧﺮ اﻹﻣﺎﻣѧﺔﻓѧ
ﺑѧѧﻴﻦ  ،ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ اﻟﺘﺠѧѧﺎذب  ،ﻣﺎهّﻴѧѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔﺣѧѧﻮل  ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﺒѧѧﺎﻳﻦﻳﺠѧѧﺪ ﻧﻮﻋѧѧﺎ  ،اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔاﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة ﻓѧѧﻲ ﻣﺒѧѧﺪأ ﻷراء 
 [م7301/ه924:ت]اﻟﻤﺘﻘѧѧѧѧѧѧﺪﻣﻴﻦ آﺎﻟﺒﻐѧѧѧѧѧѧﺪادي آѧѧѧѧѧѧﻼم ﺑﻌѧѧѧѧѧѧﺾ إﻟѧѧѧѧѧѧﻰ  اﻟﻔѧѧѧѧѧѧﺮوع؟ ﻓѧѧѧѧѧѧﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧѧѧѧѧѧﺎ اﻷﺻѧѧѧѧѧѧﻮل و
 ،ﻴﺎﻣﺘﻜﻠﻤѧﺎ أﺻѧﻮﻟ  :اﻷول ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺣﻴﺚ  .ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔﻳﺼﺮﺣﺎن أﺻﻮﻟّﻴﻧﺠﺪ أﻧﻬﻤﺎ   [م8501/ه 054:ت]اﻟﻤﺎورديو
 .ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻗﺎﺿﻴﺎ :واﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ« اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔѧﺮق» ﻪﻣѧﻦ آﺘﺎﺑѧ اﻷول ﺔﺔ ﻧﻈﺮّﻳѧﻓѧﺈذا أﺧѧﺬﻧﺎ وﺟﻬѧ       
ﻓﻘѧﺎل رﺣﻤѧﻪ . ﺿѧﻤﻦ ﺧﻤﺴѧﺔ ﻋﺸѧﺮ أﺻѧﻼ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  ﻋّﺪهﺎﺣﻴﺚ  ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎ
 آѧﻞ  ﻋﻠѧﻰ  ﻳﺠѧﺐ  ﻣﻨﻬѧﺎ  رآѧﻦ  آѧﻞ  .اﻟѧﺪﻳﻦ  رآѧﺎن أ ﻣѧﻦ  ﺻѧﻮل ٍأ ﻋﻠѧﻰ  واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ  اﻟﺴѧﻨﺔ  هѧﻞ أ ﺟﻤﻬѧﻮر  ﺗﻔﻖإ ﻗﺪ »اﷲ
 واﺣѧﺪ  ﻗѧﻮل  ﻋﻠѧﻰ  ﻓﻴﻬѧﺎ  اﻟﺴѧﻨﺔ  هѧﻞ أ ﺗﻔѧﻖ إ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ  ﺷѧﻌﺒﻬﺎ  وﻓѧﻲ  ﺷﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ رآﻦ وﻟﻜﻞ ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ
 .86«ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ وﺿﻠﻠﻮا
 
 ّﻴѧﺔ آﺎﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ اﻹﺟﺘﻬﺎدّﻳѧﺔ اﻟﻔﻘﻬ  ،ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع  إذا آﺎﻧﺖﻓﻜﻼم اﻟﺒﻐﺪادي ﻳﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ؛ ﻷﻧﻪ        
 ﺔاﻷﺻѧѧﻮﻟّﻴﺨѧѧﺎﻟﻒ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻓﻘѧѧﻂ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤاﻟﺘﻀѧѧﻠﻴﻞ ﻋﻠѧѧﻰ  ﺑѧѧﻞ ،ﺴѧѧﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻀѧѧﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨѧѧﺎﻟﻒﺗﻻ ﻓﺈﻧﻬѧѧﺎ 
  .ﺔاﻹﻋﺘﻘﺎدّﻳ
 
 ،«اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺴѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ » :ﻓѧﻲ آﺘﺎﺑѧﻪ  ،يداﻹﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎور  رؤﻳѧﺔ  إﻟѧﻰ  أﻳﻀѧﺎ  ﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ ﻓ        
 :ﻧﺐاﺟﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ّﻴﺔﺟﻮﺑوﻲ ﻓ ،ﻠﺘﻤﺲ أﺻﻮﻟﻴﺘﻬﺎﺣﻴﺚ ﺗ،ﻣﺔأﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ أﺷﺎر
 «اﻹﻣﺎﻣѧﺔ»ﻋѧﺮف ﺣﻴѧﺚ ،ﻣѧﻦ اﻷﺻѧﻮلﻬѧﺎ ﺄﻧﺑﻲ ِﺣﻳѧْﻮ ﻟﻺﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﺘﻌﺮﻳﻔѧﻪ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻌﺮﻳѧﻒﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ  .1
 .96ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻋﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺳﻮل ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
 نﻷ؛ آﻮﻧﻬѧﺎ أﺻѧﻼ وهѧﺬا ﻳѧﺪل ،ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻷﺧѧﺮي  ﻹﻣﺎﻣѧﺔ أﺻѧﻼ ﺗﺴѧﺘﻘﺒﺮ ﻋﻠﻴѧﻪ اأﻳﻀѧﺎ إﻋﺘﺒѧﺮ   .2
 .07اﻟﻔﺮع ﻻ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
 ﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻹﺷѧﺘﺮاﻃ  ،وذﻟѧﻚ . أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم ﻧﻠﺘﻤﺲإﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ  ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ  .3
: أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺮط ﺘﺷѧ إﺚ ﺤﻴѧ ﺑ ،ﺗѧﻮﺣﻲ أﺻѧﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺷѧﺮوﻃﺎ  واﻟﻤﺮﺷѧﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣѧﺔ  أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  آﻞ ﻣﻦ
ﺳѧﻼﻣﺔ  و ،اﻹﺟﺘﻬѧﺎد و ،اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ :ﺎﻣѧﺔ ﻣﺑﺎﻷ ﻤﺮﺷѧﺢ آﻤﺎ أﻧѧﻪ إﺷѧﺘﺮط اﻟ  .واﻟﺮأي واﻟﺤﻜﻤﺔ ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،اﻟﻌﻠﻢ
 .17اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲو ،اﻟﻨﺠﺪةواﻟﺸﺠﺎﻋﺔ و  ،واﻟﺮأي اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،اﻟﺤﻮاس واﻷﻋﻀﺎء
 
 :ﺗﻌﻠﻴﻼت اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮﻋّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة      
 
ﻣѧѧﻦ  ﻧﺠѧѧﺪ ،ﺷѧѧﺎﻋﺮةاﻷﻋﻨѧѧﺪ  ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺻѧѧﻮل واﻟﻔѧѧﺮوع  ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔﺟﺪﻟّﻴѧѧإﻟѧѧﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧѧѧﺎ  ،ﺎﻧѧѧﺐ أﺧѧѧﺮﺟﻣѧѧﻦ          
 [م3511/ه845] اﻟﺸﻬﺮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎﻧﻲو [م1111/ه505]اﻟﻐﺰاﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ: ﻣﺜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ،ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ اﻟﻔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮوع  ﺑﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎإﻋﺒﺘﺮ
ﻓѧﻲ  ﺷѧﻌﺮي اﻟﻤѧﺬهﺐ اﻷ  ﻣﺤѧﺮري ﻣѧﻦ  هѧﺆﻻء  ﺘﺒѧﺮ ﻳﻌو. [م5531/ه657]واﻹﻳﺠѧﻲ  [م3321/ه136ت]واﻷﻣﺪي
                                                 
 .903ص ،م7791/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺠﺪﻳﺪة داراﻵﻓﺎق ،اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق ،اﻟﺒﻐﺪادي  - 86
ﺑﻴﺮوت  ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻ ،أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،وردياﻟﻤﺎ - 96
 .92ص ،م0991/ه0141/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن
 .72ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 07
 .23-13ص ،اﻟﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ - 17
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اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ إﻟѧﻰ ﻧﻈѧﺮوا  ﻧﺠѧﺪ أﻧﻬѧﻢ  ،ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﺮﻋّﻴѧ ﻓѧﻲ  ﻬﻢﺗﺨѧﺮﻳﺠ  وﺟѧﻪ إذا ﺑﺤﺜﻨѧﺎ  أﻧﻨѧﺎ ﻏﻴﺮ . ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم
ﻣѧﻦ  ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ إﻋﺘﺒﺮوهѧﺎ ﻟﻌѧﻞﱠ و .اﻟﻴﻘѧﻴﻦﻻ ﺗѧﻨﻬﺾ إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ اﻟﻘﻄѧﻊ و دﻟѧﺔﻷأﺗﻠѧﻚ ن ﻓѧﺮأو أ  ،اﻷدﻟѧﺔ
 . اﻟﻔﺮوع
 ﺖﻟﻴﺴѧ  اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ» :ﻘﺎلﻓ ،«اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻘﺎد» :ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻲ إﻋﺘﺒﺮ    
ﻳﺼѧﻒ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ  ،ﻟﻚآѧﺬ  .27«،ﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻓﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮﻻت ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺎت أ ﺖوﻟﻴﺴ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻤﺎت
 اﻟﻜѧﻼم  أن» أّآѧﺪ  اﻷﻣѧﺪي و. 37«ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓﻴﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﻗﻄѧﻊ وﻳﻘѧﻴﻦ  ﻋﺘﻘﺎدﺻﻮل اﻹأﻣﻦ » :ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
 ﻋﻨﻬѧﺎ اﻹﻋѧﺮاض اﻟﻤﻜﻠѧﻒ ﻊﻳﺴѧ  ﻻ ﺑﺤﻴѧﺚ ،ﺑѧﺪﻳﺎتاﻷ اﻷﻣѧﻮر  ﻣѧﻦ وﻻ اﻟѧﺪﻳﺎﻧﺎت أﺻѧﻮل ﻣѧﻦ  ﺖﻟﻴﺴѧ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻰ 
 ﺑﻤѧﻦ  ﺗﺄﺳѧﻴﺎ  اﻟﻜѧﻼم  ﻋﻠѧﻢ  ﻓѧﻲ  ذآﺮﻧﺎهѧﺎ  وإﻧﻤѧﺎ »ﻦ اﻟﻔѧﺮوع ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣѧ  ،وﻋﻠﻰ هﺬا. 47«ﺑﻬﺎ واﻟﺠﻬﻞ
 .57«ﻗﺒﻠﻨﺎ
 
ﺣﺠѧﺞ ﻻ ﺗﺴѧﺘﻨﺪ ﻋﻠѧﻰ  أﻧﻬѧﺎ  ﺗﺠѧﺪ  ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮﻋّﻴѧ ت ﺗﻌﻠﻴﻼ إﻟﻰ  إذا ﻧﻈﺮتﺄﻧﺖ ﻓ       
ﺄﻧﻈﺮ ﻓѧ  .ﻣﺜѧﺎر ﺗﻌﺼѧﺐ وﻓѧﺘﻦ وﺧѧﻼف  ،ﺼﺐ آѧﻮن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ْﻨآﻠﻬﺎ ﺗ ﻢﻬأن ﺗﻌﻠﻴﻼﺗ ﺑﻞ ﺗﺠﺪ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑѧﻞ وإن  ،واﻟﻤﻌѧﺮض ﻋѧﻦ اﻟﺨѧﻮض ﻓﻴﻬѧﺎ أﺳѧﻠﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺎﺋﺾ  ،إﻧﻬѧﺎ ﻣﺜѧﺎر ﻟﻠﺘﻌﺼѧﺒﺎت »:ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻐﺰاﻟﻲإﻟﻰ  ﻣﺜﻼ
 ،ﻦ اﻟﺨﻄѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﺨﻄѧﺄ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻜѧ وﻟ» :ﺗﻌﻠﻴѧﻞ اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ  إﻟѧﻰ  وأﻧﻈѧﺮ أﻳﻀѧﺎ   .67«ﻓﻜﻴﻒ إذا أﺧﻄѧﺄ  ،أﺻﺎب
ﻠﺔ ﻣѧѧﺎﻧﻊ ﻣѧѧﻦ اﻹﻧﺼѧѧﺎف ﻀѧѧﻋﻦ اﻷهѧѧﻮاء اﻟﻤواﻟﺘﻌﺴѧѧﻒ اﻟﺼѧѧﺎدر  .ﺻѧѧﻠﻬﺎأﻣѧѧﻦ ﻳﺠﻬѧѧﻞ  ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺨﻄѧѧﺮ  ﺪﻳﺰﻳѧѧ
 ﺗﻨﻔѧﻚ  ﻗﻠﻤѧﺎ  ﻓﺈﻧﻬѧﺎ  .ﻓﻴﻬѧﺎ  اﻟﻮاﻏѧﻞ  ﻣѧﻦ  ﺣѧﺎﻻ  ﻷرﺟѧﻰ  ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮض إن ﻟﻌﻤﺮى »:اﻷﻣﺪي ﺗﻌﻠﻴﻞ ،آﺬﻟﻚ .77«ﻓﻴﻬﺎ
 ﻣѧﻊ  وهѧﺬا  ،ﺑﺎﻹزراء واﻟﺴﻠﻒ اﻻﺋﻤﺔ ﺣﻖ ﻲﻓ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ واﻟﺮﺟﻢ ،واﻟﺸﺤﻨﺎء اﻟﻔﺘﻦ وإﺛﺎرة ،واﻷهﻮاء اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻋﻦ
 ﻀѧѧﺎ ﺗﻌﻠﻴѧѧﻞ وأﻳ.87«اﻟﻄﺮﻳѧѧﻖ ﺳѧѧﻮاء ﻋѧѧﻦ ﺧﺎرﺟѧѧﺎ آѧѧﺎن إذا ﻓﻜﻴѧѧﻒ ،اﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺳѧѧﺒﻴﻞ ﺳѧѧﺎﻟﻜﺎ ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻟﺨѧѧﺎﺋﺾ آѧѧﻮن
 .97«ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻢ ﻲﻓ ذآﺮﻧﺎهﺎ وإﻧﻤﺎاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع  »ﻲاﻹﻳﺠ
 
 :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔأﺻﻮﻟّﻴ ﺔ ﺣﻮلﻧﻤﻮذج ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ        
 
                                                 
 . 581ص،م 9991/ه9141/1ط،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،دارأﻓﻨﺎن  ،ﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻤﻮيﻋﻼء ا ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻘﺎد ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ - 27
 . 874ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻔﺮدﺟﻴﻮم ،ﺗﺼﺤﻴﺢ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻗﺪام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  - 37
 ،ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻵﻣﺪي  - 47
 .363ص (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة
 .593ص (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ، اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم،اﻹﻳﺠﻲ - 57
 . 581ص،م 9991/ه9141/1ط،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،دارأﻓﻨﺎن  ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻤﻮي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻘﺎد،اﻟﻐﺰاﻟﻲ - 67
 . 874ص (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻔﺮدﺟﻴﻮم ،ﺗﺼﺤﻴﺢ،آﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻗﺪام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 77
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،ﺮﻣﺼ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻴﺔﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠ ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم،اﻵﻣﺪي   - 87
 .363ص ،(واﻟﺘﺎرﻳﺦ
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 ﺔ وﻣﺘﻜﻠﻤѧﻮهﻢ أﺋﻤѧﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  أﺻﻮﻟﻴﺘﻬﺎ وﻗﺪ ﺑﺮهﻦ .هﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ          
 أواﺧﺮ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻧﻲ وأواﺋѧﻞ اﻟﻘѧﺮن ﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻣّﻴ ﻲﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤ ﻓﻬﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ
  .ﻳﺔﻋﺸﺮﻰ ﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨأاﻹﻣﺎم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ  ،ﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدقﻟ ًاﻣﻌﺎﺻﺮ آﺎنو . 08اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺠﺮي
 
وﻋﻠѧﻢ  ،اﻟﺘﺸѧﺒﻴﻪ ﺎﺋﻞ ﺣѧﻮل ﻣﺴѧ  ،ﻼماﻟﻜѧ  ﻋﻠѧﻢ  ﻓѧﻲ  ﻣﻨﺎﻇﺮات أن ﻟﻪ «اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ»ذآﺮ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ         
 .18ﻤﺴﺎﺋﻞﺗﻠﻚ اﻟﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ اﻟﻬﺬﻳﻞ اﺑﻲ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ ﺟﺮتوﻗﺪ  .اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
ﻋѧﻦ  أﺻѧﻮﻟﺘﻬﺎ  أﺛﺒѧﺖ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻓѧﻲ أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻣﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﻲ  هﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺎﻗﺶ         
ﺖ ن اﻟﺠѧﻮارح إذا ﺷѧﻜ ّأﻓﻜﻤѧﺎ  .ﻠѧﺐ ﺑѧﺎﻟﺠﻮارح ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻘ  ﻣﺜѧﻞ  ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻣѧﺎم ﺑﺎﻷﻣѧﺔ  ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ
ﺑﻨﺴѧﺒﺔ  ﻣѧﺔ اﻷ آѧﺬﻟﻚ  ،وأﺑﻄѧﻞ اﻟﺸѧﻚ  ،ﻓﺘѧﻴﻘﻦ اﻟﻘﻠѧﺐ ﺑﻬѧﺎ  ،إﻟѧﻰ اﻟﻘﻠѧﺐ  ردﺗѧﻪ أو ذاﻗﺘѧﻪ  ،أﺗѧﻪ ر أو ،ﺷѧﻤﺘﻪ  ﻓﻲ ﺷﻲء 
ﻻ ﻳﻘѧﻴﻢ  ،وإﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ  ،وﺷѧﻜﻬﻢ  ،هﺬا اﻟﺨﻠﻖ آﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺗﻬﻢ» ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﺘﺮك اﷲ ﻬﻞﻓ  وﻋﻠﻰ هﺬا ،ﻣﺎمﻟﻺ
 .28«!ﺗﺮّد إﻟﻴﻪ ﺣﻴﺮﺗﻚ وﺷﻜﻚ؟ ،ﻟﻚ إﻣﺎﻣﺎ ﻟﺠﻮارﺣﻚ َﻢْﻴِﻘوُﻳ ،ﻬﻢ وﺣﻴﺮﺗﻬﻢﺷّﻜ ﻴﻪﻟإ َنْوُدِﺮإﻣﺎﻣﺎ َﻳ ﻢﻟﻬ
  
 :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻹﺧﺘﻴﺎرﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  
 
 ،ﻣﻨѧﺬ ﺑﻴﻌѧﺔ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ  هﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨѧﺖ  اﻷﺷﺎﻋﺮةإن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ            
اﻟﺤﺴѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﻌﺮي  هѧѧﺬا اﻹﺟﻤѧѧﺎع اﻹﻣѧѧﺎم  أﺑѧѧﻮ  أآѧѧﺪو .عﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎإﻣﺎﻣﺘѧѧﻪ  ﺻѧѧﺤﺔﻋﻠѧѧﻰ  ﺮةﺷѧѧﺎﻋﺣﻴѧѧﺚ ﺗﺴѧѧﺘﺪل اﻷ 
ﻦ ﺑѧﻴﱠ ﺷѧﻌﺮّي ﺎﻹﻣѧﺎم اﻷ ﻓ. ﺷﺎﻋﺮةاﻷ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ،[م5801/ه874:ت]واﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ، [م539/ه423:ت]
 .48ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ. 38ﺔﺑأي إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎ ،ﺎﻹﺟﻤﺎعﺑ ﺒﺘﺖاﻹﻣﺎﻣﺔ ﺛ أن 
ﺎﻟﻌﻼﻣѧﺔ ﻓ .ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻋّﻮﻟѧﺖ  اﻟѧﺬي  ا اﻹﺟﻤѧﺎع هѧﺬ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ﻋﻨѧﺪ  اﻟѧﺮأي  هﺬا ﺿﻌﻒ ﻳﻈﻬﺮﻪ إﻻ أﻧ          
اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺤѧѧﺎدي ﻋﺸѧѧﺮ  أواﺧѧѧﺮ ﻦ ﻋﻠﻤѧѧﺎءﻣѧѧ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ ،[م6961/ه8011 ت]ﻣﻬѧѧﺪي اﻟﻤﻘﺒﻠѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬѧѧﺪ ﺻѧѧﺎﻟﺢ ﺑѧѧﻦ 
 . 58«ﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊْﻌَﺑ ْﻦاﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ َﻣ»: اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪﻟﻪ  ﺟﻢ آﻤﺎ ﺗﺮ ،اﻟﻬﺠﺮي
» :ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل  ،ﻌﻒ هѧﺬا اﻟѧﺮأي ﺿﻇﻬﺮ ﺄﻓ ،ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﻮل اﻹﻣﺎﻣﺔﻣﺴﺄﻟﺔ إﺟﻤ اﻟﻤﻘﺒﻠﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﻘﻖ         
ﺧѧﺬ اﻟﻨѧﺎس ﻰ ﺗﺤﺼѧﻴﻞ اﻟﻤﻘﺼѧﻮد ﻓﺄ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺤﺎدﺛѧﺔ إﻟѧ  ﻲﺷѧﻲء ﻓѧ  أﻗﺮباﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﻮا ﻓﻌﻼ وﺟﺪوﻩ  أنواﻟﺤﺎﺻﻞ 
ﻳﻜѧﻮن  اﻟѧﺬي  إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ودون اﻹﺟﻤﺎع ﻮد ذﻟﻚ ﻤﺛﻢ ﻋ ،اﻟﻮاﻗﻌﺎت ﺷﺮوﻃﺎ وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع اﻟﻮﺟﻮب
                                                 
 285ص/6ج، ه7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺴﺔﻣﺆﺳ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ - 08
 .481ص/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞاﻟ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎن  - 18
 .061ص ، ه5141/1ط ،أﻧﻮار اﻟﻬﺪى  ،ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﺤﺴﻦ  - 28
 .552ص ،ه 7931/1ط ،اﻟﻘﺎهﺮة  ،دار اﻷﻧﺼﺎر ،ﻤﻮدﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤ. د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،اﻷﺷﻌﺮي - 38
 ،ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻌﻈѧѧﻴﻢ اﻟѧѧﺪﻳﺐ آﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺸѧѧﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﻗﻄѧѧﺮ / د ،ﻘﻴѧѧﻖﺤﺗ  ،ﻏﻴѧѧﺎث اﻷﻣѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻴѧѧﺎث اﻟﻈﻠѧѧﻢ  ،اﻟﻔﻴѧѧﺎﺛﻲ ،ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻤﻠѧѧﻚ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪ اﷲ ،اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻲ  - 48
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وﻋﻤѧﺮ ﺣﺘѧﻰ  ﺮأﺷﺘﻬﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﺪة أﺑѧﻰ ﺑﻜѧ   ،ﻤﺎ آﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة رﺋﻴﺴﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺣﺎﻟﻪوﻟ... ﺣﺠﺔ ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد
   .68«ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ وﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻟﻜﻼم ﺟﺮى ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﺎت هﻨﺎك ﻣﺎت ﻓﻲ
 
 هѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻣѧﻦ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة وﻏﻴﺮهѧﺎ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻟѧﺬي إﻋﺘﻤѧﺪت  اﻹﺟﻤѧﺎع ﺗﻨѧﺎول ﻣﺴѧﺘﻨﺪ  اﻟﺸѧﻮآﺎﻧﻰ  اﻹﻣﺎم       
 اﻟﻤﻘﺎﻣѧﺎت  هѧﺬﻩ  ﻓѧﻲ  ذآﺮﻧѧﺎﻩ  ﻣѧﺎ  ﺗѧﺪﺑﺮت  اذ ﻧѧﻚ أ واﻟﺤﺎﺻﻞ »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻇﻬﺮ ﺿﻌﻔﻪﻓﺄ ،آﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
 ذآѧﺮﻩ ﻣѧﺎ ﺟﻤﻴѧﻊ ﺳѧﻠﻤﻨﺎ وﻟѧﻮ .ﺷѧﺒﻬﺔ وﻻ ﻓﻴѧﻪ ﺷѧﻚ ﻻ اﻟѧﺬي اﻟﺤѧﻖ هѧﻮ ﻣѧﺎ ﻟѧﻚ ﺗﺒѧﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘѧﻪ ﺣѧﻖ ذﻟѧﻚ وﻋﺮﻓѧﺖ
 وﻻ ،ﺣﻘѧﺎ  ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺟﻤﻌѧﻮا أ ﻣѧﺎ  ﻳﻜﻮن نأ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﻣﺎ ﻓﻐﺎﻳﺔ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎنإو ﻣﻜﺎﻧﻪإو ﺟﻤﺎعاﻹ ﺑﺤﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن
 أﺧѧﺮ  ﻣﺠﺘﻬѧﺪ  ﻋﻠѧﻰ  ﻳﺠѧﺐ  وﻻ .ﻣﺼѧﻴﺐ  ﻣﺠﺘﻬѧﺪ  آѧﻞ  نإ :ﻗѧﺎﻟﻮا  آﻤѧﺎ  .ﺗﺒﺎﻋѧﻪ إ وﺟѧﻮب  ﺣﻘѧﺎ  اﻟﺸѧﻲء  آѧﻮن  ﻣѧﻦ  مﻳﻠﺰ
 .78«اﻟﺼﻮاب هﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ هﺬا ﻟﻚ ﺗﻘﺮر واذا ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺟﺘﻬﺎداﻹ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻋﻪإ
 
 : إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
 
إذا ﺗﺤﻘѧѧﻖ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺷѧѧﺮﻃﻲ  .اﻟﻮﻓѧѧﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ  ﺷѧѧﺎﻋﺮة ﻳﻤﻜѧѧﻦﺔ واﻷإﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼѧѧﻤﺔ ﻋﻨѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧ إن           
اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ  نإﺑﺤﻴѧﺚ  ،آﺎﻟﻌﺪاﻟѧﺔ  ،ﺔﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨّﻴَﻜﻠﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﻨﻰ اﻟَﻤ ﻷن اﻟﻌﺼﻤﺔ ،اﻷﺷﺎﻋﺮة وذﻟﻚﻬﺎد واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺘاﻹﺟ
 .ﻌﺼﻤﺔآﺎﻟ عﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮء اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﺸﺮﻣﻠﻜﺔ ﻧﻔﺴﺎﻧﺒﺔ ﺗ ﺗﻌﺘﺒﺮ
 
 ،ﻹﻣѧﺎم أآﺪ اﻟﺮازي ﻟﺰوم ﻋﺼѧﻤﺔ ا وﻗﺪ . اﻷﺷﺎﻋﺮةﺎﺑﺘﺔ ﻷهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻨﺪ ﺛﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟﻚ        
﴿ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا أﻃﻴﻌﻮا اﷲ واﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳѧﻮل وأوﻟѧﻲ :ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ "أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ"أﻳﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮم
 وﻣѧﻦ  .اﻵﻳѧﺔ  هѧﺬﻩ  ﻓѧﻲ  اﻟﺠѧﺰم  ﺳѧﺒﻴﻞ  ﻋﻠѧﻰ  اﻷﻣѧﺮ  أوﻟѧﻰ  ﺑﻄﺎﻋѧﺔ  أﻣﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أن»: ﻓﻘﺎل  [.95:اﻟﻨﺴﺎء] اﻷﻣﺮ﴾
 ﻋѧﻦ  ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ  ﻳﻜѧﻦ  ﻟﻢ ﻟﻮ إذ .اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻳﻜﻮن وأن ﺑﺪ ﻻ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﺠﺰم ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ اﷲ أﻣﺮ
 واﻟﺨﻄѧﺄ  ،اﻟﺨﻄѧﺄ  ذﻟѧﻚ  ﺑﻔﻌѧﻞ  أﻣѧﺮا  ذﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮن ،ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﷲ أﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ إﻗﺪاﻣﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ آﺎن اﻟﺨﻄﺄ
 ﻧѧﻪأو اﻟﻮاﺣѧﺪ، ﺑﺎﻻﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻮاﺣѧﺪ اﻟﻔﻌѧﻞ ﻓѧﻲ واﻟﻨﻬѧﻲ اﻷﻣѧﺮ ﺟﺘﻤѧﺎعإ إﻟѧﻰ ﻳﻔﻀѧﻲ ﻓﻬѧﺬا. ﻋﻨѧﻪ ﻣﻨﻬѧﻲ ﺧﻄѧﺄ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ
 ﺑﻄﺎﻋﺘѧﻪ  اﷲ أﻣѧﺮ  ﻣѧﻦ  آѧﻞ  أن وﺛﺒѧﺖ . اﻟﺠѧﺰم  ﺳѧﺒﻴﻞ  ﻋﻠѧﻰ  اﻷﻣѧﺮ  أوﻟѧﻲ  ﺑﻄﺎﻋѧﺔ  أﻣѧﺮ  ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  اﷲ أن ﻓﺜﺒﺖ . ﻣﺤﺎل
 ﻻ اﻵﻳѧﺔ  هѧﺬﻩ  ﻓѧﻲ  اﻟﻤﺬآﻮر اﻷﻣﺮ أوﻟﻲ أن ﻗﻄﻌًﺎ ﻓﺜﺒﺖ .اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻳﻜﻮن أن وﺟﺐ اﻟﺠﺰم ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ
  .88«ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻳﻜﻮن وأن ﺑﺪ
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  ذﻟѧﻚ  ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻞ ،أهﻞ اﻹﺟﻤﺎعﻟﺰوم ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم أﺣﺎل اﻟﻌﺼﻤﺔ إﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﺎ وﻗﻒأن اﻟﺮازي ﻟﻤﱠ ﻏﻴﺮ         
 ،اﻷﻣѧﺔ  ﺑﻌѧﺾ  أو اﻷﻣѧﺔ  ﻣﺠﻤѧﻮع  إﻣѧﺎ  اﻟﻤﻌﺼﻮم ذﻟﻚ:  ﻧﻘﻮل ﺛﻢ »:ﻓﻘﺎل ،واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﺎمﺼﻟ
 ، ﻗﻄﻌѧًﺎ اﻵﻳѧﺔ هѧﺬﻩ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﺮ أوﻟѧﻲ ﻃﺎﻋѧﺔ أوﺟѧﺐ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﷲ أن ﺑﻴﻨѧﺎ ﺎﻨѧﻷﻧ ؛ اﻷﻣѧﺔ ﺑﻌѧﺾ ﻳﻜѧﻮن أن ﺟѧﺎﺋﺰ ﻻ
 وﻧﺤѧﻦ  ، ﻣѧﻨﻬﻢ  واﻻﺳѧﺘﻔﺎدة  اﻟѧﻴﻬﻢ  اﻟﻮﺻѧﻮل  ﻋﻠѧﻰ  ﻗѧﺎدرﻳﻦ  ﺑﻬѧﻢ  ﻋѧﺎرﻓﻴﻦ  ﺑﻜﻮﻧﻨѧﺎ  ﻣﺸѧﺮوط  ﻗﻄﻌًﺎ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﺠﺎبوإﻳ
 ، اﻟѧﻴﻬﻢ  اﻟﻮﺻѧﻮل  ﻋѧﻦ  ﻋѧﺎﺟﺰون  ، اﻟﻤﻌﺼѧﻮم  اﻻﻣѧﺎم  ﻣﻌﺮﻓѧﺔ  ﻋѧﻦ  ﻋﺎﺟﺰون هﺬا زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻓﻲ أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻧﻌﻠﻢ
 اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  اﷲ أﻣѧﺮ  ﺬياﻟѧ  اﻟﻤﻌﺼﻮم أن ﻋﻠﻤﻨﺎ ،آﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ آﺎن واذا ، ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺘﻔﺎدةإ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰون
 ذﻟѧѧﻚ ﻳﻜѧѧﻮن أن وﺟѧѧﺐ هѧѧﺬا ﺑﻄѧѧﻞ وﻟﻤѧѧﺎ.  ﻃѧѧﻮاﺋﻔﻬﻢ ﻣѧѧﻦ ﻃﺎﺋﻔѧѧﺔ وﻻ ، اﻷﻣѧѧﺔ أﺑﻌѧѧﺎض ﻣѧѧﻦ ﺑﻌﻀѧѧﺎ ﻟѧѧﻴﺲ ﺑﻄﺎﻋﺘѧѧﻪ
 وذﻟѧﻚ  ، اﻷﻣѧﺔ  ﻣѧﻦ  واﻟﻌﻘѧﺪ  اﻟﺤѧﻞ  أهѧﻞ {  [95:اﻟﻨﺴѧﺎء ] ﴾اْﻻْﻣѧﺮ ِ َوُأْوِﻟﻰﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿: ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﻤﺮاد هﻮ اﻟﺬي اﻟﻤﻌﺼﻮم
 .98«ﺣﺠﺔ اﻷﻣﺔ إﺟﻤﺎع ﺑﺄن اﻟﻘﻄﻊ ﻳﻮﺟﺐ
 
ﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣѧﺎم واﻹﺳѧﺘﻔﺎدة ﻟﺑﻞ  ،ﻨﻔﻲ اﻟﻜﻠﻲاﻟﻟﻴﺲ  ،ﻋﻨﺪ اﻟﺮازي ﻹﻣﺎماﻋﺼﻤﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﻲ إن          
 .اﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦ  إﻟﻰ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﺮازي لﺎأﺣﻬﺬا ﺑو ،ﻣﻨﻪ
 
 :اﻷﻳﺔزي  ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺮا  
 
ﻓѧﻲ  ﺣѧﻮل اﻟﻌﺼѧﻤﺔ إﺳѧﺘﻨﺘﺎج اﻟѧﺮازي   -وهѧﻮﻣﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ  -اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﺴѧﺒﺤﺎﻧﻲ  ﻋّﻘѧﺐ         
هѧﺮوب  ،وإدﻋѧﺎء اﻟﻌﺠѧﺰ . ﻋﻠѧﻴﻬﻢ  فﻓﻴﺠѧﺐ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ اﻟﺘﻌѧﺮ ّ ،أوﻟﻲ اﻷﻣѧﺮ  إذا دﻟﺖ اﻷﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ»:ﻓﻘﺎل ،اﻷﻳﺔ
 ،ﻇѧﻦ أن ﻳﻘѧﻮل اﻟѧﺮازي ﺑﺎﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻻ أ ،ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ أو آﺎن ﻳﺸѧﻤﻞ زﻣѧﺎن ﻧѧﺰول اﻷﻳѧﺔ 
ﻓﺒѧﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻳﻌѧﺮف ﻣﻌﺼѧﻮم  ،ﺒѧﻲ وﻋﺼѧﺮ ﻧѧﺰول اﻷﻳѧﺔﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﺼѧﻮم ﻓѧﻲ زﻣѧﺎن اﻟﻨ فن ﻳﺘﻌѧّﺮأﻓﻌﻠﻴѧﻪ 
ﺛѧﻢ ﻻ ﻳﻘѧﻮم ﺑﺘﻌﺮﻳﻔѧﻪ ﺣѧﻴﻦ ﻧѧﺰول  ،ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬّﻲ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺼѧﻮم  وﻻ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ،زﻣﺎﻧﻪ
ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳѧﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴѧﺎم اﻟѧﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬѧﻲ ﻋﻠѧﻰ  نﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ أوﻟﻲ اﻷﻣѧﺮ ﻟﻜѧﺎ ﻓﻠﻮ أﻣﻦ اﻟﺮازي ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻷ ،اﻷﻳﺔ
 .09«اﻷآﺮم ن اﻟﻨﺒﻲﺎﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﻠﺴ
 
 
 
 
 
                                                 
 .611ص/01ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 98
 .392-292ص/6ج ، ه7141/3ط،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﺒﺤﺎﻧﻲﺴاﻟ - 09
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 :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   .8
 
 .ّﻲﻣﻨﻈѧﻮر آﻼﺳѧﻴﻜ ؛ وﻃѧﺮق إﺛﺒﺎﺗﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ أﺻѧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬѧﺎ  ﻣﺎﻣѧﺔ اﻹ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﺷѧﻜﺎﻟّﻴﺔ  ﺗﻌﺎﻟﺞ       
ﻃѧﺮق إﺛﺒѧﺎت اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ  أم ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع؟ وﻣѧﺎهﻲ  ﻴﺪة ؟هﻞ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘ :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻃﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔﻓﻲ   وذﻟﻚ
آﻤѧﺎ ﺗﺘﻨѧﺎول  اﻷﻣﺔ؟ﻨﺺ ﻣﻦ اﷲ  أم ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺒﺖ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺗﺜهﻞ ﺑﺴﺆال أوﺿﺢ و ﺔ ؟اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ
 .ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم
 
 :ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  
 
ﻣѧﻦ  ﻓﻬﻨѧﺎك  .ﻴѧﺚ اﻹﻋﺘﺒѧﺎر ﺗﺒﺎﻳﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣ  ﻧﺠѧﺪ   ،ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  اﻟﻔѧﺮوع ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷﺻѧﻮل و إن ﺟﺪﻟّﻴ       
 ﻣﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻔѧﺮﻳﻘﻴﻦ  هﺬا وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ . ﻓﺮﻋّﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮر ﻣﻦﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ  ،ﺻّﺮح أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 ﻃѧѧﺮف اﻟﻘѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﺻѧѧﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ  رؤﻳѧѧﺔ ﺟﺎﻧﺒѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ  ذﻟѧѧﻚ ﻏﻴѧѧﺮ أﻧﻨѧѧﺎ ﻧﻀѧѧﻴﻒ .19أﺳѧѧﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤѧѧﺚ وﻓﺮﺿѧѧﻴﺎﺗﻪ 
  .اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
ﻣѧﻦ  ن أ ،ﻟﻠﺸѧﻴﺦ اﻟﻤﻈﻔѧﺮ  «ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ »آﺘﺎبﻹﻣﺎﻣّﻲ ﺷﺎرح ﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﺰازي اوﻗﺪ أﺷﺎراﻟ            
ﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﺪﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧ أوﻗﺪ واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ » :ﻘﺎلﻓ ،ﺈﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔﺑﺔ اﻟﻘﻮل اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﻦ واﻓﻖ اﻹﻣﺎﻣّﻴ
 .29«ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ اﻷﺧﺒﺎر وﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺷﺎرﺣﻲ آﻼﻣﻪ ،ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﺎ آﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي
 
واﻟﻌﻼﻣѧﺔ  ،[م6821/ه586:ت]ياﻟﺒﻴﻀѧѧﺎو اﻟﻘﺎﺿѧﻲ :اﻷﺷѧﺎﻋﺮةذآѧѧﺮ أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧﻦ  ﻦﻣﻤѧو      
 [. م0251/ه729:ت]واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ روزﺑﻬﺎن ،[م4741/ه978:ت]ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﻘﻮﺷﺠﻲ 
 
                                                 
 .32-32ص ،أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ: ﺮأﻧﻈ - 19
 .02-91ص ، ه1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺤﻮزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺤﺴﻦاﻟﺴﻴﺪ  ،اﻟﺨﺰازي  - 29
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ﺒѧﺮ ﺧ أورد أﺻﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺿѧﻤﻦ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ  «اﻷﺻﻮلﻣﻨﻬﺎج » ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب  ﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎويﻓ          
اﻟѧﻨﺺ اﻟѧﺪال ﻋﻠѧﻰ إﻣﺎﻣѧﺔ  ﺗѧﻮاﺗﺮ  ﻋѧﺪم  ّنﺑѧﺄ :اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﺎجﺘﺠإﺣ ذآﺮ ﻴﺚﺣ،اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ «اﻟﻨﺺ»
 و ،اﻟﺼѧﻼة ﻓѧﻲ واﻟﺘﺴѧﻤﻴﺔ ،ﻓѧﺮادى أو ﻣﺜﻨѧﻰ أﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻹﻗﺎﻣѧﺔ آﻠﻤѧﺎت ﺗѧﻮاﺗﺮﻌѧﺪم هѧﻮ آ ،ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ
 ﺑѧﻴﻦ  ﺸѧﺠﺮ اﻟ ووﻗѧﻮف  ،ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻟﺤﺠѧﺮ  وﺗﺴѧﻠﻴﻢ  ،إﻟﻴѧﻪ  اﻟﺠѧﺬع  آﺤﻨѧﻴﻦ  ،وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺮﺳﻮلاﻟ ﻣﻌﺠﺰات
 ﺗѧﻮاﻓﺮ  ﻣѧﺎ  ﺮﺗﺗѧﻮا  ﻋѧﺪم أن  ﻋﻠѧﻰ  ذﻟѧﻚ  ﻓѧﺪل  ،ﻧﻘﻠﻬѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ  اﻟѧﺪواﻋﻲ  ﺗѧﻮاﻓﺮ  ﻣѧﻊ  ،ﻳﻤﻴﻨѧﻪ  ﻓѧﻲ  ﺼѧﻰ اﻟﺤ وﺗﺴѧﺒﻴﺢ  ،ﻳﺪﻳﻪ
 .ﺻﺤﺘﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻼ ﻟﻴﺲ ،ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻋﻲ
 
 ،اﻟﻔѧﺮوع  ﻣﺴѧﺎﺋﻞ  ﻣѧﻦ  واﻟﺘﺴѧﻤﻴﺔ  ﻗﺎﻣѧﺔ ﻹا إﻋﺘﺒѧﺮ  ﺑѧﺄن  ،اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ إﺣﺘﺠѧﺎج  ﻴﻀѧﺎوي ﺒاﻟ وﻗﺪ أﺟѧﺎب هﺬا         
 ﻓѧﻲ  وﻣѧﺆﺛﺮة  ﺑﺪﻋѧﺔ  وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬѧﺎ  ،اﻷﺻѧﻮل  ﻣѧﻦ  ﻓﺈﻧﻬѧﺎ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺑﺨѧﻼف ... ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤѧﺎ  ﻓѧﻲ  ﺪعﺒѧ ﻳ وﻻ ﻳﻜﻔѧﺮ ﻻ  اﻟﺘﻲ
ﺑѧﻦ ﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ  ﺔ ﻋﻠѧّﻲﺔ ﺧﺒѧﺮ ﻧﺼѧّﻴﺻѧﺤ ﻋѧﺪم ﻋﻠѧﻰ دّل ،ﺮﻓﺗﺘѧﻮا ﻟѧﻢ ﻓﻠﻤѧﺎ .ﻧﻘﻠﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪواﻋﻲ ﻓﺘﺘѧﻮاﻓﺮ ،اﻟﻔѧﺘﻦ
 .إﻧﺘﻬﻲ ﺑﺘﺼﺮف. 39ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ
   
: ﻓﻲ آﺘﺎﺑѧﻪ آﺮ ذ. ﺷﺎﻋﺮةاﻷ ﻲﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﻜﻠﻤ ُﺮَﺒَﺘْﻌُﻳ [م4741/ه978:ت]ﻲاﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﻘﻮﺷﺠ       
 ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺻѧﻠﻰ اﷲ  اﻟﻨﺒѧﻲ ﺧﻼﻓѧﺔ ﻋѧﻦ  ،أﻣѧﻮر اﻟѧﺪﻳﻦ واﻟѧﺪﻧﻴﺎ  ﻓѧﻲ رﺋﺎﺳѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ  هﻲ»أن اﻹﻣﺎﻣﺔ  «ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ»
 .49«وﺳﻠﻢ
   
ﺻѧﻠﻰ اﷲ  لهﻲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺮﺳѧﻮ  اﻷﺷﺎﻋﺮةاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ » ﻓﻘﺪ ذآﺮ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ  اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ روزﺑﻬﺎنأﻣﺎ         
 .59«آﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻆ ﺣﻮزة اﻟﻤﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚﺪﻳﻦ وﺣﻔإﻗﺎﻣﺔ اﻟ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ
ﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ إﻧﻤѧﺎ ﻳﺴѧﺘﻔﺎد ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻌﺮﻳѧﻒ أ ﻟﻘﻮﺷﺠﻲ واﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ روزﺑﻬﺎن ﺣﻮلا وﻳﻈﻬﺮ أن آﻼم      
 :ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ .اﻹﻣﺎﻣﺔ
 .ﻤﻞ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎﺘﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ آﻮن اﻹﻣﺎﻣﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸ(: اﻷول) 
 .إﺗﺒﺎُﻋُﻪ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺑﺤﻴﺚ   ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺎم ﻋﻦ ﺎآﻮن اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺋﺒ(: اﻟﺜﺎﻧﻲ) 
 
 :ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪاﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 
                                                 
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ﻹﺑﻬﺎج ﻓﻲا ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،اﻟﺴﺒﻜﻲ  - 39
 .692/2ج ،ه4041/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت
 :أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ، 90-32-7002 ،ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ،ﻟﺠﻮاداﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎم ا  274ص ،ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻘﻮﺷﺠﻲ  - 49
        w//:ptthwwh570411ttahs/bv/moc.baralattahs.lmt             
 :اﻟﻤﻮﻗﻊ أﻧﻈﺮ ،4002pes: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻘﺎم اﻹﻣﺎم  ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  ،ﻔﻀﻞ اﷲ ﺑﻦ روزﺑﻬﺎناﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ  ،روزﺑﻬﺎن - 59
 otkam.murof//:ptth326847p/moc.bo-lmth.1                     
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اﻟѧﺪال  ،أآﺪوا أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ،اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ        
 . ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪﻩ
 
أﻋѧﻼم  ﺳѧﻴﺮ  آﺘﺎﺑѧﻪ  ﻗﺎل اﻟﺬهﺒﻲ ﻓﻲ. ُﻳَﻌُﺪ ﻣﺮﺟﻌّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل  [م919/ه823ت]ﻜﻠﻴﻨﻲﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟ       
 اﻟѧѧﺮازي ﻳﻌﻘѧѧﻮب ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺟﻌﻔѧѧﺮ أﺑѧѧﻮ اﻟﺘﺼѧѧﺎﻧﻴﻒ ﺻѧѧﺎﺣﺐ ،ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧ وﻋѧѧﺎﻟﻢ اﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ ﺷѧѧﻴﺦ اﻟﻜﻠﻴﻨѧѧﻲ»:اﻟﻨѧѧﺒﻼء
 . 69«اﻟﻜﻠﻴﻨﻲ
آѧﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻳﺔ وﻧﻬﺎ رأﻧﺠﺪ  ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻴﻨﻲﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺻﻮﻟّﻴﻋﻠﻰ  اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻓﺈذا درﺳﻨﺎ       
: ت]واﻹﻣѧѧѧﺎم أﺑѧѧѧﻲ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﷲ  ﺟﻌﻔѧѧѧﺮ اﻟﺼѧѧѧﺎدق [ م237/ه411: ت]ﻣѧѧѧﻦ اﻷﻣѧѧѧﺎم أﺑѧѧѧﻲ ﺟﻌﻔѧѧѧﺮ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ اﻟﺒѧѧѧﺎﻗﺮ 
 .[م567/ه841
آﺘѧﺎب اﻹﻳﻤѧѧﺎن »ﻓѧﻲ ،«اﻷﺻѧﻮل ﻣѧﻦ اﻟﻜѧﺎﻓﻲ» :ﻓѧﻰ آﺘﺎﺑѧﻪ [م919/ه823: ت] اﻟﻜﻠﻴﻨѧѧﻰ ورد ﻋﻨѧﺪ ﻓﻘѧﺪ        
ﺑﻨѧﻰ اﻹﺳѧﻼم ﻋﻠѧﻰ  :ﻗѧﺎل أﻧѧﻪ   ﻣѧﺎم أﺑѧﻰ ﺟﻌﻔѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ اﻹإﻟѧﻰ ﺑﺈﺳѧﻨﺎدﻩ  ،«ﺑﺎب دﻋѧﺎﺋﻢ اﻹﺳѧﻼم  ،واﻟﻜﻔﺮ
  79.وﻟﻢ ﻳﻨﺎد ﺑﺸﻲء آﻤﺎ ﻧﻮدى ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،واﻟﻮﻻﻳﺔ ،واﻟﺤﺞ ،واﻟﺼﻮم ،واﻟﺰآﺎة ،اﻟﺼﻼة :ﺧﻤﺲ
 
ﻰ رواﻳѧﺔ أﺧѧﺮى ﻣﻨﺴѧﻮﺑﺔ إﻟѧﻰ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺴѧﺎدس ﻣѧﻦ اﻹﺋﻤѧﺔ اﻹﺛﻨѧ  [م919/ه823ت]أﺧﺮج  اﻟﻜﻠﻴﻨّﻰ ،آﺬﻟﻚ       
أو ﻗﻔﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪود : ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ﺟﻌﻔѧﺮ اﻟﺼѧﺎدق  ﻷﺑѧﻰ ﻋﺒѧﺪ اﷲ :ﻗﻠѧﺖ : ﻋﻦ ﻋﺠﻼن أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎل ،ﻋﺸﺮﻳﺔ
واﻹﻗѧﺮار ﺑﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﺑѧﻪ   ، ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻣﺤﻤѧﺪا رﺳѧﻮل اﷲ  ﺷﻬﺎدة أن ﻻ: ﻓﻘﺎل ،اﻹﻳﻤﺎن
وﻋѧѧﺪاوة  ،ﻨѧѧﺎوﺣѧѧﺞ اﻟﺒﻴѧѧﺖ وﻻﻳѧѧﺔ وﻟﻴ ّ ،وﺻѧѧﻮم ﺷѧѧﻬﺮ رﻣﻀѧѧﺎن  ،داء اﻟﺰآѧѧﺎةأو ،ﻣѧѧﻦ ﻋﻨѧѧﺪ اﷲ واﻟﺼѧѧﻠﻮاة اﻟﺨﻤѧѧﺲ 
  .89واﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ ،ﻧﺎﻋﺪّو
 
ﻰ ﻣﻨﺴѧﻮﺑﺔ إﻟѧﻰ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺴѧﺎدس ﻣѧﻦ اﻹﺋﻤѧﺔ اﻹﺛﻨѧ  ،رواﻳﺔ أﺧﺮى [م919/ه823ت]وأﺧﺮج  اﻟﻜﻠﻴﻨﻰ هﺬا        
 ،واﻟﺰآѧﺎة  ،اﻟﺼѧﻼة :ﺛﺎﻓﻲ اﻹﺳѧﻼم ﺛﻼﺛѧﺔ أ: ﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎلأﺑﻋﻦ  ،ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺮزﻣﻲ  ،ﻋﺸﺮﻳﺔ
 .99ﻬﺎﻻﺗﺼﺢ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﻦ إﻻ ﺑﺼﺎﺣﺒﺘﻴ ،واﻟﻮﻻﻳﺔ
 
                                                 
 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ ،ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن  ،اﻟﺬهﺒﻲ   -69
 .082ص/51ه  ج3141/ 9ط
دار  ،ﻳﻮﺳѧﻒ اﻟﺒﻘѧﺎﻋﻲ / د  ،وﺗﺼѧﺤﻴﺢ  ﻓﻬﺮﺳѧﺔ  ،دواد اﻟﻔﻘﻴѧﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸѧﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻜﺎﻓﻲأﺻﻮل  ،أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻜﻠﻴﻨﻲ،اﻟﻜﻠﻴﻨﻰ - 79
 .22-12/2ج ،م2991/ه3141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻷﺿﻮاء ﺑﻴﺮوت
 .22ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 89
 .22ص/2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 99
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واﻹﻣѧﺎم أﺑѧﻲ ﺟﻌﻔѧﺮ  ،اﻟﻤﻨﺴѧﻮﺑﺔ إﻟѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺒѧﺎﻗﺮ  اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮواﻳѧﺎت ﺗﻠﻚ إﻟﻰ  ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ        
واﻟﺘѧﻲ  (اﻟﻘѧﺮﺁن واﻟﺴѧﻨﺔ )اﻟﻨﺼﻮص ﻓﺤﻮى ﻣﻦ إﺳﺘﻨﺒﺎطﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ وﻧﺠﺪ أﻧ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﺼﺎدق
 .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻻﻳﺔﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أهﻞ  ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔﺗﺪل 
 
اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ ﺘﻔﺴѧﻴﺮ و ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟ  اﻟﻨﺒѧﻰ  ﺎﺋﻒﻇѧ آﻮ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  اﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ  أن وﻇѧﺎﺋﻒ  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺪركأﻧﻪ  إﻻ        
 ،ﺰةآѧﺎﻟﻤﻌﺠ  :أﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻋѧﺪا ذﻟѧﻚ  ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻔﺎت . ﺻѧﻔﺔ اﻟѧﻮﺣﻲ  اﻟﻨﺒѧﻲ إﻻ اﻹﻣѧﺎم ﻋѧﻦ  ﻳﻔﺎرق إذ ﻻ ،ﻠﻨﺺ اﻟﻤﺠﻤﻞﻟ
 .ﻴﺸﺘﺮآﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻓ ﻞوﻳﺘﺄوﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟ ،واﻟﻌﺼﻤﺔ
 
 
 
 :ﺎﻋﺮةإﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪ اﻷﺷ  
 
 :[م639/ه423: ت]اﻷﺷﻌﺮى   
 
ﻒ ﻋѧﺪة أّﻟѧ  ﺣﻴѧﺚ  ،ﻓѧﻲ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ ﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧ ﻧﺎﻗﺶ  [م639/ه423:ت]اﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮى       
ﻓѧﺈذا  .«ﻋѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧѧﺔ  اﻹﺑﺎﻧѧﺔ »و ،«اﻟﻠﻤﻊ»و ،«ﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﻦ وإﺧﺘﻼف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦﺎﻣﻘ»:آﺘﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﻒّﻟѧ إذ أ ،ﺣﺴѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ ﻓѧﻲ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم أﻣѧﻦ  ،«اﻟﻠﻤѧﻊ »ﻪآﺘﺎﺑѧ  ّﺪﻓﻴﻌѧ  ،ﻟﺴѧﻨﺔ اهѧﻞ ﺗﻪ ﻟﻤѧﺬهﺐ أ ﺮﻧﺼѧ  إﻟѧﻰ  ﻧﻈﺮﻧѧﺎ 
ﺤѧﻪ آﻤѧﺎ رﺟ ّ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻀﻮج اﻟﻔﻜﺮي ،ﺗﺠﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺬهﺐ اﻷﺷﻌﺮي ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ. ﻓﻲ أﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ «اﻟﻠﻤﻊ»آﺘﺎب
 .001اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ
ﺘѧﺰال ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟѧﻮع ﻋѧﻦ اﻹﻋ  ،ﺔ ﻋﻨﺪاﻷﺷﻌﺮين اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻘﻠّﻴأ ﻮاﺤرّﺟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﺑﻌﺾ  ّنأإﻻ        
ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ رﺣѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺒﺼѧﺮة إﻟѧﻲ  وﺧﺎﺻѧﺔ  ،ﻓѧﻲ أﺧѧﺮ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ  ﻪأﻟﻔѧ  «اﻹﺑﺎﻧѧﺔ »بن آﺘѧﺎ أو ،«اﻟﻠﻤﻊ»ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ آﺘﺎب 
 .101ﻧﻔﻮذ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻊْﻗو وﺗﺤﺖ ،اﻟﺒﻐﺪاد
 
. ﺛﺒѧﻮت ﺧﻼﻓѧﺔ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻹﺟﻤѧﺎع ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ  ﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔاﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮي وّﻇ       
ﻣﻘѧѧﻼت اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﻴﻦ »:آﺘﺎﺑѧѧﻪﻓѧѧﻲ  ذآѧѧﺮ. ﻓﻴﻬѧѧﺎ ة واﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ وهѧѧﻲ ﻣﺴѧѧﺄﻟﺔ إﺣﺘѧѧﺪم اﻟﻨﻘѧѧﺎش ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮ 
ﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﻨﺒѧ أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ آﺎﻧѧﺖ أول ﺧѧﻼف ﺣѧѧﺪث ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺼѧѧﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌѧﺪ وﻓѧѧﺎة  ،«وإﺧѧѧﺘﻼف اﻟﻤﺼѧﻠﻴﻦ
                                                 
ه 0241/7ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ  ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﺬهﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ - 001
 .15-05ص/2ج،
 .15-05ص/2ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 101
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ﻦ اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﺣﻴѧﺚ إﻋﺘﺒѧﺮ ﺧѧﻼف اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻴ  ،اﻹﻣѧﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ  ﺗﻘѧﺪﻳﺮ َ هѧﺬا اﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﻳﺨѧﺎﻟﻒ ُ إﻻ أن. 201وﺳѧﻠﻢ 
 .301ﻣﺮض وﻓﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬث ﺑي ﺣﺪاﻟﺨﻼف اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬ
 
ﻄѧﺎب ﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨ ﻮﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘ ،اﻹﺧﺘﻴﺎرﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺛﺒﻮت إﻣﺎﻣﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺪأّآ «اﻟﻠﻤﻊ»ﻓﻜﺘﺎب         
ﻧѧﺺ ﻋﻠѧﻰ  ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻟѧﻮ آѧﺎن رﺳѧﻮل اﷲ » :ﻗѧﺎﺋﻼ  ،«ﻚﻌѧ ﻳѧﺪك أﺑﺎﻳ  أﺑﺴѧﻂ » ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻳﻮم اﻟﺴﻘﻴﻴﻔﺔ
 .401«أﺑﺎﻳﻌﻚ اﺑﺴﻂ ﻳﺪك: ﻳﻘﻮل نأﻳﺠﺰ  إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻟﻢ
 
واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪل  ،501ﺑﺂﻳѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻜﺘѧﺎب  ،ﺑﻜѧﺮ أﺑѧﻲ إﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﻘﺪ إﺳﺘﺪل  «اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ»أﻣﺎ آﺘﺎب        
أهѧﻞ ﻋﻠѧﻰ  وﺣﺮوﺑѧﻪ  ﻗﺘﺎﻟѧﻪ  ،أﻳﻀѧﺎ آﻤѧﺎ إﺳѧﺘﺪل  ،ﻋﻠѧﻰ إﻣﺎﻣѧﺔ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ  وإﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر
 . 601اﻟﺮدة وﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟﺰآﺎة
أن  ىﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺮ  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺔ إﻣﺎﻣﺔ أﺑﻲ ﺑﻜѧﺮ  ،ﺛﺮ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔﺗﺄﻗﺪ  «اﻹﺑﺎﻧﺔ» ﺷﻌﺮي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪوﻟﻌﻞ اﻷ       
 ،ﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪ ﻣѧﺮض وﻓﺎﺗѧ  إﻳﺎﻩ  اﻟﻨﺒﻲ ﻼفﺨﺳﺘﻹ وذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺖإﻣﺎﻣﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺛﺒﺘ
 .701وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم
 
 [:م2101/ه304:ت]اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ
 
وهѧﻮ  .ﺑﻌѧﺪ اﻹﻣѧﺎم اﻷﺷѧﻌﺮي  ﻤѧﺬهﺐ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻟﺪﻓﺎع ﻓѧﻲ اﻟѧ  ﺗﺼﺪى [م2101/ه304:ت]ﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲاﻹﻣﺎم ا      
 اﻟﺒѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻋﺎﺻѧѧﺮوﻗѧѧﺪ . ﻓѧѧﻲ ﻋﺼѧѧﺮﻩ ﻣѧѧﻦ رؤﺳѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺬهﺐ اﻟﻤѧѧﺎﻟﻜﻲ و ،ﺷѧѧﺎﻋﺮةاﻷﻣѧѧﻦ آﺒѧѧﺎر ﻣﺘﻜﻠﻤѧѧﻲ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ 
 .وهﻮ ﻣﻦ  أآﺒﺮ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي ،ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻀﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاء ﺑﻨﻲ ﺑﻮﻳﻪ
 
 .«ﺗﻤﻬﻴѧﺪ اﻷواﺋѧﻞ وﺗﻠﺨѧﻴﺺ اﻟѧﺪﻻﺋﻞ »آﺘѧﺎب و ،«اﻟﺘﻤﻬﻴѧﺪ » اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ  آﺘѧﺎب ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ         
 إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ  اﻷﻣѧﺮ  ﻗѧﺪ ﻳﺼѧﻞ  ﺑѧﻞ  ،ﻻ ﺗﺠѧﺪ ﻓﺮﻗѧﺎ ﻳѧﺬآﺮ  رؤﻳﺘﻪ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻳﻦ اﻟﻜﺘѧﺎﺑﻴﻦ  وإذا ﻧﻈﺮت
 .ﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒﺗﺄﻟﻴﻔﺳﺒﻖ أ أﻳﻬﻤﺎ ﺰﻴﻤﺗ أن ﻳﺼﻌﺐ
  
                                                 
 ،م9691/ه9831/2ط ،اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﺧﺘﻼف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ،اﻷﺷﻌﺮي - 201
 .93/1ج
 .42ص/1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺒﻨﺎنﻟ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  - 301
 .792ص/1ج ،ه 0241/7ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ،اﻟﻠﻤﻊ ،اﻷﺷﻌﺮي - 401
 .81 ، 61 ، 51:اﻟﻔﺘﺢ ، 55:اﻟﻨﻮر ، 14:اﻟﺤﺞ ، 38:اﻟﺘﻮﺑﺔ  :أﻧﻈﺮ  - 501
 .252-152ص ، ه7931، /1ط ،اﻟﻘﺎهﺮة،دار اﻷﻧﺼﺎر ،ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد. د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺪﻳﺎﻧﺔاﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل ا ،اﻷﺷﻌﺮي - 601
 .62ص/3ج ،م9991/ ه0241/ 2ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﻨﺤﻞواﻷهﻮاء  اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ  ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 701
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هѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ أﺑﺈﺧﺘﻴѧѧﺎر أﻓﺎﺿѧѧﻞ اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ  ﺎﻣѧѧﻣﺎﻣѧѧﺎم ﻳﺼѧѧﻴﺮا إأن اﻹو ،ﻼﻧﻲ أآѧѧﺪ ﻣѧѧﺬهﺐ اﻹﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻟﺒѧѧﺎﻗ       
وﻋﺼѧﻤﺔ    ،ﺔي ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ أﻧﻜѧﺮ اﻟѧﻨﺺ اﻟѧﺬ  ﻓﻘѧﺪ  ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ  ،ﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻹﻣﺎﻣﺔواﻟﻤﺆﺗﻤﻨ ،واﻟﻌﻘﺪ
 .801اﻹﻣﺎم 
 
 [:م5801/ه874ت]اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ
    
 ،«ث اﻟﻈﻠѧﻢ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻴﺎﺛﻲ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻴѧﺎ »ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ  [م5801/ه874ت]اﻟﺠﻮﻳﻨﻲﻧﺎﻗﺶ         
ب اﻹرﺷѧﺎد إﻟѧﻰ ﻗﻮاﻃѧﻊ اﻷدﻟѧﺔ آﺘѧﺎ »و «ﻟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ » ،وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎب
ُأِﻟѧَﻒ ﻓѧﻲ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ  ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺎ  «اﻟﻔﻴﺎﺛﻲ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠѧﻢ »آﺘﺎب وﻳﻌّﺪ. «ل اﻹﻋﺘﻘﺎدﻮﺻﻓﻲ أ
 .ﺷﺎﻋﺮةاﻷ
 
 ﻟѧﻮ  إذا ،. ِﻪِﺘѧ َﻴوﺗﻮِﻟ ﺑﻌѧﺪﻩ  أﺣѧﺪ  إﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲ ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲﻨاﻟﺠﻮﻳﺑﻴﻦ  وﻗﺪ          
 ﺳѧﺎﺋﺮ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ رﺳѧﻮل ﺗﻮﻟﻴѧﺔ اﺷѧﺘﻬﺮت آﻤѧﺎ واﻧﺘﺸѧﺮ ﻟﻈﻬѧﺮ  ﺑﻌﻴﻨѧﻪ اﺣѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺳѧﻮل ﻧѧﺺ
 ،ﺧﺘﻴѧﺎر ﻹﺄﺑ ﺖﺛﺒﺘѧ  أﻧﻬѧﺎ  ﺖدﻟѧ  ،ٍﻷﺣѧﺪ  ﻧﺼѧﺎ  ﺗﺜﺒѧﺖ  ﻟѧﻢ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  أن ﺖﺛﺒﺘѧ  وإذا.ﺧﻄﻴѧﺮ  أﻣѧﺮ  آѧﻞ  ﺷѧﺘﻬﺮ إ وآﻤﺎ ،وﻻﺗﻪ
 ﺈﻣﺎﻣѧﺔ ﻓ. ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ  ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ واﻧﻘﺎدوا ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻤﻌﻮا ﻴﻦﻤاﻟﻤﺴﻠ نﺣﻴﺚ إ
 ﺛѧﻢ  ،ﻋﻨѧﻪ  اﷲ رﺿѧﻲ  اﻟﺼѧﺪﻳﻖ  ﺑﻜѧﺮ  أﺑѧﻮ  واﻟﺴѧﻼم  اﻟﺼѧﻼة  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ رﺳѧﻮل  ﺑﻌѧﺪ  ﻣѧﻦ  اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  وأﻣﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 .901أﺟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺛﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺛﻢ ،ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻔﺎروق ﻋﻤﺮ
 
 :ﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎاﻹﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  
   
 .ﻓѧﻲ ﻳѧﻮم اﻟﺴѧﻘﻴﻔﺔ  ﺑﻜѧﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﺑѧﻲ إﻟﻰ إﺧﺘﻴﺎر ﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  ﻳﺮﺟﻊأﺻﻞ ﻣﺒﺪأ إﺛإن           
أم ﺗﺨﺘѧﺎرﻩ ﻃﺎﺋﻔѧﺔ  ؟آﻠﻬѧﺎ  اﻷﻣѧﺔ  هѧﻞ ﺗﺨﺘѧﺎرﻩ : وذﻟѧﻚ  ﺎم؟ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺨﺘѧﺎر اﻹﻣѧ  ﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪهﻢن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹإﻻ أ
 .ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  اﻟﺸﻮرى ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺎآﻢﺔ إﺷﻜﺎﻟّﻴﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ  اﻟﺤﻘﻴﻘﺔوهﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  .ﻣﻌﻴﻨﺔ؟
 
                                                 
وﻣﺤﻤﺪ  ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺨﻀﻴﺮي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻌﻨﺘﺰﻟﺔ ﻰ اﻟﻤﻠﺤﺪة اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔاﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ  - 801
 .481-871ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي
 ،م7891/ه7041/2ط ،نﻟﺒﻨѧﺎ  ،ﺑﻴѧﺮوت  ،ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘѧﺐ ،ﻓﻮﻗﻴѧﺔ ﺣﺴѧﻴﻦ ﻣﺤﻤѧﻮد  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ أهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ  ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ  - 901
 .821ص
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آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل  اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ّ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻣﺒѧﺪأ أﺻѧﻴﻞ ﻓѧﻰ  ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻮرى ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻷﺻѧﻞ ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ  إﻟﻰ ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ         
ﻓѧﻲ  ﻟѧﻢ ﻳﺠѧﺪﻩ ﺑﻠѧﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣѧﺔ  إﻻ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ آﻨﻈѧﺎم [. 83:اﻟﺸﻮرى]﴿ وأﻣﺮهﻢ ﺷﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ﴾:ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .ﻼﻣّﻲاﻟﺤﻜﻢ اﻹﺳ
 
ﻏﻴѧﺮ  .«أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ»أهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻳﻘﻴﺪون  ﻬﻢوﻓﻘﻬﺎﺋ اﻷﺷﺎﻋﺮة أن ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ ﻧﺠﺪﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى          
ﻳﺸѧﻤﻞ  ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﺸѧﻮري  ﻴѧﺮون أن ﻓ  ،اﻟﺸѧﻮري  ﻣﻔﻬѧﻮم  ﻓѧﻲ  ﻦاﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳ  ﺑﻌѧﺾ  ﻧﻈﺮﻳﺔﻳﺨﺎﻟﻒ   أن هﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻷﻧﻬѧﺎ ؛ ى ﻣѧﻦ داﺋѧﺮة اﻟﺤﻜѧﻢ وهѧﻲ أوﺳѧﻊ ﻣѧﺪ  ،ﻓѧﻲ اﻹﺳѧﻼم ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟﺤﻴѧﺎة »ﻣﻦ ﺣﻴѧﺚ آﻮﻧѧﻪ  أﺻѧﻼ    ؛اﻷﻣﺔ
 .011«ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
 
ﻟﻜѧﻦ  .«أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ »ﻣﺼﻄﻠﺢ أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺑѧﺪل  إﺳﺘﻌﻤﻞ [م8501/ه054ت]اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎورى          
اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻤѧﺆدى إﻟѧﻰ ( 2)اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺔ ﺑﺸѧﺮوﻃﻬﺎ (. 1: )وهѧﻲ  ،اﻟﺸѧﺮوط اﻟﺘѧﻲ أﺷѧﺘﺮط ﻋﻠѧﻴﻬﻢ إﻟѧﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ 
هﻨѧﺎك أن ﻏﻴѧﺮ . أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻋﻠﻰ  ﻳﺼﺪق ﻧﺠﺪ أن أهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر ،واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮأي (.3) ،اﻹﺟﺘﻬﺎد
 .اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ واﻟﺬﻳﻦ ،أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﺪد ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮمﻦ ﻓﻲ ﻳﻜﻤإﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮ 
 
 :ﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﻠﻟأرﺑﻌﺔ ﻣﺬاهﺐ  ﺎﻟﻤﺎوردى أوردﻓ     
 .أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ آﻞ ﺑﻠﺪ .1
 .اﻟﺴﺘﺔ وﺗﺮﺷﻴﺢ ﻋﻤﺮ ،أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺪلﺣﻴﺚ  ،ﺔ أﺷﺨﺎصﺧﻤﺴ .2
 ،آﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ،ﺜﻼﺛﺔﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑ  .3
 .111ﻣﺪد ﻳﺪك أﺑﺎﻳﻌﻚأ ﻲﻟﻌﻠ ﻌﺒﺎساﻟﻗﻮل  ﺳﺘﺸﻬﺪإﺣﻴﺚ  ،ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮاﺣﺪ  .4
ﺑﺎﺳﺘﺸѧﻬﺎد  ،أهﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﺑﻠѧﺪ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻤﺬهﺐاﻟ رّد دياﻟﻤﺎور أن اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺮﻳﺐﻣﻦ و      
 .211 ﺬﻟﻚ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪﺑ ﺻﺮح آﻤﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺠﺄةﺗﻤﺖ  أﻧﻬﺎ ﻢرﻏ ،ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ
 
ﻟѧﻢ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻣѧﺬهﺐ اﻟﺸѧﻴﺦ أﺑѧﻰ ﺣﺴѧﻦ اﻷﺷѧﻌﺮى واﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻰﺗѧﺄﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ  ﺎورديأن اﻟﻤѧ ،ﻟѧﻲ واﻟѧﺬي ﻳﻈﻬѧﺮ       
اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﺪهﻢ آﺬﻟﻚ  اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲو .ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ آﻞ ﺑﻠﺪ ،ﻓﻲ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ
                                                 
 .38ص ،م3991/31ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﺸﺮوق ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼماﻹ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﺳﻴﺪ ،ﻗﻄﺐ - 011
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧ ѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ، ،اﻟﺴѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  اﻷﺣﻜѧѧﺎم ،اﻟﻤѧѧﺎوردى - 111
 43-33صم 0991/ه0141
 .542ص/5ج،م4791/ه4931/2ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻤﻌﺎرفﻣﻜﺘﺒﺔ ا ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ - 211
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اﻟﺤѧѧﻞ  أهѧѧﻞﺔ رﺟѧѧﻞ واﺣѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺑﻤﺒﺎﻳﻌѧѧﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺗﺜﺒѧѧﺖ اﻹ أن»أﺛﺒѧѧﺖ ﺣﻴѧѧﺚ ﻌﺮى واﻟﺒѧѧﺎﻗﻼﻧﻰﻣѧѧﺬهﺐ اﻷﺷѧѧ  ﺻѧѧّﻮب
 . 311واﻟﻌﻘﺪ
 
ﻣﻔﻬѧﻮم أهѧﻞ  ﺣﻴѧﺚ إﻋﺘﺒѧﺮ  ،ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺬهﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣѧﻪ ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  [م2111/ه505:ت]اﻟﻐﺰاﻟﻲ  اﻹﻣﺎم         
واﻧﺼѧﺮاف اﻟﺸѧﻮآﺔ  »وذﻟѧﻚ ﻟﺤﺼѧﻮل  اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮي آﻞ زﻣﺎن ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔو ،اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
 ﻊﺟْﻤѧ  اﻻﻣѧﺎم  ﻟѧﻪ  ﻃﻠﺒﻨѧﺎ  اﻟѧﺬي  اﻟﻤﻘﺼѧﻮد  ﻓѧﺎن  .اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺒﻮاﻃﻦ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﻤﺸﺎﻳﻌﺔاﻟﻘﻠﻮب إﻟﻰ 
 اﻟﻤﺘﻨѧﺎﻓﺮة اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨѧﺔ واﻟﺸѧﻬﻮات اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻀѧﺔ راداتاﻹ ﺗﺘﻔѧﻖ وﻻ .هѧﻮاءاﻷ ﺗﻌѧﺎرض ﻣﺼѧﻄﺪم ﻓѧﻲ راءاﻷ ﺷѧﺘﺎت
 .وﻣﻬﺎﺑﺘѧﻪ رهﺒﺘѧﻪ اﻟﻨﻔѧﻮس ﻓѧﻲ ﺨﺖوﺗﺮﺳѧ ،ﻧﺠﺪﺗѧﻪ وﻋﻈﻤѧﺖ ،ﺷѧﻮآﺘﻪ ﻇﻬѧﺮت ذاإ ﻻإ واﺣѧﺪ ىأر ﻣﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ
 . 411«وﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﻮآﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷآﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮي آﻞ زﻣﺎن ،اﻟﺸﻮآﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ وﻣﺪار
 
ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﺑѧﻪ  ﻦواﻟѧﺬﻳ  ،أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻓѧﻲ  ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻔﻬѧﻮم  ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ رؤﻳѧﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻳﻈﻬﺮو         
 .ﻊ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼمﺎﺋﻗﻼل ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻣﻦ ﺧا ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﺑﻠﻮرو ،اﻹﻣﺎﻣﺔ
  
رﻏѧﻢ أن  ،ﺑﻴﻌѧﺔ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ  اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ آѧﻞ ﺑﻠѧﺪ ﺑﺤﺎدﺛѧﺔ  اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻤﺬهﺐاﻟّد ر اﻟﻤﺎوردى أن وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ           
 .511«وﻗﻰ اﷲ ﺷﺮهﺎ... ﻓﻠﺘﺔ ﺑﻴﻌﺔ»ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ 
 
ﻧﺠѧﺪ  أن  ،اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋѧﻴﻦ ﺑﻬѧﺎ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻰ إﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟ          
اﻟﺤѧﺎﻓﻆ اﺑѧﻦ  ﺑѧﺬﻟﻚ  ﺘﻬﺎد ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋѧﻮف آﻤѧﺎ ﺻѧﺮح ﺑﺈﺟ ﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ آﺎنﺗﻘﺪﻳ
ﺛѧﻢ آѧﺎن هѧﻮ  ...ﻢﻬﺛﻢ أﺣﺪ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻟѧﺬﻳﻦ إﻧﺘﻬѧﺖ إﻟѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻨ  ،أﺣﺪ اﻟﺴﺘﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻮرىآﺎن »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل  ،آﺜﻴﺮ
 .611« ﻋﻨﻪاﷲ رﺿﻲﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎن  ﻓﻲ إﺟﺘﻬﺪ اﻟﺬي
 
  ،ﺑﻴﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  ﻓﻲ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺸﻮري ﺔإﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴ ﻣﺴﺄﻟﺔﻓﺈن   ﻋﻤﻮﻣﺎ        
إذا آﺎن اﻹﺟﻤѧﺎع ﻋﻨѧﺪ أﺻѧﻮل  وذﻟﻚ. )ytirojam(ﺔواﻷﻏﻠﺒّﻴ )susnesnoc( ﺑﻴﻦ اﻹﺟﻤﺎع ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺎﺗѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ أﻣѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ أﻷﻣѧѧﻮر إﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﺑﻌѧѧﺪ ﻓ أﺗﻔѧѧﺎق ﻣﺠﺘﻬѧѧﺪي أﻣѧѧﺔ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺻѧѧﻠ  »اﻟﻔﻘѧѧﻪ هѧѧﻮ
وذﻟѧѧﻚ . ﻓﺈﺧﺘﻴѧﺎر أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ ﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ وﻟѧﻴﺲ ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع  ،711«أو ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮل أو ﻓѧﻲ اﻟﻔﻌѧﻞ  ،ﻋﺘﻘѧﺎداﻹ
                                                 
 . 96ص ،م1891/،ه  1041/2ط،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ د ،ﺤﻘﻴﻖﺗ ،اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﻼث اﻷﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎث ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 311
ﺑѧѧﺪون رﻗѧѧﻢ اﻟﻄﺒﻌѧѧﺔ )اﻟﻜﻮﻳѧѧﺖ ،ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ دار اﻟﻜﺘѧѧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧﺔ  ،ﻋﺒѧѧﺪ اﻟѧѧﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﺪوي  ،ﻘﻴѧѧﻖﺤﺗ ،ﻓﻀѧѧﺎﺋﺢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴѧѧﺔ  ،ﻴѧѧﺔﻓﻀѧѧﺎﺋﺢ اﻟﺒﺎﻃﻨ ،ﻣﺤﻤѧѧﺪ ،اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲ- 411
 .771ص،(واﻟﺘﺎرﻳﺦ
 .542ص/5ج،م4791/ه4931/2ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻤﻌﺎرفﻣﻜﺘﺒﺔ ا ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ - 511
  .361ص/7ج ،ﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر ا - 611
  231م ص 2991/ه2141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺪ ري أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺻﻮلإرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﻠﻢ  ،اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ - 711
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ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻷن ﺑﻴﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻲ ؛ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻜﺮّي ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻓѧﻲ آﻴﻔﻴѧﺔ إﺧﺘﻴѧﺎر أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ 
هѧﺬا وﻗѧﺪ . رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ  ﺔوﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻓﺎﻃﻤѧ  -آﻤﺎ هﻮ اﻟﻤﺸﻬﻮر -ﻷﺑﻰ ﺑﻜﺮ
 رﺿѧﻲ ﺑﻜѧﺮ  ﻷﺑﻰﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻌﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠّﻴ» :أﺛﺒﺖ اﺑﻦ ﺣﺰم هﺬا اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
 .811«أﺷﻬﺮاﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﺘﺔ 
 
ﺎ وﺟﻬѧѧﺔ ﻓѧѧﺈذا أﺧѧѧﺬﻧ  .ﻧﻔﺴѧѧﺮ أﻣѧѧﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ دون أي إﻋﺘﺒѧѧﺎر ﺁﺧѧѧﺮ وهѧѧﺬا اﻟﺘѧѧﺄﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن           
ﺛѧﻢ ﺑѧﺎن ﻟѧﻪ اﻟﺤѧﻖ   ،ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة  آѧﺎن ﻋﻠѧﻰ ﺧﻄѧﺄ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﺮ  ﻋﻠّﻴѧﺎ  أن ﻳѧﺮى  ﺑﻦ ﺣѧﺰم اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻧﺠﺪ أن ا
ﻮي ﺻѧﺤﺎب آﺘѧﺎب اﻟﻌﻼﻣѧﺔ ﺷѧﺮف اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳѧ  ﻓﺴѧﺮ  ﻓﻘѧﺪ . ﻓﻴﺨѧﺎﻟﻒ  ذﻟѧﻚ   ،ﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  ﺗﻔﺴѧﻴﺮ أﻣﺎ  .911ﻓﺎﺗﺒﻊ
ﻔﻈѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣﻘѧﻪ وذﻟѧﻚ ﺟﻤﻌѧﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ وﺣ . آﺎن ﻳﺤﻤѧﻞ ﻣﻐѧﺰي ﻋﻈﻴﻤѧﺎ  ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺧﺮ هﺬا «اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت»
 . 021إذ ﻟﻮ أﺳﺮع  إﻟﻲ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻟﻪ ﺣّﺠﺔ اﻷﺣﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻠﺨﻼﻓﺔﻟ
 
 ،واﺿѧﺤﺔ ﺣѧﻮل اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ هﻮﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻜﺮة  هﺬا اﻟﺘﺄﺧﺮﻣﻦ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻠﺘﻤﺲ  نإ          
ﻴѧﻊ وﻟﻜﺎﻧѧﺖ ﺟﻤ  ،ﺑѧﺎدئ اﻷﻣѧﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓѧﻲ  ﻰآﺎن هﻨﺎك ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺸﺎرك اﻹﻣﺎم ﻋﻠ إذ ﻟﻮ
 . ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻨّﻴﻬﻢ وﺷﻴﻌّﻴﻬﻢاﻹﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻮﺿﻊ إﻋﺘﺒﺎر ﻟﺪى اﻟﻤ
 
واﻟѧﺬﻳﻦ ﻋﻴѧﻨﻬﻢ ﻋﻤѧﺮ  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬا اﻷﻣﺮ هﻮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻮري اﻟﺴﺘﺔﺎل ﻧﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺜﻴﻣ وﻟﻌﻞ أﻗﺮب          
ﺑѧﻦ ﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﻋﻤѧﺮ ا إﺷѧﺘﺮاط ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﻋѧﻮف ﻟﺘﻮﻟﻴﺘѧﻪ  رﻓѧﺾ أن ﻋﻠﻴѧﺎ  ﻧﺠѧﺪ  إذ ،رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب  اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ  أآﺘﻔѧﻰ ﺣﻴѧﺚ   ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﺳﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء  ،اﻟﺨﻄﺎب
 .121وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،إﺧﺘﺮاع ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮفﻗﺒﻞ  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ . واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ إﺟﺘﻬﺎدﻩ
 
 :إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ    
 
 ﺑѧѧﻦ ﺣﺴѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻲ ﻃﺎﻟѧѧﺐ أﺑѧѧﻮ اﻟﻌﻠﻮﻳѧѧﺔ ﻧﻘﻴѧѧﺐ هѧѧﻮ [م4401/ه634:ت]ﻰاﻟﻤﺮﺗﻀѧѧ اﻟﺸѧѧﺮﻳﻒ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ        
 ﺻѧﺎﺣﺐ  ،اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺮﺿѧﻲ أﺧﻮ  ،اﻟﻜﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻰ وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﺪادّي اﻟﻤﻮﺳﻮّي اﻟﺤﺴﻴﻨّﻲ اﻟﻌﻠﻮّي اﻟﻘﺮﺷّﻲ ﻣﻮﺳﻰ
                                                 
 .51ص/3م ج9991/ه0241/2ط ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ اﻷهﻮاء  واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم  - 811
   .61-51ص/3ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 911
 .153-053ص/ه2041/2ط ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮاﺿﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ،ﻮياﻟﻤﻮﺳ - 021
 .741-641ص/7ج ،م4791/ه4931/2ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، اﺑﻦ آﺜﻴﺮ  - 121
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 واﻷدب ،ﻋﺘѧﺰالواﻹ ،اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻲ اﻟﻤﺘﺒﺤѧﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻴѧﺎء اﻷذآﻴѧﺎء ﻣѧﻦ آѧﺎن»:ﻋﻨѧﻪ اﻟѧﺬهﺒﻲﻗѧﺎل « اﻟﺒﻼﻏѧﺔ ﻧﻬѧﺞ»
 .221«ﻠْﺪَﺟ ﺎﻣﻲإﻣ ﻟﻜﻨﻪ واﻟﺸﻌﺮ
    
ن اﻟﻨﺒѧﻲ ﻟﻴѧﻪ أ اﻟѧﺬي ﻧѧﺬهﺐ إ » :ﻘѧﺎل ﻓ.«اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ»:ﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪﻜﻢ اﺗّﻠ          
ﻋﻠﻰ وﺟѧﻮب ﻓѧﺮض ﻃﺎﻋﺘѧﻪ  ودّل ،ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 ،وﻳѧѧﺪﺧﻞ ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﻮل  ،ﻳﺮﺟѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ اﻟﻔﻌѧѧﻞ  :ﺣѧѧﺪهﻤﺎأ: وﻳﻨﻘﺴѧѧﻢ اﻟѧѧﻨﺺ ﻋﻨѧѧﺪﻧﺎ إﻟѧѧﻰ ﻗﺴѧѧﻤﻴﻦ  ،وﻟﺰوﻣﻬѧѧﺎ ﻟﻜѧѧﻞ ﻣﻜﻠѧѧﻒ 
 .321«إﻟﻰ اﻟﻘﻮل دون اﻟﻔﻌﻞ :واﻵﺧﺮ
 
ﻨﺔ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺒّﻴاﻓﻌﺎﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻗﻮأهﻮ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ :ﺺ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻘﻮلﺎﻟﻨﻓ           
ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﺣﺎﺻѧﻼ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻹﺟѧﻼل واﻹﺧﺘﺼѧﺎص ﺑﻤѧﺎ  ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺔ
ﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳѧﻮلﱢ وأ ،إﺑﻨﺘﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ،وإﻧﻜﺎﺣﻪ ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،اﺧﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪآﻤﺆ ﻟﻐﻴﺮﻩ 
 ْﻢِﻘْﻨﻧѧﻪ ﻟѧﻢ َﻳѧ أو ،هѧﻮ اﻟѧﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤﻘѧﺪم ﻓﻴѧﻪ  نآﺎﻣﺮ أو ﺑﻌﺜﻪ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ إﻻ وﻻ ﻧﺪﺑﻪ ﻷ ،ﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻪ أﻋﻠﻴ
ﻩ ﻓѧﻲ ﺻѧﻐﻴﺮ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر وﻻ وﻻ اﺳѧﺘﺒﻄﺄ  ،ﻧﻜѧﺮ ﻣﻨѧﻪ ﻓﻌѧﻼ أوﻻ  ،ﺎﺒﺔ وﺗﺮاﺧѧﻲ اﻟﻤѧﺪة ﺷѧﻴﺌ ﺤﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟّﺼѧ 
 .421ﺮ ﻣﻊ آﺜﺮة ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻣﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ أو ﺗﻠﻮﻳﺤﺎﻴآﺒ
 
وﻗﺴѧﻢ ﺗﺴѧﻤﻴﻪ  اﻟѧﻨﺺ . ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟѧﻨﺺ اﻟﺠﻠѧﻲ  ﻗﺴﻢ  :ﻬﻮ ﻗﺴﻤﺎنﻓ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮل دون اﻟﻔﻌﻞ أﻣﺎ          
 آѧﺎن ﺑﻌѧﺾ وإن ،ﻔѧﺮد ﺑﻨﻘﻠѧﻪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔﻨﺗ ﻗﺴѧﻢ  : ﻗﺴѧﻤﻨﺎن ﻓѧﺎﻟﻨﺺ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨﻘѧﻞ هѧﻮ . اﻟﺨﻔѧّﻲ
رواﻩ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ وأهѧﻞ وﻗﺴѧﻢ . وهﻮ اﻟѧﻨﺺ اﻟﻤﻮﺳѧﻮم ﺑѧﺎﻟﺠﻠﻲ  ،ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻪﻳﺮؤوﻧ ،ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔﻳﺚ ﺪأﺻﺤﺎب اﻟﺤ
وهѧѧﻮ اﻟѧѧﻨﺺ  ،وإن إﺧﺘﻠﻔѧѧﻮا ﻓѧѧﻲ ﺗﺄوﻳﻠѧѧﻪ وﺗﺒѧѧﺎﻳﻨﻮا ﻓѧѧﻲ إﻋﺘﻘѧѧﺎد اﻟﻤѧѧﺮاد ﺑѧѧﻪ ... اﻟﺴѧѧﻨﺔ وﺗﻠﻘѧѧﺎﻩ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻷﻣѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻘﺒﻮل 
 .521ّﻲاﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺨﻔ
 
  ﻐѧﺪﻳﺮ ﺧѧﻢ ّاﻟ ﺣѧﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬѧﺎ  ،ﺎ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ واﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ ﻓﻴﻬѧ  ﺖإﺧﺘﻠﻔ اﻟﺘﻰ ﺔﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﻔّﻴﻓ         
ة ﺼѧﺮ اﻟﻨ»ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﻣﻌﻨѧﻰ  اﻟﻤѧﻮﻟﻲ »ﻟﻔѧﻆ ﻓﺎﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺗﻔﺴѧﺮ . «ﻣﻦ آﻨѧﺖ ﻣѧﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠѧﻲ ﻣѧﻮﻻﻩ »ﺑﻠﻔﻆرد اﻮاﻟ
 .«ﺔواﻷﺣﻘّﻴ اﻷوﻟﻰ»ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻩﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ «واﻟﻤﺤﺒﺔ
                                                 
 ،ﻟﺒﻨѧﺎن  ،ﺑﻴѧﺮوت  ،ﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﻣ،و ﻣﺤﻤѧﺪ ﻧﻌѧﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳѧﻲ  ،ﺷѧﻌﻴﺐ اﻷرﻧѧﺎؤوط ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن  ،اﻟﺬهﺒﻲ - 221
 .095-885ص/71ج ه 3141/9ط
 ﻔﺎﺿﻞاﻟاﻟﺴﻴﺪ   ،ﺮاﺟﻌﺔﺑﻤ ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺰهﺮاء اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐاﻟﺴﻴ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ - 321
 .66-56ص/2ج. م6891/ه7041//1ط  ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان ،واﻟﻨﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺎدق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ،اﻟﻤﻴﻼﻧﻲ
 .66-56ص/2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 421
 .86-76ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 521
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اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮل  ﺪ دﻻﻟѧﺔ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ أّآѧ  [م 9831/8831 /ه297/197:ت]اﻷﺷﻌﺮّي اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲاﻹﻣﺎم        
ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳѧﻮي ﻓﻲ  ﺗﺄوﻳﻞ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ  ﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲاﻟ  أﻗﺮ آﻤﺎ  .ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 .621«اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت» ﻓﻲ آﺘﺎب
 
 ،اﻟﻌѧﻢ  واﺑѧﻦ  ،واﻟﺠѧﺎر  ،واﻟﺤﻠﻴѧﻒ  ،ْﻖَﺘѧ واﻟﻤْﻌ ،ْﻖِﺘѧ اﻟﻤْﻌ ﺑѧﻪ  ﻳѧﺮاد  ﻗѧﺪ  اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻟﻔﻆ»:اﻹﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﻗﺎل         
 ذآѧﺮﻩ  ،ﺑﻜѧﻢ  أوﻟﻰ أي [51:اﻟﺤﺪﻳﺪ] ﴾ ﻣﻮﻻآﻢ هﻲ اﻟﻨﺎر ﻣﺄواآﻢ﴿ :ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﺎل .ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف واﻷوﻟﻰ ،واﻟﻨﺎﺻﺮ
 ﺑﻬѧﺎ  اﻷوﻟѧﻰ  أي "ﻣﻮﻻهѧﺎ  إذن ﺑﻐﻴѧﺮ  ﻧﻔﺴѧﻬﺎ  ﻧﻜﺤѧﺖ  اﻣѧﺮأة  أﻳﻤѧﺎ " :وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  اﻟﻨﺒѧﻲ  وﻗѧﺎل  .ﻋﺒﻴѧﺪة  أﺑﻮ
 ﻟﻸﻣѧﺮ  واﻟﻤﺎﻟѧﻚ  ،اﻟﻤﺘѧﻮﻟﻲ  ﺑﻤﻌﻨѧﻰ  اﻟﻤѧﻮﻟﻰ  ﺳѧﺘﻌﻤﺎل إ :وﺑﺎﻟﺠﻤﻠѧﺔ  .آﺜﻴѧﺮ  اﻟﺸѧﻌﺮ  ﻓѧﻲ  وﻣﺜﻠﻪ ،أﻣﺮهﺎ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻟﻤﺎﻟﻚ
 ﻻ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ  ﻟﻬѧﺬا  ﺳѧﻢ إ أﻧѧﻪ  واﻟﻤѧﺮاد  .اﻟﻠﻐѧﺔ  أﺋﻤﺔ ﻣﻦ آﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻘﻮل ،اﻟﻌﺮب آﻼم ﻓﻲ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف واﻷوﻟﻰ
 ﻳﻜѧﻮن  أن وﻳﻨﺒﻐﻲ .ﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪإ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻ وأﻧﻪ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺳﻢإ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﻌﺘﺮض اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺻﻔﺔ
 ،ْﻖِﺘѧѧاﻟﻤْﻌ)اﻷول ﻟﻠﺨﻤﺴѧѧﺔ وﺟѧѧﻪ ﻻ وﻷﻧѧѧﻪ  ،اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﺻѧѧﺪر ﻟﻴﻄѧѧﺎﺑﻖ اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ هѧѧﺬا هѧѧﻮ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﻪ اﻟﻤѧѧﺮاد
 إﻟѧﻰ  اﺣﺘﻴﺎﺟѧﻪ  وﻋѧﺪم  ﻟﻈﻬѧﻮرﻩ  ،(اﻟﻨﺎﺻѧﺮ )ﻟﻠﺴѧﺎدس  وﻻ ،ﻇѧﺎهﺮ  وهѧﻮ  (اﻟﻌѧﻢ  واﺑѧﻦ  ،واﻟﺠﺎر ،واﻟﺤﻠﻴﻒ ،ْﻖَﺘواﻟﻤْﻌ
 أوﻟﻴѧѧѧѧﺎء ﺑﻌﻀѧѧѧѧﻬﻢ واﻟﻤﺆﻣﻨѧѧѧѧﺎت واﻟﻤﺆﻣﻨѧѧѧѧﻮن﴿:ﺗﻌѧѧѧѧﺎﻟﻰ اﷲ ﻗѧѧѧѧﺎل وﻗѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﻴﻤﺎ ﻷﺟﻠѧѧѧѧﻪ اﻟﻨѧѧѧѧﺎس وﺟﻤѧѧѧѧﻊ اﻟﺒﻴѧѧѧѧﺎن
 ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ  ﻓѧﻴﻬﻢ  واﻟﺘﺼѧﺮف  أﻣѧﺮهﻢ  ﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ  ﺔواﻟﻤﺎﻟﻜّﻴѧ  واﻟﺘѧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﻮﻻﻳﺔ أن ﻓﻲ ﺧﻔﺎء وﻻ[17:ﻮﺑﺔﺘاﻟ]﴾ﺑﻌﺾ
 .721«اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻌﻨﻰ هﻮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ
 
ﻘﻠѧﻪ اﻟﻤﺤﻘﻘѧﻮن ﻳﺚ ﻟѧﻢ ﻳﻨ ﺪأن اﻟﺤѧ  ﺑﺤﺠѧﺔ  ﻬﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة وﺟداﻓﻊ  ،ﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎ وﻗﻒ ﻟ ،إﻻ أن اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ        
 أن ﻋﻠѧﻰ  دﻟѧﻴﻼ  ﺟﻌﻠѧﺖ  اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ  ﻳѧﺮو  ﻟѧﻢ  رواﻩ ﻣѧﻦ  وأآﺜѧﺮ  .واﻟﻮاﻗѧﺪي  وﻣﺴѧﻠﻢ  آﺎﻟﺒﺨﺎري»اﻟﺤﺪﻳﺚهﻞ ﻣﻦ أ
 ﺑѧﺄن  ﻳﺸѧﻌﺮ  "،واﻻﻩ ﻣѧﻦ  وال اﻟﻠﻬѧﻢ " :ﻗﻮﻟѧﻪ  أﻋﻨѧﻲ  ،اﻟﺨﺒѧﺮ  ﻓﻤѧﺆﺧﺮ  اﻟﺮواﻳѧﺔ  ﺻﺤﺔ وﺑﻌﺪ .اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاد
 (اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ )ﻩوذآѧﺮ  وﻣѧﺎ  .اﻻﺳѧﺘﺪﻻل  دﻓѧﻊ  ﻓﻲ آﺎف ﻟﻚذ ﺣﺘﻤﺎلإ ﻣﺠﺮد ﺑﻞ ،واﻟﻤﺤﺐ اﻟﻨﺎﺻﺮ هﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاد
 ﺣﺘﻤѧﺎل اﻹ ﻳѧﺪﻓﻊ  ﻻ،﴾ﺑﻌѧﺾ  أوﻟﻴѧﺎء  ﺑﻌﻀѧﻬﻢ  واﻟﻤﺆﻣﻨѧﺎت  واﻟﻤﺆﻣﻨѧﻮن ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻣﻦ ﻇﺎهﺮ ﻣﻌﻠﻮم ذﻟﻚ أن ﻣﻦ
 أآﺜѧﺮ  ﺗﺤﺘﻤﻠѧﻪ  اﻟѧﺬي  اﻟﺘﺨﺼѧﻴﺺ  ﻋѧﻦ  أﺑﻌѧﺪ  ﻟﻴﻜѧﻮن  وﻧﺼѧﺮﺗﻪ  ﻣﻮاﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ اﻟﻐﺮض ﻳﻜﻮن أن ﻟﺠﻮاز
 ،وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  اﻟﻨﺒѧﻲ  ﺑﻤѧﻮاﻻة  ﻗѧﺮن  ﺣﻴﺚ ،اﻟﺸﺮف زﻳﺎدة ﺑﺈﻓﺎدة وأوﻓﻰ دﻻﻟﺔ ﻗﻮىأ وﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﺎت
 ﺑﺨﺒѧﺮ  ﻋﺒѧﺮة  ﻓѧﻼ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺑﻌﺪ .اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺛﺒﻮت ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻻ واﻟﻨﺼﺮة اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪر وهﺬا
 .821«لﺂاﻟﻤ ﻓﻲ وﺛﺒﻮﺗﻬﺎ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺳﺘﺤﻘﺎقإ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻐﺎﻳﺘﻪ ،ﺳﻠﻢ وﻟﻮ ،اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪ
 ﻳﻌﺘﺒѧﺮ  ﺣﻴѧﺚ ،ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐѧﺪﻳﺮ دﻻﻟﺔ  «اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت»ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب  اﻟﺸﻴﺦ  ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮيﻟﻘﺪ ﺑّﻴﻦ        
ﻓѧﻲ  "اﻟﻤѧﻮﻟﻲ "أن ﻣﻌﻨѧﻲ  ﻓﺬآﺮ .ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ "ﻣﻮﻟﻰ"ﻟﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم  ﺔّﻴواﻹﻣﺎﻣاﻷﺷﺎﻋﺮة إﺷﻜﺎل ﻟﺪى  ﻣﺤﻄﺔﺑﻪ 
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ﺸﻴﺦ ﺷﺮف اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟ وﺑﻌﺪ أن آﺸﻒ .إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻮل وهﻲ ﺗﺪل. «اﻷوﻟﻲ» اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻮ
ﻟﺤﻦ ﻣﻨѧﻚ أوﻻ  ،ﺮ وﻏﺒﺮ أﻟﻴﻦ ﻣﻨﻚ ﻟﻬﺠﺔﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻴﻤﻦ ﻋّﺒ» :ﻘﺎلﻓ ﺑﺬﻟﻚ أﻗﺮ أﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﺮي ،اﻟﺤﺪﻳﺚدﻻﻟﺔ 
ﻖ ﻟﻨѧﺎ وﻟѧﻢ ﺗﺒѧ  ،ﻓﺎﻧﻜﺸѧﻒ ﻗﻨѧﺎع اﻟﺸѧﻚ ﻋѧﻦ ﻣﺤﻴѧﺎ اﻟﻴﻘѧﻴﻦ  ،اﺋﻦﺣﺼﺤﺺ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎ أﺷﺮت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوﻗﺪ  ،ﺠﺔُﺣ
ﻣѧﺎ  ،أو ﻧﺤѧﻮﻩ  ،وﻟﻮ آﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ «اﻷوﻟﻲ»ﻤﺎ هﻮ واﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺪﻳﺮ إﻧ ،ن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲوﻗﻔﺔ ﻓﻲ أ
 .921«ﺛﺎﺑﺖ "اﻟﻤﻮﻟﻰ"ﻓﺮأﻳﻜﻢ ﻓﻲ   ،ﻊب واﻗاﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ هﺬاﻣﻨﻬﺞ   .9
 
هѧﺬا ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل دراﺳѧﺔ ﺘﻌﺒѧﻪ اﻟﻤѧﻨﻬﺞ اﻟѧﺬي ﻳ ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻠﺒﺎﺣѧﺚ ﻓѧﻲ ﺗﻮاﺟѧﻪ ﻟﺻѧﻌﻮﺑﺔ  ﻻ ﺷѧﻚ أن هﻨѧﺎك         
 ،ﻤﻮﺿѧﻮع ﻓﺎﻟ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺿﻮع اﻟﺬيأن اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐإذ  .اﻟﺒﺤﺚ
ﺷﺎﻋﺮة اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺔ ﺣﻧﻣﻘﺎرهﻮ دراﺳﺔ  اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓѧѧﻲ  ،(stsiruJ)واﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء( snaigoloehT)اﻟﻜﻼﻣﻴѧѧﻴﻦ ﻈѧѧﻮرﻨﻣﻣѧѧﻦ  ﺻѧѧﺔﺎوﺧ ،ﻣﻨﻈѧѧﻮر آﻼﺳѧѧﻴﻜّﻲﻣѧѧﻦ 
ﻳﺘﻌﻠѧﻖ  ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ،ﺑﻨﻴﺘѧﻪ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ عاﻟﻤﻮﺿѧﻮإﻟѧﻲ  ذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎﻓѧﺈ)ega laveideM(. اﻟﻌﺼѧﻮر اﻟﻮﺳѧﻄﻰ
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وﻋﻠѧﻰ . إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﻲ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮةوﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﺧﺎﺻﺔ  ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ،ﻦ ﺟﻬﺔﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣ
 evitatilauQ(.   )hcaorppAﺔ هﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔّﻲﺳﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪرا هﺬا
 
 ،ﻓѧﻲ ﻓﻠѧﻚ ﻋѧﺪة ﻣﺤѧﺎور أﺳﺎﺳѧﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗѧﺪور  اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻲإن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  .1
 :ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻓﻌﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ؟ أ  ﻗﺎﻣﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ هﻞ هѧﻲ واﺟﺒѧﺔ أم ﻻ؟ وإذا وﺟﺒѧﺖ ن إأ .1-1
 ﻴﻒ؟ﻠﻜأم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘ ؟ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻠﻄﻒ
 ﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ أم ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر؟ﺔ ؟ هﻞ ﺗاﻹﻣﺎﻣ ﺎ ﺜﺒﺖ ﺑﻬﻓﻴﻢ ﺗ  .2-1
وﻋﻠѧﻲ  ،وﻋﺜﻤѧﺎن  ،ﻋﻤѧﺮ إﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﺜﺒﺖ  ،إذا ﺛﺒﺘﺖ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻴﺚﺑﺤ ،إﺛﺒﺎت إﻣﺎم أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ  .3-1
 ،أﺻѧﻼ ﺔ ﻓﺈﻣﺎﻣѧﺔ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ ﻏﻴѧﺮ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ أﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ. ﺷѧﺎﻋﺮةﻋﻨѧﺪ اﻷ رﺿѧﻲ اﷲ ﻋѧﻨﻬﻢ
 .ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻟﻨﺒﻲ هﻮ ﻋﻠﻲاﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﺎمﻓﺎﻹ ،وﻋﻠﻰ هﺬا
ن إذ إ .ﺎهѧѧإﻧﻌﻘﺎدﺣﻴѧѧﺚ  ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ  ﺘﺼѧѧﻼﻣ اأﻣѧѧﺮ وهѧѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ  ،اﻟﻤﻔﺎﺿѧѧﻠﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺼѧѧﺤﺎﺑﺔ   .4-1
وهѧﻮ  ،ﻓﻀѧﻞ اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢأهѧﻮ ﺎ ن ﻋﻠّﻴѧأﺔ ﻳѧﺮون اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ
ﺎ ﺑﻜѧﺮ هѧﻮ أﻓﻀѧﻞ اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺷѧﺎﻋﺮة أن أﺑѧﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗѧﺮى اﻷ .اﻹﻣѧﺎم اﻟﺤѧﻖ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮﺳѧﻮل 
 .ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻌﺪ وهﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﻖ ﺑ ،اﻟﻨﺒﻲ
 ﻋﻨѧﺪهﻢ  ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ،ﺷﺎﻋﺮةﺑﺨﻼف اﻷ ،ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎمﺔ ﻣﺎﻣّﻴﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺐ اﻹ ،اﻟﻌﺼﻤﺔإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  .5-1
 .ﻷهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎءﺗﻜﻮن 
 ﻤѧﻨﻬﺞ اﻟѧﺬي اﻟ :ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ هѧﻮ  ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ،ﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷ .2
 ،ﻓѧﻲ اﻟﻌﺼѧﻮر اﻟﻮﺳѧﻄﻲ  ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ آѧﺎن ﻳﻤﺜѧﻞ  ﺣﻴѧﺚ  ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻣﺎﻣﺔﺳﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻲ 
  .ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﱢﻤﻴﻦ واﻟﻨﻘﻠّﻲ ،اﻹﻟﺰام اﻟﻌﻘﻠّﻲ
ﻋﻨѧﺪ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ بﻮﻗﻀѧﻴﺔ وﺟѧ ﺈذا أﺧѧﺬﻧﺎ ﻧﻤﻮذﺟѧﺎ ﺣѧﻮلﻓѧ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻹﻟѧﺰام اﻟﻌﻘﻠѧّﻲ ﺎأﻣѧ: اﻹﻟѧﺰام اﻟﻌﻘﻠѧﻲ.1-2
ﻧﺼѧﺐ وﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ   ،ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻮﺟѧﻮب  ﻣّﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻳﻨﺸѧﺄ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎ
 ﻰ اﻟﺨﻠﻖ؟ﻋﻠﻰ اﷲ أم ﻋﻠ ﺔهﻲ واﺟﺒهﻞ  ،اﻹﻣﺎم
 
 ﺒѧﻴﻦ أن ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻳأﻧѧﻪ  ﻧﺠѧﺪ  ،ﺣﻮل ﺗﻠѧﻚ اﻹﺷѧﻜﺎﻟﺘﻴﻦ  ،ﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻣﺎم اﻵﻣﺪي اﻷﺷﻌﺮيأﺈذا ﻓ          
 ﻓѧﺎﻷول  .،ﻊ ﻣﻌѧﺎ أو اﻟﻌﻘѧﻞ واﻟﺴѧﻤ   ،أو اﻟﻌﻘѧﻞ دون اﻟﺴѧﻤﻊ  ،اﻟﺴѧﻤﻊ دون اﻟﻌﻘѧﻞ   ﻃﺮﻳﻖﻋﻦ إﻣﺎ  :اﻟﻮﺟﻮب ﺗﻜﻮن
ن أﻏﻴѧﺮ   ،ﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﺑѧ ا ﻓﻘѧﺪ ﺗﻤﺴѧﻜﻮ  ،ﺎﻋﻠﻴﺔﻤﺳѧ ﺔ واﻹأﻣѧﺎ  اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ،وأآﺜѧﺮ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ ﺔ ﻳاﻷﺷѧﻌﺮ  ﺑѧﻪ ﺗﻤﺴﻜﺖ 
إﻗﺎﻣѧﺔ ﻷﺟѧﻞ م ﺎﻣѧ اﻹ ﻮاﺒѧ وﺟﺈﻧﻬﻢ أﻓѧ  .ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﺑﺨѧﻼف  ،ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﺑﺎﻓﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌّﺮ  اﻹﻣﺎم وﺟﺐﻤﺎ أإﻧ اﻹﺳﻤﺎﻋﻠﻴﺔ 
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اﻟﺤﺴѧﻴﻦ اﻟﺒﺼѧﺮّي ﻣѧﻦ  وأﺑѧﻮ ،واﻟﻜﻌﺒѧﻲ ،ﺎﺣﻆﻓﺒѧﻪ ﻗѧﺎل اﻟﺠѧ :ﻣѧﺎ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﺜﺎﻟѧﺚأ .اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬѧﺎ
 .031اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ
 
وﻣѧѧﺬهﺐ . أن ﻧﺼѧѧﺐ اﻹﻣѧѧﺎم واﺟѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺨﻠѧѧﻖ ﻗѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﻤѧѧﺬهﺐ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة   ،وﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ  ذﻟѧѧﻚ           
ﺛﺒѧﺖ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻗﺪ  ﺷﺎﻋﺮة وهﺬا اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻨﺪ اﻷ .واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰأﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ  ،ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻋﻠѧﻰ ي ﺛﻢ ﺟﺮ» ،ﺑﻜﺮ ﻲأي إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺔ أﺑ  ،اﻹﺟﻤﺎعهﻮ ﺴﺘﻨﺪﻩ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣو ،اﻟﺴﻤﻊ
ﻣѧﻦ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻷﺋﻤѧﺔ  ،إﻟѧﻰ زﻣﺎﻧﻨѧﺎ هѧﺬا  وزﻣѧﺎن  ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ وإﺗﺒﺎع ﺳﻨﺘﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﺰل اﻟﻨѧﺎس ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻋﺼѧﺮ 
  . 131«ﺘﺒﻊ ﻓﻲ آﻞ ﻋﺼﺮﻣوﻧﺼﺐ إﻣﺎم 
 
ذﻟѧﻚ  ،إﺣﺘﺞ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻲﺣﻴﺚ  .ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻄﻒ :ﺔ ﻗﺎﻟﻮاواﻹﻣﺎﻣّﻴ         
ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم واﺟﺒѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻮن ﻜѧ ن ﻳأﻓﻴﻠѧﺰم  ،واﻟﻠﻄѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﷲ واﺟѧﺐ  .ﻒاﻟﻮﺟﻮب ﺑﺄن ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم ﻟﻄѧ 
 ،وﺟѧﺪ ذﻟѧﻚ اﻷﻣѧﺮ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﻤﻜﻠѧﻒ أﻧѧﻪ ﻣﺘѧﻲ  »هﻮ ﺑﺄﻧﻪﻣﺮاد اﻟﻠﻄﻒ ﺮ وﻓّﺴ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺸѧﺮط أن ﻻ   ،ﻣﻤѧﺎ إذا ﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ ذﻟѧﻚ اﻷﻣѧﺮ   ،أﻗѧﺮب  آﺎن ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﺎﻋﺎت واﻹﺣﺘﺮاز ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
 .231«ﻟﻰ ﺣﺪ اﻹﻟﺠﺎءإﺘﻬﻲ ﻳﻨ
 : ﻮﺟﻬﻴﻦﺮﺗﻀﻰ وﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﻞ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻋّﻠو        
 إذاﻧﺴѧﺎن ﻻ ﻳﺤﻀѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻀѧﻴﺎﻓﺔ إﻻ ن ذﻟѧﻚ اﻹ أوﻋﻠѧﻢ  ،ﻴﺎﻓﺔ  إﻟﻰ إﻧﺴﺎنأن ﻣﻦ إﺗﺨﺬ ﺿ - أ
وﺟѧﺐ أن ﻳѧﺬهﺐ ... ﻓﺈن ﺻѧﺪق ﻓﻴﻤѧﺎ ﻗѧﺎل  ،واﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻀﻮر ،ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 ِﻪِﻤѧ ْﻠِﻋ ﻊن ﻟﻢ ﻳѧﺬهﺐ إﻟﻴѧﻪ وﻟѧﻢ ﻳﻠѧﺘﻤﺲ ﻣﻨѧﻪ اﻟﺤﻀѧﻮر ﻣѧ وإ ،ﻤﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻀﻮروﻳﻠﺘ ،إﻟﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻜѧﺬا  ،أﻧﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻀﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﻓѧﻲ ﺿѧﻴﺎﻓﺘﻪ : ﻋﻠﻤﻨﺎ ،ﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮﺑﺄّﻧ
وﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻻ   ،أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮ أراد ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت واﻹﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻈѧﻮرات  ،هﻨﺎ
ن ﺗﻜѧﻮن ﺗﻠѧﻚ اﻹرادة أوﺟѧﺐ  ، إذا ﻧﺼѧﺐ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻟѧﻪ إﻣﺎﻣѧﺎ إﻻ ،ﻳﻘﺪم اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌѧﻞ 
 .331إﻣﺘﻨﻊ آﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪا ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﺎﻋﺎت  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺮد هﺬا. ﻹرادة ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﺰﻣﺔﻠﻣﺴﺘ
 
 .431ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،اﺟﺒﺎوﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن  ،ن ﻓﻌﻞ اﻟﻠﻄﻒ إزاﺣﺔ ﻟﻌﺬر اﻟﻤﻜﻠﻒإ  - ب
 
                                                 
  ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪي. د.أ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،اﻵﻣﺪي  - 031
 .221-121ص/5ج،م2002/ه3241
 .321ص/5ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 131
 .952-852ص ،م6891 ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،ﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦأﻴﻦ ﻓﻲ ﻌاﻷرﺑ  ،اﻟﺮازي  - 231
 .952ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 331
 .952ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 431
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اﻟﻤﺸѧﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ « ﻘѧﺎرن ﻟﻤوا اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ» ﺎﻟﻤﻨﻬﺞﻓ  ،ﻴﻦﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤ  أﻣﺎ اﻹﻟﺰام اﻟﻨﻘﻠﻲ: اﻹﻟﺰام اﻟﻨﻘﻠﻲ  .2-2
ﻣﺜѧﻞ هѧﻮ اﻷ  ،اﻟﻨﺼѧﻮص ﺘﺤﻘﻴѧﻖ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟ اﻷﺣﺪاثواﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻲ  ﺳﺘﻘﺮاءﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑ
ﻳﻜﺸѧﻒ إﺷѧﻜﺎﻟّﻴﺔ  ﻣﻮﺿѧﻮع اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺳѧﺘﻨﺒﺎط ﻣѧﻨﻬﺞ اﻹﺳѧﺘﻘﺮاء واﻹ ﻷن . ﻟﺪرارﺳﺔ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻹﻣﺎﻣѧﺔ 
ﺑﻬﺎ آѧﻞ  ﺖﺪﻟﺳﺘﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ إﻴﻦ واﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﺔ اﻷﺻﻮﻟﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗ،ﺔﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ
 .ﻬﻤﺎﻣﻨ
ﻣﻨѧﺎﻇﺮ اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴѧﺪ  ﻣﺜﻼ ﻧﺠﺪ ،(اﻟﻨﻘﻞ)واﻟﺮواﻳﺔ( اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط) ﺔ اﻟﺪراﻳﺔإﺷﻜﺎﻟّﻴإﻟﻰ  ﺎﺈذا ﻧﻈﺮﻧﻓ .1-2-2
ﺣѧﻮل  ،(م499/ه:483:ت)ﺰﻟѧﻲ ّﺘاﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲّﻣѧ اﻟﺤﺴѧﻦ اﻟﺮ ّ ﻲﻣѧﻊ أﺑѧ  [م3201/ه314:ت]اﻹﻣﺎﻣّﻲ
ﻋѧﻦ  اﻟﻤﻌﺰﻟѧﻲ ّ ﺎﻧﻲّﻣѧ اﻟﺒﺼѧﺮة اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﺮ ّ ﻓﻘﺪ ﺳﺄل رﺟﻞ ﻣﻦ. ﺗﻌﺎرض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺮواﻳﺔ
إﻣﺎﻣѧﺔ أﺑѧﻲ  ﻋﻠѧﻰ  ن ﺧﺒѧﺮ اﻟﻐѧﺎر ﺗﺴѧﺘﺪل ﺑѧﻪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ واﻷﺷѧﺎﻋﺮة أوذﻟѧﻚ  .ﺧﺒﺮ اﻟﻐﺪﻳﺮ واﻟﻐѧﺎر 
 ﻋﻠѧّﻲﻋﻠѧﻰ ﻧﺼѧﺐ رﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺣѧﺪﻳﺚ اﻟﻐѧﺪﻳﺮ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  لﺗﺴѧﺘﺪ ﺑﻴﻨﻤѧﺎ .ﺑﻜѧﺮ
ﺧﺒѧѧﺮ اﻟﻐѧѧﺪﻳﺮ و ،إن ﺣѧѧﺪﻳﺚ اﻟﻐѧѧﺎر دراﻳѧѧﺔ » ﺒﺼѧѧﺮيﺎﻧﻲ إﻟѧѧﻰ اﻟّﻣѧѧﻓﺄﺟѧѧﺎب اﻟﺸѧѧﻴﺦ اﻟﺮ ّ. ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ
 .531«ﻦ ﻋﻨѧﺪﻩ ﺷѧﻴﺊ ﻓﺴѧﻜﺖ اﻟﺒﺼѧﺮي وﻟѧﻢ ﻳﻜѧ   ،راﻳѧﺔ اوﻳﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺣﺒﻪ اﻟّﺪواﻟّﺮ ،رواﻳﺔ
وﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣﻌﺮوﻓѧﺎ ﻋﻨѧﺪ   ،اﻹﻣѧﺎﻣّﻲ ﻴѧﺪﺎﻧﻲ ﺗﻘѧﺪم اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﻤﻔّﻣѧﻠѧﺲ اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟّﺮﻣﺠ ﻓﻌﻨѧﺪ ﻣѧﺎ ﺧѧّﻒ
: ﺛѧﻢ إﺳѧﺘﺪرك ﻓﻘѧﺎل  ،إﻧѧﻪ آѧﺎﻓﺮ  :ﺎﻧﻲّﻣﻓﻘﺎل اﻟّﺮ ،اﻟﻌﺎدل ﺎمﻣﻟﻪ ﻋﻤﻦ ﻗﺎﺗﻞ اﻹﺄﻓﺴ .ﺎﻧﻲّﻣاﻟﺸﻴﺦ اﻟّﺮ
: ﺎﻧﻲّﻣѧ اﻟﺠﻤѧﻞ وﻃﻠﺤѧﺔ واﻟﺰﺑﻴѧﺮ؟ ﻓﻘѧﺎل اﻟﺮ ّ ﻮمﻣﺎ ذا ﺗﻘﻮل ﻓѧﻲ ﻋﻠѧﻲ وﻳѧ : ﺎل اﻟﻤﻔﻴﺪﻓﻘ ،إﻧﻪ ﻓﺎﺳﻖ
ﻓѧﺄﻓﺤﻢ اﻟﺮﻣѧﺎﻧﻲ وﻟѧﻢ   ،ﻓﺮواﻳѧﺔ  وﺧﺒѧﺮ اﻟﺘﻮﺑѧﺔ  ،أﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﻟﺠﻤѧﻞ ﻓﺪراﻳѧﺔ : ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻔﻴﺪ. إﻧﻬﻤﺎ ﺗﺎﺑﺎ
 .631؟آﻨﺖ ﺣﺎﺿﺮا ﻋﻨﺪ ﺳﺆال اﻟﺒﺼﺮّيأ: ﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪأت ﺑﺸﻲء ﻏﻴﺮ ﺄﻳ
 
 ﻧﺠѧﺪ  أن ،واﻷﺷѧﺎﻋﺮة إﺛﺒѧﺎت اﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔإإﻟѧﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮى   .2-2-2
﴿ إﻧﻤѧﺎ وﻟѧﻴﻜﻢ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ :ﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰﺑﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻲوﻋﻠѧﻰ إﺳѧﺘﺪﻟﺖ  اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ
وهﺬﻩ اﻷﻳѧﺔ . [55:اﻟﻤﺎﺋﺪة ]«ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺼﻼة وﻳﺆﺗﻮن اﻟﺰآﺎة وهﻮ راآﻌﻮن ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ واﻟﺬﻳﻦ
ﻓﺘﺜﺒѧﺖ إﻣﺎﻣﺘѧﻪ ﻋѧﻦ . وهѧﻮ ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻼة  ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﺎ ﺗﺼѧﺪق ﺧﺎﺗﻤѧﺎ  ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ 
 . ﻃﺮق اﻟﺮواﻳﺔ
 
ﻣѧﻦ اﻷﻋѧﺮاف  ﻴﻦﻠﻤﺨﻠﻔѧ ﻟ ﴿ ﻗѧﻞ : ﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑ  ﻋﻠѧﻰ إﻣﺎﻣѧﺔ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ  إﺳѧﺘﺪﻟﺖ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺑﻴﻨﻤﺎ .3-2-2
 إﺳѧѧﺘﺪﻻل ﻓﻔѧѧﻲ [. 61:اﻟﻔѧѧﺘﺢ]﴾و ﻳﺴѧѧﻠﻤﻮنأوﻟѧѧﻲ ﺑѧѧﺄس ﺷѧѧﺪﻳﺪ ﺗﻘѧѧﺎﺗﻠﻮﻧﻬﻢ إﻟѧѧﻰ ﻗѧѧﻮم أ ﺳѧѧﺘﺪﻋﻮن
ن اﻹﻣѧѧѧѧﺎم إ ﺣﻴѧѧѧѧﺚ ،(إﺳѧѧѧѧﺘﻨﺒﺎﻃﺎ)ﻌﺘﺒѧѧѧѧﺮ دراﻳѧѧѧѧﺔ ﻳѧѧѧѧﺔ ﺗاﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮة ﻋﻠѧѧѧѧﻰ إﻣﺎﻣѧѧѧѧﺔ أﺑѧѧѧѧﻲ ﺑﻜѧѧѧѧﺮ ﺑﺎﻵ 
                                                 
   .103ص ، ه5141/1ط ، ،ﻮار اﻟﻬﺪيأﻧاﻟﻨﺎﺷﺮ   ،اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﺤﺴﻦ  - 531
 .203ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﻳﻖ - 631
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 اﻟѧﺬي  ﻲاﻟﺪاﻋ ﻗّﺮر أن وذﻟﻚ ﺑﺄن إﻣﺎﻣﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰﺑﻬﺎ  إﺳﺘﺪل [م539/ه423:ت]اﻷﺷﻌﺮي
 هѧﻢ  :اﻟﻨѧﺎس  ﻗѧﺎل  وﻗѧﺪ ».وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  ﻧﺒﻴѧﻪ  ﺑﻌѧﺪ  ﻳѧﺪﻋﻮهﻢ  داع هѧﻮ  اﻟﻘﺘﺎل إﻟﻰ ﻳﺪﻋﻮهﻢ
 رﺿѧﻲ  اﻟﺼѧﺪﻳﻖ  أﺑѧﻮﺑﻜﺮ  ﻗѧﺎﺗﻠﻬﻢ  ﻓﻘѧﺪ  اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ أهﻞ آﺎﻧﻮا ﻓﺈن .اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ أهﻞ: وﻗﺎﻟﻮا .ﻓﺎرس أهﻞ
 وإن .أﻳﻀѧﺎ  اﻟﺼѧﺪﻳﻖ  ﻗѧﺎﺗﻠﻬﻢ  ﻓﻘѧﺪ  ،اﻟѧﺮوم  آﺎﻧﻮا وإن ، وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻨﻪ اﷲ
 ﻋﻨѧﻪ  اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ وﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ،ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻮاُﻠِﺗْﻮُﻗ ﻓﻘﺪ ،ﻓﺎرس أهﻞ آﺎﻧﻮا
 .731«ﻣﻨﻬﻢ وﻓﺮغ ،ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ
 
ﺔ ﺣѧﻮل ﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧ اﻷﺷѧﺎ ﺗﺒѧﺎﻳﻦ وﺟﻬѧﺔ  ﻣѧﺜﻼ  ﻧﺠﺪ ،ﻣﺎﻣﺔﺦ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﺗﺎرﻳأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹ  .4-2-2
رأى  ﻪﻓﻠﻮﻻ أﻧѧ »: ﻓﺎﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺰم ﻳﻘﻮل. ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻠﻲ
 . 831«اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﺪرك أﻣﺮﻩ ﻓﺒﺎﻳﻊ ﻃﺎﻟﺒѧﺎ ﺣѧﻆ ﻧﻔﺴѧﻪ ﻓѧﻰ دﻳﻨѧﻪ راﺟﻌѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﻖ ﻟﻤѧﺎ ﺑѧﺎﻳﻊ 
ﻦ ﺣﻔﻈѧﺎ ﻟﻠѧﺪﻳ ،ﺔ أﺷѧﻬﺮﺘﺳѧﺑﻌѧﺪ  ﻳﻔﺴѧﺮون ﺑﻴﻌѧﺔ ﻋﻠѧّﻲ ﻷﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ  ،ﺔ ﻣѧﻦ ﺟѧﺎﻧﺒﻬﻢﻣﺎﻣّﻴѧﻹإإﻻ أن 
ﻓﻜѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ  »:ﻷﺑѧѧﻲ ﺑﻜѧѧﺮ  ﻓѧѧﻲ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ ﺑﻴﻌѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻲ ّ ﻳﻘѧѧﻮل اﻹﻣѧѧﺎم  ﺷѧѧﺮف اﻟѧѧﺪﻳﻦ . اﻷﻣѧѧﺔ وﺣѧѧﺪةو
ﻓﺎﻧﻘﻄﺎع ذﻟﻚ اﻟﻨѧﺰاع   ،ﻳﺜﺎرا ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎمإو ،اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺣﻘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ ﻟﺤﻴﺎة اﻹﺳﻼم
وإﺷѧﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠѧﻰ  ،ﻋﻠѧﻰ ﺑﻴﻀѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ  ﻈѧﺎ ًﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ إﻻ ﺣﻔ ْ ،ﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ وارﺗﻔﺎع اﻟﺨѧﻼف ﺑﻴ 
 ،واﻷﻧﺼѧﺎرﻣѧﻦ اﻟﻤﻬѧﺎﺟﺮﻳﻦ  أوﻟﻴﺎﺋѧﻪوﺳѧﺎﺋﺮ  ،هѧﻮ وأهѧﻞ ﺑﻴﺘѧﻪ آﺎﻓѧﺔ َﺮَﺒﻓَﺼѧ ،ﻦﺣѧﻮزة اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴ
 931«...اﻟﺤﻠﻖ ﺷﺠﻲ وﻓﻰ اﻟﻌﻴﻦ ﻗﺬى وﻓﻲ
 
ﻣѧﻦ ﺷѧﻬﺮ  (81]) واﻗﻌѧﺔ ﻏѧﺪﻳﺮ ﺧѧﻢ ّﻣﺜﻼ  ﻧﺠﺪ  ،ﺟﻬﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺼﻮص وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ .5-2-2
ﻦ ﻴﺗﺴѧﺘﺪل ﺑﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﻴѧ  اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ أن اﻟﺸﻴﻌﺔ ،[(م236/ه01)ذى اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻰ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻋﺎم
ﺛﻼﺛѧﺔ أﻳѧﺎم  ﺣﻴѧﺚ ﻣﻜѧﺚ ﻓﻴﻬѧﺎ  ،ﺐ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻃﺎﻟѧ أﺑѧﻲ ﺑѧﻦ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠѧﻲ ّ
» :ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑѧﻦ آﺜﻴѧﺮ ﻋѧﻦ ﺷѧﻴﺨﻪ اﻟѧﺬهﺒﻲ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل . «ﻣﻦ آﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻮﻻﻩ» :وﻗﺎل
اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ  .041«أن رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻗﺎﻟѧѧﻪ أﺗѧѧﻴﻘﻦ وﺻѧѧﺪر اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻣﺘѧѧﻮاﺗﺮ
ﻣﻨﻊ ﺻѧﺤﺔ هѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ » :ﻗﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻩرّد  ﺷﺎﻋﺮةاﻷوهﻮ ﻣﻦ آﺒﺎر  ،اﻹﻳﺠﻲ
وﻷن ﻋﻠﻴѧﺎ  ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻳѧﻮم  ،أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ أآﺜﺮآﻴﻒ وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﻪ  ،ودﻋﻮى اﻟﻀﺮورة ﻣﻜﺎﺑﺮة
ﻧﺠѧﺪ أن اﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺬهﻲ هѧﻮ إﻣѧﺎم  ،إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣѧﺪﻳﺚ اﻟﻐѧﺪﻳﺮ ﻨѧﺎﻘﻓѧﺈذا ﺣﻘ. 141«اﻟﻐѧﺪﻳﺮ ﻣѧﻊ اﻟﻨﺒѧﻲ
 اﻹﻳﺠѧﻲ هѧﻮ إﻣѧﺎم  اﻹﻣѧﺎم  ﻧﺠﺪ أن ﺑﻴﻨﻤﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻓﻆ
                                                 
 .552-452ص ،ه7931/1ط ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻷﻧﺼﺎر ،ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد. د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،اﻷﺷﻌﺮي - 731
 .61/3م ج9991/2ط ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞاﺑﻦ ﺣﺰم  - 831
 .543 ص ،م2891/2ط،اﻟﺮﺿﻲﺣﺴﻴﻦ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻮﺳﻮي - 931
 .412ص/5ج ،م4791/ه4931/2ط،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ - 041
 .504ص ،(ﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦﺑﺪون رﻗ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻲ  - 141
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 ﻓѧﻲ ﺑѧﺎب اﻟﻨﻘѧﻞ وﻣﻘѧﺪم ﻋѧﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ  ﻲﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺬهﺒ ،وﻋﻠﻰ هﺬا. ﻣﺘﻀﻠﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﻘﻮل
 .ﻟﺤﺪﻳﺚﺑﺎ اﻹﻳﺠﻲ ﻧﻔﻲ
 
 :ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .01
 
و   .هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ : ﺣﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮع*    
وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣﻨﻈѧѧﻮر . اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ  ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴѧѧﺪة واﻟﻔѧѧﺮوع ﻣѧѧﻦ ﻣﻨﻈѧѧﻮر آﻼﺳѧѧﻴﻜﻲ  ﺟﺪﻟﻴѧѧﺔ دﻘﺘﺼѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺪو ﺳﺘ
  اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻨﻈѧﺮي ﻣѧﻦ ﺗﺘﻨѧﺎول ﺑѧﺎﻟﻌﻤﻖ آﻤѧﺎ . ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ
هѧﻲ واﺟﺒѧﺔ أم ﻻ؟ وإذا وﺟﺒѧﺖ ﻓﻌﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ؟ أﺗﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب ﻣѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ إﻗﺎ هѧﻞ :اﻟﻤﻤﺜѧﻞ
ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل أو ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم  ﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ ؟ هѧﻞ ﺗﺜﺒѧﺖ ﺑѧﺎﻟﻨﺺ ﻴﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑاﻟﻠﻄﻒ؟ أم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ؟  ﻓ
  .وآﺬﻟﻚ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم .؟أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﺧﺘﻴﺎراﻟﺴﺎﺑﻖ أم ﺑﺎ
 
إن ﺣﺪﻟﻴѧѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴѧѧﺪة واﻟﻔѧѧﺮوع ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة واﻹ ﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ ﻳﻤﻜѧѧﻦ دراﺳѧѧﺘﻬﺎ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﺗﺼѧѧﻨﻴﻒ    
. ﻘﻴѧﺪة  آﻤѧﺎ أن اﻟﻔѧﺮوع ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌ ﺗﻤﺜѧﻞ  لﻮﺻѧﻷإذ إن ا ،ﻤѧﻴﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻠѧﻮم إﻟѧﻰ أﺻѧﻮل وﻓѧﺮوع اﻟﻤﺘﻜﻠ
ﻓﻬѧﻮ  ﻳﺘﻮﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ واﻹﺳѧﺘﺪﻻل و واﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  آﻤﺎ ﺣﺪد اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ أن آﻞ ﻣѧﺎ هѧﻮ ﻣﻌﻘѧﻮل 
 .241عوﻔﺮاﻟ ﻣﻦ  ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻹﺟﺘﻬﺎدو ل آﻤﺎ أن آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻈﻨﻮنﻮﺻﻣﻦ اﻷ
 
  .9/8002إن هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ : ﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔﺤﺪود اﻟﺰﻣﻨاﻟ* 
  
 
 :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ .11
 
ﺧﻼﻓѧﺔ اﻟﺮﺳѧﻮل ﻓѧﻰ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ وﺣﻔѧﻆ ﺣѧﻮزة اﻟﻤﻠѧﺔ »: اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  هѧﻲ:  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ. 1-11 
ﺮار ﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒѧﻮة آﻠﻬѧﺎ وإﺳѧﺘﻤ  ،إﻣﺮة إﻟﻬﻴﺔ» :هﻲ ،ﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔوﻋﻨ .341«ﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔإﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ 
 . 441«ﻬّﻲﺳﻮى ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻮﺣﻰ اﻹﻟ
                                                 
 24ص/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ - 241
 :أﻧﻈﺮ ، ه5431/رﺟﺐ 62 اﻹﺛﻨﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻣﻜﺘﺒﺔ :،روزﺑﻬﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ  ،اﻟﻘﺎﺿﻰ - 341
    moc.nosam41.www//:ptth/ abatkam/tabatkam-  mth.4/koob/deakA/
 .171ص/6ج/ 7141/3ط ، ﻲﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣ ،دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﺬاهﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﺑﺤﻮث ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 441
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أن ﻻ ﻳﺨﻠѧﻖ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺒѧﺪ اﻟѧﺬﻧﺐ ﻣѧﻊ ﺑﻘѧﺎء  »:ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة هѧﻲ : اﻟﻌﺼﻤﺔ .2-11
 ،ﻗѧﻮة ﺗﻤﻨѧﻊ ﺻѧﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻗѧﻮع ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﺼѧﻴﺔ واﻟﺨﻄѧﺄ »  :ﺔّﻴﺎﻣﻣوﻋﻨﺪ اﻹ ،541«ﻗﺪرﺗﻪ وإﺧﺘﻴﺎرﻩ
 .641«ﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺮك واﻟﻔﻌﻞوﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺮك واﺟﺒﺎ
وﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟﻮﺳѧﻄﻲﱢ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ وﺑѧﻴﻦ . هﻲ  ﻧﺴѧﺒﺔ إﻟѧﻰ أﺑѧﻲ اﻟﺤﺴѧﻦ اﻻﺷѧﻌﺮي : اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ .3-11
وﻟﻺﻧﺴѧﺎن ﻓﻴѧﻪ  ،إن ﺧﺎﻟﻘѧﻪ هѧﻮ اﷲ :ﻓﻔѧﻲ ﻓﻌѧﻞ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻗѧﺎﻟﻮا  .(ﺔاﻟﺠﻬﻤّﻴ)ﺔﻟﺼﺎواﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﺨ ،اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
 ،ﺑﻌﻀѧﻪ  ونﻴѧﺰ ﺠﻳ: ﺘﺄوﻳѧﻞ وﻓѧﻲ اﻟ  .ﻓﻬﻮ ﻓﺎﻋٌﻞ ﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺠѧﺎز  ،أي آﻮﻧﻪ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،آﺴﺐ
وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪوﻧѧﻪ ﺳѧﺒﻴﻼ ﻟﻨﺼѧﺮة ﺑﺮهѧﺎن اﻟﻌﻘѧﻞ ﻋﻠѧﻰ  ﻣѧﺎ  ،ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻪ آﻠﻪ آﻤﺎ هﻮ ﺣﺎل أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻳﺜﺒﺘﻮﻧѧѧﻪ ﻟѧѧﻪ اﻟﺼѧѧﻔﺎت : وﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻔﺎت اﷲ . آﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ ﺣѧѧﺎل اﻟﻌﻘﻼﻧﻴѧѧﻴﻦ  ،ﻳﻌﺎرﺿѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻇѧѧﺎهﺮ اﻟﻨﻘѧѧﻞ 
وﺗﺠﺴѧﻴﺪ ﺘﺰﻟѧﺔ ﻌأى ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻳﺠﻌﻠﻬѧﻢ وﺳѧﻄﺎ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻨﺰﻳѧﻪ اﻟﻤ  ،ﺑﺈﻋﺘﻴﺎرهﺎ ﻻ هﻲ هﻮ وﻻ هﻲ ﻏﻴѧﺮﻩ 
 .741ﺔ واﻟﻤﺠﺴﻤﺔﻬاﻟﻤﺸﺒ
وأوﺟѧﺐ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دان ﺑﻮﺟﻮب اﻹﻣﺎﻣﺔ و وﺟﻮدهѧﺎ ﻓѧﻲ آѧﻞ زﻣѧﺎن  ٌﻢَﻠَﻋ »:اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ هﻲ: اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ .4-11
ﺛѧﻢ ﺣﺼѧﺮ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ وﻟѧﺪ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ،اﻟﻨﺺ اﻟﺠﻠﻲ و اﻟﻌﺼﻤﺔ و اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻜѧﻞ إﻣѧﺎم 
 .841«اﻟﺴﻼم و ﺳﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 اﻟﺜﺒﻮﺗﻴѧﺔ ﺻѧﻔﺎﺗﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﺎﻧﻊ أﺣѧﻮال ﻋѧﻦ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ اﻟﻌﻠѧﻢﻓѧﻲ ﻋѧﺮف اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ هѧﻮ  اﻟﻜѧﻼم: اﻟﻜѧﻼم .5-11
 .941واﻵﺧﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ وأﻓﻌﺎﻟﻪ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
 وذﻟѧﻚ  ،أو ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل اﻹﻣѧﺎم  ،اﻟﻨﺺ ﻓѧﻲ ﻋѧﺮف اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ هѧﻮ اﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦ اﻟﺼѧﺎدر ﻣѧﻦ اﷲ : اﻟﻨﺺ  .6-11
 .051ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻣﺔن اﻹإإذ  ،ﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ
 ﻏﻴѧﺮ  ﻣѧﻦ  ﻟﻪ وﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ،اﻹﻣﺎم واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻞ أهﻞ ﺧﺘﻴﺎرإ هﻮ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﻋﺮف اﻷﺷﺎﻋﺮة :ﺧﺘﻴﺎراﻹ .7-11
 .151ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ ﺑﻌﻘﺪاﻟﺒﻴﻌﺔ  ﻨﻌﻘﺪﺗ ﺑﻞ ﻣﺤﺪود ﻋﺪد وﻻ ،ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮط أن
 .اﷲ هﻮ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺬاﺗﻪ: اﷲ   .8-11
 .هﻢ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ  .9-11
 ﻋѧﻦ  وﻳﺒﻌѧﺪﻩ  اﻟﻄﺎﻋѧﺔ  إﻟѧﻰ  اﻟﻌﺒѧﺪ  ﻳﻘѧﺮب  ﻓﻌѧﻞ  :هѧﻮ  اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﻓﻲ ﻋﺮف اﻟﻠﻄﻒ: اﻟﻠﻄﻒ .01-11
 اﻟﻄﺎﻋѧﺔ  ﻞﻳﺤّﺼѧ  ﻟﻄѧﻒ  أو .ْبِﺮَﻘѧ اﻟُﻤاﻟﻠﻄѧﻒ  وﻳﺴѧﻤﻰ  ،اﻹﻟﺠѧﺎء  ﺣﺪ إﻟﻰ ﻳﻮﺻﻞ ﻻ ﺑﺤﻴﺚ ،اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
                                                 
 ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ )،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ أدﻳﺐ اﻟﻜﻼس ،ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ  ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ  - 541
  .832ص ، ه141
 .882ص/6ج ،ه7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺠﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ- 641
  .263ص ،م1991/ه1141(دون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ)،دار اﻟﺸﺮوق اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ ،ﺗﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة/ د ،ﻋﻤﺎرة - 741
  la.www//:ptth-bil/skoob/ara/lmth/gro.aihs-leava/deaqa-mth.10a/talaqam:اﻟﻤﻮﻗﻊ  أﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻻتﺎأواﺋﻞ اﻟﻤﻘ ،اﻟﻤﻔﻴﺪ - 841
 .21ص/1ج ،م1891/ ه1041/1ط،ﺑﺎآﺴﺘﺎن ،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻜﻼمﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ  ، ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 941
 .842ص ،ه 2141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻗﻌﻲﻮاﻷﺳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺬهﺐ اﻟ ،آﺎﺑﻲاﻟﺮ  - 051
 .182ص/2ج ،م1891/ ه1041/1ط،ﺑﺎآﺴﺘﺎن ،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 151
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 ،اﻟﻌﻘѧﻞ  وإآﻤѧﺎل  ،واﻵﻻت ،واﻟﻘѧﻮى  ،واﻵﺟѧﺎل  ،آѧﺎﻷرزاق  وذﻟѧﻚ  ،ْﻞِﺼَﺤاﻟُﻤاﻟﻠﻄﻒ   وﻳﺴﻤﻰ ،ﻓﻴﻪ
 .251اﻷدﻟﺔ وﻧﺼﺐ
 اﻟﺤﻤѧﻞ  وﻣﻌﻨѧﺎﻩ   اﻟﺘﻔﻌﻴѧﻞ  وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذﻓﻲ ﻋﺮف اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ : اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ  .11-11
أﻣѧﺎ اﻟﻨѧﺪب ﻓﻌﻨѧﺪ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ هѧﻮ  . واﻟﺤﻈѧﺮ  ﻳﺠѧﺎب اﻹ ﺗﺤﺘѧﻪ  وﻳﻨѧﺪرج  ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
[ م7201/ه814ت]اﻹﺳѧﻔﺎراﺋﻴﻨﻲ  قﺎﺳѧﺤ إ ﻮأﺑѧ ﻓﻘѧﺪ إﻋﺘﺒѧﺮ اﻷﺳѧﺘﺎذ  ﺑﺎﺣѧﺔ اﻹأﻣѧﺎ  .ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
 .351 ﻒاﻟﺘﻜﻠﻴ ﻣﻦ
 ﻣﻌﺮﻓѧﺔ  ﻣﺜѧﻞ  اﻟﻤﺘﺨﺎﺻѧﻤﻴﻦ  ﺑѧﻴﻦ  ﻓﻴﻬѧﺎ  اﻟﺤѧﻖ  ﻳﺘﻌѧﻴﻦ  ﻣﺴﺄﻟﺔ آﻞ هﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ :أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ .21-11
  ﻣﻌﻘѧﻮل هѧﻮ ﻣѧﺎ آѧﻞ:وﻗﻴѧﻞ .وﺑﻴﻨѧﺎﺗﻬﻢ ﻳѧﺎﺗﻬﻢﺂﺑ اﻟﺮﺳѧﻞ وﻣﻌﺮﻓѧﺔ وﺻѧﻔﺎﺗﻪ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺘѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﺒѧﺎرى
  .ﺳﺘﺪﻻلواﻹ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻴﻪإ ﻳﺘﻮﺻﻞ
 .ﺟﺘﻬﺎدواﻹ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻟﻴﻪإ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣﻈﻨﻮن هﻮ ﻣﺎ آﻞهﻲ  :ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦ  .31-11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻷﺷﺎﻋﺮةواﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮل اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ او اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺟﺪﻟّﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 
 .اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ «ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻴﻬﺎ ِﺔاﻟﺘﻌﺴﻒ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻷهﻮاء اﻟﻤﻀﻠﱠ»
 
 :ﺔواﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ أﻷﺷﺎﻋﺮةﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻼﻓﺔ و .1-1
                                                 
 .361ص/2ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 251
 .12ص ،ه 0041/2ط ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ هﻴﺘﻮ. د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻨﺨﻮل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﺻﻮل ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ  - 351
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 :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻐﺔ وإﺻﻄﻼﺣﺎاﻟﺨﻼﻓﺔ و ﻳﻒﺗﻌﺮ   .1-1-1
 
 :اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻐﺔ -أ          
 
 ﻟﻐﻴﺒѧѧﺔ إﻣѧѧﺎ ،اﻟﻐﻴѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑѧѧﺔ »:اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ  [م8011/ه205]ﺻѧѧﻔﻬﺎﻧﻰاﻷ ﺮاﻏѧѧﺐاﻟاﻹﻣѧѧﺎم  ﻋѧѧّﺮف       
 اﷲ اﺳѧﺘﺨﻠﻒ  ،اﻷﺧﻴѧﺮ  اﻟﻮﺟѧﻪ  هѧﺬا  وﻋﻠѧﻰ  .اﻟﻤﺴѧﺘﺨﻠﻒ  ﻟﺘﺸѧﺮﻳﻒ  وإﻣѧﺎ  ،ﻟﻌﺠѧﺰﻩ  وإﻣѧﺎ  ،ﻟﻤﻮﺗﻪ وإﻣﺎ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﻮب
 ﺧﻼﺋѧﻒ  ﺟﻌﻠﻜѧﻢ  اﻟѧﺬي  وهѧﻮ ﴿: ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗѧﺎل  .ﻒﻠْﻴѧ َﺧ ُﻊْﻤѧ َﺟ ءْﺎَﻔѧ َﻠوُﺧ ، ٍﺔَﻔѧ ْﻴِﻠَﺧ ﺟﻤѧﻊ  ﻒِﺋْﻼواﻟَﺨ .اﻷرض ﻓﻲ أوﻟﻴﺎءﻩ
: ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  وﻗѧﺎل  .[93:ﻓѧﺎﻃﺮ ] ،﴾اﻷرض ﻓﻲ ﺧﻼﺋﻒ ﺟﻌﻠﻜﻢ اﻟﺬي هﻮو﴿: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .[561:اﻷﻧﻌﺎم]  ،﴾اﻷرض
[. 62:ص]،﴾اﻷرض ﻓѧﻲ  ﺧﻠﻴﻔѧﺔ  ﺟﻌﻠﻨﺎك إﻧﺎ داود ﻳﺎ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎلو ، [.75:هﻮد]،﴾ﻏﻴﺮآﻢ ﻗﻮﻣﺎ رﺑﻲ وﻳﺴﺘﺨﻠﻒ﴿
وﻗѧﺎل [ 37:ﻳѧﻮﻧﺲ ]﴾ﺧﻼﺋѧﻒ  وﺟﻌﻠﻨѧﺎهﻢ  ُﺑﻮُﻩ َﻓَﻨﺠﱠْﻴَﻨѧﺎُﻩ َوَﻣѧﻦ ﻣﱠَﻌѧُﻪ ِﻓѧﻲ اْﻟُﻔْﻠѧِﻚ َوَﺟَﻌْﻠَﻨѧﺎُهْﻢ َﺧَﻼِﺋѧﻒ ََﻓَﻜѧﺬﱠ  ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﻗﺎل 
 . 451 «[96:اﻷﻋﺮاف]﴾ﻧﻮح ﻗﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎء ﺟﻌﻠﻜﻢ إذ َواذُآُﺮوْا ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ
 yranoitciDnocixeL hsilgnEs’cibarA( ):ﻓﻰ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﺸѧﻬﻴﺮ )enaL .W drawdE(إﺳﺘﺨﺪم       
  اﻟﻮآﻴѧѧѧﻞ -اﻟﻨﺎﺋѧѧѧﺐ: ﻣﻌﻨѧѧѧﻰ:آﻤѧѧѧﺎ إﺳѧѧѧﺘﺨﺪم  .اﻟѧѧѧﻮارث و اﻟﺨﻠѧѧѧﻒ:ﺑﻤﻌﻨѧѧѧﻰ:«»rosseccus «ٍﺔَﻔѧѧѧْﻴِﻠَﺧ»ﻟﻔѧѧѧﻆ
 َﻒَﻠѧ َﺧ»: ﻘѧﻮل ﺗ .دأو ﻏﻴѧﺮ ﻣﻮﺟѧﻮ  ،ﺎﻨѧﻮب ﻋﻨѧﻪ ﻣّﻴѧ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀѧﺮورة ﻟﻠﺨﻼﻓѧﺔ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤ »tnergeciV«551.
 .651«إﻣﺎ ﻣﻌﻪ وإﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻗﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻼﻧًﺎُﻓ  ﻼٌنُﻓ
 
 :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻐﺔ -ب     
 
وأّم  اﻟﻘѧﻮم َ وأمﱠ ، ًﺔﻣﱠѧ ﺟﻌﻠѧﻪ أ ُ: ﻢﱠَﺗﺑﻪ وْأ َﻢﻣﱠَﺄوَﺗ ﻨﺔُّاﻟﺴﱡ ﻣُﺔاﻷﱡ و ُﺔاﻹﻣّﱠ و » :ن اﻟﻌﺮبﺎﻟﺴ  ﻓﻲ ﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻗ       
أو آѧﺎﻧﻮا  ،آѧﺎﻧﻮا ﻋﻠѧﻰ اﻟﺼѧﺮاط اﻟﻤﺴѧﺘﻘﻴﻢ  ﺳѧﻮاء  ،ﺎﺑѧﻪ ﻗﻮﻣѧ  ﻢﱠَﺘْﺋѧ آѧﻞ ﻣѧﻦ إ : واﻹﻣѧﺎم . ﺔاﻹﻣﺎﻣѧ  وهﻲ ،ﺗﻘﺪّﻣﻬﻢ: ﺑﻬﻢ
وﺳѧﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤѧﺪ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ،واﻟﻘѧﺮﺁن إﻣѧﺎم اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ،ﻟﻤﺼѧﻠﺢ ﻟѧﻪ وا ُﻪَﻤѧ ﻴِّﱢَﻗ: آѧﻞ ﺷѧﻲء  وإﻣѧﺎم ُ. ﺿﺎّﻟﻴﻦ
ﺎﺳѧﺔ ﺋاﻟѧﺬي ﻟѧﻪ اﻟﺮ  »:واﻹﻣѧﺎم هѧﻮ  751 .«وإﻣѧﺎم اﻟﺠﻨѧﺪ ﻗﺎﺋѧﺪهﻢ  ،اﻟﺮﻋﻴѧﺔ  مواﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ إﻣѧﺎ  ،إﻣﺎم اﻷﺋﻤﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .851 «اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ
 
                                                 
ﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ - 451
 .651ص،م1691/ه1831 ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﻟﻄﺒﻌﺔاﻷﺧﻴﺮة ،واوﻻدﻩ ﺑﻤﺼﺮ
                  297P .K.U ,yteicos stxet  cimalsi eht ,eno,lov ,nocixel hsignE -cibarA .w.enaL                                   -551
                                                                 
 اﻟﻄﺒﻌﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﺼﺮ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ واوﻻدﻩ ﺷﺮآﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ،ﺎﻧﻰاﻷﺻﻔﻬ - 651
 .651-551ص ،م1691 / ه 1831 ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ) اﻷﺧﻴﺮة
 م 3002/ ه3241(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ) ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﺚدار اﻟﺤﺪﻳ ،أﻣﻢ :ﻣﺎدة ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر - 751
 .322-222ص/1ج
 .35ص ،ه 5041/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت، داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتا، اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ - 851
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 اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻋﻨﺪ إﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ  .2-1-1 
 
ﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﻟﻌѧﻞ أﻗѧﺪم ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻠﺨ  ،اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  وﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻬﻢ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻘﻬﺎء آﺒﺎر ﺑﻌﺾف ﻋّﺮ      
ﺣﺮاﺳѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ  ﻲاﻟﻨﺒѧﻮة ﻓѧﻣﻮﺿѧﻮﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓѧﺔ » :أﻧﻬѧﺎ ﺑﻬѧﺎ فﻋѧّﺮﺣﻴѧﺚ  ،ىدوراﻹﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ هѧﻮهﻢ ﻋﻨѧﺪ
 ،061 [م5531/ه657 :ت]ذﻟѧѧﻚ ﺟѧѧﻞ آﺒѧѧﺎر ﻣﺘﻜﻠﻤѧѧﻲ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة آѧѧﺎﻹﻳﺠﻲ ﻓѧѧﻲ وﻗѧѧﺪ ﺗﺒѧѧﻊ  .951«وﺳﻴﺎﺳѧѧﺔ اﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ 
 ﻋѧѧﻼء اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ و،261 [م5041/ه808: ت]اﺑѧѧﻦ ﺧﻠѧѧﺪونو ،161م9831/8831/ ه297/197:ت]اﻟﺘﻔﺘѧѧﺎزاﻧﻰو
 [م0251/ه729:ت]روزﺑﻬѧﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﺑѧﻦ  اﻟﻘﺎﺿﻰو ،361 [م4741/ه978: ت]ﻲاﻟﻘﻮﺷﺠ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 .461
 
 ﻖﻣﻐѧѧﺎﻳﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﺴѧѧﺎﺑ  ﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺮف ﺑﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﻳﻈﻬѧѧﺮ أﻧѧﻪ  ،[م5801/ه874:ت]اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ اﻹﻣѧﺎمأﻣѧﺎ   
ﻣﻬﻤѧѧﺎت اﻟѧѧﺪﻳﻦ  ﻲﻓѧѧ ،ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ واﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ  ،ﻋﺎﻣѧѧﺔ رﺋﺎﺳѧѧﺔ ﺗﺎﻣѧѧﺔ وزﻋﺎﻣѧѧﺔ  »هѧѧﻲ ﺔﺑѧѧﺄن اﻹﻣﺎﻣѧѧﺣﻴѧѧﺚ أﺷѧѧﺎر 
رﺋﺎﺳѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ » :ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ ﻣﻔѧﺎدﻩ ﺑѧﺄن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ هѧﻲ  ﺎوﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔ. 561«واﻟﺪﻧﻴﺎ
 رض ﻣѧѧﻊ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ﻌѧѧﺎﻳﺘ أﻧѧѧﻪ ﻳﻈﻬѧѧﺮ ﺤﻴѧѧﺚﺑ ،ﻪﻔﺿѧѧّﻌ أﻧѧѧﻪ ﻏﻴѧѧﺮ. 661«ﻮةﺒﻓѧѧﻰ أﻣѧѧﻮر اﻟѧѧﺪﻳﻦ واﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ وﻧﻘѧѧﺾ ﺑѧѧﺎﻟﻨ 
 . ﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ،ﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎﻓﻲ ا ﻌﺎﻣﺔاﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟ ،اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
 
 
 
 
 :ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴاﻟّﺸﻴﻌﺔ  ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ و. 3-1-1 
 
                                                 
/ 1ط ،ﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،’واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺎﻧﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄ ،اﻟﻤﺎورى - 951
 92ص م0991/ه0141
   .593ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم،اﻹﻳﺠﻰ - 061
 .272ص/2ج ،م1891ه1041/1ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ، ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ  ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ - 161
  (ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)4ط،إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن دار ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون - 261
 .191ص
 :أﻧﻈﺮ ،ﺔاﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻣﻜﺘﺒﺔ  ،ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻘﻮﺷﺠﻰ  - 361
  moc.nosam41.www//:ptth/ abatkam/tabatkam-mth.4/koob/deakA                                                           
 :أﻧﻈﺮ ، ه5431/رﺟﺐ 62 اﻹﺛﻨﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻣﻜﺘﺒﺔ   ،نروزﺑﻬﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ  ،اﻟﻘﺎﺿﻰ - 461
    moc.nosam41.www//:ptth/ abatkam/tabatkam-  mth.4/koob/deakA/
 .22ص/ 2ط ،م1891/ه 1041 ،ﺣﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ’ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﺒﻖ ،اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 561
 .593اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  - 661
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هﺎ ﺷѧﺨﺺ رﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ أﻣѧﻮر اﻟѧﺪﻳﻦ واﻟѧﺪﻧﻴﺎ ﻳﻘﻠѧﺪ : اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ[ م5231/ه627]ﻠﻲﻋﺮف اﻹﻣﺎم اﻟﺤ
        .761واﺣﺪ
 ٌﺐﻣﻨﺼѧѧ »:ﺔ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎاﻹﻣﺎﻣѧѧ [م3591/ه3731: ت]ﺦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣﺴѧѧﻴﻦ ﺁل آﺎﺷѧѧﻒ اﻟﻐﻄѧѧﺎ ف اﻟﺸѧѧﻴﻋّﺮآﻤѧѧﺎ           
هﻢ وﻳѧѧﺄﻣﺮ ،ﺑѧѧﺄن ﻳѧѧﺪل اﻷﻣѧѧﺔ ﻋﻠﻴѧѧﻪ  ﻣﺮ اﻟﻨﺒѧѧﻲ َﺄآﻤѧѧﺎ ﻳﺨﺘѧѧﺎر اﻟﻨﺒѧѧﻲ وﻳѧѧ  ،ﺑﻌﺒѧѧﺎدﻩ  ﻳﺨﺘѧѧﺎرﻩ اﷲ ﺳѧѧﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤѧѧﻪ  إﻟﻬѧѧﻲ ّ
 .861«ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻪ
 
ﺔ ﺔ واﻷﺣﻘّﻴѧ ﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋّﻴѧ اﻟﻤﻘﺪﻣّﻴѧ »:ﺑﺄﻧﻬѧﺎ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  اﻟﺮﺿѧﺎ  ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨѧﻰ ﺁﻳѧﺖ اﷲ ﻟﺸﻴﺦ اف ﻋّﺮ آﺬﻟﻚ         
 ﻠﺸѧﻴﺦ ﺧѧﺮ ﻟ هﻨѧﺎك ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺁ و .961«ﺔﺔ اﻹﻟﻬّﻴѧ اﻟﺮﺋﺎﺳѧﺔ اﻟﻜﻠّﻴѧ  ﺎ أﻳﻀѧﺎ ﻋﻨﻬѧ وﻳﻌﺒﺮ’ﺔﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋّﻴѧ ﻣﺮ اﻟﺪﻳﻨّﻴѧ اواﻷ ﻲﻓ
 ّﻲإﻟﻬѧ ﻣﻨﺼѧﺐ  ،ﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔاﻹﻟﻬّﻴن اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺨﻼﻓﺔ أ»:ﻓﻘﺎل ،ﻣﺎﻣﺔﻓﻲ اﻹ اﻟﺮﺿﺎﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺁﻳﺖ
 .071«ﻤﺼﻄﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩﻟﻠﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﷲ  -ﺎﻳﺎ ﻋﺮﻓﻴﺎ ﻋﻘﻼﻧّﻴﻣﺮا إﻋﺘﺒﺎرأوﻟﻴﺲ  -ّﻲﺗﺸﺮﻳﻌ ّﻲﺟﻌﻠ
 
 ﻲﺳѧﻮى ﺗﻠﻘѧ  ،ﺒѧﻮة آﻠﻬѧﺎ وإﺳѧﺘﻤﺮار ﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﻨ ،إﻣѧﺮة إﻟﻬﻴѧﺔ هﻲ  »:ﻓﻘﺎل اﻹﻣﺎﻣﺔف اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ ﻋّﺮ        
 271«ﺔ ﻋﺎﻣﺔﺎﺳﺔ إﻟﻬّﻴرﺋ»:ﻧﻬﺎأﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻩ  ﻠﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰﻟﻌﺮﻳﻔﺎ ﺁﺧﺮ هﻨﺎك ﺗو. 171«ّﻲﻬاﻹﻟ ﻲاﻟﻮﺣ
 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺣﻮل.  4-1-1 
 
 أّن -ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧ رﺳﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة و ﺪﻣأﻋﻨﻰ  -ﻦﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴ          
ﻣﻘѧﺎم اﻟﻨﺒѧﻰ  ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ  ،ﺔﻮّﻳѧ ﺪﻧﻴواﻟﺔ ﺪﻳﻨّﻴѧ اﻟﺎت ﻤﻬّﻤѧ ﺎﻟﺑ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ  ،ﻋﺎﻣѧﺔ  رﺋﺎﺳﺔ ﻌﺘﺒﺮﺗ ،ﺷﺎﻋﺮةﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷ
 ﺎﺣﻔﻈѧ وذﻟѧﻚ  ،اﻟﻤﻔѧﺎد  ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  ﺗﺘﻘѧﺎرب  ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةو اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺗﻌﺮﻳﻒ هﺬا .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﻟﻤﺒﻨѧѧّﻲ ﻋﻠѧѧﻰ أن  اﻟﻤѧѧﺎوردي ﻣѧѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ذﺔ آﻤѧѧﺎ ﻳﺴѧѧﺘﻔﺎﺘﻀѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴ ّﻤﺼѧѧﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺣﺴѧѧﺐ ﻣﻘ ﻟ
 .371«ﺎﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻴ ﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻓ»اﻹﻣﺎﻣﺔ 
 
                                                 
  ,msī‘īhS ni erutluc lacitiloP dna ytarohtuA  dāhitjI dna etmami eht īlliҢ-la amā-llA‘ ,8891 ,nhoj ,repooC  -761
                                                                          042p.s ,kroY weN fo ytisrevinU etatS  .dnamojrA rimA diaS ,detide
 ،ﻣﺮآﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ: إﻋﺪاد( 32)ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،ﻋﻼء ﺁل ﺟﻌﻔﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،وأﺻﻮﻟﻬﺎ أﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺁل آﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ - 861
 122#lmth.110aeihs/lesa/lla/skoob/bilaihs/moc.deaqa.www//:ptth:أﻧﻈﺮ ،122ﺑﺎب اﻹﻣﺎﻣﺔ ص 
 . 42 ص،ه  1241/1ط،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻰ ﺁﻳﺖ اﷲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺿﺎ- 961
 .73ﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ صا - 071
 .171ص/6ج/ 7141/3ط ، ﻲﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣ ،دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﺬاهﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﺑﺤﻮث ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 171
 . 8ص/4ج،ه 7141/4ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ط’ﻣﻜﻰاﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ   ﺑﻘﻠﻢ ،ﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞاﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ  هﺪى اﻟ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ -271
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻷﺣﻜ ،اﻟﻤﺎورى - 371
 .92ص م0991/ه0141
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ﻣﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻌﻨѧﻰ  ﻧﺠѧﺪ أن ّ ،ﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ إﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ  ،ىأﺧﺮﻬﺔ ﻣﻦ ﺟ         
ﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ رﺳѧﻮﻟ  ،ﻨﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰﻋّﻴﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺺ  ،ﺔ ﻓﻰ اﻷرضأو ﺧﻼﻓﺔ إﻟﻬّﻴ ،ﺔرﺋﺎﺳﺔ إﻟﻬّﻴ
 .ﻲ ﺻѧﻔﺔ اﻟѧﻮﺣ ﺔ إﻻّﻴѧ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣ  ،ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ واﻹﻣѧﺎم ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻓѧﺮق  ،وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
واﻟѧﻮرع  ،واﻟﺰهѧﺪ  ،واﻟﻤﻌﺠѧﺰة  ،آﺎﻟﻌﺼѧﻤﺔ  ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲﺑﻬﺎ اﻟﻨﺒﺼﻒ آﺎن ﻳﺘ ﻲﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘ
 ،ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  ﻓﺼѧﻔﺔ وﺟѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ   ،ﻋѧﻼوة ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ  .اﻹﻣѧﺎم ﺑﻬѧﺎ  ﻳﺘﺼѧﻒ  أﻳﻀѧﺎ  ،ن ﻓﻲ آﻞ ﺷѧﻲء ﺒﻴﺎﺘواﻟ
ﻓﻮﻇﻴﻔѧﺔ  ،آѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻮﻇﻴﻔѧﺔ. ﺑﺠѧﺎﻣﻊ اﻟﻠﻄѧﻒ آﻠﻴﻬﻤѧﺎ ،ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰﻋﻠѧﻰ اﷲ  آﺼѧﻔﺔ وﺟѧﻮب اﻟﻨﺒѧﻮة
؛ ﻷن ﻲاﻟѧﻮﺣ  ﺻѧﻔﺔ  ﺘﺜﻨﺎءﺑﺎﺳѧ   ،ﻧﻔﺲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻓѧﺮق  ﻲه ،ﻋﻨﺪهﻢ اﻹﻣﺎم
هѧﻮ ﻧﻔﺴѧﻪ ﻳﻮﺟѧﺐ أﻳﻀѧﺎ  ،ﻳﻮﺟѧﺐ إرﺳѧﺎل اﻟﺮﺳѧﻞ وﺑﻌѧﺚ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء  يواﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬ ،إﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻨﺒﻮة »:هﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 .471«ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻮلﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم 
    
ﻋѧѧﺪة  وﺟѧﻮد ،ﺔﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ ѧ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺗﻌﺮﻳѧﻒﻓѧﻲ  ﺿѧﻮء ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﻲﻓѧ ﺣѧﻆﻧﻼ          
ﺗﻠѧﻚ اﻹﺷѧﻜﺎﻟﻴﺎت  وﻳﻤﻜѧﻦ  ﻃѧﺮح  .ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺪرﺳѧﺘﻴﻦ  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺗﻌﺮﻳѧﻒ  ﻓﻠѧﻚ  ﻓѧﻲ  ﺗѧﺪور آﻠﻬﺎ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
 :اﻷﺗﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ
  ؟واﺣﺪ أو ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮقهﻮﺷﻲء ( ﺔاﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ)اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪو اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻌﻨﻰ هﻞ .1
ﺎﻧѧﺖ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ آ ذاﻠﻤѧﺎ ﻓ ،(ﻣﺠﺘﻬѧﺪي اﻷﻣѧﺔ )ﻣѧﺔ اﻷ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ  ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إذا آﺎن اﻹﻣﺎم .2
 ؟(ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻻﻩ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮع
ﻓﻤѧﺎ  ،(اﻷﻣﺔ يﻣﺠﺘﻬﺪ)ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة وﻋﻨﺪ ،ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ إذا آﺎن اﻹﻣﺎم  .3
 اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ؟ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺎهّﻴﺔﻣ ﻲﻓ اﻟﻔﺮق هﺮﺟﺮ هﻮ
 
 ؟اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﺮق ﻓﻴﻪ أم واﺣﺪﺷﻲء  اﻹﻣﺎﻣﺔو اﻟﺨﻼﻓﺔ هﻞ ﻣﻌﻨﻰ . 1-4-1-1   
 
 ،«اﻹﻣﺎﻣѧﺔ » هѧﻮ إﺳѧﺘﺨﺪام آﻠﻤѧﺔ  ﺔّﻴѧ ﻋﻨﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣ  اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲاﻟﺸﺎﺋﻊ  أنأن ﻧﺪرك  ﻲﻳﻨﺒﻐ        
. ﺔواﻟﺪﻧﻴﻮّﻳѧ  ﺔاﻟﺰﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﺪﻳﻨّﻴѧ  ﻓѧﻲ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ  «اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  »آﻠﻤѧﺔ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة هѧﻮ إﺳѧﺘﺨﺪام  ﻋﻨﺪراﻟﻤﺸﻬﻮأن  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ
 .ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ؟ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺻﻄﻼح ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎأم  ؟هﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ واﺣﺪ: هﻮ ﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪﻳ ﺬيواﻟﺴﺆال اﻟ
 
أن  ﻧﺠѧﺪ  ،ﺔّﻴѧ واﻹﻣﺎﻣ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﺨﻼﻓѧﺔ هѧﺬﻩ اﻹﺷѧﻜﺎﻟﻴ ّإﻟﻰ ذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إ        
 ﻲإﺻѧﻄﻼﺣﺎن ﻳﺴѧﺘﻌﻤﻼن ﻓѧ هﻨѧﺎك  »:ﻳﻘѧﻮل  «ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم  ﻲﺑﺤﻮث ﻓ»آﺘﺎﺑﻪ ﻲﻓ ﻴﻒ ﻓﻮدةﻄﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠ اﻟﺸﻴﺦ
                                                 
 .9ص/2ج، ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ،اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺑﺪاﻳﺔ  ،اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،زياﺰاﻟﺨ - 471
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وﻳﺴѧﺘﻌﻤﻠﻮن أﺣѧﺪهﻤﺎ  ،هﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻻ ﻳѧﺮون إﺧﺘﻼﻓѧﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻓﺄ. اﻹﻣﺎﻣﺔ :(واﻟﺜﺎﻧﻰ) ،اﻟﺨﻼﻓﺔ :(ولاﻷ) ،هﺬا اﻟﻤﻘﺎم
 571.«ﻣﺤﻞ اﻵﺧﺮ وأﻣﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻴﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق ﺔﻴﻘآﺸﻒ ﺣﻘﺣﺎول  [م9831/8831 /ه297/197] ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ ﺔﻣاﻟﻌﻼ         
ﺄن ﻣﻔﻬѧﻮم ﺑѧ :ﻗѧﺎﺋﻢ هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل ﺣѧّﻞﺨﺮﻳﺠѧﻪ ﻓѧﻲ ﺗ ﺟѧﻪأن و ﻳﻈﻬѧﺮ ﺣﻴѧﺚ ،ﺔّﻴѧاﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﺨﻼﻓѧﺔ ﻋﻨѧﺪ واﻟ
 .ﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨ ﺷﻜﺎلﻻﻳﺰﻳﻞ اﻹ ﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﻦﻟوﺟﻪ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ  إﻻ أن .ﻓﺔﻣﻦ اﻟﺨﻼ ّﻢاﻹﻣﺎﻣﺔ أﻋ
 
ﺣﻴѧﺚ أﻃﻠѧﻖ  ،ﺔ اﻟѧﺰﻣﻦﻧﺎﺣّﻴѧ ﻣѧﻦ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺔاﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻼﻓѧ ﺔﻋﻤﻮﻣّﻴѧ اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻲ جﺧѧّﺮ إذ         
ﺮ هѧﺬا اﻟﺘﺨѧﺮﻳﺞ  ﻓّﺴѧ و. اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ﻻ ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌﺪهﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻄﻠѧﻖ  وﻣﺎ ،ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ،ﻓﺔاﻟﺨﻼﻣﻔﻬﻮم 
أن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﺎ وراء  لﺘﻤѧﺎ ﻹﺣﻓﺎ ،ﺪهﺎ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺧﻼﻓѧﺔ ﻤѧﺎ ﺑﻌѧ ﻓ» "ﻨﺔﺛﻼﺛѧﻮن ﺳѧ  ﺑﻌѧﺪي  اﻟﺨﻼﻓﺔ":ﺤﺪﻳﺚاﻟﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
 .671«اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ إﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﺧﻼﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﺎﻣﺔ أﻋّﻢ
 
 .ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻌѧﺪم وﺟѧﻮد ﻣѧﻦ إﺳѧﺘﻌﻤﻞ هѧﺬا اﻹﺻѧﻄﻼح ﻟ ،ﻹﺣﺘﻤѧﺎلا أﺑﻄѧﻞ هѧﺬا أن اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻲ ﻏﻴѧﺮ        
 ،واﻟѧﻨﻘﺺ  لﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤѧﺎ  ،ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﺔﺣّﻞ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻓﻲ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ إﺧﺘﺎر  اوهﻜﺬ
وﻟﻌѧﻞ اﻟﻤѧﺮاد أن » :ﻘѧﺎل ﻓ ، (اﻟﻤﻠﻜّﻴѧﺔ )ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ  وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ،ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮاﺷﺪةﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ أﻃﻠﻖ ﺣﻴﺚ
وﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن  .ﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔﺗﻜﻮن ﺛﻼوﻣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ  اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 .771«وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
 
 ﻔѧﺮقاﻟ ﻩﻟﻜѧﻦ هѧﺬ ،ﻓﺮﻗѧﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ هﻨѧﺎك أن ﻴﺒѧﺪوﻓ ،ﺔأﻣѧﺎ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ           
 اﻷﺷѧѧѧѧѧﻌﺮى ﻳﻔﻬѧѧѧѧѧﻢ ﻣѧѧѧѧѧﻦ آѧѧѧѧѧﻼم اﻟﻌﻼﻣѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺘﻔﺘѧѧѧѧѧﺎزاﻧﻰ آﻤѧѧѧѧѧﺎ  ﻋﻨѧѧѧѧѧﺪ ﻓﺮﻳѧѧѧѧѧﻖ ﻣѧѧѧѧѧﻦ اﻟﺸѧѧѧѧѧﻴﻌﺔ اﻹﻣѧѧѧѧѧﺎﻣﻲ ّ قﻳﺼѧѧѧѧѧﺪ
ﻳﻘﻮﻟѧﻮن  ﻷﻧﻬѧﻢ ؛ أﻋѧﻢ ّ ﻼﻓѧﺔ ﺑѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻣѧﻦ ﻳѧﺰﻋﻢ أن اﻟﺨ  »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ،[م/88319831/ه297/197:ت]
 . 871«دون إﻣﺎﻣﺘﻬﻢ  ،(ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻤﺮ ،أﺑﻮﺑﻜﺮ)ﺑﺨﻼﻓﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
رﻏѧﻢ أﻧѧﻪ  «ﺑﺤѧﻮث ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم »آﺘﺎﺑﻪ  ﻲرّد هﺬا اﻹﺣﺘﻤﺎل ﻓ ﻄﻴﻒ ﻓﻮدةﻠﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟإﻻ أن اﻟﺸﻴﺦ         
ﺰﻋﻢ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗѧﻟѧﻢ  أﻧѧﻪ ،وﻧﻔﻬѧﻢ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ» :ﻓﻘѧﺎل ،ﻓѧﻲ أﺧѧﺮ آﻼﻣѧﻪ ،ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ أﺷѧﺎر هѧﺬا اﻟﻔѧﺮق
                                                 
 .131ص ،م4002/1ط ،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،ﺔاﻟﺮازى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋدار ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻴﻒﻄﻓﻮدة ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠ - 571
ﺑѧﺪون ) ،ه 1141 ،ﺔ اﻟﺸѧﻴﺦ أدﻳѧﺐ اﻟﻜѧﻼس ﻣﻜﺘﺒѧﺔ دار اﻟﺒﻴﺮوﻧѧﻲ ﻓﻀѧﻴﻠ  ،ﺑﻤﺮاﺟﻌѧﺔ  ،دروﻳѧﺶ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ،ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ  ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 671
 .432ص،(رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
 .232ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 771
 ،(ﺑѧﺪون رﻗѧﻢ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ )،ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ أدﻳﺐ اﻟﻜѧﻼس ﻣﻜﺘﺒѧﺔ دار اﻟﺒﻴﺮوﻧѧﻲ  ،دروﻳﺶﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن  ،ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 871
 .432ص ، ه1141
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وﻻ ﻳﻌﺘﺮﻓѧﻮن  ،وهѧﻢ أﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ وﻋﻤѧﺮ وﻋﺜﻤѧﺎن رﺿѧﻰ اﷲ ﻋѧﻨﻬﻢ  .ﻓﻬѧﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻓѧﻮن ﻟﻠﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺜﻼﺛѧﺔ. ﻓѧﺔواﻟﺨﻼ
 .971«ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺒﻮن ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻘﻂ  ،ﻟﻬﺆﻻء ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ
 
 اﻷﺷѧѧﻌﺮّي اﻟѧѧﺬي ﻧﺴѧѧﺒﻪ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﺘﻔﺘѧѧﺎزاﻧﻲ  ﺔﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧѧ  ل اﻟﻔѧѧﺮقأن إﺷѧѧﻜﺎ أن ﻧѧѧﺪرك ﻲﻳﻨﺒﻐѧѧ        
ﺣﺴѧﺐ رؤﻳѧﺔ ﺑﻌѧﺾ  اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ،وذﻟѧﻚ  .اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺨﻼﻓѧ  ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻓѧﻲ ﻳﺼѧﺪق  ﻟﻔﺮقهﺬﻩ ا ،ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻴﻌﺔ
ﻷن ﻣﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼѧﺮ  .ﺑﺨѧﻼف اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ،اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ أن اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺗﻄﻠѧﻖ ﺑﺎﻹﻣѧﺎرة اﻟﻈѧﺎهﺮة
 د اﻟﺘѧﺎم رﺋﺎﺳѧﺔ دﻳﻨﻴѧﺔ ﺗﺸѧﻜﻞ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ واﻹﻧﻘﻴѧﺎ  هѧﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻞ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎرة اﻟﻈﺎهﺮة
وهѧﺬا  .ﻓﺮﻗѧﺖ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،وﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ . ﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ  اﻟﻤﻮﺟﺒѧﺔ  ﻣﺜѧﻞ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ  ﻟﻺﻣﺎم 
ﻋﻘﺎﺋѧﺪ »ﺷﺎرح آﺘﺎب  يأآﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﺰار ،أﻋﻨﻰ  اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ،اﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻓѧﻲ إﻟѧﻰ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ﻪﺬى ﻧﺴѧﺒ اﻟѧ اﻷﺷѧﻌﺮي  ﺣﻴѧﺚ واﻓѧﻖ آѧﻼم اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻰ  ،ﻟﻠﻤﻈﻔﺮ «ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ
 ﻲﻓﺴѧﺮوهﺎ ﺑﻤѧﺎ أﻋﺘﻘѧﺪوهﺎ ﻓѧ  (أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ )اﻟﻌﺎﻣﺔ روﻻ ﻳﺬهﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺟﻤﻬﻮ»:اﻟﺨﺮازىاﻟﺴﻴﺪ ﻓﻘﺎل . واﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻮل ﻓﻰ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ ﺳﺧﻼﻓﺔ اﻟﺮ ﻲإن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ه: ﺎﻟﻮاوﻗ ،رةﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻹﻣﺎاﻹ
اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ  ﻲوﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻠѧѧﻮم أن ﻣѧѧﺮادهﻢ ﻣﻨﻬѧѧﺎ هѧѧ  ،ﺗﺒﺎﻋѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ آﺎﻓѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﺔ إﺚ ﻳﺠѧѧﺐ ﺑﺤﻴѧѧ ،وﺣﻔѧѧﻆ ﺣѧѧﻮزة اﻟﻤﻠѧѧﺔ 
 ﻲوﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻨﺼѧﺒﻪ اﻟﻨﺒѧ  ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﺣﻔﻆ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ  ﻲﻓ ،ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻲﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺒإﻗ ﻲه ﻲاﻟﺘ ،اﻟﻈﺎهﺮة
 .081«ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺑﺈذﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻬѧﺎ  ﻓѧﻲ  إﻻ إذا آﺎﻧѧﺖ  ،ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻬѧﺎ إﻃﻼﻗ ﻻﺗﺼѧﺪق  ﺔاﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎّﻣﻴѧ  ﻓﺎﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ،وﻋﻠﻰ هѧﺬا          
ﻋﻨѧﺪهﻢ ﻣѧﻦ ﺟѧﻨﺲ  ﻣﺎﻣѧﺔ ﻹﻓﺎ»آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌّﻴ ّﻲاﻹﻟﻬ
أو ﻻ ﺗﻨѧﺰل إﻟﻴѧﻪ رﺳѧﺎﻟﺔ  ،ﻻ ﻳѧﻮﺣﻰ إﻟﻴѧﻪ  -ﻲﻏﻴﺮ اﻟﻨﺒѧ -إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أن اﻹﻣﺎم  ،مواﻹﻣﺎ ﻲﻦ اﻟﻨﺒﻴﻻﻓﺮق ﺑ ،اﻟﻨﺒﻮة
ﻋﻨѧﺪ  ﺔﻴѧ اﻟﺤﻘﻴﻘواﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﺎﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ  .181 «ﺪﻳﺪة وﻳﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻮة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ وﺷﺮﻳﻌﺔ ﺟ
 واﻟﺨﻼﻓѧﺔ ُ رُةاﻟﺘѧﻰ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻹﻣѧﺎ  ﺮﻳﻌﻴُﺔﺸѧ ﺘﻬﻢ اﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ وﻻﻳُﺘﺔ اﻹﻟﻬّﻴاﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻜﻠّﻴ» :هﻲ ﺔاﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ
ﻤﻞ ﻣﻔﻬѧѧѧﻮﻣﻰ اﻟّﺘﻜѧѧѧﻮﻳﻨّﻰ ﻹﻣﺎﻣѧѧѧﺔ ﺗﺸѧѧѧ أن ا ،هﻢﻟﻠﺨﻼﻓѧѧѧﺔ ﻋﻨѧѧѧﺪ  ّﻲﺔ اﻟﻤﻌﻨѧѧѧﻰ اﻹﻟﻬѧѧѧ ﻳﻘﺼѧѧѧﺪ ﺣﻘﻴﻘѧѧѧ و. 281« اﻟﻈѧѧѧﺎهﺮُة
أو ﺗﺼѧﺮﻓﺎ  ،ﺑѧﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﻌѧﺎﻟﻢ إﻳﺠѧﺎدا وإﻋѧﺪاﻣﺎ وﻳﻘﺼѧﺪ  ،ّﻲﻨﻳﻜѧﻮ ﺘﻠﻟﺑѧﻞ اﻟﺘﺸѧﺮﻳﻊ ﺗѧﺎﺑﻊ وﻻزم  ،واﻟّﺘﺸﺮﻳﻌّﻰ
ﻷن ﻣѧﻦ ﻳﻤﻠѧﻚ اﻟﺘﺼѧﺮف اﻟﻜѧﻮﻧّﻰ ﻳﻤﻠѧﻚ  ،ﻴѧﺔﻨﻷن اﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﺘﺸѧﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳ ،ﺎ ﻟѧﻪ ﻻ ﺗﺸѧﺮﻳﻌﻴﺎ ﻓﻘѧﻂﺗﻜﻮﻳﻨّﻴѧ
 .381ﻗﻄﻌﺎ أن ﻳﺄﻣﺮ وﻳﻨﻬﻰ
 
                                                 
 .231ص ، م4002/1ط،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن دار اﻟﺮازى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻴﻒﻄﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻓﻮدة ﺳﻌﻴ - 971
 11ص، ه1141/1ط،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﺨﺰازياﻟ - 081
 .231ص، م4002/1ط،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔدار اﻟﺮاز ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻴﻒﻄﻓﻮدة ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠ - 181
 .21ص، ه1141/1ط،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺨﺰازياﻟ - 281
 .431ص ،م4002/1ط،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن دار اﻟﺮازى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻴﻒﻓﻮدة ﺳﻌﻴﺪ  - 381
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 :ﺷﺎﻋﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎاﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻷ (:أوﻻ)   
 
ﺔ ﺑﺄﺳѧѧﺒﺎﻧﻴﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺮﻧﻴﻦ اﻟﺴѧѧﺎﺑﻊ واﻟﺜѧѧﺎﻣﻦ ﻣﻮّﻳѧѧأﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸѧѧﺮق أو ﺧﻼﻓѧѧﺔ ﻓѧѧﺮض ﺧﻼﻓѧѧﺔ ﻋﺒﺎﺳѧѧﻴ ّإن  »
 ،اﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ
 .اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ «هﻮ ﻣﺴﻠﻚ ﻋﺮﺑﻲ ﻻ ﻣﺴﻠﻚ إﺳﻼﻣّﻲ
 
 ةﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﺮاﺷѧﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻃѧﻼق اﻟ  ﺷﺎﻋﺮة ﻋﻨﺪ اﻷ ﺔﻧﺎﻗﺼو ﺔآﺎﻣﻠإﻟﻰ  ﻟﺨﻼﻓﺔإﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ا إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ         
إذا  ﻚوذﻟѧ  .ﺔﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻋﻴ ّاﻟﻣѧﻦ  اﻟﺘﻘﺴﻴﻢهﺬا  ﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻧﺪﻧﻻ ،(اﻟﻤﻠﻜّﻴﺔ) اﻟﻨﺎﻗﺼﺔﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑ ﺑﻌﺪهﺎوﻣﺎ  ،ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻨﻈѧﺎم ﻓﻜﻴѧﻒ ﻳﻄﻠѧﻖ ،اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ أهѧﻞ ﻣѧﻦوﺧﺎﺻѧﺔ أﺻѧﺤﺎب اﻹﺟﻤѧﺎع  ،ﺨﺘѧﺎر ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻷﻣѧﺔﻳآѧﺎن اﻹﻣѧﺎم 
ﺔ اﻟﻤﻠﻜّﻴѧ  اﻟﻮراﺛﺔ ﻲﻷن اﻟﺤﻜﻢ ﻓ؛ ﻴﺔﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﺼﻔﺔ ﺑ اﻟﻤﻨﺼﺐﻋﻠﻰ  إﻋﺘﻠﻮا ﺻﻼأ ﻢﻬﻷﻧ ؟،ﺧﻼﻓﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜّﻲ
 .آﺎن أﻣﺮا ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم
 
ﻧﺠѧﺢ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ »: اﻟﻤﻠﻜѧّﻲ راﺛّﻲاﻟѧﻮاﻟﻨﻈѧﺎم ﻣﻔﻬѧﻮم  ﻲﻓѧ  ،ﻣﻨѧﺎع اﻟﻌѧﻮدات هﻴѧﺜﻢاﻟѧﺪآﺘﻮر ﻳﻘѧﻮل           
. ﺑﻨѧﻪ ﻓѧﻲ ﺗﻮرﻳѧﺚ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻹ  ،اﻟﺤﺴѧﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ  ،ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺸﻜﻮك ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺳﻔﻴﺎن،
وﻟﻜﻨﻪ، ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤѧﻆ، ﻟѧﻢ ﻳѧﻨﺠﺢ ﻓѧﻲ . ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي زرع ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻮراﺛّﻲ
 وﻻﻳѧﺔ  َﺮْﺒѧ ﻟﻌﻠѧﻢ ﻋﻠѧﻰ رﻓѧﺾ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻋ َأﺻѧﺮ أهѧﻞ ا  ،ﻟﻬѧﺬا . إدﺧﺎل اﻟﺘﻮرﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻹﺳѧﻼم 
هѧﻲ ﺗﻠѧﻚ  ،ﺑѧﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أآﺜѧﺮ اﻟﻤﺸѧﺎﺑﻬﺎت ِ ،ِﻠѧﻚ ْواﻟَﻤ ﻔѧﺔ ِﻠْﻴﺑѧﻴﻦ اﻟﺨ َ ﺔ، وﻣﻴѧﺰوا داﺋﻤѧﺎ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜّﻴ
ﻇﻬѧﺮ اﻟﺘﺸѧﺪد ﻓѧﻲ رﻓѧﺾ وﻻﻳѧﺔ اﻟﻌﻬѧﺪ، . ﻓﺘﺮاق آﺎﻣѧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ إﻋﺪا ذﻟﻚ ﺛﻤﺔ  وﻓﻴﻤﺎ .اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪد  ﺎﺳѧﺔ ﻋﻤѧﺮ أﻳѧﺪت ﺳﻴ  ِقَﺮﻌﺾ اﻟِﻔﻓﺒ. آﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺑѧﺄن ﻋﻤѧﺮ ﺟѧﺎء ﻋѧﻦ  اﻵﺧѧﺮ ُ ﺗﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻷﺳﻼﻓﻪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ذآﺮ اﻟѧﺒﻌﺾ ُإﺑﻌﺪ أن  ،اﻟﻌﺰﻳﺰ
وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ . واﺳѧѧﺘﺨﻠﻒ ﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ  ،ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻤﻠѧѧﻚ  ﻃﺮﻳѧѧﻖ وﻻﻳѧѧﺔ اﻟﻌﻬѧѧﺪ، إذ أوﺻѧѧﻰ ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﻠﻴﻤﺎن ُ
اﻹﺣﺮاج ﻟﺠѧﺄت اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄѧﺔ، ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا . ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻃﻠٌﺔ
ﻷﺟѧﻞ رﺿѧﺎ أهѧﻞ  -ﻻ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻘѧﺪ اﻟﻤﺘﻘѧﺪم ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻴﻤﺎن وإﻧﻤѧﺎ  -ﺳﺘﺤﻖ اﻟﺨﻼﻓﺔإﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎدﻋﺖ أن ﻋﻤﺮ
أﺧѧﺬ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ ﺛѧﻢ : ﻳﻘѧﻮل أﺧѧﺮ رأﻳѧﺎ ﻟﺴѧﻔﻴﺎن اﻟﺜѧﻮريوﻳﻨﺴѧﺐ (. اﺑѧﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀѧﻰ)اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ 
 .481«ﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪلإ
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 (:اﻟﻤﻠﻜّﻴﺔ)ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺎءاﻟﻔﻘﻬ ﻣﻮﻗﻒ أﺋﻤﺔ -أ  
 
ﻟѧﻢ ﻳﻌﺘﺒѧﺮوا ﺣﻜѧﻢ  ،ﻲﻌواﻟﺸѧﺎﻓ  ،وﻣﺎﻟѧﻚ  ،ﻪﻴﻔѧ ﺣﻨ ﻲﻋﻨѧﺪ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ آѧﺄﺑ  اﻟﻔﻘѧﻪ  أﺋﻤѧﺔ  أنﻧﺠﺪ             
 .ﺎﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋّﻴﺣ ّﻲواﻟﻌﺒﺎﺳ ّياﻷﻣﻮ
 
 :واﻟﻌﺒﺎﺳّﻲ ﻮّياﻷﻣﺤﻜﻢ اﻟ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻣﺎم أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ .1  
 
ﻦ ﴿ إﻧѧﻲ ﺟﺎﻋﻠѧﻚ ﻟﻠﻨѧﺎس إﻣﺎﻣѧﺎ ﻗѧﺎل وﻣѧ : ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ [م3411/ه835:ت]ﻗﺎل اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي           
 ﻻ ذرﻳﺘѧﻚ  ﻣѧﻦ  ﻇﺎﻟﻤѧﺎ  آѧﺎن  ﻣѧﻦ  أي »:ﻗﺎل رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  [421:اﻟﺒﻘﺮة]ﻦ﴾ذرﻳﺘﻲ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪى اﻟﻄﺎﻟﻤﻴ
 ﻋﻠѧﻰ  دﻟﻴѧﻞ  هѧﺬا  ﻓѧﻲ  :وﻗѧﺎﻟﻮا  .اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻋﺎدﻻ آﺎن ﻣﻦ ﻳﻨﺎل وإﻧﻤﺎ ،ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻴﻪإ وﻋﻬﺪي ﺳﺘﺨﻼﻓﻲإ ﻳﻨﺎﻟﻪ
 ﻳﻘﺒѧﻞ  وﻻ ،ﻃﺎﻋﺘѧﻪ  ﺗﺠѧﺐ  وﻻ ،وﺷѧﻬﺎدﺗﻪ  ﺣﻜﻤѧﻪ  ﻳﺠѧﻮز  ﻻ ﻣѧﻦ  ﻟﻬѧﺎ  ﻳﺼﻠﺢ وآﻴﻒ ، ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﻻ اﻟﻔﺎﺳﻖ نأ
 اﷲ رﺿѧﻮان  ﻋﻠѧﻲ  ﺑѧﻦ  زﻳѧﺪ  ﻧﺼѧﺮة  ﺑﻮﺟѧﻮب  ﺳѧﺮا  ﻳﻔﺘѧﻲ  اﷲ رﺣﻤѧﻪ  ﺣﻨﻴﻔѧﺔ  ﺑѧﻮ أ وآѧﺎن . ﻟﻠﺼѧﻼة  ﻳﻘѧﺪم  وﻻ ،ﺧﺒﺮﻩ
 آﺎﻟѧѧﺪواﻧﻴﻘﻲ ،ﻠﻴﻔѧѧﺔواﻟﺨ ﺑﺎﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺘﺴѧѧﻤﻲ اﻟﻤﺘﻐﻠѧѧﺐ اﻟﻠѧѧﺺ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﻪ واﻟﺨѧѧﺮوج ﻟﻴѧѧﻪإ اﻟﻤѧѧﺎل ُﻞوﺣْﻤѧѧ ،ﻋﻠﻴﻬﻤѧѧﺎ
 ﺣﺘѧﻰ  اﻟﺤﺴѧﻦ  ﺑѧﻦ  اﷲ ﻋﺒѧﺪ  ﻰﺑﻨѧ إ وﻣﺤﻤѧﺪ  إﺑѧﺮاهﻴﻢ  ﻣѧﻊ  ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﺑﻨﻲإ ﻋﻠﻰ أﺷﺮَت ﻣﺮأةإ ﻟﻪ وﻗﺎﻟﺖ. 581وأﺷﺒﺎهﻪ
 ﻋѧﺪ ّ ﻋﻠѧﻰ  وأرادوﻧѧﻲ  ﻣﺴѧﺠﺪ  ﺑﻨѧﺎء  أرادوا ﻟѧﻮ  :وأﺷﻴﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻓﻲ ﻳﻘﻮل وآﺎن .ﺑﻨﻚإ ﻣﻜﺎن ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻓﻘﺎل  ،ﻗﺘﻞ
 إﻧﻤѧﺎ  واﻹﻣﺎم ،ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻧﺼﺐ ﻳﺠﻮز وآﻴﻒ ،ﻂﻗ إﻣﺎﻣﺎ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻻ ،ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦإ وﻋﻦ .ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻤﺎ ﺁﺟﺮﻩ
 681«ﻇﻠﻢ اﻟﺬﺋﺐ ﺳﺘﺮﻋﻰإ ﻣﻦ ،اﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺟﺎء ﻓﻘﺪ ،ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻇﺎﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ َﺐِﺼُﻧ ﻓﺈذا ،اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻟﻜﻒ هﻮ
 
آѧﺎن »  :ﻓﻘﺎل ،اﻟﻌﺒﺎسﺑﻨﻲ و ﺔأﻣﻴ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﻲ ﻦﻣأﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ  ﻣﻮﻗﻒرﺣﻤﻪ اﷲ  اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ زهﺮة ﻳﺬآﺮ         
ن ﺎوﻟﻜﻨѧﻪ ﻣѧﺎ آѧ  ،رة اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦﺎأﻣ ﻲﺣﻖ ﻓ ﻣﻴﺔ أّىأ ﻲﻻ ﻳﺮى ﻟﺒﻨ ،ﻪ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﻴﻊﻟﻨﺰﻋﺘ ﻋﻨﻪاﷲ  ﻲرﺿ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓѧﺔ ﻋﻠѧﻰ هﺸѧﺎم ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ  ،ﻲى أﻧѧﻪ ﻟﻤѧﺎ ﺧѧﺮج زﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧ ووﻳѧﺮ  .ن ﻳﻔﻌѧﻞأ وﻟﻌﻠѧﻪ آѧﺎن ﻳﻬѧﻢ ّ ،ﻟﻴﺜѧﻮر ﻋﻠѧﻴﻬﻢ 
ﺣﺒﺴѧﻨﻰ »:ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻨѧﻪ؟ ﻗѧﺎل ﻟﻢ : ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ «ﺿﺎهﺎ ﺧﺮوﺟﻪ ﺧﺮوج رﺳﻮل اﷲ ﻳﻮم ﺑﺪر» :ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻮﺑأﻗﺎل  ،اﻟﻤﻠﻚ
                                                 
وﻗﺪ ذآﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺨﻴًﻼ ، وذآﺮ  ،اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻰ ﺟﻌﻘﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر أﺧﻲ اﻟﺴﻔﺎح ، ﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻟﺒﺨﻠﻪ:  هﻮ ﺎﻟﺪواﻧﻴﻘﻲﺑ اﻟﻤﻘﺼﻮد  - 581
و اﻟﺸﻴﺦ  ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂاﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ أﺑﺎ ﺣﻴﺎن :أﻧﻈﺮ ،ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺋﻪ وآﺮﻣﻪ أﺧﺒﺎرًا آﺜﻴﺮة
 ،م1002/هـ 2241 ،اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت/ ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻨﺠﻮﻟﻲ اﻟﺠﻤﻞأﺣﻤﺪ اﻟ/و د ،زآﺮﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻨﻮﻗﻲ /ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض،و  د
 . 945ص/1ج
دار اﻟﻔﻜﺮ  ،اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي اﻟﺨﻮارزﻣﻲﻤﻮد ﺑﻦ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤ ،اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي - 681
 .903ص/1ج ،م7791/ه7931/1ط ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
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 ﻲﻧѧﻪ ﻗѧﺎل ﻓѧ وﻳѧﺮوى أ  .«ًﻼِﻬѧ ْﺠﻓﺨﻔѧﺖ أن أﻣѧﻮت ﻣ ُ ،ﻳﻘﺒѧﻞ  ﻓﻠﻢ  ،ﻟﻴﻠﻰ ﻲﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﺑ ،ﻊ اﻟﻨﺎسﻋﻨﻪ وداﺋ
ﻟﺠﺎهѧﺪت  (اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ )ﻩﻳﺨﺬﻟﻮﻧﻪ آﻤﺎ ﺧﺬﻟﻮا ﺟѧﺪ ّ اﻟﻨﺎس نﻋﻠﻤﺖ أﻟﻮ :ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻣﻊ زﻳﺪاﻹﻋﺘﺬار 
 «ﻟѧﻪ  يأﺑﺴѧﻂ ﻋѧﺬر »:ﻗѧﺎل ﻟﻠﺮﺳѧﻮل ﺁﻻف درهѧﻢ و  ﻟﻴѧﻪ ﻋﺸѧﺮة ﻓﺒﻌѧﺚ إ  ﻟﻲوﻟﻜﻨﻰ أﻋﻴﻨѧﻪ ﺑﻤѧﺎ  ،م ﺣﻖﻷﻧﻪ إﻣﺎ ،ﻣﻌﻪ
ﺑﻦ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ  ﻲﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠز ﻧﻪ آﺎن ﻳﺮىوﻋﻠﻰ أ. ﺮﻩﻧﻈ ﻲﻓ ﻟﻺﻣﺎرة ﻣﻴﺔ ﺑﺄهٍﻞأ وإن هﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ آﺎن ﺑﻨﻮ
ﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن وﻻ ﺧѧﻼق اﻟﻌѧﺮاﻗﻴﻴﻦ ا ﺘѧﺎﺋﺞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘѧﻪ ﻷ ﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣﺆﻣﻨѧﺎ ﺑﺤﺴѧﻦ اﻟﻨ ﻜوﻟ ،هﻮ اﻹﻣﺎم ﻃﺎﻟﺐ ﻲﺑﻦ أﺑ
 .781«ﻓﺄرﺳﻞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺜﺒﻄﻴﻦ ن ﻳﻜﻮن ﻣﻊأ ْدﻳِﺮ ﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢﻣو.. ﻳﻌﻤﻠﻮن
 
ﻗﻌѧﺖ ﺣﺘѧﻰ و  ،أول اﻷﻣѧﺮ  ﻲﺑﺎﻟﻌѧﺪل ﻓѧ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻘﺪر إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻴﺎم  ﻲﻳﻮاﻟ أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ آﺎن»        
ﺣﻨﻴﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳѧﻴﻦ آﻤѧﺎ ﻧﻘѧﻢ ﻢ أﺑﻮِﻘن ﻳѧﻨ ْﻣѧﻦ أ  ٌﺪﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﺑѧ  »،ﻟﺬا ﻃﺎﻟﺐ ﻲﺑﻦ أﺑ ّﻲاﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء ﻋﻠ
 . 881«ﻏﻀﻮن اﻟﺪرس ﻲﻧﻘﻤﺘﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻓ ﻲوﻟﻜﻨﻪ آﺸﺄﻧﻪ ﻓ. ﻦاﻷﻣﻮﻳﻴﻣﻦ 
 
اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺎروا ﻋﻠѧﻰ ﺧﻼﻓѧﺔ  ّﻲواﻟﻨﺼﺮة ﻷﺑﻨﺎء ﻋﻠ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ ﻲﻓ ﺔ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔرﺿﺎﻣﻌ تأﺳﺘﻤﺮهﻜﺬا          
 .ﻦﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ ﺣﺴѧ  أﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻩ وأﺧѧﻮ  ،اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺰآﻴѧﺔ  ﺣﺴѧﻦ  آﻤﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ  ،ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻲأﺑ
 ،ﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺼѧﻮر ﻋوﻗѧﺖ ﺧﺮوﺟﻬﻤѧﺎ  اﻟﻤﻨﺼѧﻮر ﺳѧﺠﻦ  ﻲﻓѧ  ،ﺷﻴﺨﺎ ﻷﺑѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ  -ﺑﻦ ﺣﺴﻦ  ﻋﺒﺪ اﷲ-ﺑﻮهﻤﺎأوآﺎن 
رﺿѧﺔ ﺣﺘѧﻰ رﻓѧﺾ أن ﻳﻘﻠѧﺪ ﺎﻟﻤﻌﺎﺑ وأﺳѧﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺘѧﻪ .ﻪاﻟﺴѧﺠﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻘﺘѧﻞ وﻟﺪْﻳѧ ﻲﻓѧ إﻟѧﻰ أن ﻣѧﺎت وهѧﻮ آﻈѧﻴﻢ 
ﺣﺘѧﻰ أﺷѧﺮف ﻋﻠѧﻰ  ،ﻋﺸѧﺮة أﺳѧﻮاط ٍ ﺄﻣﺮ ﺑﻀѧﺮﺑﻪ  آѧﻞ ﻳѧﻮم ٍﻓ ﻋﺬﺑﻪو ،ﺣﺒﺴﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮرﻋﻨﺪﺋﺬ » ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء
 ﻲﻻ ﻳѧﺪﻓﻦ ﻓѧ وأوﺻѧﻰ أ  ،وﻗѧﺪ ﻣѧﺎت ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﺑﻘﻠﻴѧﻞ .. اﻹﻓﺘѧﺎء وﻣﻨﻌѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪرس و  ،ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ اﻟﻤﻨﺼѧﻮر  ،ﺘﻠﻒاﻟ
ﺎ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ ﺣّﻴѧ  ﻲﻣѧﻦ أﺑѧ  ﻲﻣѧﻦ ﻳﻌѧﺬرﻧ  »:اﻟﻤﻨﺼѧﻮر  وﻟѧﺬﻟﻚ ﻗѧﺎل  ،ﻓﻴﻬѧﺎ ﺑﻐﺼѧﺐ  ﺗﻬѧﻢ أوُأ ،ﻣﻘﺒﺮة ﺟﺮى ﻓﻴﻬѧﺎ ﻏﺼѧﺐ 
 .981«ﺎوﻣّﻴ
 
 :اﻟﻌﺒﺎﺳّﻲ ﻢﺤﻜاﻟﻣﻮﻗﻒ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ  .2
 
 يﻣѧѧﻮﻓѧѧﻰ ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻷ  ،ﻴﻔѧѧﺔﻨﺣ ﻲم أﺑѧѧﺎﻣѧѧاﻹآﻤﻮﻗѧѧﻒ  ،ﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﻣﻮﻗﻔѧѧﻪ ﻣﺎﻟѧѧﻚ ﻟѧѧ م ن اﻹﻣѧѧﺎرﻏѧѧﻢ أ          
اﻹﻣѧﺎم  َﻰِﻘѧ َﻟ ،ﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ زهﺮةآﻤﺎ رّﺟ ﺐﻬﺬا اﻟﺴﺒﻟو. ْﻩَﺮْﻜﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﺑﻴﻌﺔ اﻟُﻤﺑ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ أﻧﻪ إﻻ ،ﻲواﻟﻌﺒﺎﺳ
. «ﻟѧﻴﺲ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻜﺮﻩ ﺑﻴﻌѧﺔ »:ﺤѧﺪﻳﺚ اﻟ ﻲﻳﻔﺘѧ  ﻷﻧﻪ آﺎنّ ؛ ﻲأﻳﺎم أﺑﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﻌﺒﺎﺳ ﻲﺪﻳﺪة ﻓﻣﺤﻨﺔ ﺷ ﻲﻣﺎﻟﻚ ﻓ
هѧﺬا  ﺬِﺨѧ ﺧѧﺬت آﺮهѧﺎ ﻓﺄﺗ ُﻳѧﺪﻋﻮن أن ﺑﻴﻌѧﺔ اﻟﻤﻨﺼѧﻮر ﻗѧﺪ أ  ،ﻳﻦ ﺧﺮﺟѧﻮا ﻣѧﻊ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺰآﻴѧﺔ اﻟѧﺬ ﻮن وﻗﺪ آﺎن اﻟﻌﻠﻮّﻳ
                                                 
ﺑѧﺪون رﻗѧﻢ ) ،وت ﻟﺒﻨﺎنﺑﻴﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ،ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،أﺑﻮ زهﺮة - 781
 .863ص (اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
 .173ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 881
 .473-073ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 981
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ﻋﻠﻴѧﻪ  ّسﺛѧﻢ د   ،ﺑѧﻪ  اﻹﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ  ثأن ﻳﺤѧﺪ ّ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼѧﻮر  ﻲﻓﻨﻬﺎﻩ واﻟ ،ﺔاﻟﺤﺪﻳﺚ ذرﻳﻌﺔ ﻹﺑﻄﺎل اﻟﺒﻴﻌ
 ،ﻹﻣѧﺎم اﻟﻬﺠѧﺮة ﻣﺎﻟѧﻚ  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻴѧﺪون  ﻟﺌﻚوﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ أو ،رؤوس اﻷﺷﻬﺎد ﻓﺤﺪث ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ،ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻨﻪﻦ ﻳﻣ
 .091ﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮر ودوﻟﺘﻪﻤأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟ اﺟﻮرّو ﺣﻴﺚ
 
 ،ﺑѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ أﻋﻨѧﻰ أ  ،ﻮر ﺟﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ اﻷﺋﻤѧﺔ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼ ،يﺑﻦ اﻟﺒﺰارا ﻣﻨﺎﻗﺐء ﻓﻰ ﻘﺪ ﺟﺎﻓ          
 :ﻰ ذﺋѧﺐ وﻗѧﺎل اﺑѧﻦ أﺑѧ  .ﺎﻨѧ ﻗѧﻮﻻ ﻟﻴ  :ﻣﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ ﻓﻘﺎل اﻹ .ﻪﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻼﻓﺘ ،واﺑﻦ أﺑﻰ ذﺋﺐ ،ﺑﻦ أﻧﺲ ﻟﻚوﻣﺎ
أﻧѧﻚ ﻟѧﻢ  َﺖﻧѧﺖ ﻧﺼѧﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴѧﻚ ﻋﻠْﻤѧ أإن  ،ﺘﺮﺷﺪ ﻟﺪﻳﻨѧﻪ ﻳﻜѧﻮن ﺑﻌﻴѧﺪ اﻟﻐﻀѧﺐ اﻟﻤﺴ»: وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ .ﺎﻗﻮﻻ ﻋﻨﻴﻔ
اﻟﺨﻼﻓѧﺔ وﻣѧﺎ  وﻟﻘѧﺪ وّﻟﻴѧﺖ َ .أن ﻧﻘﻮل ﻓﻴѧﻚ ﻣѧﺎ ﺗﻬѧﻮاﻩ ﻣﺨﺎﻓѧﺔ ﻣﻨѧﻚ  اﻟﻌﺎﻣُﺔ َﻢَﻠﻓﺈﻧﻤﺎ أردت أن ﺗْﻌ ،ﺗﺮد اﷲ ﺑﺈﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ
 .191«ﺨﻼﻓﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺈﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﻣﺸﻮرﺗﻬﻢواﻟ .اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻚ إﺛﻨﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻔﺘﻮى
 
 ﻷﻧѧﻪ ؛ ﺳѧﺪا ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺎ ﻓﺎ  ،ﻲﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰاﻟ،ﻲاﻟﻮراﺛ ﻲﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﺳﺳﻴﺎ ﺮﺗﻌﺘﺒهﻜﺬا و          
ﺑﻴﻦ  ووﻗﻌﺖ ،هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﻧﻔﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢوﻓﻰ » :ﻓﻘﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ . اﻟﻌﻠﻢواﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺼﺎم ﻹأّدى إﻟﻰ إ
 .ﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺜѧﺎﺋﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻤѧﺮدﻳﻦ ا ﻲﺎﻟѧﻚ رﺿѧ ﻣﺣﻨﻴﻔѧﺔ و  ﻲوﻗﺪ آѧﺎن هѧﻮى أﺑѧ  ،ﺔ ﺟﻔﻮة ﺷﺪﻳﺪةاﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﺴﺎﺳ
ﻓﻘѧﺪ  ،وأﻣѧﺎ ﻣﺎﻟѧﻚ  .وﻇѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮﻗﻔѧﻪ ﺣﺘѧﻰ ﻣѧﺎت ﻓѧﻰ اﻟﺴѧﺠﻦ  ،ﺪوﻟѧﺔ ﻓﺎﻣﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻘﺪ رﻓﺾ آﻞ ﺗﻌﺎون ﻣѧﻊ اﻟ 
ﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻊ ﻣѧﻦ ﺑﻴѧﺪ أن اﻟﻔﺘѧﻮى ﻓﻴ  ،ﻣѧﻊ اﻟﺤﻜѧﺎم  ورأى أن ﻳﺨﺪم اﻹﺳﻼم ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﻨѧﺎس دون إﺷѧﺘﺒﺎك  ،إﺑﺘﻌﺪ ﺑﺄدب
ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﻀѧﺮب ﺣﺘѧﻰ  يﻓﺠѧﻮز ،ﺑѧﺒﻄﻼن اﻷْﻳﻤѧﺎن اﻟﺘѧﻰ ﺗﺆﺧѧﺬ ﻷوﻟﻴѧﺎء اﻟﻌﻬѧﺪ  ﻦﻠѧﻳﻌ ﺘѧﻪهѧﻮﻻء اﻟﺤﻜѧﺎم ﺟﻌﻠ
 .291«ﺛﻢ إﻋﺘﺬر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ! آﺴﺮت ذراﻋﻪ
 
 :اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻌﺒﺎﺳّﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻗﻒ اﻹﻣﺎم ﻣﻮ .3
 
ﺤﻜѧﻢ اﻟ ﺿѧﺪ  اﻟѧﺬﻳﻦ ﺛѧﺎروا و  ،ﺔﻮّﻳѧ اﻟﻌﻠ ﺜѧﻮرة ﻠﻟ ﻪﺗѧ ﻻاﻟﻤﻮﻧﻈﺮا   ،ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪهﻰ أ ﻲاﻟﺸﺎﻓﻌ مﺔ اﻹﻣﺎﺣﺎﻟ إن          
 :ﻗﺎلإﻟﻰ أن  ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أﺧﻴﺮا ﻬﻢّﺗﺣﺘﻰ أ ،ّﻲواﻟﻌﺒﺎﺳ اﻷﻣﻮّي
 ﻬﺎ واﻟﻨﺎهِﺾِﻔﺧْﻴ ﺑﻘﺎﻋِﺪ واهﺘْﻒ      ْﻰَﻨﺐ ﻣﻦ ِﻣﻗﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤّﺼ ﻳﺎراآﺒًﺎ                         
 ِﺾﺮات اﻟﻔﺎِﺋاﻟٌﻔ ﻄﻢَﺘْﻠﻀﺎ ﺑٌﻤْﻴَﻓ    ﻨًﻰإﻟﻰ ِﻣ إذا ﻓﺎض اﻟﺤﺠﻴٌﺞ ﺳﺤﺮًا                         
  .ّﻲﻰ راﻓﻀﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﻼن أّﻧﻴﺁل ﻣﺤﻤﺪ       ﻓﻠ ﺣُﺐ إن آﺎن رﻓﻀًﺎ                         
 اﻹﻣѧﺎم  وآѧﺎن  -اﻟѧﻴﻤﻦ  ﻲﻓ  اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻲﻰ واﻟوﺷﱠ ذروﺗﻬﺎ  ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻔﺖ - اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺿﺪ -ﺘﻬﻤﺔاﻟ هﺬﻩ       
ﺜѧﻮرة اﻟة ﺴѧﺎﻧﺪﻤﺑ ﻮاﻬﻤѧّﺗﺗﺴѧﻌﺔ أ ﺒѧﺮ ﺿѧﻤﻦُﺘْﻋُأﺣﻴѧﺚ  ،هѧﺎرون اﻟﺮﺷѧﻴﺪ ﺔﺨﻠﻴﻔѧﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳѧّﻴاﻟإﻟѧﻰ  -وﻗﺘﺌѧﺬ ﻓѧﻲ اﻟѧﻴﻤﻦ
                                                 
 .  614ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 091
 . 652ص ،م4891/ه4041 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،درا اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر/ د  ،أﺑﻮ ﻓﺎس - 191
 .821ص ،م1991/1ط ﺳﻮرﻳﺎ ،دار اﻟﻘﻠﻢ دﻣﺸﻖ ،ﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁن  اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴ ،ﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤ اﻟﺸﻴﺦ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 291
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وﺗﻠѧﻚ وﻓﺪﺗѧﻪ اﻷوﻟѧﻰ إﻟﻴﻬѧﺎ  ،ﻣﻜѧﺒﻼ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳѧﺪ إﻟѧﻰ ﺑﻐѧﺪاد  ﻲاﻟﺸﺎﻓﻌوﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺳﻴﻖ »اﻟﻌﺒﺎﺳّﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﺔﻟﻌﻠﻮّﻳا
 .391«وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻪ ﻧﺤﻮ أرﺑﻊوﺳّﻨ[م008/ه481]ﺳﻨﺔ ﻲوآﺎﻧﺖ ﻓ
 
إن آѧѧﺎن ﺛﻤѧѧﺔ  ،ﻌѧѧﺔﺗﺠﻴѧѧﺊ ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ ﺑﻴ  أن اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ  ،وﻣﻔѧѧﺎدﻩ ،إﻟѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﺎﻓﻌﻲ  َﺐِﺴѧѧأﺧѧѧﺮ ُﻧ رأي كهﻨѧѧﺎ         
اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺑﺎﻟﺴѧﻴﻒ ن آﻞ ﻗﺮﺷѧﻲ ﻏﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ إ: أﻧﻪ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﻳﺠﻴﻰ اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ وﻗﺪ ﻧﻘﻞ . ﺿﺮورة
ﺣﺴѧﺐ رؤﻳѧﺔ  ،ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ  ﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ ،وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ  .ﺧﻠﻴﻔѧﺔ واﺟﺘﻤѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻨѧﺎس ﻓﻬѧﻮ ﺧﻠﻴﻔѧﺔ  ﺣﺘѧﻰ ﺳѧﻤﻲ 
 :ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ ﺗﺼّﺢ ،زهﺮةاﻟﺸﻴﺦ أﺑﻲ 
 .ﺎ ﻗﺮﺷﻴﺎآﻮن اﻟﻤﺘﺼﺪي ﻟﻬ .1
ﺣﺎﻟѧﺔ  ﻣѧﺮ ﻓѧﻲﺧﻠﻴﻔѧﺔ آﻤѧﺎ هѧﻮ اﻷﻣﺘѧﻪ ﻗﺎإﺟﺘﻤѧﺎع ﺳѧﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻮاء أآѧﺎن اﻹ ،إﺟﺘﻤѧﺎع اﻟﻨѧﺎس ﻋﻠﻴѧﻪﺛѧﻢ   .2
   .491رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ذآﺮﻩ يﺼﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ آﺤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ اﻟﺬﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﻨأم  ،اﻟﺒﻴﻌﺔﻧﺘﺨﺎب أواﻹ
 
إﺳѧﻼم »ﻓѧﻰ آﺘﺎﺑѧﻪ  ،ﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ا هﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻒﺿّﻌإﻻ أّن اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻜﻌﺔ          
ﻴѧﻪ ﻟﻧѧﻪ إذا ﺻѧﺤﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ هѧﺬا اﻟѧﺮأي إ ﻷ ؛واﻟﺤѧﻖ أﻧѧﻪ رأي ﺧﻄﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺠﻠﻴѧﻞ »:ﺣﻴﺚ ﻗѧﺎل  «ﺑﻼ ﻣﺬاهﺐ
ﻗѧﻮل أن أﺧﺸѧﻰ أو. ن ﺗﺴѧﻤﻰ ﺧﻼﻓѧﺔ إذا ﺻѧﺢ ﻟﻬѧﺎ أ  ،ﻞ وﺧﻼﻓѧﺔ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ ﺑ ،آﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
وإﺟﺘﻬѧﺎدﻩ ذﻟѧﻚ أن اﻟﺤﺴѧﻴﻦ  .ﺎﻓﻌﻲﻣѧﺎم اﻟﺸѧ ﻹﻇﻞ ﻓﺘﻮى ا ﻻ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﺻﺤﻴﺤﺘﻴﻦ ﻓﻲﺑﻴﻌﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ وﺑﻴﻌﺔ زﻳﺪ  ﻋﻦ
 .591«ﻼم آﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻴﻌﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ آﻞ اﻟﺼﺤﺔ وآﺬﻟﻚ آﺎن زﻳﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻴﻌﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ آﻞ اﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴ
 
ﺪ ﻣѧﺎ أراد أن ﻳﺒѧﺪل اﻟﻨﻈѧﺎم ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﻣѧﻊ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ ﻋﻨѧ  ،ﺐاﻟﻤﺘﻐﻠѧ  ﺑﻴﻌﺔﺻﺤﺔ  ﻳﺆﻳﺪ ﻋﺪم ﻓﺈن ﻣﻤﺎ   ،ﻋﻤﻮﻣﺎ       
ﻋﻨѧﺪﻧﺎ إﺣѧﺪى ﺛѧﻼث، أﻳﻬѧﺎ أﺧѧﺬت ﻓﻬѧﻲ ﻟѧﻚ » :ﻗﺎﺋﻼ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ رّدوﻗﺪ  .ﻲاﻟﻤﻠﻜ ﻲﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮراﺛ اﻟﺸﻮرى
ﻗﺒﻀѧﻪ اﷲ وﻟѧﻢ ﻳﺴѧﺘﺨﻠﻒ، ﻓѧﺪع هѧﺬا ﺣﻴѧﺚ ﻤѧﺎ ﺻѧﻨﻌﻪ رﺳѧﻮل اﷲ، آرﻏﺒѧﺔ وﻓﻴﻬѧﺎ ﺧﻴѧﺎر، إن ﺷѧﺌﺖ ﻓﺎﺻѧﻨﻊ ﻓﻴﻨѧﺎ 
ﻋﻬѧﺪ إﻟѧﻰ رﺟѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗﺎﺻѧﻴﺔ ﺣﻴѧﺚ  ﻤѧﺎ ﺻѧﻨﻊ أﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ ﺻѧﻨﻊ آ ﺎوإن ﺷﺌﺖ ﻓ. ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎس ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ
ﺣﻴѧﺚ  ،آﻤѧﺎ ﺻѧﻨﻊ ﻋﻤѧﺮ ﻓﺎﺻѧﻨﻊ  وإن ﺷѧﺌﺖ . رهﻄѧﻪ اﻷدﻧѧﻴﻦ ﻣѧﻦ آѧﺎن ﻟﻬѧﺎ أهѧﻼ  وﺗﺮك ﻣﻦ وﻟﺪﻩ وﻣﻦ ،ﻗﺮﻳﺶ
ﻟﻜѧﺎن  إﻟﻴѧﻪ  َﻲِﻟѧ ﻟﺪﻩ وأهﻞ ﺑﻴﺘﻪ، وﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻟѧﻮ و ُﺮهﺎ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﺨﺘﺎرون رﺟﻼ ﻣﻨﻬﻢ، وﺗﺮك وﺻّﻴ
 .691«أهﻼ
 
                                                 
 .344ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ  ،أﺑﻮ زهﺮة - 391
 .421ص. ه6991/ه6141 ،ﻣﺼﺮ ،هﺮةاﻟﻘﺎ ،ر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲدا ، أراؤﻩ وﻓﻘﻬﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﻣﺤﻤﺪ  ،أﺑﻮ زهﺮة  - 491
 .924ص،م6791/5ط ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ﺷﺮآﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻدﻩ ،إﺳﻼم ﺑﻼ ﻣﺬاهﺐ ،ﻰﻣﺼﻄﻔ ،اﻟﺸﻜﻌﺔ - 591
 .mth7-3om/moc.tabarakom.www//:ptth.وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ وﺣﻖ اﻹﻧﺘﺨﺎب’ ﻣﻨﺎع هﻴﺜﻢ ،اﻟﻌﻮدات  - 691
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 ،ﺑѧﻦ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ  وﻋﺒѧﺪ اﷲ  ،ﺑﻜѧﺮ  ﻲﺑأﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أن  ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻲﻧﺠﺪ  ﻓ ،ﺑﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ          
 ياﻟѧﺬ  ﻲاﻟѧﻮراﺛ  ﻲﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜاﻟ إﻋﺘﺒﺮوا ﻢرﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻲواﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 اﺳﺘﺸѧﻬﺪ ﺣﺘѧﻲ ﻟﺒﻴﻌﺔ وﺣﻤﻠﻮا اﻟﺴѧﻼح ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ اإﺣﻴﺚ  ،ﺎوﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋ أﻧﻪ هﺮﻗﻠّﻲ ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻪﺳّﻨ
 .791ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻮرﺗﻪ ﺿﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ
 
 ،ﺧﺎﻟﺼѧﺔ ٍ ﻋﺮﺑﻴѧﺔ ٍ ْﺲُﺳѧ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ُأ ﻼﻓﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﻨﻰﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻐﻤﺮة إﺳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﺨو           
 ،وﺷѧﻤﻮﺧﻪ  ،ﻟѧﻪ ﻓѧﻲ ﺑﺬﺧѧﻪ  وﻣѧﻦ رﺳѧﻮم اﻟѧﺘﻼج اﻟﻔﺎرﺳѧﻲ ﻣѧﺎ ﻣѧﺪ ّ ،ﻴѧﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴѧﺔ وﻧﺰع إﻟﻰ اﻷﺑﻬﺔ ﻳﻨﻬﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘﻠ 
ﻟѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺘﻬﺎ وﺳѧﻌﻴﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺑѧﻼد اﻹﺳѧﻼم وﺗﻘﻠﺒﻬѧﺎ ﺑѧﻴﻦ  وﺗﺤﻘѧﺖ ﺣﻮﻟѧﻪ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ  ﺗﻤѧﺘﺢ ﻣѧﻦ ﺗﻌﺼѧﺒﻬﺎ  .وإﺣﻜﺎم ﻧﻔﻮذﻩ
 . 891اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﺎ؟ إﺳѧﻼﻣﻴ ّ ﺎﺣﻜﻤѧ  ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻓﻬѧﻞ  ،اﻟﻤﺜﻴѧﺮ  ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ (اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ)اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺨﻼﻓﺔﺈذﻓ             
 .اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦﺑﻌﺾ  و ،ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﻦ ﻳﺔرؤﺳﻨﺨﺘﺎر إﻳﺮاد   هﺬا اﻟﺴﺆالﻋﻦ 
 
 (:اﻟﻤﻠﻜّﻴﺔ)اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﻮلاﻷﺷﺎﻋﺮة  ﺾ  ﻓﻘﻬﺎءﺑﻌ رؤﻳﺔ -ب 
 
 [:م2101/ه304]رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ. 1 
 
ﻳﻀѧﻊ ﻓﻴﻬѧﺎ وﺻѧﻔًﺎ دﻗﻴﻘѧًﺎ ﻟﻠѧﺪار اﻟﺘѧﻲ و ،ﺒѧﺎ ﺣﻜﻢ اﻟѧﻮراﺛﻲ ﺣﻜﻤѧﺎ ﻣﺘﻐﻠ ّ رﺣﻤﻪ اﷲ، اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ إﻋﺘﺒﺮ          
ﻓﻲ وﺻѧﻒ ﺣﻜѧﻢ  اﻹﻣﺎم  اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻳﻘﻮل .ﺎرهﺎدون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﺔ واﺧﺘﻴ ﻣﻦواﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ  ﺎﻟﺘﻐﻠﱡﺐ أو اﻟﻌﻬﺪ،ُﺗﺤﻜُﻢ ﺑ
ﻓﺈن دﻓﻌﻮﻧﺎ ﻋﻨﻪ، وﻋﻘﺪوا ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮاﻓﻘﻴﻬﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ إﻣﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ، وﻻ ﻃﺎﻋѧﺔ واﺟﺒѧﺔ، وآﻨѧﺎ ﻧﺤѧﻦ ﻓѧﻲ »:اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ
 .991«دار ﻗﻬﺮ وﻏﻠﺒﺔ
 
 :[م5801/ه874]رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ. 2
ﺎﻟѧﺐ ﻃ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲﺑﻤﻮت  ﻗﺪ إﻧﺘﻬﻰ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ رﺣﻤﻪ اﷲ أآﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ          
ﷲ وﺟﻬѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺎدﻣﺔ آѧﺮم ا  ،ﻃﺎﻟѧﺐ  وﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮغ أﻣﻴﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠѧﻲ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ  » :ﻗﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻴﺚ
                                                 
 .552ص ،م4891/ ه4041( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،درا اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر/ د ،سأﺑﻮ ﻓﺎ - 791
 .37ص،م4891 /2ط ،ﺗﻮﻧﺲ ،دار ﺑﻮﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ/د ،اﻟﺸﺎﺑﻲ - 891
و  ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﺪة اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔ واﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔا ،ﻄﻴﺐﻣﺤﻤﺪ اﻟأﺑﻰ ﺑﻜﺮ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ - 991
 .081ص (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي
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ﻓѧﺔ ﺛѧﻢ ﺻѧﺎر ﺑﻌѧﺪ ﻣﻘﺘﻠѧﻪ رﺳѧﻢ اﻟﺨﻼ  ،هﻨѧﺎة  وﺟѧﺮت هﻨѧﺎة ﻋﻠѧﻰ إﺛѧﺮ  ،إﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻐﺰاة ،ةﺤﺔ اﻟﻄﻐﺎاﻟﺒﻐﺎة؛ وﻣﻜﺎﻓ
 .002«واﷲ ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺟﺮى ،ﻟﺤﻜﻢ واﻟﺰﻣﺎنوﺗﻐﻴﺮ ا ،ﻀﻮﺿﺎاﻷﻣﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻋ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ واﻧﻘﻠﺐ
 
 
 
 [م1621/ه066] :رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .3
وﻗﺪ ﻳﻨﻔُﺬ اﻟﺘﺼѧﺮﱡُف اﻟﻌѧﺎم ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ وﻻﻳѧﺔ، »:اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﷲاﻟﺴﻼم رﺣﻤﻪ وﻗﺎل اﻹﻣﺎُم اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ      
ﻔѧَﺬت ﺗﺼѧﺮﻓﺎُﺗﻬﻢ ﻟﻀѧﺮورة ﻬѧﻢ، وإﻧﻤѧﺎ َﻧآﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺼѧﺮف اﻷﺋﻤѧﺔ اﻟﺒﻐѧﺎة، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻨﻔѧﺬ ﻣѧﻊ اﻟﻘﻄѧﻊ ﺑﺄﻧѧﻪ ﻻ وﻻﻳѧﺔ ﻟ 
 .102«ْﺎَﻳْﺎَﻋاﻟﺮﱠ
 :[م 9831 -م8831/ه297 -ه197]رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ. 4
ﺤﻜѧﻢ ﺔ اﻟإﻟѧﻰ ﻋѧﺪم ﺷѧﺮﻋﻴ ّ «ﺻﺪﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎ»آﺘﺎﺑﻪ  ﻓﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ اﻟﺴﻌُﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ  ذهﺐ ﻗﺪ           
ﻗﺘѧﺪار ﺧﺘﻴѧﺎر واﻹ ﻰ ﻣﺎ ُذآﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻹ وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ َﻣﺒﻨ... »:ﻘﺎل رﺣﻤﻪ اﷲﻓ ،اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻹﺧﺘﻴﺎر
ﺿﻄﺮار واﺳﺘﻴﻼء اﻟﻈﻠﻤﺔ واﻟﻜﻔﺎر واﻟﻔﺠﺎر، وﺗﺴﻠﱡﻂ اﻟﺠﺒѧﺎﺑﺮة اﻷﺷѧﺮار، ﻓﻘѧﺪ ﺻѧﺎرت وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ واﻹ... 
 ،ﻌﺪاﻟѧﺔ وﻟﻢ ُﻳﻌﺒﺄ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻠﻢ واﻟ .ﺔ اﻟَﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎم ﺿﺮورًةاﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ َﺗﻐﻠﱡﺒﻴﱠًﺔ، وُﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎُم اﻟﺪﻳﻨّﻴ
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮاﺋﻂ، واﻟﻀѧﺮوراُت ُﺗﺒѧﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈѧﻮرات، وإﻟѧﻰ اﷲ اﻟُﻤﺸѧﺘﻜﻰ ﻓѧﻲ اﻟﻨﺎﺋﺒѧﺎت، وهѧﻮ اﻟُﻤﺮﺗﺠѧﻰ ﻟﻜﺸѧﻒ 
 .202«اﻟُﻤِﻠﻤﱠﺎت
 (:اﻟﻤﻠﻜّﻴﺔ)اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ رؤﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺣﻮل -ج
 :اﻟﺸﻴﺦ رﺷﻴﺪ رﺿﺎرؤﻳﺔ . 1   
أﻃﻴﻌѧѧﻮا اﷲ، ﴿:ﻘﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰﺑ  ﺔ ﺣﻜѧѧﻢ اﻟﻤﺘﻐﻠѧﺐﻋѧﺪم ﺷѧﺮﻋّﻴﻋﻠѧﻰ رﺣﻤѧѧﻪ اﷲ  اﻟﺸѧѧﻴﺦ رﺷѧﻴﺪ رﺿѧﺎ  إﺳѧﺘﺪل        
أﺷѧﺎر رﺣﻤѧﻪ اﷲ إﻟѧﻰ أنﱠ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻣѧﺮ ﺑﻄﺎﻋѧﺔ  ﺣﻴѧﺚ  ، [95:اﻟﻨﺴѧﺎء ]﴾وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل، وأوﻟﻲ اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻨﻜﻢ 
                                                 
-452ص ،م1891/’ه1041/2ط،آﻠﻴѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﻗﻄѧﺮ  ،ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﻈѧﻴﻢ اﻟѧﺪﻳﺐ / ق دﻲ ﻘѧ ﺤﺗ ’ﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴѧﺎث اﻷﻣѧﻢ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻴѧﺎث اﻟﻈﻠѧﻢ ﻔاﻟ  ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 002
 .552
 ،م0991/ه0141 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼماﺑ - 102
 . 26ص/1ج
 . 872ص/2ج،م1891/ه1041/ ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن ،ﺎﻧﻴﺔدار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻧﻰزاﻟﺘﻔﺘﺎ -202
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وذﻟﻚ أنﱠ وﻟﻲﱠ اﻷﻣﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ، وإﻧﻤѧﺎ ُﻳﻄѧﺎع ﺑﺘﺄﻳﻴѧﺪ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ـ اﻟѧﺬﻳﻦ »ﻷﻣﺮﻻ وﻟﻲ ا «أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ»
وأﻣﺎ اﻟُﻤﺘﻐﻠﱢﺒﻮن ﺑﻘﻮة اﻟﻌﺼѧﺒﻴﺔ »: ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ ﺣﺎﻟﺔ رﺿﺎ ﻋﻦرﺷﻴﺪ  ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ و .302«ﻢ ﺑﻪﺑﺎﻳﻌﻮﻩ ـ ﻟﻪ وﺛﻘﺘﻬ 
ﻓﻌﻬُﺪهﻢ واﺳﺘﺨﻼُﻓﻬﻢ آﺈﻣﺎﻣﺘﻬﻢ، وﻟﻴﺲ ﺣﻘѧًﺎ ﺷѧﺮﻋﻴًﺎ ﻻزﻣѧًﺎ ﻟﺬاﺗѧﻪ، ﺑѧﻞ ﻳﺠѧُﺐ َﻧﺒѧُﺬﻩ آﻤѧﺎ ﺗﺠѧُﺐ إزاﻟُﺘﻬѧﺎ، واﺳѧﺘﺒﺪاُل 
وﻣﻌﻨѧﻰ هѧﺬا أنﱠ ُﺳѧﻠﻄﺔ  ....ﻬѧﺎإﻣﺎﻣѧٍﺔ ﺷѧﺮﻋﻴٍﺔ ﺑﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﻜѧﺎن واﻷﻣѧﺎن ﻣѧﻦ ﻓﺘﻨѧٍﺔ أﺷѧﺪ ﺿѧﺮرًا ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ ﻣﻨ 
وﻣﻘﺘﻀѧﺎﻩ أﻧѧﻪ .. .اﻟﻔﻮﺿѧﻰ اﻟﺘﻐﻠﱡﺐ آﺄآﻞ اﻟﻤﻴﺘﺔ وﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة، ﺗﻨﻔѧُﺬ ﺑѧﺎﻟﻘﻬﺮ، وﺗﻜѧﻮن أدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ 
ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻌُﻲ داﺋﻤًﺎ ﻹزاﻟﺘﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﻜѧﺎن، وﻻ ﻳﺠѧﻮُز أْن ُﺗѧﻮﻃﱠﻦ اﻷﻧﻔѧُﺲ ﻋﻠѧﻰ دواﻣﻬѧﺎ، وﻻ أن ُﺗﺠﻌѧﻞ آѧﺎﻟﻜﺮة 
َﻳﺘﻠﻘْﻮَﻧﻬѧﺎ، آﻤѧﺎ ﻓﻌﻠѧﺖ اﻷﻣѧُﻢ اﻟﺘѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ ﻣﻈﻠﻮﻣѧًﺔ وراﺿѧﻴًﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟﺠﻬﻠﻬѧﺎ ِﺑﻘﻮﱠﺗﻬѧﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟُﻤﺘﻐﻠﱢﺒѧﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎذﻓﻮﻧﻬѧѧﺎ و
ﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬѧﺎ آﻴѧﻒ َهـﺒѧـﱡﻮا ﻟﻢ ﺗﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎروا ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻢ اﻹ اﻟﻜﺎﻣﻨِﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وآﻮن ﻗﻮة ﻣﻠﻮآﻬﺎ وأﻣﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ، أ
 .402«ﻹﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺮة، وﻣﻠﻮآﻬﺎ اﻟُﻤﺴﺘﺒﺪﱢﻳﻦ
 
 :ﺰاﻟﻲرؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐ. 2
 
ﻓѧﺮض إن  »:ﻓﻘѧﺎل  ،ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻏﻴѧﺮ إﺳѧﻼﻣﻲ ّﺣﻜﻤﺎ( اﻟﻤﻠﻜّﻴﺔ)إﻋﺘﺒﺮاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ           
ﺳﺒﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺴѧﺎﺑﻊ واﻟﺜѧﺎﻣﻦ اﻟﻬﺠѧﺮﻳﻴﻦ هѧﻮ ﻣﺴѧﻠﻚ ﻋﺮﺑѧﻲ ﻻ ﺈﺔ ﺑﻣﻮّﻳأﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق أو ﺧﻼﻓﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺒﺎﺳّﻴ
 .502«ﻣﺴﻠﻚ إﺳﻼﻣّﻲ
 
 :رؤﻳﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺴﻌﺲ . 3  
 
 ﺧﻼﻓѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ  واﻟﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤѧّﺮة ﺑﻐﻴѧﺮ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺘﻢ  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ إﺑѧﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺴѧﻌﺲ أﻋﺘﺒѧﺮ هﻜѧﺬا       
. أنﱠ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻋﻴًﺔ ﺑﺄيﱢ ﺣﺎٍل ﻣѧﻦ اﻷﺣѧﻮال، إﻻ إذا ﺟѧﺎءت ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻻﺧﺘﻴѧﺎر واﻟﺒﻴﻌѧﺔ »ﺑﺤﻴﺚ أّآﺪ
، واﻟﻌﻬѧﺪ، آѧﺄن َﻳﻌﻬѧﺪ اﻟﺤѧﺎآُﻢ «ﻧﻘﻼﺑѧﺎت اﻹ»ﻬﺮاﻟﻐﻠﺒُﺔ واﻟﻘ: وهﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن. وﻣﺎ ﻋﺪا هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻐﻴُﺮ ﺷﺮﻋﻲﱟ
. إﻟѧѧﻰ رﺟѧѧﻞ ﻳﺨﺘѧѧﺎُرﻩ ﻟﻴﻜѧѧﻮن اﻟﺤѧѧﺎآَﻢ ﻣѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﺪﻩ، أو أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧѧﻜﻞ وﻻﻳѧѧﺔ اﻟﻌﻬѧѧﺪ ﺿѧѧﻤﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠѧѧﺔ اﻟﻮاﺣѧѧﺪة 
وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﺳѧѧﺎر ﻋﻠﻴѧѧﻪ . واﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ أنﱠ اﻟُﻤﺴѧѧﺘﻔﺎد ﻣѧѧﻦ ُآﻠﱢﻴѧѧﺎت اﻟﺸѧѧﺮﻳﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻѧѧﺪهﺎ ﻋѧѧﺪُم ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ هѧѧﺬﻳﻦ اﻟﻄѧѧﺮﻳﻘﻴﻦ 
 .602«إﻟﻴﻪ ذهﺐ ﺟﻤﻬﻮُر أهﻞ اﻟﻌﻠﻢاﻟﺼﺤﺎﺑُﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، و
 
                                                 
 . 12ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺰهﺮاء ﻟﻼﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺨﻼﻓﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،رﺿﺎ  -302
 .54-24ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﻳﻖ  -402
 .431م  ص1991/1ط ،ﺳﻮرﻳﺎ دﻣﺸﻖ ،داراﻟﻘﻠﻢ ،ﺟﻬﺎد اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺒﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺪاﺧﻞ وآﻴﺪ اﻟﺨﺎرج ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ  ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 502
  :أﻧﻈﺮ ،(م6002 -21-10)ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة( 21)اﻷﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ: ﻣﻘﺎل،إﺑﺮهﻴﻢ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮ،اﻟﻌﺴﻌﺲ -602
 sthgirypoc=epyt&segap.emoh=dohtem?mfc.xedni/sw.rsala.www//:ptthF:.mtH/ 
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ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ  ﺣѧѧﺮٍة إﺧﺘﻴѧѧﺎر ﺑﺒﻴﻌѧѧﺔ ٍ ﻣѧѧﺎ ﺗﻮﻟѧѧﺪ ﻋѧѧﻦ  ،ﺷѧѧﺎﻋﺮةاﻷﻓѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨѧѧﺪ إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺨﻼو          
 ﺔ؟ﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟّﺸﻮ ﻓﻤﺎ ه ،(أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع)واﻟﻌﻘﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 :ﺔاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
 [42:اﻟﺴﺠﺪة] ﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﺋﻤﺔ ﻳﻬﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺒﺮوا وآﺎﻧﻮا ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ﻳﻮﻗﻨﻮن﴾وﺟﻌﻠﻨ﴿ 
 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻗѧﺪ  واﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﻨﺒﻮة  .ﺪا ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺣﻲﻋ ﻣﺎ ﻟﻨﺒﻮةآﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ إن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔ           
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ واﻟﻨﺒѧﻮة  ﺖﻌѧ ﺘﻤﺟﻗﺪ إو اهﺬ .702ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ دون اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻔﺮدﻨﺗوﻗﺪ  ،ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻲﻓﺎن ﺠﺘﻤﻌﺗ
 ﻲاﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧ ﻧѧﺺ ّ وﻗѧﺪ.ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم وداود وﺳѧﻠﻴﻤﺎن  ،ﻳﻮﺳѧﻒو ،أﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺜѧﻞ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء ﻣ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ 
. ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ ﻧѧﺎل اﻟﻨﺒѧﻮة  ،ﻣѧﻦ اﻟѧﺰﻣﻦ  ﻲﺑﻌﺪ ﻣﻀѧ  ﻋﻄﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔأﻧﻪ أ ،اﻟﺴﻼم ﻤﺎﺷﺄن إﺑﺮهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺮاهﻴﻢ رﺑѧﻪ وإذ إﺑﺘﻠѧﻰ إﺑѧ ﴿:ﻣﺼѧﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  .ﺑﻬѧﺎ  اﷲ ﻪإﻣﺘﺤﻨѧ  اﻟﺘﻲ واﻹﺑﺘﻼءات اﻹﺧﺘﺒﺎرات وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺗّﻢ
. [421:اﻟﺒﻘѧﺮة ]«اﻟﻈѧﺎﻟﻤﻴﻦ  يﻋﻬѧﺪ ﻻﻳﻨѧﺎل : ﻗﺎل ﻲوﻣﻦ ذرﻳﺘ: ﻗﺎل ﺎﺟﺎﻋﻠﻚ ﻟﻠﻨﺎس إﻣﺎﻣ ﻲإﻧ: ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻓﺎﺗﻤﻬﻦ ﻗﺎل
 ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻔﺴѧﺮﻳﻦ  اﻟѧﺮازي  اﻹﻣѧﺎم  ﺣﻜѧﻰ  آﻤѧﺎ   ،ﻠﻨﺒﻮةﻟﻣﻐѧﺎﻳﺮ اﻟﻜﺮﻳﻤѧﺔ  ﻳѧﺔ اﻷ ﻲﻓ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرو
 ﺑѧﺪ  ﻓѧﻼ  ، اﻟѧﻮﺣﻲ  ﻣѧﻦ  إﻻ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ  ﺑﺘﻠѧﻚ  ﻣﻜﻠﻔѧﺎ ً آﻮﻧѧﻪ  ﻳﻌﻠѧﻢ  ﻻ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﻨﺒﻮة ﻌﺪﺑ إﻧﻪ»:ﻗﻮﻟﻬﻢ
 .802«آﺬﻟﻚ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ
 
اﻟﺘѧﻲ ﺻѧﺎرت اﻟﻘﻴѧﺎدة اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ  :وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﺑѧﺮاهﻴﻢ وﺑﻌѧﺾ ذرﻳﺘѧﻪ هѧﻲ  اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦﱠ ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ         
 ﺧﺒѧﺮ اﷲ أوﻗѧﺪ . ﻮب ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم وهѧﻮ اﻟﻤﺴѧﻤﻰ ﺑﺈﺳѧﺮاﺋﻴﻞ رﻳѧﺔ ﻳﻌﻘѧ إﻟѧﻰ ذ  ﺛѧﻢ   ،ماﻟﺴѧﻼ  ﻋﻠﻴѧﻪ   إﺳѧﺤﺎق ﺑﻌﺪﻩ إﻟﻰ 
ﻗﻮﻟѧﻪ  ﺑѧﺬﻟﻚ  آﻤѧﺎ ﻳﺸѧﻬﺪ  ،اﻟѧﺬﻳﻦ ﻧѧﺎﻟﻮا اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻮة و ،ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻲ إﺳѧﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺒﻴѧﺎء أ ﻋѧﺪة  ﻲﻓѧ  ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
                                                 
 .41ص 2/ج ،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ،ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﺨﺰازي - 702
 .63ص 4/ ج،م0002 /هـ 1241/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ  ،اﻟﺮازيﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﺮازي - 802
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آѧﺎﻧﻮا ﻟﻨѧﺎ ﻓﻌѧﻞ اﻟﺨﻴѧﺮات وإﻗѧﺎم اﻟﺼѧﻼة وإﻳﺘѧﺎء اﻟﺰآѧﺎة و وﺣﻴﻨѧﺎ إﻟѧﻴﻬﻢ أو ﻣﺮﻧѧﺎ ﺄوﺟﻌﻠﻨﺎهﻢ أﺋﻤѧﺔ ﻳﻬѧﺪون ﺑ  ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .[37:اﻷﻧﺒﻴﺎء]﴾ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
وﻳﻌﻘѧﻮب ﻋﻠѧﻴﻬﻢ  ،ﺳѧﺤﺎق إو إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻋѧﻦ  ﺎﻳѧﺔ ﺤﻜاﻟ ﺟѧﺎءت إﺛѧﺮ  ،ﻳѧﺔ هﺬﻩ اﻵ وهﺬﻩ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ         
   :ﻳﻦﻔﺴﻴﺮرأﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤ اﻟﺮازيوﻗﺪ أﺷﺎر  .اﻟﺴﻼم
 .وإذﻧﻨﺎ ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ واﻟﺨﻴﺮات ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ دﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻳﺪﻋﻮن أﺋﻤﺔ ﺟﻌﻠﻨﺎهﻢ أي : (أﺣﺪهﻤﺎ)     
  .902«راﻟﺘﻜﺮا ﻳﻠﺰم ﻟﺌﻼ أوﻟﻰ واﻷول ، اﻟﻨﺒﻮة هﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ هﺬﻩ أن :ﻣﺴﻠﻢ أﺑﻲ ﻗﻮل :(اﻟﺜﺎﻧﻲ)
ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ  وهѧﻲ  .ﻠﻨﺒѧﻮة اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟ أنﻋﻠﻰ  ﻳﺪل ،ﻟﻠﻘﻮل اﻷول ﻳﺔﻵا ﻣﻌﻨﻰ ﻲﻓ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺮازيإن       
ﻻ ﻳﻨѧѧﺎل ﻋﻬѧѧѧﺪي : وﻣѧѧﻦ ذرﻳﺘѧѧﻲ ﻗѧѧѧﺎل : ﴿ إﻧѧѧѧﻲ ﺟﺎﻋﻠѧѧﻚ ﻟﻠﻨѧѧѧﺎس إﻣﺎﻣѧѧﺎ ﻗѧѧѧﺎل :ﺗﻔﺴѧѧѧﻴﺮ ﻗﻮﻟѧѧѧﻪ ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ  اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ
 [.421:اﻟﺒﻘﺮة]اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ﴾
 
ﺑﻨѧﻲ  ﺑﻌѧﺾ أﻧﺒﻴѧﺎء ﻓѧﻲ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟّﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﻣѧﺎ ﺣﻜѧﻲ اﷲ ُﻓѧﻲ  ﻳﺆﻳѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳѧﺮﻩ و        
 ﻲوﺣﻌﻠﻨѧﺎﻩ هѧﺪى ﻟﺒﻨѧ  ،ﻣﺮﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻟﻘﺎﺋѧﻪ  ﻲﻘﺪ أﺗﻴﻨѧﺎ ﻣﻮﺳѧﻰ اﻟﻜﺘѧﺎب ﻓѧﻼ ﺗﻜѧﻮن ﻓѧ وﻟ﴿:ﺑﻘﻮﻟﻪ ،إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﻷﺋﻤѧѧﺔ ﻓﺎ .[42-32:اﻟﺴѧѧﺠﺪة]﴾وآѧѧﺎﻧﻮا ﺑﺄﻳﺎﺗﻨѧѧﺎ ﻳﻮﻗﻨѧѧﻮن  ﻳﻬѧѧﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧѧѧﺎ ﻟﻤѧѧﺎ ﺻѧѧﺒﺮوا  ﺋﻤѧѧﺔأوﺟﻌﻠﻨѧѧﺎ ﻣѧѧﻨﻬﻢ  ،إﺳѧѧﺮاﺋﻞ
 ،اﻟﻨﺒѧﻮة واﻟﻤﻠѧﻚ ﻧﺒﻴѧﺎء اﻟѧﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌѧﻮا اﻷ :هﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰﻣﻦ  ﻦﻴاﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﻴﻘﻧﺎﻟﻮا  اﻟﺬﻳﻦو ،ﻳﺔاﻵ ﻓﻲ إﻟﻴﻬﻢ ﻤﺸﺎراﻟ
 . تﻄﺎﻟﻮآ ﺾ اﻟﻤﻠﻮك اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮا اﻟﻨﺒﻮةﺑﻌرﻏﻢ وﺟﻮد  ،وﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺜﻞ داود وﺳﻠﻴﻤﺎن
 
إﻧѧѧﻰ ﺟﺎﻋﻠѧѧﻚ ﻟﻠﻨѧѧﺎس  ﴿:ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ  ﻓѧѧﻲ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ اﻟﺸѧѧﻴﻌﺔﻣﻔﻬѧѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ  أنﻔﻬѧѧﻢ ﻧأن  ﻲﻳﻨﺒﻐѧѧ          
ﻋﺒѧﺎرة ﻲ هѧ  (اﻟﻨﺒѧﻮة )ﻷن اﻷول»ﻳѧﺔ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻨﺒѧﻮة واﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ هѧﺬﻩ اﻵ  ﻲاﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧ أن ﻳﻘﺼﺪ   [421:اﻟﺒﻘﺮة]﴾إﻣﺎﻣﺎ
 .012«ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ إﺑﻼﻏﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎسهﻲ  (اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)ﻲواﻟﺜﺎﻧ ،ﻲﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣ
 ﻲﻣﻨﺼѧﺐ اﻟﻘﻴѧﺎدة ﻓѧ  :ﻳѧﺔ هѧﻰ اﻵ ﻲﻢ اﷲ ﻋﻠѧﻰ إﺑѧﺮاهﻴﻢ وﺑﻌѧﺾ ذرﻳﺘѧﻪ ﻓѧ أﻧﻌ ﻲﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺘ ،ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ          
 ﻲدة اﻟﺤﻜﻴﻤѧﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ اﻟﺘѧ ﺑﺎﻟﻘﻴѧﺎ  ﻤﺜѧﻞ ﻤﻠѧﻚ اﻟﻌﻈѧﻴﻢ اﻟﻤ اﻟ ﻮهѧ  أو ،وةﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻘѧﻮة وﻗѧﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 آﻤﻠѧﻚ  هѧﻮ اﻟﻤﺘﺠﺴѧﺪ ﻓѧﻰ ﺁل إﺑѧﺮاهﻴﻢ  -ﻻ اﻟѧﺪﻧﻴﻮي ّ -اﻟѧﺪﻳﻨﻲ ّ اﻟﻤﻠѧﻚ وهѧﺬا  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔﻳﺒﻠﻎ 
أم ﻳﺤﺴѧﺪون اﻟﻨѧﺎس  ﴿:  ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ أﺧﺒѧﺮ اﷲ  هѧﻮ اﻟѧﺬي و  .وﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴѧﻼم  ،وداود ،ﻳﻮﺳﻒ
 .[45:اﻟﻨﺴﺎء ﴾ ﻓﻘﺪ أﺗﻴﻨﺎ ﺁل إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﻜﻤﺔ وﺁﺗﻴﻨﺎهﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺗﺎهﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
  
ﺑﻘﻮﻟѧﻪ  ﺮﺒَُواﻟﻤْﺨ ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻮﺳﻒ ﻴﻪﺒﻧ اﷲ أﻋﻄﻰ يهﻮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬ ،ﻳﺔاﻵ ﻲﻓ ﺎر إﻟﻴﻪاﻟﻤﺸ ُﻚْﻠُﻤﻬﺬا اﻟﻓ         
ﺣﻴﺚ ذآѧﺮت  ،[101:ﻳﻮﺳﻒ]﴾ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺤﺎدﻳﺚ ﻲﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ وﻋﻠﻤﺘﻨ ﻲرب ﻗﺪ ﺁﺗﻴﺘﻨ ﴿:ﺷﺄن ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
                                                 
 .661ص/22ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 902
 .492/6ج ، ه 7141/ط،إﻳﺮان  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ   -012
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 َﻚْﻠѧ اﻟﻤﻌﻠѧﻮم أن اﻟﻤ ُو .ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳѧﻞ ﻢ اﻟﻌﻠ: (اﻟﺜﺎﻧﻰ) ،اﻟﻤﻠﻚ: (اﻷول): ﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻴﺌﻴﻦﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻄ ﻪأﻧﺔ ﻳاﻵ
 ،ﻣﺼѧﺮ  أرضﺣﻴѧﺚ ﺻѧﺎر أﻣﻴﻨѧﺎ ﻣﻜﻴﻨѧﺎ ﻓѧﻰ  ،ﺔاﻟﺤﺎآﻤّﻴ هﻮ ﺑﻞ ،ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺒﻮة ،ﻋﺒﺪﻩ ﻳﻮﺳﻒﻋﻠﻰ  اﷲ ﺑﻪ ﻣّﻦ ياﻟﺬ
﴿ :وﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ   ،إﺷﺎرة إﻟѧﻰ ﻧﺒﻮﺗѧﻪ  [101:ﻳﻮﺳﻒ]﴾وﻋﻠﻤﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ  ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻮﻟﻪ  ،هﺬا وﻋﻠﻰ
  .112ﻟﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻗﺪرﺗﻪإﺷﺎرة إ [101:ﻳﻮﺳﻒ]﴾ﻚرب ﺁﺗﻴﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻠ
 
واﺗѧﺎﻩ اﷲ اﻟﻤﻠѧﻚ ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  آﻤﺎ ﻗѧﺎل  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺄن داود ﻲﻓ أﻳﻀﺎ ،وﺣﺪُة اﻟﻨﺒﻮة واﻹﻣﺎﻣﺔ توردﻗﺪ و          
 وﺷѧѧﺪدﻧﺎ ﻣﻠﻜѧѧﻪ وأﻳﻨѧѧﺎﻩ اﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ وﻓﺼѧѧﻞ اﻟﺨﻄѧѧﺎب  ﴿:وﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ .[152:اﻟﺒﻘѧѧﺮة]﴾ واﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ وﻋﻠﻤѧѧﺔ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺸѧѧﺎء 
ﻷﺣѧﺪ ﻣѧﻦ  ﻲﻣﻠﻜѧﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐѧ ﻲوهѧﺐ ﻟѧ ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ م آﻤѧﺎ وردت ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن ﺳѧﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼ . [02:ص]﴾
 .[53:ص]﴾ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻮهﺎب يﺑﻌﺪ
    
ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ  ﻲﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺘѧ ﻘﺣﻘﻴ ﻳﺪرك ،اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺤﻜﻤﺔﻣﻦ  ﺎإﻟﻴﻬ ﻲﺳﻴﺎق هﺬﻩ اﻵﻳﺎت وﻣﺎ ﺗﻮﺣ ﻲﻓﻤﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻓ     
 :ﺔ وذﻟﻚﻴاﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣ
 .«ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻲﻟﻰ دﻋﻮﺗﻪ ﻓ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎن إﺑﺮاهﻴﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺬرﻳﺘﻪ وﻗﺪ أﺟﺎب اﷲإ » .1
ﻣﻨﺼѧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ  -وراء اﻟﻨﺒѧﻮة واﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ  -آﻴﻮﺳѧﻒ وداود وﺳѧﻠﻴﻤﺎن ﻧѧﺎﻟﻮا  ﻣﻦ ذرﻳﺘﻪ إن ﻣﺠﻤﻮﻋًﺔ»  .2
 .«ةدواﻟﻘﻴﺎ
ﻓﻤѧﻦ ﺿѧﻢ هѧﺬﻩ اﻷﻣѧﻮر ﺑﻌﻀѧѧﻬﺎ إﻟѧﻰ . واﻟﻤﻠѧﻚ اﻟﻌﻈѧﻴﻢ ،واﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ ،إﻧѧﻪ اﻋﻄѧﻰ ﺁل إﺑѧﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺘѧѧﺎب »  .3
 ،اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ  ﻲﻗﻴѧﺎدﺗﻬﻢ وﺣﻜﻤﻬѧﻢ ﻓѧ  هѧﻮ  ،ذرﻳﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻲأن ﻣﻼك اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓ :ﻳﺨﺮج ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺑﻌﺾ
 ﻲآﻤѧﺎ ﻓѧ ( اﻟﻨﺒѧﻮة واﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ )ﻦﺧѧﺮﻳ ﺎ رﺑﻤѧﺎ ﺗﺠﺘﻤѧﻊ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻘѧﺎﻣﻴﻦ اﻷ ﻏﻴѧﺮ أﻧﻬѧ  ،ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻲوهﺬﻩ هѧ 
آﻤѧﺎ  ،ﺒѧﻮة واﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔأى ﻋѧﻦ اﻟﻨ ،ﻋﻨﻬﻤѧﺎ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ورﺑﻤѧﺎ ﺗﻨﻔﺼѧﻞ .ﻤﺎنوﺳѧﻠﻴ ،وداود ،وﻳﻮﺳѧﻒ ،ﻞاﻟﺨﻠﻴѧ
 ،ﻬﻢ إن اﷲ ﻗѧﺪ ﺑﻌѧﺚ ﻟﻜѧﻢ ﻃѧﺎﻟﻮت ﻣﻠﻜѧﺎ وﻗﺎل ﻟﻬѧﻢ ﻧﺒѧﻴ ﴿:ﻃﺎﻟﻮت ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﺧﺒﺮ اﷲ ﻓﻲ ﺷﺄن
اﷲ إﺻѧﻄﻔﺎﻩ  إن وﻧﺤѧﻦ أﺣѧﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠѧﻚ وﻟѧﻢ ﻳѧﻮت ﺳѧﻌﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎل ﻗѧﺎل  ﻗﺎﻟﻮا أﻧѧﻰ ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ 
 . [742:اﻟﺒﻘѧﺮة]﴾ﻣﻠﻜѧﻪ ﻣѧﻦ ﻳﺸѧﺎء واﷲ واﺳѧﻊ ﻋﻠѧﻴﻢ ﻲواﷲ ﻳѧﻮﺗ واﻟﺠﺴѧﻢ اﻟﻌﻠѧﻢﻲ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ وزادﻩ ﺑﺴѧﻄﺔ ﻓѧ
ﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻊ هѧѧﺬﻩ ﺗﺘﺤѧѧﺪ واﻗﻌﻴّﺘ ،ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﺻѧѧﻠ ﻲﻳﺘﺒﻨﺎهѧѧﺎ اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻮن ﺑﻌѧѧﺪ رﺣﻠѧѧﺔ اﻟﻨﺒѧѧ  ﻲﺎﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻓ
 .212«اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ و  ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻜﻮن ،ﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻮةﺤﺘﺗاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻌﻨﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺈذا آﺎن ﻣﻓ          
ﻣѧﻦ ﺧﺘﻴѧﺎر ﺎﻹﺗﺜﺒѧﺖ ﺑ  إذا آﺎﻧѧﺖ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ، ﻣﻔѧﺎدﻩ  ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﺮح  هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل ﺑﺸѧﻜﻞ أﺧѧﺮ و ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة؟
                                                 
 .592- 492/6ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 112
 .692 -592/6ج ،ه7141/ط ،إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 212
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ﻣﻦ أهﻞ  اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ؟  ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻋﻦ ﻣﺔ آﻠﻬﺎ؟ أم ﻋﻦ اﻷﻳﻨﻮب أ اﻹﻣﺎم؟ بﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻮ  ﻞ واﻟﻌﻘﺪأهﻞ اﻟﺤ
ﻣﺤﻤѧﺪ  ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﺸѧﺮع  ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  آﺎﻧѧﺖ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻟﻤѧﺎذا أﻳﻀﺎ و .ﻪ؟رﺳﻮﻟاﷲ و ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ هﻮأم 
 ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةاﻹﻣﺎم وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎإﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺔ  . 2-4-1-1 
 
 .اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ «زﻣﺎن آﻞ ﻓﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻞﱠُﺳ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ،ﺔدﻳﻨﻴﱠ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻰ ﺳﻴﻒ ﺳﻞﱠ ﻣﺎ»
 
 ن هﻨﺎك ﻣﻔﺎرﻗѧﺎت ﻧﺠﺪ أ ،ﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل درﺳﻨﺎ هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟّﻴ اإذ          
واﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ف اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻓѧﺄآﺜﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺮ ّ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ  .ﻋﻨﺪهﻢ راﻹﺧﺘﻴﺎ ﺒﺪأﻣاﻹﻣﺎﻣﺔ و ﺗﻌﺮﻳﻒﺑﻴﻦ 
ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻨﺒѧﻮة ﻓѧﻲ ﺣﺮاﺳѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ وﺳﻴﺎﺳѧﺔ »أﻧﻬѧﺎ ا ﺑﻬѧﺎ ﺠﺪ أﻧﻬﻢ ﻋّﺮﻓﻮﻧ ،وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻲﻣﺘﻜﻠﻤ
  .312«اﻟﺪﻧﻴﺎ
 
 ﻲوهѧ  ،اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﺗﻘﻮل ﺑﻪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ﻲﻨﻰ اﻟﺘﻻ ﺷﻚ أن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﺘﺤﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌ ،ﺘﻌﺮﻳﻒهﺬا اﻟ ﻣﺜﻼ وإذا أﺧﺬﻧﺎ         
أن اﻟﺒѧﺪل  ،ءﻋﻨѧﺪ اﻟﻌﻘѧﻼ  ﺔﻷن اﻟﻘﺎﻋѧﺪة اﻟﻤﺘﻔﻘѧ  ﻲاﻟﺪرﺟﺔ إﻻ اﻟѧﻮﺣ  ﻲﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻮة ﻓﺸﺎآﻳ ﻲﻣﻨﺼﺐ إﻟﻬ ن اﻹﻣﺎﻣﺔأ
 .ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ وهﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞﻤﻜﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺳﻮل إﻻ ﻓﻼ ﻳ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺒﺪل ﻣﻨﻪ
 
                                                 
/ 1ط ،ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ،ﺑﻴѧѧѧﺮوت ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردي - 312
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 ﻗﺒѧﻞ  ﻣѧﻦ  ﺘѧﺎر ْﺨﻓѧﻴﻤﻦ ﻳ ُ ،ﻴﺎﺑﺔ ﻋѧﻦ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ ﺔ اﻟّﻨإﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ ﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻃﺮﺣﺖ اﻟّﺸﻓﻘﺪ  ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬاو         
 .ﻂوﺳѧﻼﺑ أو (اﻷﻣѧﺔ )ﺑﻮﺳѧﻂ ﺳѧﺘﺨﻼﻓﻬﻤﺎ إ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻴﺘﻮﻗѧﻒ  ،ورﺳѧﻮﻟﻪ  اﷲ ﺧﻼﻓѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  نإ»:ﺖﻗﺎﻟѧ ﺣﻴѧﺚ  ،اﻷﻣѧﺔ 
 .412«اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻞ ،ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼﻓﺔ ﻳﻜﻮن ﻻ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر واﻟﺜﺎﺑﺖ
 
 ،هﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل  ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺔاﻹﺗﺼﺪى  ، [م9831/8831/ه279/ 179:ت]يﺷﻌﺮاﻷ ﻲﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻓ          
 اﻷﻣѧﺔ  ﺧﺘѧﺎرﻩ إ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎع وهﻮ اﻟﺸﺎرع ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎم ﻟﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ،(اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ)ّدُرَو»:ﻘﺎل رﺣﻤﻪ اﷲﻓ
 وﻗﻀѧﺎء  اﻟﺸѧﺎهﺪ  ﺑﺸѧﻬﺎدة  اﻟﻮﺟѧﻮب  أن ﺗѧﺮى  أﻻ (.اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ أي )ﻢذآѧﺮﺗ  ﻣѧﺎ  ﺴѧﻘﻂ ﻓ ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ً آѧﺎن  ورﺳﻮﻟﻪ ﷲ ﺧﻠﻴﻔًﺔ
 ﻣѧѧﺔﻋѧѧﻦ اﻷ ﻧﺎﺋѧѧﺐ ﻓﻬѧѧﻮ ﷲﻋѧѧﻦ ا ﻧﺎﺋﺒѧѧﺎ آѧѧﺎن وإن اﻹﻣѧѧﺎم أن ﻋﻠѧѧﻰ ،ﺣﻜﻤﻬѧѧﻢ ﻻ اﷲ ﺣﻜѧѧﻢ اﻟﻤﻔﺘѧѧﻲ وﻓﺘѧѧﻮى اﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ
  .512«أﻳﻀﺎ
 
 آﻴѧﻒ  ﻳﻌѧّﺪ ﻣﺸѧﻜﻼ؛ ﻷﻧѧﻪ  ،ﻣѧﺔ ﻣﻌѧﺎ ﻧﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ اﷲ وﻋѧﻦ اﻷ  ﻋﻠѧﻰ أن اﻹﻣѧﺎم ﻘﺎﺋﻤѧﺔ اﻟ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﺗﻲ           
ﻻ ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ اﷲ  ،ﻦ ﻗﺒѧѧﻞ اﻷﻣѧѧﺔ ﻣѧѧ -ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة -ﺑѧѧﺄن اﻹﻣѧѧﺎم ﻳﺨﺘѧѧﺎر  ًﺎﻤѧѧﻋْﻠ ﻋѧѧﻦ ﺟﻬﺘѧѧﻴﻦ؟  ﻳﻜѧѧﻮن اﻹﻣѧѧﺎم ﻧﺎﺋﺒѧѧﺎ 
 ؟ ﻪرﺳﻮﻟو
 ،ﻧﻲاﻟﺘﻔﺘѧﺎزا اﻟﻌﻼﻣѧﺔ  إذا أﺧѧﺬﻧﺎ ﻣѧﻦ وﺟﻬѧﺔ  ﻣﻌѧﺎ  ﻧﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ اﷲ وﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ ﺎم ن اﻹﻣﺑﺄ اﻟﻘﻮلﻏﻴﺮ أن            
ﻳѧﺔ ﻧﻈﺮوّﻇﻔﻨѧﺎ  إذا ،ﺞ ﺻѧﺎﺋﻐﺎ هѧﺬا اﻟﺘﺨѧﺮﻳ  وﻳﻜѧﻮن . اﻹﺟﻤѧﺎع  ﺄهѧﻞ ﺑ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  أهѧﻞ إذا ﺧﺼﺼѧﻨﺎ ﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺨﻳﻤﻜﻦ 
ﻗﺒѧѧﻞ أهѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ  ،اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة ﻋﻨѧѧﺪاﻹﻣѧѧﺎم ﻳﺨﺘﺎرن أﺑﺤﻴѧѧﺚ . ﺘﺎراﻹﻣѧѧﺎمْﺨَﻳ ْﻦَﻣѧѧ ﻋﺘﺒѧѧﺎرﺑﺈ  اﷲ ورﺳѧѧﻮﻟﻪ ﻋѧѧﻦ ﻨﻴﺎﺑѧѧﺔاﻟ
 ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء  ﺻѧﺮح  ﻧﺠѧﺪ ﻣѧﻦ ﺎ ﻟѧﻢ ﻨѧ ﻷﻧ ،وﻗﻠﻨﺎ ذﻟѧﻚ  .ﺑﺎﻹﺟﺘﻬﺎد اﻹﻣﺎم ﻴﺔﻃاإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷﺘﺮ  ،ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺔاﻷ
ﺗﻨﻌﻘѧﺪ  :ﻗѧﺎلإﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺣﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗﻜﻠѧﻢﺑѧﻞ . ﺗﺨﺘѧﺎر اﻹﻣѧﺎم ﻲاﻟﺘѧ ﻲﻣѧﺔ هѧاﻷﺑѧﺄن  :اﻟﻘѧﻮل اﻷﺷѧﺎﻋﺮة
ﻋѧﺪد  ﺣѧﻮل ﺗﺤﺪﻳѧﺪ  ﻓﻘѧﻂ  ﻳѧﺪور  إﻧﻤѧﺎ  ﻓѧﺎﻟﺨﻼف ﺑﻴѧﻨﻬﻢ  .«ﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣѧﻦ ﻣﺠﺘﻬѧﺪى اﻷﻣѧﺔ أه»اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 ،ﻣﺎﻣѧﺔ ﺢ أن ﻓﻀﻼء اﻻﻣﺔ هﻢ وﻻة ﻋﻘѧﺪ اﻹ إﻧﻪ إذا ﺻ» :ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ،ﻣﺼﺎرﺟﻤﻴﻊ اﻷ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ
  ،ﺠﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ وﻻ اﻟﻨﻘﺼѧﺎن ﻣﻨѧﻪ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻘﺪهﺎ ﺳﺎﺋﺮهﻢ وﻻ ﻋﺪد ﻣﺨﺼﻮص ﻻ ﺗ
  .612«داﻟﻌﺪ ﻘﺪ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦﻔﺛﺒﺖ ﺑ
 ﻣѧﻦ  ﻋﻠѧﻰ أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،اﻷﻓﺎﺿѧﻞ  هѧﻞ ﻷ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ أهѧﻞ  ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ،ﺷﻲءﻋﻠﻰ  إن دّلو هﺬا           
 ﻦﻟﻠﺨѧﺮوج ﻣѧ  وذﻟѧﻚ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺔأﺻѧﻮﻟﻴ ّﺻﺮح ﻣﻦ  اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻋﻨﺪ وﺟﺪﻧﺎأﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ . اﻟﺪﻳﻦأﺻﻮل 
 .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺔاﻹﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ  و ،اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺑﻴﻦ  ﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﻠﺤﻮظاﻟﺘ هﺬا
 
                                                 
ﺑﺪاﻳѧﺔ  ،اﻟﺨѧﺰازى  :واﻧﻈѧﺮ  .282ص/2ج ،ﺑﺎآﺴѧﺘﺎن  ،اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴѧﺔ  رم دا1891/ه1041/1ط ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲا- 412
 .11ص 2ج ،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺑﺪاﻳѧﺔ  ،اﻟﺨѧﺰازى  :واﻧﻈѧﺮ  .282ص/2ج ،ﺑﺎآﺴѧﺘﺎن  ،اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴѧﺔ  رم دا1891/ه1041/1ط ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲا- 512
 .11ص 2ج ،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 .871ص( اﻟﺘﺎرﻳﺦو رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﺪون)و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮيﻣﺤﻤﻮد  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ  - 612
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ﻣѧѧѧѧѧѧѧﺎم واﻹ ،[م8501/ه054:ت]ياﻹﻣѧѧѧѧѧѧѧﺎم اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧﺎورد  ،اﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧﺔﺔ ﺻѧѧѧѧѧѧѧﺮح أﺻѧѧѧѧѧѧѧﻮﻟﻴ ّ ﻣﻤѧѧѧѧѧѧѧﻦو             
 اﻷﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻟّﻲ اﻟﻤﻔﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ  اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻜﻠﻢ  ياﻟﺒﻴﻀѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎو  ﻲاﻟﻘﺎﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ و [م3511/ه845:ت]اﻟﺸﻬﺮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎﻧﻲ 
 .[م6821/ه586:ت]ﻲاﻟﺸﺎﻓﻌ
 
ﺣﻴѧﺚ  ﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔأﺻѧ ﺻѧّﺮح آﺘﺎﺑѧﻪ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺴѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻲﻓѧ [م8501/ه054:ت]ياﻹﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎورد           
ض إﻟﻴѧﻪ وﻓѧﻮ ّ ،اﻟﻤﻠѧﺔ وﺣѧﺎط ﺑѧﻪ  ،اﻟﻨﺒѧﻮة ﺑѧﻪ  ﻣﺔ زﻋﻴﻤѧﺎ ﺧﻠѧﻒ ﻧﺪب ﻟﻸﺗﻪ إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻠﺖ ﻗﺪر» :ﻗﺎل
 إﺳѧﺘﻘﺮت ﻣѧﺔ أﺻѧﻼ ﺎﻧѧﺖ اﻹﻣﺎ ﻓﻜ ،ى ﻣﺘﺒѧﻮع أﻦ دﻳﻦ ﻣﺸﺮوع وﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠѧﻰ ر ﻟﻴﺼﺪر اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻋ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣѧﻮر اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﺻѧﺪرت ﻋﻨﻬѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت ﻣѧﺔ ﺣﺘѧﻰ إﺳѧﺘﺘﺒﺖ ﺑﻬѧﺎ اﻷواﻧﺘﻈﻤѧﺖ ﺑѧﻪ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ اﻷ اﻟﻤﻠѧﺔ ﻗﻮاﻋѧُﺪ ﻋﻠﻴѧﻪ
 .712«ﻲﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺻﺔ ﻓﻠﺎاﻟﺨ
 
ﺧѧﺘﻼف اﻷﻣѧﺔ إ ﺣﻴѧﺚ إﻋﺘﺒѧﺮ  ، [م3511/ه845:ت] ﻲاﻹﻣѧﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧ  ،ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺻﻮﻟّﻴأأّآﺪ آﻤﺎ             
 ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻞ ّ ﻣѧﺎ ﻣﺜѧﻞ  ،دﻳﻨﻴѧﺔ ﻗﺎﻋѧﺪة  ﻋﻠѧﻰ اﻹﺳѧﻼم  ﻓѧﻰ ﺳѧﻴﻒ  ّﻞُﺳѧ ﻣѧﺎ  إذ »:أﻋﻈѧﻢ ﺧѧﻼف وﻗѧﻊ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻲﻓѧ 
 .812«زﻣﺎن آﻞ ﻲﻓ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 ﻣѧﺎ -اﻟﺸѧﻴﻌﺔ وﻗﺎﻟѧﺖ »:ن أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔﺷѧﺄ ﻓѧﻲ [م6821/ه586] ﻳﻘѧﻮل اﻹﻣѧﺎم اﻟﺒﻴﻀѧﺎوي ،آѧﺬﻟﻚ          
 أﻧﻬѧﺎ  ﻣѧﻦ  اﻹﻗﺎﻣѧﺔ  آﻠﻤѧﺎت  ﺘѧﻮاﺗﺮ ﺗ ﻢﻟѧ  آﻤѧﺎ  ﻳﺘѧﻮاﺗﺮ  ﻟѧﻢ  : -ﻋﻨѧﻪ  اﷲ رﺿﻲ ﻲﻋﻠ إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺪﻋﻴﻪﺗ
 آﺤﻨѧﻴﻦ  ،ﺗﺘѧﻮاﻓﺮ  ﻟѧﻢ  اﻟﺘѧﻲ  وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل وﻣﻌﺠﺰات ،اﻟﺼﻼة ﻓﻲ واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﻓﺮادى أو ،ﻣﺜﻨﻰ
 اﻟѧﺪواﻋﻲ  ﺗѧﻮاﻓﺮ  ﻣѧﻊ  ﻳﻤﻴﻨѧﻪ  ﻓѧﻲ  اﻟﺤﺼѧﻰ  وﺗﺴѧﺒﻴﺢ  ،ﻳﺪﻳѧﻪ  ﺑѧﻴﻦ  اﻟﺸﺠﺮ ووﻗﻮف ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺠﺮ وﺗﺴﻠﻴﻢ ،إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺬع
 وأﺟѧﺎب  .ﺻѧﺤﺘﻪ  ﻋѧﺪم  ﻋﻠѧﻰ  دﻟѧﻴﻼ  ﻟѧﻴﺲ  ﻧﻘﻠѧﻪ  ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺪواﻋﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻋﺪم أن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺪل .ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺗﺘѧﻮاﻓﺮ  ﻓﻠѧﻢ  ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤѧﺎ  ﻓѧﻲ  ﺑﺪﻋѧﺔ  وﻻ آﻔѧﺮ  وﻻ اﻟﻔѧﺮوع  ﻣﺴѧﺎﺋﻞ  ﻣﻦ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻨﻲأ اﻷوﻟﻴﻦ ﻋﻦ
 ﻓﺮﻓﺘﺘѧﻮا  ،اﻟﻔѧﺘﻦ  ﻓѧﻲ  وﻣѧﺆﺛﺮة  ﺑﺪﻋѧﺔ  وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬѧﺎ  اﻷﺻѧﻮل  ﻣѧﻦ  ﻓﺈﻧﻬѧﺎ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺑﺨѧﻼف  ،ﻟѧﺬﻟﻚ  ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻋﻲ
 912«ﺻﺤﺘﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﻰ دل ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻢ ﻓﻠﻤﺎ ،ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻋﻲ
 
ﻞ ﻋّﻠѧ أﻧﻪ  ﻧﺠﺪ ،ﺎﻟﻔﺮوع ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤﻰ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺑﺒﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ آﻞ ﻣﻦ إﻋﺘ إﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ           
ﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟѧﺪﻟﻴﻞ وإدراآ ﻋѧﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧﺎ  ﺒﺤѧﺚ اﻟ أن أو ،ﻣﻮﺿѧﻊ ﺗﻌﺼѧﺐ وﻣﺜѧﺎر ﻓѧﺘﻦ وﺟѧﺪل  ﻟﻜﻮﻧﻬѧﺎ  إﻣﺎ ،ﺑﺬﻟﻚ
ﻣѧѧﻦ  ﻣﺎﻣѧﺔاﻹ ﺣﻴﻨﻤѧﺎ إﻋﺘﺒѧﺮ [م1111/ه505:ت] ﻲﻟѧااﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻐﺰﻓﺨѧﺬ ﻣѧﺜﻼ ﺗﻌﻠﻴѧѧﻞ  .ﺔ اﻟﺼѧﻌﻮﺑﺔﻓѧѧﻰ ﻏﺎﻳѧѧ ﻞﻳﻤّﺜѧѧ
                                                 
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ، اﻟﺤﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 712
 .72ص،م 0991/ه0141
   .42ص/1ج ،(ﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ وﺑﺪون رﻗ)  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺤﻘﻴﻖﺗ  ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ  - 812
دار  ،ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوياﻹﺑﻬﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل  ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،اﻟﺴﺒﻜﻲ - 912
 .692ص/2ج ،ه 4041/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن،ﺑﻴﺮوت،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﺑѧﻞ وإن  ،ﻧﻬﺎ ﻣﺜﺎر ﻟﻠﺘﻌﺼﺒﺎت واﻟﻤﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻠﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺎﺋﺾ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺄﺑ»ﻋﻠﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮوع
 .022« ﻓﻜﻴﻒ إذا أﺧﻄﺄ ،أﺻﺎب
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ  ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺑﻰ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻳﺰل» ﺑﺄن ،[م5801/ه874:ت]ﻲاﻟﺠﻮﻳﻨﺗﻌﻠﻴﻞ  آﺬﻟﻚو           
ﺣѧﺪ  يﻣﻴﻞ آѧﻞ ﻓﺌѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻌﺼѧﺐ  وﺗﻌѧﺪ : ﻤﺎﺣﺪهأاﻟﺤﺠﺎج  يﻩ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﺤﻈﻮران ﻋﻨﺪ ذوﻮرﺘﻳﺠﻬﻞ أﺻﻠﻪ وﻳﻌ
  .122«ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻘﻄﻌﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ  ﻲﻼت اﻟﺘﻤﻤﺤﺘﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪات اﻟ ،ﻲواﻟﺜﺎﻧ ،ﻖاﻟﺤ
 
 ﺣﻴѧѧѧﺚﻷﺷѧѧѧﺎﻋﺮة ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧѧﺒﻘﻪ ﻣѧѧѧﻦ ا  ﻨﺴѧѧѧﻖآ  [م3511/ه845:ت]ﻲاﻟﺸﻬﺮﺳѧѧѧﺘﺎﻧ ﺗﻌﻠﻴѧѧѧﻞ ﻳﻨﺴѧѧѧﻖ وهﻜѧѧﺬا           
وﻟﻜѧѧﻦ  ،اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻓﻴﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ ﻗﻄѧѧﻊ وﻳﻘѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻌﻴﻦ  ﻲﻔﻀѧѧﻳﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻴﺴѧѧﺖ ﻣѧѧﻦ أﺻѧѧﻮل اﻹﻋﺘﻘѧѧﺎد ﺑﺤﻴѧѧﺚ اﻹﻣ»:ﻳﻘѧѧﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻬﻞ أﺻﻠﻬﺎ واﻟﺘﻌﺴﻒ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻷهѧﻮاء اﻟﻤﻀѧﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ
 222«ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻴﻬﺎ
 
  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻣﺎهﻴѧﺔ ﺷѧﺎﻋﺮة ﻓѧ ﻣѧﻦ ﺳѧﺒﻘﻪ ﻣѧﻦ اﻷ ﺣѧﺬو  اﺣѧﺬ  ،أﻳﻀѧﺎ  [م3321/ه136:ت]ياﻷﻣﺪ            
ﺑѧﺪاﻳﺎت ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﻳﺴѧﻊ ﻷﻣѧﻮر اﻷ ﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﺎﻧﺎت وﻻ ﻣѧﻦ ا اﻹﻣﺎﻣ ﻲن اﻟﻜﻼم ﻓأواﻋﻠﻢ » :لﺎﻗﺣﻴﺚ 
ﻓﺈﻧﻬѧﺎ  ،ﻣѧﻦ اﻟﻮاﻏѧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ  ﻻﺎإن اﻟﻤﻌѧﺮض ﻋﻨﻬѧﺎ ﻷرﺟѧﻰ ﺣѧ  يﺑѧﻞ ﻟﻌﻤѧﺮ  ،واﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻋﺮاض ﻋﻨﻬﺎاﻟﻤﻜﻠﻒ اﻹ
ﺣﻖ اﻷﺋﻤѧﺔ واﻟﺴѧﻠﻒ ﺑѧﺎﻹزدراء  ﻲواﻟﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻓ ،ﻟﻔﺘﻦ واﻟﺸﺤﻨﺎءاوإﺛﺎرة  ﻗﻠﻤﺎ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻷهﻮاء
  322 «ﻓﻜﻴﻒ إذا آﺎن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﺳﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ ،اﻟﺨﺎﺋﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻟﻜﺎ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وهﺬا ﻣﻊ آﻮن
 
ﻣѧﻦ  ﻪ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﺑѧﺄن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ آﺘﺎﺑѧ  ﻲﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻣﺒﺎﺣﺚ ا ﻲوﺿﺢ ﻓأأﻳﻀﺎ  ، [م5531/ه657: ت]اﻷﻳﺠﻰ         
 .422«ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻲﺎ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻧﻤوإ» »اﻟﻔﺮوع
 
 ﻟﻺﻳﺠѧﻰ«ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ» آﺘѧﺎب ﺷѧﺎرح [م3141 /ه618:ت]اﻟﺴѧﻴﺪ اﻟﺸѧﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﺟѧﺎﻧﻰ          
ﻟﻴﺴѧﺖ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﻣﺎﻣѧﺔ »:ﻘѧﺎل رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﻓ ،ﻣﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ  ﺷﺎﻋﺮة ﻓѧﻰ ﻧﺴﻖ اﻷ ﺒﻊإّﺗ،أﻳﻀﺎ
ﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻧﺎ واﺟѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺄﻓﻌѧﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ إذ ﻧﺼѧﺐ  اﻹ  ﻧﺎﺪﻋﻨѧ  ﻲﺑﻞ ه ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔو
                                                 
 . 581ص ،م9991/ه9141/1ط  ،دار أﻓﻨﺎن دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ ،اﻟﺤﻤﻮي ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻹﻋﺘﻘﺎد ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ  - 022
 .543م ص 5891/ ه5041/1أﺳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ط’ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻹﻋﺘﻘﺎد آﺘﺎب ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 122
 . 874ص ،( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮﺟﻴﻮم،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻗﺪام  ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﺳﺘﺎﻧﻰاﻟﺸﻬﺮ - 222
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻵﻣﺪى - 322
 .363ص ،(اﻟﺘﺎرﻳﺦو
 .593ص،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼما ،اﻹﻳﺠﻰ  - 422
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 ﻲﺮت اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﺬآﺮهﺎ ﻓѧ إذ ﻗﺪ ﺟ ،ﺳﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎاﻟﻜﻼم ﺗﺄ ﻋﻠﻢ ﻲوإﻧﻤﺎ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﻓ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺳﻤﻌﺎ
 522.«أواﺧﺮ آﺘﺒﻬﻢ
ﻟﻤѧﺎ ﻇﻬѧﺮ »اﻟﻜѧﻼم ﻋﻠѧﻢ  ﻲﻓѧ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻖﺤﻧﻤﺎ أﻟإو ،ﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﺟﺘ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﺘﺒﺮإ         
إﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻋﻘﺎﺋѧﺪ اﻻﻳﻤѧﺎن وإﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬѧﺎ واﻟﺨѧﺮوج ﻋѧﻦ  :ﺔ ﻣѧﻦ ﻗѧﻮﻟﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣѧﻦ ﺑﺪﻋѧﺔ اﻻﻣﺎﻣّﻴѧ 
وﻻ  ،ﻣﺎﻣѧﺔ أﻧﻬѧﺎ ﻗﻀѧﻴﺔ ﻣﺼѧﻠﺤﻴﺔ إﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ وﻗﺼѧﺎرى أﻣѧﺮ اﻹ . ﻣѧﺔ ة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ هѧﻲ ﻟѧﻪ وآѧﺬﻟﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻷ اﻟﻌﻬﺪ
 ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻤﻨѧﺎﻇﺮة  ﻣѧﻦ  ﻓﻴѧﻪ  ﻟﻤѧﺎ  إﻣﺎ ،اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻤﻮاوﺳ ،اﻟﻔﻦ هﺬا ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ أﻟﺤﻘﻮهﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ،ﺪﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ
 ﻓѧﻲ  ﺗﻨѧﺎزﻋﻬﻢ  هѧﻮ  ﻓﻴѧﻪ  واﻟﺨѧﻮص  وﺿﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﻷن ﺎﻣوإ ،ﻋﻤﻞ إﻟﻰ ﺑﺮاﺟﻌﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺻﺮف آﻼم وهﻲ ،اﻟﺒﺪع
 .622«اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻜﻼم إﺛﺒﺎت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺔﻋّﻴاﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮرؤﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ    -أ
 
 .أرآﺎﻧﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔأﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأﺣﺪ  اﻹﻣﺎﻣﺔ»
   .«ﺣﻴﻮان ﻋﺎﻗﻞ ر ﻣﺎ هﻮﺪﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻘ 
 .ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ. د                          
 
إذا  إﻻ أﻧﻨѧﺎ  .722اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻲﻣﺘﻜﻠﻤѧ ﻋﺒѧﺎرات ﺑﻌѧَﺾ آﺎﻧѧﺖاﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺔﻓﺮﻋّﻴѧ  ﺣѧﻮل اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﺘﻌﻠѧﻴﻼُتاﻟ          
ل ﻳﻌѧﻮ ّ ﻳﻤﻜѧﻦ أن  ،ﺮهﺎن وﺟﺤﺔ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﺑ ﻋﻠﻰ ﻌﺘﻤﺪﺗﻻ  ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ّﻴﺔأﺻﻮﻟ ﻲﻔﻧﺣﻮل  ﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻧﺎ
 .وﻣﺜѧﺎر اﻟﺠѧﺪل واﻟﻔѧﻦ  ،ﻹﻣﺎﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻬѧﻮى أن ا ﻓﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻋّﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ .ن ﺑﻪوﻳﻄﻤﺄ ﻋﻠﻴﻪ
 ؟ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦاﻋﻨﺪ  اﻟﺨﻼﻓﺔﺦ ﺗﺎرﻳﻓﻲ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ  ﻟﺪﻟﻴﻞا أن ﻓﻬﻞ هﺬﻩ ﺣﺠﺔ آﺎﻓﻴﺔ؟ أم
                                                 
 .875/3ج.م7991/ه7141/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺠﻴﻞ ﻟﺒﻨﺎن،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ  ،ﺎﻧﻰاﻟﺠﺮﺟ  - 522
 .564ص ،(ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻌﺔ)،/4ﻟﺒﻨﺎن ط ،ﺑﻴﺮوت ،ﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲإﺣ دار ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ، اﺑﻦ ﺧﻠﺪون - 622
 .46-36ص ،ﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةوإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨ،اﻹﻣﺎم إﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺔ : راﺟﻊ ﻣﺒﺤﺚ - 722
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 ﻓﻲ ﺳѧﻴﺎق اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ّﻲاﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ  الﺎﻟﺠﻮاب ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆﻓ         
ﻋﻨѧﺪ  أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ،ﻧﺠѧﺪ ﻤѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔﻓ. ﻤѧﻮا اﻷﺷѧﺎﻋﺮة وﻓﻘﻬѧﺎﺋﻬﻢﻣﺘﻜﻠاﻟѧﺬى ﻃѧﻮرﻩ  ّيم اﻟﻨﻈѧﺮوﺑѧﻴﻦ ﻣﻔﻬѧﻮ
 .«أهѧﻞ اﻹﺟﻤѧﺎع ﻋﻠﻰ » واﻟﻌﻘﺪﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ  وﺣﺪدوا. ﺧﺘﻴﺎر أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺗﺘﻢ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮة
 أنﻣѧﻦ  ،ﺻﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻷدﻟѧﺔ اﻟﺸѧﺮع اﻷﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ،«اﻹﺟﻤﺎع» ﺤﺚﻣﺒ ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮروا ﻓ ،ذﻟﻚو
اﻹﺟﻤѧﺎع  أهѧﻞ ِِﻣѧْﻦ ِﻗَﺒѧِﻞ   ِماﻹﻣѧﺎ َ ﻳѧﺘﻢ إﺧﺘﻴѧﺎر  ،وﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ  ،«ﻋﻠﻤѧﺎء اﻷﻣѧﺔ  ﻣﺠﺘﻬѧﺪوا »هѧﻢ  اﻹﺟﻤѧﺎع أهﻞ 
 .اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻋﻨﺪ زﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎمﻼاﻟ ﺼﻔﺎتﻣﻦ اﻟ ﺎوﻏﻴﺮه اﻹﺟﺘﻬﺎد ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﺘﺼﻔﻴﻦ
 
ﻳﻈﻬѧﺮ  ،اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ  ﺎمﻣѧ اﻹﺎ  ﻣﺜѧﺎر ﺟѧﺪل وﺗﻌﺼѧﺐ آﻤѧﺎ أﺷѧﺎر ﻬآﻮﻧ إﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﻟﺸﺒﻬﺔإن          
اﻟѧﺪآﺘﻮر  ،وﻗѧﺪ إﻧﺘﻘѧﺪ ﻧﻈﺮّﻳѧﺔ ﻓﺮﻋّﻴѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ . ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﺔ  وﻣﻮﺿѧﻬﺎ اﻟﻘﻴѧﺎدي ّ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻘѧّﻴﻢ ﻣﺮآﺰﻳѧﺔ  ﺣѧﻴﻦ  ﻪﻌﻔﺿ
ﺮ ﻣѧ ﻧﻬѧﺎ أ ﻓﺮﻋѧﺎ اﻟﻘﺼѧﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ إﻳﻬѧﺎم اﻟﻨѧﺎس  ﺑﺄ ﻣѧﺔ إن ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﺤﺠѧﺞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪم ﻹﻋﺘﺒﺎراﻹﻣﺎ »:ﻓﻘѧﺎل  ،ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ
 !.ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻦ آﻤѧﺎ ﺗﻬѧﻢ اﻷرآѧﺎن اﻟﺨﻤﺴѧﺔ  ﻻ ﻳﻬѧﻢ ّ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺧѧﻼف  ،آﻠﻪ ﺗﻌﺼﺐ وهﻮى ،ﺻﻌﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف
 ،ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ؟ وأي ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼف ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ  ﻊوهﻞ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻤﻨ
وﻟѧﻢ ﻳﻤﻨﻌﻬѧﺎ ذﻟѧﻚ  ،وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼف ﺪوﻗ ،وهﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،واﻷﺣﻜﺎمواﻷﺳﻤﺎء ،واﻟﻨﺒﻮة  ،واﻟﻮﻋﻴﺪ ،واﻟﻌﺪل
واﻟﺨѧﻼف ﻓѧﻲ اﻟﺮاوﻳѧﺔ   .؟ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أﺻﻮﻻ ﻟﻠﺪﻳﻦ؟ وهﻞ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬѧﺎ أﺻѧﻼ 
 ،واﻟﻄﺎﻋѧﺔ  ،واﻟﻘﺮﺁن آﻠѧﻪ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣѧﻮل اﻹﻣѧﺎم  ،ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺿﺮورةآﻴﻒ ﻻو... وارد ﻓﻲ آﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ﻣѧѧﺔ ﻏﻴѧѧﺮ ﺎﻣوآﻴѧѧﻒ ﺗﻜѧﻮن اﻹ. ؟وآﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ  ،ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬѧѧﻲ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻜѧѧﺮ ﻣѧﺮ ﺑѧѧواﻷ
 .ول اﻟѧﺬي إﺧﺘﻠﻔѧﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻷﻣѧﺔ وآѧﺎن ﺳѧﺒﺐ ﻧﺸѧﺄة ﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ؟ وهﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷ ؟ﻣﺔ  ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦﻣﻌﻠﻮ
ﺟﻬѧѧﺎد ﻓѧѧﻲ إﻣﺎﻣѧѧﺔ أوذا ﺗﻜѧѧﻮن أﻗѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻷرآѧѧﺎن اﻟﺨﻤﺴѧѧﺔ؟ وﻣѧѧﺎ ﻗﻴﻤѧѧﺔ اﻟﺸѧѧﻬﺎدﺗﻴﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺒѧѧﺎدات دون ﺎ ﻤѧѧوﻟ
ﻣﻘﺼѧﻮدة ﻟﻌѧﺪم  ﺔﻟѧوﺎﻣѧﺔ ﻣﺜѧﻞ إﺳѧﺒﻌﺎد اﻟﺠﻬѧﺎد آﺄﺣѧﺪ أرآѧﺎن اﻟѧﺪﻳﻦ إﻧﻤѧﺎ آѧﺎن ﻣﺤﺎ ﻣإن إﺳѧﺘﺒﻌﺎد اﻹ .ﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت؟ا
وﻟﻤѧﺎ ذا ﻻ . ﺗﺴﻴﻴﺲ اﻟﺪﻳﻦ وإﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﺑﻌﺎد اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬѧﺎ اﻟﺤﻜѧﺎم 
ﺎ أوﻟѧﻲ ﺗﻌﻢ ﺑﻬѧﺎ اﻟﺒﻠѧﻮى؟ وأﻳﻬﻤѧ ﻻ ،وهﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ .ﻤﻌﻴﺎتآﻤﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺴ ،ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮهﺎ
ﻋﻠѧѧﻴﻬﻢ ﻣѧѧﻦ ﻳﻘﻬѧѧﺮ اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ وﻳﺴѧѧﺘﺬﻟﻬﻢ وﻳﺴѧѧﻠﻂ و أ ،أو اﻟﺼѧѧﺮاط ،اﻟﻘﺒѧѧﺮ بﻋѧѧﺬاأو ،ﻣѧѧﻦ ﻳﻨﻜѧѧﺮ اﻟﻤﻠﻜѧѧﻴﻦ : ﺑѧѧﺎﻟﻜﻔﺮ
ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠﻤѧﺎ  ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ ﻟﻴﺴѧﺖ  .ﻧﻔﻌѧﺎل ﺣﻤѧﺎس وإ  وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﺸﻮب اﻟﻤﻮﺿѧﻮع  .وﻳﺴﺘﻐﻠﻬﻢ وﻳﺼﺎﻟﺢ اﻷﻋﺪاء؟
ﻓﻤѧﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌѧّﻲ أن  .ﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺗﺼﺎدم ﻗѧﻮى وﺗﺤﺰب وﻣﻮاﻗﻒ وﺗﻌ ،ﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ هﻲ ﻣﻤﺎر
ن ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻗѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﺼѧﻞ ﻓѧﺈ  وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ . ﺮﻳѧﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وأن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﻳﺴﻮد اﻟﻬﻮى ﻓﻲ 
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ﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأﺣﺪ أرآﺎﻧﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ ﻓﺎﻹﻧﺴѧﺎن أ ﺎﻣﺔ إذن أﺻﻞ ﻣﻦﻣﻓﺎﻹ .وﺑﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﻈﻦ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻬﻮي
   .822«ﻗﻞﺣﻴﻮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻘﺮ ﻣﺎ هﻮ ﺣﻴﻮان ﻋﺎ
 
 ﻲاﻟﺸѧﺮﻋ أﻣﺮ ﺧѧﺎرج ﻋѧﻦ اﻹﻃѧﺎر  ﻮه ،ﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮﻲ اﻟﻤﺒﻨّﻲ ﺑﺎﻟﻐاﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻋﻦ  اﻹﻣﺎﻣﺔﻓﻲ  ﺤﺚاﻟﺒ         
 .ﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﺨﺎص اﻟﻤﻤﺜﻠѧﻴﻦ ﻟﻠﺨﻼﻓѧﺔ وﺑѧﻴﻦ ﻣﺎهﻴѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ﻮاﻗѧﻓّﺮ ؛ ﻷن اﻟﻌﻠﻤѧﺎءاﻟﺤﻜѧﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ ﻲﻓѧ
  .922«ﺣﺘﺮامﻣﻮﺿﻊ إ»ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻠﻢ .ﻟﻠﺪﻳﻦ وﺷﻌﺎرا رﻣﺰااﻟﺨﻼﻓﺔ آﺎﻧﺖ ﺑﺤﻴﺚ إن 
 
ﻳﻘѧﻮم   اﻹﺳѧﻼم  ﻲﻓѧ  اﻟﺼѧﺤﻴﺢ  اﻟﺤﻜѧﻢ ﺿѧﺎﺑﻂ أن رﺣﻤѧﻪ اﷲ  ﻟﻐﺰاﻟѧﻰ اﻟﺸѧﻴﺦ ا  آﺪأ اﻟﻤﻨﻈﻮر هﺬا وﻣﻦ              
 :ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻴﻦ
ﻢ ﻋѧﻦ وﻳﺘѧﺮﺟ ّ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺨﺘѧﺎروا ﻣѧﻦ ﻳﻤѧﺜﻠﻬﻢ  ،ﻷن اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ .1
 .أﺣﺰاﻧﻬﻢ وأﻓﺮاﺣﻬﻢك ﺸﺎرﻳوﻣﻦ  ،ﻬﻢ وﺣﺪودهﻢوﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗ ، ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ وأﻣﺎﻧﻴﻬﻢ
د ﻓѧѧﻰ و ﻳѧѧﺬآﺮ اﻹﺳѧѧﻼم ذرّا ﻟﻠﺮﻣѧѧﺎ أ ،ﺣﻜѧѧﻢ ﻳﺒﻌѧѧﺪ اﻹﺳѧѧﻼَم ﻋѧѧﻦ دﺳѧѧﺘﻮرﻩ  آѧѧﻞ» ﻷن ؛اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ  .2
ﻷﻧѧﻪ ﻓﺎﻗѧﺪ ﻟﺮﺿѧﻮان  ؛ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﺪ ﺷѧﺮﻋﻴﺘﻪ  ،ﺪاﻩﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ٌه ،اﻃﻪﺛﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﺷﺎردا ﻋﻦ ﺻﺮ ،اﻟﻌﻴﻮن
   .032«ﻳﻴﺪ اﻟﻨﺎسﺄاﷲ وﺗ
 
 ،اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻲﻋﻨѧﺪ آﻼﺳѧﻴﻜ اﻟﺤﻜѧﻢ  ﻲﻟﻨﺒѧﻮة ﻓѧ ﻮﻧﻬﺎ ﺧﻼﻓﺔ اﺿﻮاﺑﻂ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آ إﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎو         
ﻣﻘѧﺎم اﻷﻧﺒﻴѧﺎء  ﻟﻜѧﻮﻧﻬﻢ ﻗѧﺎﺋﻤﻴﻦ ،«اﻹﺟﻤѧﺎع  هѧﻞ أﻋﻠѧﻰ »أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  ﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ا ﺬاﺼﺪق ﺑﻬﻳ ﻪأﻧ ﻳﻈﻬﺮ
ﻷﻧﻬѧﻢ ورﺛѧﺔ ؛ ﻬﻢ اﻟﺤﺒﻞ اﻟﻮاﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟѧﺮب واﻷﻣѧﺔ ﻓ. ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔﻹﺗﺼﺎﻓﻬﻢ  وذﻟﻚ ،ﺔأداء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻬّﻴ ﻲﻓ
 اﷲ ﻋѧﻦ  اﻟﻨﻴﺎﺑѧﺔ  ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  ةاﻷﺷѧﺎﻋﺮ  اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨѧﺪ  ﻋﺘﺒﺎر ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮمﻓﺒﻬﺬا اﻹ .اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻢ
 .ﻟﻪرﺳﻮو
 
 ﻋﺼѧﺮ ﻲﻓѧ ﻋѧﺎش  ﺚﻴѧﺣ ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ  ،[8501/ه054:ت]ياﻹﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎور  ﻧﻈﺮﻳѧﺔ ُ ،ﻳﺆﻳѧﺪ ﻣѧﺎ ﻗﺮرﻧѧﺎ و         
-م339/ه744-ه123:ت] ﻣѧﻦ ﺑѧﻼد ﻓѧﺎرس ﻣѧﻦ ﻓﺘѧﺮة  ﺎﺑﻬѧ وﻣѧﺎ ﻳﺘﺼѧﻞ ﻟﻌﺮاق ا ﻲﻓ ﺔّﻴاﻟﺸﻴﻌ دوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﻬﻴﺔ ﻧﻔﻮذ
ﺑѧﻴﻦ رﻣﺰا ﻟﻠﻮﺣﺪة  ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر آﻮﻧﻬﺎ ،ﻦأراﺿﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴ ﻲﻓ ﺔﺳﻴﺎدة اﻟﺨﻼﻓ ﻗﺮر أﻧﻪ ﺠﺪﺮﻏﻢ هﺬا آﻠﻪ ﺗﻓ .[م5501
اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ  اﻷﻣѧﺮاء  ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺑﻌѧﺾ  اﻟﻤﺴѧﺘﻮﻟﻰ  اﻹﻣѧﺎرات  ﻋﻠѧﻰ  ﺎﺷѧﺮوﻃ  ﺷѧﺘﺮط إﺄﻧѧﻪ ﻓ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
إﻣѧѧﺎرة ﺗﺼѧѧﺤﻴﺢ  ﻲﻓѧѧ  ﻪﻠѧѧﻋﻠﱠو  .وﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻈѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ اﻹﺑﺎﺣѧѧﺔ  ،ﻔﺴѧѧﺎد إﻟѧѧﻰ اﻟﺼѧѧﺤﺔ ﻟﻠﺨѧѧﺮوج ﻣѧѧﻦ اﻟوذﻟѧѧﻚ  .ﻟﻠﺨﻠﻴﻔѧѧﺔ
ﺷѧﺮوﻃﻪ  ﻲﻦ ﻋѧﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ ﻓѧ إن ﺧﺮج ﻋѧ »؛ ﻷﻧﻪﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ إﺿﻄﺮار -ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﷲ -اﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻰ
                                                 
 .961-761ص/5ج ،م8891 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة  ،ﺣﺴﻦ ،ﺣﻨﻔﻲ   - 822
 .28م ص  1991/ ه1141/1ط ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،اﻟﻘﻠﻢدار ،ﺟﻬﺎد اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺒﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺪاﺧﻞ وآﻴﺪ اﻟﺨﺎرج ، ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 922
 .811ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 032
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 ،ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘѧﻮاﻧﺒﻦ اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ وﺣﺮاﺳѧﺔ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺠѧﻮز أن ﻳﺘѧﺮك ﻣﺨѧﺘﻼ ﻣѧﺬﺧﻮﻻ  ،ﺣﻜﺎﻣﻪأو
ﻟﻮﻗѧﻮع  ،ﺗﻘﻠﻴѧﺪ اﻹﺳѧﺘﻜﻔﺎء واﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻲاﻹﺳѧﺘﻴﻼء واﻹﺿѧﻄﺮار ﻣѧﺎ اﻣﺘﻨѧﻊ ﻓѧ  ﻓﺠѧﺎز ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻊ .ﻣﻌﻠѧﻮﻻ ﻓﺎﺳѧﺪاوﻻ 
 .132«اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﻌﺠﺰ
 ﻓѧﻰ  ﺣﻔﻈﻬѧﺎ  ﻲِﻟإﻻ أن اﻟﻤﺴѧﺘﻮ ْ ،ْﻲِﻟواﻟﻤﺴѧﺘﻮ ْ اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ ُﻳﺸѧﺘﺮك ﻓﻴﻬѧﺎ  ،ﺰامﺘѧ وهﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻹﻟ            
 :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺒﻊ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎورديهﻲ و ،أﻏﻠﻆ
ﻗﺎﻣﺘﻬѧѧﺎ إوﺟﺒѧѧﻪ اﻟﺸѧѧﺮع ﻣѧѧﻦ ﻟﻴﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﺎ أ ،اﻟﻤﻠѧѧﺔة وﺗѧѧﺪﺑﻴﺮ أﻣﻮرﻓѧѧﺔ اﻟﻨﺒѧѧّﻮﺧﻼ ﻲﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﺣﻔѧѧﻆ ﻣﻨﺼѧѧﺐ اﻹ .1
 .ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﺮوﺳﺎ ﺎوﻣ  ،ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ
 وﻳﻨﺘﻔﻰ ﺑﻬﺎ إﺛﻢ اﻟﻤﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻪ ،ﻇﻬﻮر اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺰول ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻨﺎد ﻓﻴﻪ  .2
 .ﻮن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاهﻢﻟﻴﻜ ،واﻟﺘﻨﺎﺻﺮ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺔﻟﻤﺎع اﺟﺘإ  .3
وﻻ  ،ﻻ ﺗﺒﻄѧﻞ ﺑﻔﺴѧﺎد ﻋﻘﻮدهѧﺎ  ،واﻷﺣﻜﺎم واﻷﻗﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬة ،أن ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة .4
 .ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺨﻠﻞ ﻋﻬﻮدهﺎ
 وﻳﺴﺘﺒﻴﺤﻪ ﺁﺧﺬهﺎ ،ﺑﻪ ذﻣﺔ ﻣﺆدﻳﻬﺎ أاﻷﻣﻮال اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺗﺒﺮ إﺳﺘﻴﻔﺎء ن ﻳﻜﻮنأ  .5
إﻻ ﻣѧﻦ ﺣﻘѧﻮق اﷲ  ،ﺣﻤѧﻰ  ن ﺟﻨﺒѧﻰ اﻟﻤѧﺆﻣﻦ ﻖ؛ ﻓﺈوﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﺑﺤﻖ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺪود  .6
 .وﺣﺪودﻩ
وﻳѧﺪﻋﻮا إﻟѧﻰ ﻃﺎﻋﺘѧﻪ  ،ﻳѧﺄﻣﺮ ﺑﺤﻘѧﻪ إن أﻃﻴѧﻊ  ،ﻋѧﻦ ﻣﺤѧﺎرم اﷲ  ،ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ ورﻋﺎ ﻲأن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮ ﻓ  .7
 .232ﻲإن ﻋﺼ
 
 
 
 
ﻋﻨѧﺪ  اﻷﻣѧﺔ إﺧﺘﻴѧﺎرﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼѧﺐ اﻹﻟﻬѧﻲ وﺟѧﻮهﺮ اﻟﻔѧﺮق ﻓѧﻲ ﻣﺎهﻴѧﺔ اﻹﻣﺎ  . 3-4-1-1      
 اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ
 
 
هѧﻮ و .ﺔاﻹﻣﺎﻣﻴو ةﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮﺔ اﻟﺨﻼﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎهّﻴﻳ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬا اﻹﺷﻜﺎلإن             
 ﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺧﻼﻓѧﺔ إﺧﺘﻴﺎرﻳѧﺔ وﻋ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟѧﻮﺣﻰ ّﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﺗﻤﺎﻣﺎﺧﻼﻓﺔ إﻟﻬّﻴ ،ﻴﺔاﻹﻣﺎﻣإذا آﺎﻧﺖ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ
 .اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ؟ ﻋﻨﺪ ﺔﺔ اﻹﻣﺎﻣﻓﻲ ﻣﺎهّﻴ ﺨﻼفﻓﻤﺎ هﻮ ﺟﻮهﺮ اﻟ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
                                                 
/ 1ط ،ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،ﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت ﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ ا ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 132
 .77ص  ، م0991/ه0141
 .04-93ص ،ﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 232
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 :رؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﺰازي .1
 
ﺔ واﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻓѧﻲ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  اﻟﺨﻼف أن -وهﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ - ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﺰازيﻳﺮى اﻟﺴﻴﺪ             
ﻓѧﻲ  ،ﻮاﻣﻞ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔوﻳﻘﻮم رأﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋ. ﺎﻓﺎ ﻓﺮﻋّﻴوﻟﻴﺲ ﺧﻼ ،ﺟﻮهﺮي ﺧﻼفهﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ 
 . ﺷﺎﻋﺮةاﻷ ﻧﻈﺮّﻳﺔ ﺨﻼفﺔ ﺑاﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 
ﻓﺎﻷﺷѧﺎﻋﺮة وﻣѧﻦ  .ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ اﻹﻣﺎﻣѧﺔأن اﻟﻔѧﺮق اﻟﺤﻘﻴﻘѧﻲ ﻳﻘѧﻮم  اﻟﺨѧﺰازي ﻣﺤﺴѧﻦاﻟﺴѧﻴﺪ ﻳѧﺮى  . أ
اﻟﺨﻼﻓѧﺔ » ﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻔّﺴѧﺮ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗ  «اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻈѧﺎهﺮة » ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻳﻔﺴѧﺮون اﻹﻣﺎﻣѧﺔ 
 .ﺔﺔ اﻹﻟﻬّﻴﻜﻮن ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻜﻠّﻴواﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮل ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺗ« ﺔﺔ اﻹﻟﻬّﻴاﻟﻜﻠّﻴ
          
ﻣﺎﻣѧﺔ إن اﻹ»:ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  قاﻟﻔѧﺮ  ﻓﻲ ﺑﻴѧﺎن  اﻟﺨﺰازي ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ          
ﻟﺨﻼﻓѧﺔ اوﻳѧﺘﻬﻢ اﻟﺘﺸѧﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺛﺎرهѧﺎ وﻻ ﺁﻰ ﻣѧﻦ ﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ اﻟﺘѧ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ ه
زﻋﻴﻤѧѧﺎ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺎ ﻹدارة  ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧѧﺔ ﻳﻮﺟѧѧﺐ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻬّﻴѧѧاﻹ م إﻟѧѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣѧѧﺎت ﺎﻣѧѧﺗﻘѧѧﺎء اﻹﻷن إرا ؛هﺮةﺎاﻟﻈѧѧ
ﺗﻌﻴѧﻴﻦ  ﻟﻢ ﺑﺠﻤﻴѧﻊ ﻣѧﺎ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟﻴѧﻪ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ ﺎاﻟﻌ ،ﻬﻲﻟهﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻹ ﻓﺎﻹﻣﺎم... ﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹ
ﺼѧﺮاط اﻟ ،ﻳѧﺎ ﺎﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﻟѧ اﻟﻤﻌﺼﻮم ﻣﻦ ا ،وأﺳﺮارﻩ ﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻷ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻢ وﻣﻀﺎرهﻢ
 ،اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﻟѧﺪﻳﻦ اﷲ  ،ﻖ ﻹﻗﺘѧﺪاء اﻟﻌѧﺎم ﺑѧﻪ واﻟﺘﺒﻌﻴѧﺔ ﻋﻨѧﻪ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻼﺋ ،اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ،اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
 ،ﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰﺴﻴﺎﺳѧѧﻲ واﻹاﻟѧѧﺰﻋﻴﻢ اﻟ ،وﺗﻔﺴѧѧﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤѧѧﻼت  ،ﻗѧѧﺎتﻼﺧﺘاﻟﻤﺮﺟѧѧﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧﻲ ﻟﺤѧѧﻞ اﻟﻤﻌﻀѧѧﻼت واﻹ 
اﻟﻔѧﻴﺾ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒѧﺪء  ﻧﻴѧﻞ اﻟﻮﺳѧﻴﻂ ﻓѧﻲ ،اﻟﻬѧﺎدي ﻟﻠﻨﻔѧﻮس إﻟѧﻰ درﺟﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﻼﺋﻘѧﺔ ﺑﻬѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻜﻤѧﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧﺔ
 .332«ﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖاﻷ
ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ ﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷ  ﻓѧﻲ أن اﻟﻔѧﺮق ،اﻟﺴѧﻴﺪ ﻣﺤﺴѧﻦ اﻟﺨѧﺰازيﻳѧﺮى   . ب
وﻗѧﺪ  ،ﻟﺔاﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺪ إن ﺑﻞ ، ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن اﻟﻌﺼﻤﺔﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻻ. اﻟﺸﺮوط
 ﺟѧﺎهﻼ  أو ،ﻓﺎﺳѧﻘﺎ  آѧﺎن  إذا وآѧﺬا  »:ﻗﻮﻟѧﻪ  ﺎﺻѧﺪ ﺮح اﻟﻤﻘﺷ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲﻧﻘﻞ هﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻹ
 وﻳﺠѧﺐ  .اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺑﺸѧﺮوط  ﺑﺘﻔѧﺮدﻩ  إﻣﺎﻣѧﺎ  اﻟﺸѧﺨﺺ  ﻳﻌﺘﺒѧﺮ  وﻻ ،ﻓﻌѧﻞ  ﺑﻤѧﺎ  ﻲﻳﻌﺼѧ  أﻧѧﻪ  إﻻ ،اﻷﻇﻬѧﺮ  ﻋﻠﻰ
 .432«ﺮاﺋﺟﺎ أو ﻋﺎدﻻ آﺎن ﺳﻮاء اﻟﺸﺮع ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻹﻣﺎم ﻃﺎﻋﺔ
 
                                                 
 .21-11ص 2/ج ،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ﻗﻢ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ  ، ف ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔرﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎ  ،اﻟﺨﺰازي - 332
 .172ص/2ج ،م1891 /هـ 1041/1ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن،داراﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ، ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 432
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ﻘѧﺪر ﺑѧﻞ إآﺘﻔѧﻮا ﺑ  ،ﻬѧّﻲاﻟﻌﻠѧﻢ اﻹﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣѧﺎم ﺑﺷѧﺎﻋﺮة ﻟѧﻢ ﻳﺸѧﺘﺮﻃﻮا أن اﻷﻓﻬѧﻮ ﻳѧﺮى  ،اﻟﻌﻠѧﻢ   .ج
 .ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻬﺎد
 
زون إﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﻤﻔﻀѧﻮل ﻣѧﻊ ﺷѧﺎﻋﺮة ﻓﻬѧﻢ ﻳﺠѧﻮ اﻷأن ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم أﻓﻀﻞ اﻷﻣﺔ ﺑﺨﻼف  ﺸﺘﺮط اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺗ  . د
 532.وﺟﻮد اﻷﻓﻀﻞ
 
 :رؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ. 2
 
ﺣѧﻮل  ﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷو ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﺔاﻹﻣﺎﻣاﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ  ﺤﺎﻧﻰاﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒ َﻞﺻﱠأ          
م ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ؟ وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل هѧﺬﻩ أ ؟ﺐ اﻹﻣﺎمﻧﺼﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺠﺐ وذﻟﻚ أ. ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ وﺟﻮب إﺧﺘﻼﻓﻬﻢ
 .ﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔﻣﺎهّﻴﻓﻲ  اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﻔﺮق ﺔ ﻳﻨﺒﻨﻲ اﻟﺠﺪﻟّﻴ
     
 ﻲﺛѧﻢ إن إﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧ »:ﻓѧﻲ ﺑﻴѧﺎن اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳѧﺘﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴѧﺒﺤﺎﻧﻲ         
ﻋѧѧﻦ  ﺔﻣﺎﻣѧѧﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ واﻹ  ﻲﺧѧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧѧ إﻳѧѧﻨﺠﻢ ﻋѧѧﻦ  ،ﻣѧѧﺔن اﻟﻨﺼѧѧﺐ ﻓﺮﺿѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ أو ﻋﻠѧѧﻰ اﻷ آѧѧﻮ
وﺗѧﻮﻓﻴﺮ  ،ﻟѧﻴﺲ ﻟѧﻪ وﻇﻴﻔѧﺔ إﻻ ﺗѧﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄѧﺮق واﻟﺴѧﺒﻞ  ،آѧﺮﺋﻴﺲ دوﻟѧﺔ مﻣѧﺎن اﻹأ ﻓﻤѧﻦ ﻧﻈѧﺮ إﻟѧﻰ. اﻟﺮﺳѧﻮل
ﻟﻬﺎ ﻘѧﻮم ﺑѧﻪ رؤﺳѧﺎء اﻟѧﺪول ﺑﺄﺷѧﻜﺎ ﻣﻤѧﺎ ﻳ  ،ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ  ﻋﻠѧﻰ  ،ﺳѧﺒﻞ اﷲ  واﻟﺠﻬﺎد ﻓѧﻲ  ،ء اﻟﺤﺪودارزاق وإﺟﺮاﻷ
 اﻟﻜﻔѧﺎءة واﻟﻤﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﺻѧﻔﺎت إﻻ ﻤﻮﺮط ﻓﻴﻪ ﻣѧﻦ اﻟ ﻳﺸﺘ إذ ﻻ ،ﻣﺔﻮب ﻧﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺑﻮ: ﻗﺎل  ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 . 632«ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﻷﻣﺔ ﻘﻮم ﺑﻪ اﻳن أوهﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ  ،ﻣﻮرﺑﻴﺮ اﻷﺗﺪ
ﻻ ﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﻓѧﺈن  -إﺳѧﺘﻤﺮا ﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ »اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎﻓﻤѧﻦ أﻋﺘﺒѧﺮ  ،يﺁﺧѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ        
ﺑﻮﺟѧﻮب ﻧﺼѧﺒﻪ  :ﻳﻘѧﻮل  ،-ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠѧﻰ ﻮة ﻣﺨﺘﻮﻣﺘﺎن ﺑﺎﻟﺘﺤﻼق اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒ
ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬѧﺎ اﻟﻔѧﺮد إﻻ إذا ﺣﻈѧﻲ  ،ﻤﻌﻠﻮم أن ﺗﻘّﻠﺪ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻓﺮ ﺻѧﻼﺣﻴﺎت ﻋﺎﻟﻴѧﺔ ﻓﺎﻟ ،ﻋﻠﻰ اﷲ
ﺳѧﺪ ﺟﻤﻴѧﻊ  وﻓѧﻲ  ،ﻋﻠﻤѧﻪ اﻷﺻѧﻮل واﻟﻔѧﺮوع  ﻓﻴﺨﻠﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻲ   ،ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ إﻟﻬّﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﻻﻳﺘѧﻮﻓﺮ  ،اﻟﻤﻌﻠѧﻮم أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺮف ﻋﻠﻴѧﻪ اﻷﻣѧﺔ إﻻ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺮﺳѧﻮل  وﻣѧﻦ  .ﻏﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺗﻪاﻟﻔﺮا
ﺮ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ إﻣѧﺮة إﻟﻬﻴѧﺔ واﺳѧﺘﻤﺮار ﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒѧﻮة وﻣѧﻦ ﻓّﺴѧ ...  ﺑﻴﺔ ﻏﻴﺒﻴѧﺔ ﺮوﺟﻮدﻩ إﻻ ﺑﺘ
 .732«ﺑﻮﺟﻮب ﻧﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﷲ: ﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل يآﻠﻬﺎ ﺳﻮى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﻰ
 
                                                 
 .21ص 2/ج ،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ  ، ف ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔرﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎ ،اﻟﺨﺰازي  - 532
 .582-482/6ج ،ه7141/ 3ط ،إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ  - 632
 .582-482/6ج ،اﻟﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ   - 732
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 ﻟѧﻢ  ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷﻓﻌﻨѧﺪ  .ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﺗﻨﺼﺐ ﺣﻮلواﻟﺘﻲ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺨﻼفﻦ هﺬا اﻟﻣﻳﺘﻔﺮع و          
ﻓﻴﻤѧﺎ  ﻳﻈﻬѧﺮ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷﻋﻨﺪ  اﻹﻣﺎم ﻋﺼﻤﺔﺔ ﻋﺪم إﺷﺘﺮاﻃّﻴ وﺛﻤﺮة .ﺔﺘﺮط ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﺑﺨﻼف اﻹﻣﺎﻣّﻴْﺸًﺗ
  .؟هﻞ ﻳﻨﻌﺰل أم ﻻ ،أو اﻟﺠﻮر ،أو اﻟﻈﻠﻢ ،اﻟﻔﺴﻖإذا أﺣﺪث اﻹﻣﺎُم  
 
 أو ،ﺑﺎﻟﻔﺴѧѧﻖ »ﻻ ﻳﻨﻌѧѧﺰل ﻓѧѧﺈن اﻹﻣѧѧﺎم ،اﻷﺷѧѧﻌﺮّي اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﺘﻔﺘѧѧﺎزاﻧﻲﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ  ،ﻣѧѧﺜﻼ أﺧѧѧﺬﻧﺎﻓѧѧﺈذا          
ﺑﻌѧﺪ  ،واﻷﻣѧﺮاء  ،ﻣѧﻦ اﻷﺋﻤѧﺔ  ﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﺴﻖ وأﻧﺘﺸﺮ اﻟﺠﻮرﻷﻧﻪ ﻗ؛ واﻟﺠﻮر ،ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺮون اﻟﺨѧѧﺮوج وﻻﻳѧ ،وﻳﻘﻴﻤѧﻮن اﻟﺠﻤѧѧﻊ واﻷﻋﻴѧﺎد ﺑѧﺈذﻧﻬﻢ  ،واﻟﺴѧﻠﻒ آѧﺎﻧﻮا ﻳﻨﻘѧﺎدون ﻟﻬѧﻢ  ،اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ
ﻓѧѧѧﻰ  واﻟﻔѧѧѧﺮق أّن. أن اﻟﻘﺎﺿѧѧѧﻲ ﻳﻨﻌѧѧѧﺰل ﺑﺎﻟﻔﺴѧѧѧﻖ ﺑﺨѧѧѧﻼف اﻹﻣѧѧѧﺎم : ﻧﻘѧѧѧﻞ ﻋѧѧѧﻦ آﺘѧѧѧﺐ اﻟﺸѧѧѧﺎﻓﻌﻴﺔ  و... ﻋﻠѧѧѧﻴﻬﻢ
 .832«ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮآﺔ ،ووﺟﻮب ﻧﺼﺐ ﻏﻴﺮﻩ إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﺔ ،(اﻹﻣﺎم)إﻧﻌﺰاﻟﻪ
  
إن  ،ﻹﻣѧﺎم ﺗѧﺄﺗﻲ ﻋﻨѧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺒﺤѧﺚ ﺻѧﻔﺎت ا  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷوﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨѧﺪ           
 .932ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
 :اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ .2-1 
 
آﻠﻤѧѧﺔ ﻣﺮآﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ  وهѧѧﻲ. أى ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴѧѧﺪ  ،ﺎ ﻟﻌﻠѧѧﻢ اﻹﻋﺘﻘѧѧﺎد َﻤѧѧﻋَﻠ «أﺻѧѧﻮل اﻟѧѧﺪﻳﻦ »أﺻѧѧﺒﺤﺖ آﻠﻤѧѧﺔ           
إﺧﺘﻠѧﻒ وﻗѧﺪ . ﻹﻳﻤѧﺎن ﺑﻬѧﺎ ﺎدﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﺠѧﺐ ا اﻷﺻѧﻮل اﻹﻋﺘﻘ  :وﻳﻌﻨﻰ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺘﺮآﻴѧﺐ  .«اﻟﺪﻳﻦ»و«أﺻﻮل»آﻠﻤﺘﻰ
 . ﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮلﺗﻓﻲ ﻼم اﻟﻜﻋﻠﻤﺎء 
 
واﻟﺘѧﻲ   ،ﻣѧﻦ ﻋѧﺪة ﺟﻮاﻧѧﺐ  ﻣﻔﻬѧﻮم أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ ﺚ ﻓѧﻲ ﺒﺤѧ اﻟﻧﺘﻨﺎول  ،ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ          
 .ﻣّﻴﺔﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎ اﻟﻔﺮوعو ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻋﺘﻘﺎدﺗﻜﻮن ﺗﻮﻃﺄة وﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺠﺪﻟّﻴﻳﻤﻜﻦ أن 
 
 
 
 .اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﺔ وﺷﺮﻋﺎأﺻﻮل  ﺗﻌﺮﻳﻒ .1-2-1        
 
 :ﻞ ﻟﻐﺔﺻﻷاﺗﻌﺮﻳﻒ  -أ         
                                                 
ﺑﺪون رﻗﻢ )ه1141 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ،ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ أدﻳﺐ اﻟﻜﻼس ،ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔو ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ ،ﻘﻴﻖﺗﺤ ،ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ- 832
 .042-932ص،(اﻟﻄﺒﻌﺔ
 .141ص ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة: أﻧﻈﺮ ﻣﺒﺤﺚ  - 932
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 ﺗѧﺪل  ﻟﻐﻮﻳѧﺔ  وﻟﻬﻤѧﺎ دﻻﻻت . «اﻟѧﺪﻳﻦ »و «أﺻѧﻮل »ﺒﺔ ﻣﻦ آﻠﻤﺘѧﻰ ﻣﺮّآآﻠﻤﺔ  ﻲﻮل اﻟﺪﻳﻦ هآﻠﻤﺔ أﺻإن          
 آѧﻞ  أﺳѧﻔﻞ  :اﻷﺻѧﻞ  »:ﻟﺴѧﺎن اﻟﻌѧﺮب  ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮ ﻓﻲ ،ﺟﻤﻊ أﺻﻞ ﻲه«أﺻﻮل»ﻓﻜﻠﻤﺔ  .ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ آﻠﻤﺔآﻞ 
 ﺟﻨѧﻲ اﺑѧﻦ واﺳѧﺘﻌﻤﻞ ﻣﺆﺻѧﻞ أﺻѧﻞ:  ﻳﻘѧﺎل.  ﺻѧﻮلاﻟﻴْﺄ وهѧﻮ ذﻟѧﻚ ﻏﻴѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻳﻜﺴѧﺮ ﻻ أﺻѧﻮل وﺟﻤﻌѧﻪ ﺷѧﻲء
 أﺻѧﻞ  ﻣѧﻦ  ﺑﺪﻻ آﺎﻧﺖ إذا ﻓﺈﻧﻬﺎ ،أوزاﺋﺪة ﺑﺪﻻ أﺣﻮاﻟﻬﺎ أآﺜﺮ ﻓﻲ آﺎﻧﺖ وإن اﻷﻟﻒ:ﻓﻘﺎل ْﻞُﺻَﺄاﻟَﺘ ﻣﻮﺿﻊ اﻷﺻﻠﻴﺔ
. آﻼﻣﻬѧﺎ  ﺑﻌѧﺾ  ﻓѧﻲ  واﺋѧﻞ اﻷ ﺳѧﺘﻌﻤﻠﺘﻪ إ ﺷѧﻲء  هѧﻮ  إﻧﻤѧﺎ  اﻟﻌѧﺮب  ﺑѧﻪ  ﺗﻨﻄѧﻖ  ﻟѧﻢ  وهﺬا ، ﻣﺠﺮاﻩ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮت
 اﻟﺸѧﻲء  ﺗﺠﻌѧﻞ  ﻟѧﻢ  ﻣﺎ: َﻚِﺿْﺮِﻌِﻟ ُﺐِﻴَﻬَﺘُﻣ أﻧﻨﻲ إﻻ اﻟﺸﻐﻞ وﻣﺎ):  اﻟﻬﺬﻟﻲ ﻪأﻣﻴ ﻗﺎل أﺻﻞ ذا ﺻﺎر:  اﻟﺸﻲء وأﺻﻞ
 ﻳѧﺪع ْ ﻟѧﻢ  إذا ﻓѧﻼن ٍ ﺑﻨﻲ اُﷲ واﺳﺘﺄﺻﻞ. أﺻﻠﻬﺎ ﺛﺒُﺖ أي ِ،اﻟﺸﺠﺮة هﺬﻩ اﺳﺘﺄﺻﻠُﺖ: وﻳﻘﺎل. ﺗﺄﺻﻞ وآﺬﻟﻚ (.ُﻞُﺻﻳْﺄ
 .042«أﺻﻠِﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﻌُﻪ أي ُﻪَﻠاﺳﺘﺄَﺻ و أﺻًﻼ ﻟﻬﻢ
 
 وﻻ ،إﻟﻴѧﻪ  ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻋﻤﺎ ﻋﺒﺎرة...وهﻮ  ٍﻞأْﺻ ﺟﻤﻊ اﻷﺻﻮل»:[م3141/ه618:ت]ﺮﺟﺎﻧﻲاﻹﻣﺎم اﻟﺠ ﻗﺎل          
 .ﻏﻴѧﺮﻩ  ﻋﻠѧﻰ  هѧﻮ  ﻳﺒﻨѧﻰ  وﻻ ،ﻏﻴѧﺮﻩ  ﻋﻠﻴѧﻪ  ﻳﺒﻨѧﻰ  ﻋﻤѧﺎ  ﻋﺒѧﺎرة »:هﻮ اﻷﺻﻞوﻗﺎل أﻳﻀﺎ  .142«ﻏﻴﺮﻩ إﻟﻰ هﻮ ﻳﻔﺘﻘﺮ
 .242«ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻲوﻳﺒﻨ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ واﻷﺻﻞ
 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﺔ -ب
 
َداَﻧѧﻪ َﻳِﺪﻳﻨѧﻪ ِدﻳﻨѧًﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴѧﺮ َأَذّﻟѧﻪ  :ﺗﻘѧﻮل ،اﻟﻌѧﺎدة واﻟﺸѧﺄن :ﻬѧﺎﻋﻠѧﻰ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ ﻣﻨ ﺄﺗﻰﻳѧﻟﻐѧﺔ  ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟѧﺪﻳﻦإن         
وﺗѧﺄﺗﻰ . «اﻟَﻜѧﻴﱢُﺲ َﻣѧْﻦ َداَن َﻧْﻔَﺴѧﻪ وَﻋِﻤѧﻞ ﻟﻤѧﺎ َﺑْﻌѧَﺪ اﻟَﻤѧْﻮت »:وﻓﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺧﻀﻊوﺗﺄﺗﻰ . ْﻌَﺒَﺪﻩ َﻓَﺪاَنواﺳَﺘ
  .أي آﻤѧﺎ ُﺗَﺠѧﺎِزي ُﺗَﺠѧﺎَزى  ،ِﺪﻳُﻦ ُﺗѧَﺪان ُآﻤѧﺎ َﺗѧ : وﻳﻘѧﺎل  .َدأَﻧﻪ َﻳِﺪﻳﻨﻪ ِدﻳﻨѧًﺎ أي َﺟѧﺎزاﻩ  :ﻳﻘﺎل ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟَﺠَﺰاء واﻟُﻤَﻜﺎﻓﺄة
 .َداَن ﻟѧﻪ َﻳѧِﺪﻳُﻦ ِدﻳﻨѧًﺎ أي أﻃﺎﻋѧﻪ  :ﺗﻘѧﻮل  ،اﻟﻄﱠﺎﻋѧﺔ ﻲ ﺗﻰ ﺑﻤﻌﻨѧ ﺄو ﺗ [35:اﻟﺼﺎﻓﺎت]﴾إّﻧﺎ َﻟﻤِﺪﻳُﻨﻮن﴿: ﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻣ
وَدّﻳﻨѧﻪ َﺗѧْﺪِﻳﻴﻨﺎ َوَآﻠѧُﻪ إﻟѧﻰ  ،وَﺗѧَﺪّﻳﻦ ﺑѧﻪ ﻓﻬѧﻮ ُﻣَﺘѧَﺪﻳﱢﻦ  ،َداَن ﺑﻜﺬا ِدَﻳﺎَﻧًﺔ ﻓﻬﻮ َدﻳﱢٌﻦ :وﻳﻘﺎل .واﻟَﺠْﻤُﻊ اَﻷْدَﻳﺎُن ،وﻣﻨﻪ اﻟﺪﱢﻳﻦ
 .342ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟِﻤﻠﱠﺔ واﻟﺸﱠﺮﻳﻌﺔﺗﺄﺗﻰ أﻳﻀﺎ و .ِدﻳِﻨِﻪ
 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻋﺎ -ج       
 
                                                 
 .361-261ص/1ج ،م3002/ه 3241( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ)،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎهﺮة دار ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر - 042
 .54ص،ه 5041/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻌﺮﻳﻔﺎتﺘﻟا ،ﺮﺟﺎﻧﻰاﻟﺠ - 142
 .54ص،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 242
اﻟﻐﻔﻮر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،«دﻳﻦ»،ﻣﺎدة،ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ   ،اﻟﺠﻮهﺮي ﺣﻤﺎد ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ أﺑﻰ ،اﻟﺠﻮهﺮي - 342
 .8112-7112ص/5ج ،م4891/ه4041/ 3ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦدار اﻟ ،ﻋﻄﺎر
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 اﻟﺸѧѧﺮعﻠѧѧﺪﻳﻦ ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ ﻟ ﺎﺗﻌﺮﻳﻔѧѧ ،ﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳѧѧﺮ واﻟﺘﻨѧѧﻮﻳﺮ ﺻѧѧﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴѧѧﻴ  ،اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﺑѧѧﻦ ﻋﺎﺷѧѧﻮر  ﻧﻘѧѧﻞ           
 .442«د إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻃﻨﺎ وﻇﺎهﺮواﻟﺬوى اﻟﻌﻘﻮل ﺑﺈﺧﺘﻴﺎرهﻢ اﻟﻤﺤﻤﻮ ﺿﻊ إﻟﻬﻰ ﺳﺎﺋﻎو ﻮاﻟﺪﻳﻦ ه»:ﻓﻘﺎل
 
 وﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺎن ﺑﺎﻟѧѧﺬات ﻣﺘﺤѧѧﺪان واﻟﻤﻠѧѧﺔ اﻟѧѧﺪﻳﻦ»:ﻘѧѧﺎلﻓ واﻟﻤѧѧﺬهﺐ ،واﻟﻤﻠѧѧﺔ ،اﻟѧѧﺪﻳﻦ ف اﻟﺠﺮﺟѧѧﺎﻧﻲﻋѧѧّﺮ ،آѧѧﺬﻟﻚ       
 إﻧﻬѧﺎ  ﺣﻴѧﺚ  وﻣѧﻦ  ،ﻣﻠѧﺔ  ﺗﺴѧﻤﻰ  ﺗﺠﻤѧﻊ  إﻧﻬѧﺎ  ﺣﻴѧﺚ  وﻣﻦ ،دﻳﻨﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺗﻄﺎع إﻧﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈن .ﻋﺘﺒﺎرﺑﺎﻹ
 واﻟﻤﻠѧﺔ  .ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  اﷲ إﻟѧﻰ  ﻣﻨﺴѧﻮب  اﻟѧﺪﻳﻦ  نإ ،واﻟﻤﺬهﺐ واﻟﻤﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق :وﻗﻴﻞ ،ﻣﺬهﺒﺎ ﺗﺴﻤﻰ إﻟﻴﻬﺎ ُﻊَﺟْﺮُﻳ
 .542«اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ إﻟﻰ ﻣﻨﺴﻮب واﻟﻤﺬهﺐ ،اﻟﺮﺳﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ
 
ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﷲ واﻟﺸѧﻌﻮر : (أوﻻهﻤѧﺎ :)ﺣﻘﻴﻘﺘѧﻴﻦ  ﻳﻘﻮم ﻋﻠѧﻰ ﻪ ﻣѧﺎ ﺑﺄّﻧѧ  ،ف اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ ﻋّﺮ           
واﻟﺘﻘﻴѧﺪ ﺑﻤﻮاﺛﻴѧﻖ اﻟﺴѧﻤﻊ  ،ﻬﻴѧﻪواﻟﺨﻀѧﻮع ﻷﻣѧﺮﻩ وﻧ ،ﺑﻬﺪﻳѧﻪاﻹﻟﺘѧﺰام : (اﻟﺜѧﺎﻧﻰ). ﺑѧﺄن اﻟﺒѧﺪء ﻣﻨѧﻪ واﻟﻴѧﻪ اﻟﻤﺼѧﻴﺮ
 .642ﻣﻨﻪ ﻋﺔ اﻟﻨﺎزﻟﺔواﻟﻄﺎ
 
اﻟѧﺪﻳﻦ  ﻣﻔﻬﻮم  أن:ﺘﺒﻴﻦ ﻟﻚﻳ ،واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،ﻲواﻟﺠﺮﺟﺎﻧ ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮراﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻌﻨﻰ ﺈذا راﺟﻌﺖﻓ         
ﺒѧﺎﻃﻦ اﻟ اﻟﺨﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﺎء اﻟﻤﺤﻤﻮدة اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟѧﻰ ﺎﻷﺷﻴﺑ ،اﻟﺴﻠﻴِﻢ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤِﺮﻋﻠﻰ  ﻨّﻲﻣﺒ وﺿﻊ إﻟﻬّﻲ ﺳﻤﺎوّي :هﻮ
 . ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻈﺎهﺮ
 
ﻓѧﻲ  ﻟѧﺪﻳﻦ إذ ا .إﻻ اﻟѧﺪﻳﻦ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟﺼѧﺤﻴﺢ اﻟѧﺪﻳﻦ ا  ﻻ ﻳﺘﺼѧﻮر  ،اﻟѧﺪﻳﻦ  ﺗﻌﺮﻳѧﻒ  ﻣѧﻦ   وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم           
ﻠﺒﻴѧﺎن اﻹﺳﺘﺴﻼم ﻟ»:هﻮ ﺎﻟﺪﻳﻦﻓ ،وﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ .هﻮ ﺣﻖ اﻹﻋﺘﻘﺎد وﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ يﻢ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﺬاﻟﺘﺴﻠﻴ :هﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺎ وآﻴﻔѧﺎ ﻓѧﻰ ﺷѧﺮاﺋﻊ أﻧﺒﻴﺎﺋѧﻪ ورﺳѧﻠﻪ وهѧﻮ وإن إﺧﺘﻠѧﻒ آﻤًّѧ . ﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻌѧﺎرف واﻷ  ﻲاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺑﻮﺑﻴѧﺔ ﻓѧ 
وإﻧﻤѧﺎ إﺧѧﺘﻼف  ،اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ إﻻ أﻣѧﺮا واﺣѧﺪا ﻲﻏﻴѧﺮ أﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻓѧ ،آﺘﺎﺑѧﻪ ﻲﻰ ﻣѧﺎ ﻳﺤﻜﻴѧﻪ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧ ﻋﻠѧ
وﻳﺠﻤѧﻊ اﻟﺠﻤﻴѧﻊ أﻧﻬѧﺎ ﺗﺴѧﻠﻴﻢ  .واﻟﺘﻔﺎﺿѧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺪرﺟﺎت ،ﻜﻤѧﺎل واﻟѧﻨﻘﺺ دون اﻟﺘﻀѧﺎد واﻟﺘﻨѧﺎﻓﻰاﻟﺸѧﺮاﺋﻊ ﺑﺎﻟ
هѧﻮ اﻟﺤﻀѧﻮر  :واﻟﻤѧﺮاد ﺑﺎﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻨѧﺪ اﷲ . وإﻃﺎﻋﺔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻳѧﺪﻩ ﻣѧﻦ ﻋﺒѧﺎدﻩ ﻋﻠѧﻰ ﻟﺴѧﺎن رﺳѧﻠﻪ 
دون  ،وﺑﺤﺴѧﺐ إﺳѧﺘﻌﺪادات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ  ،ﻻ ﻳﺨﺘﻠѧﻒ إﻻ ﺑﺎﻟѧﺪرﺟﺎت  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ آﻮﻧѧﻪ ﺷѧﺮﻋﺎ واﺣѧﺪا  ،ّﻲاﻟﺘﺸﺮﻳﻌ
  .742«ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة واﺣﺪةاﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻲﺑﻤﻌﻨﻰ آﻮﻧﻪ واﺣﺪا ﻣﻮدﻋﺎ ﻓ ،آﻮﻧﻪ واﺣﺪا ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 :أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ  ﺗﺤﺪﻳﺪ  .2-2-1       
 
                                                 
  .981ص/ 5-3م ج 4891،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ،ﺷﻮراﺑﻦ ﻋﺎ - 442
 .141ص ، ه5041/1ط  ،ﺎنﻟﺒﻨ ،ﺑﻴﺮوت  ،اهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲإﺑﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻌﺮﻳﻔﺎتﺘﻟا ، ﺮﺟﺎﻧﻰاﻟﺠ - 542
 .801ص ،م 1991 /1ط ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻰ  اﻟﺸﻴﺦ   ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ  642
 . 931- 831ص / 5ج، م7991/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻰ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻴﺮوت  اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ - 742
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   :ﻠﻤﻴﻦ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔاﻟﻤﺘﻜرؤﻳﺔ . 1-2-2-1      
 
ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل و ﺮّﱢُﻃﺗﺤﺪﻳﺪ ُأ ، وﻏﻴﺮهﻢاﻷﺷﺎﻋﺮة  ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲﺣﺎول ﺑﻌﺾ آﺒﺎر           
ﻗﻮاﻋѧѧﺪ ﻣﺴѧѧﻠﻤﺔ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻜﺎﻓѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ  ﻟﻠﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ وذﻟѧѧﻚ   ،اﻟﻌﻘﺎﺋѧѧﺪﻋﻠѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ   اﻟﻤﻠѧѧﻞ واﻟﻨﺤѧѧﻞ  راﺳѧѧﺘﺔ د
 .وﻏﻴﺮهﻢ
 
اﻟﺤﻀѧﺎرة ﺗﺼѧﺎل وإ ،ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ  ﻤﻨѧﺔ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌѧﺪ هﻴ  ،اﻟѧﺪﻳﻦ  لأﺻѧﻮ أهﻤﻴﺔ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋѧﺪ  توﺟﺎء           
ﺑѧﻴﻦ  ﻇѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻹﺗﺼѧﺎل اﻟﺤﻀѧﺎري  ﻓѧﻲو ،واﻟﻬﻨѧﺪ ،واﻟѧﺮوم ،اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ آѧﺎﻟﻔﺮسﺤﻀѧﺎرات اﻷﻣѧﻢ ﺑ ،اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ
 ل اﻟﺪﻳﻦﻮﺻأ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺿﻄﺮﱠ ،ﻼﻣﻴﺔاﻹﺳاﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻔﺮق اﻟﻧﺸﺄة  و ،اﻷﻣﻢ
 
 ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ  رؤﻳﺔ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ واﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ ﻓѧﻲ  ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦإﻟﻰ ﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓ           
اﻹﻳﻤѧﺎن  ﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ واﻟﻤ  ﻋﻨѧﺪ ﺎﻬﺑﻳﻘﺼѧﺪ و .ﺛﻼﺛѧﺔ أﺻѧﻮل ﺛﺎﺑﺘѧﺔ  ﺑﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ  أﻧﻬѧﻢ ﺣѧﺪدوا ﻧﺠﺪ  ،اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻮل
ﻋﻨﺪ آﻞ ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ  ﻤﺔﻣﺴّﻠ إﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ أﺻﻮل ﻲوه .وﺑﻌﺜﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،ﺧﺮواﻟﻴﻮم اﻷ ،ﺑﺎﷲ
 .ﻞﻘواﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ أﺻﻮل ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ  آﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨ
 
 وﺟﻤﻴѧѧѧﻊ ﺔ اﷲﻓѧѧѧﻣﻌﺮإﻟѧѧѧﻰ  وإدراآѧѧѧﻪ اﻟﻌﻘѧѧѧﻞدور ﻓѧѧﻲ [م3321/ه136:ت]ﻳﻘѧѧѧﻮل اﻵﻣѧѧﺪي اﻷﺷѧѧﻌﺮي             
وﻻ ﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ  ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻘﻀѧﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ  ،(اى اﷲ)ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ واﻟﻌﻘﻞ آﺎف ﻓﻰ »:اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 .842«ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻣﺎم
 
 ﺑѧﺄن اﻹﻣѧﺎم  ﺣѧﻮل ﻋﻠѧﺔ وﺟѧﻮب اﻹﻣѧﺎم  ﺔاﻹﺳѧﻤﺎﻋﻴﻠﻴ ّ ﻴﻌﺔﻟّﺸѧ ﺔ اﻧﻈﺮّﻳѧ ﻋﻠѧﻰ ﻩ رّدإﺛѧﺮ  ،ﺟﺎء ﺗﻘﺮﻳѧﺮ اﻵﻣѧﺪي و      
 .ﺎﷲﺑ فﻣﻌﺮﱢ
 
وﻗѧﺪ إﺗﻔѧﻖ »:ﺎم اﻷآﺒѧﺮ ﻣﺤﻤѧﻮد ﺷѧﻠﺘﻮت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﺮع ﻳﻘѧﻮل اﻹﻣѧ  اﻟﻌﻘﻴﺪةﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﻃﺮق إﺛﺒﺎت و      
ﻳﻔﻴѧﺪ   ،اﻟﻀѧﺮورةﻰ اﻟﺤѧﺲ أوواﻧﺘﻬѧﺖ ﻓѧﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ إﻟѧ ،ﻟѧﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠѧّﻲ اﻟѧﺬى ﺳѧﻠﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗѧﻪ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أن ا
 .وﻳﺤﻘﻖ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ،اﻟﻴﻘﻴﻦ
   
                                                 
 ،م2002ط،ﻣﺼѧѧﺮ ،اﻟﻜﺘѧѧﺐ واﻟﻮﺛѧѧﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎهﺮة ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ دار   ،أﺣﻤѧѧﺪ ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﻤﻬѧѧﺪى  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ’إﺑﻜѧѧﺎر اﻷﻓﻜѧѧﺎر ﻓѧѧﻰ أﺻѧѧﻮل اﻟѧѧﺪﻳﻦ  ،اﻵﻣѧѧﺪى - 842
 . 521ص/5ج
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ﻻ ﺗﺜﺒѧﺖ و ،وﻻ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب. ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ذهﺐ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷدﻟﺔ ا ﺎأﻣ          
ذهﺒﻮا إﻟѧﻰ أن  واﻟﺬﻳﻦ. ﻴﺮة ﺗﺤﻮل دون هﺬا اﻷﺛﺒﺎتوذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت آﺜ... ﺪةﺑﻬﺎ وﺣﺪهﺎ ﻋﻘﻴ
وﻣﻌﻨѧﻰ  .ورودﻩ ﻗﻄﻌﻴﺘѧﺎ ﻓѧﻰ دﻻﻟﺘѧﻪ  ﺎ ﻓѧﻲ ّﻴѧ ﺷﺮﻃﻮا ﻓﻴѧﻪ أن ﻳﻜѧﻮن ﻗﻄﻌ   ،ﺖ اﻟﻌﻘﻴﺪةوﻳﺜﺒ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﻠﻰ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ
وذﻟѧﻚ إﻧﻤѧﺎ  .ﺗѧﻪ ﻋѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ  اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻮﺛﺒ ﻓѧﻲ ﺷѧﺒﻬﺔ  ورودﻩ أﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أّي ﺎ ﻓﻲﻗﻄﻌّﻴ آﻮﻧﻪ
وذﻟѧﻚ إﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻓﻴﻤѧﺎ ﻻ  ،ﻩﺎﻣﻌﻨѧ  ﻜﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﻟﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣْﺤدﻻ ﺎ ﻓﻲوﻣﻌﻨﻰ آﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌّﻴ .ﺮ ﻓﻘﻂاﻟﻤﺘﻮاﺗ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ
 .942«أن ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻴﺪةﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ أﻓﺎد اﻟﻴﻘﻴﻦ وﺻﻠﺢ  ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﻠﻰ. ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
 
ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣѧﻦ آﺒѧﺎر ﻓﻼﺳѧﻔﺔ رؤﻳѧﺔ  ﻨﺨﺘﺎرﺳѧ  -ﻓﻼﺳѧﻔﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ  رؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل -ﻷﺻﻮلدراﺳﺔ هﺬﻩ ا إن         
اﻹﻣѧѧѧѧﺎم : اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧѧѧѧﻴﻦ وﻣѧѧѧѧﻦ هѧѧѧѧﻮﻻء. ﻋﻠﻤѧѧѧѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧѧѧѧﺎﻻت ﺑﻌѧѧѧѧﺾﻣﻨﻬѧѧѧѧﺎ ﻤѧѧѧѧﻞ ﺛѧѧѧѧﻢ ﻧْﻜ ،اﻟﻤﺴѧѧѧѧﻠﻤﻴﻦ
وﺷﻴﺦ اﻹﺳѧﻼم اﺑѧﻦ  [ م8911/ه595:ت]ﺪاﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻹﺳﻼﻣﻰ اﺑﻦ رﺷ ،[م1111/ه505:ت]ﻲاﻟﻐﺰاﻟ
 .ﻴﻊاﻟﺠﻤ اﷲ ﻋﻠﻰ رﺣﻤﻬﻢ ،[م7231/ه827:ت]ﺗﻴﻤﻴﺔ
 
 :[م2111/ه505:ت]اﻟﻐﺰاﻟﻲ -أ          
 
إﻣѧѧѧﺎم  ﻰ رﺋﺎﺳѧѧѧﺔ اﻷﺷѧѧѧﺎﻋﺮة ﺑﻌѧѧѧﺪ وﻓѧѧѧﺎة ﺷѧѧѧﻴﺨﺔ اﻟﺠѧѧѧﻮﻳﻨﻲ ﺗѧѧѧﻮّﻟ ، [م1111/ه505:ت]اﻹﻣѧѧѧﺎم اﻟﻐﺰاﻟѧѧѧﻰ           
ﺑﻐѧﺪاد ﻗﺎﺻѧﺪا ﻟﻠѧﻮزﻳﺮ إﻟѧﻰ اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ  وﻓѧﺪ  ،اﻟﺤѧﺮﻣﻴﻦ  ﺷѧﻴﺨﻪ إﻣѧﺎم  ﻣѧﺎ ﺗѧﻮﻓﻲ  ﻓﺒﻌﺪ .[م5801/ه874:ت]اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
ﻒ ﻣѧﻊ وﺧѧﺮج ﻟѧﻪ أﺻѧﺤﺎب وﺻѧﻨﻒ اﻟﺘﺼѧﺎﻧﻴ  ،ﺔ ﺑﻐѧﺪاد ﻣﺪرﺳѧ  ﺛﻢ وّﻻﻩ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓѧﻲ  »ﻚاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠ
وﻟѧﻪ  ،ﻗﺼѧﺒﺔ ﺑѧﻼد ﻃѧﻮس  ،اﺑѧﻊ ﻋﺸѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟﻤѧﺎدى اﻵﺧѧﺮ ﺑѧﺎﻟﻄﺒﺮان اﻟﺮ اﻟﺘﺼﻮف واﻟѧﺬآﺎء اﻟﻤﻔѧﺮط وﺗѧﻮﻓﻲ ﻓѧﻲ 
 .052«ﺧﻤﺲ وﺧﻤﺴﻮن ﺳﻨﺔ
      
ﻓѧﻲ  ﻟﻐﺰاﻟѧﻰ اﻣѧﺬهﺐ ﻒ ﺟﺎﻧﺒѧﺎ ﻣѧﻦ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﻧﻘѧ  ،ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺪأ رؤﻳﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ            
  ؟ﻋﻨﻪ ﺤﺮرﺘأم هﻮ ﻣ ؟هﻞ هﻮ أﺷﻌﺮى اﻹﻋﺘﻘﺎد وذﻟﻚ ،اﻹﻋﺘﻘﺎد
 وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻤѧﺎ  ﺖﻨﺗﺒﺎﻳ ،اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺎﻟﻤﻴﻦﻧﺸﻴﺮ رؤﻳﺔ ﻮف ﺳ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ          
   .ﻓﻴﻪ
 [:م6791/ه6931:ت]رؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻲ زهﺮة       
 
                                                 
 .35م ص5791/8ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،،دار اﻟﺸﺮوق ،ﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔاﻹ ،اﻟﺸﻴﺦ  ﻣﺤﻤﻮد   ،ﺷﻠﺘﻮت - 942
 .523 ص/2ج، ه0241/7ط ،إﻳﺮان ،اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢ  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 052
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ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ﻳﻘѧﺮر ﻣѧﻦ  ،ﻓﻲ إﻋﺘﻘѧﺎد اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ  [م6791/ه6931:ت]زهﺮةﻴﺦ أﺑﻲ وﺟﻬﺔ اﻟﺸﻣﻦ ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ          
ﻓѧﻰ آѧﻼم أﺑѧﻰ  إن اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ إذا ﻧﻈﺮ»ﺑﺤﻴﺚ ،ﻋﻨﻪﺑﻞ آﺎن ﻣﺘﺤﺮر ،أن اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺬهﺐ اﻷﺷﻌﺮي
ﻧﻈѧѧﺮة ﺣѧѧﺮة  ،آѧѧﺎن ﻳﻨﻈѧѧﺮ  [م539/ه423:ت]ﻷﺷѧѧﻌﺮياﻟﺤﺴѧѧﻦ ا وأﺑѧѧﻲ [م449/ه333:ت]يﻣﻨﺼѧѧﻮر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳѧѧﺪ 
ﻩ دﻳﻨѧﺎ رﺗѧﺂ اﺑﻌѧﺾ ﻣѧﺎ  وﺧﺎﻟﻔﻬﻤѧﺎ ﻓѧﻲ  .وﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ  أآﺜѧﺮ ﻣѧﺎ  ﻓﻮاﻓﻘﻬﻤѧﺎ ﻓѧﻲ  ،ة ﺗѧﺎﺑﻊ ﻣﻘﻠѧﺪ ﻻ ﻧﻈѧﺮ  ،ﺑﺼﻴﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ
 .152«أﻧﺼﺎرهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ رﻣﺎﻩ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ ،وﻟﺬا ،واﺟﺐ اﻹﺗﺒﺎع
 
 :رؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ         
 
ﺣﻴѧѧﺚ ﻳѧѧﺮى أن اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲ هѧѧﻮ أﺷѧѧﻌﺮي  ،اﻟﻔﻜѧѧﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔﻋѧѧﻦ  ﺤﺎﻧﻲﺒﺴѧѧاﻟﺸѧѧﻴﺦ ﺟﻌﻔѧѧﺮ اﻟ ﺧѧѧﺎﻟﻒ          
آﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧѧﺔ  ،ﻟﻔѧѧﺮق اﻷﺧѧѧﺮى وﺑѧѧﻴﻦ اﻪ اﻟﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﺑﻴﻨѧѧ  ﻓѧѧﻲ ﻟѧѧﻢ ﻳﺨѧѧﺎﻟﻒ اﻹﻣѧѧﺎم اﻷﺷѧѧﻌﺮي  اﻟﻤﻌﺘﻘѧѧﺪ وأﻧѧѧﻪ 
ﺟѧѧﻮاز اﻟﺘﻜﻠﻴѧѧﻒ ﺑﻤѧѧﺎ وم ﺷѧѧﺮﻋﺎ؟ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ اﷲ هѧѧﻞ ﺗﺠѧѧﺐ ﻋﻘѧѧﻼ أ و ،ﻤﺴѧѧﺄﻟﺔ اﻟﺤﺴѧѧﻦ واﻟﻘѧѧﺒﺢ اﻟﻌﻘﻠѧѧﻴﻦ آ ،واﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ
ﻣﺴѧﺄﻟﺔ  آѧﻼم و ،اﻟﻌѧﺮش ﻟﻰ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎ إﺳﺘﻮاءوأم اﷲ؟ ﻳﺨﻠﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ هﻞ  أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎدو  ،ﻻﻳﻄﺎق
  .ﺎوﻳﺔﻌوﻣ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻲو ،رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻌﺒﺎدﻩ و ،اﻷﺧﺮة رؤﻳﺔ اﷲ ﻓﻲو ،اﷲ
 
ﻣﻮﻗѧѧﻒ  ،اﻹﻋﺘﻘﺎدﻳѧѧﺔ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ  ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ رّﺟѧѧﺢ اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲاﻹﻣѧѧﺎم أن  اﻟﺴѧѧﺒﺤﺎﻧﻲ اﻟﺸѧѧﻴﺦأآѧѧﺪ هѧѧﺬا و       
ﻓѧﻲ  ﻳﻘѧﻮل اﻟﺴѧﻴﺦ اﻟﺴѧﺒﺤﺎﻧﻲ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﺮقﺑﻴﻦ او ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أهّﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻋﻨﻪﺑﺤﻴﺚ  اﻷﺷﻌﺮّي
 ،وﻗѧﺎل ﺑﻘѧﺪم آﻼﻣѧﻪ ،اﻷﺧѧﺮة ﺮؤﻳѧﺔ ﻓѧﻲﺖ اﻟﺒѧآﻤѧﺎ أﺛ ،ﺒﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴѧﻴﻦوﻗѧﺪ أﻧﻜѧﺮ اﻟﺤﺴѧﻦ واﻟﻘѧ !آﻴѧﻒ »:هѧﺬا اﻟﺼѧﺪد
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ذهѧﺐ ﻓﻴﻬѧﺎ إﻟѧﻰ  ﻓﻲ وإﻧﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺷﻌﺮّي ،ﻚ ﺗﺮك ﻋﺎرا ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻦ أهﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪوﺑﺬﻟ
ﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬѧﺎ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وإن آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﺷﻨﺎ ،ﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟاﻟﺘﻔﻮﻳﺾ دون اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 .252«اﻟﻤﻌﻤﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺎزل ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﺘﺪﺑﺮﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺗﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ  ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 
آѧﺎن  أن اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ  ،ﺪون ﺗѧﺮدد ﺑѧ ﻳﺠѧﺰم  ،ﺔاﻟﻜﻼﻣّﻴѧ  ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﻓѧﻲ  اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﻤﺘﺄﻣﻞ ﻏﻴﺮ أن اﻟ       
ﻣﺴѧﺄﻟﺔ و ،أﻓﻌѧﺎل اﻟﻌﺒѧﺎد :ﻣﺜѧﻞ ،ﺔﻤﺴѧﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣّﻴѧاﻟ أهѧّﻢﻓѧﻲ اﻹﻣѧﺎم اﻷﺷѧﻌﺮي  ﺘѧﻪﻮاﻓﻘﻤوذﻟѧﻚ ﻟ .ﺮّي اﻹﻋﺘﻘѧﺎدأﺷѧﻌ
 اﻟﻔѧﺮق  اﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ ﺑѧﻴﻦ   أهѧﻢ ّﻣѧﻦ  ﻷن هѧﺬﻩ اﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ  ،وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻄﻒ ،اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ
وﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة  ،ﻨﺺﺎﻟﺔ اﻟﻘѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑѧѧاﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺴѧѧﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻣ وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻲ  اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ
ﺣѧﻮل  ﻬﻢإﺧѧﺘﻼﻓإﻟѧﻰ  ﺮﺟѧﻊﺗﻓѧﻲ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  اﻹﺧﺘﻴѧﺎر واﻟѧﻨﺺ ﻷن ﺟﺪﻟّﻴѧﺔ إﺷѧﻜﺎل .واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ اﻟﻘѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎر
 .«أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد»ﻣﺴﺄﻟﺔ 
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 :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺗﻔﺎق واﻹﻓﺘﺮاق واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﺔ ﺑﻴﻦ  اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻃﺮح أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣّﻴ       
 
 :ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔأهﻢ اﻟﻤ: أوﻻ       
 
ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻹﺗﻔѧﺎق  ﺰﻟﺔﺘﺔ واﻟﻤﻌﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ  ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣّﻴ ﻗﺎرن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ          
ﻷهѧﻞ  اﻟﺸѧﻔﺎﻋﺔ  :ﻣﻨﻬѧﺎ  .ﻣﻊ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔﻴﺔ إﺗﻔﻘﺖ اﻹﻣﺎﻣ ،ﺔﻓﺬآﺮ ﻋﺸﺮة ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻼﻣّﻴ .قواﻹﻓﺘﺮا
اﻟﺠﻨѧﺔ واﻟﻨѧﺎر  .وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺰﻟﺘﻴﻦ ،ﺳﻖﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎﻣﺮﺗﻜﺒﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴو ،اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
وﺟѧﻮب اﻷﻣѧﺮ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬѧﻰ   .وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟѧﻮدﻳﻦ  ،ﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮةاﻵن ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻣﺨﻠﻮﻗﺘﺎن
 ،ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ  اﻹﺣﺒѧﺎط . ﺨﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞﺑ  ،ﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻻ ﻋﻘﻠﻰ ﻲهﻮ ﺳﻤﻌ ،ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
 ،ﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮك وﻣﺎ ﻳﺘﻠﻮﻩ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﻧﻮب ﺷﺎﻋﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن اﻹﺣﺒﺎط  ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎت ﺑﺈرﺗﻜﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻﺔ واﻷاﻹﻣﺎﻣّﻴ
أﻋﻄѧﺖ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ اﻟﻌﻘѧﻞ  ،اﻟﺸѧﺮع واﻟﻌﻘѧﻞ. ﻓѧﺈن اﻟﻤﻌﺼѧﻴﺔ اﻟﻤﺘѧﺄﺧﺮة ﺗﺴѧﻘﻂ اﻟﺜѧﻮاب اﻟﻤﺘﻘѧﺪم  ،ﺰﻟѧﺔﺘﺑﺨѧﻼف اﻟﻤﻌ
 ،ﻮﺑѧѧﺔ ﻣﺴѧѧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻌﻘѧѧﺎب ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻪ اﻟﻮﺟѧѧﻮب اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧѧﺔ أن اﻟﺘ. ﺔ واﻷﺷѧѧﺎﻋﺮةﻣﺎﻣّﻴѧѧﻣﺠѧѧﺎﻻ أوﺳѧѧﻊ ﻣﻤѧѧﺎ أﻋﻄﺘѧѧﻪ اﻹ 
ﺔ واﻷﺷѧﺎﻋﺮة أن اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ . ﻓﺈن ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ وﻻ ﻳﺠﺐ إﺳѧﻘﺎﻃﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘѧﺎب  ،ﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮةﺑﺨﻼف اﻹﻣﺎﻣّﻴ
ﺑѧﻞ ﺑѧﻴﻦ إﻟﻴѧﻪ  ﺮ وﻻ ﻣﻔѧﻮض اﻹﻧﺴѧﺎن ﻏﻴѧﺮ ﻣﺴѧﻴ ّ :اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﺗﻘѧﻮل  .ﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ ﻜﻧﺒﻴﺎء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋاﻷ
ﻣѧﻦ  إﺑﺘѧﺪاء اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ إن  .ﺑﺎﻟﻜﺴѧﺐ  واﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠѧﺔ  ،ﺋﻠﻴﻦ ﺑѧﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺎﺑﺨѧﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ اﻟﻘѧ  ،اﻟﺠﺒﺮ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
 .352ن اﻟﻌﻘﻮل ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﺮدهﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﻊﺈﺑ ﻠﺔاﻟﻘﺎﺋ ،ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮةاﻟﺮﺳﻮل ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ
 
 
 :ﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺨﻼف اﻷﺷﺎﻋﺮةأهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣّﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟ: ﺛﺎﻧﻴﺎ      
 
 ،إﺗﺤѧﺎد ﺻѧﻔﺎت اﷲ ﻣѧﻊ اﻟѧﺬات  :ﻣﻨﻬѧﺎ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷﻼف ﺔ واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺨѧ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞﻣﺎ أ          
. ﺬات زاﺋѧѧﺪة ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﺻѧѧﻔﺎت اﷲ ﻗﺪﻳﻤѧѧﺔ ﻣﻐѧѧﺎﻳﺮة ﻟﻠѧѧ  ﺑѧѧﺄن ﺔ واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧѧﺔ ﺑﺨѧѧﻼف اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة اﻟﻘѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺎﻟѧѧﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧ ﻗ
ﺷѧﺎﻋﺮة أﻣѧﺎ اﻷ   ،هѧﺬﻩ اﻟﺼѧﻔﺎت ﺗѧﺄوﻳﻼ ﻣﻘﺒѧﻮﻻ  ﺔ ﻳﺆﻟѧﻮن اﻹﻣﺎﻣّﻴ ،ﺳﺘﻮاءآﺎﻟﻮﺟﻪ واﻷﻳﺪى واﻹ ،اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
 ،ﺒﺎد ﺻﺪورا ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺎ دة ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌرﺔ واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺻﺎأﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ. يﻓﻴﻔﺴﺮوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺼﻮر
ﺪم وﻣﺮة ﺗﺘﻘ ،ﻓﻤﺮة ﺗﻘﺎرن ،اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻲاﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻓ. ﻓﻬﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﷲ  ،ﺷﺎﻋﺮةاﻷﺑﺨﻼف 
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 ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷاﻷﺧѧﺮة ﻣﻤﻜﻨѧﺔ ﻋﻨѧﺪ  ﻲرؤﻳѧﺔ اﷲ ﺑﺎﻷﺑﺼѧﺎر ﻓѧ . ﻘѧﺎ ﻠﺗﻘѧﺎرن ﻣﻄ  ﻲﻓﻬ ،ﺷﺎﻋﺮةاﻷﺔ ﺑﺨﻼف اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﺪﻋﻨ
 ،واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ  ﺔﻓﻬѧﻮ ﺣѧﺎدث ﻻ ﻗѧﺪﻳﻢ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ،آѧﻼم اﷲ هѧﻮ ﻓﻌﻠѧﻪ . ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻲﺔ ﻓﻬﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻹﻣﺎﻣّﻴ
ﻞ ﻳﺪرك ﺣﺴﻦ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻓﻌѧﺎل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘ ﻌﺘﺰﻟﺔواﻟﻤ ﺔذهﺒﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴ. أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻬﻮ ﻗﺪﻳﻢ آﻘﺪم اﻟﺬات
 .452ﺑﺨﻼف اﻷﺷﺎﻋﺮة ،أو ﻗﺒﺤﻬﺎ
 
 :ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ      
 
اﻟﻤﻨﻘѧѧﺬ ﻣѧѧﻦ » :اﻟﻤﺼѧѧﻨﻔﺎت آﺘﺎﺑѧѧﻪ وﻣѧѧﻦ ﺑѧѧﻴﻦ ﺗﻠѧѧﻚ . ﻋﻠѧѧﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ  ﺗﺼѧѧﺎﻧﻴﻒ ﻣﻔﻴѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ  ﻒ اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲأّﻟѧѧ         
ﺻѧﻮل اﻹﻳﻤѧﺎن اﻟﻴﻘѧﻴﻦ ﺑﺎﻷ أن  ﻓﻬѧﻮ ﻳﺒѧﻴﻦ  .ﻰرﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟ  ﻪﻔѧ أّﻟ ﺧѧﺮ ﻣѧﺎ ﻟﻜﺘﺎب ﻣѧﻦ أوا وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا ا ،«اﻟﻀﻼل
ﺣﺼѧѧﻴﻠﺔ ﺗﺠѧѧﺎرب  ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻧﻤѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖإ ،ﺣﺼѧѧﻠﻬﺎ واﻟﺘѧѧﻲ ،وﺑѧѧﺎﻟﻨﺒﻮة ،واﻟﻴѧѧﻮم اﻷﺧѧѧﺮ ،أﻋﻨѧѧﻰ اﻹﻳﻤѧѧﺎن ﺑѧѧﺎﷲ  ،اﻟﺜﻼﺛѧѧﺔ
 ،أﻳﻀѧﺎ  آﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ  ،اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ  وأن اﻹدراك ﺑﻬѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  .وﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﺘѧѧﻲ ﻣﺎرﺳѧѧﺘﻬﺎ  -وآѧѧﺎن ﻗѧѧﺪ ﺣﺼѧѧﻞ ﻣﻌѧѧﻲ »:رﺣﻤѧѧﻪ اﷲ ﺎلﻓﻘѧѧ .اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴѧѧﺔ ﺎ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل إدراآﻬѧѧ
ﻳﻘﻴﻨѧﻲ ﺑѧﺎﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ، وﺑѧﺎﻟﻨﺒﻮة،  إﻳﻤѧﺎن ُ -اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻰاﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺘﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ ﺻﻨﻔ واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
ﻓﻬѧﺬﻩ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﻼﺛѧﺔ ﻣѧﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن آﺎﻧѧﺖ ﻗѧﺪ رﺳѧﺨﺖ ﻓѧﻲ ﻧﻔﺴѧﻲ، ﻻ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌѧﻴﻦ ﻣﺠѧﺮد، ﺑѧﻞ . وﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ
 .552«ﺗﺠﺎرب ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺼﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪﻗﺮاﺋﻦ وﺑﺄﺳﺒﺎب و
 
 [: م8911/.ه595:ت] اﺑﻦ رﺷﺪ -ب          
 
 ,hcekarraMﻋﻬѧﺪ  ﻓѧﻲ  [م8911/ه595] ﻋѧﺎم  ﻓﻲوﺗѧﻮ  [م6211/ه025]ﻗﺮﻃﺒѧﻪ  اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ وﻟѧﺪ ﻓѧﻲ           
آѧﺎن ﻋﺎﻟﻤѧﺎ ﻓﻘﻴﻬѧﺎ ﻓﻴﻠﺴѧﻮﻓﺎ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ،واﺳﻤﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ(. )eripmE s’dahomlA
ﻣﻨѧѧѧﻪ اﻟﺘﻠﺨѧѧѧﻴﺺ واﻟﺸѧѧѧﺮح ﺑﺄﻋﻤѧѧѧﺎل أرﺳѧѧѧﻄﻮس اﻟﻔﻴﻠﺴѧѧѧﻮف  ﻃﻠѧѧѧﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔѧѧѧﺔ اﺑѧѧѧﻦ اﻟﻄﻔﻴѧѧѧﻞ ﻟﻘѧѧѧﺪ . ﻋﺼѧѧѧﺮﻩ ﻲﻓѧѧѧ
ﻋѧѧѧѧѧѧﺎم ( cilbupeR s’otalP)ﺟﻤﻬﻮﻳѧѧѧѧѧѧﺔ أﻓﻼﻃѧѧѧѧѧѧﻮن أﻋﻤѧѧѧѧѧѧﺎل  وآѧѧѧѧѧѧﺬﻟﻚ ،(skrow s’eltotsirA)
ﻓﺼﻞ » :ﻪﻓﻰ آﺘﺎﺑ ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻔﺔ واﻟﺪﻳﻦ أﺣﺎول أن ﻳﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴ .[م4911/0611/ه195/655/]
ﺗﻬﺎﻓѧѧѧﺖ »ﻓѧѧѧﻲ آﺘﺎﺑѧѧѧﻪ  اﻟﺘﻮﻓﻴѧѧѧﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧѧﺎ  ﺎولآﻤѧѧѧﺎ ﺣѧѧѧ  ،«ﻟﺸѧѧѧﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻜﻤѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻹﺗﺼѧѧѧﺎل اﻟﻤﻘѧѧѧﺎل ﻓﻴﻤѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﻴﻦ ا 
 .ﻟﻐﺰاﻟﻲﻟﻺﻣﺎم ا «ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ »ردا ﻋﻠﻰ  آﺘﺎب ،652[م/ م0811 9711/ه675/ 575]ﻋﺎم«اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ
 
                                                 
 .082-872ص/6ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ  - 452
 ،ﻣﻜﺘѧﺐ اﻟﺒﺤѧﻮث واﻟﺪراﺳѧﺎت ﻓѧﻲ دار اﻟﻔﻜѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧﻊ  ،إﺷѧﺮاف  ﺿѧﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ  رﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ  ،اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣѧﻦ اﻟﻀѧﻼل  ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 552
 . 355-255ص ،م0002/ه1241 ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
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ﺑѧﻴﻦ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻜﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓﺼѧﻞ اﻟﻤﻘѧﺎل ﻓﻴﻤѧﺎ »ﺗﻮﻓﻴѧﻖ اﻟﻔﻠﺴѧﻔﺔ واﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻓѧﻰ آﺘﺎﺑѧﻪ أراد اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ          
ﺤѧﺚ وﻗﺪ ﺑ. اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺪل ،ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺮهﺎنأﻋﻨﻰ   ،ﻠﺪﻻﺋﻞ  اﻟﺜﻼﺛﺔاﻟﻄﺮق ﻟﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ  ،«اﻹﺗﺼﺎل
وذﻟѧﻚ  ،ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻠѧﻚ اﻟﻄѧﺮق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ،واﻟﻤﻴﻌѧﺎد ،واﻷﻧﺒﻴѧﺎء ،أﻋﻨѧﻰ اﻹﻳﻤѧﺎن ﺑѧﺎﷲ ،أﺻѧﻮل اﻹﻋﺘﻘѧﺎد اﻟﺜﻼﺛѧﺔ
  .اﻟﺜﻼﺛﺔﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل  ﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺛﺒﺎتﻟ
. اﻹدراآѧﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ واﻟﺤﺴѧﻴﺔ وﻢ اﻟﻤﻔѧﺎهﻴ  اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ  ﻬﺎ ﺣﺴѧﺐ درﺟѧﺎت ﻣﻨاﻹﺳﺘﻔﺎدة وهﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻳﻤﻜﻦ         
 ،واﻟﺠѧѧﺪل ،أﺻѧѧﺤﺎب اﻟﺒﺮهѧѧﺎن ،ﻣﻨﻘﺴѧѧﻤﻮن إﻟѧѧﻰ ﺛﻼﺛѧѧﺔ أﺻѧѧﻨﺎف ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ اﻹدراك ﻋﻨѧѧﺪ اﺑѧѧﻦ رﺷѧѧﺪ ﻓﺎﻟﻨѧѧﺎس
ﺗﺤﻘﻴѧﻖ وﻗѧﺪ إﺳѧﺘﺪل اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ ﻓѧﻰ  هѧﺬا  .وآﻠﻬﻢ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳѧﺪرآﻮا هѧﺬﻩ اﻷﺻѧﻮل اﻹﻋﺘﻘﺎدﻳѧﺔ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ . ﺔواﻟﺨﻄﺎﺑﻴ
وﺟѧѧѧѧﺎدﻟﻬﻢ ﺑѧѧѧѧﺎﻟﺘﻰ هѧѧѧѧﻰ  ﺒﻴﻞ رﺑѧѧѧѧﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤѧѧѧѧﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈѧѧѧѧﺔ اﻟﺤﺴѧѧѧѧﻨﺔ أدع إﻟѧѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧѧ ﴿:ﻘﻮﻟѧѧѧѧﻪ ﺗﻌѧѧѧѧﺎﻟﻰ ﺑ ،ﻧﻈﺮﻳﺘѧѧѧѧﻪ 
ﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻋѧ   ﺻѧﻮل اﻷﻳѧﺪرآﻮن هѧﺬﻩ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻔﻼﺳѧﻔﺔ اﻟﻣѧﻦ ﺤﻜﻤѧﺎء اﻟهѧﻢ ﻓﺄهѧﻞ اﻟﺒﺮهѧﺎن  .[521:اﻟﻨﺤѧﻞ ]﴾أﺣﺴѧﻦ 
ﻮن ﻋѧﻦ آﻳѧﺪر  -اﻟﺨﻄﺎﺑﻴѧﺔ وهѧﻢ أهѧﻞ  -واﻟﻌﺎﻣѧﺔ  .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠѧﺪل  ﺑﻬﺎ ﺻﻠﻮنوأهﻞ اﻟﺠﺪل ﻳﺘﻮ .هﺎن اﻟﻌﻘﻠﻰﺮاﻟﺒ
 .واﻹﻳﻤﺎن ﺔﻌﻳأﺻﻮل اﻟﺸﺮ ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺻﻮل هﻲ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ
 
وهﺬا هѧﻮ ﻣﺜѧﻞ اﻻﻗѧﺮار ﺑѧﺎﷲ ﺗﺒѧﺎرك  »:ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮق لﺗﻘﺮﻳﺮ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺧﻼ ﻦ رﺷﺪ ﻓﻲﻳﻘﻮل اﺑ           
هѧﺬﻩ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﻼﺛѧﺔ ﺗѧﺆدي اﻟﻴﻬѧﺎ  وذﻟѧﻚ أن  .وﺗﻌﺎﻟﻰ، وﺑѧﺎﻟﻨﺒﻮات، وﺑﺎﻟﺴѧﻌﺎدة، اﻷﺧﺮوﻳѧﺔ، واﻟﺸѧﻘﺎء اﻷﺧѧﺮوي 
ﻟﻪ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻠﻬѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺬي آﻠѧﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘѧﻪ،  ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﺘﺼﺪﻳﻖأاﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮى  ،اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺋُﻞاﻟﺪﻻ ﺻﻨﺎُفأ
ﺻѧﻮل اﻟﺸѧﺮع أﺻѧًﻼ ﻣѧﻦ أﻬѧﺬﻩ اﻷﺷѧﻴﺎء إذا آﺎﻧѧﺖ ﻟ ﻼﺪ ﻣѧﺜ ﻓﺎﻟﺠﺎﺣ. ﻋﻨﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﺪﻟﻴﺔ واﻟﺒﺮهﺎﻧﻴﺔأ
ن آѧﺎن ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺒﺮهѧﺎن ﻓﻘѧﺪ إﻪ ﻷﻧѧ . اﻟﺘﻌѧﺮض إﻟѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ دﻟﻴﻠﻬѧﺎ  أو ﺑﻐﻔﻠﺘﻪ ﻋѧﻦ  دون ﻗﻠﺒِﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧِﻪ ﻣﻌﺎﻧٌﺪ آﺎﻓٌﺮ
هѧﻞ اﻟﻤﻮﻋﻈѧﺔ أن آѧﺄن ﻣѧﻦ إاﻟﺠѧﺪل ﻓﺒﺎﻟﺠѧﺪل، و ن آѧﺎن ﻣѧﻦ أهѧﻞ إإﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮهﺎن، و ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻼ
ﻳﺮﻳѧﺪ   ،ﻲا ﻻ إﻟѧﻪ إﻻ اﷲ وﻳﺆﻣﻨѧﻮا ﺑѧ ﻞ اﻟﻨѧﺎس ﺣﺘѧﻰ ﻳﻘﻮﻟѧﻮ ﺗѧ أﻣﺮت أن أﻗﺎ" :وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم. ﻤﻮﻋﻈﺔﻓﺒﺎﻟ
 .752«"ﻼثﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ أﻧﻔﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺜ
 
 :[م7231/ه827:ت]اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ج           
 
ﻋﻠѧѧﻰ أن هѧѧﺬﻩ اﻷﺻѧѧﻮل اﻟﺜﻼﺛѧѧﺔ هѧѧﻰ ﻣѧѧﺪار ﻓﻠѧѧﻚ  ،[م7231/ه827:ت]ﻦ ﺗﻴﻤﻴѧѧﺔأآѧѧّﺪ ﺷѧѧﻴﺦ اﻹﺳѧѧﻼم اﺑѧѧ          
. واﻟﻴѧﻮم اﻵﺧѧﺮ  ،وﺑﺮﺳѧﻠﻪ  ،ﺷѧﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻲ اﻹﻳﻤѧﺎن ﺑѧﺎﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ إن هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة إ»:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ،اﻟﻌﻘﻴﺪة
وهﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻠﺔ وﻓѧﻲ  .أﺻﻮل اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ل اﻟﺜﻼﺛﺔ هﻲوﻻ رﻳﺐ أن هﺬﻩ اﻷﺻﻮ
                                                 
 :اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ. واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ،أﺑﻮا اﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ رﺷﺪ - 752
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ﻣﺜѧﻞ إﻳﺠѧﺎب  ،ﺗﻔﻘѧﺖ ﻋﻠѧﻰ أﺻѧﻮل اﻹﻳﻤѧﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ أﻳﻀѧﺎ إﺗﻔﻘѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ آﻤѧﺎ إﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻞ  .إرﺳﺎل آﻞ رﺳﻮل
 ،واﻟﻈﻠѧﻢ ،وﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﻜѧѧﺬب ،وﺑѧﺮ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ ،واﻟﻌѧѧﺪل ،وإﻳﺠѧﺎب اﻟﺼѧﺪق ،ﻋﺒѧﺎدة اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﺣѧﺪﻩ ﻻ ﺷѧѧﺮﻳﻚ ﻟѧﻪ 
 .واﻟﻔﻮاﺣﺶ
واﻟﺴѧﻮر اﻟﺘѧﻲ  .ﺗﻔﻘѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﺮﺳѧﻞ آﻠﻬѧﻢ إاﻷﺻѧﻮل اﻟﺘѧﻲ  :هѧﻲ  وﻋﻤѧﻼ ً ﻤѧﺎ ًْﻠﻜﻠﻴﺔ ِﻋﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﻟ         
ﺗﻀѧﻤﻨﺖ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ  ،اﻟﺴﻮر اﻟﻤﻜﻴﺔ :اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎو ،ﻧﺰﻟﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮةأ
واﻹﻳﻤѧﺎن ﺑﺎﻟﺮﺳѧﻞ ﻳﺘﻀѧﻤﻦ . وﻧﺤﻮ ذﻟѧﻚ  ،وﻃﺲ ،وﺣﻢ ،وذوات أﻟﺮ ،واﻷﻋﺮاف ،هﺬﻩ اﻷﺻﻮل آﺴﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
 :وهﺬﻩ اﻟﺨﻤﺴﺔ هﻲ أﺻﻮل اﻹﻳﻤѧﺎن اﻟﻤѧﺬآﻮرة ﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  .اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﻮب وﺑﻤﻦ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
 ﴿:وﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧﻪ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ  ،[771:اﻟﺒﻘѧﺮة ]﴾وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮ ﻣﻦ ﺁﻣѧﻦ ﺑѧﺎﷲ واﻟﻴѧﻮم اﻵﺧѧﺮ واﻟﻤﻼﺋﻜѧﺔ واﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﻨﺒﻴѧﻴﻦ ﴿
 وهﻲ اﻟﺘѧﻲ أﺟѧﺎب [. 631:اﻟﻨﺴﺎء]﴾ﺑﻌﻴﺪاﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ وﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘ
اﻹﻳﻤѧﺎن أن  :ﻓﻘѧﺎل  ،ﻟﻤﺎ ﺟﺎءﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﻋﺮاﺑﻲ وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن  ،اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻋﻨﻬﺎ 
ﻗѧﺪ أﺧﺮﺟѧﺎﻩ واﻟﺤﺪﻳﺚ  .وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ ،واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ،ورﺳﻠﻪ ،وآﺘﺒﻪ ،وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ،ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ
  .ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب وهﻮ ﻣﻦ أﺻﺢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
 
 اﻟﻘѧﺮﺁن ﺳѧﻨﺎم وهѧﻲ ،اﻟﺒﻘѧﺮة ﺳѧﻮرة أﻧѧﺰل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ واﷲ ،اﻟﺨﻤﺴѧﺔ هѧﺬﻩ ﺗﺘﻀѧﻤﻦ اﻟﺜﻼﺛѧﺔاﻷﺻѧﻮل  ﻓﺘﻠѧﻚ          
 وﻟﻤѧﺎ  .اﻹﻳﺠѧﺎب  وﺟѧﻮﻩ  ﻣѧﻦ  ٌﻪوْﺟѧ  ﻬѧﺎ ﻓﻴ اﻟﻨﻈѧﺮ  ﻓﺈن .ذﻟﻚ أﻣﺜﺎل إﻟﻰ وﻓﺮوﻋﻪ ،ﺻﻮﻟﻪأو ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻤﻊ
 هѧﺬﻩ  ﻓﻘﺮر .اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻮل ﻳﻘﺮر ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ،وﻣﻨﺎﻓﻖ ،وآﺎﻓﺮ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وهﻢ اﻟﺨﻠﻖ أﺻﻨﺎف أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذآﺮ
 ﻓѧﻲ  وﺁﻳﺘѧﻴﻦ  ،اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  ﻓѧﻲ  ﺁﻳѧﺎت  أرﺑѧﻊ  أﻧѧﺰل  ﻓﺈﻧѧﻪ  .اﻵﺧﺮ اﻟﻴﻮم ﺛﻢ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺛﻢ ،ﺑﺎﷲ اﻹﻳﻤﺎن :اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل
 ﻳѧﺎ ﴿ :وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  ﻟﻠﻨﺒѧﻲ  ﺗﻘﺮﻳѧﺮا  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﻋﺸﺮة وﺑﻀﻌﺔ ،اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺻﻔﺔ
 ذآѧﺮ  ﻓﺈﻧﻪ[.32:اﻟﺒﻘﺮة] ،﴾ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﻮرة﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ إﻟﻰ  [12:اﻟﺒﻘﺮة]،﴾ﺧﻠﻘﻜﻢ اﻟﺬي رﺑﻜﻢ اﻋﺒﺪوا اﻟﻨﺎس أﻳﻬﺎ
 .852«اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ هﻜﺬا اﻟﺘﺤﺪي
 
 :ﻳﻦرؤﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. 2-2-2-1 
 
 :ﻜﺮ أﺑﻮ زﻳﺪاﻟﺸﻴﺦ ﺑ -أ       
 
 وذﻟѧﻚ  ،هѧﺬﻩ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﻼﺛѧﺔ  ﺮﻳѧﺮ ﺣﺎول ﺗﻘ ،وهﻮ ﻣﻦ آﺒﺎر هﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻴﻴﺦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ زﻳﺪ         
وﻣﻼﺋﻜﺘѧﻪ ،  ،ﺎﻹﻳﻤѧﺎن اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﺑѧﺎﷲ آ ،اﻟﻌﻘﻴѧﺪة  ﺎﺋﻞوﻣѧﺎ ﻳﺘﻔѧﺮع ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺴѧ  ،«، واﻟﻨﺒﻮات ، واﻟﻤﻌѧﺎد ﻟﺘﻮﺣﻴﺪآﺎ»
وﻣѧﺎ ﺗﻘﺘﻀѧﻴﻪ اﻟﻨﺒѧﻮة واﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﻣѧﻦ واﺟѧﺐ اﻟѧﺪﻋﻮة ،  وآﺘﺒѧﻪ ورﺳѧﻠﻪ ، واﻟﻴѧﻮم اﻵﺧѧﺮ ، واﻟﻘѧﺪر ﺧﻴѧﺮﻩ وﺷѧﺮﻩ ،
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واﻟﺒﻼغ ، واﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ، واﻹﻧﺬار ، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ، وإﻳﻀﺎح اﻟﻤﺤﺠﺔ ، وإﺧﺮاج اﻟﻨﺎس ﻣѧﻦ اﻟﻈﻠﻤѧﺎت إﻟѧﻰ اﻟﻨѧﻮر 
، ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻨﻔﻮس ، وﺗﺰآﻴﺘﻬѧﺎ ، وﻋﻤﺎرﺗﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ ، واﻟﻄﺎﻋѧﺔ ، وﺗﻄﻬﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻹﻧﺤѧﺮاف ، واﻟﺤﻜѧﻢ ﺑѧﻴﻦ 
 وهѧﺬا اﻷﺻѧﻞ هѧﻮ  .واﻣѧﺮ واﻟﻨѧﻮاهﻲ واﻋﺘﻘﺎد ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮاﺋﻊ وﺗﻨﻮﻋﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻷﺣﻜѧﺎم ، واﻷ  .اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ 
 ..ﺟﻮهﺮ اﻟﺮﺳﺎﻻت آﻠﻬﺎ
ﻓﻨﻌﺘﻘﺪ أن أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﺣﺪ ، ﺑﻌѧﺚ اﷲ : ﺪ اﻟﻤﻠﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ دﻋﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻴأﻣﺎ ﺗﻮﺣ          
ﺪت ﺳѧﺒﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ ، وإﻧﻤѧﺎ اﻟﺘﻌѧﺪد ﻓѧﻲ ﺷѧﺮاﺋﻌﻬﻢ ﺑѧﻪ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء واﻟﻤﺮﺳѧﻠﻴﻦ ، واﺗﻔﻘѧﺖ دﻋѧﻮﺗﻬﻢ إﻟﻴѧﻪ ، وﺗﻮﺣѧ
وﺳѧѧﺎﺋﻂ ﺑﻴﻨѧѧﻪ وﺑѧѧﻴﻦ ﻋﺒѧѧﺎدﻩ ﻓѧѧﻲ ﺗﻌѧѧﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑѧѧﺬﻟﻚ ، ودﻻﻟѧѧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ؛  -ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ  -اﻟﻤﺘﻔﺮﻋѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﻪ ، وﺟﻌﻠﻬѧѧﻢ اﷲ 
ُﺑﻌﺜﻮا ﺟﻤﻴﻌѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ  :ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ، وﻣﺎ ﻳﻀﺮهﻢ ، وﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺤﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ، وﻣﻌﺎدهﻢ 
وﺑﻌﺜѧѧﻮا  .ﺳﺘﻤﺴѧѧﺎك ﺑﺤﺒﻠѧѧﻪ اﻟﻤﺘѧѧﻴﻦ ، ﺑﺎﻟѧѧﺪﻋﻮة إﻟѧѧﻰ ﺗﻮﺣﻴѧѧﺪ اﷲ ، واﻹ   ﺷѧѧﺮﻳﻚ ﻟѧѧﻪ اﻟѧѧﺬي هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺎدة ﷲ وﺣѧѧﺪﻩ ﻻ 
دﻋѧﻮﺗﻬﻢ إﻟѧﻰ هѧﺬﻩ  ﻓﺎﺗﺤѧﺪت. ﻮا ﺑﺒﻴѧﺎن ﺣѧﺎﻟﻬﻢ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟﻴѧﻪوﺑﻌﺜѧ .ﺑѧﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓѧﻲ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﻤﻮﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ 
 :اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ
 
ﻻ ﺷѧﺮﻳﻚ ﻟѧﻪ ، وﺗѧﺮك  ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ، وﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ، وﻋﺒﺎدة اﷲ وﺣﺪﻩ -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﷲ . 1    
 .ﻋﺒﺎدة ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ ، ﻓﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ هﻮ دﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻣﻦ ﺁدم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻔﻮﺳﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ
ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺒﻮات وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸѧﺮاﺋﻊ ، ﻣѧﻦ  ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪواﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻄ. 2    
اﻷﻣѧﺮ وﺟﻮﺑѧﺎ : ة أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻣﺮا ، وﻧﻬﻴﺎ ﻓﻲ داﺋﺮ: ﺻﻼة ، وزآﺎة ، وﺻﻴﺎم ، وﺟﻬﺎد ، وﻏﻴﺮهﺎ 
واﻟﻔﻀѧѧѧﺎﺋﻞ ، واﻟﺘﺮﻏﻴѧѧѧﺐ ، ﺗﺤﺮﻳﻤѧѧѧﺎ ، أو آﺮاهѧѧѧﺔ ، واﻹﺑﺎﺣѧѧѧﺔ ، وإﻗﺎﻣѧѧѧﺔ اﻟﻌѧѧѧﺪل ، : ، أو اﺳѧѧѧﺘﺤﺒﺎﺑﺎ ، واﻟﻨﻬѧѧѧﻲ 
 . واﻟﺘﺮهﻴﺐ
واﻹﻳﻤѧѧﺎن ﺑѧѧﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧѧѧﺮ ،  اﻟﻤﻴﻌѧѧﺎد،ﻓѧѧﻲ إﺛﺒѧѧﺎت  :اﷲواﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ ﺑﺤѧѧﺎل اﻟﺨﻠﻴﻘѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ . 3   
  .اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر ، واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎبﺒﺮ ، وﻧﻌﻴﻤﻪ ، وﻋﺬاﺑﻪ ، واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ، وواﻟﻤﻮت ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻘ
 
. ة واﻟﻔѧﻼح ﻟﻤﻮﻗﻮﻓѧﺔ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻻ ﻏﻴѧﺮ وإن اﻟﺴѧﻌﺎد  واﻷﻣѧﺮ، ﻣﺪار اﻟﺨﻠﻖ  اﻟﺜﻼﺛﺔ،وﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل              
اﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﻜﺒѧﺮى وهﺬا ﻣﻤﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟѧﺔ ، وﺑﻌѧﺚ ﺑѧﻪ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء واﻟﺮﺳѧﻞ ، وﺗﻠѧﻚ هѧﻲ 
إﻧѧﺎ ﻣﻌﺸѧﺮ » : وهﺬا هﻮ اﻟﻤﻘﺼѧﻮد ﻣѧﻦ ﻗѧﻮل اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ .ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺳﻞ ، واﻟﺮﺳﺎﻻت ، واﻷﻣﻢ 
ﺷѧﺮع ﻟﻜѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﻳﻦ  ﴿: ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻪ ﻟﻤﻘﺼѧﻮد ﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧ وهѧﻮ ا  .«اﻷﻧﺒﻴﺎء أﺧﻮة ِﻟَﻌّﻼت أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﺷﺘﻰ ودﻳﻨﻬﻢ واﺣﺪ
ﻋﻴﺴѧﻰ أن أﻗﻴﻤѧﻮا اﻟѧﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗѧﻮا وﻢ وﻣﻮﺳѧﻰ ﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ وﻣﺎ وﺻﻴﻨﺎ ﺑѧﻪ إﺑѧﺮاهﻴ ﻟﺬى أوﺣﻣﺎوﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎ  وا
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إﻟﻴѧѧѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧѧѧﻦ  ﺒѧѧѧѧѧﻲ إﻟﻴѧѧѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧѧѧﻦ ﻳﺸѧѧѧѧѧﺎء وﻳﻬѧѧѧѧѧﺪي ﻴѧѧѧѧѧﻪ اﷲ ﻳﺠﺘﻓﻴѧѧѧѧѧﻪ آﺒѧѧѧѧѧﺮ ﻋﻠѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻤﺸѧѧѧѧѧﺮآﻴﻦ ﻣѧѧѧѧѧﺎ ﺗѧѧѧѧѧﺪﻋﻮهﻢ إﻟ 
 .952«[37:اﻟﺸﻮرى]«﴾ﻳﻨﻴﺐ
 
 :أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ -ب
 
 ،اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن ﻗﺎﻃﺒѧﺔ ﺳѧﻨّﻴﻬﻢ وﺷѧѧﻴﻌّﻴﻬﻢ  ﺎﻳﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧأﺣﻤѧﺪ اﻟﻜﺎﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ أن هѧﺬﻩ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﻼﺛѧﺔ  أآѧﺪ           
أول ﺳѧﻮرة اﻟﺒﻘѧﺮة ﻋﻨѧﺪ ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻲل ﻓѧ وﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﺻﻮ .ﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻢ ﻣﻦ وﻏﻴﺮه
 ،ﻤѧﻮن اﻟﺼѧﻼة وﻣﻤѧﺎ رزﻗﻨѧﺎهﻢ ﻳﻨﻔﻘѧﻮن ﻳﻘﻴﻴѧﺐ و ﻐﻴﻪ هﺪى ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟأﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ رﻳﺐ ﻓ ﴿:
ى ﻣѧﻦ رﺑﻬѧﻢ وأوﻟﺌѧﻚ ﺪﺌﻚ ﻋﻠﻰ هأوﻟ ،ﻮﻗﻨﻮنﺑﺎﻷﺧﺮة هﻢ ﻳ وﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻧﻳﻦ ﻳﻮﻣﻨﻮن ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ وﻣﺎ أﺬواﻟ
 ،اﻹﻳﻤѧﺎن ﺑѧﺎﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ: أﺳѧﺲ  اﻟﻌﻘﻴѧﺪة اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ »ﻋﻠѧﻰﻓﻬѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺎت ﺗﻀѧﻤﻨﺖ  [5-1 :اﻟﺒﻘѧﺮة]﴾هѧﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤѧﻮن
 .062«واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ،واﻟﻨﺒﻮة واﻟﻤﻴﻌﺎد
 
 :اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻰ أوزك -ج       
 
 ﺘﺎﻧﺒﻮلواﻟﺘѧﻰ ﻋﻘѧﺪ ﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ إﺳѧ ،ﺣѧﻮل اﻟﺸѧﻴﻌﺔاﻟﻨѧﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ  ﻲﻓѧ ،وزكﻋﻠѧﻲ أﺗﻨѧﺎول اﻟѧﺪآﺘﻮر         
ﺘﺤѧﺪ آﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﺗ اﻟﻤﺸѧﺘﺮ  ﻓѧﺬآﺮ أن ﺗﻠѧﻚ اﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ  . ﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ م اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ا3991
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺎﻟﻰ ﺑﻮﺟѧﻮد اﷲ ﺗﻌѧ  ﻷن اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﺗѧﺆﻣﻦ .ﺣﻴﺚ ﻻﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺸﻴﻌﺔ وأهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ : اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .1
 .ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴﺔأﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ  إﻻ أﻧﻬﺎ ،ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ
 .ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻀﺎ ﺑﻨﺒﻮة ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲﻳﻌﺔ ﺗﺆﻣﻦ أن اﻟﺸﻴإ: اﻟﻨﺒﻮة   .2
ﻓѧﺈن هѧﺬﻩ اﻟﻤﺴѧﺄﻟﺔ  ،ﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر وأﻣﺜﺎﻟﻬѧﺎ واﻟﺤﺴﺎب واﻟ’ ﻳﻤﺎن ﺑﺎﻵﺧﺮة واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮتأى اﻹ: ﻌﺎدﻴﻟﻤا  .3
 .162ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
 
ﻟﻰ ﺎﻣѧﺎ ﻳﺘﺼѧﻞ ﺑﺎﻹﻳﻤѧѧﺎن ﺑѧѧﺎﷲ ﺗﻌѧѧ هﻮ و. أوﺳѧﻊ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧѧﻚ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﻼﺛѧѧﺔ  ﻣﻔﻬѧѧﻮمﻟѧѧﻪ  اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﺻѧѧﻮلأ نإ         
 ﴿:ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ : ﻣﻨﻬѧﺎ . ﻋﺪة ﺁﻳﺎتﺑﺴﻂ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ  آﻤﺎ ،ﺧﺮﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻷ وﺗﻮﺣﻴﺪﻩ واﻹﻳﻤﺎن
ﺑѧﺎﷲ واﻟﻴѧﻮم اﻷﺧѧﺮ واﻟﻤﻼﺋﻜѧﺔ  ﴿ﻟѧﻴﺲ  اﻟﺒѧﺮ أن ﺗﻮﻟѧﻮا وﺟѧﻮهﻜﻢ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺸѧﺮق واﻟﻤﻐѧﺮب وﻟﻜѧﻦ اﻟﺒѧﺮ ﻣѧﻦ أﻣѧﻦ 
                                                 
 . 1241/1ط ،اﻹﺑﻄﺎل ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن ،اﻟﺸﻴﺦ  ﺑﻜﺮ ،أﺑﻮ زﻳﺪ - 952
 . 91ص..7002/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺪاراﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون ،اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ - 062
أﺣﻤѧﺪ :  ﻋѧﻦ  ﻧﻘѧﻼ   242م ص 3991ﻋﺎم ،إﺳﻄﻨﺒﻮل  ،وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺻﺮ ﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﺪوﻟّﻴاﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪآﺘﻮر ،أوزك - 162
 .  22-12ص  ،م7002/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ
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أﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﺑﻪ واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن آѧﻞ ﺁﻣѧﻦ ﺑѧﺎﷲ ﴿ :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ [771:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾واﻟﻜﺘﺎب واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
وﻣﻼﺋﻜﺘѧѧѧﻪ وآﺘﺒѧѧѧﻪ ورﺳѧѧѧﻠﻪ ﻻ ﻧﻔѧѧѧﺮق ﺑѧѧѧﻴﻦ أﺣѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧﻦ رﺳѧѧѧﻠﻪ وﻗѧѧѧﺎﻟﻮا ﺳѧѧѧﻤﻌﻨﺎ  وأﻃﻌﻨﺎﻏﻔﺮاﻧѧѧѧﻚ رﺑﻨѧѧѧﺎ وإﻟﻴѧѧѧﻚ 
ﺿѧﻼﻻ  ﺧѧﺮ ﻓﻘѧﺪ ﺿѧﻞ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳѧﻠﻪ واﻟﻴѧﻮم اﻵ  ﺎﷲوﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑ﴿:وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ [582:اﻟﺒﻘﺮة]﴾اﻟﻤﺼﻴﺮ
 .262[631:اﻟﻨﺴﺎء] ﴾ﺑﻌﻴﺪا
 
 
 
 
 
 
 :ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦآﻌﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ  (ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم)أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦﻣﻔﻬﻮم  .3-2-1      
 
 اﻟﺜﻼﺛѧﺔ  أﺻѧﻮل اﻹﻋﺘﻘѧﺎد   ﺷﻜﻞ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬѧﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ ن أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم إ          
 .اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ ﻣﻔﻬѧﻮم  اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺣﺴﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ  ،ﻣﻔﻬﻮم أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦﺣﻴﺚ إن  ،362ﻧﻪاﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎ
 ﻓѧﻲ  ﻳѧﺔ إﻋﺘﻘﺎد ﻓѧﺮق ﺪ ٌﺟѧ اﻹﺳѧﻼم و  ودﺧﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻓѧﻲ  ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔة اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺣﻀﺎرﺖ ﻟﻤﺎ اﻟﺘﻘ ،وذﻟﻚ
. ﻴﺔﻌﻘﺎﺋѧﺪ اﻹﺳѧﻼﻣ اﻟﻋﻦ  ﻠﺪﻓﺎعﺟﺪﻳﺪة  ﻟ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮن إﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁﻻتﺤﺎول ﻓ .وأﺧﺮي ﻏﻴﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،داﺋﺮة اﻹﺳﻼم
 ..اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻮلﻣﻦ  ﺑﻪ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ،ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﺮُفﻌُْﻣﺎ ﻳﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺸﺄ و
 
ﻲ ﻋﻠѧﻢ ﻣﺒﺎﺣѧﺚ ﻓѧ »: ﻓѧﻲ آﺘﺎﺑѧﻪ  ،ﻳﻘѧﻮل اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻋﻠѧﻲ اﻟﺸѧﺎﺑﻲ  ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم وﺗﻄﻮرﻩ         
 ،واﻟﻔﻬﻠﻮﻳѧﺔ  ،ﺎﻧﻴѧﺔ ﻧواﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻴﻮ  ،ﺔﻴﺎﺳѧﻴ ﺴر ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﻮوﺣﻴﻦ ﺗﻄ»:«اﻟﻜﻼم واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻔﺔ أﺻѧﺒﺤﺖ ﺴѧ ﻟﻤﺤѧﺎور ﻓﻠ   ،ﻜѧﻼم ﻟﻠﻔﻠﺴѧﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ إﺗﺴѧﻊ ﻋﻠѧﻢ اﻟ  ،واﻧﻔﺘﺎح ﺣﻀﺎرة اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺤﻀѧﺎرات اﻟﻮاﻓѧﺪة 
 .واﻟﻤﻜѧﺎن  ،واﻟﺰﻣѧﺎن  ،واﻟﺴѧﻜﻮن  ،واﻟﺤﺮآѧﺔ  ،واﻟﺨѧﻼء  ،واﻟѧﺬرة  ،واﻟﻌѧﺮض  ،آﺎﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﻮهﺮ  ،ﺟﺰءا ﻣﻨѧﻪ 
هѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ أﻦ ﻣѧ  ﻀѧﻲ هѧﺬا ﻓﺄﻗﺘ .أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  ﻦإﻋﺘﺒﺮوهѧﺎ أﺻѧﻼ ﻣѧ  ﻴﻌﺔﻷن اﻟﺸѧ  ،ﻣﺒﺤﺚ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻚوﺗﻨﺎول آﺬﻟ
 .462«وﻣﻦ اﻟﺨﻮارج ﺗﻨﺎﻟﻬﺎ وإﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﻢ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻌﺔ
 
 اﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣﻴѧﺔ  إرﺟѧﺎع ُﻳﻤﻜѧﻦ  ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ٍ ﺣѧﺎول ﺗﺄﺳѧﻴﺲ أﺻѧﻮل ٍ[م3511/ه845:ت] ﻲاﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧاﻹﻣﺎم          
ﻓѧﺮق  أرﺑﻌѧﺔ ﻓѧﻲ  اﻟﻔѧﺮق اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ هѧﺬﻩ  اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ  ﺣѧﺪد ﺣﻴѧﺚ  .ُﺔﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻔѧﺮُق اﻹﺳѧﻼﻣﻴ  إﺧﺘﻠﻔﺖ ﻟﺘﻲاو ،إﻟﻴﻬﺎ
                                                 
 .111ص  4002/ 6ط ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وهﺒﻪ اﻟﻘﺎهﺮﻩ  ،دراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت  ،ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻘﺮﺿﺎوى - 262
 .67-57ص ،ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦﻣﺒﺤﺚ  رؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ : راﺟﻊ - 362
 .01ص،م4891/2ط ،ﺗﻮﻧﺲ ،دارﺑﻮﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻲ اﻟﺸﺎﺑﻲﻋﻠ/د ،اﻟﺸﺎﺑﻲ- 462
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 ﻳﺘﺮآѧﺐ  ﺛѧﻢ  ،اﻟﺸѧﻴﻌﺔ و اﻟﺨѧﻮارج و ،اﻟﺼﻔﺎﺗﻴﺔو ،اﻟﻘﺪرﻳﺔ :هﻲ اﻟﻔﺮقوهﺬﻩ  .ﺔأرﺑﻌ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰﺎهﺎ ﻨﺑ ﺛﻢ ،ﺔإﺳﻼﻣّﻴ
  .562 ﻓﺮﻗﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﻓﺘﺼﻞ ،أﺻﻨﺎف ﻓﺮﻗﺔ آﻞ ﻋﻦ وﻳﺘﺸﻌﺐ ،ﺑﻌﺾ ﻣﻊ  ﺑﻌﻀﻬﺎ
 
ﻤﺴѧﺎﺋﻞ اﻟ أﺻѧﻮل  ﻓѧﻲ  إﺧﻼﻓﻬѧﻢ ﺴѧﺐ ﺣ ،ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿѧﻮاﺑﻂ  ﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ اﺑﻨﻰ اﻹﻣ        
ا ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﻬѧﺎج واﺣѧﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻷن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ؛ وﻗﺪ إﺧﺘﺎرهﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺗﻌﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق .دﻳﺔﺘﻘﺎﻋاﻹ
 ﻟѧﻰ إ ﻣﺴѧﺘﻨﺪ  ﻗѧﺎﻧﻮن  ﻋﻠѧﻰ  ﻻ ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮق ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﻗﺎ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻷﺻﺤﺎب أن ﻋﻠﻢإ »:لﻓﻘﺎ هﺎﺗﻌﺪﻳﺪ ﻓﻲ
 ﻓѧﻲ  واﺣѧﺪ  ﻣﻨﻬѧﺎج  ﻋﻠѧﻰ  ﻣﺘﻔﻘѧﻴﻦ  ﻣѧﻨﻬﻢ  ﻦْﻴِﻔﻣﺼѧﻨ ِ وﺟﺪٌت ﻓﻤﺎ .اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻦ ﻣﺨﺒﺮة ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻻ و ،وﻧﺺ أﺻﻞ
 َﺪُﻋѧ  ،ﻣѧﺎ  ﻣﺴѧﺄﻟﺔ  ﻓﻲ ،ﻣﺎ ﺑﻤﻘﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻣﻦ آﻞ ﻟﻴﺲ ﻪأﻧ ،ﻓﻴﻪ ﻣﺮاء ﻻ اﻟﺬى اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻣﻦ .اﻟﻔﺮق ﺗﻌﺪﻳﺪ
 أﺣﻜѧﺎم ﻓѧﻰ ﺑﻤﺴѧﺄﻟﺔ ﻧﻔѧﺮدإ ﻣѧﻦ وﻳﻜѧﻮن ،واﻟﻌѧﺪ اﻟﺤﺼѧѧﺮ ﺣѧﺪ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺎﻻت ﺗﺨѧѧﺮج ﻓﺘﻜѧﺎد وإﻻ ،ﺔﻣﻘﺎﻟѧ ﺻѧﺎﺣﺐ
 ،أﺻѧﻮل وﻗﻮاﻋѧﺪ  ﻓﻼﺑѧﺪ إذن ﻣѧﻦ ﺿѧﺎﺑﻂ ﻓѧﻰ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ هѧﻲ  .اﻟﻤﻘѧﺎﻻت  أﺻѧﺤﺎب  ﻋѧﺪاد  ﻲﻓѧ  ﻣﻌﺪودا ﻣﺜﻼ اﻟﺠﻮاهﺮ
 أرﺑѧѧﺎب ﻣѧѧﻦ ﻷﺣѧѧﺪ وﺟѧѧﺪُت وﻣѧѧﺎ .ﻣﻘﺎﻟѧѧﺔ ﻪ ﺻѧѧﺎﺣﺐوﻳﻌѧѧﺪ ﺻѧѧﺎﺣﺒ  ،ﻼف ﻓﻴﻬѧѧﺎ إﺧﺘﻼﻓѧѧﺎ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻣﻘﺎﻟѧѧﺔ ﺘﻳﻜѧѧﻮن اﻹﺧѧѧ 
 اﻟﻮﺟѧﻪ  وﻋﻠѧﻰ  .ﺗﻔѧﻖ ﻤѧﺎ إ آﻴﻔ اﻷﻣѧﺔ  ﻣѧﺬاهﺐ  ﺮادإﻳѧ  ﻓѧﻲ  ﺳﺘﺮﺳѧﻠﻮا إ أﻧﻬѧﻢ  إﻻ ،اﻟﻀѧﺎﺑﻂ  هѧﺬا  ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت
 ﺣﺘѧﻰ ﺣﺼѧﺮﺗﻬﺎ ﻓѧﻲ  ...ﺴﻴﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻴ ﺟﺘﻬﺪٌتإ ﻟﺬا ،ﻣﺴﺘﻤﺮ وأﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘٍﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻻ ،وﺟﺪ اﻟﺬي
 .662«اﻷﺻﻮل اﻟﻜﺒﺎر هﻲ ،أرﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ
 
إﺛﺒﺎﺗѧﺎ ﻋﻨѧﺪ  ،اﻟﺼѧﻔﺎت اﻷزﻟﻴѧﺔ : ﻘﺎﻋﺪة ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﻣﺜѧﻞ وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟ. ﺼﻔﺎت واﻟﺘﻮﺣﻴﺪاﻟ :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ .1
وﻣѧﺎ ﻳﺠѧﻮز  ،ﻌѧﺎﻟﻰ ﺗوﺻѧﻔﺎت اﻟﻔﻌѧﻞ وﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ ﷲ  ،وﺑﻴѧﺎن ﺻѧﻔﺎت اﻟѧﺬات . ﻔﻴﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﺎﻋﺔ وﻧﺟﻤ
 .واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،واﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ،ﺔواﻟﻜﺮاﻣّﻴ ،اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ: ﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪةوﻗﺪ إﺧ. وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻋﻠﻴﻪ
 ،واﻟﺠﺒѧѧﺮ واﻟﻜﺴѧѧﺐ  ،واﻟﻘѧѧﺪر ،اﻟﻘﻀѧѧﺎء: وﺗﺸѧѧﺘﻤﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺴѧѧﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬѧѧﺎ  .اﻟﻘѧѧﺪر واﻟﻌѧѧﺪل : ة اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔﺪاﻟﻘﺎﻋѧѧ .2
: وأﺧﺘﻠѧﻒ ﻓﻴﻬѧﺎ  .وﻧﻔﻴѧﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ  ،إﺛﺒﺎﺗѧﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ  ،واﻟﻤﻌﻠѧﻮم  ،واﻟﻤﻘѧﺪور  ،رادة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸﺮوإ
 .واﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ ،واﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ،واﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ،واﻟﻨﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻘﺪرﻳﺔ
 ،واﻟﺘﻮﺑѧﺔ  ،اﻹﻳﻤѧﺎن : وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ  ﻣﻨﻬѧﺎ . واﻷﺣﻜﺎمواﻷﺳﻤﺎء  ،واﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﻮﻋﺪ :ة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺪاﻟﻘﺎﻋ .3
وأﺧﺘﻠѧﻒ .. وﻧﻔﻴﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ  ،ﻴﺮ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞواﻟﺘﻜﻔ ،واﻹرﺟﺎء واﻟﻮﻋﻴﺪ 
 .واﻟﻜّﺮاﻣّﻴﺔ  ،واﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ،واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ  ،اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ واﻟﻮﻋﻴﺪﻳﺔ:ﻓﻴﻬﺎ
  ،واﻟﺘﻘﻴѧﺒﺢ  ،ﺴﻴﻦاﻟﺘﺤ: وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ. واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ  ،اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻌﻘﻞ: ة اﻟﺮاﺑﻌﺔﺪاﻟﻘﺎﻋ .4
ﻧﺼѧѧѧѧѧﺎ ﻋﻨѧѧѧѧѧﺪ  ،وﺷѧѧѧѧѧﺮاﺋﻂ اﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧѧﺔ. ﻨﺒѧѧѧѧѧﻮةاﻟ واﻟﻌﺼѧѧѧѧѧﻤﺔ ﻓѧѧѧѧѧﻲ ،واﻟﻠﻄѧѧѧѧѧﻒ ،ﺻѧѧѧѧѧﻠﺢواﻹﺻѧѧѧѧѧﻼح واﻷ
                                                 
 51ص/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ - 562
 .51ص/1ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 662
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: ﺎﺗﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺬهﺐ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎل وآﻴﻔﻴѧѧﺔ إﺛﺒ(. آﺎﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة)وإﺟﻤﺎﻋѧѧﺎ ﻋﻨѧѧﺪ ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ  ،(آﺎﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ)ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ
 .762واﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ،واﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ ،ﺰﻟﺔواﻟﻤﻌﺘ ،واﻟﺨﻮارج ،واﻟﺨﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ. ﻹﺟﻤﺎعﺑﺎ
 
 ،ة اﻟﺮﺑﻌѧﺔ ﺪاﻟﻘﺎﻋѧ  ﻓѧﻲ  أﻧﻬѧﺎ ﺗﻜﻤѧﻦ ﺪ ﺠѧ ﻧ ،ﻳﺔاﻷﺷѧﻌﺮ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ و اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺟﺪﻟّﻴﺔإﻟﻰ  ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ         
أم  ؟ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻌﻘѧﻞ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  هѧﻞ ﺗﺠѧﺐ  وذﻟѧﻚ  ﻣѧﺔ؛ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺟﻮب اﻹﻣﺎ ﺣﻴﺚ إن أول اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ
هѧﻞ هѧﻰ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب وذﻟѧﻚ  ،ﻋﻠѧﺔ اﻟﻮﺟѧﻮب  ﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ  ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻣѧﺎ  ﺛѧﻢ . ؟(أى اﻟﻨﻘѧﻞ ) ،ﺗﺠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊأﻧﻬﺎ 
رﺳѧﻮﻟﻪ ﻟﺴѧﺎن  ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻋﻠѧﻰ  ب اﻟﻠﻄﻒ ﻓﻴﺠﺐﺑﺎأم ﻣﻦ  ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ؟ ﻓﻴﺠﺐ ،ﺘﻜﻠﻴﻒاﻟ
ﺎ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ وﻣ ،ﺔ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻨﺒﻮةﺛﻢ إﺷﻜﺎﻟّﻴ .اﻷﻣﺔﻣﻦ  اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺼﻌﻮﺑﺔﻟ ؟ وذﻟﻚﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .ﻬﺎ آﺎﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻃﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ 
 
 
 (:اﻟﻔﻘﻪ)ﻟﺪﻳﻦ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮوعﻋﻠﻢ أﺻﻮل ا. 1-3-2-1       
 
وهѧﻮ ﻣѧﺎ  ،ﻪﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧ  ﻣﻨﻪ وﻳﺘﻔﺮع اﻷﺧﻴﺮ .آﻌﻠﻢ ﻋﻘﺎﺋﺪى ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦإن          
  .ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﺮوع
 
ن إ»:ﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ ووﻇﻴﻔѧﺔ آѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ ﻓﻘѧﺎل ﻠѧ ﻋوﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ﺑѧﻴﻦ ﻌﻼﻗѧﺔ اﻟ ﺣﺴѧﻦ ﺣﻨﻔѧﻲ اﻟѧﺪآﺘﻮر  ﺑﺤﺚ       
ﻳѧﺘﻢ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  ،ل ﻋﻘﻠﻴѧﺔ ﻮﺎء أﺻѧ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻘѧﺪﻣ  اﻟѧﺪﻳﻦ وهѧﻮ  لهﻮاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻѧﻮ  ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢﻣﻬﻤﺔ 
 ،واﻹﺳѧﺘﺪﻻل  ،اﻟﺤѧﺪس  ،واﻟﻌﻘѧﻞ  ،اﻟﺤѧﺲ  ،ﻳﺸѧﻤﻞ  واﻟﻌﻘѧﻞ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻘѧﺪﻣﺎء . ﻰ اﻟﻌﻘѧﻞ ﺗﺄﺳѧﻴﺲ اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ ﻓѧ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ 
 .862«اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ وﺷﻬﺎدات اﻟﺘﺎرﻳﺦو ،اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔو ،واﻹﺳﺘﻘﺮاء ،اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط
 
ﻤѧﺎ هѧﻮ ﻬواﻟﻌﻨﺼѧﺮ اﻟﻤﺸѧﺘﺮك ﺑﻴﻨ. هѧﻮ ﻋﻠѧѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ و ،ﺧѧﺮﻠѧﻢ ﺁﻳﻘﺘѧﺮن ﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ﺑﻌ و »         
وﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ  ،ﺳѧﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻌﻠѧﻢﻷوهѧﻮ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ أ .ﺻѧﻴﻞوﺑﻠﻐﺘﻨѧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ اﻟﺘﺄ .ﺻѧﻞاﻷ
اﻟﻌﻘѧﻞ  ﺮد إﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻻ أﺳѧﺎس ﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻲ وإﻻ آﺎﻧﺖ ﻣﺠ ،ﺑﻨﺎء اﻟﻮاﻗﻊ ذاﺗﻪ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻻﺳﺲ هﻲ ،اﻟﻮﻗﺖ
 . أو ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ
 
                                                 
 .51/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 762
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ﺑﻨѧﺎء  وهѧﻲ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ . اﻟﻤﺒѧﺎدى اﻷوﻟѧﻰ هѧﻮ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ ﺻѧﻴﻞواﻟﺘﺄ»         
ﻓﺄﺻѧﻮل اﻟﻨﻈѧﺮ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻋﻠѧﻢ . ﻋﻼﻗﺔ أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء. اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻞ اﻟﻨﻈѧﺮ ﺗﻮﺟﻴѧﻪ ﺻѧﻴ ﺄوﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻬﺪف ﻣѧﻦ ﺗ  .ﺣﻴﻦ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
ﺻѧﻮل وﻋﻠѧﻢ أ . ﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ ﻣﻌﻴѧﺎر اﻟﺴѧﻠﻮك وﻳﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻢ أ  ،ﻳﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﺴѧﻠﻮك  ،اﻟﺴﻠﻮك
ﺑﻴﻨﻤѧﺎ . اﻷﺧѧﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻋﻼﻗﺘﻪ و ،اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺤﺪد رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ،ﻳﺤﺪد  اﻟﺘﺼﻮرات ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻠѧﻢ  ،ﻓﻬѧﻮ إذن  .ﻣﻮاﻗѧﻒ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ  ﻖ اﻷﻓﻌѧﺎل ﻓѧﻲ ﺤﻘѧ وﻳﺼﻒ ﻟﻪ آﻴﻔﻴﺔ ﺗ ،ﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﻠﻮكﻋﻠﻢ أ
ﺳѧѧﺎس ﺧѧѧﺎﻟﺺ ﻳﻜѧѧﻮن ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻤﻌﻴѧѧﺎر وأ هѧѧﻮﻋﻠﻢ ﻧﻈѧѧﺮيﺣѧѧﻴﻦ أن ﻋﻠѧѧﻢ أﺻѧѧﻮل اﻟѧѧﺪﻳﻦ  ﻣﻌﻴѧѧﺎري ﻋﻤﻠѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ
 .962«اﻟﻘﻴﺎس
 
هѧﺬﻩ  وﻓѧﻲ  .ﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ دون ﺗﻮﺳѧﻂ ﻋﻠѧﻢ أ  أي ،وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑѧﻴﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ وﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ »         
 ﻓѧﺈذا آѧﺎن اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻌﻤﻠѧﻲ . وﻣﻬﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻌﻤѧﻞ ،ﻟﻨﻈѧﺮﺗﻜѧﻮن ﻣﻬﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ا ،اﻟﺤﺎﻟѧﺔ
 ن ﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻨﻈѧﺮي اﻟﻌﻤﻠѧﻲ اﻟѧﺬي وآѧﺎ  ،ﺳѧﻠﻮآﻬﻢ  ُﻦاﻟﺨﺎﻟﺺ اﻟﺬى ﻳﺼﻒ أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس وﻳﻘѧﻨ ِ
اﻟﺨﺎﻟﺺ اﻟѧﺬى  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮي :ﻓﺈن ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ هﻮ ،وﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻔﻌﻞ ،ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺑﺘﻌﺒﻴѧﺮ أﺑﺴѧﻂ ﻳﻜﺸѧﻒ  أو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻬﻮ إذن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻓ. اﻟﻨﻈﺮى ﻟﻠﺴﻠﻮكﻳﻀﻊ اﻷﺳﺎس 
 .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ هﻲ أّن ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪاﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ 
 
ق إﻟѧﻰ أهѧﻞ ﺮﻔѧﻘﺴѧﻢ اﻟﻨﻟѧﺬﻟﻚ ﺗ .ﻓﻌﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ أﺻѧﻞ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ  ،وﻟﻤѧﺎ آѧﺎن اﻟﻨﻈѧﺮ أﺻѧﻞ اﻟﻌﻤѧﻞ          
وﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ ﻋﻠѧﻢ  ،ﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ هѧﻮﻋﻠﻢ اﻟﻔѧﺮق ﻓѧﻰ اﻷﺻѧﻮل ﻳﻜﻮن ﻋﻠѧﻢ أ  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. اﻻﺻﻮل وأهﻞ اﻟﻔﺮوع
وآѧﺎن ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻓﺼѧﻞ اﻟﻌﻠﻤѧﻴﻦ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻘѧﺪﻣﺎء إﻟѧﻰ ﻋﻠѧﻢ  .ول أﺧﻄѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ وأهѧّﻢواﻷ .اﻟﻔѧﺮوع اﻹﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻲ
ﺑﻞ ﻗѧﺪ . ﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷاﻟﻌﻠﻮ ُجَﺮْﺨﺪ آﻴﻒ ُﺗﺣﻷﻟﻢ ﻳﺤﺪث أن ﺗﺒﻴﻦ  ﻪأﻧ  ،ﻟﻸﺻﻮل وﻋﻠﻢ ﻟﻠﻔﺮوع
وﻟﻴﺴѧѧﺖ أﻳﻀѧﺎ دواﻓѧѧﻊ  ،ﺣﻘѧѧﺎﺋﻖ ﻣﺴѧѧﺘﻘﻠﺔ ﺑѧﺬاﺗﻬﺎ  ﻧﻬѧﺎوآﺄ ،ﺋѧﺪ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ ﻣﻐﻠﻘѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔﺴѧѧﻬﺎ ﺗﺤѧﻮل اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ إﻟѧѧﻰ ﻋﻘﺎ 
ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮﻋﻤﻠﻰ  ،آﻤﺎ ﺗﺤﻮل اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻸواﻣﺮ واﺟﺘﻨѧﺎب ﻟﻠﻨѧﻮاهﻰ  ،ﻟﻠﺴﻠﻮك وﺑﻮاﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻀѧﺎ هѧﻮ آﻴﻔﻴѧﺔ ﺧѧﺮوج اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ ﺄﺻѧﻴﻞ أاﻟﺘ اﻟﻤﻬѧﻢ ﻓѧﻲ نﻣѧﻊ أ. ﺼѧﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﻌѧﺎدات واﻷﻋѧﺮافﺧѧﺎﻟﺺ ﻳ
وﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﺗﻜѧѧﻮن ﺗﻔﺮﻗѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺪﻣﺎء ﺑѧѧﻴﻦ  .وأن آﻠﻴﻬﻤѧѧﺎﻋﻠﻢ اﻷﺻѧѧﻮل  ،اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﺧﺎﺻѧѧﺔ  وﺗﺤﻘѧѧﻖ اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ  ،اﻟﻨﻈѧѧﺮ
اﻹﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ واﻟﻌﻤﻠѧﻴﻼت ﺑﺈﺳѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ ﻗѧﺪ أدت إﻟѧﻰ ﺟﻌѧﻞ اﻹﻋﺘﻘѧﺎدات ﻣﺠѧﺮد إﻳﻤﺎﻧﻴѧﺔ ﻣﻨﻔﺼѧﻠﺔ ﻋѧﻦ 
وﺷѧﻌﺎﺋﺮ ﺗѧﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ آﻤѧﺎ ﺗﺠﻌѧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت ﻣﺠѧﺮد ﻋﺒѧﺎرات  ،ﺳѧﺲ ﻋﻘﻠﻴѧﺔ أدون أن ﻳﻜѧﻮن ﻟﻬѧﺎ أي  ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﻳﻜﻮن اﻟﻔﻘﻪ وﺣﺪﻩ هѧﻮ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻻ  ،ﺎ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﻳآﻴﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ آﻠﻬﺎ ﻧﻈﺮ ،وأﻳﻀﺎ.واﻟﺘﻜﺮار ﺑﺎﻟﻌﺎدة
 .ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ؟
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وهѧﻰ ﺻѧﻠﺔ  -واﻟﻈѧﻦ  وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺼѧﻠﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻴﻘѧﻴﻦ           
واﻟﻔѧﺮوع ﻇﻨﻴѧﺔ؛  ،ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪﻗﻬﺎ  ﺮهﻨѧﺔ ﻘﻴﻨﻴѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻹﺳѧﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬѧﺎ واﻟﺒ اﻷﺻѧﻮل ﻳ إذ  .ﻘﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﻄ
ﻓﻜﻴѧﻒ ﻳﺨѧﺮج اﻟﻈѧﻦ  . ﻳﻀѧﺎ ﻣﺒﻬﻤѧﺔ إﻻ أن اﻟﺼѧﻠﺔ ﻇﻠѧﺖ أ  -ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد إﺟﺘﻬﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس
   .ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ ؟
اﻷﺳѧѧﺲ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ إﺗﺴѧѧﺎق اﻟﻌﻘѧѧﻞ وﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ هѧѧﻲ ﻷﻧﻬѧѧﺎ  -وإذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻷﺻѧѧﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴѧѧﺔ          
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮد  اﻟﺘﻲ و ،ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ؛وآﺎﻧﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻇﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﻨﻄﻖ
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن أﺳѧﺎس اﻟﻌﻤѧﻞ  -وﻣﻦ ﻋﺼﺮ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ ،وﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ،إﻟﻰ ﻓﺮد وﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻐﻴѧﺮ ﺑﺘﻐﻴѧﺮ اﻟﺰﻣѧﺎن ﺘﻻ ﺗ ﻦ هѧﺬﻩ اﻷﺳѧﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻮاﺣѧﺪة اﻟﺘѧﻲ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣѧ و .ﻨﻰ؟ﻳﻘﻴﻨﺎ وﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻇ
ﻣѧѧﺎن واﻟﻤﻜѧѧﺎن إﺳѧѧﺘﺨﺮاج ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت ﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺑѧѧﺈﺧﺘﻼف اﻟﺰ  واﻷوﻃѧѧﺎن واﻟﻤﻜѧѧﺎن وﻻ ﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺑѧѧﺎﺧﺘﻼف اﻟﺸѧѧﻌﻮب 
 .072«وﻃﺎنوﺑﺈﺧﺘﻼف اﻟﺸﻌﻮب واﻷ
 
ﻳﺠﺘﻤѧﻊ ﻓﻴѧﻪ ﻋﻠѧﻢ  اﻟѧﺬى هﻮ ﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺼѧﻠﺤﻲ واﻷ. ﺔ اﻷﺻﻞ هﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺎسإن أهﻤﻴ»         
واﻟﻌﻘѧﻞ  اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ هѧﻮ اﻟѧﺬى ﻳﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻘѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺮي و. ﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻢ أ
ﺎﻟﻰ وﺑﺎﻟﺘѧ ،ﺣﻴﺎﺗﻨѧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة إﻟѧﻰ اﻟﻔﺼѧﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة واﻹﺳѧﺘﺪﻻل دى اﻟﻔﺼѧﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﻴﻦ ﻓѧﻲﻟﻘѧﺪ أ. ﻲاﻟﻌﻤﻠѧ
وإﻧﺰواؤﻧѧﺎ  ،ﺗﻌﻮﺿﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻘѧﺺ اﻟﻌﻤѧﻞ  ،إﻳﻤﺎﺗﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔاﻟﻌﻘﻞ وﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻋﻮاﻃﻒ  ﺻﻴﻞ ﻓﻲﻏﻴﺎب اﻟﺘﺄ
آﺒﻮاﻋѧﺚ ﻟﻠﺴѧﻠﻮك وﻣﻘﺎﺻѧﺪ  ،ﻧﻐﻼﻗﻬѧﺎ وﺗﺤﻮﻟﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﺷѧﺊء ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ إﻧﻔﺘﺎﺣﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ داﺋﺮة اﻟﻮﺟﺪان وإ ﻓﻲ
ﻬѧﺎ أﺳѧﺲ ﻋﺘﺒѧﺎر أن اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ ﻟ وإ ،اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ وﺣѧﺪهﺎ  آﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺣﺼﺮﻩ ﻓﻲ. ﻌﻞﻟﻠﻔ
ﺛѧﻢ  .ﺎ ﻋѧﻦ واﻗѧﻊ اﻷﻣѧﺔ وﻇﺮوﻓﻬѧﺎ اﻟﺮاهﻨѧﺔ دى إﻟѧﻰ ﺿѧﻤﻮرهﺎ وﻗѧﺪﻣﻬﺎ وﻋѧﺪم ﺗﻌﺒﻴﺮهѧ ﺎ أواﺣﺪة ﺛﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻤѧ 
وﺿﺎﻗﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨѧﺎس وﻟѧﻢ  ،وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ،ﺣﺪث اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻣѧﻦ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼﻋﻘﻠﻴﺔ اوآﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ  ،ﺗﺮﻋﻬﺎ إﻻ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄت أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
ﻓﻀѧﺎﻋﺖ  .ﻌﺔوﺑﻘﺎء اﻟﻌﻘﻴﺪة دون ﺷﺮﻳ ،اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دى ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲوﻗﺪ أ. ﻣﻀﻤﻮن ّىأ
واﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻟﺼѧﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻓﻘѧﺪ إﻧﺘﺸѧﺮ ﻣѧﺖ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة ﻣﻘﺪﺳѧﺔ ﻣѧﻦ اﷲ وﻣﺎدا .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻟﻢ ﺗﻐﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺷѧﻴﺌﺎ 
 .172«ﻓﺘﺄآﺪت ﻣﺤﻮرﻳﺔ اﷲ وهﺎﻣﺸﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻏﺎب اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ،هﻮﺗﻲﻓﻰ ﻋﻘﻠﻴﺘﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻼ
 
 :ﺔﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ.2-3-2-1      
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ﻻ  إذ.ﻠﻌﻤѧﻞ ﻵﺳѧﺎس ﻟ ن اﻟﻌﻘﻴѧﺪة هѧﻰ أ إ ﺣﻴѧﺚ  ،أن اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﺮع ﻋѧﻦ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة  اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺴѧﺎﺑﻖ  ﻓﻲ أﺷﺮﻧﺎ          
وﻣѧﺎ هѧﻮ  ؟ ﻋﻨﺪاﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﻟﻌﻤﻞﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﻤﺎ هﻲوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا  .ﻳﺘﺼﻮر ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻋﻘﻴﺪة
 .؟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻤﻮﺟﺪ ﺑﻪ أم اﷲاﻟهﻞ هﻮ  وذﻟﻚ؟دور اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 
اﻟﺤﺴѧﻦ  اﻟﺸѧﻴﺦ أﺑѧﻲ  ﻤѧﺬهﺐ اﻷﺷѧﻌﺮي ّاﻟﺲ ﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ ﻣﺆﺳѧ ﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻳ اﻹﻋﺘ أﺻﻮلﺑﻴﺎن إن            
 ،اﻷﺷѧѧѧѧﻌﺮي ﻤѧѧѧѧﺬهﺐاﻟا ﺑﻮاﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮة اﻟѧѧѧѧﺬﻳﻦ هѧѧѧѧّﺬ  أﺋﻤѧѧѧѧﺔ آﺒѧѧѧѧﺎر إﻟѧѧѧѧﻰ ﺛѧѧѧѧﻢ  ، [م539/ه423:ت]اﻷﺷѧѧѧѧﻌﺮي
 ،[م5801/ه874:ت]واﻟﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻳﻨﻲ ،[(م7301/ه:924ت]واﻟﺒﻐѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪادي ،[م2101/ه304:ت]،ﻲآﺎﻟﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻗﻼﻧ
  ،[م9121/ه606:ت]اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮازيو ، [م3511/ه845:ت]اﻟﺸﻬﺮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎﻧﻲو،[م1111/ه505:ت]واﻟﻐﺰاﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ
 9831-م8831/ه297-197:ت]اﻟﺘﻔﺘѧѧﺎزاﻧﻲو ، [م4531/ه657:ت]اﻹﻳﺠѧѧﻲو ،[م3321/ه136:ت]اﻷﻣѧѧﺪيو
وﻏﻴѧѧﺮهﻢ ﻣѧѧﻦ  ﻣﺘﻜﻠﻤѧѧﻲ  ، [م4741/ ه978:ت] اﻟﻘﻮﺷѧѧﺠﻲو ،[م3141/ه618:ت]ﺮﺟѧѧﺎﻧﻲاﻟﺸѧѧﺮﻳﻒ اﻟﺠو ،[م
 .اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
ﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓѧﻲ ﻳﻘѧﻮل اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﺴѧ  .ﻳﺔﻋﺸѧﺮ  ﻤѧﺔ اﻹﺛﻨѧﻰ ﺔ إﻟѧﻰ اﻷﺋ أﺻﻮل اﻹﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﺮﺟﻊ ﺑﻴﺎنﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳ       
اﻹﺣﺘﻜѧﺎك ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓѧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺴѧﺖ ﺣﺼѧ  ،ﺔوأﻣﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  »:ﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻟﻠ ﻤﺮﺟﻌﻴﺔﺑﻴﺎن اﻟ
 .واﻟﺴѧﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴѧﺎ  ،ﺎﺋﺪ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ اﻟﺤﻜѧﻴﻢ أوﻻ ﻋﻘ وإﻧﻤﺎ هﻲ ،ﺔ ﻃﻮال اﻟﻘﺮونﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻼﻣّﻴوﻻ
ﻓﻸﺟѧﻞ ذﻟѧﻚ . اﻷآѧﺮم ﺛﺎﻟﺜѧﺎ  ﻣѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻲ وآﻠﻤѧﺎت اﻟﻌﺘѧﺮة اﻟﻄѧﺎهﺮة اﻟﻤѧﺄﺧﻮذة  ،ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲوﺧﻄﺐ اﻹ
 .272«ﻴﺎة أﺋﻤﺘﻬﻢ اﻟﻄﺎهﺮةﻳﺤﺪد ﻋﻘﺎﺋﺪهﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم وﺣ
 
ﻣѧﺪة  ﻓѧﻲ   اﻹﻋﺘﻘѧﺎد  ّﻲﺑﺪاﻳѧﺔ أﻣѧﺮﻩ ﻣﻌﺘﺰﻟѧ  ﻲﻓѧ آѧﺎن  ﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن اﻹﻣѧﺎم اﻷﺷѧﻌﺮي آﺘﺐ اﻟﺗﺸﻴﺮ          
 ﻳﻴѧﺪ ﻣѧﺬهﺐ وﺗﺄ ﻲاﻹﻋﺘﺰاﻟѧ ﺐ ﻤѧﺬه اﻟ ﺗѧﺮك  ﺛﻢ  ﻗѧﺮر . 372 اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲﻋﻨﺪ ﻬﺎ ﻔﺿﻌرﻏﻢ  ،ﺮب أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔﺗﻘ
ﺼѧѧﻔﺎت اﷲ ﺑﻘѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻳѧѧﺔﺼѧѧﻔﺎت اﻷﺧﺒﺎرﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻓѧѧﻲ  ،اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞاﻟﺘﻨﺰﻳѧѧﻪ وﻣѧѧﻊ إﺿѧѧﺎﻓﺔ أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ و ،اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء
 .472ﻪﻴﺒاﻟﺘﺸﻇﺎهﺮهﺎ  اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻓﻲو ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 
 وذﻟѧﻚ؛  ﻺﻣѧﺎم اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻟ  ﻣﺎهّﻴѧﺔ  ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ  ،ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻѧﻞ آﺎن ﺧﻼف اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴوﻟّﻤﺎ            
 ،ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻷﻋﻤѧﺎل ﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟ أن  ﻧﺸﻴﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ .؟اﻹﺧﺘﻴﺎردور ﻓﻰ أم ﻟﻺﻧﺴﺎن  ؟ﷲ ﻣﺨﺘﺺاﻹﺧﺘﻴﺎر  هﻞ
 ﻣﺒѧﺪأ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  اﻹﻳﻤѧﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺔ  ﺔﺟﺪﻟّﻴѧ  ﻟﻨѧﺪرك ﻣѧﺪى ﺗѧﺄﺛﻴﺮ  ،واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  اﻷﺷﺎﻋﺮة رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻴﻦ
                                                 
 .642ص 6،ج ،ه7141/3إﻳﺮان ط ،ﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢﻣﺆﺳﺴ ،ﻨﺤﻞﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 272
 .52-42/2ه ج0241/7ط،اﻟﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ  - 372
 .52-42/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 472
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آﻤѧﺎ ﻧﺸѧﻴﺮ   ،ﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺎ ﺳﻴﺪﻓﻌﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﻷن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ؛ ﻓﻲ  واﻟﻨﺺ
  .؟ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ مﻠﻌﻤﻞ أﻟﻤﻮﺟﺪ هﻮ اﻟ نهﻞ اﻹﻧﺴﺎ ﺔاﻟﻤﺒﻨّﻴ ﺎﻟﻌﻤﻞﺑ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟّﻴﺔ  ﻳﻀﺎأ
 
 اﻟﻈѧѧѧѧﺎهﺮيآѧѧѧѧﻼم اﻹﻣѧѧѧѧﺎم اﺑѧѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧѧﺰم  إﻳѧѧѧѧﺮاد ﺳѧѧѧѧﻨﻜﺘﻔﻲ ،اﻹﻣѧѧѧѧﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤѧѧѧѧﻞ ﻋﻼﻗѧѧѧѧﺔاﻟﺒﺤѧѧѧѧﺚ ﻓѧѧѧѧﻲ           
 ﺛѧﻢ ﻧﻘѧﺎرن ﻣﻀѧﺎﻋﻔﺎت هѧﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﻓѧﻲ . [م4111/ه805:ت]واﻹﻣѧﺎم اﻟﻨﺴѧﻔﻲ اﻷﺷѧﻌﺮي [م3601/ه654:ت]
 .ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ؟ هﻲ أم ؟ﻦ اﻹﻳﻤﺎنﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ هﻞ هﻰ ﻣﺟﺪﻟّﻴ
 
: ﻗﻮم إﻟﻰ أن اﻹﻳﻤﺎن إﻧﻤѧﺎ هѧﻮ  ﻓﺬهﺐ :ﻳﻤﺎنﻣﺎهﻴﺔ اﻹ إﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ»:[م3601/ه654]ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم      
ﻓѧﺈذا  .ﻜﻔѧﺮ ﺑﻠﺴѧﺎﻧﻪ وﻋﺒﺎدﺗѧﻪ وﺳѧﺎﺋﺮ أﻧѧﻮاع اﻟ  ،ﺔواﻟﻨﺼѧﺮاﻧﻴ ّ ،ﺔاﻟﻴﻬﻮدّﻳѧ وإن أﻇﻬѧﺮ  ،ﺮﻓﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﻘѧﻂ ﻣﻌ
ﺻѧﻔﻮان وأﺑѧﻰ اﻟﺤﺴѧﻦ  وهѧﺬا ﻗѧﻮل أﺑѧﻰ ﻣﺤѧﺮز اﻟﺠﻬѧﻢ ﺑѧﻦ ،ﻟﻰ ﺑﻘﻠﺒѧﻪ ﻓﻬѧﻮ ﻣﺴѧﻠﻢ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺠﻨѧﺔﷲ ﺗﻌѧﺎﻋѧﺮف ا
  ،ﻋﺘﻘѧﺪ اﻟﻜﻔѧﺮ ﺑﻘﻠﺒѧﻪ إﻗѧﺮار ﺑѧﺎﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وإن إ : اﻹﻳﻤѧﺎن هѧﻮ وذهﺐ ﻗﻮم إﻟѧﻰ أن  .وأﺻﺤﺎﺑﻬﻤﺎ اﻟﺒﺼﺮّي اﻷﺷﻌﺮي
 .وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺎﻧﻲﺴﺘﺤﺴوهﺬا ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﺮام اﻟ  ،اﻟﺠﻨﺔﻓﺈذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ أهﻞ 
 
اﻟѧﺪﻳﻦ  ءﻓѧﺈذا ﻋѧﺮف اﻟﻤѧﺮ   ،اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠѧﺐ واﻹﻗѧﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴѧﺎن ﻣﻌѧﺎ : وذهѧﺐ ﻗѧﻮم إﻟѧﻰ أن اﻹﻳﻤѧﺎن هѧﻮ »       
وﻟﻜﻨﻬѧѧﺎ ﺷѧѧﺮاﺋﻊ  ،ن اﻷﻋﻤѧѧﺎل ﻻ ﺗﺴѧѧﻤﻰ إﻳﻤﺎﻧѧѧﺎ وأ ،ﺑﻘﻠﺒѧѧﻪ وأﻗѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ ﺑﻠﺴѧѧﺎﻧﻪ ﻓﻬѧѧﻮ ﻣﺴѧѧﻠﻢ آﺎﻣѧѧﻞ اﻹﻳﻤѧѧﺎن واﻹﺳѧѧﻼم 
 .ﻔﻘﻬﺎءوﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟ ،ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻔﻘﻴﻪ وهﺬﻩ ﻗﻮل أﺑﻲ .اﻹﻳﻤﺎن
إﻟѧﻰ أن اﻹﻳﻤѧﺎن  ،وﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺨѧﻮارج  ،واﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ،واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ  ،وأﺻѧﺤﺎب اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ،وذهﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء »       
ﻓﺮﺿѧﺎ آѧﺎن  ،وأن آѧﻞ ﻃﺎﻋѧﺔ وﻋﻤѧﻞ ﺧﻴѧﺮ  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارح ،واﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ: هﻮ
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻳѧﺎد  .ﻋﺼﻰ ﻧﻘﺺ إﻳﻤﺎﻧﻪ وآﻠﻤﺎ .إزداد اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻴﺮا إزداد إﻳﻤﺎﻧﻪﻤﺎ وآﻠ .إﻳﻤﺎنأو ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﻬﻰ 
ﻓﻠѧﻴﺲ ﻣﺆﻣﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻰ  ،وآѧﺬب ﺑﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ،ﻣѧﻦ ﺁﻣѧﻦ ﺑѧﺎﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ: اﻟﺤﺮﻳѧﺮي اﻟﻜѧﻮﻓﻲ
وآﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺮﺳѧﻮل  ،ﻣﺆﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮﻷﻧﻪ  ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺆﻣﻦ آﺎﻓﺮ ﻣﻌﺎ ،وﻻ آﺎﻓﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،اﻹﻃﻼق
 .572«ﻓﻬﻮ آﺎﻓﺮ
 
 ،ﺑﺎﻟﻠﺴѧﺎن رﻗѧﺮاهѧﻮ اﻹ اﻹﻳﻤѧﺎن»:ﻓѧﻰ ﺑﻴѧﺎن ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻳﻤѧﺎن  ،[م4111/ه805ت]اﻟﻨﺴѧﻔﻲﻳﻘѧﻮل اﻹﻣѧﺎم           
اﻹﻳﻤѧﺎن هѧﻮ اﻹﻗѧﺮار : وﻗѧﺎل اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. واﻟﺘﺼѧﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠѧﺐ ﻋﻨѧﺪ أآﺜѧﺮ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ 
                                                 
 . 902ص/2م ج9991/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ، ﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞاﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟ ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 572
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: ﺮامﺒѧﺪ اﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟّﻜѧ ﻋﻲ ﺑѧ وهѧﻢ أﺻѧﺤﺎب أ  ،ﺮاﻣﻴѧﺔ ﺖ اﻟّﻜوﻗﺎﻟѧ . ﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨѧﺎن واﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﺎﻷرآѧﺎن ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻟﺘﺼѧﺪﻳ 
 .672«اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺠﺮد: ﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪيوﻗﺎل أ. اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺠﺮد اﻹﻗﺮا دون اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 
  . ﺣﻴѧﺚ إﻋﺘﺒѧﺮ أن اﻟﻌﻤѧﻞ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن،ﻓѧﻲ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻳﻤѧﺎن داﻓѧﻊ اﻹﻣѧﺎم اﻟﻨﺴѧﻔﻲ ﻣѧﺬهﺐ اﻷﺷѧﻌﺮّي         
ﺣﻴﺚ ﺳѧﻤﺎهﻢ اﷲ ﻣѧﺆﻣﻨﻴﻦ [. 13:ﻴﻢإﺑﺮاه]﴿ﻗﻞ ﻟﻌﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة﴾: ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
﴿ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ أﻣﻨѧﻮا إذا ﻗﻤѧﺘﻢ :ﺑﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ إﺳѧﺘﺪل  ،وآѧﺬﻟﻚ  ،وﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺼﻼة ،ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة
أﻧﻪ ﻟﻮ وﺟﺪ ﻣﻨﻪ اﻹﻳﻤѧﺎن ﻗﺒѧﻞ  »:ﻣﺆآﺪا ﻋﻠﻰ. ﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼةﺣﻴﺚ ﺳﻤﺎهﻢ ﻣﺆﻣ ،[6:اﻟﻤﺎﺋﺪة]إﻟﻰ اﻟﺼﻼة﴾
ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺠﻨѧﺔ؛  ،ﻓﻠѧﻮ آѧﺎن اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن  ،ﻮن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﻨѧﺔ ﻳﻜ ،ﺛﻢ ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ،اﻟﻀﺤﻮة
أﺟﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﻢ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺠﻨѧﺔ وإن ﻟѧﻢ  ،وآﺬﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ وﺳﺤﺮة ﻓﺮﻋﻮن. ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻞ
 .772«ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺜﺒﺖ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن
 
ﻋﻠѧﻰ  ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ  ﺛﻴﺮﺗѧﺄ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺪى  ،ةﻋﺮﺎﺷﻋﻨﺪ اﻷ ﻋﻤﺎلاﻷو اﻹﻳﻤﺎنﺑﻴﻦ ﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻘﻴﻘﺔ إﻟﻰ  ﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎﻓ       
. ﻟﻌﻤѧﻞ ﺑѧﺎﻟﺠﻮراح دون اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴѧﺎن وا  ،ﻣﺠﺮد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻠѧﺐ اﻹﻳﻤﺎن  ت اﻷﺷﺎﻋﺮةإﻋﺘﺒﺮﺣﻴﺚ  ،اﻹﻣﺎﻣﺔ
 ﻻهѧﻮﺗﻰ ﻋﻘѧﺪي  دﻣﺠѧﺮ  اﻹﻳﻤﺎنآﻮن إﻟﻰ ﺆدي ﺗ ﻗﺪو .ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻌﻤﻞ  ّﻲل اﻟﻜﻠﺎاﻹﻧﻔﺼ وهﺬﻩ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﻮﻟﺪ
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻓﺮاغ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ 
    
آﻠﻬѧﻢ   ،واﻟﺨѧﻮارج  ،واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ  ،وأهѧﻞ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ،وﺟﻤﻬѧﻮر اﻟﻔﻘﻬѧﺎء  ،اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ أن  ﺠѧﺪ ﻧ ،ﺧѧﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁ        
ﺑѧﻞ ﻋѧﻼوة ﻋﻠѧﻰ  ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠѧﺐ ﻓﻘѧﻂ  دﻣﺠﺮﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑ ،ﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰءإﻋﺘﺒﺮوا ﻋﻼ
 .اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارحو ،ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐﻟﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اأن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻳﻤﺎن ﻳﺸﻤﻞ  ذﻟﻚ إﻋﺘﺒﺮوا
هѧﻞ  ؟ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤѧﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ آﻴﻒ ﻧﺤﺪد ﻣﻔﻬﻮم  ،ﻣﻔﺎدﻩ ،اﻟﺼﺪد ﻓﻰ هﺬا ﻳﺮد إﺷﻜﺎلهﻨﺎ و      
وﺟѧѧﻪ هѧѧﺬا ﻷن اﻟﻮﻗѧѧﻮف ﻋﻠѧѧﻰ .ﺟﻤﻬﻮراﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء؟اﻷﺧѧѧﺬ  ﺑﻘѧѧﻮل ﻧﺤѧѧﺪد أم  ؟اﻷﺧѧѧﺬ ﺑﻘѧѧﻮل اﻹﻣѧѧﺎم اﻷﺷѧѧﻌﺮي  ﻧﺤѧѧﺪد
: اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮل  ﻣѧﻦ  ﺎ وﺟѧﺪﻧﺎ ﻨѧ ﻷﻧ. ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠ ﺴﺎﻋﺪﻧﺎﻳ اﻹﺷﻜﺎل
 . اﻷﺻﻮلإﻧﻬﺎ ﻣﻦ  ﻳﻘﻮلﻣﻦ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ  ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع
 
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻳﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﻔﻘﻬѧّﻲ ﺔ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﻘѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﺻѧﻮﻟّﻴ ،ﺑﺪﻗѧﺔ هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎلإﻟѧﻰ  ﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎﻓѧ        
 أﻧﻬѧѧﻢ ﻣﺘﻜﻠﻤѧѧﻮا  ﺠѧѧﺪﻧ ﺣﻴѧѧﺚ ،ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔﻋّﻴѧѧﻋﻜѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮ  ،اﻟﻔﻠﺴѧѧﻔّﻲ أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻄѧѧﺎﺑﻊ اﻟﻜﻼﻣѧѧﻰ  اﻷﺻѧѧﻮﻟّﻲ
 اﻟﻘﺎﺿѧѧѧѧﻲ :ﻣﺜѧѧѧѧﻞﺔ ﻣѧѧѧѧﻦ اﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮة ﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧѧѧاﻟﻘѧѧѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﺻѧѧѧѧﻮﻧﺠѧѧѧѧﺪ  ،ﻓﻌﻠѧѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧѧﺒﻴﻞ اﻟﻤﻴﺜѧѧѧѧﺎل .اﻟﻔﻼﺳѧѧѧѧﻔﺔ
                                                 
/ ه1241/2ط،ﺳﻮرﻳﺎ، دﻣﺸﻖ،ﻣﻜﺘﺒﺔ داراﻟﻔﺮﻓﻮر ،وﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻓﻮر/ د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺤﺮاﻟﻜﻼم ﻤﻮن ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺴﻔﻲﻣﻴ ،اﻟﻨﺴﻔﻲ - 672
 .151ص م0002
 .351-251ص،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 772
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واﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ  [م0251/ه729:ت]روزﺑﻬѧѧﺎن اﻟﺸѧѧﻴﺮازي  اﻟﻔﻀѧѧﻞ ﺑѧѧﻦ  واﻟﻘﺎﺿѧѧﻲ ، [م8501/ه054:ت]ياﻟﻤѧѧﺎورد
 . [م6821/ه586:ت]ياﻟﺒﻴﻀﺎو اﻟﻘﺎﺿﻲو [م4741/ه978:ت]ﻲﺠﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﺷ
 
 ه505:ت]ﻲاﻟﻐﺰاﻟѧѧѧو ،[م5801/ه874:ت]ﻲاﻟﺠѧѧѧﻮﻳﻨ :ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧѧﺔ ﻣﺜѧѧѧﻞ ﻋّﻴѧѧѧﺠѧѧѧﺪ اﻟﻘѧѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮ ﻧﻨﻤѧѧѧﺎ ﻴﺑ           
  .آﺒﺎر اﻷﺷﺎﻋﺮةﻣﻦ وﻏﻴﺮهﻢ   [م5531/ه657:ت]ﻲاﻹﻳﺠو ،[1111/
 
 ﺗﺘﻌѧﺎﻋﺲ ﺑѧﻴﻦ رؤﻳѧﺔ ﻓﻼﺳѧﻔﺔ  ﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻋ ،ﺑѧﻴﻦ اﻷﺻѧﻮل واﻟﻔѧﺮوع  ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺟﺪﻟّﻴѧ  أن ﻟѧﻲ  ﻳﻈﻬﺮو         
؛ ﻣﻨﻈѧﻮرﻳﻦ ﻣѧﻦ  ﻘѧّﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻓѧﻰ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧ  ﺑﺬﻟﻚو .ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ وﺑﻴﻦ
 .ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪّي وﻣﻨﻈﻮرأﺻﻮﻟّﻲ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻋّﻲ ﻓﻘﻬّﻲ
 
 :ﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة وا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎنﻋﻼﻗﺔ  .3-3-2-1      
 
وآѧﻞ  ،هѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ آﻠﻬѧﻢ أﻓﺬهﺐ  ،ﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻷﻓﻌﺎل ﻋﺒﺎدﻩإ» ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﺰم        
وﻃﻮاﺋѧﻒ ﻣѧﻦ  ،ﺔواﻟﺠﻬﻤّﻴѧ ،ﺷѧﻌﺮﻳﺔواﻷ ،واﻟﻨﺠﺎرﻳѧﺔ ،وﺑﺮﻏѧﻮث ،آﺎﻟﻤﺮﻳﺴѧّﻲ ،ﻣѧﻦ ﻗѧﺎل ﺑﺎﻹﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻔﻌѧﻞ
 .ﻋﻠﻴﻦ ﻟﻬѧﺎ ﺎﻗﺪ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﻋﺰ وﺟѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻔѧ  ،إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ،ﻌﺔواﻟﺸﻴ ،واﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ،اﻟﺨﻮارج
 .دﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻔﺺ اﻟﻔﺮﺿﺮار ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﺻﺎﺣﺒﻪ أ ،اﻓﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻮﻟﻣﻦ ا وواﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا
 
إﻟѧﻰ أن ﺟﻤﻴѧﻊ  ،واﻟﺸѧﻴﻌﺔ ،واﻟﺨѧﻮارج ،اﻟﻤﺮﺟﺌѧﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ وﻣѧﻦ واﻓﻘﻬѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ وذهѧﺐ ﺳѧﺎﺋﺮ »       
إﻻ  ،ﻓﻌѧﺎل اﻟѧﻨﻔﺲ أﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﻠѧﻴﻂ ﻣѧﻨﻬﻢ ﻓѧﻰ ﻣﺎهّﻴѧ  ،ﻋﺰوﺟѧﻞ  ﻬѧﺎ اﷲ ٌﻳﺨﻠْﻘ هѧﺎ وﻟѧﻢ ْﻮٌﻠﻓﺎِﻋ َﻠَﻬѧﺎ َْﻌﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺤﺪﺛﺔ َﻓأ
ﻢ ْﺳѧ ﻞ ﻣѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻹ ْﻌѧ اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ ﻓﻴѧﻪ ﻓ ِ إﻻ ،ﻓﻌѧﺎل اﻟﻌﺒѧﺎد ﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣѧﻦ أ إﻧ: ﻓﻘﺎل... ﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ ﺑﺸﺮ
ﻪ ﺣﺴѧﻦ ﺄﻧѧ ﺗﺴѧﻤﻴﺘﻪ ﺑ و. ﺑﺄﻧﻪ ﺻѧﻮاب أو ﺧﻄѧﺄ  ٌﻢْﻜواﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ُﺣ إﻻ ٌﻞﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺎس ﻓْﻌأ ،ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﻢواﻟﺤْﻜ
 .872«و ﻣﻌﺼﻴﺔأو ﻗﺒﻴﺢ ﻃﺎﻋﺔ أ
 
أﻓﻌѧﺎل اﻟﻌﺒѧﺎد آﻠﻬѧﺎ : ﻗﺎﻟѧﺖ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ هѧﺪاهﻢ اﷲ  »:ن ﻋﻼﻗѧﺔ اﻹﻧﺴѧﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﺎﻳﻘﻮل اﻹﻣѧﺎم اﻟﻨﺴѧﻔﻲ ﻓѧﻰ ﺑﻴѧ        
و ﺷѧﺮا؛ ﻷن ﻋﻨѧﺪهﻢ اﻟﻌﺒѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺑﺈﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﺨﻠﻖ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻴѧﺮا آѧﺎن أ واﻟﻌﺒﺪ هﻮ اﻟﺬي ﻳ ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻌﺒﺎد
ﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴѧﻪ ﺈذا آѧﺎن اﻟﻌﺒѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻄﻴﻌﺎ ﺑ إو .ﻟﻰ اﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة ﻣѧﻦ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ إ ﺘﺎجﺤوﻻ ﻳ ،ﻔﻌﻞﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟ
. آﻠﻬѧﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗѧﺔ ﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  أﻓﻌѧﺎل اﻟﻌﺒѧﺎد : وﻗﺎل أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ . ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺄﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ
ﻟﻠﻌﺒѧﺪ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣѧﻦ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺗﺤѧﺪث ﺨﻠѧﻖ أﻓﻌѧﺎل اﻟﻌﺒѧﺎد آﻠﻬѧﺎ ﺧﻴѧﺮا آѧﺎن أوﺷѧﺮا؛ ﻷن اﻹواﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻳ
                                                 
  .68ص/2جم 9991/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوتدار اﻟﻜﺘ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞاﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 872
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ﻳѧﺪل ذﻟѧﻚ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻗﻮﻟѧﻪ  ،ﻓﻌﺎﻟѧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗѧﺔ ﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻌﺒѧﺪ ﺑﺠﻤﻴѧﻊ ﻟوا. ﺧﺮة ﻋﻨѧﻪ ﻠﻔﻌﻞ ﻻ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌѧﻞ وﻻ ﻣﺘѧﺄ ﻟ
 .972«﴿ واﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ وﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن﴾:ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
﴿ وﻣѧѧﺎ ﺗﻌﻤﻠѧѧﻮن﴾ :ﻓѧѧﻲ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ  «ﻣѧѧﺎ»أن ﻗѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧѧﻰ  ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة  ﻳѧѧﺔاﻵﻣѧѧﻦ  اﻹﺳѧѧﺘﺪﻻلووﺟѧѧﻪ         
ﻋﻠѧѧﻰ أﻧﻬѧѧﺎ  «ﻣѧѧﺎ»ﺔ ﻓﻴѧѧﺄوﻟﻮنوأﻣѧѧﺎ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧѧﺔ واﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧ . واﷲ ﺧﻠﻘﻜѧѧﻢ وﻋﻤﻠﻜѧѧﻢ : ﻳѧѧﺔاﻵﻜѧѧﻮن ﻣﻌﻨѧѧﻰ وﻳ. ﻣﺼѧѧﺪرﻳﺔ
  .واﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ وﺧﻠﻖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎم: ﻳﺔوﻣﻌﻨﻰ اﻵ ،ﻣﻮﺻﻮﻟﻪ
 
" إذ ﻟѧﻴﺲ »ﻻ ﻣﺼѧﺪرﻳﺔ  ،ﻋﻠѧﻰ أن ﻣѧﺎ ﻣﻮﺻѧﻮﻟﺔ  ،ﺔﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻹﻣﺎﻣّﻴﻵاﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻟإﻻ أن        
 .082«ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ وﻻ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ إﻻ" ﻣﺎ ﺗﻨﺤﺘﻮن" ﻟﻘﻮﻟﻪ إﻻ ﺗﺮﺟﻤﺔ" ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن
 
 
 ********
 
 
 
 
 :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔاﻷﺷﺎﻋﺮة و ﻋﻨﺪﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟّﻴ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ :ﺜﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 
 .اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ «آﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل»
 
ﺳѧﻴﺎت اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ أﺳﺎ  إﻟѧﻰ  ﺮﺟѧﻊ ﺗ ﺔﻋﻨﺪ اﻻﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  واﻟﻔﺮوعﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل  اﻹﻣﺎﻣﺔ إن ﺟﺪﻟّﻴﺔ       
وﺟѧѧﻪ ﻳﺰﻳѧѧﻞ اﻟﻠѧѧﺒﺲ  ﻋﻠѧѧﻰ هﺎﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗѧѧﺔ ﻳﺼѧѧﻌﺐ أﺑﺠѧѧﺪﻳﺎت و. ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧѧﻴﻦواﻟﻔѧѧﺮوع  اﻷﺻѧѧﻮل ﺑѧѧﻴﻦ
 ﻓѧﻰ إﻃѧﺎر  ﻳﻤﻜѧﻦ دراﺳѧﺘﻬﺎ  ،ﻷﺻѧﻮل واﻟﻔѧﺮوع اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ا  ﺟﺪﻟّﻴѧﺔ ﺈن ﻓѧ  وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .ﺘﻜﻠﻤﻴﻦواﻹﺷﻜﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻤ
 ﺣﺴѧﺐ ﺗﺼѧﻨﻴﻒ  ،ﻔﺮوع ﺎﻟﺑѧ  أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ أو ﻓﻰ إﻃﺎر  ،اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺖآﻤﺎ ﺳﺒﻘ ،ﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﻋ
 :ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺠﺪﻟﻴﺔوﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟ. اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 
 .ﻤﻴﻦرؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﺣﺴﺐ ﻓﺮوع ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ أﺻﻮل و  . 1-2       
                                                 
 151ص/2ط ،م0002/ه1241/2ط،ﺳﻮرﻳﺎ،دﻣﺸﻖ،ﻣﻜﺘﺒﺔ داراﻟﻔﺮﻓﻮر،وﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻓﻮر/ د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺤﺮاﻟﻜﻼم ،اﻟﻨﺴﻔﻲ - 972
 951ص/2ج ، ه7141/3ط،إﻳﺮان  ،ﻗﻢ  ،ﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰﻣﺆﺳﺴ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ - 082
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 .أدﻟﺔ ﻇﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔإﻟﻰ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ و ﻟﺔﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدﻟﺔ إﻟﻰ أد.  2-2       
 
 :ﺎﻋﺔواﻟّﻄ ﺮﻳﻌﺔاﻟّﺸوﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔوﻮﺣﻴﺪ اﻟّﺘ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ. 1-2        
 
ﻋѧѧﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣѧѧﻦ ﻋﻠﻤѧѧﺎء رؤﻳѧѧﺔ ﺳѧѧﻮف ﻧﺨﺘѧѧﺎر  ﻤﺘﻜﻠﻤѧѧﻴﻦاﻟﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل رؤﻳѧѧﺔ  اﻟﻔѧѧﺮوعو ﺻѧѧﻮلاﻷﺑѧѧﻴﻦ  ﺘﻤﻴﻴѧѧﺰﻟﻠ       
 .[م9831 -م8831 /ه297-197:ت] ﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲواﻟ [م3511/ه845:ت]اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲوهﻤﺎ   ،اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
 :ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ. 1-1-2
 
ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ﺟﻌѧﻞ اﻷﺻѧﻮل ﻓﺈﻧﻨѧﺎ   ،ﻓѧﺮوع ﻋﻨѧﺪ اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ أﺻѧﻮل و إﻟﻰ أوﺟﻪ  إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ     
 :إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻬﺎﺻﻨﻔ ﻢﺛ «،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ»ﻣﻈﻠﺔ واﻟﻔﺮوع ﺗﺤﺖ
 .ﺔﺔ وﻋﻤﻠّﻴﻓﺮﻋّﻴﺗﺴﻤﻰ و ،ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ .1
واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻷوﻟﻰ ﻳﺴѧﻤﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﺸѧﺮاﺋﻊ  »وﺗﺴﻤﻰ أﺻﻠّﻴﺔ وإﻋﺘﻘﺎدّﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹﻋﺘﻘﺎدو  .2
ﻣѧﺎ ﻳﻔﻴѧﺪ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻋѧﻦ  ﻳﺴѧﻤﻰ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﺴѧﺘﻔﺎد إﻻ ﻣѧﻦ وﺟﻬѧﺔ اﻟﺸѧﺮع ﻷ؛ واﻷﺣﻜѧﺎم 
ﻟﻤѧѧﺎ أّن ذﻟѧѧﻚ أﺷѧѧﻬﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜѧѧﻪ  ،واﻟﺼѧѧﻔﺎت ﺴѧѧﻤﻰ ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴѧѧﺪ ﺘﻓ: اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔأﻣѧѧﺎ . أدﻟﺘﻬѧѧﺎ اﻟﺘﻔﺼѧѧﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘѧѧﻪ 
 .182«وأﺷﺮف ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ
 
 
 :ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ . 2-1-2
 
اﻟﻤﻠѧﻞ » :ﺘﺎﺑѧﻪ ﻓѧﺮوع ﻓѧﻰ آ ﺻѧﻮل و أاﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎول [م3511/ه845:ت]ﻲﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧاﻹﻣ        
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ رﺑﻂ ﺗﻠѧﻚ اﻷراء إﻟѧﻰ  ،ل واﻟﻔﺮوعﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮ ﺔﻔﺮﻗﺘاﻟﻓﻲ  اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ أراءﺑﻌﺾ ﻧﻘﻞ  ﺣﻴﺚ ،«واﻟﻨﺤﻞ
 :أوﺟﻪ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﺣﺴﺐﻳﻤﻜﻦ  ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷإﻻ أﻧﻪ  .ﻬﺎأﺻﺤﺎﺑ
 
 .282«ﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﻞ ﺑﺂﻳﺎﺗﻬﻢ وﺑّﻴﻨﺎﺗﻬﻢﻣو ،ﺔ اﻟﺒﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪﻣﻌﺮﻓ»اﻷﺻﻮل هﻲ .1
اﻷﺻﻮل وآﻞ ﻣﺎ هѧﻮ  ﺘﺪﻻل؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻦﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻹﺳﺘﻮﺻﻞ إوﻳ ،آﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﻘﻮل»:اﻷﺻﻮل هﻮ  .2
 .382«ﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻹﺟﺘﻬﺎد ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوعﻣﻈﻨﻮن وﻳﺘﻮﺻﻞ إ
                                                 
ﺑﺪون رﻗﻢ ) ، ه1141 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ اﻟﺸﻴﺦ أدﻳﺐ اﻟﻜﻼس ،وﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶﻣﺤ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 182
 .25ص،(اﻟﻄﺒﻌﺔ
 .14ص/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ - 282
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 .482«ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻌﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻓﻬﻲآﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺘ» .3
ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ واﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ ﻓﻤﻦ ﺗﻜﻠﻢ  .عواﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﺮ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺻﻞ .ﺔإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻃﺎﻋﻢ ﻘﺴﻨﺗاﻟﻌﻠﻮم    .4
 ،ﻓﺎﻷﺻѧﻮل هѧﻮ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم  .آѧﺎن ﻓﺮوﻋﻴѧﺎ  ،ﻄﺎﻋﺔ واﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ وﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻰ اﻟ ،آﺎن أﺻﻮﻟﻴﺎ
 .582«واﻟﻔﺮوع هﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ
 
 :اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻋﻨﺪ ﺿﻮاﺑﻂﻣﻨﺎﻗﺸﺔ . 3-1-2
 
 ﻳﺘﻮﺻѧﻞ إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ()ygolometsipE ﻤﻌﺮﻓﺔاﻟإﻟﻰ  اﻟﺘﻲ ذآﺮ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ وﺟﻪﻷاﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ         
وﻣѧﻦ هѧﺬا . ﻹﺟﺘﻬѧﺎد واﻟﻘﻴѧﺎسﺎﺑ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻳﺘﻮﺻѧﻞwal cimalsI( اﻟﺘѧﻲ )ﺸѧﺮﻳﻌﺔاﻟوإﻟѧﻰ  ،ﻈѧﺮﺎﻹﺳѧﺘﺪﻻل واﻟﻨﺑ
ﻣѧѧѧѧﻦ اﻷﺻѧѧѧѧﻮل وﺑѧѧѧѧﻴﻦ  أﺻѧѧѧѧﻼ ﺈﻋﺘﺒﺎرهѧѧѧѧﺎ ﺑ( ygolometsipE)ﺗﺘﺘѧѧѧѧﺮد اﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧѧﺔ  ،ﻤﻨﻈѧѧѧѧﻮراﻟ
 .ﻣﻦ اﻟﻔﺮوعﻓﺮﻋﺎ ﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑ ha‛īrahS()اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 
ﺔ أﻧѧﻪ ﻻﺧѧﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ﻳﺒѧﺪو  ،(yroeht)ﺔﻈﺮّﻳѧ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨ ّإﻟﻰ أﺻﻮل وﻓﺮوع  هﺬا وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم        
إﻟѧﻰ  ﻈﺮﻧѧﺎﻓѧﺈذا ﻧ .ﻞ وﺟѧﻪ ﺗﺼѧﻨﻴﻒ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻳﺸѧّﻜإﻻ أن اﻟﺨѧﻼف . ﻈѧﺮ اﻟﻌﻠﻤѧﻲﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨ ،ﺷѧﺎﻋﺮةوﺑѧﻴﻦ اﻷ
ﻣѧѧѧѧﻦ  اﺔ إﻋﺘﺒѧѧѧѧﺮت اﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧﺔ ﺟѧѧѧѧﺰء ﻧﺠѧѧѧѧﺪ أن اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧѧѧ ،ﻣﻔﻬѧѧѧѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧﺔﻓѧѧѧѧﻲ  ﺔ واﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮةاﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧѧѧ ﺗﺼѧѧѧѧﻨﻴﻒ
ﻣѧѧѧѧﻦ  ااﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮة ﺟѧѧѧѧﺰء ﻬѧѧѧѧﺎﺑﻴﻨﻤѧѧѧѧﺎ إﻋﺘﺒﺮﺗ ،()feileBأو ﺟѧѧѧѧﺰء ﻣѧѧѧѧﻦ اﻟﻌﻘﻴѧѧѧѧﺪة  ،(ygolometsipE)اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧѧﺔ
 .(ha‛īrahS)اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 
 ﺎآѧﻮن اﻹﻣѧﺎم ﻗﺎﺋﻤѧ ﺑﺈﻋﺘﺒѧﺎر   ،ﺔّﻴѧ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اإﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺟﺰء ﺮﻳﺞﺗﺨ أﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦآﻤﺎ          
ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ﻤѧﺎ آѧﺎن اﻟﻨﺒѧﻲ ﻟ وذﻟѧﻚ أﻧѧﻪ  ،(ygolometsipE)ﺔاﻟﻤﻌﺮﻓѧ  ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻲ 
ﻣѧﻦ  ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓѧﺮد  ﻳﺠﺐوﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر  .أﺻﻼ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔن ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم أﻳﻀﺎ أ ﻟﺰم ، ﻼ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔأﺻ ،ﻠﻢوﺳ
 وهѧﻲ وﺳѧﻴﻠﺔ  ،وﺳѧﻴﻠﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ هѧﻮ  اﻹﻣﺎمﻣﺎ دام  ،إﻣﺎﻣﻪ ءاﻟﻤﺮ  َفِﺮأن ﻳْﻌ -ﺣﺴﺐ إﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ- اﻷﻣﺔ
ﻷﻧﻬѧﻢ ﻋﻠﻤѧﻮا  ؛اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄن »ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔوهﻜﺬا . ﺗﻮﺣﻴﺪﻩو ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ 
 ﺪوث اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﻗѧﻮف ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮد اﻟﻨﺒѧﻲ آﻤѧﺎ أن ﺣѧ   ،اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﻗѧﻮف ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮد اﻹﻣѧﺎم ﺑﻘﺎء اﻟѧﺪﻳﻦ و  أن
ﺖ أن ﻓѧﺈذا ﺛﺒѧ . ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ ﺣﺎﺟﺘѧﻪ إﻟѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻲ ﻓﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪﻳﻦ إ .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ،ﻻ ﻳﻔﻴѧﺪ إﻻ اﻟﻈѧﻦ  يوﻻ ﻳﻜﻔѧﻰ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪ اﻟѧﺬ  ،ﻓﻴﻪ هﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻼزم ،اﻹﻣﺎﻣﺔ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
ﺛѧﻢ إن ﻣﻌﻨѧﻰ آѧﻮن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ . آﻤѧﺎ ﻻ ﻳﺨﻔѧﻰ  ،ﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻈﻨѧ ﻻ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ أن إﺣﺘﻤﺎل اﻟﻀﺮر
                                                                                                                                                          
  .24ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 382
 .24ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 482
 .14ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 582
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آѧﻞ  ﻲﻓѧ  ،واﻟﺘѧﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟѧﻮد اﻹﻣѧﺎم اﻟﻤﻨﺼѧﻮص ﻣѧﻦ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ هѧﻮ وﺟѧﻮب اﻹﻋﺘﻘѧﺎد 
 .682«ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻲﻨﺒﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪ اﻟ
وﻣѧﻦ . مد اﻹﻣѧﺎ ﻮﻮﺟﺑﺗﺘﺤﻘﻖ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺑﺈﻋﺘﺒﺎر آﻮﻧﻬﺎ ﺟﺰءﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔ  ﻓﻲﺔ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻹﻣﺎﻣّﻴإن           
ﻣѧﻦ ﻣѧﺎت وﻟѧﻢ  »: أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل  ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻲ  ﻟﻤѧﺎ روي . ﺎﻹﻣѧﺎم ﺘѧﻪ ﺑ ﻣﻌﺮﻓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮءهﻨﺎ ﻳﺠﺐ 
ﻣﻦ ﻣﺎت وﻟﻢ ﻳﻌﺮف إﻣѧﺎم زﻣﺎﻧѧﻪ ﻓﻠﻴﻤѧﺖ إن ﺷѧﺎء  »:ﺧﺮﺣﺪﻳﺚ ﺁ ﻓﻲو .«ﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔﻳﻌﺮف إ
وإﻻ ﻓѧﻼ  ،ﺛﺒѧﺖ اﻹﺳѧﻼم  ن ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻹﻣѧﺎم إن ﺣﺼѧﻞ ﺄﺑѧ »:انﻔﻴѧﺪ ﺗ اناﻷﺛѧﺮ وهѧﺬان . «ﻳﻬﻮدﻳﺎ وإن ﺷѧﺎء ﻧﺼѧﺮاﻧﻴﺎ 
ﻓﻜﻴѧﻒ ﻻ  ،ﻣѧﻦ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت اﻟѧﺪﻳﻦ أو اﻹﺳѧﻼم  ،ﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻓѧﺈذا آѧﺎن ﻣﻔѧﺎد اﻟﺤѧﺪﻳﺚ أن ﻣﻌﺮﻓѧ  ،وآﻴѧﻒ آѧﺎن . إﺳﻼم ﻟﻪ
 .782«أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﺎﺳﻬﺎ ﺧﻠﺔ ﻓﻲاﺗﻜﻮن د
 
. ﺣﺎﻮوﺿѧ ﺒﻴѧﺎن أآﺜѧﺮ ﺗﻳﺤﺘﺎج إﻟѧﻰ ﺑﻞ  ،ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔاﻟﻜﻼم ﻓﻲ  هﺬا         
آﻤѧﺎ ﺗﺸѧﻴﺮ اﻷﺛѧﺮ  ﻻ أن اﻹﺳѧﻼم ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﺑﺤﺼѧﻮل اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﺔﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ أن اﻹﻣﺎ وهﻮ
  .ﺔاﻟﻤﺘﻘﺪﻣ
 
إذا  -ﺛѧﻢ إن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ »:ﻼﺋﻗѧﺎ  ﺔﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل ﻋѧﻦ  ياﻟﺨѧﺰاز ﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ وﻗﺪ أﺟﺎب اهﺬا             
آﻔﺎﻳѧﺔ هѧﻮ  ،وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ،ﺰم ﻣﻦ ﻓﻘﺪهﺎ إﺧﻼل اﻟﺪﻳﻦﻳﻠ -ﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦﺖ اﻹﻣﺎﻣﺔ أآﺎﻧ
ﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻓѧﻼ وﻻ ﻣﻨﺎﻓѧﺎة ﺑ ،ﻇѧﺎهﺮ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻲ ،اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺔ ﻓѧﻲإﺟѧﺮاء اﻷﺣﻜѧﺎم اﻹﺳѧﻼﻣّﻴ اﻟﺸѧﻬﺎدﺗﻴﻦ ﻓѧﻲ
ﻔﺎﻳѧﺔ ﻓѧﺈن ﻣﻌﻨѧﺎﻩ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ ﻋﺮﻓѧﺖ ﻣѧﻦ آ  .ﺎ ذآﺮ ﻳﻈﻬѧﺮ وﺟѧﻪ ﺗﺴѧﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ واﻟﻌѧﺪل ﺑﺄﺻѧﻮل اﻟﻤѧﺬهﺐ َﻤوِﻟ ،ﺗﻐﻔﻞ
ﻳﻮﺟѧѧﺐ اﻟﺨѧѧﺮوج ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺬهﺐ  «اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ واﻟﻌѧѧﺪل»ن إﻧﻜﺎرهﻤѧѧﺎأ ،ﺣﻜѧѧﺎم اﻹﺳѧѧﻼمﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ أ اﻟﺸѧѧﻬﺎدﺗﻴﻦ ﺗﻌﺒѧѧﺪا ﻓѧѧﻲ 
  .882«ﺔ ﻻ ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ
 
آﻤѧﺎ ﻻ  -ﻟﻠﻤﻌﺮﻓѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ  ﻼآѧﻮن اﻹﻣѧﺎم ﺣﺎﺻѧ  ﻘﺘﻀѧﻲ ﻳ ،ﺔﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺛﻢ إن آﻮن اﻹ        
 اﻟﻤﺘﺸѧﺎﺑﻪ  إﻟѧﻰ ﺗﺄوﻳѧﻞ اﻟѧﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧѧﻲ  ﺑﻬѧﺎ  ﻟﻴﺘﻮﺻѧﻞ  -ﺔاﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋّﻴ اﻹﻣﺎم اﻷﺷﺎﻋﺮة أن ﻳﻌﺮف ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻴﻪ
 .ﺑﺎﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺘﺠﺪدة
 
 ،ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  اأن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺟѧﺰء  ﺗﻌﻨﻰ ،ﻴﺔوﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺪرك أن ﺣﻘﻴﻘﺔ آﻮن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣ       
ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ آﺸѧﻒ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻟѧﻨﺺ  ،ﻢﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠ ﺒѧﻲاﻟﻨ وﻇѧﺎﺋﻒ ﺗﻤﺜѧﻞ ﻣﺜѧﻞ ،اﻹﻣѧﺎم  ﻒﺎﺋوﻇѧن إ ﺣﻴѧﺚ
  .وﺗﺄوﻳﻠﻪ
                                                 
 .22ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 682
 12/2ج، ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 782
 .32-22/2اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 882
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ﻧѧﺬآﺮ ﺟﺎﻧﺒѧﺎ ﻣѧﻦ وﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻣﺎم  اﻓﻠﻜﻰ ﻧﺪرك ﺟﺰء       
 :ﻬﺎوﻣﻨ ،ﺘﻬﺎﺗﻐﻄﻴ ﻠﻰ اﻹﻣﺎمﺗﻠﺰم أﻳﻀﺎ ﻋ اﻟﺘﻰو ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻳﻜﺸѧﻒ رﻣѧﻮزﻩ  ،وﻳﺸѧﺮح ﻣﻘﺎﺻѧﺪﻩ وأهﺪاﻓѧﻪ  ،ﻳﻔﺴѧﺮ اﻟﻜﺘѧﺎب اﻟﻌﺰﻳѧﺰ  ،آﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  .1
 .وأﺳﺮارﻩ
 .زﻣﻦ دﻋﻮﺗﻪ ﻲآﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﻓ ﻲﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺒﻳ ،آﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .2
 ﻲاﻟﺘѧ  ﻳﺒѧﺔ ﺮواﻟﺘﺴѧﺎؤﻻت اﻟﻌﻮﻳﺼѧﺔ اﻟﻤ  ،ﺔﻳѧﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻤѧﻼت اﻟﺘﺸѧﻜﻴﻜﻴ  ،آﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .3
 .آﺎن ﻳﺜﻴﺮهﺎ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻳﻬﻮد وﻧﺼﺎرى
وﻳﺮاﻗѧѧﺐ ﻣѧѧﺎ أﺧѧѧﺬﻩ ﻋﻨѧѧﻪ  ،ﻳﺼѧѧﻮن اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳѧѧﻒ واﻟѧѧﺪس   ،آѧѧﺎن اﻟﺮﺳѧѧﻮل ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ   .4
 .982اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ أﺻﻮل وﻓﺮوع ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺰّل ﻓﻴﻪ أﻗﺪاﻣﻬﻢ
ﺗﻜѧﻮن ﻣﺘﻤﻤѧﺔ  ﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒѧﻲ   ﻟﺘѧﻲﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ اﻓѧاﻟﺨﻼ »ﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ هѧﻲ ،ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ       
ﻣﻦ هﺪاﻳѧﺔ  ،ﻓﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وإداﻣﺘﻬﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﺣﻲ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ورﻓѧѧﻊ  ،وﺑﻴѧѧﺎن اﻟﻜﺘѧѧﺎب ،وﺣﻔѧѧﻆ اﻟﺸѧѧﺮع ،ورﻓѧѧﻊ اﻟﻈﻠѧѧﻢ واﻟﻌѧѧﺪوان  ،وإﻗﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل ،اﻟﺒﺸѧѧﺮ وإرﺷѧѧﺎدهﻢ وﺳѧѧﻮﻗﻬﻢ 
وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻤѧﺎ أوﺟѧﺐ أدراج اﻟﻨﺒѧﻮة  ﻓѧﻲ أﺻѧﻮل . وﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻟﻺﻣѧﺎم  ،ﺑﻴﺘﻬﻢوﺗﺰآﻴѧﺔ اﻟﻨѧﺎس وﺗѧﺮ  ،اﻹﺧﺘﻼف
 .092«أوﺟﺐ أدراج اﻹﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﺪﻳﻦ
 
ﻓﻲ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺗﺠﺴﺪت ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻹﻣﺎم ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔت ﺗﺠﺴﺪ ،اﻹﻋﺘﺒﺎرﻬﺬا ﺑو        
 ﻲأﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻗ  ،ﻲﻔﺔ اﻟѧﻮﺣ ﺻѧ  إﻻ -ﺔﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﻋﻨѧ - ﻲاﻟﻨﺒѧ ﻋѧﻦ  ﻻ ﻳﻔѧﺎرق  ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  اﻹﻣﺎم وذﻟﻚ أن . وﺳﻠﻢ
 ؛اﻷﺋﻤѧﺔ  ﺣѧﻖ  ﻲﻓѧ  أﻳﻀѧﺎ  واردة ﻓﻬѧﻲ  ،ﻓﻜﻞ ﻋﻠﺔ ﺗﻮﺟѧﺐ ﺑﻌﺜѧﺔ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء  وﻋﻠﻰ هﺬا .ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻲاﻟﺼﻔﺎت ﻓﻬ
ﻻﺑѧﺪ  ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻹﻣѧﺎم  ،ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑ ﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻓѧﻲ هѧﺬا . ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲﻣﻘѧﺎم اﻟﻨﺒѧ  ﺎﻗﺎﺋﻤѧ  وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ  ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔﺎﺑأن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
 .ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ اﻹﻃﺎر ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﻮل أﺻﻮﻟّﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 
ﻋѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ و اﻟﺨﻄѧﺎب اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻰ »:ﻓﻰ آﺘﺎﺑﻪ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺮوك ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ ،ﻬﺮﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻈو        
وذﻟѧﻚ  .واﻟﺘﺄوﻳѧﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔاهﻮ ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ إﺷѧﻜﺎﻟّﻴﺔﺔ ﺣѧﻮل ﻣﺎﻣّﻴѧﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹ اﻟﻔѧﺮقأن  «ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ
هѧѧﻞ ﻳﺸѧѧﺘﺮط ﺗﻮﺣﻴѧѧﺪ : وهѧѧﺬﻩ اﻹﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻃﺮﺣﻬѧѧﺎ . واﻟﺪوﻟѧѧﺔ (اﻟѧѧﻨﺺ)اﻟѧѧﻮﺣﻰإﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄوﻳѧѧﻞ  ﻳﺘﺠﻠѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ 
 ﻓѧﻲ (اﻟﻘﻴѧﺎدة )واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  (اﻟѧﻮﺣﻲ )ﺘﻨﺰﻳѧﻞ اﻟ اﺗﺤѧﺪ  ﻤѧﺎ آ ،ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻮﺣﻰ ﻓѧﻰ ﺷѧﺨﺺ واﺣѧﺪ ﻣﻊ (اﻟﻘﻴﺎدة)اﻹﻣﺎﻣﺔ
  .ﻓﻴﻪ؟ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺔّﻴﺷﺨﺼ
                                                 
 .72-62ص/  4ج 7141/4ط إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،إﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ،اﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 982
 .91ص/2ج ،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﺣﻮزة ﺔﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳ ،ﻹﻣﺎﻣﻴﺔﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ ا ،اﻟﺨﺰازى - 092
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ﺟѧﻮهﺮ اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﻴﻦ أهѧﻞ  ،ﺘﺄوﻳѧﻞ اﻟѧﻮﺣﻰﺗﻮﺣﻴѧﺪ اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ﺑ ﺔإﺷѧﻜﺎﻟّﻴﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺮوك إﻋﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ هѧﺬاﺑﻨѧﺎءو        
ﺣﻴѧﺚ إن وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ  ،وهﻜѧﺬا ﺗﺘﺠѧﺎوز اﻹﻣﺎﻣѧﺔ آﻮﻧﻬѧﺎ ﻣﺠѧﺮد ﺳﻴﺎﺳѧﺔ ﻓﻘѧﻂ  »ﻣﺴѧﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ  واﻟﺸѧﻴﻌﺔ  اﻟﺴѧﻨﺔ 
ﻣﺎ ﻳﺆﺳﺴѧﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴѧﺎ ﻓѧﻰ  ،اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻰ أن ﺗﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﺎﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﺄوﻳﻠﻰ ﻓ ﺗﺒﺪو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 .192«ﺗﻬﺎ وﺗﻤّﻜﻨﻬﺎوﻣﻦ هﻨﺎ ﻗّﻮ ،(هﻮ اﻟﻮﺣﻰ وﺗﺄوﻳﻠﻪ)ﺒﺪأ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﺎصﻣ
 
 ﻣﻤѧﺎ أّدى  ،ت ﻓѧﻰ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﻄѧﺎف إﻟѧﻰ اﻹﻧﻔﺼѧﺎل اﻟﺘѧﺎم ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﺤﻜѧﻢ اﻟﺘѧﻰ أد ّ هѧﻲ اﻟﻤﺸѧﻜﻠﺔ وهﺬﻩ            
 .292ةاﻟﻤﺮﻳﺮ ﺔأﺣﺪاﺛﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠ آﻠﻴﺎ َﻋْﺒَﺮّﻲ ﻰ إﻧﻬﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣأﺧﻴﺮا إﻟ
 
 
 
 
 ********                                                            
 
 
 
 
 
 :ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻋﻨﺪ ﺻﻮﻟّﻴﺘﻬﺎأ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔاﻹﻣﺎﻣﺔ  .4-1-2       
 
  ﻌﻨѧﻰﺗو. ﺎﻟﻌﻤѧﻞاﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑ ﻬѧﺎوﻟﻴﺴѧﺖ ﻣѧﻦ ﻓﺮوﻋ ،ل اﻟѧﺪﻳﻦأن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﺗﻘѧﺮر       
ﻰ  إذا آﺎﻧѧﺖ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد ﻋﻠѧ  ،إﺷѧﻜﺎل ﻣﻔѧﺎدﻩ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ع ﻔﺮوﻳﺘ. ﻤﻌﺘﻘﺪاتاﻟﻣﻦ  آﻮﻧﻬﺎأﺻﻮﻟﻴﺘﻬﺎ 
ﺣﻴѧﺎء اﻟﻨѧﺎس وإ ،وﻧﺒѧﻮة ﻧﺒﻴѧﻪ  ،دة ﺑﺘﻮﺣﻴѧﺪﻩ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺸѧﻬﺎ »:ﻳﻘѧﻮل  إذ -ﻲاﻟﺴﺒﺤﺎﻧ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أوﺿﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮاﺗﺐ
و آѧﻮن أو ﺳѧﺆال ﻣﻨﻜѧﺮ وﻧﻜﻴѧﺮ أﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌѧﺬاب اﻟﻘﺒѧﺮ وﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ اﻹ ،ﻳﻤﺎناﻹوﺗﻌﺪ ﻣﺎﺋﺰا ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ  ،ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
 آﻤﺴѧﺎﺋﻞ  ،ﺔﻟﻜﻼﻣّﻴѧ ﻤﺴﺎﺋﻞ ااﻟﻣﻦ  هﻲأم  ؟ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻌﻘﻴﺪةأﻳﻀﺎ  اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻬﻞ  -392«ﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺆﻣﻨﺎﺒآﻣﺘﺮ
 .؟ﺔﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼﻣّﻴاﻟﻌﺒﺎد وﻏﻴﺮهﺎ وأﻓﻌﺎل ،واﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ،ﺻﻔﺎت اﷲ
 
                                                 
 .18-08م ص2002 ،آﺰ اﻟﻘﺎهﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺮ،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻦ ،ﻋﻠﻰ،ﻣﺒﺮوك   - 192
 .721ص’م1991/ه1141 ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دار اﻟﻘﻠﻢ دﻣﺸﻖ، اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 292
 .003ص/1ج 7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ  ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 392
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ن ﺑﻌѧﺾ ﻴѧﺚ إﺑﺤ ،ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻣѧﺮت ﺑﻤﺮاﺣѧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ،ﺔﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﻳﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺄﻃﻴﺮ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣ       
ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﺘﻔѧﻮﻳﺾ ﺛѧﻢ ﺗﻄѧﻮرت إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ  .اﻷﻣѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮﺳѧﻮل ﻟﻘﻴѧﺎدة اﻷﺣﻘﻴﻘѧﺔ واﻷوﻟﻮﻳѧﺔ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻌѧﺪ ،اﻷزﻣﻨѧﺔ
ﻓѧﻲ ﺸѧﻮرى ﻟا أﺳѧﺎس إﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺮﺟѧﻊ  ﺎدئﺑѧ  ﻲﻓѧ  آﺎﻧѧﺖ  أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  وﻳﻈﻬﺮ .اﻹﻟﻬّﻲ
ﺳѧﺘﺒﺪاد واﻟﻤﻠѧﻚ وﺧﻠѧﻒ اﻹ  ،اﻟѧﺬى ﻧّﺴѧﻒ اﻟﺸѧﻮرى  ﻲﺴѧﺒﺐ اﻷﺣѧﺪاث واﻟﺼѧﺮاع اﻟѧﺪاﻣ ﻷﻣѧﺮ ﺑ ﺲ اﻟﻜﻦ ﻋّﻜ .اﻷﻣﺔ
ﺶ ﻳﺼѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ ﻗѧѧﺮ ﺘﻘﺗﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ  ﻲﺮ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﻨﺒѧѧﺑﺪاﻳѧѧﺔ اﻷﻣѧѧ ﻲاﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧ  ﺖوآﺎﻧѧѧ .اﻟﻐﻀѧѧﻮض
ﻟﻬѧﺬا ﺗѧﺄﺧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﺒﻴﻴﻌѧﺔ ﻣѧﺪة ﺳѧﺘﺔ و .ﻳѧﺮى أﻧѧﻪ أﺣѧﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮﻩ  ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻲﺑѧﻦ أﺑѧ  ﻲوآѧﺎن ﻋﻠѧ . ﺔﺑﺎﻷﺣﻘّﻴ
 . أﺷﻬﺮ
 
ﻓﻠﻤѧﺎ »:ﻓﻘѧﺎل .ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲاﷲ ﻋﻨﻪ أﻣﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧ  ﻲرﺿﻃﺎﻟﺐ  ﺑﻦ أﺑﻲ ﻲﻦ ﻋﻠﺑّﻴوﻗﺪ         
وﻻ  ،ﻲروﻋѧ  ﻲﻓѧ  ﻲآѧﺎن ﻳﻠﻘѧ  ﻓѧﻮاﷲ ﻣѧﺎ  .ﺗﻨﺎزع اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷﻣѧﺮ ﺑﻌѧﺪﻩ  ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻣﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ 
وإﺟﻔѧﺎﻟﻬﻢ  ،ﺑﻜѧﺮ  ﻲﺎس ﻋﻠѧﻰ أﺑѧ إﻻ إﻗﺒѧﺎل اﻟﻨѧ  ﻲﻓﻤѧﺎ راﻋﻨѧ  .ﻲأن اﻟﻌѧﺮب ﺗﻌѧﺪل هѧﺬا اﻷﻣѧﺮ ﻋﻨѧ  ،ﻲﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟ
 ﻓﻠﺒﺚ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺷѧﺎء اﷲ  .اﻟﻨﺎس ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻟﻰ اﻷﻣﻮر ﻋﻠّﻲ ﻲﻓ ﻣﺤﻤﺪ ﺎمﻘأﺣﻖ ﺑﻤ ﻲورأﻳﺖ أﻧ ،يﻳﺪﻓﺄﻣﺴﻜﺖ  ،ﻋﻠﻴﻪ
 .وﻣﻠﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴѧﻼم  إﻟﻰ ﻣﺤﻮ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ نﺪﻋﻮﻳ ،أﻳﺖ راﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس رﺟﻌﺖ ﻋﻦ اﻹﺳﻼمر ﺣﺘﻰ
ت اﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼѧﻴﺒﺔ ﺑѧﻪ أﻋﻈѧﻢ ﻣѧﻦ ﻓѧﻮ  ،اﻹﺳﻼم ﺛﻠﻤﺎ وهﺪﻣﺎ ﻲﻓأهﻠﻪ أن أرى واﻹﺳﻼم  ﻧﺼﺮأ ﻢﻟ أﻧﺎ ﺸﻴﺖ إْنﻓﺨ
ﻓﻤﺸﻴﺖ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ إﻟѧﻰ  .ﺛﻢ ﻳﺰول ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ آﺎن آﻤﺎ ﻳﺰول اﻟﺴﺮاب ،ﻣﺘﺎع أﻳﺎم ﻗﻼﺋﻞ ﻲإﻧﻤﺎ ه ﻲاﻟﺘ ،وﻻﻳﺔ أﻣﺮآﻢ
وأن ﻳѧﺮﻏﻢ  ،اﻟﻌﻠﻴѧﺎ  ﻲوآﺎﻧﺖ آﻠﻤﺔ اﷲ هѧ  ،ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﺣﺘﻰ زهﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻲوﻧﻬﻀﺖ ﻣﻌﻪ ﻓ ،ﺑﻜﺮ ﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻲأﺑ
 ،ﻓﺼѧѧﺤﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺻѧѧﺤﺎ ،اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ ﺗﻠѧѧﻚ اﻷﻣѧѧﻮر ﻓﻴّﺴѧѧﺮ وﺳѧѧﺪد وﻗѧѧﺎرب واﻗﺘﺼѧѧﺪ  ﻲﻮﻟﻰ أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ رﺿѧѧﻓﺘѧѧ. نواﻟﻜѧѧﺎﻓﺮ
  .وأﻃﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﻃﺎع اﷲ ﻓﻴﻪ ﺟﺎهﺪا
ﻓﻜѧﺎن  ،ﻓﺘѧﻮﻟﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻣѧﻮر ،وﺑﺎﻳﻌﻨѧﺎ وﻧﺼѧﺤﻨﺎ ،ﻓﺴѧﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨѧﺎ ،ﻓﻠﻤѧﺎ إﺣﺘﻀѧﺮ ﺑﻌѧﺚ إﻟѧﻰ ﻋﻤѧﺮ ﻓѧﻮﻻﻩ         
ﻓﺠﻌﻠﻬѧﺎ   ،ﻲﻨﻟﻴﺲ ﻳﺼﺮف هﺬا اﻷﻣﺮ ﻋ: ﻲﻧﻔﺴ ﻲﺖ ﻓﻓﻠﻤﺎ إﺣﺘﻀﺮ ﻗﻠ .ﺔ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪاﻟﺴﻴﺮة ﻣﻴﻤﻮن اﻟﻨﻘﻴ ﻲﻣﺮﺿ
ﻓﺒﺎﻳﻌѧﺖ ﻣﺴѧﺘﻜﺮهﺎ وﺻѧﺒﺮت  ،وإﻻ ﺟﺎهѧﺪﻧﺎك  ،هﻠѧﻢ ﻓﺒѧﺎﻳﻊ ﻋﺜﻤѧﺎن : ﻲﺛѧﻢ ﻗѧﺎﻟﻮا ﻟѧ .. .ﺘﺔﺳﺎدس ﺳ ﻲﺷﻮرى وﺟﻌﻠﻨ
ﺣﺘѧﻰ إذا ﻧﻘﻤѧﺘﻢ ... أﻧѧﺘﻢ أﺣѧﺮص : ﻓﻘﻠѧﺖ ﻟﻬѧﻢ  .ﺺﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻟﺤﺮﻳ ﻲاﺑﻦ أﺑ إﻧﻚ ﻳﺎ: وﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻬﻢ ،ﻣﺤﺘﺴﺒﺎ
ّﺪ وﻟѧﻢ أﻣѧ  ،ﻲوداﻓﻌﺘﻤѧﻮﻧ  ﻲﻓﻨѧﺎزﻋﺘﻤﻮﻧ  ّﻲﻜﻢ وأﺑﻴѧﺘﻢ ﻋﻠѧ ﻓﺄﺑﻴѧﺖ ﻋﻠѧﻴ  ،ﻲﻳﻌﻮﻧﻨﺗﺒﺎ ﻲﺛﻢ ﺟﺌﺘﻤﻮﻧ ،ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻘﺘﻠﺘﻤﻮﻩ
 ،ﻻ ﻧﺠѧﺪ ﻏﻴѧﺮك : وﻗﻠѧﺘﻢ  ،ﻲوإﻧﻜﻢ ﻗﺎﺗﻠ ،ﻨﺖ أن ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻌﺾﻨﻇﺣﺘﻰ  ،ّﻲﺛﻢ إزدﺣﻤﺘﻢ ﻋﻠ ،ﺎ ﻋﻨﻜﻢًﻌُﻨَﻤَﺗ يﻳﺪ
ﻃﺎﺋﻌѧﺎ  ﻊﻳﻓﻤѧﻦ ﺑѧﺎ  ،ﻲﻓﺒﺎﻳﻌﺘﻜﻢ ودﻋﻮﺗﻢ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺑﻴﻌﺘѧ  .ﻒﻻ ﻧﻔﺘﺮق ﻋﻨﻚ وﻻ ﻧﺨﺘﻠ ،ْﺎَﻨْﻌﻓﺒﺎِﻳ ،وﻻ ﻧﺮﺿﻰ إﻻ ﺑﻚ
ﻓﻤѧﺎ  ،آﻤﺎ ﻟѧﻢ أآѧﺮﻩ ﻏﻴﺮهﻤѧﺎ  ،أﺑﻴﺎ ﻣﺎ أآﺮهﺘﻤﺎوﻟﻮ ،ﻃﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﻴﺮ ﻲﻣﻦ ﺑﺎﻳﻌﻨﻓﺄول  .وﻣﻦ أﺑﻰ ﺗﺮآﺘﻪ ،ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﻪ
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ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ رﺟѧﻞ إﻻ وﻗѧﺪ أﻋﻄѧﺎﻧﻰ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ وﺳѧﻤﺢ  ،ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻰ ﺟﻴﺶ: ﻲﻟﺒﺜﺎ إﻻ ﻳﺴﻴﺮا ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﻟ
 .492«...ﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ
 
 ﺖآﺎﻧѧ ﺎأﻧﻬѧ ،ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﺣѧﻖ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻲﺐ أن ﻣﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧ ﻲﻳﻼﺣѧﻆ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل آѧﻼم ﻋﻠѧ      
 ،اﻟѧﺮأى  هѧﺬا  ﺧﻄﺒѧﻪ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻣﺎﻳѧﺪﻋﻢ  ﻲوﻓѧ  .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣѧﻦ ﺻѧﻤﻴﻢ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد  ،ﺔاﻷﺣﻘّﻴ ﻲﻓ ﺼﺮﻘﺘﺗ
ﻳﻼﺣѧﻆ أﻧѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ  ،ﻧﻬѧﺞ اﻟﺒﻼﻏѧﺔ  ﻲاﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓѧ  ﻲذآﺮهﺎ اﺑﻦ أﺑ ﻲواﻟﺘ ،ﺔﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻓﺎﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﻘﺸﻘّﻴ
ﻦ أﻣﺎ واﷲ ﻟﻘﺪ ﺗﻘﻤﺼѧﻬﺎ اﺑѧ  »:ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻲﻣﻦ أﺑ ﺔﺣﻘّﻴﺎﻷﻳﺸﻌﺮ ﺑ ،ﻟﺴﻼماﻟﺼﻼة وا
  592«وﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟّﻰ اﻟﻄﻴُﺮ اﻟﺴﻴُﻞ ﻲﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﻦ اﻟّﺮﺣﺎ؛ ﻳﻨﺤﺪر ﻋﻨﻣﻨﻬ ﻲاﻟﻘﺤﺎﻓﺔ وإﻧﻪ ﻟﻴﻌﻠﻢ أن ﻣﺤﻠ ﻲأﺑ
  
ن أواﻋﻠѧﻢ  »:ﻗѧﺎل ﺣﻴѧﺚ  ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻲﺑѧﻦ أﺑѧ  ﻲﻋﻠѧ  ﺔإﻣﺎﻣѧ ﻓﻲ  اﻟﻨﺺﻋﺪم  اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ اﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺪوﻗﺪ أّآ         
ﻪ ﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ هﻨѧѧﺎك ﻧѧѧﺺ ﺻѧѧﺮﻳﺢ ّﻧѧأﻋﻠѧѧﻢ  ،وﻣѧѧﻦ ﺗﺄﻣﻠﻬѧѧﺎ وأﻧﺼѧѧﻒ  .ﺟѧѧﺪا هѧѧﺬا اﻟﺒѧѧﺎب آﺜﻴѧﺮة  ﻲاﻷﺛѧﺎر واﻷﺧﺒѧѧﺎر  ﻓѧѧ 
إن اﻟﺮﺳѧﻮل : ﺔ ﻓѧﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن آﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ،وﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﺠﻪ اﻟﺸﻜﻮك وﻻ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﻹﺣﺘﻤﺎﻻت
 ،وﻻ ﺧﺒѧﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟѧﺔ  ،ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺺ ﻳﻮم اﻟﻐﺪﻳﺮ ،ﻧﺼﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺟﻠﻴﺎﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ 
وأﻣѧﺮ  ،ﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ وﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  .ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ وﻻ
آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣѧﺎت ﺑﺄﻧѧﻪ ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ  ﻲوﺻﺮح ﻟﻬﻢ ﻓѧ  ،ا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎْﻮٌﻤِﻠاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻳْﺴ
ﻊ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻬѧﻢ ﺑﻌѧﺪ وﻓѧﺎة رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ ﻤأن اﻟﻤﻨﺼﻒ إذا ﺳوﻻ رﻳﺐ  .ﺮهﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪﻣوأ ،ﺑﻌﺪﻩ
أﻧѧﻪ ﻗѧﺪ آѧﺎن هﻨѧﺎك  ،ﻮلﻘѧ ﻌوﻟﻜѧﻦ ﻗѧﺪ ﺳѧﺒﻖ إﻟѧﻰ اﻟﻨﻔѧﻮس واﻟ  .ﻦ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ ﻧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧ أﻳﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ  ،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺼﺪﻩ ﻋѧﻦ آﺎن ﻳ ،ﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻠوﻟﻌ. وﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻮت ،ﺻﺮﻳﺢﻏﻴﺮ وﻗﻮل وآﻨﺎﻳﺔ ،ﺗﻌﺮﻳﺾ وﺗﻠﻮﻳﺢ
  .692«ذﻟﻚﻲ ﻣﻊ إذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ أووﻗﻮٌف ،ﻳﻌﻠﻤﻪ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﺮﻋﺎهﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ أﻣُﺮ
 
 :ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴأﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ﺒﺪأﻇﻬﻮر ﻣ . 5-1-2 
 
ﻈﺮﻳѧﺔ ﻧ أن ،«وﺣѧﺪة اﻟѧﺪﻳﻦ ﺧѧﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ واﻟﺘѧﺎرﻳﺦ  :اﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺸѧﻴﻌﺔ »: ﻓﻲ آﺘﺎﺑѧﻪ   ،أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐذآﺮ        
ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻧﻰ وذﻟѧﻚ  ﻗﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ أﻧﻬﺎ «ﻹﻣﺎﻣﺔﻓﻲ ا ﻲاﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻹﻟﻬ»
 ،اﻷﻣѧﻮﻳﻴﻦ  يﻳѧﺪ وﺗﻌѧﺬﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ أ  ،ﻣﻼﺣﻘѧﺎت و ،وﻣﺠѧﺎزر  ،ﺗﻌﺮض اﻟﺸﻴﻌﺔ إﻟѧﻰ ﺿѧﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﺷѧﺪﻳﺪة  »ﻣﺎﻋﻨﺪ
ﺗﻴѧѧﺎر ﻳﺘﻮﺳѧѧﻊ ﺷѧѧﻌﺒﻴﺎ  ّيأ ﻲآﻤѧѧﺎ ﻳﺤﺼѧѧﻞ ﻓѧѧ  ،ﻧѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻄѧѧﺮف واﻟﻐﻠѧѧﻮ   ﻴﺮ ﻣѧѧﻨﻬﻢﻐﺣﺘѧѧﻰ ﻧﺸѧѧﺄ ﻟѧѧﺪى ﻓﺮﻳѧѧﻖ ﺻѧѧ 
                                                 
 9691/ ه8831 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة -ﻣﻨﺸﻮرات زاهﺪّي -،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺮﺿّﻲ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ، اﻟﺪﻳﻨﻮري ﻗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ،اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ - 492
 .  551 -451ص/1ج ،م
ﻋﻴﺴѧѧѧﻰ اﻟﺒѧѧѧﺎب اﻟﺤﻠﺒѧѧѧﻲ وﺷѧѧѧﺮآﺎﻩ  ،اﻟﻜﺘѧѧѧﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ  ءدارإﺣﻴѧѧѧﺎ ، ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ أﺑѧѧѧﻰ اﻟﻔﻀѧѧѧﻞ إﺑѧѧѧﺮاهﻴﻢ  ،ﻧﻬѧѧѧﺞ اﻟﺒﻼﻏѧѧѧﺔ  ﺷѧѧѧﺮح ،ﺪﻳѧѧѧﺪاﺑѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧﻰ اﻟﺤ  - 592
 .151/1ج م5691/ه5831/2ط،
 .95ص /1اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 692
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أهѧﻞ  ﻲاﻟﺤﻜѧﻢ واﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻓѧ  ﻲﻓѧ  ﺗﺤﺼﺮ اﻟﺤѧﻖ   ﻲاﻟﺘ ،ﻓﻨﺸﺄت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ .ﻮط ﻣﻤﺎﺛﻠﺔﻀﻐوﻳﺘﻌﺮض ﻟ
ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻲﺑѧﺄن اﻟﻨﺒѧ  :ﻟﺘﻘѧﻮل  ،ﻋѧﺎدت إﻟѧﻰ اﻟѧﻮاراء ﺑѧﻞ  ،ﺎﻟﻘﻮل أﻧﻬﻢ أوﻟﻰ وأﺣﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢﺑ ﻲوﻻ ﺗﻜﺘﻔ ،اﻟﺒﻴﺖ
وﻗѧﺪ . ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ  ذرﻳﺘѧﻪ إﻟѧﻰ  ﻲوأن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻨﺤﺼѧﺮ ﻓѧ  .ﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ وﻧѧﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﻠّﻴ
 «ﻏﺎﺻѧﺒﻴﻦ » ،اﻟѧﺬﻳﻦ إﻋﺘﺒѧﺮﺗﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ  ،إﻧﻌﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳѧﻠﺒﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﺸѧﻮرى واﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ 
أﺛﻨѧﺎء ﺛѧﻮرة اﻹﻣѧﺎم زﻳѧﺪ ﺑѧﻦ  ،اﻟﻜﻮﻓѧﺔ  ﻲأول ﻣѧﺎ ﻇﻬѧﺮت ﻓѧ وﻗѧﺪ ﻇﻬѧﺮت هѧﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ . ﻲﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠѧ 
إﻧﺸѧﻘﺎق  أدت إﻟѧﻰواﻟﺘѧﻲ  ،(ﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔﻣѧﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤѧﻲ اﻟﺸѧﻴﻌ)هﺸѧﺎم ﺑѧﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻳѧﺪ ﻲﻋﻠѧ ،[م937/ه221:ت]ﻲﻋﻠѧ
 .792«ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻴﻌ
 
ﻷﺳѧﺒﺎب  وذﻟѧﻚ  .ﺑﻌﻴѧﺪ  ﺣѧﻮل ﻇﻬѧﻮر أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ،ﺐﺗѧ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺎن إ            
 :ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﺪﻳﺪة
إﻟѧﻰ  ﻌﻠѧﻮم وﻗѧﺖ ﺗﺼѧﻨﻴﻒ اﻟ ﻲ ﻓѧ  ﺗﺰاﻣﻨѧﺖ أﻧﻬѧﺎ  ،ر أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻮﻇﻬ ﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎاﻟﺘﻰ أ ن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮةأ .2
 .ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮت اﻹﻣﺎﻣّﻴ ،ﺔﻋﻤﻠّﻴﺣﻜﺎم وأ إﻳﻤﺎﻧّﻴﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﺑѧﻞ آﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻊ أﺧﻴѧﻪ ﻣﺤﻤѧﺪ   ،ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲآﺜﺮهѧﺎ ﻣѧﻊ زﻳѧﺪ ﻦ أﺗﻜѧﺔ ﻟѧﻢ اﻟﺤﺮآѧﺔ اﻟﺸѧﻌﺒﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧأن أﻳﻀѧﺎ  .3
ﺧﺮوﺟѧﻪ ﺿѧﺪ ﻧﻈѧﺎم  ﺑﺄﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻳﺮﺿѧﻰ وﻳﺪل ذﻟѧﻚ  ،ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻰاﻹﻣﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨ ،اﻟﺒﺎﻗﺮ
  .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚهﺸﺎم ﺑﻦ 
أول ﻣѧѧﻦ ن أو. ﺛѧѧﻮرة زﻳѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻲ  َﻞﻣﺼѧѧﻄﻠﺢ وﺟѧѧﺪ ﻗْﺒѧѧ هѧѧﻮ اﻓﻀѧѧﺔ ﻓѧѧﺈن إﺳѧѧﻢ اﻟّﺮ ،ﻋѧѧﻼوة ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ  .4
ﻧﻀѧﻢ إﻟѧﻰ ﺻѧﻔﻪ ﺣѧﻴﻦ ا  ،ﺤﻜѧﻢ اﻟﻣѧﺮوان ﺑѧﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﺑﻬﺎ  ،هﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎنﻬﺎ إﺳﺘﻌﻤﻠ
ﻣﻨѧﻪ ﻳﻄﻠѧﺐ  ،ﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺚ ﻋﻠѧﻲ رﺿѧﻲ اﷲ ﺟﺮﻳѧﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ إﻟѧﻰ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔﺣﻴﻨ ،وذﻟѧﻚ. ﺑﻌѧﺪ وﻗﻌѧﺔ اﻟﺠﻤѧﻞ
 ﻋﻠѧﻲ  أﻣѧﺮ  ﻣѧﻦ  آѧﺎن  ﻗﺪ ﻓﺈﻧﻪ :ﺑﻌﺪ أﻣﺎ»:إﻟﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ رﺳﺎﻟًﺔ ﻓﺄرﺳﻞ ﻣﻌﺎوﻳُﺔ. اﻟﺒﻴﻌﺔ
 ّﻲﻋﻠѧ  وﻗѧﺪم  اﻟﺒﺼѧﺮة،  أهѧﻞ  راﻓﻀѧﺔ  ﻓѧﻲ  ﻣѧﺮوان  إﻟﻴﻨѧﺎ  ﺳѧﻘﻂ  ﻓﻘѧﺪ  .ﺑﻠﻐѧﻚ  ﻗѧﺪ  ﻣﺎ وﻋﺎﺋﺸﺔ واﻟﺰﺑﻴﺮ وﻃﻠﺤﺔ
 اﷲ ﺑﺮآѧѧﺔ ﻰﻋﻠѧѧ ﻓﺎﻗѧѧﺪم ﺗѧѧﺄﺗﻴﻨﻲ، ﺣﺘѧѧﻰ ﻋﻠﻴѧѧﻚ ﻧﻔﺴѧѧﻲ وﺣﺒﺴѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻲ، ﺑﻴﻌѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﷲ ﻋﺒѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﺟﺮﻳѧѧﺮ
 .892«ﻰﺗﻌﺎﻟ
وﻗѧﺖ ﻓѧﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ أن أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ﺔوﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮّﻳ     
وأﻧﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ  ،ﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔأﺻѧѧﻮﻟإﻟѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺸѧѧﻴﺮ  اﻟﺮواﻳѧѧﺎتأن و ،ﺗﺼѧѧﻨﻴﻒ اﻟﻌﻠѧѧﻮم إﻟѧѧﻰ أﺻѧѧﻮل وﻓѧѧﺮوع 
ﻣѧﺎم اﻹ ،ﺎﻗﺮاﻟﺒѧ ﻣﺤﻤѧﺪ إﻟﻰ آﻞ ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم أﺑѧﻰ ﺟﻌﻔѧﺮ  ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ رواﻳﺎت هﻲ ،ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔأرآﺎن اﻟﺪﻳﻦ 
 .ﻣﺎم اﻟﺴﺎدساﻹ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق واﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻳﺔ
                                                 
 .431-331م ص7002/1اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون  ط ،اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺣﻤﺪ  - 792
 .481ص/2ج ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت،دار ﺻﺎدر ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ  ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ - 892
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 ﻲﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم أﺑѧ ﺑﺈﺳѧﻨﺎدﻩ  «،اﻷﺻﻮل ﻣѧﻦ اﻟﻜѧﺎﻓﻲ » :آﺘﺎﺑﻪ ﻲﻓ [م939/ه823:ت] ﻟﻜﻠﻴﻨﻰا ورد ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ         
ﺑѧﺎب  ﻲاﻹﻳﻤﺎن واﻟﻜﻔﺮ ﻓѧ آﺘﺎب » ﻲﻗﺪ ورد ﻓو ،هﺬا .ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﺎﻣﺔ رآﻦ ،رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺟﻌﻔﺮ
 ،واﻟﺰآѧﺎة  ،اﻟﺼѧﻼة  :ﻋﻠѧﻰ ﺧﻤѧﺲ اﻹﺳѧﻼم  ﻲﺑﻨѧ : ﻗﺎلأﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮ  ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  ﻲﻋﻦ أﺑﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ  ،«دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم
 .992«ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ يوﻟﻢ ﻳﻨﺎد ﺑﺸﻲء آﻤﺎ ﻧﻮد ،واﻟﻮﻻﻳﺔو ،واﻟﺤﺞ ،واﻟﺼﻮم
 
ﻰ س ﻣѧﻦ اﻹﺋﻤѧﺔ اﻹﺛﻨѧ اﻟﺴѧﺎد  ﻣﺎمأﺧﺮى ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻹرواﻳﺔ  [م939/ه823:ت]أﺧﺮج  اﻟﻜﻠﻴﻨﻰ وﻗﺪ           
ﻋﻠѧﻰ  ﻲﻗﻔﻨѧ أو : ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ﺟﻌﻔѧﺮ اﻟﺼѧﺎدق  ﻋﺒѧﺪ اﷲ  ﻲﻷﺑѧ :ﻗﻠѧﺖ : ﻗѧﺎل أﻧѧﻪ  ﻋﺠﻼن أﺑﻲ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻋﻦ   ،ﻋﺸﺮﻳﺔ
واﻹﻗѧﺮار ﺑﻤѧﺎ ﺟѧﺎء  ، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢإﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ: ﻓﻘﺎل ،ﺣﺪود اﻹﻳﻤﺎن
وﻋѧﺪاوة  ،ﻨѧﺎ وﻻﻳѧﺔ وﻟﻴ ّ ،وﺣѧﺞ اﻟﺒﻴѧﺖ  ،وﺻѧﻮم ﺷѧﻬﺮ رﻣﻀѧﺎن  ،داء اﻟﺰآﺎةأو ،ﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ واﻟﺼﻠﻮاة اﻟﺨﻤﺲﺑ
  .003واﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ ،ﻋﺪوﻧﺎ
 
ﻰ ﻰ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺴѧﺎدس ﻣѧﻦ اﻹﺋﻤѧﺔ اﻹﺛﻨѧ ﻣﻨﺴѧﻮﺑﺔ إﻟѧ  ،رواﻳﺔ أﺧﺮى [م939/ه823ت]ﻲﻨوأﺧﺮج  اﻟﻜﻠﻴ هﺬا        
 ،واﻟﺰآѧﺎة  ،ﻼةاﻟﺼѧ :ﺛﺎﻓﻲ اﻹﺳѧﻼم ﺛﻼﺛѧﺔ أ: ﻗﺎل ﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمأﺑﻋﻦ  ّ،ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺮزﻣﻲ  ،ﻋﺸﺮﻳﺔ
 103.ﻻﺗﺼﺢ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﻦ إﻻ ﺑﺼﺎﺣﺒﺘﻴﻬﺎ ،واﻟﻮﻻﻳﺔ
 
ﺗﺼѧﻨﻴﻒ وﻗѧﺖ  ﻲﻓѧ  ﻣѧﺮ ﻇﻬѧﺮ ﻣѧﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن هѧﻮ أ  ﺔآﻮن اﻹﻣﺎﻣѧ  ﻧﻌﻠﻢ أن ،ﺈذا وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻹﻣﺎﻣﻴﻦﻓ      
ﺗﻬѧﻢ أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ أ ُ آѧﻞ  وإﺳﺘﺄﺻﺎل ﺷѧﺄﻓﺔ  ،إزدﻳﺎد ﻋﺪاوة ﺑﻨﻰ أﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ وﻗﺖﻓﻲ  ﺖﺗﺰاﻣﻨ ﺎﻏﻴﺮ أﻧﻬ. اﻟﻌﻠﻮم
أﺛﺒﺘѧﺎ   -ﻋﺒѧﺪ اﷲ  ﺟﻌﻔѧﺮ اﻟﺼѧﺎدق ﻲوأﺑѧ ،أﺑѧﻰ ﺟﻌﻔѧﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺒѧﺎﻗﺮ ﻲأﻋﻨѧ -ﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧﺎنوﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . ﻴﻬﻢﻟѧإ ﻲﻳѧﻮاﻟ
  . ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻻﻳﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
 ﻲهѧ إذ . اﻟﻤﺘﺮآѧﺰة ﺑﺒﻴѧﺖ اﻟﻨﺒѧﻮة  اﻟﻮﻻﻳѧﺔ  ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺒﺎطﺛﺒﺘﺖ  ،ﻬﺔاﻹﻟّﻴ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪةآﻮﻧﻬ ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔ        
 ،ﺧѧﺮ ﺁ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻻ ﻧﺠﺪ رواﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﻦ إﻟﻰ وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ  .آﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق رواﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻘﺎم اﻟﺸﻬﺎدة ﺔﻤﺋﻗﺎ
ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل  ِةَﺮْﺘѧاﻟِﻌ ﺷѧﺄن ﻣﻜﺎﻧѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓﺤѧﻮى اﻟﻨﺼѧﻮص اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ ﺎإﺳѧﺘﻨﺒﺎﻃﺟѧﺎءت  إﻧﻤѧﺎﺘﻬﺎ أﺻѧﻮﻟﻴ أنﺳѧﻮى 
 .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧّﻴ
 
                                                 
 ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ/ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ د  ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ دواد اﻟﻔﻘﻴﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،أﺻﻮل اﻟﻜﺎﻓﻲ ،أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻜﻠﻴﻨﻲ،اﻟﻜﻠﻴﻨﻰ - 992
 .22-12ص/2ج ،م2991/ه3141/1ط ،ﺎنﻟﺒﻨ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻷﺿﻮاء
 .22ص /2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 003
 .22ص /2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 103
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ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ  أﺻѧﻮﻟﻲ ّ ﻋﻘѧﺪي ّ ت ﺑﺸѧﻜﻞ ﻇﻬѧﺮ  ﻗѧﺪ ﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻹﻣﺎﺻѧﻮﻟﻴﺔ أ نﺈوﻋﻠﻰ هѧﺬا ﻓѧ           
وﺑѧﻴﻦ  ﺔﻴѧأﻧﺼѧﺎر اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺼѧﺮاع اﻟѧﺪاﻣ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ ن هѧﺬا اﻟﻮﻗѧﺖ ﺗѧﺰاﻣﻦأﻏﻴѧﺮ  ،ﺗﺼѧﻨﻴﻒ اﻟﻌﻠѧﻮم
 . ّﻲواﻟﻌﺒﺎﺳّي اﻷﻣﻮ ﺤﻜﻢاﻟ
 
 ﻢ  ﺘﻠѧﻰ إﺑѧﺮاهﻴإﺑا دق أﺳѧﺘﻨﺒﻂ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ﴿ وإذ ﺎأن اﻹﻣѧﺎم ﺟﻌﻔѧﺮ اﻟﺼѧ ،وﻳﺆﻳѧﺪ ذﻟѧﻚ        
ﺗﻘѧﻮل ﺑﻬѧﺎ ن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻲ أ ﻦﺑѧّﻴ ﺣﻴѧﺚ ،[421:اﻟﺒﻘѧﺮة]إﻧѧﻲ ﺟﺎﻟﻌﻠѧﻚ ﻟﻠﻨѧﺎس إﻣﺎﻣѧﺎ﴾  :ﺗﻤﻬﻦ ﻗѧﺎلﺑﻜﻠﻤѧﺎت ﻓѧﺄرﺑѧﻪ 
إن اﷲ ﺗﺒѧﺎرك » :ﻓﻘѧﺎل. اﷲ إﺑѧﺮاهﻴﻢ وﺑﻌѧﺾ ذرﻳﺘѧﻪ ﻰﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻤﺒѧﺪأ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻰ أﻋﻄѧ ﺗﺘﺼѧﻞ  ،ﺔّﻴѧﻣﺎﻣاﻹ
وإن اﷲ إﺗﺨﺬﻩ رﺳѧﻮﻻ  ،ن ﻳﺘﺨﺬﻩ رﺳﻮﻻأأﺗﺨﺬﻩ ﻧﺒﻴﺎ ﻗﺒﻞ وإن اﷲ  ،ﻧﺒﻴﺎ ﻩﻋﺒﺪا ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ وﺗﻌﺎﻟﻰ إﺗﺨﺬ إﺑﺮاهﻴﻢ
إﻧѧﻲ ﺟﺎﻋﻠѧﻚ ﻟﻠﻨѧﺎس : ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻟﻪ اﻷﺷﻴﺎَء ﻗѧﺎل  .ن ﻳﺠﻌﻠﻪ إﻣﺎﻣﺎأوإن اﷲ إﺗﺨﺬﻩ ﺧﻠﻴﻼ ﻗﺒﻞ  ،ن ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺧﻠﻴﻼﻗﺒﻞ أ
 .203«إﻣﺎﻣﺎ
 
 ،[م818/ه302]ﻣﻮﺳѧѧﻰ اﻟﺮﺿѧѧﺎ ﻋﻠﻴѧѧﻪ  ﺑѧѧﻦ ﻲﻋﻠѧѧ إﻟѧѧﻰ ﺮاﻧѧѧﻰﺨاﻟﺴѧѧﻴﺪ ﻣﺤﺴѧѧﻦ اﻟ  َﺴѧѧَﺐَﻧ ﻣѧѧﺎ ﻳﺆﻳѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ و          
 .303ﺪﻳﻨﺔﻤﻣﻦ أهﻞ اﻟ ﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻄﺒﻘﺔ ا وآﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ،ﻳﺔﻋﺸﺮ إﻹﻣﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﻰهﻮو
 
 ﻰوأﻋﻠѧ  ،وأﻋﻈѧﻢ ﺷѧﺄﻧﺎ  ،ﻞ ﻗѧﺪرا إن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ أﺟѧ  »:ﺎلﻗѧ  ﺔﺷﺆون اﻹﻣﺎﻣﺔ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  نﺑﻴﺎ ﻲﻔﻓ        
أو ﻳﻘﻴﻤѧѧﻮا إﻣﺎﻣѧѧﺎ  ،راﺋﻬﻢﺂهѧѧﺎ ﺑѧѧﻳﻨﺎﻟﻮ أو ،ﻠﻐﻬѧѧﺎ اﻟﻨѧѧﺎس ﺑﻌﻘѧѧﻮﻟﻬﻢﺒﻳن أﺑﻌѧѧﺪ ﻏѧѧﻮرا ﻣѧѧﻦ أو ،ﻣﻨѧѧﻊ ﺟﺎﻧﺒѧѧﺎأو ،ﻣﻜﺎﻧѧѧﺎ
 .ﻣﺮﺗﺒѧﺔ ﺛﺎﻟﺜѧﺔ  ،واﻟﺨﻠѧﺔ  ،ةﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒّﻮ ،إن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺧﺺ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻬﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﺑﺈﺧﺘﻴﺎرهﻢ
ﻓﻘﺎل اﻟﺨﻠﻴѧﻞ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم . [421:اﻟﺒﻘﺮة]﴾إﻧﻰ ﺟﺎﻋﻠﻚ ﻟﻠﻨﺎس إﻣﺎﻣﺎ﴿:ﻓﻘﺎل ،ﺑﻬﺎ ذآﺮﻩ ﺷﺎدأو ،ﺑﻬﺎﻓﻪ وﻓﻀﻴﻠﺔ ﺷﺮ
 .[421:اﻟﺒﻘѧﺮة ]﴾ اﻟﻈѧﺎﻟﻤﻴﻦ  يﻋﻬѧﺪ  لﻻ ﻳﻨѧﺎ  ﴿:ك وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻗﺎل اﷲ  ﺗﺒѧﺎر  .[421:ﺮةاﻟﺒﻘ]﴾ﻲوﻣﻦ ذرﻳﺘ﴿ﺳﺮورا ﺑﻬﺎ 
 ﻲﺑѧﺄن ﺟﻌﻠﻬѧﺎ ﻓѧ  ،اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  مﺛﻢ أآﺮ .اﻟﺼﻔﻮة ﻲوﺻﺎرت ﻓ ،ﻓﺄﺑﻄﻠﺖ هﺬﻩ اﻷﻳﺔ إﻣﺎﻣﺔ آﻞ ﻇﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻦ ووهﺒﻨѧѧﺎ ﻟѧѧﻪ إﺳѧѧﺤﺎق  وﻳﻌﻘѧѧﻮب ﻧﺎﻓﻠѧѧﺔ وآѧѧﻼ ﺟﻌﻠﻨѧѧﺎ ﺻѧѧﺎﻟﺤﻴ  ﴿: ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻓﻘѧѧﺎل ،أهѧѧﻞ اﻟﺼѧѧﻔﻮة واﻟﻄﻬѧѧﺎرة  ذرﻳﺘѧѧﻪ
وإﻗѧѧѧﺎم اﻟﺼѧѧѧﻼة وإﻳﺘѧѧѧﺎء اﻟﺰآѧѧѧﺎة وآѧѧѧﺎﻧﻮا ﻟﻨѧѧѧﺎ ات ﻴﻬﻢ ﻓﻌѧѧѧﻞ اﻟﺨﻴѧѧѧﺮإﻟѧѧѧوﺟﻌﻠﻨѧѧѧﺎهﻢ أﺋﻤѧѧѧﺔ ﻳﻬѧѧѧﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧѧѧѧﺎ وأوﺣﻴﻨѧѧѧﺎ 
 .[37:اﻷﻧﺒﻴﺎء]﴾ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
 ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻲاﻟﻨﺒѧ  ،ﺛﻬѧﺎ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ وّر ،ﻗﺮن ﻗﺮﻧﺎ ﺑﻌﺪ ٍ،ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻳﺮﺛﻬﺎ ﺑﻌٌﺾ ،ﻳﺘﻪذر ﻲﻓﻠﻢ ﺗﺰل ﻓ         
 ﻟѧﻲ ّواﻟѧﺬﻳﻦ أﻣﻨѧﻮا واﷲ و  ﻲﻟﻨﺒѧ اﺗﺒﻌѧﻮﻩ وهѧﺬا ا ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺑﺈﺑﺮاهﻴﻢ  إن أوﻟﻰ اﻟﻨﺎس﴿:وﺟﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺰ ﻓﻘﺎلﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻋﻠﻰ رﺳѧﻢ ﻣѧﺎ  ،ﺎ ﺑﺄﻣﺮاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﻋﻠّﻴ ،وﺁﻟﻪﺪهﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘّﻠ .ﺖ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔﻓﻜﺎﻧ .[86:ﺁل ﻋﻤﺮان]﴾اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
                                                 
ﻣﺮآﺰ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ دار  ،ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﻮث دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ  ،ﻣﺘﻨﺨﺐ ﻣﻴﺰن اﻟﺤﻜﻤﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺮﺷﻴﻬﺮي - 203
 .23ص ،ه3241/3ط  ،اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷهﻞ  ،ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﻲ زادﻩ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺬآﺮة اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﺑﺬآﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺋﻤﺔ ،ﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻓﺮﻏﻠﻲ اﻟﺒﻐﺪاديﻳ ،ﺠﻮزيﺳﺒﻂ  اﺑﻦ اﻟ - 303
   .164ص/2ج،ه 6241/ 1ط،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﻴﻠﻰ ،اﻟﺒﻴﺖ 
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ﻠѧﻢ اﻟﻌ اوﻗѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ أوﺗѧﻮ ﴿: ﺑﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ،ذرﻳﺘﻪ اﻷﺻﻔﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺗﺎهﻢ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻹﻳﻤѧﺎن  ﻲﻓﺼﺎرت ﻓ .ﻓﺮض اﷲ
 ﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ ﺑﺑﻦ أ ﻲوﻟﺪ ﻋﻠ ﻲﻓ ﻲﻓﻬ  [65:اﻟﺮوم]﴾آﺘﺎب اﷲ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻬﺬا ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ ﻲواﻹﻳﻤﺎن ﻟﻘﺪ ﻟﺒﺜﺘﻢ ﻓ
 .403«ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲﻻ ﻧﺒ اﻟﺴﻼم ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إذﻋﻠﻴﻪ 
 
م اﻷﻟﻮﺳѧﻲ ﻓѧﻲ آﻤѧﺎ ﻧﻘѧﻞ اﻹﻣѧﺎ «ﻖاﻟﺤѧ إﻇﻬѧﺎر» آﺘѧﺎب ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸѧﻬﺪي اﷲ ﻋﺒѧﺪ ﻼاﻟٌﻤѧ إﺳѧﺘﺪلوﻗѧﺪ         
ﻳﻘﻴﻤѧﻮن اﻟﺼѧﻼة وﻳﺆﺗѧﻮن اﻟﺰآѧﺎة وهѧﻢ  ﺁﻣﻨѧﻮا اﻟѧﺬﻳﻦ  ﴿ إﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ واﻟѧﺬﻳﻦ :ﻟﻰﺎﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ،ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ
   هѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠﻤﻴѧѧﻊ و ،ﻤﺤﺒѧѧﺔ اﷲ ورﺳѧѧﻮﻟﻪ ﻟ ﺔﻼزﻣѧѧﻣ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻲ ﻃﺎﻟѧѧﺐ  ن ﻣﺤﺒѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻲ ﺑѧѧﺄ ،[55:اﻟﻤѧѧﺎءدة]راآﻌѧѧﻮن﴾
 .ﻨﻴﻦﺠﺐ إﻣﺎﻣﺘﻪ ووﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻓﺒﻬﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺗ  .ﻤﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪةﺑ،
 
 ﺑﻄﺮﻳѧﻖ  ﻳﻜѧﻮن  ،ﺳѧﻠﻢ  و ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ   ورﺳﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺑﻤﺤﺒﺔ اﻷﻣﺮ »أن ﻋﻠﻰ ووﺟﻪ إﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ       
 اﻟﺤﻜѧﻢ  إذ .آѧﺬﻟﻚ  أﻳﻀѧﺎ  ووﻻﻳѧﺘﻬﻢ  ،اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ذآﺮ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺘﺼﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻤﺤﺒﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ .ﻻﻣﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺟﻮب
 وﺑﻌﻀѧѧﻪ واﺟﺒѧѧﺎ ﺑﻌﻀѧѧﻪ ﻳﻜѧѧﻮن أن ﻜѧѧﻦﻻﻳﻤ ،ﻣﺘﻌﺎﻃﻔѧѧﺎ أو ،ﻣﺘﻌѧѧﺪدا أو ،ﻣﺘﺤѧѧﺪا ﻣﻮﺿѧѧﻌﻪ ﻳﻜѧѧﻮن واﺣѧѧﺪ آѧѧﻼم ﻲﻓѧѧ
 ﻣﺤﺒѧﺔ  ﻮﺟѧﻮب آ ،واﺟﺒѧﺔ  ووﻻﻳѧﺘﻬﻢ  اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  أوﻟﺌѧﻚ  ﻣﺤﺒﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﺎذا ،ﺑﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﺳﺘﻌﻤﺎلإ ﻟﺰم وإﻻ ،ﻣﻨﺪوﺑﺎ
 ﻣѧﻦ  أن ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر  ،اﻷﻣѧﺔ  وآѧﻞ  اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  آﺎﻓѧﺔ  ﻣѧﻨﻬﻢ  ﻳѧﺮاد  أن ﻣﺘﻨѧﻊ إ ،ﺳﻠﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ  ورﺳﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ
 ﻣѧﻦ  ﺑﻮﺟѧﻪ  اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻷﺣﺪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎ وﻳﻮاﻟﻰ ﻟﻴﺤﺐ ﻣﻨﻬﻢ آﻞ ﺮﻓﺔﻣﻌ ﻷن ؛اﻟﺼﻔﺎت ﺑﺘﻠﻚ ﺗﺼﺎفاﻹ ﺷﺄﻧﻬﻢ
 اﻟѧﺒﻌﺾ  ﻣѧﻨﻬﻢ  ﻳѧﺮاد  أن ﻦﻓﺘﻌѧﻴ ّ .واﺟﺒﺔ ﺑﻞ ﻣﺒﺎﺣﺔ اﻷﺳﺒﺎِب ﻣﻦ ﻟﺴﺒٍﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎداة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وأﻳﻀﺎ ،اﻟﻮﺟﻮﻩ
 .503«ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ آﺮم اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻲﻋﻠ وهﻮ
 
 ﺗﺴѧѧﻠﻴﻢ ﻣѧѧﻊ أﻧѧѧﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﻳѧѧﺮد »:ﻼﺋﻗѧѧﺎ ،اﻟﻤﺸѧѧﻬﺪي اﷲ ﻋﺒѧѧﺪ ﻼاﻟُﻤѧѧ إﺳѧѧﺘﺪﻻلﻋѧѧﻦ اﻹﻣѧѧﺎم اﻷﻟﻮﺳѧѧﻲ أﺟѧѧﺎب          
 أدﻧѧﻰ  ﻟѧﻪ  ﻣѧﻦ  ﻋﻠѧﻰ  ﻻﻳﺨﻔѧﻰ و. اﻟﻤﻄﻠѧﻖ  ﻣѧﻦ  اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺳﺘﻨﺘﺎجإ وآﻴﻒ ﻲواﻟﻤﺪﻋ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺰوم أﻳﻦ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت
 ،اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ  ﻲﻓѧ  إﻳﻤѧﺎﻧﻬﻢ  ﻣѧﻮاﻻة  إﻟѧﻰ  وﺗﺮﺟѧﻊ  .وﻻﺟﻬﺔ ﻗﻴﺪ ﺑﻼ أﻣﺮﻋﺎم اﻹﻳﻤﺎن ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻻة أن ﺗﺄﻣﻞ
 ﺑﻌﻀѧﻬﻢ  واﻟﻤﺆﻣﻨѧﺎت  ﻮنواﻟﻤﺆﻣﻨѧ  ﴿: ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻲﻓѧ  :ﻳﻘѧﻮل  ﻣѧﺎذا  ،أﻳﻀѧﺎ و. ﺎﻓﻴﻬѧ  ﺿѧﺎر  ﻏﻴѧﺮ ُ ﻟﺴѧﺒﺐ ٍ واﻟﺒﻐﺾ
 أﺿѧѧﻌﺎف وهѧѧﻢ ،ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻷﻣѧѧﺮ وآﻴѧѧﻒ ،اﻟﻜﻔѧѧﺎر ﻣﻌѧѧﺎدات ﻋѧѧﻦ ﻳﺠѧѧﺎب ﻣѧѧﺎذا وأﻳﻀѧѧﺎ [.17:اﻟﺘﻮﺑѧѧﻪ]﴾ﺑﻌѧѧﺾ أوﻟﻴѧѧﺎء
 ،اﻟﻮﺣѧﺪة  ﺑﻌﻨѧﻮان  اﻟﻜﺜﺮة ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻌﻠﻢ وأﻧﺖ .هﻨﺎ ﻓﻠﺘﻜﻒ ،هﻨﺎك ﺟﻤﺎﻟﻴﺔاﻹ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ آﻔﺖ وﻣﺘﻰ .اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 اﻟﻤѧﻮاﻻة  آѧﻮن  واﻟﻤﺤѧﺬور  ،ﻟѧﺬﻟﻚ  يﻳﻬѧﺪ  اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻢ إﻟﻰ واﻟﺮﺟﻮع إﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ،ﻗﻮﻋﻬﺎو ﻓﻰ ﻻﺷﻚ ﻣﻤﺎ
 ،أﺻѧѧﻞ (اﷲ)اﻷوﻟѧѧﻰ إذ ،اﻷﻣѧѧﺮ آѧѧﺬﻟﻚ  وﻟѧѧﻴﺲ ،(ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﺒѧѧﺔ )واﺣѧѧﺪة ﻣﺮﺗﺒѧѧﺔ ﻲﻓѧѧ ،(ﻋﻠѧѧﻲ،اﻟﺮﺳѧѧﻮل ،اﷲ)اﻟﺜﻼﺛѧѧﺔ
 اﻷﻣѧﻮر  ﻣѧﻦ  ةاﻟﻤѧﻮاﻻ  إذ ،اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻟﻤﺤﻤﻮل .اﻟﺘﺒﻊ ﺗﺒﻊ (ﻋﻠﻲ)ﺜﻪﻟواﻟﺜﺎ ،ﺗﺒﻊ (اﻟﺮﺳﻮل)واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                                                 
 . 61-51ص/2ج ،ه 1141/1ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ ط ،ف ﻓﻰ ﺷﺮح  ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔرﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎ ،اﻟﺨﺰازي - 403
 /6ج، م5891/ه5041/4ط ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ ،اﻷﻟﻮﺳﻲ - 503
 .761ص
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 اﻟﺨѧﺎرج  ﻲﻓѧ  ﻓѧﺎﻟﻤﻮﺟﻮد  .ﺟﻬﺘѧﻪ  ﻲﻻﻓѧ  ،اﻟﺤﻜѧﻢ  ﻲوﻓѧ  ﻟﻠﺘﺸѧﺮﻳﻚ  ﻣﻮﺟѧﺐ  واﻟﻌﻄﻒ ،اﻟﻤﺸﻜﻜﺔ وآﺎﻟﻌﻮارض ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺑѧѧﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ واﻟﺠﻬѧѧﺔ ،اﻵﺧѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ ﻧﺴѧѧﺒﺘﻪ ﻏﻴѧѧﺮ آѧѧٍﻞ إﻟѧѧﻰ اﻟﻮﺟѧѧﻮد ﻧﺴѧѧﺒﺔ أن ﻣѧѧﻊ واﻟﻌѧѧﺮض واﻟﺠѧѧﻮهﺮ اﻟﻮاﺟѧѧﺐ
 .603«رﻳﺐ
 
ﺗﻐѧﺎﻳﺮ  اﻟﺘѧﻲو ،«ﻘﻴѧﺎدةاﻟ»ﺑﻤﻔﻬѧﻮماﻟﻤﺘﺼѧﻠﺔ  ﻧﺴѧﻘﻬﺎ ﻲﻓѧ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ أآѧﺪ اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﺴѧﺒﺤﺎﻧﻲ ﻣﺒѧﺪأ أﺻѧﻮﻟّﻴﺔو           
 ﺑﺄﻧѧﻪ  ﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻣﻔﻬﻮم ﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻴﻨ ،ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﻰ ﻰه ﻨﺒﻮةإذ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟ ،ﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺒﻮة وا
 ﻣﻔﻬѧﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺼѧﻞ ﺗﺘ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ  ّياﻟﻘﻴﺎد ﻬﺎﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲواﻷﻣﺎﻣﺔ ﻓ. اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ إﺑﻼغ
ﺎ وﻗﺎﺋﻤѧ  ،ورﺳѧﻮﻻ  ،آѧﺎن ﻧﺒﻴѧﺎ ﻧѧﻪ ﻷ» أﺧﺮﻳѧﺎت ﻋﻤѧﺮﻩ  ﻲﻓѧ  ،ﻌﺎﻟﻰ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم ﻣﻨﺤﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗ ﻲاﻟﺘ
ﺟﺎﻋﻠѧﻚ  ﻲﻗѧﺎل إﻧѧ ﺑﻜﻠﻤѧﺎت ﻓѧﺎﺗﻤﻬﻦ  رﺑѧﻪ  إذ إﺑﺘﻠѧﻰ إﺑѧﺮاهﻴﻢ و﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻘﻮﻟﻪ ﺑ ﺣﺘﻰ ﺧﻮﻃﺐ ،ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻤﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻴﻦ
اﻟﻤﻘѧﺎم  هѧﺬا  ﻲﻣѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧ  ﻟﻤﺮادﺎﻓ .[421:اﻟﺒﻘﺮة] ﴾اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ يﻋﻬﺪ لﻗﺎل ﻻﻳﻨﺎ ﻲس إﻣﺎﻣﺎ ﻗﺎل وﻣﻦ ذرﻳﺘﻟﻠﻨﺎ
 .703« اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﻮة وﻗﺪرة ﻲﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻓﻲ ﻤﺜﻞ اﻟﻤ ّيﻤﻨﺼﺐ اﻟﻘﻴﺎداﻟهﻮ 
 
أم ﻳﺤﺴѧﺪون  ﴿:ﺷѧﺄن ﺁل إﺑѧﺮاهﻴﻢ  ﻲﻓѧﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ،«اﻟﻘﻴѧﺎدة »اﻷﻳѧﺔ  ﻲﻓѧ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻮن ﻣѧﺮاد آѧ ﺢﻳﻮّﺿѧ و          
 .[45:اﻟﻨﺴﺎء]﴾ ﺎﻴﻤﻳﻨﺎهﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻈﺁﺔ وواﻟﺤﻜﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪ أﺗﻴﻨﺎ ﺁل إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺁﺗﺎهﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀ
 
 ﻲﻻ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ هѧ  ،ذرﻳﺘﻪﺑﻌﺾ  و ،ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﻪ أﻧﻌﻢأ ،ﺔ اﻟﺘﻰ أﺧﺒﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰﻓﺎﻹﻣﺎﻣ           
 ﻮوهѧ  .ﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑ إﻟﻴѧﻪ  ﻌﻨѧﻰ ﻳﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻤﻠﻚ  ﻳﺘﻀﺢ ،ﻠﻰ ذﻟﻚﻋ ءوﺑﻨﺎ. اﻷﺧﻴﺮة اﻷﻳﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻮارد
 ﷲوا ،إﻟѧﻰ اﻟﺴѧﻌﺎدة  اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺑﻬѧﺎ ﺒﻠѧﻎ ﺔ ﻳﻮﻣѧﺔ إﻟﻬّﻴѧ ﻜهѧﻮ ﻗﻴѧﺎدة ﺣﻜﻴﻤѧﺔ وﺣ إﻧﻤѧﺎ » :وﻣﻔﺎدﻩ ،وراء اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 .ﻓﻰ اﻷﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻴﻘﺔ هﺬا اﻟﻤﻠﻚﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻘ
 
ﻣѧﻦ ﺗﺄوﻳѧﻞ  ﻲﻣѧﻦ اﻟﻤﻠѧﻚ وﻋﻠﻤﺘﻨѧ  ﻲﺗﻴﺘﻨѧ ﺁرب ﻗﺪ  ﴿:ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻒﻋﻦ ﺣﺎآﻴﺎ  -ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ .1
ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺒѧѧﺪﻩ اﷲ  ﻣѧѧّﻦ يوﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻠѧѧﻮم أن اﻟﻤﻠѧѧﻚ اﻟѧѧﺬ . [101:ﻳﻮﺳѧѧﻒ]﴾اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ
ﻣѧﻦ  ﻲوﻋﻠﻤﺘﻨѧ ﴿:ﻓﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . اﻷرض ﻲﺣﻴﺚ ﺻﺎر أﻣﻴﻨﺎ ﻣﻜﻴﻨѧﺎ ﻓѧ  ،ﺔﺑﻞ اﻟﺤﺎآﻤّﻴ ،ﺒﻮةﻟﻴﺲ اﻟّﻨ ،ﻳﻮﺳﻒ
 .وﻗﺪرﺗﻪ واﻟﻤﻠﻚ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ،إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺒّﻮﺗﻪ [101:ﻳﻮﺳﻒ]﴾ﺗﺄوﻳﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
 [151:اﻟﺒﻘѧﺮة]﴾ﻋﻠﻤѧﻪ ﻣﻤѧﺎ ﻳﺸѧﺎءوأﺗѧﺎﻩ اﷲ اﻟﻤﻠѧﻚ واﻟﺤﻜﻤѧﺔ و﴿ :داود ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم ﻲﻪ ﻓѧوﻳﻘѧﻮل ﺳѧﺒﺤﺎﻧ .2
 .[02:ص]﴾ وﺷﺪدﻧﺎ ﻣﻠﻜﻪ وأﺗﻴﻨﺎﻩ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﴿:وﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
                                                 
 .071-961ص/6ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 603
   .492ص/6ج 7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 703
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أﻧѧﺖ  ي إﻧѧﻚ ﻷﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ  ﻲﻣﻠﻜѧﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐѧ  ﻲهﺐ ﻟѧ و ﴿:ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻳﺤﻜﻰ اﷲ  .3
 :اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻞﻴﻔﺼﺘﺎﻟوذﻟﻚ ﺑ ﻴﻘﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔﻘﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺣﺗ اﻵﻳﺎت ﻬﺬﻩﻓ .[53:ص]﴾اﻟﻮهﺎب
 .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻲوﻗﺪ أﺟﺎب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ دﻋﻮﺗﻪ ﻓ ،ﻴﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺬرﻳﺘﻪإن إﺑﺮاه - أ
ﻣﻨﺼѧﺐ  -وراء اﻟﻨﺒѧﻮة واﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ  -ﻧѧﺎﻟﻮا  ،وﺳѧﻠﻴﻤﺎن  ،وداود ،ﻴﻮﺳﻒآﻮﻋﺔ ﻣﻦ ذرﻳﺘﻪ إن ﻣﺠﻤ  - ب
 .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻴﺎدة
 .واﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،واﻟﺤﻜﻤﺔ ،أﻋﻄﻰ ﺁل إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ -ج
   
 ﻲن ﻣѧﻼك اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧ أﻳﺨѧﺮج  ،ﻌﻀﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺾ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺑﻣﻦ ﺿﻢ  أن ﻳﻈﻬﺮ ،ﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﺳﺒﻖﺗﻲ ﻔﻓ         
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻏﻴѧﺮ أﻧﻬѧﺎ رﺑﻤѧﺎ ﺗﺠﺘﻤѧﻊ  ،ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻲوهѧﺬﻩ هѧ . اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ  ﻲﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ وﺣﻜﻤﻬѧﻢ ﻓѧ  :ذرﻳﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ هﻮ
ﺷѧﺄن  آﻤѧﺎ ﻓѧﻲ  ،ﺑﺎﻟﻤﻠѧﻚ  ورﺑﻤѧﺎ ﺗﻨﻔﺼѧﻞ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ  ،وﺳѧﻠﻴﻤﺎن  ،وداود ،آﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺨﻠﻴѧﻞ وﻳﻮﺳѧﻒ  ،ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒѧﻮة 
ﻗﺎﻟﻮا أﻧﻰ ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ  ،وﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻧﺒﻴﻬﻢ إن اﷲ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﻟﻜﻢ ﻃﺎﻟﻮت ﻣﻠﻜﺎ ﴿ :ﻰﻟﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻓﻲ   ،ﻃﺎﻟﻮت
 ﻲاﻟﻤﻠѧﻚ واﷲ ﻳѧﻮﺗ  ﻲﺴѧﻄﺔ ﻓѧ ﻗѧﺎل إن اﷲ إﺻѧﻄﻔﺎﻩ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ وزادﻩ ﺑ  ،وﻧﺤﻦ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ وﻟﻢ ﻳﻮت ﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺎل 
ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻲﺣﻠѧﺔ اﻟﻨﺒѧ ﻳﺘﺒﻨﺎهѧﺎ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن ﺑﻌѧﺪ ر  ﻲواﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧ  .[742:اﻟﺒﻘﺮة]﴾  واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢﺸﺎء واﷲﻳ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ
 . ﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮفﻧإ  803ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺘﺤﺪ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
اﻟﻌﻘﻴѧﺪة  ُﻖُﻘѧ َﺤَﺗ »ﻳﻘﺼѧﺪ  -ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔѧﻲ ﻨﻪ اﻟﺪآﺘﻮرآﻤﺎ ﺑّﻴ -واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺔﺻﻮﻟّﻴﺑﻴﻦ اﻷ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺔﺟﺪﻟّﻴإن ﻣﻔﺎد         
واﻹﻳﻤѧﺎن إﻟѧﻰ  ،ﻳﻌﺔواﻟﻌﻘﻴѧﺪة إﻟѧﻰ ﺷѧﺮ  ،واﻟﺘﺼﻮر إﻟѧﻰ ﻧﻈѧﺎم  ،ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔﺣﻴﺚ  ،ّﻲﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳ ﻲﻓ
م ﺎﻈѧ ﻧ ﻲدون ﺗﺤﻘѧﻖ ﻓѧ  ،ﻳﻘﺼѧﺪ آѧﻮن اﻟﻌﻘﻴѧﺪة ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﺑѧﺬاﺗﻬﺎ  ،وآﻮن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع  .واﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻋﻘﻞ ،ﻋﻤﻞ
واﻟﻨﻘѧﻞ ﺑѧﻼ  ،واﻹﻳﻤѧﺎن ﺑѧﻼ ﻋﻤѧﻞ  ،ﻴﺪة ﺑﻼ ﺷﺮﻳﻌﺔواﻟﻌﻘ ،واﻟﺘﺼﻮر ﺑﻼ ﻧﻈﺎم ،وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ دون ﺳﻴﺎﺳﺔ ّﻲﺳﻴﺎﺳ
 .903«ﻋﻘﻞ
 
 
 *******
 
 
 
 
                                                 
 .   692-592ص/6ج. 7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﺑﺤﻮث ،ﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰا - 803
 . 761 -661ص  /5ج ،م 8891 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻟﻌﻘﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ،ﺣﻨﻔﻲ ﺣﺴﻦ ،ﺣﻨﻔﻰ - 903
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 :ﻋﺮةﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎ ﻓﺮﻋّﻴﻬﺎﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜ .6-1-2        
 
اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ  ﺣﻴѧﺚ إن  .ﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﺜѧﻞ ﺑﺎ ع اﻟﻤاﻟﻔѧﺮ  ﻬﺎﻘﺎﺑﻠﻳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺔ اﻟّﻴﻮأﺻإن          
 وﺟѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻖ ﺑﺄﻓﻌѧѧﺎل اﻟﻌﺒѧѧﺎدﺧﻄѧѧﺎب اﷲ اﻟﻤﺘﻌﻠѧѧ»:ﻓﻬѧѧﻲ ،اﻹﻧﺴѧѧﺎن ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻌﻤѧѧﻞ ﻷﻧﻬѧѧﺎ؛ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻓѧѧﺮوعﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ 
 .013«اﻹﻧﺸﺎء
 
 ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .اﻟﻤﺒѧﺎح  ،اﻟﻤﻜѧﺮوﻩ  ،اﻟﻨѧﺪب  ،اﻟﺤѧﺮام  ،اﻟﻮﺟѧﻮب  :ﺣﻜﺎم اﻟﺨﻤﺴѧﺔ ﻷأﻪ إﻟﻰ ﻄﺎب ﻳﺘﻮﺟوهﺬا اﻟﺨ       
ﻣѧﻦ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ  ،وﻟѧﺬا . اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮع ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة  أن ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ،اﻟﻌﻘﻴﺪةﻋﻠﻰ  ﻓﻤﻮرد اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻨّﻲ
إﻋﺘﺒѧﺮت  ﻓﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر. اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﺿﻤﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺟﻮبﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ  اﻟﻔﺮوع 
 .113.ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ،ﺔاﻟﻔﺮوض اﻟﻜﻔﺎﺋﻴﻣﻦ  -ﻬﺎﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﺮﻋﻴّﺘ -اﻹﻣﺎﻣﺔ  اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
رؤﻳѧﺔ ﻣﻦ ﺧѧﻼل  ﺗﺄﻃﻴﺮهﺎ ﻳﻤﻜﻦ ،ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻷ ﺻﻮﻟّﻴﺔوﺔ ﻔﺮﻋّﻴﺑﻴﻦ اﻟ اﻹﻣﺎﻣﺔ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔدراﺳﺔ إن          
ﻓѧﻲ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ  ،ﺮة وﻓﻘﻬѧﺎﺋﻬﻢ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ اﻷﺷﺎﻋ رؤﻳﺔ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻧﺎﺈذا ﻓ .وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ اﻷﺷﺎﻋﺮة
 .هﻢﻋﻨﺪ ﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻨﺴﺒّﻲﻧﻮﻋﺎ ﻣ ﺠﺪﻧ؟ اﻟﻔﺮوع اﻷﺻﻮل أو ﻣﻦ ﻣﻦ هﻞ هﻲ :اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
ﻓﻠﻤѧﺎذا ﻟѧﻢ ﺗﻮﺿѧﻊ  ،ﻤﻠѧﺔ اﻟﻔѧﺮوع ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣѧﻦ ﺟ  ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮوعﻓﻤﺜﻼ         
  ؟ﻻ ﻳﺒّﺪع وﻻ ﻳﻔّﺴﻖ اﻟﻤﺤﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲو ،ﻳﺔﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺟﺘﻬﺎدآ ،اﻟﻌﻤﻠّﻰ اﻟﻔﺮﻋّﻰهﺎ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
 اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺺﱠُﻨﻢ َﻳѧ ﻟإذ  ،ﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨ اﻹﺟﺘﻬﺎدوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ         
اﻟﺤﺴѧѧѧѧѧﻦ وهѧѧѧѧѧﻮ أﻣѧѧѧѧѧﺮ أّآѧѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧѧﻪ اﻹﻣѧѧѧѧѧﺎم أﺑﻮ  .ﻣѧѧѧѧѧﺬهﺒﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧѧﺔ ﺣﺴѧѧѧѧѧﺐ ﻣѧѧѧѧѧﻦ اﻟﺼѧѧѧѧѧﺤﺎﺑﺔ أﺣѧѧѧѧѧﺪﻋﻠѧѧѧѧѧﻰ 
ﻣﺴѧﺘﺪﻻ  ،ﺑﻜѧﺮ ﻟﻘѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻨﺼѧّﻴﺔ أﺑѧﻲاﻋﻠѧﻰ  رّد ﺣﻴѧﺚ ،اﻷﺷѧﻌﺮّيﻤѧﺬهﺐ اﻟﻣﺆﺳѧﺲ  [م539/ه423:ت]ياﻷﺷѧﻌﺮ
ﻓﻠﻮآѧﺎن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ » :ﻗѧﺎﺋﻼ  ،«ﻚﺑﺎﻳﻌѧ أإﺑﺴﻂ ﻳﺪك »  ،ﻳﻮم اﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺬﻟﻚ
 .213«ﺑﺴﻂ ﻳﺪك أﺑﺎﻳﻌﻚأ :أن ﻳﻘﻮل ﺰﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺠ ،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 
ﺻﺪر اﻹﺳѧﻼم  ﻲاﻷﻣﺔ ﻓ»أّنﻘﺘﻀﻰ ﺗ ،ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر ﺒﻨﻴﺔاﻟﻤ ،ﺣﻮل اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻷﺷﺎﻋﺮةﻧﻈﺮﻳﺔ اﻓﺈن  ،وﻋﻠﻰ هﺬا      
ﻓѧﺈن  .(أو اﻟﺸѧﺮع  ،اﻟﻌﻘѧﻞ )ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم واﺟﺒѧﺎ ﺑﺄﺣѧﺪ اﻟѧﻮﺟﻬﻴﻦ   ،ﻲأو اﻟﻌﻘﻠ ﻲﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻗﺎﻣﻮا 
                                                 
 / 1طﻟﺒﻨﺎن   ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﺑﻬﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ،اﻟﺴﺒﻜﻲ -013
 .92ص/1ج ،ه4041
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،’اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻻﺳѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 113
 03،م ص0991/ه0141
 .792ص 1ج ، ه0241/ط ،إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢ  ﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞﺟﻌﻔﺮ ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ااﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ : ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  ، 631ص  اﻟﻠﻤﻊ ،اﻷﺷﻌﺮى - 213
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وﻟﻜѧﻦ ﻳﺠѧﺐ  ،إن ﺧﻼﻓﺔ هﻮﻻء آﺎﻧﺖ أﻣﺮا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﺻѧﻮل واﻟﻘﻮاﻋѧﺪ : ن ﻳﻘﺎلأﻳﻤﻜﻦ  أﻗﺼﻰ ﻣﺎ
ﻓﻠѧﻴﺲ آѧﻞ ﻣѧﺎ هѧﻮ  ﻣѧﻦ  ،وﻋﻠﻰ ﻓﺮض آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟѧﺪﻳﻦ  ،ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ َﻠْﻌأن ُﻳ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻣѧﺎﺋﺰا ﺑѧﻴﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن  ُﺪَﻌهﻮ ُﻳ ﻓﻠﻴﺲ آﻞ ﻣﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻓﺮض آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ .ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺪﱠَﻌاﻟﺪﻳﻦ أن ُﻳ
  .أو ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺒﺪﻋﺔ ،واﻟﻜﻔﺮ
 
ﺣﺴﺐ أﺻﻮل أهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ  ،إن ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻬﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﻘﻮلﻨﺛﻼﺛﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓوهﺬﻩ ﻣﺮاﺣﻞ       
ذﻟѧﻚ  ﻓﻸﺟѧﻞ  .ﻰ اﻷﻣѧﺔ ﻋﻘѧﻼ أوﺷѧﺮﻋﺎ ﻷن ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم واﺟѧﺐ ﻋﻠѧ  ،إﺛﺒﺎت آﻮن ﺧﻼﻓѧﺘﻬﻢ أﻣѧﺮا ﺻѧﺤﻴﺤﺎ  :ﻲه
 وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻴﺲ آѧﻞ أﻣѧﺮ  ،ﻋﻤﻠﻬѧﻢ آѧﺎن أﻣѧﺮا ﻣﺸѧﺮوﻋﺎ  وﻧﺘﻴﺠѧﺔ ذﻟѧﻚ أن . ﺔﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ ﻓﻨﺼﺒﻮا هﺬا وذاك ﻟﻺﻣﺎﻣ
 ،ﺿѧﻮء اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺴѧﻨﺔ  ﻲﺑﻔﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘѧﺮاﻓﻌﻴﻦ ﻓѧ  ﻲﻟﻘﺎﺿﻓﻠﻮ ﻗﺎم ا .ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ُﺪَﻌُﻳ ،ﻣﺸﺮوع
ﻻ أﺻﻞ اﻟﻘﻀﺎء )ﻻ ﻳﻌﺪ ﺧﺼﻮص هﺬا اﻟﻘﻀﺎءو ،آﺎن ﻗﻀﺎؤﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ﻢ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻤﺎل ﻟﺰﻳﺪ دون ﻋﻤﺮوَﻜَﺤَﻓ
إﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺐ أن ﻧﻌﺘﻘѧﺪ  :وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل .إذ ﻟﻴﺲ آﻞ أﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ( ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ آﻞ ﻣﺎهﻮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻳﻌѧﺪ  ،وﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻟﻮ ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ل ﻟﺰﻳﺪ دون ﻋﻤﺮوأن هﺬا اﻟﻤﺎ
ﻼﻓѧﺔ ﻓѧﺮق ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ ﺧ  ّيﻓѧﺄ  .وﻟﻜﻦ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ  ،ّﻲﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋ ،ﻓﻜﻮن اﻟﻤﺎء ﻃﺎهﺮا وﻣﻄﻬﺮا .ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
إﻧѧﻪ ﻣѧﻦ  :ﺮة ﺛﺎﻧﻴѧﺔ وﻗﻠﻨѧﺎ وﻟﻮ ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ ﻣ. ﺎ ﻻ أﺻﻼ ﻣﻦ اﻷﺻﻮلآﻮﻧﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﺮﻋّﻴ ﻲاﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻊ إﺷﺘﺮاك اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓ
إذ ﻟﻠﻤﺴѧﺎﺋﻞ  ،أو ﺑѧﻴﻦ اﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺒﺪﻋѧﺔ  ،ﺋﺰا ﺑѧﻴﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن واﻟﻜﻔѧﺮ ﻜﻦ ﻟﻴﺲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺠѧﺐ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد ﺑѧﻪ ﻣѧﺎ وﻟ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ﺗﻌѧﺪ  وإﺣﻴѧﺎء اﻟﻨѧﺎس ﻳѧﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ  ،ﻪة ﻧﺒّﻴѧ وﻧﺒѧﻮ ّ ،ﻓﺎﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺘﻮﺣﻴѧﺪ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ  .اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ درﺟﺎت وﻣﺮاﺗﺐ
اﻟﻜﺒﻴѧﺮة  ﺐﻜѧ أو آﻮن ﻣﺮﺗ ،ﻟﻚ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﺬاب اﻟﻘﺒﺮ أو ﺳﺆال ﻣﻨﻜﺮ وﻧﻜﻴﺮﺬوﻟﻴﺲ آ .ﻣﺎﺋﺰا ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﻳﻤﺎن
وهѧﻮ  ،هﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﺬى ذهﺒѧﻮا إﻟﻴѧﻪ  ﻲإﺧﻮاﻧﻨﺎ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓوﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ  .ﻣﺆﻣﻨﺎ
 .313«وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﻳﺔ اﻟﺒﺪﻋﺔ ،ﺔ اﻟﺴﻨﺔﺟﻌﻠﻬﻢ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺨﻼﻓﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻳ
 
ﻻ ﺷﻚ أن ﻓﻴѧﻪ  ،ﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ اﻷ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻠّﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔإﻟﻰ  إذا راﺟﻌﻨﺎ ،ىﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ       
إﻟѧﻰ ﺛѧﻢ ﺗﺤﻮﻟѧﺖ اﻟﻤﺴѧﺄﻟﺔ  ،اﻟﺪرﺟѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ  ﻓѧﻲ  هѧﻞ اﻟﻔﺮﻋّﻴѧﺔ آﺎﻧѧﺖ  ،ﺘﺠﺴѧﺪ وذﻟﻚ ﻳ. ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻨﺴﺒﻲﻧﻮﻋ
ﺨﻼﻓѧﺔ اﻟ ﻜﺎﻟّﻴﺔﺮﺗѧﺐ ﻣﻨﻬѧﺎ إﺷѧ ﻳﺘ ﺛѧﻢ  .ﺛѧﻢ ﺗﺤﻮﻟѧﺖ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ إﻟѧﻰ ﻓѧﺮع؟  ،اﻟﻤﺒѧﺪأ اﻷول  آﺎﻧﺖ اﻷﺻﻠّﻴﺔ ﻓѧﻲ  أﺻﻞ؟ أم
 .؟ﻓﺮﻋﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ،ﻣﻦ اﻟﻔﺮوعﻣﻦ اﻷﺻﻮل أم   هﻞ هﻲ ،اﻟﺮاﺷﺪة
  
 ،ﻋﻨѧﺪ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ  أن ﻣﺴѧﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻳѧﺮى  -وهﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ  - ﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲﻓ         
ﻳѧﺮى أن و. إﻳﻤѧﺎﻧّﻲ ّيﺪﻋﻘѧﻞ ﻢ ﺗﺤﻮﻟѧﺖ إﻟѧﻰ أﺻѧﺛѧ. اﻹﻣﺎﻣѧﺔﺣﺴѧﺐ ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ  ﻓѧﻲ  َﺮِﻴѧُﺘإذا أْﻋآﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع 
ﺑﻞ ﻇﻬѧﺮت  ،ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ أﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻓﺔ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
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ن ﻓﻜѧﺮة أﺻѧﻮﻟّﻴﺔ ﺧﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ وأ .ﻃﺎﻟѧﺐ وﺑѧﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ  اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﻠѧﻲ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ وﻗﺖ  ﻓﻲ ،اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻜﺮٌة
 . اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲﻣﻘﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﻤﻌﺎوﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟ ت أﺣﻘﻴﺔﻹﺛﺒﺎوذﻟﻚ  ،ﻓﻜﺮة أدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص هﻲ
 
ﻳﺨﻄѧﺮ ﺑﺒѧﺎل  وﻟѧﻢ  ،أﺛﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة  ﻋﺼﻮر اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ أّى ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ »:ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ        
 ،ﻣﻌﺘﻘѧﺪا ﺑﺨﻼﻓѧﺘﻬﻢ وأن ﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ  ،ﻳﺠѧﺐ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد ﺑﺨﻼﻓѧﺔ هѧﺬا أو ذﻟѧﻚ  ﻪأﻧѧ  ،ﻧﺼѧﺎر أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷ
 ﺑﻬѧﺪف اﻹزراء ﺑﻌﻠѧﻲ ّ ،اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ  ﻳُﺪ ﺟﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮةوإﻧﻤﺎ أو. ﻠﻤﻴﻦ وﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺘﺪﻋﻴﻦﻤﺴﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟ
ول ﻣѧﻦ ﺑѧﺬر ﺗﻠѧﻚ ﺑﻦ ﻋﺎص هѧﻮ أ  ووﻟﻌﻞ ﻋﻤﺮ. ﺄر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔوﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﺮوج ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺧﺬ ﺛ ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 .413«اﻟﻔﻜﺮة
ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو  ﻴﻢ  ﺑѧﻴﻦ ﻗﻀѧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜѧ  ﻓѧﻲ  يﻣѧﺎ ذآѧﺮﻩ اﻟﻤﺴѧﻌﻮد  ،وﻳﺪل ﺣﺪوث ﻓﻜﺮة ﻋﻘﻴﺪة ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ         
 .ﻤѧﺎ ﺣﻀѧﺮ ﻋﻤѧﺮو ﻏﻼﻣѧﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻔﻘѧﺎن ﻋﻠﻴﻬ أ ﺣﻴѧﺚ   ،دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل اﻟﻌﺎص ﻣﻊ  أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮى ﻓﻲ
ن أﺑѧﺎ وﻧﺸѧﻬﺪ أ : ﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺘﻮﺣﻴﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﺒﻮة ﻧ -ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
 ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺣﺘѧﻰ ﻗﺒﻀѧﻪ ﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻋﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ،وﺳﻠﻢ ﺑﻜﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ،أآﺘѧﺐ : ﺑѧﻮ ﻣﻮﺳѧﻰ ﻓﻘѧﺎل أ  ،ﻣﺜﻞ ذﻟѧﻚ  ﻋﻤﺮ ﺛﻢ ﻗﺎل  ﻓﻲ ،أآﺘﺐ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ .وﻗﺪ أدى اﻟﺤﻖ اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻪ ،اﷲ
وﺷѧﻮرى ﻣѧﻦ  ،هѧﺬا اﻷﻣѧﺮ ﺑﻌѧﺪ ﻋﻤѧﺮ ﻋﻠѧﻰ إﺟﻤѧﺎع ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  وأن ﻋﺜﻤѧﺎن وﻟѧﻲ: وأآﺘѧﺐ: ل ﻋﻤѧﺮو ﺛѧﻢ ﻗѧﺎ
ﻟѧﻴﺲ هѧﺬا : ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ،ﻧﻪ آﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎوأ،ﻣﻨﻬﻢ ورﺿًﺎﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ 
: ﻗѧﺎل ﻋﻤѧﺮو  ،ﺎآﺎن ﻣﺆﻣﻨ: ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ؟ ﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ أو آﺎﻓﺮاواﷲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮو ،ﻣﻤﺎ ﻗﻌﺪﻧﺎ ﻟﻪ
 ﻞ ﺑѧﻞ ﻗﺘѧ : ﺑѧﻮ ﻣﻮﺳѧﻰ ﺘѧﻞ ﻋﺜﻤѧﺎن أو ﻣﻈﻠﻮﻣѧﺎ؟ ﻗѧﺎل أ ﻓﻈﺎﻟﻤﺎ ُﻗ: ﻋﻤﺮو ﻗﺎل ،أآﺘﺐ: ﻰﻗﺎل أﺑﻮﻣﻮﺳ. ﺐﻳﻜﺘأن ﻓﻤﺮﻩ 
: ﻗﺎل ﻋﻤѧﺮو  ،ﻧﻌﻢ:ﻰﻟﻤﻈﻠﻮم ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺪﻣﻪ؟ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻮﺳا ّﻰﻟأوﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻮ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮو. ﺎﻣﻈﻠﻮﻣ
أﻓﻠѧﻴﺲ ﻟﻤﻌﺎوﻳѧﺔ أن ﻳﻄﻠѧﺐ ﻗﺎﺗﻠѧﻪ : ﻗѧﺎل ﻋﻤѧﺮو  ،ﻻ: ﻗѧﺎل أﺑѧﻮ ﻣﻮﺳѧﻰ  ﻣѧﻦ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ؟ وﻟѧﻰ ﺎ أﻟّﻴѧﻓﻬѧﻞ ﺗﻌﻠѧﻢ ﻟﻌﺜﻤѧﺎن و 
 ،وأﻣѧﺮﻩ أﺑѧﻮ ﻣﻮﺳѧﻰ ﻓﻜﺘѧﺐ  ﺘѧﺐ أآ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ،ﺑﻠﻰ:ﻣﻮﺳﻰﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻠﻪ أو ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ؟ ﻗﺎل أﺑﻮ 
 .513أن ﻋﻠﻴﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ: ﻗﺎل ﻋﻤﺮو
 
ﻟѧﺬى ﻳѧﺮاﻩ اﻟﺤѧﻖ ا  »:ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﺮاﺷѧﺪة ﻋﻘﻴѧﺪة  ﻓﻜѧﺮة  ﺣѧﺪوث  ،وﺣѧﺎﻧﻲ ﺮاﻟﻌﻼﻣѧﺔ اﻟ  وﻗﺪ أآѧﺪ  هﺬا       
أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻋﻘﺎﺋѧﺪ  ﻗѧﺪ أﻗﺤﻤѧﺖ ﻓѧﻲ  ،ﺔﺔ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟѧﺜﻼث وﻗﺪاﺳѧﺘﻬﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐѧ ن ﻋﻘﻴѧﺪة ﺧﻼﻓѧ اﻟﺘﺎرﻳﺦ هﻮ أ اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ
وﻟѧﺬا  ،وﻻدﻩ اﻟﻄѧﺎهﺮﻳﻦوأﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻠѧّﻲوإﻧﻤѧﺎ آѧﺎن آѧﺬﻟﻚ رد ﻓﻌѧﻞ وﻣﺤﺎآѧﺎة ﻟﻌﻘﻴѧﺪة  ،إﻗﺤﺎﻣѧﺎ
ﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻠّﻴѧ  ﺛѧﻢ أﻟﺤﻘѧﻮا  ،ﻟﺮد واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻓﻘѧﻂ اﻗﺎﻟﺐ  أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة أوﻻ ﻋﻨﺪ ﻐﺻﻴ
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-103ص /1ج.0241/ط ،إﻳﺮان ،ﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ ا ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ:وأﻧﻈﺮ  144،-044: ص/2ج (ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ/ )1ط
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 ،ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ  (أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ وﻋﻤѧﺮ )ﻼﻓѧﺔ اﻟﺸѧﻴﺨﻴﻦ إن ﺟﻌﻞ ﺧ: وﺑﺘﻔﺼﻴﻞ أآﺜﺮ ﻧﻘﻮل. ﺧﺮﻋﺼﺮ ﻣﺘﺄ اﻟﺴﻼم ﺑﻬﻢ ﻓﻲ
  ﻋѧﻦ ﻋﻘﻴѧﺪﺗﻬﻢ ﻓﻀѧﻼ  هѧﺬا  .ن ﺧﻼﻓﺘﻬﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ إ: وﻏﺎﻳﺔ ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻳﻘѧﺎل ﻓﻴﻬﻤѧﺎ  .اﻟﻘﺮن اﻷول ﻦ ﻓﻲﻟﻢ ﻳﻜ
 .613«ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺿﻲﺑﻞ إن ﻋﺜﻤ ،ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ ﻓﻲ
 
ﻋﻘﺎﺋѧﺪ  ﺒﻴﺎنﻟ ،ﺣﻨﺒﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻬﺎﻔأّﻟاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ أن  ،ةﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪاﻟإﻋﺘﻘﺎد  ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﺣﺪوث ﻓﻜﺮةو            
ب رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ذآﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ أﺻѧﺤﺎ  »:ﺑﻞ ﻗﺎل ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻹﻋﺘﻘﺎد ،أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ
واﺣѧﺪا ﻣѧﻨﻬﻢ أو  ،رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  أﺻѧﺤﺎب  ﻓﻤѧﻦ ﺳѧﺐ ّ ،ﻴѧﻨﻬﻢ واﻟﻜﻒ ﻋﻤﺎ ﺷѧﺠﺮ ﺑ  ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﺧﻴѧﺮ هѧﺬﻩ  ،ﺔواﻷﺧﺬ ﺑﺂﺛﺎرهﻢ ﻓﻀѧﻴﻠ  ،واﻹﻗﺘﺪاء ﺑﻬﻢ وﺳﻴﻠﺔ ،اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ ﻗﺮﺑﺔو ،ﺣﺒﻬﻢ ﺳﻨﺔ،ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺘﺪع راﻓﻀﻲ
 ﻤѧﺎن ﻋﻠѧﻲ وﺧﻴﺮهﻢ ﺑﻌѧﺪ ﻋﺜ  ،وﺧﻴﺮهﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮﻋﺜﻤﺎن،ﺑﻌﺪ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮوﺧﻴﺮهﻢ  ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ -ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻬﺎ -اﻷﻣﺔ 
 .713«...ﻋﻠﻴﻬﻢ رﺿﻮان اﷲ
 
 :أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة . 7-1-2     
 
ﺻѧѧﺪرهﺎ  أﺻѧﻮﻟّﻴﺔ ﻓѧѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ ﻣﺴѧѧﺄﻟﺔﻬѧѧﺎ ﻓﺈﻧﻨѧѧﺎ ﻧﺠѧﺪ أﻧ ،ﺷѧѧﺎﻋﺮةاﻷﻋﻨѧﺪ  اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺄﻟﺔﻣﺴѧѧإﻟѧѧﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧѧѧﺎ           
 ﻏّﻴѧﺮت ﻣﺠѧﺮى اﻟﺘѧﻰ  ت اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﻊ ﺗѧﺪاﻋﻴﺎ ﺗﺘﻜﻴѧﻒ ﻣѧ أﺧѧﺬت  ﺛѧﻢ  .ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ ﻋﺼﺮ  أى ،اﻷول
  .ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻀﻮضﻋ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﺧﺘﻴﺎرّي إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜّﻲ إﺳﺘﺒﺪادّي ﺤﻜﻢاﻟ
 
 أﻧѧﻪ  ﻧﺠѧﺪ  ،اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ﺣѧﻮل ﻧﻈﺮﻳѧﺔ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻓѧﻲ ’ (bbiG .R.A notlimaH)رؤﻳѧﺔ  ﻣѧﺜﻼ  ﺈذا أﺧѧﺬﻧﺎ ﻓѧ         
 ،[م8501/ه054:ت]يداﻟﻘﺎﺿѧﻰ اﻟﻤѧﺎور ﺴѧﻨﺔ ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ ﺗﺼѧﻮر ﻟﻋﻨѧﺪ أهѧﻞ ا ﻳﺸﻴﺮ أن ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ 
ﺔ ﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻟﻤﺒﻨّﻴѧ ﻓﻤѧﻦ وﺟﻬѧﺔ ﻧﻈﺮّﻳѧ  .اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﻘﻴѧﺪة أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌّﻴﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ  ﺣﻴﺚ
وﻳﺤѧﺪد . وﺻѧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆؤﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  هﻲ وأن اﻷﻣﺔ «اﻷﻣﺔ»ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ،ﻣﺎﻣﺔﺔ اﻹﺑﺄﺻﻮﻟﻴ
 ﺻѧﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻠﻬѧﻢوﻣѧﻦ  (.stsiruj)وهѧﻢ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء  )elpoep s’susnesnoc(أهѧﻞ اﻹﺟﻤѧﺎع «اﻷﻣѧﺔ»ﻣﻔﻬѧﻮم 
                                                 
 ،إﻳѧﺮان  ﻗѧﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻨﺸѧﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ  ،ﺑﺤѧﻮث ﻓѧﻰ اﻟﻤﻠѧﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ  ،ﺤﺎﻧﻰاﻟﺴѧﺒ  :ﻧﻘﻼ ﻋѧﻦ . 52-42ص’ ﺔﺑﺤﻮث ﻣﻊ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻠﻔّﻴ  ،اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ  - 613
 .503-403ص/1ج0241/ط
ﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﺣﻨﺒѧﻞ اآﻼم  ،.603ص/1ج ،ه 0241/ﻗﻢ ط ،ﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰﻣﺆ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ،ﺒﺤﺎﻧﻲ ﺴﻋﺰا اﻟﺸﻴﺦ  اﻟ - 713
ﻓﻠѧﻢ  ،م6991/ه6141/ 4ط ،ﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳѧﺎﻟﻢ اﻟﻘﺤﻄѧ /د ،ﺘﺤﻘﻴﻖﺑ ،ﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞأﻟﻺﻣﺎم  آﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔﻓﺮاﺟﻌﺖ    ،ﻟﻺﻣﺎم  ﻧﻔﺴﻪآﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ 
ﺮ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﻌѧﺪ ﻧﺒﻴﻬѧﺎ أﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ اﻟﺼѧﺪﻳﻖ ﻴوﺧ »وﻋﺒﺎرة آﺘﺎب اﻷﺧﻴﺮ هﻲ ،اﻟﺴﻨﺔ لأﺻﻮ: وﺟﺪت ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ،إﻻ أن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻜﻼم ،ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة أﻋﺜﺮ 
ﺛѧﻢ ﺑﻌѧﺪ هѧﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛѧﺔ  ﻘﺪم هﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﻢ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔѧﻮا ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺛﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻧ
دار  ،أﺻѧﻮل اﻟﺴѧﻨﺔ   ،اﺑﻦ ﺣﻨﺒѧﻞ  ،« أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻮرى اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ واﻟﺰﺑﻴﺮ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وﺳﻌﺪ وﻃﻠﺤﺔ آﻠﻬﻢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ وآﻠﻬﻢ إﻣﺎم
 .73ص ، ه1141/1ط ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻤﻨﺎر اﻟﺨﺮج
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 رﻣѧﺰا ﺮ ﺗﻌﺘﺒѧ  ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع هﺬا وﻋﻠﻲ. ﻟﻜﻞ ﺟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺔﻌّﻴﻳﺸﺮﺘاﻟ ﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟ
 .813ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ وﺣﻔﻈﺎ
 
 ﻣѧﻮي اﻟﺤﻜѧﻢ اﻷ  وأن .اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة وﻗﺖ ﺬﻣﻨ ﻓﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧﺘﻬﺖن اﻟﺨﻼاﻟﻔﻘﻬﺎء أ ﻗﺮر اﻹﻋﺘﺒﺎرﺑﻬﺬا و       
 اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ واﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳѧﺔ  ﺎ ﻟѧﺪى ﺒѧﻮﻻ ﻧﺴѧﺒﻴ وﺟѧﺪت ﻗ  اﻟﻔﻜѧﺮة وهѧﺬﻩ  .ﺑﺸѧﺮﻋﻴﺔ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ  ﺎنﺘﻤﺘﻌѧ ﻳ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻌﺒﺎﺳﻲواﻟ
ﻧﻔﺼѧﺎل اﻟﺤﺎﺻѧﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻹ ﺑﺴѧﺒﺐ وذﻟѧﻚ  ،ﻞ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ د ﺣѧﺎآﻢ ﻳﻤّﺜѧ إﻳﺠѧﺎ  ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺴѧﻨﻰ ّ ،اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
 .واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 
ﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻟﻘﺒѧﻮل ا ﺑﻌѧﺾ ﻋﻨѧﺪ  أﺿﻄّﺮ ،ﻣﻌﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻳﺤﺎد ﺧﻼﻓﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ﺛﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻜﻢإﻻ أن        
 أنوﻳﺒѧﺪو  .[م2331/ه337:ت] اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ  ذهﺐ إﻟﻴﻬﺎ  آﻤﺎ( rewop laropmet)ﻗﺖاﻟﻤﺆ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
 اﻟﺸѧﺮﻋﻲ  اﻟѧﺬى ﺻѧﺮح ﺑﺈﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﺤﻜѧﻢ و ،[م5531/ه657:ت]هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻗѧﺪ أﻗﺘѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم اﻹﻳﺠѧﻰ  أﺻﻞ
 .ﻣﻨﺬ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 
 ﻔﻜѧѧﺮةإﻟѧѧﻰ أن أﻗﺘѧѧﺮح ﺑ ،ﻣﻠﻤﻮﺳѧѧﺎ ﻣﻌﻀѧѧﻠﺔ ﻓﻜѧѧﺮة اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻟﻤﺆﻗѧѧﺖ ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة أﺻѧѧﺒﺢ واﻗﻌѧѧﺎ  نﻏﻴѧѧﺮ أ      
واﻟﺘﻰ ﺗﻌﻨѧﻰ   ،ﻷﻓﻼﻃﻮن اﻟﻤﻴﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ،()selcric setiihs-imes dna lacihposolihp(
  ﺗﺤѧﺖ إرﺷѧﺎد  ﺷѧﺆؤن اﻷﻣѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻠﺘѧﺪﺑﻴﺮ ﻟوذﻟѧﻚ . ﺣѧﺎآﻢ اﻟﻤﺴѧﻠﻢ  أى( gniK-s’rehposolihp)ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﺤѧﺎآﻢ 
وهѧѧѧѧѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧѧѧѧѧﺮة ﻟѧѧѧѧѧﻢ ﺗﺠѧѧѧѧѧﺪ ﻗﺒѧѧѧѧѧﻮﻻ ﻣﺮﺿѧѧѧѧѧﻴﺎ ﻋﻨѧѧѧѧѧﺪ (. modsiW s’rehposolihp)ﺣﻜﻤѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻔﻴﻠﺴѧѧѧѧѧﻮف 
  .(snaigoloeht)اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ
      
آﻤѧﺎ أﺷѧﺎر  اﻷدب اﻟﻌﺮﺑѧﻲ واﻟﻔﺎرﺳѧﻲ  ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﻄѧﻮراﻟﻨﻈﺮي  ﻓѧﻲ  ﻧﺴѧﺒﻴﺎ  ﺗﻮاﺻѧﻼ اﻟﻔﻜﺮة  ﺗﻠﻚ تﺮِﺒُﺘْﻋُأوﻗﺪ         
ﻣﻔﻬѧﻮم ﻣѧﻦ  ﻩﺮﻳѧﺪ وﻗѧﺪ أﻧﺠѧﺰ هѧﺬا اﻟﺘﻮاﺻѧﻞ ﺑﻌѧﺪ ﺗﺠ  هѧﺬا . (dlonrA samohT)ﺛﻮﻣѧﺎس أرﻧѧﻮﻟﻂ  إﻟﻴѧﻪ اﻷﺳѧﺘﺎذ 
   .(msinnuS -ocitoloP xodohtrO)اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ  اﻟﺴﻨّﻰ ﻔﻜﺮﻓﻲ اﻟودﻣﺠﻪ  اﻟﺘﺼﻮف
 
-citoloP)،اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ  ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲﻗﻮاﻋﺪ  رﺳﺔﻤﺎﻟوذﻟﻚ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ءﻓﻘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻄﻮرﻓ        
ﺑﻌѧﺪ وﺧﺎﺻѧﺔ  ،ﺑѧﻼد اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ﻲاﻟѧﺬى أﺻѧﺒﺢ ﻣﺄﻟﻮﻓѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸѧﺮق ﻓѧ  ﻤﻔﻬѧﻮم اﻟﻌﻘﻠѧﻲ ّاﻟﻣﻦ ﺧﻼق  ،(suoigiler
ﺣﻴѧﺚ ﺻѧﺮح  ،يﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺮﺑѧﻊ ﻋﺸѧﺮ اﻟﻤѧﻴﻼد  ﻓѧﻲ  [م5041/ه808:ت]ّﻲﻣﺎم اﺑﻦ ﺧﻠѧﺪون اﻟﻤѧﺎﻟﻜ اﻹﻇﻬﻮر
 .«اﻟﻨﺎس ﻔﻴﺪ أﻣﺮﻩ ﺑﻴﻦﻨﺘﻟ ﻷضﻓﻲ اﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺧﻼﻓﺔ اﷲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜّﻴ»:أن
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 ﺪواﻧﻲاﻟѧѧѧѧѧѧ اﻟﺼѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻘﻲ ﺳѧѧѧѧѧѧﻌﺪأ ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧﺪ ﺟѧѧѧѧѧѧﻼل اﻟѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ  اﻟﻘﺎﺿѧѧѧѧѧѧﻲ ،ﺑﻌѧѧѧѧѧѧﺪﻩ ﺑﻘѧѧѧѧѧѧﺮن  ﺟѧѧѧѧѧѧﺎء ﺛѧѧѧѧѧѧﻢ       
ﻓѧﻲ  إﻋﺘﻨѧﺎؤﻩ  ﺎﺻѧﺔ ﺧو ،اﻟﺸﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل آﺘﺎﺑﺎﺗѧﻪ  ﻟﺪىﻣﻘﺒﻮﻻ  ﺘﻪﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮّﻳﺄﺻﻓ ،[م2051/ه809:ت]اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 [م5531/ه657]:اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﻳﺠﻰاﻹ ﺣﻤﺪأ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻀﺪ ﺿﻲﻟﻠﻘﺎ اﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﻟﻌﻘﺎﺋﺪا ﺷﺮح
 
ﻋﻨѧﺪ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﺑѧﻦ  ،واﻟﺨﻼﻓѧﺔ   ّاﻟﻌﻠﻤѧﺎﻧﻲ  واﺳѧﻌﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤﻠﻜѧﻲ هﻨﺎك ﻓﺮﻗѧﺎ  أّن أن ﻧﻔﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲو        
م اﻹﻣѧﺎﻋﻠѧﻰ  ﻣѧﺎم ﻓﻘѧﻂاﻹوأ  اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔإﺳѧﻢ  ﻴѧﺚ ﻳﺴѧﺘﺤﻖ أن ﻳﻄﻠѧﻖ ﺤﺑ ،اﻧﻲﺟѧﻼل اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟѧﺪاو ﺧﻠѧﺪون واﻟﻘﺎﺿѧﻲ
 ،اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻋﻨѧﺪ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ِﺑْﻨﻴѧﺔ  ﻓﺎﻟﺘﻌѧﺎرض اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻰ ﻣﻔﻬѧﻮم  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ  .ﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻟﺬى ﻳﻄّﺒاﻟﻌﺎدل 
 )ha‛īrahs fo ycamerpuS( ﺘﺼѧﻞ ﺑﺴѧﻴﺎدة اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ أﺻѧﺒﺤﺖ رﻣѧﺰا ﻳ أن اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ :ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ
اﻟﺮﺳѧﻮل  وﻓѧﺎة  ﺬﻣﻨѧ ﺔ اﻟﺮاﺷﺪة اﻟﺨﻼﻓﺑﺈﻧﺘﻬﺎء ﺔ إﻧﻘﺮﺿﺖ ﺮﻋّﻴاﻟﺸ ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺔ  ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،913اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ
 اﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﺘﺠѧѧﻮز ﻻ  ﻣѧѧﻦ ﺑѧѧﺎب  ﻟﺨﻼﻓѧѧﺔاﺳѧѧﻢ ﺎﺑﻓﻘѧѧﺪ ﻟﻘѧѧﺐ  اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻟѧѧﺬى ﺟѧѧﺎء ﺑﻌѧѧﺪﻩ أﻣѧѧﺎ  .ﻢﻠﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧ 
 .023ّﻴﺔاﻟﺸﺮﻋ
 
 ﻤﻘﺼѧﻮداﻟهѧﻞ وذﻟѧﻚ ﺮة؛ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻷﺷѧﺎﻋ ﺳѧﻴﺎدة اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﻮل ﻳﻜﺘﻨѧﻒ إﺷѧﻜﺎٌل ﻻ ﻳѧﺰالإﻻ أﻧѧﻪ            
 واﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻓѧﻲ  أن اﻹﻣѧﺎم  ﺑﻬѧﺎ  اﻟﻤﻘﺼѧﻮد  ؟ أمآѧﺎﺋﻦ ﻣѧﻦ آѧﺎن  اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ  ﻓѧﻲ ﺘﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﻣﺠѧﺮد  ﺴﻴﺎدة اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ هѧﻮ ﺑ
  .؟واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎ ﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﺣﻴﺚ ﻣﻦ  ،ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﻤﺤﻤﻮل
 
اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻘѧﻮم  ﻓѧﺈن  ،ﺳѧﻴﺎدة اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ  ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔأﺻﻮﻟّﻴوﺟﻬﺔ ﻣﻦ إذا إﻋﺘﺒﺮﻧﺎ            
وﻗѧﺪ ﺳѧﻤﻰ اﷲ . واﻹﺳѧﺘﻨﺒﺎط  ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ واﻟﻔﻬѧﻢ  ،ﺎﻻ ﺗﻨﻔﺼѧﻞ ﻋﻨﻬѧ  ذات ﻓѧﻲ  ﺘﺤѧﺪ ﺗ ﻻ ﺑѧﺪ أن  ﺑѧﻞ  ،ﺑﺬاﺗﻬﺎ
أﺧﺒѧﺮ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ آﻤѧﺎ  .أهѧﻞ اﻟѧﺬآﺮ و اﻹﺳѧﺘﻨﺒﺎط أهѧﻞ و ،اﻟﻌﻠﻢوﻟﻲ أو ،اﻷﻣﺮأوﻟﻲ و ،اﻟﻌﻠﻢ ﻦ ﻓﻲﻟﺮﺳﺨﻴا هﻮﻻء
  :ة ﻣﻦ ﺁﻳﺎتوﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺪ
 
ﺄﻣѧﺎ ﻓ ،أم اﻟﻜﺘѧﺎب وأﺧѧﺮ ﻣﺘﺸѧﺎﺑﻬﺎت  ﻜﻤѧﺎت هѧﻦ ّﻪ ﺁﻳѧﺎت ﻣﺤ ﻨﻣ هﻮ اﻟﺬى أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .1
ﻳﻌﻠѧﻢ ﺗﺄوﻳﻠѧﻪ إﻻ اﷲ ﻗﻴﺘﺒﻌѧﻮن ﻣѧﺎ ﺗﺸѧﺎﺑﻪ ﻣﻨѧﻪ إﺑﺘﻐѧﺎء اﻟﻔﺘﻨѧﺔ وأﺑﺘﻐѧﺎء ﺗﺄوﻳﻠѧﻪ وﻣѧﺎ  زﻳѧﻎ  ﻗﻠѧﻮﺑﻬﻢ  اﻟѧﺬﻳﻦ ﻓѧﻲ 
 .[7:ﻋﻤﺮن ﺁل]ﺒﺎب﴾ﻟاﻷ وﻣﺎ ﻳﺬآﺮ إﻻ أوﻟﻮا آﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻨﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن أﻣﻨﺎ ﺑﻪ ،اﻟﻌﻠﻢ ﺳﺨﻮن ﻓﻲاواﻟﺮ
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 وإﻟѧﻰ أوﻟѧﻲ إﻟѧﻰ اﻟﺮﺳѧﻮل أذاﻋﻮا ﺑѧﻪ وﻟѧﻮ ردوﻩ  ﴿ وإذا ﺟﺎءهﻢ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ أو اﻟﺨﻮف :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .2
ﻻ ﻓﻀѧѧﻞ اﷲ ﻋﻠѧѧﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺘѧѧﻪ ﻷﺗﺒﻌѧѧﺘﻢ اﻟﺸѧѧﻴﻄﺎن إﻻ ﻟﻌﻠﻤѧѧﻪ اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﺴѧѧﺘﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣѧѧﻨﻬﻢ وﻟѧѧﻮ  ﻣѧѧﻨﻬﻢ اﻷﻣѧѧﺮ
 . [38:اﻟﻨﺴﺎء]ﻗﻠﻴﻼ﴾
 .[95:اﻟﻨﺴﺎء]اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﴾ أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل وأوﻟﻲ﴿ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰو .3
أهѧѧѧѧﻞ اﻟѧѧѧѧﺬآﺮ إن آﻨѧѧѧѧﺘﻢ ﻻ  إﻟѧѧѧѧﻴﻬﻢ ﻓﺄﺳѧѧѧѧﺄﻟﻮا  ﻧѧѧѧѧﻮﺣﻲﻠѧѧѧѧﻚ إﻻ رﺟѧѧѧѧﺎﻻ﴿ وﻣѧѧѧѧﺎ أرﺳѧѧѧѧﻠﻨﺎ ﻗﺒ: ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧѧﺎﻟﻰو .4
 [34:اﻟﻨﺤﻞ]ﺗﻌﻠﻤﻮن﴾
ﻳﺎﺗﻨѧﺎ إﻻ اﻟﻈѧﺎﻟﻤﻮن اﻟﻌﻠѧﻢ وﻣѧﺎ ﻳﺠﺤѧﺪ ﺑﺂا ﺻѧﺪر اﻟѧﺬﻳﻦ أوﺗѧﻮ ﻳѧﺎت ﺑﻴﻨѧﺎت ﻓѧﻲ﴿ ﺑѧﻞ هѧﻮ ﺁ: وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  .5
 .[94:اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت]﴾
 
 ﺤﻔѧﻆاﻟ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  ،ﺻѧﺪور أهѧﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ  ﻓѧﻲ  ﻧﻰ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﺎﻣﻌѧ  هѧﻲ  ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺄن اﺗﺸѧﻴﺮ ﺑѧ  اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ  ﻳѧﺎت اﻵ ﻓﻬѧﺬﻩ        
 اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ  ﺖ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ ﻟﻤѧﺎ آﺎﻧѧ وذﻟѧﻚ  .ﺳѧﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ اﻹﺄوﻳﻞ وﺘاﻟﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟو واﻟﻔﻬﻢ 
اﻟﻤﺘﺼѧﻔﻴﻦ   اﻹﺟﻤѧﺎعأهѧﻞ  ﻟﻜѧﻮﻧﻬﻢ  «اﻟﻌﻠѧﻢ»ﻔﻈﻬѧﺎ وﻓﻬﻤﻬѧﺎ ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ أهѧﻞ ﻓﺤ ،ﻣѧﻦ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻨﺒﻄﺔ 
 اﻹﺟﻤѧﺎع  أهѧﻞ  نإ»اﻹﺟﻤѧﺎع هѧﻞ ﻋﺼѧﻤﺔ أ  ﺑﻴѧﺎن  ﻓﻲ أﺑﻮ اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم .ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ 
 .123«وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻨﺒﻲا ﺗﺠﺐ آﻤﺎ ،ﻟﻬﻢ واﺟﺒﺔ واﻟﻌﺼﻤﺔ ،اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻮن
 
 وذﻟѧﻚ  ،ﻧﺠѧﺪ  أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷﻋﻨѧﺪ  ﻣѧﺎم اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻟﻺ ﺣﺎﻟѧﺔ ى ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟѧﻰ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ ﻣﻦ         
وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  ،ﺎر ﻣѧﻦ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ َﺘѧ ْﺨُﻳ اﻹﻣѧﺎم أن و stsiruj()وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء أهﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲأن  ْﺎَﻤِﻟ
ﻪ آﻮﻧѧ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  أﻳﻀѧﺎ  ﻳﻜѧﻮن ﺣѧﺎﻣﻼ ﻟﻠﺸѧﺮﻳﻌﺔ آﻤѧﺎ  ،إﺗﺼѧﺎﻓﻪ ﺑﺎﻹﺟﺘﻬѧﺎد  ﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻣѧ  ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﺎﻣﻼﻳﻜﻮن  ﺎﻹﻣﺎمﻓ
ﺑѧѧﻴﻦ  ﻻ ﻳѧѧﺘﻢ اﻹﻧﻔﺼѧﺎل وﻋﻠѧѧﻰ هѧﺬا. ﺔ اﻹﺧﺘﻴѧﺎرﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻌﻠѧѧﻢ وﻣѧѧﻦ ﺟﻬѧѧ  ﺔ أهѧѧﻞ اﻹﺟﻤѧѧﺎعﻴѧﻣﺮﺟﻌﻣѧѧﻦ  اﺟѧﺰء
 .ﺷﺎﻋﺮة ﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﻓﻲ ﺷﺨﺼّﻴ ﻠﻢأو ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻌ ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ
           
ﺈﻧﻌﻘѧﺎد ﺑ اﻟﻤﻤﺜѧﻞ  اﻟѧﻨﻤﻂ اﻹﺧﺘﻴѧﺎري ّﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺗ  ،ﻋﺮةﻣﻔﻬﻮم أﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﺈن وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓ        
 ،ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ إﻋﺘﺒﺮت اﻷﺷﺎﻋﺮة ا ،هﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮروﻣﻦ  .ﻃﺮﻳﻖ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎعﻋﻦ  اﻹﻣﺎﻣﺔ
 .ﻮارﺛّﻲ اﻟﻤﻠﻜّﻲﺑﺨﻼف اﻟﻨﻈﺎم اﻟ
  
إﻋﺘﺒѧѧﺮ  [م7301/ه924:ت]اﻟﺒﻐѧѧﺪادي ﻣﻨﺼѧѧﻮر اﻹﻣѧѧﺎم أﺑѧѧﺎ وﻳѧѧﺪل أﺻѧѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة أن         
 ،ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻋﺎﻗѧﻞ ﺑѧﺎﻟﻎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬѧﺎ ﺠѧﺐ ﺗ اﻟﺘѧﻲ و ،أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ  ﻋﻨѧﺪ  ﻳѧﺔ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺻѧﻮل اﻷﺿѧﻤﻦ  اﻹﻣﺎﻣﺔ
                                                 
  / ه8141/1ط  ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ  إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮلﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ - 123
 .6ص/2ج ،م7991
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آѧﻞ   آﻞ رآﻦ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ  ،اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ إﺗﻔﻖ ﺟﻤﻬﻮر أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل  ﻣﻦ أرآﺎن »:ﻓﻘﺎل
 ،ﺪﺷѧﻌﺒﻬﺎ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ إﺗﻔѧﻖ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﻮل واﺣѧ  وﻓѧﻲ  ،رآﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺷѧﻌﺐ  آﻞ .ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
 .223«وﺿﻠﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻌﺮﻓѧﺔ  اﻟﻌﺒѧﺪ  ﻳﺠﺐ ﻋﻠѧﻰ  ،ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ أﺻﻼ [م7301/ه924:ت] اﻟﺒﻐﺪاديﱡ ﻋّﺪوﻗﺪ             
ﻟﺒﻴѧﺎن اﻷﺻѧﻮل اﻟﻤﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ  «اﻟَﻔѧْﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻟِﻔѧَﺮق »ﻒ آﺘﺎﺑѧﻪ أّﻟѧ ﺣﻴѧﺚ  ﺎﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬѧ واﻹﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘ
 ﻣﻘѧѧﺎﻻت اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﻴﻦ »،ﻌѧѧﺪ آﺘѧѧﺎب ﺔ ﺑاﻹﺳѧѧﻼﻣّﻴ ﺮﻓѧѧﺔ اﻟﻔѧѧﺮق ﻣﻌﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻨﺪا وﺛﻴﻘѧѧﺎ  ﻳﻌѧѧﺪ  هѧѧﺬا اﻟﻜﺘѧѧﺎب و. واﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ
 .323[م539/ه423ت]ﻟﻠﺸﻴﺦ أﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮى «ف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦوإﺧﺘﻼ
 
ﺑﺨѧﻼف  ،ﻌﺮيﻓﻲ اﻟﻤﺬهﺐ اﻷﺷѧ  اﻷﺻﻮل  اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻳﻤﻜﻦ  ،ة اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻐﺪادّيﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮو        
اﻟﺘѧﻲ  اﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ  اﻟﻈѧﺮوف  ﺗѧﺪاﻋﻴﺎت  ﺣﺴﺐهﺎ ﺻﺎﻏﻮ ﺣﻴﺚ ،ﻣﻦ اﻟﻔﺮوعاﻟﺬﻳﻦ إﻋﺘﺒﺮوا اﻹﻣﺎﻣﺔ و ،ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ
 نإ ﺣﻴѧﺚ  ،واﻟﻌﺼѧﺒﻴﺔ  إﻟѧﻰ اﻟﺸѧﻮآﺔ  أﻣѧﺮ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  لﻮوﺗﺤѧ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳѧﻴﺔ  ،ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ
 .اﻷﻣﺮ دون اﻟﺨﻠﻴﻔﺔﻓﻲ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن  أﺻﺒﺤﻮا اﻷﻣﺮاء
 
ل ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﻮ ّ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ -ﺗﺠﺪ ﻻ ،ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔﻋﺒﺎرات ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻔﺮﻋّﻴﻟﻲ إ ﺛﻢ إذا ﻧﻈﺮت        
 :وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ .ﺘﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻴﺘﻬﺎﺻﻮﻟّﻴأ -ﺿﻤﻨﻴﺎ -ﺑﻞ ﺗﻠﻤﺢ ،ﻋﻠﻴﻪ
 
ﺗﺠѧﺪ ﻓﺈذا ﻧﻈﺮت إﻟﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ . ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ وﻧﻔﻲ أﺻﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻴﻓﺮﻋاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺣﻮل  ﻨﺎﺣﻴﺔاﻟﻣﻦ  :(اﻷول)        
إن ﺣﻴѧﺚ  ،وإن ﻟѧﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﻘﻄѧﻊ واﻟﻴﻘѧﻴﻦ  ،اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻜﻠﻤѧﻲ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة 
ﻟѧﻢ  ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻷﺷѧﺎﻋﺮة رﻏﻢ  أن  ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺜѧﻞ ﺟѧﻮهﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ .. إذ ﺗﺴѧﻜﺖ اﻟﻤﺼѧﻨﻔﺎت اﻟﻤﺘѧﺄﺧﺮة ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻋѧﻦ أى ذآѧﺮ ﻟﻺﻣﺎﻣѧﺔ »ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢﻲ ﻓ ﻳﺬآﺮوهﺎ
ﺔ وﺗﺤﻔѧ  ،وﺻѧﻐﺮى اﻟﺼѧﻐﺮى ﻟﻠﺴﻨﻮﺳѧﻲ ّ ،ﻲوآﻔﺎﻳѧﺔ اﻟﻌѧﻮام ﻟﻠﻔﻀѧﺎﻟ  ،ﻲوﻋﻘﻴﺪة اﻟﻌﻮام ﻟﻠﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤѧﺎﻟﻜ  ،ﻲﻟﻠﻘﺎﻧ
 . 423«وﺣﺘﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ،يﺟﻮراﻟﻤﺮﻳﺪ ﻟﻠﺒﺎ
 
                                                 
 م7891/ ه7-41 ،ﻟﺒﻨѧﺎن  ،ﺑﻴѧﺮوت  ،دار اﻟﺠﻴѧﻞ  ،ﻟﺠﻨѧﺔ إﺣﻴѧﺎء اﻟﺘѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧﻰ   ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﻔѧﺮق وﺑﻴѧﺎن اﻟﻔﺮﻗѧﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴѧﺔ ﻣѧﻨﻬﻢ اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ   ،اﻟﺒﻐѧﺪادى  - 223
 .903ص،
اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﺤѧﺪوث اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﻲ أﻗﺴѧﺎﻣﻪ وأﻋﺮاﺿѧﻪ  .إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﻌﻤѧﻮم  :إﻋﺘﺒﺮهﺎ اﻟﺒﻐﺪاى أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ هﻲ ﻓﺎﻷرآﺎن اﻟﺘﻰ -     
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ . ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﻟﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ.  ﻓﻲ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻤﺎﺋﻪ وأوﺻﺎﻓﻪ.ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﻌﻮﺗﻪ ﻓﻲ ذاﺗﻪ. وأﺟﺴﺎﻣﻪ
ﻓѧﻲ . ﻓѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ أﺣﻜѧﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ ﻓѧﻲ اﻷﻣѧﺮ واﻟﻨﻬѧﻰ .  ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أرآѧﺎن ﺷѧﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼم . ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺠﺰات اﻷﻧﺒﻴﺎء وآﺮاﻣﺎت أوﻟﻴﺎﺋﻪ. ﻪرﺳﻠﻪ وأﻧﺒﻴﺎﺋ
ﻣﻌﺮﻓѧﺔ . ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻌﻠﻤѧﺎء واﻹﺋﻤѧﺔ .ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ وﺷﺮوط اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ .ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﻮل اﻹﻳﻤﺎن.  ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎد
دار  ،ﻟﺠﻨѧﺔ إﺣﻴѧﺎء اﻟﺘѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧﻰ   ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔѧﺮق وﺑﻴѧﺎن اﻟﻔﺮﻗѧﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴѧﺔ ﻣѧﻨﻬﻢ  ،اﻟﺒﻐѧﺪادى  :أﻧﻈѧﺮ  .ﺣﻜﺎم اﻷﻋﺪاء ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة وأهﻞ اﻷهﻮاءأ
 .013-903م ص7891/ ه7-41 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺠﻴﻞ
 .513-413 ،ص/2ج ،ه0241/7ط ،ﻗﻢ إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 323
م 2002ط   ﻣﺼѧﺮ  ،اﻟﻘѧﺎهﺮة  ،ﻣﺮآѧﺰ اﻟﻘѧﺎهﺮة ﻟﺪراﺳѧﺎت ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧﺴѧﺎن  ،ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،ﻋﻠﻰ ،ﻣﺒﺮوك - 423
 .09ص
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وﻟﻜѧﻦ إْذ ﺟѧّﺮ » :ﻓѧﻲ ﺷѧﺄن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﻳﻘѧﻮل  ،[م1111/ه505:ت]اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ  ﻟѧﻰ ﺗﻌﻠﻴѧﻞ إﻣﺜﻼ  ﻓﺄﻧﻈﺮ           
ﻓﺈن ﻓﻄﺎم  اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺨѧﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤѧﺄﻟﻮف  ،ن ﻧﺴﻠﻚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻤﻌﺘﺎدأأردﻧﺎ  ،ﻌﺘﻘﺪات ﺑﻬﺎﻤاﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﺧﺘﺘﺎم اﻟ
 .523«.ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﺎر
ة ﺑѧﺬآﺮهﺎ ﻓѧﻰ أواﺧѧﺮ آﺘѧﺐ ﺎدﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌ» :ﻳﻘﻮل [م3321/ه136:ت]اﻹﻣﺎم اﻷﻣﺪىآﺬﻟﻚ               
ﻟѧﻢ ﻧѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻮاب ﺧѧﺮق اﻟﻌѧﺎدة  ﺑﺘѧﺮك  ،ﻋﺎﻣѧﺔ ﻣﺼѧﻨﻔﺎت اﻷﺻѧﻮﻟﻴﻴﻦ  ﻲﺤﻘﻴﻘﻬѧﺎ ﻓѧ واﻹﺑﺎﻧѧﺔ ﻋѧﻦ ﺗ  ،اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ
 .623«هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻲذآﺮهﺎ ﻓ
ﻋﻨѧѧﺪﻧﺎ ﻣѧѧﻦ ﻲ وهѧѧ» ﻳﻘѧѧﻮل ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺄن اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ  إذ [م5531/ه657]آѧѧﻼم اﻹﻣѧѧﺎم اﻹﻳﺠѧѧﻰ إﻟѧѧﻰ وأﻧﻈѧѧﺮ            
 .723«ﻟﻜﻼم ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎوإﻧﻤﺎ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ ا ،اﻟﻔﺮوع
 
 ،ﺑﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻔѧѧﺮوع أﻟﻴѧѧﻖ ،أن ﻣﺒﺎﺣѧѧﺚ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻲﻻ ﻧѧѧﺰاع ﻓѧѧ»:ﻳﻘѧѧﻮل اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﺘﻔѧѧﺎزاﻧﻲ اﻷﺷѧѧﻌﺮّيو            
 ،ﻣѧﻦ ﻓѧﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺎت  ،وﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺼѧﻔﺎت اﻟﻤﺨﺼﻮﺻѧﺔ  ،ﻟﺮﺟﻮﻋﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻓﻴﻘﺼѧﺪ اﻟﺸѧﺎرع ﺗﺤﺼѧﻴﻠﻪ  ،ﻳﻨѧﺘﻈﻢ اﻷﻣѧﺮ إﻻ ﺑﺤﺼѧﻮﻟﻬﺎ  ﻻ ،ﻣﻮر آﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﻨﻴﺔ أو دﻧﻴﻮﻳﺔأ ﻲوه
أن ذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ دون  ﻲوﻻ ﺧﻔѧѧﺎء ﻓѧѧ . ﺼѧѧﺪ ﺣﺼѧѧﻮﻟﻬﺎ ﻣѧѧﻦ آѧѧﻞ أﺣѧѧﺪ اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ أن ﻳﻘ  ﻲﻓѧѧ
 .823«اﻹﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ
        
 :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﺣﻮل ﻓﺮﻋّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦﻋﻠﻰ ﺳﺘﺪراك اﻹﻳﻤﻜﻦ إﻻ أﻧﻪ            
 
ﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳѧﺔ ﻻ ﺗﻨѧﺘﻈﻢ إﻻ ﺑﺤﺼѧﻮل اﻹﻣѧﺎم ﻓﻤѧﺎ اﻟﻤѧﺎﻧﻊ ﺑﺈﻋﺘﺒѧﺎر اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ إذا آﺎﻧѧﺖ ا .1
 ﺎﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻬѧ  ﻲوه ،اﻹﻣﺎم ﻧﺼﺐﻋﻠﻰ  واﻟﻘﻴﺎمﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺻﻮل اﻷ
 .ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎماﻟﺘﻲ  ﺔﻤﺮﺟﻌّﻴاﻟﺟﻬﺔ إذا إﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ  ،اﻹﻣﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔﻟﺰوم اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
 وﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ل ﺑѧѧﻴﻦ ﻻ ﺷѧѧﻚ أﻧﻬѧѧﺎ ﺗﻮﻟѧѧﺪ إﻧﻔﺼѧѧﺎ  ،ﺒѧѧﺎر اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ أﻣѧѧﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ دون اﻟﻌﻘﻴѧѧﺪة إن إﻋﺘ  .2
ﺣѧﻮل  يﻤѧﻞ ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻷﺷѧﻌﺮ ﺑѧﻴﻦ اﻹﻳﻤѧﺎن واﻟﻌ  لوﻟﻌﻞ أﺻﻞ هѧﺬا اﻹﻧﻔﺼѧﺎ . اﻹﻳﻤﺎن
 .923آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ،ﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮ اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺠﺮد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 
                                                 
  .581ص ،م9991/ه9141/1ط ،دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺔ ،دار أﻓﻨﺎن  ،اﻟﺤﻤﻮي اﻟﺪﻳﻦ ءاﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻹﻋﺘﻘﺎد ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ  523 -
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ )،اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻷﻣﺪى - 623
 .363ص (واﻟﺘﺎرﻳﺦ
 . 593صﻟﺒﻨﺎن  ’ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻰ 723 -
 .172ص/2ج م 1891/ هـ 1041، / 1ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن ،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،مﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼ ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ - 823
 .88ص:ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة: أﻧﻈﺮ - 923
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 ،ﺠѧﺪ أﺻѧﻮﻟّﻴﻬﺎ ﺗ هѧﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ إﻟѧﻰ  ﺈذا ﻧﻈѧﺮت ﻓѧ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣﺴѧﺎر ﻓѧﻲ  اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴѧﺔ  ﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻣﻦ : (ﺎﻧﻲاﻟﺜ)       
 اﻟﻘﺮﺷѧّﻲاﻟﻨﺴѧﺐ ﺮط ﺘﺷѧﺘﻬﻢ ﻓѧﻲ اوﺧﺎﺻѧﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸѧ ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺔّﻴѧﺣѧﻮل إﺛﺒѧﺎت وﺟﻮﺑﺗﺤѧﻒ ﻟﻘѧﺮاﺋﻦ  وذﻟѧﻚ
 :وﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،ﻟﻺﻣﺎم
 هѧﺬا اﻟﺸѧﺮط هѧﻮ اﻟѧﺬى إﺣﺘﺠѧﺖ ن ﻷ؛ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أن ﺸﻴﺮﺗﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ  ،ﺔﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺮﺷّﻴإﺷﺘﺮاﻃّﻴ  .1
 :ﻓﻠﻚ ﻳﺪور ﻓﻲﻬﻢ  إذ آﺎن إﺣﺘﺠﺎﺟ ،اﻹﻣﺎﻣﺔﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎر ﻓﻲ  ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ
 .اﻷرض ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻲأول  ﻧﺤﻦ - أ
 .إﻻ ﻇﺎﻟﻢﻋﻨﺎ ﻻ ﻳﻨﺎز و ،أوﻟﻴﺎء اﻟﺮﺳﻮل وﻋﺸﻴﺮﺗﻪ وأﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻧﺤﻦ  - ب
 .زراءاﻟﻮ -أﻳﻬﺎ اﻷﻧﺼﺎر- ﻧﺘﻢأو ،اﻷﻣﺮاء ﻧﺤﻦ  -ج     
  ،ﻧﺼﺎر وﻧﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢﺗﺄﺑﻰ اﻟﻌﺮب أن ﺗﺆﻣﺮ اﻷ -د         
 .هﺬا اﻷﻣﺮ إﻻ ﻣﻦ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺒﻮة ﻓﻴﻬﻢ أن ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ  -ه         
 .033وﻧﺤﻦ أوﻟﻴﺎؤﻩ وﻋﺸﻴﺮﺗﻪ ،ﻣﻦ ﻳﻨﺎزﻋﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻴﺮاﺛﻪ -و          
 
 َﻚْﻠѧ ُﻣوأن  ،اﻟﻨﺒѧﻮة  ﺻﻨﻮﺪ أن اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻧﺠ إﺣﺘﺠﺎج ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻮلإﻟﻰ ﺮﻧﺎ ﻓﺈذا ﻧﻈ          
ﺗﻨﺎزﻟѧﺖ  اﻹﻋﺘﻘѧﺎد ﻟﻤѧﺎ ﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﻣѧﻮر ﻷﻧ؛ هﻮ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ
 .ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺑﻪ ﺖﻟﻄﺎﻟﺒو ،اﻷﻧﺼﺎر ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ
 
وﻻﻳѧﺔ  ﺣﺴѧﺐﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ اﻟأﻓﻀѧﻠﻴﺔ  ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ،ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮةأﺻѧﻮﻟّﻴأﻳﻀѧﺎ ﻣﻤѧﺎ ﻳﺸѧﻴﺮ  .2
 .133هﻞ اﻟﺴﻨﺔ أﻋﻨﺪ  ﻋﺘﻘﺎداﻹﻣﻦ  اﺟﺰءﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ   ،ﺣﻜﻤﻬﻢ
    
 اﻹﻣѧﺎم  رؤﻳѧﺔ  ﺑﺨѧﻼف  ،ﺔﻴѧﺔ ﻻ ﻗﻄﻌّﻴѧ ﻇّﻨ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ رؤﻳѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻰ  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﻏﻴﺮ        
 ﻲﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤѧ ال ﺎﻗو .ّﻴّﺎﻗﻄﻌ اأﻣﺮ ﺑﻌﺪﻩ ْﻦﺑﻜﺮ َﻣ أﻓﻀﻠﻴﺔ أﺑﻲ ﻪ إﻋﺘﺒﺮﻧﻓﺈ ،يأﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮ
ﻣѧﻦ أن  ،ﺑﻌѧﺪ ﻧﻘѧﻞ آѧﻼم اﻟﺠﻤﻬѧﻮر  ،«اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗѧﺔ »بﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎ ،[م5651/ه379:ت]ّﻲاﻟﺸﺎﻓﻌ ﻲاﻟﻤﻜ
 ،ﻣﺎﻟѧﻚ هﻮ اﻟﻤﺸѧﻬﻮر ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم  يﺮأهﺬا اﻟأن و ،ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﻼف هﻲ ﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦﺨاﻟ ﺑﻴﻦ  ﺔﻠﻤﻔﺎﺿاﻟ
 ﻲأﻧѧﻪ ﻇﻨѧ : ﻓﻘѧﺎل  ،ﻲأﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧ  ﻲاﻟﻘﺎﺿѧ  ذﻟѧﻚ  ﻲﻓѧ وﺧﺎﻟﻒ  »:وﻣﻨﻬﻢ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮرى ،ﺟﺰم اﻟﻜﻮﻓﻴﻮنﺑﻪ و
 ، [م5311-م311 4 /ه035-925:ت]ﻋﺒѧﺪ اﻟﻐѧﺎﻓﺮ اﻟﻤﺤѧﺪث  ﺟѧﺰم  وﺑѧﻪ  ،اﻹرﺷѧﺎد  ﻓѧﻲ  اﻟﺤѧﺮﻣﻴﻦ  إﻣѧﺎم  واﺧﺘﺎرﻩ
  .ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح ﻓﻲ ﻟﻤﻔﻬﻢآﺘﺎب ا ﺻﺎﺣﺐ
                                                 
 .721- 621ه ص1141/2ط ،إﻳﺮان ﻗﻢ ،رﺪاﻟﺼ  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮب  ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ  - 033
 . 11ص/4ج 7141/4ط  ،إﻋﺘﻤﺎد ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ، هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 133
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 ﻮﻟѧ  :ﻗѧﺎل  أﻧѧﻪ  ﻣﻌﻤѧﺮ  ﻋﻦ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪﻋﻦ  ﺳﺘﻴﻌﺎباﻹ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﺑﻦإﻇﻨﻴﺔ هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ  وﻳﺆﻳﺪ         
 ﻟѧﻢ  ﺮوﻋﻤѧ  ﺑﻜѧﺮ  أﺑѧﻲ  ﻣѧﻦ  أﻓﻀѧﻞ  ﻋﻨﺪي ّﻲﻋﻠ :ﻗﺎل ﻟﻮ وآﺬﻟﻚ. ﻋﻨﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮ:ﻗﺎل رﺟﻼ أن
 .233«ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ﻟﻮآﻴﻊ ذﻟﻚ ﻓﺬآﺮُت ،أهﻠﻪ هﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وأﺛﻨﻰ ﻤْﺎُﻬَﺒوأَﺣ ،اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ َﻞﻓْﻀ ذآﺮ إذا ،أﻋﻨﻔﻪ
 
آﺎﻧѧﺖ  ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  أن  ﻧﺠﺪ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮىإﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ  .3
 ﻲﺳѧﻴﻒ ﻓѧ  إذ ﻣѧﺎ ﺳѧﻞ ّ»ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﺔ  ﺣﺼѧﻞ  أﻋﻈѧﻢ ﺧѧﻼف ﻬѧﺎ أﻧ َﺮِﺒѧ ُﺘْﻋﺣﻴѧﺚ أ ُ .ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ دﻳﻨﻴѧﺔ  ﺛﻤﺜﻞ
  .333«اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻰ آﻞ زﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳّﻞ
ذا آѧѧﺎن ﻻ ﺗﺴѧѧﺘﻠﺰم ﺗﻜﻔﻴѧѧﺮ اﻟﻤﺨѧѧﺎﻟﻒ أو ﺗﻔﺴѧѧﻴﻘﻪ إ  ﺎاﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻓﻴﻬѧѧ »ﺔ ﻗﻴѧѧﻞ إﻧﻬѧѧﺎ ﻣﺴѧѧﺄﻟﺔ ﻓﺮﻋّﻴѧѧ وﻷﻧѧѧﻪ إذا   .4
 .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻬﺎ  ،433«آﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
و ﻓѧﻲ أ  ،أو ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﻘﺮﺁن ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﻞ ﺧﻼف وﻗﻊّن ﺄﻓ »إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ .5
 .533«ﻤﻨﺸﺆﻩ وﺳﺒﺒﻪ اﻟﺨﻼﻓﺔﻓ،ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
 
 . ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔّﻴﺻﻮﻟﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر أ اﻟﻤﻨﻈﻮر هﺬاﻓﻤﻦ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻀﻼل واﻟﺰﻧﺪﻗﺔا  ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ - 233
 .171ص/ 1ج،. م7991/ه7141/1ﻟﺒﻨﺎن ط،ﺑﻴﺮوت ﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﺆﺳ، آﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺮاط و ،اﷲ اﻟﺘﺮآﻲ
 .42ص/1ج ،(ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)  ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ،ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ  واﻟﻨﺤﻞ  ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ - 333
 .01ص/4ج 7141/4ط  ،ﻗﻢ ،إﻋﻤﺎد  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ، اﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﺴﺒﺤﺎﻧﻰاﻟ - 433
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ )،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،آﻮن ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦﻷ  ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ اﻟّﺴﻤﺎوي اﻟﺘﻮﻧﺴّﻲ /د ،اﻟﺴﻤﺎوي  533
 .06ص،(واﻟﺘﺎرﻳﺦ
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 :ﺔوﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ ،واﻟّﻈﻦ ﻴﻘﻴﻦاﻟدﻻﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮدد أ. 2-2
 
 ،أو ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﻘﺮﺁن ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ -آﻞ ﺧﻼف وﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
أو ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻨﺔ                                                                                                  
  «ﻣﻨﺸﺆﻩ وﺳﺒﺒﻪ اﻟﺨﻼﻓﺔ -اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﻣﺤﻤﺪ                                                                                                        
 .633اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ اﻟّﺴﻤﺎوي اﻟﺘﻮﻧﺴّﻲ
 
 
 ﻳﻘﺼѧﺪ  ن اﻟѧﻨﺺ ﺣﻴѧﺚ إ  ،«اﻹﺧﺘﻴѧﺎر »و«اﻟѧﻨﺺ »ﺔ ﻳѧﺪور ﺑѧﻴﻦ ﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺧﻼف إن      
ﻋﻨѧﺪ  اﻹﻣѧﺎم  إﺧﺘﻴѧﺎر م وأن ﻣﻔﻬѧﻮ  .اﻹﻣﺎم اﻟﺬى ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل أوﻣﻦ  إﻣﺎﺗْﻌِﻴْﻴﻦ اﻹﻣﺎم ﻳﻜﻮن  أن ،ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 . «اﻹﺟﻤﺎع»ﻣﻔﻮض إﻟﻰ أهﻞﻪ ﻧﻳﻌﻨﻰ أ ،ﺷﺎﻋﺮةاﻷ
 
 ﺑﻬѧﺎ  اﻟﺘѧﻲ إﺳѧﺘﺪﻟﺖ ﺔ ﻧﻔﺖ اﻷﺷﺎﻋﺮة أدﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ،اﻹﺧﺘﻴﺎرﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ و ﺔوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺪﻟّﻴ       
ﻻ ﺗﻔﻴѧﺪ اﻟﻴﻘѧﻴﻦ  أدﻟѧﺔ ﻇﻨﻴѧﺔ ﻬѧﺎ إﻋﺘﺒﺮﺗﺣﻴѧﺚ  ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻲ  ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻋﻠѧﻲ إﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻠﻰ
 .رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲﺗﺪل ﻬﺎ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ  ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻴﻨﻤﺎ إﻋﺘﺒﺮﺗﺑ .ﺔﻟواﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻ
 
اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ ﺑﻴѧﺎن ﺿѧﻮاﺑﻂ  ﺳﻮف ﻧﻠﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  هﺬﻩﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺎﻓ      
ﺟﺪﻟّﻴѧﺔ اﻟѧﻨﺺ  ﻷن. ﺑﻌѧﺾ ﻣﺘﻜﻠﻤѧﻲ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  ﻋﻨѧﺪ  اﻟﻈﻨّﻰوﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﺪﻟﻴﻞ  ّﻰﻟﻴﻘﻴﻨا اﻟﺪﻟﻴﻞﻣﻔﻬﻮم 
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻѧﻠﻰ  ﻲ ﻃﺎﻟﺐﺑﻦ أﺑ إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲﻋﻠﻰ  ،ﺔإﻓﺎدة ﺗﻠﻚ اﻷﺛﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺪل ﺑﻬﺎ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﺗﺪور ﻣﺪى هﻤﺎﻋﻨﺪ
 .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  
                                                 
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ )،ﻣﻴﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﻳﺎت اﻹﺳﻼ ،ﻷآﻮن ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ  ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ اﻟّﺴﻤﺎوي اﻟﺘﻮﻧﺴّﻲ /د ،اﻟﺴﻤﺎوي  633
 .06ص،(واﻟﺘﺎرﻳﺦ
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اﻹﻣѧﺎم  :ﺎوهﻤѧ .اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﺋﻤѧﺔأ ﻣѧﻦ إﻣѧﺎﻣﻴﻦ رؤﻳѧﺔ رﺳѧﻮف ﻧﺨﺘѧﺎﺔ اﻟﺠﺪﻟّﻴѧﺗﻠѧﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ إن            
ﺷѧѧѧѧﺮﻳﻒ  مواﻹﻣѧѧѧѧﺎ .ﻣѧѧѧѧﻦ اﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮة [م5801/ه874:ت]م اﻟﺠѧѧѧѧﻮﻳﻨﻲﺎواﻹﻣѧѧѧѧ ،[م2101ه304:ت]اﻟﺒѧѧѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ
 .ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ،[م2201/ه314:ت]واﻹﻣﺎم اﻟﻤﻔﻴﺪ  ،[م4401/ه634:ت]ﻰاﻟﻤﺮﺗﻀ
 
ﻋﻨѧﺪ  ﻓѧﻲ اﻟѧﻨﺺ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﺔﻗﻄﻌﻴѧ ﻔﻴѧﺪوهѧﻲ ﺗ ،«اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔاﻟﺼѧﺪق و»ﺗﺄﺧѧﺬ ﻣﻌﻨѧﻰ  «اﻟﻴﻘѧﻴﻦ»إن آﻠﻤѧﺔ             
هѧﻞ ﻓѧﺮق ﻋﻨѧﺪ أ ( اﻟﻈﻦ واﻟﺸѧﻚ )وإن آﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﻌﻨﻲ اﻟﺸﻚﻳﺄﺧﺬ اﻟﺬي  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻇﻨّﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺣﻴﺚ ،اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ
إذا  ،ﻓﺎﻟﺘﺼѧﺪﻳﻖ ﻏﻴѧﺮ اﻟﺠѧﺎزم . أﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﺟѧﺎزم ﻏﻴﺮ  «اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ» اﻟﻈﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ داﺋﺮةن إذ إ اﻷﺻﻮل
 .733اﻟﺸﻚ :هﻮ واﻟﻤﺴﺎوي ،اﻟﻮهﻢ:هﻮ واﻟﻤﺮﺟﻮح ،اﻟﻈﻦ :ﺎ هﻮﺤآﺎن راﺟ
 
ﻧﻈﺮﻳﺔ  ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻹﻟﻬﻴﺎت»:آﺘﺎﺑﻪﻓﻲ  ﺻﻮل اﻟﻴﻘﻴﻦأ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ وﻗﺪ ﺣﺪد هﺬا       
وهѧѧﻮ ﻣﺮآѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ  ،ﻞ اﻟﺒﺮهѧѧﺎنﻇѧѧ ﻲﻳﺤﺼѧѧﻞ ﻓѧѧ ﻣѧѧﺎ وراء اﻟﺤѧѧّﺲ  ﻋﻠѧѧﻰ َفُﺮَﻌѧѧن اﻟَﺘإ» :ﺣﻴѧѧﺚ ﻗѧѧﺎل  ،«اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ
 ،واﻟﻤﺘѧѧѧѧѧﻮاﺗﺮات ،واﻟﺤﺪﺳѧѧѧѧѧﻴﺎت ،واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴѧѧѧѧѧﺎت ،واﻟﻤﺸѧѧѧѧѧﻬﺪات ،ّﻴѧѧѧѧѧﺎتاﻷوﻟ :ﺻѧѧѧѧѧﻮﻟﻬﺎ ﺳѧѧѧѧѧﺖأو ،اﻟﻴﻘﻴﻨﻴѧѧѧѧѧﺎت
 .833«واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ .1-2-2        
 
 .[م2101/ه304:ت]اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ .1-1-2-2       
 
 :ﻳﻒ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲﺗﻌﺮ -أ       
 
أى ﻣѧﺎ أﺣﺘﻤѧﻞ اﻟﺼѧﺪق  ،«ﻣѧﺎ ﻳﺼѧﺢ أن ﻳﺪﺧﻠѧﻪ  اﻟﺼѧﺪق أو اﻟﻜѧﺬب  »:اﻟﺨﺒѧﺮ ﺑﺄﻧѧﻪ  ﻋﺮّف اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ      
ﺧѧﺮج  ،وﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ،آﺎن ﺧﺒﺮا ،ﺘﻰ أﻣﻜﻦ دﺧﻮل اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب ﻓﻴﻪﻣ »:وذﻟﻚ ،ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻠﻪاﻟﻜﺬب و
وﺳѧﺎﺋﺮ اﻟѧﺬوات اﻟﺘѧﻰ ﻟﻴﺴѧﺖ  ،ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم  ،ﻓﺎرق اﻟﺨﺒُﺮ ،وﺑﻬﺬا اﻹﺧﺘﺼﺎص ،ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮا
 .933«ﺑﺨﺒﺮ
 
 :[م2101/ه304:ت]أﻗﺴﺎم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ  -ب       
                                                 
 .22ص( دون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻣﻌﺎﻟﻢ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺮازي  - 733
ﺰ اﻟﻌѧѧѧﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺪراﺳѧѧѧﺎت اﻟﻤﺮآѧѧѧ  ،ﺣﺴѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﻣﻜѧѧѧﻰ اﻟﻌѧѧѧﺎﻣﻠﻰ ،ﺑﻘﻠѧѧѧﻢ  ،ﻧﻈﺮﻳѧѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺪﺧﻞ إﻟѧѧѧﻰ اﻟﻌﻠѧѧѧﻢ واﻟﻔﻠﺴѧѧѧﻔﺔ واﻹﻟﻬﻴѧѧѧﺎت  ،اﻟﺴѧѧѧﺒﺤﺎﻧﻰ  - 833
 .152ه ص1141/1ط’اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .061ص( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﺮﺑﻲ دار اﻟﻔﻜﺮ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺼﺮى ،ﻟﺘﻤﻬﻴﺪا ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ - 933
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 :إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲاﻹﻣﺎم  ﻗﺴﻢ          
إﻗﺘﻀѧﺖ ﺛﺒﻮﺗѧﻪ ﺑﻀѧﺮورات  ،وهﻮ آﻞ ﺧﺒѧﺮ ﺛﺎﺑѧﺖ  ،«ﺑﺎﻷّوﻟﻴﺎت»وهﻮﻣﺎ ﻳﻌﺮف ،«اﻟﻀﺮورات»ﺧﺒﺮ  .1
ﻦ وﺟѧﻮد ﻣѧﺎ ﻧﺪرآѧﻪ ﻋ اﻟﺨﺒﺮ: دﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ؛ ﻣﺜﻞﻗﺎﻣﺖ اﻷﺣﻴﺚ  ،وإدراك اﻟﺤﻮاس  ،اﻟﻌﻘﻮل
وﻣѧﺎ ﺟѧﺮى ﻣﺠѧﺮى .....ﻣﻜѧﺎﻧﻴﻦ ﻣﻌѧﺎ  وآﻮن اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ ،ﻦ إﻣﺘﻨﺎع اﻟﻀﺪﻳﻦﻋﺮﺒواﻟﺨ .وﻧﺸﺎهﺪﻩ ﺑﺤﻮاﺳﻨﺎ
 ،ﺤѧﺪث ﺮ ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﺻﺪﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ وﻣوهﺬا اﻟﺨﺒ.  وﻧﻈﺮاذﻟﻚ ﻣﻦ آﻞ أﻣﺮ ﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ إﺳﺘﺪﻻﻻ
 .043ﻟﺜﺒﻮت ﻣﺨﺒﺮﻩ وﺻﺤﺘﻪ ،وﺟﻤﺎﻋﺔ وﺁﺣﺎد ،وﻋﺪل وﻓﺎﺳﻖ ،آﺎﻓﺮوﻣﺆﻣﻦ و
 ﺤﺠѧﺞ واﻟѧﺪﻻﻻت؛ أو ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟ ،واﻟﻀﺮوراتإﻣﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﻮاس  ،اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎل ﻣﻤﺘﻨﻊ  .2
وآѧﺬﻟﻚ اﻟﺨﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﻗﻴѧﺎم   ،آﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺻѧﻔﺔ ﻣѧﺎ ﻧﺪرآѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ و ،ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺎ ﻧﺸﺎهﺪﻩ
 ،ﻣﺤѧﻞ واﺣѧﺪ  ﻋѧﻦ وﺟѧﻮد ﺿѧﺪﻳﻦ ﻓѧﻲ  واﻟﺨﺒѧﺮ   ،دﺟﻠѧﺔ ذهﺒѧﺎ وإﻧﻘѧﻼب  ،وﻗﻠﺐ اﻟﻌﺼﺎ ﺣﻴѧﺎت   ،اﻷﻣﻮات
ﺑﻘﻀѧﺎﻳﺎ  ،ذﻟѧﻚ ﻓﻬﻮﻣﻌﻠѧﻮم ﺑﺒﻄﻼﻧѧﻪ وإﺳѧﺘﺤﻼﻟﺘﻪ وآѧﻞ ﻣѧﺎﺟﺮى ﻣﺠѧﺮى  .ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ آﻮن اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ وآﺬﻟﻚ
 .143اتوأواﺋﻞ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻀﺮور ،ﻟﻌﺎداتوﻣﻮﺿﻮع ا ،اﻟﺤﻮاس
رﺋﻴﺴѧﻬﻢ  ﻣѧﻮت و ،ﻲﺑﺎﻟﺒﻠѧﺪ اﻟﻔﻼﻧѧ  ،ﺒﺎر ﻋﻦ ﻣﺠѧﻲء اﻟﻤﻄѧﺮ ﻧﺤﻮ اﻹﺧ ،اﻟﻌﻘﻞ ﻲاﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓ .3
ﻋﻠѧﻰ  ،ﻋﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ رﺎﺒѧ ﻧﺤѧﻮ اﻹﺧ  ،واﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺒѧﺪات  ،ورﺧﺺ ﺳﻌﺮهﻢ
ﻓﻬѧﺬا اﻟﻘﺴѧﻢ ﻳﻤﻜѧﻦ . اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺪات ﻓﻲ ،ﻌﺒﺎداتاﻟﺼﻠﻮات واﻟﺤﺞ واﻟوﻋﻠﻰ  ،إﻣﺎم ﺑﻌﺪﻩ
 ﺣﺴѧﺐ ﻣѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺐ اﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻣѧﻦ  ،ﻣﻦ اﻟﻜѧﺬب وﻳﻤﻴﺰ ﺣﺎل اﻟﺼﺪق . أن ﻳﻜﻮن ﺻﺪﻗﺎ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن آﺬﺑﺎ
ﻴѧﻞ دﻟ َمِﺪوإن ُﻋѧ .وإﻻ ﻗﻄѧﻊ ﺑﺒﻄﻼﻧѧﻪ وآѧﺬب ﻧﺎﻗﻠѧﻪ ،ﺑѧﻪ ﺈن ﻗѧﺎم اﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﺻѧﺪق ﻗﻄѧﻊ ﻓѧ . أﻣѧﺮﻩ
أﻣѧﺎ إذا وﻗѧﻊ اﻟﺨﺒѧﺮ . آѧﺬﺑﺎ آﻮﻧѧﻪ  وﺗﺠѧﻮﻳﺰ آﻮﻧѧﻪ ﺻѧﺪﻗﺎ و  ،أﻣﺮﻩ ﺻﺤﺘﻪ ودﻟﻴﻞ ﻓﺴﺎدﻩ وﺟﺐ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ
وﻣѧѧﻦ أ ،ﺧﺒѧﺮﻩ ب ﻓѧѧﻲﻳﻜѧﺬأﻧѧﻪ ﻻ  ،ﻋﻨѧﻪ َﺮِﺒѧѧأوﻣﻤѧѧﻦ أْﺧ ،ﺮﺳѧѧﻮلاﻟوﻣѧѧﻦ أﻜﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﷲ آ ،ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ
وآѧﺬﻟﻚ آѧﻞ ﺧﺒѧﺮ  .ﻗﻄﻊ ﺑﺼﺪﻗﻬﻢ ،ﻟﻴﺜﺒﺖ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻤﺜﻠﻬﻢ ،ﺧﺒﺮوا ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﺸﺎهﺪﺗﻬﻢﺟﻤﺎﻋﺔ أﺳﻨﺪوا ﻣﺎ أ
    .243ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﻧﻘﻠﺘﻪ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲﻪ آﺬﺑﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺗﺮ وإﺳﺘﺤﺎﺧﺒﺮ  -ج      
 
ﺗﺠѧѧﺮ أن اﻟﻌѧѧﺎدة ﻟѧѧﻢ  ،وذﻟѧѧﻚ. ﺪد اﻟѧѧﺬى ﻳﺜﺒѧѧﺖ ﺑﻬѧѧﻢ اﻟﺘѧѧﻮاﺗﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻜѧѧﺬب ﺑﺎﻟﻌѧѧ  ءﻳﺴѧѧﺘﺤﻴﻞ اﻟﻌѧѧﺎدة ﺑѧѧﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ          
وﻻ ﻋѧﻦ آﺘﻤѧﺎن ﻣѧﺎ هѧﻢ ﻋѧﺎﻟﻤﻮن ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ  ،ا ﺑﻨﻘѧﻞ اﻟﻜѧﺬب ﻋѧﻦ ﻣﺸѧﺎهﺪة وﺛﻢ ﺗﻮاﻃﺆ ،إﺟﺘﻤﺎع ﻗﻮم ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ
ﻷﻧѧﻪ ﻻﻳﺠѧﻮز  ﻤﻮا وﺗﺸﺎﻋﺮوا ﻟﻌﻠѧﺔ دﻋѧﺘﻬﻢ إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ؛ ﺑﺄﻧﻬﻢ آﺘ ا ﺧﻠﻮاإذ ،ﻴﻨﻬﻢ واﻹﻗﺮارﻏﻴﺮ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﺑ
                                                 
 . 161-061ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 043
 . 161-061ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 143
 . 161-061ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 243
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ﻧﻬѧﻢ ﻗѧﺪ أ ،ﺣѧﺎﻟﻬﻢ  ﻰ ﻻ ﻳﻌﻠѧﻢ ﻓѧﻲ اﻷﺑѧﺪ ﺣﺘѧ  أو ،ﻃﻮﻳﻼ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﻢ ﺗﺮك ذﻟﻚ واﻟﺨﻮض ﻓﻴﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺎ
  .343ﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢﻠﻮا وإن ﺟﺎز ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ واﻹإﻓﺘﻌ
 
  :ﺻﻔﺎت أهﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ -د     
 
 : أرﺑﻊ ﺻﻔﺎتهﺎ ﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮ ،ﺻﻔﺎت أهﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ذآﺮ اﻹﻣﺎم أﺑﻰ     
اﻟѧﻨﻔﺲ ﻣѧﻦ  أو ﻣﺨﺘﺮع ﻓѧﻲ  ،و ﺳﻤﺎعﻗﻌﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎهﺪة أوا ،أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورة .1
 .ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮهﻢ وإﻻ ،ﺘﺪﻻلﺳﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ وﻻ ا
 .رﺑﻌﺔواﻷ اﻟﻮاﺣﺪ واﻹﺛﻨﻴﻦ واﻟﺜﻼﺛﺔأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺪدا ﻳﺰﻳﺪون ﻋﻠﻰ  .2
 . ﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮهﻢ ﺿﺮورةﺣﻴﺚ ﻳ ،آﻞ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮة ﻓﻲ ن ﻳﻜﻮنأ .3
ﺳѧﻂ ﻧﺎﻗﻠﻴѧﻪ وو ،أن ﻳﻜѧﻮن أول ﺧﺒѧﺮهﻢ آѧﺂﺧﺮﻩ ﻻﺑѧﺪ  ،ٌﻒَﻠﺴѧﻠﻔﻬﻢ َﺳѧ ﻟو ،ﻋѧﻦ ﺳѧﻠﻒ  ءﻔﺎإذا آﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﺧﻠ  .4
 .443ﻠﻮا ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺪةإذا ﻧﻘ ،ﻠﻢ ﺑﺼﺪﻗﻬﻢوﻳﻘﻊ اﻟﻌ ،ﻟﺘﻮاﺗﺮا ﺑﻬﻢ ﻳﺜﺒﺖ آﻄﺮﻓﻴﻪ ﻓﻰ أﻧﻬﻢ ﻗﻮم
 
 
 :[م5801/ه874:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ . 1-2-2-2      
 
 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻰﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺒﺮ  -أ         
 
ﻋѧﺮف ﺣﻴѧﺚ  ،ﻲهﻮ ﻧﻔѧﺲ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧ  ،[م5801/ه874:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺒﺮ إن         
 .543أو اﻟﻜﺬب ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺼﺪق :اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺄﻧﻪ
 
  :أﻗﺴﺎم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ  -ب            
 
إﻟѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ  اﻟﺨﺒﺮ ﺴﻢﻓﻘﺪ ﻗ اﻟﻌﺎمأﻣﺎ  .ﺨﺎصاﻟﻌﺎم واﻟﻋﺘﺒﺎر اﻹ: ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻗﺴﻢ         
 : أﻗﺴﺎم
                                                 
 .261ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 343
 .451-361ص،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 443
 ،م 5891/ ه5041/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،’ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،إﻟﻰ ﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻹﻋﺘﻘﺎداﻹرﺷﺎد  آﺘﺎب ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ  - 543
 .743ص
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 ،ﺎﻃﻊﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻗѧ  أوﻀѧﺮورة ﺑإﻣѧﺎ  ،ﻣѧﺎ ﻃѧﺎﺑﻖ ﻣﺨﺒѧﺮﻩ اﻟﻤﻌﻠѧﻮم ﻗﻄﻌѧﺎ هѧﻮ ﻪ ﺻﺎﺑﻄو ،ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻗﻄﻌﺎ .1
ﻋﻤѧﺎ  اﻟﺨﺒѧﺮ  ،وﻳﺘﺼѧﻞ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻨѧﻮع . ﻣѧﺎ ﻳﻌﻠѧﻢ ﺿѧﺮورة واﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ آѧﻞ   ،ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت
 .إذا واﻓﻖ ﻣﺨﺒﺮﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮم ،ﻳﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮا
ﺤﺴﻮﺳѧﺎت آﺎﻷﺧﺒѧﺎر ﻋѧﻦ اﻟﻤ  ،ﻟﻒ ﻣﺨﺒѧﺮﻩ اﻟﻤﻌﻠѧﻮم ﺿѧﺮورة وﻧﻈѧﺮا ﻳﺨѧﺎ هﻮ ﻣѧﺎ و ،ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ آﺬﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎ  .2
 .وآﺎﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻗﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺛﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺤﻮاس ﺑﻬﺎ
وﻻ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮ  ﻪ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔѧѧﻲ ﻣѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺠѧѧﺎﺋﺰ ﻻ ﻳﺴѧѧﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴѧѧ : هѧѧﻮو ،ﻣѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﻮز ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻜѧѧﺬب واﻟﺼѧѧﺪق  .3
 .643اﻹﺛﺒﺎت
 
ﺴѧﻢ ﻗ :ﺣﻴѧﺚ ﻗﺴѧﻤﻪ إﻟѧﻰ ﻗﺴѧﻤﻴﻦ  ،ﻟﻠﻌﻠѧﻢ  اﻟﺨﺒѧﺮ ﺑﺤﺴѧﺐ َﺗَﺮُﺗِﺒѧﻪ ِ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ  ﻓﻘѧﺪ ﻗﺴѧﻢ  ،صأﻣﺎ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎ          
 ،هѧѧﻮ اﻟﺨﺒѧѧﺮ اﻟﻤﺘѧѧﻮاﺗﺮ : اﻷول .وﻗﺴѧѧﻢ ﻻ ﻳﺘﺮﺗѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﻌﻠѧѧﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮﻋﻨѧѧﻪ  ،ﻳﺘﺮﺗѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﻌﻠѧѧﻢ ﺑѧѧﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨѧѧﻪ 
 .ﺨﺒﺮ اﻵﺣﺎداﻟهﻮ  :واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻠѧﺖ ﻣﺗѧﻮاﻓﺮت ﺷѧﺮاﺋﻄﻪ وﺗﻜﺎ إذا  ،اﻟﻀѧﺮورة ﻤѧﺎ ﺑѧﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ْﻠﻳﻌﻘѧﺐ ﻋ ِهѧﻮ ﻣѧﺎ و :اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ  .1
وﺟﺎﺣﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎﺣﺪ ﻟﻠﻀﺮورة وﻣﺘﺸﻜﻚ ﻓѧﻲ ... .ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﻠَﻢ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺎﺗﻪ إﺳﺘﻌﻘﺐ
وإﻧﻤѧﺎ  ،ﻋﻨѧﺪ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ  ،ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑѧﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨѧﻪ ﻟﻌﻴﻨѧﻪ  ،ﺛﻢ هﺬا اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ .اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ
ﻓѧﻼ ﻳﺨﻠѧﻖ اﻟﻌﻠѧﻢ  ،أن ﻳﺨѧﺮق اﷲ اﻟﻌѧﺎدة : ﻟﻌﻘѧﻮل ﻟﺠѧﻮاز ا  ،إﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎدات ،ﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪﻳﻔﻴﺪ إﻟﻰ اﻟ
 .743ﺒﺎر ﻋﻨﻪﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ وإن ﺗﻮاﻓﺮت اﻷﺧ
إﻻ أن ﻳﻘﺘѧﺮن ﺑѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺐ  ،ﻨﻔﺴѧﻪ ﻓѧﻼ ﻳﻔﻴѧﺪ ﻋﻠﻤѧﺎ ﺑ  ،هﻮ آﻞ ﺧﺒﺮ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠѧﻎ اﻟﺘѧﻮاﺗﺮ و :اﻟﺨﺒﺮ اﻵﺣﺎد  .2
 ،ﻣѧѧﺔوآѧѧﺬﻟﻚ اﻟﺨﺒѧѧﺮ اﻟﻤﺘﻠﻘѧѧﻰ ﺑѧѧﺎﻟﻘﻮل ﻋﻨѧѧﺪ اﻻ  ،ﺆﻳѧѧﺪﻩ ﻣﻌﺠѧѧﺰةو ﺗأ ،ﻣﺜѧѧﻞ أن ﻳﻮاﻓѧѧﻖ دﻟѧѧﻴﻼ ﻋﻘﻠﻴѧѧﺎ  ،ﺗﺼѧѧﺪﻳﻘﻪ
إﺻѧﻄﻼح  ﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣѧﺪ ﻓѧﻲ ﺑѧ  ﻓﻬѧﻮ اﻟﻤﺴѧﻤﻰ  وآﻞ ﺧﺒﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼѧﻔﺎت . وأﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ
 .843اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ وإن ﻧﻘﻠﻪ ﺟﻤﻊ
 
 :اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰﺒﺮﺷﺮوط اﻟﺨ -ج       
 
أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻤﺨﺒѧѧﺮون ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻠѧﻢ ﺑﻤѧѧﺎ أﺧﺒѧѧﺮوا ﻋﻨѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻀѧѧﺮور؛ ﻣﺜѧѧﻞ أن ﻳﺨﺒѧѧﺮوا ﻋѧѧﻦ ﻣﺤﺴѧѧﻮس   .1
أﺧﺒѧѧﺮوا ﻋﻤѧѧﺎ ﻋﻠﻤѧѧﻮﻩ ﻧﻈѧѧﺮا ﻟѧѧﻮ  ،وﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ . ﺳѧѧﻮى درك اﻟﺤѧѧﻮاس  ،ﺔ أﺧѧѧﺮىأوﻣﻌﻠѧѧﻮم ﺑﺪﻳﻬѧѧﺔ ﺑﺠﻬѧѧ 
 ،ﻷن اﻟﻤﺨﺒѧﺮﻳﻦ ﻋѧﻦ ﺣѧﺪوث اﻟﻌѧﺎﻟﻢ زاﺋѧﺪون ﻋѧﻦ ﻋѧﺪد اﻟﺘѧﻮاﺗﺮ  ،ﻟѧﻢ ﺗﻮﺟѧﺐ أﺧﺒѧﺎرهﻢ ﻋﻠﻤѧﺎ  ،وإﺳﺘﺪﻻﻻ
 .ﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮﻋﻨﻪ هﻮ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎدةﻓﺈن ﻣﺄ ،وﻋﻠﻰ هﺬا. وﻟﻴﺲ ﻳﻮﺟﺐ ﺧﺒﺮهﻢ ﻋﻠﻤﺎ
                                                 
 .743ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 643
 .843-743ص،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 743
 .053ص،اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر  - 843
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اﻟﻌѧﺮف  ء ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻜѧﺬب ﻓѧﻲ اﻟﺘﻮاﻇѧﺆ  ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨѧﻪ ﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻻﻋﻦ أﻗﻮام ﻳﺰن ﻳﺼﺪر اﻟﺨﺒﺮأ  .2
 .943ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺪهﺮ  ﻣﺜﻼ ﻟﻈﻬﺮ ﺗﻮاﻃﺆهﻢ وﻟﻮ ﺗﻮاﻃﺆوا ،اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
 
 :ﻧﺎﻗﻠﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ﻋﺪد - د
 
ﺛѧﻢ » ،ﺷﺘﺮط أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻮق ﺷﻬﺎدة اﻟﺸѧﻬﻮد ﺑﻞ إ ،ا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮﻋﺪد ﻟﻢ ﻳﺠﺰم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ         
اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻟѧﻮ إﺳѧﺘﻈﻬﺮوا ﺑﺸѧﻬﺎدة ﻣﺠﻠﺲ  ﻮد ﻓﻲﻓﺈن اﻟﺸﻬ ،ﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺧﺒﺎر ﺧﻤﺴﺔ أﻳﻀﺎاﻟﺬى أرﺗﻀﻴﻪ أﻧﻪ ﻻﻳﺤ
آﻤѧﺎ  ،إذ اﻟﺸѧﺮع   ،اﻷﻗѧﻞ  ﺒѧﺮوا ﻋﻨѧﻪ وﻟﺴѧﻨﺎ ﻧﺤѧﺪ ﺣѧﺪا ﻓѧﻲ ﺑﻤѧﺎ أﺧ  و ﺳﺎدس ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻀѧﺮوري ﺧﺎﻣﺲ أ
 .053«ﻓﻜﺬﻟﻚ ورد ﺑﺎﻹﺳﺘﻜﺜﺎر ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺸﻬﻮد  ،ورد ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﻬﻮد
 
 
 :ﻋﺪاﻟﺔ أهﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮ -ه      
 
ﻋѧﻦ ﻳﻘﺒѧﻞ اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﻤﺘѧﻮاﺗﺮ  ،هѧﺬاوﻋﻠѧﻰ  ،واﻹﻳﻤѧﺎنﻟѧﺔ اﻟﻌﺪاأهѧﻞ اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﻤﺘѧﻮاﺗﺮ  ﻟѧﻢ ﻳﺸѧﺘﺮط اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ         
ﺑѧﻞ  ،اﻟѧﺪﻳﺎر  ﻤﺨﺒѧﺮون ﻋѧﻦ ﺗﻨѧﺎﺋﻲ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟ  وأﻳﻀѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺸѧﺘﺮط . ﺑﻠﺪهﻢ ﻣﺜﻞ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻠﻜﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻲ
أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨﺒѧﺮون ﻋﻠѧﻰ أهѧﻞ  اﻟﺠﻮﻳﻨﻲﺘﺮط ﻟﻢ ﻳﺸ آﺬﻟﻚو .ﻳﻘﺒﻞ ﺧﺒﺮ أهﻞ اﻟﺪار اﻟﻮاﺣﺪ  إذا آﺎﻧﻮا ﺟﻤﺎ ﻏﻔﻴﺮا
 ،ﻓﻴﺼѧﺪق آﻼﻣﻬѧﻢ  ﺑﻴѧﻨﻬﻢ  ﻦ واﻗﻌѧﺔ ﺟѧﺮت ﻋѧ إذا أﺧﺒѧﺮوا  آﺨﺒﺮأهﻞ اﻟﺬﻣѧﺔ  ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺧﺒﺮ أهﻞ ﻣﻠﺔ واﺣﺪة ،ﻞاﻟﻤﻠ
 .153ﻮاﺣﺪةاﻟﻤﻠﺔ ﺎﻟﺑ ﻬﻢﺴﻜﺗﻤﻣﻊ 
 
 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ. 2-2-2         
 
 [:م4401/ه634:ت]اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ . 1-2-2-2       
 
 :اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ  :ﺮﺗﻀﻰ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ هﻮﻤى اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻳﺮ  
وهѧﺬﻩ اﻟﻜﺜѧﺮة  .ﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  اﻟﻜﺜﺮة إﻟﻲ ﺣﺪ ﻻ ﻳﺼѧﺢ ﻣﻌѧﻪ أن ﻳﺘﻔѧﻖ اﻟﻜѧﺬب ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺨﺒѧﺮ اﻟﻮاﺣѧﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ أن ﻳ.  1   
 .ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﺒﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت
 .م ﻣﻘﺎﻣﻪوﻣﺎ ﻳﻘﻮ ءﺟﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻮاﻃﺆ ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬبأن ﻳﻌﻠﻢ أ.  2   
                                                 
 .943ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 943
 .943ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 053
 .053ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 153
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 .253ﻋﻨﻪ َﺮِﺒْﺧُأن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺒﺲ واﻟﺸﺒﻬﺔ زاﺋﻠﻴﻦ ﻋﻤﺎ أ. 3   
 
 .[م2201/ه314:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ. 2-2-2-2        
إﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﺐ اﻟﻌﻠѧﻢ وﻻ اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﺸѧﺊ ﻣѧﻦ أﺧﺒѧﺎر اﻵﺣѧﺎد، وﻻ ﻳﺠѧﻮز : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮﻓﻲ   اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ       
هѧﻮ وهѧﺬا . إﻻ أن ﻳﻘﺘѧﺮن ﺑѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪق راوﻳѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﻴѧﺎن  ،ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣѧﺪ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻦ 
ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﺘﻔﻘﻬѧﺔ وهѧﻮ ﺧѧﻼف ﻟﻤѧﺎ  ،وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ،واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وآﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻣﺬهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺸﻴﻌﺔ
 .353اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي
 
 
 :ﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وا ﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻄﻒﻴﻨﺼوﺟﻮﺑّﻴﺔ ﺗ: ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ 
 
 .اﻟﺠﺎﺣﻆ «ﻓﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻃﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻼح اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﺔ»
 
 :ﺔﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷ وﺟﻮب. 1-3   
 
ﺪ ﺷѧﺒﻪ إﺟﻤѧﺎع ﻋﻨѧ  اﻷﻣѧﺮ  ﺑѧﻞ ﻳﻜѧﺎد  .اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  وﺟѧﻮب  ﻲﺔ ﻓﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ           
 .ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻲاﻷﺻﻢ وهﺸﺎم اﻟﻔﻮﻃأﺑﻮﺑﻜﺮ و ،ﻟﻨﺠﺪاتﺎآ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻮارج إﻻ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ .اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 
 ،وﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ  ،إﺗﻔѧﻖ ﺟﻤﻴѧﻊ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ »:اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ وﺟﻮب ﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم          
إﻣѧﺎم ﻋѧﺎدل ﻹﻧﻘﻴѧﺎد  ،وأن اﻷﻣﺔ ﻓѧﺮض واﺟѧﺐ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  ،ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻹﻣﺎﻣﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻮارج ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻴﻌﺔ
ﺣﺎﺷѧﺎ اﻟﻨﺠѧﺪات  ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺮﺳѧﻮل اﻟأﺗѧﻰ ﺑﻬѧﺎ  ﻲ وﻳﺴﻮﺳﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘѧ اﷲﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم 
 .453«اﻹﻣﺎﻣﺔ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﺎﻃﻮا اﻟﺤﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺮُض ﺰم اﻟﻨﺎَسﻠﻻ ﻳ :ﻣﻦ اﻟﺨﻮارج ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا
 
                                                 
اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ   ،ﺮاﺟﻌﻪﺑﻤو ،اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺰهﺮاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ،اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ - 253
 .86/2ج ،م 6891/ه7041/2ط ،اﻟﻤﻴﻼﻧﻲ
 ،اﻟﺨﻮﺋﻴﻨﻲ ،اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ،اﻷﻧﺼﺎري ،إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،أواﺋﻞ اﻟﻤﻘﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺬاهﺐ واﻟﻤﺨﺘﺎرات ، ،اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﻟﻤﻔﻴﺪا - 353
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اﻷﻣѧﻦ أﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺪ   ،ﻋﻨѧﺪ ﻇﻬѧﻮر اﻟﻔѧﺘﻦ  واﺟѧﺐ  أن ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻷﺻﻢ ﺑﻜﺮأﺑﻲ إن ﻓﻜﺮة            
ﻳﺼѧﻴﺮ  ﻷﻧѧﻪ رﺑﻤѧﺎ   ،ﻋﻨѧﺪ ﻇﻬѧﻮر اﻟﻔѧﺘﻦ  ﻏﻴѧﺮ واﺟѧﺐ  ن ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎمﻓﻬﻮ ﻳﺮى أهﺸﺎم اﻟﻔﻮﻃﻲ أﻣﺎ  .واﻟﻌﺪل ﻓﻼ
 .553ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪل ﻓﻬﻮ واﺟﺐ ﺎأﻣ ،ﻓﺘﺰداد اﻟﻔﺘﻦ ،ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻤﺮد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ
  
 ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗѧﺪور . مﻦ اﻹﻣѧﺎ ن اﻟﻨﺎس ﻟﻮ آﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻈﺎﻟﻢ ﻻﺳﺘﻐﻨﻮا ﻋﺄﺑ ،اﻷﺻﻢ ﻓﻜﺮة أﺑﻲ ﺑﻜﺮوﺗﺪورﻋﻠﺔ             
ﻣѧﺎ إذا ﻋﺼѧﺖ أ .اﻹﻣѧﺎم إﻟѧﻰ  ﺣﻴﻨﺌѧﺬ  ﺣﺘﺎﺟѧﺖ ﻹ ﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖإذا ا ،ﻣﺔأن اﻷﻋﻠﻰ  ﻲهﺸﺎم اﻟﻔﻮﻃ ةﻓﻜﺮ ﻋﻠﺔ
 .653ﻣﺎماﻹإﻗﺎﻣﺔ هﻞ اﻟﺤﻖ ﺠﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ أﻟﻢ ﺗ ،وﻗﺘﻠﺖ اﻹﻣﺎم وﻓﺠﺮت
 
 ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻧﺼѧﺐ وﺟѧﻮب ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻃﺮﻳѧﻖﺣѧﻮل ﻳѧﺪور  ،ﺔﻣﺎﻣّﻴѧﻹوإاﻷﺷѧﺎﻋﺮة  اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﻴﻦﻣﻨﺸѧﺄ ن إ            
؟ ﺐ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻠﻰ ﻣѧﻦ ﻳﺠѧﺐ ﻧﺼѧ أﻳﻀѧﺎ و .؟أم ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺸѧﺮع  ؟ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻌﻘѧﻞ  ﺐﺗﻮﺟѧ هﻞ اﻹﻣﺎﻣﺔ وذﻟﻚ 
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ أم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ؟أ
 
 
 
 :اﻹﻣﺎﻣﺔ وﺟﻮب رؤﻳﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ .1-1-3   
 
 ﻢﺘﺗѧ هѧﻞ  :ﻃѧﺎر إ ﻓѧﻲ  وذﻟѧﻚ . اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻧﺼѧﺐ وﺟѧﻮب ﺔ ﺣﻮل ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴاﻷ ﺖإﺧﺘﻠﻔ         
إﻟѧﻰ  هﺒﺖ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺬﻓѧ . ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺸѧﺮع؟  ﻋѧﻦ  أم ؟ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻌﻘѧﻞ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ واﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻧﺼﺐ ّﻴﺔوﺟﻮﺑﻣﻌﺮﻓﺔ 
إﻟѧﻰ أن ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ذهﺒѧﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  .اﻹﻣﺎﻣѧﺔ هѧﻮ اﻟﺸѧﺮع ﻻ اﻟﻌﻘѧﻞ  ﺼѧﺐ ﻧ وﺟѧﻮب ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ إﻟѧﻰ  ﺄن اﻟﻘﻮل ﺑѧ 
 .هﻮ اﻟﻌﻘﻞاﻟﻄﺮﻳﻖ 
 
 هѧѧﻮ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ وﺟѧѧﻮب اﻟﻄﺮﻳѧѧﻖ إﻟѧѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ أن  ﺪّآѧѧأ [ م536/ه423:ت]يأﺑѧѧﻰ اﻟﺤﺴѧѧﻦ اﻻﺷѧѧﻌﺮ اﻹﻣѧѧﺎم        
 ﻓѧﻲ  اﻟﺴѧﻤﻊ واﻟﻌﻘѧﻞ ﺑѧﻴﻦ  ﺣﻴѧﺚ ﺟﻤѧﻊ  ،ﻣﻦ اﻟﻐﻤѧﻮض  ﻧﻮع ﻓﻴﻪ ﻜﺘﻨﻒﻳاﻟﻮﺟﻮب  ﻟﻬﺬا ﻩوﺟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮإﻻ أن . اﻟﺸﺮع
 هѧѧﺬاو .اﻟﻌﻘѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺟﻬѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﻮازو ،اﻟﺴѧѧﻤﻊاﻟﻮﺟѧѧﻮب ﻣѧѧﻦ ﺟﻬѧѧﺔ  إﺳѧѧﺘﻌﻤﻞ وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺄن ،اﻟﻮﺟѧѧﻮب ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ
هѧﻮ إﻣѧﺎ ﻣѧﻦ و. اﻟﻨﻘѧﻞ ﺑѧﻪ  َﺪَﺼѧ ْﻘُﻳ ﺣﻴѧﺚ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  أوﺟѧﺐ  اﻟѧﺬي  اﻟﺴѧﻤﻊ  ﻈﻬѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻳ ،ﻋﻨﺪ اﻷﺷѧﻌﺮي  اﻹﺷﻜﺎل
 .اﻟﺴﻨﺔوأاﻟﻘﺮﺁن 
                                                 
      .652ص ،م6891/1ط ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﺮازى   - 553
 .272-172ص ،م1891/2ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦآﺘﺎب   ،اﻟﺒﻐﺪادي  - 653
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إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ  هﺬا اﻟﺴﻤﻊ َﺪْﻴِﻔُﺘْﺳﻣﻦ أﻳﻦ ُأ ﻳﺸّﻜُﻞ ،ﻴﻪ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻤﻊﻠﻋ ﻓﺎﻹﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﻳﺮدوﻋﻠﻰ هﺬا          
 .؟اﻹﻣﺎﻣﺔ وﺟﻮب اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ،اﻟﺮﺳﻮلﻣﻦ ﻣﻦ اﷲ أو  هﻨﺎك ﻧﺺ
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺟѧﻮب و ﻣﻌﺮﻓѧﺔ  ﻃﺮﻳѧﻖ ﻓﻲ  ﻣﺎ ﻋﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺠﺪ أن  ﻳﺔ اﻷﺷﻌﺮّيﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲن إﻻ أ          
 ﻳﻈﻬѧﺮ ﺿѧﻌﻔﻪ ﻋﻨѧﺪ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  وهѧﻮ أﻣѧﺮ  ،ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻓﺔ أﺑﻲﺎر ﻋﻠﻰ واﻷﻧﺼ إﺟﻤﺎع اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ :هﻮ
 .753 ﺳﻨﺪ هﺬا اﻹﺟﻤﺎع
 .ﻰ اﻹﺟﻤѧﺎع ﺷѧﺎﻋﺮة إﻟѧ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷ  وﺟѧﻮب  هѧﺬا اﻟﺴѧﻤﻊ اﻟѧﺬي دل ﻋﻠѧﻰ  أﺳﻨﺪ ﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳآﺬﻟﻚ          
 ،اﻟﻌﻘѧﻞ ﺴѧﺘﻔﺎد ﻣѧﻦ ﻳ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ وﺟѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻃﺮﻳѧﻖ  اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ورد هﺬا .ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺸﺮعﻪ أﻧﻦ وﺑّﻴ
 :ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦردﻩ  اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﺑﻨﻰﻗﺪ و .853 ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ آﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻪ
 .ُفاج ﻻ ﻳﻨَﺰﺮف وﺗﻴﺎر ﻣّﻮﻐاﻟﻌﻘﻮل ﺑﺤﺮ ﻓﻴﺎض ﻻﻳ ﻷّن ؛اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮل ﻲﺔ ﺗﻠﻘإﺳﺘﺤﺎﻟ .1
ﻋﻠѧﻰ اﷲ  ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎمب ﻮوﺟѧ ﺗﺴѧﺘﻠﺰم اﻟﺘѧﻲ ﺑﺈﺳﺘﺼѧﻼح اﻟﻌﺒѧﺎدﻋﻠѧﻰ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻟѧﺮد ا .2
وﺑﻨѧﺎء  .ض ﻣѧﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻮﺟѧﻮب ﻟﻠﺘѧﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺜѧﺎب واﻟﻌﻘѧﺎب ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺗﻌѧﺮ ّ .ﻌﺎﻟﻰﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗ
ﻓﻬѧﻮ اﻟﻤﻮﺟѧﺐ ﺑѧﺄﻣﺮﻩ ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺷѧﻴﺊ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  ،زﻟѧﻼ  ﺗﻌﺘﺒѧﺮ  ﻓﺈﻋﺘﻘﺎد اﻟﻮﺟѧﻮب ﻋﻠﻴѧﻪ  ،ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 .953ﻏﻴﺮﻩ
 
 
 :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺔ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮبرؤﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ .2-1-3
 
ﺑѧﻴﻦ اﻹﻣѧﺎم اﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺬاهﺐ  وﻗѧﺪ . اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻘѧﻞ  ﺔﺮﻓﺔ وﺟﻮﺑّﻴﻣﻌ إن ﻃﺮﻳﻖ          
ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  ةأن اﻟﺒﺼѧﺮﻳﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ ﻳﻮاﻓﻘѧﻮن اﻷﺷѧﺎﻋﺮ  ﻓѧﺬآﺮ. اﻟﻮﺟѧﻮب هѧﺬا اﻟﻔѧﺮق ﺣѧﻮل ﻃѧﺮق ﻣﻌﺮﻓѧﺔ
ﻣѧﻦ  ،اﻟﺤﺴѧﻴﻦ  واﻟﺸѧﻴﺦ أﺑѧﻮ وأﺑѧﻮ ﻋﺜﻤѧﺎن اﻟﺠѧﺎﺣﻆ  ،ﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ اﻟﺒﻐѧﺪادﻳﻮن ﻣѧﻦ اﻟ  ﺑﻴﻨﻤѧﺎ  .اﻟﺸѧﺮع ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻮﺟﻮب 
 .063اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻞ ّﻴﺔوﺟﻮﺑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ،اﻟﺒﺼﺮة ﺰﻟﺔﻣﻌﺘ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺔﺗﻨﺼﻴﺐ اﻹﻣﺎﻣ ﻃﺮﻳﻖ. 2-3          
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 .42ص ه1041/2ط ،ﺮﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ ،ﺠﻮﻳﻨﻰ اﻟ - 853
 . 52- 42ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 953
  ،ﻋﻴﺴѧﻰ اﻟﺒѧѧﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒѧѧﻲ وﺷѧѧﺮآﺎﻩ ،دار إﺣﻴѧѧﺎء اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ  ،ﻞ إﺑѧѧﺮاهﻴﻢﺑѧѧﻮ اﻟﻔﻀѧѧأﻣﺤﻤѧѧﺪ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،ﺷѧѧﺮح ﻧﻬѧﺞ اﻟﺒﻼﻏѧѧﺔ  ،اﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧѧﻰ  - 063
   .803 ص/1ج ،م 5691  /ه5831/2ط
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ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﺠѧﺐ  -ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ن إﺗﻔﻘѧﺎ ﻋﻠѧﻰ وﺟﻮﺑّﻴѧ أﺑﻌﺪ  –ﺔ ﺷﺎﻋﺮة  وﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣّﻴاﻷﺣﺎد  ﺑﻴﻦ ل ﺟﺪدار          
 ،؟ ﻓѧﺎﻟﺮأى اﻷول  اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ  ﺟﻬѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻠﻄѧﻒ؟ أم  ﺟﻬѧﺔ ﺠﺐ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻣѧﻦ ﻳ؟ أﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﻧﺼ
 ،اﻟﺜѧﺎﻧﻲاﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﺧﺘѧﺎرت ﺑﻴﻨﻤѧﺎ  .اﻟﻠﻄѧﻒ ﺟﻬѧﺔ ﺟﺒѧﻮا ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻣѧﻦﺣﻴѧﺚ أو ،اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔذهﺒѧﺖ 
 ﻲﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ إﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧ  ،هѧﺬا اﻷﻣѧﺮ  ﻲن إﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧ ﺛѧﻢ إ  .ﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ إن ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﺟ :ﻗﺎﻟﺖ ﺣﻴﺚ
 .ﻇﻴﻔﺔ اﻹﻣﺎمو ﻣﺎهّﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻓﻲ  آﺬﻟﻚو ،وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮنﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺎهّﻴ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟ ﺎﻣﺔاﻹﻣ ﺐوﺟﻮب ﻧﺼ .1-2-3     
 
 اﻟﻔѧﺮض  ﺳѧﻘﻂ ﺒﻌﺾ اﻟѧ  إذا ﻗѧﺎم  ،آﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺠﻬﺎد أن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ ﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردّيﺑّﻴ            
 .163ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ
 
اﻟﻤﺘﺤѧﺘﻢ اﻟﻤﻘﺼѧﻮد ﺣﺼѧﻮﻟﻪ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻧﻈѧﺮ ﺑﺎﻟѧﺬات إﻟѧﻰ :ﺑﺄﻧѧﻪ  اﻟﻔѧﺮض اﻟﻜﻔѧﺎﺋﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ف ﻋّﺮوﻗﺪ              
 ﻊ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج إﻟﻴﻬѧﺎ ﺋﻟﺼѧﻨﺎ آﺎ ،واﻷﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﻮﻳѧﺔ  ،اﻟﺠﻨﺎزةﺎﻷﻣﻮر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ آﺼﻼة ﺑ ﺋﻲاﻟﻜﻔﺎ ﻔﺮُضاﻟوﻳﺘﻨﺎول  .ﻓﺎﻋﻠﻪ
 .263ﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪﻷﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻟﺬات إ ؛ﻓﺮض اﻟﻌﻴﻦآﻤﺎ ﻳﺨﺮج أﻳﻀﺎ  ،ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺘﻢ ؛وﺧﺮج اﻟﻤﺴﻨﻮن
 
ﻩ ﻳﻨﺒﻨѧﻲ وﺗﻘﺮﻳѧﺮ . إﻟѧﻰ اﻟﺘﻌﻤѧﻴﻢ  ﺑﻪ ﻳﺆدى ﻟﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؛ﻓﻲ  إﺳﺘﺸﻜﻠﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻻ أن           
 ُفَﺮْﻌѧ ﻧѧﻪ أﻣѧﺮ ﻣѧﺒﻬﻢ ﻻﻳ ُﻷ ؛ذﻟѧﻚ ؟ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ آﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ دونأﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻷوﻟﻰ أن ﻳﺨﺼѧﺺ ﺑﻔﻌѧﻞ ﻓѧﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺔ ﻓѧ  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .إﻟѧﻰ ﺳѧﻘﻮﻃﻪ  يﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻗﺪ ﻳﺆدأن  ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ واﺣѧﺪ  ﺑﺤﻴѧﺚ . وﻣﻐﺮﺑﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﻢﺳﻮاء آﺎﻧﻮا آﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺮﻗﺎ  ،ﺑﻪ َﻦْﻴِﻤِﻟْﺎﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟَﻌ
  363 .[م4551/ه269:ت] اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻤﺲﺑﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﻗﺎل آﻤﺎ ،اﻟﺒﺪلﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ  اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ
 
ﻟѧﻮ وﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ  »ﻣﻌѧﻼ ﺑѧﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧѧﻪ  ،هѧﺬا اﻟﻘѧﻮل  [م6381/ه2521:ت]اﻟﺤﻨﻔѧﻲ  ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﺑﻦرﺟﺢ وﻗﺪ            
وﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﺠѧﺐ أأﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ أﺣѧﺪ،  وأ ،وذا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ،اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻜﺎن اﻵﺛﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺒﻬﻤﺎ
وإن  آﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ أن ﻏﻴѧﺮهﻢ ﻗѧﺪ ﻓﻌﻠѧﻮا ﺳѧﻘﻂ اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻋѧﻦ اﻟﻜѧﻞ،  ﻓﺈن ﻇّﻦ. ﻰ ﺑﻌﺾ دون ﺑﻌﺾﻋﻠ
اﻟѧﺒﻌﺾ أن  آﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ أن ﻏﻴﺮهﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠѧﻮا وﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜѧﻞ، وإن ﻇѧﻦ ّ وإن ﻇّﻦ. ﻟﺰم ﻣﻨﻪ أن ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ
                                                 
/ 1ط ،ﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠ ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ، ،اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 163
 .03ص  م0991/ه0141
دار اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺑﻴѧﺮوت  ،ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤﺠﻴѧﺪ ﻃﻤﻌѧﻪ ﺣﻠﺒѧﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ، ﺗﻨѧﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼѧﺎر  ﻓﻲ ﺷѧﺮح  اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ، ﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰاﻟﺸﻴ ،اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ - 263
 .513ص/2ج ،م0002/ه0241 ،ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ (ﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎرﺤرد اﻟﻤ )اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ  ،ﻟﻌﺰﻳﺰﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴ  ،اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ- 363
 .321ص/4ج( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن
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اﻟﻮﺟﻮب هѧﺎ  ﻚ ﻻوﻟﻴﻦ، وذﻟوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ دون اﻷ ،ﺎ أﺗﻰ ﺑﻪوﻇﻦ ﺁﺧﺮون أن ﻏﻴﺮهﻢ ﻣ ،ﻏﻴﺮهﻢ أﺗﻰ ﺑﻪ
ن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ وﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ أﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻓѧﻲ ﺣﻴѧﺰ اﻟﺘﻌﺴѧﺮ، ﻓѧﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑѧﻪ ﻷ؛ هﻨﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻈﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ
 ﻧѧﻪ ﻣѧﻦ أ  اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻲ  ﻟﻠﻔﺎﺿѧﻞ  اﻟﻜﺸѧﺎف  ﺣﻮاﺷѧﻲ  ﻓѧﻲ  وﻣѧﺎ  .ﺑѧﻪ  اﻟﺠﺎهﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ ﻟﻢ أﻧﻪ وإﻟﻰ. ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺮج
 .463«اﻟﻌﻘﻮل ﺞﻣﻨﺎه ﻓﻲ وﺗﻤﺎﻣﻪ ،ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻻت ﻓﻤﺨﺎﻟﻒ أﻳﻀﺎ (اﻟﺠﺎهﻞ)ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ
 
ﺆدى إﻟѧﻰ ﻓﻬѧﻢ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ ﻣѧﻦ ﻻ ﺗѧ  ،أو ﻋﻠﻰ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  ،ﻣﺔﻴﺔ أو إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﺟﻮﺑإن          
ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺗﺠѧﺐ  اﻟѧﺬﻳﻦ ف ِﺳѧَﻤﺔ أن ﻧﻌѧﺮ ّ ﻲﻳﻨﺒﻐѧ  ،هﺬاوﻋﻠﻰ . ﻣﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةاﻹﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
 .اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻋﻨﺪ
 
»  اﻷﻣѧѧѧﺔإﻃѧѧѧﻼق  ﻓﻘﻴѧѧѧﺪ ،ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧѧﺔﺗﻌﻤѧѧѧﻴﻢ ﻓﺮﺿѧѧѧﻴ ّﺳѧѧѧﻠﺒﻴﺔ  [م868/ه552]اﻟﺠѧѧѧﺎﺣﻆ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧѧѧﻲ  أﺷѧѧѧﺎر          
 ،اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ)ﺗﻢ إﻟﻴﻬﻤѧѧﺎن آﻨѧѧﺘﻢ ﻗﺼѧѧﺪﻓѧѧﺈ. ﻳﺤﺘﻤѧѧﻞ اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ واﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ،إن ﻗѧѧﻮﻟﻜﻢ اﻟﻨѧѧﺎس»:ﺣﻴѧѧﺚ ﻗѧѧﺎل ،«ﺎﻟﺨﺎﺻѧѧﺔﺑ
وﻻ  ،ﻌѧﺮف ﻣﻌﻨѧﻰ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﺗﺄوﻳѧﻞ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺎ ﻧѧﺰﻋﻢ أن اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻻ ﺗ ﻨѧ ﻓﺈﻧ ،ﻠﻮا ﺑѧﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻬﻤѧﺎ ِﺼѧ وﻟﻢ ﺗْﻔ ،(واﻟﺨﺎﺻﺔ
. وآﻴﻒ ﻣﺄﺗﺎهﺎ واﻟﺴѧﺒﻴﻞ إﻟﻴﻬѧﺎ  ،ﻠﺖى أﻣﺮ أّﻣت وﻷوﻷى ﺷﻲء إرﺗّﺪ ،وﺟﻮدهﺎ وﻧﻘﺺ ﻋﺪﻣﻬﺎﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﻞ ِﺼﺗْﻔ
ﺒﺘѧﺬﻟﻬﺎ ﺗ ،وإﻧﻤѧﺎ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أداة ﻟﻠﺤﺎﺻѧﺔ . ﺑѧﺎﻟﻤﺤﻘﱢﻴﻦ  ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻄﻠﻴﻦ أﻗّﺮوﻟﻌﻠ ،ﺗﻨﺠﻢ ﺑﻞ آﻞ رﻳﺢ ﺗﻬﺐ وﻧﺎﺷﺌﺔ
ﺔ ﻣﻘѧﺎم اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺨﺎﺻѧ  وﻣﻘѧﺎم . وﺗﺴѧﺪ ﺑﻬѧﺬا اﻟﺜﻐѧﻮر  ،ﻮل ﺑﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺪو ّوﺗُﻄѧ  ،ﻰ ﺑﻬѧﺎ اﻷﻣѧﻮر وﺗﺰّﺟѧ  ،ﻟﻠِﻤﻬِﻦ
 ،وإذا ﻋѧﺰم ﺗﺤѧﺮك أو ﺳѧﻜﻦ ،ﺼѧﺮ ﻋѧﺰموإذا أﺑ ،ﻓѧﺈن اﻹﻧﺴѧﺎن إذا ﻓﻜѧﺮ أﺑﺼѧﺮ. اﻹﻧﺴѧﺎن ﻣѧﻦ اﻹﻧﺴѧﺎن ﺟѧﻮارح
 .563« ﺑﺎﻟﺠﻮارح دون اﻟﻘﻠﺐ وهﺪأ
 
إﻻ أنﱠ . واﻟﻌﻘѧﺪ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻟﺤѧِﻞ أهѧُﻞ ﻋﻠѧﻰﺼѧﺪق ﺗاﻟﺘѧﻲ ﺧѧﺺ اﻟﺠѧﺎﺣﻆ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻬѧﺬﻩ اﻟﺨﺎﺻѧﺔﻓ        
اﻟﺘѧﻲ أﺷѧﺎر  "اﻟﺨﺎﺻѧﺔ "ﻣﻌﺮﻓѧﺔ  أو ،«أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ »ﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮّﻳѧ  وذﻟﻚ ،اﻹﺷﻜﺎل ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ
أوﻟѧѧﻲ "ﻣﻌﻨѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ  ،اﻟѧѧﺮازي ﻣﺸѧѧﻜﻼ ﻣѧѧﻦ ﺗﺄوﻳѧѧﻞ اﻹﻣѧѧﺎم  اﻟﺸѧѧﻴﺦ اﻟﺴѧѧﺒﺤﺎﻧﻲ ﻋѧѧّﺪﻩ أﻣѧѧﺮ وهѧѧﻮ .ﻴﻬѧѧﺎ اﻟﺠѧѧﺎﺣﻆﻟإ
 ﻏѧѧﺎﻣﺾ»هѧѧﺬا اﻟﺘﻔﺴѧѧﻴﺮ هѧѧﻮ ﺄن اﻟﺸѧѧﻴﺦ اﻟﺴѧѧﺒﺤﺎﻧﻲ ﺑѧѧ  ﺣﻴѧѧﺚ إﻋﺘﺒѧѧﺮ . ﺄهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧﺪ ﺑ  ،[95:اﻟﻨﺴѧѧﺎئ]﴾"اﻷﻣѧѧﺮ
 ،و اﻟﻜѧﻞ أ أو اﻟﺤﻜѧﺎم واﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﻮن  ﺛﻮنأو اﻟﻌﻠﻤѧﺎء واﻟﻤﺤѧﺪ  ﺎآﺮ واﻟﻀѧﺒﺎط اﻟﻌﺴѧ : ﻓﻬﻞ اﻟﻤﺮاد ﻣѧﻨﻬﻢ ... .ﻤﺾﻏﺑﺎﻷ
 .663«وﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ وهﻞ إﺗﻔﻖ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ
 
ﻣѧﻦ  «اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻋﻠѧﻰ »اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  أهﻞﺮﻧﺎ إذا ﻓّﺴ ،ﺷﺎﻋﺮةﻋﻨﺪ اﻷ ﻟﺔ هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎلاﻳﻤﻜﻦ إزأﻧﻪ ﻏﻴﺮ          
زهﻢ وﺗﻤّﻴѧﺰهﻢ ﻓѧﻲ أوﺳѧﺎط ووذﻟѧﻚ ﻟﺒѧﺮ ،ﻣﻴﺰهѧﺎ اﷲ ﺑﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻔѧﻮق اﻟﻌﻠﻤѧّﻲﻩ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻗѧﺪ وهѧﺬ .آѧﻞ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ
                                                 
 .321ص/4ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 463
 .803-703ص ،م7891/1ط ﻟﺒﻨﺎن،ﺑﻴﺮوت ،دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل ،ﻋﻠﻰ أﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ/ ﺑﻘﻠﻢ د ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﺣﻆ  ، اﻟﺠﺎﺣﻆ - 563
 .392ص/6ج، ه7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 663
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. «أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ »هѧѧﺬﻩ اﻟﺨﺎﺻѧѧﻴﺔ أهѧѧﻞ اﻟﻜѧѧﻼم واﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء  وﻗѧѧﺪ أﻃﻠѧѧﻖ. ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ
 .؟ﺪﻣﻦ هﻢ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘاﻟﻤﻄﺮوح هﻮ ﻓﺎﻟﺴﺆال 
 
 :ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻹﺟﻤﺎعاهﻞ أهﻢ  أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ .1-2-3
 
 .اﻟﺮازي «اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮاء اﻷﻣﺮاء  ﻓﻜﺎن ﺣﻤﻞ أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ أوﻟﻲ» 
 
ﻣѧﻦ  «اﻹﺟﻤѧﺎع أهѧﻞ ﻋﻠѧﻰ » ﻳﻤﻜѧﻦ إﻃﻼﻗﻬѧﻢ  ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺗﺠѧﺐ ﺔ ﺪ ﻣﺎهّﻴѧ ﻳﺤﺪإن ﺗ         
إذا إﺳѧﺘﺜﻨﻴﻨﺎ  ،ﻌﻠﻤѧﺎء ﻣѧﻦ اﻟ  ﻳﻦﻤﺠﺘﻬѧﺪ ﺑﺎﻟ ٌﻳْﻌَﻨѧﻰ  ﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ أن ﺗﻔﺴﻴﺮ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺻѧﻮﻟﻴﻴﻦ ﻧﻷ ؛اﻟﻌﻠﻤﺎء
إﺗﻔﺎق أﻣﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻣѧﺮ »»هﻮ اﻹﺟﻤﺎع ،ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ
 .763«ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 
 *******
 
 
 :ﻄﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔاﻟّﻠ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﷲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺐﻧﺼ وﺟﻮب .3-2-3       
 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻄﻒ.  1-3-2-3         
 
 ،اﻟﻠﱠِﻄﻴѧﻒ ﺻѧﻔﺔ ﻣѧﻦ ﺻѧﻔﺎت اﻟّﻠѧﻪ : ﻟﻄѧﻒ » :ﻟﺴѧﺎن اﻟﻌѧﺮب  ﻲﻓѧ  [م1131/ه117ت]ﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻗ         
 [91:اﻟﺸѧﻮرى ].﴾ ﻟﻘﻮي اﻟﻌﺰﻳﺰﻩ ﻳﺮزق ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وهﻮ ااﻟّﻠﻪ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻌﺒﺎد ﴿ :وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ .وإﺳﻢ ﻣﻦ َأﺳﻤﺎﺋﻪ
ﻦ اﻟّﻠѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻴﻚ َأرﺑﻚ ﻓﻲ ِرْﻓﻖ واﻟﻠﱡﻄُﻒ ﻣѧ : ﻗﺎل َأﺑﻮ ﻋﻤﺮو. اﻟﺮﻓﻴﻖ ﺑﻌﺒﺎدﻩ: وﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ اﻟﺮﱢﻓѧﻖ إهﻮ اﻟﺬي » :ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻠﱠِﻄﻴﻒ [م3621/ه266:ت] ﺛﻴﺮوﻗﺎل اﺑﻦ اَﻷ. اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟِﻌﺼﻤﺔ
                                                 
 .731ص/ ه3141 /1ط ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻲ دار ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰا، اﻟﻐﺰاﻟﻰ  - 763
أﺑﻰ  ،اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻰ .853ص /4-1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت’ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻹﺣﻜﺎم اﻹﺣﻜﺎم،اﺑﻦ ﺣﺰم :أﻧﻈﺮ      
/ ه8141/1ط’ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ،ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ’ﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ  ،راﻟﻤﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮ
. 993ص،،م8991/ه9141/3ﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن طدار اﻟ دار ،ﻴﺘﻮﻨﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ه/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،ﻮلاﻟﻤﺤﺼ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ. 164ص /2ج،م7991
 731ص/ ه3141 /1ط ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻲ دار ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰا، اﻟﻐﺰاﻟﻰ
 اﻟﻤﻨﻬѧﺎج ﻋﻠѧﻰ اﻹﺑﻬѧﺎج ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح  ﺴѧﺒﻜﻲاﻟ .4-3ص/2م ج8891/1ط ،ﺑﻴѧﺮوت ﻟﺒﻨѧﺎن ،ﻌﻠﻤﻴѧﺔدا راﻟﻜﺘѧﺐ اﻟ ،اﻟﻤﺤﺼѧﻮل ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ  ،اﻟѧﺮازى
 ،م4002/ه5241/1ط، ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧﻊ  دار اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم  و ،اﻟﻤﻜﺘﺒѧﺔ اﻟﻤﻜّﻴѧﺔ  ،ﻋﺒﺎن ﻣﺤﻤѧﺪ إﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ﻣﻨﻬﺎج
دار  ،اﻟﻬѧﺎدى ﺑѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻦ ﺷѧﺒﻴﻠﻰ / ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻮلﺷѧﺮح ﻣﺨﺘﺼѧﺮ ﻣﻨﺘﻬѧﻰ اﻟﺴﱡѧ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺆول ﻓѧﻰ  ،ﻳﺎ ﻳﺤﻴѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣﻮﺳѧﻰ أﺑﻰ زآﺮ ،اﻟﺮهﻮاﻧﻰ. 5031ص /2ج
 ﻵﻳﺎت اﻟﺒﻴﻨﺎتا ،أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎدى اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ،اﻟﻌﺒﺎدي .312ص/2ج ،م6002/ه2241/1ط،اﻹﻣﺎرات ،ﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﺣﻴﺎر اﻟﺘﺮاث دﺑﻰاﻟﺒﺤﻮث ﻟﻠﺪرا
 .983/3جم 6991/ ه7141/1ط.ﻟﺒﻨﺎن ،دا راﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت،ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ
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َﻟﻄѧﻒ ﺑѧﻪ وﻟѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ  :ﻳﻘѧﺎل و .ﻓﻲ اﻟﻔﻌѧﻞ واﻟﻌﻠѧُﻢ ﺑѧﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ وإﻳﺼѧﺎﻟﻬﺎ إﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻗѧّﺪرهﺎ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺧﻠﻘѧﻪ 
 وﻗѧѧѧﺎل اﺑѧѧѧﻦ اَﻷﻋﺮاﺑѧѧѧﻲ .  ُﻐﺮ ودقﱠَﺻѧѧѧ :ﻓﻤﻌﻨѧѧѧﺎﻩ ،ُﻄѧѧѧﻒﻓَﺄﻣѧѧѧﺎ َﻟُﻄѧѧѧﻒ ﺑﺎﻟﻀѧѧѧﻢ َﻳﻠ ْ .َﻳْﻠُﻄѧѧѧﻒ ُﻟْﻄﻔѧѧѧًﺎ إذا َرَﻓѧѧѧَﻖ ﺑѧѧѧﻪ 
وﻳﻘѧﺎل َﻟَﻄѧﻒ اﻟّﻠѧﻪ ﻟѧﻚ َأي َأْوَﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻚ ﻣѧﺎ ُﺗِﺤѧﺐ  .ًإذا َرَﻓѧﻖ ُﻟْﻄﻔѧﺎ ،ﻓѧﻼن َﻳْﻠُﻄѧﻒ َﻟَﻄѧَﻒ[ م548/ه132:ت]
اﻟﺮﱢﻓﻖ واﻟﺒﺮ وﻳѧﺮوى ﺑﻔѧﺘﺢ اﻟѧﻼم :َأي «وﻻ َأَرى ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﺬي آﻨﺖ َأﻋﺮﻓﻪ» :وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﻓﻚ .ﺑِﺮْﻓﻖ
ﻓﻴﻪ واﻟﻠﱡْﻄﻒ واﻟﻠﱠَﻄﻒ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﱠْﻜﺮﻣﺔ واﻟﺘَﺤﻔﱢﻲ َﻟﻄѧﻒ ﺑѧﻪ ُﻟْﻄﻔѧًﺎ وَﻟﻄﺎﻓѧﺔ وَأﻟَﻄﻔѧﻪ وَأﻟﻄﻔﺘѧﻪ َأﺗَﺤْﻔﺘѧﻪ واﻟﻄﺎء ﻟﻐﺔ 
 .863« .وَأﻟﻄﻔﻪ ﺑﻜﺬا َأي َﺑﺮﱠﻩ ﺑﻪ
 
وهﻮ اﻟﺜﻘﻴﻞ، ﻳﻘﺎل  ،إذا وﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻀﺪ اﻟﺠﺜﻞاﻟﻠﻄﻒ  :[م8011/ه205: ت]ﻲﻗﺎل اﻷﺻﻔﻬﺎﻧو           
وﻗѧﺪ ﻳﻌﺒѧﺮ  ﻣѧﻮر اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ، ﻋﻦ اﻟﺤﺮآѧﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔѧﺔ وﻋѧﻦ ﺗﻌѧﺎﻃﻰ اﻷ  واﻟﻠﻄﻒ ،ﻠﻄﺎﻓﺔﺷﻌﺮ ﺟﺜﻞ أي آﺜﻴﺮ، وﻳﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟ
وأن ﻳﻜѧﻮن ﻟﻤﻌﺮﻓﺘѧﻪ  .اﻟﻮﺟѧﻪ  وﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن وﺻﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ هѧﺬا  .اﻟﺤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻋﻤﺎ ﻻ ﺗﺪرآﻪ
 .963ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﻣﻮر، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺮﻓﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد ﻓﻲ هﺪاﻳﺘﻬﻢ
 
﴿ ﻻ ﺗﺪرآѧﻪ اﻷﺑﺼѧﺎر :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ،ﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻠﻄﻴﻒﺗﻔﺴ ﻓﻲ [م3581/ه0721:ت]ﻲوﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳ          
 ﻓﺎﻟﺠﻤﻠѧﺔ  .اﻷﺑﺼѧﺎر  ﻳﺪرآѧﻪ  ﻻ ﻣѧﺎ  ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻓﻴѧﺪرك  »:[ 301:اﻷﻧﻌѧﺎم ]وهﻮﻳﺪرك اﻻﺑﺼﺎر وهﻮ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ﴾
 ﻏﻴѧﺮ  وﺟѧﻮز   .[301 :اﻷﻧﻌѧﺎم ]﴾ وهﻮاﻟﻠﻄﻴѧﻒ اﻟﺨﺒﻴѧﺮ  ﴿: ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻗﻮﻟѧﻪ  ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮﺻﻔﻪ ﺳﻴﻘﺖ
 آﻮﻧѧﻪ  ﻳﻨﺎﺳѧﺐ  واﻟﺨﺒﻴѧﺮ   ،ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ  ْكَرْﺪُﻣѧ  ﻏﻴѧﺮ  آﻮﻧѧﻪ  ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎن .ﻒاﻟﻠ ﺑﺎب ﻣﻦ ذآﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أن واﺣﺪ
 وﻳﻔﻬѧﻢ  .اﻟﺨﻔѧﻲ  اﻟﺸѧﻲء  ﻣѧﻦ  ﺑﺎﻟﺤﺎﺳѧﺔ  ﻳﺪرآѧﻪ  ﻻ ﻟﻤﺎ ،اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﺎر واﻟﻠﻄﻴﻒ .ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻣﺪرآﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺎرةاﺳѧﺘﻌ  ﻻ أﻧѧﻪ  -اﻟﺸѧﻬﺎب  ﻗѧﺎل  آﻤѧﺎ  - [م4451/ه159:ت)]اﻟﺒﻬѧﺎﺋﻲ اﻟﺤﻨﻔѧﻲ  اﻟﺪﻳﻦ ﻲﻣﺤ ﻣﺤﻤﺪ آﻼم ﻇﺎهﺮ ﻣﻦ
 واﻟﻄﺎﻓѧﻪ  ﺑѧﺎﻟﻠﻄﻒ  ﻋﺒѧﺎدﻩ  ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي اﻟﻠﻄﻴﻒ:  اﻟﺤﺴﻨﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أﺳﻤﺎء ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎل ﺣﻴﺚ ،ذﻟﻚ ﻓﻲ
 ﻻ اﷲ ﻧﻌﻤѧﺔ ﺗﻌѧﺪوا وإن ﴿:آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ واﻷﺧѧﺮى اﻷوﻟѧﻰ ﻓѧﻲ وﺑﻮاﻃﻨﻬѧﺎ ﻇﻮاهﺮهѧﺎ ﻲﺎهﺗﺘﻨѧ ﻻ ،ﺷѧﺄﻧﻪ ﺟѧﻞ
 اﻟﻤﻌѧѧﺎﻧﻲ ﻣѧѧﻦ واﻟѧѧﺪﻗﺎﺋﻖ ﻐﻮاﻣﺾﺑѧѧﺎﻟ اﻟﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻄﻴѧѧﻒ:  وﻗﻴѧѧﻞ [.81:اﻟﻨﺤѧѧﻞ]﴾ إن اﷲ ﻟﻐﻔѧѧﻮر رﺣѧѧﻴﻢ ﺗﺤﺼѧѧﻮهﺎ
 وإن وهѧﻮ  ،ﻟﻠﻜﺜﺎﻓѧﺔ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ  اﻟﻠﻄﺎﻓѧﺔ  ﻣѧﻦ  ﻳﻜѧﻮن  أن وﻳﺤﺘﻤѧﻞ  .ﻟﻄﻴѧﻒ  :ﺻѧﻨﻌﺘﻪ  ﻓѧﻲ  ﻟﻠﺤﺎذق ﻳﻘﺎل وﻟﺬا ،واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
 ﺔاﻟﺠﺴѧﻤّﻴ ﻷن ،اﻟﺠﺴѧﻢ ﻓѧѧﻲ ﺗﻮﺟѧﺪ ﻻ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ اﻟﻠﻄﺎﻓѧﺔ ﻟﻜѧѧﻦ ،اﻟﺠﺴѧﻢ أوﺻѧﺎف ﻣѧﻦ ﺳѧﺘﻌﻤﺎلاﻹ ﻇѧﺎهﺮ ﻓѧﻲ آѧﺎن
 ﻳﺠѧﻞ  اﻟѧﺬي  اﻟﻤﻄﻠѧﻖ  اﻟﻨѧﻮر  ﺑﻬѧﺎ  ﻳﻮﺻѧﻒ  أن ﻳﺒﻌѧﺪ  ﻻ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ  ﻓѧﺔ ﻓﺎﻟﻠﻄﺎ .ﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻹ ﻟﻄﺎﻓﺘﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ،اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ
                                                 
 .28ص/8م ج3002/، ه3241ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎهﺮة  ،«ﻣﺎدة ﻟﻄﻒ» ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  - 863
 اﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﺷﺮآﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ واوﻻدﻩ ﺑﻤﺼﺮ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،«ﻣﺎدة ﻟﻄﻒ» ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ - 963
 .054ص م 1691/ه1831، ،اﻷﺧﻴﺮة
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 ﻋѧѧﻦ وﻳﺘﻌѧѧﺎﻟﻰ ،ﻓﻜѧѧﺎراﻷ ﻋѧѧﻦ ﻓﻀѧѧﻼ اﻷﺳѧѧﺮار ﺷѧѧﻌﻮر وﻳﻌѧѧﺰﻋﻦ ،اﻷﺑﺼѧѧﺎر ﻋѧѧﻦ ﻓﻀѧѧﻼ ،اﻟﺒﺼѧѧﺎﺋﺮ دراكإ ﻋѧѧﻦ
 .073«واﻷﺷﻜﺎل اﻷﻟﻮان ﺣﻠﻮل ﻋﻦ وﻳﻨﺰﻩ ﻣﺜﺎلواﻷ اﻟﺼﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
 
 : ﺔ اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔإﺷﻜﺎﻟّﻴ. 2-3-2-3 
 
 ﻣﻔѧﺎدﻩ هѧﻮ و .ﺷѧﺎﻋﺮة ﺑﺨѧﻼف اﻷ  ،ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻋﻠѧﻰ اﷲ « اﻟﻠﻄѧﻒ »ﻓﻌѧﻞ  ﺔ واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ ّﻴﻮل اﻹﻣﺎﻣﺗﻘ         
. ﻣﺎم ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺐ اﻹوﺟﻮب ﻧﺼ ،اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬاو .ﻓﻌﻞ اﻷﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻧﺤﻮ ﻋﺒﺎدﻩ
أوﺳѧﺎط  ﺎدر ﻓѧﻲ ﻻ اﻟﻮﺟѧﻮب ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﺒѧ  » ،اﻟﻠﻄﻒ ﻦ ﺟﻬﺔاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺻﺎدر ﻋﻦ  وهﺬا اﻟﻮﺟﻮب
 ﻓѧѧﺎﻟﺤﻜﻢ ،ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ و ،م أو اﻟﻌﻘѧѧﺎبﻮواﻟّﻠѧѧ ِموآѧѧﻮن ﺗﺮآѧѧﻪ ﻣﺴѧѧﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠѧѧﺬ َ ،ﺔ اﻟﻌﺒѧѧﺎد ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ اﻟﻨѧѧﺎس ﻣѧѧﻦ ﺣﺎآﻤّﻴѧѧ 
 .173«ﻪ اﻟﺠﻤﻴﻠِﺔِﻓْﺎَﺻأْو ﻣﻼﺣﻈِﺔﺸﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻣﺴﺘﻜ
 
ﻓѧﺮع ﻋѧѧﻦ ﺟﺪﻟّﻴѧﺔ  هѧﻮإﻧﻤѧﺎ  ،ﻋﻨﺪاﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ أن ﻧѧﺪرك أن ﺟﺪﻟّﻴѧѧﺔ ﻣﺒѧѧﺪأ وﺟѧﻮب اﻟﻠﻄѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﷲ  ﻳﻨﺒﻐѧﻲ          
 وﺗﻌﻨﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺠﺪﻟّﻴѧﺔ  .اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒو ،ﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻘاﻟ
 اﻟﺸﺎرع ﻳѧﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺴѧﻦ ﺛﻢ إن . اﻟﻮﺣﻰإﻃﺎرﺧﺎرج واﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ  ﻓﻲ دورا ﻠﻌﻘﻞﻋﻠﻰ أن ﻟ
ﻟﻬѧﺎ  اﻹﻧﺴѧﺎن  ﻠѧﻴﺲ ﻋﺮﻓѧﺎن ُﻓ »ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ وﺑﻨѧﺎء  إﺳѧﺘﻘﺒﺤﻪ اﻟﻌﻘѧﻞ ُ اﻟѧﺬي  وﻳﻨﻬѧﻰ ﻋѧﻦ اﻟﻘﺒѧﻴﺢ  إﺳﺘﺤﺴﻨﻪ اﻟﻌﻘѧﻞ ُ اﻟﺬي
 .273 «اﻟﻘﺒﻴﺢﻴﺪ إدراك اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﺮع هﻮ ﺗﺄآوإﻧﻤﺎ دور  ،ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع
 
 اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت»:ﻗѧﺎل اﻹﻣѧﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ .ﻟﻌﻘѧﻞاﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻳﺠѧﺎب اﻹ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻋѧﻦاﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺗﺨѧﺎﻟﻒ و            
 وﺑﺎﻟﺴѧﻤﻊ  ،ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ .ﺗﻘﺒﻴﺤﺎ وﻻ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎ ﺘﻀﻲوﻻﻳﻘ ﺷﻴﺌﺎ ﻻﻳﻮﺟﺐ واﻟﻌﻘﻞ .ﺳﻤﻌﻴﺔ آﻠﻬﺎ
 ﺛﺎﺑѧѧﻪإو ،اﻟﻤѧѧﻨﻌﻢ ﺷѧѧﻜﺮ وآѧѧﺬﻟﻚ [51:اﻹﺳѧѧﺮاء]﴾رﺳѧѧﻮﻻ ﻧﺒﻌѧѧﺚ ﺣﺘѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﺬﺑﻴﻦ آﻨѧѧﺎ وﻣѧѧﺎ﴿: ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ اﷲ ﻗѧѧﺎل .ﺗﺠѧѧﺐ
 اﻟﺼѧﻼح  ﻻ ،ﺑﺎﻟﻌﻘѧﻞ  ﻣѧﺎ  ﺷѧﻲء  ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  اﷲ ﻋﻠѧﻰ  ﻳﺠѧﺐ  وﻻ .اﻟﻌﻘѧﻞ  دون ﺑﺎﻟﺴѧﻤﻊ  ﻳﺠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻲ وﻋﻘﺎب ،اﻟﻤﻄﻴﻊ
 وﺟѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻧﻘﻴﻀѧѧﻪ ﻓﻴﻘﺘﻀѧѧﻲ ،اﻟﻤﻮﺟﺒѧѧﺔ اﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ ﺟﻬѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻘѧѧﻞ ﻳﻘﺘﻀѧѧﻴﻪ ﻣѧѧﺎ وآѧѧﻞ. اﻟﻠﻄѧѧﻒ وﻻ ﺻѧѧﻠﺢاﻷ وﻻ
   .373«ﺁﺧﺮ
  
 :ﻣﺎﻣّﻴﺔأﻗﺴﺎم اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻨﺪ اﻹ. 3-3-2-3 
 
                                                 
ﻟﺒﻨﺎن   ،ﺑﻴﺮوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ،ﺳﻰ اﻷﻟﻮ - 073
  .842ص/7ج،م5891/ه5041/4ط،
 .073ص/3ج’ ه7141/4ط ،ﻗﻢ إﻳﺮان ،ﺳﻼﻣﻰﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹ’ ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 173
 .092ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 273
 .201ص/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ،واﻟﻨﺤﻞاﻟﻤﻠﻞ  ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 373
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ﺑѧﻪ  ُفَﺮْﻌѧ وُﻳ ،ﺧﻠﻘѧﺔ اﻹﻧﺴѧﺎن  اﻟﺨﻠﻘѧﺔ أى أﺻѧﻞ  ﻟﻄѧﻒ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ إﻟѧﻰ : اﻟﻠﻄﻒ إﻟﻰ ﻗﺴѧﻤﻴﻦ  ﻣﺎﻣّﻴﺔاﻹ ﺖﻗﺴﻤ          
 .ﺑﺈﻣﺘﺜѧﺎل أواﻣѧﺮﻩ وإﺣﺘﻨѧﺎب ﻧﻮاهﻴѧﻪ  وذﻟѧﻚ  ﺗﻜﻠﻴѧﻒ اﻹﻧﺴѧﺎن ﺪأ ﻣﺒѧ ﻄѧﻒ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ إﻟѧﻰ ﻠﻟهѧﺬا ا و «اﻟﻤﺤﺼﻞ»اﻟﻠﻄﻒ 
  .اﻟﻄﺎﻋﺔ و ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔإﻟﻰ  اﻟﻌﺒَﺪ ُبِﺮَﻘﺣﻴﺚ ُﻳ ،ﻤﻘﺮباﻟﻄﻒ ﻠﻟاواﻷﺧﺮ هﻮ 
 
 :اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻠﻄﻒﺗﻌﺮﻳﻖ   -أ
 
 ﻲواﻟﻤﻘѧﺪﻣﺎت اﻟﺘѧ  يرة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻋﺒﺎ»:وهﻮ ﻘِﺔْﻠإن اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤﺼﻞ هﻮ ﻟﻄﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟِﺨ: ﻗﻠﻨﺎ          
واﻟﻤﻘѧﺪﻣﺎت ﻣѧﻦ  يﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮﻻ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎد ،ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺮض اﻟﺨﻠﻘﺔ وﺻﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺚ واﻟﻠﻐﻮ
وذﻟѧﻚ  .ﻓﺎرغ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻧﺎﻗﺺ ﺣﻜﻤﺘѧﻪ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺴѧﺘﻠﺰم اﻟﺘﺤѧﺮز ﻋѧﻦ اﻟﻌﺒѧﺚ  ُﻪُﻠﻟﺼﺎر ﻓْﻌ ،وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 .473«آﺒﻴﺎن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺴﺎن وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺜﺎﻟﻪ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴѧﻌﺎدة إﻟﻰ  ﻟﻨﺎساوذﻟﻚ ﻟﻬﺪاﻳﺔ  ،ﻌﺜﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞﻪ ﻓﻲ ﺑﺑ إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ،ﻒ اﻟﻤﺤﺼﻞﺎﻟﻠﻄﻓ           
إﻟѧﻰ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺴѧﻌﺎدة ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة  يﻳﻬﺘѧﺪ أو ،أﻗﺼﺮ ﻣѧﻦ أن ﻳﻨѧﺎل اﻟﻤﻌѧﺎرف اﻟﺤﻘѧﺔ  ن اﻹﻧﺴﺎنﻷ .وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮآﻬﺎ
ﻟѧﻴﺲ  ،اﻟﻤﻌﻨѧﻰ  وﺟѧﻮب اﻟﻠﻄѧﻒ ﺑﻬѧﺬا ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ﻓѧﺈن و. اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﺴѧﻤﺎوى  ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦوﺑﺎﻹﺳ ،ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ
وإﻧﻤѧﺎ  .اﻟѧﺬى إﺗﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻌﻘѧﻞ واﻟﻨﻘѧﻞ  ﻲﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺜﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺤﻜﻤﺘ
 .573ﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮبﻠاﻟ ﻲاﻟﻜﻼم ﻓ
 
 :اﻟﻤﻘﺮب اﻟﻠﻄﻒﺗﻌﺮﻳﻒ   -ب
 
 »:ﺎر اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﻰ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺠﺒѧ  ﺿѧﻲ ف اﻟﻘﺎﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺮ ّ. ﻋﺮف اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘѧﺮب ﺑﺘﻌѧﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ           
ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻋﻨѧﺪﻩ أﻗѧﺮب إﻟѧﻰ اﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﻮاﺟѧﺐ أو ،ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﺮء اﻟﻮاﺟѧﺐ وﻳﺘﺠﻨѧﺐ اﻟﻘﺒѧﻴﺢ ﻠﻄﻒ هﻮ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎر اﻟ
 .673«ﺗﺮك اﻟﻘﺒﻴﺢو
 ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺤﺼѧﻼ ﻟﻐѧﺮض اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ »:ﺑﺄﻧﻪﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﺸ ﻋﺮفآﺬﻟﻚ             
اﻟﺘﻰ ﺗﺴѧﺘﺘﺒﻊ رﻏﺒѧﺔ اﻟﻌﺒѧﺪ  ،ﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐواﻟﺘﺮﻏﻴ ،وذﻟﻚ آﺎﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮﻻﻩ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ
 .773«ﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔﺒٌْﺗإﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ و
 
                                                 
  173ص 3ج ، ه7141/4ط ،إﻳﺮان،ﻗﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 473
 173ص3ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 573
 8891/ ه8041/2ط ،ﻣﺼѧﺮ  اﻟﻘѧﺎهﺮة  ،ﻣﻜﺘﺒѧﺔ وهﺒѧﺔ  ،م أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ هﺎﺷѧﻢ اﻹﻣﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر - 673
 .915ص،م
 .173ص3ه ج7141/4ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ  ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ وﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 773
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اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬى ﻋﻠѧﻢ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ ﺣѧﺎل ﺑﺄﻧѧﻪ  ،ﻒ ﻋﻨﺪاﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﻠﻄѧ  ﻣѧﺮاد : ﻲﻀѧ ﺗﺮﻤاﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻓﺴﺮ و            
ﻢ ﻣﻤѧﺎ إذا ﻟѧ  ،أﻗѧﺮب  ﻲﺒﻮل اﻟﻄﺎﻋﺎت واﻹﺣﺘﺮاز ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧ آﺎن ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻗ ،اﻟﻤﻜﻠﻒ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ
 .873إﻟﻰ ﺣﺪ اﻹﻟﺠﺎء ﻲ ﺑﻪﺑﺸﺮط أن ﻻﻳﻨﺘﻬ ﻳﻮﺟﺪ ذﻟﻚ اﻷﻣُﺮ
 
 :ﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮبا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ  -ج      
 
هﻴﺌѧﺔ ﻣﻘﺮﺑѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ وﻣﺒﻌѧﺪة »:ﺑﺄﻧѧﻪ  أن ﻳﻌﺮﻳѧﻒ  ﻳﻘﺘﻀѧﻲ  اﻟﻄﻠѧﻒ اﻟﻤﻘѧﺮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ             
  .973«ﻎ ﺣﺪ اﻹﻟﺠﺎءوﻻ ﻳﺒﻠ ،اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ وﺣﺼﻮل اﻟﻘﺪرة ﻲﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻆ ﻓ ،ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
   
دﺧﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣѧﻦ  ﺣﻴﺚ أن ﻟﻪ :اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤﺼﻞ( ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﻆ) ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ اﻷول          
اﻹآѧﺮاﻩ واﻹﻟﻐѧﺎم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ ( ﻻ ﻳﺒﻠѧﻎ ﺣѧﺪ اﻹﻟﺠѧﺎء )ﻲﺨﺮج ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ اﻟﺜѧﺎﻧ ﻳو. ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮﻻﻩ ﻷﻧﺘﻔﺖ اﻟﻘﺪرة ،اﻟﻔﻌﻞ
 083.اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻲﻒ اﻟﺬى ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓاﻟﺘﻜﻠ ﻲﻹﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓوا
 
ﻟѧﻴﺲ دﺧѧﻴﻼ ﻓѧﻰ ﺗﻤﻜѧﻴﻦ اﻟﻌﺒѧﺪ ﻣѧﻦ  ﺑﺄﻧѧﻪ ،اﻟﻠﻄѧﻒ اﻟﻤﻘѧﺮب ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﻣѧﻦ  ﺗﻌﺮﻳѧﻒﻳﻼﺣѧﻆ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل           
ﻓѧﺈن اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣﺘﺜѧﺎل  .ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ وﺗѧﺮك اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﺳѧﻮاء أآѧﺎن هﻨѧﺎك وﻋѧﺪ أم ﻻ  ﺑﻞ هﻮ ﻗﺎدر ،اﻟﻄﺎﻋﺔ
واﻟﻤﻔѧﺮوض ﺣﺼѧﻮل  ،ﻣﻀѧﺎﻓﺎ إﻟѧﻰ إﻋﻄѧﺎء اﻟﻄﺎﻗѧﺎت اﻟﻤﺎدﻳѧﺔ  ،ﻷﻧﺒﻴѧﺎء ﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻦ ﻃѧﺮق ا هر
ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ  ،ﻏﻴﺮ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ ﺑﻤﺠѧﺮد اﻟﻮﻗѧﻮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ  .هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدى واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت
 .ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻒ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﺮﻏﻴﺐ وﺗﺮهﻴﺐ ،ﻳﻜﻦ هﻨﺎك وﻋﺪ ووﻋﻴﺪ
 
ﻣﻮﻗﻮﻓѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻨѧﺪ  -ﻻ ﻏѧﺮض اﻟﺨﻠﻘѧﺔ -ﺑﻮﺟѧﻮب اﻟﻠﻄѧﻒ إذا آѧﺎن ﻏѧﺮض اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ  :ﻘﻮلﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﻓﺎ             
ﻤﺎ أن ﻏﺎﻟѧﺐ اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣѧﻮن ﺑﺘﻜѧﺎﻟﻴﻔﻬﻢ ﺑﻤﺠѧﺮد ﺳѧﻤﺎﻋﻬ  ،ﻣѧﺜﻼ  ﻠﻮ ﻓﺮﺿѧﻨﺎ ﻓ. اﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
وﺟѧﺐ  ،ﺮهﻴѧﺐواﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ واﻟﺘ ،إﻻ إذا آﺎﻧѧﺖ ﻣﻘﺮوﻧѧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋѧﺪ اﻟﻮﻋﻴѧﺪ -ﻠﻴﻬѧﺎوإن آѧﺎﻧﻮا ﻗѧﺎدرﻳﻦ ﻋ -ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻞ
ﻏﺮﺿѧﻪ ﻣѧﻦ  ﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﻄѧﻼن ُﻟ ﻒِﻠѧ َﻜوﻟѧﻮ أهﻤﻠﻬѧﺎ اﻟﻤ ُ ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋѧﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ  ِﻒِﻠَﻜﻋﻠﻰ اﻟُﻤ
 .183وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺑﻄﻼن ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻘﺔ ،اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
 
                                                 
 . 952-852ص  ،م6891/1ط ،ﻣﺼﺮ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻘﺎهﺮة ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺮازى - 873
 .   373ص /3ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ -973
إﻋѧﺪاد ﻣﺮآѧﺰ (  571)ﺳﻠﺴѧﻠﺔ اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ   ،ﺁﻳѧﺔ اﷲ ﺣﺴѧﻦ زادﻩ اﻵﻣﻠѧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺸﻒ اﻟﻤﺮادآ ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠّﻲ ،اﻟﺤﻠﻲ - 083
 :ﻤﻮﻗѧﻊ اﻟ ، 544ص ،ﻓѧﻲ اﻟﻠﻄѧﻒ وﻣﺎهﻴﺘѧﻪ وأﺣﻜﺎﻣѧﻪ  ،ﺮةﻋﺸѧ  ﻧﻴﺔاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎ’ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻔﺎﺗﻪ وﺁﺛﺎرﻩ: ﻤﻘﺼﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ:  ،اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻨﺸѧﺮ  ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠѧﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ  :وأﻧﻈﺮ ،  moc.deaqa.www//:ptth\bilaigs\skoob\20\2m_fhsak-591hsk#mth72
 273ص3/ج ، ه7141 /4ط ،ﺮان إﻳ ،ﻗﻢ  ،اﻹﺳﻼﻣﻰ
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وﺟﻌѧﻞ ﻓѧﻴﻬﻢ  ،ﺧﻠѧﻖ اﻟﺨﻠѧﻖ ﺑѧﺄن اﷲ   ،ﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﷲا اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮباﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ  ﺑﺮهﻦ اﻟﺸﻴٌﺦﻗﺪ و هﺬا          
 ،ﻓѧﺎﻟﻠﻄﻒ هѧﻮ ﻧﺼѧﺐ اﻷدﻟѧﺔ (. ﻴﺢواﷲ ﻻﻳﻔﻌѧﻞ اﻟﻘﺒѧ)،وذﻟѧﻚ ﻗﺒѧﻴﺢﻓﻠѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻔﻌѧﻞ اﻟﻠﻄѧﻒ ﻟѧﺰم اﻹﻏѧﺮاء  ،اﻟﺸѧﻬﻮة
 . 283وﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ إﺑﻘﺎء اﻹﻣﺎم ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺧﻴﻂ ﻏﺮﺿﻪ ،وإرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ ﻓﻰ زﻣﺎﻧﻬﻢ ،وإآﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ
 
إذا   (اﷲ)ﻒِﻠѧ َﻜٌﻤن اﻟأ ﺣﻴѧﺚ ﺑѧﻴﻦ  ،ﻋﻠѧﻰ اﷲ  ووﺟﻮﺑѧﻪ  اﻟﻠﻄﻒﻧﻤﻮذﺣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺮاد  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲﺮ ذآ          
وهѧﻮ  ،آﻤﻦ دﻋﺎ ﻏﻴﺮﻩ إﻟﻰ ﻃﻌѧﺎم  ،ﻓﻠﻮ آﻠﻔﻪ ﻣﻦ دوﻧﻪ آﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ ،ﻻ ﻳﻄﻴﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﻒ ﻒَﻠًﻜﻋﻠﻢ أن اﻟُﻤ
آѧﺎن  ،دبﺄذﻟѧﻚ اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘѧ  ﻲﻟѧﻢ ﻳﻔﻌѧﻞ اﻟѧﺪاﻋ ﻓѧﺈن  ،ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻴﺒﻪ إﻻ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌѧﻪ ﻧﻮﻋѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺄدب 
 .383ﺮﺿﻪ ﻓﻮﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮضﻐﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟ
 
ﻻ ﻳﺨﺘѧﺎر  َﻒَﻠѧ َﻜﻓﺈذا ﻋﻠѧﻢ أن اﻟﻤ ٌ ،إﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ وآﺎرﻩ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ »:وﻗﺎل اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﻘﺪاد      
وذﻟѧﻚ اﻟﻔﻌѧﻞ ﻟѧﻴﺲ ﻓﻴѧﻪ ﻣﺸѧﻘﺔ  ،ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑѧﻪ ﺮب إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻻأو ﻻ ﻳﻜﻮن أﻗ ،اﻟﻄﺎﻋﺔ أو ﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
 ،ﻣѧﺎﻋﻦ ﻋѧﺪم إرادﺗѧﻪ ﻟѧﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌѧﻞ إ ﻪ ﻟﻜﺸѧﻒ ذﻟѧﻚ إذ ﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻔﻌﻠѧ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﺘﻪ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ ،وﻻ ﻏﻀﺎﺿﺔ
 .ﺮﺿѧﻪ ﻐﻓﻴﻜѧﻮن ﻧﺎﻗﺼѧﺎ ﻟ  ،ﻪﻜѧﻦ ﺛﺒѧﺖ آﻮﻧѧﻪ ﻣﺮﻳѧﺪا ﻟѧ ﻟ .أو ﻋﻦ ﻧﻘѧﺺ ﻏﺮﺿѧﻪ إذا آѧﺎن ﻣﺮﻳѧﺪا ﻟѧﻪ  ...وهﻮ ﺑﺎﻃﻞ 
ﻏﻠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ ﻇﻨѧﻪ أن ذﻟѧѧﻚ وﻋѧѧﺮف أو  ،وﻳﺠѧﺮى ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻰ اﻟﺸѧﺎهﺪ ﻣﺠѧѧﺮى ﻣѧﻦ أراد ﺣﻀѧѧﻮر ﺷѧﺨﺺ إﻟﻮﻟﻴﻤѧﺔ 
 ،لﺎع أدب أو ﺑﺸﺎﺷѧﺔ أو ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻷﻓﻌѧ اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ إﻻ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣѧﻦ إرﺳѧﺎل رﺳѧﻮل أو ﻧѧﻮ 
 ،ﻘѧﺺ ﻧﻷﻧѧﻪ  ،ﻘѧﺺ اﻟﻐѧﺮض ﺑﺎﻃѧﻞ ﻧو ،ﻪﻓﻤﺘѧﻰ ﻟѧﻢ ﻳﻔﻌѧﻞ ﻋѧّﺪ ﻧﺎﻗﺼѧﺎ ﻟﻐﺮﺿѧ  ،ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻓﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ  وﻻ
 .483«اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻲﻳﻨﺎﻓ ن اﻟﻌﻘﻼء ﻳﻌﺪوﻧﻪ ﺳﻔﻬﺎ وهﻮوﻷ ؛لﺎﻘﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻨواﻟ
 
اﻟﻠﻄﻒ ﻓѧﻲ ﻣѧﻮرد  -آﺎﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ-ﺗﻮﻇﻒﻟﻢ  ﺎأﻧﻬ ﻏﻴﺮ ،ﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻠﻄﻒاﻹﻣﺎﻣﻴ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔﻓ        
 ﺑѧﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟѧﺬي ﺎﻟﻠﻄﻒﺑѧ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧّﻲ اﻟﻘѧﻮل ﺒѧﺪ اﻟﺠﺒѧﺎرﻋ ﻲإﺳѧﺘﺪل اﻟﻘﺎﺿѧوﻗѧﺪ  .ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻠѧﻰ اﷲ وﺟѧﻮب
وﻋﻠѧﻢ  ،ﺗﻌﺮﻳﻀѧﻪ إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ اﻟﺜѧﻮاب  ﺬﻟﻚوآﺎن ﻏﺮﺿѧﻪ ﺑѧ  ،ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻠﻒ اﻟﻤﻜﻠﻒإﻧ»:ﻘﺎلإﺳﺘﺪﻟﺖ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓ
وإﻻ ﻋѧﺎد  ،اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ذﻟﻚ ،ﻟﻮاﺟﺐ واﺟﺘﻨﺐ اﻟﻘﺒﻴﺢﻋﻨﺪﻩ اﻣﻘﺪورﻩ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻷﺧﺘﺎر ﻲﻓ أّن
وﺻﺎر اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻪ آﺎﻟﺤﺎل ﻓﻰ أﺣﺪﻧﺎ إذ أراد ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أن ﻳﺠﻴﺒﻪ إﻟﻰ ﻃﻌﺎم ﻗѧﺪ  ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿﻪ
                                                 
 . 172-072ص /6ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 283
إﻋѧﺪاد ﻣﺮآѧﺰ (  571)ﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ ﺳﻠﺴѧﻠﺔ اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌ   ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺁﻳѧﺔ اﷲ ﺣﺴѧﻦ زادﻩ اﻵﻣﻠѧﻲ  ،ﻓﻲ ﺷѧﺮح ﺗﺠﺮﻳѧﺪ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد  اﻟﻤﺮادآﺸﻒ  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠّﻲ ،اﻟﺤﻠﻲ  - 383
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ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ أن  ،أﻋﺰﺗѧﻪ ﻣѧﻦ وﻟѧﺪ أو ﻏﻴѧﺮﻩ  إﻻ إذا أﺑﻌѧﺚ إﻟﻴѧﻪ ﺑﻌѧﺾ َ ،وﻋﻠѧﻢ ﻣѧﻦ ﺣﺎﻟѧﻪ أﻧѧﻪ ﻻﻳﺠﻴﺒѧﻪ  ،إﺗﺨﺬﻩ
 .583«ﻨﺎﻬﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿﻪ وآﺬﻟﻚ هﻋﺎد ﺑﺎﻟّﻨإذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ  ﻳﺒﻌﺚ ﺣﺘﻰ
 
آѧﺎن اﻟﻠﻄѧﻒ ﻳѧﺆﺛﺮ اﻷآﺜﺮﻳѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻳﻘﺘﻀѧﻲ إذا  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺪرك أن وﺟﻮبو        
 ،أو آﺜѧﺮة اﻟﺮﻓѧﺎﻩ ،اﻟѧﺮزق ﻲآﺎﻟﻴﺴѧﺎر ﻓѧ ،ﻻ ﻳﺘﻤﺜѧﻞ إﻻ ﻓѧﻰ ﻇѧﺮوف ﺧﺎﺻѧﺔ ،أﻣѧﺎ إذا آѧﺎن اﻟﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻨﻬﻢ .اﻟﻄﺎﻋѧﺔ
آﺜﺮﻳѧﺔ اﻟﻤﻘﺮب إذا آﺎن ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻰ رﻏﺒﺔ اﻷوﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻠﻄﻒ . اﻟﺠﻮد واﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺎب ﺎﻟﻈﺎهﺮأﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﻦﻓ
ﺁﺣѧﺎدهﻢ اﻟﻤﻌѧﺪودﻳﻦ ﻓﺎﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ  ﻲوأﻣﺎ إذا آѧﺎن ﻣѧﺆﺛﺮا ﻓѧ  .ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ وﺗﺮك اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
 .683ﺑﺎب اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻜﺮم
 
 :(اﻟﻤﺤﺼﻞ واﻟﻤﻘﺮب)أدﻟﺔ اﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ آﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ. 4-3-2-3 
 
ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ اﻹﻣѧﺎم أﻗѧﻮال ﺑﻌѧﺾ و ،ﺑﺄدﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻠﻄѧﻒ وﺟѧﻮب ﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﺳﺘﺪﻟ         
وﺑﻠﻮﻧѧѧﺎهﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴѧѧﻨﺎت واﻟﺴѧѧﻴﺌﺎت  ﻟﻌﻠﻬѧѧﻢ ﴿:ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰﻗﻮﻟѧѧﻪ ﻓﻘѧѧﺪ إﺳѧѧﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻮب اﻟﻠﻄѧѧﻒ   . رﺿѧѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ 
 وﻣѧѧﺎ أرﺳѧѧﻠﻨﺎ ﻓѧѧﻰ ﻗﺮﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻧﺒѧѧﻰ إﻻ أﺧѧѧﺬﻧﺎ أهﻠﻬѧѧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺄﺳѧѧﺎء  ﴿: :وﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ  ،[871:اﻷﻋѧѧﺮاف] ﴾ﻳﺮﺟﻌѧѧﻮن
 .[48:اﻷﻋﺮاف]﴾واﻟﻀﺮاء ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻀﺮﻋﻮن
 
 اﻟﻤѧﺮاد ﻣѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻨﺎت واﻟﺴѧﻴﺌﺎت  أناﻟﻠﻄѧﻒ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻗѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻲ  ﻳﺔ اﻷوﻟѧﻰ ووﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻵ            
  .ﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﻄﺎﻋﺔﻋهﻮ رﺟﻮ إﻧﻤﺎ إﺑﺘﻼﺋﻬﻢ ﺑﻬﻤﺎ هﺪفن أ إذ ،ﻬﺎﺁﺋﻧﻌﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺿﺮﻳﻘﺼﺪ 
 
أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أرﺳﻞ رﺳﻠﻪ ﻹﺑﻼغ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎد وإرﺷѧﺎدهﻢ  ﻬﻮﻓاﻟﻠﻄﻒ  ﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲأﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻵ          
رﺑﻤѧѧﺎ ﻳﺴѧѧﺒﺐ  ،ﻏﻴѧѧﺮ أن اﻟّﺮﻓѧѧﺎﻩ واﻟﺮﺧѧѧﺎء واﻟﺘﻮﻏѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﻨﻌﻢ اﻟﻤﺎدﻳѧѧﺔ ( اﻟﻠﻄѧѧﻒ اﻟﻤﺤﺼѧѧﻞ) إﻟѧѧﻰ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻜﻤѧѧﺎل 
ﻓﺄﻗﺘﻀѧﺖ ﺣﻜﻤﺘѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﺧѧﺬهﻢ ﺑﺎﻟﺒﺄﺳѧﺎء  .ﻧﺒﻴѧﺎءﺎن ﻋѧﻦ هѧﺪف اﻟﺨﻠﻘѧﺔ وإﺟﺎﺑѧﺔ دﻋѧﻮة اﻷاﻟﻄﻐﻴѧﺎن وﻏﻔﻠѧﺔ اﻹﻧﺴѧ
ﻧﺒﻴѧﺎء ﻟѧﻢ ﻳﻜﻠﻔѧﻮا ﺑﺈﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺤﺠѧﺔ وﻷﺟѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻧﺸѧﻬﺪ أن اﻷ  .ﺮاء ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻀﺮﻋﻮن وﻳﺒﺘﻬﻠѧﻮن إﻟѧﻰ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ واﻟﻀ
ﻣﺒﺸѧѧﺮﻳﻦ وﻣﻨѧѧﺬرﻳﻦ وآѧѧﺎن اﻟﺘﺮﻏﻴѧѧﺐ  -ﻣﻀѧѧﺎﻓﺎ إﻟѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ  –ﺑѧѧﻞ آѧѧﺎﻧﻮا   ،ﻓﻘѧѧﻂ واﻟﺒﺮهѧѧﺎن واﻹﺗﻴѧѧﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌѧѧﺎﺟﺰ 
 .783 [561:اﻟﻨﺴﺎء]﴾رﺳﻼ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ وﻣﻨﺬرﻳﻦ﴿: ﺆون رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰﺷواﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣﻦ 
 
                                                 
ص  ،م8891/ ه8041 /2ط ،اﻟﻘѧﺎهﺮة  ،ﻣﻜﺘﺒѧﺔ وهﺒѧﺔ  ،اﻹﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ هﺎﺷѧﻢ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﺷﺮح أﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎراﻟﻘﺎﺿ - 583
 .125
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» :ﻗﻮﻟѧﻪ  وهѧﻮ  .رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ  ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ  آﻼم اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲﺑﻌﺾ  أﻳﻀﺎ  إﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔوﻗﺪ             
ﻓﻌﻠѧﻢ أﻧﻬѧﻢ  ،أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﻠﻘﻪ أراد أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ  أداب رﻓﻴﻌﺔ وأﺧﻼق ﺷѧﺮﻳﻔﺔ 
إﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ اﻟﻠﻄѧﻒ ) ﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻰواﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳ .ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا آﺬﻟﻚ إﻻ ﺑﺄن ﻳﻌﺮﱢ
واﻟﻮﻋﻴѧﺪ ﻻﻳﻜѧﻮن  ،واﻟﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ،واﻻﻣﺮ واﻟﻨﻬﻰ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ(. اﻟﻤﺤﺼﻞ
 ذﻟѧﻚ واﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻻ ﻳﻜѧﻮن إﻻ ﺑﻀѧّﺪ ،أﻋﻴѧﻨﻬﻢﻻ ﺑﻤѧﺎ ﺗﺸѧﺘﻬﻴﻪ أﻧﻔﺴѧﻬﻢ وﺗﻠѧّﺬﻩ إواﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ ﻻ ﻳﻜѧﻮن  ،ﺘﺮهﻴѧﺐﻟإﻻ ﺑﺎ
 .883«
ﻰ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻋѧﺪ واﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬ»:ﻗﻮﻟﻪ هﻮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ آﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻄﻒ ﻻﻟﺔووﺟﻪ اﻟﺪ         
 ،وﻧﻔﻮذهﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻨѧѧﺎس ﻳﺘﻮﻗѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺜѧѧﻮاب واﻟﻌﻘѧѧﺎب  ﻲإﻣﺘﺜѧѧﺎل اﻷﻣѧѧﺮ واﻟﻨﻬѧѧ إﻟѧѧﻰ أن  إﺷѧѧﺎرة ،واﻟﻮﻋﻴѧѧﺪ
 ﻌѧﺎﻟﻰ ﻻ رﻏﺒѧﺔ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒѧﺪون اﷲ ﺗ إﻻ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺎرﻓﻴﻦ  ،اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ  ﻟﻤﺎ آѧﺎن هﻨѧﺎك ﺣﺮآѧﺔ  إﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ ﻧﺤѧﻮ  ،ﻓﻠﻮﻻهﻤﺎ
 .983«ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،وﻻرهﺒﺔ
 
 :ﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻧ وﺟﻮب هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮب . 5-3-2-3      
 
ﺑѧﺄن وﺟѧﻮد اﻻﻣѧﺎم اﻟѧﺬى إﺧﺘѧﺎرﻩ اﷲ : ﻮب ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺟѧ ﻋﻠѧﻰ  إﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ          
أن رﺣﻠѧﺔ اﻟﻨﺒѧﻰ  :هѧﻮ واﻟﻤﺮاد ﻣѧﻦ اﻟﻄѧﻒ اﻟﻤﻘѧﺮب  .ﺎت وﻣﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻰﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋ
ﺎ ﻋѧ آﻤѧﺎ ﺗﺘѧﺮك ﺟѧﺪاﻻ وﻧﺰا  ،اﻟﻌﻘﻴѧﺪة واﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ  ﺎت هﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎلﻏﻓﺮا ﺗﺘﺮك ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
هѧﻮ ﺳѧﺪ  ،ﻓﺎﻟﻮاﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب اﻟﻠﻄѧﻒ  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻹﻣﺎم
اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔ  ﻲوﻓѧѧ ،ﻋﻠﻤѧѧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴѧѧﺪة واﻟﺸѧѧﺮﻳﻌﺔ  ﻲﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻓѧѧ  ﻲﺻѧѧﻨﻮ اﻟﻨﺒѧѧ اﻏѧѧﺎت ﺑﻨﺼѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ هѧѧﻮ اﻟﻔﺮ
ﺷѧﻌﺚ  وﻟѧﻢ ّ ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻤﺸﺘﻌﻞ ﺑﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺳѧﻮل وﺣﺴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻨﺰاع اﻟ ،واﻟﺤﻨﻜﺔواﻟﺘﺪﺑﻴﺮ  ،واﻟﻌﺼﻤﺔ
 .093اﻷﻣﺔ وﺟﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ واﺣﺪ
ﺑﺄن وﺟﻮد اﻹﻣﺎم اﻟѧﺬى : ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻣﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰوﻗﺪ إﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم »هﺬا       
ﺔ إﻣѧѧﺮة إﻟﻬّﻴѧѧ ﻲﻷن اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ هѧѧ... ﻌﺒѧѧﺪ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﻰ وﻣ ،ﻣﻘѧѧﺮب ﻣѧѧﻦ اﻟﻄﺎﻋѧѧﺎت  ،ﺘѧѧﺎرﻩ اﷲ ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ إﺧ
 .193«ّﻲﺳﻮى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﻰ اﻹﻟﻬ ،ﻨﺒﻮة آﻠﻬﺎوإﺳﺘﻤﺮار ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟ
آѧﺎن اﻟﺮﺳѧﻮل ﺧѧﺺ  إنﻬﻴѧﺔ آѧﺎﻟﻨﺒﻮة وإﻣѧﺮة إﻟ ،(أي اﻹﻣﺎﻣѧﺔ) ﻧﺮﺗﺌﻴѧﻪ أﻧﻬѧﺎاﻟѧﺬى »:اﻷﻣﻴﻨѧﻰاﻟﻌﻼﻣѧﺔ  ﻗѧﺎل      
وﺗﻔﺼѧѧﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤѧѧﻞ وﺗﻔﺴѧѧﻴﺮ اﻟﻤﻌﻀѧѧﻞ وﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ  ،ﻟﺒﻴѧѧﺎنااﻟﺘﺒﻠﻴѧѧﻎ و :ن اﻟﺨﻠﻴﻔѧѧﺔﺷѧѧﺄو. ﻟﺘﺸѧѧﺮﻳﻊ واﻟѧѧﻮﺣﻰ اﻹﻟﻬѧѧﻰ ﺑﺎ
                                                 
 .613ص 5م ج3891ص/2ط ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪرر أﺧﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺴﻲ - 883
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 وإﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺘﺴѧﻦ ّ -ﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞﺑ ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﻨﺒ ﻗﺎﺗﻞآﻤﺎ - 293وﻳﻞﺄﺎﻟﺘﺑ واﻟﻘﺘﺎل ،ﻜﻠﻤﺎت ﺑﻤﺼﺎدﻳﻘﻬﺎاﻟ
ﻓﻜѧﻞ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ داﺧѧﻞ ﻓѧﻰ  .ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻞ  و ﻟﻌѧﺪم ﺗﻬّﻴѧﺆ اﻟﻨﻔѧﻮس ﻟѧﻪ أو ﻟﻐﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ إﻣﺎ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﻇﺮﻓѧﻪ أ  ،اﻹﺷﺎدة ﺑﻪ ﻟﻠﻨﺒّﻰ
وﻟѧѧﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﻬѧѧﻢ  ،ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ ﺗﻘﺮﻳѧѧﺐ اﻟﻌﺒѧѧﺎد إﻟѧѧﻰ اﻟﻄﺎﻋѧѧﺔ وﺗﺒﻌﻴѧѧﺪهﻢ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻌﺼѧѧﻴﺔ  ،اﻟﻠﻄѧѧﻒ اﻹﻟﻬѧѧﻰ اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧﻪ 
ﻦ ﺧﻠﻘﻬѧѧﻢ ﻜѧѧوﻟ. ﻣѧѧﻞﺒﻬѧѧﺎﺋﻢ ﻟﻴѧѧﺄآﻠﻮا وﻳﺘﻤﺘﻌѧѧﻮا وﻳﻠﻬѧѧﻢ اﻷ ﻓﻠѧѧﻢ ﻳѧѧﺪع اﻟﺒﺸѧѧﺮ آﺎﻟ  ،ﺪهﻢ وﻋﻠﻤﻬѧѧﻢ ﻣѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳﻌﻠﻤѧѧﻮا ﺒﻌواﺳѧѧﺘ
 ،وإﻧѧﺰال اﻟﻜﺘѧﺐ  ،ﺑﺒﻌﺚ اﻟﺮﺳﻞ ،ﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ذﻟﻚوﺳّﻬ ،وﻟﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ،ﻟﻴﻌﺮﻓﻮﻩ
 .393«اﻟﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻴﻨﺔ ﻲﻓ ﻲوﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺣ
 
ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻠﻄѧﻒ وﺟﻮب ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻗﺮرت ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ  ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ           
اﻟﻌﻼﻣѧﺔ آѧﻼم ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻠﻄѧﻒ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﺔوﻳѧѧﺪل ﻣﻨﻄﻘّﻴ ѧ. ﻮلﻣﻘﺒѧ ﻪ إﺳѧѧﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘѧﻲﱞﺔ ﻧﺠѧѧﺪ أﻧѧѧﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧ
ر ﻟѧﻪ اﻟﺒﻘѧﺎء ﻣѧﻊ اﻷﺑѧﺪ وﻟﻠﺸѧﺮاﺋﻊ ﻂ ﻋﻤѧﺮﻩ ﺑﻤﻨﺼѧﺮم اﻟѧﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻗѧﺪﱢَﻨن أى ﻧﺒѧﻰ ﻟѧﻢ ُﻳѧأوﺑﻤѧﺎ »:ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل ﻣﻴﻨѧﻲاﻷ
 ﻲإﺣѧﺪى اﻟﻤѧﺪﺗﻴﻦ وﻓѧ ﻓﺈذا ﻣﺎت اﻟﺮﺳﻮل وﻟﺸѧﺮﻳﻌﺘﻪ  ،آﻤﺎ أن ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ أﻣﺪا ﻻ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﻪ ،ﻇﺮوف ﻣﺪﻳﺪة
وﻣﻮاﻟﻴѧﺪ ﻗѧﺪر  ،ت ﻇﺮوﻓﻬѧﺎ ﺄﺧѧﺮى ﻟѧﻢ ﺗѧ أو ،ﻎ وإن آﺎﻧѧﺖ ﻣﺸѧﺮﻋﺔ ﺣﻜѧﺎم ﻟѧﻢ ﺗﺒّﻠѧ أﺑﻌѧﺪ و ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﻧﻔﻮس  آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
واﻟﻨﺎس آﻠﻬﻢ ﻓﻰ ﺷﻤﻮل ذﻟﻚ اﻟﻠﻄѧﻒ  ،ن ﺗﺘﺮك اﻷﻣﺔ ﺳﺪى واﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩأ ،ﺧﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺑﻌﺪﺄﺗ
 ،ﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧѧﻪﺾ ﻟﻬѧﻢ ﻣѧﻦ ﻳﻜﻤѧﻞ اﻟﺸѧﺮﻳﻌأن ﻳﻘѧّﻴ ،ﺖ ﻋﻈﻤﺘѧﻪﻓﻴﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺟّﻠѧ .اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﺷѧﺮع ﺳѧﻮاء
أﻋﺪاﺋѧﻪ ﺑﺴѧﻴﻔﻪ وﺳѧﻨﺎﻧﻪ  ﻋѧﻦ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﺎدﻳѧﺔ وﻳѧﺪرأ  ،وﻳﺠﻠѧﻮا ﻇﻠѧﻢ اﻟﺠﻬѧﻞ ﺑﻌﺮﻓﺎﻧѧﻪ  ،اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﺑﺒﺮهﺎﻧѧﻪ  وﻳﺰﻳﺢ ﺷﺒﻪ
 .493«واﻟﻌﻮج ﺑﻴﺪﻩ وﻟﺴﺎﻧﻪ ﺖﻣوﻳﻘﻴﻢ اﻷ
 
 :اﻟﺤﻜﻤﺔﻣﻦ ﺑﺎب  ﻘﺘﻀﻲﻳ وﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﷲ. 6-3-2-3  
 
ﻞ اﻟﺤѧﻖ هѧﻮ اﻟﺘﻔﺼѧﻴﻞ ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﺎ ﺑѧ  ،إﻃﻼﻗѧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒﺎﻟﻘﻮل ﻓ             
وإﻻ ﻓﻴﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ وﺟѧﻮدﻩ  ،اﻟﺤﻜﻤѧﺔ  بﺸѧﻜﻞ ﻋѧﺎم ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ ﻓﻴﺠѧﺐ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻓﺛﺮا ﺆﻳﻜﻮن ﻣ
 .593وﺗﻔﻀﻠﻪ ﻣﻦ دون إﻳﺠﺎب ﻋﻠﻴﻪ
 ،ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺠﻮد واﻟﻜѧﺮم اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ إﻧﻤﺎ وﺟﺐ  ﺄنﺑ [م2201/ه314: ت]اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻗﺪ ﻗﺮروهﺬا         
 .693ﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﻜﺎن ﻇﺎﻟﻤﺎوأ ،أن اﻟﻌﺪل أو ﺟﺒﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
                                                 
ﻧﺎ ﻳﺎرﺳﻮل أ :أﺑﻮﺑﻜﺮ لﻗﺎ« إن ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻠﻪ آﻤﺎ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ»: وﺑﻬﺬا ﻋّﺮف اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ - 293
ﺟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ وﺻﺤﺤﻪ أﺧﺮ. ﻋﻄﻰ ﻋﻠﻴﺎ ﻧﻌﻠﻪ ﻳﺨﺼﻔﻬﺎأﺎن وآ« وﻟﻜﻦ ﺧﺎﺻﻒ اﻟﻨﻌﻞ ،«ﻻ»:ﻗﺎل ! أﻧﺎ هﻮ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ. «ﻻ»:ﻗﺎل! اﷲ؟
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،(ه504/ه123)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ،اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري :أﻧﻈﺮ. اﻟﺤﺎآﻢ واﻟﺬهﺒﻰ
 . 231/3ج ،م0991/ه1141/1ط  ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﻋﻄﺎ
  081ص 7م ج5991/ه6141 ،ﺮآﺰاﻟﻐﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻢ إﻳﺮانﻣ ،اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻷداب ،ﻰﻨﻣﻴاﻷ - 393
  .081ص 7ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 493
 . 673ص 3ج، ه7141 /3ط ،إﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ  ﻗﻢ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ وﻟﻨﺤﻞاﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ  - 593
 :ﻣﺴـﺄﻟﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺬاهﺐ واﻟﻤﺨﺘﺎرات أوﻻ ﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت ،اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻌﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻹﻣﺎم  ،اﻟﻤﻔﻴﺪ  - 693
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 ،إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد ،وهﺬا اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻠﻄﻔّﻲ ﻋﻠﻰ اﷲ         
اﻟﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻔﺎﺗﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  أن اﻟﻌﻘﻞ ﺣﺴѧﺐ ﻣﻨﻪ هﻮ  ﺑﻞ اﻟﻤﺮاد [04:ﻳﻮﺳﻒ]﴾ إن اﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﷲ ﴿:ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎل
وإﻻ ﻓﺎﻟﻌﺒѧﺎد  ،اﻹﻣѧﺎم  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻮن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ هѧﻮ ﻟѧﺰوم ﻧﺼѧﺐ  ،آﻮﻧﻪ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺚوﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ 
 ،ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  اﻟﻠﻄѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﷲ  ن إﻳﺠѧﺎب ﺈﻓѧ  وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .793ن ﻳﻜﻮﻧѧﻮا ﺣѧﺎآﻤﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ أأﻗﺼﺮ ﻣﻦ 
اﻷآﺜﺮﻳѧﺔ  ﺮﺗѧﺄﺛﻴإﻟѧﻰ  أﻣѧﺎ إذا آѧﺎن راﺟﻌѧﺎ. إﻟѧﻰ أﺣѧﺎد اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ ﺎراﺟﻌѧإذا آѧﺎن  ،ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب اﻟﺠѧﻮد واﻟﻜѧﺮمﻳﻜѧﻮن 
ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﺒѧﺎدر  ،اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻠﻰاﻟﻤﺮاد ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒ ﻋﺛﻢ إن »ﻓﻴﻜﻮن واﺟﺒﺎ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑѧﻞ اﻟﻤѧﺮاد إآﺘﺸѧﺎف  ،إﻟﻰ أذهﺎن اﻟﺴﻄﺤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻊ أن ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻔﺼѧﻞ 
ﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻴﻢ إﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟѧﻚ واﺳѧﺘﻠﺰم اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﺄﻧѧﻪ أ -ﻲﻋﻘﻠﻰ ﻗﻄﻌ-ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺈذا . اﻟﻮﺟﻮب ﻣﻦ أوﺻﺎﻓﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .893«ﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎدﻩ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻏﺮض اﻟﺨﻠﻘﺔ أو ﻏﺮض اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻮﻻ اﻟﻠﻄﻒ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ ﻦ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻘﺮباﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤﺼﻞ أوﻟﻰ ﻣ. 7-3-2-3  
 
وﺟﻮب ﻓﻲ ﻘّﺮب ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤﺼﻞ أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤ ،ﻲرؤﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧ إذا أﺧﺬﻧﺎ         
 ،آﺪ أن آﻼ اﻟﻠﻄﻔѧﻴﻦ هѧﻮ ﻣѧﻦ ﺷѧﺆون ﺣﻜﻤѧﺔ اﷲ إﻻ أﻧﻪ أ ،ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻠﻘﺔﻷن اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻳ؛ اﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﷲ
ﻓﻤѧﻦ وﺻѧﻔﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤѧﺔ واﻟﺘﻨѧﺰﻩ ﻋѧﻦ اﻟﻠﻐѧﻮ واﻟﻌﺒѧﺚ ﻻ ﻣﻨѧﺎص ﻟѧﻪ ﻋѧﻦ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد ﺑﻬѧﺬﻩ »وﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ 
 .993«ل ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺮباﻟﻤﺤﺼﻞ أوﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮ ﻲل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻠﻄﻒ ﻓﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﻮ ،اﻟﻘﺎﻋﺪة
 
 
 
 
 
 
 :ﺔﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻹﻣﺎمﺻﻔﺎت  : ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊا 
 
 
                                                                                                                                                          
  .95ص ، إﻋﺪاد ﻣﺮآѧﺰ اﻷﺑﺤѧﺎث اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ ( 881)ﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜ ،اﻟﺨﻮﻳﺌﻨﻲ  ،اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻓﻲ اﻟﻠﻄﻒ واﻷﺻﻠﺢ اﻟﻘﻮل 
 773ص 3ج اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ :أﻧﻈﺮ  920df#lmth30-4dfmm\20\skoob\bilaihs\moc.deaqa.www//:ptth :اﻟﻤﻮﻗﻊ
 . 482-382ص 6ج، ه7141/ 3ط،إﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ  ﻗﻢ  ،ﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞﺑﺤﻮث ﻓﻰ ا  ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ- 793
 773ص /3ج ، ه7141/3ط،إﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ  ﻗﻢ ، ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 893
 773-673ص /3ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 993
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 :إﺟﻤﺎﻻ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم:  أوﻻ
 
واﻟﻤѧѧﺆهﻼت  وهѧѧﺬﻩ اﻟﺼѧﻔﺎت .ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻹﻣѧﺎم ﺼѧﻒ ﺑﻬѧѧﺎﻻﺑѧﺪ أن ﻳﺘ ،وﻣѧѧﺆهﻼتﻣѧﺎم ﺻѧѧﻔﺎت ﻟﻺ        
ﺎ  ﻣﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧ  ﻓﻬﻨѧﺎك ﺻѧﻔﺎت  .واﻟﺠѧﻮاز  ،اﻟﻮﺟﻮبوم واﻟﻠﺰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻳﻀﺎ آﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ،ﺔاﻟﻜﻤّﻴﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﻨﺘﻜﻠﻢ ﺑﺈﺳѧﻬﺎب  اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺣѧﻮل ﺳѧ  ﺛѧﻢ   ،ﻻإﺟﻤѧﺎ ﻬѧﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻳﻤﻜﻨﻨѧﺎ  ،اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼѧﻔﺎت و .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎوأﺧﺮى 
 .اﻷﺧﺮى وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻘﺮﺷﻴﺔو ،واﻟﻌﺼﻤﺔ ،واﻟﻌﻠﻢ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ :ﻣﺜﻞ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ
 
 ﺑﻌѧѧﺪ اﻹﻣѧѧﺎم أﺑѧѧﻰ اﻟﺤﺴѧѧﻦ  ،يﻠﻤѧѧﺬهﺐ اﻷﺷѧѧﻌﺮ ﻟ ﻤﺆﺳѧѧﺲ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ اﻟ [:م2101/ه304 :ت]اﻟﺒѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ       
ﺗﻠﺨﻴﺼѧﻬﺎ  ﻌﻘѧﺪ اﻟﺣﺎﻟѧﺔ ﻓﻲ  ﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎاﻹﻣﺎم اﻟ ﺎتﺻﻔ ﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲاوﻗﺪ إﻋﺘﺒﺮ  .اﻷﺷﻌﺮي
ﺢ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻳﺼѧﻠ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ و -(2) ،أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮﺷﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻴﻢ -(1):ﺻﻔﺎت أرﺑﻊ ﻓﻲ
 ،وﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﺒﻴﻀѧﺔ  ،ﻐѧﻮر ﺜوﺳѧﺪ اﻟ  ،وﺗѧﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠﻴѧﻮش واﻟﺴѧﺮاﻳﺎ  ،اﻟﺤﺮب ا ﺑﺼﻴﺮة ﺑﺄﻣﺮأن ﻳﻜﻮن ذو -(3)ﻗﺎﺿﻴﺎ 
أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻤѧﻦ ﻻ ﺗﻠﺤﻘѧﻪ و ،وﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺎﻟﺤﻬﺎ  ،واﻹﻧﺘﻘﺎم ﻣѧﻦ ﻇﺎﻟﻤﻬѧﺎ واﻷﺧѧﺬ ﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻬѧﺎ  ،وﺣﻔﻆ اﻷﻣﺔ
 ﻲﻠﻬﻢ  ﻓѧَﺜْﻣѧأن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ َأو -(4.)وﻻ ﺟѧﺰع ﻟﻀѧﺮب اﻟﺮﻗѧﺎب واﻷﺑﺸѧﺎر ،إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺤѧﺪود ﻲهѧﻮادة ﻓѧ وﻻ ،رﻗѧﺔ
 ،ﻓﻀѧﻞ ﻣѧﻦ أﻗﺎﻣѧﺔ اﻷ ﻳﻤﻨѧﻊ  ﻋѧﺎرض ﻳﻜѧﻮن هﻨѧﺎك  ﻻ أن ،ﺎوﺳﺎﺋﺮ هﺬﻩ اﻷﺑﻮاب اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﺘﻔﺎﺿѧﻞ ﻓﻴﻬѧ  ،اﻟﻌﻠﻢ
ﻓѧѧﺮس اﻷﻣѧѧﺔ وﻻ أ ،وﻻ ﻋﺎﻟﻤѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴѧѧﺐ  ،ﻮن ﻣﻌﺼѧѧﻮﻣﺎأن ﻳﻜѧѧ وﻟѧѧﻴﺲ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﻔﺎﺗﻪ  ،ﻓﻴﺴѧѧﻮغ ﻧﺼѧѧﺐ اﻟﻤﻔﻀѧѧﻮل 
 .004دون ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﺮﻳﺶ هﺎﺷﻢ ﻲوﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻨ ،ﺷﺠﻌﻬﻢأو
 
: اﻟﺒѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﻔﺎت اﻹﻣѧѧﺎم ﺻѧѧﻔﺘﻴﻦ  ﻩأﺿѧѧﺎف ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ذآѧѧﺮ  [:م7301/ه924:ت]يﻓﺎﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺒﻐѧѧﺪاد      
 ،اﻹهﺘﺪاء ِإﻟѧﻰ أوﺟѧﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ وﺣﺴѧﻦ اﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ و  ،ﺗﺤﻤًﻼ وأداًء ة اﻟﺸﺎهﺪﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدﻗﺪر وأﻗﻠﻬﺎ  اﻟﻌﺪاﻟﺔ ، :وهﻤﺎ
ﻣѧﺎ أﺿﺎف ﻋﻠѧﻲ ﻓﻘﺪ  ،[م8501/ه054ت]اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎورديأﻣﺎ  .104ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﺻﻔﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺪر  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎآﻤﺎ إﺷﺘﺮط  ،ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺤﻮاس واﻷﻋﻀﺎء اﻹﻣﺎمﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت 
 .204ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻹﺟﺘﻬﺎد
 
 ﺻѧﻔﺎت ﺣﻴѧﺚ إﻋﺘﺒѧﺮ  ،ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻓѧﻲ ﺑѧﺎب اﻹﻣﺎﻣѧﺔ أﺷѧﻌﺮي اﻟﻤѧﺬهﺐ [م3601/ه654:ت] اﻹﻣѧﺎم اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم     
 .304ﻜﻤﺎلاﻟﺻﻔﺎت ﺔ ﻣﻦ رﺑﻌأو ،ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻣﺎﻣﺔاﻹ ﺪﻻﺗﻨﻌﻘ ﺔﻻزﻣﺗﻌﺘﺒﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﺸﺮ ﺻﻔﺔ إﺛﻨﻰاﻹﻣﺎم  
 
                                                 
 .  681ص /7ج ،م5991/ ه6141/ 1ط،نﻗﻢ إﻳﺮا ،ﻣﺮآﺰاﻟﻐﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻷداب ،ﻰﻨﻣﻴاﻷ - 004
 .772ص ،م1891/ ه8041/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦآﺘﺎب   ،اﻟﺒﻐﺪادى - 104
 .13ص ،م0991/ه0141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت  ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ب ﺎاﻟﻜﺘدار  ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،اﻟﻤﺎوردى - 204
 .  49-29ص/ 3ج ،م9991/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ﻟﻔﺼﻞا ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 304
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ﻋﺎﻟﻤѧﺎ أن ﻳﻜѧﻮن  ،ﻷﻣѧﺮﻩ  ﻳﻜﻮن ﻣﻨّﻔﺬا أن ،اﻹﺳﻼم اﻟﺬآﻮرﻳﺔ ،اﻟﺒﻠﻮغ ،اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ :ﻬﻲﻓ ﺻﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔأﻣﺎ         
 .ﻠﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرضﻟﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ أن ﻳﻜﻮن و ،ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺘﻘﻴًﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰأن ﻳﻜﻮن  ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻌﺒѧﺎدات واﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ  :ﻓﻬﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔﺼﻔﺎت اﻟﻜاﻟأﻣﺎ        
ﻣﺠﺘﻨﺒѧѧًﺎ ﻟﺠﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻜﺒѧѧﺎﺋﺮ ﺳѧѧﺮًا أن ﻳﻜѧѧﻮن و ،ﻣﺆدﻳѧѧًﺎ ﻟﻠﻔѧѧﺮاﺋﺾ آﻠﻬѧѧﺎ ﻻ ﻳﺨѧѧﻞ ﺑﺸѧѧﻲء ﻣﻨﻬѧѧﺎ أن ﻳﻜѧѧﻮن و  ،واﻷﺣﻜѧѧﺎم
ﻠѧﻲ اﻷﻣѧﺔ ﻳﻜѧﺮﻩ أن ﻳ  ،ﻓﻬѧﺬﻩ أرﺑѧﻊ ﺻѧﻔﺎت » :ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم .ﻣﺴﺘﺘﺮًا ﺑﺎﻟﺼﻐﺎﺋﺮ إن آﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪن ﻳﻜﻮن أو وﺟﻬﺮا
ﻣﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻄѧﻊ  ِﻪِﻌْﻨوَﻣ ،وﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﻃﺎع اﷲ ﻓﻴﻪ واﺟﺒﺔ ،وﻧﻜﺮهﻬﺎ  ﻓﺈن وﻟﻲ ﻓﻮﻻﻳﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﺎ
ﺷﺪﻳﺪًا ﻓﻲ إﻧﻜﺎر اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴѧﺮ  ،أن ﻳﻜﻮن رﻓﻴﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﻌﻒ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ .اﷲ ﻓﻴﻪ واﺟﺐ
وﻻ ﻣﺒѧﺬر ﻟѧﻪ ﻓѧﻲ  ،اﻟѧﻨﻔﺲ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤѧﺎل ﻓѧﻲ ﺣﻘѧﻪ  ﺷѧﺠﺎع  ،ﻣﺴﺘﻴﻘﻈًﺎ ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻓﻞ ،وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﻮاﺟﺐ ،ﻋﻨﻒ
 ،وﺳѧﻨﻦ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ،أن ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎم ﻗﺎﺋﻤѧًﺎ ﺑﺄﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن  ،وﻳﺠﻤﻊ هﺬا آﻠﻪ ،ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻪ
 .404«ﻓﻬﺬا ﻳﺠﻤﻊ آﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ
 
إﻋﺘﺒﺮ ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم أرﺑﻊ ﺻﻔﺎت إﻻ أﻧﻪ ﺗﻔѧﺮد ﻋﻠѧﻰ  :[م5601/ه854:ت]:ﻲﻨﺒﻠأﺑﻰ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﺤ ﻣﺎم اﻹ
ﻟѧﻢ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ و ،أن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ أﻓﻀѧﻠﻬﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟѧﺪﻳﻦ و ،ﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﺑﻴﺎﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻔﺎت ﻟﻺﻣѧﺎم إﺷѧﺘﺮاﻃﻪ ا  ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ 
ﻓﻘѧѧﺪ زاد ﻣѧѧﻦ  :[م1111/ه505:ت]اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲ أﻣѧѧﺎ اﻹﻣѧѧﺎم .504إﻣﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻤﻔﻀѧѧﻮل آﻤѧѧﺎ إﻋﺘﺒѧѧﺮ اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺒѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ
أن ﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻟﻺﻣѧﺎم ﻣѧﻦ ﺟﻬѧ  ﻓﻘѧﺪ إﺷѧﺘﺮط  :[م8431/ه947:ت]أﺑѧﻰ اﻟﺜﻨѧﺎء   أﻣѧﺎ اﻹﻣѧﺎم  .604اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻟﻮرع:ذﻟﻚ
ﺑﻌѧﺪ ﻣѧѧﺎ إﺷѧﺘﺮط  ﺄﺷѧѧﺎرﻓ :[م5041/ه808:ت]اﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪوناﻹﻣѧѧﺎم . 704 ﻔѧﺮوعاﻟو ﺻѧѧﻮلاﻷﻣﺠﺘﻬѧﺪا ﻓѧѧﻰ  ﻳﻜѧﻮن
  اﻟﻌﻼﻣѧﺔ أﻣѧﺎ  .014واﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،904وﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﺑﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ. 804اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ أﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ
 .114ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ،زاهﺪا ،أﻣﻴﻨﺎ: اﻹﻣﺎم ن ﻳﻜﻮنأﺿﺎف ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت أﻓﻘﺪ  اﻟﺒﻴﺮي
 
 
 :ﺷﺎﻋﺮةاﻷﻋﻨﺪ  اﻹﻣﺎم ﺻﻔﺎت أهّﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ    
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺻﻔﺔ .1-4    
                                                 
 .  49-39ص/3ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 404
 .42ص.م4991/ ه4141/ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮوتﺗ ،ﻄﺎﻧﻴﺔاﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠ ،اﻟﺤﻨﺒﻠﻰ اﻟﻔﺮاء  أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ - 504
دار اﻟﻜﻨﺐ   ،ﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲاﻹ  ﺑﺘﺬﻳﻴﻞ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻓﻲ ،،اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺣﻴﺎءإ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ   - 604
 .731ص/1ج ،م6891/ه6041/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ،م 5991/ ه6141/ 1ط ،مﻗѧѧﺪ ،ﻣﺮآﺰاﻟﻐѧѧﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪراﺳѧѧﺎت اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،اﻟﻐѧѧﺪﻳﺮ ﻓѧѧﻰ اﻟﻜﺘѧѧﺎب واﻟﺴѧѧﻨﺔ واﻷداب ،ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﺤﺴѧѧﻴﻦ اﻟﻨﺠﻔѧѧﻲ ّ،ﻰﻨѧѧﻣﻴاﻷ - 704
 191ص/7ج
 .391ص،(ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)4ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،ن اﺑﻦ ﺧﻠﺪو - 804
 .491ص اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 904
 .493-393ص/9 ج، ،9141 ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ،اﻟﻔﻘﻬﺎء ةﺗﺬآﺮ ،ﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻬﺮاﻟ ،اﻟﺤﻠّﻰ  - 014
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ )ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺷﺮح ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼﺎر ﻓﻘﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  - 114
  .064ص/6ج ،(واﻟﺘﺎرﻳﺦ
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 :ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ .1-1-4    
 
ﺣﺘѧﻰ  ،ﻌﺎﻟѧﻪ أﻓوﺳѧﻤﻰ اﻟﻌѧﺪل ﻋѧﺪﻻ ﻹﺳѧﺘﻮاء  ،واﻟﻌﺪل ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻹﻋﺘѧﺪال  ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ      
 .314ﻘﺎﻣﺔﺘاﻹﺳﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ فوﻋّﺮ .214ﺼﻮابﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟ
 
  :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺷﺮﻋﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ . 2-1-4 
 
 .ﻢﻷﺷﺎﻋﺮة وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻜﺒﺎرﻣﺘﻜﻠﻤﻲ اﻟ ﺎتﺘﻌﺮﻳﻔاﻟ ﺑﻌﺾ ﻧﺨﺘﺎرﻮف ﺳ ،اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ       
 
 :[م8501/ه054:ت]اﻟﻤﺎوردىاﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم   ﺗﻌﺮﻳﻒ -(أ)
 
 ،ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺤѧﺎرم  ،اﻷﻣﺎﻧﺔﻇﺎهﺮ  ،أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدق اﻟﻠﻬﺠﺔ»:ﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي هﻲﻋﻨﺪ اﻹ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺻﻔﺔ       
ﻓѧﺈذا  .ﻓѧﻰ دﻳﻨѧﻪ ودﻧﻴѧﺎﻩ  ﻣﺘﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤѧﺮوءة اﻟﻼزﻣѧﺔ  ،ﻣﺄﻣﻮﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻐﻀﺐ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺐ ،ﻣﺘﻮﻗﻴﺎ اﻟﻤﺂﺛﻢ
ﻣѧﻦ  َﻊِﻨѧُﻣ ٌﻒوإن إﻧﺨѧﺮم ﻣﻨﻬѧﺎ وْﺻѧ .اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺠѧﻮز ﺑﻬѧﺎ ﺷѧﻬﺎدﺗﻪ وﺗﺼѧﺢ ﻣﻌﻬѧﺎ وﻻﻳﺘѧﻪ  ﻬѧﻲﺗﻜﺎﻣﻠѧﺖ ﻓﻴѧﻪ ﻓ
 .414«ﺬ ﻟﻪ ﺣﻜﻢﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻪ وﻟﻢ ﻳﻨّﻔ ،اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻮﻻﻳﺔ
 
 :[م4581-9621/ه176-866:ت] اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ  اﻻﻣﺎماﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ -(ب)
 
ﺣѧѧﻮال اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧﺔ، وذﻟѧѧﻚ ﻳѧѧﺘﻢ ﺑѧѧﺄن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﺠﺘﻨﺒѧѧﺎ ﻟﻠﻜﺒѧѧﺎﺋﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺘѧѧﺪال ﻓѧѧﻲ اﻷ اﻹ :اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔ هѧѧﻲ          
 ﻴﺮة ﻓѧﻲ ﻇѧﻦ ّﺳѧﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺴѧ إو ،ﺻﻔﺎء اﻟﺴѧﺮﻳﺮة : وﻗﻴﻞ .ﻣﺎﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻔﻞوﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ، ﻇﺎهﺮ اﻷ ،ﻣﺮوءﺗﻪ
 .514«ْلﺪﱢَﻌاﻟُﻤ
 
 :[م3141/ه618:ت]ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ -(ج)
 
                                                 
  :اﻟﻤﻮﻗﻊ: أﻧﻈﺮ 472/1اﻟﺸﻬﻮد وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ  ج  ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺴﺒﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ  ،اﺑﻦ اﻷﺧﻮة  - 214
                                                                                                                                    moc.malsi-la.www//:ptth
 .191ص ، ه5041/1ﻟﺒﻨﺎن ط ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتا ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ - 314
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ  ،واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 414
 .131ص ، م0991/ه0141
 ،ﻣﺼѧﺮ  ،اﻟﻘѧﺎهﺮة  ،داراﻟﺸѧﻌﺐ  ، أﺑѧﻮ إﺳѧﺤﺎق إﺑѧﺮاهﻴﻢ أﻃﻔѧﻴﺶ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن  ،ﺒѧﺪ اﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ اﻷﻧﺼѧﺎري أﺑﻮ ﻋ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ - 514
 .693/3ج م7591/ه6731،
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 ﻈѧﻮر ﺤﺑﺎﻹﺟﺘﻨѧﺎب ﻋﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣ  ،ﻠѧﻰ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺤѧﻖ ﺳѧﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋ ﻋﺒﺎرة ﻋѧﻦ اﻹ :ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﺮف اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ       
 .614دﻳﻨﺎ
 :ﺪﺑﻦ راﺷﻣﺤﻤﺪ  اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ -(د)
 
ﺋﺮ اﻟﺼѧﻐﺎ  ﻲوﺗѧﻮﻗ ّ ،ﺗﺤѧﺚ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻼزﻣѧﺔ اﻟﺘﻘѧﻮى ﺑﺈﺟﺘﻨѧﺎب اﻟﻜﺒѧﺎﺋﺮ  ،راﺳﺨﺔ ﻓﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ  ﺄةهﻴ :هﻲاﻟﻌﺪاﻟﺔ         
 .714واﻟﺘﺤﺎﺷﻰ ﻋﻦ اﻟﺮذاﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ 
 
 :[ه9121/ه616:ت] اﻟﻤﺎﻟﻜّﻲ ﺷﺎس ﺑﻦﻋﻨﺪ  اﻟﻌﺪاﻟﺔﺗﻌﺮﻳﻒ   -(ه)  
 
وذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺎهﺮ  .ﻷﺣﻮال اﻟﺪﻳﻨﻴﺔا ﻲال واﻹﺳﺘﻮاء ﻓاﻹﻋﺘﺪ: اﺑﻦ ﺷﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ دﺣﺪ          
وﻧﻘѧﻞ ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﺾ . اﻟﺮﺿѧﺎ واﻟﻐﻀѧﺐ  ﻲﻣﺄﻣﻮﻧѧﺎ ﻓѧ  ،ﻣﺘﻮﻗﻴﺎ ﻟﻠﻤﺂﺛﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻣѧﻦ اﻟﺮﻳѧﺐ  ،ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎرم ،اﻷﻣﺎﻧﺔ
 ﻲإﻻ ﻓѧѧ ،هﺎﺘﻌѧѧﺬرﻟاﻟﻄﺎﻋѧѧﺔ ﺣﺘѧѧﻰ ﻻ ﺗﺸѧѧﻮﺑﻬﺎ ﻣﻌﺼѧѧﻴﺔ  أن ﻳﻤﺤѧѧﺾ اﻟﺮﺟѧѧﻞ  ﻟﻴﺴѧѧﺖ اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔأن  :ﻗѧѧﻮﻟﻬﻢ ،اﻟﻤﺎﻟﻜّﻴѧѧﺔ
 ﻤﺘﺠﻨѧﺐ ﻟﻠﻜﺒѧﺎﺋﺮاﻟ ،اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻣѧﻦ أﺣﻮاﻟѧﻪ ﻲوهѧ ،أآﺜѧﺮ ﺣﺎﻟѧﻪ اﻟﻄﺎﻋѧﺔوﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻦ آﺎﻧѧﺖ  .واﻟﺼѧﺪﻳﻘﻴﻦ ،أوﻟﻴѧﺎء اﷲ
 .814ﺎﺋﺮ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﺪلﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﺼﻐاﻟ
 
 :[م7231/ه827:ت]ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -(و)
 
وﺗﺠﻨﺐ ﻣѧﺎ ءة ؛ ﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﻣѧﺎ ﻳﺠﻤﻠѧﻪ وﻳﺰﻳﻨѧﻪ، اﻟﺼﻼح ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻦ واﻟﻤѧﺮو »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔإ فّﺮﻋ       
 .914 «ﻳﺪﻧﺴﻪ وﻳﺸﻴﻨﻪ
 
 
 
 
 
 
 :ﻷﺷﺎﻋﺮة أﻗﺴﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ .3-1-4
                                                 
 .191ص ، ه5041/1ﻟﺒﻨﺎن ط ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتا ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ 614 -
ﺎل اﻟﺸѧﻴﺦ ﺟﻤѧ  ،ﺗﺤﻘﻴﺜﻖ ،ﺗﺒﺼﺮة اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﻗﻀﻴﺔ وﻣﻨﺎهﺞ اﻷﺣﻜﺎم  ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮهﺎن اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﺑﻦ ،اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن - 714
 .581/1ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻋﺸﻠﻲ ﺮﻣ
  .581/1ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 814
 .711 ص ،(واﻟﺘﺎرﻳﺦ ن رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔﺑﺪو)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دار ،واﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﻋﻲ اﺻﻼح ﻓﻲ ﺸﺮﻋﻴﺔاﻟ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -914
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 .اﻟﻜﺒѧﺮى ﻓﻬѧﻲ ﺗﺠﻨѧﺐ ﻓﺴѧﻖ اﻷﻋﻤѧﺎل واﻟﻤﻌﺘﻘѧﺪ  أﻣѧﺎ . ﻋﺪاﻟﺔ آﺒѧﺮى وﻋﺪاﻟѧﺔ ﺻѧﻐﺮى  :ﺎناﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻗﺴﻤ            
 هѧﻲ ،يﺪادﻋﻨѧﺪ اﻟﺒﻐѧ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺮﺗﺒѧﺔ ﻣѧﻦ وأﻗѧﻞ درﺟѧﺔ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ . 024 ﺗﺠﻨѧﺐ ﻓﺴѧﻖ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻲأﻣѧﺎ اﻟﺼѧﻐﺮى  ﻓﻬѧو
 .124ﻞ واﻷداءﻤﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤ ،ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎهﺪ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺻﻔﺔﺔ إﺷﻜﺎﻟّﻴ .4-1-4
 
وﺣﻘﻴﻘﺔ هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل . ﻣﺸﻜًﻼ ُﺪَﻌاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﺷﺘﺮاﻃﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ُﻳ          
ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ وﻟﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ  .وﺛﻴﻘѧﺔ ﻗﻮﻳѧﺔ أن اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻋﻼﻗѧﺔ ْﺎَﻤѧِﻟ ،ﺔﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺗ
 ﻬﻢﺑﻌﻀѧ  أن إﻟѧﻲ ﺣѧﺪ  ﺑﺸѧﻜﻞ ﻗѧﻮي  ﻬﺎ أّﺛﺮت  ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔأﻧﻳﻈﻬﺮ ،أﺻﻼ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﻬﺎ ﻣﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮةﻟﻺ
  .ﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎم هﺎﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ
 
 ﺷﺎﻋﺮةاﻷ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ ﺑﻌﺾ أراءﻨﻘﺎرن ﺳ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةإن          
 ،[م8501/ ه054]اﻟﻤѧﺎوردي و [م7301/ه924:ت]اﻟﺒﻐѧﺪادي و [م2101/ه304:ت]ﻲاﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧ  :ﻣﺜѧﻞ وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ  
 .[م5041/ه808:ت]اﺑﻦ ﺧﻠﺪونو ،[م5801/ه874:ت] اﻟﺠﻮﻳﻨﻰو
ﻋﻨѧﺪ  ،ﻻزﻣѧﺔ ﻟﻺﻣѧﺎم ﺳѧﻴﺔﺼѧﻔﺔ أﺳﺎآ ﻟѧﻢ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ :[م2101/ه304:ت]اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻰاﻹﻣѧﺎم    
ّﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ إﺷﺘﺮاﻃﻓﻲ ﻋﺪم  ﻣﺴﻠﻜﻪ،[م5801/ه874:ت]اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ وﻗﺪ ﺳﻠﻚ  .224ﺷﺮوط اﻹﻣﺎمﻓﻲ  ﺑﺤﺜﻪ 
 324ﻟﻺﻣﺎم
 
ﺻѧѧﻔﺔ هѧѧﺎ أﻋﺘﺒﺮ [:م8501/ه054اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺎوردي ﻧﺠѧѧﺪ أن  اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔ ﻟﻺﻣѧѧﺎم إﻟѧѧﻰ ﺻѧѧﻔﺔ ﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧѧﺎ ﻓѧѧ           
 دﻳﻨѧﻲ ﻣﻨﺼѧﺐ»وذﻟѧﻚ ﻟﻤѧﺎ أّن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ،[م5041/ه808:ت] اﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون أﺿѧﺎ إﻋﺘﺒѧﺮآﻤѧﺎ . 424ﻟﻺﻣѧﺎم أﺳﺎﺳѧﻴﺔ
 ﻓﻴѧﻪ  اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ  ﻧﺘﻔѧﺎء إ ﻓѧﻲ  ﺧѧﻼف  وﻻ .ﻓﻴѧﻪ  ﻬﺎﺑﺎﺷﺘﺮاﻃ أوﻟﻰ ﻓﻜﺎن ،ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮط هﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﻈﺮ
أﻣѧﺎ اﻹﻣѧﺎم  .524«ﺧѧﻼف  ﻋﺘﻘﺎدﻳѧﺔ اﻹ ﺑﺎﻟﺒѧﺪع  ﻧﺘﻔﺎﺋﻬѧﺎ إ وﻓѧﻲ  ،وأﻣﺜﺎﻟﻬѧﺎ  اﻟﻤﺤﻈѧﻮرات  رﺗﻜѧﺎب إ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارح ﺑﻔﺴﻖ
                                                 
 /2ط،ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣﻄﻴѧﻊ  ﻋﺒѧﺪ اﻟﻜѧﺮﻳﻢ /د ،اﻟﺤﻤѧﺪاﻧﻲ   ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ   ،اﻟﻤﻠѧﻮك ﻓѧﻲ   ﻤﻞ ﻳﻌﻳﺠﺐ أن  ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺘﺮك  ﻓﻴﻤﺎ ، ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ،اﻟﻄﺮﻃﻮﺳﻰ  -024
  moc.qarrawla.www//:ptth                                                                                                                  :أﻧﻈﺮاﻟﻤﻮﻗﻊ،  81ص
 .772م ص1891/ 3ط ،ﺑﻴﺮوت ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻮل آﺘﺎب  ،اﻟﺒﻐﺪادى - 124
دار   ،و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدى ، اﻟﺨﻀﻴﺮى ﻣﺤﻤﻮد،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻓﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﺪة  اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔ واﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ  - 224
 .381-181ص (ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)اﻟﻔﻜﺮ
 .88-67ص ،م1891/ ه1041/2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢاﻟﻔ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 324
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،،وﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻮاﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟ ،اﻟﻤﺎوردى - 424
 .13ص م0991/ه0141
 .391ص(ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)4ط ،إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن دار ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،ﺑﻦ ﺧﻠﺪونا - 524
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 وهѧﻲ أﻗѧﻞ ﻣﺮاﺗѧﺐ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ،ﻗѧﺪر ﻋﺪاﻟѧﺔ اﻟﺸѧﺎهﺪﻋﻠﻰ هѧﺎﻓﻘѧﺪ إﻋﺘﺒﺮ[: م7301/ه924:ت] اﻟﺒﻐѧﺪادي 
 .624 ﺔاﻟﻘﻀّﻴ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ 
ا إذاﻹﻧﻌﻘѧﺎد أو  ﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﻲﺗﻈﻬﺮ  ،ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةاﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻺﻣﺎم  ﺻﻔﺔ إن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إﺷﺘﺮاط          
 :إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺔ اﻹﻣﺎمﻋﺪاﻟﻓﻲ  َحْﺮاﻟَﺠﻗّﺴﻢ  ،اﻟﻤﺎوردي ﺎﻹﻣﺎمﻓ .اﻟﻔﺴﻖ  ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻧﻘﻴѧﺎداإو ﻤѧﺎﺗﺤﻜﻴ اﻟﻤﻨﻜѧﺮات ﻋﻠѧﻰ ﻪوإﻗﺪاﻣѧات ﻟﻤﺤﻈﻮرﺎﺑѧ ﻪﺗﻜﺎﺑѧﺈرآѧ ،اﻟﺠѧﻮارح ﺑﺄﻓﻌѧﺎل ﺘﻌﻠﻖﻳﻣѧﺎﻣﻨﻬѧﺎ  .1
 إﻣﺎﻣﺘѧﻪ  ﻧﻌﻘѧﺪت أ ﻣѧﻦ  ﻰﻋﻠѧ  ﻃѧﺮأ  إذاأﻣѧﺎ  .اﺳѧﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ  وﻣѧﻦ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻧﻌﻘѧﺎد إ ﻣѧﻦ  ﻳﻤﻨﻊ ﻓﺴﻖ ﻓﻬﺬا ،ﻟﻠﻬﻮى
وا زﺟѧﻮ  اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ  ﺑﻌѧﺾ  إﻻ أّن.ﺟﺪﻳѧﺪ  ﺑﻌﻘѧﺪ  إﻻ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  إﻟﻰ ﻳﻌﺪ ﻟﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﺎدﻓﺈن  ،ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮج
 وﻟﺤѧﻮق وﻻﻳﺘѧﻪ ﻟﻌﻤѧﻮم ،ﺑﻴﻌѧﺔ وﻻ ﻋﻘѧﺪ ﻟѧﻪ َﻒَﻧﺘْﺄْﺴѧُﻳ أن ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔاﻹﻣﺎﻣѧﺔ إﻟﻴѧﻪ إذا ﻋѧﺎد إﻟѧﻰ 
 .ﺑﻴﻌﺘﻪ ﺳﺘﺌﻨﺎفإ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻘﺔ
 اﻟﻌﻠﻤѧﺎء  ﺧﺘﻠѧﻒ إ ﻗѧﺪ و .ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻬﻪ اﻟﺤﻖل ﻳﺘﺄوﺣﻴﺚ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻌﺘﺮضﺗ ،إﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ﺔﺒﻬﺑﺸ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖوﻣﻨﻬﺎ  .2
 ﻣﻨﻬѧﺎ وﻳﺨѧﺮج ،ﺳѧﺘﺪاﻣﺘﻬﺎإ وﻣѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻧﻌﻘѧﺎدإ ﻣѧﻦ ﺗﻤﻨѧﻊ أﻧﻬѧﺎ إﻟѧﻰاﻟﻔﻘﻬѧﺎء  ﻣѧﻦ ﻓﺮﻳѧﻖ ﻓѧﺬهﺐ. ﻓﻴﻬѧﺎ
 وﻏﻴѧﺮ  ﺑﺘﺄوﻳѧﻞ  اﻟﻔﺴѧﻖ  ﺣѧﺎل  ﻳﺴѧﺘﻮي  أن آѧﺬﻟﻚ  وﺟѧﺐ  ،ﺑﺘﺄوﻳѧﻞ  اﻟﻜﻔѧﺮ  ﺣﻜѧﻢ  ﺳѧﺘﻮى إﺎ ﻟﻤ ﻷﻧﻪ ؛ ﺑﺤﺪوﺛﻪ
 ﻣѧﻦ  ﻳﻤﻨѧﻊ  آﻤѧﺎ  ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﺮج وﻻ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻧﻌﻘﺎدإ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻻ إﻧﻪ :اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ آﺜﻴﺮ وﻗﺎل .ﺗﺄوﻳﻞ
 .724اﻟﺸﻬﺎدة وﺟﻮاز اﻟﻘﻀﺎء وﻻﻳﺔ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﺎمﻟﻺ  ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ. 2-4 
 
 هѧﻞ  وذﻟѧﻚ  .اﻟﻌﻠѧﻢ  درﺟѧﺔ  ﻲإﺧﺘﻠﻔѧﻮا ﻓѧ  ﻟﻜѧﻨﻬﻢ . ﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺷﺎﻋﺮة أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أهѧ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷ        
 درﺟѧﺔ  إﻟѧﻰ  أو ؟ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺬهﺐ اﻹﺟﺘﻬѧﺎد إو إﻟﻰ  ؟اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻹﺟﺘﻬﺎد درﺟﺔ إﻟﻰ  اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ أن ﻳﺒﻠﻎﺑﻬﺎ  ﺗﻌﻨﻰ
 ؟اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام فِﺮْﻌأن ﻳ ﻪﻨﻤّﻜﺗ ﺣﺪ إﻟﻰ ؟ أوﻲاﻟﻤﻔﺘ
 
 .ﻟﻺﻣﺎماﻟﻼزم درﺟﺔ اﻟﻌﻠﻢ  ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﻬﻢﺷﺎﻋﺮة وﻣﺘﻜﻠﻤﻴآﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺗﺒﺎﻳﻨﺖ أﻗﻮال      
 
ن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ أ »:إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ ﻟﻺﻣѧﺎم  ﺣﺪد ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ ، [م2101/ه304:ت]ﻲﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻓ     
 .824«ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ
 
                                                 
 .772م ص1891/  ه1041/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت، ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ آﺘﺎب  ،اﻟﺒﻐﺪادى - 624
/ ه0141/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت،داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،وﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻮواﻟ ﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔﺣاﻷ ،اﻟﻤﺎوردي - 724
 .45-35 ،م0 991
 ،دار اﻟﻔﻚ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي، اﻟﺨﻀﻴﺮى ﻣﺤﻤﻮد،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﺪة  اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔ واﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔﻓﻰ ا  اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ  ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ - 824
 .181ص   (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ  واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ
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ﻠѧѧﻎ  ﻣﺒﻠѧѧﻎ وأﻗﻠѧѧﻪ أن ﻳﺒ ،اﻹﺟﺘﻬѧѧﺎد درﺟѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ هѧѧﺎﻋﺘﺒﺮﻓﻘѧѧﺪ إ ،[م7301/ه924:ت]يﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺒﻐѧѧﺪاداأﻣѧѧﺎ       
 .924ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﻲاﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام وﻓﻓﺔ ﻣﻌﺮ ﻲاﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓ
وذﻟѧﻚ   ،اﻟﻨѧﻮازل واﻷﺣﻜѧﺎم  ﻲﺮط اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻓﺘﺷﺎﻓ ،[م8501/ه054:ت]اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردىأﻣﺎ      
 :ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺻﻮل ﻲوه. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻲأﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﻓ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟѧѧﺬى ﺗﺼѧѧﺢ ﺑѧѧﻪ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﺗﻀѧѧﻤﻨﻪ ﻣѧѧﻦ اﻷﺣﻜѧѧﺎم ﻧﺎﺳѧѧﺨﺎ  ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻮﺟѧѧﻪ  ،ﻋﻠﻤѧѧﻪ ﺑﻜﺘѧѧﺎب اﷲ ﻋѧѧﺰ وﺟѧѧﻞ  .1
 .ﻣﺠﻤﻼ وﻣﻔﺴﺮا ،ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻣﺤﻜﻤﺎ وﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ،وﻣﻨﺴﻮﺧﺎ
اﻟﺘѧﻮاﺗﺮ  ﻲﻴﺌﻬѧﺎ ﻓѧ ﺠﺮق ﻣاﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ ﻣѧﻦ أﻗﻮاﻟѧﻪ وأﻓﻌﺎﻟѧﻪ وﻃѧ  ،ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  .2
 .وﻣﺎ آﺎن ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أو إﻃﻼق ،واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺴﺎد ،ﺣﺎدواﻵ
 .ﻰ اﻷﺧﺘﻼفﻓﻟﻴﺘﺒﻊ اﻹﺟﻤﺎع وﻳﺠﺘﻬﺪ ﺑﺮأﻳﻪ  ،ﻴﻤﺎ إﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪﻓﺑﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻤﻪ  .3
 ،ﻋﻠﻤѧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴѧﺎس اﻟﻤﻮﺟѧﺐ ﻟѧﺮد اﻟﻔѧﺮوع اﻟﻤﺴѧﻜﻮت ﻋﻨﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻷﺻѧﻮل اﻟﻤﻨﻄѧﻮق ﺑﻬѧﺎ واﻟﻤﺠﻤѧﻊ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  .4
أﺣﺎط ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﺻѧﻮل ﻓﺈذا  .وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﺣﻜﺎم اﻟﻨﻮازلﺄﺣﺘﻰ ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑ
ﻟѧﻪ وﺟѧﺎز  ﻲوﻳﻘﻀѧ  ﻲوﺟѧﺎز أن ﻳﻔﺘѧ  ،اﻟﺪﻳﻦ ﻲهﻞ اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻓأ ﺻﺎر ﻣﻦ ،ﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻷ ﻲاﻷرﺑﻌﺔ ﻓ
ﻓﻠѧﻢ ﻳﺠѧﺰ   ،هﻞ اﻹﺟﺘﻬﺎدأﻳﻜﻮن ﻣﻦ  ﺑﻬﺎ أو ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ أن ن أﺧﻞﱠإو .ﻲوﻳﺴﺘﻘﻀ ﻲﻳﺴﺘﻔﺘ أن
 .034ﻲوﻻ أن ﻳﻘﻀ ﻲأن ﻳﻔﺘ
ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎم  نأ»رﺟѧﺔ إﻟѧﻲ د  ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ  إﻋﺘﺒﺮ ﻓﻘﺪ ،[م5801/ه874:ت]ﻲﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻨﻣﺎم ااﻹ            
 .134«ﺧﻼفﺘﺮاط ذﻟﻚ ﺷﺮ ﻓﻰ إَﺛوﻟﻢ ﻳْﻮ ،اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﺘﺠﻤﻌﺎ ﺻﻔﺎتﻣﺴ ،اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦﻣﺠﺘﻬﺪا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺒﻠﻎ 
 
ﺤﻴѧﺚ ﺑ ،ﻣﻄﻠﻘѧﺎ ﻣﺠﺘﻬѧﺪا  أن ﻳﻜѧﻮن  ﻟﻺﻣﺎم ﻻﺑﺪ ﻪأﻧ ﻓﻘﺪ ﺻﺮح ،[م5531/ه657:ت]اﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻰأﻣﺎ             
اﻟﻔﻀѧﻞ  ،ذﻟѧﻚ ﻓﻲ  ﻪوواﻓﻘ ،234ﻟﻘﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮروﻗﺪ ﻧﺴﺐ هﺬا ا ،ﺮ اﻟﺪﻳﻦﻟﻴﻘﻮم ﺑﺄﻣ ،واﻟﻔﺮوع اﻷﺻﻮل ُفِﺮْﻌَﻳ
 ،اﻷﺻѧﻮل واﻟﻔѧﺮوع  ﻲﻓѧ  ﺑﺎﻹﺟﺘﻬѧﺎد اﻟﻜﺎﻣѧﻞ  ﺘﺼѧﻒ أن ﻳو ﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘ ﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮ أن ،ﺑﻦ روزﺑﻬﺎن
 .334ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ
 
                                                 
 . 772م  ص 1891/ ه1041 /3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦآﺘﺎب  ،اﻟﺒﻐﺪادى - 924
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ، ،واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،رىاﻟﻤѧѧѧﺎو - 034
 .231ص ،م 0991/ه0141
 . 48ص ،م1891/ه1041/ 2ط ،ﻌﺔ ﻗﻄﺮﻣآﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐﺗﺤﻘﻴﻖ   اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 134
 .893ص( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ  ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم  ،اﻹﻳﺠﻰ - 234
 .21ص/ 2ج،ه 1141/1ط ،إﻳﺮان،ﻗﻢ  ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﻮزﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔرﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎ ،اﻟﺨﺰازي - 334
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 ﻟѧﻢ ﻳﺒѧﻴﻦ  إﻻ أﻧѧﻪ  ،اﻟﻌﻠѧﻢ إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ اﻹﺟﺘﻬѧﺎد ﺻѧﻔﺔ  إﻋﺘﺒѧﺮ ﻓﻘѧﺪ  ،[م5041/ه808:ت]ﺑﻦ ﺧﻠﺪونأﻣﺎ ا           
ﻣﻌﺮﻓѧﺔ   ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ  ﺑﻘﺪر ،ﺎﻹﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻘﻴﺪﺑ ُﺪُﺼْﻘﻧﻪ َﻳﺄﺑ؛ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢإﺷﺘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ  ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻠﻪﻟﻜﻦ . ﺣﺪﻩ
 .434«اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻧﻘﺺ واﻷﻣﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ اﻷوﺻﺎف واﻷﺣﻮال ﻷن»اﻷﺣﻜﺎم
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﻌﻴﻮباﻹﻣﺎم ﻣﻦ  ﺔﺳﻼﻣ. 3-4
 
ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ ﺗﻠѧﻚ ﻓѧﻲ  ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ .اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮأيﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺛﺮة واﻟﻤﺆ اﻟﻌﻴﻮبء اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻘﻬﺎﻧﺎﻗﺶ             
 واﻹﻣѧﺎم اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ  ،[م8501/ه054:ت]اﻹﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎوردي رؤﻳѧﺔ  ﺳﻮف ﻧﺨﺘﺎر ،اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﺆﺛﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة
 .[م5801/ه874:ت]
 
 :ؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮبر. 1-3-4 
 
 .إﻧﻌﻘѧﺎد اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ﺔﺣﺎﻟѧ ﻓѧﻲ م ﺎﻹﻣﺎﺑ ةاﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺎﻗﺶ اﻟﻌﻴﻮبﻧ ،[م8501/ه054:ت]اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردى        
 .اﻟﺘﺼﺮفﻓﻲ ﻨﻘﺺ اﻟو (3).اﻷﻋﻀﺎءﻓﻲ ﻨﻘﺺ اﻟو (2) .اﻟﺤﻮاسﻓﻲ ﻨﻘﺺ اﻟ (1: )ﻗﺴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎمو
 
 :اﻟﺤﻮاسﻓﻲ ﻨﻘﺺ اﻟ .1-1-3-4    
 
وﻗﺴѧﻢ ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ  ،ﻣﺎﻣѧﺔ ﻗﺴѧﻢ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ اﻹ  :ﺛﻼﺛѧﺔ أﻗﺴѧﺎم ﻟﺤѧﻮاس إﻟѧﻰ اﻓѧﻲ ﻨﻘﺺ اﻟѧ ﻗﺴﻢ اﻹﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎوردي         
 .وﻗﺴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ
 .وذهﺎب اﻟﺒﺼﺮ ،زوال اﻟﻌﻘﻞ :ﻧﻮﻋﺎن هﻮ ،ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺬي  ﻘﺴﻢ ﻓﺎﻟ .1
 
ﻻﻳﻤﻨѧﻊ ﻓﻬѧﺬا  ،ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻋﺎرﺿѧﺎ ﻣﺮﺟѧّﻮ اﻟѧﺰوال آﺎﻹﻏﻤѧﺎء  (:أﺣﺪهﻤﺎ)  :ﻓﻀﺮﺑﺎن  ،أﻣﺎ زوال اﻟﻌﻘﻞ  -
 :ﻗﺴѧﻤﺎن ﻳﻀѧﺎأ وهѧﻮ  ،آѧﺎﻟﺠﻨﻮن واﻟﺨﺒѧﻞ ،ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻻزﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺮﺟѧﻰ زواﻟѧﻪ: (اﻟﺜѧﺎﻧﻲ) .ﻣѧﻦ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ
أن : (اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ) .ﻓﻬѧﺬا ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وإﺳѧﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ  ،ﻮن ﻣﻄﺒﻘﺎ داﺋﻤѧﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﻠѧﻞ إﻓﺎﻗѧﺔ أن ﻳﻜ (:أﺣﺪهﻤﺎ)
ﻓﻬѧﻮ  ،ﻓѧﺈن آѧﺎن زﻣѧﺎن اﻟﺨﺒѧﻞ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ زﻣѧﺎن اﻹﻓﺎﻗѧﺔ  .ﻓﻴﻨﻈѧﺮ ﻓﻴѧﻪ  ،ﺑﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺴѧﻼﻣﺔ  ﻳﺘﺨﻠﻠѧﻪ إﻓﺎﻗѧﺔ  ﻳﻌѧﻮد 
اﻹﻓﺎﻗѧﺔ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ  نوإن آѧﺎن زﻣѧﺎ  ،وﻳﺨѧﺮج ﺑﺤﺪوﺛѧﻪ ﻣﻨﻬѧﺎ  ،ﺪاﻣﺘﻬﺎﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وإﺳѧﺘ  ،آﺎﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ
 .534ﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔﻓﻴ ،زﻣﺎن اﻟﺨﺒﻞ
                                                 
 .391ص(ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/ )4ط ،ﺑﻴﻮت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻲدار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  - 434
 .55ص ،م0991/ه0141/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔاﻷ ،اﻟﻤﺎوردى - 534
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ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ  ،ﺑﻄﻠﺖ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻓﺈذا ﻃﺮأ ،ذهﺎب اﻟﺒﺼﺮ أﻣﺎ -
 -ﻴﻦاﻟﻌﻴﻨѧ  ﻋﺸѧﺎء وأﻣѧﺎ  .ن ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ ﺻѧﺤﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﺎﻷوﻟﻲ أ  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . ﺷﻬﺎدة اﻷﻋﻤѧﻰ و ،اﻟﻘﺎﺿﻲ
 ﻲض ﻓѧ ﻷﻧѧﻪ ﻣѧﺮ  ؛ﻓѧﻼ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋﻘѧﺪ وﻻ إﺳѧﺘﺪاﻣﺔ   -أن ﻻ ﻳﺒﺼﺮ ﻋﻨѧﺪ دﺧѧﻮل اﻟﻴѧﻞ  وهﻮ
ﻟѧﻢ ﻳﻤﻨѧﻊ  ،ﻓѧﺈن آѧﺎن ﻳﻌѧﺮف ﺑѧﻪ اﻷﺷѧﺨﺎص إذا رﺁهѧﺎ  ،وأﻣﺎ ﺿѧﻌﻒ اﻟﺒﺼѧﺮ . ﻣﺎن اﻟﺪﻋﺔ ﻳﺮﺟﻰ زواﻟﻪز
 .634ﺪا وإﺳﺘﺪاﻣﺔﻊ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋْﻘِﻨوإن آﺎن ﻳﺪرك اﻷﺷﺨﺎص وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ٌﻣ ،ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
اﻟѧﺬي ﻳѧﺪرك اﻟﺨﺸﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﻒ (: ﺣﺪهﻤﺎأ):هﻮ ﺿﺮﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻓﻘﺪﻩ ﻘﺴﻢ ﻣﺎ اﻟأ   .2
 ؛ﻓѧﻲ ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻬѧﺬا ﻻ ﻳѧﺆﺛﺮ ﻓ  ،ﻓﻘﺪ اﻟﺬوق اﻟѧﺬي ﻳﻔѧﺮق ﺑѧﻪ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄﻌѧﻮم (: اﻟﺜﺎﻧﻲ. )ﺑﻪ ﺷﻢ اﻟﺮواﺋﺢ
 .734ﻳﺆﺛﺮان ﻓﻲ اﻟﺮأي واﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮان ﻓﻲ اﻟﻠﺬة وﻻ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي ﻗﺴﻤﺎن ﻬﻮﻓ ،ﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪاﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎ اﻟ  .3
ﻷن آﻤﺎل اﻷوﺻﺎف ﺑﻮﺟﻮدهﻤѧﺎ » ﻓﻴﻤﻨﻌﺎن ﻣﻦ إﺑﺘﺪاء ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ .اﻟﺼﻤﻢ واﻟﺨﺮس :(اﻷول)       
 :ﻣﺬاهﺐ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺔﻓﻬﻨﺎك ﺛﻼﺛ ،إذا ﻃﺮأ اﻟﺨﺮص واﻟﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺎأ .834«ﻣﻔﻘﻮد
ﻓѧﻲ  ﺑﺠѧﺎﻣﻊ اﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ  ذهѧﺎب اﻟﺒﺼѧﺮ ﻋﻠѧﻰ  ﺎﻋﻠﻴѧﻪ ﻗﻴﺎﺳѧ  ﻳﺨѧﺮج ﻋѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ إذا ﻃѧﺮأ : ﻗѧﺎل   ﻣﻦ. 1      
  .آﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ
 .ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ،ﻟﻘﻴﺎم اﻷﺷﺎرةﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ﻻ ﻳﺨﺮج: ﻣﻦ ﻗﺎل  .2      
ن ﻻ ﻳﺤﺴﻨﻬﺎ ﺧѧﺮج ﻣѧﻦ وإن آﺎ .ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ ،إن آﺎن ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﻗﺎل ﻣﻦ  .3      
اﻟﺨѧﺮس إذا  ﻃﺮأ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﺎﻣﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ اﻹ :وهﻮ ،ﻤﺬهﺐ اﻷولاﻟرﺟﺢ  ،اﻟﻤﺎوردي إﻻ أن .اﻹﻣﺎﻣﺔ
 .934واﻟﺼﻤﻢ
 
ﻓѧﻼ  ،آѧﺎن ﻋﺎﻟﻴѧﺎ ﺈنﻓѧ .وﺛﻘѧﻞ اﻟﺴѧﻤﻊ ﻣѧﻦ إدراك اﻟﺼѧﻮت ،اﻟﻠﺴѧﺎن ﻲاﻟﺘﻤﺘﻤѧﺔ ﻓѧﺣѧﺪوث  :(اﻟﺜѧﺎﻧﻲ)     
ﻷﻧﻬﻤѧﺎ ﻧﻘѧﺺ  ؛ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ : أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ إﺑﺘﺪاء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺎل. اﻹﻣﺎﻣﺔﻳﺨﺮج ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ 
اﷲ ﻣﻮﺳѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم ﻟѧﻢ ﺗﻤﻨﻌѧﻪ ﻋﻘѧﺪة  ﻲﻧﺒѧ  ﻷن»ﺟѧﻮز وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ  ،ﻳﺨﺮج ﺑﻬﻤѧﺎ ﻋѧﻦ ﺣѧﺎل اﻟﻜﻤѧﺎل 
 .044«وﻟﻰ أن ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔﺎﻷﻓ .ﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻮةﺎﻟﺴ
 
 
                                                 
 .65-55ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 634
 .65اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص - 734
 65ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 834
 65ص  ،ﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤ - 934
 65ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 044
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 :اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ . 2-1-3-4
 
 :إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﺔ ﻧﻘﺺ اﻷﻋﻀﺎءإﺷﻜﺎﻟّﻴ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺎوردى   
 
ﻤﻞ وﻻ ﻧﻬﻮض ﻋرأى وﻻ  ﻲﻓ ُﻩُﺪﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻓْﻘ. ﻋﻘﺪ وﻻ إﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻲﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻣﺎ ﻻﻳﻤﻨﻊ  .1
دون اﻟѧﺮأى  ،ﻷن ﻓﻘﺪهﻤﺎ ﻳѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ ؛ ﻣﺜﻞ  ﻗﻄﻊ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ،وذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﺸﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﺮ
 ،ﻰ ﻳﺤﻴѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ زآﺮﻳѧѧﺎ ﺑѧѧﺬﻟﻚ وأﺛﻨѧѧﻰ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﻗѧѧﺪ وﺻѧѧﻒ اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟ ،ﻓﻴﺠѧѧﺮى ﻣﺠѧѧﺮى اﻟﻌﻨѧѧﺔ ،واﻟﺤﻨﻜѧѧﺔ
 .144 [93:ﺁل ﻋﻤﺮان]﴾وﺳﻴﺪا وﺣﺼﻮرا وﻧﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ﴿:ﻪﻟﻮﻘﺑ
 
ﻟﻴѧﺪﻳﻦ أوﻣѧﻦ اﻟﻨﻬѧﻮض آѧﺬهﺎب ا  ،ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ  ﻤﻨѧﻊ هﻮ ﻣﺎ ﻳو ،ﺎﻣﺔ وﻣﻦ إﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ  ﻣ  .2
ﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻣѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋﻘﺪ وﻻ إﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺠ ﻲﻣﻌﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻗﻼ ﺗﺼﺢ  ،آﺬهﺎب اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ
 .244ضﻮأوﻧﻬ ﻞﻤﻋ
 
 ،وذﻟѧﻚ آѧﺬهﺎب إﺣѧﺪى اﻟﻴѧﺪﻳﻦ واﻟѧﺮﺟﻠﻴﻦ   ،إﺳѧﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ  ﻲﻧﻪ إﺧﺘﻠѧﻒ ﻓѧ أﻻ إ ،ﻗﺴﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ   .3
ﻓﻘѧﺪ   ،إﺛﻨѧﺎء ﺧﻼﻓﺘѧﻪ  ﻲﻓѧ  اﻟѧﻨﻘﺺ  ﺈذا ﻃѧﺮأ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓ اﻹﻣﺎﻣﺔ إﺳﺘﺪاﻣﺔ أﻣﺎ .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻲﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓ
 :ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردى
 . ﻣﻦ إﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻤﻨﻊﻴﻷﻧﻪ ﻋﺠﺰ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺑﺘﺪاﺋﻬﺎ ﻓ ؛أﻧﻪ ﻳﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ: (ﻷولأ)      
 ،ﻋﻘѧﺪهﺎ آﻤѧﺎل اﻟﺴѧﻼﻣﺔ  ﻲﻷن اﻟﻤﻌﺘﺒѧﺮ ﻓѧ ؛ ﻣﻦ ﻋﻘﺪهﺎوإن ﻣﻨﻊ  ،ﻻﻳﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔأﻧﻪ  :(اﻟﺜﺎﻧﻲ) 
 .344اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ آﻤﺎل اﻟﻨﻘﺺ ﻲوﻓ
 
 ﻻاﻟѧﺬي  ،ﻣﺜѧﻞ ﻣѧﺎ ﺷѧﺎن وﻗѧﺒﺢ  ،ﺑﺘѧﺪاء ﻋﻘѧﺪهﺎ إﻪ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻌѧ  ﻲﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻞ اﻟﺨﻼف ﻓإ ﻣﺎﻻﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ  .4
ﻓѧﻼ ﻳﺨѧﺮج ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﻌѧﺪ  .آﺠѧﺪع اﻷﻧѧﻒ وﺳѧﻤﻞ إﺣѧﺪى اﻟﻌﻴﻨѧﻴﻦ  ،ﻋﻤﻞ وﻻ ﻓﻰ ﻧﻬﻀѧﺔ  ﻲﻳﺆﺛﺮ ﻓ
 :ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎء ﻣﺬهﺒﺎن ،ﺣﺎﻟﺔ إﺑﺘﺪاء اﻟﻌﻘﺪ ﻲأﻣﺎ اﻟﻤﻨﻊ ﻓ .ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎم ﻟﻌﺪ ،ﻋﻘﺪهﺎ
  .ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻲم ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﺪوﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌ ،ﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪهﺎأ(: ﻷولأ)            
 ُوْﻻِة َﻢِﻠْﺴѧ َﻴِﻟ ،ﻋﻘѧﺪهﺎ  ﻲﻃﺎ ﻣﻌﺘﺒѧﺮا ﻓѧ ﺮوﺗﻜѧﻮن اﻟﺴѧﻼﻣﺔ ﻣﻨѧﻪ ﺷѧ  ،أﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ(: اﻟﺜﺎﻧﻲ)    
وﻣѧﺎ أدى إﻟѧﻰ  ،ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻧﻔﻮر ﻋѧﻦ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ  ﻲوﻓ ،وﻧﻘﺺ ﻳﺰدرى ﻓﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺒﺔ ،ﻳﻌﺎب ﻣﺎ ﺷﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻤﻠﺔا
 .444ﺣﻘﻮق اﻷﻣﺔ ﻲهﺬا ﻓﻬﻮ ﻧﻘﺺ ﻓ
                                                 
 .75-65ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 144
 .85ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 244
 .85ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 344
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 :اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ .3-1-3-4 
          
 :ﺿﺮﺑﺎناﻟﺘﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردي ﻓﻲ ﻨﻘﺺ اﻟ      
وﻻ  ،ﺑﺘﻨﻔﻴѧﺬ اﻷﻣѧﻮر ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﺗﻈѧﺎهﺮ ﺑﻤﻌﺼѧﻴﺔ  ﻋﻮاﻧѧﻪ ﻣѧﻦ ﻳﺴѧﺘﺒﺪ ن ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣѧﻦ أ وهﻮ أ :اﻟﺤﺠﺮ .1
ﻓѧﻲ إﻓﻌѧﺎل ﻣѧﻦ   ُﺮَﻈѧ ْﻨُﻳإﻻ أﻧѧﻪ . ﻓѧﻲ ﺻѧﺤﺔ وﻻﻳﺘѧﻪ  حﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻣﺎﻣﺘﻪ وﻻﻳﻘѧﺪ  ،ﻣﺠﺎهﺮة ﺑﻤﺸﺎﻗﺔ
ﺟѧﺎز إﻗѧﺮارﻩ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺗﻨﻔﻴѧﺬا  ،اﻟﻌѧﺪل  ﻰﺎﻧﺖ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻘﺘﻀﻓﺈن آ ،ﻣﻮرﻩإﺳﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ أ
 أﻓﻌﺎﻟѧﻪ  آﺎﻧѧﺖ  وإن. ر اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﻮد ﺑﻔﺴѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ ﻮﻟﺌﻼ ﻳﻘѧﻒ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧ  ،ﻟﻬﺎ وإﻣﻀﺎء ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
 ﻳѧﺪﻩ  ﻳﻘѧﺒﺾ  ﻣѧﻦ  ﻳﺴﺘﻨﺼѧﺮ  أن وﻳﻠﺰﻣѧﻪ  ،ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  إﻗѧﺮارﻩ  ﻳﺠﺰ ﻟﻢ اﻟﻌﺪل وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ
 .544ﺗﻐﻠﺒﻪ وﻳﺰﻳﻞ
 
 رﻳﺘﻌѧﺬ ّﺣﻴѧﺚ  ،ﺳѧﻮاء آѧﺎن ﻣﺸѧﺮآﺎ أو ﻣﺴѧﻠﻤﺎ ﺑﺎﻏﻴѧﺎ  ،ﻲ ﻳﺪ ﻋѧﺪو ﻗѧﺎهﺮ وهﻮ أن ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺄﺳﻮرا ﻓ :اﻟﻘﻬﺮ .2
ﻓﺤﻴﻨﺌѧﺬ  .وذﻟѧﻚ ﻟﻌﺠѧﺰﻩ ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ أﻣѧﻮر اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  .ﻋѧﻦ ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ذﻟѧﻚ  ُﻊَﻨѧ ﻓﻴْﻤ ،اﻟﺨﻼص ﻣﻨﻪ
 .ﻗﺪرةذا واﺣﺪا ن ﺗﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أ
ﻟﻤѧﺎ  ،إﻣѧﺎ ﺑﻘﺘѧﺎل أو ﻓѧﺪاء  ﻓﻌﻠѧﻰ آﺎﻓѧﺔ اﻻﻣѧﺔ إﺳѧﺘﻨﻘﺎذﻩ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻘѧﺪ  ﻟѧﻪ ﺖ ﺑﻌѧﺪ أن ﺗﻤѧ  اﻹﻣѧﺎم  ﺈذا ُأِﺳѧﺮ ﻓ          
ﻳﻨﻈѧﺮ  ،ﻓѧﺈن ﺗﻌѧﺬر ووﻗѧﻊ اﻟﻴѧﺄس ﻣﻨѧﻪ  .ﻼصن ﻣﺮﺟѧّﻮ اﻟﺨѧ ﺎوهﻮ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻣﺎ آѧ  ،أوﺟﺒﺘﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺮﺗﻪ
اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺑﻴﻌѧﺔ  ِﻞﻧﻒ أْهѧ وأﺳѧﺘﺄ  ،ﺧѧﺮج ﻣѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻴѧﺄس ﻣѧﻦ ﺧﻼﺻѧﻪ  ،ن آѧﺎﻧﻮا ﻣﺸѧﺮآﻴﻦ ﺈﻓ  ،ﺣﺎل ﻣﻦ أﺳﺮﻩ
 .ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ
؛ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ آﺎن ﻋﻬѧﺪﻩ ﺑѧﺎﻃﻼ  ﻓﺈن آﺎﻧﺖ؛ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أﺳﺮﻩ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻩﻓﺈن ﻋﻬﺪ       
 .ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻋﻬﺪ ،ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔﺑﻌﺪ  َﺪِﻬﻷﻧﻪ َﻋ
وﺗﺴѧﺘﻘﺮ  ،ﻩ ﻟﺒﻘѧﺎء إﻣﺎﻣﺘѧﻪ ُﺪﻋْﻬѧ  ﻓﻲ وﻗﺖ هﻮ ﻣﺮﺟّﻮ اﻟﺨѧﻼص ﺻѧﺢ ّﻗﺒﻞ اﻹﻳﺎس ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ  َﺪِﻬأﻣﺎ إذا َﻋ        
إﻟﻰ  ْﺪُﻌﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ اﻹﻳﺎس ﻣﻨﻪ ﻟﻢ َﻳ ،ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﻪ ،ﻓﻠﻮ ﺧﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻬﺪﻩ. ي اﻟﻌﻬﺪﻮﻟ ﻣﺎﻣﺔاﻹ
 ،ن ﺧﻠѧﺺ ﻗﺒѧﻞ اﻹﻳѧﺎس ﻓﻬѧﻮ ﻋﻠѧﻰ إﻣﺎﻣﺘѧﻪ إو. اﻟﻌﻬѧﺪﻲ ﻮﻟﻟѧاﻹﻣﺎﻣѧﺔ  س وأﺳѧﺘﻘﺮتإﻣﺎﻣﺘѧﻪ ﻟﺨﺮوﺟѧﻪ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺑﺎﻹﻳѧﺎ
  .ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻬﺪﻩ وﻻ ﻳﺼﻴﺮ إﻣﺎﻣﺎ وﻳﻜﻮن وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺛﺎﺑﺘﺎ
  َجْﺮوإن ﻟѧﻢ ُﻳѧ  ،ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺮﺟّﻮ اﻟﺨﻼصﻣﻓﺈن آﺎن  ،ﻣﻊ ﺑﻐﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ًارأﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﺄﺳﻮ        
  .إﻣﺎﻣﺎ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺒﻮا ،إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻧﺼﺒﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ إﻣﺎﻣﺎ: ﻦﺣﺎل اﻟﺒﻐﺎة ﻣﻦ أﺣﺪ أﻣﺮﻳ ُﻞﺧﻼﺻﻪ ﻟﻢ ﻳْﺨ
                                                                                                                                                          
 .85ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 444
 .95-85ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 544
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ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺧﺎرج ﻣѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻟﻺﻳѧﺎس ﻣѧﻦ  ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﻤﺄﺳﻮار ،ﻓﺈن ﻧﺼﺒﻮا إﻣﺎﻣﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻧﻘﺎدوا ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ      
 رﻓѧﺈن ﺧﻠѧﺺ اﻟﻤﺄﺳѧﻮ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻟﻤѧﻦ إرﺗﻀѧﻮا ﻟﻬѧﺎ  ﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ دار اﻟﻌﺪل أن ﻳﻌﻘѧﺪ وﻋﻠﻰ أه .اﻟﺨﻼص ﻣﻨﻬﻢ
 .644ﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺨﺮوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎﻣﻨﻬﻢ 
 
  ﻪﺘѧ ن ﺑﻴﻌﻷ ؛ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﻤﺄﺳﻮر ﻓﻲ أﻳﺪهﻢ ﻋﻠѧﻰ إﻣﺎﻣﺘѧﻪ  ،ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وآﺎﻧﻮا ﻓﻮﺿﻲ ﺎﺼﺒﻮا إﻣﺎﻣﻨأﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳ          
وﻋﻠѧﻰ  .اﻟﻌѧﺪل إذا ﺻѧﺎرت ﺗﺤѧﺖ اﻟﺤﺠѧﺮ هѧﻞ ﻓﺼѧﺎر ﻣﻌﻬѧﻢ آﻤﺼѧﻴﺮﻩ ﻣѧﻊ أ  ،ﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺟﺒﺔوﻃﺎﻋﺘ ،ﻣﺔزﻻﻟﻬﻢ 
ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓﻬѧﻮ  ﻓѧﺈن ﻗѧﺪر  ،ﻨѧﻮب ﻋﻨѧﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻘﺪر اﻟﻤﺄﺳﻮر ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣѧﻦ ﻳ  ا ﻳﺨﻠﻔﻪن ﻳﺴﺘﻨﻴﺒﻮا ﻋﻨﻪ ﻧﺎﻇﺮأهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر أ
ﻷﻧﻬѧﺎ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ  ؛إﻣﺎﻣѧﺎ  ﻣѧﺎت ﻟѧﻢ ﻳﺼѧﺮ اﻟﻤﺴѧﺘﻨﺎب  أو ،ﺳﻮر ﻧﻔﺴѧﻪ ﻓﺈن ﺧﻠﻊ اﻟﻤﺄ .ﺣﻖ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻨﻴﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢأ
 .744ﻓﺰاﻟﺖ ﺑﻔﻘﺪﻩ ،ﻣﻮﺟﻮد
 
 :ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ. 2-3-4
 
ﻌﻠѧѧﻖ ﺘوﻗﺴѧѧﻢ ﻳ ،ﻗﺴѧѧﻢ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻮاس  :ﺴѧѧﻤﻴﻦاﻟﻌﻴѧѧﻮب إﻟѧѧﻰ ﻗ  ،[م5801/ه874:ت]اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻲاﻹﻣѧѧﺎم ﻗﺴѧѧﻢ       
 .ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء
 .ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺸﻢ واﻟﺬوقو  ،واﻟﺴﻤﻊ ،ﻟﺒﺼﺮﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪ ا هﻮﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮاس ﺘﻓﺎﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤ    .1
إﻟѧﻰ  ي ﻳѧﺆد رأى وﻻﻋﻤﻞ وﻻ ﻲﻣﺎ ﻻﻳﺆﺛﺮﻋﺪﻣﻪ ﻓ: ﻬﻮ ﻗﺴﻤﺎنﻓ ،اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻨﻘﺺأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ     .2
  .844ﻓﻲ اﻟﺮأي واﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﺪﻣﻪ ،اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻲﺷﻴﻦ  ﻇﺎهﺮ ﻓ
  .3
 :اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاس .1-2-3-4   
 
  .وﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  :إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺤﻮاس ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ           
 
اﻟﺴѧﻤﻊ  ﻓْﻘѧِﺪ ﻣﺜѧﻞ ﻓﻬѧﻮ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻳѧﺆﺛﺮ ﺎأﻣѧﺎ ﻣѧو. واﻟѧﺬوق اﻟﺸѧﻢﻓْﻘѧِﺪ ﻣﺜѧﻞ  ﻓﻬѧﻮﻓѧﻲ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺮﺛأﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻻﻳѧﺆ       
 ﻣѧﻦ عاﻹﺟﻤѧﺎ ﻘѧﻞﺑѧﻞ ﻧ. ﺑﻬﻤѧﺎ ﺷѧﺘﺮاطاﻹ آѧﺪاأ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧﺒѧﻪ إﻻ أن .ﺧѧﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء  وﻓﻴѧﻪ ،ﺼѧﺮواﻟﺒ
وﻳﺠﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻀﻼت ﻋﻨѧﺪ  ،ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻤﺎت واﻟﺤﻘﻮق ﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻨﻬﻮضهاﻷن ﻓﻘﺪﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﻬﻤﺎ؛  اﻟﻌﻠﻤﺎء
 .944إﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎلﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬ واﻷﺻﻢ  اﻷﻋﻤﻰﻷن ؛ ﻣﺴﻴﺲ اﻟﺤﺎﺟﺎت
                                                 
 .06-95ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 644
 96.اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 744
 .77-67ص ، م1891/ه1041/2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﻘﻴﻖ دﺗﺤ،اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 844
 .77ص ،اﻟﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ - 944
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 :اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ .2-2-3-4
 
وﻻ ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل اﻷﻣﺎﻧѧﺔ  رأى ﻲﻣﺎ ﻻ ﻳѧﺆﺛﺮ ﻋﺪﻣѧﻪ ﻓѧ  ،ﻗﺴﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ هﻮ ،اﻷﻋﻀﺎء ﻧﻘﺼﺎن        
 .اﻹﻧﺘﻬﺎض إﻟﻰ اﻟﻤﺂرب واﻷﻏﺮاض ﻲﻣﺎﻳﺆﺛﺮ ﻋﺪﻣﻪ ﻓو. وﻻ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺷﻴﻦ ﻇﺎهﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﺮ
 
 ﻲذﻟﻚ ﻓﻖ َﺤْﻠُﻳﺑﻞ  ،ﻳﻀﺮ ﻓﻘﺪﻩﻓﻬﺬا ﻻ ﻲاﻟﻤﺠﺒﻮب واﻟﺨﺼﻣﺜﻞ هﻮ أي واﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮ  .1
 تﻷﺛѧﺮ  ،واﻟﻌѧﻮر ُ اﻟﺠѧﺪع ُ َﺮﻟﻮ أّﺛѧ » ﻷﻧﻪ ،آﺎﻟﻌﻮر وﺟﺪع اﻷﻧﻒ :ﻣﺎ ﻳﺴﻲء اﻟﻤﻨﻈﺮ ُﻞُآ  ﻲﻳﻨﻧﻈﺮ اﻟﺠﻮ
وهѧѧﺬﻩ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﺸѧѧﺮوط ﺑﺈﺗﻔѧѧﺎق  ،اﻟﺨﻠѧѧﻖ ﻲوﻷﺷѧѧﺘﺮط اﻟﺠﻤѧѧﺎل واﻹﻋﺘѧѧﺪال ﻓѧѧ  ُﻖْﻠѧѧوﺗﺸѧѧﻮﻩ اﻟَﺨ ،اﻟﺪﻣﺎﻣѧѧﺔ
 .054«اﻟﻔﺮق
ﻣѧﻦ  ﻲﻧﻘѧﻞ اﻟﺠѧﻮﻳﻨ ﻗѧﺪ  ،ﻓﻬѧﺬا اﻟﻘﺴѧﻢ . ﻦﻳﻘﺪ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ واﻟﻴѧﺪ ﻓأﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي واﻟﻌﻤﻞ هﻮ ﻣﺜﻞ   .2
 .ﻌﺎهﺎت ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﻰ واﻟﺼﻤﻢ واﻟﺨﺮسﻧّﺰﻟﻮا هﺬﻩ اﻷﻓﺎت واﻟ ﺣﻴﺚ ذﻟﻚ ﻲاﻹﻋﺘﺒﺎر ﻓ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 
ﻚ َﺴѧ ﺘْﻤوهﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳْﺴ ،ﻞاﻟﺮأى واﻟﻌﻘﻓﻲ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺬي ﻻ  ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﺠﻮﻳﻨﻲاﻟاﻹﻣﺎم         
إذا »إﻻ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺴﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺮاآѧﺐ  ،يﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬى ﺑﻪ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺮأاﺛﺮ ﻳﺆﻓﻼ  ،ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم
ﺣﻴѧﺚ ﺟѧﺰم   [م5801/ه874:ت]اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺘѧﻮﻟﻲ اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ  وواﻓﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ .154«ﻰ اﻟﺰﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﻤﺎﻣﺔﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ إﻟ
 .254اﻷﻋﻀﺎء آﺎﻟﻴﺪ واﻟﺮﺟﻞ واﻷذن ﺳﻼﻣﺔﻟﻺﻣﺎم  طاﻳﺸﺘﺮﺑﺄﻧﻪ ﻻ 
 
 اﻟѧﻨﻘﺺ اﻟѧﺬي ﻳﻤﻨѧﻊ إﺳѧﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﺮآѧﺔ وﺳѧﺮﻋﺔ اﻟﻨﻬѧﻮض  ﺣﻴѧﺚ إﻋﺘﺒѧﺮ ﺧﺎﻟﻔﻬﻤѧﺎ ياﻟﻤѧﺎورد إﻻ أن اﻹﻣѧﺎم       
ﻣѧﺎ ذهѧﺐ إﻟﻴѧﻪ  اﻟﻨѧﻮوياﻹﻣѧﺎم أﻳѧﺪ و .354وﻣѧﻦ إﺳѧﺘﺪاﻣﺘﻬﺎﻣѧﺎ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﻟѧﺮﺟﻠﻴﻦ واﻟﻴѧﺪﻳﻦاآѧﻨﻘﺺ 
 .454اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻗﻮالاﻷﺻﺢ ﻣﻦ  إﻋﺘﺒﺮ ﺑﻞ ،اﻟﻤﺎوردي
وﻻ »:ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل  اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم  وهѧﻮ ﻣѧﺬهﺐ  ،رﺒѧﺎ وﻟѧﻰ ﺑﺎﻹﻋﺘ اﻷﻟﻴѧﻪ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻰ هѧﻮ أن ﻣﺎ ذهﺐ ا ﻟﻲ ﻳﻈﻬﺮو        
ﻟѧﻪ  ِنْاَﺪواﻟѧﺬي ﻻ َﻳѧ  ،واﻷﺣﺪب ،واﻷﺟﺬم ،واﻷﺟﺪع ،واﻷﺻﻢ ،آﺎﻷﻋﻤﻰ ،ﻳﻀﺮ اﻹﻣﺎم أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻴﺐ
 ،ﺛѧﻢ ﻳﻔﻴѧﻖ  ،وﻣѧﻦ ﻳﻌѧﺮض ﻟѧﻪ اﻟﺼѧﺮع  ،وﻟﻮ أﻧﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺋѧﺔ ﻋѧﺎم  ،ﻣﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻬﺮم ﻣﺎ دام ﻳﻌﻘﻞأﻳﻀﺎ و .وﻻ رﺟﻼن
                                                 
 97ص  ،اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر - 054
 .87اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  - 154
 ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار اﻟﻜﺘﺐ  ،واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘﻘﻴﻦروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴ ،اﻟﻨﻮوي - 254
 .362-262ص/7ج ،م6002/ه7241/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن
 /ه0141/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺎوردى  - 354
   .85-75ص،م0991 
 ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،ﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮداﻟﺸﻴ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘﻘﻴﻦروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴ ،اﻟﻨﻮوي - 454
 .362-262ص/7ج ،م6002/ه7241/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن
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إذ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻧѧﺺ  ،ﻓﻜﻞ هﺆﻻء إﻣﺎﻣﺘﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰة .ﺘﻮف ﻟﺸﺮوط اﻹﻣﺎﻣﺔْﺴوهﻮ ﻣ ،وﻣﻦ ﺑﻮﻳﻊ أﺛﺮ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺤﻠﻢ
. [531:اﻟﻨﺴѧﺎء ]﴾ﻗѧﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴѧﻂ آﻮﻧѧﻮا  ﴿:ﺑѧﻞ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ،وﻻ دﻟﻴѧﻞ  ،ﺮﻈѧ وﻻ ﻧ ،وﻻ إﺟﻤѧﺎع  ،وﻻ ﺳѧﻨﺔ  ،ﻗﺮﺁن
 ،وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أﺣﺪ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻹﺳѧﻼم ﻓѧﻲ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﻮز اﻟﺘѧﻮارث ﻓﻴﻬѧﺎ  .ﻓﻘﺪ أدى ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ،ﻓﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ
ﺧѧﻼف ﺑѧﻴﻦ أﺣѧﺪ  ﻓﺈﻧﻬﻢ أﺟﺎزوا آﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ وﻻ ،(اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ)وﻻ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﺷﺎ اﻟﺮواﻓﺾ
 .554«ﻣﺮأةﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻷ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺔﻘﺮﺷّﻴﺻﻔﺔ اﻟ. 4-4
 
  [31:اﻟﺤﺠﺮات] ﴾ آﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﺎآﻢأإن  ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 
 ﻋﺘﺒѧﺎر اﻹوذﻟѧﻚ ﻹﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧﻲ . ﻣﻮﺿѧﻊ إرﺗﺒѧﺎك  أﺻѧﺒﺤﺖ  ،ةﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮ  اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﺻﻔﺔإن إﺷﺘﺮاﻃﻴﺔ        
اﻷﺋﻤﺔ ﻣѧﻦ »:اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻣﻔﻬﻮم  ﻒﻴﻮﻇﺗ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻼف ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻲ واﻷﺻﻞ. ﻟﻺﻣﺎم ﺔأﺳﺎﺳﻴ ﺼﻔﺔآ ﺎﻬﺑ
 .«ﻗﺮﻳﺶ
 
 ﻋﻨѧѧﺪم ﻺﻣѧѧﺎﻟ اﻟﻘﺮﺷѧѧّﻴﺔ ﺻѧѧﻔﺔ إﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣѧѧﻮل ﻴﻦاﻟﺪارﺳѧѧ ﻟѧѧﺪيإﺷѧѧﻜﺎل  ﻄѧﺔأﺻѧѧﺒﺢ ﻣﺤ ،هѧﺬا اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚإﻻ أن        
 .اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
ﺣﻴѧѧѧﺚ  ﻟﻺﻣѧѧﺎمأﺳﺎﺳѧѧّﻲ   هѧѧѧﻮ ﺷѧѧﺮط اﻟﻘﺮﺷѧѧѧّﻲ أن اﻟﻨﺴѧѧﺐ ذآѧѧѧﺮ [م2101/ه304:ت] ﻲﺎﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺒѧѧѧﺎﻗﻼﻧﻓ       
 .654«ﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻴﻢّﻴﺷأن ﻳﻜﻮن ﻗﺮو»:ﻗﺎل
 
ﻟﻤѧﺎ أدرك ﻋﻠﻴѧﻪ  »وذﻟﻚ  ،اﻹﻋﺘﺒﺎرإﻟﻰ  ﺮﻴﺣﻴﺚ ﻳﺸ  ،ﺑﻦ ﺧﻠﺪونإ ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻧﻘﻞﻟ ﻣﺨﺎﻟﻒ هﺬا اﻟﺮأىﻟﻜﻦ           
ﺳﻘﻂ ﺷﺮط اﻟﻘﺮﺷѧﻴﺔ وإن آѧﺎن ﺄد ﻣﻠﻮك اﻟﻌﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻓاﺳﺘﺒﺪاو ،ﺿﻤﺤﻼلﻟﺘﻼﺷﻲ واﻹﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ا
 .754«ﻟﻤﺎ رأى ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻟﻌﻬﺪﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﺮأي اﻟﺨﻮارج
ﻌﺼѧﺒﻴﺔ اﻟ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذهѧﺎب  ،اﻟﻘﺮﺷѧﻲ ّ ﻨﺴѧﺐ اﻟﻓѧﻲ إﻋﺘﺒѧﺎر ﺮ إﺟﺘﻬѧﺎدﻩ اﻷول ﻏّﻴѧ ﻲأن اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧ  ﻟѧﻲ  ﻳﻈﻬѧﺮ و       
 وﺧﺎﺻѧﺔ  ،ﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬѧﺎ وﻋﺼѧﺒﻴﺘﻬﺎ ﺘﺷѧﻮآ  وذهѧﺎب  ،ﺔاﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳѧﻴ  إﺿﻤﺤﻼل ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﺎشﻪ ﻷﻧﻴﺔ؛ ﻘﺮﻳﺸاﻟ
  .اﻟﺤﻜﻢ زﻣﺎم ﺳﻼﺟﻘﺔ اﻷﺗﺮاك ﻟﻰﻋﻨﺪ ﺗﻮ
                                                 
 .49ص/3م  ج9991/ه0241 2ط ،ﻟﺒﻨﺎن  ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻻهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 554
 . 181ص  (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ،ﻟﺘﻤﻬﻴﺪا ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ - 654
 .491(ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)4ط،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺧﻠﺪوناﺑﻦ  - 754
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وهѧﻮ »ﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم هﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮ ،ﺔاﻟﻘﺮﺷّﻴﺼﻔﺔ اﻟ ﺪﺄّآﻓ ،اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي أﻣﺎ        
 ﻓѧﻲ  هѧﺎ زﻓﺠﻮ ،ﺷѧﺬ  ﺣѧﻴﻦ  ﺑﻀѧﺮار  ﻋﺘﺒѧﺎر إ وﻻ ،ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻹﺟﻤѧﺎع  ﻧﻌﻘﺎدإو ،ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺺ ﻟﻮرود ،ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن أن
   .854«اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻊ
 
ﻣѧﻦ  ﻩﻋﺘﺒѧﺮ إﺣﻴѧﺚ  .ﺎﻟﻘﻄﻊﺑѧ  دﻻﻟﺘﻪ وإﻓﺎدﺗѧﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻒﺿّﻌ [م5801/ه874:ت]ﻲاﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨ       
ﻧﻔﺴѧﻨﺎ ﺛﻠѧﺞ اﻟﺼѧﺪر واﻟﻴﻘѧﻴﻦ أﻧѧﺎ ﻻ ﻧﺠѧﺪ ﻣѧﻦ أ ،ذﻟѧﻚ ﻲﻳﻮﺿѧﺢ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧواﻟѧﺬى »:ﻘѧﺎلﻓ اﻟﻤﺤﻔﻮﻓѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻈﻦ اﻷﺣѧﺎد
 ،ﺳѧﺎﺋﺮ أﺧﺒѧﺎر اﻵﺣѧﺎد  ﻲﻓѧ ﻻ ﻧﺠѧﺪ ذﻟѧﻚ آﻤѧﺎ  ،وﺳﻠﻢﻓﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  هﺬا ﻣﻦ َﻓْﻠٍﻖ رَﺪاﻟﻤﺒﺘﻮت ﺑَﺼ
  .954«ﺑﺈﺷﺘﺮاط اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻠَﻢ اﻓﺈًذ
 
رأي  ،ﻟﻠﺠѧﻮﻳﻨﻲ  «ﻏﻴѧﺎث اﻷﻣѧﻢ ﻓѧﻰ اﻟّﺘﻴѧﺎث اﻟّﻈﻠѧﻢ  ﻴѧﺎﺛﻰ ﻔاﻟ»آﺘѧﺎب ﻣﺤﻘѧﻖ  ،ﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐاﻟﺪآﺘﻮر ﻋ ﺑّﻴﻦ      
ﻓѧﻼ ﻳѧﺮى  ،ﻣѧﺎم اﻹ ﻲﺤﺮﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ إﺳﺘﺮاط اﻟﻨﺴﺐ ﻓѧ ﻣﺎم اﻟﻘﻒ إوهﻜﺬا ﻳ»:ﻓﻘﺎلهﺬا اﻟﺸﺮط  اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﺣﻮل
. ﻣѧﺎﺟﺮى ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻮاﻗѧﻊ واﻹﺗﻔѧﺎق  وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌѧﻮد ﻓﻴﺤѧﺎول أن ﻳﺮﺟѧﻊ ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ . وﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ
 .064آﺘﺎﺑﻊ اﻹرﺷﺎد ﻲﺗﺮددﻩ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓ ﺑﻞ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ. آﻴﺪ هﺬا اﻟﺸﺮطﺄﻧﻪ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺮدد ﻓﻰ ﺗﺄوآ
  
أن ﻳﻜѧﻮن  -ﻳﻌﻨѧﻰ اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻴﺔ  -وﻣѧﻦ ﺷѧﺮاﺋﻂ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ أﺻѧﺤﺎﺑﻨﺎ » :رﺷѧﺎد هѧﻲ ﻓѧﻲ آﺘѧﺎب اﻹ   وﻋﺒﺎرﺗﻪ        
" ﺪﻣﻮا ﻗﺮﻳﺸѧﺎ وﻻ ﺗﻘѧّﺪﻣﻮهﺎ ﻗѧ ":وﻗѧﺎل "اﻹﺋﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮﻳﺶ "ل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻹﻣﺎم ﻗﺮﺷﻴﺎ إذ ﻗﺎ
 .164وﻟﻺﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪى ﻣﺠﺎل. وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
 
 ،ﻺﻣѧﺎم ﻟ اﻟﻘﺮﺷѧﻲ ّ اﻟﻨﺴѧﺐ  ﺄﺷﺎر وﺟﻮد ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣѧﻮل ﻓ  [م5531/ه657:ت]اﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻰ أﻣﺎ       
ﺤﻴѧﺚ ﺑ ،اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ  أﻳﻀѧﺎ ﻋﻤѧﻞ  آﻤѧﺎ إﺳѧﺘﺪل  .«اﻹﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗѧﺮﻳﺶ »ﺤﺪﻳﺚ ﺑ ﻣﺴﺘﺪﻻ ،ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎراﻹإﻟﻰ ﻧﻪ ﻣﺎل أإﻻ 
 .264وأﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺼﺎر ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻪﻣﻀﻤﻮﻧﻓﻲ ﻋﻤﻠﻮا 
 
اﻷﺋﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ » ﻳﺚﺪﺤѧѧﺑ ﺳѧѧﺘﺪلوأ ،اﻟﻘﺮﺷѧѧّﻲاﻹﺷѧѧﺘﺮاط ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺐ  ذهѧѧﺐ إﻟѧѧﻰ  [م3321/ه136:ت]اﻷﻣѧѧﺪى        
ﻓﺼѧﺎر  وﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻟѧﻪ ﻧﻜﻴѧﺮ؛  ،ﺟﻤﻌѧﻮا ﻋﻠѧﻰ إﺷѧﺘﺮاط اﻟﻘﺮﺷѧﻴﺔ أﺣﻴѧﺚ  ﺑѧﺎﻟﻘﺒﻮل  ﻪﺗﻠﻘﺘѧ »ن اﻷﻣѧﺔ أ أآѧﺪ ﺑﻞ ،«ﻗﺮﻳﺶ
                                                 
/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوتﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺎوردى - 854
 .23ص،  م0991/ه0141
 .  08ص ،م1891/ه 1041/ 2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ  اﻟﺪﻳﺐ آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢاﻟﻐﻴﺎﺛﻰ  ﻏﻴﺎث  ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 954
 . 28ص  ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ  - 064
 ،م5891/ه5041/1ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوتﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،أﺳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻦإﻟﻰ ﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳ ،آﺘﺎب اﻹرﺷﺎد ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ - 164
 .953ص
 . 982ص (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ  ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻰ - 264
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 ﻪﺎد ﻧﻈѧﺮا إﻟѧﻰ أﻧѧ ﻣﺤѧﻞ اﻹﺟﺘﻬѧ  ﻲﻟﻜѧﺎن هѧﺬا اﻟﺸѧﺮط ﻓѧ  ،وﻟѧﻮﻻ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﺟﻤѧﺎع ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ  ،إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑѧﻪ 
 .364«ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺣﺎد ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦﺁأﺧﺒﺎر ...
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻺﻣﺎم ّﻴﺔﻘﺮﻳﺸاﻟﺻﻔﺔ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  .1-4-4
 
 وﻳﻈﻬѧﺮ  ،هѧﺬا اﻟﺸѧﺮط  ﺿѧﻌﻒ  ﻳﺠﺪ ،ﻟﻺﻣﺎم ﺣﻮل إﺷﺘﺮاط اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺮﺷّﻲ اﻷﺷﺎﻋﺮةأﺋﻤﺔ  راءاﻟﺪارس ﻵ        
 ﺣﻴѧﺚ ،يواﻷﻣѧﺪ ،ﻲواﻟﺠѧﻮﻳﻨ ،ﻲاﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧآѧﻼم  وﺧﺎﺻѧﺔ  ،ﻣﺘﻜﻠﻤѧﻲ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة آѧﻼم إﻟѧﻰ  ﻠﻨѧﺎﻇﺮاﻟﻀѧﻌﻒ ﻟهѧﺬا 
  .ﻈﻨﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦﻟﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اأﻧﻪ  إﻋﺘﺒﺮوا
 
ﻣѧﻦ أآﺜѧﺮ  ،اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ﺷﺮط أﻣﻼﻩ اﻟﻮاﻗﻊ ﺎوآﺄﻧﻬ ،ﻴﺔﻘﺮﻳﺸاﻟﺼﻔﺔ اﻟﺔ إﺷﺘﺮاﻃّﻴأن  ﻳﺒﺪو هﺬاﻋﻠﻰ و      
 ﻻﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘѧﻴﻦ »:ﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ هﻮ أﺧﺒﺎر ﺁﺣﺎدﻳﺔ ﻇﻨﻴﺔ آﻤﺎ ﻗﺎل اﻷﻣﺪىأآﺜﺮ ﻣﺎ إﻋٌﺘ ﺑﻞ .ﺔﻗﺎﻃﻌ أدﻟﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰإﺳﺘﻨﺎدﻩ 
 . 464«ﻣﻜﺎن ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎإﻣﻊ 
 
ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﺘѧﺮك ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺠѧﺐ أن »آﺘѧﺎب  ٌﻖﻣﺤّﻘѧ  -ﻋﺒѧﺪ اﻟﻜѧﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣﻄﻴѧﻊ اﻟﺤﻤѧﺪاوي  اﻟѧﺪآﺘﻮر وﻗѧﺪ ﺣﻘѧﻖ          
إﺷѧﺘﺮاط  إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ  - ،[م5631/ه857:ت] اﻟﺤﻨﻔѧﻲ  اﻟﻄﺮﻃﻮﺳѧﻲ  ﻨﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ ﻟ «ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ
 :ﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﻪ ﻪﻋﻠﻠو ،«اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ»ﺤﺪﻳﺚاﻟدرس ﺣﻴﺚ  ،ﻟﻺﻣﺎم  ّﻲﻘﺮﻳﺸاﻟ اﻟﻨﺴﺐ
 
 
 :وﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن اﻟﻘﺮﺷّﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚﻴﺔ ﻇّﻨ. 1-1-4-4
 
 وهѧﻲ . ﻣѧﻦ آѧﻞ ﺟﺎﻧѧﺐ  ﺑѧﻪ  ﺗﺤѧﻴﻂ  ﺁﺣﺎدﻳѧﺔ  ﺔﻇﻨّﻴ إﻻ أن ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺤًﺎهﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ  رﻏﻢ آﻮن         
 ،اﻷﺗﻘѧﻲ  هѧﻮ  ﻋﻨѧﺪاﷲ  أن اﻷﻓﻀѧﻞ  ﺤﻴѧﺚ أﺷѧﺎر اﻟﻘѧﺮﺁن ﺑﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس  اﻷﻓﻀѧﻠﻴﺔ  ﻣﻘﻴѧﺎس  ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 .[31:اﻟﺤﺠﺮات]ن أآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﺎآﻢ ﴾إ ﴿:ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻤﺎ
 
أﺑѧﻮ  روي ﻣﺜѧﻞ ﻣѧﺎ  ،564ﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ذﻣﻤѧﺎ ودﻣѧﺎء اﻟﺗﺆآﺪ  ،أﺣﺎدﻳﺚ ﺁﺣﺎد ﻣﺜﻠﻪﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎآﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ         
 َﻓْﻀѧﻞ ﻻ ﻻَأ ،َواِﺣѧﺪ  َأَﺑﺎُآْﻢ َوِإنﱠ ، َواِﺣﺪ َرّﺑُﻜْﻢ ِإنﱠ اﻟﻨﱠﺎس َأّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ »:ﻧﻪ ﻗﺎلأ ﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻧﻀ
  .664«َأْﺗَﻘﺎُآْﻢ اﻟﻠﱠﻪ ِﻋْﻨﺪ ،َﺧْﻴﺮُآْﻢِﺑﺎﻟﺘﱠْﻘَﻮى ِإﻻ َأْﺣَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ ْﺳَﻮدﻷ ﻻَو َﻋَﺠِﻤّﻲ َﻋَﻠﻰ ِﻟَﻌَﺮِﺑﻲﱟ
                                                 
-291/5ج،م2002 ، ه3241 ،ﺎﻟﻘѧﺎهﺮة ﺑﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴѧﺔ دار اﻟﻜﺘѧﺐ واﻟﻮﺛѧﺎ  ،أﺣﻤѧﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻤﻬѧﺪي . د.ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أ  ،إﺑﻜﺎر اﻷﻓﻜѧﺎر ﻓѧﻰ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  ،ﻣﺪىاﻷ - 364
  .391
 .391/ 5اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 464
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 :ﻳﻮم ﺳﻘﻴﻔﺔ ﺘﺎج أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚﻋﺪم إﺣ . 2-1-4-4
 
ا ﻟﻬѧﺬ ﺸѧﻬﺎدﻟѧﻢ ﻳѧﺮد ﻣѧﻦ أﺑѧﻲ ﺑﻜѧﺮ أي إﺳﺘ أﻧѧﻪ ،ﺿѧﻌﻒ إﺷѧﺘﺮاﻃﻴﺔ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻘﺮﺷѧﻴﺔ ﻟﻺﻣѧﺎم أﻳﻀѧﺎ ﻳѧﺪلو          
اﻟﺮواﻳѧﺎت  ﻻ ﺗﺆﻳѧﺪﻩ  ﺚﺣﻴѧ  ،ﻳѧﻮم اﻟﺴѧﻘﻴﻔﺔ ﻏﻴѧﺮ ﺻѧﺤﻴﺢ  واﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن أﺑѧﺎ ﺑﻜѧﺮ إﺳﺘﺸѧﻬﺪ  ،اﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ
دﻋѧﻲ أ وﻣѧﺎ . ، آﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ  ةﻴﻔѧﺔ راﺷѧﺪ ﻧﺘﺨѧﺐ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺧﻠ أﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ذآﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓѧﻲ أي ﻣѧﺮة  ،ﻣﻨﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎدة اﻟﺼѧﺤﺎﺑﻲ ﺻѧﺤﻴﺢ ، ﻳﻨﻘﻀѧﻪ رﻓѧﺾ ﺳѧﻌﺪ  آﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ إﺟﻤѧﺎع اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠѧﻰ اﺷѧﺘﺮاط اﻟﻘﺮﺷѧﻴﺔ ﻏﻴѧﺮ 
ﻴﻌѧﺔ ﻷﺣѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء وإﺻﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑ  ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮﻣﺒﺎﻳﻌﺔ أﺑﻰ  اﻟﺠﻠﻴﻞ
 .764اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
» :ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل  ﻟﻺﻣѧﺎم  اﻟﻨﺴѧﺐ اﻟﻘﺮﺷѧﻲ ّﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺷѧﺘﺮاط ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻬﺪى اﻟﻤﻘﺒﻠاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ  وﻗﺪ رّد      
ﻏﻴѧﺮ أﻧﻬѧﺎ ﻣﺴѧـﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ راﺋﺤѧﺔ  ،ﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻤﻨﺼѧﺐ ﻓﻐﻴѧﺮ ﺻѧﺤﻴﺢﻣѧﻦ إﺟﻤѧﺎع اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠѧﻰ إ ﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧѧﻪأو
وﻟѧﻢ ﻳѧﺬآﺮ أﺣѧﺪ  ،ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻗﺮﺷѧﻲ ّ ﻟﺼﺤﺎﻳﺔ واﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻦ ا ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ واﻓﻖ أهﻮﻳﺘﻬﻢ ،اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
 ،وهѧﺬا ﻟѧﻴﺲ ﺑﺈﺷѧﺘﺮاط  ،واﻟﺬي ﻓﻲ آﻼم أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أن ذﻟﻚ أﻗﺮب إﻟѧﻰ ﺗﻤѧﺎم إﺟﺘﻤѧﺎع اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  ،ﻣﻨﻬﻢ أن ذﻟﻚ ﺷﺮط
 .864«ﺔ اﻹﺷﺘﺮاطﺬا اﻟﻌّﻠوﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ه
 
 :ﺔﻗﺮﺷّﻴ ﺔﺳﻴﺎﺳّﻴ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ. 3-1-4-4
 
اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨѧﺎري وﻋﻠѧﻰ  ﻏﻀﺐ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺰهﺮيهﻮ  هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚإن ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﺿﻌﻒ         
 أﻧѧﻪ  َﻋѧْﻦ اﻟﺰﱡْهѧِﺮيﱢ ،أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺤﺪﻳﺚوهﺬا اﻟ. ﺔأﻣﻮﻳ ﺔﻗﺮﺷﻴ ﺔﺳﻴﺎﺳﻴ ﺎ ﻟﺸﺒﻬﺔﺗﻮﻇﻴﻔ ﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚﻳهﺬا 
َوُهѧَﻮ ِﻋْﻨѧَﺪُﻩ ِﻓѧﻲ َوْﻓѧٍﺪ ِﻣѧْﻦ ُﻗѧَﺮْﻳٍﺶ َأنﱠ َﻋْﺒѧَﺪ اﻟﻠﱠѧِﻪ ْﺑѧَﻦ  َآﺎَن ُﻣَﺤﻤﱠُﺪ ْﺑُﻦ ُﺟَﺒْﻴِﺮ ْﺑѧِﻦ ُﻣْﻄِﻌѧٍﻢ ُﻳَﺤѧﺪﱢُث َأﻧﱠѧُﻪ َﺑَﻠѧَﻎ ُﻣَﻌﺎِوَﻳѧﺔ َ :َﻗﺎَل
َأﻣﱠѧﺎ َﺑْﻌѧُﺪ َﻓِﺈﻧﱠѧُﻪ  :َﻮ َأْهُﻠѧُﻪ ُﺛѧﻢﱠ َﻗѧﺎل ََﻋْﻤٍﺮو ُﻳَﺤﺪﱢُث َأﻧﱠُﻪ َﺳَﻴُﻜﻮُن َﻣِﻠٌﻚ ِﻣْﻦ َﻗْﺤَﻄѧﺎَن َﻓَﻐِﻀѧَﺐ َﻓَﻘѧﺎَم َﻓѧَﺄْﺛَﻨﻰ َﻋَﻠѧﻰ اﻟﻠﱠѧِﻪ ِﺑَﻤѧﺎ ُهѧ 
 ،َوَﻻ ُﺗﻮَﺛُﺮ َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳѧﻠﱠﻢ َ ،َﺑَﻠَﻐِﻨﻲ َأنﱠ ِرَﺟﺎًﻟﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ُﻳَﺤﺪﱢُﺛﻮَن َأَﺣﺎِدﻳَﺚ َﻟْﻴَﺴْﺖ ِﻓﻲ ِآَﺘﺎِب اﻟﻠﱠِﻪ
ِإنﱠ »:َﻓِﺈﻧﱢﻲ َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻳُﻘѧﻮُل  ،ِﻧﻲﱠ اﻟﱠِﺘﻲ ُﺗِﻀﻞﱡ َأْهَﻠَﻬﺎَﻓِﺈﻳﱠﺎُآْﻢ َواْﻟَﺄَﻣﺎ ،َوُأوَﻟِﺌَﻚ ُﺟﻬﱠﺎُﻟُﻜْﻢ
َﻌѧْﻴٌﻢ َﻋѧْﻦ اْﺑѧِﻦ َﺗﺎَﺑَﻌѧُﻪ ﻧ ُ «َهَﺬا اْﻟَﺄْﻣَﺮ ِﻓﻲ ُﻗَﺮْﻳٍﺶ َﻻ ُﻳَﻌﺎِدﻳِﻬْﻢ َأَﺣٌﺪ ِإﻻﱠ َآﺒﱠُﻪ اﻟﻠﱠُﻪ ِﻓﻲ اﻟﻨﱠﺎِر َﻋَﻠѧﻰ َوْﺟِﻬѧِﻪ َﻣѧﺎ َأَﻗѧﺎُﻣﻮا اﻟѧﺪﱢﻳﻦ َ
 .964 اْﻟُﻤَﺒﺎَرِك َﻋْﻦ َﻣْﻌَﻤٍﺮ َﻋْﻦ اﻟﺰﱡْهِﺮيﱢ َﻋْﻦ ُﻣَﺤﻤﱠِﺪ ْﺑِﻦ ُﺟَﺒْﻴٍﺮ
                                                                                                                                                          
ﺑﺪون )2/ط ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺤﻤﺪاويﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ. اﻟﻄﺮﻃﻮﺳﻰ  ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ - 564
 81ص  ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻧﺜѧﻰ وﺟﻌﻠﻨѧﺎآﻢ ﺷѧﻌﻮﺑﺎ أاﻳﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺎس إﻧѧﺎ ﺧﻠﻘﻨѧﺎآﻢ ﻣѧﻦ ذآѧﺮ و ﺑѧﺎب ﻗѧﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ﻳﺎ  ، اﻟﺒﺨѧﺎري  ﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢﺑﺸﺮح ﺟﺎ ﻓﺘﺞ اﻟﺒﺎري ،اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ - 664
   092ص/01ج م8891/ه8041/4ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دارإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت[ 31:]اﻟﺤﺠﺮات) ،اﷲ أﺗﻘﺎآﻢ﴾ ﺪﻋﻨ ﻢوﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا إن أآﺮﻣﻜ
 81ص( ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ) 2/ط  ،ﺪ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺤﻤﺪاويﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ،ﻰ ﻃﻮﺳاﻟﻄﺮ - 764
 .464ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 864
 ،دارإﺣﻴѧﺎء اﻟﺘѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﺑﻴѧﺮوت  ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮاء ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ،ب اﻷﺣﻜﺎمﺎآﺘ ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ -964 
 .551ص /01ج  م8891/ه8041/4ط ،ﻟﺒﻨﺎن
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 آﻤѧﺎ أﺷѧﺎر إﻟﻴѧﻪ اﻟﻌﻼﻣѧﺔ  ،ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺾ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊأﻧﻪ  "ﺶﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳاﻷﺋﻤ" ﺣﺪﻳﺚﻓﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ  وﻋﻠﻰ هﺬا      
 074اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻬﺪى اﻟﻤﻘﺒﻠﻰ
 
اﻟﻨﺎس ﺗﺒѧﻊ ﻟﻘѧﺮﻳﺶ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺸѧﺄن ﻣﺴѧﻠﻤﻬﻢ ﺗﺒѧﻊ » آﺮواﻳﺔ ﻬﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴا ،ىاﻷﺧﺮ وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ اﻟﺮواﻳﺎت        
ن إ:ﻳﻘѧﻮل أﺣѧﺪ  ﻼﻓѧ ».«اﻟﺨﻴѧﺮ واﻟﺸѧﺮ  ﻲاﻟﻨѧﺎس ﺗﺒѧﻊ ﻟﻘѧﺮﻳﺶ ﻓѧ »ﻣﺴѧﻠﻢ رواﻳﺔ و .«ﻟﻤﺴﻠﻤﻬﻢ وآﺎﻓﺮهﻢ ﺗﺒﻊ ﻟﻜﺎﻓﺮهﻢ
  .174«ﻣﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮاﻟﻮارد هﻮ هﺬا اﻟﺨﺒﺮ
 
 :اﻟﻤﺪﻟﻮل ﺟﻬﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻌﻒﺿ. 4-1-4-4 
 
أوﻟѧﻲ   ﻟﻘѧﺮﻳﺶ ، ﻓѧﺈن ﺑﻨѧﻲ هﺎﺷѧﻢ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ هﻮ إن آﺎﻧѧﺖ و،  ﻤﺪﻟﻮلاﻟﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺁﺧ ﻣﻄﻌﻦ ﻟﻪ ﻠﺤﺪﻳﺚﻟ           
هѧﻮ و ،ﺻѧﺤﻴﺢ  ﺁﺧﺮ ﻰ ﺣﺪﻳﺚﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠإ ،هﺎﺷﻢﻣﻦ ﺑﻨﻰ أوﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن  وﻓﻲ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ ،ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن ﻗﺮﺷﻲ
إن اﷲ اﺻﻄﻔﻰ آﻨﺎﻧﺔ ﻣﻦ وﻟﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ، واﺻﻄﻔﻰ ﻗﺮﻳﺸًﺎ ﻣѧﻦ آﻨﺎﻧѧﺔ ، » ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ل اﻟﺮﺳﻮلﻗﻮ
ﻃѧﺮاد اﻟﻌﻘﻠѧﻲ وهﺬا ﻗѧﻮل اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر اﻹ . «ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻲ هﺎﺷﻢ ، واﺻﻄﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ هﺎﺷﻢواﺻﻄﻔﻰ 
اﻟﺬي ﺗﺆﻳﺪﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، وﻓﻀﻞ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﺎﻷدﻟѧﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴѧﺔ ﻓѧﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
 .274اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 
  :ﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺁﺧﺮ رﺿﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚﻣﻌﺎ . 5-1-4 -4 
 
وردت ﻣﺘَﺄﺧﺮة ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ﺣﺠѧﺔ  ﺔﺮى ﺻﺤﻴﺤﻧﺼﻮﺻًﺎ ﻧﺒﻮﻳﺔ أﺧ ﻳﻌﺎرض« ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْﻳﺶاَﻷِﺋَﻤُﺔ »:ن ﺣﺪﻳﺚإ      
ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  وهﻮ ﻣﺎ روي .374 اﻟﻮداع ، ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ وﻟﻮ ﻟﺤﺒﺸﻲ
 .474أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ، واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ، وإن ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺣﺒﺸﻲ»:ﻧﻪ ﻗﺎلأ
ﺑѧﻴﻦ ﻤﺴѧﺎواة اﻟداع ﻋѧﻦ ﺣﺠѧﺔ اﻟѧﻮ ﻓѧﻲ  اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  رد ﻓѧﻲ ﺧﻄﺒѧﺔ و ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ  ﻤﺎآ      
     . ِﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧًﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻓﻲ ا اﻟﻘﺮﺷﻲﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ  ﺷﺘﺮاطاﻹ ﻳﻜﻮن  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؛اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 
                                                 
 /1ط ،اﻟﻴﻤﻦ ،ﺻﻨﻌﺎء ،وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺟﻮاهﺮ اﻟﺰﺧﺎراﻟﻤّﻨ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻬﺪى ،اﻟﻤﻘﺒﻠﻰ - 074
 .464ص  2ج  8991 ه8041
 .464ص  2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 174
 81ص (  ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ/)2ط ،ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺤﻤﺪاويﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ،ﻃﻮﺳﻰ اﻟﻄﺮ - 274
 81ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ راﻟﻤﺼﺪ - 374
ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء اﻷﺧѧﺬ ﺑﺎﻟﺴѧﻨﺔ  ﺑѧﺎب  ،اﻟﺼѧﺤﻴﺢ  ،ﺗﺤﻔѧﺔ اﻷﺣѧﻮذي ﺑﺸѧﺮح ﺟѧﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴѧﺬ  ،ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻴﻢ  ،أﺑﻲ ﻳﻌﻠѧﻰ  ،اﻟﻤﺒﺎرآﻔﻮري - 474
 .934ص/7ج ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊدار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺼﺤﻴﺢ  ،واﺟﺘﻨﺎب اﻟﺒﺪع 
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ﻋﻠѧﻰ واﻵﺧﺬة ﺑﺘﻼﺑﻴﺒѧﻪ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﺟﻬѧﺔ ، ﺟﻌﻠѧﺖ ﻣﺘѧﺄﺧﺮي اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ و  ،هﺬﻩ اﻟﻈﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚو            
ﻤﺴѧﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟ ،ﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﺼﺪر ﻟﻘﻴﺎدﺗﻪﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ ، ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻷﺻﻞ ﻓ ،رأﺳﻬﻢ
 .  574إن ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮا ﺑﻀﻌﻔﻪ أو ﺑﻨﺴﺨﻪاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، و
 
 :ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ . 6-1-4-4 
 
ﺟﺘﻬѧﺎد اﻟﻔﻘﻬѧﻲ أرﺑѧﻚ اﻹ  ﻗѧﺪ  ﻣﻨﺴѧﻮخ، ﺻﺤﻴﺤًﺎ وﻏﻴﺮ   ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ «اَﻷِﺋَﻤُﺔ ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْﻳٍﺶ»ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪﻳﺚإن إ         
  . ﺳﻘﻮط اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ اﻵنوﻣﻨﺬ  ،ﻴﺎﺳﻲﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴ
  
ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻗﺮﺷѧﻲ : » ﺣѧﻮل هѧﺬﻩ اﻹﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ  روﺿѧﺔ اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ  آﺘﺎﺑѧﻪ  ﻓѧﻲ  ﻳﻘѧﻮل  ﻣﺜﻼ ﺎﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويﻓ        
اﻟﺸѧﺮاﺋﻂ  ﺠﻤﻊﻢ ﻣﺴѧﺘﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻓѧﻴﻬ ،ن ﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻓﺮﺟѧﻞ ﻣѧﻦ وﻟѧﺪ إﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺴѧﺘﺠﻤﻊ اﻟﺸѧﺮوط ﻓﻜﻨѧﺎﻧﻲ ، ﻓѧﺈ
هѧѧﻢ أﺻѧѧﻞ  وﺟѧѧﺮهﻢ ،أﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﻮﻟﻰ ﺟﺮهﻤѧѧﻲ  «اﻟﺘﺘﻤѧѧﺔ »وﻓѧѧﻲ ،أﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﻮﻟﻰ رﺟѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﺠѧѧﻢ «اﻟﺘﻬѧѧﺬﻳﺐ»ﻓﻔѧѧﻲ
 .674«اﻟﻌﺮب
 
اﻟﺤѧﺪﻳﺚ وﻋѧﺪم ﺻѧﺤﺔ  ﻣﺜѧﻞ  ﻳﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀѧﻴﻦ  ﻓﺘﺠﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ ﻣѧﻦ  ،ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚأﻣﺎ         
وآﺜﺮ اﻷدﻋﻴѧﺎء  ﻷﻣﺼﺎر ،أﻣﺎ وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻲ ا »:ﻗﺎل ﺣﻴﺚ ،ﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎآﺮآ ،وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ﻳﺘﻔﺎﺿѧﻠﻮن  ﻠﻤﻴﻦوآﻞ أهﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، وﺗﺮاﺧﻰ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ، وﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ أواﻣﺮﻩ ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻋﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴѧ 
 .774«ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى
ﻏﻴѧﺮ  ﻩ ﺑﺄﻧѧﻪ إﺟﺘﻬѧﺎد إﻋﺘﺒѧﺮ  ﺑﺤﻴѧﺚ  ،ﺮﻣﻄﻴﻊ آﻼم اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎآ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋّﻘﺐ اﻟﺪآﺘﻮرهﺬا و      
ﻠﻤﺼѧﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳѧﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗѧﺮد ﺑﻬѧﺎ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ﻟدﻟﻴѧﻞ  أﻧѧﻪ  ﺳﻮى  ،ﻌﺘﺒﺮﻣ ّﻲﻠﻰ أي دﻟﻴﻞ ﻓﻘﻬﻲ أو أﺻﻮﻟﻣﺒﻨﻲ ﻋ
وهѧﻮ ﻧﻔѧﺲ  .دﻟﻴѧﻞآﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻨѧﻰ رأي اﻟﺨѧﻮارج ﺑѧﺪون  وأﺿѧﻌﻔﻬﺎ،وهѧﻮ ﻣѧﻦ أوهѧﻦ اﻷدﻟѧﺔ  . اﻟﺼѧﺤﻴﺤﺔ
أن ﻋѧﺪم  وﻟѧﻢ ﻳﺒѧﻴﻦ  ،ﻟѧﻢ ﻳﺸѧﺘﺮط اﻟﻘﺮﺷѧﻴﺔ  ﺣﻴѧﺚ  ،«ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﺘѧﺮك »ﻣﺆﻟѧﻒ  ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ
إﻧﺘﻬѧﻲ .874«ِﻣѧْﻦ ُﻗѧَﺮْﻳٍﺶ اَﻷِﺋَﻤѧُﺔ» أﺟѧﺎز اﻟﺘﺤﻠѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻘﺘﻀѧﻴﺎت اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻟѧﻢ ﻳﺒѧﻴﻦ ﻟﻤѧﺎذاو ،اﺷѧﺘﺮاﻃﻬﺎ ﻟﻠﻀѧﺮورة
  .ﺑﺘﺼﺮف
 
                                                 
 91ص( اﻟﺘﺎرﻳﺦو رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﺪون/)2ط  ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺤﻤﺪاوي ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﻄﺮﻃﻮﺳﻰ - 574
 ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض واﻟﺸﻴﺦ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻴﻦﻘروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘ، اﻟﻨﻮوي -674
 362ص/7ج،م6002/ه7241/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن
ﺤﻤѧﺪ ﻣﻄﻴѧﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ. ﻃﻮﺳﻰ اﻟﻄﺮ :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ.  041ص  اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻹﻣﺎرة ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺷﺎآﺮ - 774
 .81ص  ،(ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)2ط اﻟﺤﻤﺪاوي
 .81ص( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ  واﻟﺘﺎرﻳﺦ/)2ط،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺤﻤﺪاوي ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻧﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚﺗﺤﻔﺔ . ،اﻟﻄﺮﻃﻮﺳﻰ - 874
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 :ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﺮأىﺻﻔﺔ  .5-4 
 
ﻹهﺘѧﺪاء ا»ﻒ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺒﻐѧﺪادى ﻳﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮ ﺑﻪ ﻌﻨﻰﻳو. ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻺﻣﺎماﻟﺼﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  اﻟﺮأى ﻣﻦ إن    
وﻻ ﻳﺴѧﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻋﻤѧﺎل  ،ن ﻳﻌѧﺮف ﻣﺮاﺗѧﺐ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻴﺤﻔﻈﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺄﺑѧ  ،إﻟﻰ وﺟѧﻮﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ وﺣﺴѧﻦ اﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ 
 . 974«وﻳﻜﻮن ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮوب ،ﻟﺼﻐﺎرﺎل اﻤﱠاﻟﻜﺒﺎر ﺑﺎﻟُﻌ
 
  .084اﻷﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮﻀﻲ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻋّﻴﻔﻣﺎ ﻳ أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردي ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ   
 
 ،واﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ ،واﻟﺬآﻮرﻳѧѧﺔ ،ﻟﻘﺮﺷѧѧﻴﺔاﻞ ﻣﺜѧѧ ،اﻟѧѧﺮأى ﻣѧѧﻦ اﻟﺼѧѧﻔﺎت اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﻟﻺﻣѧѧﺎم  ﻋﺘﺒѧѧﺮ اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻰ إ        
 ،ى ﻣﺘﻮﻗﺪ ﻓѧﻰ ﻋﻈѧﺎم اﻷﻣѧﻮر أﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم ذا ر وﻋﻠﻰ هﺬا. واﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ،واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،واﻟﺒﻠﻮغ ،واﻟﻌﻘﻞ
ﻷن اﻟѧﺮأى  ؛ى ﻣﻘѧﺪم ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﺠﺎﻋﺔ واﻟﺸѧﻬﺎﻣﺔ أأن اﻟѧﺮ  ﻲﺑѧﻞ أآѧﺪ اﻟﺠѧﻮﻳﻨ  .184ﺎت اﻟﻌﻮاﻗﺐوﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﻐّﺒ
 : اﻟﻤﺘﻨﺒﻰﻮل ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﻘ  ،اﻟﺠﻨﺎن إﻟﻰ ﺛﺒﺎتﻣﻨﻪ  أﺣﻮج
 .284اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻲﻌﺎن        هﻮ أول وهاﻟﺮأى ﻗﺒﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﺸﺠ
ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎم أن  »:ﻣﻨﻬѧﺎ  ،أﻋﻤѧﺎل اﻟѧﺮأى  تﻣѧﻦ ﻣﻘﺘﻀѧﻴﺎ  أﻣѧﻮرا  اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻰ  ﻓﻘѧﺪ أﺿѧﺎف   ،ﻋﻼوة ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ      
ﺮ اﻟﻨﻈѧ  ﻲا رأى ﺣﺼﻴﻒ ﻓѧ وذ ،ﻧﺠﺪة ﻓﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﻮش وﺳﺪ اﻟﺜﻐﻮر ذا ،ﻣﺮ وﺿﺒﻄﻬﺎﻣﺘﺼﺪﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷ
وﻳﺠﻤѧﻊ ﻣѧﺎ  ،اﻟﺤѧﺪود  واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ،وﺧﻮر ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺿﺮب اﻟﺮﻗﺎب ،ﺗﻨﺰﻋﻪ هﻮادة ﻧﻔﺲﻻ  ،ﻦﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴ
 .384«وهﻲ ﻣﺸﺮوﻃﺔ إﺟﻤﺎﻋﺎ ،ذآﺮﻧﺎﻩ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
 
ﺑﺼѧﻴﺮا ﺑﺴﻴﺎﺳѧﺔ  »:أن ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎمﻋﻠѧﻰ  ﺣﻴѧﺚ ﻳﺠѧﺐ  ،ﺻѧﻔﺔ اﻟѧﺮأي ﺻѧﻔﺔ أﺳﺎﺳѧﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻰ إﻋﺘﺒѧﺮ     
 .584«اﻟﻤﻠﻚم ﺑﺄﻣﻮرﺎﻴﻘوذﻟﻚ ﻟﻠ». 484«اﻟﺮﻋﻴﺔ ذا ﻧﺠﺪة وآﻔﺎﻳﺔ
                                                 
 .772ص ،م1891/ ه1041/3ط ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺒﻐﺪادى - 974
/ 1ط ،ﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﺪ ﻋﺒﺪ اﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺎوردى - 084
 .23ص ،م0991/ه0141
 ﻴѧﺎث اﻻﻣѧﻢ ﻓѧﻰ اﻟﺜﻴѧﺎث اﻟﻈﻠѧﻢ ﻏ:ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻓѧﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ إﻣѧﺎم اﻟﺤѧﺮﻣﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل آﺘﺎﺑѧﻪ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﻃﺒﺎﺋﻰﺎاﻟﻄﺒ - 184
-91ﻓѧﻰ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ  ،(874-914)ﻟﺬآﺮى اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰاﻧﺪوة ﻓﻲ   ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ، آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :إﻋﺪاد
 .037ص  ،م9991أﺑﺮﻳﻞ  8-6 -ه9141ﻣﻦ ذى اﻟﺤﺠﺔ  12
 .48-28ص ،م1891/ه1041/2ط ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،اﻟﺘﻴﺎث  اﻟﻈﻠﻢﻓﻲ  ﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻔاﻟ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 284
 ،م5881/ ه5041 /1ط،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، أﺳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﻋﺘﻘﺎد آﺘﺎب اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﻮل ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 384
 .953ص 
 .694ص  (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)’ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،اﻟﻔﺮدﺟﻴﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻗﺪام ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰا - 484
 .893ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻰ - 584
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اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ  ﺎﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢﺑ ﺗѧﺪﺑﻴﺮ ﺷѧﺆون اﻷﻣѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ  ﺳѧﺔ اﻟﺤﺴѧﻨﺔ ﻓѧﻲأن ﺻѧﻔﺔ اﻟѧﺮأى ﺗﻌﻨѧﻰ اﻟﺴﻴﺎ ،اﻟﺨﻼﺻѧﺔو
  .اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻵﺟﻠﺔ ،واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺠﺎﻋﺔﺻﻔﺔ  .6-4      
 
ﻌﻠﻤѧﺎء ﻗѧﺪ ﺣѧﺎول ﺑﻌѧﺾ اﻟ و. ﻮرﺑѧﻴﻦ اﻟﺠѧﺒﻦ واﻟﺘﻬѧ  ﺳﻂهﻴﺄة ﺗﺘﻮ وهﻰ .اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺻﻔﺔ ﺣﻤﻴﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس         
 ،ﺣѧѧﺮارة اﻟﻘﻠѧѧﺐ »:ﻓﻬѧѧﻲ هﺎإﻣﺘѧѧﺪاد ﺣﻴѧѧﺚ ﺎ ﻣѧѧﻦﻣѧѧأ .وﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧѧﺎ  إﻣﺘѧѧﺪادهﺎ اﻟﺸѧѧﺠﺎﻋﺔ ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ  ﻒﻳѧѧﺗﻌﺮ
وهﻮ ﻣѧﺮادف  ،واﻟﻘﻮة واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺎﻟﻜﺒﺪ ﻣﺪد ﻟﻠﻘﻠﺐ .ﻓﺈذا آﺎن آﺬﻟﻚ أﻋﺎﻧﻪ اﻟﻜﺒﺪ ﺑﻘﻮﺗﻪ  ،وﻗﻴﺎﻣﻪ  ،واﻧﺘﺼﺎﺑﻪ
 .684«ﻟﻠﻘﻠﺐ واﻟﺮوح
 
 ،واﻟﺠﻴѧﻮش   ،ﺎﻟѧﻚ ﺒﺄس ﻟﻴﻨﻔѧﺮد ﺑﻨﻔﺴѧﻪ وﻳѧﺪﺑﺮ اﻟﻤ ﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻗﻮة اﻟ»:ﻓﻬﻲ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دورهﺎ وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎأ        
  .784«وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺤﺼﻮن  ،وﻳﻘﻬﺮ اﻷﻋﺪاء
 
 ﻳﻘѧﺪم  أن ﻳﻨﺒﻐѧﻲ  أﻣѧﻮر  ﻋﻠѧﻰ  ﻳﻘѧﺪم  ﺑﻬѧﺎ  ،واﻟﺠѧﺒﻦ  اﻟﺘﻬѧﻮر  ﺑѧﻴﻦ  اﻟﻐﻀѧﺒﻴﺔ  ﻟﻠﻘѧﻮة  ﺣﺎﺻѧﻠﺔ  ﻴﺄةهوﻳﻘﺎل أﻳﻀﺎ إﻧﻬﺎ       
 .884اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪوا ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻊ آﺎﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ
 
ﺿѧﺒﻂ اﻷﻣѧﺮ  ءﻗѧﻮة ﻓѧﻰ اﻟﻘﻠѧﺐ ﻳﻤﻜﻨѧﻪ ﻟﻠﻤѧﺮ » :ﺄﻧﻬﺎﺑ ،[م4431/ه547ت ]:اﻷﻧﺪﻟﺴّﻲ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﺮﻋّﺒوﻗﺪ         
 .984«وﺣﻔﻆ ﺑﻴﻀﺔ اﻹﺳﻼم 
 
  ،ﻳﺎوﺗѧﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠﻴѧﻮش واﻟﺴѧﺮا   ،ﺮبﺤѧ اﻟﺑﺼѧﻴﺮة ﺑѧﺄﻣﺮ  ذا»ﻹﻣѧﺎم ﻳﻜѧﻮن ا  أنﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸѧﺠﺎﻋﺔ   ،وﻋﻠﻰ هﺬا      
ﺑѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ  وﻣѧѧﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ،ﺧѧѧﺬ ﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻬѧѧﺎ واﻹﻧﺘﻘѧѧﺎم ﻣѧѧﻦ ﻇﺎﻟﻤﻬѧѧﺎ واﻷ  ،وﺳѧѧﺪ اﻟﺜﻐѧѧﻮر وﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ اﻟﺒﻴﻀѧѧﺔ وﺣﻔѧѧﻆ اﻷﻣѧѧﺔ 
ﻟﺮﻗѧѧﺎب إﻗﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﺪود وﻻ ﺟѧѧﺰع ﻟﻀѧѧﺮب ا  ﻲﻓѧѧ وﻣﻨﻬѧѧﺎ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻤѧѧﻦ ﻻ ﺗﻠﺤﻘѧѧﻪ رﻗѧѧﺔ وﻻهѧѧﻮادة  .ﺎﻬﻣﺼѧѧﺎﻟﺤ
  .094«واﻷﺑﺸﺎر
 
                                                 
م 8991/ه  9141/1ط ،اﻟﻨﻬﺎد ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺠﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺠﻴﻮﺷﻰ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﺮوق وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮادف،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺮﻣﺬى  ،اﻟﺘﺮﻣﺬى -684
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻴﺪ . د.أ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ: ﻋﻨﺪ إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺘﺎﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﻧﻘﻼﻋﻦ. 652ص
ﻣﻦ ذى اﻟﺤﺠﺔ  12 -91ﻓﻰ ﻧﺪوة اﻟﺬآﺮى اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎ م اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ   ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻰ
 .927ص.م  9991أﺑﺮﻳﻞ  8-6/ه 9141
دار اﻟﻄﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ  ،واﻟﺸѧﻴﺦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣﻌѧﻮض  ،اﻟﺸѧﻴﺦ ﻋѧﺎدل أﺣﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،وﻋﻤѧﺪة اﻟﻤﺘﻘѧﻴﻘﻦ  روﺿѧﺔ اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ  هﺎﻣﺶ ،اﻟﻨﻮوى -784
 .362-262ص /7م ج6002/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت
 .561ص م5891/ه5041 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻴﺮوتﺑ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﻧﺒﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ - 884
زآﺮﻳѧﺎ ﻋﺒѧﺪ /و د و اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض، ،ﻟﻤﻮﺟﻮداﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  ،أﺑﻮ ﺣﻴﺎن -984
 . 055ص/ 1ج ،م1002/ه2241/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﻮﻟﻲ اﻟﺠﻤﻞ/اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻨﻮﻗﻲ و د
 .281-181 ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ  ،ﻟﺘﻤﻬﻴﺪا ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ -094
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  :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻮرعﺻﻔﺔ  .7-4 
 
« وأﺳﺮع ﺟﻮازا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ،آﺎن أﺧﻒ ﻇﻬﺮا ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،آﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻌﺒﺪ أﺷﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ»
 .اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ
 
وهѧﻮ  ،اﻟﻤѧﺮأ ﻋﻤѧﺎ ﺣﺮﻣﺘѧﻪ اﻟﻔﺘѧﻮى  ن ﻳﻤﺘﻨѧﻊ اﻟѧﻮرع أ  اﺗﺐن أول ﻣﺮإ :اﻹﺣﻴﺎء ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻰاﻹﻣﺎم           
أو  ،ﻣﻤѧﺎ أﺧѧﺬ ﺑﺸѧﻬﻮة  ،وهѧﻮ اﻹﻣﺘﻨѧﺎع ﻣѧﻦ آѧﻞ ﻣѧﺎﻟﻴﺲ ﷲ  ،وﻟѧﻪ ﻏﺎﻳѧﺔ وهѧﻮ ورع اﻟﺼѧﺪﻳﻘﻴﻦ  .ورع أهﻞ اﻟﻌﺪول
ﻇﻬѧﺮا  آѧﺎن أﺧѧﻒ  ،ﺎن اﻟﻌﺒѧﺪ أﺷѧﺪ ﺗﺸѧﺪﻳﺪا ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔﺴѧﻪ ﻓﻜﻠﻤѧﺎ آѧ .... أو أﺗﺼﻞ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻜﺮوﻩ ،ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻜﺮوﻩ
وﺗﺘﻔѧﺎوت اﻟﻤﻨѧﺎزل . وأﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺮﺟﺢ آﻔﺔ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ آﻔﺔ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ،وأﺳﺮع ﺟﻮازا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 .194اﻟﻮرع ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻔﺎوت هﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ،ﺧﺮةاﻵ ﻓﻲ
 
ن أ ﻬѧѧﺎﻗﻠأو ،اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺔ ﻨѧѧﺔوهѧѧﻲ ﻗﺮﻳ ﻟﻺﻣѧѧﺎم أﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﺻѧѧﻔﺔ اﻟѧѧﻮرع ﺻѧѧﻔﺔ  اديﺮ اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺒﻐѧѧﺪإﻋﺘﺒѧѧوﻗѧѧﺪ هѧѧﺬا        
 .294اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺻﻔﺔ آﻘﺪر ،داءأﺗﺤﻤﻼ و ،ة اﻟﺸﺎهﺪﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدﻓﻴﻪ  ﺠﻮزﻗﺪر ﻣﺎ ﺗﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﻣﺎم ﻒﻳﺘﺼ
 
ﻣѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜﺴѧﺐ ﻟﻺ و ،اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴѧﺒﺔ ﻣﻦ  ،ﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻋﺪهﺎ اﻟﻮرعاﻟﺠﻮﻳﻨﻲ  إﻋﺘﺒﺮ وﻗﺪ        
 .394واﻟﺬآﻮرﻳﺔ  ،ﺔواﻟﺤﺮﻳ  ،واﻟﻌﻠﻢ  ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :ﻣﺜﻞ  ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء
 
 
 
 *******
 
 
                                                 
دار اﻟﻜﺘﺐ  ،ﺘﺬﻳﻴﻞ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻓﻲ  اﻹﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲﺑ ،إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 194
 .111ص/2ج ،م6891/ه6041/1ط ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
 .772ص ،م  1891/ ه1041/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ آﺘﺎب ،اﻟﺒﻐﺪادى - 294
 .48ص،م1891/ه 1041/2ط ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 394
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 :اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ   .8-4 
 
ﺗﻄѧﻮرت  ﺣѧﻞ ﺮاﻤﺑ ﻣѧﺮت  ﻬѧﺎ ﻳﺠѧﺪ أﻧ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻲآﻼﺳﻴﻜاﻟﻌﺼﻤﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ  ﺟﺪﻟّﻴﺔﻓﻲ  ارساﻟّﺪ         
ﻣѧﺎم ﺣﻮل ﻋﺼﻤﺔ اﻹ ةاﻷﺷﺎﻋﺮﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ وﺎﻟﺨﻼف ﻓ هﺬا ﻋﻠﻰو .أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺼﻤﺔ ﻟﻘﻮلا إﻟﻰ ًاأﺧﻴﺮ
 .ﺎﻟﻌﺼﻤﺔ؟ﺑ ﺘﺼﻒﻣﻦ ﻳﻋﻠﻰ ﻟﺨﻼف  ﻳﺪورﺑﻞ ا. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ّﻲﻟﻜﺎﻟﻨﻔﻰ اﺑﻟﻴﺲ  ،
 
ﺑﻌѧﺪ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﺟѧﺎء  إﻣѧﺎم  ﺛѧﻢ آѧﻞ . ﻳﺔﻋﺸѧﺮ ﻰ ﻤѧﺔ اﻷﺛﻨѧ ﺋﻸﻟﻻزﻣѧﺔ  ﺗﺮى أن اﻟﻌﺼﻤﺔ  ،ﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎﻓﺎﻹﻣﺎﻣّﻴ        
ﻧﻔѧﻲ  ﻮاﻋﻠﻠѧ و. عاﻹﺟﻤѧﺎ  هѧﻞ أﻣѧﻦ  ،ﻊ ﺑﻬѧﺎ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻌﺼﻤﺔ ﻳﺘﻤّﺘѧ ﺻﻔﺔ اﻟ أن ﺷﺎﻋﺮةﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى اﻷ .ﻋﺸﺮ
أهѧﻞ إﻟѧﻰ  ﻌﺼѧﻤﺔ ﻬѧﺬا أﺣѧﺎوﻟﻮا اﻟ وﻟ .ﺔاﻹﻣѧﺎم اﻟﻤﻌﺼѧﻮم اﻟѧﺬى ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ﻣﻌﺮﻓѧﺔ  ﺼѧﻌﻮﺑﺔ ﻟ ﻣﺎماﻹ ﻋﺼﻤﺔ
  .494اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع
 
 اﻷﺑﺎﻧѧﺔ »:آﺘﺎﺑѧﻪ  ﻲﻏﺎﻳﺔ ﻣѧﺎ أآѧﺪ ﻓѧ  أن  إﻷ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ [539/423:ت]ياﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮ        
 .594ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻲﻋﻠو ،ﻋﺜﻤﺎنو ،ﻋﻤﺮو ،ﺑﻜﺮ ﻲﺛﺒﻮت ﺧﻼﻓﺔ أﺑ هﻮ «ﺎﻧﺔأﺻﻮل اﻟﺪﻳ ﻋﻦ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم. 1-8-4  
 
ﺪ أآѧ  ﺣﻴѧﺚ  ،ﻧѧﺎﻗﺶ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻓﻘѧﺪ  «اﻟﺘﻤﻬﻴѧﺪ »آﺘﺎﺑѧﻪ  ﻲﻔѧ ﻓ [م2101/ه304:ت] ﻲأﻣﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧ       
 .694وﻻ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻢﻋﺎﻟ وأﻧﻪ ﻏﻴﺮ ،ﻋﺪم ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم
    
 :ﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦأن ﻳﺪرس إﺷﻜﺎﻟّﻴ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ  ﺣﺎول       
                                                 
 611ص/01ج ،م0002/ه1241/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ أو ﻣﻔ ،اﻟﺮازي -494
ﻣﺼﺮ  ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻷﻧﺼﺎر ،ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد.د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﺸﺮ ،أﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻷﺷﻌﺮى - 594
 . 752ص ،ه 7931/1ط
ص  (رﻳﺦﺎﺘﻟﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ وا)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ،ﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮّي ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ - 694
 .281
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 ،ٍمﺣﻜѧѧﺎاﻷﺗﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ إﻗﺎﻣѧѧﺔ ﺷѧѧﺮع اﷲ ﻣѧѧﻦ  ،ﺔ اﻹﻣѧѧﺎمأن وﻇﻴﻔѧѧ ﻓﻘѧѧﺪ ذآѧѧﺮ  .ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ وﻇﻴﻔѧѧﺔ اﻹﻣѧѧﺎم    .1
ﺟﻤﻴѧﻊ ﻣѧﺎ  ﻲﻓѧ   ،وهѧﻮ وآﻴѧﻞ وﻧﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ . وﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ،ﺤﺪوداﻟو
 .794ﻣﻪدﻩ وﺗﻘّﻮﺗﺴّﺪ ﻲاﻟﺘ ﻲﺎﻷﻣﺔ هﻓإﻧﺤﺮاف  ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪﻓﺈذا  ،ﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﻮرﻳﺘﻮﻻ
 
 ﻦﻌѧّﻴﺗ ﺬيﻣﻔﻬѧﻮم اﻷﻣѧﺔ اﻟѧ هѧﻮﻣѧﺎ  :(اﻷول)  :نإﺷѧﻜﺎﻻﻗѧﺪ ﻳѧﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ و          
ع ﻣﺠﻤѧѧﻮ هѧﻮأم ؟ اﻷﺻѧﻮل أهѧﻞ  ﻓѧﻲ ﻋѧﺮف ﻣﻔﻬѧѧﻮم أهѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻮ أهѧ.ﻣѧﻪ إذا إﻧﺤѧﺮف؟ﻘّﻮﺗواﻹﻣѧﺎم 
 .اﻷﻣﺔ؟
 ﻣѧﻪ وﺗﻘﻮ دﻩﺗﺴѧﺪ   أن اﻷﻣﺔ هﻲ اﻟﺘѧﻰ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻳﺮى  ﺑﺤﻴﺚ ،ﺮ اﻹﻣﺎم إذا إﻧﺤﺮفﻴإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻴ: (اﻟﺜﺎﻧﻲ)      
 »وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  ،ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮﻩ  اﻟﻪ  ﺑﺪﻟﺘﻪإﺳﺘﺒﺪوﺛﻢ إذا إﻗﺘﺮف ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺧﻠﻌﻪ . وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ ،وﺗﻨﺒﻬﻪوﺗﺬآﺮﻩ 
وأﺻѧﺤﺎب  ،ﻪ وﺻѧﺪﻗﺎﺗﻪ ﺧﺮاﺟѧ  ﻲﺤﺘѧﺎج أﻣﻴѧﺮﻩ وﻗﺎﺿѧﻴﻪ وﺟѧﺎﺑ آﻤﺎ ﻻﻳ ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺤﺘﺎج
ﻔѧѧﺎؤﻩ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا ﻠﺑﻨﻔﺴѧѧﻪ ﺷѧѧﻴﺌﺎ أآﺜѧѧﺮ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻠﻴѧѧﻪ ﺧ ﻲﻳﻠѧѧﻻ  وهѧѧﻮ؛ أن ﻳﻜﻮﻧѧѧﻮا ﻣﻌﺼѧѧﻮﻣﻴﻦ ،ِﻪِﺳѧѧَﺮﻣﺴѧѧﺎﺋﻠﻪ وَﺣ
 .894«رﻮاﻷﻣ
 
هѧﻮ إﻃѧﻼق  ﻓﺎﻷﻗﺮب ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ وﻋﻠﻰ هﺬاﻓﻴﺒﻌﺪ إﻃﻼق اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ،إﺷﻜﺎل اﻷولإﻟﻰ  ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ        
ﻣﺠﻤѧﻮع )ﺑѧﺄن اﻹﻣѧﺎم ﻧﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ :؛ ﻷن اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎﻟﻌﺼѧﻤﺔ  ﻴﻦاﻟﻤﺘﺼѧﻔ  ﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ أهﻞ ا اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﺟﻮا  ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺧّﺮأن  رﻏﻢ. اﻟﻮاﻗﻊ ﻲﻓﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻣﻘﺒﻮل  (اﻷﻣﺔ
 .994ﻒ واﻹﺑﻬﺎماﻟﺘﻜّﻠ ﻻ ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ
  
 وذﻟѧﻚ  ،ﻧﺤѧﺮف ﻓﻬѧﻮ أﻳﻀѧﺎ  ﺻѧﻌﺐ اﻟﻤﻨѧﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺔ إذا ا ﺗﻐﻴﺮ اﻹﻣﺎم إﺷﻜﺎلإﻟﻰ  إذا ﻧﻈﺮﻧﺎأﻣﺎ          
 .ّﻲﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﺘاﻟ ﻲﻓ اﻟﺤﻜﻢ ﺘﺠﺮﺑﺔﻃﺒﻘﺎ ﻟ
 
 ،اﻷﻣѧﺮ  ﺎﻘﺮ ﻟﻬﻤѧ أﺑѧﺎ ﺑﻜѧﺮ وﻋﻤѧﺮ إﺳѧﺘ أن ﻧﺠѧﺪ  ،ﺗﺠﺮﻳѧﺔ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ ﻧﻤѧﺎذج ﻣѧﻦ  ﻣѧﺜﻼ ﻓﺈذا أﺧѧﺬﻧﺎ        
أﻣѧﺮ ﻓѧﻲ ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﺎ ﻧﻘѧﻢ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن  أﻣѧﺎ .ﻓѧﻲ أﻣѧﺮ اﻷﻣѧﺔ اﻟﻘﺴѧﻂ واﻹﺳѧﺘﻘﺎﻣﺔاﻟﻌѧﺪل و ﺎف ﻣﻨﻬﻤѧِﺮﻟﻤѧﺎ ُﻋѧ وذﻟѧﻚ
ﻗﺘѧﻞ  أن وﺻѧﻞ  ﻧﺠﺪ أن اﻷﻣѧﺮ ﺗﻔѧﺎﻗﻢ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ  ﺑﻞ ،ّﻲﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺳﻠﻤﻐﻴﺗن أﻊ اﻷﻣﺔ ﺴﺘﻄﺗﻓﻠﻢ  ،ﻋﺜﻤﺎن
  .اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺼﺮاﻋﻰ ﺑﺎب ﺢﺘﻣﻤﺎ ﻓ ،اﻹﻣﺎم
 
                                                 
 481ص  ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 794
 .481ص  ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ - 894
 081-961ص   ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ﻮزﻳﻊدار اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﺘ ،ﺑﺎﻟﺪﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻲاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻣﻨﻴﺮﺣﻤﻴﺪ /د ،اﻟﺒﻴﺎﺗﻰ  - 994
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وﺗﺼѧѧﺤﺤﻪ  ﻪﺗﺮاﻗﺒѧѧاﻟﺘѧѧﻲ  ﻲاﻷﻣѧѧﺔ هѧѧ أن و ،ﺎﻟﻘﻮل ﺑѧѧﺄن اﻻﻣѧѧﺎم ﻟѧѧﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼѧѧﻮم ﻓѧѧ ،ذﻟѧѧﻚ  ﻋﻠѧѧﻰﺑﻨѧѧﺎء و         
 ﻲهѧو ،ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻷﻣѧﺔ ﻨﺼѧﺐﻳ اﻹﻣѧﺎم إذا آѧﺎنإﻻ   ،ﻓѧﻲ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻢﻴﻳﺴѧﺘﻘﻻ ،إﻧﺤѧﺮفﻠﻌѧﻪ إذا وﺗْﺨ
  .اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺔﺻﺎﺣﺒ
وﻟѧﻮ  ،ﻞ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧ  اﻹﻣѧﺎم  ﻳﺨﺘѧﺎر ﺛѧﻢ  ،ﻧﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ  هѧﻮ  ﺑﺄن اﻹﻣѧﺎم  :اﻟﻘﻮلأﻣﺎ            
ﻏﺎﻳѧﺔ  ﻲأﻣѧﺮ ﻓѧ ﻧﻪ ﻻ ﺷﻚ أ ،اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺪدﻩ وﺗﻘﻮﻣﻪ ﻲوأن اﻷﻣﺔ ه ،اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ،ﻣﻨﻬﻢ ﺮﺟﻞ واﺣﺪﺑ
 .ﺧﻴﺮ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚاﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺘﺎرﻳﺦﻟوا ،ﻖاﻟﺘﻄﺒﻴ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺼѧﻤﺔ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ ﻋﺗﻮﻇﻴѧﻒ ﻣﻔﻬѧﻮم هѧﻮ ﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺗﻓﻲ ﻓﺎﻷﻗﺮب  ،ﻟﺬا           
 .اﻟﻤﺘﺼѧﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺼѧﻤﺔ  ،أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ  اﻹﻣѧﺎم  ﺎرَﺘѧ ْﺨُﻳﺑﺤﻴѧﺚ . إﺧﺘﻴѧﺎر اﻹﻣѧﺎم  ﺣﺎﻟѧﺔ  ﻓѧﻲ  ،واﻟﻌﻘѧﺪ 
 :ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ وذﻟﻚ ماﻹﻣﺎ ،ﻌﺼﻤﺔﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻟﻠﻘﻮل ﺑ  ،وﻋﻠﻰ هﺬا
ﻋѧﻦ اﷲ  ﻓѧﻲ ﺣﻔѧﻆ  ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑѧﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﻤﺜﻠѧﻴﻦ ﻟﻤا أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع  ﺔأن اﻹﻣﺎم ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌّﻴ :(اﻷول)        
 .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﻳﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻈѧﻮر   و ،اﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﺎآﻮﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒ م إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻأن اﻹﻣﺎ :(ﺛﺎﻧﻴﺎ)        
 .اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦاﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 
 إﻋﺘѧﺮاف ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ  ﻳﻀѧﺎ آﻤѧﺎ إﺳѧﺘﺪل أ  ،اﻹﻟѧﺰام  ﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻋѧﺪم ﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻟ إﺳﺘﺪل   .2
 . ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦﻏﻴﺮ آﺎﻧﻮا  ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺷﺪﻳﻦ اﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﻟ
ﻣﻠﻴﻦ ﺎواﻟﻌѧѧ ،واﻟﻘﻀѧѧﺎة ﻣѧѧﺮاءﻷأﻗﻴﺎﺳѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ  ،أن اﻹﻣѧѧﺎم ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻌﺼѧѧﻮم ﻓﻴѧѧﺮي  ،أﻣѧѧﺎ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻹﻟѧѧﺰام          
 .005«ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﺎ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ اﻹﻣﺎم ﻳﻠﻲ ﻻ»إذ ،واﻟﺤﺮاس ،واﻟﺼﺪﻗﺎت ،ﺑﺎﻟﺨﺮاج
ﻓﻘѧﺪ إﺳѧﺘﺪل اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ  ﺑﻌѧﺾ  ،ﻣﻌﺼѧﻮﻣﻴﻦ  ﻏﻴѧﺮ آѧﺎﻧﻮا  ﻧﻬﻢﺑѧﺄ  ء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ ﺎﻠﻔѧ ﺧإﻋﺘѧﺮاف  أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ           
ﻌѧѧﺖ اﷲ ﻓѧѧﻴﻜﻢ ﻓѧѧﺈن ﻋﺼѧѧﻴﺖ اﷲ ﻓѧѧﻼ ﻃﺎﻋѧѧﺔ ﻟѧѧﻲ أﻃﻴﻌѧѧﻮﻧﻲ ﻣѧѧﺎ أﻃ»ة أﺑѧѧﻲ ﺑﻜѧѧﺮﻋﺒѧѧﺎر ﻞﻣﺜѧѧ ﻟﺨﻠﻔѧѧﺎءﻋﺒѧѧﺎرات ا
رة ﺎوﻋﺒѧ . «أﺣّﻠْﺘُﻬﻤѧْﺎ ﺁﻳѧٌﺔ وﺣَﺮﻣْﺘٌﻬﻤѧﺎ ﺁﻳѧﺔ »وﻋﺒѧﺎرة ﻋﺜﻤѧﺎن . «ﻋﻤѧﺮ ﻟﻬﻠѧﻚ  ﻟѧﻮﻻ ﻋﻠѧﻲ »وﻋﺒﺎرة ﻋﻤѧﺮ .«ﻋﻠﻴﻜﻢ
 .105«وﻗﺪ رأﻳﺖ ﺑﻴﻌﻬﻦ ،ن أﻻ ﻳﺒﻌّﻦأﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ  ىأﺟﻤﻊ رأﻳﻲ ورأ» ﻋﻠّﻲ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم . 2-8-4 
 
                                                 
 .481ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 005
 .581ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 105
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 ﻪ ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺑﺘﻔﺼѧﻴﻞ أآﺜѧﺮ ﻋﻤѧﻦ ﺳѧﺒﻘ  ،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺼѧﻤﺔ  ﻲﻓ ،[م5801/ه874:ت]ﻲﻧﺎﻗﺶ اﻟﺠﻮﻳﻨ    
اﻟﺰﻟѧﻞ  ﻲﻣѧﺎم ﻻ ﺗﺠѧﺐ ﻋﺼѧﻤﺘﻪ ﻓѧ أن اﻹ»ﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻋﻠﻰﻤﺬهﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺗﺒﻌﺎ ﻟ ﻓﺄآﺪ .يواﻟﺒﻐﺪاد ﻲﻗﻼﻧﺎآﺎﻟﺒ
 .205«ﺄﻄواﻟﺨ
 
 :ﺣﺠﺞﻼﺛﺔ ﺜﺑاﻹﻣﺎم   ﻧﻔﻰ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰﻋﻠﻞ و 
 
ﺈذا آﺎﻧѧﺖ ﻓѧ  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .ﻣﻄﻠѧﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻴѧﻮب إﻻ اﷲ ﻷﻧѧﻪ ﻻ ؛ ﺿѧﻤﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘѧﺎر ﻓѧﻲ ﻃﻼع اﻹﺔ ﺼﻌﻮﺑﻟ .1
ﻋﺼѧѧѧﻤﺘﻪ ﻓѧѧѧﻰ اﻹﺳѧѧѧﺘﻘﺒﺎل ﻋѧѧѧﻦ  ﻓﻜﻴѧѧѧﻒ ﺗﻀѧѧѧﻤﻦ  ،اﻟѧѧѧﺬى ﺗﺨﺘѧѧѧﺎرﻩاﻷﻣѧѧѧﺔ ﻻ ﺗﻌѧѧѧﺮف ﺿѧѧѧﻤﻴﺮ اﻟﺸѧѧѧﺨﺺ 
 .305باﻟﺬﻧﻮ
ﷲ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻣѧﺎ آѧﺎﻧﻮا هѧﻢ ﺻѧﻠﻮات ا وﻻأو ،ﺤﺴѧﻴﻦ ﻟوﻟﺒﻨﻴѧﻪ اﻟﺤﺴѧﻦ وا  ،اﷲ ﻋﻨﻪ ﻲأن ﻋﻠﻴﺎ رﺿ  اﻟﻤﻌﻠﻮم   .2
وﻳﺘﻀѧﺮﻋﻮن  ،ﺑѧﻞ آѧﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺮﻓѧﻮن ﺑﻬѧﺎ ﺳѧﺮا وﻋﻠﻨѧﺎ  .أﻧﻔﺴѧﻬﻢ واﻟﺘﻨﻘﻲ ﻣﻦ اﻟѧﺬﻧﻮب ﻓѧﻲ  اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻳﺪﻋﻮن
ﻓﺎﻟﻜѧﺬب ﺧﻄﻴﺌѧﺔ  ،وإن ﺗﻜѧﻦ اﻷﺧѧﺮى  ،ﻓﺈن ﺻﺪﻗﻮا ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺒﺘﻐѧﻰ  ،إﻟﻰ اﷲ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮﻳﻦ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﺧﺎﻧﻌﻴﻦ
ﻣѧѧﺮاء ﻓѧѧﻰ إﻋﺘѧѧﺮاﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟѧѧﺬﻧﻮب  ﻓﻘѧѧﺪ ﺟﺎﺣѧѧﺪ   ﺑѧѧﺪىأﻓﻤѧѧﻦ . ﺠѧѧﺐ اﻹﺳѧѧﺘﻐﻔﺎر واﻟﺘﻮﺑѧѧﺔ ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﺨﻄﺎﻳѧѧﺎ ﻳ 
 ﻣﺴѧﺎق  ﻲوﻻﺷѧﻚ أﻧѧﻪ إﺛﺒѧﺎت ﻓѧ  ،ﻗﺼѧﺪا  ِﻒْﻠﻟُﺨﺼﻤﺘﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺐ إﻟﻰ اوﻣﻦ إﻋﺘﻘﺪ ﻋ .ﺿﺮورات اﻟﻌﻘﻮل
؛ وﺟѧﻮب ﻋﺼѧﻤﺘﻬﻢ آѧﺎﻧﻮا ﻳﺴѧﺘﻐﻔﺮون ن اﻷﻧﺒﻴѧﺎء ﻣѧﻊ ﺄﺑѧ : ﻻ وﺟѧﻪ ﻟﻠﻘѧﻮل و  .ﻦ اﻟѧﺬﻧﻮب ﻣѧ  يﺘﺒﺮاﻟﺎء ﻋإد
 ﻲوﺁى اﻟﻘѧѧﺮﺁن ﻓѧѧ  ،ﻧﺒﻴѧѧﺎء ﻋѧѧﻦ ﺻѧѧﻐﺎﺋﺮ اﻟѧѧﺬﻧﻮب ﻣѧѧﺬهﺒﻨﺎ اﻟѧѧﺬى ﻧѧѧﺪﻳﻦ ﺑѧѧﻪ أﻧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﺼѧѧﻤﺔ اﻷ »ﻷن
اﻹﺳѧﺘﻐﻔﺎر  ﻲﻋﺒﻮا أﻋﻤѧﺎرهﻢ ﻓѧ ﺎت آﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻨﻬﻢ إﺳѧﺘﻮ أﻗﺎﺻѧﻴﺺ اﻟﻨﺒﻴѧﻴﻦ ﻣﺸѧﺤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼѧﻴﺺ ﻋﻠѧﻰ هﻨѧ 
 .405«ﻣﻨﻬﺎ
 ﺘﻬﻢ ﻋѧﻦﻋﺼѧﻤأن اﻷﻧﺒﻴѧﺎء ﻻ ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ  ﻰ اﻷﺷѧﺎﻋﺮةإﻟѧ ﻲﻧﺴѧﺐ اﻟﺠѧﻮﻳﻨ ياﻟѧﺬاﻟѧﺮأي  أن هѧﺬا ﻏﻴѧﺮ           
 اﻟﻄѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺋﻲ اﷲ ﻋﺒѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ أﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻦ ﻣﺠﺎهѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧإﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﺬهﺐ إن ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ . ﺲ ﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻹﻃѧѧѧѧѧѧѧѧﻼقﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﻴ ،اﻟﺼѧѧѧѧѧѧѧѧﻐﺎﺋﺮ
 كرﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮ او ،[م2101/ه304:ت]ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺦ اﻟﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻗﻼﻧﻰ ،[م089/ه073:ت]اﻷﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻌﺮي
ﻻ  ،أﺻѧﻼ  ﻣﻦ ﻧﺒّﻲ ﺑﻌﻤѧﺪ ﺔ ﻤﻌﺼاﻟوﻗﻮع  انﻻ ﻳﺠﻮزﺣﻴﺚ  ،ذﻟﻚﻓﻲ  ﺎنﻳﺨﺎﻟﻔ  ،[م5101/ه604:ت]ﺒﻬﺎﻧﻲاﻷﺻ
اﷲ ﺑѧﻪ وﻻ ﻳﺤѧﻞ ﻷﺣѧﺪ أن ﻳѧﺪﻳﻦ  ﻧѧﺪﻳﻦ  يوهѧﺬا ﻗﻮﻟﻨѧﺎ اﻟѧﺬ »:إذ ﻳﻘѧﻮل  ،وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﺑﻦ ﺣѧﺰم  .ﺻﻐﻴﺮة وﻻ آﺒﻴﺮة
ﻳﺮﻳѧﺪون ﺑѧﻪ وﺟѧﻪ اﷲ    ءﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ وﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻗﺼѧﺪ اﻟﺸѧﻲ إﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺴﻬﻮ ﻋﻦ : ﺑﺴﻮاﻩ وﻧﻘﻮل
                                                 
 . 29ص ، م1891/ه1041/2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ  ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 205
 .39-29 ،ص،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 305
 .    49-39ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص اﻟ   - 405
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ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻲء ﻣѧﻦ هѧﺬﻳﻦ اﻟѧﻮﺟﻬﻴﻦ  ﺮﱡﻘإﻻ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ُﻳ ،ﻓﻴﻮاﻓﻖ ﺧﻼف ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﺘﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .505«ذﻟﻚ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻳﻈﻬﺮ ،وﻻ ﺑﺪ إﺛﺮ وﻗﻮﻋﻪ ﻣﻨﻬﻢﻚ ﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﺑﻞ ﻳﻨّﺒ ،أﺻﻼ
 
اﻟﺸѧﻜﻮك ﺣѧﻮل ﺜﻴѧﺮ ﺗ ﻟﻤѧﺎوذﻟѧﻚ  ،ﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔﺈﺷѧﺑﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﺳѧﺘﺪل اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ ﻧﻔѧﻲ إ  .3
ذا آѧﺎﻧﻮا ﺧﻼف ﻣѧﺎ ﻳﻌﺘﻘѧﺪون وإ  نوﻳﺒﺪو ،ﻳﻮﺟﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺬب اﻟﺼﺮاح»ﺤﻴﺚﺑ ،ﻋﻨﺪهﻢ اﻷﺋﻤﺔ
وﻏѧﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓѧﻰ  .ﻣѧﻊ ﺗﺠѧﻮﻳﺰ أﻧﻬѧﻢ ﻳﻈﻬѧﺮون ﺧѧﻼف ﻣѧﺎ ﻳﻀѧﻤﺮون  ،أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻲﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓ... آﺬﻟﻚ
اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺄﻗﻮاﻟﻬﻢ آﻴѧﻒ ﺗﺠѧﺐ ذا ﺳѧﻘﻄﺖ اﻟﺜﻘѧﺔ ﺑѧ ﻓѧﺈ  ،ﻹﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳѧﺄﺗﻮن وﻳѧﺬرون إﺷﺘﺮاط اﻟﻌﺼﻤﺔ إﺗﺒﺎع ا
 .605«اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻲﻓ ﻓﻠﻴﺠﺰ اﻟﺰﻟﻞ ،اﻟﻘﻮل ﺗﻘﻴﺔ ﻲﻢ؟ وﻟﺌﻦ ﺟﺎز اﻟﻜﺬب ﻓأﻗﻮاﻟﻬ ﻲﻓ
 
 
 
 
 :ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﻴﺔ
 
ﺴѧﺘﻠﺰم اﻟﺘﻘﻴѧﺔ ﺗوﻻ  ،ﺔﻣﻨﻔﺼѧﻠﺘﺎن ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺪرك أن اﻟﺘﻘﻴﺔ واﻟﻌﺼﻤﺔ هﻤﺎ ﻣﺴѧﺄﻟﺘﺎن        
وﻟﻴѧﺎء ﻣѧﻦ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨѧﻮن اﻟﻜѧﺎﻓﺮﻳﻦ أ  ﴿:ﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰآ ،ﻨﺺ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑ ﺟﺎﺋﺰة ﺎﻟﺘﻘﻴﺔﻓ. اﻟﻜﺬب
 .[82:ﺁل ﻋﻤﺮان]وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﷲ ﻓﻲ ﺷﻲء إﻻ أن ﺗﺘﻘﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﺎة﴾  ،دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 
﴿ ﻻ ﻳﺘﺨѧﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨѧﻮن :ﻋﻨѧﺪ ﺷѧﺮﺣﻪ ﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  أﺣﻜѧﺎم اﻟﺘﻘﻴѧﺔﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺮازى  اﻹﻣѧﺎم ذآѧﺮ ﻓﻘѧﺪ    
وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﷲ ﻓѧﻲ ﺷѧﻲء إﻻ أن ﺗﺘﻘѧﻮا ﻣѧﻨﻬﻢ ﺗﻘѧﺎة﴾  ،اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ أوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 :ﻣﻨﻬﺎو [.82:ﺁل ﻋﻤﺮان]
 ﻓﻴѧѧﺪارﻳﻬﻢ ،وﻣﺎﻟѧѧﻪ ﻧﻔﺴѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻨﻬﻢ وﻳﺨѧѧﺎف ،آﻔѧѧﺎر ﻗѧѧﻮم ﻓѧѧﻲ اﻟﺮﺟѧѧﻞ آѧѧﺎن إذا ،ﺗﻜѧѧﻮن إﻧﻤѧѧﺎ اﻟﺘﻘﻴѧѧﺔأن   .1
 ﻟﻠﻤﺤﺒѧѧﺔ اﻟﻤѧﻮهﻢ اﻟﻜѧﻼم ﻳﻈﻬѧﺮ أن أﻳﻀѧًﺎ ﻳﺠѧѧﻮز ﺑѧѧﻞ ، ﺑﺎﻟﻠﺴѧѧﺎن اﻟﻌѧѧﺪاوة ﻳﻈﻬѧѧﺮ ﻻ ﺑѧﺄن وذﻟѧѧﻚ  ﺑﺎﻟﻠﺴѧѧﺎن
 ﻓѧﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮهѧﺎ  اﻟﺘﻘﻴѧﺔ  ﻓѧﺈن  ،ﻳﻘѧﻮل  ﻣѧﺎ  آѧﻞ  ﻓѧﻲ  ﻳﻌѧﺮض  وأن ،ﺧﻼﻓѧﻪ  ﻳﻀѧﻤﺮ  أن ﺑﺸѧﺮط  وﻟﻜѧﻦ   ،اﻻةواﻟﻤﻮ
 .  اﻟﻘﻠﻮب أﺣﻮال ﻓﻲ ﻻ اﻟﻈﺎهﺮ
ﻗﺼѧﺔ  ،ﺑѧﺬﻟﻚ اﻟﺮازي  وأﺳﺘﺸﻬﺪ. أﻓﻀﻞ ذﻟﻚ آﺎن اﻟﺘﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﻳﺠﻮز ﺣﻴﺚ واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن أﻓﺼﺢ ﻟﻮ أﻧﻪ  .2
 أﺗﺸѧﻬﺪ :  ﻷﺣѧﺪهﻤﺎ  ذ ﻗѧﺎل إ ،وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  اﷲ رﺳѧﻮل  أﺻﺤﺎب ﻣﻦ رﺟﻠﻴﻦﻣﻊ  ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ اﻟﻜﺬاب
                                                 
م 9991/ ه0241/2ط ، ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺣﻤﺪ ﺷﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻔﺼﻠﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 505
 .  582ص/2ج
 . 69-59ص  ،م1891/ه1041/2ط آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ  ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 605
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 وآѧﺎن ، ﻧﻌѧﻢ:  ﻗѧﺎل  ؟ اﷲ رﺳѧﻮل أﻧѧﻲ ﺗﺸѧﻬﺪأ:  ﻓﻘѧﺎل ، ﻧﻌѧﻢ ﻧﻌѧﻢ ﻧﻌѧﻢ:  ﻗѧﺎل ؟ اﷲ رﺳѧﻮل ﻣﺤﻤѧﺪًا أن
 أن أﺗﺸѧﻬﺪ  ﻓﻘѧﺎل  اﻵﺧѧﺮ  ودﻋѧﺎ  .ﻓﺘﺮآѧﻪ  ، ﻗѧﺮﻳﺶ  رﺳѧﻮل  وﻣﺤﻤѧﺪ  ، ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻨﻲ رﺳﻮل أﻧﻪ ﻳﺰﻋﻢ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ
 وﻗﺘﻠѧﻪ  ﻓﻘﺪﻣѧﻪ  ، ﺛﻼﺛѧﺎ  أﺻѧﻢ  إﻧѧﻲ :  لﻓﻘﺎ ؟ اﷲ رﺳﻮل أﻧﻲ ﺗﺸﻬﺪأ:  ﻗﺎل ، ﻧﻌﻢ:  ﻗﺎل ؟ اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪًا
 ﻓﻬﻨﻴﺌѧﺎ ً وﺻѧﺪﻗﻪ  ﻳﻘﻴﻨѧﻪ  ﻋﻠѧﻰ  ﻓﻤﻀﻰ اﻟﻤﻘﺘﻮل هﺬا أﻣﺎ: ﻓﻘﺎل ، وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ذﻟﻚ ﻓﺒﻠﻎ
 .ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻓﻼ اﷲ رﺧﺼﺔ ﻓﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ وأﻣﺎ،ﻟﻪ
 .اﻟѧﺪﻳﻦ  ﺑﺈﻇﻬѧﺎر  ﻳﺘﻌﻠѧﻖ  ﻓﻴﻤѧﺎ  أﻳﻀًﺎ ﺗﺠﻮز وﻗﺪ ، واﻟﻤﻌﺎداة اﻟﻤﻮاﻻة ﺑﺈﻇﻬﺎر ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻮز إﻧﻤﺎ اﻟﺘﻘﻴﺔ .3
 وﻗѧѧﺬف ،ﺑѧѧﺎﻟﺰور واﻟﺸѧѧﻬﺎدة ،اﻷﻣѧѧﻮال وﻏﺼѧѧﺐ ،واﻟﺰﻧѧѧﺎ ،آﺎﻟﻘﺘѧѧﻞ اﻟﻐﻴѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ ﺿѧѧﺮرﻩ ﻳﺮﺟѧѧﻊ ﻣѧѧﺎ ﻓﺄﻣѧѧﺎ
 .أﻟﺒﺘﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻏﻴﺮ ﻓﺬﻟﻚ ، اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻮرات ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر واﻃﻼع ،اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت
 أن ﻋﻨѧﻪ  اﷲ رﺿѧﻲ  اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ  ﻣѧﺬهﺐ  أن إﻻ ،اﻟﻐѧﺎﻟﺒﻴﻦ  اﻟﻜﻔѧﺎر  ﻣѧﻊ  ﺗﺤѧﻞ  إﻧﻤѧﺎ  اﻟﺘﻘﻴﺔ أن ﻇﺎهﺮ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل .4
 .اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻣﺎة اﻟﺘﻘﻴﺔ ﺣﻠﺖ واﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﺎآﻠﺖ إذا ﻤﺴﻠﻤﻴﻦاﻟ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ
 ﻟﻘﻮﻟѧﻪ  ، ﺑѧﺎﻟﺠﻮاز  ﻓﻴﻬѧﺎ  ﻳﺤﻜѧﻢ  أن ﻳﺤﺘﻤѧﻞ  ؟اﻟﻤѧﺎل  ﻟﺼѧﻮن  ﺟﺎﺋﺰة هﻲ وهﻞ ، اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺼﻮن ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻘﻴﺔ .5
 ﻗﺘѧﻞ  ﻣѧﻦ  »: وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  وﻟﻘﻮﻟѧﻪ  «دﻣѧﻪ  آﺤﺮﻣѧﺔ  اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎل ﺣﺮﻣﺔ»: وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ
 ، اﻟﻮﺿѧﻮء  ﻓﺮض ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﺑﻴﻊ إذا واﻟﻤﺎء ،ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻷن ،«ﺷﻬﻴﺪ ﻬﻮﻓ ﻣﺎﻟﻪ دون
 .هﻬﻨﺎ ﻳﺠﻮز ﻻ ﻓﻜﻴﻒ ، اﻟﻤﺎل ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺪر ﻟﺬﻟﻚ دﻓﻌًﺎ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺼﺎراﻹ وﺟﺎز
وهѧﺬا ﻣѧﺎ ،ﻓѧﻼ  اﻹﺳѧﻼم  دوﻟѧﺔ  ﻗѧﻮة  ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻣﺎ  ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻷﺟﻞ اﻹﺳﻼم أول ﻓﻲ ﺔﺛﺎﺑﺘ ﺖآﺎﻧ اﻟﺘﻘﻴﺔ .6
 .اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ  ﻳѧﻮم  إﻟѧﻰ  ﻟﻠﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  ﺟѧﺎﺋﺰة  اﻟﺘﻘﻴѧﺔ  :ﻗѧﺎل  أﻧѧﻪ اﻟﺒﺼѧﺮي  اﻟﺤﺴѧﻦ  ﻋѧﻦ  ُفْﻮَﻋ ْىَووَر. ﺪﻗﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎه
 . 705اﻹﻣﻜﺎن ﺑﻘﺪر واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر دﻓﻊ أن: ﺑﺬﻟﻚ ﻌﻠﻼﺑﻪ رﺟﺢ اﻟﺮازي ﻣو
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺣﻮلﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘ .3-8-4
 
ﻬѧﺎ وﻣѧﻦ أهﻤ . ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣѧﻞ  ﻨﺒﻨﻲﻬﺎ  ﺗﻧﺠﺪ أﻧ ﻓﻲ ﻧﻔﻰ اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة  وﺟﻪ إﺳﺘﺪﻻلإﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ      
 .هﻞ اﻹﺟﻤﺎعﻷﺗﻜﻮن  أن اﻟﻌﺼﻤﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ءأن اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎ
 
 :اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  . 1-3-8-4
 
أن ﻬѧﻢ ﻋﻠﻠѧﻮا ﺑѧﺬﻟﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺠѧﺪ أﻧ ، اﻹﻣѧﺎم ﻋﺼѧﻤﺔ ﻧﻔѧﻰﻓѧﻲ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  لوﺟѧﻪ إﺳѧﺘﺪﻻإﻟѧﻰ  إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ         
 .ﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻈﺎهﺮةﺑﻞ ﻳﻜﻔﻰ ﻓ ،ﺖ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﻣﺎﻣﺔوﻟﻴﺴ ،واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺒﻮة ﻘﻂﻓ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻃﺔ
  
                                                 
 .21ص/8ج ،م0002/ه1241/1ط ،ﺎندار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ أو ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،اﻟﺮازي -705
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ﻌѧﺪول ﻋﻨѧﻪ أو اﻟ ،ﺔ أن ﺗﺼѧﻮﺑﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺄ إﻟѧﻰ اﻟﺼѧﻮاب اﻟﻌﺪاﻟﺔ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣѧ  ﻋﻦاﻹﻣﺎم ﻓﺈذا زاغ            
ﻟﻚ ﻓﻜѧﺬ  ،ﻢ أو ﻳﻐﻴѧﺮ إذا زاﻏѧﻮا ﻋѧﻦ اﻟﺠѧﺎدة  أن ﻳﻘѧﻴ ّاﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ ﻣѧﻊ ﻋﻤﺎﻟѧﻪ وﻗﻀѧﺎﺗﻪ وﻧﻮاﺑѧﻪ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ   ،إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ
 .805 ﻋﻨﻪ أو ﺗﺒﺪلأن ﺗﺼﺤﺢ اﻹﻣﺎم  اﻷﻣﺔﻋﻠﻰ 
 
وﻗѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧﺒﻖ ﻣﻀѧѧѧﺎﻋﻔﺎت هѧѧѧﺬا اﻟѧѧѧﺮأي ﻓѧѧѧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸѧѧѧﺔ رؤﻳѧѧѧﺔ اﻟﺒѧѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓѧѧѧﻲ إﺷѧѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼѧѧѧﻤﺔ ﻋﻨѧѧѧﺪ             
 .905اﻷﺷﺎﻋﺮة
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةاﻹﺟﻤﺎع  ﻷهﻞ اﻟﻌﺼﻤﺔ . 2-3-8-4 
 
 ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ  ﻧﻔﺎهѧﺎ  أﻧѧﻪ ﻏﻴѧﺮ  .ﺔﻌﺼѧﻤ إﻃﺎﻋﺘѧﻪ ﺑ زم ﻟѧﺘﻼ  ،اﻹﻣѧﺎم وذﻟѧﻚ  ﻋﺼѧﻤﺔ ﻗﺪ أﺑﺪى اﻟѧﺮازى ﻟѧﺰوم             
 .ﻣﻦ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع هﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﻷ اﻟﻌﺼﻤﺔ  ﺗﻜﻮن ﻬﺬاوﻟ .واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺔ اﻹﻣﺎمﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓ
 
﴿ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ أﻣﻨѧﻮا أﻃﻴﻌѧﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌѧﻮا اﻟﺮﺳѧﻮل :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ  اﻟﺮازي أﺳﺘﻨﺒﻂ           
 .[95:اﻟﻨﺴﺎء]وأوﻟﻮا اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ﴾
 
إن اﷲ أﻣѧﺮ ﺑﻄﺎﻋѧﺔ أوﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺮ ﻋﻠѧﻰ »ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ  [م9021/ه406:ت]ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺮازى          
ﻋѧﻦ  ن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻻﺑѧﺪ وأ  ،ﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺠѧﺰم واﻟﻘﻄѧﻊ وﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ ﺑﻄﺎﻋﺘѧ . اﻟﺠﺰم ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺳﺒﻴﻞ
ﻓﻴﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ أﻣѧﺮا ﺑﻔﻌѧﻞ  .ﺎﺑﻌﺘѧﻪ ﺑﻤﺘ ﻣѧﺄﻣﻮرا  إﻗﺪاﻣѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻄѧﺄ ﻟﻜѧﺎن اﻟﺨﻄﺄ  إذ ﻟﻮﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻋﻦ. اﻟﺨﻄﺄ
 ،اﻟﻔﻌѧﻞ اﻟﻮاﺣѧﺪ ﻓﻬѧﺬا ﻳﻔﻀѧﻲ إﻟѧﻰ إﺟﺘﻤѧﺎع اﻷﻣѧﺮ واﻟﻨﻬѧﻰ ﻓѧﻲ  .ﻋﻨѧﻪ واﻟﺨﻄѧﺄ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ ﺧﻄѧﺄ ﻣﻨﻬѧﻲ  ،ذﻟѧﻚ اﻟﺨﻄѧﺄ
وﺛﺒﺖ أن آﻞ ﻣѧﺎ  .اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺠﺰم ن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ أوﻟﻲﻓﺜﺒﺖ أ .وأﻧﻪ ﻣﺤﺎل’ ﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺣﺪﺑﺎﻹ
ﻣѧﺮ اﻷ أن أوﻟѧﻲ ،ﻓﺜﺒѧﺖ ﻗﻄﻌѧﺎ .ﻋѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺄع ﻧѧﺔ ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎن ﻳﻜﻮاﷲ ﺑﻄﺎﻋﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺠѧﺰم وﺟѧﺐ أ أﻣѧﺮ 
 ﺑﻌѧﺾ  أو اﻷﻣѧﺔ  ﻣﺠﻤѧﻮع  إﻣѧﺎ  اﻟﻤﻌﺼѧﻮم  ذﻟѧﻚ :  ﻧﻘѧﻮل  ﺛѧﻢ  .ن ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻻ ﺑѧﺪ وأن ﻳﻜѧﻮ  ،اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻰ هѧﺬﻩ اﻷﻳѧﺔ 
 ، ﻗﻄﻌѧﺎ ً اﻵﻳѧﺔ  هѧﺬﻩ  ﻲﻓ اﻷﻣﺮ ﻲأوﻟ ﻃﺎﻋﺔ أوﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أن ﺑﻴﻨﺎ ﺎﻨﻷﻧ ،اﻷﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻳﻜﻮن أن ﺟﺎﺋﺰ ﻻ ،اﻷﻣﺔ
 وﻧﺤѧﻦ  ، ﻣѧﻨﻬﻢ  واﻻﺳѧﺘﻔﺎدة  اﻟѧﻴﻬﻢ  اﻟﻮﺻѧﻮل  ﻋﻠѧﻰ  ﻗѧﺎدرﻳﻦ  ﺑﻬѧﻢ  ﻋѧﺎرﻓﻴﻦ  ﺑﻜﻮﻧﻨѧﺎ  ﻣﺸѧﺮوط  ﻗﻄﻌًﺎ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ وإﻳﺠﺎب
 ،ﺰون ﻋѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟﻴѧﻪﻋѧﺎﺟ ،اﻹﻣѧﺎم اﻟﻤﻌﺼѧﻮمﻋѧﻦ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻋѧﺎﺟﺰون  هѧﺬا زﻣﺎﻧﻨѧﺎ ﻓѧﻲ أﻧѧﺎ ﺑﺎﻟﻀѧﺮورة ﻧﻌﻠѧﻢ 
                                                 
 .872-772ص ،م1891/ ه1041/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن’ دار اﻟﻜﻨﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت آﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ  ،اﻟﺒﻐﺪادى - 805
 061-951:ص ،اﻹﻣﺎم ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ: راﺟﻊ - 905
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ﺑѧﻞ  ،ﻓѧﺎﻟﻤﺮاد ﻟѧﻴﺲ ﺑﻌﻀѧﺎ ﻣѧﻦ أﺑﻌѧﺎض اﻷﻣѧﺔ  ،ﻣѧﺮ آѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈذا آѧﺎن اﻷ  ،ﻩ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨѧﻪ إﺳﺘﻔﺎدﻋﺎﺟﺰون ﻋﻦ 
 .015«ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اواد هﻮ أهﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﺮ
 
  اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم أن ﻧﻔѧﻲ   ،اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻋﻨѧﺪ  اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺔ إﺷѧﻜﺎﻟﻴ ّﻓѧﻲ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮازيﻼﺣﻆ ﻧ         
اﻟﻌﺼѧﻤﺔ إﻟѧﻰ أهѧﻞ  اﻟﺮازي أﺣﺎل ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺼﻌﻮﺑﺔﺑﻞ ﻟ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأﻟﻴﺲ 
 .اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
 
ﺻѧﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻤﻌﺼѧﻮم وهѧﻮ  -ﻧﻔѧﻲ ﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻓﻲ  وﺟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺮازيإﻟﻰ ﻈﺮﻧﺎ ﻧإﻟﻰ إذا  ﻟﻜﻦ         
 .ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎمأﻧﻪ ﻏﻴﺮ آﺎف ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ  ﻳﻈﻬﺮ  -واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ،ﻣﻦ اﻷﻣﺔ
ذا ﻧѧﻪ إ ﻳﻼﺣѧﻆ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﺄ  »:ﻘѧﺎل ﻓ  اﻹﻣѧﺎم  ﻋﺼѧﻤﺔ ﺴﺒﺤﺎﻧﻰ إﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺮازي ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﻟإﺳﺘﺪرك ﻗﺪ و        
 ﻓﻬѧﻞ   ،ﺎء اﻟﻌﺠѧﺰ هѧﺮوب ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ وإدﻋѧ  ،ف ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻣﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ اﻟﺘﻌѧﺮ ّﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ أوﻟﻰ اﻷ دﻟﺖ اﻷﻳﺔ
ن ﻓﻌﻠﻴѧﻪ أ إذن ،ﺑﺎﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻳﻘѧﻮل اﻟѧﺮازيﻻ أﻇѧﻦ أن   ،ﺎﻧѧﻪ أو آѧﺎن ﻳﺸѧﻤﻞ زﻣѧﺎن ﻧѧﺰول اﻵﻳѧﺔﻟﻌﺠѧﺰ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑﺰﻣا
ﻬﻢ ﻳﻌѧﺮف ف ﻋﻠѧﻴ ﻓﺒѧﺎﻟﺘﻌﺮ ّ .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻋﺼѧﺮ ﻧѧﺰول اﻵﻳѧﺔ  ف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺼﻮم ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﻨﺒﻲﻳﺘﻌّﺮ
ﺛѧﻢ ﻻﻳﻘѧѧﻮم  ،ﺑﺈﻃﺎﻋѧﺔ اﻟﻤﻌﺼѧѧﻮم ن ﻳѧﺄﻣﺮ اﻟѧﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬѧﻲوﻻ ﻳﻌﻘѧﻞ أ .ﺣﻠﻘѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺣﻠﻘѧﺔ أﺧѧѧﺮى  ،ﻣﻌﺼѧﻮم زﻣﺎﻧѧﻪ
ﺑﻘﻴѧﺎم  ﻟﻜѧﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳѧﺆﻣﻦ  ،اﻷﻣѧﺮ  ﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋﺼѧﻤﺔ أوﻟѧﻲ ﺑﺪﻻﻟѧﺔ اﻵ  ﻓﻠѧﻮ ﺁﻣѧﻦ اﻟѧﺮازي  ،ﻟﻨѧﺰول ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﺣѧﻴﻦ ا 
 ،اﻟﻤﻌﺼѧﻮم ﻣﺮ اﷲ ﺑﻄﺎﻋѧﺔ ﻨѧﻰ أن ﻳѧﺄ إذ ﻻ ﻣﻌ ،ﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ اﷲ ﻋﺻﻠﻰ  ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻨﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ
 .115«وﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ
 
 :ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴﻋﻨﺪ  ﺗﻪوﻣﺆهﻼﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم  .2-4 
 
 :ﺎﻻﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ إﺟﻤ : أوﻻ
 
ﻓѧﻲ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد وهﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺗﺨﺘﻠﻒ. زﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎمﻼﻟﺔ اﻟﺸﺮوط ااﻹﻣﺎﻣّﻴﺑﻌﺾ أﺋﻤﺔ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ  ذآﺮ         
 هѧѧﻮ ﺻѧѧﻔﺔﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻔﺎت اﻹﻣѧѧﺎم  ﺔ ﻋѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮةﻴѧѧاﻹﻣﺎﻣ ﻪﺗﻔﺎرﻗѧѧ ﺟѧѧﻮهﺮيأهѧѧﻢ ﺷѧѧﺮط  أن إﻻ. ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ
  .اﻟﻌﺼﻤﺔ
 
                                                 
  .611ص/01ج ،م0002/ ه 1241/ 1ط  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﻴﺮوت ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أو ﻣﻔﺎﺗﻴﺦ اﻟﻐﻴﺐ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،اﻟﺮازى - 015
  .392 -292ص/6ه ج7141ط/ 3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ’ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 115
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 ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ  أن ﺻѧѧﻔﺎت اﻹﻣѧѧﺎم ﻋﻨѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ ﻋѧѧﻴﻦ ﺻѧѧﻔﺎت اﻟﻨﺒѧѧﻲ  أن ﻧѧѧﺪرك ﻳﻨﺒﻐѧѧﻲ        
 .ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺣﻲﻏﻴﺮ
 
 ،ﻧﺔ ﻟﻠﺘﺸѧﺮﻳﻊ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻔﻈﺎ وﺻﻴﺎ ،أهﻤﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔإن         
 ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﺘѧﻮﻓﺮ ﻓﻴѧﻪ ،ﻠﺸѧﺨﺺ أن ﻳﺨﺘѧﺮق ﺻѧﻔﻮف اﻷﻣѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ وﻳﻌﻠѧﻦ ﻧﻔﺴѧﻪ إﻣﺎﻣѧﺎ ًﻟﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ  ﻳѧﺮون أﻧѧﻪإذ 
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘѧﻮﻓﺮ اﻟﺤﺼѧﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﻣѧﺔ  .اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻮاﺟﺪهﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺐ
أو ﻳﻌﺘﻠѧﻲ ﻣﻨﺼѧﺒﻬﺎ  ،ﻋﻴﻬﺎ ﻏﻴѧﺮ آﻔѧﻮءﻣѧﻦ أن ﻳѧّﺪ ،ﻦﻟﻠﻘﻴѧﺎدة اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ اﻷﻣﻴﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ اﻹﺳѧﻼم واﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴ
ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮات  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ أن هѧﺬﻩ اﻟﺤﺼѧﺎﻧﺔ ﺗﺤﻔѧﻆ اﻟﻘﻴѧﺎدة اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻗѧﻮع  ،ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﻔﻊ اﻹﻟﻬّﻲ
 ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﺎدة أﻣﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺣﺮﻳﺼѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ اﻹﺳѧﻼم  ،اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺸﻬﻮات
 .ﻧﺤﺮافوﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹ
   
ﺗﻈﻬѧﺮ ﺑﺤﻴѧﺚ . ﻬﻢﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﺜѧﻞ ﺷѧﺮاﺋﻄ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪآﻞ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﻘﻴﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺄنﻓ وﻋﻠﻰ هﺬا           
ﺑѧﻞ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ . ﻋﻨѧﺪهﻢ  ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺎدة اﻹﻣﺎم ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺤﺮاف واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻵﺧﺮأﺳﺒﺎب اﻷ
ﺑﺸѧﺮاﺋﻂ دﻗﻴﻘѧﺔ ﻳﺼѧﻌﺐ  ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﻣﺤﺼѧﻨﺔ  ﺔﻐﻴﺒѧ اﻟذﻟﻚ أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻌﺼѧﻮم ﻓѧﻲ زﻣѧﻦ 
زﺣﺰﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ وأﻧﻬﺎ ﻟﻤﻔﺨﺮة ﺧﺎﻟﺪة ﻟﻺﺳﻼم أن ﻳﺴﻦ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻴﺎدي ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﺎن وهѧﻮ 
ﺄهﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺸѧﺮاﺋﻂ ﻓ وﻋﻠﻰ هﺬا . ﻧﺤﺮاف أو اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔﺧﺘﺮاق أو اﻹﻣﺤﺼﻦ ﺗﺤﺼﻴﻨًﺎ ﺣﺪﻳﺪﻳًﺎ ﻣﻦ اﻹ
 .215اﻟﻤﻌﺠﺰ واﻟﻜﺮاﻣﺎت ،اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ،اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ،اﻟﻌﺼﻤﺔ ،اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻹﻟﻬﻲ:هﻲ
   
 
 
 :ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻟﻤﻈﻔﺮ -أ 
 
 آѧﺎﻟﻨﺒﻲ وﻧﻌﺘﻘѧﺪ أن اﻹﻣѧﺎم »:ﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﺑﻴѧﺎن  ﺻѧﻔﺎت اﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ ا  ﻔѧﺮ ﻓѧﻲ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ رﺿѧﺎ اﻟﻤﻈ          
ﺪﺑﻴﺮ وﻣѧﻦ ﺗѧ  ،وﻋѧﺪل  ،وﺻѧﺪق  ،وﻋﻔѧﺔ  ،وآѧﺮم  ،ﺻѧﻔﺎت اﻟﻜﻤѧﺎل ﻣѧﻦ ﺷѧﺠﺎﻋﺔ  ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن أﻓﻀѧﻞ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ 
أﻣѧﺎ ﻋﻠﻤѧﻪ ﻓﻬѧﻮ ﻳﺘﻠﻘѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺎرف واﻷﺣﻜѧﺎم  ،اﻹﻣѧﺎم  هﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻲ. ﻋﻘﻞ وﺣﻜﻤﺔ وﺧﻠﻖو
 315.«ﻣﺎم ﻗﺒﻠﻪاﻹأو  وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺒﻲ اﻹﻟﻬّﻴﺔ
 
                                                 
-diaka/rehto/stnemucod/slif/moc.awsuo//:ptth:اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ أﻧﻈﺮ ،(ع)،ﻴﺖاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺒﺎب أهﻞ اﻟﺒ- 215
 mth.xedni/ayimami
 .،94ص/2ه ج1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮت ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  ،اﻟﺨﺰازى- 315
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 :[م7231/م5231/ه827/627:ت] اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰﱢ -ب
 
 :ﺷﺮﻃﺎﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ  ﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮ ،ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم وﺷﺮوﻃﻪ ّﻲﻟﻘﺪ ﺑﺴﻂ  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠ     
 
 .أﻣﺮ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻪوﻟﻴﱞ ﻷن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻮّﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ .1
 ،ﻠﻤﻴﻦ واﻹﺳﻼم وﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻘﻮﻟﻪ وﻳﺼﺢ اﻟﺮآѧﻮن إﻟﻴѧﻪ ﻟﻤﺴاﻣﺼﻠﺤﺔ  ﻟﻴﺮاﻋﻲ ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ  .2
 [.311:هﻮد]ﻠﻤﻮا﴾﴿ وﻻ ﺗﺮآﻨﻮا إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻇ:اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺪ ﻗﺎل .ﻓﺈن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ
ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻓѧﻲ  ،أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪﻻ؛ ﻷن اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻇﺎﻟﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺮآﻮن إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ؛ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻨѧﻪ   .3
ﻓﻼ ﻳﻨﺎل ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ  ،وﻻن اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻇﺎﻟﻢ[ 311:هﻮد]﴾ا﴿ وﻻ ﺗﺮآﻨﻮا إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ:ﺗﻌﺎﻟﻰ
 [421:اﻟﺒﻘﺮة.]﴾ﻋﻬﺪي اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦل ﻻ ﻳﻨﺎ ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻷن  ،ﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦﻻ ﻳﺘﻔѧﺮغ ﻟﻠﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ اﻟ و ،ﻓѧﺈن اﻟﻌﺒѧﺪ ﻣﺸѧѧﻐﻮل ﺑﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻮﻻﻩ  ،أن ﻳﻜѧﻮن ﺣѧﺮا .4
 .وهﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌﺒﺪ ﻣﺮؤوس
 .؛ ﻓﺈن اﻟﻤﺮأة ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﻘﻞﻳﻜﻮن ذآﺮا ﻟﻴﻬﺎب وﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﺮﺟﺎل وﻳﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن  .5
 .ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺘﺎء واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔﻓﻼ ﻳﻔﻮت اﻷ ،ﻟﻴﻌﺮف اﻷﺣﻜﺎم وﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ،أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ  .6
 .وﻳﺤﻤﻲ ﺑﻴﻀﺔ اﻹﺳﻼم ،وﻳﻘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻼد ،ﻟﻴﻨﻔﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﻴﻮش ،أن ﻳﻜﻮن ﺷﺠﺎﻋﺎ  .7
 .ﻮن ذا رأى وآﻔﺎﻳﺔ؛ ﻹﻓﺘﻘﺎر ﻗﻴﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮع إﻟﻴﻪأن ﻳﻜ  .8
 .ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻷﻣﻮر  ،واﻟﻨﻄﻖ ،واﻟﺒﺼﺮ ،أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﻤﻊ  .9
إﺷѧﺘﺮاط ﺳѧﻼﻣﺔ اﻷﻋﻀѧﺎء ﻣѧﻦ ﻧﻘѧﺺ  :وﺑﺎﻟﺠﻤﻠѧﺔ . أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ اﻷﻋﻀﺎء آﺎﻟﻴѧﺪ واﻟﺮﺟѧﻞ واﻷذن . 01
 415.ﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔوهﻮ أوﻟﻰ ﻗﻮﻟ. ﻦ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﺮآﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻬﻮضاﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻳﻤﻨﻊ ﻣ
 ،وهﻮ أﻇﻬﺮ ﻗﻮﻟﻰ اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻴﺔ  ،«اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ» ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.  11
 .515ﻲوﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻮﻳﻨ
ﺟѧѧﻮاز اﻟﺨﻄѧѧﺄ ﻋﻠѧѧﻰ  ،ﻷن اﻟﻤﻘﺘﻀѧѧﻰ ﻟﻮﺟѧѧﻮب اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ وﻧﺼѧѧﺐ اﻹﻣѧѧﺎم ؛ أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻹﻣѧѧﺎم ﻣﻌﺼѧѧﻮﻣﺎ .  21
 .ﻨﺔ اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﻐﺎﻟﺐن اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻈﻓﺈن اﻟﻀﺮورة ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄ ،اﻟﻤﺴﺘﻠﺰم ﻹﺧﺘﻼل اﻟﻨﻈﺎم ،اﻷﻣﺔ
أو ﻣﻤѧﻦ ﺗﺜﺒѧﺖ إﻣﺎﻣﺘѧﻪ  ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  أو ﻣѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻲ  ،أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 31
ﻮﺻѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ؛ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻴﻬﻤﺎ
 . ﺎ ﻻ ﻳﻄﺎقﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻟﺰم 
                                                 
  .941:ص  ،راﺟﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ  - 415
 .151:ص  ،راﺟﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ - 515
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 ،ﺔوﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ . ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ ﻋѧﻦ ﻏﻴѧﺮﻩ  ،أهﻞ زﻣﺎﻧﻪأن ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ  . 41
 ،واﻟﺰهѧﺪ  ،واﻷﻓﻀѧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻢ . ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘѧﻞ واﻟﻨﻘѧﻞ  ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻀﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺿﻞ
  .ﺪةﻤﻴوﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﺤ ،واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،واﻟﻜﺮم ،وﺷﺮف اﻟﻨﺴﺐ ،واﻟﻮرع
 ،ﻧѧﻪ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺴѧﺘﺤﻘﺎ ﻟﻺهﺎﻧѧﺔ واﻹﻧﻜѧﺎر ﻋﻠﻴѧﻪ وﻷ؛ ﻟﺪﻻﻟѧﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ  ،ﻟﻘﺒѧﺎﺋﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺰهѧﺎ ﻋѧﻦ ا . 51
وأن ﻳﻜѧﻮن  ،ﻳﻜѧﻮن ﻣﻨﺰهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﻧﺎءة واﻟﺮذاﺋѧﻞ  وأن ،ﻣﻦ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓﺘﺒﻄѧﻞ ﻓﺎﺋѧﺪة ﻧﺼѧﺒﻪ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻣﺤﻠﻪ 
 .615ﻣﻨﺰهﺎ ﻋﻦ دﻧﺎءة اﻵﺑﺎء وﻋﻬﺮ اﻷﻣﻬﺎت
 
 :[ه059/ه833:ت]راﺑﻲﺎﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻔ -ج
 
 أرﺳѧﻄﻮ  ﻄﻠѧﻖ ﻳ ﻓѧﻲ ﺣѧﻴﻦ  ،ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﻖﺣﻴﺚ  ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔﺒﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﺮاﺑﻲ ﻳﻌﺘاﻹﻣﺎم ا         
 . ﻟﻤﻌﻠﻢ اﻷولﺑﺎ
؟  ﻓﻌѧﻼ  ﺔوﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  هѧﻞ اﻟﻔﺮاﺑѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  :إﺷѧﻜﺎل ﻣﻔѧﺎدﻩ  ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﻳﺮد  ﻗﺪهﺬا و          
اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  ﺁرا ﺑѧﻴﻦ  ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺎت  ؛ﺳﻤﺎﻋﻠﻴﺔﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹإﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أﻧﻪ  ،ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺠﺰم ﺑﺬﻟﻚ
ﻠﺴѧﻔﺔ ﺛѧﺮ ﻋﻤﻴѧﻖ ﻓѧﻲ ﻓ ﺔ ﻣﻦ أﻣﺎ ﻟﻶراء اﻹﺳﻤﺎﻋﻠّﻴ ﺑﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﺘﻤﺲاﻟﻤﻄﺎهﺬﻩ و»ﻲﻓﺴﻠﺴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻠ وﺑﻴﻦ
 .715«اﻟﻔﺮاﺑﻲ وﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻮة
 
ﻞ اﻟﻘѧﺮاﺋﻦ وﺗﺸѧﻴﺮ آѧ  »:ﺔ ﺑﺄﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل آﻮرﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴ ّ هﻨﺰي آﺪأﺑﻞ        
  .815«ﻴﻌﺔﻣﻦ أن هﺬا اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻜﺒﻴﺮ آﺎن ﻣﻦ اﻟّﺸ ،ﻣﺆآﺪة اﻟﺮأى اﻟﺮاﺋﺞ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻓﺎرس
 
إﺛﻨѧﻰ ﻋﺸѧﺮ  ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺘѧﻮﻓﺮ ﺗﻨﺒﻐѧﻲ أن ﻳ ﻲاﻟﺘѧ و ،اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﺋﻴﺲ  اﻟﻔﺮاﺑﻲإﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻟﻘﺪ        
 :ﺻﻔﺔ
 
وﻣﺘѧﻰ هѧّﻢ  ،ﺑﻬѧﺎ  ﻮنﻜﺎ أن ﺗﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺷﺄﻧﻬﻗﻮاهﺎ ﻣﺘﺆاﺗﻴﺔ أﻋﻀﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ ،ﻋﻀﺎءﻷﻮن ﺗﻤﺎم اأن ﻳﻜ .1
 .أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻤﻼأﺑﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ 
                                                 
 .493-393ص/9ج ، ،9141 ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ،ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻬﺮ ،اﻟﺤﻠّﻰ  - 615
م ﻣﻜﺘѧﺐ اﻹﻋѧﻼ  ،ﺔ واﻟﻤѧﺬهﺐ اﻟѧﻮاﻗﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴ ّ ﺳѧﺲ اﻷ ،اﻟﺮآѧﺎﺑﻰ  اﻟﺸѧﻴﺦ  (:ﻣﻌﺎﺻѧﺮ )ﻳѧﺔ اﷲ اﻟﻌﻈﻤѧﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈѧﺮي ﺁﻋﻨѧﺪ ﺻﻔﺎت اﻹﻣѧﺎم ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ   :أﻧﻈﺮ    
 .952ص ،ه 2141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻢاﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗ
 ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﺣﺴﻦ ﻗﺒﻴﺴﻲ ،ﻧﺼﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ وﻋﺜﻤﺎن ﻳﺤﻴﻲ   ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،هﻨﺮي آﻮرﺑﺎن - 715
 .742ص ،م3891/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات ،ّﻧﺎﻣﺮ ،اﻷﻣﻴﺮﻋﺎرف ،اﻹﻣﺎم ﻣﻮﺳﻲ اﻟﺼﺪر ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
 .242ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 815
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وﻋﻠѧﻰ  ،ﺎ ﻳﻘﺼѧﺪﻩ اﻟﻘﺎﺋѧﻞ ﻓﻴﻠﻘѧﺎﻩ ﺑﻔﻬﻤѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧ  ،ﻞ ﻣﺎ ﻳﻘѧﺎل ﻟѧﻪ ﻮن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﻴﺪ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺼﻮر ﻟﻜﻳﻜن أ  .2
 .ﻣﺮ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪﺣﺴﺐ اﻷ
 .ﻜﺎد ﻳﻨﺴﺎﻩﻳ ﻻ اﻟﺠﻤﻠﺔ  وﻓﻲ. ﻳﺪرآﻪ و ،ﺴﻤﻌﻪﻳو ،ﻳﺮاﻩو ،ﻤﻪﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪ اﻟﺤﻔﻆ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻬن أ  .3
 .ﻴﻞﻟﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ دل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬ ٌﻦِﻄَﻓ ،ى اﻟﺸﻲء ﺑﺄدﻧﻰ دﻟﻴﻞآﻴﺎ إذا رأذ ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪ اﻟﻔﻄﻨﺔ أن  .4
 .إﺑﺎﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻩﺑﺎﻧﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮﻋﻠﻰ إﻳﺆاﺗﻴﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ  ،ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎرةن أ  .5
ﻳѧﻪ اﻟﻜѧﺪ وﻻﻳﺆذ ،ﻢﻴ ﻳﺆﻟﻤѧﻪ ﺗﻌѧﺐ اﻟﺘﻌﻠѧ ﻻ ،ﺳѧﻬﻞ اﻟﻘﺒѧﻮل  ،ﻣﻨﻘѧﺎدا ﻟѧﻪ  ،ﻔﺎدةﻌﻠѧﻴﻢ واﻹﺳѧﺘ ﺘﺒѧﺎ ﻟﻠ ﺤﻣ ﻜﻮنن ﻳأ  .6
 .ﻪﻣﻨ ﺎلﻳﻨ اﻟﺬي
ﻣﺒﻐﻀѧﺎ ﻟﻠѧﺬات  ،ﻟﻄﺒﻊ اﻟﻠﻌѧﺐﻣﺘﺠﻨﺒѧﺎ ﺑѧﺎ ،آﻮل واﻟﻤﺸѧﺮوب واﻟﻤﻨﻜѧﻮحﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺄ ٍﻩَﺮﻮن ﻏﻴѧﺮ َﺷѧأن ﻳﻜѧ  .7
 .ﻦ هﺬﻩﻣاﻟﻜﺎﺋﻨﺔ 
 .ﻜﺬب وأهﻠﻪﻣﺒﻐﻀﺎ ﻟﻠ ،أهﻠﻪوأن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪق   .8
وﺗﺴѧﻤﻮا  ،ﻣѧﻮر آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺸѧﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻷ ﻊ ﻋѧﻦ ﺮ ﻧﻔﺴѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻄﺒ ﺒѧ ﺗﻜ ،ﺒѧﺎ ﻟﻠﻜﺮاﻣѧﺔ ﻣﺤ ،ﻳﻜﻮن آﺒﻴѧﺮ اﻟѧﻨﻔﺲ ن أ  .9
 .اﻷرﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺒﻊ إﻟﻰﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻄ
 .ﺔ ﻋﻨﺪﻩﻨّﻴﻋﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ هوﺳﺎﺋﺮ أ ،ﻮن اﻟﺪرهﻢ واﻟﺪﻳﻨﺎرأن ﻳﻜ .01
وﻣѧﻦ  ﻪهﻠѧ ﻣѧﻦ أ  َﻒَﺼѧ ﻳﻌﻄѧﻰ اﻟﻨ َ ،ﻬﻤﺎﻣﺒﻐﻀﺎ ﻟﻠﺠﻮر واﻟﻈﻠﻢ وأهﻠ ،ﻮن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﺒﺎ ﻟﻠﻌﺪل وأهﻠﻪﻳﻜأن   .01
 .ﻣﺆاﺗﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻩ ﺣﺴﻨﺎ وﺟﻤﻴﻼ ﺑﻪ اﻟﺠﻮُر وﻳﺆﺗﻰ ﻣﻦ ﺣّﻞ ،ﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪوﻳ ،ﻏﻴﺮﻩ
اﻟﻌﺪل ﺑѧﻞ ﺻѧﻌﺐ اﻟﻘﻴѧﺎد إذا  ﻲﻟإذا دﻋﻰ إ ،وﻻ ﺟﻤﻮﺣﺎ وﻻ ﻟﺠﻮﺟﺎ ،ﻟﻘﻴﺎدن ﻳﻜﻮن ﻋﺪﻻ ﻏﻴﺮ ﺻﻌﺐ اأ  .11
  .ﺢﻴدﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻮر وإﻟﻰ اﻟﻘﺒ
ﻏﻴѧﺮ  ﻣًﺎاﺪْﻘѧ ِﻣ ،ﺟﺴѧﻮرا ﻋﻠﻴѧﻪ  ،ن ﻳﻔﻌѧﻞ ّي اﻟﻌﺰﻳﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﻴﻲء اﻟѧﺬي ﻳѧﺮى أﻧѧﻪ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أ ن ﻳﻜﻮن ﻗѧﻮ أ  .21
 .915ﺧﺎﺋﻒ وﻻ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻨﻔﺲ
 
 اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺻﻔﺔ هﻲﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  ﻬﺎأن أهّﻤ ﻧﺠﺪ،ﻟﻺﻣﺎم ﻼزﻣﺔاﻟاﻟﺼﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓ
 
 :ﺔﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻺﻣﺎم ﻟ ﻌﺼﻤﺔاﻟﺔ ﺻﻔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .1-2-4 
 
 :ﺗﻌﺮف اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻐﺔ -أ  
 
                                                 
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد :وأﻧﻈﺮ . 701-501ص،(اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻢﺑﺪون رﻗ) ،إﻧﺘﺸﺎررات آﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ، اﻟﻔﺮاﺑﻲ   ،ﻣﺼﻄﻔﻲ/د ،ﻏﺎﻟﺐ  - 915
  دار اﻟﻌﻠﻢ ،ﻦ ﺧﻠﺪونﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻲ أﻳﺎم اﺑ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ:وأﻧﻈﺮ .062-952 ص ،م9891/3ط ،اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
 .863ص.م3891/4ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
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ﻳѧѧѧﺪل ﻋﻠѧѧѧﻰ إﻣﺴѧѧѧﺎك وﻣﻨѧѧѧﻊ  ،واﺣѧѧѧﺪ ﺻѧѧѧﺤﻴﺢ  ٌﻞﻋﺼѧѧѧﻢ أْﺻѧѧѧ »[: م4001/ ه593:ت]ﻗѧѧѧﺎل اﺑѧѧѧﻦ ﻓѧѧѧﺎرس        
واﻋﺘﺼѧﻢ  .ﻴѧﻪ أن ﻳﻌﺼﻢ اﷲ ﻋﺒѧﺪﻩ ﻣѧﻦ ﺳѧﻮء ﻳﻘѧﻊ ﻓ : «اﻟﻌﺼﻤﺔ»ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ذﻟﻚ آﻠﻪ واﺣﺪ ﻲواﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓ،وﻣﻼزﻣﺔ
أى هﻴѧﺄت ﻟѧﻪ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻳﻌﺘﺼѧﻢ ﺑﻤѧﺎ  ،ﻓﻼﻧѧﺎ  ُﺖْﻤَﺼѧ أْﻋ :وﺗﻘѧﻮل اﻟﻌѧﺮب  ،أﻟﺠﺄ :واﺳﺘﻌﺼﻢ. إذا ﺗﻤّﻨﻊ :اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .025«ﻳﻠﺘﺠﺊ وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ،ﻧﺎﻟﺘﻪ ﻳﺪﻩ
 
 ،ﻓѧﻲ آѧﻼم اﻟﻌѧﺮب اﻟَﻤْﻨѧُﻊ وِﻋْﺼѧﻤُﺔ اﷲ َﻋْﺒѧَﺪﻩ أن َﻳْﻌِﺼѧَﻤﻪ ﻣﻤѧﺎ ُﻳﻮِﺑُﻘѧﻪ  :اﻟِﻌْﺼѧﻤﺔ»: ﻟﺴѧﺎن اﻟﻌѧﺮب ﻲﻓѧو        
أي  [34:هѧﻮد ]﴾ﻻ ﻋﺎِﺻَﻢ اﻟﻴﻮَم ِﻣѧْﻦ َأْﻣѧِﺮ اِﷲ إﻻ َﻣѧْﻦ َرِﺣѧﻢ َ﴿ :وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ .َﻳْﻌِﺼُﻤﻪ َﻋْﺼﻤًﺎ ﻣَﻨَﻌﻪ وَوَﻗﺎﻩ َﻋَﺼﻤﻪ
وﻗﻴѧѧﻞ هѧѧﻮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟَﻨﺴѧѧﺐ أي ذا ِﻋْﺼѧѧﻤٍﺔ وذو اﻟِﻌْﺼѧѧﻤِﺔ ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻔﻌѧѧﻮًﻻ آﻤѧѧﺎ ﻳﻜѧѧﻮن  .ﻻ َﻣْﻌﺼѧѧﻮَم إﻻ اﻟَﻤْﺮﺣѧѧﻮم ُ
 ،واْﻋَﺘَﺼѧѧْﻤُﺖ ﺑѧѧﺎﷲ إذا اﻣﺘﻨْﻌѧѧَﺖ ﺑُﻠْﻄِﻔѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟَﻤْﻌِﺼѧѧﻴﺔ  ،ﺎْﻧَﻌَﺼѧѧَﻢَﻋَﺼѧѧْﻤُﺘﻪ ﻓ :واﻟَﻌْﺼѧѧﻤﺔ اﻟِﺤْﻔѧѧُﻂ ﻳﻘѧѧﺎل  ....ًﻓѧѧﺎﻋﻼ
واْﻋَﺘَﺼѧَﻢ ﺑѧﻪ واْﺳَﺘْﻌَﺼѧَﻢ اﻣﺘﻨѧَﻊ  ،وهѧﺬا ﻃﻌѧﺎٌم َﻳْﻌِﺼѧُﻢ أي ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﻮع  ،وَﻋَﺼﻤﻪ اﻟﻄﻌѧﺎُم ﻣَﻨﻌѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﻮع 
أي َﺗѧَﺄﺑﱠﻰ  [23:ﻳﻮﺳѧﻒ  ]﴾ﻓﺎْﺳَﺘْﻌَﺼѧﻢ َ ﴿ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﻜﺎﻳًﺔ ﻋﻦ اﻣﺮَأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻴﻦ راوَدْﺗﻪ ﻋѧﻦ ﻧْﻔِﺴѧﻪ  .وأَﺑﻰ
 .125«ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻢ ُﻳِﺠﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻃﻠَﺒْﺖ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ  -ب
 
 : ﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦف اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﻋّﺮو           
إﻟѧﻰ ﺗѧﺮك  ،ﻟﻄﻒ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﷲ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ داع  »:اﻟﻌﺼﻤﺔ هﻲأن (: اﻷول)         
ﻗѧﻮة ﺗﻤﻨѧﻊ ﺻѧﺎﺣﺒﻬﺎ » :اﻟﻌﺼѧﻤﺔ هѧﻲ أن (: اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ) .225«ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ  ،ﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔوﻻ إﻟ ،اﻟﻄﺎﻋﺔ
وإﻻ  ،ﺤﻴﺚ ﻻﻳﺘﺮك واﺟﺒﺎ وﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﺮك واﻟﻔﻌѧﻞ ﺑ  اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻲﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓ
ﺸѧﻬﻮات إن اﻟﻤﻌﺼѧﻮم ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘѧﻮى ﺣѧﺪا ﻻ ﺗﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟ : وإن ﺷѧﺌﺖ ﻗﻠѧﺖ  ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪﺣﺎ وﻻ ﺛﻮاﺑѧﺎ 
 .325«اواﻷهﻮاء وﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻳﺨﻄﺄ ﻣﻌﻬﺎ أﺑﺪ
 
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  -ج
 
                                                 
ه 0241ص/2ط،ﺑﻴѧﺮوت  ،دار اﻟﺠﻴѧﻞ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ هѧﺎرون  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زآﺮﻳﺎ ،اﺑﻦ ﻓﺎرس - 025
 .133ص/4ج ،م9991/  ،
-882ص/6م ج3002/ ، ه3241 ،ﻣﺼѧﺮ  ،اﻟﻘѧﺎهﺮة   ،اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  دار ،ﺼѧﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ  ﻧﺨﺒѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﺎدة واﻷﺳѧﺎﺗﺪة اﻟﺘﺨﺼ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر - 125
 982
 .851ص /3ج ه7141/3ط  ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻰﻣﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻹﺳﻼ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 225
  .882ص/6ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 325
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اﻟﻌﺼѧѧﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ ﻋѧѧﺪم ﺧﻠѧѧﻖ اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻓѧѧﻰ اﻟﻌﺒѧѧﺪ [: م9831/م8831/ه297/297: ت]ﻋѧѧّﺮف اﻟﺘﻔﺘѧѧﺎزاﻧﻰ       
 ﻤﻌﺼѧﻴﺔ وﻳﺰﺟѧﺮﻩ ﻋѧﻦ اﻟ  ،ﻋﻠѧﻰ ﻓﻌѧﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ  ﻟﻄﻒ ﻣѧﻦ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻳﺤﻤﻠѧﻪ  هﻲو ،اﻟﺬﻧﺐ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻗﺪرﺗﻪ واﺧﺘﻴﺎرﻩ
 .425ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻹﺧﺘﻴﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻺﺑﺘﻼء
 
 [م3141/ه618ت]ﻲاﻟﺠﺮﺟѧﺎﻧ  اﻹﻣѧﺎم وﻗѧﺎل  .525«ذﻧﺒѧﺎ  ﻓѧﻴﻬﻢ  اﷲ ﻳﺨﻠﻖ ﻻ أن ﻋﻨﺪﻧﺎ»:وﻗﺎل اﻹﻳﺠﻲ اﻟﻌﺼﺔ     
 .625«ﺎﻣﻠﻜﺔ إﺟﺘﻨﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬ»:هﻲ ﻟﻌﺼﻤﺔا
 
 :ﺔﻣﺎﻣّﻴﺷﺎﻋﺮة واﻹاﻷﻋﻨﺪ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ  اﻟﻔﺮق  -د
 
ﺣﻘﻴﻘѧﺔ ﻓﻌѧﻞ  ﻬﻢ ﻓѧﻲ ﻼﻓﺘﺧѧ إﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ  ،إن اﻟﻔﺮق اﻟﺠﻮهﺮي ﺣﻮل اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ واﻷﺷѧﺎﻋﺮة           
 ؟هﻮ اﷲأم  ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺴﺎن هﻮاﻹهﻞ  وذﻟﻚ ،وإﻳﺠﺎدﻩ اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠѧﻰ  -ﺻѧﻮﻟﻬﻢ ﺣﺴﺐ أ-ﻳﺮون وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ،ﺴﺐﺘﻜواﻹﻧﺴﺎن ﻣ. ﻲ هﻮ اﷲﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺎﻷﺷﺎﻋﺮة ﺗﻘﻮل اﻟﻓ           
اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻋѧﺪم ﺧﻠѧﻖ اﷲ ﻓѧﻲ ت اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺮﻓّﺴѧ وﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻮﺟѧﻪ  .725إﻧﻜﺎر اﻟﺴѧﺒﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠّﻴѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﻴﺎء 
أن ﻓﺎﻋѧﻞ اﻟѧﺬﻧﺐ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ  ،اﻹﻧﺴѧﺎن  هѧﻮ  ﻟﻠﻔﻌѧﻞ  اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﻲ  :ﺗﻘﻮل ﺈﻧﻬﺎﻓ ﺔﺑﺨﻼف اﻹﻣﺎﻣّﻴ .825اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺬﻧﺐ
  .925وﻣﻮﺟﺪﻩ هﻮ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 
ﻳﻤﻜѧﻦ أن  ،ﺎ ﻣﻠﻜﺔ ﻧﻔﺴѧﺎﻧﻴﺔ ﺷѧﻌﻮرﻳﺔ أﻧﻬ إﻻ ،وإن آﺎﻧﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻦ اﷲ -ﺔﻋﻨﺪاﻹﻣﺎﻣّﻴ -ﻌﺼﻤﺔﻓﺎﻟ ،وﻋﻠﻰ هﺬا       
 ،واﻟﺼѧﺪق  ،واﻟﻌﻔѧﺔ  ،اﻟﺸﺠﺎﻋﺔﻣﺜﻞ  ،ن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﻤﻴﺪةأ ﻦآﻤﺎ ﻳﻤﻜ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻌﺒﺪ ﻜﺘﺴﺐ ﻳ
 .035 وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻤﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﻤﻴﺪة
 
 
 
 
 
 :ﺔﻣﺎﻣّﻴﻋﻨﺪ اﻹ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم  إﺛﺒﺎت . 2-2-4
                                                 
 .832 ،ص،(ﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒ)’ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن وروﻳﺶ  ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،ﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰاﻟ - 425
 .844ص/3ج ،م7991/ه7141/1ط ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮ ﺷﺮح ،ﺠﺮﺟﺎﻧﻲاﻟ  - 525
  .591ص5041، /1ط ،ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتا ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ - 625
 .851ص/3ه ج7141/4ط’ ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،اﻟﻌﺎﻣﻠﻰﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ   ،ﺑﻘﻠﻢ ،واﻟﻌﻘﻞواﻟﺴﻨﺔ  هﺪى اﻟﻜﺘﺎب ﻰﻠاﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋ ،ﺤﺎﻧﻰﻟﺴﺒا - 725
 .944/3ج ،م7991/ه7141/1ط ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻮ ﺷﺮح ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ - 825
  .851ص/3ه ج7141/4ط’ ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،اﻟﻌﺎﻣﻠﻰﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ   ،ﺑﻘﻠﻢ ،واﻟﻌﻘﻞﻨﺔ واﻟﺴ هﺪى اﻟﻜﺘﺎب ﻰاﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠ ،ﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰا - 925
 . 87ص/5ج ،م3891 /ه8041/5ط  ،ﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎنﻟ ،اﻷﻋﻠﻤﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن ،اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ- 035
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  :ﻣﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎأ .ﺔﺔ وﻧﻘﻠّﻴﺑﺄدﻟﺔ ﻋﻘﻠّﻴ اﻟﻌﺼﻤﺔ إﺛﺒﺎت ﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻟإﺳﺘﺪ       
 :واﻹﻣﺎم وﺣﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺒﻰ . 1-2-2-4
 
ﻤѧﻞ آѧﺎن ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﻪ آѧﻞ ﻋ  نإذ أ .اﻟﻨﺒѧﻰ واﻹﻣѧﺎم ﺑѧﻴﻦ ﻇﻴﻔѧﺔ اﻟﻮﺗﺤѧﺎد ﺑﺎ مﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎﻋﻠﻰ  ﺔإﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴ      
ﺑﻤﻮﺗѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ اﻟѧﻮﺣﻲ  عﺎﻧﻘﻄѧ ﻹ وذﻟѧﻚ  ،إﻻ ﺻﻔﺔ اﻟѧﻮﺣﻲ  ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﻬﻮ ، ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲاﻟﻨﺒﻰ 
 وذﻟѧﻚ  ،اﻹﻣѧﺎم ﺗﺴѧﺘﻠﺰم ﻋﺼѧﻤﺔ  آﺬﻟﻚ ،ﺘﻪﻋﺼﻤ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻲوﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺒأن ﻓﻜﻤﺎ . ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .135اﻟﻜﻠﻤﺔوآﺬﻟﻚ ﺟﻤﻊ  ،ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺘﺎب :وهﻮ ،ﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺼﺪ واﻟﻬﺪفﻹ
 
آﺤﻘﻴﻘѧﺔ  ﺤﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﺷѧﻮؤﻧﻬﺎ ﻓ. ﺗﻈﻬﺮ هѧﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪّﻳѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﺷѧﻮؤﻧﻬﺎ و       
اﻹﻣѧﺎم  ﻜﻮنأن ﻳﻳﻘﺘﻀﻰ  ﺑﻬﺬاو. ﺎﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺑﺺ ﺘﺨﻧﻬﺎ ﺗﻹ؛ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻮﺣﻰ ﺳﻮىاﻟﻨﺒﻮة وﺷﻮؤﻧﻬﺎ 
ﺗﺰآﻴѧﺔ اﻟﻨѧﺎس و ،ﺔاﻟﻨѧﺎس إﻟѧﻰ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﻮاﻗﻌّﻴѧ  هﺪاﻳѧﺔ  ﺑﻮﻇﺎﺋﻔѧﻪ ﻣѧﻦ »وﻳﻌﻤѧﻞ  ،ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒѧﻰ  ﺎﻗﺎﺋﻤﻟﻜﻮﻧﻪ  ،ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ
ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ  يﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟѧﺬ  ...وﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮع ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ،وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻬﻢ
إذ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻻﻳѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔѧﻪ وﻳﻜѧﻮن وﺟѧﻮدﻩ  ؛ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻟﺰوم ﻋﺼﻤﺘﻪ يﻟﺰوم وﺟﻮد اﻹﻣﺎم هﻮ اﻟﺬ
 .235«آﺎﻟﻌﺪم
 
ﺪة وﺣѧ  ﺟﻬѧﺔ  ﻣѧﻦ  ﺑѧﺎﻟﻨﺒﻮة  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻼﻗѧﺔ  ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﻳﺘﻀѧﺢ  ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ  ﺈنﻓ ،اﻷﻣﺮ نآﺎوآﻴﻒ          
 ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ  اﻟѧﺬﻧﻮب ﻤﺔ ﻋѧﻦ ﻌﺼѧ ﻟآѧﺎ  ،ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎم ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻋﻨѧﻪ  ،ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻲ  ﻓﻜﻞ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ  .اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺑѧﻞ  ،ﺔﺧﻼﻗّﻴѧ وﻋѧﻦ اﻟѧﺬﻣﺎﺋﻢ اﻷ  ،واﻟﻨﺴѧﻴﺎن واﻟﺨﻄѧﺄ  ﻮوﻋѧﻦ اﻟﺴѧﻬ  ،ﺣѧﺎل اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﻗﺒﻠﻬѧﺎ  ،ﺻﻐﻴﺮة آﺎﻧﺖ أو آﺒﻴﺮة
 .335ﺎء وﻋﻬﺮ اﻷﻣﻬﺎت ﺑأو ﻧﺴﺒﻴﺔ آﺪﻧﺎﺋﺔ اﻷ ،اﻟﻤﻨﻘﺼﺎت اﻟﻤﻨﻔﺮة وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺧﻠﻘﻴﺔ
 
ﻪ اﻟѧﺬى ﺧﻠﻔѧﻪ ﺑﻌѧﺪ رﺣﻠﺘѧﻪ إﻟѧﻰ اﻟﺮﻓﻴѧﻖ ﻏѧ ﻳﺴѧﺪ ﻓﺮا و ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲم ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒﻠﺰم آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻳو       
 ،ءات واﻟﻤѧﺆهﻼت ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻜﻔѧﺎ  ﻲﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻨﺒ »أن ﻳﻜﻮن ذاك اﻟﺸﺨﺺ ،اﻷﻋﻠﻰ
وذاّﺑѧﺎ  ،وﻋﺎﻟﻤѧﺎ ﺑﺤﻜѧﻢ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴѧﺘﺠﺪة ﻋﺮﻓﺎﻧѧﺎ واﻗﻌﻴѧﺎ  ،ﻓﻴﻜﻮن ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻤѧﺎ دل  .ن اﻹﻣﺎم ﻣﺼﻮﻧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺄ آﻮ ﻲاﻟﻤﻌﻠﻮم أن هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋوﻣﻦ . ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ
 ،ﻠѧﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔѧﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﻨﻔﺲ ﺗ  ﻷن؛ ﻘѧﺎم ﻧﻔﺴѧﻪ ﻗѧﺎﺋﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻤ  ،ﻼغ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﻘѧﺎم إﺑѧ  ﻲﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻮﻧﺎ ﻓ
                                                 
ه 7141/4ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،ﻟﻌﺎﻣﻠﻰﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ا ،ﻘﻠﻢﺑ ،هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞ ﻰاﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠ ،ﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰا - 135
 .711/ 611ص/4ج،
 .54/2ج  ه1141/1ﻗﻢ ط ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ  ،ﺔﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ،اﻟﺨﺰازي - 235
  .74 ص/2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 335
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ز ﻓѧﺈذا ﻟѧﻢ ﻧﺠѧّﻮ ،وﺣѧﺎﻣﻼ ﻟﺸѧﺮﻋﻪ وأﺣﻜﺎﻣѧﻪ ،ﻋﻴﺒѧًﺔ ﻟﻌﻠﻤѧﻪ ﻳﻜѧﻮن وﻟﻜﻨѧﻪ ،ﻲوإن ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ رﺳѧﻮﻻ وﻻﻃﺮﻓѧﺎ ﻟﻠѧﻮﺣ
ﺑѧﻼ ﻣﻨﺼѧﺐ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ  ،ﻣﻘѧﺎم اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔѧﺔ  ﻲﻓѧ  ،ﻓﻠѧﻴﻜﻦ اﻷﻣѧﺮ آѧﺬﻟﻚ  ،غﻣﻘﺎم اﻹﺑﻼ ﻲﻓ ﻲاﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒ
 .435«واﻟﻨﺒﻮة
 ﻋﻠѧﻰ  ﺑﻨﺎء ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم أﻇﻬﺮ ﻟﺘﺰم ﺣﻴﺚ ،ﻟﺰوم ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ ﺑﺮهﻦ وﻗﺪ         
ﺻѧﻠﻰ  ﻲاء رﺣﻠѧﺔ اﻟﻨﺒѧ ﻊ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺟّﺮﻴﺟﻤ اﻹﻣﺎمﻟﻴﺴﺪ  ،ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إ
  .ﻢاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ
 
ﻧﺼѧﺐ اﷲ  ﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ  اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻓﻴﻪ ﺗ ﺔﻴﻌﺼﻤن ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻟﻷ ؛ ﻪﺘﻌﺼﻤﻟﻘﻮل ﺑﻣﻦ اﻓﻼ ﻣﻨﺎص  وﻋﻠﻰ هﺬا       
وﻻ ﻳﺤﺼѧﻞ ﺴѧﺘﻘﻴﻢ هﺪاﻳѧﺔ اﻷﻣѧﺔ اﻟѧﻰ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ اﻟﻤ  ﻲهѧ  ﻣѧﻦ ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم  إن اﻟﻐﺎﻳѧﺔ إذ . ﻷﺟﻠﻬѧﺎ ﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟ 
 ،واﻟﻤﻌﺼѧﻴﺔ ،واﻟﻨﺴѧﻴﺎن ،ﺄﺟѧﺎز ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺨﻄѧﻓѧﺈذا  .ﺑﺼѧﺤﺔ آﻼﻣѧﻪإﻻ ﺑѧﺎﻟﻮﺛﻮق ﺑﻘﻮﻟѧﻪ واﻹﻃﻤﺌﻨѧﺎن  ،ذﻟѧﻚ
 هѧﻮ  وهѧﺬا . اﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺼѧﺒﻪ  ﻲﻓﺘﻨﺘﻔѧ  ،وﺿѧﻌﻔﺖ ﺛﻘѧﺔ اﻟﻨѧﺎس ﺑѧﻪ  ،ﻟѧﻪ وأﻗﻮاﻟѧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺄﻓﻌﺎ ،واﻟﺨﻼف
 ،اﻹﻣѧﺎم وإن ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ رﺳѧﻮﻻ وﻻ ﻧﺒﻴѧﺎ ن إﺣﻴѧﺚ  ،ﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻮن ﻋﻠѧﻰ ﻋﺼѧﻤﺔ اﻻﻧﺒﻴѧﺎء إﺳﺘﺪل ﺑѧ  يﻧﻔﺲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬ
 .ﻜﻨﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻤﺎﻟ
 
 ،ﻦ أﺳѧﺮارﻩ ّﻴﺒѧ ﻳهﺪاﻓѧﻪ و أﺮ اﻟﻘѧﺮأن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ  وﻳﺸѧﺮح ﻣﻘﺎﺻѧﺪﻩ و ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻳﻔﺴѧ  ﻲﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﻨﺒ       
 ﻲﻳﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﺒﻬﺎت واﻟﺘﺸѧﻜﻴﻜﺎت اﻟﺘѧ  آﺎنو ،ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻲاﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓآﻤﺎ آﺎن ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ﻲوآѧﺎن ﻳﺮﺑѧ ،وآѧﺎن ﻳﺼѧﻮن اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ ﻣﺤѧﺎوﻻت اﻟﺘﺤﺮﻳѧﻒ واﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ  ،آѧﺎن ﻳﻠﻘﻴﻬѧﺎ أﻋѧﺪاء اﻹﺳѧﻼم
ﻻ ﺗﺴѧﺪ إﻻ ﺑﻮﺟѧﻮد  ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲﻟﻨﺒѧ ﺻѧﻠﺔ ﺑﺮﺣﻠѧﺔ ا ﻓﺎﻟﻔﺮاﻏѧﺎت اﻟﺤﺎ  .ﺑﻬﻢ وﻳѧﺪﻓﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮاﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ وﻳﻬّﺬ
 .إﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف .535ع آﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻌﺼﻴﺎنوهﻮ ﻓﺮ ،إﻧﺴﺎن ﻣﻴﺜﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
 
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮذاﺋﻞ واﻟﻔѧﻮاﺣﺶ ﻣѧﺎ ﻇﻬѧﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ وﻣѧﺎ »اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺼﻤﺔﺸﺘﻳو       
ﻬﻮ واﻟﺨﻄѧѧﺄ ﺴѧѧآﻤѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻌﺼѧѧﻮﻣﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟ  ،اأو ﺳѧѧﻬﻮ ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮت ﻋﻤѧѧﺪا  ،ﺑﻄѧѧﻦ
. ﺻѧﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻲذﻟѧﻚ ﺣѧﺎل اﻟﻨﺒѧ ﻲﺣѧﺎﻟﻬﻢ ﻓѧو ،واﻟﻘﻮاﻣѧﻮن ﻋﻠﻴѧﻪ ،ﻷن اﻷﺋﻤѧﺔ ﺣﻔﻈѧﺔ اﻟﺸѧﺮع؛ واﻟﻨﺴѧﻴﺎن
 .635«ﻓﺮق أن ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺼﻤﺔ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻼ ﻧﺒﻴﺎء هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲأن ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺼﻤﺔ اﻷ ﻰإﻗﺘﻀ ياﻟﺬ واﻟﺪﻟﻴﻞ
 
 
 
                                                 
 .711-611/4ج/ 4ط،إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ﻗﻢ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ  اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ، ﺑﻘﻠﻢ ،اﻟﻌﻘﻞاﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ و ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 435
 . 092ص/6ج ، ه7141/3ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ  - 535
 . 54ص 1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ ’ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺨﺰازى   - 635
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 :ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺤﺢ أﺧﺮ اﻟﺪور واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻹﻣﺎم ﺗﺴﺘﻠﺰمﻋﺪم ﻋﺼﻤﺔ ا. 2-2-2-4
 
ﻓѧﻲ  اﻟﺨﻄѧﺄ ز ﻟѧﻮ ﺟѧﺎ ﻷﻧѧﻪ ؛ اﻟﺨﻠѧﻖ  اﻟﺨﻄѧﺄ ﻓѧﻲ  ﺠѧﻮاز ﺔ ﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻟ ﺟﻮﺑّﻴѧ وﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴ       
ن ﻻ ﻳﺘﺤﻘѧﻖ ﻓﻴѧﻪ ﺐ أﻳﺠѧ  ،وﺑﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ  ،اﻟѧﺪور واﻟﺘﺴﻠﺴѧﻞ  ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ  ﻓﻴﻠѧﺰم  ،ﺧѧﺮ ﺁإﻟﻰ إﻣѧﺎم  ﻻﻓﺘﻘﺮ اﻹﻣﺎم
 .735اﻟﺨﻄﺄ
 
أن  إﻣѧﺎ  ،اﻹﻣѧﺎم  إﻟѧﻰ  اﻟﺤﺎﺟѧﺔ أن : وهﻲ .ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﺸﺒﻬﺔاﻟهﺬﻩ  اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ردﻗﺪ أوو       
 ،ﻋﺼѧﻤﺘﻪ  وﻋѧﺪم  ﺟﻬﻠѧﻪ  ﺟѧﺎز  ﻟѧﻮ  وﺣﻴﻨﺌѧﺬ  ،اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻴﻪ ﺖذهﺒ آﻤﺎ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻜﻮن 
 .ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﻄﺄاﻟ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﻮز إذ ،اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻳﻔﺪ وﻟﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻠﺢ ﻟﻤﺎ
 
 اﻟﺨﻄѧﺄ  ﺟѧﺎز  ﻓﻠѧﻮ  وﺣﻴﻨﺌѧﺬ  ،ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  إﻟﻴѧﻪ  ذهѧﺐ  آﻤѧﺎ   ،اﻷﺣﻜѧﺎم  ﻓѧﻲ  ﻏﻴѧﺮﻩ  ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺨﻄѧﺄ  ﺠﻮازﻟ وإﻣﺎ         
 .835ﻓﻴﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪور واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ،ﺁﺧﺮ إﻣﺎم إﻟﻰ ﺣﺘﺎجإ ﺑﻞ ،ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺮض ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻳﺠﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل  
 
اﻟﻀѧﺮر ﻷﺟѧﻞ  دﻓѧﻊ  إﻧﻤѧﺎ وﺟѧﺐ  أن ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم : ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ،هﺬا اﻹﺷﻜﺎلﻋﻦ  أﺟﺎب اﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻲ     
 ،واﻟﻤﻨﺎآﺤѧﺎت ،اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت ﻣѧﻦ ﺷѧﺮع ﻓﻴﻤѧﺎ اﻟﺸѧﺎرع ﻣﻘﺼѧﻮد أن »وذﻟѧﻚ ،اﻟﺤﺎﺻѧﻠﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس واﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ
 ﻋﺎﺋѧﺪة  ﻣﺼѧﺎﻟﺢ  هѧﻮ  إﻧﻤѧﺎ  ،واﻟﺠﻤﻌѧﺎت  اﻷﻋﻴѧﺎد  ﻓѧﻲ  اﻟﺸѧﺮع  ﺷﻌﺎر وإﻇﻬﺎر ،صواﻟﻘﺼﺎ ،واﻟﺤﺪود ،واﻟﺠﻬﺎد
 ﻳﻌѧﻦ  ﻓﻴﻤѧﺎ  إﻟﻴѧﻪ  ﻳﺮﺟﻌѧﻮن  اﻟﺸﺎرع ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﺎم إﻻ ﻳﺘﻢ ﻻ اﻟﻤﻘﺼﻮد وذﻟﻚ. وﻣﻌﺎدا ﻣﻌﺎﺷﺎ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻰ
 ،ﻟѧѧﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀѧѧﻬﻢ ﻳﻨﻘѧѧﺎد ﻗﻠﻤѧѧﺎ ،اﻟﺸѧѧﺤﻨﺎء ﻣѧѧﻦ ﺑﻴѧѧﻨﻬﻢ وﻣѧѧﺎ ،اﻵراء وﺗﺸѧѧﺘﺖ اﻷهѧѧﻮاء ﺧѧѧﺘﻼفإ ﻣѧѧﻊ ﻓѧѧﺈﻧﻬﻢ ﻟﻬѧѧﻢ
 اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ  واﻟﻔѧﺘﻦ  اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ  ﻟѧﻪ  وﻳﺸѧﻬﺪ  ،ﺟﻤﻴﻌѧﺎ  هﻼآﻬѧﻢ  إﻟѧﻰ  أدى ورﺑﻤѧﺎ  ،واﻟﺘﻮاﺛѧﺐ  اﻟﺘﻨﺎزع إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﻔﻀﻲ
 ﻣﺸѧﻐﻮﻻ  أﺣѧﺪ  آѧﻞ  وﺻѧﺎر  ،اﻟﻤﻌѧﺎﻳﺶ  ﻟﻌﻄﻠﺖَﺼْﺐ اﻹﻣﺎم ﻟﻢ ُﻳْﻨ ﻟﻮ ﺑﺤﻴﺚ ،ﺁﺧﺮ ﻧﺼﺐ إﻟﻰ اﻟﻮﻻة ﻣﻮت ﻋﻨﺪ
. اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ﺟﻤﻴѧﻊ  وهѧﻼك  ،اﻟѧﺪﻳﻦ  رﻓѧﻊ  إﻟѧﻰ  ﻳѧﺆدي  ذﻟѧﻚ ﻻﺷѧﻚ أن و ،ﺳﻴﻔﻪ ﺎ ﺗﺤﺖﻗﺎﺋﻤ  ،وﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺤﻔﻆ
                                                 
 . 462-362ص ،م ،6891اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺮازي - 735
 .985ص/3ج ،م7991/ه7141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ - 835
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 اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ﻣﺼѧﺎﻟﺢ  أﺗѧﻢ  ﻣѧﻦ  اﻹﻣѧﺎم  ﻧﺼѧﺐ  ﻧﻘѧﻮل  ﺑѧﻞ  ﻣﻨﻬѧﺎ  أﻋﻈѧﻢ  ﻳﺘﺼѧﻮر  ﻻ ﻣﻀﺮة دﻓﻊ اﻹﻣﺎم ﻧﺼﺐ ﻓﻔﻲ
 .935«اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ وأﻋﻈﻢ
 
 
 
 
 :ﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎمﺣﻔ .3-2-2-4 
 
أن  ،وﺳѧѧﻠﻢ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ  ﺮﺳѧѧﻮلاﻟﺛﺒѧѧﺖ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋѧѧﻦ ﻤѧѧﺎ ﺑ ،ﻋﺼѧѧﻤﺔ اﻹﻣѧѧﺎم  ﺔ ﻋﻠѧѧﻰاﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧإﺣﺘﺠѧѧﺖ         
 ﺎﺐ وﺻѧﻮﻟﻬ ﺟѧ و ،وﻟﻤѧﺎ آѧﺎن آѧﺬﻟﻚ  .أوﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ  إﻟѧﻰ ﻳѧﻮم اﻟﻘﺎﻣѧﺔ إﻧﻤﺎ  ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ
 .ﺎﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ وﻣﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻴﻨ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎﻓﻼﺑﺪ ﻟﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ ذﻟﻚو ،إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
 
وهѧﺬا . ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻧﻘﻠѧﻪ ﻣﻔﻴѧﺪا ﻟﻠﻌﻠѧﻢ ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ  إذ ﻟﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ  ،ن ﻳﻜﻮن واﺟﺐ اﻟﻌﺼﻤﺔأواﻟﻨﺎﻗﻞ ﻻ ﺑﺪ  هﺬاو        
و ﺑﻌѧﺾ ﺁﺣѧﺎد أ -ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮل اﻹﺟﻤѧﺎع ﺟﺤѧﺔ -ﻳﻜѧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻷﻣѧﺔ إﻣѧﺎ أن ،اﻟﻨﺎﻗѧﻞ اﻟѧﺬى ﺗﺠѧﺐ ﻋﺼѧﻤﺘﻪ
 ﻧﻬѧﻢ أ آﺜﺮﺗﻬﻢ ﻣﻊ  ﺎ ﻧﺮى اﻟﻨﺼﺎرىﻨﻷﻧ ،وﺟﻮب ﻋﺼﻤﺔ آﻞ اﻷﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻷن ،ول ﺑﺎﻃﻞاﻷو. اﻷﻣﺔ
 ّﻲوآѧﻞ دﻟﻴѧﻞ ﻧﻘﻠѧ . إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ُفَﺮْﻌﻋﺼﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﺔ ﻻ ُﻳ وﺟﻮبﻓﺈذن  ،ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﻌﻮنﻣﺠﻤ
 . ﺗﻄﺮق اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو اﻟﻨﺴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ
 
 أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻟѧﻪ ﻧﺎﺳѧﺦ : إﻻ إذا ﻋﺮﻓﻨѧﺎ  ،ﻳﺘﻢ آﻮﻧﻪ دﻟﻴﻼﻓﻜﻞ دﻟﻴﻞ ﻳﺪل أن اﻹﺟﻤﺎع ﺣﺠﺔ ﻻ  ،وﻋﻠﻰ هﺬا         
 ،ﻋﺮﻓﻨѧﺎ أﻧѧﻪ ﻟѧﻮ ﺣﺼѧﻞ هѧﺬا اﻟﻨﺎﺳѧﺦ ﻟﻮ ،(اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﺨﺼѧﺺ )وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺪم ،وﻻ ﻣﺨﺼﺺ
ﻋﻠﻰ ﻳﺠѧﻮز  ﻧѧﻪ ﻻ أﻋﻠﻤﻨѧﺎ ﻟﻮ ،ﻨѧﺎ ﻴﻟإوإﻧﻤﺎ ﻧﻌѧﺮف أﻧѧﻪ ﻟѧﻮ آѧﺎن ﻟﻮﺻѧﻞ  .ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻨﺎ ،أو هﺬا اﻟﻤﺨﺼﺺ
وإذا ﺑﻄѧﻞ هѧﺬا  .واﻟѧﺪور ﺑﺎﻃѧﻞ  ،ﻰ إﺳﺘﻔﺪﻧﺎﻩ ﻣѧﻦ اﻹﺟﻤѧﺎع ﻟѧﺰم اﻟѧﺪور وﻣﺘ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻷﻣﺔ أن ﻳﺨﻠﻮا ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻌﺾ 
ﻨѧﻮن ﻣﻮﺻѧﻮﻓﻮن ﺑﻮﺟѧﻮب أﺷѧﺨﺎص ﻣﻌﻴ ّ ،ﻜﻠﻒ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ وﺣﻔﻈﻬѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ واﻟﺘﺒѧﺪﻳﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤ
 .045اﻟﻌﺼﻤﺔ وهﺬا هﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮازي ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل  
 
                                                 
 693ص(  ﻟﺘﺎرﻳﺦاﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ و)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻢ اﻟﻜﺘﺐﻋﺎﻟ ، اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻲ  - 935
  .562 ص ،م 6891 ،اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺮازي - 045
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ﻟѧﻮ آѧﺎن  ،ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﻘѧﻞ اﻟﻨﺎﻗѧﻞ اﻟﻤﻌﺼѧﻮم إﻧﻤﺎ  ،ﺈن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﺑ: ﺔإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﻋﻦ أﺟﺎب اﻟﺮازي        
ﺗﺼѧﺮ  آѧﺬﻟﻚ ﻟѧﻢ  ﻣѧﺎ إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﺄﻓ. واﻟﺮﺟѧﻮع إﻟѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻪﻟﻴإﻳﺮى وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل  ﺚذﻟﻚ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻤﻌﺼﻮم ﺑﺤﻴ
 .145اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﻘﻠﻪ
 
 :وﺧﻄﺆﻩ ﻗﺪح ﻹﻣﺎﻣﺘﻪ  ﺑﻪ اﻹﻣﺎم ﻳﺆﺗﻢ .4-2-2-4 
 
ﻓѧﻼ  ﻋﻠﻴѧﻪ  ُﺐز اﻟѧﺬﻧ ْﻮﱢﻓﻠﻮ ُﺟѧ  ،ﻓﺈذا آﺎن آﺬﻟﻚ. ﻳﺆﺗﻢ ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺬى ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻣﺎم هﻮ ﻋﺒﺎرة         
 ،اﷲ ﻗѧﺪ أﻣѧﺮ ﺑﺎﻟѧﺬﻧﺐ ﻓﻴﻠѧﺰم أن   ﻓﺈن أﻗﺘﺪى ﺑﻪ ،أوﻻ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ ،إﻣﺎ أن ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻪ ﻣﺣﺎل إﻗﺪا ،ﻳﺨﻠﻮا
ﻣﻮم إذا ﺄﻷن اﻟﻤѧ ؛ ﺧﺮج ﻋﻦ آﻮﻧﻪ إﻣﺎﻣѧﺎ  -ء ﺑﻪوهﻮﻋﺪم اﻹﻗﺘﺪا - ﻲوإن آﺎن اﻟﺜﺎﻧ  .هﺬا ﻣﺤﺎل وأﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰو
 ﺑѧﻞ ﻳﻜѧﻮن  ،وﻻ ﻣﻘﺘѧﺪﻳﺎ ﺑѧﻪ  ﻳﻜѧﻮن ﻣﺘﺒﻌѧﺎ ﻟѧﻪ وﺣﻴﻨﺌѧﺬ ﻻ  ،ﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞَﺤْﺒى ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ُﻗأوإذا ر ،ﻞَﻌﻪ َﻓَﻨْﺴرأى ﻣﺎﻋﻠﻢ  ُﺣ
 .245 ﻓﺜﺒﺖ أن اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ،ﺎآﻮﻧﻪ إﻣﺎﻣ ﻲوذﻟﻚ ﻳﻘﺪح ﻓ ،ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮازي ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل
 
أن ﻳﻘﺘѧﺪي  ،ﺣѧﺎد اﻟﺮﻋﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﺁ ﻧѧﺰاع أﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺐ ﻧﻪ ﻻ ﺄﺑ اﻹﺷﻜﺎل هﺬاﻋﻦ  أﺟﺎب اﻟﺮازي        
 ﻓﻬѧﻮ  ،وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻓѧﻴﻬﻢ  ،ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺗﻔﺎقﻧﻬﻢ ﺑﺎﻹأﻣﻊ  ،ﺑﻨﻮاب اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة  واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺸﻬﻮد
 .345ﻋﻈﻢاﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻷ
 
 :ﺻﻰ واﻟﻤﻨﻜﺮﺎﻤﻌﺑﺎﻟ ﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ إﻗﺪاﻣﻪإﺳ . 5-2-2-4 
 
ﺣﺘﺎج إﻟѧﻰ ﻻ ،ز اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎماﺠﻮﺑ :ﻗﻴﻞ إذاوذﻟﻚ  ؛أن ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻳﺠﺐ  :ﻗﺎﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ        
 :إﺣﺘﻤﺎﻻت ﺛﻼثﻣﻦ  ﻷﻧﻪ ﻻﻳﺨﻠﻮا ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ؛ ﻣﺴﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺴﺮ أو وهﻮ ،ﻣﺼﺤﺢ أﺧﺮ
 :ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ وذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺴﺮ ،ﺔﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻨإﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻧﻜﺎر اﻟﻤ: أن ﻳﻘﺎل .1
وﺣﻴﻨﺌѧﺬ  ،ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻲﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓإن إﻃﺒﺎق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ا - أ
 .ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻊ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﻜﺮة
 ﺔﻓﻜѧﻞ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﺁﺣѧﺎد اﻟﺮﻋّﻴѧ  ،ﻗﺪم ﻋﻠѧﻰ ﻓﻌѧﻞ ﻗﺒѧﻴﺢ أإذا  ،ﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺜﻼﻤأن اﻟ ﻗﺪ وﺟﺪأﻧﻪ   - ب
 ﻋѧﺪم  ﻲﻟѧﺬك اﻟﻤﻠѧﻚ اﻟﻌﻈѧﻴﻢ ﻓѧ ﻷﻧѧﻪ ﻳﺨѧﺎف أن ﻳﻮاﻓѧﻖ ﻏﻴѧﺮﻩ ؛ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ أﻇﻬﺎر اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴѧﻪ 
                                                 
 .762ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 145
  .662-562 ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 245
 .762ص   ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 345
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وإذا آѧﺎن هѧﺬا اﻟﺨѧﻮف . وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺄﺧﺬون هﺬا اﻟﻮاﺣﺪ اﻟѧﺬى أﻇﻬѧﺮ اﻹﻧﻜѧﺎر وﻳﻘﺘﻠﻮﻧѧﻪ  ،اﻹﻧﻜﺎر
 .إﻣﺘﻨﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ ،ﻟﺮﻋﻴﺔﺣﺎﺻﻼ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺁﺣﺎد ا
ﻓﻬѧﺬا أﻳﻀѧﺎ . آѧﻞ أﺣѧﺪ ﻣѧﻦ أﺣѧﺎد اﻟﺮﻋﻴѧﺔ ﻟﻤﻔѧﺮدﻩ  ﻋﻠѧﻰ ﻳﺠѧﺐ  ،أن إﻇﻬﺎر اﻹﻧﻜѧﺎر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻠѧﻚ اﻟﻌﻈѧﻴﻢ   .2
 :ﻦﻣﻤﺘﻨﻊ ﻟﻮﺟﻬﻴ
ﻓﻜﻴѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌѧﺎداة ﻣﻠѧﻚ  ،ﻴѧﺔ ﻻ ﻳﻘѧﻮى ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﺎوﻣѧﺔ أﻣﻴѧﺮ ﺻѧﻐﻴﺮ أن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺁﺣѧﺎد اﻟﺮﻋ  -أ    
 .اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺣѧﺎد ﺁﻓﻠﻮ آﻞ واﺣﺪ ﻣѧﻦ . ﻣﻦ ﺁﺣﺎد اﻟﺮﻋﻴﺔن ﻳﺆدب آﻞ واﺣﺪ أ ،ﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎمأن اﻟ -ب    
 ،هѧﺬا اﻟﻔѧﺮد ﻋѧﻦ ﻣﻌﺼѧﻴﺘﻪ ﺑﺴѧﺒﺐﻧѧﻪ ﻳﻠѧﺰم أن ﻳﻨﺰﺟѧﺮ هѧﺬا اﻟﻤﻠѧﻚ ﻷ؛ اﻟﺮﻋﻴѧﺔ أن ﻳѧﺆدب اﻹﻣѧﺎم ﻟѧﺰم اﻟѧﺪور
 .وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺪور ﺑﺎﻃﻞ ،اﻟﻔﺮد أن ﻳﻨﺰﺟﺮ ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻟﻤﻠﻚ وﻣﻌﺼﻴﺔ
 ،ﻨﻪ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃѧﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﻌﻪ ﻋ ،واﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻲإن ﻋﻨﺪ إﻗﺪام اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻ: أن ﻳﻘﺎل  .3
  .ﻓﺘﺘﻨѧﺎول اﻹﻣѧﺎم وﻏﻴѧﺮﻩ  ،ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜѧﺮ ﻋﺎﻣѧﺔ  ﻲﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬن اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺪاﻟﻷ
ﻷن  ؛إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻨѧѧﺎﻗﺾ ﻲوهѧѧﺬا ﻳﻔﻀѧѧ ،ﻧﺼѧѧﺐ اﻹﻣѧѧﺎم ﺳѧﺒﺒﺎ ﻟﺘﻜﺜﻴѧѧﺮ اﻟﻔѧѧﻮاﺣﺶ ﺬا اﻟﻄﺮﻳѧѧﻖ ﻳﺼѧѧﻴﺮ ﻓﻌﻠѧѧﻰ هѧѧ
ﻓﺜﺒѧﺖ آѧﻮن اﻹﻣѧﺎم واﺟѧﺐ  ،ﺑﺄن اﻹﻣѧﺎم ﺑﺎﻃѧﻞ  :ﻓﻴﻠﺰم ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﻮل ،اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﺮﻳﻌﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞﺸاﻟ ﻣﻘﺼﻮد
  .445اﻟﻌﺼﻤﺔ
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮازي ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل     
 
ﺎم اﻟﻤﻌﺼﻮم إذا ﻓﻮض اﻷﻣѧﺎرة ن اﻹﻣوذﻟﻚ أ ،ﺑﻨﻮاب اﻹﻣﺎمﻣﺴﺘﺪﻻ   هﺬا اﻹﺷﻜﺎلﻋﻦ أﺟﺎب اﻟﺮازي 
وﺑﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﺻѧﺪور اﻟѧﺬﻧﺐ ﻋﻨѧﻪ ﻓﺎﻟﻤѧﺎﻧﻊ  ،ﺮ ﻣﻌﺼѧﻮم ﻤﻔﻮض اﻟﻴﻪ ﻏﻴﻓﺬﻟﻚ اﻟ ،زارة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسواﻟﻮ
 :وهﻤﺎ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎن ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ،أو ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ،آﺒﺮ وﺣﺪﻩاﻷﺎ اﻹﻣﺎم ﻟﻪ إﻣ
آﺒѧﺮ وﺣѧﺪﻩ ﻻ ﻳﻘѧﺪر ﻷن اﻹﻣѧﺎم اﻷ  ،ﻓﻬѧﺬا ﺑﺎﻃѧﻞ  ،آﺒѧﺮ وﺣѧﺪﻩ هѧﻮ اﻹﻣѧﺎم اﻷ ﻊ ﻟѧﻪ ن اﻟﻤѧﺎﻧ إ: أن ﻳﻘﺎل -(أ)
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻘѧﺪر ﻋﻠѧﻰ دﻓѧﻊ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ ﻋѧﻦ «ﻋﻠﻴﺎ»أن :ﺑﺪﻟﻴﻞ ،ة ﺴﺎآﺮﻩ اﻟﻜﺜﻴﺮدﻓﻊ ذﻟﻚ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻊ ﻋﻋﻠﻰ 
 .ن ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أ ،ﻣﻦ اﻟﻌﺴﺎآﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻣﻌﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ آﺎن ،اﻷﻣﺮ
ﻷن ﺎﻃѧѧﻞ؛ ﻳﻀѧѧﺎ ﺑأ ﺬا ﻓﻬѧѧ  ،هѧѧﻮ اﻹﻣѧѧﺎم اﻷآﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻊ ﻋﺴѧѧﺎآﺮﻩ ﻣѧѧﺮ ن اﻟѧѧﺪاﻓﻊ ﻟѧѧﺬﻟﻚ اﻷ إ :أن ﻳﻘѧѧﺎل -(ب)
ن ﺗﻔѧﻮﻳﺾ اﻹﻣѧﺎرة واﻟѧﻮزارة إﻟѧﻰ أ: ﻓﺜﺒѧﺖ  .ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻﻳﺘﻤﺜﻠﻮن أﻣﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻌﺼﻮم ،ﻋﺴﺎآﺮﻩ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
 .545ﻓﻲ اﻹﻣﺎم ﺟﺎﺋﺰﺄﻳﻀﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب ﻓﻣﺎ  وآﻞ .ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺼﻮم ﺳﺒﺐ ﻻزدﻳﺎد اﻟﺸﺮ واﻟﻔﺘﻨﺔ
 
 
                                                 
 .762-562 ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 445
 .862ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 545
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 :ﺔﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ اﻹﻣﺎم ﻋﺼﻤﺔإﺛﺒﺎت  . 3-2-4 
 
 :اﻷﻣﺮ ْﻲِﻟْوأﻳﺔ ٌأ . 1-3-2-4 
 
ﺮﺳѧﻮل أﻃﻴﻌѧﻮا اﻟأﻃﻴﻌѧﻮا اﷲ و﴿:ﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰﺑ  ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻨﻘѧﻞ ﺎمﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﻋﻠѧﻰ  ﺔإﺳѧﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ        
 :ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﻴﻦﻳﻘﻮم  ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم  اﻹﺳﺘﺪﻻلﺟﻪ وو. [95:اﻟﻨﺴﺎء]﴾ﺮ ﻣﻨﻜﻢﻣاﻷ ﻲوأوﻟ
 ،ﻣﻜﻨѧﺔ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷزﻣﻨѧﺔ واﻷ  ﻲﻓ ﻣﺮﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼقاﻷ أوﻟﻰ ﺈﺗﺒﺎع ﺑ إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﺮ -(أ)
ﻢ وﻧѧﻮاهﻴﻬﻢ ﺑﺸѧﻴﺊ آﻤѧﺎ هѧﻮ وﻟѧﻢ ﻳﻘﻴѧﺪ وﺟѧﻮب إﻣﺘﺜѧﺎل أواﻣѧﺮه ،ﻻت واﻟﺨﺼﻮﺻѧﻴﺎتﺎوﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺤѧ
 .ﻳﺔﻣﻘﺘﻀﻰ اﻷ
وﻻﻳﺮﺿѧﻰ ﴿:آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻟﻌﺒѧﺎدﻩ اﻟﻜﻔѧﺮ واﻟﻌﺼѧﻴﺎن  ﻰأﻧﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺿѧ  ﻲإن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬ -(ب)           
أو  ،ﺎﻩﻬѧ ﻞ أﻣѧﺮ ﺁﻣѧﺮ أو ﻧﻬѧﻰ ﻧ دون ﺗﺪّﺧﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎد إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ  ،[7:زﻣﺮ]﴾ﻟﻌﺒﺎدﻩ اﻟﻜﻔﺮ
 وﺟѧﻮب)،اﻷﻣѧﺮﻳﻦ ﻓﻤﻘﺘﻀѧﻰ اﻟﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا .اﻷﻣѧﺮ ﻲوﻟѧﻣѧﻦ أ ﻲوﻧﻬѧأﻘﻮﻣѧﻮن ﺑѧﻪ ﺑﻌѧﺪ ﺻѧﺪور أﻣѧﺮ ﻳ
اﻟѧﺬﻳﻦ  أن ﻳﺘﺼѧﻒ أوﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺮ (ﺮوا ﺑﺎﻟﻌﺼѧﻴﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃѧﻼق وﺣﺮﻣѧﺔ ﻃѧﺎﻋﺘﻬﻢ إذا أﻣѧ  ﻲإﻃﺎﻋﺔ أوﻟ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺼѧﻴﺔ  ﺗﺼѧﺪهﻢ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺮ  ﺔﺎﻧّﻴѧ ﺔ رّﺑوﻋﻨﺎﻳѧﺔ إﻟﻬّﻴѧ  ،ﺔإﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃѧﻼق ﺑﺨﺼﻮﺻѧﻴﺔ ذاﺗّﻴѧ  وﺟﺒﺖ
  .ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻲواﻟﻨﻬ
 
 ﻟﻤѧﺎ ﺻѧﺢ ّ ﻓﻠﻮ آﺎﻧﻮا ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﻳѧﺔ  ،وإﻻ ،ﻋﻦ آﻮﻧﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦوﻟﻴﺲ هﺬا إﻻ ﻋﺒﺎرة          
 ،ﻓﺘﻜﺘﺸѧﻒ  ﻣѧﻦ إﻃѧﻼق اﻷﻣﺮﺑﺎﻟﻄﺎﻋѧﺔ   ،ﻴﺪ وﺷﺮطﻣﺮ ﺑﻼ ﻗوﻟﻤﺎ ﺻﺢ اﻷ ،اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق
  .645 ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺔ ﺗﺼﺪﻩ ﻋﻦ اﻷﻣﺮإﺷﺘﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻّﻴ
 
 :ﻧﻔﻲ إﺗﺼﺎل اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻟﻢ .2-3-2-4
                                                 
 .292-192ص/6ج، ه7141/3ط ،إﻳﺮان ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣّﻲ  ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ، اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 645
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ﻗﺎل إﻧﻰ ﺟﺎﻋﻠﻚ ﻟﻠﻨﺎس إﻣﺎﻣѧﺎ ﻗѧﺎل وﻣѧﻦ ذرﻳﺘѧﻰ ﻗѧﺎل  ﴿:ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣّﻴإﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎ       
ﻻ  اﻹﻣﺎﻣѧﺔ أن ﻗѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ  ،ﺑﻌﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم  اﻷﻳѧﺔ ﺳﺘﺪﻻل ﻓﻲ ووﺟﻪ اﻹ. [421:اﻟﺒﻘﺮة]﴾ ﻻ ﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪى اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
 ،[23:ﻓѧﺎﻃﺮ ]﴾ﻓﻤѧﻨﻬﻢ ﻇѧﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴѧﻪ ﴿ :ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ،ﻧѧﻪ ﻇѧﺎﻟﻢ أﻳﻀѧﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻓﺈ ،ﻣﻦ آﺎن ﻇﺎﻟﻤﺎ ﺼﻞﺗ
وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ  ،أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻜѧﻮن إﻣﺎﻣѧﺎ  ،أوﺑﺎﻃﻨѧﺎ  اﺔ ﻧﺺ ﻓﻰ أن آﻞ ﻣﻦ أذﻧﺐ ﺳﻮاء آﺎن ذﻧﺒﻪ ﻇѧﺎهﺮ ﻳوﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺎﻵ
 .745ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ اﻹﻣﺎم أن ﻳﻜﻮنﻼﺑﺪ ﻓ ،ذﻟﻚ
 :أﻳﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ .3-3-2-4
 
وﻣﺮﺟﻊ أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ هﺆﻻء إﻟﻰ »                                                                                
 ،؛ ﻷن اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔﺧﺪﻳﺠﺔ
ﺑﻦ أﺑﻲ  وﻋﻠﻲ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺘﻬﺎ                                                                                    
 جﺛﻢ ﺗﺰّو ،وهﻮ ﺻﻐﻴﺮ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻃﺎﻟﺐ
 .اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ« ﻓﻈﻬﺮ رﺟﻮع أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮي إﻟﻰ ﺧﺪﻳﺠﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ ،ﺑﻨﺘﻬﺎ   
 
 
 :ﻴﻦاﻟﻜﻼﺳﻴﻜّﻴ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺴﺮيﻷﻳﺔ ﻓﻰ أ ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ .1-3-3-2-4
 
 ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧﺤѧﺪدإﻻ أﻧѧﻪ  .ﻳѧﺔاﻵ ﻲﻓѧ ﺑﺄهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ اﻟﻤѧﺮاد ﺣѧﻮلﻳﻦ ﺴѧﻴﺮﻔﻟﻤﺧѧﻼف ﺑѧﻴﻦ أﺋﻤѧﺔ اﺣﺼѧﻞ ﺪ ﻗѧ        
 :ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﺗﺄوﻳﻼت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
وأﻗѧﻮى ﻣѧﺎ  . ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻲﻳѧﺔ هѧﻢ أزواج اﻟﻨﺒѧ اﻵ ﻲاﻟﻤﺮاد ﺑﺄهﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓ: ﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎلﻣ  -(أ)  
 .845ﻢأزواج اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎقﻓﻲ  ﻳﺔ وردتاﻵﺑﻪ أن أﺣﺘﺠﻮا 
 
وﺑﻪ ﻣѧﺎل  .اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻲوﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﺮوة  رﺿ ،وهﺬا اﻟﻤﺬهﺐ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس        
واﻟﻈѧﺎهﺮ أن اﻟﻤѧﺮاد ﺑѧﻪ ﺑﻴѧﺖ اﻟﻄѧﻴﻦ واﻟﺨﺸѧﺐ ﻻ ﺑﻴѧﺖ » :ﻗѧﺎلﺣﻴѧﺚ : [م3581/ه0721:ت]اﻟﻌﻼﻣѧﺔ اﻷﻟﻮﺳѧﻰ
ﺑﺄهﻠѧﻪ ﻧﺴѧﺎؤﻩ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ﻓﺎﻟﻤﺮاد؛ وﺣﻴﻨﺌٍﺬ ،وهﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي آﻤﺎ ﻗﻴﻞ ،اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﻨﺴﺐ
                                                 
 .762ص ’م6891/1ط ،ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ’رﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦاﻷ ،اﻟﺮازى - 745
 .أزواج  اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﻳﺪورآﻠﻬﺎ  ،ﻓﻲ  ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب ( 43) إﻟﻰ( 72) اﻷﻳﺎت   - 845
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ﻟѧﻴﺲ  ،ﻣﻊ أﻧѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺼѧﻼة واﻟﺴѧﻼم  ،واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺳﻠﻢ اﻟﻤﻄﻬﺮات
 .945«ﻟﻪ ﺑﻴﺖ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺳﻮى ﺳﻜﻨﺎهﻦ
أزواج اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻳﻘﺼѧﺪ  أﻧѧﻪ  ،ﻳѧﺔ اﻵ ﻣﻌﻨѧﻰ  ﻓѧﻲ  اﺑﻦ ﺳѧﻌﺪ ﻋѧﻦ ﻋѧﺮوة  ﻪأﺧﺮﺟﺑﻤﺎ أﻳﻀﺎ  إﺳﺘﺪﻟﻮاآﻤﺎ      
ﻷن ﺑﻴﻮت اﻷزواج اﻟﻤﻄﻬﺮات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ؛ﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻴﺖذﻟﻚ ﻟو ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷزواج اﻟﻤﻄﻬѧﺮات اﻟﻼﺗѧﻲ آѧﻦ ﻣﺘﻌѧﺪدات  ،وﻟﺤﻖ وﺟﻤﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ .ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ،وﺳﻠﻢ
 دﻓﻌѧﺎ  ،[35:اﻷﺣѧﺰاب ]ﻜѧﻢ﴾ ﴿ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗѧﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴѧﻮت اﻟﻨﺒѧﻰ إﻻ أن ﻳѧﻮذن ﻟ  ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪوﺟﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ 
 .055ﻓﻴﻪ وﻗﻊ أﻣﺮ اﻟﻨﺰول ﺳﺒﺐ أن ﺣﻴﺚ ﻣﻦ أﻓﺮد ﻟﻮ زﻳﻨﺐ ﺑﻴﺖ إرادة ﻟﺘﻮهﻢ
 
 
 
 
 :هﺬا اﻟﺮأى ﻒﺿﻌ   
 
ن آﺎن اﻟﻤѧﺮاد ﻓﺈ» :ﻗﺎلو ،ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ أﻋﺘﺒﺮﻩ رأﻳﺎﺣﻴﺚ  هﺬا اﻟﺮأى [م2731/ه477:ت]ﺿّﻌﻒ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ        
ﺮاد ﻓﻘﻂ دون ﻏﻴﺮهﻦ، ﻓﻔѧﻲ هѧﺬا ﻧﻈѧﺮ؛ ﻓﺈﻧѧﻪ وإن أرﻳﺪ أﻧﻬﻦ اﻟﻤ ّﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول دون ﻏﻴﺮهﻦ ﻓﺼﺤﻴﺢ،أﻧﻬﻦ ُآ
 .155«ﻗﺪ وردت أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮاد أﻋﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 
 .ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲﻨﺒѧ أزواج اﻟ إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺒѧﻮة اﻵ ﻲاﻟﻤﺮاد أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓ -(ب)
 .اﷲﻬﻢ رﺣﻤ ،واﻟﺰﻣﺤﺸﺮى ،زىاواﻟﺮ ،اﺑﻦ آﺜﺮ ﻪرﺟﺤو ،ﻀﺤﺎكاﻟوﺑﻪ ذهﺐ 
 
وهﺬا ﻧﺺ ﻓﻲ دﺧﻮل أزواج اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ هﺎهﻨѧﺎ؛ ﻷﻧﻬѧﻦ » :ﺮﻗﺎل اﺑﻦ آﺜﻴ       
إﻣѧѧﺎ وﺣѧﺪﻩ ﻋﻠѧѧﻰ ﻗѧѧﻮل أو ﻣѧѧﻊ ﻏﻴѧѧﺮﻩ ﻋﻠѧѧﻰ   ،ﺳѧﺒﺐ ﻧѧѧﺰول هѧѧﺬﻩ اﻵﻳѧѧﺔ، وﺳѧѧﺒﺐ اﻟﻨѧѧﺰول داﺧѧѧﻞ ﻓﻴѧѧﻪ ﻗѧѧﻮﻻ واﺣѧѧﺪا 
 .255«اﻟﺼﺤﻴﺢ
 
 ،ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻓﻲ هﺬا دﻟﻴﻞ ﺑѧّﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ أّن ﻧﺴѧﺎء اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ :  [م3411/ه835:ت]ياﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻗﺎل        
 .355ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ
                                                 
 ،ﺗﺼѧﺤﻴﺢ اﻟﺴѧﻴﺪ ﻣﺤﻤѧﻮد ﺷѧﻜﺮى اﻷﻟﻮﺳѧﻰ  ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴѧﺒﻊ اﻟﻤﺜѧﺎﻧﻰ  ،اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻷﻟﻮﺳﻰ - 945
 .31ص/22ج ،م5891/ ه5041/ 4ط ،ﻟﺒﻨﺎن اث اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﺮوتﺮدار إﺣﻴﺎء اﻟﺘ
 . 31ص/22ج،ﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎ - 055
 .114ص/6ج ،م9991/ه0241/2ط ،دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ،ﻦ آﺜﻴﺮاﺑ - 155
 .014ص/6ج ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺼﺪر - 255
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 .واﻟﺤﺴѧѧﻦ واﻟﺤﺴѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﻨﻬﻢ  ،ﻪهѧѧﻢ أوﻻدﻩ وأزواﺟѧѧ :واﻷوﻟѧѧﻰ أن ﻳﻘѧѧﺎل »:[م9021/ه606:ت]يﻗѧѧﺎل اﻟѧѧﺮاز       
 455.«ﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻣﻼزﻣﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻴﻷﻧﻪ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﺒ ؛وﻋﻠﻲ ﻣﻨﻬﻢ
 
 ،واﻟﺤﺴѧﻦ ،وﻓﺎﻃﻤѧﺔ ،ﻃﺎﻟѧﺐ أﺑѧﻲ ّﻲ ﺑѧﻦﻋﻠѧ وﺗﺸѧﻤﻞ ،ﻴѧﺖ اﻟﻨﺒѧﻮةﺒﺑ ﻳѧﺔﻓѧﻲ اﻵ ﻳﻘﺼѧﺪ أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ -(ج)
أن أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ  [م367/ه641:ت] وروي ﻋﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ .وﻗﺘﺎدة ،ﺠﺎهﺪﻣو يﻴﺪ اﻟﺨﺪرأﺑﻮ ﺳﻌ وﺑﻪ ذهﺐ .واﻟﺤﺴﻦ
 .555ﺧﺎﺻﺔ،واﻟﺤﺴﻴﻦ  ،واﻟﺤﺴﻦ ،ﻋﻠﻰﱡ وﻓﺎﻃﻤﺔ:ﻳﺔ هﻢاﻵ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲﻤاﻟ
 
زﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣﻨﺴѧﻮب إﻟѧﻰ  وهѧﺬا اﻟﻘѧﻮل  .اﻟﺰآѧﺎة  ﻋﻠﻴѧﻪ  ُمُﺮْﺤѧ ﻣѧﻦ ﺗ َ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻳѧﺔ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻵ هﻨﺎك ﻣѧﻦ وّﺳѧﻊ و           
وﺁل   ،ﺁل ﻋﻠѧﻰ: وهѧﻢ ،ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﺼѧﺪرﻗﺔاﻟﻤѧﺮاد ﺑﺄهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗﺤѧﺮم  ﻓّﺴѧﺮ إذ ،ﻪاﷲ ﻋﻨѧ اﻷرﻗѧﻢ رﺿѧﻲ
 .655وﺁل اﻟﻌﺒﺎس ،وﺁل ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﻘﻴﻞ
ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ  ،وﺷѧﺠﺎع ﺑѧﻦ ﻣﺨﻠѧﺪ  ،ﻣﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ زهﻴѧﺮ ﺑѧﻦ ﺣѧﺮب : ﻬﺬا اﻟﻘﻮلﺑ ﺳﺘﺪل ﻣﻦ ﻗﺎلوا        
إﻧﻄﻠﻘѧﺖ أﻧѧﺎ : ﻗѧﺎل  ،ﺣѧﺪﺛﻨﻰ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﺒѧﺎن  ،أﺑѧﻮ ﺣﻴѧﺎن  ﺣѧﺪﺛﻨﻲ  ،ﻴﻞ ﺑѧﻦ إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ  إﺳѧﻤﺎﻋ :ﻗﺎل زهﻴﺮ ،ﻋﻠّﻴﺔ
ﻟﻘѧﺪ ﻟﻘﻴѧﺖ : ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﻨﺎ ﻗﺎل ﻟѧﻪ ﺣﺼѧﻴﻦ  ،اﷲ ﻋﻨﻪ ﺔ إﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ رﺿﻲوﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﺒﺮة وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤ
 ،وﺻѧﻠﻴﺖ ﺧﻠﻔѧﻪ  ،وﻏѧﺰوت ﻣﻌѧﻪ  ،وﺳﻤﻌﺖ ﺣﺪﻳﺜѧﻪ  ،رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻳﺎ زﻳﺪ ﺧﻴﺮا آﺜﻴﺮا
 ﻳѧﺎ اﺑѧﻦ أﺧѧﻲ : ﻗѧﺎل . ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻨﺎ ﻳﺎ زﻳُﺪْﺛِﺪَﺣ .ﺖ ﻳﺎ زﻳﺪ ﺧﻴﺮا آﺜﻴﺮاﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴ
ﻓﻤѧﺎ  .ﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻣѧﻦ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ ا  ﻲاﻟѧﺬى آﻨѧﺖ أﻋѧ وﻧﺴѧﻴﺖ ﺑﻌѧﺾ  ﺳѧﻨﻲ وﻗѧﺪم ﻋﻬѧﺪي  واﷲ ﻟﻘﺪ آﺒѧﺮ 
 ءﻣѧﺎ ﺧﻄﻴﺒѧﺎ ﺑﻤѧﺎ  ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﻮ ﺎ رﺳѧﻮل اﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻗѧﺎم ﻓﻴﻨѧ : ﺛﻢ ﻗѧﺎل   ،ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ،ﻻوﻣﺎ ،ﺣﺪﺛﺘﻜﻢ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا
ﻨѧﺎس أﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ أﻻ أﻳﻬѧﺎ اﻟ  »:ﻓﺤﻤѧﺪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وأﺛﻨѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ ووﻋѧﻆ وذآѧﺮ ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل  ،ﻳﺪﻋﻰ ﺧﻤّﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ 
ﻓﻴѧﻪ   ،اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  بأوﻟﻬﻤѧﺎ آﺘѧﺎ  :وأﻧѧﺎ ﺗѧﺎرك ﻓѧﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠѧﻴﻦ  ،رﺳѧﻮل رﺑѧﻰ ﻓﺄﺟﻴѧﺐ  ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ
وأهѧﻞ : ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل  .ﺐ ﻓﻴѧﻪ ﻋﻠﻰ آﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟѧﻞ وزّﻏѧ  ﻓﺤّﺚ .ﺳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻪﻓﺨﺬوا ﺑﻜﺘﺎب اﷲ وأ ،اﻟﻬﺪى واﻟﻨﻮر
ﻳѧﺪ؟ وﻣﻦ أهѧﻞ ﺑﻴﺘѧﻪ ﻳѧﺎ ز  :ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﺼﻴﻦ .«ﺛﻼث ،أهﻞ ﺑﻴﻨﻲ اﷲ ﻓﻲأذآﺮآﻢ  ،أهﻞ ﺑﻴﺘﻲ أذآﺮآﻢ اﷲ ﻓﻲ ،ﻲﺑﻴﺘ
وﻣѧﻦ هѧﻢ؟ : ﻘѧﺎل ﻓ. وﻟﻜﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺮم اﻟﺼѧﺪﻗﺔ ﺑﻌѧﺪﻩ  ،ﻧﺴﺎؤﻩ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ:أﻟﻴﺲ ﻧﺴﺎؤﻩ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ؟ ﻗﺎل
آѧﻞ هѧﻮﻻء ﺣѧﺮم اﻟﺼѧﺪﻗﺔ : ﻗѧﺎل ،اﷲ ﻋѧﻨﻬﻢ رﺿѧﻲ ،وﺁل اﻟﻌﺒѧﺎس ،وﺁل ﺟﻌﻔѧﺮ ،وﺁل ﻋﻘﻴѧﻞ ،ﻲهѧﻢ ﺁل ﻋﻠѧ: ﺎلﻗѧ
 .755ﻧﻌﻢ :ﺎلﺑﻌﺪﻩ؟ ﻗ
 
                                                                                                                                                          
 ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ’اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻰ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ياﻟﺰﻣﺨﺸﺮ - 355
 .062ص/3ج ،م7791/ه7931/1ط
 .181ص/52ج ، 0002/ ه1241/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت  ،إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻰدار  ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ،اﻟﺮازى - 455
 .972-872ص/4ج ،م3891/ه3041 ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮوت ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﻰ اﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ  اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ - 555
  .082/4ج ،ﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر ا - 655
 .514ص/6ج ،م9991/ه0241/2ط ،ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،دار ﻃﻴﺒﺔ ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ’ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ - 755
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   :ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻷﻳﺔﻋﻤﻮم  ﺺﻴﺗﺨﺼ .2-3-3-2-4 
 
 ،اﻟﺒﻴѧﺖ ﻳﺼѧﺪق ﻋﻠѧﻰ ﻋﻠѧّﻰ وﻓﺎﻃﻤѧﺔ أن ﻣﻔﻬѧﻮم أهѧﻞ  ،ﻓѧﻲ اﻷﻳѧﺔ  ﺔﻣѧ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل أﻗѧﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪ  ﻟѧﻲ  ﻳﻈﻬﺮو        
أهѧﻞ  ﻣﻔﻬѧﻮم  اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺺﺼѧ ﺧ ،ﻴѧﺮ ﻳѧﺔ اﻟﺘﻄﻬ ﻟّﻤѧﺎ ﻧﺰﻟѧﺖ ﺁ أﻧѧﻪ  ،ﻟѧﻚ وذ. واﻟﺤﺴѧﻴﻦ   ،ﻦواﻟﺤﺴ
اﻟﻠﻬѧّﻢ هѧﻮﻻء  »:ﻗѧﺎل وﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﺴﺎء واﺣѧﺪ وﻏّﻄ ،واﻟﺤﺴﻴﻦ ،واﻟﺤﺴﻦ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ،ﺎﻋﻠّﻴﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ  ،ﻪﻔﻌﻠﺑ اﻟﺒﻴﺖ
 ﺳѧﻠﻢ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ و  أزواجﻣѧﻦ  ،ﻳѧﺔ ﻳﺤﺘﻤѧﻞ ورودﻩ ﻓѧﻰ اﻵ  ﻣѧﻦ آѧَﻞ  ُجِﺮاﻟﻨﺒﻲ ﻳْﺨѧ  ُﻞوﻓْﻌ.«أهﻞ ﺑﻴﺘﻲ
 .ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮلﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ آﻤﺎ ،ﻳﺔإﻃﻼق اﻵ ُﺺَﺼَﺨوﻋﻠﻰ هﺬا ُﻳ ،وﻏﻴﺮهّﻦ
 
 :رواﻳﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
 
﴿ إﻧﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧﺪ اﷲ ﻟﻴѧﺬهﺐ :ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧﻲ  اﻟﺘﺨﺼѧﻴﺺ  رواﻳﺎت [م229/ه013:ت]يرد اﻟﻄﺒﺮأو        
  .[33:اﻷﺣﺰاب]أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﻳﻄﻬﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا﴾اﻟﺮﺟﺲ  ﻋﻨﻜﻢ 
 
 أهѧﻞ ﺑѧﻴﻦ ﺻѧﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ آѧﺎﻟﻤﺘﻔﻖ اﻟﺮواﻳѧﺔ هѧﺬﻩ أن واﻋﻠѧﻢ»:ﺮازي ﻓѧﻲ ﺻѧﺤﺔ هѧﺬﻩ اﻟﺮواﻳѧﺎتوﻗѧﺎل اﻟѧ          
 .855«واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
   
 :ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ. 1 
 
 ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ذات ﻏѧﺪاة  ﻲﺧѧﺮج اﻟﻨﺒѧ :اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ  أﻧﻬѧﺎ ﻗﺎﻟѧﺖ ﻲرﺿѧ ﻋﺎﺋﺸѧﺔﻋѧﻦ ُرِوَي ﻓﻘѧﺪ          
ﺛѧﻢ ﺟѧﺎءت   ،ﺟѧﺎء اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﻓѧﺪﺧﻞ ﻣﻌѧﻪ  ﺛѧﻢ  ،ﻓﺠѧﺎء اﻟﺤﺴѧﻦ ﻓﺄدﺧﻠѧﻪ ﻣﻌѧﻪ   ،وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮط ﻣﺮﺟﻞ ﻣѧﻦ ﺷѧﻌﺮ أﺳѧﻮد 
إﻧﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧﺪ أﷲ ﻟﻴѧﺬهﺐ ﻋﻨѧﻚ اهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ وﻳﻄﻬѧﺮآﻢ ﴿ :ﺗﻠѧﻲ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺛѧﻢ  ،ﺎء ﻋﻠّﻰ ﻓﺄدﺧﻠﻪﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺄدﺧﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﺟ
 .955﴾ﺗﻄﻬﻴﺮا
 
 :ﻋﻤﺎر ﺷﺪاد ﺑﻦ أﺑﻰ ﺣﺪﻳﺚ. 2   
 
اﷲ  ﻲﻴѧﺎ رﺿѧ ﺬآﺮوا ﻋﻠﻓѧ  ﻋﻨѧﺪ واﺛﻠѧﺔ ﺑѧﻦ اﻷﺳѧﻘﻊ  ﺎﺟﺎﻟﺴѧ آﻨѧﺖ  إﻧѧﻰ : أﻧﻪ ﻗѧﺎل ﻋﻤﺎرأﺑﻲ ﺷﺪاد ﺑﻦ  وروي         
 ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻨѧﺪ رﺳѧﻮل اﷲ  آﻨѧﺖ  ﻲﺧﺒѧﺮك ﻋѧﻦ اﻟѧﺬى ﺷѧﺘﻤﻮا؛ إﻧѧ أإﺟﻠﺲ ﺣﺘѧﻰ : ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﻗﺎل ،ﻓﺸﺘﻤﻮﻩ   ،ﻋﻨﻪ
                                                 
 .17ص/ 8ج.م0002/ه1241/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،اﻟﺮازي - 855
 ،دار اﻟﻘﻠѧﻢ ﺑﻴѧﺮوت ﻟﺒﻨѧﺎن  ،اﻟﺸѧﻴﺦ ﺧﻠﻴѧﻞ اﻟﻤѧﻴﺲ ،وﺑﻤﺮاﺟﻌѧﺔ  ،ﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﺑﺈﺷѧﺮاف اﻟﻨﺎﺷѧﺮ ﻟﺠﻨѧﺔ ﻣѧ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻣﺴѧﻠﻢ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ   ،اﻟﻨﻮوى  - 955
  .402ص /51-51ج/ 3ط  (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)
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اﻟﻠﻬѧﻢ هѧﻮﻻء أهѧﻞ » :ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل  ،ﻓѧﺄﻟﻘﻰ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ آﺴѧﺎء ﻟѧﻪ . وﺣﺴѧﻴﻦ  ،وﺣﺴѧﻦ  ،وﻓﺎﻃﻤѧﺔ  ﻲإذ ﺟﺎءﻩ ﻋﻠѧ  ،ﻋﻠﺴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓѧﻮاﷲ إﻧﻬѧﺎ : ﻗѧﺎل . وأﻧѧﺖ : وأﻧѧﺎ؟ ﻗѧﺎل  ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ  :ﻗﻠﺖ« اﻟﻠﻬﻢ  أذهﺐ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮﺟﺲ وﻃﻬﺮهﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا ،ﻲﺑﻴﺘ
 .065يﻋﻨﺪ ﻲﻷوﺛﻖ ﻋﻤﻠ
  :أﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔﺣﺪﻳﺚ  . 3  
 
 إﻧﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧﺪ اﷲ ﻟﻴѧﺬهﺐ ﻋѧﻨﻜﻢ » :ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻧﺰﻟѧﺖ : ﻗѧﺎل أﻧѧﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳѧﻠﻤﺔ،  ﻋﻄﺎءﻋﻦ  َيِوُر       
ﻋﺎ ﻓѧﺪ ،ﺑﻴѧﺖ أم ﺳѧﻠﻤﺔ ﻲﻓѧ وهѧﻮ ،وﺳѧﻠﻢ ﻴѧﻪﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ ،«أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ وﻳﻄﻬѧﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧﺮا اﻟѧﺮﺟﺲ
 ،وهѧѧﻢ ﺑﺎﻟﻜﺴѧѧﺎء ،ﻓﺘﺠﻠѧѧﻞ هѧѧﻮ ،ﺎ ﻓﺎﺟﻠﺴѧѧﻪ ﺧﻠﻔѧѧﻪودﻋѧѧﺎ ﻋﻠّﻴѧ ѧ ،ﻓﺄﺟﻠﺴѧѧﻬﻢ ﺑѧѧﻴﻦ ﻳﺪﻳѧѧﻪ ،وﻓﺎﻃﻤѧѧﺔ ،ﺣﺴѧѧﻴﻨﺎو ،ﺣﺴѧѧﻨﺎ
  ،ﻳѧﺎ ﻧﺒѧﻲ اﷲ  أﻧѧﺎ ﻣﻌﻬѧﻢ و :ﻓﻘﺎﻟѧﺖ أم ﺳѧﻠﻤﺔ  ،«ﻋѧﻨﻬﻢ اﻟѧﺮﺟﺲ وﻃﻬѧﺮهﻢ ﺗﻄﻬﻴѧﺮا هﻮﻻء أهﻞ ﺑﻴﺘﻰ ﻓﺄذهѧﺐ »:ﻘﺎلﻓ
 .165 ﺧﻴٌﺮ إﻟﻰ وأﻧِﺖ ،ﻣﻜﺎﻧﻚﻋﻠﻰ  إﻧِﺖ :ﻗﺎل
 :   ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺣﻤﺮاء .4
     
ﺻѧﻠﻰ  ﻲﻋﻠѧﻰ ﻋﻬѧﺪ اﻟﻨﺒѧ  اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ راﺑﻄﺖ : اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻲاﻟﺤﻤﺮاء رﺿ ﻲﻋﻦ أﺑ َىِوُر         
 ،وﻓﺎﻃﻤѧѧѧﺔ ﻲإذا ﻃﻠѧѧѧﻊ اﻟﻔﺠѧѧѧﺮ ﺟѧѧѧﺎء إﻟѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﺎب ﻋﻠѧѧѧ  ،ﺻѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧﻠﻢ  ﻲﺮأﻳѧѧѧﺖ اﻟﻨﺒѧѧѧ ﻓ ،اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧﻠﻢ 
 [33:باﻷﺣѧﺰا ]﴾أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ وﻳﻄﻬѧﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧﺮا  اﻟѧﺮﺟﺲ  إﻧﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧﺪ اﷲ ﻟﻴѧﺬهﺐ ﻋѧﻨﻜﻢ ﴿:اﻟﺼѧﻼة اﻟﺼѧﻼة :ﻘﻮلوﻳ
 .265
 
 :ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ اﻟﺪﻳﻠﻢ  .5
 
 أﻣѧﺎ ﻗѧﺮأت : ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﻟﺮﺟѧﻞ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺸѧﺎم : ﻗﺎل أﻧﻪاﻟﺴﺪي ﻋﻦ َأﺑﻲ اﻟﺪﻳﻠﻢ،روي ﻋﻦ        
أهѧѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧѧﺖ وﻳﻄﻬѧѧѧﺮآﻢ  اﻟѧѧѧﺮﺟﺲ ﻧﻤѧѧѧﺎ ﻳﺮﻳѧѧѧﺪ اﷲ ﻟﻴѧѧѧﺬهﺐ ﻋѧѧѧﻨﻜﻢ إ» :اﻷﺣѧѧѧﺰابﺳѧѧѧﻮرة ﻓѧѧѧﻲ  ﻗﻮﻟѧѧѧﻪ ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ 
 .365ﻧﻌﻢ: وﻷﻧﺘﻢ هﻢ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل [33:اﻷﺣﺰاب]«ﺗﻄﻬﻴﺮا
 
 : ﻤﻴﻠﺔﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺟ .6
                                                 
ﻣﺴѧﻨﺪ  ،ﻻﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ اﻟﻌﺴѧﻘﻼﻧﻲ  ،اﻟﻘѧﻮل اﻟﻤﺴѧﺪد ﻓѧﻲ اﻟѧﺬّب ﻋѧﻦ ﻣﺴѧﻨﺪ اﻹﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﻨﺒѧﻞ  ،ﻳﻴﻞ ﺘﺬﺑ  ،ﻤﺴﻨﺪاﻟ ،ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ   - 065
دار اﻟﻔﻜѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ  ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪروﻳﺶ أﺑѧﻮ اﻟﻔѧﺪاء اﻟﻨﺎﻗѧﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،(58961)ﺣﻴﺚ رﻗﻢ ،واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊﻣﺴﻨﺪ  ،اﻟﺸﺎﻣﻴﻴﻦ
 .54ص/6ج ،م1991/ه   1141/ 1ط ،واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ أهﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺒ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي ﺑﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴﺬي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،اﻟﻤﺒﺎرآﻔﻮري - 165
: واﻧﻈѧﺮ  982ص/01ج ،دار اﻟﻔﻜѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﺸѧﺮ ﺑﻴѧﺮوت ﻟﺒﻨѧﺎن  ،ﻋﺒﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺜﻤѧﺎن  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،(5783:ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ) ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .52ص/9ج،م3891/4041/ 2ط، اﻟﻤﻮﺻﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺰهﺮاء ،ﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ،ﺮاﻧﻲﺒاﻟﻄ
 .462ص/02ج ،م0002/ه0241/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،ﺷﺎآﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻳﻞ ﺁى اﻟﻘﺮﺁنﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄو ،ياﻟﻄﺒﺮ - 265
 .662ص/02اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 365
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ﻲ إن اﻟﺤﺴѧﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧ: ﺟﻤﻴﻠѧﺔ ﻗѧﺎل ﻲأﺑѧأﺑѧﻰ ﻋﻮاﻧѧﺔ ﻋѧﻦ ﺣﺼѧﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﻋѧﻦ  روي ﻋѧﻦ       
 .ﻓﻄﻌﻨѧﻪ ﺑﺨﻨﺠѧﺮ ،ﺒﻴﻨѧﺎ هѧﻮ ﻳﺼѧﻠﻰ إذ وﺛѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ رﺟѧﻞﻓ: ﻗѧﺎل .اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻲرﺿѧ ﻲﻋﻠѧ َﻞِﺘѧﺣѧﻴﻦ ُﻗ َﻒِﻠْﺨُﺘْﺳѧُأ
ن اﻟﻄﻌﻨѧﺔ ﻓﻴﺰﻋﻤѧﻮن أ : ﻗѧﺎل  ،ﺳﺎﺟﺪ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ، وﺣﺴٌﻦ هﻮ وزﻋﻢ ﺣﺼﻴﻦ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ أن اﻟﺬي ﻃﻌﻨﻪ
ﺗﻘѧﻮا اﷲ ﻓﻴﻨѧﺎ، إﻳѧﺎ أهѧﻞ اﻟﻌѧﺮاق، : ﻰ اﻟﻤﻨﺒѧﺮ، ﻓﻘѧﺎل وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ورآﻪ، ﻓﻤﺮض ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻬﺮا، ﺛﻢ َﺑَﺮأ ﻓﻘﻌѧﺪ ﻋﻠѧ 
إﻧﻤѧѧﺎ ﻳﺮﻳѧѧﺪ اﷲ ﻟﻴѧѧﺬهﺐ ﻋѧѧﻨﻜﻢ أهѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧﺖ » :، وﻧﺤѧѧﻦ أهѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧﺖ اﻟѧѧﺬي ﻗѧѧﺎل اﷲ ْﻢُﻜﺎُﻧَﻔْﻴَﺿѧѧﺎ أﻣѧѧﺮاؤآﻢ َوﻓﺈّﻧѧѧ
ﺑﻘﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ إﻻ وهﻮ ﻳﺤѧﻦ  ﻓﻤﺎ زال ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ: ﻗﺎل [33:اﻷﺣﺰاب]«وﻳﻄﻬﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا
 .465ﺑﻜﺎء
 
 ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲاﻟﻨﺒѧ ﻋѧﻦ  يﺳѧﻌﻴﺪ اﻟﺠѧﺪر  ﻲﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺑ يﻗﺪ رو :يﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪر .7
 هѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧﺖ وﻳﻄﻬѧѧﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧѧﺮا أ اﻟѧѧﺮﺟﺲ ﻢإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳѧѧﺪ أﷲ ﻟﻴѧѧﺬهﺐ ﻋѧѧﻨﻜ ﴿ﻳѧѧﺔﻧﺰﻟѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻵ »:أﻧѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل 
 واﻟﺤﺴѧﻴﻦ ،اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻲوﺣﺴѧﻦ رﺿѧ ،اﷲ ﻋﻨѧﻪﻲ رﺿѧ ﻲﻋﻠѧ ﻲوﻓѧ ،ّﻲﻓѧ ،ﻓѧﻲ ﺧﻤﺴѧﺔ ،[33:اﻷﺣѧﺰاب]﴾
 .565«ﺎاﷲ ﻋﻨﻬ ﻲوﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿ
 
آﺎن ﻳﻤﺮ ﺑﻴѧﺖ ﻓﻄﻤѧﺔ ﺳѧﺘﺔ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲاﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒ ﻲﻓﻘﺪ روى أﻧﺲ رﺿ :ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ .8
هѧﻞ أ اﻟѧﺮﺟﺲ  ﻢإﻧﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧﺪ أﷲ ﻟﻴѧﺬهﺐ ﻋѧﻨﻜ ﴿ ،ﻟﺒﻴѧﺖ اﻟﺼѧﻼ أهѧﻞ ا :ﻳﻘѧﻮل ﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﺼﻼة  ﻠﻤﺎآ ،أﺷﻬﺮ
 .665[33:زاباﻷ]﴾ﻄﻬﻴﺮاﺖ وﻳﻄﻬﺮآﻢ ﺗاﻟﺒﻴ
 
  :ﺣﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ .9
 
 ﻲوﻋﻠѧ ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻲﺎن اﻟﻨﺒѧآѧ: ﻧﻬѧﺎ ﻗﺎﻟѧﺖأاﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ  ﻲرﺿѧأم ﺳѧﻠﻤﺔ ﻋѧﻦ  َيِوُر - أ
ﻰ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ وﻏّﻄѧ  ،ﻧѧﺎﻣﻮا ﻓѧﺄآﻠﻮا و   ،ﻟﻬѧﻢ ﺧﺰﻳѧﺮة  ﻠѧﺖ َُﻌَﺠَﻓ .ﻋﻨѧﺪي  ،ﻦﻴواﻟﺤﺴ ،ﻦﺴواﻟﺤ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ
أذهѧѧﺐ ﻋѧѧﻨﻬﻢ اﻟѧѧﺮﺟﺲ وﻃﻬѧѧﺮهﻢ  ،ﻲاﻟﻠﻬѧѧﻢ هѧѧﻮﻻء أهѧѧﻞ ﺑﻴﺘѧѧ» :ﺛѧѧﻢ ﻗѧѧﺎل ،ﻋﺒѧѧﺎءة أو ﻗﻄﻴﻔѧѧﺔ
 .765«ﻄﻬﻴﺮاﺗ
 
                                                 
 .614ص/6ج ، م9991/ه0241/2ط ،ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،دار ﻃﻴﺒﺔ ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ - 465
 .362ص/02ج ،م0002/ه0241/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،ﺷﺎآﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴ ،اﻟﻄﺒﺮي  - 565
 .362ص/02ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟ  - 665
  .362ص/02اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 765
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إﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻟﻴѧﺬهﺐ ﴿:ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻷﻳﺔ :ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﺖ يﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪر ﻲأﺑﻋﻦ روي   - ب
 ،وﻓﺎﻃﻤѧﺔ  ،ﺎدﻋѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠّﻴѧ  ،﴾ﻋﻨﻜﻢ أهﻞ اﻟﻴﺖ وﻳﻄﻬﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧﺮا 
اﻟﻠﻬѧﻢ أذهѧﺐ  ،ﻲء أهѧﻞ ﺑﻴﺘѧ اﻟﻠﻬѧﻢ هѧﻮﻻ »:ﻓﻘѧﺎل  ،ﺎﻓﺠﻠѧﻞ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ آﺴѧﺎء ﺧﻴﺒﺮّﻳѧ  .وﺣﺴѧﻴﻨﺎ  ،وﺣﺴﻨﺎ
 .865«إﻟﻰ ﺧﻴٍﺮ أﻧِﺖ» :أﻟﺴﺖ ﻣﻨﻬﻢ؟ ﻗﺎل: م ﺳﻠﻤﺔأﻓﻘﺎﻟﺖ   «ﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮاﺮﺟﺲ وﻃﻬﺮهﻟﻋﻨﻬﻢ ا
 
 :ﻗﺎﻟѧﺖ  اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ أﻧﻬѧﺎ  ﻲرﺿѧ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻋѧﻦ َأﺑѧﻲ هﺮﻳѧﺮة، ﻋѧﻦ أم ﺳѧﻠﻤﺔ  روي ﻋﻦ  -ج
ﺟﺎءت ﻓﺎﻃﻤﺔ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺒﺮﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﻴﺪة ﺗﺤﻠﻪ ﻋﻠѧﻰ 
ﻓﺠѧﺎءت « أدﻋﻬѧﻢ »:اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘѧﺎل  ﻲﻓ: ﻓﻘﺎﻟﺖ« ﺑﻦ ﻋﻤﻚ؟إ ﻳﻦأ » :ﻓﻘﺎل  ،ﻓﻮﺿﻌﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ  ،ﻃﺒﻖ
رﺁهѧﻢ  ﻓﻠﻤѧﺎ: ﻗﺎﻟѧﺖ أم ﺳѧﻠﻤﺔ ،ﺑﻨѧﺎكأو أﻧѧَﺖ ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻲاﻟﻨﺒѧ أﺟѧْﺐ: ﻓﻘﺎﻟѧﺖ ﻲﻋﻠѧ إﻟѧﻰ
ﻩ وﺑﺴѧﻄﻪ وأﺟﻠﺴѧﻬﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﺛѧﻢ أﺧѧﺬ ﺑѧﺄﻃﺮاف ﻓﻤѧّﺪ ،ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨﺎﻣѧﺔ ﻳѧﺪﻩ إﻟѧﻰ آﺴѧﺎء آѧﺎن ﺒﻠѧﻴﻦ ﻣѧّﺪﻣﻘ
أهѧﻞ  هѧﻮﻻء »:ﻴѧﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨѧﻰ إﻟѧﻰ رﺑѧﻪ، ﻓﻘѧﺎل ﻓﻀﻤﻪ ﻓﻮق رءوﺳﻬﻢ وأوﻣѧﺄ ﺑ  ،اﻟﻜﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ
 .965«ﺛﻼث ﻣﺮات اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺄذهﺐ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮﺟﺲ وﻃﻬﺮهﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا
 
 :ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗﺎﻟѧﺖ ﻲج اﻟﻨﺒѧزو ﻦ ﻋﻄﻴѧﺔ، ﻋѧﻦ أﺑѧﻲ ﺳѧﻌﻴﺪ، ﻋѧﻦ أم ﺳѧﻠﻤﺔ ﻋѧروي   -د
 آﻢﻳﻄﻬѧѧѧѧѧﺮاﻟѧѧѧѧѧﺮﺟﺲ أهѧѧѧѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧѧѧѧﺖ و  ﻋѧѧѧѧѧﻨﻜﻢ ﺬهﺐإﻧﻤѧѧѧѧѧﺎ ﻳﺮﻳѧѧѧѧѧﺪ اﷲ ﻟѧѧѧѧѧ » ﻳѧѧѧѧѧﺔهѧѧѧѧѧﺬﻩ اﻵﻧﺰﻟѧѧѧѧѧﺖ 
 ﻦﻣѧ  ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ  أﻟﺴѧﺖ ُ :ﻓﻘﻠﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺒﻴﺖﻧﺎ ﺟﺎﻟﺴﺔ أو ﻲﺑﻴﺘ ﻲﻓ ،[33:اﻷﺣﺰاب]«ﺗﻄﻬﻴﺮا
وﻓѧﻲ  :ﻗﺎﻟѧﺖ  ،«ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻲأزواج اﻟﻨﺒѧ  ﻣѧﻦ  أﻧѧﺖ ِ ،إﻟѧﻰ ﺧﻴѧﺮ ٍ إﻧѧﻚ ِ»:ﻘѧﺎل ﻓأهﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ؟ 
 رﺿѧﻲ اﷲ ﻋѧﻨﻬﻢ  ،واﻟﺤﺴѧﻴﻦ  ،واﻟﺤﺴѧﻦ  ،وﻓﺎﻃﻤѧﺔ  ،اﻟﺒﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳѧﻠﱠﻢ وﻋﻠѧﻲ 
 .075
 
ﺳѧﻠﻤﺔ أن رﺳѧﻮل اﷲ َﺻѧﻠﱠﻰ اﷲ  ُمﻨѧﻲ ُأﺗأﺧﺒﺮ: وهѧﺐ ﺑѧﻦ زﻣﻌѧﺔ، ﻗѧﺎل ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦروي ﻋѧﻦ   -ه
ﻗﺎﻟѧﺖ  ،«هѧﻮﻻء أهѧﻞ ﺑﻴﺘѧﻰ  »:ﺛﻢ ﻗѧﺎل  ﺛﻮﺑﻪ،ﺄدﺧﻠﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻓ ،وﺣﺴﻨًﺎ وﺣﺴﻴﻨًﺎ َوَﺳﻠﱠﻢ ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ
  .175«إﻧﻚ ﻣﻦ أهﻠﻲ » :ﻗﺎل ،ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أدﺧﻠﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ: أم ﺳﻠﻤﺔ
ﺎء اﻟﻨﺒѧﻲ َﺻѧﻠﱠﻰ اﷲ َﻋَﻠْﻴѧِﻪ َوَﺳѧﻠﱠﻢ إﻟѧﻰ ﺑﻴﺘѧﻲ ﺟѧ : ﻗﺎﻟѧﺖ  أﻧﻬѧﺎ  اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ  ﻲﻋﻦ أم ﺳѧﻠﻤﺔ رﺿѧ روي  -و
ﺴѧﻦ ﻓﻠѧﻢ ﺛѧﻢ ﺟѧﺎء اﻟﺤ  ،ﻬѧﺎ ﻴﻓﺠﺎءت ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻠﻢ أﺳѧﺘﻄﻊ ﻋѧﻦ أﺣﺠﺒﻬѧﺎ ﻋѧﻦ أﺑ  ،«ﻻﺗﺄذﻧﻰ ﻷﺣﺪ» :ﻓﻘﺎل
ﺣﻮل ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا  .وﺟﺎء اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻠﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺣﺠﺒﻪ ،ﻠﻰ ﺟﺪﻩ وأﻣﻪﻋأﺳﺘﻄﻊ أن أﻣﻨﻌﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ 
                                                 
 .562ص/02اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 865
دار  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ و ،اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻮض ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ  ،ﻟﻄﺒﺮاﻧﻰا - 965
 .913ص/7ج،(ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)،اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
 .562ص/02ج ،م0002/ه0241/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،ﺷﺎآﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻘﺮﺁن ﺗﺄوﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ ،اﻟﻄﺒﺮى  - 075
 .803ص/32ج م3891/ ه4041/ 2/ط،اﻟﻤﻮﺻﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺰهﺮاء ،ﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ،ﺮاﻧﻲﺒاﻟﻄ  - 175
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 ،ﻲهѧﻮﻻء أهѧﻞ ﺑﻴﺘѧ » :ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل  ء آѧﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ، ﺑﻜﺴѧﺎ  ﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط، ﻓﺠﻠﻠﻬѧﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻪ ﻋﻠﻴ ﻲاﻟﻨﺒ
: ﻗﺎﻟѧﺖ  .ﻳѧﺔ ﺣѧﻴﻦ إﺟﺘﻤﻌѧﻮا ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﺴѧﺎط ﻓﻨﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻵ« ﺟﺲ وﻃﻬﺮهﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا ﻓﺄذهﺐ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮ
 .275«إﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ» :ﻘﺎلﻓ ؟ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ  وأﻧﺎ؟ ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ أﻧﻌﻢ
 
 :ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ . 01
 
 ﺻѧﻠﻰ اﷲ  رﺳѧﻮل اﷲ إن :ﻗѧﺎل ﺳѧﻌﺪ : ﺎلﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻗ ﺳﻤﻌﺖ: ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎر، ﻗﺎلروي ﻋﻦ         
رب هѧﻮﻻء »:ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل  ،وأدﺧﻠﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺛﻮﺑﻪ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ،أﺧﺬ ﻋﻠﻴﺎ واﺑﻨﻴﻪ ،ﻲﻢ ﺣﻴﻦ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻠﻋﻠﻴﻪ وﺳ
 .375«ﻲوأهﻞ ﺑﻴﺘ ﻲأهﻠ
 
  :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  .11
 
ذآﺮﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻋﻨѧﺪ أم : ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ، ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻗﺎلروي     
 « أهѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧﺖ وﻳﻄﻬѧѧﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧѧﺮا  اﻟѧѧﺮﺟﺲ ﺐ ﻋѧѧﻨﻜﻢإﻧﻤѧѧﺎ ﻳﺮﻳѧѧﺪ اﷲ ﻟﻴѧѧﺬه » :ﻓﻴѧѧﻪ ﻧﺰﻟѧѧﺖ: ﻗﺎﻟѧѧﺖﺛѧѧﻢ  ،ﺳѧѧﻠﻤﺔ
 .475[33:اﻷﺣﺰاب]
 
﴿ ﻓﻤѧﻦ ﺣﺎﺟѧﻚ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎءك ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓﻘѧﻞ :ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ،اﻟﺘﺤﺼѧﻴﺺ  هﺬا ﻳﺆآﺬوﻣﻤﺎ .  21
 .[16:ﺁل ﻋﻤﺮن]ﺑﻴﻦ﴾ﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎذﻨﺑﻨﺎءآﻢ وأﻧﻔﺴﻨﺎ وأﻧﻔﺴﻜﻢ ﺛﻢ ﻧﺒﺘﻬﻞ ﻓﻨﺠﻌﻞ ﻟﻌأﺑﻨﺎءﻧﺎ وأﻧﺪع  ﺗﻌﺎﻟﻮا 
اﻟﺴѧﻨﺔ  ﻓѧﻲ  ﻧﺼѧﺎرى ﻧﺠѧﺮان  وﻓѧﺪ  أﻧѧﻪ ﻟﻤѧﺎ أراد أن ﻳﺒﺎهѧﻞ  ،ﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ        
 ﻟﻬѧﻢ  ﻦﻋѧﻴ ّﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ أﻧﻪﺎ رأو ﺛﻢ ﻟّﻤ ،ﺎ وﻓﺎﻃﻤﺔ واﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦﻋﻠّﻴﻦ ﻋّﻴ ،ةاﻟﻬﺠﺮﻣﻦ  ﺔاﻟﺘﺎﺳﻌ
 .575اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻗﺒﻠﻮا ﺗﺮاﺟﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎهﻠﺔ و ،ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮة
 
 ،ﻓﻀѧﻞ ﺧﺪﻳﺠѧﺔ  اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓѧﻲ  ﻓﻘﺪ ذآﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ .ﻳﺔاﻵﻓﻲ ﻌﻤﻮم اﻟ ﺺﻴﺨﺼﺗ ﻳﺆآﺪ وهﻨﺎك وﺟﻪ أﺧﺮ    .31
 َﺻѧﻠﱠﻰ  اﻟﻨﱠِﺒѧﻲﱡ  ﺸﱠѧﺮ َﺑ »:ﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ا ﻰ ر ﺿѧﻲ أوﻓѧ ﻗﺎل ﻗﻠѧﺖ ﻟﻌﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ  ،اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻞإﺳﻤﺎﻋﻴ: ﺣﺪﻳﺚﻓﻲ 
 .«َﻧَﺼَﺐ َوَﻻ ِﻓﻴِﻪ َﺻَﺨَﺐ َﻻ َﻗَﺼٍﺐ  ِﻣْﻦ ِﺑَﺒْﻴٍﺖ َﻧَﻌْﻢ :َﻗﺎَل ؟َﺧِﺪﻳَﺠَﺔ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﻠﱠُﻪ
                                                 
 762ص/02ج ،م0002/ه0241/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮﺁن’اﻟﻄﺒﺮى - 275
 .662ص/02اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 375
 .762ص/02اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ج - 475
 .25-94ص/2ج ، م9991/ه0241/2ط ،دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ،ﻌﻈﻴﻢﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺗﻔ ،ﺮاﺑﻦ آﺜﻴ - 575
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ﺛѧﻢ  ،ﺑﻴѧﺖ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺒﻌѧﺚ ﺔﺎﻧѧﺖ رّﺑѧﺎ آﻷﻧﻬѧ ؛ﻣﻌﻨѧﻰ ﻟﻄﻴѧﻒ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺬآﺮ اﻟﺒﻴѧﺖﻟѧ :اﻟﺴѧﻬﻴﻠّﻲﻗѧﺎل          
ول ﻳѧﻮم ﺑﻌѧﺚ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻓѧﻲ أ ﻓﻠﻢ ﻳﻜ ،ﺻﺎرت رﺑﺔ ﺑﻴﺖ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻔﺮدة ﺑﻪ
وﺟѧﺰاء اﻟﻔﻌѧﻞ ﻳѧﺬآﺮ : ﻗѧﺎل  .ﻓﻴﻬѧﺎ أﻳﻀѧﺎ ﻏﻴﺮهѧﺎ  وهѧﻲ ﻓﻀѧﻴﻠﺔ ﻣѧﺎ ﺷѧﺎرآﻬﺎ  .ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻴﺖ إﺳﻼم إﻻ ﺑﻴﺘﻬﺎ
 .هأ...آﺎن أﺷﺮف ﻣﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻠﻔﻈﻪ وإن
 ،ﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻨذآﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ؛ ﻷن ﻣﺮﺟﻊ أهﻞ ﺑﻴﺖ اﻟ ﻲوﻓ: ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ         
ﻗﺎﻟѧﺖ أم  ،[33:اﻻﺣﺰاب]﴾اْﻟَﺒْﻴﺖ َأْهﻞ اﻟﺮﱢْﺟﺲ َﻋْﻨُﻜْﻢ ِﻟُﻴْﺬِهﺐ اﻟﻠﱠﻪ ُﻳِﺮﻳﺪ ِإﻧﱠَﻤﺎ ﴿:ﻌﺎﻟﻰﺗﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ  ﻲﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓ
ﻓﺠﻠﻠﻬѧﻢ ﺑﻜﺴѧﺎء  ،واﻟﺤﺴѧﻴﻦ  ،واﻟﺤﺴѧﻦ  ،وﻋﻠﻴѧﺎ  ،ﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﺎﻃﻤѧﺔ ﻟﻤѧﺎ ﻧﺰﻟѧﺖ دﻋѧﺎ اﻟﻨ » ﺳﻠﻤﺔ
ن ﻷ؛ وﻣﺮﺟѧﻊ أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ هѧﺆﻻء إﻟѧﻰ ﺧﺪﻳﺠѧﺔ : اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﻰ أن ﻗѧﺎلإﻟѧ ....«اﻟﻠﻬѧﻢ هѧﺆﻻء اهѧﻞ ﺑﻴﺘѧﻲ: ﻓﻘѧﺎل
ﺛѧﻢ  ،ﻓѧﻲ ﺑﻴѧﺖ ﺧﺪﻳﺠѧﺔ وهѧﻮ ﺻѧﻐﻴﺮ ﻧﺸѧﺄ  ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ وﻋﻠﻲ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺘﻬﺎ ،واﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺤﺴﻦ
 .675ﻓﻈﻬﺮ رﺟﻮع أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮي إﻟﻰ ﺧﺪﻳﺠﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ ،ج ﺑﻨﺘﻬﺎﺗﺰّو
 
 ﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟ّﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أم ﺗﺸﺮﻳﻌﺗﻜﻮﻳﻨّﻴ  ﻓﻰ اﻷﻳﺔاﻹرادة هﻞ . 3-3-3-2-4 
 
 :ﺔرادة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻴاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹرادة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﻹ -(أ)  
 
 ة اﷲإراد ُﻖﻌُﻠѧ َﺗ ﻜﻮﻧﻴﺔﺘاﻟﺎﻹرادة ﺑ وﻳﻘﺼﺪ .ﺔ وإرادة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔﻜﻮﻧّﻴﺗإرادة : ﻴﻦإﻟﻰ ﻗﺴﻤﺗﻨﻘﺴﻢ إرادة اﷲ           
ﻻ ﺗﺘﺨﻠѧﻒ ﻋѧﻦ ﻣѧﺮادﻩ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻓﻬѧﺬﻩ اﻹرادة  .ﺻѧﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﺟѧﻮد  وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺷﻲء وﺗﻜﻮﻳﻨﻴѧﻪ ﻓѧﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
 . [28:ﻳﺴﻦ]﴿ إﻧﻤﺎ أﻣﺮﻩ إذا أراد ﺷﻴﺌﺎ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ آﻦ ﻓﻴﻜﻮن﴾:وﺗﻌﺎﻟﻰ آﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻌﻠѧѧﻖﺗﺘﺣﻴѧѧﺚ  ﻟﻔѧѧﺮض ﻋﻤѧѧﻞ اﻟﻤﻜﻠѧѧﻒ ﺑѧѧﻪ  ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﺷѧѧﺮﻋﻲ ّﻋﻠѧѧﻰ ﺤﻜѧѧﻢ اﻟرادة اﻟﺘﺸѧѧﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻬѧѧﻲ ﺗﻌﻠѧѧﻖ ﻹأﻣѧѧﺎ إ    
 .775ﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊﺑ
 
 :ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴاﻹرادة ﻓﻲ اﻷﻳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺔﺗﻜﻮﻳﻨّﻴ -(ب)
 
ﻟﻘѧﺮاﺋﻦ وذﻟѧﻚ  ،ﺗﺸѧﺮﻳﻌﺔ هﻲ إرادة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴѧﺔ ﻻ  اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻳﺔﺁن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻹرادة ﻓﻲ أإﻟﻰ  اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔذهﺒﺖ           
ﺗﻌﻠﻘѧﺖ  ،ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻲ  ة اﷲأن إرادوذﻟѧﻚ  ،ﺗﻜﻮﻳﻨﻴѧﺔ إرادة  ﺔ هѧﻲ ﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻹرادة ﻓѧﻲ اﻵﻳѧ ن اﻋﻠﻰ أ ﺗﺪل
                                                 
دار إ ﺣﻴﺎء ،ﺑﺎب ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺪ ﻳﺠﺔ وﻓﻀﻠﻬﺎ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ - 675
 .901-801ص/7م ج8891/ه8041/4ط ،اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮةت ﻟﺒﻨﺎن
 .621ص/4ج’ ه7141/4ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،ﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞاﻹ ،ﺒﺤﺎﻧﻰﺴاﻟ - 775
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إرادﺗﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ،ﻨﻪﺮهﻢ ﻣﻦ آﻞ ﺷﻲء ﻳﺘﻨﻔﺮ ﻣﻃّﻬ ﺣﻴﺚ ،ب اﻟﺮﺟﺲ ﻋﻦ أهﻞ اﻟﺒﻴﺖﺎﻋﻠﻰ إذه
 .875ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺈﻳﺠﺎد اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ
 
 :ﻣﻮرﺄوﻗﺪ ﺑﺮهﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﺑ        
 
 اﷲ ﻣﺜѧﻞ ﻣѧﺎ أﺧﺒѧﺮ   ،ﺗﻌѧﻢ اﻟﻤﻜﻠﻔѧﻴﻦ ﻋﺎﻣѧﺔ  ﺑѧﻞ هѧﻲ  ،ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ دون ةإن اﻹراد.  1    
ﻢ ﻟﻴѧﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻴﻜ وﻟﻜѧﻦ ﻳﺮﻳѧﺪ ﻟﻴﻄﻬѧﺮآﻢ و ﴿:ﻟﻮﺿﻮء واﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺎء ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻣﺮﻩ ﺑﺎﺑﻌﺪ 
 .[6:اﻟﻤﺎﺋﺪة ]ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون﴾
 
ﺣﻴѧﺚ ﺼѧﺺ إرادﺗѧﻪ ﺑﺠﻤѧﻊ ﺧѧﺎص ّﺧ ،ﻧѧﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰﻳѧﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴѧﺮ ﻧﺠѧﺪ أﺁﻨѧﻰ ﻣﻌإﻟѧﻰ  ﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎﻓѧ         
ﻻ  ﻧѧﺘﻢ ﻓﻘѧﻂ أ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ   [33:اﻷﺣѧﺰاب ]ﻋﻨﻜﻢ أهﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ﴾ ﴿:وﺧﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب وﻗﺎل ،«أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ»ﺟﻤﻌﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ
 .975ﺔﻓﺘﺨﺼﻴﺺ اﻹرادة ﺑﺠﻤﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻴ ،وﻋﻠﻰ هﺬا ،ﻏﻴﺮآﻢ
 
أﻗѧﻮى دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻤﻘﺼѧﻮد هѧﻮ اﻹرادة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴѧﺔ ﻻ اﻟﺘﺸѧﺮﻳﻌﻴﺔ  ،ﻳﺔﺗﺪل اﻵ ﺔ اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲإن اﻟﻌﻨﺎﻳ. 2
 :وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ
ﻟﻠﺤﺼѧﺮ إذا وﻻ ﻣﻌﻨѧﻰ  ،اﻟﺪاﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﺼѧﺮ «إﻧﻤѧﺎ»اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ إﺳѧﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔѧﻆ  أن -(أ)
 .ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻠﻒآﺎﻧﺖ اﻹرادة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
﴿ أهѧﻞ :ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻣﺘﻌﻠѧﻖ إرادﺗѧﻪ ﺑﺼѧﻮرة اﻹﺧﺘﺼѧﺎص ﻓﻘѧﺎل ﻦ ﺎﻟﻰ ﻋѧﻴ ّﻌѧ ن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻧﺠﺪ أ -(ب)
 .ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺘﺼﺎص أى أﺧﺼﻜﻢ أهﻞ اﻟﺒﻴﺖوهﻮ ﻣﻨﺼﻮب [  33:اﻷﺣﺰاب]اﻟﺒﻴﺖ﴾
﴿ ﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧﺬهﺐ ﻋѧѧѧѧѧѧѧﻨﻜﻢ :ﺎل ﺑﻌѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻗﻮﻟѧѧѧѧѧѧѧﻪ وﻗѧѧѧѧѧѧѧ ،ﻣﺘﻌﻠѧѧѧѧѧѧѧﻖ إرادﺗѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴѧѧѧѧѧѧѧﺪ  اﷲ ﺑѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ ﻗѧѧѧѧѧѧѧﺪ -(ج)
 .[33:اﻷﺣﺰاب]ﺮآﻢ﴾ﻳﻄّﻬ﴿ و،[33:اﻷﺣﺰاب]اﻟﺮﺟﺲ﴾
ﻟﻴﻜѧﻮن  ،[33:اﻷﺣѧﺰاب ]﴿ وﻳﻄﻬѧﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧﺮا﴾ :وﻗѧﺎل  ،ﻞاﻟﻔﻌѧ أآѧﺪﻩ ﺑﺎﻹﺗﻴѧﺎن ﺑﻤﺼѧﺪرﻩ ﺑﻌѧﺪ ﻗﺪ  -(د)
 .اﻟﺘﻮآﻴﺪ أوﻓﻰ ﻓﻲ
أى ﺗﻄﻬﻴѧﺮا  ،ﻟﻴѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻹآﺒѧﺎر واﻹﻋﺠѧﺎب ،ن ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻗѧﺪ أﺗѧﻰ ﺑﺎﻟﻤﺼѧﺪر ﻧﻜѧﺮة إ -(ه)
 .ﺎَﺒﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﻌَﺠ
 .085ﻟﻤﺎ ﻧﺎﺳﺐ اﻟﺜﻨﺎء ،ﺎﻧﺖ اﻹرادة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔآﻓﻠﻮ  ،اﻟﺜﻨﺎءﻣﻘﺎم اﻟﻤﺪح و ﻳﺔ ﻓﻲأن اﻵ -(و)
 
                                                 
 .621ص/4ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺒﻖ - 875
 .621ص/4ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 975
 .821-721ص/4ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 085
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اﻟﻤﻘﺎم ﺗﻐѧﺎﻳﺮ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  رادة ﻓﻲﻳﺔ ﺗﺪل ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ أن اﻹاﻵ زة ﻓﻲن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎرإ واﻟﺨﻼﺻﺔ         
 :اﻵﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺬﻩ اﻹرادة هﻲن هوأ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ وﺑﺎد
اﻷرض وﻧﺠﻌﻠﻬѧѧѧﻢ أﺋﻤѧѧѧﺔ وﻧﺠﻌﻠﻬѧѧѧﻢ  ﻳѧѧѧﺪ أن ﻧﻤѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟѧѧѧﺬﻳﻦ اﺳﺘﻀѧѧѧﻌﻔﻮا  ﻓѧѧѧﻲ ﴿ وﻧﺮ: ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ          
  .[5:اﻟﻘﺼﺺ]ﻮارﺛﻴﻦ﴾اﻟ
﴿وﻣѧﻦ :وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  .[7:اﻷﻧﻔѧﺎل ]داﺑѧﺮ اﻟﻜѧﺎﻓﺮﻳﻦ﴾  ﴿وﻳﺮﻳﺪ اﷲ أن ﻳﺤﻖ اﻟﺤﻖ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ وﻳﻘﻄﻊ:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ        
 185[14:اﻟﻤﺎﺋﺪة] ﴾ﺮد اﷲ أن ﻳﻄﻬﺮ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳأؤﻟﻴﻚ ا ،ﻠﻚ ﻟﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺷﻴﺌﺎﻳﺮد اﷲ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﻤ
 
 
 
 ********
 
 
 
 :ﻳﺔاﻵ ﻓﻰ ﺎﻟﺮﺟﺲاﻟﻤﺮاد ﺑ .4-3-3-2-4 
 
 :ﻐﺔﻠﻟا ﻓﻲ اﻟﺮﺟﺲ  -(أ)
 
ذم أﺷѧѧﻴﺎء وﺳѧѧﻤﺎهﺎ  ﻓﺒѧѧﺎﻟﻎ اﷲ ﻓѧѧﻲ  ،آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ اْﺳѧѧَﺘْﻘَﺬَر ﻣѧѧﻦ َﻋَﻤѧѧﻞ ٍ: اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟѧѧﺮﺟﺲ ﻓѧѧﻲ »:ﻗѧѧﺎل اﻟﺰﺟѧѧﺎح              
 .  285«ِرْﺟًﺴﺎ
 
اﻟﺨﻤѧѧﺮ  ﴿:ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ .ﺲ ِورَﺟѧѧْﺎل أْرَﺟѧѧْﺎسرْﺟѧѧ رﺟѧѧٌﻞ :ﻳﻘѧѧﺎل ،اﻟﺸѧѧﻲء اﻟﻘѧѧﺬرﻋﻠѧѧﻰ  ُﺲْﺟاﻟѧѧِﺮﻳﻄﻠѧѧﻖ و           
﴿رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤѧﻞ :وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ. 385 [09:اﻟﻤﺎﺋﺪة]رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن﴾ﺎب واﻷزﻻم واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻷﻧﺼ
 .485ﻣﺄﺛﻢأي   [09:اﻟﻤﺎﺋﺪة]اﻟﺸﻴﻄﺎن﴾
 
                                                 
 .821ص/4ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 185
 ،م3002/ه3241 ،(ﺑѧﺪون رﻗѧﻢ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ ) ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘѧﺎهﺮة  ،ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﺴﺎن اﻟﻌﺮبﻟ ﻟﺴﺎن  ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر - 285
 .67ص/4ج
 ، اﻟﻄﺒﻌѧﺔاﻷﺧﻴﺮة  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒѧﺎﺑﻲ واوﻻدﻩ ﺑﻤﺼѧﺮ  ﺷﺮآﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘѧﺮﺁن  ،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ - 385
 .881ص م1691/ه1831،
 ،م3002/ه3241 ،(ﺑѧﺪون رﻗѧﻢ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ ) ،دار اﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﻘѧﺎهﺮة  ،ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺨﺒѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﺎدة اﻷﺳѧﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼѧﻴﻦ  ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن  ،ﻦ ﻣﻨﻈﻮراﺑ485
 .67ص/4ج
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 ،وﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ أ ،واﻟﺸѧﺮع أ ،اﻟﻌﻘѧﻞ أو ،اﻟﻄﺒﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﻓﻘﺪ ﻳﺮد  :ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أوﺟﻪ اﻟﺮﺟﺲ ﻳﺄﺗﻲو          
 .ﻃﺒﻌﺎ وﻋﻘﻼ وﺷﺮﻋﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺗﻌﺎف؛ ﺘﺔآﺎﻟﻤﻴ
 
وﻋﻠѧﻰ   ،ﻞرﺟѧﺲ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻌﻘѧ ﻬﻤѧﺎ وﻗﻴѧﻞ إﻧ . واﻟﻤﻴﺴѧﺮ ﺨﻤѧﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮع  أﻣﺎ اﻟﺮﺟﺲ         
ﻓﺎﻟﻌﻘѧﻞ  ،إﺛُﻤѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔﻌѧﻪ ﻷن آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳѧﻮﻓﻲ ؛ [912:اﻟﺒﻘѧﺮة ]﴿ وإﺛﻤﻬﻤﺎ أآﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤѧﺎ﴾  :ذﻟﻚ ﻧّﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻗѧﺎل آﻤѧﺎ  ،أﻗѧﺒﺢ اﻷﺷѧﻴﺎء ن اﻟﺸѧﺮك ﺑﺎﻟﻌﻘѧﻞ إرﺟﺴѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  ﻞ اﻟﻜѧﺎﻓﺮون ِﻌѧ ُﺟوﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴѧﻞ . ﻨﺒﻪﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗﺠ
وﻳﺠﻌѧﻞ ﴿ :ﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ آو. [521:اﻟﺘﻮﺑѧﺔ ]ادهﻢ رﺟﺴѧﺎ إﻟѧﻰ رﺟﺴѧﻬﻢ ﴾ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣѧﺮض ﻓѧﺰ  ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﴿ وأﻣﺎ:ﺗﻌﺎﻟﻰ
﴿ إﻧﻤѧﺎ :وذﻟѧﻚ آﻘﻮﻟѧﻪ ،اﻟﻌѧﺬاب :وﻗﻴѧﻞ ،اﻟѧﺮﺟﺲ اﻟﻨѧﺘﻦ :ﻗﻴѧﻞو .[001:ﻳѧﻮﻧﺲ] ﴾اﻟѧﺮﺟﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻘﻠѧﻮن 
وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  [541:اﻷﻧﻌѧﺎم ]ﻓﺈﻧѧﻪ رﺟѧﺲ ﴾  ﴿ أو ﻟﺤѧﻢ ﺧﻨﺰﻳѧﺮ :آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰو [82:اﻟﺘﻮﺑﺔ]﴾ ﻟﻤﺸﺮآﻮن ﻧﺠﺲا
 .585اﻟﺸﺮع
       
 ،واﻟﻠﻌﻨѧѧѧﻪ ،واﻟﻌѧѧѧﺬاب ،واﻟﻔﻌѧѧѧﻞ اﻟﻘﺒѧѧѧﻴﺢ ،اﻟﺤѧѧѧﺮامو ،اﻟًﻘѧѧѧًﺬر: اﻟѧѧѧﺮﺟﺲ ﺑﻤﻌѧѧѧﺎن ﻣﻨﻬѧѧѧﺎ  ﻓّﺴѧѧѧﺮ اﺑѧѧѧﻦ اﻷﺛﻴѧѧѧﺮ و         
 .685واﻟﻜﻔﺮ
 
 
 :ﻳﺔﻓﻲ اﻵﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺟﺲ  ﻓﻲ ﻳﻦﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮ -(ب) 
 
 :اﻟﻄﺒﺮي.  1 
 أهѧﻞ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻃﻬѧﺮ وذﻟѧﻚ ﺑѧﺄن  ،واﻟﻔﺤﺸѧﺎء  اﻟﺴѧﻮء  :ﻳѧﺔ ﻵﻣﻌﻨѧﻲ اﻟѧﺮﺟﺲ ﻓѧﻲ ا  اﻟﻄﺒﺮيﻓﺴﺮ          
 وﺧﺼѧﻬﻢ  اﻟﺴѧﻮء،  ﻣѧﻦ  اﷲ ﻃﻬѧﺮهﻢ أن اﷲ : أن اﻟﻤﻌﻨѧﻰ   وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة. واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺪﻧﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﻴﺖ
 .785اﻟﺸﺮك اﻟﺮﺟﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺳﻮى اﻟﺸﻴﻄﺎن،: هﺎهﻨﺎ اﻟﺮﺟﺲ: زﻳﺪ اﺑﻦ وﻗﺎل .ﻣﻨﻪ ﺑﺮﺣﻤﺔ
      
 :اﻟﺒﻐﻮي.  2     
 وﻣѧﺎ  اﻟﺸѧﻴﻄﺎن  ﻋﻤѧﻞ : ﻳﻌﻨѧﻲ : ﻋﺒѧﺎس  اﺑѧﻦ  وﻗѧﺎل . ﻣﻘﺎﺗѧﻞ  ﻗﺎﻟѧﻪ  ﻋﻨѧﻪ،  اﻟﻨﺴѧﺎء  اﷲ ﻧﻬﻰ اﻟﺬي اﻹﺛﻢ: ﻟﺮﺟﺲا         
 .885اﻟﺸﻚ اﻟﺮﺟﺲ: ﻣﺠﺎهﺪ وﻗﺎل. اﻟﺴﻮء: ﻳﻌﻨﻲ: ﻗﺘﺎدة وﻗﺎل رﺿﻰ، ﻓﻴﻪ ﷲ ﻟﻴﺲ
                                                 
 ، اﻟﻄﺒﻌѧﺔاﻷﺧﻴﺮة  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒѧﺎﺑﻲ واوﻻدﻩ ﺑﻤﺼѧﺮ  ﺷﺮآﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘѧﺮﺁن  ،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ - 585
 .881ص م1691/ه1831،
 /2ط’ ﻟﺒﻨѧѧﺎن  دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ ﺑﻴѧѧﺮوت  ،و ﻃѧѧﺎهﺮ أﺣﻤѧѧﺪ اﻟѧѧﺰاوي   ،ﻣﺤﻤѧѧﻮد ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﻄﻨѧѧﺎﺣﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ   ،اﻟﻨﻬﺎﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻏﺮﻳѧѧﺐ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ واﻷﺛѧѧﺮ ،اﺑѧѧﻦ اﻷﺛѧѧﺮ  - 685
 .002ص /2ج’ م 9791/ه9931
 . 362-262ص/02م ج0002/ه0241/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮﺁن،اﻟﻄﺒﺮي  -785
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 :اﻷﻟﻮﺳﻲ  .3
.  اﻹﺛѧﻢ :  اﻟﺴѧﺪي  وﻗѧﺎل  ، ﻣﺠѧﺎزا ً اﻟѧﺬﻧﺐ  آﺜﻴѧﺮ  ﻋﻨѧﺪ  هﻨѧﺎ  ﺑﻪ وأرﻳﺪ اﻟﻘﺬر اﻟﺸﻲء اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﺲ        
 اﻟﺒﺨѧﻞ :  وﻗﻴѧﻞ  ، اﻟﺸﻚ:  وﻗﻴﻞ ، اﻟﺸﺮك:  اﻟﺤﺴﻦ وﻗﺎل ، اﻟﺸﻴﻄﺎن:  زﻳﺪ اﺑﻦ وﻗﺎل اﻟﻔﺴﻖ:  اﻟﺰﺟﺎج وﻗﺎل
 وﻋﻠѧﻰ  اﻟﻨﺠﺎﺳѧﺔ  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺬاب وﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ اﻟﺮﺟﺲ إن:  وﻗﻴﻞ ، واﻟﺒﺪع اﻷهﻮاء:  وﻗﻴﻞ واﻟﻄﻤﻊ
 ، اﻟﻀѧﻌﻒ  ﻣѧﻦ  ﻷﻗѧﻮال ا هѧﺬﻩ  ﺑﻌѧﺾ  ﻓѧﻲ  ﻣѧﺎ  ﻋﻠﻴѧﻚ  ﻳﺨﻔѧﻰ  وﻻ ، ذﻟﻚ آﻞ ﻳﻌﻢ ﻣﺎ هﻨﺎ ﺑﻪ واﻟﻤﺮاد ، اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ
 إﻧﻤѧﺎ  :ﻗﻴѧﻞ  ﻣѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ  واﻟﻤﻌﻨѧﻰ  ، ﺑѧﺎﻟﺘﻘﻮى  اﻟﺘﺤﻠﻴѧﺔ  :ﻗﻴѧﻞ  ،ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﻤﺮاد ، ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاق أو ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻓﻴﻪ وأل
 وﺟѧﻮز  ، أﻣѧﺮآﻢ  ﻓﻴﻤѧﺎ  ﺑﻠﻴﻐѧﺔ  ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى وﻳﺤﻠﻴﻜﻢ ،ﻧﻬﺎآﻢ ﻓﻴﻤﺎ واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺬﻧﻮب ﻋﻨﻜﻢ ﻟﻴﺬهﺐ اﷲ ﻳﺮﻳﺪ
 ﺻѧﻮﻧﺎ ً اﻟﻤﻌﺎﺻѧﻲ  ﻣѧﻦ  وﻳﺼѧﻮﻧﻜﻢ  اﻟѧﺮﺟﺲ  ﻋѧﻨﻜﻢ  ﺐﻟﻴѧﺬه  ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻳﺮﻳﺪ إﻧﻤﺎ واﻟﻤﻌﻨﻰ ، اﻟﺼﻮن ﺑﻪ ﻳﺮاد أن
 .985 ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻞ وﻧﻬﻰ أﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻴﻐًﺎ
    
  :اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ  .4
 
 ﻣѧﺎ  وﻓﻌﻞ ،ﺑﻪ اﷲ أﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺮك ﺑﺴﺒﺐ ،اﻟﺤﺎﺻﻼن ﻟﻸﻋﺮاض اﻟﻤﺪﻧﺴﺎن واﻟﺬﻧﺐ اﻹﺛﻢ: ﺑﺎﻟﺮﺟﺲ اﻟﻤﺮاد      
 .095رﺿﺎ ﷲ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ آﻞ ،ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﻴﺪﺧﻞ ، ﻋﻨﻪ ﻧﻬﻰ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻤﺔ اﻹﻣﺎمإﻓﺎدة اﻷﻳﺔ ﻋﺼ -(ج)   
 
اﻟѧﺮﺟﺲ آﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ؛ ﻷن ﻧﻔѧﻰ اﻟѧﺮﺟﺲ ﻋѧﻨﻬﻢ  ﺪﻻﻟѧﺔ ﺑ ،ﻋﺼѧﻤﺔ ﺑﻴѧﺖ اﻟﻨﺒѧﻮة ﻋﻠѧﻰ  ﻳﺔاﻵ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ أﺳﺘﺪﻟﺖ         
واﻟﻤﺘﺘﺒѧﻊ ﻓѧﻰ آﻠﻤѧﺎت أهѧﻞ اﻟﻠﻐѧﺔ وأﺋﻤѧﺔ اﻟﻤﻔﺴѧﺮﻳﻦ . إﻧﻤﺎ هﻮ إﺳﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﻘѧﺬارة اﻟﺘѧﻰ ﺗﻨﻔѧﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻨﻔѧﻮس  ﺑﻴﺎﻧﻪ
آѧﻞ ن إذ إ.أم ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺳѧﻮاء أآﺎﻧѧﺖ ﻣﺎدﻳѧﺔ  ،ﻰ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮسﺲ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﺬارة اﻟﺘﻳﺠﺪ أن ﻟﻔﻆ اﻟﺮﺟ
 .195ﻋﻤﻞ ﻗﺬر ﺗﻨﻔﺮ ﺑﻪ اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ:ﻓﻬﻮﻋﻤﻞ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺮﺟﺲ 
 
اﻟﺘﻄﻬﻴѧﺮ اﻟﻤﻌﻨѧﻮى اﻟѧﺬى : هѧﻮ  ،[33:اﻷﺣѧﺰاب ]﴿ وﻳﻄﻬѧﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴѧﺮا﴾ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲو         
ﺷѧﺄن  ﻓѧﻲ  انﺣѧﻖ ﻣѧﺮﻳﻢ ﺑﻨѧﺖ ﻋﻤѧﺮ  ﻜѧﻰ اﷲ ﻓѧﻲ ﻧﻈﻴѧﺮ ﻣѧﺎ ﺣ  ،وذﻟѧﻚ  ﻰ واﻟﻤﺂﺛﻢ ﻣﻦ أﻇﻬѧﺮ ﻣﺼѧﺎدﻳﻘﻪ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻ
                                                                                                                                                          
و ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻤﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺴﻨﺔ ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي  ،اﻟﺒﻐﻮي  - 885
 .053/6ج ،م7991/ه7141/ 4ط ،دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺤﺮش
ﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﺮوت دار إ’ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻜﺮى اﻷﻟﻮﺳﻰ’ ،ﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮ ،اﻷﻟﻮﺳﻲ - 985
 .21ص/22ج ،م 5891/ ه5041/ 4ط ،ﻟﺒﻨﺎن
 .  872ص/ 4ج ،م3891/ه ،3041،ﻟﺒﻨﺎن ،تدار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮو ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻲاﻟﺸﻮآﺎﻧ  - 095
 .921 -821ص/4ج’ه7141/4ط  ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدقﻣﺆﺳ ،ﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞاﻹ ﺟﻌﻔﺮ ،ﺎﻧﻰاﻟﺴﺤ - 195
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[  33:اﻷﺣѧﺰاب ]ﻴﻦ﴾﴿ إن اﷲ إﺻѧﻄﻔﺎك وﻃﻬѧﺮك وأﺻѧﻄﻔﺎك ﻋﻠѧﻰ ﻧﺴѧﺎء اﻟﻌѧﺎﻟﻤ :ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ 
 ،وآѧﻞ ﻋﻤѧﻞ ﻣﻨﻔѧﺮ ﻋﺮﻓѧﺎ أو ﺷѧﺮﻋﺎ  ،وﻗﺬارٍة رﺟٍﺲ آِﻞ ﺗﻌﻠﻖ اﻹرادة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إذهﺎِب وهﺬﻩ اﻟﻄﻬﺎرة هﻲ
 .295ﻋﺎٍر ووﺻﻤِﺔ وﺷﻴٍﻦ ﻋﻴٍﺐ ﺎﻧﺎ ﻣﻴﺜﺎﻟﻴﺎ ﻧﺰﻳﻬﺎ ﻋﻦ آٍﻞإﻧﺴ ،ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ اﻹرادة ﺣﻴﺚ
 
 ﻋﺮﻓѧﺎ أو ﺷѧﺮﻋﺎ ،آﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻻﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴѧﻠﻴﻤﺔ : ﻳﺔ هﻮاﻵ ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺲ ﻓﻲ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ    
 .395
 
 
 
 ************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (:اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﺘﺮة) ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻘﻠﻴﻦ   .4-3-2-4
 
ﻣﺘѧﻮاﺗﺮ ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  وهѧﻮ ﺣѧﺪﻳﺚ . ﻋﻠѧﻰ ﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم  ﺣѧﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﻠѧﻴﻦ  ﺔإﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ         
ووﺟѧѧﻪ  ،«ﻣѧѧﺎ إن ﺗﻤﺴѧѧﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤѧѧﺎ ﻟѧѧﻦ ﺗﻀѧѧﻠﻮا أﺑѧѧﺪا  ،ﻲآﺘѧѧﺎب اﷲ وﻋﺘﺮﺗѧѧ ،إﻧѧѧﻰ ﺗѧѧﺎرك ﻓѧѧﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠѧѧﻴﻦ »:ﺑﻠﻔѧѧﻆ وﺳѧѧﻠﻢ
ﻋѧﻦ ﻟﺼѧﻴﺎﻧﺘﻬﻤﺎ  اﻟﻌﺘѧﺮة  ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب وذﻟѧﻚ  ،ﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧ اﻹﺳﺘﺪﻻل ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ إﻗﺘﺮان 
 .495اﻟﺨﻄﺄ
 
 :ﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔاﻟﺗﺤّﻘﻖ    . 5-3-2-4 
                                                 
 .921 -821ص/4ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 295
 .921 -821ص/4ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 395
 .64ص/2ه ج1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮت ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺨﺰازى - 495
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إﻻ أن هﺬا اﻟﺘﻔﻀѧﻞ ﻳﺠﻌѧﻞ . 595اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻮهﺒﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻔﻀﻞ اﷲ ﺑﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ        
 .695اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺼﻤﺘﻪ
 
ﻟﻬﻤѧﺖ ﻃﺎﺋﻔѧﺔ  ﻋﻠﻴﻚ ورﺣﻤﺘѧﻪ وﻟﻮﻻ ﻓﻀﻞ اﷲ ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻖ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪﺗﺤﻘﱡ ﺳﺘﺪل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰوا        
وﻋﻠﻤѧﻚ  ،واﻟﺤﻜﻤѧﺔ  ،بﺎوأﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴѧﻚ اﻟﻜﺘѧ  ،ﺮوﻧﻚ ﻣﻦ ﺷﻲءﻀﻳﻀﻠﻮك وﻣﺎ ﻳﻀﻠﻮن إﻻ أﻧﻬﻢ وﻣﺎ ﻳ نأﻣﻨﻬﻢ 
 [.311:اﻟﻨﺴﺎء]﴾وآﺎن ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻠﻢﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌ
ﻳﻤﻨѧﻊ ﺻѧﺎﺣﺒﻪ  ،ﻳﺔ أن اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢوﻃﺎهﺮ اﻵ»  :ﻗﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ        
آﺎﻟﺸѧﺠﺎﻋﺔ  :آﻤѧﺎ أن ﺳѧﺎﺋﺮ اﻷﺧѧﻼق  ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻋﻠѧﻢ ﻣѧﺎﻧﻊ ﻋѧﻦ اﻟﻀѧﻼل   ،اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ
ﻣﺎﻧﻌѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻠѧﺒﺲ ﺑﺄﺿѧﺪادهﺎ ﻣѧﻦ  ،آﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺻѧﻮرة ﻋﻠﻤﻴѧﺔ راﺳѧﺨﺔ ﻣﻮﺟﺒѧﺔ ﻟﺘﺤﻘѧﻖ أﺛﺎرهѧﺎ  ،واﻟﺴﺨﺎء ،واﻟﻌﻔﺔ
ﻳѧﻮﺟﺒﻴﻦ وإن آﺎﻧѧﺎ  ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﺤﻜﻤﺔ. واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ،واﻟﺒﺨﻞ ،واﻟﺸﺮﻩ ،واﻟﺨﻤﻮد ،واﻟﺘﻬﻮر ،أﺛﺎر اﻟﺠﺒﻦ
 ،رﺟѧﺎل اﻟﻌﻠѧﻢ ﻲآﻤѧﺎ ﻧﺸѧﺎهﺪﻩ ﻓѧ ،ﻲﻣﻬﺎﻟѧﻚ اﻟﺮذاﺋѧﻞ واﻟﺘﻠѧﻮث ﺑﺄﻗѧﺬار اﻟﻤﻌﺎﺻѧ ﻲﺗﻨѧﺰﻩ ﺻѧﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻗѧﻮع ﻓѧ
هѧﺬا  ﻲاﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻓѧ ﻏﻴﺮ أن ذﻟѧﻚ ﺳѧﺒﺐ ﻏѧﺎﻟﺒﻰ آﺴѧﺎﺋﺮ اﻷﺳѧﺒﺎب   ،ﻣﻦ أهﻞ ﻟﺘﻘﻮى واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻀﻼء ،واﻟﺤﻜﻤﺔ
وﻳﺼѧﻮﻧﻪ ﻋѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎ ﺻѧﻮﻧﺎ  ،ﺺﺋﺎﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻘѧ َﻟѧ ْﺎَﻤﻳﺤﺠѧﺰﻩ آ َﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﺪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻜﻤﺎل  .اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدى اﻟﻄﻴﺒﻴﻌﻰ
  .ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﻧﺮاهﺎ وﻧﺸﺎهﺪهﺎ ﻲﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓّﻨُﺳ  ،ﻒداﺋﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﻠ
 
اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ذهﻮﻟﺔ ﻋѧﻦ ﺣﻜѧﻢ اﻟѧﺒﻌﺾ  ﻲأن اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓ ،ذﻟﻚ ﻲواﻟﻮﺟﻪ ﻓ          
ﺔ اﻟﺘﻘѧﻮى ﻣѧﺎ دام ﺷѧﺎﻋﺮا ﺑﻔﻀѧﻴﻠﺔ ﺗﻘѧﻮاﻩ ﻻ ﻳﻤﻴѧﻞ إﻟѧﻰ إﺗﺒѧﺎع ﻟﺘﻔﺎﺗﻪ إﻟﻴﻪ آﻤѧﺎ أن ﺻѧﺎﺣﺐ ﻣﻠﻜѧ إأو ﺿﻌﻒ  ،اﻵﺧﺮ
ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﺘﻀѧﻰ ﺗﻘѧﻮاﻩ ﻏﻴѧﺮ أن إﺷѧﺘﻌﺎل ﻧѧﺎر اﻟﺸѧﻬﻮة وإﻧﺠѧﺬاب ﻧﻔﺴѧﻪ إﻟѧﻰ هѧﺬا  يوﻳﺠѧﺮ  ،ﺔاﻟﺸﻬﻮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺿѧﻴ ّ
ﻓﻼ ﻳﻠﺒѧﺚ دون أن ﻳﺮﺗﻜѧﺐ  ،ﻟﺘﻘﻮىاأو ﺿﻌﻒ ﺷﻌﻮر  ،اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر رﺑﻤﺎ ﺣﺠﺒﻪ ﻋﻦ ﺗﺬآﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮى
  ،اﻹﻧﺴѧﺎن  ﻲاﻟﺴѧﺒﻴﻞ ﺳѧﺎﺋﺮ اﻷﺳѧﺒﺎب اﻟﺸѧﻌﻮرﻳﺔ ﻓѧ  وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  ،ﺘѧﺎر ﺳﻔﺎﺳѧﻒ اﻟﺸѧﺮﻩ وﻳﺨ ،ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ اﻟﺘﻘѧﻮى 
وﻻ ﻣѧﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ   ،وإﻻ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺤﻴﺪ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ هﺬا اﻻﺳѧﺒﺎب ﻣѧﺎ دام اﻟﺴѧﺒﺐ ﻗﺎﺋﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺎق 
 .وﺗﻐﻠﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،ﺳﺒﺎبﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻘﻮى واﻷﻔﻓﺠﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻠ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ
 
وﻟѧﻮ   ،ﻏﻴѧﺮ ﻣﻐﻠѧﻮب اﻟﺒﺘѧﺔ  ﻲﻋﻠﻤѧ  يﺳѧﺒﺐ ﺷѧﻌﻮر  هѧﻲ  ﻦ هﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﻘﻮة اﻟﻌﺼѧﻤﺔ وﻣ         
أﺛﺎرهѧﺎ أﺣﻴﺎﻧѧﺎ ﻓﻬѧﺬا  ﻲدراد ﻟﺘﺴﺮب إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠѧﻒ وﺧﺒﻄѧﺖ ﻓѧ ﺘﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﻌﻮر واﻹﻧآﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ 
 .795«ﺗﻘﺒﻞ اﻹآﺘﺴﺎب واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻲاﻟﻌﻠﻮم واﻹدراآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرﻓﺔ اﻟﺘاﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺦ ﺳﺎﺋﺮ 
                                                 
 ه7141/4ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ،ﺑﻘﻠﻢ  ’ﺔ واﻟﻌﻘﻞﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴّﻨ اﻹﻟﻬﻴﺎت ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 595
 .471ص/3ج،
 .771ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 695
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 ﺧѧﻼل  ﻣѧﻦ  ﺖﻋﺮﻓѧ  آﻤѧﺎ  ،ﻴѧﺮ ﻣﻐﻠﻮﺑѧﺔ اﻟﺒﺘѧﺔ ﺗﺴѧﺎﻧﺪهﺎ اﻟﺘﻘѧﻮى ﻗﻮة ﺷѧﻌﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴѧﺔ ﻏ  :ﻲه ،إذن ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ        
ﺗﺤﻘѧﻖ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺒѧﺪ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻴﺦ اﻟﺴѧﺒﺤﺎﻧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ أوﺟѧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ وﻗﺪ ذآѧﺮ اﻟﺸѧ  .ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ
 : وهﻲ ،ﺗﻠﻚ اﻷوﺟﻪﻓﻲ  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
 
 :اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺛﻤﺮة اﻟﺘﻘﻮى -(أ)
 
. ﻣѧﻦ إﻗﺘѧﺮاف اﻟﻘﺒѧﺎﺋﺢ واﻟﻤﻌﺎﺻѧﻰ  ﻟﻜﻮﻧﻬѧﺎ ﺗﻌﺼѧﻢ ﺻѧﺎﺣﺒﻬﺎ  ،ﻘﻮى ﺗѧﺆﺛﺮ ﺣﻴѧﺎة اﻟﻌѧﺎدﻳﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس اﻟﺘ إن        
وﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘѧﻴﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻧﺰهѧﻮا  ،ﻢ ﺑѧﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻘﺒѧﺎﺋﺢ ﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺣﻴѧﺎة اﻟﻤﺠѧﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻴﺌѧﺔ ﺑﺤﻴѧﺎﺗﻬ  ﻓﻬﻲ
 .ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ دﻧﺲ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
 
 وﻋﻠѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ ،ﻣѧѧﺪارﺟﻬﺎ ﻓﻤѧѧﺎ ﻇﻨѧѧﻚ إذا ﺗﺮﻗѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ  ،ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎس اﻟﻌѧѧﺎدﻳﻴﻦﺣﻴѧѧﺎة ﻓѧѧﺈذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺘﻘѧѧﻮى ﺗﻤﻴѧѧﺰ         
واﻹﻣﺘﻨѧѧﺎع اﻟﻤﻄﻠѧѧﻖ ﻋѧѧﻦ  ،درﺟѧѧﺔ اﻟﻌﺼѧѧﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ  إﻟѧѧﻰ ﻻ ﺷѧѧﻚ أن ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺘﻘѧѧﻮى ﺗﻮﺻѧѧﻞ ﺻѧѧﺎﺣﺒﻬﺎ و .ﻣﺮاﺗﺒﻬѧѧﺎ
ﻓﺎﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻣﻠﻜѧﺔ ﻧﻔﺴѧﺎﻧﻴﺔ  »وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .ﺧѧﻼٍف أو ﻣﻌﺼѧﻴﺔ ٍ ﺑﻞ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﺘѧﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﻓѧﻲ  ،إرﺗﻜﺎب ﻗﺒﺎﺋﺢ اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﺈن اﻹﻧﺴѧﺎن . واﻟﺴﺨﺎء ،واﻟﻌﻔﺔ ،اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ: ﻣﺜﻞ ،ﺔ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﻜﺎت اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﺧﺎﺻ ،اﻟﻨﻔﺲ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣѧﻮر وﻳﺘﺠﻨѧﺐ  ﺗѧﺮاﻩ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ﻓѧﻲ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻣﻌѧﺎﻟﻲ ،وﻋﻔﻴﻔѧﺎ ﻧﺰﻳﻬѧﺎ ،وﺳѧﺨﻴﺎ ﺑѧﺎذﻻ  ،وﺻѧﺒﻮرا ،إذا آѧﺎن ﺷѧﺠﺎﻋﺎ
 وﻻ ﺗѧﺮى ﻟﻬѧﺎ أﺛѧﺮا ﻓѧﻲ  ،واﻟﻘﺒѧﺎﺋﺢ واﻟﻤﺴѧﺎوي  ،ﻓﻴﻄﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺨﻮف واﻟﺠﺒﻦ واﻟﺒﺨﻞ واﻹﻣﺴѧﺎك   ،ﺳﻔﺎﺳﻔﻬﺎ
 .895«ﺎﺗﻪﺣﻴ
 
ﻻ ﺷѧﻚ أﻧѧﻪ  ،ﺛﻤﺮة اﻟﺘﻘﻮى؛ ﻹن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﺑﻠﻎ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘѧﻮى  ﺣﺼﻴﻠﺔ هﻲ اﻟﻌﺼﻤﺔأن  واﻟﺤﺎﺻﻞ         
ﺣﻴﺎﺗﻪ أﺛٌﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠѧﻰ أواﻣѧﺮ اﷲ  اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮى ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ،اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔﻳﺼﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ 
 .995ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 
 :اﻗﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲاﻟﻌﺼﻤﺔ ﺛﻤﺮة ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻨّﻲ ﺑﻌﻮ -(ب)
 
                                                                                                                                                          
 . 87ص/5ج ’م3891 /ه3041/5ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻴﺮوتاﻷﻋﻠﻤﻰ ﻟ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن ،اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ- 795
 ه7141/4ط ،إﻳѧѧѧﺮان ،ﻗѧѧѧﻢ ،ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻹﻣѧѧѧﺎم اﻟﺼѧѧﺎدق،ﺣﺴѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻣﻜѧѧﻰ اﻟﻌѧѧѧﺎﻣﻠﻰ  ،ﺑﻘﻠѧѧﻢ  ’ﺔ واﻟﻌﻘѧѧﻞﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب واﻟﺴѧѧّﻨ اﻹﻟﻬﻴѧѧﺎت ،اﻟﺴѧѧﺒﺤﺎﻧﻰ - 895
 .951/ 851ص/3ج،
 .951ص/3ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 995
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ﻧﺴѧﺎن وازﻋѧﺎ ﻗﻮﻳѧﺎ ﻳﺼѧﺪﻩ ﻧﻔﺲ اﻹ ﻳﻮّﻟﺪ ﻓﻲ ،ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﻄﻴﺮة         
أﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ أﺣﺪا ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس أن  ،ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎل ﻧﺠﺪ ﻓﻲﻷﻧﻨﺎ ﻋﻦ إرﺗﻜﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ واﻵﺛﺎم؛ 
ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺤﺠѧﻢ ﻣѧﻦ ﺗﻠﻘѧﺎء ﻧﻔﺴѧﻪ ﻋѧﻦ ﻣѧّﺲ  ،ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻦ دون ﻋѧﺎﺋﻖ  ﻃﺎﻗﺔ ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺴﻬﺎ ،اﻷﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﺔ
ﻞ ﺑﻤѧﺎء ﻓﺈﻧѧﻪ إذا ﻋﻠѧﻢ  أﻧѧﻪ إذا إﻏﺘﺴѧ  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎرف ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻷﻣѧﺮاض وأﺛѧﺎر اﻟﺠѧﺮاﺋﻢ . ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻼك
ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳْﻘِﺪُم ﻋﻠѧﻰ اﻹﻏﺘﺴѧﺎل ﻓﻴѧﻪ   ،أو إذا ﺷﺮب ﺑﺈﻧﺎء ﻣﺼﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻟّﺴّﻞ ،ﻣﺼﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺠﺬام أو اﻟﺒﺮص
ﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮ وﻳﺴﺒﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻹﻏﺘﺴѧﺎل واﻟﺸѧﺮب ﺑѧﺬﻟﻚ اﻟﻤѧﺎء ﻣѧﻦ وذﻟﻚ ﻟﻌ ،إﺷﺘﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻣﻬﻤﺎ ِبْﺮاﻟُﺸأو
 .006ﻤﺮضاﻟ
 
ﻧﻔѧﺲ  ﻳﻮﻟﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸѧﺪﻳﺪة ﻓѧﻲ  ،ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ﺈذا آﺎن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻔﻴﻨﻲ اﻟﻘﻄﻌﻲﻓ          
ﻪ ﻻ ﻳѧﺪﺧﻞ ﻼ ﺷѧﻚ أن ﺻѧﺎﺣﺒ ﻓѧ . واﻟﺮذاﺋﻞ ﻤﻌﺎﺻﻲﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻷﺧﺮوﻳﺔ ﻹرﺗﻜﺎب اﻟﺑ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌّﻲ ،اﻟﻌﺎﻟﻢ
 وﻟﻮازﻣﻬѧﺎ ﻓѧﻲ  ﺎت ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﻲ وﻳﻠﻤﺲ ﻟﻤѧﺲ اﻟﺤѧّﺲ ﺗﺒﻌѧ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى رأى اﻟﻌﻴﻦ ،ﻓﻴﻪ رﻳﺐ وﻻ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﺷﻚ
ﻗﻮﻟѧѧﻪ﴿ آѧѧﻼ ﻟѧѧﻮ ﺗﻌﻠﻤѧѧﻮن ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻴﻘѧѧﻴﻦ ﻟﺘѧѧﺮون   ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻓѧѧﻲ أﺧﺒѧѧﺮ اﷲ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻌﻠѧѧﻢ اﻟѧѧﺬي  .ﺧѧѧﺮةاﻟﻨﺸѧѧﺄة اﻵ
 [. 6-5:اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ]اﻟﺠﺤﻴﻢ﴾
ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮل رﺑﻪ وﻻ ﻳﺘﻌѧﺪى اﻟﺤѧﺪود  اﻟﺘѧﻰ  ،ﻠﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﻴﺜﺎﻟﻴﺎﻻ ﺷﻚ أن هﺬا اﻟﻌو          
ﺘﻔﻜѧﺮ ﻟѧﻦ ﻳﺠѧﺪ ﺑѧﻞ إن ﻣﺠѧﺮد اﻟ  ،اﻟﻤﻌﺼѧﻴﺔ ﻣѧﻦ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻓﺤﺴѧﺐ  وﻟѧﻦ ﺗﻨﺘﻔѧﻲ  ،ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲﻤﻪ اﷲ ﺳﺒرﺳ
 . إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ
ﻠѧﺔ ﻗﻮﻳѧﺔ راﺳѧﺨﺔ ﺗﻐﻠѧﺐ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻳﻔﻴѧﺪ ﻋﻠѧﻰ أن ﻟﻠﻌﻠѧﻢ ﻣﺮﺣ ﻓѧﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﻲ اﻟﻘﻄﻌѧﻲ ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا         
 .106اﻟﺸﻬﻮات وﺗﺼﺪﻩ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ واﻷﺛﺎم
    
ﻣﻠﻜѧﺔ  »ﻟﻜﻮﻧﻬѧﺎ   ،ﺗﺤﻘѧﻖ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ  اﻟﺤﻠѧﻲ ّ ﻟﻔﺎﺿѧﻞ ﻣﻘѧﺪاد ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﷲ اﻟٌﺴѧﻴﻮري اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻤѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ ا أآﺪ         
 ﻟﻤﻌﺎﺻѧﻲ ﻢ ﺑﻤﺜﺎﻟѧﺐ ا وﺗﺘﻮﻗѧﻒ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻠѧ . ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻔﺠѧﻮر ﻣѧﻊ ﻗﺪرﺗѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺼѧﻴﺔ  واﻧﻀﺎف إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﺘѧﺎم ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻲ  ﺟﻮهﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻷن اﻟﻌﻔﺔ ﻣﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲوﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻄﺎﻋﺎت؛
 .206«اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺘﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺔ ﺻﺎر ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺮﺳﻮﺧﻬﺎ ﻓﻲ ،اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﻘﺎء وﻓﻲ
 
 :آﻤﺎﻟﻪ وﺟﻤﺎﻟﻪاﻹﺳﺘﺸﻌﺎر ﺑﻌﻈﻤﺔ اﻟﺮب و -(ج)
 
                                                 
 .951ص/ 3ج،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ  - 006
 061ص /3ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 106
ﺑﻘﻠѧﻢ   ﺣﺴѧﻦ   ،اﻹﻟﻬﻴѧﺎت ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﻌﻘѧﻞ ’ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ. 071ص’اﻟﻠﻮاﻣﻊ اﻹﻟﻬﻴﺔ ،اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﺴﻨﻮري اﻟﺤﻠّﻲ  - 206
 .161ص/3ه ج7141/4ط ،إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ﻗﻢ  ،اﻟﻌﺎﻣﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ  
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ﺻѧﺎدﱞ ﻋѧﻦ اﻹﻗﺘѧﺮاف ﻣѧﺎ ﻳﺨѧﺎﻟﻒ  ِﻪوﻋﺸѧﻘ  وﺣﺒѧﻪ ِ ﻣﻌﺮﻓﺘِﻪ ﻖ واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲإﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﻟ ﻻﺷﻚ أن        
اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ وذﻟﻚ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪرﺟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺐ واﻟﻌﺸѧﻖ  ﺗﻌﺘﺒѧﺮ أﺣѧﺪ ﻋﻮاﻣѧﻞ  ﺣﺼѧﻮل . اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ رﺿﻲ
آﻤѧﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻷن اﻹﻧﺴѧﺎن إذا ﻋѧﺮف ﺧﺎﻟﻘѧﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ؛  إﻻ ﻟﻠﻜѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ  وهﻲ. ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮى
ﻻ  ﻪ إﻧﺠѧﺬاﺑﺎ وﺗﻌﻠﻘѧﺎ ﺧﺎﺻѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻧﻔﺴѧ  ﻓﻲوﺟﺪ  ،وﺟﻼﻟﻪ ،وﺟﻤﺎﻟﻪ ،ﺷﻬﻮد آﻤﺎﻟﻪ اﺳﺘﻐﺮق ﻓﻲاﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و
ﺎ ﻳﺨѧﺎﻟﻒ أﻣѧﺮﻩ ورﺿѧﺎﻩ وﻳﺼѧﺒﺢ آѧﻞ ﻣѧ ،ﺳѧﻮاﻩ وﻳﺪﻓﻌѧﻪ ﺷѧﻮق اﻟﻤﺤﺒѧﺔ إﻟѧﻰ أن ﻻﻳﺒﺘﻐѧﻲ  .ﻴﺌﺎﻳﺴѧﺘﺒﺪل ﺑﺮﺿѧﺎﻩ ﺷѧ
ﻣѧﻦ  ﻷوﺣѧﺪي ّوﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬѧﺎ إﻻ أ  ،اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ  درﺟѧﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ  وﺗﻠѧﻚ هѧﻲ  .ﻣﻘﺒﻮﺣﺎ ﻓﻰ ﻣﻈﻬﺮﻩ أﺷﺪ اﻟﻘѧﺒﺢ  ،ﻣﻨﻔﻮرا ﻟﺪﻳﻪ
 .306اﻟﻨﺎس
 
 :أﻗﺴﺎم اﻟﻌﺼﻤﺔ* 
 
ﻓﺎﻟﻌﺼѧﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ  .ﻨﺴѧﺒّﻴﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ اﻟو  ،ﻌﺼѧﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ اﻟ: ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس  ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟѧﻰ ﻗﺴѧﻤﻴﻦ      
ﻓﺄﻧѧﺖ ﺗﺠѧﺪ آﺜﻴѧﺮا ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻳﺘﻮرﻋѧﻮن ﻋѧﻦ . ﺗﻌﻢ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس :أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ. ﺑﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺨﺘﺺ
 إﻻ ﻹﻧﺘﻔѧﺎء ﺗﻠѧﻚ اﻟﺤﻔѧﺎوز ﻓѧﻲ  ،وﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ  ،ﻴﻬﻢ اﻟﻤﻜﻔﺂت اﻟﻤﺎدﻳѧﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠ ،اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﺘﻞ
وهѧﺬﻩ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ اﻟﻨﺴѧﺒﻴﺔ ﻳﻘѧﺮب ﺗﺼѧﻮر . ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮى أو ﻣﻦ  ،ﻗﺮارة ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻨﻌѧﻪ ﻋѧﻦ اﻹﻗﺘѧﺮاف ﺑﺠﻤﻴѧﻊ  ،ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮى ﻧﺴﺎن ﻓﻲاﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻹ
 .406اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ أﻧﻮاع
 
 
 
 ********
 
 
 :ﺷﺎﻋﺮةﻷاﻋﻨﺪ  ﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎرﻃﺮق  إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟّﻴ :ﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲﻟا 
 
 :ﻟﻌﻘﺪاهﻞ اﻟﺤﻞ وأ ﺑﻴﻌﺔ ﺧﺘﻴﺎرإ. 1-5    
 :ﻌﺔ ﻟﻐﺔ وإﺻﻄﻼﺣﺎﻴﺒﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ .1-1-5    
 
                                                 
 ه7141/4ط ،إﻳѧѧﺮان ،ﻗѧѧﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﺼѧѧﺎدق’ﺎﻣﻠﻰاﻟﻌѧѧﺣﺴѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻣﻜѧѧﻰ  ،ﺑﻘﻠѧѧﻢ  ’ﺔ واﻟﻌﻘѧѧﻞﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻜﺘѧѧﺎب واﻟﺴѧѧّﻨ اﻹﻟﻬﻴѧѧﺎت ،اﻟﺴѧѧﺒﺤﺎﻧﻰ - 306
 .261ص/3ج،
 .951ص/3ج’ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 406
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 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻐﺔ -(أ)                 
 
. اﻟﺼѧﻔﻘﺔ ﻋﻠѧﻰ إﻳﺠѧﺎب اﻟﺒﻴѧﻊ وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌѧﺔ واﻟﻄﺎﻋѧﺔ  :اﻟﺒﻴﻌѧﺔ»:ﻟﺴѧﺎن اﻟﻌѧﺮب ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر ﻓѧﻲ         
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم؟ وهﻲ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ  أﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻨﻲ :أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل ،اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻓﻲ....اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ: واﻟﺒﻴﻌﺔ
 .506«أﻋﻄﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻃﺎﻋﺘﻪآﺄن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎع ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ و ،اﻟﻤﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﻌﺎهﺪة
 
 :ﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻌ -(ب)      
 
ﻣﺴѧﺘﻮف  ﻘѧﻲ إﻧﻪ ﻋﻘѧﺪ ﺣﻘﻴ »:ﻓﻘﺎل ،اﻹﺻﻄﻼحﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ر اﻟﺴﻨﻬﻮريﺑﺤﺚ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮ        
وهѧﻮ ﺗﻌﺎﻗѧﺪ ﺑѧﻴﻦ  ،ﻄﺘﻪوأن اﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﻣﻨѧﻪ أن ﻳﻜѧﻮن هѧﻮ اﻟﻤﺼѧﺪر اﻟѧﺬى ﺗﺴѧﺘﻤﺪ ﺳѧﻠ ،ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺿѧﺎﻣﺒﻨѧﻲ  ،ﻟﻠﺸѧﺮاﺋﻂ
 .606«ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﺣﻴﺚ ،اﻹﻣﺎم وﺑﻴﻦ اﻷﻣﺔ
 
 .706«ﻔﺎق واﻟﻤﻌﺎهﺪة واﻟﻤﻌﺎﻗﺪةاﻹﺗ»:أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻲﻋّﺮف اﻟﻤﺤﺎﻣو        
 
 ﻠﺪﻳﻦ؟ﻧﺼﺮة وﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟ هﻲ ﻤﺎﻋﻲ أمهﻞ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ إﺟﺘ. 2-1-5
 
 ﺑѧﻴﻦ اﻹﻣѧﺎم واﻷﻣѧﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣѧﻪ  إﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻѧﻞ هѧﻞ اﻟﺒﻴﻌѧﺔ ﻋﻘѧﺪ: ﻣﻔѧﺎدﻩ ،ﻧﻔﺴѧﻪ إﺷѧﻜﺎل ﻳﻄѧﺮح هﻨѧﺎك         
ﻨﺼѧﺮة اﻟﻤﻌﻨѧّﻲ ﺑ  ّيﻤﻔﻬﻮﻣѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻮ آ ،اﷲﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﺔ وﺑѧﻴﻦ  ﺣﺎﺻѧﻞ  ﻘﺪﻋ أم هﻮ ؟اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔاﻟﻤﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ
 ؟آﻤﺎ آﺎن اﻟﻨﺒﻲ وﺳﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﻴﻦ اﷲ وﺑﻴﻦ اﻷﻣﺔ وﺳﻄﺎ اﻹﻣﺎم ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن .ﻟﺪﻳﻦ؟ا
 
 ﻲاﻟﻴﺒﻌﺔ ﻋﻘﺪ إﺟﺘﻤѧﺎﻋ وهﻮ أن  -ولاﻷ ﻌﻨﻰﺑﺎﻟﻤ اﻟﻘﻮل أن ﻈﻬﺮﻳ ،اﻹﺷﻜﺎل ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬاإذا            
 .ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﻦ -اﻹﻣﺎم واﻷﻣﺔﺑﻴﻦ 
  وأﻳﻀѧﺎ  ،ﻻ ﻳﻠѧﺰم أن ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎم ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌѧﺬ  ،اﻟﺠﻤѧﺎهﻴﺮي  اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺎﻟﻤﻔﻬﻮمﺗﻔﺴﻴﺮاﻷﻣﺔ ﺑ: (ﻷولا)      
ّﻴѧﺔ ﻋﻓﺮ ﻣﻔﻬѧﻮم  ﻓѧﻲ ﺷѧﺎﻋﺮة ﺴﺐ ﻣﺎ ﻃﻮرﻩ ﻣﺘﺄﺧﺮوا اﻷوهﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﺼﺪق ﺣ. ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦﺗﻜﻮن  اﻹﻣﺎﻣﺔ 
 .اﻹﻣﺎﻣﺔ
                                                 
 . 075ص/1ج ،م3002/ه3241 ،ﻣﺼﺮ  ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎهﺮة  ،«ﻣﺎدة ﺑﻴﻊ» ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر - 506
 .031ص’ م5891 ،ﻗﻄﺮ ،دار ﻗﻄﺮ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ  اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻷﻧﺼﺎرى- 606
 .96ص ، ه2141/2ط ،إﻳﺮان، ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻧﺼﺎرﻳﺎن ،ﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼماﻟﻨﻈﺎم اﻟ ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮب  ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ - 706
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أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻹﻣѧѧﺎم  ﻳﻠѧѧﺰمﺤﻴﻨﺌѧѧﺬ ﻓ  اﻹﺟﻤѧѧﺎع اﻟﻤﻤﺜѧѧﻞ ﺑﺄهѧѧﻞ ،ﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺨѧѧﺎصﺮ اﻷﻣѧѧﻴﺗﻔﺴѧѧ: (اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ)       
ﻓѧﻲ أﺻѧﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﻋﺼѧﻤﺔ  ﻣѧﺬهﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻳﻮاﻓѧﻖ  وهﺬا اﻹﺣﺘﻤѧﺎل  .اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦو ،ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ
   .اﻹﻣﺎم
 
ﻣѧﺎم وﺳѧﻂ واﻹ ،ﺑѧﻴﻦ اﷲ واﻷﻣѧﺔ ﺣﺎﺻѧﻞ ﻋﻘѧﺪاﻟﺒﻴﻌѧﺔ هѧﻲ  وهѧﻮ أن -ﻲﻤﻔﻬѧﻮم اﻟﺜѧﺎﻧإﻟѧﻰ اﻟﺬﻧﺎ أﻣѧﺎ إذا أﺧѧ        
ﺑѧﻪ  وهѧﻮ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟѧﺬى ﺗﻘѧﻮل ،واﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ ،أن ﻳﻜѧﻮن اﻹﻣѧﺎم ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻠѧﺰمﻳﺤﻴﻨﺌѧﺬ ﻓ -ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ
 . ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻲﺔ ﻓاﻹﻣﺎﻣّﻴ
 
أهѧﻞ  ﺑﺈﺧﺘﻴѧﺎر ﺋﻠﻴﻦ اﻟﻘѧﺎ و ،ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔ ﺑ ﺔ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﺷѧﻜﺎﻟﻴ ّﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى           
 ﻋﻘѧﺪأﻧѧﻪ ﻋﻠѧﻰ  ﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔﺑﺘﻔﺴѧﻴﺮ اﻟن ﻷ؛ﺔﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﻌﺼѧﻤإﻻ إذا ﻗﺒﻠﻨѧﺎ  ،ﺑﺎﻟﻌﻘѧﺪ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋّﻲ ،ﻟﻌﻘѧﺪ ﻻ ﻳﺘﺴѧﻘﻴﻢاﻟﺤѧﻞ وا
 .ﻋﻨﺪ اﷲ ﺔﺑﺎﻷﺟﺮ واﻟﻤﺜﻮﺑ ﻤﻘﺎﺑﻞاﻟ ،ﻠﺪﻳﻦﻟ ﻳﻴﺪﺄﺘاﻟﻨﺼﺮة وﺎﻟﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻷﺻﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻻ ﻳﻨ ،ﻲإﺟﺘﻤﺎﻋ
  
 
 ﻬﺎﻟﺘѧﻲ ﻓѧﻲ ﺻѧﺒﻐﺘ وا ،اﻹﺳѧﻼم ﺒﻴﻌѧﺔ ﻟﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﺄﺧﻮذة وﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻷﺻѧﻠّﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ         
ن أ»ﺑﺤﻴѧѧﺚ واﻟﺼѧѧﺤﺎﺑﺔ ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﺮف ﺁﺧѧѧﺮ  ،اﻟﻨﺒѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﺮف  ﻳﻤﺜѧѧﻞ إذ ،ﺣﺼѧѧﻠﺖ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻨﺒѧѧﻲ وﺻѧѧﺤﺎﺑﺘﻪ اﻟﻜѧѧﺮام 
 .806«ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺮع وﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ
 
 .ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢوﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر  
 
ﻓﻤѧﻦ ﻧﻜѧﺚ ﻓﺈﻧﻤѧﺎ ﻳﻨﻜѧﺚ ﻋﻠѧﻰ   اﷲ ﻓѧﻮق أﻳѧﺪﻳﻬﻢ  ﻳѧﺪ  ،اﷲ إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ إﻧﻤﺎ ﻳﺒѧﺎﻳﻌﻮن  ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ           
 .[01:اﻟﻔﺘﺢ]﴾ ﻓﺴﻴﺆﺗﻴﻪ أﺟﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ اﷲﻋﻠﻴﻪ وﻓﻰ ﺑﻤﺎ ﻋﺎهﺪ أﻧﻔﺴﻪ وﻣﻦ 
 
ﻻﻳﺸѧﺮآﻦ ﺑѧﺎﷲ ﺷѧѧﻴﺌﺎ وﻻ  ﻳﺄﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ أﻣﻨѧﻮا إذا ﺟѧѧﺎءك اﻟﻤﺆﻣﻨѧѧﺎت ﻳﺒﺎﻳﻌﻨѧﻚ ﻋﻠѧﻰ أن : ﴿:وﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ          
 ﻲﺑﺒﻬﺘѧѧﺎن ﻳﻔﺘﺮﻳﻨѧѧﻪ ﺑѧѧﻴﻦ أﻳѧѧﺪﻳﻬﻦ وأرﺟﻠﻬѧѧﻦ وﻻ ﻳﻌﺼѧѧﻴﻨﻚ ﻓѧѧ ﺗﻴﻦ ﺄوﻻدهѧѧﻦ وﻻ ﻳѧѧ أﻳﺴѧѧﺮﻗﻦ وﻻ ﻳѧѧﺰﻧﻴﻦ وﻻ ﻳﻘѧѧﺘﻠﻦ 
 .[21:اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ]﴾  ﺣﻴﻢر ﻏﻔﻮرإن اﷲ  ﻟﻬﻦ اﷲ ﻣﻌﺮوف ﻓﺒﺎﻳﻌﻬﻦ واﺳﺘﻐﻔﺮ
 
ﻬﻢ  ﻗﻠѧѧѧﻮﺑ ﻲذ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧѧѧѧﻚ ﺗﺤѧѧѧﺖ اﻟﺸѧѧѧﺠﺮة ﻓﻌﻠѧѧѧﻢ ﻣѧѧѧﺎ ﻓѧѧѧ إاﷲ ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻤѧѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ  ﻲﻟﻘѧѧѧﺪ رﺿѧѧѧ  ﴿:ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ وﻗﻮﻟѧѧѧﻪ         
 [.81:اﻟﻔﺘﺢ]﴾
                                                 
 .96ص ، ه2141/2ط ، إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻧﺼﺎرﻳﺎن ،ﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼماﻟﻨﻈﺎم اﻟ ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮب ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ   - 806
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ﺳѧﺒﻴﻞ اﷲ  ﻲن ﻟﻬѧﻢ اﻟﺠﻨѧﺔ ﻳﻘѧﺎﺗﻮن ﻓѧ ﺄﻦ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ أﻧﻔﺴѧﻬﻢ وأﻣѧﻮاﻟﻬﻢ ﺑѧ إن اﷲ إﺷѧﺘﺮى ﻣѧ﴿: وﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ        
ﺸѧﺮوا ﺑﺒѧﻴﻌﻜﻢ ﺒاﻟﺘﻮراة واﻹﻧﺠﻴѧﻞ واﻟﻘѧﺮﺁن وﻣѧﻦ أوﻓѧﻰ ﺑﻌﻬѧﺪﻩ ﻣѧﻦ اﷲ ﻓﺎﺳﺘ  ﻲﻮن وﻳﻘﺘﻠﻮن وﻋﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﺎ ﻓﻠﻓﻴﻘﺘ
 [.111:اﻟﺘﻮﺑﺔ]﴾اﻟﺬى ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﻪ وذﻟﻚ هﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢ
 
هѧﻞ ﻷﺗﻜѧﻮن ﻤﺔ ﻌﺼѧ اﻟ :ﻗﻠﻨѧﺎ  ءﺳѧﻮا  ،ن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ أو ﻻ ﺑѧﺪ  ،اﻟﻄﺎﻋѧﺔ ﺗﺠѧﺐ ﻟѧﻪ   يﻓﺎﻟﺬ  ،وﻋﻠﻰ هﺬا        
 ﺑѧﻪ آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ،ﻺﻣѧﺎمﻟ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻌﺼѧﻤﺔ: أم ﻗﻠﻨѧﺎ -ياﻟѧﺮاز ﻩﺣﺴѧﺐ ﻣѧﺎ ﻗѧﺮر - ﺟﻤѧﺎعاﻹأهѧﻞ ﻣѧﻦ  اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ
  .ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ
 
 ،اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  أهﻞ ﻧﺎإذا ﺣﺪد ،ﺔﻴﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣ ،ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻌﻴﺪأرى أﻧﻪ  ،ﻰ ذﻟﻚوﺑﻨﺎء ﻋﻠ           
 .ﺗﺠﺐ ﻟﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻣﻦ َﺛﻢﱠ و ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎُم ُرْﺎَﺘْﺨُﻳ ﺣﻴﺚ؛ عﻹﺟﻤﺎﺑﺄهﻞ ا
 
 :ﺷﺎﻋﺮةأهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻔﻬﻮم وإﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ  اﻹﻣﺎﻣﺔ إﻧﻌﻘﺎد .3-1-5 
 
أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ  ﻣﻔﻬѧﻮم أنﻳﻈﻬѧﺮ   ،ﺳѧﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬѧﺎ ﻲاﻟﺘѧو ،ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻹﻣѧﺎم ﻣѧﺆهﻼتﻰ إﻟѧ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ          
ﻳﺼѧﺪق ﻋﻠѧﻰ  ﻣﻔﻬѧﻮم أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  ﺄّنﺑѧ  أﺷѧﺮﻧﺎ  ﺳѧﺒﻖ أن وﻗﺪ . ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﺎعأهﻞ اﻹﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ  واﻟﻌﻘﺪ
 .906 أهﻞ اﻷﺻﻮل ﺣﺴﺐ  إﺻﻄﻼح ،اﻹﺟﻤﺎع أهﻞ
 
ﺗﻨﻌﻘѧﺪ و اﻟѧﺬﻳﻦ  ،أهﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد  ﺗﺤﺪﻳﺪ  وهﻮ ،ﺼﺪدهﺬا اﻟ ﻲﻓ ﻳﺮد هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻻإﻻ أّن            
 .هﺎﺪﺗﺤﺪﻳﻓﻲ  ﻗﺪ إﺧﺘﻠﻔﺖ ،ﺷﺎﻋﺮةاﻷﻲ ﻤﻠﻣﺘﻜ ﻋﺒﺎرات ﻓﻨﺠﺪ أن ،ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﻬﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
ﻋﻘѧﺪ  ﻪﻣﻨѧ  ﺗﺼѧﺢ  ﻣﻌѧﻴﻦ  ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻋѧﺪد  ﻓѧﻲ  ،ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ٌﻢواﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﻔﻬѧﻮم واﺿѧﺢ ﻣﺴѧﻠ ّ        
ﻔѧﺎء اﻟﺨﻠﻋﺼѧﺮ  ﺎرﺳѧﺎت ﻤﻣ ﺧѧﻼل  ﻣѧﻦ  ،ﺄﺣﻜѧﺎم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺧѧﺬ اﻷﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ  ،هﻢﻋﻨﺪ وﻟﻌﻞ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل ،ﺔاﻹﻣﺎﻣ
 .ﻟﻪﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻬﻴﺄة  ،ﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩﻘﻳﺑﻄﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ،ﻦاﻟﺮاﺷﺪﻳ
 
ﻢ ﺗѧﺮك اﻷﻣѧﺮ أن اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠ : ﻋﻠѧﻰ  ﻗﺎﻋѧﺪة ﻈﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻧﺗﻘﻮم و          
ا ﺛѧﻢ ﺣѧﺪدو  ،ﻤﻬﻤѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺑﻌѧﺪﻩ ﺑ ﻟﻠﻘﻴѧﺎم وا واﺣѧﺪا ﻣѧﻨﻬﻢ ﺨﺘѧﺎر ﻓﻮض اﻷﻣﺮ إﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺔ ﻟﻴ  ﺣﻴﺚ ،ﺑﺪون إﺳﺘﺨﻼف
                                                 
 .721ص ،أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ هﻢ: أﻧﻈﺮ - 906
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ﻓﺎﻟﺴѧﺆال اﻟѧﺬي ﻳﻄѧﺮح  .ﻷهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  ﻳﻜѧﻮن  اﻹﺧﺘﻴѧﺎر :ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎﻟﻮا  ،«ﻟﻌﻘѧﺪﺄهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ وا ﺑ»اﻷﻣѧﺔ  ﻣﻔﻬѧﻮم 
 ﻣﻦ هﻢ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ؟  ،ﻧﻔﺴﻪ
 
 :[م2101/ه304:ت]ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ*            
 
 اﻟѧѧѧѧﺬﻳﻦ ﺗﻨﻌﻘѧѧѧѧﺪ ﺑﻬѧѧѧѧﻢ اﻹﻣﺎﻣѧѧѧѧﺔ ﻋﻨѧѧѧѧﺪ اﻹﻣѧѧѧѧﺎم و ،ﻟﻌﻘѧѧѧѧﺪاوإﺷѧѧѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬѧѧѧѧﻮم أهѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧﻞ إﻟѧѧѧѧﻰ  ﻨﺎإذا درﺳѧѧѧѧ       
ﻓѧѧﻲ  ﺔﺘѧѧﻧﻈﺮﻳإﻻ أن  ،ﻓﻀѧѧﻼء اﻷﻣѧѧﺔ هѧѧﻢ  وﻻة ﻋﻘѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ أّن ﻧﺠѧѧﺪ أﻧѧѧﻪ ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ  [م2101/ه304:ت]ﻗﻼﻧﻰاﻟﺒѧѧﺎ
أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ  ﺤﻴѧﺚ ﻳﺼѧﺪق ﻣﻔﻬѧﻮم ﺑ ،ﻓﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ  ﺗﺘﻀﺎءل وﺗﻀﻤﺤﻞ ،ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
 .016ة ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔوﻻ اﻷﻣﺔ هﻢ ﻓﻀﻼء ﺑﺄن ﺎرﻩإﻋﺘﺒرﻏﻢ اﻹﻧﻌﻘﺎد  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺮﺟﻞ واﺣٍﺪﺑ وﻟﻮ ﻋﻨﺪﻩ  واﻟﻌﻘﺪ
ﻟﻌﻘѧﺪ إذا اوﺮﺟѧﻞ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ ﺑ»وﻟѧﻮ -ﺣﺴѧﺐ رؤﻳѧﺔ اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ -ﺪﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻨﻌﻘѧ ،ﻋﻠѧﻰ هѧﺬاو          
هѧﻞ اﻟﺤѧﻞ ن أﺄﺑѧ ﺮ ﺒѧ اﻟﻤﻌﺘ ﺮأياﻟѧ  ﻲاﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧ  رّد ﻗѧﺪ  وهѧﺬا  .116«ﻋﻘﺪهﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻔﺔ ﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻻﺋﻤѧﺔ 
 ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪة  ﺑﻨѧﺎء  ،ﺑﻄﻼن هѧﺬا اﻟѧﺮأى  ﺪﻞ أّآﺑ. ﻦﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻣﻦ أﻋﺼﺎر اآﻞ ﻋﺼﺮ  ﻲﻓﻀﻼء اﻷﻣﺔ ﻓ آُﻞهﻢ واﻟﻌﻘﺪ 
 :ﻣﻨﻬﺎ ،أﻣﻮر
 
 .ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن هﺬا اﻟﺮأىرﺘﻴﺎﺧإﺟﻤﺎع أهﻞ اﻹ -(أ)
 .ﺗﻤﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻘﺪ إذاﺔ إﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﺮﺿّﻴ  -(ب)
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ  ﻓﻌѧﻞ  ﻻ ﻳﻜﻠﻒ وأن اﷲ ،ﺳﺎﺋﺮ أﻣﺼﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻲهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻓﺗﻌﺬر إﺟﺘﻤﺎع أ -(ج)
  .اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ
أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴѧﻊ  ﻲﻠﻋ ،وﻋﺜﻤﺎن ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ ﻲأﺑإﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪ  ﻲﻒ ﻟﻢ ﻳﺮاﻋﻮا ﻓاﻟﺴﻠ أن -(د)
  .اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ  ﺼﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺣﺘﻰﻣأ ﻓﻲ واﻟﻌﻘﺪ
  .رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ،أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رد اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ  -(ه)
 .216 ﻩ ﻟﻪأن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻋﻘﺪهﺎ ﻟﻌﻤﺮ ﻓﺘﻤﺖ إﻣﺎﻣﺘﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻌﻘﺪ -(و)  
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ  
 
                                                 
 (ﻟﻄﺒﻌѧﺔ واﻟﺘѧﺎرﻳﺦاﺑѧﺪون رﻗѧﻢ )،ﺑﻴѧﺮوت ﻟﺒﻨѧﺎن ،دار اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻰ ،ﻋﺒѧﺪ اﻟﻬѧﺎدى و ﻣﺤﻤѧﺪ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻣﺤﻤѧﺪود ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺨﻀѧﻴﺮى ،ﻟﺘﻤﻬﻴѧﺪا ،اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻰ  - 016
  871ص
 871ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 116
   . 971-871 ص ،ﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖا -216
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  ﻓﻀѧﻼء أﻷﻣѧﺔ  ﺟﻤﻴѧﻊ  إﻋﺘﺒѧﺎر وﻋѧﺪم  ،أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  ﻣﻔﻬѧﻮم ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺣﻮل ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ          
 ،ﻣﻔﻬѧﻮم أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺘﻪ  وذﻟﻚ ،اﻟﺸﻮآﺔ واﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻮةﺑﻨﻈﺮﻳﺔ أﻧﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻳﺠﺪ 
 :ﻹﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎ وﻳﺆﻳﺪ ،إﻋﺘﺒﺎراﺣﻘﻴﻘّﻲّي إ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻮرى ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺣﻴﺚ
 ﻋﻠѧﻰ  إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣﺒﻨﻴѧﺔ  ﻲﻔﻬѧﻮم أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻓѧ ﻣاﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓﻲ  أن أﺻﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ -(أ)         
أن  ،وهѧﺬا ﻳﻌﻨѧﻰ ،ﻟﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻤﺖ إذا ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔﻓﺮض أﻧﻬﺎ إﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎم إﻋﺘﺒﺮ ﺣﻴﺚ ،ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  .ﻘﺪﻟﻪ اﻟﻌ ﺣﺼﻠﺖ ﺠﺐ آﻴﻔﻤﺎﺗإﻃﺎﻋﺘﻪ 
إﻟѧﻰ  ،ﺎإﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳﺮﺟﻊ أﺻѧﻠﻬ ﻓﻲ  ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺔأن ﻧﻈﺮﻳ -(ب)         
 ﻳﺠѧﺪ أﻧﻬѧﺎ  ،اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ و .ﻲوﻋﻠ ،وﻋﺜﻤﺎن ،وﻋﻤﺮ ،آﻴﻔﻴﺔ إﺧﺘﻴﺎر أﺑﻰ ﺑﻜﺮ
 «ﻓﻠﺘѧﺔ »ﻬѧﺎ أﻧﻬѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﺑ َﻒِﺻѧ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻜﻞ و ُن ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺗﻤﺖ أ ﻣﺜﻼ ﻨﺠﺪﻓ  .ﺔل ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﺷﻜﺄﺑ ﺗﻤﺖ 
اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﻓѧﻲ  اﻟﻤﺘﻮاﺟѧﺪﻳﻦ ،ﻧﺼѧﺎراﻟﺸѧﻮرى اﻟﻜﺎﻣѧﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻬѧﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﺗﺄﺧѧﺬ  ﺤﻴѧﺚ ﻟѧﻢ ﺑ  (ةﺄﻓﺠѧ أى)
إن ﺧﻼﻓѧﺔ »: -ﻩﺮﻗﺎﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻰ أﺧѧﺮ ﻋﻤѧ  ﻲاﻟﺘѧ و -ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب  ﻋﻤﺮ وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﻘﻮﻟُﺔ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
 .316«ﺮهﺎﺷأﺑﻰ ﺑﻜﺮ آﺎﻧﺖ ﻓﻠﺘﺔ وﻗﻰ اﷲ 
 
 ﻲأﺑѧ   ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺗﻤﺖ ،ﻪﻨﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ اﷲ ﻋن ﺑﻴﻌﺔ ﺄﻓ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ         
وﻋﺜﻤѧﺎن ﺑѧﻦ  ،أﻋﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ  ،ﺗﻌѧﻴﻦ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺴѧﺘﺔ  ﻃﺮﻳѧﻖ  ﻋѧﻦ  ﻟѧﻪ  ﻋﺜﻤѧﺎن ﺗﻤѧﺖ أن و ،ﺑﻜﺮ
واﻟﺰﺑﻴѧﺮ ﺑѧﻦ ﻋѧﻮان  ،وﻃﻠﺤѧﺔ ﺑѧﻦ ﻋﺒﻴѧﺪ اﷲ  ،ﺳѧﻌﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ وﻗѧﺎص و ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻋﻔﺎن
 .416ﺔﺘﻋﻦ ﺑﻴﻌ ﻣﻦ إﻣﺘﻨﻊ رﻏﻢ وﺟﻮد ،ﺔأهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺒﺎﻳﻌ ﺒﻴﻌﺔاﻟ ﻟﻪ ﺖﺗﻤوأن ﻋﻠﻴﺎ . رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
 
هѧѧﺬا اﻟﻘﻴѧѧﺪ  ﻷن ﻧﻈѧѧﺮ؛اﻷﻣѧѧﺔ ﻓﻴѧѧﻪ  ﻓﻀѧѧﻼءﺳѧѧﺎﺋﺮ  ﺻѧѧﻌﻮﺑﺔ إﺟﺘﻤѧѧﺎع ﻋﻠѧѧﻰ  ﻪإﺣﺘﺠﺎﺟѧѧإن  -(ج)         
إذا آѧﺎن ﻣﺒѧﺪأ  ،وذﻟѧﻚ . ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  واﻟﻌﻘﺪأهﻞ اﻟﺤﻞ  أﻋﻨﻰ إﺧﺘﻴﺎر ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻳﻀﻌﻒ
أن  ﻟѧﻲ  ﻳﻈﻬѧﺮ  أﻧѧﻪ ﻏﻴѧﺮ .ﻣﺤѧﺎﻻ ا وﻜﻴѧﻒ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺘﻌѧﺬر ﻓ ،هﻢﻨѧﺪ ﻋ ﻤًﺎإﺧﺘﻴﺎر أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺴѧﻠ ّ
 .ﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﻮآﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﻘﻮة واﻟﻐﻠﺒﺔﺑ ﻣﺘﺄﺛﺮ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ
 
 :[م8501/ه054:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردي أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم * 
 
 [م539ه423:ت]يأﺑѧﻰ اﻟﺤﺴѧﻦ اﻷﺷѧﻌﺮﻧﻬѧﺞ اﻹﻣѧﺎم  ﺳѧﻠﻚ ،[م8501/ه054:ت] ياﻟﻤѧﺎورداﻹﻣѧﺎم            
  اﻟﻤﺸѧﺘﺮط  ﻤѧﺬهﺐ اﻟ ﺣﻴѧﺚ رد ّ ،اﻟﻌѧﺪد اﻟѧﺬى ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ،[م2101/ه304:ت]ﻲﻧاﻟﺒﺎﻗﻼو
                                                 
 ،ﺑﻴѧѧﺮوت ،دارإﺣﻴѧѧﺎء اﻟﺘѧѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ  ،ﺑѧѧﺎب رﺟѧѧﻢ اﻟﺤﺒﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﺰﻧѧѧﺎ إذا أﺣﺼѧѧﻨﺖ   ،ي ﺑﺸѧѧﺮح ﺻѧѧﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨѧѧﺎري ﻓѧѧﺘﺢ اﻟﺒѧѧﺎر  ،اﺑѧѧﻦ ﺣﺠѧѧﺮ اﻟﻌﺴѧѧﻘﻼﻧﻲ  - 316
 .521-421ص/21ج ،م8991/ه8041/4ط،ﻟﺒﻨﺎن
 .28-18ص/3ج،م7891/ه7041/1ط،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲأب اﻟﻔﺪاء   ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ - 416
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ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣѧﻨﻬﻢ  ﻲﻓ ﻠﻤﺎءﺘﻠﻒ اﻟﻌﺧإ»:ﻓﻘﺎل .ﻦﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴ ﻣﻦﺠﻤﻬﻮر أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﺑ
 :ﻋﻠﻰ ﻣﺬاهﺐ ﺷﺘﻰ
 ،ﻟﻴﻜѧѧﻮن اﻟﺮﺿѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ ﻋѧѧﺎم  ،ﺪآѧѧﻞ ﺑﻠѧѧ ﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻻ ﺗﻨﻌﻘѧѧﺪ إﻻ  :ﻓﻘﺎﻟѧѧﺖ ﻃﺎﺋﻔѧѧﺔ  . 1 
 ْﺮَﻈѧ َﺘْﻨوﻟѧﻢ ﻳ ُ ،ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر ﻣѧﻦ ﺣﻀѧﺮهﺎ  ﻲوهﺬا ﻣﺬهﺐ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺒﻴﻌﺔ أﺑ .واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻹﻣﺎﻣﺘﻪ إﺟﻤﺎﻋﺎ
  .ﺑﺒﻴﻌﺔ ﻗﺪوم ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﻬﺎ
أو ﻳﻌﻘѧﺪهﺎ أﺣѧﺪهﻢ  ،ن ﻋﻠѧﻰ ﻋﻘѧﺪهﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺧﻤﺴѧﺔ ﻳﺠﺘﻤﻌѧﻮ أﻗﻞ : وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى. 2 
 :أﻣﺮﻳﻦﻋﻠﻰ  ﻮاإﺳﺘﺪﻟوﺑﺮﺿﺎ اﻷرﺑﻌﺔ 
ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ : وهѧﻢ  ،ﺛѧﻢ ﺗѧﺎﺑﻌﻬﻢ اﻟﻨѧﺎس ﻓﻴﻬѧﺎ  ،ﻤﻌѧﻮا ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑﻜѧﺮ إﻧﻌﻘѧﺪت ﺑﺨﻤﺴѧﺔ إﺟﺘ  ﻲأن ﺑﻴﻌﺔ أﺑѧ  (أﺣﺪهﻤﺎ)        
ﻟﻢ ﻣѧѧѧﻮﻟﻰ أﺑѧѧѧﻰ ﺎوﺳѧѧѧ ،وﺑﺸѧѧѧﻴﺮ ﺑѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧﻌﺪ  ،وأﺳѧѧѧﻴﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﺣﻀѧѧѧﻴﺮ  ،وأﺑѧѧѧﻮا ﻋﺒﻴѧѧѧﺪة ﻋѧѧѧﺎﻣﺮ ﺑѧѧѧﻦ اﻟﺠѧѧѧﺮاح  ،اﻟﺨﻄѧѧѧﺎب
 ءوهﻜѧﺬا ﻗѧﻮل أآﺜѧﺮ اﻟﻔﻘﻬѧﺎ  ،أﺣѧﺪهﻢ ﺑﺮﺿѧﺎ اﻟﺨﻤﺴѧﺔ ﻟﻴﻌﻘѧﺪ  ،ﺳѧﺘﺔ  ﻲأن ﻋﻤѧﺮ ﺟﻌѧﻞ اﻟﺸѧﻮرى ﻓѧ  :(ﻲاﻟﺜѧﺎﻧ ).ﺪﻳﻔѧﺔ ﺣ
  .واﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺒﺼﺮة
ﻟﻴﻜﻮﻧѧﻮا ﺣﺎآﻤѧﺎ  ،ﺗﻮﻻهѧﺎ أﺣѧﺪهﻢ ﺑﺮﺿѧﺎ اﻹﺛﻨѧﻴﻦ ،ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﻟﺜﻼﺛѧﺔ: أﺧѧﺮون ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻜﻮﻓѧﺔﻗѧﺎل و . 3 
 .ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻮﻟﻰ وﺷﺎهﺪﻳﻦ آﻤﺎ ﻳﺼّﺢ ،وﺷﺎهﺪﻳﻦ
 ،ﻳѧﺪك أﺑﺎﻳﻌѧﻚ  ْدُﺪْﻣѧ ُأ: اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﺿѧﻲ ر ﻲل ﻟﻌﻠѧ ﺎﻷن اﻟﻌﺒѧﺎس ﻗѧ  ؛ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮاﺣﺪ: وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى. 4
وﻷﻧѧﻪ ؛ ﻓѧﻼ ﻳﺨﺘﻠѧﻒ ﻋﻠﻴѧﻚ إﺛﻨѧﺎن  ،ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﻪ إﺑѧﺎﻳﻊ  ،اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻢ رﺳﻮل :ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻨﺎس
 .516«ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻧﺎﻓﺬ
 
 :[م5801/ه874:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم*  
 
ﻣﻨﻘѧﻮل ﻋѧﻦ  وهﺬا اﻟﻤﺬهﺐ .ﻋﻠﻰ رﺟﻞ واﺣﺪوﻟﻮ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺼﺪق أهﻞ اﻟﺤﻞ و مﻬﻮﻔﻣﻓﻲ  ﻲاﻟﺠﻮﻳﻨﻣﺬهﺐ          
ﺔ رﺟﻞ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﻌاﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻤﺒﺎﻳ»وﻣﻔﺎدﻩ أن .اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲاﻹﻣﺎم  رﺗﺼﺎﻩإ ﺑﻪو ،اﻹﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي
هѧﻞ اﻟﺤѧﻞ أاﻟﻘﺎﺋﻠѧﺔ ﺑﻌѧﺪد ﻣﻌѧﻴﻦ ﻣѧﻦ  اﻹﻋﺘﺒﺎرات -ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﻗﻼﻧﻲ -اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ّدرو هﺬا وﻗﺪ .616«أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
 ﻋﻠѧѧѧﻰ أآﻤѧѧѧﻞ ﻋѧѧѧﺪد  أﺷѧѧѧﺨﺎص ﻗﻴﺎﺳѧѧѧﺎ  رﺑﻌѧѧѧﺔﺄﺑ :واﻟﻘѧѧѧﻮل ،هѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧѧﺪ أﻨﻴﻦ ﻣѧѧѧﻦ ﺑѧѧѧﺈﺛ: آѧѧѧﺎﻟﻘﻮل ،واﻟﻌﻘѧѧѧﺪ
اﻟﻤѧﺬاهﺐ ﻻ ﺗﻠѧﻚ »ﺑѧﻞ أّآѧﺪ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ أن ّ. ﺄرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺜѧﻞ ﻋѧﺪد اﻟﺠﻤﻌѧﺔ ﺑѧ  :اﻟﻘѧﻮل و ،اﻟﺸﺮع ﻲﻓ (اﻟﺸﻬﺎدات)اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 .716«ﺧﺬ اﻹﻣﺎﻣﺔﺄأﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣ
 
                                                 
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ’ﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ اﻹ ،ﻟﻤѧѧѧﺎوردىا - 516
 .43-33ص ،م0991/ه0141
 96ص   ،م1891/ه1041/ 2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د، اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ  ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ، اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 616
 .86ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 716
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وإذا  ،اﻟﺸѧﺮع ﻣﻮﻻهѧﺎ ﻋﺎﻗѧﺪ واﺣѧﺪ ﻲواﻟﻌﻘѧﻮد ﻓѧ»اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ ﻣﺬهﺒѧﻪ ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻘѧﻮد وﻗѧﺪ ﺑﻨѧﻰ        
إﺷﺘﺮاط أهﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﺑﻌѧﺪد  ﻲرد اﻟﺠﻮﻳﻨاﻟﻐﺮﻳﺐ آﻴﻒ و .816«اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺪد ياﻟﻤﺘﻌﺪ ﺗﻌﺪى
ﻣﺜѧﻞ ﻌﻘѧﻮد ﻋﻠѧﻰ اﻟ  ﻗﺎس ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى وآﻴﻒ  ؟هﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪأﻦ ﻰ ﺑﺮﺟﻞ واﺣﺪ ﻣآﺘﻔآﻴﻒ إ و ؟ﻣﻌﻴﻦ
 ؟ ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻟاﻟﺒﻴﻊ واﻟﻨﻜﺎح وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ 
 
 ﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺄﺛأﻧ ،ﻳﺠﺪﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ أهﻞ ا ﻔﻬﻮمﻤﻟ ﻮﻳﻨﻲﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺠإﻟﻰ  أن اﻟﻨﺎﻇﺮﻏﻴﺮ         
  .916ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻨﺼﺮة واﻹﺗﺒﺎع ﻟﻸﻣﺎمﻘﺪر ﻣﺎ ﺑ ،ﻓﻲ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﺸﻮآﺔ واﻟﻘﻮة ﻋﺘﺒﺎرإ ﻓﻲ 
 
 [م1111/ه505:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم * 
 
 رأن اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻗѧﺪ ﻃѧﻮ ّ وﻳﺒﺪو .اﻷﻣﺔ ﻤﻬﻮرﺟ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم [1111/ه505:ت]اﻟﻐﺰاﻟﻲإﻋﺘﺒﺮ         
واﻟѧѧﺬﻳﻦ  ،واﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻲ ،واﻟﺒѧѧﺎﻗﻼﻧﻲ ،ﻷﺷѧѧﻌﺮيآﺎ ،ﻪ ﻣѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة ﺗﻘﺪﻣѧѧﺑﺈﻋﺘﺒѧѧﺎر ﻣѧѧﻦ  ﻣﻔﻬѧѧﻮم أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧﺪ 
 .ﺮﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﺑ ﻳﺼﺪق وﻟﻮ ﺑﺄﻧﻪ ،ﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﻣﻔ إﻋﺘﺒﺮوا
 
 ﻗﻴѧﺎم  ،ﻧﻌﻘﺎداﻹ اﺑﺘﺪاء ﺷﺮط نإ »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ،آﺜﺮﻳﺔﺎﻷﺤﺼﻞ ﺑﻳﺮى أن اﻟﺸﻮآﺔ ﺗ ﻲاﻟﻓﺎﻟﻐﺰ ،وﻋﻠﻰ هﺬا          
 اﻟѧﺬي  اﻟﻤﻘﺼѧﻮد  نﺈﻓѧ  .اﻟﻤﺒﺎﻳﻌѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ  واﻟﻈѧﻮاهﺮ  اﻟﺒѧﻮاﻃﻦ  وﻣﻄﺎﺑﻘѧﺔ  ،اﻟﻤﺸѧﺎﻳﻌﺔ  اﻟѧﻰ  اﻟﻘﻠﻮب واﻧﺼﺮاف اﻟﺸﻮآﺔ
 واﻟﺸѧﻬﻮات  ﻀѧﺔ ﻗاﻟﻤﺘﻨﺎ راداتاﻹ ﺗﺘﻔѧﻖ  وﻻ ،هﻮاءاﻷ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﻄﺪم ﻓﻲ راءاﻷ ﺷﺘﺎت ُﻊﺟْﻤ ،ﻣﺎماﻹ ﻟﻪ ﻃﻠﺒﻨﺎ
 اﻟﻨﻔѧﻮس  ﻓѧﻲ  ﺨﺖوﺗﺮّﺳѧ  ،ﻧﺠﺪﺗѧﻪ  وﻋﻈﻤѧﺖ  ،ﺷѧﻮآﺘﻪ  ﻇﻬﺮت ذاإ ﻻإ ،واﺣﺪ ىأر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻠﻰﻋ ،اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮة اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
 آѧﻞ  ﻣﻌﺘﺒѧﺮي  ﻣѧﻦ  آﺜѧﺮﻳﻦ اﻷ ﺑﻤﻮاﻓﻘѧﺔ  اﻻ اﻟﺸѧﻮآﺔ  ﺗﻘѧﻮم  وﻻ ،اﻟﺸѧﻮآﺔ  ﻋﻠѧﻰ  ذﻟѧﻚ  ﺟﻤﻴѧﻊ  وﻣѧﺪار  ،وﻣﻬﺎﺑﺘѧﻪ  رهﺒﺘﻪ
  .026« زﻣﺎن
  
 :[م7721/ه676:ت]ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮوي أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم* 
     
ﻣﻔﻬﻮﻣѧﺎ ﻳﺸѧﻤﻞ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ [م7721/ه676:ت]ﻨﻮوياﻹﻣﺎم اﻟﻌﺘﺒﺮ ﻳ           
وﺟѧﻮﻩ اﻟﻨѧﺎس اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﺘﻴﺴѧﺮ  وﺳѧﺎﺋﺮ  ،ورؤﺳﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ واﻟﻌﺸѧﺎﺋﺮ  ،اﻟﻌﻠﻤﺎءوﺷﺮاﺋﺤﻪ ﻣﻦ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺟﻤﻴﻊ وﺣﺪات 
ﺟѧﻞ ﻣѧﻦ ﺑﻴﻌѧﺔ ر وﻟѧﻮ ﺔ ﺑѧﻞ ﺗﺼѧﺢ اﻹﻣﺎﻣѧ  ،ﻟﺼѧﺤﺔ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺎﺷѧﺮﻃ  أﻧﻪ ﻟѧﻢ  ﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﻹﺗﻔѧﺎق إﻻ  .ﺣﻀﻮرهﻢ
                                                 
 .96ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 816
 07ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 916
 .771ص ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺪوي اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻴﻖ ، ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ - 026
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 اﻟѧﺬﻳﻦ  ﻳﻜѧﻮن  أنوﺗﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺒѧﺎﻗﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌѧﺔ آﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﺸѧﺘﺮط  ،ﻣﻄﺎع ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ واﺣﺪ
 . 126«اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺼﻔﺔ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮن
 
 
 [م5041/ه808]ﻣﻔﻬﻮم أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون*      
 
 أﺧﻴѧѧѧѧﺮا إﻟѧѧѧѧﻰ ﻀѧѧѧѧﺖﺨﺗﻤﻗѧѧѧѧﺪ ﻣﻔﻬѧѧѧѧﻮم أهѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧѧﻲ  ﻣﺘﻜﻠﻤѧѧѧѧﻰ اﻷﺷѧѧѧѧﺎﻋﺮة إن رؤﻳѧѧѧѧﺔ            
ﺣﺴѧﺐ -اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  أهѧﻞ  وﻣﻔﺎدهѧﺎ أن  .[م5041/ه808:ت]ﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون إﻃﻮرهѧﺎ  ﻲاﻟﺘѧ و ،«ﺔاﻟﻌﺼѧﺒﻴ ّ»ﻈﺮﻳﺔﻧ
 ﻞأﺻѧ ﻲهѧ اﻟﻌﺼѧﺒﻴﺔﺣﻴѧﺚ إن  .ﻣѧﻦ آѧﻞ زﻣѧﺎن وﻣﻜѧﺎنﺎﻟﻌﺼѧﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴѧﺔ ﺑ اﻟﺸѧﻮآﺔﺗﻌﺘﺒѧﺮ  -ﺔ اﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪونّﻳѧﻧﻈﺮ
 ﻣѧﻦ  ﻋﻨﻬѧﺎ  ﻳﻨﺸﺄ ﺎﻓﻴﻤ ،اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻣﺠﺎري اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ أﻣﺮ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ .آﺎن آﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎدة اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎر»؛ ﻷﻧﻪاﻟﻤﻠﻚ واﻟﺤﻜﻢ
 ﻳﻜѧﻦ  وﻟѧﻢ  زﻋﻤѧﻮا  آﻤѧﺎ  ،اﻷآﻴѧﺪة  اﻟﻤﻬﻤѧﺎت  ﻣѧﻦ  ﺎًﻤѧ ِﻬُﻣ ﺑﻬﻤѧﺎ  واﻟﻌﻬѧﺪ  واﻟﺨﻼﻓѧﺔ  اﻟﻤﻠﻚ وأﺻﺒﺢ .واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 ﺛѧﻢ  ،ﻓﻴﻬѧﺎ  ْﺪِﻬѧ ْﻌَﻳ ﻓﻠѧﻢ  ،ﻣﻬﻤѧﺔ  ﻏﻴѧﺮ  وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  اﻟﻨﺒѧﻲ  ﻟﻌﻬѧﺪ  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  آﺎﻧѧﺖ  آﻴѧﻒ  ﻓѧﺎﻧﻈﺮ  .ﻗﺒѧﻞ  ﻣﻦ ذﻟﻚ
 اﻟѧﺮدة  وﺷѧﺄن  ،واﻟﺠﻬѧﺎد  اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ  ﻓѧﻲ  ،إﻟﻴѧﻪ  اﻟﻀѧﺮورة  دﻋﺖ ﺑﻤﺎ ،اﻟﺸﻲء ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻼﻓﺔ زﻣﺎن ﺔاﻷهﻤّﻴ ﺗﺪرﺟﺖ
 ﻣѧﻦ  اﻟﻴѧﻮم  ﺻѧﺎرت  ﺛѧﻢ  ،ﻋﻨѧﻪ  اﷲ رﺿѧﻲ  ﻋﻤѧﺮ  ﻋѧﻦ  ذآﺮﻧѧﺎﻩ  آﻤﺎ ،واﻟﺘﺮك اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻓﻜﺎﻧﻮا ،واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
 اﻟﻔﺮﻗѧﺔ  ﻋѧﻦ  اﻟѧﻮازع  ﺳﺮ هﻲ اﻟﺘﻲ ،اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮت .ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﻴﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻟﻔﺔ اﻷﻣﻮر أهﻢ
 .226 «وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ،ﺎعﺟﺘﻤاﻹ وﻣﻨﺸﺄ واﻟﺘﺨﺎذل
 
 .أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﺤﻘﻴﻖ  .4-1-5     
 
ﺆﻳﺪ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﻧﻘﻠѧﻪ وﻳ. ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻐﺰاﻟﻲاﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎم آﻤﺎ ﺟﻤﻬﻮر أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ هﻮ             
أهﻞ اﻟﺤѧﻞ إﺟﺘﻤﺎع  ﻴﺔإﺷﺘﺮاﻃﻋﻠﻰ  ﺮاهﻴﻢﺑﻦ إﺑرواﻳﺔ إﺳﺤﺎق  ﻲﻓ ،ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻲأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠ
ﻮل أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻗѧ ﻳﺠﺘﻤѧﻊ  ياﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺬ »ﺑﺄﻧѧﻪ  ،اﻹﻣѧﺎم اﻟﺤѧﻖ ﻄﻠѧﻖ ﻳ ،وﻋﻠﻰ هﺬا. اﻹﻣﺎﻣﺔ إﻧﻌﻘﺎدواﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ 
 .326«ﻋﻠﻴﻪ آﻠﻬﻢ
 
وﻣﻌﻨѧﻰ ن آﻠﻤﺔ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ داﻟﺔ ﻟﻔﻈﺎ أ»ﻓﺬآﺮ. اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﻔﻬﻮم أهﻞ ﻣ اﻹﻣﺎﻣّﻲ ﺣﻘﻖ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮآﺎﺑﻰ         
ﻟﺤﺴѧﻦ  ،ﺑﻬѧﺎ ﺗﺜѧﻖ اﻷﻣѧﺔ  ،وﻋﻘѧﻞ ﺗѧﺪﺑﻴﺮى ﻣﻌѧﻴﻦ  ،ﻟﻬѧﻢ إرادة ﺧﺎﺻѧﺔ  ،اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ  ات هﻴﺌѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ذ
                                                 
 .34/01ج ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺼﺪر    - 126
 .312ص( ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)4ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ث اﻟﻌﺮﺑﻲدار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮا ،ﻣﻘﺪ ﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون - 226
 ،(ﺒﻌﺔﻄﺑﺪون رﻗﻢ اﻟ) ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺤﻨﺒﻠﻰ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻔﺮاء  - 326
  .82ص،م4991/ه4141
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ﺳѧﻮاء  ،ﺗﺠﺘﻤѧﻊ آﻠﻤѧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ ،أو ﺷѧﺄن ﻣﻌѧﻴﻦ ،وﻻ ﻳﻌﻘѧﻞ أن ﺗﻜѧﻮن هﻴﺌѧﺘﻬﻢ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﻔѧﺮع. اﻻﻣѧﺔ ﺗﺼѧﺮﻓﻬﻢ ﻓѧﻲ
 ،ﻔﻴѧﺬﻨوﺑﺎﻟﺘ أن ﻟﻬѧﻢ إرادة ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻟﻜѧﻦ ﻋﻠѧﻰ إﻋﺘﺒѧﺎر .أو ﻣѧﺎ ﺷѧﺎﺑﻪ ،إﻗﺘﺼѧﺎدﻳﺔأو ،أآѧﺎﻧﻮا هﻴﺌѧﺔ ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ
ﺗﺠﺘﻤѧﻊ  ،واﻟﺘﻔﻴѧﺬ ﺮار ﻟﻬѧﺎ ﺷѧﺄﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜѧﻢ واﻟﻘѧ  ،ﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ إﺿѧﺎﻓﻴﱠ  ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﺠﺘﻤѧﻊ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤѧﺔ  ُﻞﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺣْﻤ
وﻟﻜﻨѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘѧﺎ  ،زمﻻ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ أهﻞ إن  ...ﻟﺔ ﻣﺎ وﺗﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔآﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄ
ﻳѧﺮﺗﺒﻂ  ﻷن اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ أﻣѧﺮ ٌ ؛ﻤﻞﺳѧﻊ وﻣﺸѧﺎرآﺔ أﺷѧ ﻣѧﺪى أو وإﻧﻤѧﺎ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ  ،أو ﺛѧﻼث  ،ﺑﺨﻤﺴѧﺔ 
وﻻ  ،ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  أو ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ  ،إﻣѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﺐ اﻹﻣѧﺎم . ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وأﻣѧﺎ ﻧﻔѧﻮذ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ  .إذ ﺗﻌﻘﺒѧﻪ رﺿѧﺎ اﻟﺠﻤﻴѧﻊ أو اﻷآﺜѧﺮ  ،وﻟﻌﻘѧﺪ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ أ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ،ﺜﺮهﻢﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أآأ
ﻻ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻘѧﻞ وﻻ  ،ﻣѧﻼك ﻟѧﻪ ﻼﻓ ،ﻬﻢأو ﻣﺘѧﺎﺑﻌﺘ  ،ﺠﻤﻴﻊ ووﺟѧﻮب اﻟﺘﺴѧﻠﻴﻢ ﻟﻬѧﻢ ﺣﻖ اﻟ ﻓﻲ ،آﺨﻤﺴﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ
 .426«اﻟﺸﺮع ﻓﻲ
 
 :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺒﻴﻌﺔ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪإﺛﺒﺎت   .4-1-5
 
ﺳѧﻴﻠﺔ ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ وهѧﻲ إذ  ،ﺷﺎﻋﺮةﺪ ﻟﻤﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺗﻨﻌﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺒﻴﻌﺔ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘ           
ﺑﺈﺧﺘﻴѧﺎر أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ  إﻣѧﺎ  :ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﻣѧﻦ أﻧﻬѧﺎ   ،[م8501/ه054:ت]ياﻹﻣﺎم اﻟﻤѧﺎور ﻨﻬﺎ آﻤﺎ ﺑﻴ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪهﻢ
 .526«اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪ  أو واﻟﻌﻘﺪ
 
 :ﻧﻤﺎذج ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﺧﺘﻴﺎراﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردي. 5-1-5 
 
 :ﺛﻼﺛﺔ درﺟﺎت ﺸﻤﻞﺗ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﺎورد ﺑﻠﻮر ﺑﻬﺎاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻰ           
 . ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻲﻌﻘﺪ ﻓإﺟﺘﻤﺎع أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟ -(أ)
 ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺮوط ﺳﺒﺮو ،اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻦ ﻳﺼﻠﺢ  اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺬل اﻹﺟﺘﻬﺎد -(ب)
 .626 «ﻟﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪإأآﺜﺮهﻢ ﻓﻀﻼ وأآﻤﻠﻬﻢ ﺷﺮوﻃﺎ وﻣﻦ ﻳﺴﺮع اﻟﻨﺎس  »:ﻣﺜﻞ ﻠﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻌﺔﻟاﻟﻼزﻣﺔ 
ن وإ ،ﺟﺎب إﻟﻴﻬѧﺎ ﺑѧﺎﻳﻌﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أﻓﺈن  ،اﻟﺠﻤﺎﻋﺔإذا ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ،ﻋﺮض اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ -(ج)          
ﺛѧﻢ  ،ﻳﺪﺧﻠѧﻪ إآѧﺮاﻩ وﻻ إﺟﺒѧﺎر ﻻ ة وإﺧﺘﻴѧﺎر ﺎﻷﻧﻬѧﺎ ﻋﻘѧﺪ ﻣﺮﺿѧ ؛ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻴﻬﺎإﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ وﻟﻢ ﻳﺠﺐ ا
 .726 ﻋﺪﻟﻮا ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 
                                                 
 .362-262ص  ،ه2141/1ط، ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻼم اﻹﺳﻼﻣﻰاﻹﻋﻣﺮآﺰ  ، اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻮاﻗﻌﻰ ،اﻟﺮآﺎﺑﻰ - 426
 .53ص ،م0991/ه0141/ 1ط ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ ﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷ ،اﻟﻤﺎوردى - 526
 .53ص،ﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤ - 626
 .53ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 726
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 *********
 
 
 
 
 
 
 :ﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةاﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑ إﺛﺒﺎت .2-5 
 
 :ﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪوﻋّﻴﺸﺮﻣ .1-2-5 
 
ﺣﻴѧﺚ ذآѧﺮ أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻨﻌﻘѧﺪ  ،اﻟﻤѧﺎوردى ﺑﻬѧﺎ  آﻤﺎ ﻗﺮر ﻃﺮق إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔإﺣﺪى  وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻌﺘﺒﺮﺗ         
 .826اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﻣﺎمﻣﻦ ﻌﻬﺪ ﺘاﻟ: واﻟﺜﺎﻧﻰ. ﺘﻴﺎر أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪإﺧ :أﺣﺪهﻤﺎ ،ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ
 
 ﻨﺪﺳѧ أ ﺣﻴѧﺚ  ،ذﻟѧﻚ  اﻹﺟﻤѧﺎع ﻋﻠѧﻰ  يﻤѧﺎورد ﻧﻘѧﻞ اﻟ  ﺑѧﻞ . ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺟﻮازوﻻﻳѧﺔ اﻟﻌﻬѧﺪ و         
 :أﻣﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺟﻮازهﺎ
 .ﻦ أﺛﺒﺘﻮا إﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪﻩﻴاﻟﻤﺴﻠﻤأن و ،ﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻩاﻟ ﻲﻮﻟﻴﺘﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻟ ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ أﺑ(: اﻷول)     
وهѧﻢ أﻋﻴѧﺎن  ،ﺣﻴѧﺚ ﻗﺒﻠѧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ دﺧѧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ  ،وﻋﻬﺪﻩ إﻟﻰ أهѧﻞ اﻟﺸѧﻮرى اﻟﺴѧﺘﺔ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﺮ(: اﻟﺜﺎﻧﻲ)     
ﺣѧﻴﻦ  ،وﻗﺎل ﻋﻠّﻲ ﻟﻠﻌﺒѧﺎس رﺿѧﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ  ،ﻬﺎوﺧﺮج ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨ ،اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺼﺤﺔاﻟﻌﺼﺮ إﻋﺘﻘﺎدا 
ﻓﺼѧﺎر  "اﻟﺨѧﺮوج ﻣﻨѧﻪ  ﻲﻟﻨﻔﺴѧ  رﻟѧﻢ أ  ،ﻣѧﺮ اﻹﺳѧﻼم أآѧﺎن أﻣѧﺮا ﻋﻈﻴﻤѧﺎ ﻣѧﻦ " ،اﻟﺸѧﻮرى  ﻲﻮل ﻓﻋﺎﺗﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧ
 .926إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻲاﻟﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻓ
 
 ،ﻘﺪ ﺗﻮاﺗﺮت اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟѧﻪ ﻳѧﻮم اﻟﺴѧﻘﻴﻔﺔ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓ ﻲرﺿﻓﺄﻣﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ » :وأآﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازهﺎ ﻓﻘﺎل          
 .036 ﻋﻬﺪﻩ ّﻲوآﺎن ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻟ
 
                                                 
 .33ص ،اﻟﻤﺼﺪ راﻟﺴﺎﺑﻖ - 826
 .34ص  ،ر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪ - 926
 . 5ص ،م 1891/ه1041/2ط ،ﺮﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ دﻳﺐ/ د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ث اﻟﻈﻠﻢﺎﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴ اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 036
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ﻧﻈﺮﻳѧﺔ  ىﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺁﺧﺮ يّﻮﻘوﺗ ،ﺧﺘﻴﺎرﺎﻹﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑ ُﻒِﻌْﻀﺪ ُﺗﻓﻜﺮة وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬن أإﻻ           
وﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ ﻧѧﺺ  اﻷﻣѧﺮ ﻟﻸﻣѧﺔ  ﺗѧﺮك  ،اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺻѧﻠﻰ  ﻲاﻟﻨﺒѧ  ﻣѧﺎ دام  ،وذﻟѧﻚ  .ﻋﻠﻰ اﻟѧﻨﺺ  ﺔﺔ اﻟﻤﺒﻨّﻴاﻹﻣﺎﻣّﻴ
 .؟!ﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩﺘﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﺟﺎء اﻹﺳﺘﺨﻼف واﻟ ،ﻣﻨﻪ
 
ﻓﻤѧﺎ ﻣﺴѧﺘﻨﺪ إﺳѧﺘﺨﻼﻓﻪ  ﻋﻤѧﺮ ﻓﻴﻬѧﺎ   ذﻟﻚ آﻤﺎ ﺗѧﺮدد  ﻲد ﻓﻟﻢ ﻳﺘﺮدو ،ﺑﻮ ﺑﻜﺮ أهﻤﻴﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼفأ َﺮُﻌﻓﺈذا َﺷ         
  ﻟﻌﻤﺮ؟
ﺘѧﺮك أﻣѧﺮ ﻻ ﺗ: ﺔﺋﻠѧ ﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻘﺎ اﻟ تﻦ ﺟѧﺎءﻳѧ ﻓﻤѧﻦ أ  ،ﻋѧﺪم اﻹﺳѧﺘﺨﻼف  ﻋﺰﻳﻤѧﺔ ﻋﻤѧﺮ  آﺎﻧѧﺖ  إذا ،أﻳﻀѧﺎ و          
 .ﺟﺮﻳﻦﻦ أﺧﻴﺮا ﺳﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﻌّﻴﻓ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ راع؟
ﻦ ﻓﻤѧﻦ أﻳѧ  ،ﺤﺴѧﻦ اﻟاﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن  ﺛѧﻢ إﺧﺘѧﺎر  ،ﺗﻌﻴѧﻴﻦ  ﺑѧﺪون  اﻷﻣѧﺔ  ﻣѧﺮ أﺗﺮك  ،اﷲ ﻋﻨﻪ ﻲرﺿ ﻲﻋﻠ وإذا آﺎن       
 .ﺟﺎء إﺳﺘﺨﻼف ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻹﺑﻨﻪ ﻳﺰﻳﺪ؟
 
وﻋѧﺪم اﻟѧﻨﺺ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ  ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺷﺎﻋﺮة اﻟﻘѧﺎﺋﻠﻴﻦ اﻷﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ إﺷﻜﺎﻟّﻴ ﺗﺸﻜﻞ ،هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ        
  .اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺸﻮآﺔ واﻟﻘﻮةاﻹﻣﺎم ﻓﻲ  إﺧﺘﻴﺎر ﺣﺼﺮواﺛﻢ  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻮرى ﻠﻮاأهﻤ ﺣﻴﺚ ،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 
ﻳﻘﺼѧﺪ ﺑѧﻪ و ،ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ياﻟѧﺬاﻟѧﻨﺺ ﺮ ﻳﻻ ﻳﻐѧﺎ -ﻣﻔﻬﻮﻣѧﻪ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ ﻲﻓѧ -ﻟﻌﻬѧﺪﻻﻳѧﺔ اوﻣﻔﻬѧﻮم إن        
ﻟﻨﺺ ﺎﺑѧ  اﻟﻘѧﻮل  اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ  أن اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻓﻘѧﻮا  ﻧﺤѧﺪ  وﻣﻦ هﻨѧﺎ  .ﺎم اﻟﺬى ﻗﺒﻠﻪﻣﻦ اﻹﻣ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل أو ،اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
 . اﻷﺳﺘﺨﻼفأو  وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ أى
 
 ،ﺗﺜﺒѧﺖ ﺑѧﺎﻟﻨﺺ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  نأ [م5531/ه657:ت]ي اﻹﻳﺠѧﻲ اﻷﺷѧﻌﺮي اﻟﻌﻀﺪ ماﻹﻣﺎ ذآﺮو       
 .136ﻟﻠﺸﻴﻌﺔﺧﻼﻓﺎ  ﺑﺒﻴﻌﺔ أهﻞ واﻟﻌﻘﺪ واﻟﺤﻞ آﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ،ﻣﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎعاﻹ أو ﻣﻦ 
 
ﻣѧﺔ ﺗﻌﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻻﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼﻓѧﺎ ﻟﻠﻌﺎ » :اﻹﻣﺎﻣّﻲ اﻟﺤﻠّﻰ ﻗﺎل اﻹﻣﺎمو         
ا إﻧﻌﻘﺎدهѧﺎ وﺟѧﻮز ﻟﻜѧﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔ وواﻓﻘѧﻮا ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺤﺔ اﻹﻧﻌﻘѧﺎد ﺑѧﺎﻟﻨﺺ  ﺑﻜѧﺮ ﻲﺑﺄﺳѧﺮهﻢ ﻓѧﺈﻧﻬﻢ أﺛﺒﺘѧﻮا إﻣﺎﻣѧﺔ أﺑѧ
.. ﻣѧﺎم اﻟѧﺬى ﻗﺒﻠѧﻪ وﻋﻬѧﺪﻩ إﻟﻴѧﻪ آﻤѧﺎ ﻋﻬѧﺪ أﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ إﻟѧﻰ ﻋﻤѧﺮ إﺳﺘﺨﻼف اﻹ (:اﻟﺜﺎﻧﻰ)... اﻟﺒﻴﻌﺔ (:أﺣﺪهﺎ): ﺑﺄﻣﻮر
 .236«اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ واﻹﺳﺘﻴﻼء
 
                                                 
  .993ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻲ  - 136
 .204-893ص/9ج ه9241 ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺳﺘﺎرة ،اثﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﺸﺮ ،اﻟﻔﻘﻬﺎءﺗﺬآﺮة  ،اﻟﺤﻠّﻲ   - 236
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 ﺮأوﻟѧﻰ ﻷﻣѧآѧﺎن  ﻟﻌﻤѧﺮ إﺳѧﺘﺨﻼف أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮﻳﻌﺘﺒﺮ ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ،اﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦﺑﻬѧﺎ ﻻﻳѧﺔ اﻟﻌﻬѧﺪ ﻳﻘﺼѧﺪ ون إ          
 ،آﻤѧﺎ ﻓﻌѧﻞ أﺑѧﻮﺑﻜﺮ  ﻬѧﺪ وﻻﻳѧﺔ ﻋ  ﻓѧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ  ﻟﻢ ﻳﻜﻦﻧﻪ ﺣﻴﺚ إ ،ّﻲاﻟﺴﺪاﺳﻓﻲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﺮ 
 .336ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺸﻮرى اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦأﻳﻀﺎ و
 
 ﻂﺒأﺿѧ ﻟﻜﻮﻧﻬѧﺎ   ،ﻓﻀﻞ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ،ق إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔأن اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ذآﺮ ﻃﺮ ،ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚو         
 :ﻳﺼѧﺢ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮﻩ  ﻧﺎ ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺪﻓﻮﺟѧ » :ﻗﺎﺋﻼ ،و ﺗﺸﺘﺖ اﻷراء ،بﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻹﺿﻄﺮاﻣﻷ
 ﻲذﻟѧﻚ ﻓѧ  ﻲﻓﻌﻞ ﻓ وﺳﻮاء ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺎﻳﺨﺘﺎرﻩ إﻣﺎﻣ ،أن ﻳﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻴﺖ إﻟﻰ إﻧﺴﺎن ،وأﻓﻀﻠﻬﺎ وأﺻﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎأّو
ﺳѧﻮل آﻤѧﺎ ﻓﻌѧﻞ ر  ،إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ أﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ إذ ﻻ ﻧﺺ وﻻ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪوأﻣﺮﺿﻪ  ﻲأو ﻓ ،ﺻﺤﺘﻪ
ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤﻠѧﻚ ﺑﻌﻤѧﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ  ﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦﻤوآ ،وآﻤﺎ ﻓﻌﻞ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻌﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ ﻲاﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﺑ
ﻣѧﺮ أﻈѧﺎم ﻧﺘوإ ،هѧﺬا اﻟﻮﺟѧﻪ ﻣѧﻦ إﺗﺼѧﺎل اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﻲﻟﻤѧﺎ ﻓѧ  ،ﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻧﺨﺘﺎرﻩ وﻧﻜﺮهﻪ ﻏﻴﺮﻩوهﺬا ه ،اﻟﻌﺰﻳﺰ
وﻣѧﻦ  ،ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ ﺑﻘѧﺎء اﻷﻣѧﺔ ﻓﻮﺿѧﻰ  ﻲﻓѧ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ  ،اﻹﺧﺘﻼف واﻟﺸﻐﺐ ورﻓﻊ ﻣﺎﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ ،اﻹﺳﻼم وأهﻠﻪ
 .436«ث اﻷﻃﻤﺎعوﺪﻧﺘﺜﺎر اﻷﻣﺮ وإرﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻮس وﺣإ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺔ إﻧﻌﻘﺎدإﺷﻜﺎﻟّﻴ .2-2-5 
 
آﻤѧﺎ ﻃѧﻮرت  ،ﻬѧﺎ ﻧﻈﺮﻳѧﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴѧﺎ ﺑ وﻟﻢ ﻳﻄﻮروا ،اﻹﺧﺘﻴﺎرﻋﻠﻰ ﺔ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﻨّﻴﺑﻨﻈﺮّﻳ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪوا         
ﺎر ﻟѧﻢ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻹﺧﺘﻴѧ  وﻟѧﺬا ﻧﺠѧﺪ أن ّ. ﺮﺳѧﻮل أو ﻣѧﻦ اﻹﻣѧﺎم ﻣѧﻦ اﻟ  ﻬѧﺪ واﻟﺘّﻌ ﺺاﻟّﻨﻋﻠﻰ ﺔ ﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﻨّﻴﻧﻈﺮّﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ
 .ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﺮرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﺎدر ،اﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺗﺠﺪ أرﺿﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ
 
ﺑﻌѧﺾ  ِﻞَﺒѧ ِﻗ ﻣﻦ اﺷﺪﻳﺪ ﺎإﻟﺤﺎﺣواﺟﻪ  ،اﷲ ﻋﻨﻪ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﻸﻣﺔ ﻲوﻋﻨﺪﻣﺎ أراد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿ         
وﻋﺎﺋﺸѧﺔ رﺿѧﻰ اﷲ  ،ﺼѧﺔ وﺣﻔ ،ﻋﻤѧﺮ  ﺑѧﻦ ا ﻢﻣﻘѧﺪﻣﺘﻬ  ﻲوﻓѧ  .ﻣѧﻦ دون ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣѧﺔ ﻳﺘﺮك أﻣѧﺮ اﻷ ﺄن ﻻ ﺑ ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
أن أﺑѧѧﺎك ﻏﻴѧѧﺮ  َﺖأﻋﻠْﻤѧѧ: دﺧﻠѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻔﺼѧѧﺔ ﻓﻘﺎﻟѧѧﺖ : اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل  ﻲﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ رﺿѧѧ أن ا :ﻣﺴѧѧﻠﻢ ﻔѧѧﻲﻓ .ﻋѧѧﻨﻬﻢ
ﺣﺘѧﻰ ﻏѧﺪوت  ﻓﺴѧﻜﺖ ُ .أآﻠﻤѧﻪ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ  ﻲﻓﺤﻠﻔѧﺖ أﻧѧ : ﻗѧﺎل . إﻧﻪ ﻓﺎﻋѧﻞ : ﻗﺎﻟﺖ. ﻗﻠﺖ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻴﻔﻌﻞ: ﻗﺎل .ﻠٍﻒْﺨَﺘْﺴُﻣ
ﻧѧﺎ أو ،ﻋѧﻦ ﺣѧﺎل اﻟﻨѧﺎس  ﻲﻓﺴѧﺄﻟﻨ  ،ﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧ  ،ﺖﻌѧ ﺟﺒﻼ ﺣﺘѧﻰ رﺟ  ﻲﺖ آﺄﻧﻤﺎ أﺣﻤﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻓﻜﻨ: ﻗﺎل. وﻟﻢ أآﻠﻤﻪ
 ،ﻧѧﻚ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺴѧﺘﺨﻠﻒ أزﻋﻤѧﻮا  .ﻚﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﻣﻘﺎﻟѧﺔ ﻓﺂﻟﻴѧﺖ أن أﻗﻮﻟﻬѧﺎ ﻟѧ  ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺎس ﻲإﻧ :ﺛﻢ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ: ﻗﺎل ،أﺧﺒﺮﻩ
: ﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻨѧﺎس أﺷѧﺪ ﻗѧﺎل ﻓ ؟ﺛﻢ ﺟѧﺎءك وﺗﺮآﻬѧﺎ رأﻳѧﺖ أن ﻗѧﺪ ﺿѧﻴﻊ  ،ﻏﻨﻢ ﻲأو راﻋ ،إﺑﻞ ﻲإﻧﻪ ﻟﻮ آﺎن ﻟﻚ راﻋو
 ن رﺳѧﻮل اﷲ ﻷ؛ وإﻧѧﻰ ﻻ أﺳѧﺘﺨﻠﻒ  ن اﷲ ﻳﺤﻔѧﻆ دﻳﻨѧﻪ إ: ﻓﻘѧﺎل  ّﻲإﻟѧ  ﺿﻊ رأﺳﻪ ﺳѧﺎﻋﺔ ﺛѧﻢ رﻓﻌѧﻪ ﻓﻮ ﻲﻓﻮاﻓﻘﻪ ﻗﻮﻟ
                                                 
 .291-091/6ج ،ه7141/3ط ،إﻳﺮان ، ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ  - 336
 79ص /3م ج9991/2ط  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺲ اﻟﺪﻳﻦأﺣﻤﺪ ﺷﻤ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 436
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 ن ذآﺮ رﺳﻮل اﷲأﻓﻮاﷲ ﻣﺎ هﻮ إﻻ  ،ﺳﺘﺨﻠﻒ ﻓﺈن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻗﺪ إﺳﺘﺨﻠﻒأن وإ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ
وأﻧѧﻪ ﻏﻴѧﺮ  ،وﺳѧﻠﻢ أﺣѧﺪا  ﻓﻌﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻌѧﺪل ﺑﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺑﺎ ﺑﻜﺮ
 .536ﺴﺘﺨﻠﻒﻣ
 
رﺿѧﻰ  آﻤﺎ ﺻѧﺮح ﺑѧﻪ ﻋﻤѧﺮ  ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ،ﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢإذا آﺎن اﻟﺮﺳ ،هﻨﺎ ﺄﺗﻲﺗ ﻴﺔﺷﻜﺎﻟﻓﺎﻹ         
 . ؟أﺑﻰ ﺑﻜﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻊ ﻓﻌَﻞو ،ﺻﻠﻰ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲاﻟﻨﺒ ﻓﻌَﻞ ﻋﻤُﺮ ﺗﺮكﻓﻠﻢ  ،ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﻪ  اﷲ
 
 ،اﻟﺮﺳﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺑﻪ ﻋﺰم ﺬياﻟ ماﻟﻌﺰ هﻮ آﺎن  اﻹﺳﺘﺨﻼف أّن ،ﻟﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻜﻦ واﻟﺬي          
  .ﻋﻤﺮ ﻨﻪﻋّﻴ ﻤﺎﺣﻴﻨ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻲأﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿ ﻓﻌﻠﻪ ﻮ اﻟﺬيوه
 
 ؟أﻻ ﺗﻌﻬѧﺪ : ﻗѧﺎل أﻧѧﺎس ﻟﻌﻤѧﺮ : أﻧﻪ ﻗѧﺎل  ﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲاﺑﻦ ﺳﻌ ﻪﺧﺮﺟأﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ و         
ﻣѧﻦ ﻳﺆﺧѧﺬ  دﻟﻴѧﻞ اﻟﺘѧﺮك  نﺄب ﺑѧ ﺎأﺟѧ  إﻻ أﻧѧﻪ  ،وهѧﻮ ﻣﺸѧﻜﻞ : اﺑѧﻦ ﻣﻨﻴѧﺮ : ﻗﺎل ذﻟﻚ ﺁﺧﺬ أى اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺮك؟ ّيأ:ﻗﺎل
ﻋﺎﺋﺸѧﺔ  روﺗѧﻪ  ياﻟѧﺬ و ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻪودﻟﻴﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ،ﻓﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﺿﺢ
ﻠﻮن أو ﻳﺘﻤﻨѧﻰ  ﺋﺎﻘѧ ﻓﺄﻋﻬﺪ أن ﻳﻘѧﻮل اﻟ  ،واﺑﻨﻪﺑﻜﺮ  ﻲأردت أن أرﺳﻞ إﻟﻰ أﺑ ﻤﺖ أوﻟﻘﺪ هﻤ »ﺑﻠﻔﻆ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻲرﺿ
 .636«ﻨﻮن أو ﻳﺪﻓﻊ اﷲ وﻳﺄﺑﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮنﻳﺄﺑﻰ اﷲ وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﻣ ،اﻟﻤﺘﻤﻨﻮن ﺛﻢ ﻗﻠﺖ
 
وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺤﻤﻞ إﺳѧﺘﺨﻼف ﻋﻤѧﺮ  ،إﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﻻ ﻳﻌﺰم  واﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻴﺮ          
 ،اﻟﺠѧﻮاز  ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺰﻣѧﻪ  َﻢِﻬَﻓ ،وأﻳﻀﺎ. اﻹﺳﺘﺨﻼفاﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ  ﻋﺰم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
 .ﺒﻮﻟﻪاﺗﻔﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗوﻓﺄﺳﺘﻌﻤﻠﻪ 
     
وﻗﻊ ﻣﻨѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  يﻧﻪ اﻟﺬﻷ؛ﺘﺮكﺢ ﻋﻨﻪ اﻟﻳﻈﻬﺮ أن ﻋﻤﺮ رّﺟ يواﻟﺬ :ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ             
 .736وﻓﻌﻠﻪ اﻹﻓﺮاد ﻓﺮﺟﺢ اﻹﻓﺮاد ،ﻟﺤﺞا ﻲاﻟﺘﻤﺘﻊ ﻓاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ  ﺑﺨﻼف اﻟﻌﺰم وهﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﺰﻣﻪ ﺻﻠﻰ
 
ﻓѧﺮأى اﻹﺳѧﺘﺨﻼف أﺿѧﺒﻂ  ،ﺘﻮﺳﻄﺎ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﻣ ﻲإن ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻚ ﻓ»:ل اﺑﻦ ﺑﻄﺎلﺎﻗ         
  ،أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ وﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻘﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺮك اﻹﻗﺘѧﺪاء ﺑѧﺎﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ  ،ﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
                                                 
اﻟﺸѧﻴﺦ ﺧﻠﻴѧﻞ  ،وﺑﻤﺮاﺟﻌѧﺔ  ،ﻟﺠﻨﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﺑﺈﺷѧﺮاف اﻟﻨﺎﺷѧﺮ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎب اﻹﺳﺘﺨﻼف وﺗﺮآﻪ  ﻹﻣﺎرة آﺘﺎب ا ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح ،اﻟﻨﻮوى - 536
 844-744ص/21-11ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ، دار اﻟﻘﻠﻢ  ،اﻟﻤﻴﺲ
 ، ه8041/4ط ﻟﺒﻨѧﺎن  ،ﺑﻴѧﺮوت  ،دارإﺣﻴﺎء اﻟﺘѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧﻲ   ،ﺑﺎب اﻹﺳﺘﺨﻼف ،مﻷﺣﻜﺎاآﺘﺎب  ،ي ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎر ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ - 636
 . 571/31ج ،م8891
 .571ص/31ج،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺼﺪر - 736
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وهѧﻮ اﻟﻌﻘѧﺪ  ،ﻓﻌѧﻞ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ ﻃﺮﻓѧﺎ  ﻦوﻣѧ  .ﺗѧﺮك اﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦ  وهѧﻮ  ،ﺎﻓѧ ﻃﺮ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
    .836«ﻷﺣﺪ اﻟﺴﺘﺔ وإن ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ
وهѧﺬﻩ . اﻟﺘﻌﻬѧﺪ واﻹﺳѧﺘﺨﻼف  ﺖﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ آﺎﻧѧ  ﻋأن ﻋﺰﻳﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲﺗﻘﺮﻳﺮﻩ  ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ         
 ﺣѧﺪﻳﺚ ُدل ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﺰﻳﻤѧﺔ إن أﺻѧﻞ  :ﺳѧﻮاء ﻗﻠﻨѧﺎ  ،هﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ أﺑﻲ ﺑﻜѧﺮ  اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ
ﺔ اﻟﺘѧﻰ أراد أن ﻳﻜﺘѧﺐ ﻟﻠﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻮﺻѧﻴ ّﻠﻟﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ ا ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  أو إرادﺗѧﻪ  ،أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ يﺎﺋﺸﺔ اﻟﺬﻋ
 .ﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺣﻴﺚ  وﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
      
ﺗѧﺮك اﻷﻣѧﺮ و ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎر  ﻟﻘѧﻮل ﻣﻦ ا ﻠﺸﺮوط هﻮاﻷوﻓﻖﻟ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻜﻤٍﻞإﻟﻰ ﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓ ،ﻠﻰ أي ﺣﺎلوﻋ          
 .ﻓﻮﺿﻰ  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺻﻔﺎت وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ . 3-2-5 
 
وهѧﺬا . أﻣѧﺮ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﻓѧﻲ  ﻟѧﺪى اﻟﻨѧﺎس  ﻴﱟﺎﻣﺮﺿѧ  اواﺣѧﺪ  ﺎﺷﺨﺼѧ  ﺪ اﻹﻣѧﺎم ﻌﻬﱢﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ أن ُﻳو ﻲاﻷﺻﻞ ﻓ        
 .936اﻟﺤﻜﻢ ﻲﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻓﻬﺎ أﺣﺪﺛهﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮارثﻓﺈن . ﺤﻜﻢاﻟﺘﻮارث ﻓﻰ اﻟﻧﻈﺎم ﻳﺨﺎﻟﻒ  اﻟﺘﻌﺎهﺪ
 
وﻻ  نﺁﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺐ ذﻟѧﻚ أﻳﻀѧﺎ ﻧѧﺺ ﻗѧﺮ »اﻟﺤﻜѧﻢ  ﻲﻟﺘﻮارث ﻓѧ ﻋﺪم ﺟﻮاز ا ﺰم ﻋﻠﻰاﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣأآﺪ و       
 .046[531:اﻟﻨﺴﺎء]ﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ﴾﴿ آﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴ:ﺑﻞ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺳﻨﺔ وﻻ إﺟﻤﺎع وﻻ دﻟﻴﻞ
 
ﻜﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻣѧﻦ أن اﻷﻣﺮ ﻣْﺸ ،ﺠﺪﻧوآﻴﻒ ﻧﺎﻗﺸﻮهﺎ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إﻟﻰ ﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎﻓ       
إﻟѧﻰ ﺷѧﺨﺺ ﻠﻤﻴﻦ أﻣѧﺮ اﻟﻤﺴѧ   اﻹﻣѧﺎم  أن ﻳﺘﻌﻬѧﺪ   ،واﻟﺸѧﺮع ،واﻟﻌﻘѧﻞ  ،ﻌѧﺮف اﻟ ﻲﻓﺎﻷﺻѧﻞ ﻓѧ . ﺮةْﻴѧ اﻟﻐﻤѧﻮض واﻟﺤ ِ
 .146«ﻣﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻬﺪﺎﻌﺎ ﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻹﻣﻣﺴﺘﺠﻤ»ﺔآﻔﺎﻳ واﺣﺪ ذا
 
                                                 
 .671/31ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 836
 .552ص  ،م 4891/ ه4041/ ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر/ أﺑﻮ ﻓﺎرس د - 936
/ 2ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧﺎن ط ،ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت ،داراﻟﻜﺘѧѧѧѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧѧѧѧﺔ ،أﺣﻤѧѧѧѧѧﺪ ﺷѧѧѧѧﻤﺲ اﻟѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧﻖ، اﻟﻤﻠѧѧѧѧﻞ اﻟﻔﺼѧѧѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧѧﻰ اﻟﻤﻠѧѧѧѧѧﻞ واﻷهѧѧѧѧﻮاء واﻟﻨﺤѧѧѧѧѧﻞ  ،اﺑѧѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧѧﺰم - 046
 .49ص/3ج،م9991/ه0241
 5891/ 2ط ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ،ﻴﻖﺗﺤﻘ ،ﻣﺂﺛﺮ اﻹﻧﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي - 146
 .05-94ص /1ج
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وهѧﺬا أﻣѧﺮ . ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻌﻬѧﻮد إﻟﻴѧﻪ أو ،اﻟﻐﺎﺋﺐأو ،إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﻬﺪ إﻟﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔﻋﻨﺪهﻢ  وزﻗﺪ ﺗﺠﺎ  إﻻ أن اﻷﻣﺮ       
ﻧﺎﻗﺸѧﻮا  ﺎﻋﺮة ﺠﺪ أن ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺷﻧو هﺬا. اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎأﻣﻮر ﻓﻲ  ﺤﻔﻆﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺑ ﺖﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ أوﺟﺒ
 .ﺻﻔﺎت وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ وﺻﻮرﻩ
 
 :ﺷﺮوط وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ
 
  :اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ        
ﻣѧѧﻦ اﻟﺸѧѧﺮوط  وﻏﻴﺮهѧѧﺎ ،واﻟﻜﻔѧѧﺎءة ،ﻌﺪاﻟѧѧﺔواﻟ ،واﻟﺬآﻮرﻳѧѧﺔ ،واﻟﻌﻘѧѧﻞ ،واﻟﺒﻠѧѧﻮغ ،واﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ ،اﻹﺳѧѧﻼم .1
 .اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة
ﻓѧﻼ ﻳﻨﻌﻘѧﺪ ﻋﻬѧﺪﻩ وﻻ ﻳﺠﺒѧﺮ  ،ﻳﻘﺒѧﻞ اﻟﻤﻌﻬѧﻮد اﻟﻴѧﻪ اﻟﻌﻬѧﺪ  ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ  ،ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﻬﻮد اﻟﻴﻪ اﻟﻌﻬﺪ وﻳﺮﺿﺎﻩ أن  .2
اﻓﻘѧﺔ اﻟﻄѧﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ ورﺿѧﺎهﻤﺎ ﻮﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣ ﻓﻼ ،ﻷن اﻟﻌﻬﺪ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻘѧﺪ ﺑѧﻴﻦ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ  ؛ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 .ﺑﻪ
أﻣѧﺎ إذا آѧﺎن   .ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﻜѧﻮن ﻣﻌﻠѧﻮم اﻹﻗﺎﻣѧﺔ  ،ﺣﻜѧﻢ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻲﻓѧ وأ ،أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻌﻬѧﻮد اﻟﻴѧﻪ ﺣﺎﺿѧﺮا  .3
 .ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ وإﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﻓﻼ ،اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ ﻣﻔﻘﻮدا أو ﻣﺠﻬﻮﻻ
ﻷن اﻟﻌﻬѧﺪ  ؛ذﻟѧﻚ  ،وأﺣﻔѧﺎدﻩ  ،وأوﻻدﻩ ،وأﺟѧﺪادﻩ  ،آﺄﺑﺎﺋѧﻪ  ،أو ﻓﺮوﻋѧﻪ  ،أﻻ ﻳﻌﻬﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻒ إﻟѧﻰ أﺻѧﻮﻟﻪ  .4
ﻓﺎﻹﻧﺴѧﺎن ﻳﺤѧﺐ  .ﻪﻘѧﻷﺻѧﻮﻟﻪ وﻟﻔﺮوﻋѧﻪ ﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﺘﻬﻤѧﺔ ﺑﺤ وﻻﺗﻘﻴѧﻞ ﺷѧﻬﺎدة اﻟﺮﺟѧﻞ ،آﺎﻟﺸѧﻬﺎدة واﻟﺤﻜѧﻢ
 .246هﻢ ﺟﺰء ﻣﻨﻪأو ﻬﻢﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨ؛ وﻳﺤﺐ أﺻﻮﻟﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ،ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﺆﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﺎ
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺻﻮر وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ . 4-2-5 
 
 ،اﻟﻤﻌﻬѧﻮد اﻟﻴѧﻪﺒѧﺔ ﻏﻴﺗﻌﻬﱡѧﺪ ﺣﺎﻟѧﺔ   -(ب) ،ﻠﻘﺮاﺑѧﺔﻟﺘﻌﻬѧﺪ اﻟ -(أ) ،ﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﻌﻬѧﺪ ﺛﻼﺛѧﺔ ﺻѧﻮر ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة
 . ﻬﻮد إﻟﻴﻪﻌﺗﻌﺪد اﻟﻤ  -(ج)
 
 (:اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع)ﻠﻘﺮاﺑﺔﻟﺪ ﻬﱡﺘَﻌاﻟ   -(أ)
 
                                                 
-642ص،م4891/ه4041( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،داراﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر/ أﺑﻮ ﻓﺎرس د -246
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أو أن . اواﻟѧﺪ أو اوﻟѧﺪ إﻟﻴѧﻪ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻌﻬѧﻮدوذﻟѧﻚ إﻣѧﺎ  ،ﻟﺘﻌﻬѧﺪ اﻟﻘﺮاﺑѧﺔ ﻴﻦذﺟﻮأورد ﻓﻘﻬѧﺎء اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻧﻤѧ     
ﻓﺈن آﺎن  اﻟﻤﻌﻬѧﻮد . ﺎأﺟﻨﺒﻴ أو ،أو اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ،خاﺑﻦ اﻷ  أو ،خﻣﺜﻞ اﻷ ،اﻟﺪو ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻬﻮم إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﻟﺪ أو
 :ﻓﻠﻠﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاهﺐ ،إﻟﻴﻪ وﻟﺪا أو واﻟﺪا
د ﻞ ﻻﺑﺪ  ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻬѧﻮ ﺑ. ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ .1
وهѧﻮ ﻻ ﻳﺠѧﻮز  ،وﺗﻘﻠﻴѧﺪﻩ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ ﻣﺠѧﺮى اﻟﺤﻜѧﻢ . ﻣﺠﺮى اﻟﺸﻬﺎدة يإﻟﻴﻪ وذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺰآﻴﺔ ﻟﻴﺠﺮ
 .أن ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻮاﻟﺪ وﻻ وﻟﺪ
ﻓﻐﻠﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻨﺼѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜѧﻢ  ،ﻷﻧﻪ أﻣﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﻧﺎﻓﺬ اﻷﻣﺮ ﻟﻬﻢ وﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻟﻪ اﻹﻧﻔﺮاد ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .2
 .وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ. ﺐاﻟﻨﺴ
وﺑﺬﻟﻚ آѧﺎن ﻣѧﺎ ﻳﻘﺘﻨﻴѧﻪ . ﻷن اﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﻮﻟﺪ أﻣﻴﻞ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪ. أن ﻟﻪ اﻹﻓﺮاد ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮاﻟﺪ دون اﻟﻮﻟﺪ .3
 .346 دون واﻟﺪﻩ ﻟﻮﻟﺪﻩﻓﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﺬﺧﻮرا 
 
و أ ،و اﺑѧﻦ ﻋѧﻢ ّأ ﺧѧﺎ أو اﺑѧﻦ اخ أآѧﺄن ﻳﻜѧﻮن  ،أﻣﺎ إن آﺎن اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع وﻻ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل         
 ﺧﺘﻠﻔѧѧﻮاإﻟﻜѧѧﻨﻬﻢ  ،ﻓﻴﺠﻮزﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة اﻟﺘﻌﻬѧѧﺪ إﻟﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ إﺳﺘﺸѧѧﺎرة أﺣѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻞ واﻟﻌﻘѧѧﺪ  ،أﺟﻨﺒﻴѧѧﺎ
  .446رﺿﻰ اﻷﻣﺔ ﻋﺪم إﺷﺘﺮاط اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي اﻹﻣﺎم ﺟﺢور. ر رﺿﻰ اﻷﻣﺔإﺷﺘﺮاﻃّﻴﺔ ﻟﺰوم  ﻇﻬﻮ
 
 
 :ﺘﻬﺎﺟﻮاز ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠّﻲ واﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻤﺎﻟﻜّﻲ وﻣﻨﺎﻗﺸ. 1
 
ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ  ،ﺪ اﻟﻘﺮاﺑѧﺔ ﻬѧ ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮاز ﺗﻌ  ،اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻲ ّ واﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون  ،ﻲ ﻳﻌﻠѧﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠѧﻲ ﺑﻣﻦ اﻹﻣﺎم أ أآﺪ آٌﻞ          
 . وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻧﻔﻲ اﻟﺘﻬﻤﺔ
 
ة إذا آﺎن اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻋﻠѧﻰ ن ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﺑﻮة أو ﺑﻨّﻮأﻳﺠﻮز  :اﻟﺤﻨﺒﻠّﻲ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻔﺮاء         
 ﻲﻨﻌﻘѧﺪ ﺑﻌﻬѧﺪ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ واﻟﺘﻬﻤѧﺔ ﺗﻨﺘﻔѧ ﻷن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻻ ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﻟﻠﻤﻌﻬѧﻮد إﻟﻴѧﻪ ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘѧﺪ وإﻧﻤѧﺎ ﺗ  ؛ﻷﺋﻤѧﺔﺻѧﻔﺎت ا
 .546ﻋﻨﻪ
 
ﻷﻧѧﻪ ﻣѧﺄﻣﻮن  ؛هﺬا اﻷﻣﺮ وإن ﻋﻬﺪ إﻟﻰ أﺑﻴﻪ أو اﺑﻨѧﻪ  ﻲوﻻ ﻳﺘﻬﻢ اﻹﻣﺎم ﻓ» :ن رﺣﻤﻪ اﷲوﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪو         
أو ﻟﻤѧﻦ  ،اﻟﻮﻟѧﺪ واﻟﻮاﻟѧﺪ  ﻲﺧﻼﻓѧﺎ ﻟﻤѧﻦ ﻗѧﺎل ﻓѧ  ،ﺗѧﻪ أن ﻻ ﻳﺤﺘﻤѧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺗﺒﻌѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻤﺎ ﻓѧﺄوﻟﻰ  ،اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ 
                                                 
 .25ص،/ 1ج م5891/2ط ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺂﺛﺮ اﻹﻧﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي -346
 .25ص /1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ -446
 . 13ص ،م4991/ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮوت  ،ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ  ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺨﻨﺒﻠﻰﻠﻰ أﺑﻮ ﻳﻌاﻟﻔﺮاء   - 546
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ﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧѧﺖ هﻨѧﺎك داﻋﻴѧﺔ  ﺗѧﺪﻋﻮا  ،ذﻟѧﻚ آﻠѧﻪ ﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻈﻨﺔ ﻓ ،ﺧﺼﺺ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ دون اﻟﻮاﻟﺪ
ﺑﻨѧﻪ ﻋﻬѧﺪ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ ﻹ  ﻲآﻤѧﺎ وﻗѧﻊ  ﻓѧ  ،ﻓﺘﻨﺘﻔﻰ اﻟﻈﻨﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ رأﺳﺎ اﻟﻮاﻟѧﺪ   ،إﻳﺜﺎرﻣﺼﻠﺤﺔ او ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻔﺴﺪةإﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
 إﺟﺘﻤѧﺎع اﻟﻨѧﺎس  ﻲإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺮاﻋѧﺔ اﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ ﻓѧ  ،ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ دون ﺳﻮاﻩ ﻳﺰﻳﺪ اﺑﻨﻪ ﻹﻳﺜﺎر ﻣﻌﺎوﻳﺔواﻟﺬي دﻋﺎ   ...ﻳﺰﻳﺪ
 .ﺳѧﻮاهﻢ  ﻳﺮﺿѧﻮن  ﻻ ﻳﻮﻣﺌѧﺬ  أﻣﻴѧﺔ  ﺑﻨѧﻮ  إذ ،أﻣﻴѧﺔ  ﺑﻨѧﻲ  ﻣѧﻦ  ﺣﻴﻨﺌѧﺬ  ﻋﻠﻴѧﻪ  واﻟﻌﻘѧﺪ  اﻟﺤѧﻞ  أهﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق أهﻮاﺋﻬﻢ واﺗﻔﺎق
 ،ﺑﻬѧﺎ  أوﻟѧﻰ  أﻧѧﻪ  ﻳﻈѧﻦ  ﻣﻤѧﻦ  ﻏﻴѧﺮﻩ  دون ﺑѧﺬﻟﻚ  ﻓﺂﺛﺮﻩ .ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻐﻠﺐ وأهﻞ ،أﺟﻤﻊ اﻟﻤﻠﺔ وأهﻞ ،ﻗﺮﻳﺶ ﻋﺼﺎﺑﺔ وهﻢ
 .646«اﻟﺸﺎرع ﻋﻨﺪ أهﻢ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺬي هﻮاءاﻷ واﺟﺘﻤﺎع ﺗﻔﺎقاﻹ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﺎ ،اﻟﻤﻔﻀﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻦ َلَﺪوَﻋ
 
 (:اﻷﺻﻮل و اﻟﻔﺮوع)ﺪ اﻟﻘﺮاﺑﺔﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌّﻬ.   2
 
ﻟﻮﺟѧﻮد »  وذﻟѧﻚ  ،م ﻓѧﻲ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻹﺳѧﻼ ﺘﻨѧﺎﻓﻰ ﻣѧﻊ روح ﺗ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﺻѧﻮل واﻟﻔѧﺮوع  ،ﺑﺔاﺗﻌﻬﺪ اﻟﻘﺮ إن        
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ إﺗﻘﻰ اﻟﺸѧﺒﻬﺎت ﻓﻘѧﺪ إﺳѧﺘﺒﺮأ ﻟﺪﻳﻨѧﻪ  ،ﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻬﻢوا ،اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺤﻘﻪ
 .746«وﻋﺮﺿﻪ
 
ﻧﺠѧﺪ أن أﺑѧﺎ ﺑﻜѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ  ،ﻃﺮق إﺛﺒﺎت وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ إﻟﻰ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎوﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ         
 ﺑѧﻞ . اﻟﺘѧﻲ آѧﺎن ﻳﻨﺘﻤѧﻲ إﻟﻴﻬѧﺎ  ﺗѧﻴﻢ  ﻲﺑﻨѧ ﺳѧﺮة أ ﻣﻦ واﺣﺪإﻟﻰ وﻻ  ﺣﺘﻰ ،ﻪﺑرﺎﻗأوﻻدﻩ وأ ﻣﻦ أﺣﺪإﻟﻰ ﻳﻌﻬﺪ  ﻢﻟ ،ﻋﻨﻪ
 .يﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﻋﺪ ﻮوه ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪإﻟﻰ  ﻋﻬﺪ
ﻳﻜﻮن واﺣѧﺪ ﻣѧﻨﻬﻢ  ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔأﻧﻔﺎر  ﻟﻰ ﺳﺘﺔإاﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻋﻬﺪ  ﻲاﻟﺨﻄﺎب رﺿ ﻧﺠﺪ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ،آﺬﻟﻚ       
  .846رﺑﻪواﺣﺪا ﻣﻦ أوﻻ دﻩ  أو أﻗﺎ ﺤﻴﻦأن ﻳﺠﻌﻞ  اﻟﻤﺮﺷ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻲﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ رﺿو ،اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
 
وﻗѧﺎﻟﻮا ﻟѧﻪ  ﺎ ﺳﺄل اﻟﻨﺎسﻋﻨﺪ ﻣ ﻬﺪ إﻟﻰ وﻟﺪﻩ اﻟﺤﺴﻦﻌﺑﻰ اﻟﺘأﻃﺎﻟﺐ   ﻲﺑﻦ أﺑ ﺎﻴأن ﻋﻠ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ       
  .946«ﻻ ﺁﻣﺮآﻢ وﻻ أﻧﻬﺎآﻢ أﻧﺘﻢ أﺑﺼﺮ»:ﻗﺎل ؟ﺴﻦإﺑﻨﻚ اﻟﺤ ﻊأﻧﺒﺎﻳ :
 
» اﻟﺸѧﺮع ﻬﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻞ وﻣﺒﺮر ﻻ  ّيﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﻧﻈﺮّﻳﺈن وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓ         
وﻧѧﻮازع ﻧﺤѧﻮ  ،وﻃﺒѧﺎع  ،ﺰوﻏﺮاﺋѧ  ،لﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻮرع واﻟﺼﻼح ﻳﺒﻘﻰ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﻮ
اﻹﻧﺴѧﺎن  وﻣѧﺎ دام هѧﺬا . ﻟѧﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼѧﻮم و ،ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻄﻰء وﻳﺼѧﻴﺐ وﻳѧﺬﻧﺐ وﻳﺴѧﺘﻐﻔﺮ  .وﻧﻮازع ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺮ ،اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﺘﻬﻤѧﺔ  ﻲﻓѧﺈن ﻧﻔѧ   ،ﻪ وﻣﺤﺎﺑѧﺎﺗﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﺐ ﺁﺑѧﺎءﻩ وأﺑﻨﺎﺋѧ ﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺤѧ ِﻄﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺟﺒﻠﻴﺔ ُﻓ ﺄﺛﺮوﻳﺘ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻣﻠﻜﺎﻟﻴﺲ 
                                                 
 .012ص (ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/)4ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻌﺮﺑﻲإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ا دار ،ﻣﻘﺪ ﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون - 646
 .742ص ،م4891/ه4041( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر/ أﺑﻮ ﻓﺎرس د -746
 .842-742ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 846
 . 052ص   ،ر اﻟﺴﺎﺑﻖﺪاﻟﻤﺼ - 946
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 ﻲﻧﻔѧ  ﻲواﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون ﻓѧ ﻳﻌﻠѧﻰ اﻟﻔѧﺮاء  ﻲوﻟﺴѧﻨﺎ ﻣѧﻊ أﺑѧ   ،ﺑѧﻞ اﻟﺘﻬﻤѧﺔ ﺑﺤﻘﻬѧﻢ ﻗﺮﻳﺒѧﺔ . اﻋﻨﻪ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ  أﻣѧﺮ ﻧѧﺮاﻩ ﺑﻌﻴѧﺪ 
إذ  ،ﻻ ﻟﻠﻌﻬѧѧﺪ ،ﻨѧﺎسإﻟѧѧﻰ اﻟ آﻠѧѧﻪ ﻓѧﺄرﺟﻊ اﻷﻣѧѧﺮ  آѧﺎن اﻷول ﻣﻨﻬﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻗﻴѧﺪ آﻼﻣѧѧﻪ واﺳѧѧﺘﺪرك إن و ،اﻟﺘﻬﻤѧѧﺔ ﻋﻨѧﻪ
 .056« أﺑﻴﻪ أو إﺑﻨﻪ ﺑﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺎس ﻻ
 
 :اﻟﻤﻌﻬﻮد اﻟﻴﻪﺒﺔ ﻏﻴ ﺣﺎﻟﺔﺪ ﺗﻌﻬﱡ -(ب)
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻏﺎﺋﺐإﻟﻰ ﺷﺨﺺ  إن ﺗﻌﻬﺪ أﻣﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ  
 .إﻟﻴﻪﻌﻬﺪ ﺘﻳﺼﺢ اﻟﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ،ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺤﻴﺎةأن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ . 1    
ﺈن ﻣѧﺎت ﻓѧ .آѧﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗﺪوﻣѧﻪو ،اﻟﺘﻌﻬѧﺪ إﻟﻴѧﻪﺼѧّﺢ ﻳ ﻓﺤﻴﻨﺌѧﺬ ،ﻣﻌﻠѧﻮم اﻟﺤﻴѧﺎة أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﺸѧﺨﺺ. 2    
ﻓѧﺈن ﻃﺎﻟѧﺖ ﻏﻴﺒﺘѧﻪ وﺗѧﺄﺧﺮ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن  ،اﻟﺤﺎﻟﺔ إﺳﺘﻘﺪﻣﻪ أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  ﻓﻬﺬﻩ ،ﻪﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﺘْﻬاﻟَﻌ ُﻲﻟَواﻟﻌﺎهﺪ َو
ﻩ أﻣѧﺮ ُ ﻲوﻳﻤﻀѧ  ،ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑѧﺔ دون اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  واﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ إﺳﺘﻨﺎب أهﻞ اﻟﺤﻞ ،أﻣﻮرهﻢ ﻲﺧﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﺑﺘْﺄ
 ﻒ وآѧﺎن ﻧﻈѧﺮﻩ ﺴѧﺘﺨﻠ َﻧﻌѧﺰل اﻟﻤ إ ،ﻓѧﺈذا ﻗѧﺪم اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ اﻟﻐﺎﺋѧﺐ  ،ﻔѧﺔ أن ﻟѧﻮ آѧﺎن ﺣﺎﺿѧﺮا اﻟﺨﻠﻴ ﻓﻴﻪ أﻣѧﺮ ُ ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻀ
 .156ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﺮدوداو ﻗﺪوم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻗﺒﻞ
 
 
 : اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪد ﺗﻌّﺪ  -(ج) 
 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺗﺎنﺻﻮر إﻟﻴﻪ دﻮﻬﻌﻤﺘﻌﺪد وﻟﻲ اﻟﻟ
 ،ﻓﻴﻬѧﺎ أﺣѧﺪا ﻋﻠѧﻰ اﻷﺧѧﺮ ﻦﺣﻴѧﺚ ﻟѧﻢ ﻳﻌѧﻴ ،ﺮ اﻟﺘﻌﻬѧﺪ ﺷѧﻮرى ﺑѧﻴﻦ أﺷѧﺨﺎص ﻣﻌّﻴﻨѧﻴﻦ أن ﻳﺠﻌѧﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ أﻣѧ. 1   
أو ﻳﺨѧﺮج اﻟﺠﻤﻴѧﻊ أﻧﻔﺴѧﻬﻢ ﻣѧﻦ  ،ﻌﻬѧﻮد إﻟѧﻴﻬﻢ واﺣѧﺪا ﻣѧﻦ اﻟﻤ  ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺨﺘﺎر أهﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻮت اﻟﻌﺎهѧﺪ 
 .اﻟﻌﻬﺪ وﻳﺒﻘﻰ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
 ﻲﺪ أن ﻳﺨﺘѧﺎروا واﺣѧﺪا ﻣѧﻨﻬﻢ ﻓѧ ﻷهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧ ﻻ ﻳﺠѧﻮز  -ﻋﻬﺪ ﻹﺛﻨﻴﻦ ﻓѧﺄآﺜﺮ  أﻋﻨﻰ  إذا -هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻲوﻓ   
ن أوﻟﻮﻣѧﺎت ﻟѧﻢ ﻳﺠѧﺰ ﻷهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ  .ﻣѧﺎ دام رأﻳѧﻪ ﺻѧﺤﻴﺤﺎ ... ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ  أﺣѧﻖ ﻷﻧѧﻪ  ؛ﻧѧﻪ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ إﻻ ﺑﺈذ  ءأﺛﻨﺎ
ﻷن ذﻟѧﻚ  ؛ﻋﻠﻴѧﻪ  هﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻧѧﺺ ّأﻋﻠﻰ  ﺑﻞ ﻟﻮ ﻧّﺺ ،ﻳﺨﺘﺎروا واﺣﺪا ﻏﻴﺮهﻢ
  .ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻼﻓﺘﻪ
 
                                                 
 .942ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 056
 /1ج، م5891/2ط ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺂﺛﺮ اﻹﻧﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي -156
ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺎوردى: وأﻧﻈﺮ. 35ص
 .54ص ،م0991/ه0141/ 1ط ،ﺒﻨﺎنﻟ
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 .ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ َﺪِﻬْﻌأن َﻳ اﻹﻣﺎم ﺟﺎز ﻟﻪ ،أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻬﻢ ﻲﺗﻌﻴﻨﺖ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓ إذاأﻣﺎ        
أﻣﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ  ﻟﻤѧﺎ ﻃﻌѧﻦ  :ﻗﺎل أﻧﻪ ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﻷودى يرواﻩ اﻟﺒﺨﺎر ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻲﺻﻞ ﻓواﻷ        
ﺣѧﻖ ﺑﻬѧﺬا أى أﺣѧﺪا ﻣﺎ أر: ﻓﻘﺎل ،واﺳﺘﺨﻠﻒ ،أوص ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ: اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻲﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿ
 ،وﻋﺜﻤѧﺎن  ،ﺎﻓﻌّﺪ ﻋﻠّﻴѧ . ﻋﻨﻬﻢ راض ل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وهﻮرﺳﻮ ﻲاﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓ ،اﻟﺮهﻂ ءاﻷﻣﺮ ﻣﻦ هﻮﻻ
ﻓﻘѧѧﺎل . ﺮهﻂﻟѧѧﻧѧѧﻪ ﻟﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺒﺾ وﻓѧѧﺮغ ﻣѧѧﻦ دﻓﻨѧѧﻪ إﺟﺘﻤѧѧﻊ هѧѧﻮﻻء ا أو. وﻋﺒѧѧﺪ اﻟѧѧﺮﺣﻤﻦ  ،وﺳѧѧﻌﺪا ،وﻃﻠﺤѧѧﺔ ،ﺰﺑﻴѧѧﺮواﻟ
: وﻗѧﺎل ﻃﻠﺤѧﺔ  .ﻲإﻟﻰ ﻋﻠѧ  يﻌﻠﺖ أﻣﺮﻗﺪ ﺟ: اﻟﺰﺑﻴﺮ: ﻓﻘﺎل. إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻜﻢ آﻢإﺟﻌﻠﻮا أﻣﺮ: ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف
ﻓﻘѧﺎل . ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ أﻣѧﺮى إﻟѧﻰ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﻋѧﻮف : وﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص. ﻋﺜﻤﺎن إﻟﻰ يﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ أﻣﺮ
ﻟﻴﻨﻈѧﺮن أﻓﻀѧﻠﻬﻢ ﻓѧﻰ  ،ﻹﺳѧﻼم ﻋﻠﻴѧﻪ وا  واُﷲ ،أ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻷﻣѧﺮ ﻓﻨﺠﻌﻠѧﻪ إﻟﻴѧﻪ ﺘﺒѧﺮ ّﻳﺎ أﻳﻜﻤ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف
ﻟѧﻮ ﻋѧﻦ أن ﻻ ﺁ ّﻲﻋﻠѧ  واُﷲ ﻲأﻓﺘﺠﻌﻠﻮﻧѧﻪ إﻟѧ : ﻦ ﻋѧﻮف ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧ  .(ﻋﻠﻰ ،ﻋﺜﻤﺎن)ﺴﻜﺖ اﻟﺸﻴﺨﺎنﻧﻔﺴﻪ ﻓ
ﻠﻢ واﻟﻘѧﺪم ﻓѧﻰ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧ  (ﻋﻠﻲ)ﻟﻚ: ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ أﺣﺪهﻤﺎ وﻗﺎل ،ﻧﻌﻢ: أﻓﻀﻠﻜﻢ؟ ﻗﺎﻻ
ﺧѧﻼ ﺑѧﺎﻵﺧﺮ  ﺛѧﻢ  ،وﻟﺌﻦ أﻣﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻟﺘﺴѧﻤﻌﻦ وﺗﻄѧﻴﻌﻦ  ،ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺌﻦ أﻣﺮﺗﻚ ﻟﺘﻌﺪﻟﻦ واُﷲ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ،اﻷﺳﻼم
ووﻟѧﺞ أهѧﻞ  ،ّﻲﻓﺒﺎﻳﻌﻪ وﺑﺎﻳﻊ ﻟѧﻪ ﻋﻠѧ  ،ك ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎنرﻓﻊ ﻳﺪإ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎل ،ﺧﺬ اﻟﻤﻴﺜﺎقﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎ أ
 .256اﻟﺪار ﻓﺒﺎﻳﻌﻮﻩ
 
ﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ ﺣﺴѧ  ،ﺗﻨﺘﻘѧﻞ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺑﻌѧﺪﻩ ﺤﻴﻨﺌѧﺬ ﻓ .رﺗѧﺐ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻓѧﻴﻬﻢ  ﻧﻪأإﻻ  ،ﺮن ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ إﺛﻨﻴﻦ ﻓﺄآﺜأ.  2
اﷲ  ﻲﻣﻦ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿѧ  يﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرﻋﻠﻰ  :هﺎﺠﻮازﻣﻦ ﻗﺎل ﺑ ﺘﺞﺣوا. رﺗﺒﻪ ياﻟﺬ
إن ﻗﺘѧﻞ »:ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻴﺶ ﻣﺆﺗѧﻪ زﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﺎرﺛѧﺔ وﻗѧﺎل أﻣѧﺮ  ، ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢﷲﷲ ﺻѧﻠﻰ اأن رﺳѧﻮل ا ،ﻋﻨﻬﻤѧﺎ
 ،ﻓﻠﻴѧﺮﺗﺾ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن رﺟѧﻼ  :ﻓѧﺈن ﻗﺘѧﻞ وﻓﻰ رواﻳﺔ . «ﻓﺠﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺈن ﻗﺘﻞ ﻓﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ
ﻓﺎﺧﺘѧﺎر  ،وﺗﻘѧﺪم ﻓﻘﺘѧﻞ  ،ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺮاﻳѧﺔ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ رواﺣѧﺔ  ،وﺗﻘﺪم ﻓﻘﺘﻞ ،ﺮﺧﺬ اﻟﺮاﻳﺔ ﺟﻌﻔﺄﻓ ،ﺘﻘﺪم زﻳﺪ ﻓﻘﺘﻞﻓ
 .356ﻤﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪاﻟﻤﺴﻠ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺪد وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة. 1
 
  :ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪوﻻﺘﻌﺪد ﺑاﻟﻘﻮل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺔ اﻹ وﻳﻤﻜﻦ    
 
                                                 
/ 4ط ،دار اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﺎب ﻗﺼﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ واﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺨﺎري ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 256-
ﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺎوردى:وأﻧﻈﺮ .65-55ص/7ج ،م8891
 .74-64ص ،م0991/ه0141/ 1ط ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
-214ص/7ج ،م8891/ 4ط ،دار اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﺎب ﻏﺰوة ﻣﺆﺗﻪ  ،آﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزي ،اﻟﺒﺨﺎري ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ - 356
 .314
 ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺔﻣﺂﺛﺮ اﻹﻧﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﻼﻓ  ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي:أﻧﻈﺮ و 
 .65-55 ،م5891 /2ط                
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ﻷن ؛ ﻣѧﺮاﻷ ﻲﻣѧﻦ ﻣﻔﺎﺳѧﺪ وإﺿѧﻄﺮاب ﻓѧ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﺘﻀѧﻤﻦ ﺒﻴѧﺐﻠﻻ ﻳﺨﻔѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟأﻧѧﻪ   -(أ)
ﺾ ذﻟѧﻚ ﻗﻨѧﺎ ﻳ أﺻѧﻼ  إﻟﻴѧﻪ  ﺪد اﻟﻤﻌﻬѧﻮد ﻓﺘﻌѧ . اﻷﻣѧﻦ  إﻧﺘﻈѧﺎم اﻷﻣѧﺮ وإﺳѧﺘﻘﺮار ﺣﺎﻟѧﺔ  ﻲﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ هѧ 
 .واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﻴﺮ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺎدًا وﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﺎﺻﺮاﻋ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻠﻖ
ﺤѧﺪد ﻣﻳﻜﻦ ﺗﻌﻬﺪا ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺑﻞ آﺎن ﺷѧﻮرى  اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﻲأن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿ  -(ب)
 .اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰﻟﻴﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص  ﻲﻓ
ﻟﺮﺳѧﻮل اﷲ ؛ وذﻟѧﻚ ﻟﻮﺟѧﻮد ﻣﺮﺟﻌﻴѧﺔ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ آѧﺎن ا ﻧﻈѧﺮ  ﻓﻴѧﻪ  ﻏﺰوة ﻣﺆﺗѧﻪ ن إﺳﺘﺪﻻل ﺣﺎﻟﺔ إ - (ج)
 اﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﻜﺒѧﺮىس ﺎﻘѧﻳ ﻓѧﻼ ،وأﻳﻀѧﺎ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺑﻬѧﺎ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺟﺰﺋﻴѧﺔ  ،ﻳﻤﺜѧﻞ ﺑﻬѧﺎ ﺻѧﻠﻰ اﷲ وﻋﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ
 
 :ﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﺎﺑ اﻹﻣﺎﻣﺔ إﺛﺒﺎت .3-5
 
 اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎمﻣﻦ اﻹ وﻻ ﺗﻌﻬٍﺪ ،هﻞ اﻟﺤﻞ أو اﻟﻌﻘﺪﻣﻦ أ ن إﺧﺘﻴﺎٍرﺑﺪو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮةﻌﻨﻰ ﺗاﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ        
 .ﺎﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ؟ﺑﺤﻜﻢ اﻟ :ﻘﻮلﺗ هﻞ اﻷﺷﺎﻋﺮة: وهﻲ ،أن ﻧﻄﺮح ﻲﺆال ﻳﻨﺒﻐﺳوهﻨﺎ  
 
ﻐﻠﺒѧﺔ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﻳﺠѧﺪ أن اﻟﻘﻬﺮواﻟ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  إﻧﻌﻘѧﺎد  ﺣѧﻮل  ،اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻲأراء ﻣﺘﻘﺪﻣإﻟﻰ ﻇﺮ ﺎﻨاﻟ            
إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ  إﻟѧﻰ ﻓѧﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ .إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻲآﺔ واﻟﻌﺼѧﺒﻴﺔ ﻓѧاﻟﺸѧﻮ ﻋѧﻦ إﻋﺘﺒѧﺎرهﻢ ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ إﺛﺒѧﺎت اﻹﻣﺎﻣѧﺔ
ﻷﻧѧﻪ ؛ ﺎﻴﺷѧﺮﻋ  اﻟﻐﻠﺒѧﺔ واﻟﻘﻬѧﺮ ﺣﻜﻤѧﺎ  ﻳﻌﺘﺒѧﺮ  ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ﻻ  ،ﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦاﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ ا
 ﺎإﻟﻴﻬѧ  اﻟﻮﺣﻴѧﺪ  أن اﻟﺴѧﺒﻴﻞ  ﻳﺜﺒѧﺖ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋѧﻦ إﻧﻌﻘѧﺎد  ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗﻜﻠѧﻢ  ،وﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ  .رﺿѧﺎ اﻷﻣѧﺔ  ﺣﻜﻢ ﺧѧﺎل ﻋѧﻦ 
  .أو وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎع أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﺘﻴﺎرإﺧ إﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﺳﻴﺎﺳѧﺔ ﺗﺮﺟѧﻊ ﻳﻈﻬѧﺮ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ  ،إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ إﺣѧﺪى وﺳѧﺎﺋﻞ إﺛﺒѧﺎت اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ﺈنوﻋﻠﻰ هﺬا ﻓ            
  .وﻟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﻬﻢ ،اﻟﺤﻨﺒﻠّﻲ  ﻣﺬهﺐ إﻟﻰ
 
ﻧﻬѧﺎ أو ،ن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﺜﺒѧﺖ ﺑﺎﻟﻐﻠﺒѧﺔ واﻟﻘﻬѧﺮ ﻣѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أ ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ  ﻲﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠﺑﻮ ﻳﻌﻠﺮ أﻘﺪ ذآﻓ           
وﻣѧﻦ ﻏﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ » :ﻳﻘѧﻮل  ،ﻋﻨѧﻪ ﻋﺒѧﺪوس ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ اﻟﻌﻄѧﺎر رواﻳѧﺔ  ت ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ وﻗﺪ ورد. ﻻﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ
ﺖ وﻻ ﻳѧﺮاﻩ أن ﻳﺒﻴѧ  ،ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ ،وﺳﻤﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ
  .«ﺑﺮا آﺎن أو ﻓﺎﺟﺮا ،إﻣﺎﻣﺎ
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 ،ﻳﺨѧﺮج ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﻳﻄﻠѧﺐ اﻟﻤﻠѧﻚ  ﻓѧﻲ اﻹﻣѧﺎم  -رواﻳﺔ أﺑﻰ اﻟﺤѧﺮث  ﻲﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓوﻗﺎل أﻳﻀﺎ اﻹﻣﺎم أﺣﻤ         
ﺻѧﻠﻰ ﺑﺄهѧﻞ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ واﺣѧﺘﺞ ﺑѧﺄن « ﻮن اﻟﺠﻤﻌѧﺔ ﻣѧﻊ ﻣѧﻦ ﻏﻠѧﺐ ﺗﻜѧ » :ﻗѧﺎل  ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻊ هﺬا ﻗﻮم وﻣﻊ هѧﺬا ﻗѧﻮم 
  .456«ﻣﻊ ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻧﺤﻦ» :ﻗﺎلو ،ةزﻣﻦ اﻟﺤﺮﱠ ﻲاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓ
 
 ﻗѧﺎل ،ﻞﻀѧواﻟﻔ ،ﻟﻌﻠѧﻢاو ،إﺳѧﻘﺎط إﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻲﻹﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ رﺣﻤѧﻪ اﷲ أﻟﻔѧﺎظ ﺗﻘﺘﻀѧ روى ﻋѧﻦ ا ﺑѧﻞ        
وﻣѧѧﻦ ﻏﻠѧѧﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴѧѧﻴﻒ ﺣﺘѧѧﻰ ﺻѧѧﺎر ﺧﻠﻴﻔѧѧﺔ وﺳѧѧﻤﻰ أﻣﻴѧѧﺮ : رواﻳѧѧﺔ ﻋﺒѧѧﺪوس ﺑѧѧﻦ ﻣﺎﻟѧѧﻚ اﻟﻘﻄѧѧﺎن  ﻲﻓѧѧاﻹﻣѧѧﺎم أﺣﻤѧѧﺪ 
ﻓﻬѧﻮ أﻣﻴѧﺮ  و ﻓѧﺎﺟﺮا أ ،آѧﺎن  ﺑѧﺮا  ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ إﻣﺎن ﻳﺒﻴﺖ وﻻ ﻳﺮاﻩ أ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ
 .556اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 
 ﻲ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳѧ ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤﻴѧﺪان ﻓѧﻰ  ﻮوهѧ  ،[م8501/ه054:ت]اﻹﻣﺎم اﻟﻤѧﺎوردى وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ أن          
 ،إﺧﺘﻴѧﺎر أهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ واﻟﻌﻘѧﺪ ﺑѧﻞ إﻋﺘﺒѧﺮ  ،وﺳѧﺎﺋﻞ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ىأﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﻟﻘﻬѧﺮ وا ﺘﺒѧﺮ اﻟﻐﻠﺒѧﺔ ﻟѧﻢ ﻳﻌ  ،اﻷﺷﺎﻋﺮة
 ﻣѧﻦ  اﻹﺳѧﺘﻴﻼء إﻣѧﺎرة  اﻟﻐﻠﺒѧﺔ هѧﻮ  أﻣѧﺮ  ﻲﻓѧ  ﻩﻣѧﺎ أﻋﺘﺒѧﺮ ﻓﻐﺎﻳѧﺔ  ،وﻋﻠﻰ هѧﺬا . ﻓﻘﻂاﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻹﻣﺎماﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ اوﻻﻳﺔ و
ﻋﻮز ﻣﻦ ﺷѧﺮوط ا ﻣﺎ ،اﻟﻀﺮورة ُﻂِﻘﺗْﺴﺑﺤﻴﺚ  ،رةاﻟﻀﺮو ﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻋﺘﺒﺮ .اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﻣﺮاءﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ 
   .656ﺻﺔﺗﺨﻔﻒ ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎ ،ﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔأن ﻣﺎﺧﻴﻒ إﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺼ أﻳﻀﺎو .اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
 
 
 
 
 
 :إﻣﺎرة اﻹﺳﺘﻴﻼء  ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردي.  1-3-5        
 
 
أن ﻳﺴѧﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣﻴѧﺮ ﺑѧﺎﻟﻘﻮة ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻼد ﻳﻘﻠѧﺪﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ »:هѧﻲ  ،يرة اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردإﻣﺎإن           
ﺑﺈذﻧѧﻪ  واﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ . ﻓﻴﻜѧﻮن اﻷﻣﻴѧﺮ ﺑﺈﺳѧﺘﻴﻼﺋﻪ ﻣﺴѧﺘﺒﺪا ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ واﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ . إﻣﺎرﺗﻬﺎ وﻳﻔﻮض إﻟﻴﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮهﺎ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
هѧﺬا وإن ﺧѧﺮج ﻋѧﻦ ﻋѧﺮف  .وﻣѧﻦ اﻟﺤﻈѧﺮ إﻟѧﻰ اﻹﺑﺎﺣѧﺔ   ،ﻣﻨﻔﺬا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ  ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد إﻟѧﻰ اﻟﺼѧﺤﺔ 
ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺠѧﻮز  ،ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﻪﺷﺮوﻃﻪ وأﺣﻜﺎﻣ ﻲاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓ
                                                 
ﺑѧѧﺪون رﻗѧѧﻢ )،ﻟﺒﻨѧѧﺎن  ،ﺑﻴѧѧﺮوت ،دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧﺔ واﻟﻨﺸѧѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧѧﻊ  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣﺴѧѧﻦ،اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺴѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻔѧѧﺮاء أﺑѧѧﻲ ﻳﻌﻠѧѧﻰ  اﻟﺤﻨﺒﻠѧѧﻰ  - 456
 .92-82ص ،م 4991/ ه4141(اﻟﻄﺒﻌﺔ
  42ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺼﺪر -556
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 656
 .87ص ،م0991/ه0141
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ﺗﻘﻠﻴѧѧﺪ  ﻲواﻹﺿѧѧﻄﺮار ﻣѧѧﺎ اﻣﺘﻨѧѧﻊ ﻓѧѧ ﻹﺳﺘﺴѧѧﻼء ﻓﺠѧѧﺎز ﻓﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻊ ا  ،أن ﻳﺘѧѧﺮك ﻣﺨѧѧﺘﻼ ﻣﺨѧѧﺬوﻻ وﻻ ﻓﺎﺳѧѧﺪا ﻣﻌﻠѧѧﻮﻻ 
 .756«اﻹﺳﺘﻜﻔﺎء واﻹﺧﺘﻴﺎر ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﻌﺠﺰ
 
هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ ﺤﻔѧѧﻆ ﺗ ﺣﻴѧѧﺚ ،ﻲﺘﻮﻟﺗﻘﻠﻴѧѧﺪ اﻟﻤﺴѧѧ ُﺗَﺠѧѧﻮﱢٌز اﻟﺘѧѧﻰ ذآﺮاﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸѧѧﺮﻋﻴﺔ ،ياﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺎورد          
آѧﺎن  ،اﻟﻤﺴѧﺘﻮﻟﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ  ﻓﻴѧﻪ  ؛ ﻓѧﺈن آﻤﻠѧﺖ ﻲﻓﻸﺟﻠﻬﺎ وﺟﺐ ﺗﻘﻠﻴѧﺪ اﻟﻤﺴѧﺘﻮﻟ   ،ﺣﻘﻮق اﻹﻣﺎﻣﺔ وأﺣﻜﺎم اﻷﻣﺔ
وﺟѧﺮى  ،ﺣﻘѧﻮق اﻟﻤﻠѧﺔ وأﺣﻜѧﺎم اﻷﻣѧﺔ  ﻲﺎﻹذن ﻟѧﻪ ﻧﺎﻓѧﺬ اﻟﺘﺼѧﺮف ﻓѧ وﺻѧﺎر ﺑѧ  ،ﻟﻄﺎﻋﺘѧﻪ  ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻳﺴѧﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ 
 ،وﺟѧﺎز أن ﻳﺴѧﺘﻮزر وزﻳѧﺮ ﺗﻔѧﻮﻳﺾ  .اﺳѧﺘﻮزرﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ واﺳѧﺘﻨﺎﺑﻪ واﺳѧﺘﻨﺎﺑﻪ ﻷﺣﻜѧﺎم ﻣѧﻦ ،ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ أﺳѧﺘﻮزرﻩ
 .ووزﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
  
ﺟѧﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔѧﺔ إﻇﻬѧﺎر ﺗﻘﻠﻴѧﺪﻩ إﺳѧﺘﺪﻋﺎء ﻟﻄﺎﻋﺘѧﻪ وﺣﺴѧﻤﺎ  ،ط اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺷѧﺮو  ﻲﺘﻮﻟﺴѧ اﻟﻤ ﻲﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻓѧ           
ﻟﻤѧﻦ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻨﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻜﺎم واﻟﺤﻘﻮق ﻣﻮﻗﻮﻓﺎاﻷ ﻲأو آﺎن ﻧﻔﻮذ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓ ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ وﻣﻌﺎﻧﺪﺗﻪ
 ﻲﻟﻤѧﺎ أﻋѧﻮز ﻣѧﻦ ﺷѧﺮوﻃﻬﺎ ﻓѧ  ،ﻪ ﺟﺒѧﺮا ﺑﺘѧ ﻟﻴﻜﻮن آﻤﺎل اﻟﺸﺮوط ﻓﻴﻤﻦ أﺿѧﻴﻒ إﻟѧﻰ ﻧﻴﺎ  ،ﻗﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوﻃﻬﺎ
 .856واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺎب ،ﻲﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻟﻓﻴﺼﻴ ،ﻧﻔﺴﻪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎوردي إﻣﺎرة اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻗﻮاﻧﻴﻦ           
 
وﺟﺒѧﻪ اﻟﺸѧﺮع ﻣѧﻦ أﻟﻴﻜѧﻮن ﻣѧﺎ   ،ﺧﻼﻓѧﺔ اﻟﻨﺒѧﻮة وﺗѧﺪﺑﻴﺮ أﻣѧﻮر اﻟﻤﻠѧﺔ  ﻲﺣﻔﻆ ﻣﻨﺼﺐ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓѧ  .1
 .وﻣﺎ ﻧﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﺮوﺳﺎ ،ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
 .ﺑﻬﺎ إﺛﻢ اﻟﻤﺒﺎﻳﻨﺔ ﻲوﻳﻨﺘﻔ ،ﻢ اﻟﻌﻨﺎد ﻓﻴﻪﻳﺰول ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻜ ﻲﻇﻬﻮر اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘ .2
 .ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاهﻢ ،اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺘﻨﺎﺻﺮإﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ   .3
                                                 
 .77ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 756
 .87اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  - 856
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ﺑѧﻞ ﺗﺒﻄѧﻞ ﺑﻔﺴѧﺎد  ،واﻷﺣﻜѧﺎم واﻷﻗﻀѧﻴﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻧﺎﻓѧﺬة  ،ﻳﻨﻴѧﺔ ﺟѧﺎﺋﺰة ﺪأن ﺗﻜﻮن ﻋﻘѧﻮد اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟ   .4
 .وﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺨﻠﻞ ﻋﻬﻮدهﺎ ،ﻋﻘﻮدهﺎ
 .وﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻪ ﺁﺧﺬهﺎ ،ﺗﺒﺮأ ﺑﻪ ذﻣﺔ ﻣﺆدﻳﻬﺎ ،ن ﺗﻜﻮن إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻷﻣﻮال اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻖأ  .5
إﻻ ﻣѧﻦ  ،وﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﺤﻖ؛ ﻓѧﺈن ﺟﻨѧﺐ اﻟﻤѧﺆﻣﻦ ﺣﻤѧﻰ ،أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﺤѧﺪود ﻣﺴѧﺘﻮﻓﺎة ﺑﺤѧﻖ .6
 .ﺣﻘﻮق اﷲ وﺣﺪودﻩ
وﻳѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ  ،إن أﻃﻴѧﻊ  ﻳѧﺄﻣﺮ ﺑﺤﻘѧﻪ  ،ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺪﻳﻦ ورﻋѧﺎ ﻋѧﻦ ﻣﺤѧﺎرم اﷲ  ﻲأن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮ ﻓѧ  .7
 .956ﻲﻃﺎﻋﺘﻪ إن ﻋﺼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺐ اﻹﻟﻬّﻰﻴاﻟﺘﻨﺼ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔو اﻹﻣﺎﻣﺔإﺛﺒﺎت  :ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدسا 
 
ﻗﺮﻳﻨѧﺔ  ،إﻣѧﺮة إﻟﻬﻴѧﺔ  ﻲوهѧ  ،ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻞأن اﻷﻣﺎﻣﺔ أﺻﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴ رأى أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺒﻖ أن        
 ،ﻬѧﺔ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺟﻣѧﻦ  ﺐاﻟﻨﺼѧ  ﻦﻌѧﻴ ّﻳاﻹﻣѧﺎم أن و. ﻲﻟѧﻮﺣ ﺻѧﻔﺔ ا إﻻ  ﺑﻬѧﺎ  ﻻ ﺗﻔﺎرق ،ﻟﻨﺒﻮةﺎﺑ
 .066ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ واﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺎﻣﻌﺼﻮﻣ ﻜﻮنﻳ ﻳﺠﺐ أن وأﻧﻪ ،ﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰﺳﺒﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ 
                                                 
 .77ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 956
 06:ص ،ﺎر ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻣﺒﺤﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺨﺘ: راﺟﻊ - 066
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 ﻦﻋѧﻴ ّ ﻲاﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻹﻟﻬѧ  ﻬﺬاﻔﻴﺬا ﻟﻨوﺗ .ﺎ إﻟﻬﻴﺎﺗﻔﻮﻳﻀ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ،ّﻲﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻹﻟﻬ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔو         
ﻧﻬѧﺎ ؛ ﻷﺗﺜﺒѧﺖ ﺑѧﺎﻟﻨﺺ ،إذن ﺔﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧ .ﺑﻌѧﺪﻩ ﻟﺰﻋﺎﻣѧﺔ اﻷﻣѧﺔ ،اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻲﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠّﻴѧﺎ رﺿѧﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋ اﻟﻨﺒѧﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻳﻨﺘﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم ﺑﻨﺼѧﺒﻬﻢ؛ ﺑѧﻞ هѧﻲ ﻗﻀѧﻴﺔ أﺻѧﻮﻟﻴﺔ، وهѧﻲ رآѧﻦ  ﻗﻀﻴﺔ» ﻟﻴﺴﺖ
وﻳﺠﻤﻌﻬѧﻢ اﻟﻘѧﻮل  .اﻟѧﺪﻳﻦ؛ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠﺮﺳѧﻞ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﺴѧﻼم إﻏﻔﺎﻟѧﻪ وإهﻤﺎﻟѧﻪ، وﻻ ﺗﻔﻮﻳﻀѧﻪ إﻟѧﻰ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وإرﺳѧﺎﻟﻪ
 واﻟﺼﻐﺎﺋﺮ، واﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺎﻟﺘﻮﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻨﺼﻴﺺ، وﺛﺒﻮت ﻋﺼﻤﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷﺋﻤﺔ وﺟﻮﺑًﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ 
 .166«إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻘﻴﺔ ،ﻗﻮًﻻ، وﻓﻌًﻼ، وﻋﻘﺪًا: واﻟﺘﺒﺮي
ﻻ ﻣѧﻦ  ،ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ ﻪﺑ ﺗﻘﻮل ﺬياﻟ اﻹﻟﻬّﻲ ﻻ ﺷﻚ أن هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺو    
 ﻔﻬﻮمﺎﻟﻨﺺ هѧﻮ ﺑѧﺎﻟﻤ ﺮاد ﺑاﻟﻤهﻞ : وذﻟﻚ ،ﻓﻠﻚ دﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﻨﺺ وﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻲﻓﺪور ﻳاﻹﺷﻜﺎل  اوهﺬ .ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺒﻮت
 ﻤﻔﻬѧﻮم هѧﻮ ﺑ  ؟ أم اﻟﻤѧﺮاد ّﻲواﻟﺴѧﻨ  ّﻲﺑﺸѧﻄﺮﻳﻪ اﻟﻘﺮﺁﻧѧ   ﻲاﻹﻟﻬѧ  ﻲاﻟѧﻮﺣ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟѧﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺪق  ﺬياﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟ
 .؟ﻲاﻷﺻﻮﻟ
 ﺷѧﺎﻋﺮة ﻣﺘﻜﻠﻤѧﻰ اﻷ ﻋﻨѧﺪ  ﻻ إﺷѧﻜﺎل ، ّﻲواﻟﺴѧﻨ  ّﻲﺑﺸﻄﺮﻳﻪ اﻟﻘﺮﺁﻧ اﻹﻟﻬّﻲ ّﻲاﻟﻮﺣ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺎﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻨﺺﻓ           
وﻳﻜﻔѧﻲ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ  ﻃﺎﻟѧﺐ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ  ﻲﺑѧﻦ أﺑѧ  ﻲﺣѧﻖ ﻋﻠѧ  ﻲت ﻓورد ،ﻧﺼﻮص آﺜﻴﺮة دﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮاﻹﻣﺎﻣّﻴو
  .ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ: ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 
 
 ﻓѧﻲ  تورد هѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻨﺼѧﻮص اﻟﺘѧﻲ  ،وذﻟﻚ .ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻲﻓ ُﻦٌﻤاﻹﺷﻜﺎل ﻳْﻜ أن إﻻ           
ﻩ وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ هѧﺬ  ،ﻧﺼѧﻮص ﻇﻨﻴѧﺔ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ؟  :أم هѧﻰ  ؟ﺔﻟѧ اﻟﺪﻻﻄﻌﻴѧﺔ ﻧﺼѧﻮص ﻗ  :أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ هѧﻲ ﺑѧﻦ  ﻋﻠѧﻲ ﺣѧﻖ 
ﻣѧѧѧﻦ ﻃﺎﻟѧѧѧﺐ  ﻲﺑѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧ ﻲﺣѧѧѧﻖ ﻋﻠѧѧѧ ﻲة ﻓѧѧѧداﻷﺷѧѧѧﺎﻋﺮة ﺟﻤﻴѧѧѧﻊ ﺗﻠѧѧѧﻚ اﻟﻨﺼѧѧѧﻮص اﻟѧѧѧﻮار  اﻮﻤѧѧѧﻠأﻋﺘﺒѧѧѧﺮ ﻣﺘﻜاﻟﺠﺪﻟﻴѧѧѧﺔ 
 ﻲﻓѧﺎﻟﻨﺺ اﻟﺘѧ  ،هѧﺬا  وﻋﻠѧﻰ  .اﷲ ﻋѧﻨﻬﻢ  ﻲرﺿﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟ ﻲﻓ تورد ﺘﻰﻟآﺎ ،«اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ»:ﺑﺎب
 ،ﺴѧﻨﺔ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟ  ﻲﻻ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻟﻌѧﺎم اﻟѧﻮارد ﻓѧ  ﻲل ﻣﻔﻬﻮﻣѧﻪ اﻷﺻѧﻮﻟ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﻦ ﺧﻼ ،اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﺑﻪ  ﺗﻘﻮل
 .ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮلﻋﻨﺪ ﻘﺮرﺗ آﻤﺎ ،إﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﻄﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻷن اﻟﻨﺺ إذا إﺣﺘﻤﻞ 
 
 :ﺎﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬاﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ دراﻟﻤﻮا  .1-6 
 
وﻻ ﺗﻨﻌﻘѧѧﺪ  ﻋﻨﺪاﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ ﺪ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻨﺺ ﻨﻌﻘѧѧﺗ ﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء أن اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ا ﺗѧѧﺬآﺮة ﻲﻓѧѧ ّﻲﻠѧѧاﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﺤذآѧѧﺮ          
 ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺤﺔ اﻹﻧﻌﻘѧﺎد ﺑѧﺎﻟﻨﺺ ﻗѧﺎﻟﻮا و ،ﺑﺄﺳѧﺮهﻢ ﻓѧﺈﻧﻬﻢ أﺛﺒﺘѧﻮا إﻣﺎﻣѧﺔ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔ ﻷهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ  ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼﻓﺎ
                                                 
 641/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﻰاﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧ -166
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 آﻤѧﺎ ﻋﻬѧﺪاﻟﺴѧﺎﺑﻖ  اﻹﻣѧﺎمﻣѧﻦ ﺳѧﺘﺨﻼف اﻹ :ﻲاﻟﺜѧﺎﻧ اﻟﺒﻴﻌѧﺔ :ﻣﻨﻬѧﺎ رﻮﻣﺄﺟѧّﻮزوا إﻧﻌﻘﺎدهѧﺎ  ﺑѧإﻻ أﻧﻬѧﻢ  ،آﺎﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ
 .266«اﻟﻘﻬﺮ واﻹﺳﺘﻴﻼء :ﻟﺜﺎﻟﺚا أﺑﻮﺑﻜﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ
  
 ،ﻟﻤﺮآѧﺰ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ  ،وﻧﻘﺼѧﺪ ﺑѧﺎﻟﻨﺺ اﻟﺘﻌﻴѧﻴﻦ » :ﻗѧﺎل  ﺣﻴѧﺚ  «ﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦﺑѧ »« اﻟѧﻨﺺ »ﺮﻓﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮآﺎﺑﻰ ﻓّﺴ          
وهѧﺬا ﺛﺎﺑѧﺖ ﻻ ﺧѧﻼف ﻓﻴѧﻪ وﻗѧﺪ ﺟѧﺎءت اﻟﺮواﻳѧﺎت  ،ﻹرﺷѧﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻀѧﺔ اﻷﻣѧﺮ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أو وﻟѧﻴﺲ هѧﻮ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻴѧﻞ ا 
 .366«ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
 
  ،ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟѧﻨﺺ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺻѧﻮﻟﻴﻴﻦﺑѧﻪ هѧﻞ ٌﻳْﻌَﻨѧْﻰ  ﻳﺴﺘﺸѧﻜﻞ ﺑѧﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ؛  «اﻟѧﻨﺺ»ﻴﺦ اﻟﺮآѧﺎﺑﻰﻓﺘﻔﺴѧﻴﺮ اﻟﺸѧ          
) اﻟﻌѧﺎم هѧﻮ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑѧﻪ  أم اﻟﻤѧﺮاد  .466 ؟«ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺻﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ دون ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠѧﻰ أﻣѧﺮ ﺧѧﺎرﺟﻰ »اﻟﺪال 
 .566؟ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻪﻴﻟإ ﻨﺎﺤﻤﻟآﻤﺎ أ (اﻟﻮﺣﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ
 
ﺔ وﻣﻔﺎدهѧﺎ أن رﺣﻠѧ  ،ﺔ اﻟﻤﻌﻘѧﻮل ﺄدﻟѧﺔ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧ ﺑﺐ ﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧ ﺎﻣّﻴإﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣ         
وﻟﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﻘѧﻮل أن ﻳﺘѧﺮك هѧﺬا اﻟﻔѧﺮاغ ﻣѧﻦ دون أن  ،ﻓﺮاﻏﺎ هﺎﺋﻼ ﻟﻸﻣﺔ ﻜﻞﺗﺸ ،اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .ﻦ ﺧﻠﻔﺎ ﻳﺴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻐﺮةﻳﻌّﻴ
 
وهѧﻲ ﺗﺸѧﻜﻞ أدﻟѧﺔ  .اﻟﻌﻘѧﻞ  ﻣﻦ ﺟﻬѧﺔ  ﺑﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﺪﻻل اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻬﺎﺗأورود ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻓ          
 .ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﺳﺘﺪﻻل اﻟﻤﻨﻄﻘّﻲ
 
 .رؤﻳﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺣﺴﺐ ﺛﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻮارد ﺑﻬﺎ ﻧﻌﺮضﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮف             
 
 
 
 :ﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺪرة واﻟﺘﺼﺮفإﺳﺘﻮاء اﻟﻤﺘ .1-1-6 
 
                                                 
 204-893ص/9ج ،ﻗﻢ إﻳﺮان ،،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﺘﺎرة ،ﺮاثﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﺸﺮ ،ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺤﻠّﻲ   - 266
 . 842ص  ، ه0731/1ط  ،اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم ،اﻷﺳﺴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﺮآﺎﺑﻲاﻟﻟﺸﻴﺦ ا  - 366
 .962ص  م 4002/ 1ط  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷﺮون اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ زﻳﺪان ،زﻳﺪان  - 466
 .732ص،ﻣﺒﺤﺚ إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ اﻹﻟﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ: أﻧﻈﺮ - 566
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إذ  ،ﻴѧﺚ اﻟﻘѧﺪرة واﻟﺘﺼѧﺮف ﻣѧﻦ ﺣ  ﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻳﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﻓّﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ ﺑﺄن اﻹﻣﺎﻣ ﻃﺮﺣﺖ          
 ﻳﻌﻘѧﻞ أن ﺗﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﻗѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ  ﻓﻜﻴѧﻒ  .ﻻﻗﺪرة ﻟﻬﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ أﻗﻞ اﻷﻣﻮر وﻋﻠѧﻰ أﻗѧﻞ اﻷﺷѧﺨﺎص 
 .666؟ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أهﻞ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب اﻟﻐﻴﺮ ﺗﺼّﺮف
 
ﻓﻬѧﻢ ﻳѧﺮون أن . اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ أي ،ﻬﺬا اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺬي أوردﺗﻪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔﻓ        
ﺧﺎرﺟﺔ  ﻣﻦ ﻧﻄѧﺎق  ﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔو. س ﻻ ﻳﺼﺮف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﷲاﻟﻨﺎ
  .اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ
 
ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻳﻌﺘﻘѧﺪون  .إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻌﺔﻧﻔﻰ إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒّﻴ ﺟﻪإن و          
 :اﻷﻋѧﺮاف ]﴿ أﻻ ﻟﻪ اﻟﺨѧﻖ واﻷﻣѧﺮ﴾ :آﻤﺎ ﻗﺎل ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰﺳﺒﺤ ﷲ ﻣﻠﻚ ﻲﺑﻞ ه ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻷﻣﺔﺄن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑ
 ياﷲ هѧﻮ اﻟѧﺬ ﺑѧﻞ  .ﻟﻜﻮن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص اﻷﻣﺔ ،ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ،ذﻟﻚ ﻋﻠﻰﺑﻨﺎء  و،[45
 .ﻳﺨﺘﺎر اﻹﻣﺎم آﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎر اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
 
ﻣﺎهﻴѧﺔ إﻟѧﻰ إﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ  ﺣѧﻮل   راﺟѧﻊ ﻧѧﻪﻳﺠѧﺪ أ  ،اﻟﺨѧﻼف ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اهѧﺬإﻟѧﻰ  ﺎﻟﻨѧﺎﻇﺮﻓ         
ﻟﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ آﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ  ﻲﻣﺤﺼﻮرة ﻓ» اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةن إْذ إ .وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻣﺎمو اﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻓﻤﻬﻤѧﺔ اﻹﻣѧﺎم  ،وﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ . 766«ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻨﺒѧﻮة  ﻲوﻻ ه ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﺈ وﻟﻴﺴﺖ إﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻟﻠﻨﺒﻮة ﻲوﺳﻠﻢ ﻓ
 .866«ﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮ»:ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة هﻰ
 
ﺔ ﻋﻨѧﺪ ﺔ اﻹﻣﺎﻣѧ ﻣﺎهّﻴѧ  ﻲﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﺗﻌﻜѧﺲ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻓѧ ﻧﺠﺪ أن ﻣﺎهﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ووﻇﻴﻔѧﺔ ا  ﻓﻲ ﺣﻴﻦ          
اﻹﻟﻬﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻣѧﻦ ﺁﺛﺎرهѧﺎ وﻻﻳѧﺘﻬﻢ  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻲ » ﺔ ﺗﺘﺠﺴѧﺪﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﻣﺎهّﻴѧن إذ إ. اﻷﺷѧﺎﻋﺮة 
ﻢ اﻟﻌѧﺎﻟ  ،ّﻲاﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻹﻟﻬѧ » :هﻮ ﻋﻨﺪهﻢ اﻹﻣﺎمأن و. 966«ة ﺘﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎرة واﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻈﺎهﺮاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟ
 ،اﻷﻣѧѧﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ أﺣﻜѧﺎم اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وأﺳѧѧﺮارﻩ  ،ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﻣﺼѧѧﻠﺤﻬﻢ وﻣﻀѧѧﺎرهﻢ  ﻲﺑﺠﻤﻴѧﻊ ﻣѧѧﺎ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟﻴѧﻪ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻓѧѧ 
  ،اﻟﺤﺠѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺒѧѧﺎدﻩ  ،ﻘﻴﻢاﻟﺼѧѧﺮاط اﻟﻤﺴѧѧﺘ ،اﻟﻤѧѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺒѧѧﺪأ اﻷﻋﻠѧѧﻰ  ،اﻟﻤﻌﺼѧѧﻮم ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﺎﻳѧѧﺎ 
اﻟﻤﺮﺟѧﻊ اﻟﻌﻠﻤѧﻰ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤﻌﻀѧﻼت  ،اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﻟѧﺪﻳﻦ اﷲ  ،اﻟﻼﺋﻖ ﻻﻗﺘﺪاء اﻟﻌﺎم ﺑﻪ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻨﻪ  ،اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻃﺎﻋﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻮس إﻟﻰ درﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻬѧﻢ ﻣѧﻦ  ياﻟﻬﺎد ،ﻲواﻹﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲاﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ،واﻹﺧﺘﻼﻓﺎت وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻼت
                                                 
 .962ص ،م6891/1ط،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺮازي - 666
 .231ص  ،م4002/1ط ،أردن ،ﻋﻤﺎن ،يدار اﻟﺮاز ،ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم  ،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻓﻮدة - 766
 . 231ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 866
 .331ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 966
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وﻏﻴѧѧﺮ ذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺆون  ،ﺾ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺒѧѧﺪأ اﻷﻋﻠѧѧﻰ إﻟѧѧﻰ اﻟﺨﻠѧѧﻖ ﻧﻴѧѧﻞ اﻟﻔѧѧﻴ ﻲاﻟﻮﺳѧѧﻴﻂ ﻓѧѧ ،اﻟﻜﻤѧѧﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧѧﺔ
 .076«اﻹﻣﺎﻣﺔ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺣﻮل هﺬا اﻹﺷﻜﺎل
 
ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ  ﺳѧﻨﻮردإﻻ أﻧﻨѧﺎ  ،اﻟﺘѧﻰ أوردﺗﻬѧﺎ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔو ،إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼѧﺮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻐﻴѧﺮ ،اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻧﺎﻗﺸѧﺖ        
 :ﺣﻴﺚ أﺟﺎب ﻋﻨﻬﺎ ، اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
 
 إﻣѧﺎرة  وﺑﻴﻌѧﺘﻬﻢ  ﻓﻌﻠﻬѧﻢ  آѧﺎن  ﻠﻤѧﺎ ﻓ »ﺒѧﻞ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ﺄن ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم وﺑﻴﻌﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣѧﻦ ﻗ ﺑ .1
 ﺗﺼѧﻴﺮ إذ اﻟﻜѧﻼم هѧﺬا ﻳﺴѧﻘﻂ ،ﻊﺑﻮﻳѧ ﻣѧﻦ ﺑﺈﻣﺎﻣѧﺔ ﺣﻜﻤﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ داﻟѧﺔ ورﺳѧﻮﻟﻪ اﷲ ﺟﻬѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺼѧﻮﺑﺔ
 .176«ﺗﺒﺎﻋﻬﺎإ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ
 اﻟﺸѧﺎرع  ﺟﻌѧﻞ »ﺚﺣﻴѧ  ،ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻘﺎﺿѧﻲ ﺑﺸѧﻬﺎدة اﻟﺸѧﺎهﺪ  ﻗﻴﺎﺳѧﺎ  ﺟѧﻮاز ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔ أﻳﻀﺎ   .2
 واﻟﻤﺤﻜѧﻮم  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻟﻤﺸѧﻬﻮد  ﻓﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺼﺮف ﻻ آﺎﻧﺎ وإن اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺬي ﷲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻼ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ
 ﻓﻴѧﻪ  ﻣﺘﺼѧﺮﻓﺎ  اﻟﻘﺎﺿѧﻲ  ﻳﺠﻌѧﻞ  ذﻟѧﻚ  وﻣѧﻊ  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻰ ﻳﺘﺼﺮف أن ﻟﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺎهﺪ أن ﺑﻤﻌﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﻪ
 .276«ﻟﺬﻟﻚ ﺤﻘﺎﻣﺴﺘ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺠﻌﻞ ذﻟﻚ وﻣﻊ  ﻣﻨﻪ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻖ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺬا  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
 
ﺣﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ  ﻪﻗﻴﺎﺳѧوﺧﺎﺻѧﺔ   ،إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼѧﺮفﻋѧѧﻦ  إﺟﺎﺑѧﺔ اﻟﺠﺮﺟѧﺎﻧﻲإﻟѧﻰ ﻧﻈﺮﻧѧﺎ إﻻ أﻧﻨѧﺎ إذا       
ﻘѧﻴﺲ اﻟﻤﻘѧﻴﺲ واﻟﻤﺚ أن ﻴѧﺣ ،ﻻ ﻳﺘﺼѧﺪي إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ اﻹﺣﺘﺠѧﺎج أﻧѧﻪ ﻗﻴѧﺎسﻬѧﺮ ﻳﻈ ﺑﺎﻟﺸѧﻬﺎدة   اﻟﻘﺎﺿѧﻲ
. ﻟﺸѧﺮع ا ﺑﻤﻮﺟѧﺐ  ﻳﻜѧﻮن  إﻧﻤѧﺎ  ﻲءﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﻴ  ﻲاﻟﻘﺎﺿѧ  ﺣﻜﻢأن  ذﻟﻚو. ﺎنﺒﻘﻳﻨﻄهﺬا اﻟﺼﻮرة ﻻ ﻲﻋﻠﻴﻪ ﻓ
ﺑѧﻞ ﻳﺤﻜѧﻢ ﺑﻄѧﺮق  ،ﺠѧﺮد اﻟﺸѧﻬﺎدة ﻤﺑﻓѧﻼ ﻳﺤﻜѧﻢ  اﻟﻘﺎﺿѧﻲ  ،ﺤѧﺪد ﻃѧﺮق إﺛﺒѧﺎت اﻟﺤﻜѧﻢ ﻳﻓﺎﻟﺸﺮع هﻮ اﻟﺬي 
  .ﻣﻨﻬﺎ أهﻞ اﻟﻌﺪل ﺷﻬﺎدةﺗﻜﻮن  ،ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﺔﺷﺮﻋّﻴ
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .331ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر - 076
 .295ص/3ج ،م7991/ هـ 7141 /1ط ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﺠﻴﻞ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ  - 176
 .295ص /3ج ،ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪراﻟ  - 276
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 :ﺆدى إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻬﺮجﻳاﻹﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ . 2-1-6 
 
 ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  ﺘﺮﺗѧﺐ ﻳ ﻟﻤѧﺎ  وذﻟѧﻚ  .د اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔ وإﻧﻌﻘѧﺎ  ،ﻃﺮﺣﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻹﺧﺘﻴѧﺎر           
هѧﺬا و .ﻣѧﻦ إزاﻟѧﺔ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ ﺑﻘѧﺪر اﻹﻣﻜѧﺎن  ﻷﺟﻠѧﻪ  ﺘﻨѧﺎﻗﺾ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﻧﺼѧﺐ اﻹﻣѧﺎم أﻣѧﺮ ﻳ وهѧﻮ . اﻟﻔﺘﻨѧﺔ واﻟﻔﻮﺿѧﻰ  ﻣﻦ
ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷѧﺤﻴﻦ  اﻟﺘѧﺮﺟﻴﺢ هѧﺬا ﻳﺼѧﻌﺐ ﻰ وﻋﻠ ،ﻏﻴﺮﻩوﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﺿﻞﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻹﺷﻜﺎل ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ
اﻹﻣѧﺎم  :آѧﻞ ﺑﻠѧﺪ ﻳﻘѧﻮل  أهѧﻞ  ﻷن؛ إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴѧﻠﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺮج واﻟﻤﺮج و يﻳﺆدو .ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ
إﻟѧﻰ اﻟﻬѧﺮج واﻟﻤѧﺮج  ﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺮﺟﻴﺢ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﻓﻴﻔﻀѧﻣﻨѧﺎ أوﻟѧﻰ واﻟﻌﻘѧﺪ اﻟﺼѧﺎدر ﻣﻨѧﺎ أرﺟѧﺢ؟ وﻻ
 .376وإﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ
 
ﻠѧﻰ ﻓﻜﻞ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻤѧﻦ هѧﻮ ﻋ  ،ﻏﺮاضاﻟﻤﺬاهﺐ واﻷ ﻲن اﻟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓأ ،وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ          
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم إزاﻟﺔ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ ﺑﻘѧﺪر ﻷن ،476ﺴﺒﺐ اﻹﺧﺘﻼف ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔﻳﻣﺬهﺒﻪ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻏﺮﺿﻪ وذﻟﻚ 
  . 576إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻜﺎن ﺑﺎﻃﻼ ﻲﻓﻨﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻳﻔﻀ ،اﻹﻣﻜﺎن
 
   :هﺬا اﻹﺷﻜﺎلﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ 
 
ﺎ ﻟﺤѧﻞ هѧﺬﻩ ﻃﺮﺣѧ ﺣﻴѧﺚ. ازي واﻹﻳﺠѧﻲرؤﻳѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺮ ﻃѧﺮح هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎلﻓѧﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸѧﺔ اﻟﺳﻨﻘﺘﺼѧﺮ         
 .ﻬﻢاﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨ ﻋﺼﺮو ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻌﺎرضإذا  ﺧﻴﺎراتاﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪة 
 
أو  ،ﺰﻳѧﺎدة اﻟﻌﻠѧﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺛѧﻼث ﺧﻴѧﺎرات وذﻟѧﻚ إﻣѧﺎ أن ﻳﻜѧﻮن ﺑ  ﻓﻴﺮى اﻟﺮازي أن اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺘﻢ         
ﺤﻴﻨﺌѧﺬ ﻓ ،وﺗﻌѧﺬر اﻟﺘѧﺮﺟﻴﺢ  اﻹﺳﺘﻮاء ﻓﻰ اﻟﻜﻞﻓﺈن ﺣﺼﻞ  ،إﻟﻴﻪ أو آﺜﺮة ﻣﻴﻞ اﻟﺨﻠﻖ ،أو اﻟﻨﺴﺐ ،أو اﻟﺴﻦ ،اﻟﺰهﺪ
  .676ﻌﻘﺪ ﺁﺧﺮﺑ ﻳﺒﺪأ ﺛﻢ ﺎنﻗﻄﺎﻳﺴ
 
 ،ﻗﺪم اﻷﻋﻠﻢﺣﻴﺚ  ،اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺮﺟﻴﺞ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل رﺗﺐ أﻣﺎ اﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻲ ﻓﻘﺪ         
 .776ﻓﺎﻷﺳﻦ ﺈن ﺗﺴﺎوﻳﺎﻓ  ،ﻓﺎﻷروع ،ﻓﺈن ﺗﺴﺎوﻳﺎ
 
                                                 
 .  962ص م6891/1ط،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺮازي - 376
 ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ)،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪى/ د  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻷﻓﻜﺎر ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦإﺑﻜﺎر ا ،اﻵﻣﺪى - 476
 . 731ص /5ج،م 2002 /  ه3241
 .962م6891/1ط،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،ﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦأاﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ  ،اﻟﺮازي - 576
 ،072اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر - 676
 .893ص(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻹﻳﺠﻲ - 776
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 ﺎﻳﺒﺪو وآﺄﻧﻬѧ  ،اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﺗﻠﻚ  ﺤّﻞﻟ واﻹﻳﺠﻲ ﻬﺎ اﻟﺮازياﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣق ﻄﺮهﺬﻩ اﻟإﻟﻰ  إذا أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮﻟﻜﻦ          
أن اﻟﺰهѧﺪ أﻣѧﺮ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ  ﻧﺠѧﺪ   ،اﻟﺰهѧﺪ واﻟﻌﻠѧﻢ  إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻄѧﺮق  ،ﻤﺜﻼﻓ ،أﺧﺮى إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺎﺑﺤﺪ ذاﺗﻬ ْﺨُﻠﻖﺗ
ﺪ ﻳѧﺗﺤﺪ أﻳﻀѧﺎ  ﻳﺼѧﻌﺐآﻤѧﺎ  ،ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻩ  ﺐﻌﻳﺼѧوﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  ،اﻟﻈѧﺎهﺮة آﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤѧﺎل  ﺔاﻟﺒﺎﻃﻨѧ اﻷﻋﻤѧﺎل  ﻓѧﻲ 
ﻗѧѧﺎل ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ آﻤѧѧﺎ و. [67:ﻳﻮﺳѧѧﻒ]﴾ وﻓѧѧﻮق آѧѧﻞ ذى ﻋﻠѧѧﻢ ﻋﻠѧѧﻴﻢ  ﴿:اﻟﻌﻠѧѧﻢ أهѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺄن ﻟﻰآﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎ . اﻟﻌﻠѧѧﻢ
 .[11:اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ]﴾ واﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺎت ﴿:وﺗﻌﺎﻟﻰ
 
ﻞ ﺑѧﻞ اﻟﺘﻔﺎﺿѧ ﻟﻴﺴѧﺎ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮق اﻟﺘﻔﻀѧﻴﻞ ﻳѧﻴﻦ اﻟﺨﻠѧﻖ  ﻨﺠѧﺪ أﻧﻬﻤѧﺎ ﻓ ،اﻟﺴѧﻦ واﻟﻨﺴѧﺐ ﻃѧﺮق  أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ          
 . [31:اﻟﺤﺠﺮات]﴾ﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﺎآﻢ إن اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮإن أآ﴿:ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى آﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰﻳﺤﺼﻞ  إﻧﻤﺎ ﻬﻢﺑﻴﻨ
 
 اﻟﻤﺒﻨﻴѧѧﺔ ﻹﺳѧѧﻼما يﻳﺘﻨѧѧﺎﻓﻰ ﻣѧѧﻊ ﻣﺒѧѧﺎد  ،ﻓѧѧﺈن إﻋﺘﺒﺎراﻟﻨﺴѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﺮق اﻟﺘѧѧﺮﺟﻴﺢ واﻟﺘﻔﺎﺿѧѧﻞ  هѧѧﺬا ﻋﻠѧѧﻰو        
 .«ﻌﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮىﻟإذ ﻻ ﻓﻀﻞ »ﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎسﺑ
 
» ؛ ﻷنﻓѧﺎﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﻘѧﺎس ﺑѧﺎﻟﻜﺜﺮة "ﻠѧﻖ إﻟﻴѧﻪﻴѧﻞ اﻟﺨآﺜѧﺮة ﻣ" ﺑѧﺄن اﻟﺘѧﺮﺟﻴﺢ ﻳﻜѧﻮن ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ :ﻣѧﺎ اﻟﻘѧﻮلأ        
إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴѧﻞ ي ﺆدﺗѧ ﻓѧﺈن ﺗﻠѧﻚ اﻟﻄѧﺮق  ،إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ذﻟѧѧﻚ . 876«اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﻻﺗﺼѧﺢ أو ﺗﺒﻄѧﻞ ﺑﻜﺜѧﺮة اﻷﺻѧﻮات 
وﻳﻔﻬѧﻢ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ  ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ  ﺘﻌѧﺬراﻟﺘﺮﺟﻴﺞ ﻳآﻞ ﻣﺮة ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺳﺘﻮاء اﻟﻜﻞ وإذ  .ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ اﻟﺬى ﻻروواﻟﺪ
 .976«وﻳﺒﺘﺪءا ﺑﻌﻘﺪ ﺁﺧﺮ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻴﺘﺪاﻓﻌﺎ وﺗﻌﺬر ،ﺳﺘﻮاء ﻓﻰ اﻟﻜﻞﻓﺈن ﺣﺼﻞ اﻹ» :ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺮازي
   
 ،ﻌﻠﻢﺎﻟآѧ  ،اﻟﺘѧﺮﺟﻴﺢ  ﻃѧﺮق ﺑﻌﺪ أن ذآѧﺮ  -ﻹﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ اﻷﺷﻌﺮّي أﺿﻄّﺮﺑﺄن ا ،وﻳﺆﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎ         
 ودﻓѧﻊ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  إﻧﻌﻘѧﺎد أﻣѧﺮ  ﺑѧﺄن ّ ﺣﻴѧﺚ أﺷѧﺎر «ﺑﻴﻌѧﺔ اﻟѧﺒﻌﺾ ﺻﺤﺔ  »وﻳﺒﺮر أن ﻳﺒﺮهﻦ -واﻟﺴﻦ ،واﻟﻮرع
 . 086«اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻳﺪﻓﻊ واﺣﺪا وﻟﻮ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻴﻌﺔ ﺑﻤﺠﺮد ،اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺎﻧﺴﺪادﺑ »ﻜﻮنﺗ
 
ﺲ إذا ﻗѧﻴ  ،ﺑﺄن ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ آﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺪوم ،ْﻢِﺻْﺎَﺨاﻟُﻤ َﻊِﻨْﻘﺑﺄن ُﻳ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ أﺿﻄّﺮهﻜﺬ و         
 .186إﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺪون
أن ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺘﻬﻢ ﻳﻈﻬﺮ   ،ﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻬﺮجﻓﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺣﻮل إﺷ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ       
ﺣﻴѧﺚ  ،اﻟﺤﻜѧﻢ ﻓѧﻲ  ﺻѧﺪر اﻹﺳѧﻼم  أﺣﺪاث وﻳﺸﻬﺪ ذﻟﻚ. إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﻳﻜﺸﻒ  ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
                                                 
 . 221ص ،م6991/ه7141/2ط ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻘﻠﻢ   ،ة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﺪﻮر اﻟﻮﺣدﺳﺘ ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ  - 876
 ،072م 6891/1ط ،ﻣﺼﺮ ،ﻘﺎهﺮةاﻟ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ ،اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ،اﻟﺮازي - 976
 .172ص2ج ،م1891/ه1041/1ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن، اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف دار ،اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮح ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 086
 .172ص/2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 186
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وهѧﻢ آѧﺎﻧﻮا ﺧﻴѧﺮ أﻣѧﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ  ،ﻧﺼﺎر واﻟﻤﻬѧﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻇﻠﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻷ رﺿﻲ اﷲ أن ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﻧﺠﺪ
 .ﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ
 
رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ  أﺻѧﺎب ﻟﻤѧﺎ إﺟﺘﻤѧﻊ »:ﻓﻘѧﺎل  ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎﺟﺔ ﺧﻄﻮرة ﻓﻘﺪ وﺻﻒ إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ         
 ﺮت ﻋѧﻦ أﻧﻴﺎﺑﻬѧﺎ اﻟﺪاهﻴѧﺔ ُوآّﺸѧ  ،ءاوﺗﺸѧﺘﺖ اﻷهѧﻮ  ،وﺗﻔﺮﻗѧﺖ اﻵراء  ،ﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﻴوﺗﻌ ،اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ زﻋﻴﻢ
ﺎق واﺷѧﺮأّب ﻋﻨѧوﺗﺨѧﺎزرت اﻵ اﻷﻋﻨѧﺎُق اﻟﺸѧﻘﺎِقواﻣﺘѧﺪت إﻟѧﻰ   ،اﻟّﺰّﺑѧﺎٌء اﻟﻤﻌﻀѧﻠُﺔاﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ﺖﻴوﻏﺸѧ ،اﻟѧﺪهﻴﺎء
 ،اﻟﺮﻗѧﺎق ُ وﺗﻘﻠﻘﻠѧﺖ ﻟﻤﺜѧﺎر اﻟﻔѧﺘﻦ ﻓѧﻰ أﻏﻤﺎﻗﻬѧﺎ اﻟﺒѧﻴﺾ ُ ،ﻧﺴѧﺎب اﻷﺣѧﺪاق اﻷ  ﺗﻘѧﺎب ﺗﻘّﻄѧﻊ ِروﺟﺤﻈﺖ ﻧﺤﻮ ا ،اﻟﻨﻔﺎق
آѧﺮ ﺣﺘѧﻰ ُذ ،واﻟﻤѧﻨﻬﺞ واﻟﻤѧﺪرُك واﻋﺘѧﺎص اﻟﻤﺴѧﻠُﻚ ،وأﻋﻀѧﻞ اﻟﻤѧﺪﺧﻞ واﻟﻤﺨѧﺮج ،وﺗﻨѧﺎوش اﻷوس واﻟﺨѧﺰرج
ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ وﻻ دّرت  ،ﻋﻨﻪ ﺑﻴﻀﺔ ﻣﻀѧﺮ  وﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻔﻘﺄْت ،ﺑﻨﺼﺒﻪ ﻣﻦ أرادﻩ وﺑﺎح ،ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻣﺮ اﻹﻣﺮة ﺳﻌُﺪَﻷ
 .286«وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺼﺒﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﻓﻨﻔﺮت اﻟﻨﻔﻮس اﻷﺑﻴﺔ  ،ﻣﺤﺾ ﻗﺮﻳﺶ ِدَرر
 
أﻗѧﺮب إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻏѧﺮض   -اﻟﺨѧﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻮراﺛѧﺔ  -ّﻲﻤﻌﻨѧﺎﻩ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨѧ أن اﻟﻨﺺ ﺑ ﻧﺮى ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ﺑﻨﺎءو           
ﺴѧﺘﻨﺪ ﺗﻻن ﻋﻘѧﺪ اﻟﺒﻴﻌѧﺔ أرأى  ْﺎَﻤѧ ﻜѧﺮ ﺑѧﺎﻟﻨﺺ ﻟ ِأﺛﺒﺖ إﻣﺎﻣﺔ أﺑﻰ ﺑ ﺣﻴﺚ ،ﺣﺰم اﻹﻣﺎم اﺑﻦوهﻮ ﻣﺎ رﺟﺤﻪ  .اﻹﻣﺎﻣﺔ
 ﻓﻘѧﺎل  .أهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ ﺑﻬﺎ ﺻﻠﺢ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ أﺟﺎزت وأﺛﺒﺖ أن اﻟﺘﻌﻬﺪ هﻮ اﻷ. ﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻰإﻟﻰ د
ﻩ أن ﻳﻌﻬѧﺪ اﻹﻣѧﺎم اﻟﻤﻴѧﺖ إﻟѧﻰ إﻧﺴѧﺎن ﻳﺨﺘѧﺎر  ،ﻟﻬѧﺎ وأﻓﻀѧﻠﻬﺎ أّو: ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ وﺟﻮﻩﻓﻮﺟﺪﻧﺎ »:اﺑﻦ ﺣﺰم
وﻻ إﺟﻤѧﺎع ﻋﻠѧﻰ  ،أو ﻋﻨѧﺪ ﻣﻮﺗѧﻪ إذ ﻻ ﻧѧﺺ  ،ﻣﺮﺿѧﻪ  ﻲأو ﻓѧ  ،ﺻѧﺤﺘﻪ  ﻲوﺳѧﻮاء ﻓﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻓѧ  ،إﻣﺎﻣﺎ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻮﺗѧﻪ 
وآﻤѧﺎ ﻓﻌѧﻞ  ،ﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ ﺑﻌﻤѧﺮ أ وآﻤѧﺎ ﻓﻌѧﻞ  ،آﻤﺎ ﻓﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ أﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ
اﻟﻮﺟѧﻪ ﻣѧﻦ  ﺬاهѧ  ﻲﻓѧ ﻟﻤѧﺎ  ،ﺮﻩاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻧﺨﺘﺎرﻩ وﻧﻜﺮﻩ ﻏﻴѧ  وهﺬا .ﺰﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑ
ﻏﻴѧﺮﻩ  ﻲﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗѧﻊ ﻓѧ  ،ورﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼف واﻟﺸﻐﺐ ،وأهﻠﻪ وإﻧﺘﻈﺎم أﻣﺮ اﻹﺳﻼم ،إﺗﺼﺎل اﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻧﻤѧﺎ أﻧﻜѧﺮ ﻣѧﻦ أﻧﻜѧﺮ ﻣѧﻦ وإ. س وﺣѧﺪوث اﻷﻃﻤѧﺎع ﻮﻔѧ وإرﺗﻔѧﺎع اﻟﻨ  ،وﻣѧﻦ إﻧﺘﺜѧﺎر اﻷﻣѧﺮ  ،ﻣﻦ ﺑﻘѧﺎء اﻷﻣѧﺔ ﻓﻮﺿѧﻰ 
ﻻ ﻷن ،ﻷﻧﻬﻢ آѧﺎﻧﻮا ﻏﻴѧﺮ ﻣﺮﺿѧﻴﻴﻦ  ؛وﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ وﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻲاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿ
 .386«ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ﻟﻴﻬﻢإاﻹﻣﺎم ﻋﻬﺪ 
 
 إﻻ ،ﺔﺔ ﻇﻨّﻴѧ ﺛﺒﺎت ﺧﻼﻓﺔ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ وإن آﺎﻧﺖ أﺣﺎدّﻳѧ إﺣﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم  ﻩﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻗﺮراإﻟﻰ ذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﺎ          
 . ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺈﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﺘﻪ ﺑﻓﻲ إﺛﺒﺎت إﻣﺎﻣ أﻧﻬﺎ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﻮل
 
                                                 
  . 53-43ص  ، ه7141 /2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،ﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢﻔاﻟ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 286
 .  89-79ص 3ج ،م9991/2ط ، ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوتدار ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻻهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم - 386
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ﻣѧﻦ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺴѧﺘﺔ ﻤﻴﻦ ﻓѧﻖ  ﻟﻠﻤﺴѧﻠ ﻴﻦ ﻋﻤѧﺮ آѧﺎن أو ﻴإﺟﺘﻬﺎد أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﻟﺘﻌن أ ﻧﺠﺪ ﺠﺎﻧﺐاﻟ هﺬا ﻣﻦو         
 ﺳѧﻴﻒ  ﺳѧﻞ ّ ﻣѧﺎ  إذ»اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ  ﺑѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻄﻠﺔ  ﺣﺎدا ﺎﺻﺮاﻋو ﺎﻓﺴﺎﻨﺗ ﺧﻠﻖأ اﻟﺴﺘﺔ ن اﻟﺸﻮرىإﺣﻴﺚ  ،ﻟﻠﺸﻮرى
  .486 «زﻣﺎن آﻞ ﻲﻓ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳّﻞ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ دﻳﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ،اﻹﺳﻼم ﻓﻰ
 
 :ﻣﻨﻪ أرﻓﻊ درﺟﺔ ﻧﻬﺎﻜﻮﻟ أوﻟﻰ ﺑﻪ ﺎﻹﻣﺎﻣﺔﻓ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦﻣﻨﺼﺐ  .3-1-6  
 
وهѧѧﻮ دون ﻣﻨﺼѧѧﺐ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ -ﺔ ﺤﺴѧѧﺒاﻟو ﻀѧѧﺎءأن ﻣﻨﺼѧѧﺐ اﻟﻘ ؛ﻃﺮﺣѧѧﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ إﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎدهѧѧﺎ           
ووﺟѧﻪ  .ﻓﻜﻴѧﻒ ﺗﻨﺼѧﺐ اﻷﻣѧﺔ ﺑﺎﻹﻣѧﺎم؟  ،ﺼѧﺒﻬﻤﺎ ﻓѧﺈذا آﺎﻧѧﺖ ﻻ ﺗﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﻧ  .ﻻ ﺗﺴѧﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣѧﺔ ﻧﺼѧﺒﻬﻤﺎ  -ﺑﺎﻹﺗﻔѧﺎق 
 .586 ﻌﻈﻤﻰ؟ﻓﻜﻴﻒ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟ ،وﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ّﻲهﻮ أﻣﺮ ﺟﺰﺋ أن ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎءﻋﻠﻰ : ﻳﻨﺒﻨﻲ ﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢإ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل
 
 ،ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ اﻟѧﺮازي ﻣѧﺜﻼ إﻟѧﻰ ﻓѧﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ . ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﻳﺠѧﺎز  هﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺮازي واﻹﻣﺎم اﻹﻳﺠﻲ      
 :ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ أﺟﺎبﻧﺠﺪ 
 
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﻮﻟﻴѧﺔ  ﻲﺘﺒﻌﺪ ﻣѧﻦ اﷲ أن ﻳѧﺄذن ﻓѧ ﻻ ﻳﺴѧ » ﺤﻴѧﺚ ﺑ ،ﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻷﻣﺮ إﻟ رد اﻟﺮازي   .1
 .686 ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻲﻟﻸﻣﺔ وﻻ ﻳﺄذن اﻷﻣﺔ  ﻓ
ﺣﻴѧﺚ أﺟѧﺎز  ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء إﻧﻌﻘѧﺎد اﻟﻘﻀѧﺎء  ،ﻤﺴѧﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺧѧﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎءأن اﻟﻣѧﻦ أﺷѧﺎر  ﻳﻀѧﺎ أ  .2
 .786ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ
 
أن ﻋѧﺪم و .ﻠѧﺮازي ﺗﺒﻌѧﺎ ﻟ  ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء  ﻓﻴﻬѧﺎ ﺧѧﻼف  ﻟﺔﺄﻤﺴѧ اﻟﻣѧﻦ أن  أﺷﺎرﻨﺠﺪ أﻧﻪ ﻓﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻳﺠﻲ أﻣﺎ           
 ﺑѧﺪ ﻓﻼ ،أﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺪ ﻋﺪﻣѧﻪ . أﻣѧﻮر اﻟﻘﻀѧﺎء  ﻲﻓѧ  ﻹﻣﻜﺎن اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ وذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻹﻣﺎم ﻳﻜﻮنإﻧﻤﺎ  ،ﺟﻮازهﺎ
 .886ودرءا ﻟﻠﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ دوﻧﻪ ،ﺗﺤﺼﻴﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ،ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﻮل ﺑﺈﻧﻌﻘﺎدﻣﻦ 
 
 
 
                                                 
 .42ص/1ج (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞاﻟﺳﺘﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﺮ -486
 .962ص ،م6891 ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة   ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺮازى - 586
 072 ص ،ﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 686
 072ص ،اﻟﻤﺼﺪراﻟﺴﺎﺑﻖ - 786
 993ص،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﺑﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐاﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم  ،اﻹﻳﺠﻲ - 886
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 .وﻟﺬا  ﻓﻬﻮ ﻣﻌّﻴﻦ ﻧﺼﺎ ﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪاﻹﻣ .4-1-6 
 
 ،ﻓﻮﺟѧﺐ أن ﻻﻳﺜﺒѧﺖ اﻹﻣѧﺎم  ،ﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ إﻻ ﺑﺈذن  ذﻟѧﻚ اﻟﻐﻴѧﺮ وﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﻐ. اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ       
 .986أن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ :ﻓﺜﺒﺖ .اﷲ ورﺳﻮﻟﻪﻣﻦ إﻻ ﺑﻨﺺ 
 
  :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل
 
. ﻏﻤѧѧﻮضإﺑﻬѧѧﺎم و ﻣѧѧﻦ ﺑѧﻪ ﻠѧѧﻮاﻳﺨﻻ  ﺑѧѧﻪﺬي ﻧﺎﻗﺸѧѧﺖ إﻻ أن اﻟﻮﺟѧѧﻪ اﻟѧ ،اﻷﺷѧﺎﻋﺮة هѧѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل ﻧﺎﻗﺸѧѧﺖ          
ﻟѧﻢ » :ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل  اﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺮازي  وهﺬا ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ  .اﷲﻋﻦ  ﺎﻧﺎﺋﺒ ،ﻹﻣﺎم اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺔﻟﻜﻮن ا ،وذﻟﻚ
اﻹﻣѧﺎم اﻹﻳﺠѧﻲ أﻣѧﺎ . 096«اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻋﻦ  ﺎﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻮﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒ ،ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن إﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ
ﺑѧﻪ إﻇﻬѧﺎرا  ن اﻹﻣѧﺎم إﻧﻤѧﺎ ﻧﺼѧﺐ أﺑﺤﻴѧﺚ  ،اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ إﻧﻤﺎ هﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋѧﻦ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ  ﻓﻘﺪ ذآﺮ ﺑﺄن اﻹﻣﺎم
 .196اﻷﺣﻜﺎم ﺳﺎﺋﺮ آﻌﻼﻣﺎت ،ﻟﺤﻜﻢ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
         
 ،ﻣѧﺔ ﻞ اﻷرﻏﻢ أﻧﻪ أﺧﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒѧ  ،ﻣﻌﺎ ذآﺮ ﺑﺄن اﻹﻣﺎم  ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﷲ وﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲﻹﻣﺎم ااآﺬﻟﻚ         
 ﺧﺘѧﺎرﻩ أ ﻣѧﻦ  أن ﻋﻠѧﻰ  -اﻹﺟﻤѧﺎع  وهѧﻮ - اﻟﺸѧﺎرع  ﻗﺒѧﻞ  ﻣѧﻦ  اﻟѧﺪﻟﻴﻞ  ﻗѧﺎم  ﻟﻤѧﺎ  ﺑﺄﻧﻪ ،(اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ)ورّد»:ﻓﻘﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ
 ،اﻟﻤﻔﺘѧﻲ  وﻓﺘѧﻮى  اﻟﻘﺎﺿѧﻲ  وﻗﻀѧﺎء  اﻟﺸѧﺎهﺪ  ﺑﺸѧﻬﺎدة  اﻟﻮﺟﻮب أن ﺗﺮى أﻻ... ﺧﻠﻴﻔﺔ آﺎن ورﺳﻮﻟﻪ ﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻷﻣﺔ
 .296«أﻳﻀﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺎﺋﺐﻧ ﻓﻬﻮ ﷲ ﻧﺎﺋﺒﺎ آﺎن وإن اﻹﻣﺎم أن ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻻ اﷲ ﺣﻜﻢ
 
 :رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﻌﻘﺎد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ
 
 ﺑﺄن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﻟﻺﻳﺠﻲ «اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم»وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ذآﺮاﻹﻣﺎم اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﺎرح آﺘﺎب     
 ذآѧﺮﺗﻢ  ﻣѧﺎ  ﻳѧﺘﻢ  ﺣﺘѧﻰ  ﻟﻺﻣﺎﻣѧﺔ  ﻣﺜﺒﺘѧﺔ  ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺒﻴﻌﺔ نإ»:ﺣﻴﺚ ﻗﺎلﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻞ هﻲ ﻣﻈﻬﺮة ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ 
 .396«اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ واﻹﺟﻤﺎﻋﺎت آﺎﻷﻗﻴﺴﺔ  ﻟﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮة ﻋﻼﻣﺔ هﻲ ﺑﻞ
 
 
 
                                                 
 .962ص ،م6891/1ط ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻮل اﻟﺪﻳﻦاﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻ ،اﻟﺮازي  - 986
 .072ص،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 096
 .993ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﺎنﻟﺒﻨ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻹﻳﺠﻲ  - 196
 .282ص/2م،ج1891/ه1041/1ﺑﺎآﺴﺘﺎن ط،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 296
 .295ص/3ج ،م7991/ه7141 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼ ﻟﻺﻳﺠﻲ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ - 396
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 :ﻦ ﻣﻨﻪّﻴﻓﻴﺘﻌاﻹاﷲ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺪرآﻬﺎ  ﺔﻋﻠﻤّﻴﻷأﻴﺔ وﻓﻀﻠﻷوأ اﻟﻌﺼﻤﺔ .5-1-6 
 
ﺐ اﻹﻣﺎم ﻳﺠѧ  أن وذﻟﻚ ،واﻷﻋﻠﻤﻴﺔ ،واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ،ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﺪاﻹﻣﺎم هﻮ وﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺔ وﺑﻴﻦ اﷲ ﻓﻼ       
ﻓﻴﻤѧﺎ  ﻤًﺎَﻠَﺴѧ وأن ﻳﻜѧﻮن ﻣ ُ. وأن ﻳﻜﻮن أﻋﻠﻢ اﻷﻣﺔ آﻠﻬﻢ ،ن ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ اﻟﺨﻠﻖ آﻠﻬﻢأو ،أن ﻳﻜﻮن واﺟﺐ اﻟﻌﺼﻤﺔ
وإذا آѧﺎن آѧﺬﻟﻚ . واﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ هѧﻮ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﻬѧﺎ . وﻻ اﻃѧﻼع ﻷﺣѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺼѧﻔﺎت . ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﷲ
 .496وﺟﺐ أن ﻻﻳﺼﺢ ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ
 :اﻹﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ هﺬا  
 
 ﺣﺼѧﻮل ﺗﻠѧﻚ اﻟﺼѧﻔﺎت ﻓѧﻲ اﻹﻣѧﺎم  ﻟﻴﺴѧﺖ ﺷѧﺮﻃﺎ  نﺄﺑ اﻌﺘﺒﺮﻣ ،هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص أﺟﺎب اﻟﺮازي       
ﺑﻞ اﻟﺸѧﺮوط  ،ﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﺤﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت ﺷﺮطﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ أن اﻟﻌﻧإ»:ﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻓﻴﻪ ﻇﻨّﻲ ﻓﻘﺎل ،ﺎﻗﻄﻌّﻴ
 .596«ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﺼﻮل اﻟﻈﻦ
 
 :ﻋﻦ اﻹﻣﺎم وهﻮ ﻣﻤﺘﻨﻊﺑﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺧﻠﻮ  .6-1-6    
 
 أﻧѧﻪ إذا ﻣѧﺎت ،وﺑﻴѧﺎن ذﻟѧﻚ  .ﺧﻠѧﻮ ﺑﻌѧﺾ اﻷزﻣﻨѧﺔ ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم وهѧﻮ ﻣﻤﺘﻨѧﻊ  ﻔﻀѧﻲ إﻟѧﻰ ﻳ ﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎرﺑ اﻟﻘѧﻮل         
ﺤﺔ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻤﺘﻨѧﻊ اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎﻟﺼѧ  ،وﻻ وﻗﻮﻋﻬﻤѧﺎ ﻣﻌѧﺎ  ،وﻟﻢ ﻳﻌﻠѧﻢ ﺗﻘѧﺪم أﺣѧﺪهﻤﺎ  ،إﺛﻨﺎن آﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻟﻮاﺣﺪ ﻊﻓﺒﻮﻳ ،اﻹﻣﺎم
وﻣѧﻊ  ،وﻟﻮﻳѧﺔ ﺪم اﻷﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻌأوﻳﻤﺘﻨﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﺠﻮاز ﺗﻘﺪم أﺣﺪهﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻟﻮﻘوﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟ ،ﺎ ﻣﻌﺎﻤﻟﺠﻮاز وﻗﻮﻋﻬ
 .696هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻲﻣﺎم ﻓﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻰ إﻟﻰ ﺧﻠﻮ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻦ اﻹوذﻟ ،ﺧﺮﺁﻣﺎم إذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻧﺼﺐ 
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل
 
إﻧﻤѧﺎ ﻳﺤﺼѧﻞ ﺄن ﻧﺼﺐ إﻣﺎﻣﻴﻦ ﺑأﺷﺎر  ﺣﻴﺚ ،ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎزﻋﻦ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل أﺟﺎب اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ              
   .796اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ  ﺟﻬﺎتﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع  إﻟﻰ  ،إﻣﺎﻣﻴﻦ ﻋﻘُﺪ ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ. ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد إﻣﺎم
 
                                                 
 .072-962م ص 6891/1ط ،ﻣﺼﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﺮازي    - 496
 .072ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 596
 (ﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔﺑ) ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮةﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪى/ د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،إﺑﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻵﻣﺪى - 696
 .831ص/5ج ،م2002/ ه3241
 .282ص/2م،ج1891/ه1041/1ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 796
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ﻷﺻѧѧﻞ ﻋﻨѧѧﺪ اأن  ﺬآﺮﻓѧѧ ،ﺎزاﻧﻲاﻟﺘﻔﺘѧѧ ﺑﻬѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﻲ أﺟﻤѧѧﻞ اﻟﺠﻬѧѧﺎت ﺗﻠѧѧﻚاﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺎوردي ﻓّﺼѧѧﻞ  إﻻ أن            
ﻓѧﻴﻤﻦ ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﻟѧﻪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ   ءﻘﻬѧﺎ ﻟﻔﻒ اﻓѧﺄﺧﺘﻠ  ،إذا ﺣﺼﻞأﻣﺎ و .واﺣﺪ ﻋﻘﺪ إﻣﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮزاﻷﺷﺎﻋﺮة أ
 :ﻗﻮالﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أ أن اﻟﻤﺎوردي ﺬآﺮﻓ.  ﻣﻨﻬﻤﺎ؟
 
ﺺ وﺑﺎﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻬѧﺎ ﺧѧ أﻷن ﻋﻘѧﺪهﻢ  ،ﻓѧﻲ اﻟﺒﻠѧﺪ اﻟѧﺬي ﻣѧﺎت ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺗﻘﺪﻣѧﻪ  اﺟѧﺪ ﻮﺘﻳﻜѧﻮن ﻟﻠﻤ  اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ .1
ﻟѧﺌﻼ ﻳﻨﺸѧﺮ  ،ﻮا ﻟﻤѧﻦ ﺑѧﺎﻳﻌﻮﻩ وﻳﺴѧﻠﻤ  ،أن ﻳﻔﻮﺿѧﻮا ﻋﻘѧﺪهﺎ إﻟѧﻴﻬﻢ  ،ﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷﻣﺼѧﺎر وﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷ ،أﺣﻖ
 .هﻮاءاء وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷرﺘﻼف اﻷﺈﺧﻣﺮ ﺑاﻷ
ﺻѧﺎﺣﺒﻪ أوﻳﺴѧﻠﻤﻬﺎ إﻟѧﻰ  ،أن ﻳѧﺪﻓﻊ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋѧﻦ ﻧﻔﺴѧﻪ  ،أن ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ  ذهﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ  .2
 .ﻟﻴﺨﺘﺎر أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ أﺣﺪهﻤﺎ أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ،وﺣﺴﻤﺎ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ،ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
آѧﺎن ﺑﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﻟѧﻪ  اﻟﻘѧﺮع ﺧﺮج ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ  ،ﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﺎﺻﻢﻄﻨﺎزع وﻗدﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘ ،أن ﻳﻘﺮع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى  .3
 .أﺣﻖ
آѧﺎن  ،ﻓѧﻲ ﻧﻜѧﺎح اﻟﻤѧﺮأة إذا زّوﺟﻬѧﺎ إﺛﻨѧﺎن  ﻴﻦﻗﻴﺎﺳѧﺎ آѧﺎﻟﻮﻟّﻴ  ،اﻷﺳѧﺒﻘﻬﻤﺎ ﺑﻴﻌѧﺔ وﻋﻘѧﺪ ﺗﻨﻌﻘѧﺪ أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ .4
 .وﺑﻪ رﺟﺢ اﻟﻤﺎوردي. ﺳﺒﻘﻬﻤﺎ ﻋﻘﺪااﻟﻨﻜﺎح ﻻ
 
 .إﻟﻴﻪ واﻟﺪﺧﻮل ﻓѧﻲ ﺑﻴﻌﺘѧﻪ  ﻣﺮﺴﺒﻮق ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻤاﻟوﻋﻠﻰ . ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔإﺳﺘﻘﺮت ﻬﻤﺎ ﻨﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣّﻴﺒن ﺗﻓﺈ        
ﺆﻧﻒ اﻟﻌﻘѧﺪ ﻷﺣѧﺪهﻤﺎ أو واﺳѧﺘ  ﻟѧﻢ ﻳﺴѧﺒﻖ ﺑﻬѧﺎ أﺣѧﺪهﻤﺎ ﻓﺴѧﺪ اﻟﻌﻘѧﺪان  ،ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل واﺣﺪ ﺔن ﻋﻘﺪت اﻹﻣﺎﻣﻓﺈ
 . ﻟﻐﻴﺮهﻤﺎ
 ﻰﻋѧ دوا ،ﺎﻨﺎزﻋѧ ﺗﻓѧﺈن  ،ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸѧﻒ ﻒ أﻣﺮهﻤﺷﻜﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻗوأ ،ﺣﺪهﻤﺎﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻴﻌﺔ أإن و            
ﻧﻤѧﺎ هѧﻮ ﺣѧﻖ وإ ،ﻻ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻷﻧѧﻪ ؛ ﺎﻬѧ ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻴ ﻢوﻟ ،ﺳﺒﻖ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ دﻋﻮاﻩأﻧﻪ اﻷ ،آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻟѧﻢ  ،ﺧѧﺮ إﻟѧﻰ اﻵ  هﻤْﺎأﺣѧﺪ ُ ﻤﻬْﺎﻓﻴﻬѧﺎ وﺳѧﻠﱠ  ﻠﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻨѧﺎزع ُﻓ .ﻓﻼ ﺣﻜﻢ ﻟﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻟﻨﻜﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ
  ﻲﻧѧﻪ ﻣﻘѧﺮ ﻓѧ ﻷ؛ وﻟѧﻢ ﺗﺴѧﺘﻘﺮ ﻟﻶﺧѧﺮ  ُﺮِﻘѧ ﺮج ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻤ ُﺧ ،ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم وﻟﻮ أﻗﺮ ﻟﻪ . ﺗﺴﺘﻘﺮ إﻣﺎﻣﺘﻪ إﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ
ذآﺮ إﺷѧﺘﺒﺎﻩ اﻷﻣѧﺮ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻨѧﺪ ﺷﻬﺎدﺗﻪ إن  ْﺖَﻌِﻤُﺳ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺎهﺪ ﺁﺧﺮﻘﺪﻣﻪ ﺮ ﺑﺘﻓﺈن ﺷﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻤﻘ. اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻖ
 .ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎذب ،ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ اﻹﺷﺘﺒﺎﻩ نإﻣﻨﻪ  ﻊوﻟﻢ ﻳﺴﻤ اﻟﺘﻨﺎزع
 
 :ﻟﻢ ﻳﻘﺮع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻣﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻩﺎﺷﺘﺒدام اﻹوإذا       
 
 .أن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪ واﻟﻘﺮﻋﺔ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد - (أ)         
ﻤѧﺎ ﻻ ﻳﺼѧﺢ اﻹﺷѧﺘﺮاك ﻓﻴѧﻪ واﻟﻘﺮﻋѧﺔ ﻻ ﻣѧﺪﺧﻞ ﻟﻬѧﺎ ﻓﻴ  ،أن اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻻ ﻳﺠѧﻮز اﻹﺷѧﺘﺮاك ﻓﻴﻬѧﺎ -(ب)  
وام هѧѧﺬا اﻹﺷѧѧﺘﺒﺎﻩ ﻣѧѧﺒﻄﻼ ﻟﻌﻘѧѧﺪي وﻳﻜѧѧﻮن د ،ﺷѧѧﺘﺮاك آѧѧﺎﻻﻣﻮالوﺗѧѧﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺼѧѧﺢ ﻓﻴѧѧﻪ اﻹ . آﺎﻟﻤﻨﺎﺣѧѧﻚ
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 ،ﻓﻠﻮا أرادوا اﻟﻌﺪول ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ إﻟѧﻰ ﻏﻴﺮهﻤѧﺎ  ،ﺪهﻤﺎﺣﺧﺘﻴﺎر ﻋﻘﺪهﺎ ﻷﻹﻧﻒ أهﻞ اﺄوﻳﺴﺘ .ﻣﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎاﻹ
ﻟﻬﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺪ ﺻѧѧﺮﻓﺖ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻤѧѧﻦ ن اﻟﺒﻴﻌѧѧﺔ ﻷﻻ ﻳﺠѧѧﻮز؛  :وﻗﻴѧѧﻞ ،ﺑﺠѧѧﻮازﻩ ﻟﺨﺮوﺟﻬﻤѧѧﺎ ﻋﻨﻬѧѧﺎ  :ﻓﻘѧѧﺪ ﻗﻴѧѧﻞ
 .896ﺷﺘﺒﺎﻩ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪهﻤﺎاﻹ وﻷن  ،ﻋﺪاهﻤﺎ
 
 :ﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺰواﺗﻪ ﻓﻲ اﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  أﺛﻨﺎء ﻏإﺳﺘﺨﻼف اﻟﻨ. 7-1-6 
 
ﻧѧﻪ ﻣﺎآѧﺎن أ ، ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻲﻣﻦ ﺣѧﺎل اﻟﻨﺒѧ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ  ،ﺎ ﻣﻔﺎدﻩﺔ إﺳﺘﺪﻻﻻ ﻋﻘﻠّﻴأوردت اﻹﻣﺎﻣّﻴ          
ﻳﻜѧﻦ  ﻟﻢﻠѧﻮ ﻓ وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .وﻳѧﻨﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ  ،ﻘﻮم ﺑﺄﺣﻮاﻟﻬﻢﻳإﻻ وﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ  ،ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ
ﺔ اﻟﻨﺒѧﻲ ﻟﺘﻌﺬر ﺳﻴﺎﺳ ،وإﻧﻤﺎ آﺎن آﺬﻟﻚ. زﻣﺎﻓﻜﺎن ﻻ  ،ل ﺑﻪ وﻟﻮ ﻣﺮة واﺣﺪةﻟﻮﻗﻊ اﻹﺧﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﱞ
 .996ﻟﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﻼفأو ﻪﻣﻮﺗﻓﺒﻌﺪ  ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ﻢﻟﻬ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل
 
ﻣﻔﻮﺿѧﺔ إﻟѧﻰ أهѧﻞ  وهѧﻲ  ﻣﻦ اﻟﻔѧﺮوع  ﺎﻓﺮﻋ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻹﺷﻜﺎلأﺟﺎب اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ         
آﻤѧﺎ ﻓѧﻲ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ  ،وﺑﻴѧﺎن  هѧﻮ ﻧѧﻮع إﺳѧﺘﺨﻼف اﻹﻣﺎﻣѧﺔ إﻟѧﻴﻬﻢ  وﺗﻔѧﻮﻳﺾ  ،ب أوﻟﻲ اﻷﻟﺒѧﺎب وأرﺑﺎ ،اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
 .007ﻓﺮوع اﻹﻳﻤﺎن
 
 
 
 ********
 
 
 
 
 
 
                                                 
/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوتﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺎوردي - 896
 .93-83ص ،م0991/ه0141
 ،م 2002  /ه3241 ،هﺮة ﻣﺼﺮاﻟﻘﺎ ،ﺘﺒﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔﻣﻜ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪى/ د  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،إﺑﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻵﻣﺪى - 996
 931/5ج
 .282ص/2م،ج1891/ه1041/1ط ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 007
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 :ﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎاﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ داراﻟﻤﻮ. 2-6 
 
 :أدﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ  .1-2-6 
 
ﺔ ﻌﻨѧﻰ اﻟﻤﺤّﺒѧ ﺗوﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  .ﺔ واﻟﺘﺼѧﺮف وﻟﻮّﻳѧ ﺔ واﻷاﻷﺣﻘّﻴѧ  ﺗﻌﻨѧﻰ  ﺔﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧ اﻟﻮﻻﻳ إن ﺗﻔﺴﻴﺮ         
اﻟﻘѧﺮﺁن  ﻟѧﺔ آﺜﻴѧﺮة ﻣѧﻦ ﺑﺄد ،ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ آѧﺮم اﷲ وﺟﻬѧﻪ  ﻲوﻻﻳﺔ ﻋﻠ ﻧﺼّﻴﺔﻋﻠﻰ  وأﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ .ﺼﺮةواﻟّﻨ
ﻳѧﺔ وﺁ ،ّﻢﺧѧ   وﺣﻴѧﺚ ﻏѧﺪﻳﺮ  ،ﺑﺤѧﺪﻳﺚ اﻟѧﺪار  ْفَﺮْﻌѧ ُﻳ رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ  وﻻﻳﺔ ﻋﻠѧﻲ وأﻇﻬﺮ ﻣﺎ أﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ . واﻟﺴﻨﺔ
 .اﻟﻮﻻﻳﺔ
 
  .107«اﻓﺄﺳﻤﻌﻮا ﻟﻪ وأﻃﻴﻌﻮ ،إن هﺬا أﺧﻲ ووﺻﻴﻲ وﺧﻠﻴﻔﺘﻲ ﻓﻴﻜﻢ»ﻗﺪ ورد ﺑﻠﻔﻆ ﻳﺚ اﻟﺪارﺪوﺣ      
 
ﻋﻠѧﻰ إﺧѧﺘﻼف  ،اﻟﺒﻌﺜѧﺔ ﺔ أواﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣѧﻦ ﺜﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟ ،اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻦوهﺬا          
 [. 412:اﻟﺸﻌﺮاء] «ﻴﻦاﻷﻗﺮﺑﻋﺸﻴﺮﺗﻚ ﻧﺬر﴿ وأ:ﻣﺎ ﻧﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪ،ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﺴﻴﺮ
 
ﻓѧﻲ ﻣﻜѧﺎن ﻳﺴѧﻤﻲ ﻏѧﺪﻳﺮ ﺧѧّﻢ ﺑѧﻴﻦ ﻣﻜѧﺔ  ،أﻣѧﺎ ﺣѧﺪﻳﺚ ﻏѧﺪﻳﺮ ﺧѧّﻢ ﻓﻜѧﺎن ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻬﺠѧﺮة           
ﺑﻠѧﻰ ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل  :أﻟﺴﺖ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴѧﻬﻢ ﻗѧﺎﻟﻮا  »:ﺑﻠﻔﻆ وﻗﺪ ورد .ﺔﻣﻦ ﻣﻴﻘﺎت اﻟﺠﺤﻔ ﺎﻗﺮﻳﺒ ،واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 وﺻѧﺪر  »:ﻗѧﺎل اﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺬهﺒﻰ  .207«ال ﻣﻦ وﻻﻩ وﻋﺎد ﻣѧﻦ ﻋѧﺎداﻩ ﻣﻦ آﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻮﻻﻩ اﻟﻠﻬﻢ و: اﷲ ﻗﺎل
 .307«ﺳﻨﺎداﻹ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﺰﻳﺎدة ،واﻻﻩ ﻣﻦ وال اﻟﻠﻬﻢ وأﻣﺎ .ﻗﺎﻟﻪ اﷲ رﺳﻮل أن أﺗﻴﻘﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 
ﻏѧﺪﻳﺮ  ﺑﺨѧﻼف ﺣѧﺪﻳﺚ  ،ﺟﻠﻴѧﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺪار ﻧﺼѧﺎ  إﻋﺘﺒﺮ ،[م4401/ه634:ت]اﻹﻣﺎم ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻲ          
وإن آѧﺎن ﺑﻌѧﺾ أهѧﻞ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻣѧﻦ أهѧﻞ  ،ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻪ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨﻘѧﻞ  -ارآﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪ-ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﺠﻠﻲ  .ﺧّﻢ
ﻓﻴѧﻨﻘﻠﻬﻢ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ  -ﺣѧﺪﻳﺚ ﻏѧﺪﻳﺮ ﺧѧﻢ ّوهѧﻮ  -أﻣѧﺎ اﻟﺨﻔѧﻲ  .407إﻻ أﻧﻬѧﻢ ﻻ ﻳѧﺮون ﻧﺼѧﺎ ﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻲ  ،اﻟﺴѧﻨﺔ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧѧﻪ 
 . 507ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮﻩ إﺧﺘﻠﻔﻮا ﻧﻬﻢإﻻ أ ،وأهﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
                                                 
 .345ص/1ج ،م1991/ه1141/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺮي ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ واﻟﻤﻠﻮك ،اﻟﻄﺒﺮي - 107
 ﺣﻤﺪ ﻣﺴﻨﺪ أ ،أﺣﻤﺪ ،ﺣﻨﺒﻞ - 207
 .412 ،ص/5ج ،م9791/3ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺮﺜﻴاﺑﻦ آ - 307
 ،اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺎﺿﻞ  ،وﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ  ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺰهﺮاء اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ - 407
 .86-76ص/2ج. م6891/ه7041/2ط  ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺎدق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ   ،اﻟﻤﻴﻼﻧﻲ
 .86-76ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 507
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ﻳﻘﻴﻤѧﻮن اﻟﺼѧﻼة وﻳﺆﺗѧﻮن  ﺁﻣﻨѧﻮا اﻟѧﺬﻳﻦ  ﻟѧﺬﻳﻦ ا﴿ إﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ و:ﻰاﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻳﺔأﻣﺎ ﺁ       
ﺐ ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﺎ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧ  ﻋﻠѧﻲ  أﻧﻬѧﺎ ﻧﺰﻟѧﺖ ﻓѧﻲ  ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻔﺴѧﺮﻳﻦ  ﻟﻤﺸѧﻬﻮر وا[. 55:اﻟﻤﺎﺋѧﺪة ]اﻟﺰآﺎة وهﻢ راآﻌﻮن ﴾
  .607اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻴﻦ وهﻮ راآﻊ ﻓﻲﺑﺨﺎﺗﻤﻪ  ﺗﺼﺪق
           
وﻻ أن  ،واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﺣѧﻮل ﺛﺒѧﻮت ﺣѧﺪﻳﺚ ﻏﻴѧﺮ ﺧѧﻢ ّﻴﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺑѧ  ﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺨѧﻼف أ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮو            
ﺑѧﻞ  .ﺣﻴﻨﻤѧﺎ ﺗﺼѧﺪق ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﻜﻴﻦ ﺑﺨﺎﺗﻤѧﺔ وهѧﻮ راآѧﻊ ﻓѧﻰ اﻟﺼѧﻼة  ،ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻲﻋﻠﻓﻲ  ﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖﺁ
 دﻻﻟѧﺔ  ﻴѧﺚ إن ﺑﺤ.707ﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹ  آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﻪ  ﺔ وﻻﻳﺔ ﻋﻠّﻲﻧﺼّﻴﻋﻠﻰ   ﻳﺔاﻵ ﺔدﻻﻟ ﻣﺪي إﻓﺎدة اﻟﺨﻼف هﻮ
ﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷوﻟﻮّﻳѧ  ﻣﺘѧﺮدد  ﻟﻔѧﻆ ﻣѧﻮﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ آﻤѧﺎ أن دﻻﻟѧﺔ   ،ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨѧﺎص أو اﻟﻌѧﺎم ﺑﻴﻦ  ةاﻷﻳﺔ ﻣﺘﺮدد
  .ﺔ واﻟﻨﺼﺮةوﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤّﺒ ،ﺔ واﻟﺘﺼﺮفواﻷﺣﻘّﻴ
ﺔ ﺔ واﻷﺣﻘّﻴѧѧاﻷوﻟﻮّﻳѧѧ ،ﻳѧѧﺔ واﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﺮت اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ ﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻵ ﻓّﺴѧѧ اﻟﺠﺪﻟﻴѧѧﺔ وﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻠѧѧﻚ           
أﻧѧﻪ إذا  ﻳﻈﻬѧﺮ  ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺄوﻳﻠﻴﻦ  اﻟﺨѧﻼف هѧﺬا وﺛﻤѧﺮة  .ﺔ واﻟﻨﺼﺮةﺎﻟﻤﺤّﺒﺑ ﻳﺔاﻵ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓّﺴﺮت ﺑﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﺘﺼﺮف
 .أن ﻋﻠّﻴﺎ أوﻟﻲ ﺑﺈﻣﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢﻓﻤﻌﻨﺎﻩ  ،«اﻷوﻟﻰ»ﺑﻤﻌﻨﻰ ن ﻟﻔﻆ ﻣﻮﻟﻰﺢ أﺗﺮّﺟ
  
 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة« ﻣﻮﻟﻲ»ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ 
 
 ،واﻟﻘﺮﻳѧﺐ آѧﺎﺑﻦ اﻟﻌѧﻢ وﻧﺤѧﻮﻩ  ،واﻟﺼѧﺎﺣﺐ  ،ُﻖَﺘواﻟﻤْﻌ ،ُﻖِﺘْﻌواﻟﻤ ،واﻟﻌﺒﺪ ،اﻟﻤﺎﻟﻚﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻖ ﻟﻔﻆ ﻳﻄﻠ       
 ،واﻟﻤѧﻨﻌﻢ   ،واﻟﻨﺎﺻѧﺮ   ،واﻟﺮب ،واﻟﻮﻟﻰ ،واﺑﻦ اﻷﺧﺖ  ،واﻟﻨﺰﻳﻞ واﻟﺸﺮﻳﻚ ،واﻟﻌﻢ ،واﻹﺑﻦ ،واﻟﺤﻠﻴﻒ ،واﻟﺠﺎر
 .807واﻟﺼﻬﺮ ،واﻟﺘﺎﺑﻊ ،واﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺤﺐ
   
ﺤﺘﻤѧﻞ إﻻ ﻳﻻ  ،ﻤѧﻮﻟﻰ اﻟﻟﻔѧﻆ أن  ،ﻬﺮ ﻓﻴﻪﺄﻇﻓ ،«ﻤﻮﻟﻰاﻟ»دﻻﻟﺔ ﺣﻮل  ،ﺑﺤﺜﺎ دﻗﻴﻘﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ ﺑﺤﺚ         
  ،أﻣﻮرا «ﻟﻰاﻟﻤﻮ»ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮأﻧﻬﻢ ﻳﺬآﺮون  ﻳﺠﺪ ،آﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻲﻓ ﺒﺎﺣﺚاﻟ نأ ﺄﺷﺎرﻓ .«ﻰوﻟاﻷ»ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ وهﻮ
اﻷوﻟѧﻰ : وهѧﻮ  ااﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻟﻠﻤѧﻮﻟﻰ إﻻ ﻣﻌﻨѧﻰ واﺣѧﺪ »إذ اإﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺆدي ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ ،أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺒﺪو
وهѧﻮ  ،يﱞﺮاك ﻣﻌﻨѧﻮ ﺘواﻹﺷѧ  ،آѧﻞ ﻣѧﻮرد ﻣѧﻦ ﻣѧﻮاردﻩ  ﻲﻓѧ  اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎل  ﺑﺤﺴѧﺐ  ،وﺗﺨﺘﻠѧﻒ هѧﺬﻩ اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ  ،ءﺑﺎﻟﺸﻲ
واﻟﻤﻨﻔﻴѧѧѧﺔ ﺑﺎﻷﺻѧѧﻞ  ،ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺔ ﺑѧѧﻨﺺ ﺛﺎﺑѧѧﺖ  ﻟﻔѧѧﺎظ آﺜﻴѧѧﺮةﻷ ﻲاﻟﻤﺴѧѧﺘﺪﻋ ﻲاﻹﺷѧѧѧﺘﺮاك اﻟﻠﻔﻈѧѧѧاﻷوﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ 
  .907«اﻟﻤﺤّﻜﻢ
                                                 
 .22ص/21ج ،م0002/ه1241/1ط  ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ أو ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،اﻟﺮازي - 607
 diaS detide   msī‘īhS ni erutluc lacitiloP dna ytarohtuA  dāhitjI dna etmami eht īlliҢ-la amā-llA‘ ,8891 ,nhoj ,repooC - 707
 ,                                                                                  .242.p.sserP ynablA ,kroY weN fo ytisrevinU etatS  .dnamojrA rimA
 .385ص/4ج ،م1991/ه2141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت  إﺣﻴﺎء اﻟﺘﻼاث اﻟﻌﺮﺑﻲدار  ،«اﻟَﻮْﻟُﻲ»  ، ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂا،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب  اﻟﻔﻴﺮوزﺁﺑﺎدي -807
 ، ه7141/4ط ،إﻳѧﺮان ، ﻗѧﻢ ،ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺼѧﺎدق ،ﻲﺑﻘﻠѧﻢ ﺣﺴѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣﻜѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻣﻠ  ،ﻹﻟﻬﻴѧﺎت ﻋﻠѧﻰ هѧﺪى اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﻌﻘѧﻞ ا،اﻟﺴѧﺒﺤﺎﻧﻰ - 907
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ﺣﻴѧﺚ  ،[م3021/4/ه006:ت]ّﻲاﻟﺒﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﻠѧ  ،اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ إﻟﻴﻪ وﻗﺪ أﺑﺪع هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي أﺷﺎر        
 ،ﻳﺠﻤѧﻊ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ اﻷﺧѧﺮى ﻷﻧﻪ  ﺎﻟﺸﻲءﺑ «اﻷوﻟﻰ»وهﻮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ُقُﺪْﺼآﺮأن ﻟﻔﻆ ﻣﻮﻟﻲ َﻳذ
إﻻ ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻬѧﺬا  ،ﻲء ﻣﻨﻬѧﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﻤѧﻮﻟﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧ ﻟﻢ  ﺑﺤﻴﺚ ،آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻲﺄﺧﻮذ ﻓوأﻳﻀﺎ ﻣ
 .017اﻟﻤﻌﻨﻰ
 
 ﻤѧﻮﻟﻰ اﻟ دﻻﻟѧﺔ ﻟﻔѧﻆ ﺄن ﺑ  [م9831/8831/ه297/ه197:ت]اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ اﻷﺷﻌﺮى أآّﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔهﺬا و        
 ،ﺑѧѧﻪ اﻟﻤﻌِﺘѧѧﻖ واﻟﻤﻌَﺘѧѧﻖ  ﻳﻄﻠѧѧﻖ وﻳѧѧﺮاد  «اﻟﻤѧѧﻮﻟﻰ »ﻓѧѧﺬآﺮ أن ﻟﻔѧѧﻆ . وﻟѧѧﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼѧѧﺮف اﻷ :هѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻓѧѧﻲ 
 ،اﻟﻤﺘѧﻮﻟﻰ  :ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤѧﻮﻟﻰ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ إ ﻹن  ....ﻮﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮفواﻟـ ،واﻟﻨﺎﺻﺮ ،واﺑﻦ اﻟﻌﻢ ،واﻟﺠﺎر ،واﻟﺤﻠﻴﻒ
واﻟﻤﺮاد أﻧѧﻪ  ،ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺮبﺷﺎﺋﻊ ﻓﻰ آﻼم اﻟﻌ ،واﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ،واﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻸﻣﺮ
ﺮض ﺑﺄﻧѧﻪ ﻟﻴﻌﺘѧ  ،ﻻ ﺻѧﻔﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ  ،(واﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼѧﺮف  ،اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻸﻣﺮ ،ﻲاﻟﻤﺘﻮﻟ )إﺳﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ
 ،ﺒﻐѧﻰ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺮاد ﺑѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻳﻨ ﻬﺬاوﻟ .ﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪأو ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ إﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
 ،اﻟﻤﻌِﺘѧѧﻖ)ﻷﻧѧѧﻪ ﻻوﺟѧѧﻪ ﻟﻠﺨﻤﺴѧѧﺔ اﻷول ؛ ﻟﻴﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺻѧѧﺪر اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ  ،(فاﻷوﻟѧѧﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼѧѧﺮ ) هѧѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ  هѧѧﻮ
وﻋѧѧﺪم  رﻩﻟﻈﻬѧѧﻮأﻳﻀѧѧﺎ  (أي اﻟﻨﺎﺻѧѧﺮ )وﻻ ﻟﻠﺴѧѧﺎدس ،هﻮﻇѧѧﺎهﺮإذ  ،(،اﺑѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﻢ ،اﻟﺠѧѧﺎر ،اﻟﺤﻠﻴѧѧﻒ ،اﻟﻤﻌﺘѧѧَﻖ
 ،ﻲواﻟﺘѧѧﻮﻟ ،وﻻ ﺧﻔѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ أن اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺎس  :إﻟѧѧﻰ أن ﻗѧѧﺎل ... ﻪﺟѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ اﻟﺒﻴѧѧﺎن وﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻨѧѧﺎس ﻷﺟﻠѧѧ إﺣﺘﻴﺎ
 .إﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف .117وهﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻲﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﺒ ،واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﻢ ،ﻢﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أﻣﺮهواﻟﻤﺎﻟﻜّﻴ
 
ﻋﺒѧﺪ  ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺘﻪﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﻓ ،[م6191/ه 5331ت] ّﻲاﻟﻤﺎﻟﻜ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﺮىواﻓﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ و             
وﻗѧﺪ  » ﺗﻌѧﺎﻟﻰﻘѧﺎل رﺣﻤѧﻪ اﷲﻓ .ﻓѧﻲ آﺘѧﺎب اﻟﻤﺮاﺣﻌѧﺎت ،[م7591/ه7731ت]اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﺷѧﺮف اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳѧﻮى
ن أ ﻲﻓѧ  ،وﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﻨѧﺎ وﻗﻔѧﺔ  ،ﻴﺎ اﻟﻴﻘﻴﻦﻓﺄﻧﻜﺸﻒ ﻗﻨﺎع اﻟﺸﻚ ﻋﻦ ﻣﺤ ،ﺑﻤﺎ أﺷﺮت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦﺺ اﻟﺤﻖ ﺣﺼﺤ
                                                 
 . 49-29ص/4ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 017
أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀѧﻴﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ( ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ)واﻟﻤﻌِﺘَﻖ. واﻟﻌﺒﺪ أوﻟﻰ ﺑﺎﻹﻧﻘﻴﺎد ﻟﻤﻮﻻﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ. واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﻢ ،وأﻣﺮهﻢ ،ﻣﻤﺎﻟﻴﻜﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ أوﻟﻰ ﺑﻜﻼءة: ﻓﻤﺜﻼ. 017
واﻟﻘﺮﻳѧﺐ هѧﻮ .أوﻟѧﻰ ﺑѧﺄن ﻳѧﺆدى ﺣﻘѧﻮق اﻟﺼѧﺤﺒﺔ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮﻩ  واﻟﺼѧﺎﺣﺐ . وﻳﺸﻜﺮﻩ ،أوﻟﻰ ﺑﺄن ﻳْﻌِﺮف ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻦ إﻋﺘﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ( ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ)واﻟﻤﻌَﺘُﻖ. إﻋﺘﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ
أوﻟѧﻰ ﺑѧﺎﻟﻨﻬﻮض  واﻟﺤﻠﻴѧﻒ .واﻟﺠѧﺎر أوﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺤﻔѧﻆ ﺣﻘѧﻮق اﻟﺠѧﻮار آﻠﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟُﺒَﻌѧَﺪْاء ِ. واﻟﺴﻌﻰ وراء ﺻѧﻼﺣﻬﻢ  ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ،ﻦ ﻣﻨﻪأوﻟﻰ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﺮﻳﺒﻴ
ﻣﻘѧﺎم وهѧﻮ اﻟﻘѧﺎﺋﻢ  ،واﻟﺤﻨѧﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ  ،واﻟﻌﻢ أوﻟﻰ ﺑﻜﻼءة اﺑﻦ أﺧﻴﻪ. أوﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷﺑﻴﻪ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻪ واﻹﺑﻦ. ودﻓﻊ ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﺠﻮر ﻋﻨﻪ ،ﺑﺤﻔﻆ َﻣْﻦ ﺣﺎﻟﻔﻪ
وﺣﻔѧﻆ ﺻѧﺎﺣﺒﻪ ﻋѧﻦ  ،أوﻟѧﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﺸѧﺮآﺔ  واﻟﺸѧﺮﻳﻚ. وأِﻣѧَﻦ ﻣѧﻦ ﻓѧﻰ ﺟѧﻮارهﻢ  ،أوﻟѧﻰ ﺑﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﻣѧﻦ ﺁوى إﻟѧﻴﻬﻢ وﻟﺠѧﺄ إﻟѧﻰ ﺳѧﺎﺣﺘﻬﻢ  واﻟﻨﺰﻳѧﻞ.واﻟѧﺪﻩ
ع ﻋﻤѧﻦ إﻟﺘѧﺰم أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎ واﻟﻨﺎﺻﺮ. أوﻟﻰ ﺑﺄن ﻳﺮاﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟَﻮّﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟَﻮِﻟُﻰ. أوﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﺨﺎﻟﻪ اﻟﺬى هﻮ ﺷﻘﻴﻖ ُأﻣﻪ واﺑﻦ اﻷﺧﺖ.اﻹﺿﺮار
أوﻟѧﻰ  واﻟﻤѧﻨَﻌُﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ . وان ُﻳْﺘَﺒѧَﻊ اﻟﺤﺴѧﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴѧﻨﺔ  ،أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ أﻧﻌѧﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ ( ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ)،واﻟﻤﻨﻌﻢ. ﻣﻦ أى ﻗﺎهﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،واﻟﺮب أوﻟﻰ ﺑﺨﻠﻘﻪ .ﺑﻨﺼﺮﺗﻪ
 ،أوﻟﻰ ﺑѧﺄن ﻳﺮﻋѧﻰ ﺣﻘѧﻮق ﻣѧﻦ ﺻѧﺎهﺮﻩ  ﺼﻬﺮواﻟ .ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻪ ،أوﻟﻰ ﺑﻤﻨﺎﺻﺮة ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ،أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻤﻦ أﺣّﺒﻪ واﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟُﻤﺤُﺐ. ﺑﺸﻜﺮ ُﻣْﻨِﻌِﻤِﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ
 ،ﻗѧﻢ  ،ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺼѧﺎدق  ،ﺑﻘﻠﻢ ﺣﺴѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣﻜѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﻲ  ،ﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞا،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ:أﻧﻈﺮ .وﻗﻮى أﻣﺮﻩ ،ﻓﺸّﺪ ﺑﻬﻢ أزرﻩ
 .49-29ص/4ج ،ه 7141/4ط ،إﻳﺮان
 .092ص  /2ج م1891/ هـ 1041/ 1ط،ﺑﺎآﺴﺘﺎن ،ﻴﺔدار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ - 117
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ﻣﺎﺳѧﺄل  ،أو ﻧﺤﻮ ذﻟѧﻚ  ،وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺮاد اﻟﻨﺎﺻﺮ ،إﻧﻤﺎ هﻮ اﻷوﻟﻰ ،ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻲواﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓ ﻲﻣﻦ اﻟﻮﻟاﻟﻤﺮاد 
 .217«اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﻲﻓﺮأﻳﻜﻢ ﻓ ،ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ
 
ﺑﻤﻌﻨѧﻰ   ،اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﻲﻓѧ  «ﻤѧﻮﻟﻰ اﻟ»ﻟﻔѧﻆ ﺣﺠѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻓﺴѧﺮوا ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻳﻜѧﻮن إن هﺬا اوﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ            
  ﻳﺠﻤѧѧﻊ اﻟﺮﺳѧѧﻮل ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ  ﻻ ﻳﻌﻘѧѧﻞ أنإذ  ،ﺷѧѧﺎﻋﺮةﻣѧѧﻦ اﻷ وﻏﻴѧѧﺮﻩ يآѧѧﺎﻟﺮاز ،واﻟﻤﺤﺒѧѧﺔ اﻟﻨﺎﺻѧѧﺮ
 .ﻓﻴﻪ أﺧﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻠﺘﻤﺲﻳأن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ  ،ﻓﻘﻂ  ﺔﺘﻣﺤﺒو اﷲ ﻋﻨﻪ رﺿﻲ ة ﻋﻠﻲﻨﺼﺮﺑ هﻢاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻤﺠﺮد إﺧﺒﺎر
 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻟﻨﺒﻲ ﺔﻟﺘﺰآﻴ وذﻟﻚ ،ﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺼﻤﺔإن أﻗﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻔ: ﻘﻮلﻧوﻗﺪ           
أن ﻣѧﻦ » ،اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﻔﺴѧﻴﺮ ﺗ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓѧﻲ وهﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ  .ﺎﻟﻄﻬﺎرةﺑ ﺑﺎﻃﻨﻪو ﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐوﺳﻠﻢ ﻇﺎهﺮ ﻋﻠ
وﻟѧﻴﺲ ﻳﻌﺘﻘѧﺪ ذﻟѧﻚ  .واﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ وﻋﻠﻮ رﺗﺒﺘѧﻪ  ،ﺑﺎﻃﻦ ﻋﻠّﻰ وﻇﺎهﺮﻩ ﻓﻰ ﻧﺼﺮة اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﻮاء
ع ﺎﺘѧ وﻣ ﻓѧﺪ ِواﻟﺴѧﻤﻌﺔ واﺑﺘﻐѧﺎء اﻟﺮ ّ اﻟﻨﻔﺎِق َﺐَﻠآﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻈﺎهﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻈﺎهﺮﻩ َﻃ ﻲﻓ
ﻦ واﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ آﻨﺼѧﺮﺗﻪ هѧﻮ اﻟѧﺪﻳ  ﻲﻧﺼѧﺮة ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓѧ أن  ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲﻓﺈذا أﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒ ؛اﻟﺪﻧﻴﺎ
إن وﻻءﻩ  ،وﻳﺤﺘﻤѧѧﻞ أﻳﺼѧѧﺎ ... ﻩ ﻓﻀѧѧﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤѧѧﺔ ﻗﻄѧѧﻊ ﻋﻠѧѧﻰ ﻃﻬѧѧﺎرة ﺳѧѧﺮﻳﺮﺗﻪ وﺳѧѧﻼﻣﺔ ﺑﺎﻃﻨѧѧﻪ وهѧѧﺬ  ،ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ
ﻗѧﺪ أوﺟѧﺐ ﻓﻴﻜѧﻮن  ،ﺎ أن وﻻﺋѧﻲ وﻣﺤﺒﺘѧﻲ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﺴѧﺒﻴﻞ واﺟѧﺐ آﻤѧ ،وﻣﺠﺒﺘѧﻪ ﻣѧﻦ ﻇѧﺎهﺮﻩ وﺑﺎﻃﻨѧﻪ واﺟѧﺐ 
ﺑѧﻞ إﻧﻤѧﺎ ﻧѧﻮاﻟﻲ ﻓѧﻲ  ،ﻣﻮاﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﺎهﺮﻩ وﺑﺎﻃﻨﻪ؛ وﻟﺴﻨﺎ ﻧﻮاﻟﻲ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻇﻬѧﺮ ﻣﻨѧﻪ اﻹﻳﻤѧﺎن ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﺴѧﺒﻴﻞ 
 .317«اﻟﻈﺎهﺮ دون اﻟﺒﺎﻃﻦ
 
ﻣѧﻦ  ﻪﻧѧ ﻳﻈﻬѧﺮ أ  ،ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ واﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻤﻮﻟﻲ اﻟﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻟﻔﻆ ﺈن ﻓ ،ﻟﻘﻮلوﺧﻼﺻﺔ ا          
 ؛اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﺻѧﺪر  ﻲرة ﻓѧ ﻮاﻟﻤﺬآ «اﻷوﻟﻰ»وهﺬا اﻟﻤﺒﻴﻦ هﻮ ﻟﻔﻆ  ،ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎهﺎ إﻻ ِﺑُﻤَﺒِﻴْﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻰ
ﻠﻔѧﻆ ﺑ ّﻲﺣѧﻖ ﻋﻠѧ  ﻲﻓѧ َﻞِﻤوأﺳѧﺘﻌ ْ ،ﻪ وﺳѧﻠﻢﺻѧﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴѧ  ﻲﺣѧﻖ اﻟﻨﺒѧ  ﻲإذا ُذِآѧﺮ ﺻѧﺪر اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻟﻔѧﻆ أوﻟѧﻰ ﻓѧ ﻷﻧѧﻪ 
 ،اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﺳѧﻴﺎق ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻓѧﻲ  أﻟﻴѧﻖ  ،أوﻟѧﻰ ﻪ ﺣﻤﻠﺄن ﻓ ،وأﻳﻀﺎ. ﻟﻴﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺎن ،ﻣﻌﻨﻲ أوﻟﻲﺑﻪ  ُﻞَﻤْﺤﻓُﻴ ،ﻣﻮﻟﻰ
 ﻪﺟﻤﻌѧ  ،ﻣﺄﺋѧﺔ أﻟѧﻒ ﺻѧﺤﺎﺑﻰ ﺮﺑѧﻮ ﻏﻔﻴѧﺮ ﻳ ﺣﺎﺷѧﺪ ﺟﻤѧﻊ  ﻲﻃﺎﻟѧﺐ ﻓѧ  ﻲﺑѧﻦ أﺑѧ  ﻲﻋﻠѧ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺰﻟѧﺔ  ﻲﻓ ودﻩ ﻟﻮر وذﻟﻚ
 .417ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 
 
 
 
                                                 
 .182-082م ص2891/2ط ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮاﺿﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﻮﺳﻮى - 217
 .371-271ص ، ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ، ﻩﻳﺪرو ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدى أﺑﻮ  ،ﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮىﻣﺤﻤﺪو ﻣ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪاﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ  - 317
  .762ص ،م2891/ه2041/2ط،،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮﺿﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ، اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎتﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ  ﻦﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴ ، اﻟﻤﻮﺳﻮي  - 417
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 :ﻟﺔﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺰ. 2-2-6 
 
أﻣѧﺎ ﺗﺮﺿѧﻰ أن » وﻗѧﺪ ورد ﺑﻠﻔѧﻆ . ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ورد ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة          
 .517«ﻰ ﺑﻌﺪىﺒﺑﻤﻨﺰﻟﺔ هﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ إﻻ أﻧﻪ ﻻﻧﻮن ﻣﻨﻰ ﻜﺗ
 
ﻋﻠﻴѧﺎ  ﺧّﻠѧﻒ  ﻮكﺒﻏﺰوة ﺗإﻟﻰ  ﻤﺎ ﺧﺮجﻟ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن اﻟﻨﺒﻲ ،آﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ورود اﻟﺤﺪﻳﺚ و          
أﻣѧﺎ ﺗﺮﺿѧﻰ أن  »:ﻓﻘѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻨﺴѧﺎء واﻟﺼѧﺒﻴﺎن؟ اﻟ  ﻲأﺗﺨﻠﻔﻨѧﻰ ﻓѧ : ﺷﺘﻜﻰ وﻗﺎلﺛﻢ إ ،ﻳﻨﺔاﻟﻤﺪ ﻲﻓ
 .«يﺑﻌﺪ ﻲﺒﺑﻤﻨﺰﻟﺔ هﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ إﻻ أﻧﻪ ﻻﻧ  ﻲﻮن ﻣﻨﻜﺗ
 
اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﻧѧﺰل ﻋﻠﻴѧﺎ  أن »ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ إﻧﻤѧﺎ وﺟﻪ إﺳﺘﺪﻻل اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ و         
اﻟﻨﺒѧﻮة دﻟﻴѧﻞ  ءوإﺳѧﺘﺜﻨﺎ  ،اﻟﻨﺒѧﻮة وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزل إﻻ . أﻧﺰﻟﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻬﺎرون اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻰﻣﻨﻪ ﺑﻨﻔﺲ 
وﺷѧﺮﻳﻜﻪ  ،ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﻟﻠﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ،ﺑﺤﻜﻢ هﺬا اﻟѧﻨﺺ  ﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐﻓﻌﻠ..... .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم
ﺣﻴѧﺎ  ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢوأﻓﻀﻞ أﻣﺘﻪ وأوﻻدهﻢ ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ . ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﺒﻮة ،ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻲﻓ
ون ﻋﻠѧﻰ أﻣѧﺔ رﻟﻬѧﺎ يﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺬ ،ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢﺪ وﻓѧﺎة اﻟﺮﺳѧﻮل ﻌѧﺑ ،وﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻓѧﺮض اﻟﻄﺎﻋѧﺔ. وﻣﻴﺘѧﺎ
ﻧѧﺺ  «ﺧﻠﻴﻔﺘѧﻰ  ﻻ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ أن أذهѧﺐ إﻻ وأﻧѧﺖ  أﻧѧﻪ ": وﻗﻮﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻣﻮﺳﻰ أﺛﻨѧﺎء ﻏﻴѧﺎب ﻣﻮﺳѧﻰ 
وهѧﺬا . ﻟѧﻪ أن ﻳﻔﻌѧﻞ  ﻲﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐوﻟﻢ ﻳﺨﻠﻔﻪ آﺎن ﻗﺪ ﻓﻌ ﻞ ﻧﺺ ﺟﻠﻰ ﻓﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ ذهﺐﺑ ،آﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻲﺻﺮﻳﺢ ﻓ
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣѧﺎ أﻧѧﺰل  ﴿:ﺗﻔﺴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻲاﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺈﺳﺘﺨﻼﻓﻪ آﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻟﻴﺲ إﻻ أﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻦ 
 .617«﴾[ 76:اﻟﻤﺎﺋﺪة] ﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ وإن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ واﷲ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎسإﻟﻴ
 
 :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ  
 
 ﻣѧﺜﻼ  ﺧѧﺬﻧﺎ أﺈذا ﻓѧ  .ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ  ﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻲ ﺑ ،ﺎﻗﺸﺖ اﻷﺷﺎﻋﺮة وﺟﻪ إﺳﺘﺪﻻل اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻧ         
 ﻻ ﻣﻤѧﺎ  ذﻟѧﻚ  ﻓѧﺈن  ﻣﻮﺗѧﻪ  ﺑﻌѧﺪ  اﺳѧﺘﺨﻼﻓﻪ  ﻋﻠѧﻰ  دﻻﻟѧﺔ  ذﻟﻚ ﻲﻓ وﻟﻴﺲ»:ﻧﻪ ﻳﻘﻮلﻧﺠﺪ أ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻵﻣﺪي
 ﺳѧﺘﺨﻼف اﻹ ﻋﻠѧﻰ  ﻼدﻟѧﻴ  ﻬﺾﻳѧﻨ  ﻻ ﻣﻤѧﺎ  ،اﻟﺤﻴѧﺎة  ﺣﺎﻟѧﺔ  ﻲﻓѧ  ﺳﺘﺨﻼفﻹﻓﺎ... ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻟﻬﺎرون ﻳﺜﺒﺖ
                                                 
ﻟﺠﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﺑﺈﺷѧﺮاف  ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،(8042)ﺣѧﺪﻳﺚ  .ﺑѧﺎب ﻓﻀѧﺎﺋﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ آﺘѧﺎب ﻓﻀѧﺎﺋﻞ اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ  ،ﺷﺮح  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﻟﻨﻮوي    - 517
 .381ص/61-51ج ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻤﻴﺲ دار اﻟﻘﻠﻢ ﺑﻴﺮوتاﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟ ،ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ
 .35ص ، ه2141/2ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﺻﺪر ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮب ،اﻟﻤﺤﺎآﻤﻲ  - 617
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 ﺣﻴѧﺎة  ﺣﺎﻟѧﺔ  ﻲﻓѧ  اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻦ وآﻞ ،واﻟﻘﻀﺎة اﻟﻮﻻة ﺣﻖ ﻲﻓ دﻟﻴﻼ ذﻟﻚ آﺎن وإﻻ ،ﻪﻣﻮﺗ ﺑﻌﺪ
 أﻧѧﻪ  ،ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ياﻟﺬ ﺛﻢ .اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻲﻓ ﻣﻨﻘﺪح ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ،هﻬﻨﺎ ﻳﻨﻘﺪح ﻋﺬر وآﻞ ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻲاﻟﻨﺒ
 ﻪﻣﻮﺗѧ  ﺑﻌѧﺪ  ﺑﺎﻟﺨﻼﻓѧﺔ  ﻟѧﻪ  ﻋﻬѧﺪا  ذﻟѧﻚ  ﻳﻜѧﻦ  ﻟѧﻢ  اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ﻣѧﻦ  واﺣѧﺪ  إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎرة هﺬا ﺻﺪرت ﻟﻮ
 .717«رﺗﺒﺘﻪ وﻋﻠﻮ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻣﻤﺎ ذﻟﻚ آﺎن وإن ،إﺟﻤﺎﻋﺎ
 
 :(اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﺘﺮة) اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻘﻠﻴﻦﺣﺪﻳﺚ . 3-2-6 
 
  .ﺑﺄﻟﻔѧﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ  اﻟﻔѧﺮﻳﻘﻴﻦ  ﺛﺎﺑѧﺖ ﻋﻨѧﺪ هѧﻮ ﺣѧﺪﻳﺚ و. ﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﻠѧﻴﻦ ﺑﻋﻠѧﻲ  إﻣﺎﻣﺔإﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ           
ﻋﻠѧﻢ ﺛѧﻢ ا  »:ﺣﻴﺚ ﻗѧﺎل  ،اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻰ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ آﺜﺮة ﻃﺮﻗﻪ ﺑﻪ وﻗﺪ ﺷﻬﺪتهﺬا 
اﻟﺤﻀѧﺮﻣﻲ  اﻟﺸѧﻴﺦ آﻤﺎ ﺷѧﻬﺪ أﻳﻀѧﺎ . 817«وردت ﻋﻦ ﻧﻴﻒ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ،أن ﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻃﺮﻗﺎ آﺜﻴﺮة
وهѧﻮ ﻣѧﻦ  .ورد ﻣѧﻦ ﻃѧﺮق ﺻѧﺤﻴﺤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ وﻗѧﺪ . ﻓѧﺬآﺮ أﻧѧﻪ روى ﺑﻀѧﻌﺔ وﻋﺸѧﺮون ﺻѧﺤﺎﺑﻴﺎ   ،ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ
 .917اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺘﻪ ،ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮةاﻷ
 
ﺣﺴѧﺐ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﺸѧﻴﺦ أﺑѧﻮ ﻃﺎﻟѧﺐ   ،ﻗѧﺪ ورد ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﻠﻢ  ﻓѧﻲ أرﺑﻌѧﺔ ﻣﻮاﺿѧﻊوهѧﺬا         
ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻋﻨѧﺪ رﺟﻮﻋѧﻪ  ﻓﻲ -(3) ،ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺨﻴﻒ -(2)،ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى -(1:  )اﻟّﺘﺠﻠﻴﻞ
 .027ﻮم ﻗﺒﺾ  ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳ -(3.)ﺔ اﻟﻮداعﺠﺣﻣﻦ 
ﺑﺄﻧѧﻪ ورد ﻋѧﻦ  ،ﺣﻴѧﺚ أﺷѧﺎر  وهѧﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻗﺮﻳѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻟﻠﺤѧﺎﻓﻆ اﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤѧّﻲ اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ           
 ،ﻣﺮﺿﻪ وﻗﺪ إﻣﺘﻸت اﻟﺤﺠѧﺮة ﺑﺄﺻѧﺤﺎﺑﻪ  وﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ،ﺟﺤﺔ اﻟﻮداع ﺑﻌﺮﻓﺔﻓﻲ  ،اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻟﻤѧﺎ ﻗѧﺎم ﺧﻄﻴﺒѧﺎ ﺑﻌѧﺪ إﻧﺼѧﺮاﻓﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻄѧﺎﺋﻒ ﻓѧﻲ ﻏѧﺰوة ﺣﻨѧﻴﻦ وﻗѧﺪ آѧﺮر  ﻧﻪ ﻗѧﺎل أ ىأﺧﺮ وﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻏﺪﻳﺮ ﺧّﻢ و
 . 127ﺑﺸﺄن اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎهﺮة إهﺘﻤﺎﻣﺎ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ  ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻏﻴﺮهﺎ
 
ن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎم ﺧﻄﻴﺒѧﺎ ﺑﻤѧﺎء ﻳѧﺪﻋﻰ أﻃﺮﻳﻖ زﻳﺪ ﺑﻦ أرﻗѧﻢ ﻋﻦ  ﻣﺴﻠﻢ وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ      
أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻨѧﺎس ﻓﺈﻧﻤѧﺎ أﻧѧﺎ ﺑﺸѧﺮ ﻳﻮﺷѧﻚ أن ﻳѧﺄﺗﻰ رﺳѧﻮل »:ﺛﻢ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ... ﻳﻨﺔﺧّﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪ
                                                 
 .873-773ص ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم،اﻵﻣﺪي - 717
 .044/2ج ،ﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖا - 817
 ،ﻣﻬѧﺮ  ’ﺑﺮاهﻴﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ،أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺠﻠﻴﻞ: ﻧﻘﻼﻋﻦ   ، 94/ ،1اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ  ،اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ اﻟﺤﺪاد  - 917
 .433ص ، ه8141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ
 .433ص ، ه8141/1ط،إﻳﺮان ،ﻗﻢ  ،ﻣﻬﺮ ، اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔﺑﺮاهﻴﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﺔ   ،أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺠﻠﻴﻞ - 027
و آﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﺮآﻲ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اهﻞ اﻟﺒﺪع واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ،أﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮاﻟﻬﻴﺘﻤﻲ - 127
 .044/2ج ،م7991/ه7141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،اطاﻟﺨﺮ
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... ﻓﺨѧﺬوا ﺑﻜﺘѧﺎب اﷲ واﺳﺘﻤﺴѧﻜﻮاﺑﻪ  ،أوﻟﻬﺎ آﺘﺎب اﷲ ﻓﻴﻪ اﻟﻬѧﺪى واﻟﻨѧﻮر  ،وإﻧﻰ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ ﺛﻘﻠﻴﻦ ،رﺑﻰ ﻓﺄﺟﻴﺐ
  .227«وأهﻞ ﺑﻴﺘﻰ
اﻟﻤﻜﺎﻧѧﺔ ﻻ  ﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وهﺬﺳﻮل اﷲﻣﻜﺎﻧﺔ أهﻞ ﺑﻴﺖ رﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺤﺪﻳﺚ             
ﺑѧﻞ ﻓѧﻮق ذﻟѧﻚ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ،ﻨﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ آﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﺑѧﻪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻤاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻣѧﺎم اﺑѧﻦ  ﺔ ﻨﺎﻗﺸѧ ﻣ و .ﺎ وذﻟѧﻚ ﻟﻠﻌﺼѧﻤﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻀѧﻼل اﻟﻜﺘѧﺎب ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺘﻤﺴѧﻚ  ﺑﻬﻤѧ ﺑﻬѧﻢ   ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺮن 
 ،اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ  نأﻦ ﺗﺘﺠﻠﻲ ذﻟﻚ  ﺣﻴﺚ ﺑّﻴ ﺤﺪﻳﺚ اﻟﻓﻲ دﻻﻟﺔ   [م5651/ه379] ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ
 ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗﻮﻟѧﻪ ﻧﻈﻴѧﺮ  ،ﺟﺪا ﺛﻘﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﷲ أوﺟﺐ ﺑﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻷن أو ،ﻟﻘﺪرهﻤﺎ إﻋﻈﺎﻣﺎ ﻰ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦﺳّﻤ
  .327 ﺘﻜﻠﻴﻒاﻟ وِﺛْﻘٌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﺪر وزن ﻟﻪ أي .[5:ﺰﻣﻞﻤاﻟ]﴾ﺛﻘﻴﻼ ﻗﻮﻻ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻨﻠﻘﻲ إﻧﺎ
 
 وﻻ ﻓﺘﻬﻠﻜѧﻮا  ﻋﻨﻬﻤѧﺎ  ﺗﻘﺼѧﺮوا  وﻻ ﻓﺘﻬﻠﻜѧﻮا  ﺗﺘﻘѧﺪﻣﻮهﻤﺎ  ﻻ"وﺳѧﻠﻢ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ ﺻѧﻠﻰ  ﻗﻮﻟѧﻪ  أن أﻳﻀѧﺎ  ﺑѧﻴﻦ  آﻤﺎ       
 ﻋﻠѧﻰ  ﻣﻘѧﺪﻣﺎ  آѧﺎن  اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ  واﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ  ،اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ ﻣﻨﻬﻢ هﻞﺄﺗ ﻣﻦ نأ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ :"ﻣﻨﻜﻢ أﻋﻠﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮهﻢ
 ُةَﺮُﻏѧ  هѧﻢ  اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺄهﻞ ،ﻗﺮﻳﺶ ﻟﺠﻤﻠﺔ هﺬا ﺛﺒﺖ وإذا ﻗﺮﻳﺶ آﻞ ﻓﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ وﻳﺪل ،ﻏﻴﺮﻩ
 .427وأوﻟﻰ وأﺣﻖ أﺣﺮى ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰهﻢ ﻓﻲ واﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﺨﺮهﻢ وﻣﺤﺘﺪ ،ﻬْﻢِﻠﻓْﻀ
 
:" ﻗﻮﻟѧﻪ و" أوﺻѧﻴﻜﻢ ﺑﻌﺘﺮﺗѧﻲ ﺧﻴѧﺮا " :وﻗﻮﻟﻪ« أﻧﻈﺮوا آﻴﻒ ﺗﺨﻠﻔﻮﻧﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ:" ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢو      
 وﺗﺄدﻳѧﺔ  وإآﺮاﻣﻬﻢ واﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ ﻬﻢإﻟﻴ اﻹﺣﺴﺎن وﻣﺰﻳﺪ ،ﻣﻮدﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷآﻴﺪ اﻟﺤﺚﻓﻴﻪ  "أذآﺮآﻢ اﷲ ﻓﻲ أهﻞ ﺑﻴﺘﻲ
 ﺳѧﻴﻤﺎ  وﻻ ،وﻧﺴﺒﺎ ،وﺣﺴﺒﺎ ،ﻓﺨﺮا ،اﻷرض وﺟﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﺪ ﺑﻴﺖ أﺷﺮف وهﻢ آﻴﻒ ،واﻟﻤﻨﺪوﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
 ،وﺑﻨﻴѧﻪ وﻋﻘﻴѧﻞ ،ﺑﻴﺘѧﻪ وأهѧﻞ وﻋﻠѧﻲ ،وﺑﻨﻴѧﻪ آﺎﻟﻌﺒѧﺎس ،ﺳѧﻠﻔﻬﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ آѧﺎن آﻤѧﺎ ،اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ ﻟﻠﺴѧﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌѧﻴﻦ آѧﺎﻧﻮا إذا
 .527 وﺑﻨﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮو
             
                                                 
دار اﻟﻘﻠѧﻢ ،(8042)ﺣѧﺪﻳﺚ رﻗѧﻢ .ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ آﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ، ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺲ  ﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﺻﺤ ﺷﺮحاﻟﻨﻮوي   - 227
 .881ص/61-51ج ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
 ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ( 6783، 4783)ﺣѧﺪﻳﺚ رﻗѧﻢ  .ﺑѧﺎب ﻣﻨﺎﻗѧﺐ أهѧﻞ ﺑﻴѧﺖ اﻟﻨﺒѧﻮة  ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي ﺑﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴѧﺬي   ،اﻟﻤﺒﺎرآﻔﻮري أﻧﻈﺮ اﻟﺘﺮﻣﻴﺬي ﺑﺸﺮح -  
 .092-782ص/01ﻋﺜﻤﺎن جﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ 
/ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ د (   4364)ﺣѧﺪﻳﺚ رﻗѧﻢ   ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗѧﺐ أﻣﻴѧﺮ اﻟѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ   ،آﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،اﻟﺤﺎآﻢ -  
 .وﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ ،ﺨﻴﻦهﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴ:وﻗﺎل .9731ص/3م ج2002/ه2241 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﺮﺟﻲ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪروﻳﺶ أﺑﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ،اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺴﺪد ﻓﻲ اﻟﺬّب ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺗﺬﻳﻴﻞ  ،اﻟﻤﺴﻨﺪ  ،اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ   -
  .03ص/4ج ،م1991/ه    1141/ 1ط ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،(40111)ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ،ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري  ،اﻟﻔﺪاء اﻟﻨﺎﻗﺪ
ﺑѧﺪون رﻗѧﻢ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ )،دار إﺣﻴѧﺎء اﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ  ،ﺑﻌﻨﺎﻳѧﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ أﺣﻤѧﺪ دهﻤѧﺎن  ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗѧﺮأ اﻟﻘѧﺮﺁن  ،آﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮأن  ، ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ ،اﻟﺪارﻣﻲ -
 .234-134ص/2ج (واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻓﺈﻧѧﻪ ﻏﻴѧﺮ ﺟﺎﺋﺰﻟѧﻪ ان ﻳﻘﻠѧﺪ أﺣѧﺪا ﻣѧﻦ  ،...ﻔﺘﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻔﺘѧﻲ وﻳ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،آﺘﺎب أداب اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ اﻟﺠﻮهﺮ اﻟﻨﻘﻲا  ،اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  -
 411/01ج ،ه6531/1ط ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،أهﻞ دهﺮﻩ وﻻ أن ﺑﺤﻜﻢ أو ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﺤﺴﺎن
 ،ﺤﻤﺪ اﻟﺨﺮاطو آﺎﻣﻞ ﻣ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﺮآﻲ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اهﻞ اﻟﺒﺪع واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮاﻟﻬﻴﺘﻤﻲ - 327
 .356ص/2ج ،م7991/ه7141/1ط ،،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 .456ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 427
 .356ص/2ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 527
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 ﻳﺴѧﺘﻔﺎد ﺣﻴѧﺚ  ،اﻟﺒﻴѧﺖ  أهѧﻞ  ﻣѧﻦ  ﺑﻬﻤѧﺎ  وﺑﺎﻟﻌﻠﻤѧﺎء  ،وﺑﺎﻟﺴѧﻨﺔ  ،ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب  اﻟﺘﻤﺴѧﻚ  ﻋﻠﻰ ﺤﺚﻳ اﻟﺤﺪﻳﺚ  اﻟﻌﻤﻮمﻌﻠﻰ ﻓ 
 .627اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﻴﺎم إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻣﻮر ﺑﻘﺎء ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ
 
 
 
 :ﻓﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎءﺔ اﻟﻮﺻّﻴﻋﻤﻮﻣّﻴ .3-6 
 
- ﺗﻌﻨѧﻰ  ﻲوهѧ . ﻓﻲ اﻷﻣѧﻢ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ  ﻧﺒﻴﺎءاﻷ وﺻﻴﺔﺔ ﻌﻤﻮﻣّﻴﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻟ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺔّﻴإﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣ        
. اﻷﻣѧﺔ  ﻲﻓѧ  يﻣﻘﺎﻣѧﻪ اﻹرﺷѧﺎدى واﻟﻘﻴѧﺎد ﻓѧﻲ  ﻟﻴﺴѧﺪ ّ أﺗﺒﺎﻋﻪ ّﺔإﻟﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﺻ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﻣﺮاﻟﺘﻌﻬﺪ  -ﻋﻨﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء
 إﻻ أن. اﻟﺴѧﻼم ﻢﻋﻠѧﻴﻬإﻟѧﻰ ﻋﻴﺴѧﻲ  ﺑѧﺮاهﻴﻢﻃﻨѧﺎب ﻣѧﻦ ﻋﻬѧﺪ إﺑﺸѧﻲء ﻣѧﻦ اﻹ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء وﺻѧﻴﺔ وﻗѧﺪ ﺣﻜѧﻰ اﻟﻘѧﺮأن
 .ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺴﻴﺮ وردتﻗﺪ  ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻪ اﻟﺴﻼمﻣﻦ أدم إﻟﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻّﻴوﺗﻔﺼﻴﻞ 
 
وﻗѧﺪ . ﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ ﻳﺈﺳѧﺘﻤﺮار ﺑ ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺼﻞﻋﻠﻰ ﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻮﺻّﻴإن ﻣﻔﻬﻮم اﻟ         
وﻣѧﺎ وﺻѧﻴﻨﺎ  واﻟﺬي أوﺣﻴﻨѧﺎ إﻟﻴѧﻚ  ﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎﻳﻦ ﻣﺎ وّﺻﺪﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟ ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺧﺒﺮ اﷲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 [.31:اﻟﺸﻮرى]﴾وﻋﻴﺴﻰ أن أﻗﻴﻤﻮا اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗﻮا ،ﻮﺳﻰوﻣ ،ﺑﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ
 
 أﻳﻀѧﺎ  ،ﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺪﻳﻦ واﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ إﻟѧﻰ أﻧﺒﻴѧﺎءﻩ ﻟ ﻮﺻѧﻲ ﻳإﻗﺘﻀѧﺖ أن  وﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ا ﺣﻜﻤﺔ ﻓﻜﻤﺎ أن           
إﻗﺎﻣﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻓﻲ  وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،ًﺎﺿﺮورﻳ ًاأﻣﺮإﻟﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ أﺗﺒﺎﻋﻪ  ﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎءﺗﻌﺘﺒﺮ وﺻّﻴ
 .ﺘﻔﺮقوﻋﺪم اﻟ
 
أﻣѧﺮا أن اﻟﻮﺻѧﻴﺔ آﺎﻧѧﺖ  ﻣﻦ [م5401/ه734:ت] يذآﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮدﻣﺎ  اﻷﻧﺒﻴﺎءوﻳﺆﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣّﻴﺔ وﺻﻴﺔ            
ﺁدم  ّﻲوﺻѧ  أّن ﻓѧﺬآﺮ . ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﻣﻦ ﺑﺪء أدم ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم إﻟѧﻰ  ،ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
 ّﻲووﺻѧ  ،ووﺻѧﻰ ﻳﻌﻘѧﻮب آѧﺎن ﻳﻮﺳѧﻒ  ،ﻞإﺑѧﺮاهﻴﻢ آѧﺎن إﺳѧﻤﺎﻋﻴ   ّﻲووﺻ. ﺒﺔ اﷲ وهﻮ ﺳﻴﺚ ﺑﺎﻟﻌﺒﺮاﻧﻴﺔآﺎن ه
ﺧѧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء   ّﻲوأن وﺻѧ . ﻋﻴﺴѧﻰ آѧﺎن ﺷѧﻤﻌﻮن  ّﻲووﺻѧ  ،ﻳﻮﺳѧﻒ ﻣﻮﺳѧﻰ هѧﻮ ﻳﻮﺷѧﻊ ﺑѧﻦ ﻧѧﻮن ﺑѧﻦ أﻓѧﺮاﺋﻢ ﺑѧﻦ 
 .727أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ وﻟﺪﻩﺛﻢ . ﻃﺎﻟﺐ ﻲﺑﻦ أﺑ ﻲوﺳﻠﻢ آﺎن ﻋﻠﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                 
 .934ص/2ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 627
اﻟﻌﺴѧﻜﺮى  اﻟﺴѧﻴﺪ :ﻦﻧﻘѧﻼ ﻋѧ . 07-5ص ،اﻟﺠѧﻒ اﻷﺷѧﺮف  ،اﻟﻤﻄﺒѧﺔ اﻟﺤﻴﺪرﻳѧﺔ  ،إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻѧﻴﺔ  ،اﻟﻤﺴﻌﻮدي ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻤﺴﻌﻮدي - 727
 .962ص ،م9891/ه9041/3ط ،ﻃﻬﺮان إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻹﺗﺤﺎد ،ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺘﺘﻴﻦﺎﻣﻌاﻟﻤﺮﺗﻀﻰ  
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 ،أﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ﻋﻬѧﺪ  ﺬﻣﻨѧ  ﻗѧﺪ ﻇﻬѧﺮ  أﻧﻪ ،آﻤﻔﻬﻮم ﻗﻴﺎدي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺔوﺻّﻴ أّن ﻟﻲ ﻳﻈﻬﺮو         
إﻧѧﻲ ﺟﺎﻋﻠѧﻚ ﻟﻠﻨѧﺎس إﻣﺎﻣѧﺎ ﴿:آﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،راﺷﺪة ﺔﻴدﻳﻨ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدةاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺤﻴﺚ إﺣﺘﺎﺟﺖﺑ ﺤﻴﺎةاﻟوذﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮر 
 .421:اﻟﺒﻘﺮة]ﻻ ﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪي اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ﴾: وﻣﻦ ذرﻳﺘﻲ ﻗﺎل: ﻗﺎل
 
 
 
 
 
 :ﺷﻴﺚإﻟﻰ ﺔ أدم وﺻّﻴ. 1-3-6  
 
ﻟﻴﺴѧﺘﻤﺮ ﺗﻌѧﺎﻟﻴﻢ  ،اﻟﺴﻼم وﺻﻲ إﻟﻰ ﺷѧﻴﺚ وهѧﻮ ﻣѧﻦ أوﻻدﻩ  ذآﺮت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أن ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ             
 ﻟﻤѧѧﺎ ﺣﻀѧѧﺮتﻦ أن ﺁدم ﺣﻴѧѧﺚ ﺑѧѧّﻴ ﺷѧѧﻴﺚإﻟѧѧﻰ ﺧﺒѧѧﺮ وﺻѧѧﻴﺔ ﺁدم  [م409/ه292:ت]ﻲاﻟﻴﻌﻘѧѧﻮﺑﻓѧѧﺬآﺮ . ﻧﺒѧѧﻲ اﷲ ﺁدم
 وأﻣѧﺮﻩ  ،ﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ودﻋﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ، وﺟﻌﻞ وﺻﻴﺘﻪ إﻟﻰ ﺷѧﻴﺚ ووﻟﺪ وﻟﺪﻩ، ﻓﺼّﻠ ،ووﻟﺪﻩ ،اﻟﻮﻓﺎة ﺟﺎءﻩ ﺷﻴﺚ اﺑﻨﻪ
 ﺑﻌﻀѧﺎ  ﺑﻌﻀѧﻬﻢ  وﻳﻮﺻѧﻲ  ،ﺑﻨﻴѧﻪ  وﺑﻨѧﻲ  ،ﺑﻨﻴѧﻪ  ﻳﻮﺻѧﻲ  نأو ،اﻟﻜﻨѧﺰ  ﻣﻐѧﺎرة  ﻓﻲ ﻣﺎت إذا وﻳﺠﻌﻠﻪ ،ﺟﺴﺪﻩ ﻳﺤﻔﻆ أن
 .827وﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ
 
وأﻧѧﻪ وﺻѧﻲ ﺁدم  ،هﺒѧﺔ اﷲ  اﻟﻌﺒﺮاﻧﻴﺔﻰ ﻓﻲ ﻌﻨأن ﻟﻔﻆ ﺷﻴﺚ ﺗ ﻓﺬآﺮ [م229/ه013:ت]ياﻟﻄﺒﺮأﻣﺎ اﻹﻣﺎم         
 اﷲ رﺳѧﻮل  ﻋѧﻦ  يرو ﻓﻴﻤѧﺎ  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﷲ أﻧѧﺰل ﺛѧﻢ  ،أﺑﻴﻪ ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴѧﻼم  وﻓﺎة ﺑﻌﺪ ﻣﻦ إﻟﻴﻪ ﺎﺳﺔﺋاﻟﺮ ﺻﺎرت ﺣﻴﺚ 
 آﺘѧﺎب دﻓѧﻊ ﺛѧﻢ ...ﻳﻮﻣѧﺎ ﻋﺸѧﺮ أﺣѧﺪ ﻗﺒѧﻞ ﻣﻮﺗѧﻪأﺿѧﺎف ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺄن اﻟﻮﺻѧﻴﺔ آﺎﻧѧﺖ آﻤѧﺎ . 927ﺔﺻѧﺤﻴﻔ ﺧﻤﺴѧﻴﻦ
 ﺁدم ﺧﺼѧﻪ  ﺣѧﻴﻦ  ﻣﻨѧﻪ  ﺣﺴﺪا هﺎﺑﻴﻞ ﻗﺘﻞ آﺎن ﻗﺪ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻷن ؛ووﻟﺪﻩ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻴﻪ أن وأﻣﺮﻩ ،ﺷﻴﺚ إﻟﻰ وﺻﻴﺘﻪ
 .037ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﻋﻠﻢ ووﻟﺪﻩ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻳﻜﻦ وﻟﻢ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﻤﺎ ووﻟﺪﻩ ﺷﻴﺚ ﻓﺎﺳﺘﺨﻔﻰ ،ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
 
ﺗﻮأم، وﻟﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﺁدم اﻟﻮﻓﺎة ﻋﻬѧﺪ اﻟѧﻰ ﺷѧﻴﺚ  (ﺷﻴﺚ)آﺎن ﻣﻌﻪ»:أﻧﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻗﺪ روي ﻋﻦ           
ﺑﻌѧﺪ  ﺳѧﺔ ﺋﺎوأﻋﻠﻤѧﻪ ﺑﺎﻟﻄﻮﻓѧﺎن، وﺻѧﺎرت اﻟﺮ  ،وﻋّﻠﻤﻪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر وﻋﺒﺎدة اﻟﺨﻠﻮة ﻓѧﻲ آѧﻞ ﺳѧﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ 
 . 137«ﺴﺎب ﺑﻨﻲ ﺁدم آّﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮم، وأﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ، وإﻟﻴﻪ أﻧإﻟﻴﻪ ﺁدم
                                                 
 . 9-8ص/1ج ،م9991/ه9141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ،ﻌﻘﻮﺑﻰاﻟﻴ - 827
 ،م1991/ه1141/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ واﻟﻤﻠﻮك ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺮي ،أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،اﻟﻄﺒﺮى  - 927
 .69ص/1ج
 .001/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 037
 .34ص /1هـ ج5141/ 2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻜﺮم ،ﺮاﺑﻦ اﻻﺛﻴ - 137
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 ﻣѧﻦ  َﺧَﻠѧْﻮن  ﻟﺴѧﺖ  اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮم[ م759/ه643ت]ياﻟﻤﺴﻌﻮدوآﺎﻧﺖ وﻓﺎة ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذآﺮ         
 .237ﺳﻨﺔ، وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮﻩ وآﺎن ،ْﻠُﻘُﻪﺧ ﻓﻴﻬﺎ آﺎن اﻟﺘﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن،
 
 :وﻳﻌﻘﻮب  وﺻﻴﺔ إﺑﺮهﻴﻢ .2-3-6
 
ووﺻѧﻰ ﺑﻬѧﺎ ﴿:لﻘѧﺎ ﻓ ،ﺮﻳﻢاﻟﻘѧﺮأن اﻟﻜѧ  ﻲﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧ  ﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﷲ ،ﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼموﺻﻴﺔ إﺑﺮاهﻴن إ         
وﻗѧﺎل   .[231:اﻟﺒﻘѧﺮة ]﴾ﻟѧﺪﻳﻦ ﻓѧﻼ ﺗﻤѧﻮﺗﻦ إﻻ وأﻧѧﺘﻢ ﻣﺴѧﻠﻤﻮن إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻨﻴﻪ وﻳﻌﻘѧﻮب ﻳѧﺎﺑﻨﻰ إن اﷲ إﺻѧﻄﻔﻰ ﻟﻜѧﻢ ا 
ﻢ إن اﷲ إﺻѧѧѧﻄﻔﻰ ﻟﻜѧѧѧﻢ اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ ﻓѧѧѧﻼ ﺗﻤѧѧѧﻮﺗﻦ إﻻ وأﻧѧѧѧﺘ  ﻲﺻѧѧѧﻰ ﺑﻬѧѧѧﺎ إﺑѧѧѧﺮاهﻴﻢ ﺑﻨﻴѧѧѧﻪ وﻳﻌﻘѧѧѧﻮب ﻳѧѧѧﺎﺑﻨ وو﴿: ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ
 [. 231:اﻟﺒﻘﺮة]﴾ﻣﺴﻠﻤﻮن
 هﺘﻤѧﺎم اﻹ ﺷѧﺪة  ﻋﻠѧﻰ  ﻳѧﺪل  ﻣﻤѧﺎ  ،ﺑﻨﻴѧﻪ وﺻѧﻰ  اﻟﺴѧﻼم  ﻋﻠﻴѧﻪ إﺑѧﺮاهﻴﻢ  أن هﺬﻩ اﻷﻳѧﺔ  ﺗﻔﺴﻴﺮذآﺮ اﻟﺮازي ﻓﻲ و      
 وﻟѧﻢ  ﺑﻨﻴѧﻪ  ﺟﻤﻴѧﻊ ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻮﺻѧﻴﺔ  ﺗﻠѧﻚ  َﻢﻋﻤﱠѧ ، ن إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم أﺷѧﺎر ﻓѧﻲ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ هѧﺬﻩ اﻷﻳѧﺔ أ  أﻧﻪﻏﻴﺮ  ،ﺑﻬﻢ
آѧﺎن إﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴѧﻪ  ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  إﺑѧﺮاهﻴﻢ  ذآѧﺮ أن وﺻѧﻲ ّاﻟﻌﻼﻣѧﺔ اﻟﻌﺴѧﻜﺮي  أنﻏﻴѧﺮ  .337ﻣѧﻨﻬﻢ  أﺣѧﺪا ً ﻳﺨﺺ
 .437ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺻّﻲ وأن ،اﻟﺴﻼم
 
  :ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻴﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮنﻟ  ﻣﻮﺳﻰ وﺻﻴﺔ. 3-3-6 
 
 .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأهﻞ اﻟﻜﺘﺎبهﻲ أﻣﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻟﺪي  ﺑﻦ ﻧﻮن ﺑﻦ إﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﻮﺷﻊ ﺔوﺻﻴإن             
 
أن ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن آﺎن ﻣѧﻊ » :اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮراةﻗﺎﻣﻮس  ﻣﻦﻣﺎدة ﻳﻮﺷﻊ  ﻲرد ﻓوﻓﻘﺪ             
 . 537 «ﺘﻠﻮث ﺑﻌﺒﺎدة اﻟﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ هﺎرونﻣﻮﺳﻰ ﻓﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﻴﻨﺎ وﻟﻢ ﻳ
 
 ،ﻪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﷲ ﻟﻤﻮﺳѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم ﺗﻌﻴﻴﻨѧ  ﺧﺒﺮ ،ﻔﺮ اﻟﻌﺪدﺳﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺎﻓﻰ اﻷﺻﺤﺎح اﻟﺴو             
 ْﻢٌﻬَﻣْﺎَﻣѧ ﻳﺨѧﺮج أ َ ِ،ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ  ًﻼُﺟѧ أرواح ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺒﺸѧﺮ ر َ إﻟُﻪ اﻟﺮُب َﻞِآَﻮﻟٌﻴ: ﻰ اﻟﺮّب ﻗﺎﺋﻼﻓﻜﻠﻢ ﻣﻮﺳ»:وﻧﺼﻪ
ﻟﻤﻮﺳѧﻰ  ﻓﻘѧﺎل اﻟѧﺮب ُ. ﻐﻨﻢ اﻟﺘѧﻰ ﻻراﻋѧﻰ ﻟﻬѧﺎ ﻟﺗﻜﻮن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮب آﺎ وﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﻟﻜﻴﻼ  ْﻢُﻬُﺟِﺮوﻳْﺨ ْﻢُﻬَﻣأﻣْﺎ وﻳﺪﺧُﻞ
 ،اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻞﱢُآѧ اَمّﺪوُﻗѧ اﻟﻜѧﺎهِﻦ َرَازْﺎَﻌѧِﻟَأ اَمّﺪوأوﻗﻔѧﻪ ُﻗѧ ،ﻳѧﺪك ﻋﻠﻴѧﻪ ْﻊوَﺿѧ ﺑѧﻦ ﻧѧﻮن رﺟѧﻼ ﻓﻴѧﻪ روح ٌ ﻮَعُﺸѧَﻳ ْﺬُﺧѧ
                                                 
 33ص/1ج، 4891/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻗﻤﻴﺤﺔ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ/د ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ،اﻟﺬهﺐ وﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮهﺮﻣﺮوج  ،اﻟﻤﺴﻌﻮدى - 237
 .66ص/4ج،م0002/ه1241/1ط ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ أو ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،اﻟﺮازي - 337
 ،إﻳѧѧѧﺮان ،ﻃﻬѧѧѧﺮان ﻣﺆﺳﺴѧѧѧﺔ اﻟﺒﻌﺜѧѧѧﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌѧѧѧﺔ اﻹﺗﺤѧѧѧﺎد  -ﻗﺴѧѧѧﻢ اﻟﺪراﺳѧѧѧﺎت اﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﻌѧѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧﺘﻴﻦ  ،ﺮﺗﻀѧѧѧﻰاﻟﻌﻼﻣѧѧѧﺔ اﻟﺴѧѧѧﻴﺪ ﻣ  ،اﻟﻌﺴѧѧѧﻜﺮى  - 437
 072ص/ 1ج،م9891/ه9041/3ط
ﻗﺴѧﻢ اﻟﺪراﺳѧﺎت  ،ﻣﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳѧﺘﻴﻦ ، اﻟﺴѧﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀѧﻰ  ،اﻟﻌﺴѧﻜﺮى  :م ﻧﻘѧﻼ ﻋѧﻦ 7091ﺑﻴѧﺮوت اﻟﻤﻄﺒﻌѧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﺳѧﻨﺔ  ،اﻟﺘﻮراة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘѧﺪس  537 -
 .172ص/1ج ،م9891/ه9041/3ط ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان ،اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻣﺆﺳﺴﺔ  -اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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 آѧﻞ ِ اَموﻗѧﺪ ّ ِﻦِهاﻟﻜѧﺎ ْ َرَاام أِﻟَﻌѧﺎز ّﺪوﻗﻔѧﻪ ُﻗѧ أع وﻮﺸѧ أﺧѧﺬ ﻳ  ،ﻓﻔﻌѧﻞ ﻣﻮﺳѧﻰ آﻤѧﺎ أﻣѧﺮﻩ اﻟѧﺮب  ....ْﻢِﻬِﻨُﻴѧ أْﻋ أﻣﺎَم ِﻪِﺻْوَأَو
 .637«ﻜﻠﻢ اﻟﺮب ﻋﻦ ﻳﺪ ﻣﻮﺳﻰوأوﺻﺎﻩ آﻤﺎ ﺗ ،ﻋﻠﻴﻪ ِﻪْﻳَﺪووﺿﻊ َﻳ اﻟﺠﻤﺎﻋِﺔ
 
 ﻤѧﺎ ﺣﻀѧﺮت ﻠﻓ ،ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ﻣﻦ ﺷѧﻌﺐ ﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ ﻳﻌﻘѧﻮب آﺎن  ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن  أن ﻲاﻟﻴﻌﻘﻮﺑ ذآﺮو           
وﻳﻀѧﻊ ﻳѧﺪﻩ ﻋﻠѧﻰ ﺟﺴѧﺪﻩ  ،س ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻴﻘѧﺪ ّ  ،إﻟѧﻰ ﻗﺒѧﺔ اﻟﺰﻣѧﺎن   ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳѧﺪﺧﻞ ﻳﻮﺷѧﻊ ﺑѧﻦ ﻧѧﻮن أﻣﺮ اﷲ ،ﺗﻪوﻓﺎ
 ﻳﻮﺷѧﻊ  ﻗѧﺎم  ﻣﻮﺳѧﻰ  ﻣѧﺎت  ﻓﻠﻤﺎ  ،ذﻟﻚ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻔﻌﻞ ،ﺑﻨﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻲوﻳﻮﺻﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪﻩ ﻓ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﺮآﺘﻪ
 ،ﻳﻮﻣѧﺎ  ﺛﻼﺛѧﻴﻦ  اﻟﻜﺘѧﺎب  أهѧﻞ  ﺑﻌѧﺾ  وﻗѧﺎل  ،ﺑﻴѧﻮم  ﻣﻮﺳѧﻰ  وﻓѧﺎة  ﺑﻌѧﺪ  اﻟﺘﻴѧﻪ  ﻣѧﻦ  ﺧѧﺮج  ﺛѧﻢ   ،إﺳѧﺮاﺋﻴﻞ  ﺑﻨѧﻲ  ﻓѧﻲ  ﺑﻌﺪﻩ
 .737« اﻟﺠﺒﺎﺑﺮة وﻓﻴﻬﺎ ،مﺎاﻟﺸ إﻟﻰ وﺻﺎر
 
 إﻟﻴѧﻪ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ اﻟﻤﺸѧﺎر وهѧﻮ .اﻟﻴﺴѧﻊ هѧﻮ ﻣﻌѧﺮب ﻳﻮﺷѧﻊ أن ،اﻟﺴѧﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀѧﻰ اﻟﻌﺴѧﻜﺮي اﻟﻌﻼﻣѧﺔوﻗѧﺪ أﻓѧﺎد          
وأذآѧﺮ ﴿: ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ و  ،[ 68:اﻷﻧﻌѧﺎم ]﴾ﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻀѧﻠﻨ  وﻟﻮﻃﺎ وآﻼ ﺲوإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻟﻴﺴﻊ وﻳﻮﻧ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ
 هѧﻮ ﺄن اﻟﻴﺴѧﻊ ﺑѧ  ،ذﻟѧﻚ  ﻗѧﻮﻻ ﻳﺆﻳѧﺪ  اﻷﻟﻮﺳѧﻲ وﻧﻘѧﻞ  .837[84ص]﴾آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻷﺧﻴѧﺎر وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻟﻴﺴﻊ وذا اﻟﻜﻔѧﻞ 
 .937َﻊَﺳَو ﻣﻀﺎرُع ﻳﺴﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﺮﺑﻲ أو أﻧﻪ ،ﻳﻮﺷﻊﻣﻌﺮب 
 
 اْﻟِﻜَﺘѧﺎب َ ُﻣﻮَﺳѧﻰ  َءاَﺗْﻴَﻨѧﺎ  َوَﻟَﻘѧﺪ ْ ﴿: ﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓﻘﺪ ذآﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻗﻮﻟѧ . إﻻ أن اﻟﺮازي أﺷﺎر ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ          
 َﻻ ِﺑَﻤѧﺎ  َرُﺳѧﻮل ٌ َﺟѧﺂَءُآﻢ ْ َأَﻓُﻜﻠﱠَﻤѧﺎ  اْﻟُﻘѧُﺪس ِ ِﺑѧُﺮوح ِ َوَأﻳﱠѧْﺪَﻧﺎﻩ ُ اْﻟَﺒﻴﱢَﻨѧﺎت ِ َﻣѧْﺮَﻳﻢ َ اْﺑѧﻦ َ ِﻋﻴَﺴѧﻰ  َوَءاَﺗْﻴَﻨﺎ ِﺑﺎﻟﺮﱡُﺳِﻞ َﺑْﻌِﺪِﻩ ِﻣﻦ َوَﻗﻔﱠْﻴَﻨﺎ
 اﻟﺘѧﻲ ﺟѧﺎءت ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻮﺳѧﻲ  ﻞأن اﻟﺮﺳѧ   ،[78:اﻟﺒﻘѧﺮة ]﴾َﺗْﻘُﺘُﻠѧﻮن َ َوَﻓِﺮﻳًﻘѧﺎ  َآѧﺬﱠْﺑُﺘﻢ ْ َﻓَﻔِﺮﻳًﻘѧﺎ  اْﺳѧَﺘْﻜَﺒْﺮُﺗﻢ ْ َأﻧُﻔُﺴѧُﻜﻢ  َﺗْﻬَﻮى
 ،وإﻟﻴѧﺎس  ،وﺣﺰﻗﻴѧﻞ  ،ﺮوﻋﺰﻳѧ   ،وأرﻣﻴѧﺎء   ،وﺷѧﻌﻴﺎء  ،وﺳѧﻠﻴﻤﺎن  ،وداود  ،وﺷѧﻤﻌﻮن   ،وﺷѧﻤﻮﻳﻞ  ،ﻳﻮﺷﻊ:  آﺎﻧﻮا
ﻌﺔ ﻣﻮﺳѧﻰ ﺷѧﺮﻳ ﺑﻞ آﺎﻧﻮا ﻣﺘﺒﻌﻴﻦ  ،ا ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪةوأﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮ ،وﻏﻴﺮهﻢ ،وﻳﺤﻴﻰ ،وزآﺮﻳﺎ ،وﻳﻮﻧﺲ ،واﻟﻴﺴﻊ
 .047ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺨﻼف ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺈﻧﻪ أﺗﻰ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﺴﺨﺖ أآﺜﺮ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﺳﻲ
ﻣﻮﺿѧﻊ  ﺗﻌﺘﺒѧﺮ  ﻓﺈن وﺻﻴﺔ ﻣﻮﺳѧﻲ ﻟѧﻪ  ،إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن إو ﻏﻴﺮﻩ اﻟﻤﺸﺎراﻟﺴﻴﻊ  هﻮ ﺳﻮاء آﺎن ﻳﻮﺷﻊو           
إن  ﺣﻴѧѧﺚ ،(reteP/nomiS)نﺑﺨѧѧﻼف وﺻѧѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧѧﻰ ﻟﺸѧѧﻤﻌﻮ . ﻟѧѧﺪي اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ واﻟﻴﻬѧѧﻮد واﻟﻨﺼѧѧﺎرى  إﺗﻔѧѧﺎق
اﻟﺸѧﻴﻌﺔ وأهѧﻞ ﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼف ا وهﻮ. (reteP/nomiS)ﺸﻤﻌﻮنﻟﺔ ﻋﻴﺴﻰ وﺻﻴﺘﻠﻔﻮا إﺧ ﻤﺴﻴﺤﻴﻦاﻟ
  .ﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐﻌﻟ اﻟﺮﺳﻮل وﺻﻴﺔإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺣﻮل اﻟﺴﻨﺔ
                                                 
 .172ص/1ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 637 -
 /1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺑﺎب أﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﻠﻮآﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ  ،اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ - 737
 .24ص/1ج ،م9991/ه9141
 ،إﻳѧѧѧﺮان ،ﻃﻬѧѧѧﺮان ،ﻣﺆﺳﺴѧѧѧﺔ اﻟﺒﻌﺜѧѧѧﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌѧѧѧﺔ اﻹﺗﺤѧѧѧﺎد  -ﻗﺴѧѧѧﻢ اﻟﺪراﺳѧѧѧﺎت اﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﻌѧѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳѧѧѧﺘﻴﻦ  ،ﻌﻼﻣѧѧѧﺔ اﻟﺴѧѧѧﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀѧѧѧﻰ اﻟ ،اﻟﻌﺴѧѧѧﻜﺮى - 837
 .272ص/1ج  ،م9891/ه9041/3ط
 ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮة،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ،اﻷﻟﻮﺳﻲ  - 937
 .412ص/7ج ،م5891/ه50411/4ط
 .161ص/3ج ،م0002/ه1241/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار ،اﻟﻐﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ أو اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،اﻟﺮازي - 047
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آﻤѧﺎ  ،ﻟﻴﻮﺷѧﻊ ﺑѧﻦ ﻧѧﻮن  ووﺻѧﻴﺔ ﻣﻮﺳѧﻰ  ،إﻻ أن هﻨﺎك وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻦ وﺻﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ          
وأﻣѧﺮ . ﻟѧﻢ ﻳﻌﺒѧﺪ اﻟﻌﺠѧﻞ ﺣﻴѧﺚ ﺟﺒѧﻞ ﺳѧﻴﻨﺎ  ﻲﻧﻮن آﺎن ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻓ وذﻟﻚ أن ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ  ،ذآﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻏѧﺎر ﺣﻴѧﺮاء  ﻲﻣѧﻊ اﻟﻨﺒѧﻰ ﻓѧ  آﺎن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐآﻤﺎ أن .. اﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ أن ﻳﻌﻴﻨﻪ وﺻﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ 
 ،رﺟﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع أن ﻳﻌﻴﻨﻪ أﻣﺎم اﻟﺤﺠѧﻴﺞ ﻗﺎﺋѧﺪا ﻟﻸﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪﻩ  ﻲﻟﻢ ﻳﻌﺒﺪ ﺻﻨﻤﺎ وأﻣﺮ اﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﻓﺣﻴﺚ 
 .147ﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩﻨﻪ وﻟّﻴﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋّﻴﻠذﻟﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋ ﻲوﻗﺪ  ﺻﺪع  ﻓ. ﻣﺘﻪ هﻤﻼوﻻ ﻳﺘﺮك أ
 
 
 
 
  :(ﺑﻄﺮس)وﺻﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻟﺸﻤﻌﻮن. -4-3-6  
 :اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺸﻤﻌﻮن ﻓﻰ ﻣﺼﺎدر ﻋﻴﺴﻰ ﻟ وﺻﻴﺔ. 1-4-3-6  
 
اﻟﻌѧﺮب ﺗﺴﺴѧﻤﻴﻪ أن ﻦ ﺑѧﻴ ّ ديﻤﺴѧﻌﻮ إﻻ أن اﻟ.247ﻤﻌﺎن اﻟﺼѧﻔﺎ ﺷѧ ﺳѧﻤﺎﻩ ﺷﻤﻌﻮن ﺣﻴѧﺚ  ﺧﺒﺮ ﻲذآﺮ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑ        
 وأﻧѧѧﻪ ﻗﺘѧѧﻞ ﺑﺮوﻣﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ أﻳѧѧﺎم ﻣﻠѧѧﻚ  ،ﺑﻄѧѧﺮس ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺗﺴѧѧﻤﻴﻪ ﺷѧѧﻤﻌﻮن واﻟﺮوﻣѧѧﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻄﻠﻘѧѧﻮن  واﻟﻴﻮﻧѧѧﺎن ،ﺳѧѧﻤﻌﺎن
 .347ﻗﻠُﻮدﻳﺲ
 
دﻳѧﺮ أن ﻣѧﻦ : [م8221/ه626]ﻟﻠﺤﻤѧﻮّي ﻣﻌﺠѧﻢ اﻟﺒﻠѧﺪانﻓѧﻲ ﺑﻤѧﺎ ورد  ،وﻳﺆﻳѧﺪ ﺗﺴѧﻤﻴﺔ اﻟﻌѧﺮب ﺑﺴѧﻤﻌﺎن          
 وﻳﻄﻠﻘѧﻮن  ،أﺣѧﺪ أآѧﺎﺑﺮ اﻟﻨﺼѧﺎرى آѧﺎن و ،ﺮاﻟѧﺪﻳ  هѧﺬا  اﻟﺬى ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴѧﻪ هﻮ  وﺳﻤﻌﺎن. دﻣﺸﻖ ﻧﻮاﺣﻰهﻲ :ﺳﻤﻌﺎن
 .447 ﺷﻤﻌﻮن اﻟﺼﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 
ﻻ ﻧﺠѧﺪ ﺈﻧﻨﺎ ﻓ «ﻣﺮوج اﻟﺬهﺐ»ﻰ ﻟﺸﻤﻌﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻌﻮدي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺔ وﺻﻴﺔ ﻋﻴﺴﺈذا ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ إﺷﻜﺎﻟّﻴﻓ              
 . ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﻄﻊﺗﻠﻚ اﻟﻮﺻﻴﺔ  ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ
 
                                                 
 .272ص/1ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 147
ص  1ج ،م9991/ه9141/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺑﺎب  اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ  ،اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ - 247
 .96
 .323/1ج،( ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ/)1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ/د ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ،ﻣﺮوج اﻟﺬهﺐ وﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮهﺮ ،اﻟﻤﺴﻌﻮدى - 347
 ،م7991/ه7141/1ط ،ت ﻟﺒﻨﺎنوﺑﻴﺮ ،إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲدار ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان،  ،اﻟﺮوﻣّﻲ اﻟﺒﻐﺪادّي ،ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﺤﻤﻮي  - 447
 . 843ص/4ج
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 وآѧﺎن  .اﻟﺸѧﺎم  أرض ﻣѧﻦ  أﻧﻄﺎآﻴѧﺔ  ﻧѧﻮاﺣﻲ  ﻳﺴѧﻜﻦ  ﺣﻴﺚ آѧﺎن  ،اﻟﻨﺠﺎر ﺣﺒﻴﺐﺧﺒﺮ  اﻟﻤﺴﻌﻮدي ﻓﻘﺪ ذآﺮ            
 وﺟѧﻞ، ﻋѧﺰ اﻟّﻠѧﻪ إﻟѧﻰ ﻩﻓѧﺪﻋﻮ اﻟﻤﺴѧﻴﺢ، ﺗﻼﻣѧﺬة ﻣѧﻦ إﺛﻨѧﺎن إﻟﻴѧﻪ ﻓﺴѧﺎر ،واﻟﺼﱡѧَﻮر اﻟﺘﻤﺎﺛﻴѧﻞ ﻳﻌﺒѧﺪ ﻣﺘﺠﺒѧﺮ ﻣﻠѧﻚ ﺑﻬѧﺎ
 أﻧѧﻪ  إﻟѧﻰ  اﻟﻨѧﺎس  ﻣѧﻦ  آﺜﻴﺮ ﻓﺬهﺐ ،إﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻗﺪ .ﺑﺜﺎﻟﺚ اﻟّﻠﻪ ﻓﻌﺰزهﻤﺎ وﺿﺮﺑﻬﻤﺎ، ﻓﺤﺒﺴﻬﻤﺎ
 وﺑﺎﻟﺴѧﺮﻳﺎﻧﻴﺔ  ﺴѧﻤﻌﺎن، ﺑ ﻋﻠﻴѧﻪ  أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ  ﻓﻴﻄﻠѧﻖ  ،ﺑﻄѧﺮس  اﻟﺮوﻣﻴѧﺔ ﺴѧﻤﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺗ .(reteP/nomiS)ﺑﻄﺮس
 .اﻟﺼﻔﺎء ﺸﻤﻌﻮنﺑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﻖ
 
 وأن ﺑѧﻮﻟﺲ، هѧﻮ ﺑѧﻪ اﻟﻤﻌѧﺰﱠَز اﻟﺜﺎﻟѧﺚ أن اﻟﻨﺼѧﺮاﻧﻴﺔ ﻓѧﺮق ﺳѧﺎﺋﺮ ذهѧﺐ وإﻟﻴѧﻪ اﻟﻨѧﺎس ﻣѧﻦ آﺜﻴѧﺮ وذآѧﺮ           
 ﻓﻴﻤѧﺎ  ﻃﻮﻳѧﻞ  ﻋﻈѧﻴﻢ  ﺧﻄѧﺐ  ﻟﻤﻠﻚا ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻟﻬﻢ ﻓﻜﺎن .وﺑﻄﺮس ﺗﻮﻣﺎ هﻤﺎ اﻟﺤﺒﺲ أودﻋﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻟﻤﺘَﻘﺪﻣﻴﻦ ﺛﻨﻴﻦاﻷ
 ﺑѧﻮﻟﺲ  وﺣﻴﻠѧﺔ  اﻟﻤﻴѧﺖ،  وإﺣﻴѧﺎء  واﻷﺑѧﺮص،  اﻷآﻤѧﺔ  إﺑѧﺮاء  ﻣѧﻦ : واﻟﺒѧﺮاهﻴﻦ  واﻷﻋﺎﺟﻴѧﺐ  اﻹﻋﺠѧﺎز  ﻣﻦ ،أﻇﻬﺮوا
 .اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ واﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻟﻪ، وﺗﻠﻄﻔﻪ إﻳﺎﻩ ﺑﻤﺪاﺧﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
    
 آﺘﺎﺑѧﻪ  ﻓѧﻲ  ﺑﺬﻟﻚ ﻞﻋﺰوﺟ اﻟّﻠﻪ أﺧﺒﺮ وﻗﺪ ﻋﺰوﺟﻞ، اﷲ ﺁﻳﺎت ﻣﻦ رأى ﻟﻤﺎ ﻓﺼﺪﻗﻬﻢ، اﻟﻨﺠﺎر ﺣﺒﻴﺐ ﻓﺠﺎء          
ﻟﻴﻬﻢ إﺛﻨﻴﻦ ﻓﻜﺬﺑﻮهﻤﺎ ﻓﻌﺰزﻧѧﺎ ﺑﺜﺎﻟѧﺚ إﻨﺎ ﻠﺳﻠﻮن إذ أرﺳﺮﺟﺎءهﺎ اﻟﻤ ذإواﺿﺮب ﻟﻬﻢ ﻣﺜﻼ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ  ﴿:ﺑﻘﻮﻟﻪ
 [02:ﻳﺴѧﻦ ]﴾َﻳْﺴѧَﻌﻰ  رﺟѧﻞ  اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ  أﻗﺼѧﻰ  ﻣѧﻦ  وﺟﺎء﴿ :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ إﻟﻰ [41 -31ﻳﺴﻦ]﴾ﻟﻴﻜﻢ ﻣﺮﺳﻠﻮنإﻧﺎ إ ﻮاﻓﻘﺎﻟ
 ﺳѧﻴﻤﺎ وﻣѧﻊ اﻟﻤﻠѧﻚ، ﻣѧﻊ ﺧﺒﺮﻃﻮﻳѧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻟﻬﻤѧﺎ وآѧﺎن ،ﻣﻨﻜﺴѧﻴﻦ وُﺻѧِﻠﺒﺎ روﻣﻴѧﺔ، ﺑﻤﺪﻳﻨѧﺔ وﺑﻄѧﺮس ﺑѧﻮﻟﺲ َﻞِﺘѧوُﻗ
  .547اﻟﺴﺎﺣﺮ
 
ﺔ ﺔ وﺻѧﻴ ّأﺷѧﺎر ﻋﻤﻮﻣّﻴѧ ﻓﻨﺠѧﺪ أﻧѧﻪ  ،إﻣﺎ إذا ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺻّﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﺸﻤﻌﻮن ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣѧﺰم           
 وﻣѧﻦ »اﻟﺤѧﻮارﻳﻴﻦ  ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ  دونﺷﻤﻌﻮن إﻟﻰ   ﺨﺎﺻﺔاﻟﺻﻴﺔ ﻳﺬآﺮ اﻟﻮ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ،ﺟﻤﻴﻌﺎ  ﻋﻴﺴﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦ
 رﻳѧﻒ ﻋﻠѧﻰ  ﻳﻤﺸѧﻲ  هѧﻮ  ﺎﻤѧوﺑﻴﻨ ،اﻟﺴѧﻤﺎء  ﻣﻠﻜѧﻮت  ﺗѧﺪاﻧﻰ  ﻓﻘѧﺪ ﺗﻮﺑѧﻮا  :وﻗѧﺎل  ﺑﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ  ﻳﺴѧﻮع اﺑﺘѧﺪأ  اﻟﻤﻮﺿѧﻊ  ذﻟѧﻚ 
 ﻳѧﺪﺧﻼن  وهﻤѧﺎ  أﻧѧﺪرﻳﺎس  واﻵﺧѧﺮ  ﺑѧﺎﻃﺮة  اﻟﻤﺴѧﻤﻰ  ﺷѧﻤﻌﻮن  ﻳѧﺪﻋﻰ  أﺣѧﺪهﻤﺎ  أﺧﻮﻳﻦ ﺑﺼﺮ إذ ﺟﻠﺠﺎل ﺑﺤﺮ اﻟﺒﺤﺮ
 ﻲﻓѧ  ﻣﺘѧﻰ  آѧﻼم  ﻧѧﺺ  هѧﺬا  ...اﻷدﻣﻴѧﻴﻦ  ﺻѧﻴﺎدي  أﺟﻌﻠﻜﻤѧﺎ  اﺗﺒﻌѧﺎﻧﻲ  ﻟﻬﻤѧﺎ  ﻓﻘѧﺎل  ﺻѧﻴﺎدﻳﻦ  وآﺎﻧﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﺎآﻬﻤﺎ
 آѧﻼم  إﺳѧﺘﻤﺎع  ﻓѧﻲ  رﻏﺒѧﺔ  ،ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺗѧﺰدﺣﻢ  ﻳﻮﻣѧﺎ  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺑﻴﻨﻤﺎ :ﻟﻮﻗﺎ إﻧﺠﻴﻞ أﻣﺎ ﻧﺺ  ......ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺮﻓﺎ اﻧﺠﻴﻠﻪ
 ﻋﻨﻬﻤѧﺎ  ﻧѧﺰل  ﻗѧﺪ  اﻟﺒﺤﻴѧﺮة  ﻓѧﻲ  ﻣѧﺮآﺒﻴﻦ  ﺑﺼѧﺮ  إذ ،ﺑﺸѧﻴﺮات  ﺑﺤﻴѧﺮة  رﻳѧﻒ  ﻋﻠѧﻰ  واﻗﻔѧﺎ  اﻟﻮﻗѧﺖ  ذﻟﻚ ﻓﻲ وآﺎن ،اﷲ
 ﻗﻠѧﻴﻼ  اﻟﺮﻳѧﻒ  ﻋѧﻦ  ﺑѧﻪ  ﺤѧﻰ ﻳﺘﻨ أن وﺳѧﺄﻟﻪ  ،ﻟﺸѧﻤﻌﻮن  آѧﺎن  اﻟѧﺬي  أﺣѧﺪهﻤﺎ  ﻳﺴѧﻮع  ﻓﺪﺧﻞ ،ﺷﺒﺎآﻬﻢ ﻟﻐﺴﻞ أﺻﺤﺎﺑﻬﻤﺎ
 اﻟﻌﻤѧﻖ  ﻋѧﻦ  ﺗѧﻨﺢ  :ﻟﺸѧﻤﻌﻮن  ﻗѧﺎل  ،اﻟﻮﺻѧﻴﺔ  ﻋѧﻦ  أﻣﺴѧﻚ  ﻓﻠﻤѧﺎ  .ﻣﻨѧﻪ  اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت  ﻳﻮﺻﻲ وﺟﻌﻞ ،اﻟﻤﺮآﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﻌﺪ
 ﻲﺳѧﻨﻠﻘ وﻟﻜﻨѧﺎ ،ﺷѧﻴﺌﺎ ﻧﺼѧﺐ وﻟѧﻢ ،اﻟﻠﻴѧﻞ ﻃѧﻮل ﻋﻨﻴﻨѧﺎ ﻗѧﺪ ﻣﻌﻠѧﻢ ﻳѧﺎ :ﺷѧﻤﻌﻮن ﻟѧﻪ ﻓﻘѧﺎل ،ﻟﻠﺼѧﻴﺪ أﻓѧﺎﺗﻜﻢ واﻟﻘѧﻮاﺟﺮ
                                                 
 .323/1ج ،(ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ/)1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ/د ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ،ﻣﺮوج اﻟﺬهﺐ وﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮهﺮ  ،اﻟﻤﺴﻌﻮدى - 547
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 آﺜﺮﺗﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺠﺮاﻓѧﺔ ﺗﻘﻄѧﻊ ﻓﻜѧﺎدت ،ﻴﻠѧﺔﺟﻠ آﺜﻴѧﺮة ﺣﻴﺘѧﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻗﺒﻀѧﺖ ،أﻟﻘﺎهѧﺎ ﻓﻠﻤѧﺎ .وﻗﻮﻟѧﻚ ﺑѧﺄﻣﺮك اﻟﺠﺮاﻓѧﺔ
 .647«اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮآﺐ ﺑﺄﺻﺤﺎب ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﻧﻮا
 
 إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ وﺻѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧﻰ ﻋﻨѧﺪ اﺑѧﻦ اﻷﺛﻴѧﺮ ﻓﻨﺠѧﺪ أﻧѧﻪ ﻳﺜﺒѧﺖ وﺻѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧﻰ ﻟﺸѧﻤﻌﻮن  إﻟѧﻰ  أﻣﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ            
إﻟѧﻰ   ﺴѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم اﻟﻤﺴѧﻴﺢ ﻋﻴ ﻓﺒﻌﺜѧﻪ . ﻟﻴﻜѧﻮن رأس اﻟﺤѧﻮارﻳﻴﻦ  ،ﺣﻴﺚ ﻋّﻴﻨﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 .َبِﺮب وُﺿﺬﱢُآ ﻣﺎﻣﻠﻚ أﻧﻄﻴﺨﺲ ﺑﻌﺪ ﻬﻤﺎﺣﻴﺚ ﺣﺒﺴ  ،ﻘﻬﻤﺎ إﻟﻰ أﻧﻄﺎآﻴﻪﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒ  ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻧﺼﺮة
 ﻣﺘﻨﻜѧﺮا  اﻟﺒﻠѧﺪ  ﻓѧﺪﺧﻞ  [.41:ﻳﺴѧﻦ ]ﻓﻌﺰزﻧѧﺎ ﺑﺜﺎﻟѧﺚ﴾  ﻓﻜѧﺬﺑﻮهﻤﺎ  اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻴﻬﻢ أرﺳﻠﻨﺎ إذ ﴿:وهﻮ اﻟﻤﻌﻨّﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   
 :ﻳﻮﻣѧﺎ  ﻟѧﻪ  ﻓﻘѧﺎل  ،وأآﺮﻣѧﻪ  ﺑѧﻪ  وأﻧѧﺲ  ﻋﺸѧﺮﺗﻪ  ورﺿﻲ ﻓﺄﺣﻀﺮﻩ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ ﺧﺒﺮﻩ ﻓﺮﻓﻌﻮا ،اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺎﺷﻴﺔ وﻋﺎﺷﺮ
 وﺳѧﻤﻌﺖ  آﻠﻤﺘﻬﻤѧﺎ  ﻓﻬѧﻞ  ،دﻳﻨﻬﻤѧﺎ  إﻟѧﻰ  دﻋѧﻮاك  ﺣﻴﻦ وﺿﺮﺑﺘﻬﻤﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ رﺟﻠﻴﻦ ﺣﺒﺴﺖ أﻧﻚ ﺑﻠﻐﻨﻲ اﻟﻤﻠﻚ أﻳﻬﺎ
 ﺑѧﻞ  :وﻗﻴѧﻞ  .ﺁﺧѧﺮون  وآﻔѧﺮ  ،ﺁﻣѧﻦ  ﻓѧﻴﻤﻦ  اﻟﻤﻠѧﻚ  وآѧﺎن  ﻗﻮﻣѧﻪ  ﻓﺂﻣﻦ دﻳﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﻤﻌﻮن دﻋﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ...ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ
 ﻓﺠѧﺎء  ،اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ  ﺑѧﺎب  ﻋﻠѧﻰ  وهѧﻮ  ،اﻟﻨﺠѧﺎر   ﺣﺒﻴѧﺐ  ذﻟѧﻚ  ﻓﺒﻠѧﻎ .. .اﻟﺮﺳѧﻞ  ﻗﺘѧﻞ  ﻋﻠﻰ وﻗﻮﻣﻪ هﻮ وأﺟﻤﻊ ،اﻟﻤﻠﻚ آﻔﺮ
 اﺛﻨѧﻴﻦ  إﻟѧﻴﻬﻢ  أرﺳѧﻠﻨﺎ  إذ﴿: ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻓѧﺬﻟﻚ  اﻟﻤﺮﺳѧﻠﻴﻦ  وﻃﺎﻋѧﺔ  اﷲ ﻃﺎﻋѧﺔ  إﻟѧﻰ  وﻳѧﺪﻋﻮهﻢ  ﻓﻴѧﺬآﺮهﻢ  إﻟﻴﻬﻢ ﻳﺴﻌﻰ
 أرﺳѧﻠﻬﻢ وإﻧﻤѧﺎ ،ﻧﻔﺴѧﻪ إﻟѧﻰ اﻹرﺳѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﷲ ﻓﺄﺿѧﺎف ﺷѧﻤﻌﻮن وهѧﻮ ،[41:ﻳﺴѧﻦ]﴾ﺑﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﻌﺰزﻧѧﺎ ﻓﻜѧﺬﺑﻮهﻤﺎ
 747 .ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺑﺈذن أرﺳﻠﻬﻢ ﻷﻧﻪ ؛اﻟﻤﺴﻴﺢ
 
إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧѧﺰول ﻋﻴﺴѧﻰ إﻟѧﻰ  ﺿѧﻤﻦ ،وﺻѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧﻰ إﻟѧﻰ ﺷѧﻤﻌﻮنذآѧﺮ ﻓﻘѧﺪ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻲ أﻣѧﺎ            
. ﻦﻟѧﻪ ﻗﺒѧﻞ ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ ﻣﺜѧﻞ إﻋﺘﻘѧﺎد اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴ ن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎرى ﻳѧﺮون ﻧﺰو ﺣﻴﺚ إ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺎرى اﻷرض
 ﺷѧﻤﻌﻮن  ﺷﺨﺼѧﻪ  ىأور ﻧѧﺰل  وﺻѧﻠﺐ  ﻗﺘѧﻞ  نأ ﺑﻌѧﺪ »ﻳѧﻮم اﻟﺤﺴѧﺎب ﻓﻬѧﻮ ﻻ ﻳﻨѧﺰل ﻗﺒѧﻞ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳѧﺮى ﺑﻌﻀѧﻬﻢ أﻧѧﻪ 
 ﻓﻀѧﻞ أ وهѧﻮ  .اﻟﺼѧﻔﺎ  ﺷѧﻤﻌﻮن  وﺻѧﻴﺔ  ﻓﻜѧﺎن  .اﻟﺴѧﻤﺎء  اﻟѧﻰ  وﺻѧﻌﺪ  اﻟѧﺪﻧﻴﺎ  ﻓﺎرق ﺛﻢ .اﻟﻴﻪ وﺻﻰأو ،وآﻠﻤﻪ اﻟﺼﻔﺎ
 ،آﻼﻣѧﻪ  وﺿѧﺎع أ وﻏﻴѧﺮ  ﻟѧﻪ  ﺷѧﺮﻳﻜﺎ  ﻧﻔﺴѧﻪ  وﺻﻴﺮ ﻣﺮﻩأ ﺷﻮش ﻓﻮﻟﻮس نأ ﻏﻴﺮ .وأدﺑﺎ ،وزهﺪا ،ﻋﻠﻤﺎ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦ
 .847«ﺧﺎﻃﺮﻩ ووﺳﺎوس اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻜﻼم وﺧﻠﻄﻪ
 
 :اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺸﻤﻌﻮن ﻓﻰ ﻟ ﻋﻴﺴﻰ وﺻﻴﺔ . 2-4-3-6
 
ﺑѧﻴﻦ آﺎﻟﺤﺎﺻѧﻞ  ،ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺴѧﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻼفاﻟﺨѧ إن إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ وﺻѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧﻰ ﻷﺣѧﺪ ﻣѧﻦ أﺗﺒﺎﻋѧﻪ ﻗѧﺪ وﻗѧﻊ          
( ﺑﻄѧﺮس )أن ﺷѧﻤﻌﻮن ﺎﺛﻮﻟﻴﻜّﻴѧﺔ اﻟﻜ روﻣﺎن ﻨﻴﺴﺔت آﻋﺘﺒﺮإﺣﻴﺚ ، وﺻّﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻌﻠّﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔاﻷﺷﺎﻋﺮة و
                                                 
-762ص/1ج،م991/ه0241/2ط ،نﻟﺒﻨﺎ ،ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم- 647
 .862
-282ص/1ج ،م7891/ه7041/1ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ ،أﺑﻲ اﻟﻔﺪاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ - 747
 .382
 .112ص/1ج ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ ،ﺗﺤﻴﻘﻖ ،ﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞا ، اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ - 847
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ﺷѧﻤﻠﺖ وﺻѧﻴﺘﻪ  ﺑѧﻞ  ،أن ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻢ ﻳﻮﺻѧﻲ أﺣѧﺪا ﺑﻌﻴﻨѧﻪ  ،ﺎﻧﻴﺔﺴﺘﺗﺒﺮوﺑﻴﻨﻤﺎ إﻋﺘﺒﺮت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟ. هﻮ وﺻﻲ ﻋﻴﺴﻰ
ﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻓѧﻲ اﻟ ﻓﻲ ﺘﺄوﻳﻞاﻟﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  وهﺬا اﻟﺨﻼف. ﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻧ
  .اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
 
 –ﻳﻌﻨѧﻰ ﻋﻴﺴѧﻰ  -ﺛѧﻢ دﻋѧﺎ »:ﻣﺎﻧﺼѧﻪ  إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ اﻷﺻѧﺤﺎح اﻟﻌﺎﺷѧﺮ  ﻲﻓ وﺻﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺮوﻗﺪ ورد ﺧﺒ           
. وآѧﻞ ﺿѧﻌﻴﻒ  وﻳﺸﻔﻮا آﻞ ﻣѧﺮض  ،ﻄﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﻧﺠﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮﺟﻮهﺎﻣﻴﺬﻩ اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ وأﻋﻄﺎهﻢ ﺳﻠﺗﻼ
وﻳﻌﻘѧѧﻮب ﺑѧѧﻦ  ،werdnA()وأﺧѧѧﻮﻩ أﻧѧѧﺪرﻳﺎش ،اﻟѧѧﺬى ﻳﻘѧѧﺎل ﻟѧѧﻪ ﺑﻄѧѧﺮس  (nomiS)ﺳѧѧﻤﻌﺎن: آѧѧﺎﻵﺗﻲ ؤهﻢﺳѧѧﻤﺎوأ
 وﻃﻮﻣѧѧѧﺎ ،(wemolohtraB) وﺑﺮﺛﻠﻮﻣѧѧѧﺎ (pilihP) ﻓﻴﻠѧѧѧﺒﺲو ،(nhoJ)ﻨѧѧѧﺎوأﺧѧѧѧﻮﻩ ﻳﻮﺣ ،(semaJ) ﻴﺬايﺷѧѧѧ
  saduJ/)ﻳﻬѧѧﻮذاو( semaJ) وﻳﻌﻘѧѧﻮب ،( rotcelloc xat )wehtaMاﻟﺠѧѧﺎﺑﻲ وﻣﺘѧѧﻰ ،(samohT)
 .947(toiracsI saduJ)اﻷﺳﺨﺮﺑﻮﻃﻲ وﻳﻬﻮذا (toirtaP nomiS)اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻲ وﺷﻤﻌﻮن  (sueaddahT
 
ﺑѧﻞ أﻟﻘѧﻰ  ،ﺄن ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻢ ﻳﻮص أﺣﺪا ﺑﻌﻴﻨѧﻪ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺑﺤﻴﺚ  ،اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺎﻧﻴﺔوﺗﺴﺘﻋﺘﻤﺪت آﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﺮإ       
ﻟﻴﺸѧﻔﻮا اﻟﻤﺮﺿѧﻲ  ،وأﻳﻀѧﺎ  ،ﻬﺪاﻳﺔ اﻟّﻀﺎّﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨѧﻲ إﺳѧﺮاﺋﻴﻞ ﻟ وذﻟﻚ ،ﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ
     . 057اﻷآﻤﻪ واوﻳﺤﻴﻮا اﻟﻤﻮﺗﻲ وﻳﺒﺮؤ
 
 ﺳѧﻠﻄﺎﻧﺎ آﻠﻬѧﻢ  ﻣѧﻨﺤﻬﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  أن ﻋﻴﺴѧﻰ ﺗﺸѧﻴﺮ ﻬѧﺎ أﻧﺑﺤّﺠѧﺔ  اﻟﺮواﻳﺔ إﻧﺘﻘﺪ  ﺗﻠﻚ  ماﺑﻦ ﺣﺰ إﻻ أن           
 ﻳﻬѧﻮذا ﻣѧﺎ ﻓѧﻴﻬﻢ آﻠﻬѧﻢ ﻣѧﻊ أﺳѧﻤﺎءهﻢ ﻰﺳѧّﻤﺣﻴѧﺚ  ،ﻣѧﺮض آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻳﺒﺮﺋѧﻮا أنأﻳﻀѧﺎ و ،اﻟﻨﺠﺴѧﺔ اﻷرواح ﻋﻠѧﻰ
 وﻳﻌﻄѧѧﻲ ،ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ اﷲ ﻳﻘѧѧﺮب أن ﻳﺠѧѧﻮز ﻓﻜﻴѧѧﻒ»هѧѧﺬا وﻋﻠѧѧﻰ ،وﺳѧѧّﻠﻤﻪ ،دّل اﻟﻴﻬѧѧﻮد اﻟﻤﺴѧѧﻴﺢاﻟѧѧﺬى  ﻷﺳѧѧﺨﺮﺑﻮﻃﻲا
 .157«ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﻳﻜﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪل اﻟﺬي هﻮ أﻧﻪ ﻳﺪري ﻣﻦ ،ﻣﺮض آﻞ ﻣﻦ واﻹﺑﺮاء ،اﻟﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن
 
 ﻗѧﺪ و ،(ﺑﻄѧﺮس ) ﺸѧﻤﻌﻮن وﺻѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧﻰ ﻟ ﻓﻬѧﻲ ﺗﺆآѧﺪ  ،ﺑﻔﺎﺗﻜﺎن ﺔاﻟﻤﻌﺮوﻓ ﻴﻜﻴﺔﻜﺎﺛﻮﻟأﻣﺎ آﻨﻴﺴﺔ روﻣﺎن اﻟ         
 «إرع ﻏﻨﻤѧﻰ »وﻗѧﺎل ﻟѧﻪ  (ﺑﻄﺮس)ﺷﻤﻌﻮنأوﺻﻲ  إﻟﻰ  أن ﻋﺴﻰ ﻣﻦ ،ﻣﺎ ورد ﻓﻲ إﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺪوإ
 .257 آﺮرهﺎ ﺛﻼﺛﺔ  ﻣﺮاتﺣﻴﺚ  ،آﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﻦ ﺑﻪ
 
 .357«ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ »أﻧﻪ ﺪسﻗﺎﻣﻮس اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘ ﻲﻓ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ إﺳﺘﺪﻟﻮا آﻤﺎ         
                                                 
 ekuL ;91-31.3 kram (eltsopA evelewt eht  ,)01-9(wehtaM lepsog ehT,1002 ,NEMATSET WEN EHT ,LEPSOG YLOH EHT -  947
 23.p ,ailrtsuA ,enabsirB noigeR cifcaP aisA seiteicoS elbiB detinU ,61-21.6
 .33.p,dibI 057
 .572ص /1ج،م 9991 ،/ه0241/2ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦأﺣ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷهﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم- 157
 ekuL ;91-31.3 kram( eltsopA evelewt eht ,)01-9( wehtaM lepsog ehT,1002 ,NEMATSET WEN EHT ,LEPSOG YLOH EHT-257
 .493.p ,ailrtsuA ,enabsirB noigeR cifcaP aisA seiteicoS elbiB detinU ,61-21.6
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ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﺼѧﺎدر  ،ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﻘﻄѧﻊ ﺻѧﻴﺔ ﻋﻴﺴѧﻰ ﻟﺸѧﻤﻌﻮنو ﻣѧﺎ ﻳﺆآѧﺪ ﻻ ﻧﺠѧﺪاﻟﺨﻼﺻѧﺔ أﻧﻨѧﺎ            
ﻧﺸѧﺮ ﻓѧﻲ  ﻻﺎﻓّﻌѧ  رﺟѧﻼ ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ آﻮﻧѧﻪ ، ﻣﺜѧﻞ وﺻѧﻴﺔ ﻣﻮﺳѧﻲ ﻟﻴﻮﺷѧﻊ ﺑѧﻦ ﻧѧﻮن   ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 .457ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺑﻌﺪ رﻓﻌﻪ ،ﻗﺖ اﻟﻤﺴﻴﺢﻓﻲ و ،ﻟﻤﺠﺘﻤﻊاأوﺳﺎط ﻓﻲ  ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﻴﺢ 
 
 ﻳﻘﺘﻀѧﻲ ذﻟѧﻚ  ،ﻓѧﻲ أﻣѧﺮ اﻟﻮﺻѧّﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء  ذا ﻗﻠﻨѧﺎ ﺑѧﺈﻃﺮاد اﻟﻌѧﺎدات واﻟﻘﻴѧﺎس ﻓѧﺈ  ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺁﺧѧﺮ            
 إﻋﺘﻤѧﺪ  اﻟﺘѧﻲ  ﻧﻔѧﺲ اﻟﺤﺠѧﺔ  ﻮهѧ  هѧﺬا اﻹﻃѧﺮاد  إن ﺑﺤﻴѧﺚ  ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐاﻟﻨﺒﻲ ﺔ وﺻّﻴ
إﺛﺒѧﺎت  ﻲﻣѧﺪار اﻟﻜѧﻼم ﻓѧ»نأإﺛﺒѧﺖ  ﺣﻴѧﺚ،ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻹﺟﻤѧﺎع راﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎإﺛﺒѧﺎت ﻓѧﻲ  اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲﱡ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ
  ،ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟѧﺪول  ،وﺑﻴﺎن إﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ ﺟﺮﻳﺎﻧѧﻪ ﺣﺎﺋѧﺪا ﻋѧﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓѧﻪ وﻣﻌﺘѧﺎدﻩ  ،اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف وإﻃﺮادﻩ
وﻳﺆﻟѧѧѧﻒ إﻓﺘѧѧѧﺮاق  ،ءﺗﺒѧѧѧﺎع  ﺷѧѧѧﻮف وﻣﻄﻤѧѧѧﻊ ﻳﺠﻤѧѧѧﻊ ﺷѧѧѧﺘﺎت اﻵرا واﻷدﻳѧѧѧﺎن واﻟﻤﻠѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﺎﻟﻌﺮف ﻣﺴѧѧѧﺘﻤﺮ ﻋﻠѧѧѧﻰ إ 
 .557«اﻷهﻮاء
 :ﻓﻰ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﺔاﻟﻮﺻّﻴﺷﻬﺮة  .4 -6       
 
 ﺑﻬѧﺎ ﺪ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻳﻘﺼѧﺪأن اﻟѧﻨﺺ ﻋﻨѧ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺒﺤѧﺚ إﻧﻌﻘѧﺎد اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻖ أن أﺷѧﺮﻧﺎﺒﺳѧ         
ﻣﻌﻨѧﻰ واﺣѧﺪ وهѧﻮ إﻟѧﻰ  ﺗѧﺆدى  هѧﺬﻩ اﻟﻤﻔѧﺎهﻴﻢ و .واﻟﺘﻌﻬﺪ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﺮادف اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻹﺳﺘﺨﻼف .657«اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ»
  .ﻣﻜﺎﻧﻪﻓﻲ ﻳﺨﻠﻒ ﺣﺪ ﻬﺪ ﻷﻣﺮ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ أﺘﻌاﻟ
 
 ﻲﻌﻠѧ ﻟ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺻﻴﺔﻓﻲ ﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺘﺗﺴ ﺎﺧﺎﺻ ﺎﻣﺼﻄﻠﺤﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻮﺻﻴﺔاﻟإﻻ أن          
ﻨﺼѧﻮص ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟ  -وهﺬﻩ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ  .ﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻓﻲ ا ﻃﺎﻟﺐ  ﻲﺑﻦ أﺑ
ﻦ ﻋﻔѧﺎن ﺛﺎﻟѧﺚ ﺧﻠﻔѧﺎء ﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻋﻬѧﺪ ﻋﺜﻤѧﺎن ﺑѧ أوﺳѧﺎط ا  ﻲأﺻѧﺒﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣѧﺎ ﺷѧﺎﺋﻌﺎ ﻓѧ  -اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ 
 .آﺎن أﻣﺮا ﻣﺸﻜﻼ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﺠﺪ ،ﺳﻴﺎق اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰإﻟﻰ  ﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎﻓ .اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
 
ﻋﻬѧﺪ  آѧﺎن ﻣﻤѧﻦ ﻳﻘѧﻮل ﺑﺎﻟﻮﺻѧّﻴﺔ ﻓѧﻲ  ،ﺄن أﺑѧﺎذر اﻟﻐﻔѧﺎري ﺑѧ وﻳﺪل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺻѧﺪر اﻹﺳѧﻼم             
ﻓﻴﺤﺪث اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻌѧﻦ  ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس  اﻟﻤﺴﺠﺪآﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ  ﺣﻴﺚ ،ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ
 أﻧѧﺎ  .اﻟﻐﻔѧﺎري  ذر أﺑѧﻮ  ﻓﺄﻧѧﺎ  ﻳﻌﺮﻓﻨѧﻲ  ﻟѧﻢ  وﻣѧﻦ  ﻋﺮﻓﻨѧﻲ  ﻓﻘѧﺪ  ﻋﺮﻓﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻳﻬﺎ»:ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن
                                                                                                                                                          
ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺒﻌﺜѧﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌѧﺔ  ،ﻗﺴѧﻢ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ، ،ﻣﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳѧﺘﻴﻦ ،اﻟﺴѧﻴﺪ  ﻣﺮﺗﻀѧﻰ ،اﻟﻌﺴѧﻜﺮى: ﻋѧﻦ  ﻧﻘѧﻼ ،81-51:اﻟﻌѧﺪد ،12اﻷﺻѧﺤﺎح - 357
 .372ص/1ج ،م9891/ه9041/3ط ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان اﻹﺗﺤﺎد
 seiteicoS elbiB detinU ,reteP dna suseJ ,12 nhoj fo lepsog eht ,NEMATSET WEN EHT ,LEPSOG YLOH EHT -  457
 .493.p ,1002 ,ailrtsuA ,enabsirB noigeR cifcaP aisA
 . 05ص ،ه 1041ط  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/د  ،ﺤﻘﻴﻖﺗ. اﻟﻔﻴﺎﺛﻰ  ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 557
 .132:ص ،ﺎﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬاﻟﻤﻮادر اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ ا: راﺟﻊ ﻣﺒﺤﺚ - 657
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 ﺑﻌﻀѧﻬﺎ  ذرﻳѧﺔ  اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻴﻦ  ﻋﻠѧﻰ  ﻋﻤѧﺮان  وﺁل إﺑѧﺮاهﻴﻢ  وﺁل وﻧﻮﺣѧﺎ  ﺁدم اﺻѧﻄﻔﻰ  اﷲ إن .اﻟﺮﺑѧﺬي  ﺟﻨﺎدة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب
 واﻟﻌﺘѧﺮة  ،اﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ  ﻣѧﻦ  واﻟﺴѧﻼﻟﺔ  ،إﺑѧﺮاهﻴﻢ  ﻣѧﻦ  ﻓѧﺎﻷول  ،ﻧѧﻮح  ﻣѧﻦ  اﻟﺼﻔﻮة ﻣﺤﻤﺪ. ﻋﻠﻴﻢ ﺳﻤﻴﻊ واﷲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
 وآﺎﻟﻜﻌﺒѧﺔ ،اﻟﻤﺮﻓﻮﻋѧﺔ آﺎﻟﺴѧﻤﺎء ﻓﻴﻨѧﺎ هѧﻢ ﻗѧﻮم ﻓѧﻲ اﻟﻔﻀѧﻞ واﺳѧﺘﺤﻘﻮا ﺷѧﺮﻳﻔﻬﻢ ﺷѧﺮف إﻧѧﻪ .ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻬﺎدﻳѧﺔ
 آﺎﻟﺸѧﺠﺮ  أو ،اﻟﻬﺎدﻳѧﺔ  آﺎﻟﻨﺠﻮم أو ،اﻟﺴﺎري آﺎﻟﻘﻤﺮ أو ،اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ آﺎﻟﺸﻤﺲ أو ،اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺔ آﺎﻟﻘﺒﻠﺔ أو ،اﻟﻤﺴﺘﻮرة
 ﻃﺎﻟѧﺐ  أﺑѧﻲ  ﺑѧﻦ  وﻋﻠѧﻲ  ،اﻟﻨﺒﻴѧﻮن  ﺑﻪ ﻓﻀﻞ وﻣﺎ ،ﺁدم ﻋﻠﻢ وارث وﻣﺤﻤﺪ ،زﺑﺪهﺎ وﺑﻮرك زﻳﺘﻬﺎ أﺿﺎء ،اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﻴﺔ
 ،اﷲ أﺧѧﺮ  ﻣѧﻦ  وأﺧѧﺮﺗﻢ  ،اﷲ ﻗѧﺪم  ﻣѧﻦ  ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻟﻮ أﻣﺎ ،ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺘﺤﻴﺮة اﻷﻣﺔ أﻳﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﻪ ووارث ﻣﺤﻤﺪ وﺻﻲ
 وﻟѧﻲ  ﻋѧﺎل  وﻟﻤѧﺎ  ،أﻗﺪاﻣﻜﻢ ﺗﺤﺖ وﻣﻦ ،رؤوﺳﻜﻢ قﻓﻮ ﻣﻦ ﻷآﻠﺘﻢ ،ﻧﺒﻴﻜﻢ ﺑﻴﺖ أهﻞ ﻓﻲ واﻟﻮراﺛﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ وأﻗﺮرﺗﻢ
 اﷲ آﺘѧﺎب  ﻣѧﻦ  ﻋﻨѧﺪهﻢ  ذﻟѧﻚ  ﻋﻠﻢ وﺟﺪﺗﻢ إﻻ اﷲ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺛﻨﺎنإ اﺧﺘﻠﻒ وﻻ ،اﷲ ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﻃﺎش وﻻ ،اﷲ
 .757«ﻳﻨﻘﻠﺒﻮن ﻣﻨﻘﻠﺐ أّي ﻇﻠﻤﻮا اﻟﺬﻳﻦ وﺳﻴﻌﻠﻢ ،أﻣﺮآﻢ وﺑﺎل ﻓﺬوﻗﻮا ،ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ إذ ﻓﺄﻣﺎ .ﻧﺒﻴﻪ وﺳﻨﺔ
 
ﻲ ﺘѧ واﻟ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﺷﺘﺮﺧﻄﺒﺔ  ﻲﻓ ﻲاﻟﻴﻌﻘﻮﺑذآﺮ ﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻣﺎ إﺷﻜﺎﻟّﻴ وﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢهﺬا           
أﻳﻬѧﺎ اﻟﻨѧѧﺎس، هѧѧﺬا وﺻѧѧﻲ  »:ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﻜﻮﻓѧѧﺔاﻟﻧﻴﺎﺑѧѧﺔ ﻋѧﻦ أهѧѧﻞ  ،ﻲ ﻃﺎﻟѧﺐﺑѧѧﻋﻠѧѧﻲ ﺑѧﻦ أﺑﻴﻌﺘѧѧﻪ إﻟѧﻰ ﻗﺎﻟﻬѧѧﺎ أﺛﻨѧѧﺎء إدﻻء 
، ورﺳѧﻮﻟﻪ ﻟѧﺒﻼء، اﻟﺤﺴѧﻦ اﻟﻐﻨѧﺎء، اﻟѧﺬي ﺷѧﻬﺪ ﻟѧﻪ آﺘѧﺎب اﷲ ﺑﺎﻹﻳﻤѧﺎن اﺎء، ووارث ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻷوﺻﻴ
 .857« اﻷواﺋﻞ ﻻو ﻣﻦ آﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، وﻟﻢ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺘﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﻓﻀﻠﻪ اﻷواﺧﺮ. ﺔ اﻟﺮﺿﻮانﺑﺠّﻨ
 
ﻦ ﻟﻘѧﻮا ﻴﻦ اﻟѧﺬﻳ ﻌآﺒѧﺎر اﻟﺘѧﺎﺑ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ  ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺴﺎؤل ،ﻮﺻﻴﺔﻗﻀﻴﺔ اﻟ أﺻﺒﺤﺖﻓﻘﺪ  ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ          
 تﻗѧﺪ أﺧѧﺬ  ﻋﻠѧﻰ أن أﻣѧﺮ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ  ﻓﺈﻧﻤѧﺎ ﻳѧﺪل  ،ﻲءﺷѧ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺴѧﺎؤل إن دل   ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 . ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن وﺧﺎﺻﺔ  ،ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم نأهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎذا  ،ﺑﻌﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
 
وﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ أوﻓѧﻰ  957اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻰ  اﻟﻴﻤﺎﻣﻲ اﻟﻜѧﻮﻓﻲ  ﻗﺼﺔ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮفي ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎر ﻪأﺧﺮﺟ ﻓﻘﺪ            
ﺣѧѧﻮل إﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ  167ﺮﺣﺒﻴﻞ اﻷودى اﻟﻜѧѧﻮﻓﻰهﺰﻳѧѧﻞ اﺑѧѧﻦ ﺷѧѧ و .067اﻟﺠﻠﻴѧѧﻞ اﻟѧѧﺬى ﺷѧѧﻬﺪ ﺻѧѧﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺒﻴѧѧﺔ  ﻲاﻟﺼѧѧﺤﺎﺑ
 . ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻟﺘﻌﻬﺪ او ،اﻟﻮﺻﻴﺔ
 
ل هѧﻞ أوﺻѧﻰ رﺳѧﻮ » :اﷲ ﺑﻦ أوﻓﻰ أﻣﺮ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻘѧﺎل  ﻋﺒﺪ ﻲوﻗﺪ ﺳﺄل ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﻴﺎﻣهﺬا            
ﻗѧﺎل  ،ﻰ ﺑﻜﺘѧﺎب اﷲأوﺻѧ :ﻓﻜﻴѧﻒ أﻣѧﺮ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ ؟ ﻗѧﺎل : ﻻ، ﻗﻠѧﺖ: اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ؟ ﻗѧﺎل
                                                 
 .171ص/2ج ،م 9991/ه9141/1ط ،ﺎنﻟﺒﻨ ،ﺑﻴﺮةت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ،اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ - 757
 .421ص/2ج ،م9991/ه9141/1ط ،ﺎنﺑﻴﺮةت ﻟﺒﻨ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ ،اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ - 857
 ،أﺑﻮ اﻷﺷﻴﺎل ﺻﻐﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﺷѧﺎﻏﻒ اﻟﺒﺎآﺴѧﺘﺎﻧﻰ : ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ  :أﻧﻈﺮ ،ئ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎت  إﺛﻨﺘﻰ ﻋﺸﺮة أو ﺑﻌﺪهﺎﺛﻘﺔ  ﻗﺎر :ﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮﻗﺎل ا - 957
 .564 ،ص ،ه  3241/1ط’اﻟﺮﻳﺎض  ،دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ زﻳﺪ: ﺗﻘﺪﻳﻢ
 :ﻈѧﺮ أﻧ ،وهѧﻮ أﺧѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻓѧﺔ  ،ﻧﻴﻦت ﺳѧﻨﺔ ﺳѧﺒﻊ وﺛﻤѧﺎ ﺎوﺳѧﻠﻢ ﻣѧ   ﻋﻠﻴﻪﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲاﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ وﻋّﻤﺻﺤﺎﺑﻰ ﺷﻬﺪ  :ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ - 067
 .294ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ
 .0201ص ،ﻈﺮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖأﻧ. ﺛﻘﺔ ﻣﺨﻀﺮم ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ - 167
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أﺑﻮ ﺑﻜﺮ آﺎن ﻳﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠѧﻰ وﺻѧﻲ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ؟ ﻟѧﻮد أﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ أﻧѧﻪ وﺟѧﺪ ﻋﻬѧﺪا ﻣѧﻦ :هﺰﻳﻞ
 .267 «ﺑﺨﺰامرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺨﺰم  أﻧﻔﻪ 
 
 ﺑѧﻦ ﻬѧﺎ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑ ﻲﻳﻨﻔѧ اﻟﺘﻲ و ،ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎ ﻃﻠﺤُﺔا اﻟﺘﻲاﻟﻮﺻﻴﺔ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ            
 ن اﷲ أﻣѧﺮ إ ﻳﺄﺗﻲ ﺣﻴѧﺚ  ،وﺟﻪ اﻹﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮف .اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻻ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ: أوﻓﻰ هﻰ
ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻨѧﺪ وﻓﺎﺗѧﻪ؟ وﻳﺆﻳѧﺪ  ﻲﻓﻜﻴﻒ ﻟѧﻢ ﻳѧﻮص اﻟﻨﺒѧ   ،اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﻬﻢ ﻲﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺑﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠ
ﻠﻢ ؟ ﻟѧﻮّد أﺑѧﻮ ﺑﻜѧﺮ أﻧѧﻪ وﺟѧﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ آﺎن ﻳﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠѧﻰ وﺻѧﻲ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧ : ذﻟﻚ ﻗﻮل هﺰﻳﻞ
 . 367ﻋﻬﺪا ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺨﺰم  أﻧﻔﻪ ﺑﺨﺰام
 
وذﻟѧﻚ  ،ﻓѧﻲ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺖآﺎﻧѧ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ أن إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﻃﻠﺤѧﺔ ﻓѧﻲ أﻣѧﺮ اﻟﻮﺻѧﻴﺔإﻟѧﻰ أﺷѧﺎر اﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ            
ﺧﺘѧﺎر اﻪ إﻻ أﻧѧ  .467 «ﻠѧﻖ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻄﻻ ﻣ ذﻟﻚ ﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ وﻧﺤﻮﻟﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﺆال ﺑﺎ»ﻟﻮﺟﻮد
 أﻧѧﻪ  ﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﺑѧﻦ ﻣﻐѧﻮل ﻣѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﺑѧﻦ ﻋﻴﻴﻨѧﺔ اﺑѧ ﺣﺒѧﺎن إﺑѧﻦ  ﻪأﺧﺮﺟѧ ﻣﺎ وهﻮ . اﻹﺷﻜﺎل اهﺬ ﻞََّﺣ ﻓﻲ وﺟﻬﺎ أﺧﺮ
: ﻗﻴѧﻞ . ﻣﺎ ﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻮﺻѧﻰ ﻓﻴѧﻪ : ﺎلﻘﻓ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؟ هﻞ أوﺻﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ: وﻓﻰأ ﻲﺳﺌﻞ اﺑﻦ أﺑ :ﻗﺎل
 .567«ب اﷲﺎأوﺻﻰ ﺑﻜﺘ :ﻓﻜﻴﻒ أﻣﺮ اﻟﻨﺎس وﻟﻢ ﻳﻮص؟ ﻗﺎل
 
 ،ﻓﻠѧѧﻮ أراد ﺷѧѧﻴﺌﺎ ﺑﻌﻴﻨѧѧﻪ ﻟﺨﺼѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ  ،ﻷﻧѧѧﻪ أﻃﻠѧѧﻖ؛ إﺳѧѧﺘﺒﻌﺎد ﻃﻠﺤѧѧﺔ واﺿѧѧﺢ  ﻓﻴѧѧﺮى أن  ﻲﺒѧѧاﻟﻘﺮﻃأﻣѧѧﺎ              
ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ؟  ﻲﺔ وأﻣѧﺮوا ﺑﻬѧﺎ ﻓﻜﻴѧﻒ ﻟѧﻢ ﻳﻔﻌﻠѧﻪ اﻟﻨﺒѧﺑѧﺄن اﷲ آﺘѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ اﻟﻮﺻѧّﻴ ُﻪَﺿѧَﺮَﺘﻓﺎْﻋ
ﺤѧﺔ ﺑѧﻦ ﻣﺼѧﺮف أوﻓѧﻰ وﻃﻠ  ﻲﺸѧﻌﺮ ﺑѧﺄن اﺑѧﻦ أﺑѧ ﺗوهѧﺬﻩ  ،ﻣﻮﺿѧﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴѧﺪ  ﻲﻓﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻃﻠﻖ  ﻋﻦ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ
 .667آﺎﻧﺎ ﻳﺸﻌﺮان أن اﻟﻮﺻﻴﺔ واﺟﺒﺔ
 
 ،ﺔ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋѧﺪم وﺻѧﻴ ّو ،ﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓѧﺎة ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣّﻴﻃﻠﺤﺔ وارد  وإﺷﻜﺎل         
 .767 آﻤﺎ أﺷﺎر اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻻ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻬﺮ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔﻳﻈ هﻮو. ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﻪ
 
                                                 
ﺑѧﺎب اﻟﻮﺻѧﺎﻳﺎ  ،ﻟﻮﺻѧﺎﻳﺎ ﺷѧﺮح ﺟѧﺎﻣﻊ ﺻѧﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨѧﺎري آﺘѧﺎب ا  ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى  ،أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ- 267
دار إﺣﻴѧﺎء   ،آﺘѧﺐ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ إذا ﺣﻀѧﺮ أﺣѧﺪآﻢ اﻟﻤѧﻮت إن ﺗѧﺮك ﺧﻴѧﺮا اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟѧﺪﻳﻦ إﻟѧﻰ . وﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﺻѧﻴﺔ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻩ 
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أن  وذﻟѧﻚ  .ﺔﺠѧﺪ أﻧﻬѧﺎ ﻏﻴѧﺮ واﻓﻴѧ ﻧ ،هѧﺬﻩ اﻹﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ  َﺣѧﻞ ِّ ﻓﻲ ﻨﺔأهﻞ اﻟﺴﺗﺨﺮﻳﺞ  وﺟﻪ إﻟﻰ  إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻜﻦ         
 .ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻮﺻﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أراد أن
 
ﻀѧﺮ ﻟﻤѧﺎ ﺣ» :ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل  ﻲوﻏﻴѧﺮﻩ ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس أن اﻟﻨﺒѧ  يﻓﻘѧﺪ أﺧѧﺮج اﻟﺒﺨѧﺎر            
ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ  ﻲﻗѧﺎل اﻟﻨﺒѧ  ،ﺟﺎل ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب اﻟﺒﻴﺖ ر ﻲاﻟﻮﻓﺎة وﻓ ،رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻋﻨѧﺪآﻢ اﻟﻘѧﺮﺁن   ،إن اﻟﻨﺒѧﻰ ﻗѧﺪ ﻏﻠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻮﺟѧﻊ: ﻋﻤѧﺮﻓﻘѧﺎل   ،ﻠѧﻢ اآﺘѧﺐ ﻟﻜѧﻢ آﺘﺎﺑѧﺎ ﻻ ﺗﻀѧﻠﻮا ﺑﻌѧﺪﻩه: وﺳѧﻠﻢ
آﺘﺎﺑѧﺎ ﻻ ﺗﻀѧﻠﻮا  ﻲﺐ ﻟﻜѧﻢ اﻟﻨﺒѧ ﻗﺮﺑѧﻮا ﻳﻜﺘѧ : ﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮل   ،ﻓѧﺎﺧﺘﻠﻒ أهѧﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ ﻓﺄﺧﺘﺼѧﻤﻮا  ،ﺣﺴﺒﻨﺎ آﺘѧﺎب اﷲ 
ﻗѧﺎل ﻟﻬѧﻢ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻲأآﺜﺮوا اﻟﻠﻐﻮ واﻹﺧﺘﻼف ﻋﻦ اﻟﻨﺒѧ ﻤﺎ ﻠﻓ  ،ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل: وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ،ﺑﻌﺪﻩ
 ﻋﻠﻴѧﻪ ﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﻴﻦ رﺳѧ  ،إن اﻟﺮزﻳﺔ آﻞ اﻟﺮزﻳﺔ: ﻓﻜﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻳﻘﻮلﻲ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻨ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 . 867«ﻓﻬﻢ وﻟﻐﻄﻬﻢﻼن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ إﺧﺘأوﺑﻴﻦ  ،وﺳﻠﻢ
 
 إﻻ أﻧѧﻪ  -ﻋﺰﻳﻤﺘѧﻪ وآﺎﻧѧﺖ -ﻲﺻﻠﻰ اﻟѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أراد أن ﻳﻮﺻѧ  أن اﻟﺮﺳﻮل إﻟﻰ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺮواﻳﺔﻓﻬﺬﻩ           
 ﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب وﺧﺎﺻѧﺔ ﻗѧﻮل ﻋ  ،ﺐ اﻹﺧѧﺘﻼف اﻟѧﺬى ﺣѧﺪث ﺑѧﻴﻦ اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ ﺑﺴѧﺒ  ،اﻟﻮﺻﻴﺔﺗﻠﻚ  ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
وإذا آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل  .وﻋﻨﺪآﻢ اﻟﻘﺮأن ﺣﺴﺒﻨﺎ آﺘﺎب اﷲ ،ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺟﻊ :رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﺔ آﺸѧﻒ إﺷѧﻜﺎﻟّﻴ ﻲﻓѧ  ،ﻓﻜﻴѧﻒ ﺟѧﺎءت ﺟѧﻮاب ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ أوﻓѧﻰ   ،ﻬѧﺬا اﻟﺸѧﻜﻞﺑ إﻧﺘﻬѧﺖ ،ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢﺻѧﻠ
 .ﺑﺄن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أوﺻﻰ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ؟ :ﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔاﻟﻮﺻّﻴ
 
أوﺻѧﻰ  ﺄن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑ ،رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أوﻓﻰﺟﻮاب ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ أن  و          
ﻋﻠѧﻰ إﺟﺘﻬѧﺎد ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب رﺿѧﻰ اﷲ  ﺑﻨѧﺎء  إﻣﺎ أﻧﻪ أﺧﺬ دﻻﻟﺔ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ : (اﻷول): أﻣﺮﻳﻦ ﺗﺤﺘﻤﻞ ،بﺑﺎﻟﻜﺘﺎ
 ؛وهѧﻮ ﻻ ﻳﺠѧﻮز  ،ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻟѧﻨﺺ  ﻲﻓѧ  اﺟﺘﻬﺎدإ ﺟﻮاﺑﻪ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﺘﺒﺮ ،«ﻋﻨﺪآﻢ اﻟﻘﺮﺁن ﺣﺴﺒﻨﺎ آﺘﺎب اﷲ» اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻨﻪ
 .لﻣﺘﺜﺎآﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻹ ،أﻣﺮ وﺟﻮب :هﻮإﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﻜﺘﺎب : ﻷن ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻋﻠѧﻰ  ردًا -ﻟﻠﻮﺟѧﻮب  اﻷﻣѧﺮ  هѧﺬا  ﺄنﺑѧ اﻟﻤﺮاﺟﻌѧﺎت  ﻲﻓѧ  اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ أآﺪ وﻗﺪ            
 :ﻜѧﻦ اﻹﻧﺼѧﺎف أن ﻗﻮﻟѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم ﻟ» :ﻘѧﺎل ﻓ -ﻟﻸﻣѧﺔ  أو أﻣѧﺮ ﻋﻄﻔѧﺔ ورأﻓѧﺔ  ،وﻣﺸﻮرة إﺧﺘﺒﺎر أﻣﺮ ﻩﻣﻦ ﻓﺴﺮ
وآﺘﺒѧُﺖ ﻟﻜѧﻢ ذﻟѧﻚ  ﻢ إن أﺗﻴѧﺘﻢ ﺑﺎﻟѧﺪواة واﻟﺒﻴѧﺎض أﻧﻜ :ﻣﻌﻨﺎﻩو ،ﺟﻮاب ﺛﺎﻧﻰ ﻟﻸﻣﺮﻹﻧﻪ   "ﻳﺄﺑﻰ ذﻟﻚ ﻻﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪﻩ"
 ﻹﺧﺘﺒѧﺎر إﻧﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﻜѧﺬب اﻟﻮاﺿѧﺢ وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﻹﺧﺒﺎر ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻟﻤﺠѧﺮد ا  . ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪﻩاﻟﻜﺘﺎب ﻻ
ﻣﻮﺿѧﻊ ﻳﻜѧﻮن ﺗѧﺮك إﺣﻀѧﺎرﻩ اﻟѧﺪواة واﻟﺒﻴѧﺎض أوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ  ﻲوﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ ﻓѧ   ،ﻟﺬى ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺰﻳﻪ آﻼم اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻨﻪا
ﻴﻤѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺐ ﻓﻷن اﻟﺴﻌﻰ  ،ﻳﻔﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ أﻣﺮ ﻋﺰﻳﻤﺔ وإﻳﺠﺎب ،ﻻ ﺗﻀﻠﻮا: مﻟﺴﻼﻷن ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ا... ﺣﻀﺎرهﻤﺎإ
ﺣѧﻴﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺘﻤﺜﻠѧﻮا  ﻗﻮﻣѧﻮا  :وﻗﻮﻟѧﻪ ﻟﻬѧﻢ  ،وإﺳѧﺘﻴﺎؤﻩ ﻣѧﻨﻬﻢ  ،رﺗﻴѧﺎب ااﻟﻀﻼل واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑѧﻼ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ 
                                                 
 301ص/01ج،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 867
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ﺟѧﺰم وﻣѧﻦ أﻣﻌѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓﻴѧﻪ :  إﻟѧﻰ أن ﻗѧﺎل ... ﻳﺠﺎب ﻻ ﻟﻠﻤﺸﻮرة ﻣﺮ إﻧﻤﺎ آﺎن ﻟﻺﻋﻠﻰ أن اﻷ ،ﻞ أﺧﺮأﻣﺮﻩ دﻟﻴ
دﻟﻴѧﻞ  ،وإﺳѧﺘﻴﺎؤﻩ ﻣѧﻨﻬﻢ   ،إﻳﺠѧﺎب آﻤѧﺎ ذآﺮﻧѧﺎ ﺮ أﻣѧ  ﻔﻴѧﺪ ﻳ ﻻ ﺗﻀѧﻠﻮا  :ﻷن ﻗﻮﻟѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴѧﻼم  ؛ﻋﻦ اﻟﺼѧﻮاب  ﺑﺒﻌﺪﻩ
 ﻲأن هѧﺬﻩ ﻗﻀѧﻴﺔ ﻓѧ : ﻮابﺠѧ ﻓѧﺎﻷوﻟﻰ أن ﻳﻘѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟ   ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  .ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﻢ ﺗﺮآѧﻮا أﻣѧﺮا ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ 
ﺤﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺼѧѧوﺟѧѧﻪ اﻟ ﺮفﻧﻌѧѧ وﻻ ،وﻓﻠﺘѧѧﺔ ﻧѧѧﺪرت ،اﻗﻌѧѧﺔ آﺎﻧѧѧﺖ ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﺧѧѧﻼف ﺳѧѧﻴﺮﺗﻬﻢ آﻔﺮﻃѧѧﺔ ﺳѧѧﺒﻘﺖو
 .967«اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
 
 ،اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب  ، ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻮﺻّﻴ ﻧﻪ إآﺘﻔﻲإ :أن ﻳﻘﺎل أو :(اﻟﺜﺎﻧﻲ)       
 ﺣﻴѧﺚ  ،ﻟﺘﻤﺴѧﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﻌﺘѧﺮة ﻣﻌѧﺎ أوﺻѧﻰ ا  ،ن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻷﻧﺎﻗﺺ؛ ،أﻳﻀﺎ اﻟﺠﻮاب اﻬﺬﻓ
ﻟѧﺘﻼزم وذﻟѧﻚ  ،آﻤѧﺎ ورد ﻓѧﻲ ﺣѧﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﻠѧﻴﻦ  ﻤﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻀѧﻼل اﻟﻌﺼѧ ان ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻋﻠﻰ  ﻚﺘﻤﺴاﻟ ﺄنﺑ نﻳﺪﻻ
 077اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻌﺘﺮة
 
 :ﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔاﻷ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﺎﺋﻒووﻇ ﺤﻜﻮﻣﺔاﻟ ﻧﻮع : ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊا 
 
     :(راﺑﻲﺎواﻟﻔ ،أرﺳﻄﻮ)اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪإﻟﻰ ﺪﺧﻞ ﻤاﻟ               
 
 ﺷѧѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ ووﻇѧѧﺎﺋﻒ اﻹﻣѧѧﺎم ﻋﻨѧѧﺪ اﻷ  ،اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ ﺔّﻴѧѧﻮﻋﻧ هѧѧﺬا اﻟﻔﺼѧѧﻞ ﺳѧѧﻨﺤﺎول أن ﻧﺒѧѧﻴﻦ ﻓѧѧﻲ           
 إﻟѧﻰ  ﻨﺸѧﻴﺮ ﺳ ،ووﻇѧﺎﺋﻒ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ اﻹﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ﺔﻣﻮاﻟﺤﻜ ﺔّﻴﺑﻴﺎن ﻧﻮﻋﻓﻲ  ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺪأإﻻ أﻧﻨﺎ  .ﺑﺈﻳﺠﺎز
 .اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ واﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺳﻔﺔﻼﻓ ﺑﻌﺾ ع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔاﻧﻮأﺑﻌﺾ 
 
 :ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت رؤﻳﺔ أرﺳﻄﻮ: أوﻻ 
 
 :أﻧﻮاع ﺒﻌﺔﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺳﺴﻢ أرﺳﻄﻮ اﻗ  
 
اﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪن   ﻬѧﺎ ﻓﻋّﺮو .إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ   ﻜﻮﻣѧﺔ ﻓﺮدﻳѧﺔ ﻳﺴѧﻌﻰ ﺣوهѧﻲ  ،ﺔاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜّﻴѧ  -1
 177«واﻟﺸﻬﻮة اﻟﻐﺮض ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺣﻤﻞ »ﺑﺄﻧﻬﺎ
                                                 
  . 063-853ص ،م2891/ه2041/2ط ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮاﺿﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،اﻟﻤﻮﺳﻮى ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ - 967
-501ص4ج/4ط ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ،اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،ﻠﻢﺑﻘ ، اﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺪي اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻦ واﻟﻌﻘﻞ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ - 077
 .601
 191ص،(ﺘﺎرﻳﺦاﻟﺑﺪون /)4ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت، دارإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  - 177
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 ﺎﻟﺢﻤﺼѧ ﻟاﺗﺴѧﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﺣﻴѧﺚ  ،وهﻲ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬѧﺎ ﻓѧﺮد  ،(ycarcotuA)(ﺪادﻳﺔاﻹﺳﺘﺒ)ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﻐﻴﺎن -2
 .ﺨﺎﺻﺔاﻟ
ﺗﻜѧﻮن اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ﺑﻴѧﺪ أﻗﻠﻴѧﺔ ﺧﻴѧﺮة ﺗﻬѧﺪف ﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ هﻲ  ﺣﻜﻮﻣѧﺔ  و ،()ycarcotsirA ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ -3
 .ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻬѧﺘﻢ ﺑﻤﺼѧﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ  ،أﻗﻠﻴѧﺔﺑﻴѧﺪ  ﺗﻜѧﻮن اﻟﺴѧﻠﻄﺔ وهѧﻲ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ  ،(yhcragilO)اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻷوﻟﻴﻐѧﺎرآّﻲ -4
 .وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻼﻏﻨﻴﺎء
ﻟﻠﻤﺼѧﻠﺤﺔ  ﻘﻴﻘѧﺎ ﺗﺤ اﻷآﺜﺮﻳѧﺔ  ﻜﻮﻣѧﺔ  ﺗﺤﻜﻤﻬѧﺎ ﺣوهﻲ  ،(ycarcomeD)(اﻃﻴﺔاﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮ)اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ  -5
  اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻳﺴѧﻌﻮن ( اﻷآﺜﺮﻳѧﺔ )ﻟﻠﻔﻘѧﺮاء  ،ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  وهﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ  )ygogamed( ﻴﺔﺎﻏﻮاﺟاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤ -6
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
ﺗﺠﻌѧﻞ  ﻟﺘѧﻲ ا ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼѧﻔﺎت  ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰﻧﻬﻷ أرﺳﻄﻮ ﻋﻨﺪ ﻓﻀﻞهﻲ أو.اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ -7
 :وﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎأ
 .ﺧﻼﻗﻲأﻧﻬﺎ ﺣﻜﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﻬﺪف أ -ب .أﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم -أ
 .ﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎداتأ -ج
 .ﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻹآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﻌﺎون ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮادأ -د
 .277ﺑﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎأﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻗﺘﻨﺎع اﻷﻓﺮاد  -ه  
    
أآﺜѧﺮ وﺿѧﻮﺣﺎ  ،أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻨѧﺪ أرﺳѧﻄﻮ  ﺣﻮل ﺣﻤﺪ وهﺒﺎن اﻟﺪآﺘﻮر أ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁﺧﺮ أوردﻩهﻨﺎك و         
 ﺎتاﻟﺤﻜﻮﻣѧ إذ . آﻴﻔѧﻲ ّ واﻷﺧﺮ ،آﻤّﻲ :أﺣﺪهﻤﺎ :ﻦﻣﻌﻴﺎرﻳ هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺳﻄﻮﻗﺪ ﺑﻨﻰ و. ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓѧﻲ  ﺛﻢ وﺿѧﻊ ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ . ﺔﻳآﺜﺮوأ  ،ﺔﻴﻗﻠوأ  ،ﻓﺮدﻳﺔ :ﻜﻮﻣﺎتﺣ ﻟﻰ ﺛﻼثإﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻜﻤّﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻨﺪﻩ 
 ،وﻃﺒﻘѧﺎ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ، ﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﻌѧﺎم ﻤواﺳѧﺘﻬﺪاف اﻟ  ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﺤﻜﻢاآﻴﻔﻴﺔ 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﻒ أرﺳﻄﻮ اﻟﺤﻜﻮاﻣﺎت
  
ﺗﻜѧѧﻮن   ،ﺼѧѧﺎﻟﺢ اﻟﻌѧﺎمﻤﺳѧѧﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺔ واﺣﻘﻘѧѧﺖ اﻟﻌﺪاﻟѧѧﺑѧѧﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و ﻓѧѧﺈذا اﻟﺘﺰﻣѧﺖ. اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻔﺮدﻳѧѧﺔ  -1
أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺷﺎع اﻟﻈﻠѧﻢ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ﺣﻜﻤﻬѧﺎ واﺳѧﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ  .وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻜّﻴﺔﻮﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﻜ
 .(ycarcotuA)ﺳﺘﺒﺪاداﻹو ،اﻟﻄﻐﻴﺎنﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﺳﺪة وﺗﻌﺮف ﺑﻓﺤﻴﻨﺌﺬ  ﺷﺨﺼﻴﺔ 
                                                 
 أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ  ،اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ أرﺳﻄﻮ  ،اﻟﺰرﻳﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ  - 277
 3A%%8D%/1bilcoD /YYLDALE/as.ude.usk.ytlucaf //:ptth :                                                                                
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ﺼѧﺎﻟﺢ ﻤﺎﻟﺑﻦ وﺣﻘﻘѧﺖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﺳѧﺘﻬﺪﻓﺖ ﺈذا اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻓ ،()ycarcotsirAﺔﻴﻗﻠاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷ  -2
 ﻣﺼѧﺎﻟﺢ  واﺳѧﺘﻬﺪﻓﺖ  ،ع اﻟﻈﻠѧﻢ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ﺣﻜﻤﻬѧﺎ ﺎوﺷѧ  ،أﻣѧﺎ إذا ﻟѧﻢ ﺗﻠﺘѧﺰم ﺑѧﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . ﻜﻮﻣѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ﺣن ﻜѧﻮ م ﺗﺎاﻟﻌ
 .(yhcragilO)ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﺳﺪة وﻳﻌﺮف ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺠﺎرﺷﻴﺔ ،ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ،ﻦ وﺣﻘﻘѧﺖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻓﻬѧﻲ إذا اﻟﺘﺰﻣѧﺖ ﺑѧﺎﻟﻘﻮاﻧﻴ  ،(ycarcomeD()اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ)ﺔﻳآﺜﺮاﻷاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  -3
ﺷѧﺎع اﻟﻈﻠѧﻢ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ﺣﻜﻤﻬѧﺎ أﻣѧﺎ إذا ﻟѧﻢ ﺗﻠﺘѧﺰم ﺑѧﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و . ﻮن ﺣﻮﻣѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺤﺔﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﻌѧﺎم ﺗﻜѧﻤواﺳѧﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟ
 .)ygogamed( ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﺳﺪة وﺗﻌﺮف ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﺎﺟﻮﺟﻴﺔﻓﺤﻴﻨﺌﺬ   ،واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
 .377اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وهﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن  -4
 
 :ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ راﺑﻲﺎﺔ اﻟﻔرؤﻳ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
 ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑﺈﺳѧﻢ ﻧﺠѧﺪ أﻧѧﻪ  راﺑﻰ ﺣѧﻮل ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔﺎرؤﻳѧﺔ اﻟﻔѧ إﻟѧﻰ  ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ أﺧѧﺮ إذا ﻧﻈﺮﻧѧﺎ         
ف ﻋѧﺮ ّ ﺣﻴѧﺚ  ،ﺟﺎهﻠѧﺔ  وﻣﺪﻳﻨѧﺔ  ﻓﺎﺿѧﻠﺔ ٍ ﻣﺪﻳﻨѧﺔ ٍ: ﻗﺴѧﻤﻴﻦ  اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ إﻟѧﻰ  ﻗﺴѧﻢ ﺛﻢ إﻧﻪ  .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ لﺪﺑ ِﺔَﻨْﻳِﺪاﻟَﻤ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺘѧﻰ ﺗﻨѧﺎل ﺑﻬѧﺎ اﻟﺴѧﻌﺎدة  ﺷѧﻴﺎءاﻷﻋﻠѧﻰ  ﻲ ﻳﻘﺼѧﺪ ﺑﺎﻹﺟﺘﻤѧﺎع ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺘﻌѧﺎوناﻟﺘѧاﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ » ﻧﻬѧﺎﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ اﻟﻔﺎﺿѧﻠﺔ ﺑﺄﺑ
 .ﺮف أهﻠﻬﺎ اﻟﺴﻌﺎدة وﻻ ﺧﻄﺮت ﺑﺒﺎﻟﻬﻢاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎهﻠﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌ أﻣﺎ .477«اﻟﺤﻘﻴﻴﺔ
 :راﺑﻲﺎاﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔ إﺟﺘﻤﺎع*     
 
 ﻳﻨﻘﺴѧﻢ إﻟѧﻰ  ﻓﺎﻟﻜﺎﻣѧﻞ  .ﻣѧﻞ آﺎإﺟﺘﻤѧﺎع آﺎﻣѧﻞ وﻏﻴѧﺮ  :اﻟѧﻰ ﻗﺴѧﻤﻴﻦ  اﻹﻧﺴѧﺎن  إﺟﺘﻤѧﺎع  راﺑﻲﺎاﻟﻔѧ  وﻗﺴﻢ هﺬا           
 هѧﻮ  واﻟﻮﺳѧﻄﻰ  .اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ آﻠﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﻤѧﻮرة  إﺟﺘﻤﺎع هﻮﻓﺎﻟﻌﻈﻤﻰ  .ووﺳﻄﻰ وﺻﻐﺮي ،ﻋﻈﻤﻰ :ﻗﺴﺎمأﺛﻼﺛﺔ 
 .ﻣﺔهﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ أإﺟﺘﻤﺎع أ هﻮواﻟﺼﻐﺮي  .ةﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮرأإﺟﺘﻤﺎع 
   
 ،ﺛѧﻢ إﺟﺘﻤѧﺎع ﻓѧﻲ ﺳѧّﻜﺔ  ،هﻞ اﻟﻤﺤﻠﺔأﻤﺎع ﺟﺘإو ،ﺮﻳﺔﻘهﻞ اﻟإﺟﺘﻤﺎع أ: أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻓﻬﻮ أﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ          
ﻟﻜѧﻮن اﻟﻘﺮﻳѧﺔ ﺗﺨѧﺪم  وذﻟѧﻚ  ،واﻟﻤﺤﻠѧﺔ واﻟﻘﺮﻳѧﺔ هﻤѧﺎ ﺟﻤﻴﻌѧﺎ ﻷهѧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ . وهѧﻰ أﺻѧﻐﺮهﺎ  ﺛﻢ إﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺰل
واﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﺟѧﺰء  ،اﻟﺴѧﻜﺔ ﻣﻦ واﻟﻤﻨﺰل ﺟﺰء  ،اﻟﻤﺤﻠﺔﻣﻦ واﻟﺴﻜﺔ ﺟﺰء . اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔوﻟﻜﻮن  ،ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
 .577ﻤﻮرةﺟﻤﻠﺔ أهﻞ اﻟﻤﻌﻣﻦ ﻣﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﺔ واﻷ
 
 :راﺑﻲﺎﻋﻨﺪ اﻟﻔ ﺔاﻟﻤﺪن اﻟﺠﺎهﻠّﻴ أﻧﻮاع * 
                                                 
أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ   ،[م. ق.223:483أرﺳﻄﻮ] اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ  ،أﺣﻤﺪ وهﺒﺎن/ د ،وهﺒﺎن - 377
                                                                                                  D%58%9D%101/nabhaw/as.ude.usk.ytlucaf//ptth
 .19ص ،(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)إﻧﺘﺸﺎرات آﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ،اﻟﻔﺮاﺑﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﺎﻟﺐ/ د ،ﻏﺎﻟﺐ - 477
 .49-39ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 577
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 ،اﻟﻤﺘﺒﺪﻟѧѧﺔو ،ﺳѧѧﻘﺔﺎاﻟﻔو ،ﺔﻴѧѧاﻟﺠﺎهﻠ ﺔﻨѧѧﻳاﻟﻤﺪ: هѧѧﻰراﺑﻲ ﺎﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻔѧѧ اﻟﻤﻀѧѧﺎدة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨѧѧﺔ اﻟﻔﺎﺿѧѧﻠﺔ  ﺔاﻟﺠﺎهﻠّﻴѧѧ اﻟﻤѧѧﺪن     
 .ﻀﺎﻟﺔاﻟو
 
 :اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔا: أوﻻ 
 
 :ُﻣُﺪْن ﺳﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻳﺸﻬﻢو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎس اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ راﺑﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺎاﻟﻔ ﻗﺴﻢهﺬا و    
ﺑѧﺪان اﻷ ُمْاَﻮﻣﻤﺎ ﺑѧﻪ ِﻗѧ  ،أهﻠﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮورياﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ  وهﻲ :ﺪﻳﻨﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔﻤاﻟ .1
 .واﻟﻤﻨﻜﻮح واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎﻦ ﻟﻤﺄآﻮل واﻟﻤﺸﺮوب واﻟﻤﻠﺒﻮس واﻟﻤﺴﻜﻣﻦ ا
وﻻ ﻳﻨﺘﻔﻌѧﻮا  ،ن ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻴﺴﺎر واﻟﺜﺮوة أ اﻟﺘﻰ ﻗﺼﺪ  أهﻠﻬﺎ وهﻲ :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺪاﻟﺔ  .2
 .ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎةﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﺴﺎر هﻮ اﻟﻐﻠﺒ ،ﻟﻴﺴﺎر ﻓﻲ ﺷﻲء ﺁﺧﺮﺑﺎ
 ،واﻟﻤﺸѧѧﺮوب ،آﻮلاﻟﺘﻤﺘѧѧﻊ ﺑﺎﻟﻠѧѧﺬة ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺄ  هﻠﻬѧѧﺎأوهѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﻲ ﻗﺼѧѧﺪ : ﻣﺪﻳﻨѧѧﺔ اﻟﺨﺴѧѧﺔ واﻟﺴѧѧﻘﻮط  .3
 .واﻟﻠﻌﺐ ﺑﻜﻞ وﺟﻪ وﻣﻦ آﻞ ﻧﺤﻮ ،وإﻳﺜﺎر اﻟﻬﺰل  ،واﻟﻤﻨﻜﻮح
 ن ﻳﺼѧѧﻴﺮوا ﻣﻜѧѧﺮﻣﻴﻦ أن ﻳﺘﻌѧѧﺎوﻧﻮا ﻋﻠѧѧﻰ أوهѧѧѧﻲ اﻟﺘѧѧѧﻲ ﻗﺼѧѧﺪ أهﻠﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ : ﻣﺪﻳﻨѧѧﺔ اﻟﻜﺮاﻣѧѧﺔ .4
ذي ﻓﺨﺎﻣѧﺔ  ،ﻣﻤﺠѧﺪﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤѧﻴﻦ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌѧﻞ ،ﻣﻤѧﺪوﺣﻴﻦ ﻣѧﺬآﻮرﻳﻦ ﻣﺸѧﻬﻮرﻳﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﻢ 
أو ﻣﻘѧﺪار  ،ﻜѧﻞ إﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘѧﺪار ﻣﺤﺒﺘѧﻪ ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﺪ  إﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮهﻢ وإﻣﺎ  ،وﺑﻬﺎء
 .ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻜﻨﻪأﻣﺎ 
ن ﻳﻘﻬﻤѧﺮهﻢ أاﻟﻤﻤﺘﻨﻌѧﻴﻦ  ،أن ﻳﻜﻮﻧѧﻮا اﻟﻘѧﺎهﺮﻳﻦ ﻟﻐﻴѧﺮهﻢ  هﻠﻬѧﺎ أوهﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺼѧﺪ : ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ .5
 .هﻢ اﻟﻠﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻘﻂوﻳﻜﻮن آّﺪ ،ﺮهﻢﻏﻴ
ﻻ  ،ﻳﻌﻤﻞ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺷѧﺎء  ﺣﺮاراأوهﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ أهﻠﻬﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا  :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .6
 .ﻪ هﻮاﻩ ﻓﻲ ﺷﻲء أﺻﻼﻌﻳﻤﻨ
 
 :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺳﻘﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ   
 
 ،واﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ  ،ﺘѧﻲ ﺗﻌﻠѧﻢ اﻟﺴѧﻌﺎدة اﻟو ،اﻟﻔﺎﺿѧﻠﺔ  اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﺂراء آѧ  ،اﻟﺘѧﻲ ﺁراؤهѧﺎ  هﻲو :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺳﻘﺔ          
ﻬѧﺎ ﺗﻜѧﻮن أﻓﻌﺎﻟإﻻ أن  ،آﻞ ﺷﻲء ﺳﺒﻴﻠﻪ أن ﻳﻌﻤﻠѧﻪ أهѧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ اﻟﻔﺎﺿѧﻠﺔ وﻳﻌﺘﻘѧﺪوﻧﻬﺎ و ،واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻔﻌﺎل ،واﻟﺜﻮاﻧﻲ
 .ﺄﻓﻌﺎل أهﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔآ
 
 : ﺒﺪﻟﺔﺘاﻟﻤاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
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ﻏﻴѧﺮ  ،راء اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ اﻟﻔﺎﺿѧﻠﺔ وأﻓﻌﺎﻟﻬѧﺎ ﺁهﻲ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺁراؤهﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺪﻳﻢ و :ﺒﺪﻟﺔﺘاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤ           
 .وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ،اﻟﻔﺎﺿﻠﺔراء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟأﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﺣﻴﺚ إ ،أﺧﺮى ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺁراء ﻧﻬﺎأ
 
 :ﺎﻟﺔاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟّﻀ: راﺑﻌﺎ
 
وﻓѧﻲ اﻟﻌﻘѧﻞ  ،وﻓѧﻲ اﻟﺜѧﻮاﻧﻲ  ،ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗﻌﺘﻘѧﺪ ﻓѧﻲ اﷲ  ،ﻏﻴѧﺮت ﺣﻴѧﺎة اﻟﺴѧﻌﺎدة اﻟﺘﻲ هﻲ و :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻀﺎﻟﺔ           
  .677  ﺁراء ﻓﺎﺳﺪة ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ،لاﻟﻔﻌﺎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ﺷﺎﻋﺮةاﻷﻋﻨﺪ  وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .1-7   
 
 :ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  ،واﻟﺮازي ،واﻟﻤﺎوردي ،ﺗﻘﻴﻢ  رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ. 1-1-7        
 
ﺬا ﻳﻤﻜѧﻦ أن وﻋﻠﻰ هѧ . اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻳﻦاﻟﺮاﺷﺪﻠﻔﺎء ﺧﺣﻜﻢ  إﻟﻰ ﺷﺎﻋﺮةاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻳﺮﺟﻊ أﺻﻞ ﺷﻜﻞ            
ﻧѧﻪ ﻳﻄﻠѧﻖ أﻧﺠѧﺪ رؤﻳѧﺔ اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ أﺧѧﺬﻧﺎ ﻣѧﺜﻼ  ﻓѧﺈذا  .أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ُﻳَﻘﻴﱠﱡﻢ ﻧﻮﻋّﻴﺔ ﺷﻜﻞ 
ﻢ ﻏѧ ر ،«ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻀѧﻼء  » ﻋﻨﺪﻩاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﻞ   ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ .«ﻓﻀﻼء اﻷﻣﺔ» ﻋﻠﻴﻬﻢ
 . 777ﻹﻣﺎﻣﺔإﻧﻌﻘﺎد ا ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻀﻼءﻣﺸﺎرآﺔ  ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط أ
 
                                                 
 .411-211ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 677
 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺮﻳﺦ ﻢﺑﺪون رﻗ) ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮي ،ﻖﺗﺤﻘﻴ ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ - 777
 .871ص
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وذﻟѧﻚ ﻃﺒﻘѧﺎ . «ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء »ﻧѧﻮع ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻋﻠѧﻰ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧﻄﻠѧﻖ  أﻧѧﻪ  ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ أﺧѧﺮ          
 :ﺜﻼث ﺻﻔﺎتﺑ وﺻﻔﻬﻢ ﺣﻴﺚ ،ﺄهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎرﺑاﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻒ 
 ،م ﻣﺘﻮﻗﻴﺎ اﻟﻤѧﺂﺛﻢ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎر ،أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدق اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻇﺎهﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ :وﺻﻔﺘﻬﺎ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ(. 1)     
 .877ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻤﺮوءة ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ودﻧﻴﺎﻩ ،ﻣﺄﻣﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻐﻀﺐ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺐ
 .اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﻣﺎﻣﺔ(. 2)     
 977.وﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﻗﻮم وأﻋﺮف ،اﻟﺮأي واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺎن إﻟﻰ إﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ هﻮ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ أﺻﻠﺢ(. 3)     
 ﻓﻴﻬѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺣﻤѧﻞ  رّد ﺣﻴѧﺚ  ﺄهѧﻞ اﻹﺟﻤѧﺎع ﺑ «أوﻟѧﻲ اﻷﻣѧﺮ »ﻓѧﻲ ﻣﻌﻨѧﻰ  ﻟѧﻚ ﺗﺄوﻳѧﻞ اﻟѧﺮازي وﻳﺆﻳﺪ ذ           
 .ﻟﻌﻠﻤﺎءا ﻋﻠﻰﻓﻴﻬﺎ  ﺣﻤﻠﻮا واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ نﺈﺑ ﻣﺸﻴﺮا .«ﻷﻣﺮاء واﻟﺴﻼﻃﻴﻦﺑﺎ»
 :ﻌﺪة ﺣﺠﺞﻪ ﺑﺗﺄوﻳﻠوﻗﺪ ﺑﺮهﻦ   هﺬا  
 ﺣѧﻖ أﻧѧﻪ ﺑﺎﻟѧﺪﻟﻴﻞ ﻠѧﻢﻋ ﻓﻴﻤѧﺎ ،ﻃѧﺎﻋﺘﻬﻢ ﻳﺠѧﺐ إﻧﻤѧﺎ ،واﻟﺴѧﻼﻃﻴﻦ اﻷﻣѧﺮاء أن ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻤﻌѧﺔ اﻷﻣѧﺔ نإ. 1
 اﻟﻜﺘѧѧﺎب ﻃﺎﻋѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﻣﻨﻔﺼѧѧﻼ ﻗﺴѧѧﻤﺎ هѧѧﺬا ﻳﻜѧѧﻮن ﻻ ﻓﺤﻴﻨﺌѧѧﺬ ، واﻟﺴѧѧﻨﺔ اﻟﻜﺘѧѧﺎب إﻻ ﻟѧѧﻴﺲ اﻟѧѧﺪﻟﻴﻞ وذﻟѧѧﻚ. وﺻѧﻮاب
 واﻟﻮﻟѧﺪ  ﻟﻠѧﺰوج  اﻟﺰوﺟѧﺔ  ﻃﺎﻋѧﺔ  وﺟﻮب أن آﻤﺎ ، ﻓﻴﻪ داﺧﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﻞ .رﺳﻮﻟﻪ وﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﻃﺎﻋﺔ وﻋﻦ ،واﻟﺴﻨﺔ
 هѧﺬا  ﻳﻜѧﻦ  ﻟѧﻢ  ﺟﻤѧﺎع اﻹ ﻋﻠѧﻰ  ﺣﻤﻠﻨѧﺎﻩ  إذا أﻣѧﺎ  .اﻟﺮﺳѧﻮل  وﻃﺎﻋѧﺔ  اﷲ ﻃﺎﻋѧﺔ  ﻓѧﻲ  داﺧѧﻞ  ﻟﻸﺳѧﺘﺎذ  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
 ﻓﺤﻴﻨﺌѧﺬ  ،ﻋﻠﻴѧﻪ  دﻻﻟѧﺔ  واﻟﺴѧﻨﺔ  اﻟﻜﺘѧﺎب  ﻓﻲ ﻳﻜﻮن ﻻ ﺑﺤﻴﺚ ،ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎعاﻹ دل رﺑﻤﺎ ﻷﻧﻪ؛ ﺗﺤﺘﻬﺎ داﺧﻼ اﻟﻘﺴﻢ
 .اﻷوﻟﻴﻦ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﻔﺼﻼ اﻟﻘﺴﻢ هﺬا ﺟﻌﻞ أﻣﻜﻦ
 ﺗﺠѧﺐ  إﻧﻤﺎ ﻣﺮاءاﻷ ﻃﺎﻋﺔ ﻷن ؛اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮط إدﺧﺎل ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮاء ﻃﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ ﺣﻤﻞ نإ. 2
  أوﻟﻰ هﺬا ﻓﻜﺎن ، اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮط ﻳﺪﺧﻞ ﻻ ﺟﻤﺎعاﻹ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻨﺎﻩ ﻓﺎذا  ،اﻟﺤﻖ ﻣﻊ آﺎﻧﻮا إذا ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ
 ،ذآѧﺮ إﻃﺎﻋѧﺔ اﷲ  ﺑﻌѧﺪ  ﻣѧﻦ  ،[95:اﻟﻨﺴѧﺎء ]﴾اﻟﻠﱠѧﻪ ِ ِإَﻟѧﻰ  َﻓѧُﺮدﱡوﻩ ُ َﺷْﻰء ِﻓﻰ َﺗَﻨﺎَزْﻋُﺘْﻢ َﻓِﺈن ﴿:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ نإ .3
 . اﻟﺘﻨﺎزع هﺬا ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﻘﺪم ﺟﻤﺎعﺈﺑ ٌﺮِﻌﻣْﺸ ،وأوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ،ورﺳﻮﻟﻪ
 وأﻣѧﺎ  ، ﻗﻄﻌѧﺎ  واﺟﺒѧﺔ  اﻻﺟﻤѧﺎع  أهﻞ ﻃﺎﻋﺔ أن ﺎوﻋﻨﺪﻧ ، ﻗﻄﻌًﺎ واﺟﺒﺔ رﺳﻮﻟﻪ وﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﻃﺎﻋﺔ نإ  .4
 ، ﺑѧﺎﻟﻈﻠﻢ  إﻻ ﻳѧﺄﻣﺮون  ﻻ ﻷﻧﻬѧﻢ  ؛ﻣﺤﺮﻣѧﺔ  ﺗﻜﻮن أﻧﻬﺎ ،اﻷآﺜﺮ ﺑﻞ ، ﻗﻄﻌﺎ واﺟﺒﺔ ﻓﻐﻴﺮ واﻟﺴﻼﻃﻴﻦ اﻷﻣﺮاء ﻃﺎﻋﺔ
 اﻟﺮﺳѧﻮل  أدﺧѧﻞ  ﻷﻧѧﻪ ؛ أوﻟѧﻰ  اﻻﺟﻤѧﺎع  ﻋﻠѧﻰ  اﻵﻳﺔ ﺣﻤﻞ ﻓﻜﺎن ، اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻈﻦ ﺑﺤﺴﺐ واﺟﺒﺔ ﺗﻜﻮن اﻷﻗﻞ وﻓﻲ
{  [95:اﻟﻨﺴѧﺎء ]﴾اْﻻْﻣѧﺮ ِ َوُأْوِﻟѧﻰ  اﻟﺮﱠُﺳѧﻮل َ َوَأِﻃﻴُﻌѧﻮا ْ اﻟﻠﱠѧﻪ َ َأِﻃﻴُﻌѧﻮا ْ ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻪ ﻗﻮﻟѧ  وهѧﻮ  واﺣѧﺪ  ﻟﻔﻆ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ وأوﻟﻲ
 .  اﻟﻔﺎﺳﻖ اﻟﻔﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻦ ،أوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺼﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺮون هﻮ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ أوﻟﻲ ﺣﻤﻞ ﻓﻜﺎن
  ،اﻷﻣﺮاء أﻣﺮاء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﺎء ، اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺘﺎوي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ واﻟﺴﻼﻃﻴﻦ اﻷﻣﺮاء أﻋﻤﺎل نإ .5
 .087أوﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ أوﻟﻲ ﻟﻔﻆ ﺣﻤﻞ ﻓﻜﺎن
                                                 
/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟّﺴﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤّﻲ  داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوتﺧﺎﻟ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻟﻤﺎوردي   - 877
 .131ص ،م0991/ه0141
 .13ص ،ﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼ - 977
 .711ص/01ج ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 087
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 .وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺎﻋﺮة . 2-1-7 
 
 .ﻲوﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧ . 1-2-1-7          
 
وردع اﻟﻈѧﺎﻟﻢ  ﺗﺪﺑﻴﺮاﻟﺠﻴﻮش وﺳѧﺪ اﻟﺜﻐѧﻮر  :ﻣﺜﻞ واﺟﺒﺎتﺑﻌﺾ  ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰرﺣﻤﻪ اﻟ ﻲاﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﻼﻧذآﺮ           
ﻬѧﻢ وﻏѧﺰوهﻢ ﻓﻬѧﺬا اﻟѧﺬى ﻳﻠﻴѧﻪ واﻷﺧﺬ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮم وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود وﻗﺴѧﻢ اﻟﻔѧﻲء ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ واﻟѧﺪﻓﻊ ﺑﻬѧﻢ ﻓѧﻰ ﺣﺠ ّ
 .187واﺟﺒﻪﻷداء  ﻣﻪﺗﻘّﻮ ﻣﺔﺎﻷﻓ ﻣﺎ وآﻞ إﻟﻴﻪ  ﻋﻦ ﻣﻨﻪ أو ﻋﺪل ءﺷﻲ ﻲﻓﻂ ﻠﻏن ﺈﻓ .وﻳﻘﺎم ﻷﺟﻠﻪ
 
 :ﻤﺎورديﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟوﻇﺎﺋﻒ اﻹ . 2-2-1-7
 
  :ﻋﺸﺮة وﻇﺎﺋﻒﻓﻲ  وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎمﺪد اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎورى ﺣ    
أو زاغ ذو ﺷѧﺒﻬﺔ  ﻓѧﺈذا ﻧﺠѧﻢ ﻣﺒﺘѧﺪع  .وﻣѧﺎ أﺟﻤѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﻠﻒ اﻷﻣѧﺔ  ،ﺻﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮةﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أ .1
ﻟﻴﻜѧﻮن اﻟѧﺪﻳﻦ  ،أوﺿѧﺢ ﻟѧﻪ اﻟﺤﺠѧﺔ وﺑѧّﻴﻦ ﻟѧﻪ اﻟﺼѧﻮاب وأﺧѧﺬﻩ  ﺑﻤѧﺎ ﻳﻠﺰﻣѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق واﻟﺤѧﺪود  ،ﻋﻨѧﻪ 
 .ﻷﻣﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ زﻟﻞﻣﺤﺮوﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ وا
ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪى ﻇѧﺎﻟﻢ  ،ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻢ اﻟﻨﺼﻔﺔ ،وﻗﻄﻊ اﻟﺨﺼﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺟﺮﻳﻦ  .2
 .ﻣﻈﻠﻮم ُﻒَﻌْﻀُﻳ وﻻ
اﻷﺳѧﻔﺎر ﺁﻣﻨѧﻴﻦ  ﻨﺘﺸѧﺮوا ﻓѧﻲوﻳ ،اﻟﻤﻌѧﺎش ﺮف اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲﺼѧﻟﻴﺘ ،ﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﺒﻴﻀѧﺔ واﻟѧﺬب ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺮﻳﻢ  .3
 .ﻬﻢﻣﺎﻟوأ ،ﻬﻢﻧﻔﺴﺑﺄ
 .وﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎدﻩ ﻣﻦ إﺗﻼف وإﺳﺘﻬﻼك ،اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﻬﺎكﻟﺘﺼﺎن ﻣﺤﺎرم  ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود  .4
 ،ﺗﻈﻔѧﺮ اﻷﻋѧﺪاء ﺑﻐѧﺮة ﻳﻨﺘﻬﻜѧﻮن ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣﺤﺮﻣѧﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻻ  ،واﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ،ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﺜﻐﻮر ﺑﺎﻟﻌﺪة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ  .5
 .دم ﻣﺴﻠﻢ أو ﻣﻌﺎهﺪ  أو ﻳﺴﻔﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
إﻇﻬѧﺎرﻩ  ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧﻲ  اﷲ ﻟﻴﻘѧﺎم ﺑﺤѧﻖ  ،اﻟﺬﻣѧﺔ  ﻠﻢ أو ﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ة ﺣﺘѧﻰ ﻳْﺴѧ ﻧﺪ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟѧﺪﻋﻮ ﺎﺟﻬﺎد ﻣﻦ ﻋ  .6
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ
 وﻻ ﻋﺴﻒاﻟﺸﺮع ﻧﺼﺎ وإﺟﺘﻬﺎدا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮف  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ ،تاﻟﺼﺪﻗﺎﻔﻲء وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟ  .7
وﻗѧﺖ ﻻ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻓﻴѧﻪ  ودﻓﻌѧﻪ ﻓѧﻲ  ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻏﻴѧﺮ ﺳѧﺮف وﻻ ﺗﻘﺘﻴѧﺮ  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ  .8
 .ﺗﺄﺧﻴﺮوﻻ 
                                                 
 .681ص ،ﺑﺪون رﻗﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺮﻳﺦ) ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ - 187
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ﻟﺘﻜѧﻮن  ،ﻣѧﻮال ﻣѧﻦ اﻷ إﻟѧﻴﻬﻢ  ُﻪَﻠѧ ِﻜﻋﻤѧﺎل وﻳ َﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻔѧﻮض إﻟѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻷ  ،إﺳﺘﻜﻔﺎء اﻷﻣﻨﺎء وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﺼﺤﺎء .9
 .اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ واﻷﻣﻮال ﺑﺎﻷﻣﻨﺎء ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
وﻻ ﻳﻌѧﻮل  ،ﻴﻨﻬﺾ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﻠﺔﻟ ،ﻔﺴﻪ ﻣﺸﺎرﻓﺔ اﻷﻣﻮر وﺗﺼﻔﺢ اﻷﺣﻮالأن ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨ  .01
﴿ ﻳѧﺎ :ﺎﻟﻰﻣﺼѧﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧ   ،ﻘﺪ ﻳﺨﻮن اﻷﻣѧﻴﻦ وﻳﻐѧﺶ اﻟﻨﺎﺻѧﺢ ﻓ .ةدﻋﺒﺎأو ،ﻏﻼ ﺑﻠﺬةﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺗﺸﺎ
ﺣﻜﻢ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻨѧѧﺎس ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖ وﻻﺗﺘﺒѧѧﻊ اﻟﻬѧѧﻮى ﻓﻴﻀѧѧﻠﻚ ﻋѧѧﻦ ﺳѧѧﺒﻴﻞ اود إﻧѧѧﺎ ﺟﻌﻠﻨѧѧﺎك ﺧﻠﻴﻔѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻷرض ﻓѧѧﺎ د
 .287[ 62:ص]اﷲ﴾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم وﻇﺎﺋﻒ . 3-2-1-7            
 :ﺣﻔﻆ  أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﻓﺮوﻋﻪ.   1-3-2-1-7 
  
 :ﺣﻔﻆ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ: أوﻻ              
 
 «ﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻓﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن هﻰ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻓﻰ أول اﻟﺰﻣﺎنأن اﻟﺸﺒﻬﺎت ا»
 اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
 
                                                 
/ 1ط ،ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ،اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ اﻻﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 287
 25-15ص ،م0991/ه0141
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 (:اﻟﻌﻘﻴﺪة)اﻟﺰاﺋﻐﻴﻦ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦدﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎت  -أ
 
ﻣﺆﺛﺮات ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻘﺎرب ﻓѧﻲ  ؛ ﻷنﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم أن ﻳﺮد ﺷﺒﻬﺎت اﻟﺰاﺋﻐﻴﻦ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ         
أول  ﻲوﻗﻌѧﺖ ﻓѧ  ﻲاﻟﺸѧﺒﻬﺎت اﻟﺘѧ ﺑﻌﻴﻨﻬѧﺎ ﺗﻠѧﻚ  ﻲﺁﺧѧﺮ اﻟﺰﻣѧﺎن هѧ  ﻲﻌﺖ ﻓن اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﺘﻰ وﻗأ» ﺑﺤﻴﺚ ،آﻞ زﻣﺎن
ن ﺷѧﺒﻬﺎت أﻣﺘѧﻪ ﻓѧﻰ ﺁﺧѧﺮ أ: ودور آﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﺔ وﺷѧﺮﻳﻌﺔ  ،ّﻲزﻣﺎن آﻞ ﻧﺒ ﻲﻦ أن ﻧﻘﺮر ﻓﻜﻤآﺬﻟﻚ ﻳ ،اﻟﺰﻣﺎن
وإن ﺧﻔѧﻰ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ  ،آﺜﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨѧﺎﻓﻘﻴﻦ أو ،زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ لزﻣﺎﻧﻪ؛ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺧﺼﻤﺎء أو
 ﻲت آﻠﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﺒﻬﺎت ﻣﻨѧﺎﻓﻘ ﺄﻣѧﺔ أن ﺷѧﺒﻬﺎﺗﻬﺎ ﻧﺸѧ هѧﺬﻩ اﻷ  ﻲﻓѧ  ِﻒﻓﻠѧﻢ ﻳْﺨѧ  ،ﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻤﺎدى اﻟﺰﻣﺎناﻷﻣﻢ اﻟﺴ ﻲﻓ ذﻟﻚ
وﺷѧﺮﻋﻮا ﻓﻴﻤѧﺎ ﻻ ﻣﺴѧﺮح ﻟﻠﻔﻜѧﺮ ﻓﻴѧﻪ  ،ﺄﻣﺮ وﻳﻨﻬѧﻰ ﻳѧ إذ ﻟﻢ ﻳﺮﺿﻮا ﺑﺤﻜﻤѧﻪ ﻓﻴﻤѧﺎ  .ﻴﻪ ﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ ﻲزﻣﻦ اﻟﻨﺒ
ﺪال ﺠѧاﻟ دﻟﻮا ﺑﺎﻟﺒﺎﻃѧﻞ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻻ ﻳﺠѧﻮزﺎوﺟѧ  ،وﺳѧﺄﻟﻮا ﻋﻤѧﺎ ﻣﻨﻌѧﻮا ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﻮض ﻓﻴѧﻪ واﻟﺴѧﺆال ﻋﻨѧﻪ  .وﻻ ﻣﺴѧﺮى
 .387«ﻓﻴﻪ
    
 ﻗﺴѧﻢ: إﻟѧﻰ ﻗﺴѧﻤﻴﻦ ﺗﻨﻘﺴѧﻢ -ﺣﺴѧﺐ رؤﻳѧﺔ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ- ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣѧﺎم دﻓﻌﻬѧﺎ اﻟﺘѧﻲ ﺸѧﺒﻬﺎت اﻟѧﺪﻳﻦﻓ             
ﺻѧﻞ ﺻѧﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟѧﻰ اﻟѧﺮدة ﻮوﻗﺴѧﻢ ﻻ ﻳ  .ﻮﺟѧﺐ اﻟﺘﺒѧﺪﻳﻊ واﻟﺘﻀѧﻠﻴﻞ ﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟѧﺮدة واﻟﺘﻜﻔﻴѧﺮ أو ﺗ ﺻﻞ ﺻﻮﻳ
ﻓѧﺈن أﺑѧﻰ واﺳѧﺘﻤﺮ  .ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘѧﻪ ﻓﺈن ﺗﺎب  ،َﺐْﻴِﺘُﺘْﺳُأ ،ﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺮدة واﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻮﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺗ .واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
ﺗﻘѧﺎء ﻣѧﻊ اﻹﻧﻄѧﻮاء ﻋﻠѧﻰ اﻹﻟﻜﻨѧﻪ ﻓﻴѧﻪ ﺗﻬﻤѧﺔ  ،ﻏﻴѧﺮ أﻧѧﻪ إن ﺗѧﺎب . اﻹﻣѧﺎم ﺑﻀѧﺮب ﻋﻨﻘѧﻪ  ﻋﻠѧﻰ  ذﻟѧﻚ ﻗﺘﻠѧﻪ  ّﺮوأﺻѧ 
 .487ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻘﺪ أﺣﺎل ،ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ
 
ﻓﻴﺘﺤѧﺘﻢ  »ﺗﻮﺟѧﺐ اﻟﺘﺒѧﺪﻳﻊ واﻟﺘﻀѧﻠﻴﻞ ﺑѧﻞ هѧﻲ  ،واﻟﺘﻜﻔﻴѧﺮ  ﻟѧﺮدة أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ا            
ّن ﺗْﺮآѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﺪﻋﺘѧѧﻪ ﻹ؛ ووزﻋѧѧﻪ ،ردﻋѧѧﻪ وﺑѧѧﺬل آﻨѧѧﻪ اﻟﻤﺠﻬѧѧﻮد ﻓѧѧﻲ  ،ﻣﻨﻌѧѧﻪ ودﻓﻌѧѧﻪ  ﻰ اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺒﺎﻟﻐѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻋﻠѧѧ
 ﺛѧﻢ إذا رﺳѧﺨﺖ اﻟﺒѧﺪع ﻓѧﻲ  ،ﻦوﻳﺠѧﺮ اﻟﻤﺤѧﻦ وﻳﺜﻴѧﺮ اﻟﻔѧﺘ  ،وﻳﺨﻠѧﻂ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ  ،دﻋﻮﺗﻪ ﻳﺨﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ  وإﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻓﻲ
 .587«ﻋﺼﺎم اﻹﺳﻼم  ﻞﱢَﺣ ﺖ إﻟﻰوﺗﺮّﻗ ،اﻷﻣﻮرأﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﻋﻈﺎﺋﻢ  ،اﻟﺼﺪور
 
 ﺗﻮﺟѧﺐ  اﻟﺘѧﻲ  أو ،اﻟѧﺮدة و إﻟѧﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴѧﺮ  ﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆدي ا ﺸѧﺒﻬﺔ ﻟﻮاﺑﻂ اﺿѧ  ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﻟﺠﻮﻳﻨﻲام ﺎﻏﻴﺮ أن اﻹﻣ           
ﺈن هѧﺬا ﺑﻌﻴѧﺪ ﻃﻤѧﻊ ﻓѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻄﻤѧﻊ ﻓѧ »إذ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ هﻮ ،اﻟﻀﺎﺑﻂ أﺷﺎر ﺻﻌﻮﺑﺔ هﺬا ﺑﻞ .اﻟﺘﺒﺪﻳﻊ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
 ﺘﺤﺼѧﻞ ﻓѧﻲ ﻟѧﻢ ﻳ  ،اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻂ ﺑﻨﻬﺎﻳѧﺎت  ،ﻣﻦ ﺗﻴﺎر ﺑﺤﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ،ﻣﺘﻮﻋﺮ اﻟﻤﺴﻠﻚﺮك اﻟﻤ
                                                 
 .91ص( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮوت ،ﺳﻴﺪ آﻴﻼﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ - 387
 .581-481ص’ ه1041/2ط ،ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮآﻠﻴﺔ ا اﻟﺪﻳﺐﻋﺒﺪ اﻟﺒﻌﻈﻴﻢ / ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،ﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ  ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢﻔاﻟ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ - 487
 .581ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 587
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ﺛѧﻢ ﻻ  ﻟﺒﻠѧﻎ ﻣﺠﻠѧﺪات ٍ ،هѧﺬا اﻟﻜﺘѧﺎب  ﻖ ﺑѧﻪ أﻃѧﺮاف اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ وﻏﻠﺖ ﻓﻲوﻟﻮ أ ،اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ
 .687«ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت
 
ﻣѧѧﺮ وأﺳѧѧﺘﻤﺮت اﻟﻤѧѧﺬاهﺐ وﺷѧѧﺎﻋﺖ اﻷهѧѧﻮاء وذاﻋѧѧﺖ وﺗﻔѧѧﺎﻗﻢ اﻷ  ،هѧѧﺬا وإن آѧѧﺎن أهѧѧﻞ اﻟﺸѧѧﺒﻬﺔ ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ          
ﺑѧﻞ ﻳﺠﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ  .اًﺪْﻬѧ ﻟѧﻢ ﻳѧﺄل ﻓѧﻰ ﻣѧﻨﻌﻬﻢ ﺟ ُ ،أن ﻳﻤѧﻨﻌﻬﻢ  ،اﻹﻣѧﺎم  إﺳѧﺘﻄﺎع  ﻓѧﺈن  ،ﻄﺎﻟѧﺐ اﻟﺒﺎﻃﻠѧﺔ ﺔ وأﺷﺘﺪ اﻟﻤﻐﻟﺰاﺋا
وأهﻢ ﺷﻐﻠﻪ؛ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ أﺣﺮى ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وأوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻜﻼءة وأﺧﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وأﺟѧﺪر ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ وأﻟﻴѧﻖ  ،ﺷﻮﻓﻪ اﻷﻋﻈﻢ
ﺎﻗﻢ اﻷﻣѧﺮ وﻓѧﺎت إﺳѧﺘﺪراآﻪ ﺗﻔѧ  أﻣѧﺎ إذا . اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘѧﺪﻋﻴﻦ  ﻋﻠﻰ ﺻّﺪهﺬا إذا آﺎن اﻹﻣﺎم ﻣﻘﺘﺪرا ... ..ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻋﻠѧﻰ  ﺘﺎرآﺘﻬﻢ وﺗﻘﺮﻳѧﺮهﻢ وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ أن ﻣﺴﺎﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣ ،وﻣﺼﺎدﻣﺔ ذوى اﻟﺒﺪع واﻷهﻮاء وﻋﺴﺮت ﻣﻘﺎﻣُﺔ
ﻣﻜѧﺎﻓﺤﻴﻦ  ،وﻧﺎﺑѧﺬوا اﻹﻣѧﺎم ﻣﻜѧﺎوﺣﻴﻦ  ،ﺷѧﺒﻮا وﺗﺄ اْﻮُﺒﻟѧﻮ ﺟѧﺎهﺮهﻢ ﻟﺘѧﺄﻟﱠ  »أﻧѧﻪ ﺧﺸѧﻴﺔ  وذﻟѧﻚ . ﻓﻠѧﻪ أن ﻳﻔﻌѧﻞ  ﻣﺬاهﺒﻬﻢ
 وﻗѧﺪ ﻳﺘѧﺪاﻋﻰ اﻷﻣѧُﺮ إﻟѧﻰ ﺗﻌﻄﻴѧﻞ  ،اﻟﻄѧﻮق واﻹﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﺗѧﺪارك اﻷﻣѧﻮر ﻋѧﻦ ﻟﺨѧﺮج  ،ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔﻮا أﻳﺪﻳﻬﻢ وﺳﻠﱡ
 ،وﻳﺠѧﺮ ﻣﻨﺘﻬѧﺎﻩ  ،ب اﻟﻬﻴﺒѧﺔ ﺣﺠѧﺎ  ُقَﺮﻟѧﻢ ﻳﻈﻬѧﺮ ﻣѧﺎ ﻳْﺨѧ  ،آѧﺎن آѧﺬﻟﻚ ن ﻓѧﺈ   ،ﺮاء اﻟﻜﻔѧﺎر وإﺳѧﺘﺠ ْ ،اﻟѧﺪﻳﺎر  ر ﻓѧﻲ اﻟﺜﻐﻮ
 .787«ﻋْﺴﺮًا وﺧﻴﺒﺔ
 
 ،وﻳﺘѧﺮّﺑﺺ ﺑﻬѧﻢ اﻟѧﺪواﺋﺮ  ،وﺻѧﺮاﺋﻤﻪ  ،اﻹﻣѧﺎُم ﻋﺰاﺋَﻤѧﻪ ُ ﺑѧﻞ ﻳﺸѧﺪ ّ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﺤѧﺪ  اﻷﻣَﺮ إﻻ أّن         
وﻳﺒѧﺪد ﻓѧﻲ اﻷﻗﻄѧﺎر اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨѧﺔ  ،ﻒ اﻟѧﺮأي ُﻋѧѧَﺪَدُهْﻢوﻳﻘﻄѧﻊ ﺑﻠﻄѧ ،ْﻢُهَءْاَﺮَﺒѧﺠﺘѧّﺚ ُآوﻳ ،هﻢﻳﺴﺘﺄﺳѧﻞ رؤﺳѧﺎَء» ﺣﺘѧﻰ
 .887«وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻐﻤﻀﺎت اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻹﻳﺎﻟﺔ ،ْﻢُهَدﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن ﻣَﺪ َﻢِﺴوﻳْﺤ  ،ﻋَﺪَدُهْﻢ
 
 :اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦﻓﺮﻳﻦ واﻟﺠﺎﺣﺪﻳﻦ إﻟﻰ إﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎ دﻋﻮة -ب
 
ﺑѧﺎﻟﺒﺮاهﻴﻦ اﻟﻮاﺿѧﺤﺔ ﻪ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﺴѧﺘﻌﻤﻠ  ،دﻋﻮة اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺠﺎﺣﺪﻳﻦ إﻟﻰ إﻟﺘѧﺰام اﻟﺤѧﻖ ﻣﺎم ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹ         
 :ﻜﻴﻦﻣﺴﻠ ﺄﺧﺬﻳ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ إﻟﻰ دﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻮةوﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻋ ،ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ دﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﺋﺤﺔﻼواﻟﺤﺠﺞ اﻟ
 .ﻤﺤﺠﺔاﻟﺤﺠﺔ و إﻳﻀﺎح اﻟ: اﻷول *     
 .واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺠﺎﺣﺪﻳﻦﻋﻠﻰ  ﻣﻨﺎهﻞ اﻟﺤﺘﻮفر ﺑﻐﺮار اﻟﺴﻴﻮف وإﻳﺮاد اﻹﻗﺘﻬﺎ: اﻟﺜﺎﻧﻲ *    
 
 ،ﺪاﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﻖ ﻟѧﻮ وﺟѧﺪوا ﻣﺮﺷѧ  ﻒﻃﻮاﺋ ﺗﺸﻮُف اﻹﻣﺎَماﻟﺠﻮﻳﻨﻰ أﻧﻪ إن ﺑﻠﻎ وﻳﺮى  هﺬا          
ﺑﺎرﻋѧﺎ  ،ﻨѧﺎ ﻟﺒﻴﺒѧﺎ ﻓﻄﻢ ﺷﺨﺼѧﺎ ﺨﺘѧﺎر ﻟﻬѧ أن ﻳ ﻲوﻳﻨﺒﻐѧ  ،ﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻣﺮ ﻣإﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺬا اﻷن ﻳﺮﺳﻞ أ
ﻣﺸѧѧﻌﺮة  ،ذا ﻋﺒѧѧﺎرة رﺷѧѧﻴﻘﺔ ٍ ،ﻪوﻳﻄﺎوﻋѧѧﻪ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺤѧѧﺎول ﻟﺴѧѧﺎﻧ ُ ،ﻪأدﻳﺒѧѧﺎ ﻳﻨﻄѧѧﻖ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺮﻓﺎﻧѧѧﻪ ﺑﻴﺎُﻧѧѧ   ﻳﺎﻣﺘﻬѧѧّﺪ ،أرﻳﺒѧѧﺎ
                                                 
 .681ص ’اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 687
 .881-781ص م1891/ ه1041/2ط ،آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺒﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ ﺗﺤﻘﻴﻖ د ،ﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﺎث اﻷﻣﻢ  ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺎث اﻟﻈﻠﻢﻔاﻟ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ  - 787
 881ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  - 887
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ﻟﻤﻌﻨѧﻰ ا َﻞَﺼѧ ﻣْﻔ  ٍﺔَﻘѧ ﻣﻄﺒﱠ ،ﻔѧﺎظ ﻟاﻷ وﺷѧﻮارد  ِﻖﻣﻨﺤﻄѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟَﺘَﻌُﻤѧ  ،ﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮآﺎآѧﺔ وأﻟﻔﺎظ راﺋﻌﺔ ﻣﺘﺮﻗﱢ ،ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 ،ﺷѧﻔﻴﻘﺎ  ،ﻘѧﺎ ًِﻠرﻓﻴﻘѧﺎ ﻣ َ ،ةإﻟѧﻰ ﻣﺴѧﺎﻟﻚ اﻟѧﺪﻋﻮ  ،جﻳﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﺪر ّﺘﻬѧﺪ ّﺒﻐѧﻰ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣ وﻳﻨ .وﻻ ازدﻳﺎد ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻮٍر
إﻟѧﻰ اﻟﺪﻋﻮة وﻇﻬﺮ اﻟﺤﺠﺪ واﻟﻨﻮﺑѧﺔ ﺗﻄѧﺮق ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻊ ﻓﺈن  .ﻋﻄﻮﻓﺎ رﺣﻴﻤﺎ رءوﻓﺎ ،ﺎًﺟْﺎَﺠْﺤِﻣ ً،ﻻﺟِﺪ ،ﺟًﺎاﺟﺎ وّﻻﺧّﺮ
 .ﺮإﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮف ﻳﺴﻴ .987ﺎﻟﺠﻬﺎدﺑ ﻨﺠﺎح ﺑﺬوى اﻟﻨﺠﺪة واﻟﺴﻼح وهﺬا أﻣﺮ ﻳﺘﺼﻞﺴﺎﻟﻚ اﻟﻣإﺳﺘﻔﺘﺎح 
 
 :ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦﺣﻔﻆ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
-ﻰ وهѧ  .ﺷѧﻌﺎرا ﻇѧﺎهﺮا ﻓѧﻰ اﻹﺳѧﻼم  اﻟﺘѧﻰ ﺗﺸѧﻜﻞ  اﻟﻌﺒѧﺎدات ﻋﻠѧﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎم أن ﻳﻨﻈﺮ وﻳﺘﻌﻬѧﺪ           
 :إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺗﻨﻘﺴﻢ  -ﺣﺴﺐ روﻳﺔ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ
ﻓﻬѧﺬا . ﺠѧﻴﺞﻴѧﺎد وﻣﺠѧﺎﻣﻊ اﻟﺤواﻷﻋ ،ِﻊَﻤآѧﺎﻟُﺠ: ﺒﻂ ﺑﺈﺟﺘﻤѧﺎع ﻋѧﺪد آﺒﻴѧﺮ وﺟﻤѧﻊ ﻏﻔﻴѧﺮ ﻗﺴѧﻢ ﻳѧﺮﺗ(:  اﻷول)   
 .م أﻣﻮرا ﻣﺤﻈﻮرةﺎﺣﺰﻪ إذا آﺜﺮ زﺣﺎم اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻷﻧﻪ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﻪ؛ ﻳﻬﻤﻠأن ﻻ  ﻐﻲﻳﻨﺒاﻟﻘﺴﻢ 
ﻓﻬѧﺬا  ،ﻓﻴﻤѧﺎ ﻋѧﺪا اﻟﺠﻤﻌѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺼѧﻠﻮات  ،ﻋѧﺎت ﺎآѧﺎﻷذان وﻋﻘѧﺪ اﻟﺠﻤ  :ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺘﻤﺎع ﻗﺴﻢ: (اﻟﺜﺎﻧﻰ)   
ﺎهﻢ ﻋﻠѧﻰ وﺣﻤѧ  ،اﻹﻣѧﺎم ﺗﻌѧﺮض ﻟﻬѧﻢ  ،ﻋّﻄѧﻞ أهѧﻞ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ اﻷذان واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت ﻓѧﺈن  »:اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻰ اﻟﻘﺴﻢ  ﻳﻘѧﻮل 
وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺠѧﻮز  ،غ ﻟﻠﺴѧﻠﻄﺎن أن ﻳﺤﻤﻠﻬѧﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﺎﻟﺴѧﻴﻒ ن أﺑﻮا ﻓﻔѧﻰ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻣѧﻦ ﻳﺴѧﻮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎر ﻓﺈ
 .097«ﻓﻴﻬﺎ ةﺄﻟﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪﺴواﻟﻤ. ذﻟﻚ
  
ﺮﻓѧﻊ أن ﺗ إﻻ .ﻬѧﺎ إﻟﻴﺘﻄﺮق ﻳ ﻟﻺﻣﺎم أن ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﺷﻌﺎر ﻇﺎهﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أﻣﺎ إذا         
 ،ﺷﺨﺼѧﺎ ﺗѧﺮك ﺻѧﻼة ﻣﻌﺘﻤѧﺪا ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻋѧﺬر ن ْﺨَﺒѧَﺮ إﻟﻴѧﻪ أ ﺄن ُﻳ؛ آѧ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻴﻬѧﺎ ﻓ  ﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺘﻬѧﺪ ﻓ ،إﻟﻴﻪ واﻗﻌﺔ
و ﺗﻌﺬﻳﺒѧﻪ  ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أو ﺣﺒﺴѧﻪ أ  ى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأ أن ﻳﻘﺘﻞﻓﻠﻪ . واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ
 .197رﺁى اﻷﺧﺮﻳﻦ
 
 
 
 
 :اﻟﺪﻧﻴﺎأﺣﻜﺎم   ﺣﻔﻆ . 2-3-2-1-7 
 
                                                 
 .691-591ص ،ﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴ - 987
 .002-891ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 097
 .002ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 197
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هѧﻮ  ﻪوﺳѧﺒﻴﻠ،«ﺧﻄѧﺔ اﻹﺳѧﻼمﺑﺈﺳѧﻢ  »أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺪﻧﻴﺎ  ﺣﻔѧﻆواﺟﺒѧﺎت اﻹﻣѧﺎم ﻧﺤѧﻮ  ّﺒѧﺮ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲﻋ          
 .وﻣﻨﺎﺑﺬة أهﻞ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﻨﺎد ،اﻟﺠﻬﺎد
وﺣﻔѧﻆ ﻣѧﺎ  ،ﻃﻠѧﺐ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺤﺼѧﻞ  »:ﻗﺴѧﻤﺎن  أﻳﻀѧﺎ  واﻟﻜﻠﻴﺎت. وﺟﺰﺋﻴﺎت آﻠﻴﺎت إﻟﻰﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ  ﻗﺴﻢﺛﻢ          
 :ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎمﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻬﻲ أﻣﺎ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ﻓ .«ﺣﺼﻞ
 .وهﺬا ﻳﻨﺎط ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة واﻟﺤﻜﺎم ،اتﺸﺎﺟﺮﻤاﻟوﻗﻄﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﺋﺮة و: (اﻷول)       
ت واﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت اﻟﺰاﺟѧﺮة ﺎﺳѧ ﺎﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺴﻴ ﺣﻔﻈﻬﺎ  ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ،ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﺨﻄﺔ: (اﻟﺜﺎﻧﻰ)      
 .وأهﻞ اﻟﺒﺪع ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺪﻓﻊ أهﻞ اﻟﺒﻐﺎة واﻟﻄﻐﺎة .ﺶ واﻟﻤﻮﺑﻘﺎتﺣﻣﻦ إرﺗﻜﺎب اﻟﻔﻮا
 :ﻧﻮﻋﺎن أﻳﻀﺎ وهﻰ .ﻟﻬﻢ واﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺼﻮن واﻟﺤﻔﻆﻌﻴﻦ  ﺎﺋﻋﻠﻰ اﻟﻀ افﺷﺮﻹا: (اﻟﺜﺎﻟﺚ)     
  .آﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻوﻟﻲ ﻟﻬﻢ. ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖﺣﻔﻆ   -أ  
 .وأهﻞ اﻟﻔﺎﻗﺎت ﻴﻦﺟﺘﺎاﻟﻤﺤرﻋﺎﻳﺔ  -ب
 
  : آﻠﻴﺎت أﻷﺣﻜﺎم  ﺣﻔﻆ: أوﻻ     
 
 :ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ.  1      
 
 ﺣѧﻮزة اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ ﺣﻔѧﻆ  «ﺧﻄѧѧﺔ اﻹﺳѧﻼم»اﷲ ﻣﻔﻬѧѧﻮم ﺣﻔѧѧﻆ ﻣѧﺎ ﺣﺼѧﻞ ﻣѧﻦ رﺣﻤѧﻪ  ﻳﻘﺼѧѧﺪ اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻲ          
ﻦ أﺳѧѧﺎس اﻟﺤﺼѧѧﻮن واﻟﻘѧѧﻼع وذﻟѧѧﻚ ﺑѧѧﺄن ﻳﺤﺼﱢѧѧ ... ﺑﺈﻋﺘﻨѧѧﺎء اﻹﻣѧѧﺎم ﺑﺴѧѧﺪ اﻟﺜﻐѧѧﻮر  »وذﻟѧѧﻚ اﻟﻜﻔѧѧﺎر ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﺎﻟﺠﻬѧѧﺎد
 ،وإﻋﺪاد اﻷﺳѧﻠﺤﺔ واﻟﻌﺘѧﺎد  ،وﺿﺮوب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﺮ اﻟﺨﻨﺎدقاﻟﻤﻴﺎﻩ  وﺣﻔإﺻﻼح وﻟﻬﺎ ﺑﺬﺧﺎﺋﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ وﻳﺴﺘﺬﺧﺮ 
ﻌﺘﺒѧﺮ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺛﻐѧﺮة أن ﻳﻜѧﻮن ﺑﺤﻴѧﺚ واﻟﻤ. آﻞ ﺛﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑѧﻪ  واﻟﺪﻓﻊ  وُﻳَﺮﺗُﺐ ﻓﻲ ،وﺁﻻت اﻟﺼﻴﺪ
وإن رأى . ﻣѧﺮاء اﻹﺳѧﻼم أو ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ  ﻣѧﻦ أ  ،إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺧﺒﺮهﻢ اﻹﻣﺎَم ﻋﻨﻪ أﺗﺎﻩ ﺟﻴﺶ ﻻﺳﺘﻘﻞ أهﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻟﻮ
م ﻗѧﺪ ّ ،اف دﻳﺎر اﻟﻜﻔﺎرﺮوﻳﺸﻨﻮن اﻟﻐﺎرات ﻋﻠﻰ أﻃ ،ﺪا ﺿﺨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻮ ﻗﺼﺪواﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻨ أن ﻳﺮﺗﺐ ﻓﻲ
ﻋﻠѧﻰ ﻓﻀѧﻞ  ،واﻷﺻﺢﱡ  ﻣﻌﻮًﻻ ﺑﻌѧﺪ ِﺟѧﺪَﱢﻩ . ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻷﺻﻮب واﻷﺻﻠﺢ واﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮض
 .297«رﺑﻪ ﻻﻋﻠﻰ َﺟﺪﱠﻩ
 
اﻟﺘﻘѧѧﺎﻃﻊ ﻓѧѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧѧﺐ ي اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺆد ﺔﻋѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺮوب اﻟﺪاﺧﻠѧѧ اﻟﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ  ﺤﻔѧѧﻆأن ﻳ  ﻋﻠѧѧﻰ اﻹﻣѧѧﺎمآﻤѧѧﺎ أن            
ﻰ ﺗﻨѧﺘﻔﺾ ﺘѧ ﺣ  ،واﻟﻤﺘﺮﺻѧﺪﻳﻦ ﻟﻠﺮﻓѧﺎق  ،واﻟﻤﺘﺼﻠﻠﻴﻦ ،وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ،اﻟﺤﺮاﺑﺔ أهﻞ ﻘﺎﺗﻠﺔﺑﻤ ذﻟﻚ  وﻳﺘﻢ .واﻟﺘﺪاﺑﺮ
س إﻟѧѧﻰ ﺘﺸѧѧﺮ اﻟﻨѧѧﺎ وﻳﻨ ،ﺑﺈﻧﺘﻈѧѧﺎم اﻷﺣﻜѧѧﺎم  ،واﻹﺳѧѧﺘﻘﺮار ﺑѧѧﺎﻷﻣﻦ واﻟѧѧﺒﻼد ﻋѧѧﻦ آѧѧﻞ ﻏﺎﺋﻠѧѧﺔ وﺗﺘﻤﻬѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﺒﻞ  اﻟѧѧﺒﻼُد
 ِﺧﻄѧُﺔﺮ ﺗﺼѧﻴو .ماﻟﻤѧﺰار إﻟѧﻰ اﻹﻣѧﺎ ﻳﺎر ﻣѧﻊ ﺗﻘﺎﺻѧﻲ أﺧﺒѧﺎر اﻟѧﺪ وﺗﺘﻘѧﺎذف ،ﻣѧﺪارﺟﻬﻢ ﻓѧﻲن ﺪرﺟﻮﻳѧو ،ﺟѧﻮاﺋﺠﻬﻢ 
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ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳѧﺄﻣﻦ  ،ﻻ ﺗﺼﻔﻮا ﻧﻌﻤﺔ ﻋѧﻦ اﻷﻗѧﺬاء  ﻓﺈﻧﻪ . ﺘﺴﻖ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎآﺄﻧﻬﺎ ﺑﻤﺮأى ﻣﻨﻪ وﻣﺴﻤﻊ  وﺗ ،ﺳﻼمﻹا
واﻧﺤﺼﺮ اﻟﻨѧﺎس  ،ﺮﱢﻓﺎقواﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟ ،إذا إﺿﻄﺮﺑﺖ اﻟﻄﺮقأﻣﺎ . ءأهﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر واﻷﻏﺮا
 ،وهѧﻮاﺟﺲ اﻟﺨﻄѧﻮب اﻟﻜﺒѧﺎر  ،ﻳﺎرب اﻟﺪوﺧﺮا ،ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎرﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ،اﻟﻔﺴﺎد ﺮت دواﻋﻲوﻇﻬ ،اﻟﺒﻼد ﻓﻲ
ﺣﻔѧﻆ  ﻓѧﻲ ﻳﺆآѧﻞ اﻹﻣѧﺎم  أن ﻳﻨﺒﻐѧﻲ  ،ﻟѧﺬا  .وﻻ ﻳﻬﻨﺄ ﺑﺸѧﻲء ﻣﻨﻬѧﺎ دوﻧﻬѧﺎ  ،آﻠﻬﺎ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﻟﻨﻌﻢ هﻤﺎ ﻣﻦ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔاﻷإذ 
وﻻ ﻳﺮآﻨѧﻮن إﻟѧﻰ اﻟﺪﻋѧﺔ  ،ﻳﺘﺠѧﺎدﻟﻮن وﻻ  ،ﻻ ﻳﺘﻮاآﻠѧﻮن  ﺧﻄٌﺐ َبوإذا ﺣَﺰ ،ﻮنﻳﺨّﻔ اﻟﺬﻳﻦ »إﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ
 .397«إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﺒﺪار اﻟﻔﺮاشآ ،ﻷﺷﺮاروﻳﺘﺴﺎرﻋﻮن إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ا ،ﻜﻮنواﻟﺴ
 
 :ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ.  2     
 
ﻋﻠѧѧﻰ  ﻳﻘѧѧﻮمو ،أﻣѧѧﻮر اﻟﻜﻠﻴѧѧﺎتﻣѧѧﻦ ﻋﻨѧѧﺪﻩ  وهѧѧﻮ. إﻗﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺠﻬѧѧﺎد «ﻃﻠѧѧﺐ ﻣѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳﺤﺼѧѧﻞ »اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻲ ﻳﻘﺼѧѧﺪ        
 :دﻋﺎﻣﺘﻴﻦ
إﻟѧﻰ  اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺒﻴﻨﺎت ﻓﻲإﻳﻀﺎح او ،ﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ إزاﻟﺔ اﻟﺸﺒﻬﺎتوﻳ ،ﻴﻦاﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاه -أ  
 .ﺑﺄوﺿﺢ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺤﻖ
اﻟѧѧﺬﻳﻦ أﺑѧѧﻮا  واﻟﻤﻌﺎﻧѧѧﺪﻳﻦ  ،واﻟﻜﻔѧѧﺎر ،اﻟﻘﻬﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻤﺆﻳѧѧﺪة ﺑﺎﻟﺴѧѧﻴﻒ اﻟﻤﺴѧѧﻠﻮل ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎرﻗﻴﻦ اﻟѧѧﺪﻋﻮة  -ب
 497 .أو ﻣﺴﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻻﻳﺒﻘﻰ إﻻ ﻣﺴﻠﻢ ،وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻴﺠﺐ  ... وأﺳﺘﻜﺒﺮوا ﺑﻌﺪ وﺿﻮح اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦ
 
ﺐ ﻓﻰ اﻟﺴѧﻨﺔ ﻧﻪ ﻳﺠوأ ،ﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن اﻋﻠﻰ  ﻲاﻟﺠﻮﻳﻨإﻧﺘﻘﺪ هﺬا وﻗﺪ           
ﻳﺠﺐ إداﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ »ﺑﻞ ﺎﻟﻤﻘﺼﻮدﺑ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞﺣﻴﺚ إﻋﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻘﻮل ذهﻮﻻ  ،ﻣﺮة واﺣﺪة
 .597« ﻓﻰ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺪ ﻣﻌﻠﻮموﻻ ﻳﺘﺨﺼﺺ ذﻟﻚ ﺑﺄ ،ﻜﺎناﻹﻣ ﺣﺴﺐ
 
 .ﺎﻗѧﻮة وﺿѧﻌﻔ  ﻤﻴﻦﺗﺨﻀѧﻊ ﻟﻈѧﺮوف اﻟﻤﺴѧﻠ ﻳѧﺮي اﻹﻣѧﺎم اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ أن ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺠﻬѧﺎد  وﻣﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮي            
  ،ﻟﻪ ذﻟѧﻚ  ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﺳﺎغورأى أن ﻳﻬﺎدن اﻟﻜﻔﺎر  ،ﺎم ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿﻌﻔﺎﻠﻮ إﺳﺘﺸﻌﺮاﻹﻣﻓ »هﺬاوﻋﻠﻰ 
ن اﻟﺠﻬѧﺎد ﺄﺑѧ  ،آѧﻼم ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء  َﻞَﻤѧ ْﺤُﻳﻳﻤﻜѧﻦ أن وﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﺒѧﺎب  .697«ذﻟﻚ اﻹﻣﻜѧﺎن ﻻ اﻟﺰﻣѧﺎن  ﻓﺎﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ
 .797ﻰ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮفاﻟﻮﺳﻂ ﻓ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺮة ﻳﺠﺐ أﻧﻪو ،ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ
 
   :ﺣﻜﺎمﻷ اﺰﺋﻴﺎت ﺟ ﺣﻔﻆ: ﺛﺎﻧﻴﺎ   
                                                 
 .312-212ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 397
 702-602ص  ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖﻟا - 497
 .802-702ص ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ - 597
 802ص  ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 697
 802ص  ،ﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼﺪر ا - 797
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 :اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻌﺰﻳﺮاتو اﻟﺤﺪود ﻗﺎﻣﺔﻧﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎة ﻹ -أ     
       
 إن آﺎﻧѧﺖ  ودﺎﻟﺤѧﺪ ﻓ. وﻧѧﻮاﺑﻬﻢ  ،ﻳﺮات ﻣﻔﻮﺿﺔ إﻟﻰ اﻻﺋﻤѧﺔ ﺰاﻟﺤﺪود واﻟﺘﻌ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﺮي اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ أن          
ﻪ إﺳѧﺘﻴﻔﺎؤﻩ دون اﻟﺮﻓѧﻊ إﻟѧﻰ ﻴﻓﻠѧﻴﺲ ﻟﻤﺴѧﺘﺤﻘ   ،افﻃѧﺮ آﺎﻟﻘﺼѧﺎص ﻓѧﻲ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻷ  ﺣﻖ أدﻣѧﻰ ﺧѧﺎﻟﺺ ﻓﻲ  ﺗﺘﻌﻠﻖ
 . اﻟﺴﻠﻄﺎن
 
 ﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  هﻮ ﺣﻖﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ . ﻓﻰ ﺑﻄﻠﺒﻪﺴﻘﻂ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ وﻳﺴﺘﻮدﻣﻰ ﻳﻳﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻵﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ : ﺰﻳﺮاتﺎﻟﺘﻌﻓ           
ﺘﺤѧّﺘﻢ آى اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤѧﻪ اﷲ أن اﻟﺘﻌﺰﻳѧﺮات ﻻ ﺗﺘﺤѧّﺘﻢ ﺛѧﻢ إن رأ . ﺣѧﻖ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻹرﺗﺒﺎﻃﻪ ﻓѧﻲ  ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻔﻮﺿﺔ إﻟﻰ ﻬﻲ ﻓ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات إﻗﺎﻣﺔ  أﻣﺎ. ﺒﺘﺖ ﻓﻼ ﺧﻴﺮة ﻓﻰ دْرﺋﻬﺎ وﻻﺗﺮدد ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎد ﻓﺈن اﻟﺤﺪود إذا ﺛاﻟﺤﺪو
وإن رأى إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳѧﺮ . وﻻ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻋﻤѧﻞ  ،ﻓﻌﻞ ﻓﺈن رأى اﻟﺘﺠﺎوز واﻟﺼﻔﺢ ﺗﻜﺮﻣﺎ. مرأى اﻹﻣﺎ
 .897ﺗﺄدﻳﺒﺎ وﺗﻬﺬﻳﺒﺎ ﻓﺮأﻳﻪ اﻟﻤﺘﺒﻊ وﻓﻰ اﻟﻌﻔﻮ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺘﺴﻊ
 
 :ﺎةواﻟﻄﻐﻟﺒﻐﻲ ردع أهﻞ ا -ب
 
 رﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﻌѧﺬ أوﻻ  ﻳﺘﻄﻠѧﺐ ،ﻋﻠﻴﻬѧﺎﺳѧﻴﻄﺮوا  ودﻓﻌﻬѧﻢ ﻋѧﻦ اﻟѧﺒﻼد اﻟﺘѧﻰ  ،إن ردع أهѧﻞ اﻟﺒﻐѧﻲ واﻟﻄﻐѧﺎة         
 ﻟﻬѧﻢ  ﻜﺸѧﻒ ﻳ ﺤﻴѧﺚ ﺑ ﻣﻨѧﻪ  اﻣﺎ ﻧﻘﻤѧﻮ ﻃﻠﺒﻬﻢ وﻓﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻹﻣﺎم ﻓﺈﻧﻪ   ،ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﻋﻼوة . ﻬﻢﻋﻠﻴ ﺬارواﻹﻧ
ﺑﻌѧﺪ  ﻮا ﺁذﻧﻬѧﻢ ﺈن أﺑѧ ﻓѧ  ،ﻢ ﻋﻦ  اﻟﺘﻤﺮد واﻟﻌﺼѧﻴﺎن رﺟﻮﻋﻬرﺟﺎء إﻣﻜﺎن  ،وﺣﻴﺪهﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺼﻮاب ، ﺷﺒﻬﺎﺗﻬﻢ
 .997 واﻟﻘﺘﺎل ﺤﺮباﻟ ذﻟﻚ
 
. ﻗﻄѧѧﺎع اﻟﻄѧѧﺮق واﻟﺮاﺻѧѧﺪﻳﻦ واﻟﻤﺠѧѧﺎهﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺳѧѧﻠﺤﺔ  ﻳѧѧﺪﺧﻞ -ﺣﺴѧѧﺐ رؤﻳѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻲ  -إن أهѧѧﻞ اﻟﺒﻐѧѧﻲ          
 وﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا.  واﻹذﻋѧѧﺎن ﻟﺠﺮﻳѧѧﺎن اﻷﺣﻜѧѧﺎم ،آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ إﻣﺘﻨѧѧﻊ ﻋѧѧﻦ اﻹﺳﺘﺴѧѧﻼم ﻟﻺﻣѧѧﺎم  اﻟﺤѧѧﻖ وﻳѧѧﺪﺧﻞ أﻳﻀѧѧﺎ  
ﻓѧﺈن أﺑѧﻮا ﺻѧﺪﻣﻬﻢ اﻹﻣѧﺎم  .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ َﺮِﺒأْﺟ،وﻣﻨﻌﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺷﻮآﺔ ﻮاﻧﻮﻳﻜ ﻟﻢإذا   نوﻓﺎﻟﻤﺘﻤﺮد
 .008ﺑﺸﻮآﺔ َﺗُﻔﺾﱡ ﺻﺪﻣﻬﻢ وﺗﻔﻞ ﻣﻨﻌﺘﻬﻢ
ﻓѧﺈن . ﺻѧﻨﻔﺎ أﺧѧﺮ ﺳѧﻤﺎهﻢ أهѧﻞ اﻟﺒѧﺪع ،اﻟﻘѧﻮل ﻓѧﻲ دﻓѧﻊ أهѧﻞ اﻟﺒﻐѧﺎة واﻟﻄﻐѧﺎةوﻗѧﺪ أردف اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ هѧﺬا           
 اﻣﺘﻨﻌѧﻮ اﻓѧﺈن  . واﻟﺨﺎﻟﻔѧﺔ  ﻮا زﺟﺮهﻢ وﻧﻬﺎهﻢ ﻋﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﺒѧﺪع ﻓﺈن أﺑ .اﻟﺤﻖ ﻗﺒﻮل إﻟﻰدﻋﺎ اﻹﻣﺎم  ،ﻧﻮا ﺗﺠﻤﻌﺎآّﻮ
ﻟﻺﻣѧﺎم  أهѧﻞ اﻟﺒѧﺪع  ﻤﻦﺿ ﻓﺈن  .ﺑﻪ آﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﻌﺘﺰون وهﺬا ﻳﻄﺮد ﻓﻲ. ﻤﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﺒﻐﺎةآﻬﻢ ﻗﺎﺗﻠ ،ل اﻟﻄﺎﻋﺔﻗﺒﻮﻋﻦ 
                                                 
 .812-712ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 897
 .412ص ’اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 997
 .512-412ص ’اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 008
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ﻓѧﺈن . اﻹﻧѧﺬار أﻟѧﻴﻬﻢ م ﻘѧﺪ ّﺗ ،ﻟﺨﻠѧﻖ إﻟѧﻰ ﻋﺎﻣѧﺔ ا  ا ّﺮﺳѧ ﺗﻬﻢ دﻋѧﻮ أﻧﻬѧﻢ ﺳѧﻴﺒﺜﻮن  ﻋﻠѧﻢ اﻹﻣѧﺎم ﺛѧﻢ  ،اﻟﺒѧﺪع  ﻌﺪم إﻇﻬѧﺎر ﺑ
 .ﻠﻬﻢﻴإﺗﺒﻊ ﺳﺒ ﻣﻦﻳﻌﺰر آﻞ  ﺛﻢ  ،ﻳﻔﻞ ﺷﻮآﺘﻬﻢ ص اﻹﻣﺎم أنﻳﺤﺮﺤﻴﻨﺌﺬ ﻓ  ،إﻟﻰ ﻏّﻴﻬﻢ اﺗﻤﺎدو
 
ﺔ وﺗﺠﻤﻌѧﻮا ﻟﻠﺨѧﺮوج ﻋѧﻦ وأﺑѧﺪوا ﺻѧﻔﺤﺔ اﻟﺨѧﻼف وﺗﻤﻴѧﺰوا ﻋѧﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋѧ  ،ﻓѧﺈن ﺗﻤѧﺎدوا ﻋﻠѧﻰ ﻋﺼѧّﻴﻬﻢ           
ﻬﻢ ﻻ وإن ﻋﻠѧѧﻢ أﻧﻬѧѧﻢ ﻟﻜﺜѧѧﺮﺗﻬﻢ وﻋﻈѧѧﻢ ﺷѧѧﻮآﺘ  . ﻋѧѧﻦ اﻟﻄﺎﻋѧѧﺔ  إذا أﻣﺘﻨﻌѧѧﻮا ﻧﺼѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻴﻬﻢ اﻟﻘﺘѧѧﺎل  ،رﺑѧѧﻂ اﻟﻄﺎﻋѧѧﺔ 
ﻇѧﻦ  وﻏﻠѧﺐ ،ﻢﻬوﺗﻤѧﺎدى زﻣѧﺎُﻧ ﻬﻢﺈذا إﺳѧﺘﻔﺤﻞ ﻓѧﻴﻬﻢ ﺷѧﺄُﻧﻓѧ .ﺎةﻐѧﺎة واﻟﻄﻐѧاﻟﺒ ﻓѧﺎﻟﻘﻮل ﻓѧﻴﻬﻢ آѧﺎﻟﻘﻮل ﻓѧﻲ ،ﺎﻗﻮنﻳﻄѧ
إﻻ ﻓѧﺮط ﻋﻨﺎﺋѧﻪ  ﻢوﻟѧﻢ ﻳﺴѧﺘﻔﺬ ﺑﻠﻘѧﺎﺋﻬ  ،وأﺷѧﻴﺎﻋﻪ  ُﻪأﺗﺒﺎَﻋѧ  ﻢ ﺑﻤﻦ ﻣﻌﻪ ﻻﺻﻄﻠﻢ اﻟﺒﻐﺎُةوداﻓﻌﻬ ﻢأﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎدﻓﻬ ،اﻹﻣﺎم
 .108ﺗﻪ آﻠﻴﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪﻓﺈن ﺳﻘﻄﺖ ﻗﻮ ، وﻟﻰ أن ﻳﺪاري وﻳﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺪﻩﻓﺎﻷ ،وأﺳﺘﺌﺼﺎل أو ﻟﻴﺎﺋﻪ
 
   :اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟّﻀﺎﺋﻌﻴﻦ -ج   
 
 .ﻗﺎتﺎاﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﻔ بوإﻟﻰ أﺻﺤﺎ ،أهﻞ اﻟﻀﻴﺎع إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻗﺴﻢ  اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ       
 
 :أهﻞ  اﻟﻮﻻﻳﺔ. :أوﻻ
 
ﺣﻔѧﻆ وﻻﻳѧﺔ و ،ﻧﻜѧﺎح إﺗﻨﻘﺴѧﻢ إﻟѧﻰ وﻻﻳѧﺔ  وهѧﻲ . ﻃﻔѧﺎل واﻟﻤﺠѧﺎﻧﻴﻦ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻷ  ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻣѧﻦ ﻻوﻟѧﻲ          
 واﻷﻧﻔﺲ الﻣﻮﻟﻸ
 
 :رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
 اﻟﺤﺎﺟѧﺎت  اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺳّﺪ وﻣﻦ أهﻢ  . اﻹﻣﺎموﻇﺎﺋﻒ  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ إن ﺳّﺪ
 ﻓѧﻲ ﺳѧﺪاد ﻣﺒѧﺎﻟﻎ ﺎة اﻟﺰآѧ  ﻻﻳﻜﻔѧﻲ أﻗѧﺪار ُﺑﺤﻴѧﺚ   ،ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻷزﻣﺎت وآﺜﺮ اﻟﻘﺤﻂ واﻟﺠѧﺪب ﻓﺈن . هﻲ ﻣﻮارد اﻟﺰآﺎة 
داء ﻣѧﺎ ﻓѧﺮض ﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻷﻈﺑﺎﻟﻤﻮﻋ اﻷﻣﺔﻋﻠﻰ   ن ﻳﺤّﺚاﻹﻣﺎم أﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻳ -ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر - ،اﻟﺤﺎﺟﺎت
أن ﻳﺠﻌѧﻞ اﻹﻋﺘﻨѧﺎء ﺑﻬѧﻢ ﻣѧﻦ  »اﻹﻣѧﺎم  ﻓﻌﻠѧﻰ  اﻟﻤﺤﺘѧﺎﺟﻴﻦ ﺳѧﺪاد ﺣﺎﺟѧﺔ ن ﻗﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋѧﻦ ﻓﺈ. اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة
ﻓѧﺈن إﻧﺘﻬѧﻰ ﻧﻈѧﺮ . ﺿѧﺮ ٍ ل ﺗﻀѧﺮر ﻓﻘﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻓﻘѧﺮاء اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺗﻌѧﺪ إذ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤѧﺬاﻓﻴﺮهﺎ ﻻ  ،ﻣٍﺮ ﻓﻰ ﺑﺎﻟѧﻪ أ أهّﻢ
 .208«هﻞ اﻟﻤﻮﺳﺮأ ﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦﻣﻦ أ ﻣﺎ أﺳﺘﺮّمﻣﺎم إﻟﻴﻬﻢ رّم اﻹ
 
                                                 
 .612-512ص’اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 108
 .332ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 208
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 :ﺠﺪةاﻟﻘﻮة واﻟﻨإﻋﺪاد  . 3-3-2-1-7
 
ﺣﺮاﺳѧﺔ  »وإﻋѧﺪاد اﻟﺠﻨѧﻮد واﻟﻌﺴѧﺎآﺮ ﻷﺟѧﻞ  ﻳﺮى اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻌﺴѧﻜﺮﻳﺔ        
 . 308«إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر ْفُﻮَﺸاﻟﺤﺮﻳﻢ واﻟَﺘ ﺒﻴﻀﺔ وﺣﻔﻆاﻟ
 
ﻳﺴѧﺮﻋﻮن  ﺑﺤﻴѧﺚ ،  وﻋﺴѧﺎآﺮ ﻣﺠѧﺮدة  ،ﻣﺠﻨѧﺪة  أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻨﻮد ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮدةﺒﻐﻲ ﻳﻨ هﺬاوﻋﻠﻰ         
ﺑﻴﻀѧﺔ اﻹﺳѧﻼم وﻻ ﻳﺸѧﻐﻠﻬﻢ  ﻋѧﻦ ﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ وهѧﻢ اﻟﻤﺘﻔّﺮﻏѧ . ﻋѧﺰاﺋﻢ اﻷﻣѧﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺔ إﻟѧﻰ  ﻮاُﺑِﺪﻟﻺﻧﺘﺪاب ﺣﻴﻦ ُﻧ
ﻆ ﺧﻄѧﺔ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻓѧﻲ ﺣﻔѧ  وﻗﺪ ﺳﻤﺎهﻢ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ. ﻏﺮض ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ آﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻤﺎرة ذﻟﻚ أيﱡ
  .408«ﺎﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔﺑ»اﻹﺳﻼم
 
 :(م2331/ه337ت)وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ . 4-2-1-7 
 
 :ﺣﺪد اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة وﻇﺎﺋﻒ            
 
 إن ﺑѧﻪ  اﻟﻤﺨѧﺘﺺ  اﻟﻘﻄѧﺮ  ﻓѧﻲ  أو ﺧﻠﻴﻔѧﺔ  آѧﺎن  إن إﻗﻠѧﻴﻢ  آѧﻞ  ﻓѧﻲ  إﻣѧﺎ  ، ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺬب اﻹﺳﻼم ﺑﻴﻀﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ .1
 وﺗﺠﻨﻴѧﺪ  ، اﻟﺠﻴѧﻮش  وﺗѧﺪﺑﻴﺮ  ، واﻟﺒѧﺎﻏﻴﻦ  اﻟﻤﺤѧﺎرﺑﻴﻦ  ودﻓѧﻊ   ﻤﺸѧﺮآﻴﻦ اﻟ ﺑﺠﻬﺎد ﻓﻴﻘﻮم ، إﻟﻴﻪ ﻣﻔﻮﺿًﺎ آﺎن
 اﻟﺠﻬѧﺎت   ﻓѧﻲ  اﻷﺟﻨѧﺎد  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ، اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺪة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪة اﻟﺜﻐﻮر  وﺗﺤﺼﻴﻦ ، اﻟﺠﻨﻮد
 .أﺣﻮاﻟﻬﻢ  وﺻﻼح ، وأرزاﻗﻬﻢ ، إﻗﻄﺎﻋﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ
 ﺣﺠѧﺞ  وإﻳﻀѧﺎح  ، واﻟﻤﺒﺘѧﺪﻋﻴﻦ   ، اﻟﺒѧﺪع  ورد ، اﻟﻤﺤﺮرة وﻗﻮاﻋﺪﻩ ، اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻔﻆ .2
  اﻟﻌﻠﻤѧﺎء وﻣﺨﺎﻟﻄѧﺔ ، وﻣﺤﻠѧﻪ ﻣﻨѧﺎرﻩ ورﻓѧﻊ ، وأهﻠѧﻪ اﻟﻌﻠѧﻢ وﺗﻌﻈѧﻴﻢ ، اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ  اﻟﻌﻠѧﻮم وﻧﺸѧﺮ ، اﻟѧﺪﻳﻦ
 .واﻹﺑѧﺮام  اﻟѧﻨﻘﺾ  وﻣﺼѧﺎدر  ، اﻷﺣﻜѧﺎم  ﻣѧﻮارد  ﻓѧﻲ  وﻣﺸѧﺎورﺗﻬﻢ  ، اﻹﺳѧﻼم  ﻟѧﺪﻳﻦ  اﻟﻨﺼѧﺤﺎء  ، اﻷﻋﻼم
  .﴾اﻷﻣﺮ ﻓﻲ وﺷﺎورهﻢ﴿ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ  ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﺎلآﻤﺎ 
 واﻟﺨﻄﺎﺑѧﺔ  ، واﻹﻗﺎﻣѧﺔ  ، واﻷذان  ، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﻤﻊ ، اﻟﺼﻠﻮات آﻔﺮوض:  اﻹﺳﻼم ﺷﻌﺎﺋﺮ إﻗﺎﻣﺔ .3
:  وﻣﻨѧﻪ .  وﻋﻤﺮﺗѧﻪ  اﻟﺤﺮام اﻟﺒﻴﺖ وﺣﺞ ، وأهّﻠﺘﻪ ، واﻟﻔﻄﺮ  اﻟﺼﻴﺎم أﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ وﻣﻨﻪ ، واﻹﻣﺎﻣﺔ ،
 ، ﻣﺴѧѧﻴﺮهﻢ ﻓѧѧﻲ وأﻣﻨﻬѧѧﺎ ﻃﺮﻗﻬѧѧﺎ ح،وإﺻѧѧﻼ اﻟѧѧﺒﻼد ﻧѧѧﻮاﺣﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﺠѧѧﻴﺞ وﺗﻴﺴѧѧﻴﺮ ، ﺑﺎﻷﻋﻴѧѧﺎد اﻻﻋﺘﻨѧѧﺎء
 .أﻣﻮرهﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ واﻧﺘﺨﺎب
                                                 
 .042ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺗﺒﻖ - 308
 .142ص ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ - 408
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 ﻋѧﻦ  اﻟﻈѧﺎﻟﻢ  وآѧﻒ  ، اﻟﺨﺼѧﻮم   ﺑѧﻴﻦ  اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﻘﻄﻊ واﻟﺤﻜﺎم اﻟﻮﻻة ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ، واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺼﻞ .4
 واﻟﻜﻔѧﺎة ، واﻟﺼѧﻠﺤﺎء  اﻟﻌﻠﻤѧﺎء  ﻣѧﻦ وﺻѧﻴﺎﻧﺘﻪ  وأﻣﺎﻧﺘѧﻪ  ﺑﺪﻳﺎﻧﺘѧﻪ ﻳﺜѧﻖ   ﻣѧﻦ  إﻻ ذﻟѧﻚ  ﻳѧﻮﻟﻲ  وﻻ ، اﻟﻤﻈﻠѧﻮم 
 ﻓﺈﻧѧﻪ  ، اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻة ﺣﺎل ﻟﻴﻌﻠﻢ ، أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻦ واﻟﺒﺤﺚ أﺧﺒﺎرهﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﻳﺪع وﻻ ، اﻟﻨﺼﺤﺎء
  ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆول
 آѧﺎن  إن ﻣѧﺮة  ﺳѧﻨﺔ  آﻞ ﻓﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺎ  وأﻗﻞ ، وﺑﻌﻮﺛﻪ ﺳﺮاﻳﺎﻩ أو وﺑﺠﻴﻮﺷﻪ ، ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮض إﻗﺎﻣﺔ .5
 إﻻ ﺟﻬѧﺎد  ﻣѧﻦ  ﺳѧﻨﺔ  ﻳﺨﻠѧﻲ  وﻻ ، اﻟﺤﺎﺟѧﺔ  ﺑﻘѧﺪر  وﺟѧﺐ  أآﺜﺮﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ دﻋﺖ ﻓﺈن ، ﻗﻮة ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 اﺳѧﺘﻮﻟﻰ  ﺑѧﻼد   واﺳѧﺘﻨﻘﺎذ  ، أﺳﺮاهﻢ ﺑﻔﻜﺎك واﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ - ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﷲ واﻟﻌﻴﺎذ - ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  آﻀﻌﻒ ﻟﻌﺬر
 .ﻟﺪﻓﻌﻪ  ﺑﻘﺘﺎﻟﻪ ﻓﻴﺒﺪأ ، اﻷﺑﻌُﺪ ﻗﺼﺪﻩ إذا إﻻ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺘﺎل وﻳﺒﺪأ.  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎر
 ، ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﺮيءﺤѧѧاﻟﺘ ﻋѧѧﻦ اﷲ ﻟﻤﺤѧѧﺎرم  ﺻѧѧﻴﺎﻧﺔ ، اﻟﻤﺮﻋﻴѧѧﺔ  اﻟﺸѧѧﺮوط ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤѧѧﺪود إﻗﺎﻣѧѧﺔ .6
 واﻟﻮﺿѧѧﻴﻊ ، واﻟﻀѧѧﻌﻴﻒ اﻟﻘѧѧﻮي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺤѧѧﺪود ﻓѧѧﻲ وﻳﺴѧѧّﻮي.  إﻟﻴﻬѧѧﺎ اﻟﺘﺨﻄѧѧﻲ ﻋѧѧﻦ اﻟﻌﺒѧѧﺎد وﻟﺤﻘѧѧﻮق
 .واﻟﺸﺮﻳﻒ
 ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ وﺻѧѧﺮف ، ﻣﺤﻠﻬѧѧﺎ  ﻋﻨѧѧﺪ واﻟﺨѧѧﺮاج اﻟﻔѧѧﻲء وأﻣѧѧﻮال ، أهﻠﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ واﻟﺠﺰﻳѧѧﺔ اﻟﺰآѧѧﻮات ﺟﺒﺎﻳѧѧﺔ .7
  اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت إﻟﻰ وﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ، ذﻟﻚ ﺟﻬﺎت  وﺿﺒﻂ ، اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ وﺟﻬﺎﺗﻪ ، اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻓﻪ
 وﺗﺴѧﻬﻴﻞ  اﻟﻘﻨѧﺎﻃﺮ  وﻋﻤѧﺎرة   ، اﻟﺠﻬѧﺎت  ﻣѧﻦ  ﻟѧﻪ  هѧﻲ  ﻓﻴﻤѧﺎ  وﺻѧﺮﻓﻬﺎ  ، واﻟﻘﺮﺑﺎت اﻟﺒﺮ أوﻗﺎف ﻓﻲ ﻟﻨﻈﺮا .8
 .اﻟﺨﻴﺮات ﺳﺒﻞ
 .آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﺴﻮط ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ إﻟﻰ أﺧﻤﺎﺳﻬﺎ وﺻﺮف وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ، اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ .9
  ، ﻋﺒѧﺎدﻩ  ﻓѧﻲ  ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  اﷲ ﺣّﻜﻤѧﻪ  ﻣѧﻦ  ﻋﻠѧﻰ  ﻓﻴﺠѧﺐ  ،ﺷѧﺄﻧﻪ  ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاردﻩ وﺳﻠﻮك ، ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪل .01
 اﻟﻌﺒѧﺎد  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ، ﺳﺘﻨﺎدﻩإ  وﻗﺎﻋﺪة ، ﻋﺘﻤﺎدﻩإ أﺻﻞ اﻟﻌﺪل ﻳﺠﻌﻞ أن ، ﺑﻼدﻩ ﻣﻦ ﺷﻴﺌًﺎ وﻣّﻠﻜﻪ
 ﻋﻠѧﻰ اﷲ وﻧﻌﻤѧﺔ ، ﻗѧﺪرهﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﻜﺮ ﻳﻜѧﻮن وأن ، ﺷѧﻜﺮهﺎ  ﻳﺠѧﺐ اﷲ ﻧﻌѧﻢ وﻷن ، اﻟѧﺒﻼد وﻋﻤѧﺎرة
 ﺑѧѧﻪ ﻳﺸѧѧﻜﺮ ﻣѧѧﺎ وأﻓﻀѧѧﻞ.  ﺷѧѧﻜﺮ آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ أﻋﻈѧѧﻢ ﺷѧѧﻜﺮﻩ ﻳﻜѧѧﻮن أن ﻓﻴﺠѧѧﺐ ، ﻧﻌﻤѧѧﺔ آѧѧﻞ  ﻓѧѧﻮق اﻟﺴѧѧﻠﻄﺎن
 .508ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻌﺪل إﻗﺎﻣﺔ ؛ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ اﻟﺴﻠﻄﺎن
 
 
 
 
 
 
                                                 
ﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ زﻳѧ  ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ،اﻹﺳﻼم أهﻞﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ،ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔا - 508
 . 96ص  ،م8891 ،ه 8041  ،اﻟﺪوﺣﺔ،ﻗﻄﺮ   ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺣﻤﺪ. د ،ﺁل ﻣﺤﻤﻮد، ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ
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 :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻮع . 2-7
  
 :اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺤﻜﻮﻣﺔاﻟﻧﻮع ﺗﻘﻴﻴﻢ  .1-2-7  
 
هѧﻮ اﻟѧﺬي ﻳﺨﺘѧﺎر  ﻓѧﺈذا آѧﺎن اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺨﺘѧﺎر اﻹﻣѧﺎم ﻢ ﻧﻮﻋّﻴﻧﻘّﻴ         
ﻋﻠѧﻰ  إﺷѧﻜﺎل ﻳѧﺮد  كهﻨѧﺎ  إنإﻻ  .ﺤﻜﻮﻣѧﺔ إﻟﻬّﻴѧﺔ اﻟ ﻓﻨﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻳﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻹﻣﺎم 
ﺤﻜﻮﻣѧѧѧﺔ اﻟﻧﻮﻋﻴѧѧѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧѧﺔ ﻋﻨѧѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ هѧѧѧﻞ ﻳﻄﻠѧѧѧﻖ :ﻣﻔﻬѧѧѧﻮم ﺷѧѧѧﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧѧﺔ ﻋﻨѧѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧѧﺔ ﻣﻔѧѧѧﺎدﻩ 
 ؟ﺮبﻐﻋﻨﺪ اﻟ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ( ycarcoeht)ﺔﻨّﻴاﻟﺪﻳ
 
ﺑѧﺎﻟﻤﻔﻬﻮم  ﺔ وﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ رﺟѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴن هﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ واﺳﺷﻚ أﻻ            
 :ﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻧﻮﻋّﻴﺗﺄﺧﺬ  ﻳﻤﻜﻦ أن اﺬه ﻋﻠﻰو. ﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮبﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اا
؛ ﻲﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺈﺳѧﺘﻘﻼل ذاﺗѧ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎ  نﺣﻴﺚ آѧﺎ  .ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲﻳﺄﺧﺬ ﺑأن * 
ﺑﻠﻐѧﺔ و ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ  .ّﻴﺔﺳѧﻼﻣﻹا اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﺟﻌﻴѧﺔﻤﺮﻟﻠ ﺑѧﺎﻟﻮﻻء ﻧѧﻪ آѧﺎن ﻳѧﺪﻳﻦأﻏﺎﻳѧﺔ ﻣѧﺎ هﻨﺎﻟѧﻚ ﻷن 
 ،إن ﺻѧﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ؛ ﻷﻧѧﻪ آѧﺎن ﻳѧﺆﻣﻦ ﺑﺤﺎآﻤﻴѧﺔ اﷲ وﻳѧﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨѧﻪ (  laredef)ﻔѧﺪراﻟﻲ اﻟ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ 
 .ﺆوﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔوﻣﻦ ﺛﻢ آﺎن ﻳﺪﻳﺮ ﺷ ،ﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻟﻀﻊ  وﻳﺨ
اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ روح إﻟѧﻰ  أﻗѧﺮب ﻮوهѧ ،اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻠﻜѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻨّﻲﻤﻔﻬѧﻮم ﻳﺄﺧѧﺬ ﺑأن  * 
اﻟُﻤْﻠѧُﻚ »أو« اﻟﺤﺎآﻤﻴѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ » ﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪهﻢ هѧﻲ . اﻟﻨﺒﻮة ﻋﻦ ﺣﻴﺚ إن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﻐﺎﺋﺮ ،ﺔاﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴ
وهѧﺬا  .ﻠѧﻨﺺ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟﻨﺒѧﻲ ﻣѧﻦ ﺗﺄوﻳѧﻞ وﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻟ ﻞ وﻇѧﺎﺋﻒ ﻳﻜﻤﱢ واﻟﺬي ،«اﻟﺪﻳﻨﻲ
 ﺗﺄوﻳѧﻞ )اﻟﻨﺒѧﻮة و (اﻟﻤﻠѧﻚ )ﻟﺤﻜѧﻢ ا ﻮاﺟﻤﻌѧ ﺑﺤﻴﺚ  ،ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،وﻳﻮﺳﻒ ،ﺎنﻤﺳﻠﻴو ،ﻤﻠﻚ داودآاﻟﻤﻠﻚ ﻳﻜﻮن 
 .ﻣﻌﺎ (اﻟﺒﺎﻃﻨّﻲ اﻟﻨﺺ
  
 :ﺔوﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴ .2-2-7
 
اﻟѧﻮﺣﻰ  ﻘﻲﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺗﻠ ﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒﻲﻰ ﻧﻔﺲ وﻇﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ه اﻹﻣﺎم ﺎﺋﻒﻇإن          
ﻒ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻮﻇѧﺎﺋ  ﻓѧﻲ ﺴѧّﺪ ﻴﺎﻹﻣѧﺎم ﻗѧﺎﺋﻢ ﻣﻘѧﺎم اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻟ ﻓوﻋﻠﻰ هѧﺬا  ،ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 . ﺑﻬﺎ  ﻘﻮمﻳ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  آﺎناﻟﺘﻲ 
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اﻟﺴѧѧﻴﺪ  ﻣﺤﺴѧѧﻦ آﻤѧѧﺎ وﺻѧѧﻒ ﺑﻬѧѧﺎ  ﻋﻨѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ  ووﻇﺎﺋﻔѧѧﻪ اﻹﻣѧѧﺎمﺻѧѧﻔﺎت  ﻣѧѧﻦ  ﺎذﺟѧѧﺧѧѧﺬﻧﺎ ﻧﻤﻮذا أﻓѧѧﺈ           
ﻧѧﻪ آﻤѧﺎ أ  ،أرﺿѧﻪ ﻓﻠѧﻴﻜﻦ ﻣﻈﻬѧﺮ أﺳѧﻤﺎﺋﻪ وﺻѧﻔﺎﺗﻪ  إن اﻹﻣﺎم ﺣﻴﺚ آﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ ﻓﻰ »:اﻟﺨﺰازي ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل
 ،ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻓﻬѧﻮ أﻳﻀѧﺎ ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ  ن اﻟﻨﺒѧﻲ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﻟѧﻪ ﻓѧﺈن آѧﺎ  ت اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎ
وﺳѧﻠﻢ   ﻋﻠﻴѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  وإن آѧﺎن اﻟﻨﺒѧﻲ  ،ﻳﻀﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﻤѧﺎ أ ﺣﻜﺎم واﻷداب ﻓﻬﻮوإن آﺎن اﻟﻨﺒﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻷ
ﺟﻤﻴѧﻊ  ﻠﻢ ﻓѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧ  ﻘﻮم ﻣﻘѧﺎم اﻟﻨﺒѧﻲ وهﻜﺬا ﻓﺎﻹﻣﺎم ﻳ ،ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ آﺎن وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
وهѧﺪاة ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ  ،وﻋﻴﺒѧﺔ وﺣѧﻰ اﷲ  ،وﺧﺰﻧﺔ ﻋﻠѧﻢ اﷲ  ،وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎﻷﺋﻤﺔ هﻢ وﻻة أﻣﺮ اﷲ. ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﺪا آﻮﻧﻪ ﻧﺒﻴﺎ
رﺿѧﻪ وأﺑѧﻮاب اﷲ اﻟﺘѧﻰ ﻳѧѧﻮﺗﻰ أ وﺧﻠﻔѧﺎء اﷲ ﻓѧﻲ، ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺨﻠѧﻖواﻟﺤﺠѧﺞ اﻟﺒﺎﻟﻐѧﺔ  ،اﷲ وﺗﺮاﺟﻤѧﺔ وﺣѧѧﻲ  ،ﻲاﻟﻨﺒѧ
 .608«ﻣﻨﻬﺎ
 
اﻟﻌﻠѧﻢ  ﻪﻳﻨﺎﻟѧ  ﻋﻠѧﻰ أن  ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺿѧﺎف اﻟﺴѧﻴﺪ ﻣﺤﺴѧﻦ اﻟﺨѧﺰاي ﻓѧﻲ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ وﻇѧﺎﺋﻒ اﻹﻣѧﺎم        
اﻟﺼѧﻼة واﻟﺰآѧﺎة ﺔ ﻗﺎﻣѧ إﻋﻠѧﻰ  ﺜѧﻞ ﺗﺘﻤ ﻣﻬﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻷنﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؛ ل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﺎﻋﻤﺄﺑﻟﻜﻰ ﻳﻘﻮم  ،اﻹﻟﻬﻰ
 .ﺣﻜѧﺎم وﻣﻨѧﻊ اﻟﺜﻐѧﻮر واﻷﻃѧﺮافواﻟﺼѧﻴﺎم واﻟﺤѧﺞ واﻟﺠﻬѧﺎد وﺗѧﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔѧﻲء واﻟﺼѧﺪﻗﺎت وإﻣﻀѧﺎء اﻟﺤѧﺪود واﻷ 
ﻟѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ  رﺑѧﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤѧﺔ إﺎﻹﻣﺎم ﻳﺤﻞ ﺣﻼل اﷲ وﻳﺤﺮم ﺣﺮام اﷲ وﻳﻘﻴﻢ ﺣﺪود اﷲ وﻳﺬب ﻋﻦ دﻳﻦ اﷲ وﻳﺪﻋﻮا ﻓ
      .708واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﺤﺠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 
ﺻѧﻠﻰ اﷲ آѧﺎن أﻧѧﻪ  :ﻣﻨﻬѧﺎ  ،ﻋﻤﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأ ﺒﺤﺎﻧﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦﺴهﺬا وﻗﺪ ذآﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟ         
أﺣﻜѧѧﺎم  ﻳﺒѧѧﻴﻦو  .وﻳﺸѧѧﺮح ﻣﻘﺎﺻѧѧﺪﻩ وأهﺪاﻓѧѧﻪ وﻳﻜﺸѧѧﻒ رﻣѧѧﻮزﻩ وأﺳѧѧﺮارﻩ ،اﻟﻜﺘѧѧﺎب اﻟﻌﺰﻳѧѧﺰ  وﺳѧѧﻠﻢ ﻳﻔﺴѧѧﺮ ﻋﻠﻴѧѧﻪ 
واﻟﺘﺴѧѧﺎؤﻻت  ،ﺘﺸѧѧﻜﻴﻜﻴﺔﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻤѧѧﻼت اﻟ ﻳѧѧﺮد آﻤѧѧﺎ أﻧѧѧﻪ  .اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮﻋﺎت اﻟﺘѧѧﻰ آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺤѧѧﺪث ﻓѧѧﻰ زﻣѧѧﻦ دﻋﻮﺗѧѧﻪ 
ﺤﺮﻳѧﻒ ﻳﺼѧﻮن اﻟѧّﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺘ ّوأﻳﻀѧﺎ آѧﺎن  .ﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺜﻴﺮهﺎ أﻋﺪاء اﻹﺳѧﻼم ﻣѧﻦ ﻳﻬѧﻮد وﻧﺼѧﺎرى ﺒﻳاﻟﻤﺮ اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ
 .808 ﻗﺪاﻣﻬﻢﻓﻴﻪ أ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ أﺻﻮل وﻓﺮوع ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺰلﻋﻨﻪ  وﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺎ أﺧﺬﻩ  ،واﻟّﺪس
 
آﺎﻧѧﺖ  ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ   ﺑﻴﻨﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﻤﺎ  اﻟﻨﺒﻲ واﻟﺨﻼﺻﺔ أن أﻋﻤﺎل     
﴿ رﺑﻨѧﺎ واﺑﻌѧﺚ :ﻗﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  .وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ  ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﻜﻤﺔ  ﺔ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢوﺗﺰآﻴ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن وﺗﻪ ﻟﻠﻨﺎسﺗﻼ ﺗﻤﺜﻞ
﴿ .[921:اﻟﺒﻘѧﺮة ]أﻧѧﺖ اﻟﻌﺰﻳѧﺰ اﻟﺤﻜѧﻴﻢ ﴾ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﻜﻤѧﺔ وﻳѧﺰآﻴﻬﻢ إﻧѧﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻚ  ﻓﻴﻬﻢ رﺳﻮﻻ ﻳﺘﻠﻮا
ﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻨѧﺎ وﻳѧﺰآﻴﻜﻢ وﻳﻌﻠﻤﻜѧﻢ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺤﻜﻤѧﺔ وﻳﻌﻠﻤﻜѧﻢ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻜﻮﻧѧﻮا آﻤﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻓѧﻴﻜﻢ رﺳѧﻮﻻ ﻳﺘﻠѧﻮا ﻣѧﻨﻜﻢ ﻋﻠѧ 
﴿ ﻟﻘѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﷲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮﻣﻨﻴﻦ إذ ﺑﻌѧѧﺚ ﻓѧѧﻴﻬﻢ رﺳѧѧﻮﻻ ﻣѧѧﻦ أﻧﻔﺴѧѧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻟѧѧﻮاﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗѧѧﻪ  [151:اﻟﺒﻘѧѧﺮة]﴾ﺗﻌﻠﻤѧѧﻮن
﴿ هѧﻮ اﻟѧﺬى ﺑﻌѧﺚ  [461:ﺁل ﻋﻤѧﺮان ]وﻳﺰآﻴﻬﻢ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﻜﻤﺔ وإن آﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﻲ ﺿѧﻼل ﻣﺒѧﻴﻦ﴾ 
                                                 
 . 61/2ج ،إﻳﺮان  ،ﻪ ﻗﻢﻋﻠﻤﻴ ﻩﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮز ،ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﺨﺰازياﻟ  - 608
 . 61/2ج ،ﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ  - 708
 .72-62ص/  4ج 7141/4ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ط اﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 808
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 ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ وﻳﺰآﻴﻬﻢ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﻜﻤﺔ وإن آﺎﻧﻮا  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻔѧﻰ ﺿѧﻼ ل ﻣﺒѧﻴﻦ ﻓﻴﻬﻢ رﺳﻮﻻ
 [.2:اﻟﺠﻤﻌﺔ]﴾
 
 
 : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. 21
 
ﻗﺎرﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮلﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓ         
ﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻇѧﺎﺋﻒ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ  إﻟﻰ أﺿﻔﺖ  ﻓﺼﻼ ﻣﻠﺤﻘﺎ أﺷﺮت ﻓﻴﻪﺛﻢ  .ّﻲﻣﻨﻈﻮر آﻼﺳﻴﻜﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ و
 .اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ
 
 :ﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔﻋﻨﺪ اﻷ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع: اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻲ
 
 :ﻣﺎهّﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة .1
 
 .ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎﻣﻮﺿﻮﻋﺔ  ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ و :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة هﻲ .1-1
وﻟﻬѧﺬا إﻋﺘﺒѧﺮت اﻟﺨﻼﻓѧﺔ . ﺧﻼﻓѧﺔ آﺎﻣﻠѧﺔ وﺧﻼﻗѧﺔ ﻧﺎﻗﺼѧﺔ : اﻷﺷѧﺎﻋﺮة اﻟﺨﻼﻓѧﺔ إﻟѧﻰ ﻗﺴѧﻤﻴﻦ  ﻗﺴѧﻤﺖ   .2-1
إﻻ أن هѧﺬا اﻟﺘﻘﺴѧﻴﻢ ﻻ . ﺧﻼﻓѧﺔ ﻧﺎﻗﺼѧﺔ  ﻬѧﺎ ﻓﻘѧﺪ إﻋﺘﺒﺮﺗ ( اﻟﻤﺘﻐﻠﺒѧﺔ )أﻣѧﺎ اﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ  ،اﻟﺮاﺷﺪة ﺧﻼﻓﺔ آﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺤﻘﻘѧﻴﻦ ﻣѧﻦ  ،ﻌﻲوﻣﺎﻟѧﻚ واﻟﺸѧﺎﻓ  ،آﺎﻹﻣﺎم أﺑѧﻲ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ : ﻷن أﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ
  ،(ﺳѧﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤѧﺎء)ﻌѧﺰ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺴѧﻼماﻟو ،واﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ ،آﺎﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ ،وﻓﻘﻬѧﺎﺋﻬﻢ ﺷѧﺎﻋﺮةاﻷﻣﺘﻜﻠﻤѧﻲ 
وﻗѧﺪ أآѧﺪ . ﻗﺎﻋѧﺪة  دﻳﻨﻴѧﺔ  ﺷѧﺮﻋﻴﺔ  إﻟѧﻰ  ﻣﺘﻐﻠﺒﺎ ﻻ ﻳﺴѧﺘﻨﺪ  واﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ إﻋﺘﺒﺮوا اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ
اﻟﺸѧѧﻴﺦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ و ،اﻟﺸѧѧﻴﺦ رﺷѧѧﻴﺪ رﺿѧѧﺎ  ،أﻳﻀѧѧﺎ ﻋѧѧﺪم ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻐﻠﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ 
 .واﻟﺪآﺘﻮر هﻴﺜﻢ ﻣﻨﺎع اﻟﻌﻮات ،واﻟﻤﻔﻜﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺴﻌﺲ ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ
وﻻ  ،ﻷن ﻣﻬﻤѧﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔѧﺔ هѧﻮ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺪﻳﻦ وﺳﻴﺎﺳѧﺔ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ وﻟѧﻰ ؛ وﻻ ﺷﻚ أن ﻋﺪم اﻹﻋﺘﺒѧﺎر هѧﻮ اﻷ   .3-1
 ،هﺬا ﻋﺎﻣﻠﺖ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ و. م إﻻ ﻣﻦ إﺳﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮوط اﻹﻣﺎﻣﺔاﻟﻤﻘﺎﻓﻲ هﺬا  ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ
 .   أﻧﻬﺎ ﺧﻼﻓﺔ ﻇﺎهﺮة ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔﻋﻠﻰ ( اﻟﻤﺘﻐﻠﺒﺔ)اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤﻠﻜّﻴﺔ
ﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ وذﻟѧﻚ هѧﻞ اﻹﻣѧﺎم ﻧ. ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة إن ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨﻴﺎﺑѧﺔ ﻳﻌѧﺪ ﻣﺸѧﻜﻼ  .4-1
. ﻳѧﻮﺣﻲ ﺑѧﺄن اﻹﻣѧﺎم ﻧﺎﺋѧﺐ ﻋѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ،ن ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪهﻢإإذ . اﻟﺮﺳѧﻮل أم ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ؟
 ّﺮُﻄْﺿѧѧوﻟﻬѧѧﺬا ُأ. ﻣѧѧﺎم ﻧﺎﺋﺒѧѧﺎ ﻋﻤѧѧﻦ إﺧﺘѧѧﺎرﻩ وهѧѧﻮ اﻷﻣѧѧﺔ ﻠﺰم أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻹﺴѧѧﺘﺑﻴﻨﻤѧѧﺎ ﻣﺒѧѧﺪأ اﻹﺧﺘﻴѧѧﺎر ﻳ 
 .اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل واﻷﻣﺔ ﻣﻌﺎ
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ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ هѧﺬا اﻟﺘﺒѧﺎﻳﻦ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻮﻇﻴѧﻒ إﺷѧﻜﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ أهѧﻞ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر   .5-1
ﻟّﻴﺔ ﻧﻴﺎﻳѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺣѧّﻞ إﺷѧﻜﺎ  اﻟﻤﻨﻈѧﻮر  هѧﺬا ﻣѧﻦ و.اﻟﻤﺘﺼﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  ﻷهﻞ اﻹﺟﻤﺎع
 .آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ،اﻹﻣﺎم ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل
 
 :ﻣﺎهﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ .2
 
ﻬѧﻲ ﻓ .واﻟﺘﺸѧﺮﻳﻌﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ هѧﻲ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ اﻹﻟﻬّﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺸѧﻤﻞ اﻟﻌﻠѧﻮم اﻹﻟﻬﻴѧﺔ .1-2
 .وﺳﻠﻢ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪو ،ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮة
ﻋﺒѧﺎرة  ﺎﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﺄﻧﻬѧ  ،ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ﻣﻔﻬﻮم   .2-2
أﻣѧﺎ . وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺼѧﺐ إﺑѧﻼغ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ إﻟѧﻲ اﻟﻨѧﺎس  ،ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﻲ
ﻟѧﺪﻳﻨّﻲ إﻟѧﻰ اﻟﺴѧﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ وهѧﻮ اﻟﻤﻠѧﻚ ا اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊﺑﻬѧﺎ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻓﻬѧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺒﻠѧﻎ 
وهѧﺬا اﻟﻤﻠѧﻚ هѧﻮ اﻟѧﺬي أﺧﺒѧﺮ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ﴿ أم ﻳﺤﺴѧﺪون . اﻟﻤﺘﺠﺴѧﺪ ﻓѧﻲ ﺁل إﺑѧﺮاهﻴﻢ
اﻟﻨѧѧﺎس ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﺁﺗѧѧﺎهﻢ اﷲ ﻣѧѧﻦ ﻓﻀѧѧﻠﻪ ﻓﻘѧѧﺪ أﺗﻴﻨѧѧﺎ ﺁل إﺑѧѧﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺘѧѧﺎب واﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ وﺁﺗﻴﻨѧѧﺎهﻢ ﻣﻠﻜѧѧﺎ 
ﺎﻣѧﺎ وهﻲ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ إﻧѧﻲ ﺟﺎﻋﻠѧﻚ ﻟﻠﻨѧﺎس إﻣ [ . 45:اﻟﻨﺴﺎء]ﻋﻈﻴﻤﺎ﴾
 [. 421:اﻟﺒﻘﺮة] ﻗﺎل وﻣﻦ ذرﻳﺘﻲ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪي اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ﴾
 [ 37:اﻷﻧﺒﻴѧﺎء]ﻤѧﺔ ﻳﻬѧﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧѧﺎ﴾ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﴿وﺟﻌﻠﻨѧﺎهﻢ أﺋ ،اﻟﻨﺒѧﻮةﻋѧﻦ ﻳﺆآѧﺪ ﻣﻐѧﺎﻳﺮة اﻹﻣﺎﻣѧﺔ و  .3-2
 .اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻜﺮارﺣﻴﺚ رﺟﺢ اﻟﺮازي اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺑﻌѧﺾ  ﻋﺘﺒѧﺮ ﻤѧﺎ ا آ ،ﻇﺎهﺮة ﺧﻼﻓﺔ ،ﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪةهﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر إﻋﺘﺒﺮت اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ اﻟﺨﻼﻣﻦ و  .4-2
ﻟﺠѧѧﺎﻣﻊ أن آѧѧﻼ ﻣﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻳﺤﻔѧѧﻆ اﻟﻤﺼѧѧﺎﻟﺢ  ،ﻧﺎﻗﺼѧѧﺔ ﺧﻼﻓѧѧﺔ (اﻟﻤﺘﻐﻠﺒѧѧﺔ)ﺔأهѧѧﻞ اﻟﺴѧѧﻨﺔ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ اﻟﻤﻠﻜّﻴѧѧ 
 .      اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ
 
 :وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺻﻔﺎت  اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ :اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ        
 
 :أهّﻢ ﺻﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة*  
 :ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ . 1         
 
وﺣﻘﻴﻘѧﺔ هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ . اﻷﺷѧﺎﻋﺮةاﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻳﻌѧﺪ ﻣﺸѧﻜﻼ ﻋﻨѧﺪ *         
ﺷѧﺘﺮاك اﻹﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻟﻤѧﺎ أن اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻋﻼﻗѧﺔ ﻗﻮﻳѧﺔ  ،إﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪهﻢ
ﺣﻴѧﺚ إن  ،ﺪاﻟѧﺔﺻѧﻔﺔ اﻟﻌت ﻤѧﺎ ﻧﻔѧﺖ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺻѧﻔﺔ اﻟﻌﺼѧﻤﺔ أﺛѧﺮﻟ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬاو .اﻟﻘѧﻮة اﻟﺒﺎﻃﻨﻴѧﺔﻓѧﻲ 
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ﺑﻴﻨﻤѧﺎ إﻋﺘﺒﺮهѧﺎ اﻹﻣѧﺎم . واﻟﺠѧﻮﻳﻨﻲ  ،ﻹﻣѧﺎم اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ اﻣﺜѧﻞ  ،ﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎمواﺑﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ
  ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻟﻺﻣѧﺎم  ﻋﺘﺒﺮااﻹﻣﺎم اﻟﺒﻐﺪادي واﻟﻤﺎوردي إإﻻ أن . واﻟﻤﺎوردي واﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﺒﻐﺪادي
 .ﺑﻘﺪر ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎهﺪ
 
 
 :ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ. 2    
 
وذﻟѧﻚ  ،درﺟѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓѧﻲ إﻻ أﻧﻬѧﻢ  إﺧﺘﻠﻔѧﻮا  ،ﺷѧﺮﻃﺎ ﻻزﻣѧﺎ ﻟﻺﻣѧﺎم  ة ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢإﻋﺘﺒﺮت اﻷﺷﺎﻋﺮ*     
ﺗﻤﻜﻨѧﻪ  درﺟѧﺔ  ﺬهﺐ؟ أو إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﻤﻔﺘѧﻲ؟ أو إﻟѧﻰ ﻓﻲ اﻟﻤ أو اﻹﺟﺘﻬﺎد. ﻠﻖاﻹﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻄ درﺟﺔهﻲ إﻟﻰ هﻞ 
 أن ﻳﻔﺮﱢق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام؟
 
وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ إآﺘﻔѧﻲ . ﺑѧﻦ روزﺑﻬѧﺎن آﺎﻹﻣѧﺎم اﻹﻳﺠѧﻲ واﻟﻔﻀѧﻞ  ،ﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺮ اﻹﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻄﻠﻖﻓ           
ﻏﻴѧﺮ أن هﻨѧﺎك .واﻟﺠﻮﻳﻨﻲ واﺑﻦ ﺧﻠѧﺪون   ،آﺎﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ واﻟﺒﻐﺪادي واﻟﻤﺎوردي ،إﻟﻰ ﺣﺪ اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع
ﺷѧѧﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳѧѧﻴﺎ ﺗﻔﺎرﻗѧѧﻪ ﺮط هѧѧﺬا اﻟﺸѧѧ ﻌﺘﺒﺮﻳو. وهѧѧﻮ ﻣﻌﺮﻓﺘѧѧﻪ ﺑﺄﺻѧѧﻮل اﻟѧѧﺪﻳﻦ . اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮة ﻩﺷѧѧﺮﻃﺎ ﻟѧѧﻢ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ 
ﻳﻌѧﺪ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﺪ  ﻋﺘﺒﺎراﻹﻚ أن ﻋﺪم وﻻ ﺷ .اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﻴﺚﻣﻦ  ،ﺷﺎﻋﺮة ﻋﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔاﻷ
 ؛هﻢ وﻇﺎﺋﻔﻪ ﺣﻔѧﻆ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ وﻓﺮوﻋѧﻪ ﻷن أﻪ؛ أداء وﻇﺎﺋﻔ ﻓﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺤﻴﺚﺑ ،ﻤﻌﺮﻓﺔﺟﻬﺔ اﻟ ﻣﻦ ﻪﻧﻘﺼﺎ ﻟ
اﻟﻤﻴѧﻞ إﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔѧﺮق ﻳѧﺆدي  هѧﺬا و. وإﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻠѧﺪا ﻋﻠѧﻰ اﻟﻐﻴѧﺮ  ،ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ُﻳِﻠُﻢ ﻓﻲ  وهﺬا
واﻟﻨѧѧﺎس ﺗﺒѧѧﻊ  ،ﻴﺔﺻѧѧﻮﻟاﻷﻤﺴѧѧﺎﺋﻞ اﻟ ﻓѧѧﻲﺨﺘﻠﻔѧѧﻮن ﻣاﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧѧﺔ  ﺎ ﺑѧѧﺄن اﻟﻔѧѧﺮق ﻋﻠﻤѧѧ ،واﻟﺘﻌﺴѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﺧѧѧﺮﻳﻦ 
 .ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮقﺻﺤﺎب ﻷ
 
 :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ. 3           
 
ﻣѧﻦ  ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﻦ إﻋﺘﺒѧﺮﻩ « اﻷﺋﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮﻳﺶ » ﺤﺪﻳﺚاﻟٌأْﻋُﺘِﻤَﺪ ﻓﻲ  ،إن إﺷﺘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻟﻺﻣﺎم*         
ﺛѧﻢ  ،إﻋﺘﺒѧﺮ ﺑѧﻪ  ﻓﺎﻹﻣѧﺎم اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ  .ﺑѧﻪ  رﺎﻋﺘﺒѧ اﻹ ﺣﻴѧﺚ  ﻣﻦأﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻊ إرﺗﺒﺎك  ﺔإﻻ أﻧﻪ  ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ. اﻷﺷﺎﻋﺮة
وﺣﺘѧﻰ اﻵﻣѧﺪي اﻟѧﺬي . أﻣﺎ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻠѧﻢ  ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺑѧﻪ أﺻѧﻼ  .أن ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺪ ﺗﻼﺷﺖ رأى ْﺎَﻤﻏﻴﺮ إﺟﺘﻬﺎدﻩ ِﻟ
 .ﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﺗﺄوﻳﻠﻪﻳﻻ :ﻗﺎل إﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 
ﺷѧﺎرح  -ﻗѧﺎل اﻟﺸѧﻴﺦ اﻟﻤﻬﻠѧﺐ  أن إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ  ﺤѧﺪﻳﺚ اﻟ ﻣﻔﻬѧﻮم  أﻗﻮال أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ إﺿﻄﺮﺑﺖ وﻗﺪ*         
 ووﺟﻪ هﺬا اﻹﺿﻄﺮاب ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻣѧﺮادﻩ؛ . ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ أﻟﻖ أﺣﺪا ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚﻟﻢ  ،اﻟﺒﺨﺎري
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[ م4401/ه534:ت]ﺑﻦ أﺑﻲ ﺻﻔﺮة اﻷزدي وﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻟﻤﻬﻠﺐ. "إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ"ﺾ ﻃﺮﻗﻪ ﺟﺎء ﺑﻠﻔﻆ ﻷن ﺑﻌ
 اﺑѧѧﻦ ﺣﺠѧѧﺮ اﻟﺤѧѧﺎﻓﻆ وﻗѧѧﺪ رّد . "ِﺣѧѧﺪ ُآّﻠﻬѧѧْﻢ َﻳْﻄُﻠѧѧﺐ اْﻟِﺨَﻠﺎَﻓѧѧﺔ ِﻓѧѧﻲ َﻋْﺼѧѧﺮ َوا ِاْﺟِﺘَﻤѧѧﺎع ِاﺛﱠَﻨѧѧﻰ َﻋَﺸѧѧَﺮ "ُهѧѧَﻮ  ن اﻟﻤѧѧﺮادﺑѧѧﺄ
. ّﺢ َأْن َﻳُﻜѧﻮُن اْﻟُﻤѧَﺮاد ﻷن  ِﻓﻲ َوُﺟﻮدهْﻢ ِﻓﻲ َﻋْﺼﺮ َواِﺣﺪ ُﻳﻮَﺟﺪ َﻋْﻴﻦ اِﻟѧﺎْﻓِﺘَﺮاق ، َﻓَﻠѧﺎ َﻳِﺼѧ ؛ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ
وأﻳﻀѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﺾ . "ﺎسْﻴѧѧِﻪ اﻟﻨﱠѧѧُآّﻠﻬѧѧْﻢ َﻳْﺠَﺘِﻤѧѧﻊ َﻋَﻠ":ﺑﻌѧѧﺾ ﻃѧѧﺮق اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ أن اﻟﺮﺳѧѧﻮل ﻗѧѧﺎل ﻷن ﻓѧѧﻲ وذﻟѧѧﻚ
 "َﻋَﺸَﺮ َآِﻌﺪﱠِة ُﻧَﻘَﺒﺎء َﺑِﻨﻲ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴﻞ ﻰِاْﺛَﻨ"ﻃﺮﻗﻪ
اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌѧﺪي ﺛﻼﺛѧﻮن ﺳѧﻨﺔ ﺛѧﻢ "ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺪﻳﺚ: (اﻷول)اﻟﻌﺪد  هﺬاﻋﻠﻰ  ﺳﺆاﻟﻴﻦ أورد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض*         
هѧﺬا اﻟﺴѧﺆاﻟﻴﻦ  ﻋѧﻦ  ﻋﻴﺎضوﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ . وﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺪد ﻗﺪ أﻧﻪ (:اﻟﺜﺎﻧﻲ. )"ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻚ
ﺑѧﺬآﺮ إﺛﻨѧﻰ )ﻳﺚ ﺟѧﺎﺑﺮ ﺑѧﻦ ﺳѧﻤﺮﺪوﺣѧ. أن ﺣѧﺪﻳﺚ ﺳѧﻔﻴﻨﺔ ﻳﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﺮاﺷѧﺪة :(اﻷول:)ﺜﻼﺛѧﺔ أﺟﻮﺑѧﺔﺑ
َﻓَﻴْﺤَﺘِﻤﻞ َأْن َﻳُﻜﻮُن اْﻟُﻤَﺮاد َﻣْﻦ َﻳْﺴَﺘِﺤّﻖ اْﻟِﺨَﻠﺎَﻓﺔ ِﻣْﻦ َأِﺋﻤﱠѧﺔ اْﻟَﻌѧْﺪل ، َوَﻗѧْﺪ َﻣَﻀѧﻰ ِﻣѧْﻨُﻬْﻢ اْﻟُﺨَﻠَﻔѧﺎء . ﻣﻄﻠﻖ (ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ
. ِإﻧﱠُﻬѧْﻢ َﻳُﻜﻮُﻧѧﻮَن ِﻓѧﻲ َزَﻣѧﻦ َواِﺣѧﺪ َﻳْﻔَﺘѧِﺮق اﻟﻨﱠѧﺎس َﻋَﻠѧْﻴِﻬﻢ ْ(: اﻟﺜѧﺎﻧﻲ .)َﺑَﻌﺔ َوَﻟﺎ ُﺑﺪﱠ ِﻣْﻦ َﺗَﻤﺎم اْﻟِﻌﺪﱠة َﻗْﺒﻞ ِﻗَﻴѧﺎم اﻟﺴﱠѧﺎَﻋﺔ اْﻟَﺄْر
ِﻓѧﻲ ُﻣѧﺪﱠة  "اِﻟѧﺎْﺛَﻨﻰ َﻋَﺸѧﺮ َ":ﻮُن اْﻟُﻤѧَﺮاد َأْن َﻳُﻜѧ (: اﻟﺜﺎﻟѧﺚ .)وهﻲ ﺟﻮاب اﻟﻤﻬﻠﺐ وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
 .رﺟﺢ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻪ و. اْﻟِﺨَﻠﺎَﻓﺔ َوُﻗﻮﱠة اْﻟِﺈْﺳَﻠﺎم َواْﺳِﺘَﻘﺎَﻣﺔ ُأُﻣﻮرﻩ َواِﻟﺎْﺟِﺘَﻤﺎع َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳُﻘﻮم ِﺑﺎْﻟِﺨَﻠﺎَﻓِﺔ ِﻋﺰﱠة
 
 ﺛѧﻼث  ﺬآﺮﻓѧ  .ﻣﻨѧﻪ  ﻤﻘﺼѧﻮد اﻟﻧﻪ أﺷѧﺎر أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻘѧﻒ ﻋﻠѧﻰ أإﻻ  ،ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺚاﻟاﻟﺠﻮزي  أﻃﻨﺐ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ  *        
 :ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺗﺄوﻳﻼت
ﻷن  ؛وﺑﻌѧﺪ أﺻѧﺤﺎﺑﻪ ،أﺷѧﺎر اﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﻮاﻗﻌѧﺔ ﺑﻌѧﺪﻩ ،ﺎدﻩ أن اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢﻣﻔѧ(: اﻷول)         
وﻟﻬѧﻢ ﻳﺰﻳѧﺪ أو. ﻋﺪد ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨѧﻲ أﻣّﻴѧﺔ أﺷﺎر وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . ﺣﻜﻢ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻜﻤﻪ
اﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ  وﻻ ﻳﻌѧﺪ ﻋﺜﻤѧﺎن وﻣﻌﺎوﻳѧﺔ وﻻ ﻋﺒѧﺪ . ﺛﻼﺛѧﺔ ﻋﺸѧﺮ  ْﻢُﻬَﺗَﺪﺧѧﺮهﻢ ﻣѧﺮوان اﻟﺤﻤѧﺎر وِﻋѧ ﺁﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ و
ﺑﻌѧﺪ أن إﺟﺘﻤѧﻊ أوآѧﺎن ﻣﺘﻐﻠﺒѧﺎ  .ان ﺑѧﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ  ﻟﻺﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻲ ﺻѧﺤﺒﺘﻪ ﺳﻘﻄﻨﺎ  ﻣѧﻨﻬﻢ  ﻣѧﺮو أﻓﺈذا . ﻟﻜﻮﻧﻢ ﺻﺤﺎﺑﺔ
 . اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺻﺤﺖ اﻟِﻌﺪﱠُة
 ﻳﻜѧﻮن ﺣﻴѧﺚ  ،ﻟﺰﻣѧﺎن وﻳﻘѧﻊ هѧﺬا ﺑﻌѧﺪ اﻟﻤﻬѧﺪي ﻓѧﻲ ﺁﺧѧﺮ ا . اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ(: اﻟﺜﺎﻧﻲ)        
؛ ُﺛﻢﱠ ُﻳﻮِﺻѧﻲ ﺁِﺧѧﺮهْﻢ  (اﻟﺤﺴﻴﻦ)ُﺛﻢﱠ َﺧْﻤَﺴﺔ ِﻣْﻦ َوَﻟِﺪ اﻟﺴﱠْﺒﻂ اْﻟَﺄْﺻَﻐﺮ ،(اﻟﺤﺴﻦ)ﺮِرَﺟﺎل ِﻣْﻦ َوَﻟِﺪ اﻟﺴﱠْﺒﻂ اْﻟَﺄْآَﺒ َﺧْﻤَﺴﺔ
َواِﺣѧﺪ ِﻣѧْﻨُﻬْﻢ ِإَﻣѧﺎم  َﻋَﺸѧَﺮ َﻣِﻠًﻜѧﺎ ُآѧﻞ ّ ﻰُﺛѧﻢﱠ َﻳْﻤِﻠѧﻚ َﺑْﻌѧﺪﻩ َوَﻟѧُﺪُﻩ َﻓَﻴѧِﺘّﻢ ِﺑѧَﺬِﻟَﻚ ِاْﺛَﻨѧ  ،ِﺑﺎْﻟِﺨَﻠﺎَﻓِﺔ ِﻟَﺮُﺟٍﻞ ِﻣْﻦ َوَﻟѧِﺪ اﻟﺴﱠѧْﺒﻂ اْﻟѧَﺄْآَﺒﺮ 
 .َﻣْﻬِﺪّي
أن اﻟﻤﺮاد وﺟﻮد إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪة اﻹﺳﻼم إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑѧﺎﻟﺤﻖ وإن (: اﻟﺜﺎﻟﺚ)       
 و .ﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺗﺨﺮﻳﺠﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴѧﺎض ﻳ ،إﺑﻦ اﻟﺠﻮزي آﻼمﻣﻦ  ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻷولواﻟﻮﺟﻪ ا. ﻟﻢ ﺗﺘﻮال أﻳﺎﻣﻬﻢ
 ﻳﻜѧﻮن  «اِﻟѧﺎْﺛَﻨﻰ َﻋَﺸѧﺮ َ»:اْﻟُﻤѧَﺮاد  ﺄنﺑѧ  اﻟﻤﺸѧﻴﺮ  ،ﺎﻟѧﺚ ﻣѧﻦ آѧﻼم اﻟﻘﺎﺿѧﻲ ﻋﻴѧﺎض اﻟﻘﻮل اﻟﺜ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮرﺟﺢ 
 . ِﻓﻲ ُﻣﺪﱠة ِﻋﺰﱠة اْﻟِﺨَﻠﺎَﻓﺔ َوُﻗﻮﱠة اْﻟِﺈْﺳَﻠﺎم َواْﺳِﺘَﻘﺎَﻣﺔ ُأُﻣﻮرﻩ َواِﻟﺎْﺟِﺘَﻤﺎع َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳُﻘﻮم ِﺑﺎْﻟِﺨَﻠﺎَﻓِﺔ
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آﻠﻬﻢ ﻳﻌﻤѧﻞ  ،ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔأن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺸﻴﺮ أﻧﻪ ﺳﻴﻠﻲ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ  ﻏﻴﺮ*          
وﻻ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻠѧﻮك ﺑﻨѧﻲ  ،ﻓѧﻼ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺣﻤﻠѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ  ﻟﻘﻠѧﺘﻬﻢ ﻋѧﻦ إﺛﻨѧﻲ ﻋﺸѧﺮ  .ﻖﺑﺎﻟﻬﺪى ودﻳѧﻦ اﻟﺤѧ 
 .إﻻ ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﺰﻳѧﺮ رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ  ،وأﻳﻀѧﺎ ﻹﺗﺼѧﺎﻓﻬﻢ ﺑѧﺎﻟﻈﻠﻢ  ،وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ،أﻣﻴﺔ
وذﻟѧﻚ أن اﻷﺋﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻄѧﻮن ﺑﻨѧﻲ  ،اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺞهﻮ  ،ﺪﻳﺚاﻟﺤ ﺗﺄوﻳﻞﺗﺤﻘﻴﻖ  إﻟﻰ وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺎﻷﻗﺮب
واﺻѧﻄﻔﻲ  ،إن اﷲ إﺻﻄﻔﻲ ﻓѧﻲ آﻨﺎﻧѧﺔ ﻣѧﻦ وﻟѧﺪ إﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ » ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،هﺎﺷﻢ
  .«واﺻﻄﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ هﺎﺷﻢ ،واﺻﻄﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻲ هﺎﺷﻢ ،ﻗﺮﻳﺸﺎ ﻣﻦ آﻨﺎﻧﺔ
 :ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ. 4   
 
 ﺑﻤﺮاﺣѧѧﻞ ﻣѧѧﺮتأﻧﻬѧѧﺎ  ﻟﻌﺼѧѧﻤﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل رؤﻳѧѧﺔ آﻼﺳѧѧﻴﻜﻲ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة ﻳﺠѧѧﺪ ﺟﺪﻟّﻴѧѧﺔ اﻓѧѧﻲ  ساﻟѧѧﺪار     
ﻓѧﺎﻟﺨﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﺣѧﻮل  ،وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا . أهѧﻞ اﻹﺟﻤѧﺎع  إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺼѧﻤﺔ أﺧﻴﺮا  ﺗﻄﻮرت
 ﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ؟ ﺘﺑﻞ اﻟﺨﻼف ﻳﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳ. ﻟﻴﺲ  ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة  ،ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم
ﺣﻤﻠﻬѧﻢ ﻋﻠѧﻰ أهѧﻞ  ﻪإﻻ أن وﺟѧ . هѧﻞ اﻹﺟﻤѧﺎع ﺗﻜѧﻮن ﻷ  اﻟﻌﺼѧﻤﺔ  أنﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺎ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺐهﺬﻤﻓ         
ﻦ اﻟﺨﻄѧﺄ إذ ﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣﻌﺼѧﻮﻣﺎ ﻋѧ   ،ﻷن اﻹﻣﺎم اﻟﺮازي أﻗّﺮ ﻟﺰوﻣّﻴﺔ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛  ﺟﻤﺎع اﻷ
واﻟﺨﻄѧﺄ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ ﺧﻄѧﺄ ﻣﻨﻬѧﻲ  ،ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ أﻣﺮا ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄѧﺄ . ﻣﻮرا ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪﻟﻜﺎن إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺄ
 ..وأﻧﻪ ﻣﺤﺎل ،ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪﻓﻬﺬا ﻳ. ﻋﻨﻪ
 
ﻏﻴѧﺮ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آﻮﻧѧﻪ  ،إﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺄﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻧﻈﺮﻳَﺔ ُﻒِﻌﻳْﻀ ﺎﻤوﻣ *          
 .؟ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم دﻟﻴﻼ  ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮمﻓﻬﻞ آﻮﻧﻪ  .ﻣﻌﺼﻮم
 
ﺣﻴѧﺚ إن اﻹﻣѧﺎم هѧﻮ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ أهѧﻞ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷﻠﻘѧﻮل ﺑﻌﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم ﻋﻨѧﺪ ﻟﺎص ﻓﻼ ﻣﻨѧ  ،ﻋﻠﻰ هﺬاو *         
 اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻳﺘﺼѧﻒ اﻹﻣѧﺎم ﺑﻬѧﺬا و ،أﻧѧﻪ ﻳﺨﺘѧﺎر ﻣѧﻦ ﻗѧﺒﻠﻬﻢ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ذﻟﻚ. هﻢﺼﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪاﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﺘ
 .  ﺔ أهﻞ اﻹﺟﻤﺎعﺟﺰءأ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌّﻴ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪا
 
 :أهﻢ ﺻﻔﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ*  
 
 :ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ .1        
 
ﻓѧﺈذا . ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ هﻲ أهﻢ ﺷﺮط ﺟﻮهﺮي  ﺗﻔﺎرﻗﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ إﺷѧﻜﺎﻟﻴﺔ ﺻѧﻔﺎت اﻹﻣѧﺎم *      
اﻟﻌﺼѧﻤﺔ ﻳﺴѧﺘﻠﺰم اﻟѧﺪور ﻌﺪم اﻟﻘﻮل ﺑ ﻷن. ّﻲﻘﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪهﻢ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﺷﻲء  ﻣﻨﻄوﺟﻪ إﺛﺒﺎت ﻋﺼﻤ إﻟﻰ  ﻧﻈﺮﻧﺎ
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أو آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل اﻟѧﺮازي أﻧѧﻪ ﻳﺴѧﺘﻠﺰم . ﻜѧﻮن دورا ﻷن ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ ﻣﺼѧﺤﺢ أﺧѧﺮ ﻓﻴ ؛ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
ﺑﺎﻹﻋﺘﺒѧﺎر  ،ﻓﻴﺆدي ذﻟѧﻚ  إﻟѧﻰ إﺟﺘﻤѧﺎع  اﻷﻣѧﺮ واﻟﻨﻬѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻌѧﻞ اﻟﻮاﺣѧﺪ  ،وهﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،إﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ
ﻳﻤﻜѧﻦ أن  ،ﻧﻔﺴѧﺎﻧﻴﺔ ﺷѧﻌﻮرﻳﺔ  ﺔإﻻ أﻧﻬѧﺎ ﻣﻠﻜѧ   ،ﺎﻟﻌﺼﻤﺔ وإن آﺎﻧﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣѧﻦ اﷲ ﻓوﻋﻠﻰ هﺬا  .وأﻧﻪ ﻣﺤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ
 ،واﻟﻌﻔѧѧﺔ ،ﺎﻟﺸѧѧﺠﺎﻋﺔآ ،آﻤѧѧﺎ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻜﺴѧѧﺐ اﻟﻤѧѧﺮأ اﻟﺼѧѧﻔﺎت اﻟﺤﻤﻴѧѧﺪة  ،ﻓѧѧﺔﻳﻜﺘﺴѧѧﺐ اﻟﻌﺒѧѧﺪ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻤﻌﺮ 
 .واﻟﺼﺪق
 
 
 :واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻷﻋﻠﻤّﻴﺔ. 2-2-3       
 
 أﺋﻤѧѧﺔ وهѧѧﺬا ﻳﺨѧѧﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ . إﺷѧѧﺘﺮﻃﺖ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻹﻣѧѧﺎم ﻣѧѧﻦ أﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻨѧѧﺎس وأﻓﻀѧѧﻠﻬﻢ            
  ﻣѧﻦ آﺒѧﺎر اﻷﺷѧﺎﻋﺮة وهѧﻮ  ﺎﻹﻣѧﺎم اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ ﻓ. اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز إﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﻤﻔﻀѧﻮل ﻣѧﻊ ﻗﻴѧﺎم اﻟﻔﺎﺿѧﻞ 
إﻣﺎﻣѧﺔ  ﺠѧﻮز ﺗﻟѧﻢ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ إﻻ أن  .ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻷﻓﻀѧﻞ ﻣѧﺎﻧﻊ  ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ هﻨѧﺎك  أّآﺪ ﻟﺰوﻣّﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀѧﻞ إذا 
 .    اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻔﻀﻮل ﻣﻊ ﻗﻴﺎم
 
 :ﻃﺮق إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة  واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ: اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 :ﺷﺎﻋﺮةﻷﻹﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪ اإﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎ*          
 
وﺑѧﻴﻦ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻣѧﻦ  اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ ﻓѧﻲ إﺛﺒѧﺎت اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻳѧﺪور ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﻨﺺ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل       
. ﺒѧﻮت إﻣﺎﻣѧﺔ أﺣѧﺪ ﺑﻌѧﺪﻩ ﻓﺎﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻧﻔѧﺖ وﺟѧﻮد ﻧѧﺺ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟѧﺪال ﻋﻠѧﻰ ﺛ . اﻷﻣѧﺔ 
اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ اﻟﻐﻠﺒѧﺔ وﻗѧﺪ أﺿѧﺎف ﻣﺘѧﺄﺧﺮوا  ،ﺴѧﺎﺑﻖواﻟﺘﻌﻬѧﺪ ﻣѧﻦ اﻹﻣѧѧﺎم اﻟأ ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎر إﻣѧﺎ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ وﺗﺜﺒѧﺖ
  .واﻟﻘﻬﺮ
ﻃﺮﻳѧﻖ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر  ﻳﻤﻜѧﻦ إﻧﺘﻘѧﺎد  أﻧѧﻪ  إﻻ. ﺒﺖ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻌﺔ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﺛ.  1
ودون  ﺟѧﻮاز اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻋﻠѧﻰ  إﺟﻤѧﺎع اﻟﺼѧﺤﺎﺑﺔ  ﺣﻴѧﺚ إﺳѧﺘﺪﻟﻮا  ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻋّﻴﺔ : (اﻷول): أوﺟѧﻪ أرﺑﻌѧﺔ  ﻣѧﻦ 
ﻳﺘﻨѧﺎﻓﻰ ﻣѧﺎ  اﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ  اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﻌѧﺔ ﻳﺤﺼѧﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ  أن ﻃﺮﻳѧﻖ :(اﻟﺜﺎﻧﻲ) .ﺣﺠﺔ ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﻜﻮن
رﺟѧﻞ  ﺑﺒﻴﻌѧﺔ  وﻟѧﻮ  ﻋﻨѧﺪهﻢ  ﺗﺼѧﺢ  اﻹﻣﺎﻣﺔ إن إﻧﻌﻘﺎد: (اﻟﺜﺎﻟﺚ). اﻟﺪﻧﻴﺎو ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺎ أوﺟﺒﺖ ﺑﻬﺎﻣﻊ 
رﺿѧّﻴﺔ ﻟѧﻢ ﺗﺠѧﺪ أ  ،ﺷѧﺎﻋﺮة اﻷﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻨѧﺪ إن (:اﻟﺮاﺑﻊ.)واﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
 .ﻳﻮم اﻟﺴﻘﻴﻔﺔﻓﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ  ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﺘﻴﺎر
ن اﻟﺘﻌﻬѧﺪ ﻓﻴѧﻪ أﻟﻤѧﺎ ،أوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎﻹﺧﺘﻴѧﺎر  ،اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ رﺑﻘﺔ اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.  2
 ،ذﻟѧﻚ  وﻳѧﺪل . اﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ ﺣѧﻮل اﻟﺼѧﺮاع ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ،أﻳﻀﺎو ،ﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔاﻹ
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 ﻮﻣѧѧﺎ اﻹﺧﺘﻴѧѧﺎر ﻓﻬѧѧ أ ،ﻬѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻹﻣѧѧﺎم  اﻟﺴѧѧﺎﺑﻖ ﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎع اﻟﺘﻌ وأ اﻟѧѧﻨﺺ ﻣѧѧﻦ اﻟﺮﺳѧѧﻮل إﻋﺘﺒѧѧﺮ ﻳﺠѧѧﻲ أن اﻹﻣѧѧﺎم اﻹ
 .ﻦ اﻟﻮراﺛﺔﻋﺢ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﺟر وﻗﺪ. ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاز
ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن  ﺪﺛﺖﻓﻜѧﺮة ﺣѧ هѧﻲ وﻟﻌﻠﻬѧﺎ  ،اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮق إﻧﻌﻘѧﺎد  ،اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ .3
اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺟﻮزوهѧﺎ ﻣѧﻦ  ﻣﺘѧﺄﺧﺮي ن إﺑﺤﻴѧﺚ  ،ﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺗﻔﻜѧﻚ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳѧﻴﺔ وﺧﺎﺻѧ  ،اﻟﻬﺠѧﺮي  اﻟﺴﺎﺑﻊ
   . ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺮهﺎ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﺘﻘﺪﻣﻲ ﻋﺒﺎرات ﺧﻼل ﻣﻦ  ﻌﺜﺮﻟﻢ ﻧﻨﺎ ﻷﻧ ،ﺑﺎب اﻟﻀﺮورة
  
 
 
 :إﺛﺒﺎت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ      
 
ﻟﻜﻮﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل  ،ﺑﻖذهﺒﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل أو ﻣﻦ اﻹﻣѧﺎم اﻟﺴѧﺎ *        
ﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻳѧﺆدي إﻟѧﻲ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ وﻣѧﻦ أهѧﻢ اﻷدﻟѧﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ أن اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎ. ﺄدﻟѧﺔ ﻧﻘﻠﻴѧﺔ وﻋﻘﻠﻴѧﺔﺑوﻗѧﺪ إﺳѧﺘﺪﻟﺖ . اﻟѧﺪﻳﻦ
أﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ  ﺑѧﺄن ،ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ م ﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل أﻧﺎ  اﻹﻣﺎم هﻞ وذﻟﻚ ﻨﻴﺎﺑﺔاﻟإﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ وأﻳﻀﺎ  .واﻟﻬﺮج
 .ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ ﺧﻠﻮاﻹﺧﺘﻴﺎر ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
 
ق ﻄѧѧﺮ ﺑ ﺖﺣѧѧ ﻃﺮ اﻷول ﻧﺠѧѧﺪ أﻧﻬѧѧﺎ  إﺷѧѧﻜﺎل ﺧﺼѧѧﻮص  إﺟﺎﺑѧѧﺔ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة ﻋѧѧﻦ إﻟﻔѧѧﻰ ﻓѧѧﺈذا ﻧﻈﺮﻧѧѧﺎ *         
ﻼ ﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺗѧﺆدي ﻓ .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض آﺜﺮة ﻣﻴﻞ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻴﻪو ،واﻟﺴﻦ  ،واﻟﺰهﺪ ،آﺎﻟﻌﻠﻢ ،ﺢاﻟﺘﺮﺟﻴ
وﻳﺆﻳѧﺪ  .ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﺘﻌѧﺬر اﻟﺘѧﺮﺟﻴﺢ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷѧﺤﻴﻦ  ،وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ  ،إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ واﻟﺪور
أن  ،ﻦﻴﺢ آѧﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟѧﻮرع واﻟﺴѧﺑﻌѧﺪ أن ذآѧﺮ ﻃѧﺮق اﻟﺘѧﺮﺟ ،اﻹﻣѧﺎم اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻲ اﻷﺷѧﻌﺮي أﺿѧﻄﺮذﻟѧﻚ ﺑѧﺄن 
ﺑѧﺄن ﻓﺘﻨѧﺔ  ﻣﺸѧﻴﺮا ،ﺪﻓﻊ اﻟﻔﺘﻨѧﺔﻟѧﺑﻤﺠѧﺮد ﺑﻴﻌѧﺔ اﻟѧﺒﻌﺾ وﻟѧﻮ واﺣѧﺪا  ﺗﺤﺼѧﻞهѧﻲ و ﻳﺒﺮرﺻѧﺤﺔ ﺑﻴﻌѧﺔ اﻟѧﺒﻌﺾ
 .ﺎﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﻴﺮ إﻣﺎمﺑ إذا ﻗﻴﺲ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ آﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺪوم
 
ن أ ﻋѧѧﻦ اﻷﻣѧѧﺔ؟ ﻧﺠѧѧﺪ هѧѧﻮ ﻧﺎﺋѧѧﺐ  م أﻟﺮﺳѧѧﻮل ﻧﺎﺋѧѧﺐ ﻋѧѧﻦ  ا  ﻞ اﻹﻣѧѧﺎمهѧѧ وذﻟѧѧﻚ ،ﻨﻴﺎﺑѧѧﺔاﻟأﻣѧѧﺎ إﺷѧѧﻜﺎﻟﻴﺔ *       
 ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﻮل  ﻳﺨﻔѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ  ﻻو .ﻧﺎﺋѧѧﺐ ﻋѧѧﻦ اﷲ ورﺳѧѧﻮﻟﻪ وﻋѧѧﻦ اﻷﻣѧѧﺔ  ﺷѧѧﺎﻋﺮة ﻗѧѧﺮرت ﺑѧѧﺄن اﻹﻣѧѧﺎم اﻷ
 ﻋﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻷﻣﺔ ﺗﺨﺘﺎرﻩ؟  ﺎآﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺋﺒ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﻤﻮض وإﺑﻬﺎم
 
 اﻟﺒﻴﻌѧﺔ  ﻣﺸﻴﺮا ﺑﺄن ،ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر أﺪﻣﺒ ﺟﺎﻧﻲ ﺿﻌﻒأﻇﻬﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺮ وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ هﺬا اﻹﺷﻜﺎل *        
 .ﻗﻴﺴﺔ واﻹﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔآﺎﻷ ﻟﻬﺎ ﻼﻣﺔ ﻣﻈﻬﺮة ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔﻋﺗﻜﻮن 
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أﻧѧﻪ إذا  ،ﻣﻔﺎدهѧﺎ  ،ﺔﺔ ﻣﻨﻄﻘّﻴѧ ﺟﺪﻟّﻴﻃﺮﺣﻮا  ﻓﺎﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪ ،أﻣﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم*        
ل ﻮﻘѧ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻤﺘﻨѧﻊ اﻟ  ،ﻋﻬﻤѧﺎ ﻣﻌѧﺎ ﻮوﻻ وﻗ ،وﻟѧﻢ ﻳﻌﻠѧﻢ ﺗﻘѧﺪم أﺣѧﺪهﺎ  ،ﻣﺎت اﻹﻣﺎم  ﻓﺒﻮﻳﻊ إﺛﻨﺎن آﻞ ﻃﺎﺋﻔѧﺔ ﻟﻮاﺣѧﺪ 
ﺣѧﺪهﻤﺎ ﻟﻌѧﺪم أوﻳﻤﺘﻨѧﻊ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ  ،وﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻟﺠﻮاز ﺗﻘѧﺪم أﺣѧﺪهﻤﺎ  ،ﺔ ﻟﺠﻮاز وﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﺤﺼﺑﺎﻟ
ﻔﻀѧﻲ إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻮ اﻟﺰﻣѧﺎن ﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ ﻳوذﻟѧﻚ ﻣﻤѧﺎ  ،ﺧѧﺮ ﺁذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻧﺼѧﺐ إﻣѧﺎم  ﻠﻰوﻋ ،وﻟﻮﻳﺔاﻷ
 .اﻟﺤﺎﻟﺔ
 
 اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻨﻬѧﺎ  إآﺘﻔѧﻲ  اﻹﻣѧﺎم اﻟﺘﻔﺘѧﺎزاﻧﻲ  نأﻧﺠѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻹﺷѧﻜﺎل إﺟﺎﺑѧﺔ إﻟѧﻰ  ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ           
 أﻧﻬѧﺎ  إﻻ ،أو ﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻃﺮق إﻟﻲ ﺣﺪ أن ﻬﺎﺑﺴﻄﻏﻴﺮ أن اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي  .إﻟﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ
وﻳﻜѧﻮن دوام  ،ﺪﺧﻞ ﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮع أن اﻟﻌﻘѧﻮد ﻻ ﻣѧ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻤѧﺎ  ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺮعﻻ  ﺑﺤﻴﺚ ،اﻹﺷﺘﺒﺎﻩ دوام إﻟﻰ إﻧﺘﻬﺖ
 زو ﻟﻐﻴﺮهﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺟѧﻮ ّأ ،ﺣﺪهﻤﺎﻷ ﻌﻘﺪاﻟﻧﻒ أهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﺄوﻳﺴﺘ ،هﺬا اﻹﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺒﻄﻼ ﻟﻌﻘﺪى اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ
 .ذﻟﻚ
 
ﻳѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﺂﻣѧﺎ ﻳﻌѧﺮف ﺑ : ﻷولا ،تإﺳѧﺘﺪﻻﻻ  ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻨﻘѧﻞ ﻓﺴѧﻨﻜﺘﻔﻲ إﻳѧﺮاد ﺛѧﻼث ﺳѧﺘﺪﻻﻟﻬﻢ إأﻣﺎ  *       
 :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ  .ﻐﺪﻳﺮ ﺧّﻢاﻟﺣﺪﻳﺚ :اﻟﺜﺎﻧﻲ
 
 :أﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ .1
 
اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟѧﺬﻳﻦ  ﻴﻜﻢ﴿ إﻧﻤﺎ وﻟ:وهﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔﺂﺑإﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻰﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ إﺳﺘﺪﻟ
 [..55اﻟﻤﺎﺋﺪة] ﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺼﻼة وﻳﺆﺗﻮن اﻟﺰآﺎة وهﻢ راآﻌﻮن﴾ﺬﻣﻨﻮا اﻟﺁ
 
  : ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﻴﻦ ﻳﺔاﻵ ﻓﻲ ووﺟﻪ إﺳﺘﻼﻟﻬﻢ          
 : ﺄﺗﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦﻳو ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ . 1     
ﻋﻠѧﻰ )ﻟﻤﺘﺼѧﺮف وﻳѧﺄﺗﻲ ﺑѧﻪ ا ،(اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﺄوﻳѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗ )واﻟﻤﺤѧﺐ أن اﻟﻮﻟﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺎﺻѧﺮ  . 1-1         
 ، ﻣﻨﺎﻓѧﺎة ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴѧﻴﻦ وﻻ ،دﻩاﷲ ﻣѧﺮا  ْﻦﻟﻔѧﻆ اﻟѧﻮﻟﻲ ﺟѧﺎء ﺑﻬѧﺬﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴѧﻴﻦ وﻟѧﻢ ﻳﻌѧﻴﱢ آѧﺎن  وﻟﻤѧﺎ  .(اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﺄوﻳﻞ ﺗ
 .ﻵﻳﺔ ﻣﺘﺼﺮﻓﻮن ﻓﻲ اﻷﻣﺔااﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ وأن  وﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼѧﺮف ﻻ اﻟﻨﺎﺻѧﺮ؛ﻷن اﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺬآﻮرة ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن اﻟﻮﻟّﻲ ﻓﻲ اﻵ. 1-2 
﴿ إﻧﻤѧﺎ اﷲ إﻟѧﻪ :ﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻟﻠﺤﺼѧﺮ ، آﻘﻮﻟѧ { ِإﻧﱠَﻤѧﺎ } ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذآﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ 
إﻧﻤѧѧﺎ اﻟﻤﺘﺼѧѧﺮف ﻓѧѧﻴﻜﻢ أﻳﻬѧѧﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨѧѧﻮن هѧѧﻮ اﷲ ورﺳѧѧﻮﻟﻪ : ﻓﺼѧѧﺎر ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮ اﻵﻳѧѧﺔ  .﴾[171:اﻟﻨﺴѧѧﺎء]واﺣѧѧﺪ
ﻦ اﻟﻤﻮﺻѧﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼѧﻔﺎت اﻟﻤѧﺬآﻮرة وهѧﺬا ﻳﻘﺘﻀѧﻲ أن اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴ  ،ﻨﻮن اﻟﻤﻮﺻѧﻮﻓﻮن ﺑﺎﻟﺼѧﻔﺔ اﻟﻔﻼﻧﻴѧﺔ واﻟﻤﺆﻣ
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ﺴѧﺎن اﻟѧﺬي ﻳﻜѧﻮن ﻣﺘﺼѧﺮﻓًﺎ ﻓѧﻲ آѧﻞ وﻻ ﻣﻌﻨѧﻰ ﻟﻺﻣѧﺎم إﻻ اﻹﻧ  ،ﻵﻳѧﺔ ﻣﺘﺼѧﺮﻓﻮن ﻓѧﻲ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﻣѧﺔ ا هﺬﻩ ﻓﻲ
 .اﻷﻣﺔ ، ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ دﻻﻟﺔ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎم اﻷﻣﺔ
وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ . ﺑѧﻲ ﻃﺎﻟѧﺐ أﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن هﻮ  ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺗﻠﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ و .2
 :ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ
 .ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ إن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ هﻮ ﻋﻠﻲ: أﺛﺒﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﻣﺎﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻗﺎلأن آﻞ ﻣﻦ  . 1-2
 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻮل ﻣѧﻦ وﻻ ،هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻠﻲﺗﻈﺎهﺮت اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻠﻰ أن . 2-2          
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻟﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘѧﻪ ، وأﺟﻤﻌѧﺖ اﻷﻣѧﺔ ؛ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻬﺎ: ﻳﻘﻮل
 .ﻓﺒﻄﻞ هﺬا اﻟﻘﻮلﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ، 
 ،ﻷن اﻟﺼﻼة ﻗﺪ ﺗﻘѧﺪﻣﺖ ؛ ﻋﻄﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻻ ﻳﺠﻮز ﺟﻌﻠﻪ،﴿ وهﻢ راآﻌﻮن﴾:أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. 3-2       
ﻳﺆﺗѧﻮن واﻟﺼѧﻼة ﻣﺸѧﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮآѧﻮع ، ﻓﻜﺎﻧѧﺖ إﻋѧﺎدة ذآѧﺮ اﻟﺮآѧﻮع ﺗﻜѧﺮارًا ، ﻓﻮﺟѧﺐ ﺟﻌﻠѧﻪ ﺣѧﺎًﻻ أي 
ع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻠﻲ ، ﻓﻜﺎﻧѧﺖ وأﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن إﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة ﺣﺎل اﻟﺮآﻮ،اﻟﺰآﺎة ﺣﺎل آﻮﻧﻬﻢ راآﻌﻴﻦ
 .908اﻵﻳﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﻪ وداﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻗﺮرﻧﺎﻩ
 
 :ﻓﻲ اﻷﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة      
 
ﺣﻤﻞ ﻟﻔﻆ اﻟѧﻮﻟﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺎﺻѧﺮ وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘﺼѧﺮف ﻣﻌѧًﺎ ﻓﻐﻴѧﺮ ﺟѧﺎﺋﺰ ، ﻟﻤѧﺎ ﺛﺒѧﺖ ﻓѧﻲ أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ أﻧѧﻪ ﻻ  .1
 .ﻳﺠﻮز ﺣﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌًﺎ
وﻳѧﺪل  ،أوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﺣﻤﻠѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﻤﺘﺼѧﺮف   ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ اﻟﻨﺎﺻѧﺮ واﻟﻤﺤѧﺐ ﻆ اﻟﻮﻟﻲ أن ﺣﻤﻞ ﻟﻔ  .2
  :ذﻟﻚ
 
ﻵﻳѧﺔ ﻓﻸﻧѧﻪ اﺒѧﻞ هѧﺬﻩ أﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻗ . أن اﻟﻼﺋѧﻖ ﺑﻤѧﺎ ﻗﺒѧﻞ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ وﺑﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ ﻟѧﻴﺲ إﻻ هѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ  .1-2
وﻟѧﻴﺲ  ،[15:اﻟﻤﺎﺋѧﺪة]﴾َﻴѧﺎءَأﻳﱡَﻬѧﺎ اﻟﱠѧِﺬﻳَﻦ ءاَﻣُﻨѧﻮْا َﻻ َﺗﺘﱠِﺨѧُﺬوْا اْﻟَﻴُﻬѧﻮَد َواﻟﻨﱠَﺼѧﺎَرى َأْوﻟ ِ َﻳѧﺎ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻗѧﺎل
ﻻ  ﺑѧﻞ اﻟﻤѧﺮاد  ،ﺋﻤѧﺔ ﻣﺘﺼѧﺮﻓﻴﻦ ﻓѧﻲ أرواﺣﻜѧﻢ وأﻣѧﻮاﻟﻜﻢاﻟﻤѧﺮاد ﻻ ﺗﺘﺨѧﺬوا اﻟﻴﻬѧﻮد واﻟﻨﺼѧﺎرى أ
ﺛѧﻢ ﻟﻤѧﺎ ﺑѧﺎﻟﻎ ﻓѧﻲ   .ﺗﻌﺎﺿѧﺪوهﻢ  وﻻ ﺗﺨѧﺎﻟﻄﻮهﻢ وﻻ ، ﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى أﺣﺒﺎﺑѧًﺎ وأﻧﺼѧﺎرا ًﺗﺘﺨﺬوا اﻟ
ﻈѧﺎهﺮ أن اﻟﻮﻻﻳѧﺔ واﻟ. ﻮناﻟﻤﻮﺻѧﻮﻓ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ واﻟﻤﺆﻣﻨѧﻮن إﻧﻤѧﺎ وﻟѧﻴﻜﻢ : اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎل 
 . هﻬﻨﺎ هﻲ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ
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 ُهѧُﺰوا ً ِدﻳѧَﻨُﻜﻢ ْ اﺗﱠَﺨѧُﺬوا ْ اﻟﱠѧِﺬﻳﻦ َ َﺗﺘﱠِﺨѧُﺬوا ْ َﻻ ءاَﻣُﻨѧﻮا ْ اﻟﱠѧِﺬﻳﻦ َ َأﻳﱡَﻬﺎ َﻳﺎ ﻪ﴿وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻮﻟ
 ُآﻨѧѧѧѧُﺘﻢ ِإن اﻟﻠﱠѧѧѧѧَﻪ َواﺗﱠُﻘѧѧѧѧﻮْا ْوِﻟَﻴѧѧѧѧѧﺎءَأ َواْﻟُﻜﻔﱠѧѧѧѧﺎَر َﻗѧѧѧ ѧْﺒِﻠُﻜْﻢ ِﻣѧѧѧѧﻦ اْﻟِﻜَﺘѧѧѧѧﺎَب ُأوُﺗѧѧѧѧﻮْا اﻟﱠѧѧѧѧِﺬﻳَﻦ ّﻣѧѧѧѧَﻦ َوَﻟِﻌﺒѧѧѧ ѧًﺎ
 أن ﺷѧﻚ  وﻻ. أوﻟﻴѧﺎء  واﻟﻜﻔѧﺎر  واﻟﻨﺼѧﺎرى  اﻟﻴﻬѧﻮد  ﺗﺨﺎذإ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﺄﻋﺎد ،[75:اﻟﻤﺎﺋﺪة]ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ﴾
 َوِﻟѧﻴﱡُﻜﻢ ُ ِإﻧﱠَﻤѧﺎ  ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗﻮﻟѧﻪ  ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ ، اﻟﻨﺼﺮة ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ هﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻬﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ
  .اﻟﻨﺼﺮة ﺑﻤﻌﻨﻰ هﻲ ﺗﻜﻮن أن ﻳﺠﺐ ،[55:اﻟﻤﺎﺋﺪة] ﴾اﻟﻠﱠُﻪ
 اﻵﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺬآﻮرﻳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨѧѧﻮن آѧѧﺎن ﻟﻤѧѧﺎ ،واﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺘﺼѧѧﺮف ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ ﺣﻤﻠﻨѧѧﺎ ﻟѧѧﻮ أﻧѧѧﺎ .2-2
 ﻧﺎﻓѧﺬ  آѧﺎن  ﻣѧﺎ  ،وﺟﻬѧﻪ  اﷲ آѧﺮم  ﻃﺎﻟѧﺐ  أﺑѧﻲ  ﺑѧﻦ  ﻋﻠѧﻲ  ﻷن؛ ﺔاﻵﻳѧ  ﻧﺰول ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﻴﻦ
 ﻓѧﻲ  ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺔ  ﻣﻮﺻѧﻮﻓﻴﻦ  اﻟﻤﺆﻣﻨѧﻮن  هѧﺆﻻء  آѧﻮن  ﺗﻘﺘﻀѧﻲ  واﻵﻳﺔ ،اﻟﺮﺳﻮل ﺣﻴﺎة ﺣﺎل اﻟﺘﺼﺮف
 أن ﻓﺜﺒѧﺖ  ،اﻟﺤѧﺎل  ﻓѧﻲ  ﺣﺎﺻѧﻠﺔ  اﻟﻮﻻﻳﺔ آﺎﻧﺖ واﻟﻨﺼﺮة اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﻟﻮ أﻣﺎ ،ﺎلاﻟﺤ
 .اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻤﻞ
 وهѧﻲ  ﻣﻮاﺿѧﻊ  ﺳѧﺒﻌﺔ  ﻓѧﻲ  اﻟﺠﻤѧﻊ  ﺑﺼѧﻴﻐﺔ  اﻵﻳѧﺔ  هѧﺬﻩ  ﻓѧﻲ  اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ذآﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ  .3-2
 [55:اﻟﻤﺎﺋѧﺪة]﴾ َراِآُﻌѧﻮَن َوُهѧْﻢ اﻟﺰﱠَآѧѧﻮاَة َوُﻳْﺆُﺗѧﻮَن اﻟﺼﱠѧﻠﻮاَة ُﻳِﻘﻴُﻤѧﻮَن اﻟﱠѧѧِﺬﻳَﻦ ءاَﻣُﻨѧﻮْا َواﻟﱠѧѧِﺬﻳَﻦ﴿:ﻗﻮﻟѧﻪ
 واﻷﺻѧﻞ  ، ﺣﻘﻴﻘѧﺔ  ﻻ ﻣﺠѧﺎز  ﻟﻜﻨѧﻪ  اﻟﺘﻌﻈﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎز وإن اﻟﺠﻤﻊ أﻟﻔﺎظ وﺣﻤﻞ
 .اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺣﻤﻞ
 َﻋѧﻦ  ِﻣѧﻨُﻜﻢ ْ َﻳْﺮَﺗﺪﱠ َﻣﻦ ءاَﻣُﻨﻮْا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَﺄﻳﱡَﻬﺎ﴿:ﻗﻮﻟﻪ وهﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻵﻳﺔ أن اﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮهﺎن ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺪ أﻧﺎ  .4-2
 هѧﺬﻩ  دّﻟѧﺖ  ﻓﻠﻮ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻲ إﻣﺎﻣﺔ ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﺋﻞ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﺁﺧﺮ إﻟﻰ ،[45:اﻟﻤﺎﺋﺪة]﴾ِدﻳِﻨِﻪ
 ﻓﻮﺟѧﺐ  ، ﺑﺎﻃѧﻞ  وذﻟѧﻚ  ،اﻵﻳﺘѧﻴﻦ  ﺑѧﻴﻦ  اﻟﺘﻨѧﺎﻗﺾ  ﻟѧﺰم  اﻟﺮﺳѧﻮل  ﺑﻌѧﺪ  ﻋﻠѧﻲ  إﻣﺎﻣѧﺔ  ﺻѧﺤﺔ  ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ
 .  ﺳﻮلاﻟﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺎم هﻮ ﻋﻠﻴًﺎ أن ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻻ اﻵﻳﺔ هﺬﻩ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﻊ
 اﻵﻳѧﺔ  هѧﺬﻩ  آﺎﻧѧﺖ  ﻓﻠѧﻮ  ، ﻣﺎﻣﻴﺔاﻹ هﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ أﻋﺮف آﺎن ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أنﱠ  .5-2
 ؛ﻟﻠﺘﻘﻴѧﺔ  ﺗﺮآѧﻪ  إﻧѧﻪ : اﻳﻘﻮﻟѧﻮ  أن ﻟﻠﻘﻮم وﻟﻴﺲ ، اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻻﺣﺘﺞ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ
 ﻓﻀѧﺎﺋﻠﻪ وﺟﻤﻴѧﻊ ،اﻟﻤﺒﺎهﻠѧﺔ وﺧﺒѧﺮ ، اﻟﻐѧﺪﻳﺮ ﺑﺨﺒѧﺮ اﻟﺸѧﻮرى ﻳѧﻮم ﺗﻤﺴѧﻚ أﻧѧﻪ ﻋﻨѧﻪ ﻳﻨﻘﻠѧﻮن ﻹﻧﻬѧﻢ
 ﻗѧﻮل ﺑﺴѧﻘﻮط اﻟﻘﻄѧﻊ ﻳﻮﺟѧﺐ وذﻟѧﻚ ،اﻣﺎﻣﺘѧﻪ إﺛﺒѧﺎت ﻓѧﻲ اﻵﻳѧﺔ ﺑﻬѧﺬﻩ أﻟﺒﺘѧﺔ ﻳﺘﻤﺴѧﻚ وﻟѧﻢ ،ﻪوﻣﻨﺎﻗﺒѧ
  .اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ
 ﺣﺼѧﻮل  ﻋﻠѧﻰ  دﻟѧﺖ  ﻣѧﺎ  ﻧﺰوﻟﻬѧﺎ  ﻋﻨѧﺪ  أﻧﻬѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ  ﺗﻮاﻓﻘﻨѧﺎ  ﻟﻜﻨѧﺎ  ، ﻋﻠѧﻲ  إﻣﺎﻣѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ  داﻟѧﺔ  أﻧﻬѧﺎ  هﺐ .6-2
 اﻟﺼѧﻼة  ﻋﻠﻴѧﻪ  اﻟﺮﺳѧﻮل  ﺣﻴﺎة ﺣﺎل اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻧﺎﻓﺬ آﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻴًﺎ ﻷن؛ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ
 ،ذﻟѧﻚ  ﺑﻌѧﺪ  إﻣﺎﻣѧﺎ ً ﺳﻴﺼѧﻴﺮ  ﻋﻠﻴѧﺎ ً أن ﻋﻠѧﻰ  ﺗѧﺪل  أﻧﻬѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ  اﻵﻳѧﺔ  ﺗﺤﻤѧﻞ  أن إﻻ ﻳﺒѧﻖ  ﻓﻠﻢ ، ﺴﻼمواﻟ
  .وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻌﺪ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻧﺤﻤﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻧﻘﻮل ﻓﻨﺤﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا وﻣﺘﻰ
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 َأِﻋѧﺰﱠة ٍ ِﻣِﻨﻴَﻦاْﻟُﻤѧﺆ ْ َﻋَﻠѧﻰ  َأِذﻟﱠѧﺔ ٍ َوُﻳِﺤﺒﱡﻮَﻧѧﻪ ُ ُﻳِﺤѧﺒﱡُﻬﻢ ْ﴿:ﺑﻘﻮﻟѧﻪ  اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺪح ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ .7-2
 ﻋﻠѧﻰ  ،[55:اﻟﻤﺎﺋѧﺪة ]﴾َوَرُﺳѧﻮُﻟﻪ ُ اﻟﻠﱠѧﻪ ُ َوِﻟѧﻴﱡُﻜﻢ ُ ِإﻧﱠَﻤѧﺎ  ﴿:ﻗﻮﻟѧﻪ  ﺣﻤﻠﻨѧﺎ  ﻓѧﺈذا  ،[45:اﻟﻤﺎﺋﺪة]﴾اْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َﻋَﻠﻰ
 ﻓﺎﺋѧѧﺪة ﻳﻔﻴѧѧﺪ ،[55:اﻟﻤﺎﺋѧѧﺪة]﴾َوَرُﺳѧѧﻮُﻟُﻪ اﻟﻠﱠѧѧُﻪ َوِﻟѧѧﻴﱡُﻜُﻢ ِإﻧﱠَﻤѧѧﺎ ﴿:ﻪﻗﻮﻟѧѧ آѧѧﺎن واﻟﻨﺼѧѧﺮة اﻟﻤﺤﺒѧѧﺔ ﻣﻌﻨѧѧﻰ
 ُﻳَﺠﺎِهѧُﺪون َ﴿:وﻗﻮﻟѧﻪ  [45:اﻟﻤﺎﺋﺪة]﴾اْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َﻋَﻠﻰ َأِﻋﺰﱠٍة اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ َﻋَﻠﻰ َأِذﻟﱠٍﺔ ُﻪَوُﻳِﺤﺒﱡﻮَﻧ ُﻳِﺤﺒﱡُﻬْﻢ﴿:ﻗﻮﻟﻪ
 َوُهѧѧѧﻢ ْ اﻟﺰﱠَآѧѧѧﻮاَة َوُﻳْﺆُﺗѧѧѧﻮَن اﻟﺼﱠѧѧѧﻠﻮاة َ ُﻳِﻘﻴُﻤﻮَن﴿ﻗﻮﻟѧѧѧﻪ ﻓﺎﺋѧѧѧﺪة ﻳﻔﻴѧѧѧﺪ [45:اﻟﻤﺎﺋѧѧѧﺪة ]﴾اﻟﻠﱠѧѧѧِﻪ َﺳѧѧѧِﺒﻴِﻞ ِﻓѧѧѧﻰ
 ﻓﺜﺒѧﺖ  ،أوﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻜﺎن ﻟﻤﻌﻨﺎهﺎ ﻣﺆآﺪة ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻵﻳﺔ هﺬﻩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ،[55اﻟﻤﺎﺋﺪة]﴾َراِآُﻌﻮَن
 ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﻻ اﻟﻨﺼѧﺮة ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﺗﻜѧﻮن أن ﻳﺠѧﺐ اﻵﻳѧﺔ هѧﺬﻩ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺬآﻮرة اﻟﻮﻻﻳѧﺔ أن اﻟﻮﺟѧﻮﻩ ﺑﻬѧﺬﻩ
 .اﻟﺘﺼﺮف
 
 واﻟﻮﻻﻳѧﺔ  ،ﻋﺎﻣѧﺔ  ﻏﻴѧﺮ  اﻵﻳѧﺔ  ﻓѧﻲ  اﻟﻤѧﺬآﻮرة  اﻟﻮﻻﻳѧﺔ  أن وهѧﻮ  ﻋﻠﻴѧﻪ ﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻋﻮﻟѧ  اﻟѧﺬي  اﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎ . 3
 :  وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺠﻮاﺑﻪ ، ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺑﻤﻌﻨﻰ
 ِإﻧﱠَﻤѧﺎ }  آﻠﻤﺔ أن ﻧﺴﻠﻢ وﻻ ،ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﻮﻻﻳﺔ أن ﻧﺴﻠﻢ ﻻ: ﻟﺮازيﻗﺎل ا .1-3
 ِﻣѧѧَﻦ َأﻧَﺰْﻟَﻨѧѧﺎُﻩ َآَﻤѧѧﺎء اﻟѧѧﺪﱡْﻧَﻴﺎ اْﻟَﺤَﻴѧѧﻮاِة َﻣَﺜѧѧُﻞ ِإﻧﱠَﻤѧѧﺎ ﴿:ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ واﻟѧѧﺪﻟﻴﻞ ،ﻟﻠﺤﺼѧѧﺮ{ 
 وﻗѧﺎل   ،اﻟﻤﺜѧﻞ  هѧﺬا  ﺳѧﻮى  أﺧﺮى أﻣﺜﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺤﻴﺎة أن ﺷﻚ وﻻ ،[42:ﻳﻮﻧﺲ]﴾اﻟﺴﱠَﻤﺎء
 ﻳﺤﺼѧﻞ  ﻗѧﺪ  واﻟﻠﻬﻮ اﻟﻠﻌﺐ أن ﺷﻚ وﻻ ،[63:ﻣﺤﻤﺪ]﴾َوَﻟْﻬٌﻮ َﻟِﻌٌﺐ اﻟﺪﱡْﻧَﻴﺎ اْﻟَﺤَﻴﻮاُة ِإﻧﱠَﻤﺎ﴿ :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .ﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻲ
 ﻗﺴѧﻢ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻧѧﻪ وﺑﻴﺎﻧѧﻪ ، اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ آѧﻞ ﻓѧﻲ ﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﻨﺼѧﺮة ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ أن ﻧﺴѧﻠﻢ ﻻو .2-3
 :ﻗﺴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 .{ اﻟﻠﱠُﻪ َوِﻟﻴﱡُﻜُﻢ ِإﻧﱠَﻤﺎ}  ﻘﻮﻟﻪﺑ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن وهﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻮﻟﻴًﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ: (ﻷولا) 
 ﻓﺴѧﺮﻧﺎ  ﻓѧﺈذا  ، راآﻌﻮن وهﻢ اﻟﺰآﺎة وﻳﺆﺗﻮن اﻟﺼﻼة ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن وهﻢ :اﻷوﻟﻴﺎء: (اﻟﺜﺎﻧﻲ)  
 اﻟﻘﺴѧﻢ  وﻧﺼѧﺮة .  اﻟﺜѧﺎﻧﻲ  ﻟﻠﻘﺴѧﻢ  أﻧﺼѧﺎرا ً اﻟﻘﺴѧﻤﻴﻦ  أﺣﺪ ﺟﻌﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ آﺎن اﻟﻨﺼﺮة ﺑﻤﻌﻨﻰ هﻬﻨﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ
 ﻳﻜﻮﻧѧѧﻮا أن اﻟﻤﻨﺼѧѧﻮرون هѧѧﻢ اﻟѧѧﺬي اﻟﻘﺴѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ ﻟѧѧﺰم آѧѧﺬﻟﻚ آѧѧﺎن وﻟѧѧﻮ ، ﺆﻣﻨﻴﻦاﻟﻤѧѧ ﻟﺠﻤﻴѧѧﻊ ﺣﺎﺻѧѧﻠﺔ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ
 ﻣﺨﺼﻮﺻѧﺔ  ﺑѧﻞ  ، اﻷﻣѧﺔ  ﻟﻜѧﻞ  ﺛﺎﺑﺘѧﺔ  ﻏﻴѧﺮ  اﻷﻣѧﺔ  ﻗﺴѧﻤﻲ  أﺣѧﺪ  ﻧﺼѧﺮة  أن ﻓﺜﺒﺖ. ﻣﺤﺎل وذﻟﻚ ، ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﺎﺻﺮﻳﻦ
 ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﺗﻜѧﻮن ﻻ أن ،ﺧﺎﺻѧﺔ  اﻵﻳѧﺔ هѧﺬﻩ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺬآﻮرة اﻟﻮﻻﻳѧﺔ آѧﻮن ﻣѧﻦ ﻳﻠѧﺰم ﻓﻠѧﻢ ،اﻷﻣѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺴѧﻢ
 .ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺑّﺪ ﻻ دﻗﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺟﻮاب اوهﺬ ، اﻟﻨﺼﺮة
 أﻧѧﻪ  زﻋﻤﻮا اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ أآﺜﺮ أن ﺑﻴﻨﺎ ﻓﻘﺪ ، ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻧﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﺑﺄن ﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢإ وأﻣﺎ 4    .    
 .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ إﻻ واﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻳﺘﺨﺬ ﻻ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ أﻣﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ أن واﻟﻤﺮاد ، اﻷﻣﺔ ﺣﻖ ﻓﻲ
 ﻃﺎﻟѧﺐ  أﺑѧﻲ  ﺑѧﻦ  ﻋﻠѧﻲ  هѧﻮ  وذﻟѧﻚ  ، اﻟﺮآﻮع ﻓﻲ اﻟﺰآﺎة أدى ﺑﻤﻦ ﻣﺨﺘﺼﺔ اﻵﻳﺔ ﺑﺄن ﻢاﺳﺘﺪﻻﻟﻬ وأﻣﺎ        5 .     
 : وﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ أﻳﻀًﺎ هﺬا: ﻓﻨﻘﻮل
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َوَأِﻗﻴُﻤѧﻮْا اﻟﺼﱠѧَﻼَة َوﺁُﺗѧﻮْا اﻟﺰﱠَآѧﺎَة َواْرَآُﻌѧﻮْا َﻣѧَﻊ ﴿:ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗﻮﻟѧﻪ  ﺑѧﺪﻟﻴﻞ  ﻟﻠﻤﻨѧﺪوب  ﻻ ﻟﻠﻮاﺟѧﺐ  ﺳѧﻢ إ اﻟﺰآﺎة أن .1
 أداء أﺧѧﺮ  ﻗѧﺪ  ﻟﻜѧﺎن  اﻟﺮآѧﻮع  ﻓѧﻲ  آﻮﻧѧﻪ  ﺣѧﺎل  ﻓѧﻲ  اﻟﻮاﺟﺒѧﺔ  ﺎةاﻟﺰآѧ  أدى أﻧѧﻪ  ﻓﻠѧﻮ  ،[34:اﻟﺒﻘﺮة]﴾اﻟﺮﱠاِآِﻌﻴَﻦ
 إﺳѧﻨﺎدﻩ  ﻳﺠѧﻮز  ﻻ وأﻧѧﻪ  ، ﻣﻌﺼѧﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻤѧﺎء  أآﺜѧﺮ  ﻋﻨѧﺪ  وذﻟﻚ ، اﻟﻮﺟﻮب أوﻗﺎت أول ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺰآﺎة
َوَأِﻗﻴُﻤѧﻮْا ﴿: :ﻗﻮﻟﻪ أن ﺑﻴﻨﺎ ﻟﻤﺎ اﻷﺻﻞ ﺧﻼف اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰآﺎة وﺣﻤﻞ ، اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ إﻟﻰ
 ﻓﻬѧﻮ  زآѧﺎة  آﺎن ﻣﺎ آﻞ أن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻇﺎهﺮة ،[34:اﻟﺒﻘﺮة]﴾َآﺎَة َواْرَآُﻌﻮْا َﻣَﻊ اﻟﺮﱠاِآِﻌﻴَﻦاﻟﺼﱠَﻼَة َوﺁُﺗﻮْا اﻟﺰﱠ
 .  واﺟﺐ
 ، اﻟﺼѧѧﻼة ﻓѧѧﻲ ﻳﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﺎ ﺣѧѧﺎل اﷲ ﺑѧѧﺬآﺮ اﻟﻘﻠѧѧﺐ ﻣﺴѧѧﺘﻐﺮق ﻳﻜѧѧﻮن أن اﻟﺴѧѧﻼم ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑﻌﻠѧѧﻲ اﻟﻼﺋѧѧﻖ أن  .2
 ُآُﺮوَنَﻳѧﺬ  ﻟﱠѧِﺬﻳﻦ َا﴿: ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻗѧﺎل  وﻟﻬѧﺬا   اﻟﻐﻴѧﺮ  آѧﻼم  ﻻﺳѧﺘﻤﺎع  ﻳﺘﻔѧﺮغ  ﻻ ﻓﺈﻧѧﻪ  آѧﺬﻟﻚ  آﺎن ﻣﻦ أن واﻟﻈﺎهﺮ
 وﻣѧﻦ  ،[191:ﺁل ﻋﻤѧﺮان ]﴾َواْﻻْرَض َﻮاِتاﻟﺴﱠѧﻤ َ  َﺧَﻠѧﻖ َ وﻳﺘﻔﻜѧﺮون ﻓѧﻲ  ُﺟُﻨﻮِﺑِﻬْﻢ َوَﻋَﻠﻰ َوُﻗُﻌﻮدًا ِﻗَﻴﺎﻣًﺎ اﻟﻠﱠَﻪ
 .  اﻟﻐﻴﺮ آﻼم ﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺘﻔﺮغ آﻴﻒ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗًﺎ ﻗﺒﻠﻪ آﺎن
 .ذﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﻻ أن ﺴﻼماﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺤﺎل واﻟﻼﺋﻖ ،ﻋﻤﻞ آﺜﻴﺮ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻢ دﻓﻊ أن .3
 إﻧѧﻪ : ﻳﻘﻮﻟѧﻮن  ﻓѧﺈﻧﻬﻢ  وﻟѧﺬﻟﻚ  ،ﻓﻴѧﻪ  اﻟﺰآﺎة ﺗﺠﺐ ﻣﺎل ﻟﻪ ﻳﻜﻦ وﻟﻢ ﻓﻘﻴﺮًا آﺎن اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮر أن .4
 ،[1:اﻹﻧﺴѧﺎن ]﴾  ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧﺴѧﺎن ﺣѧﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪهﺮ  َأَﺗѧﻰ  هѧﻞ ﴿ ﺳѧﻮرة  ﻓﻴѧﻪ  ﻧѧﺰل  أﻗѧﺮاص  ﺛﻼﺛѧﺔ  أﻋﻄѧﻰ  ﻟﻤﺎ
 اﻟﻤѧﺪح  ﻳﺴѧﺘﺤﻖ  أن ﻳﻤﺘﻨѧﻊ  اﻟﺰآѧﺎة  ﻴѧﻪ ﻓ ﺗﺠѧﺐ  ﻣѧﺎل  ﻟѧﻪ  آѧﺎن  ﻣѧﻦ  ﻓﺄﻣѧﺎ  ، ﻓﻘﻴѧﺮا ً آѧﺎن  إذا إﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ وذﻟﻚ
 اﻟﺰآѧﺎة  ﻓﻴѧﻪ  ﺗﺠѧﺐ  ﻣѧﺎل  ﻟѧﻪ  ﻳﻜѧﻦ  ﻟѧﻢ  وإذا ، أﻗﺮاص ﺛﻼﺛﺔ إﻋﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرة ﺗﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ
 . ﻋﻠﻴﻪ{  َراِآُﻌﻮَن َوُهْﻢ اﻟﺰﱠَآﻮاَة َوُﻳْﺆُﺗﻮَن}  ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞ اﻣﺘﻨﻊ
 اﻟﻤѧﺮاد  أن ﺗѧﻢ  إذا إﻻ ﻵﻳﺔﺑﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻳﺘﻢ ﻟﻢ ﻟﻜﻨﻪ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ هﻮ اﻵﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮاد أن هﺐ   .5
 .018واﻟﻤﺤﺐ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻻ اﻟﻤﺘﺼﺮف هﻮ ﺑﺎﻟﻮﻟﻲ
 
 :ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺪﻳﻢ ﺧّﻢ. 2
 
وﻗѧﺪ ورد  ،ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ إﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻲ ﻐѧﺪﻳﺮ ﺧѧّﻢ ﻋﻠѧﻰاﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺑ ﺔاﻹﻣﺎﻣّﻴѧ ﺗﺴѧﺘﺪل        
 ﺧѧﻼف ﺑѧﻴﻦ وﻻ.«ﻣѧﻮﻻﻩ  ﻠѧﻲ ﻓﻤﻦ آﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌ: ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﻰ ﻗﺎل ،اﻟﺴﺖ أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ» ﺑﻠﻐﻆ
اﻟﺸѧﺮﻳﻒ  وﻗﺪ إﻋﺘﺒﺮ. ﺑﻞ اﻹﺷﻜﺎل ﻳﺪور ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺘﻪ .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮﻩ اﻷ
ﺘﺮدد  ﺑѧﻴﻦ ﺘﻪ   ﻣﺣﻴﺚ إن دﻻﻟﺧﻔﻴﺔ  وﻣﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻟﻔﻆ ﻣﻮﻟﻲ هﻮ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺠﻤﻠﺔ  دﻻﻟﺘﻪ ،اﻟﻤﺮﺗﻀﻲ
اﻷوﻟѧﻲ واﻟﻤﺘﺼѧﺮف ﺑﻴﻨﻤѧﺎ ﺗﻔﺴѧﺮ ﻓﺎﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﺗﻔﺴѧﺮ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ  .اﻟﻤﺘﺼѧﺮف اﻷوﻟѧﻲ و  وﺑѧﻴﻦ  ،اﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤѧﺐ 
 . اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻨﺼﺮة
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  اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻓѧﻲ  ﺰﺠѧ ﻋ ﻄѧﺎﺑﻖ ﻴﻟ وذﻟѧﻚ ،  ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ هѧﻮ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧﺔ ﺘѧﻪ دﻻﻟ إﻟѧﻰ  إﻻ أن اﻷﻗѧﺮب         
ﺑﻌѧﺪ أن  ذآѧﺮ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ  ﻘﺮﻳﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ اﻷﺷѧﻌﺮي وﻳﺪل ذﻟﻚ ﺗ .اﻷوﻟﻲ وهﻮ ﻤﻌﻨﻰﻟا ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻩﺻﺪر
أن  أآѧﺪ ﻋﻠѧﻰ واﻟѧـﻮﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼѧﺮف ،واﻟﻨﺎﺻѧﺮ ،واﺑѧﻦ اﻟﻌѧﻢ ،واﻟﺠѧﺎر ،واﻟﺤﻠﻴѧﻒ ،ﻤﻌَﺘѧﻖاﻟﻤﻌِﺘѧﻖ واﻟ :اﻟﻤѧﻮﻟﻰ
 ،اﻟﻤﻌﺘѧﻖ َ ،اﻟﻤﻌِﺘѧﻖ )ﻷﻧѧﻪ ﻻوﺟѧﻪ ﻟﻠﺨﻤﺴѧﺔ اﻷول ؛ وﻟﻴﻄﺎﺑﻖ ﺻﺪر اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ،اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف هﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ
ﻟﻈﻬﻮرﻩ وﻋﺪم إﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟѧﻰ أﻳﻀﺎ  (أي اﻟﻨﺎﺻﺮ )وﻻ ﻟﻠﺴﺎدس ،ﻇﺎهﺮ هﻮإذ  ،( ،اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ،اﻟﺠﺎر ،اﻟﺤﻠﻴﻒ
 ،ﺔ ﻟﺘѧѧﺪﺑﻴﺮ أﻣѧѧﺮهﻢ واﻟﻤﺎﻟﻜّﻴѧѧ ،واﻟﺘѧѧﻮﻟﻰ ،وﻻ ﺧﻔѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ أن اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺎس ... ﻪﺒﻴѧѧﺎن وﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻨѧѧﺎس ﻷﺟﻠѧѧ اﻟ
 اﻷوﻟѧﻰ  ﻤﻌﻨѧﻰ دﻻﻟѧﺔ ﻟﻔѧﻆ ﻣѧﻮﻟﻲ ﺑ  أﻳﻀѧﺎ  أﻗѧﺮ وﻗѧﺪ   .وهѧﻮ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﺒѧﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ اﻟﻨ  ،واﻟﺘﺼﺮف ﻓѧﻴﻬﻢ 
ﺣѧﺪﻳﺚ  ﻲﻟﻰ ﻓواﻟﻤﻮ ﻲﺄن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺣﻴﺚ ذآﺮ ﺑ ،[م6191/ه 5331ت] ّﻲاﻟﻤﺎﻟﻜ ياﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﺮ
 .إﻧﻤﺎ هﻮ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻐﺪﻳﺮ
 
 
 :ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ. 3 
 
أﻻ ﺗﺮﺿѧﻲ أن ﺗﻜѧﻮن ﻣﻨѧﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ هѧﺎرون ﻣﻨѧﻲ إﻻ »إﺳﺘﺪﻟﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ وﻗﺪ ورد ﺑﻠﻔﻆ       
آﻤﻨﺰﻟѧﺔ هѧﺎرون  ،ﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻋﻠﻲ  واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺄن ﻣﻨﺰﻟﺔ .«أﻧﻪ ﻻﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪي
ﻘﺘﻀѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ هѧﺬا هѧﻮ ﻣ. وﻣѧﺎ ﺑﻘѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺎزل ﻓﻬѧﻲ ﺛﺎﺑﺘѧﺔ ﻟѧﻪ  ،اﻟﻨﺒѧﻮةﻓѧﻲ  إﻻ ،ﻣѧﻦ ﻣﻮﺳѧﻲ
 اﻟﻤﻨѧﺎزل  ﺑѧﺎﻗﻲ  ﻓѧﻲ  ﻋﺎﻣѧﺔ  ﺑﻘﻴѧﺖ  وإذا أﺳѧﺘﺜﻨﻲ اﻟﻨﺒѧﻮة . اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ هﻲ إﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤѧﻮم ﻹن ﻟﺔ؛ اﻟﺪﻻ
 ﻣﻔﺘѧﺮض  ورﺋﻴﺴѧﺎ  اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  ﻣﺼѧﺎﻟﺢ  ﻓѧﻲ  وﻣﺘﺼѧﺮﻓﺎ  اﻷﻣѧﺮ  ﺗѧﺪﺑﻴﺮ  ﻓﻲ وﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ آﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ
 ﻓѧﻲ  اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ  اﻟﺮﻓﻴﻌѧﺔ  اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ  هѧﺬﻩ  زوال اﻟﻨﺒѧﻮة  ﺑﻤﺮﺗﺒѧﺔ  ﻳﻠﻴѧﻖ  ﻻ إذ (ﻣﻮﺳﻲ)ﺑﻌﺪﻩ (هﺎرون)شﻋﺎ ﻟﻮ اﻟﻄﺎﻋﺔ
 .اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ إﻻ ذﻟﻚ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﻨﻔﻲ ﺻﺮح ﻗﺪ وإذ .ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻴﺎة
 
 .ﻧﺠѧﺪ أﻧﻬѧﺎ  ﺑﻌﻴѧﺪة ﻋѧﻦ ﻣﺮﻣѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  ﻓѧﻲ دﻻﻟѧﺔ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ  اﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺗﺨﺮﻳﺠѧﺎت إﻟѧﻰ ﺛﻢ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ           
 :ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ أﺟﺎب إﺳﺘﺪﻻل اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 .آﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺁﺣﺎدا .1
 ﻣﻌﻬѧﻮدا  آﻮﻧѧﻪ  ﻲﻳѧﺪﻋ  ورﺑﻤѧﺎ ،اﻹﻃﻼق اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻤﻔﺮد ﺳﻢاﻹ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻞ اﻟﻤﻨﺎزل ﻋﻤﻮم ﻣﻨﻊ   .2
 .زﻳﺪ آﻐﻼم ﻣﻌﻴﻨﺎ
 ﻳѧﺪل  ﻓﻼ ،«ﻜﻦﻟ» ﺑﻤﻌﻨﻰ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻞ ،اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ أﻓﺮاد ﻟﺒﻌﺾ إﺧﺮاﺟﺎ رﻟﻴﺲاﻟﻤﺬآﻮ ﺳﺘﺜﻨﺎءاﻹ  .3
 ..اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ
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 ﻣﻘﺘﻀѧﻰ  هѧﻮ  ﻣѧﺎ  ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻨﻴﺎﺑѧﺔ  ﺑﻄﺮﻳѧﻖ  واﻟﺘﺼѧﺮف  اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  هѧﺎرون  ﻣﻨﺎزل ﻣﻦ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﺳﻠﻢ وﻟﻮ  .4
 .اﻟﻨﺒﻮة ﻓﻲ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻷﻧﻪ إﻹﻣﺎﻣﺔ
 .اﻟﻘﻮم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ وﺗﺄآﻴﺪا ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻞ ﺳﺘﺨﻼﻓﺎإ ﻟﻴﺲ ،ﺧﻠﻔﻨﻲأ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪو  .5
 وﻻ ﻋѧﺰﻻ  اﻟﻤﺴѧﺘﺨﻠﻒ  ﺑﻤѧﻮت  ﻧﺘﻔﺎؤهѧﺎ إ وﻟѧﻴﺲ . (هѧﺎرون )اﻟﻤѧﻮت  ﺑﻌѧﺪ  ﺎﺑﻘﺎﺋﻬѧ  ﻋﻠѧﻰ  دﻻﻟﺔ ﻓﻼ ،ﺳﻠﻢ وﻟﻮ  .6
 .ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻣﻦ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮة ﺳﺘﻘﻼلاﻹ هﻲ أآﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻮدا ﻳﻜﻮن رﺑﻤﺎ ﺑﻞ ،ﻧﻘﺼﺎ
 ﻧﺘﻔѧﺖ إ وﻗѧﺪ  ،ﻟﻨﺒﻮﺗѧﻪ  ﻳﻜﻮن إﻧﻤﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﻲ ﻟﻮ أﻣﺮﻩ وﻧﻔﺎذ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ هﺎرون ﻓﺘﺼﺮف ،ﺳﻠﻢ وﻟﻮ .7
 .ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻳﺒﺘﻨ ﻣﺎ ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ،ﺎﻟﻰﺗﻌ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻮة
 
 
 
 
 
 :ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺒﺤﺚ
 :ﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ -1 
 :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮةﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  .1-1
   
 ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ رؤﻳﺔ اﻟﺒѧﺎﻗﻼﻧﻲ . اﻷﺷﺎﻋﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎرﻋﻨﺪ ﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻴﻢ ﻧﻮﻋّﻴﺔ           
ﺣﻜﻮﻣѧﺔ  "ﺷѧﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻩ  ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  ن ﻳﻄﻠѧﻖ ﻳﻤﻜѧﻦ أ وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا  ،"ﻓﻀѧﻼء اﻷﻣѧﺔ "ﻴﻬﻢﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧ 
ﻧﻈѧﺮ  ﻟﻌﻘѧﺪ ﻓѧﻲ اهѧﻞ اﻟﺤѧﻞ و أوﻣﻔﻬﻮم  ،أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ أهﻞ اﻹﺧﺘﻴﺎر   واﻟﻤﺎودري ."اﻟﻔﻀﻼء
 .«اﻟﻔﻘﻬѧﺎء  ﺣﻜﻮﻣѧﺔ » اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ  ﻋﻨѧﺪﻩ ﺷѧﻜﻞ ﻋﻠѧﻰ  أﻳﻀѧﺎ  وﻋﻠﻰ هﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠѧﻖ . اﻟﻤﺎوردي هﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺄهﻞ اﻹﺟﻤﺎعﺑ ،«أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ»ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺮازي ﻓﻲ اﻟﻤﺮاد  وﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ
 
 : ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة . 2-1   
 
 : ﻋﺸﺮة وﻇﺎﺋﻒﻗﻲ ﺣﺪد اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎورى وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم     
ﻓѧﺈذا ﻧﺠѧﻢ ﻣﺒﺘѧﺪع أو زاغ ذو ﺷѧﺒﻬﺔ . وﻣѧﺎ أﺟﻤѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﻠﻒ اﻷﻣѧﺔ  ،ﺣﻔﻆ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ أﺻѧﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴѧﺘﻘﺮة .  1   
ﻟﻴﻜﻮن اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﺤﺮوﺳѧﺎ ﻣѧﻦ  ،أوﺿﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﺠﺔ وﺑّﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺼﻮاب وأﺧﺬﻩ  ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺪود ،ﻋﻨﻪ
 .ﺧﻠﻞ واﻷﻣﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ زﻟﻞ
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ﻓѧﻼ ﻳﺘﻌѧﺪى ﻇѧﺎﻟﻢ  ،ﺣﺘﻰ ﺗﻌѧﻢ اﻟﻨﺼѧﻔﺔ  ،وﻗﻄﻊ اﻟﺨﺼﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺟﺮﻳﻦ  .  2  
 .وﻻ ُﻳْﻀَﻌُﻒ ﻣﻈﻠﻮم
اﻷﺳѧѧﻔﺎر ﺁﻣﻨѧѧﻴﻦ  وﻳﻨﺘﺸѧѧﺮوا ﻓѧѧﻲ  ،اﻟﻤﻌѧѧﺎش ﻟﻴﺘﺼѧѧﺮف اﻟﻨѧѧﺎس ﻓѧѧﻲ  ،ﻋѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺮﻳﻢ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ اﻟﺒﻴﻀѧѧﺔ واﻟѧѧﺬب   .3
 .وأﻣﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
 .وﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎدﻩ ﻣﻦ إﺗﻼف وإﺳﺘﻬﻼك ،ﻟﺘﺼﺎن ﻣﺤﺎرم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﻬﺎك ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود  .4
أو  ،ﺣﺘﻰ ﻻﺗﻈﻔﺮ اﻷﻋѧﺪاء ﺑﻐѧﺮة ﻳﻨﺘﻬﻜѧﻮن ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣﺤﺮﻣѧﺎ  ،واﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ،ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﺜﻐﻮر ﺑﺎﻟﻌﺪة اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ  .5
 .دم ﻣﺴﻠﻢ أو ﻣﻌﺎهﺪ  ﻳﺴﻔﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
إﻇﻬѧﺎرﻩ ﻋﻠѧﻰ  ﻟﻴﻘﺎم ﺑﺤﻖ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧﻲ  ،ﺟﻬﺎد ﻣﻦ ﻋﺎﻧﺪ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺣﺘﻰ ﻳْﺴﻠﻢ أو ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺬﻣﺔ  .6
 .اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻧﺼﺎ وإﺟﺘﻬﺎدا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮف  وﻻ ﻋﺴﻒ ،ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻔﻲء واﻟﺼﺪﻗﺎت  .7
 ﻪ ﻓѧﻰ وﻗѧﺖ ﻻ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻓﻴѧﻪ وﻻ ودﻓﻌ. ﻴﺮﻴﺮ ﺳﺮف وﻻ ﺗﻘﺘﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻏ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ  .8
 .ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻟﺘﻜѧﻮن  ،ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻔѧﻮض إﻟѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻷﻋﻤѧﺎل وَﻳِﻜَﻠѧُﻪ إﻟѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮال  ،إﺳѧﺘﻜﻔﺎء اﻷﻣﻨѧﺎء وﺗﻘﻠﻴѧﺪ اﻟﻨﺼѧﺤﺎء .9
 .اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ واﻷﻣﻮال ﺑﺎﻷﻣﻨﺎء ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
وﻻ ﻳﻌѧﻮل  ،اﻷﻣѧﺔ وﺣﺮاﺳѧﺔ اﻟﻤﻠѧﺔ ﻟﻴѧﻨﻬﺾ ﺑﺴﻴﺎﺳѧﺔ  ،أن ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺸﺎرﻓﺔ اﻷﻣﻮر وﺗﺼﻔﺢ اﻷﺣﻮال  .01
﴿ ﻳѧﺎ داود إﻧѧﺎ :وﻗѧﺪ ﻗѧﺎل اﷲ  ،ﻓﻘѧﺪ ﻳﺨѧﻮن اﻷﻣѧﻴﻦ وﻳﻐѧﺶ اﻟﻨﺎﺻѧﺢ . أو ﻋﺒѧﺎدة  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺗﺸﺎﻏﻼ ﺑﻠѧﺬة 
[ 62:ص]ﺟﻌﻠﻨﺎك ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻰ اﻷرض ﻓѧﺎﺣﻜﻢ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس ﺑѧﺎﻟﺤﻖ وﻻﺗﺘﺒѧﻊ اﻟﻬѧﻮى ﻓﻴﻀѧﻠﻚ ﻋѧﻦ ﺳѧﺒﻴﻞ اﷲ﴾ 
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 :ﻧﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ.  2 
 
ﻓѧﺈذا آѧﺎن اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ هѧﻮ . ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺨﺘﺎر اﻹﻣﺎم  ،ﺔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻢ ﻧﻮﻋّﻴّﻴﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘ      
 :ﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦﺑﺗﺄﺧﺬ هﻲ و .هﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻟﻬﻴﺔ ،هﻢﻓﻨﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ،اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎر اﻹﻣﺎم
ﻓﻐﺎﻳѧﺔ ﻣѧﺎ هﻨﺎﻟѧﻚ  ،ﻲﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺈﺳѧﺘﻘﻼل ذاﺗѧ آﺎن وهﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ . ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. 1-2 
إن (  laredef)وﺑﻬѧﺬا آѧﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎ ﻓѧﺪراﻟﻴﺎ .اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺪﻳﻨﻴѧﺔاﻟ ﻤﺮﺟﻌﻴѧﺔﻟﻠﻦ ﺑѧﻮﻻء ﻧѧﻪ آѧﺎن ﻳѧﺪﻳأ
وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ آѧﺎن ﻳѧﺪﻳﺮ  ،وﻳﺨﻀѧﻊ  ﻟﺘﻌѧﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳѧﻼم  ،ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؛ ﻷﻧﻪ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺤﺎآﻤﻴﺔ اﷲ وﻳѧﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨѧﻪ 
 .ﺷﺆوﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
                                                 
/ 1ط ،ﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧѧѧﻒ اﻟّﺴѧѧѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧѧّﻲ  دار اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﺧﺎﻟѧѧѧ ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،ﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﺴѧѧѧﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳѧѧѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧﺔ اﻷ ،اﻟﻤѧѧѧﺎوردى - 118
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اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ  روحإﻟѧﻰ  أﻗѧﺮب  وهѧﻮ  ،ﻔﻬﻮم اﻟﻤﻠﻜѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻨﻲ ّاﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤ أن ﻳﺄﺧﺬ  ﻓѧﻲ   .1-2 
 اﻟُﻤْﻠѧѧُﻚ»أو« اﻟﺤﺎآﻤﻴѧѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧѧﺔ» هѧѧﻲ ﻓﺎﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪهﻢ .ﺣﻴѧѧﺚ إن اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺗﻐѧѧﺎﺋﺮ اﻟﻨﺒѧѧﻮة  ،اﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ
وذﻟѧﻚ . ﻠѧﻨﺺ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﻜﻤﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒﻲ  ﻣﻦ ﺗﺄوﻳѧﻞ وﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻟ  واﻟﺬي ،«اﻟﺪﻳﻨﻲ
وهѧﺬا  .ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺆون وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒﻲﻋﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 
 ﺗﺄوﻳѧﻞ )اﻟﻨﺒѧﻮة و (اﻟﻤﻠѧﻚ )ﻟﺤﻜѧﻢ ا ﻮاﺟﻤﻌѧ ﺣﻴѧﺚ  ،ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﺴѧﻼم  ،وﻳﻮﺳѧﻒ  ،ﺎنﻤﺳѧﻠﻴ و ،اﻟﻤﻠﻚ هѧﻮ آﻤﻠѧﻚ داود 
 .(اﻟﻨﺺ
 :ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴﺔ . 3
 .وأهﺪاﻓﻪ وﻳﻜﺸﻒ رﻣﻮزﻩ وأﺳﺮارﻩ وﻳﺸﺮح ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ أن ﻳﻔﺴﺮ.   1  
 .أن ﻳﺒﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﻓﻰ زﻣﻦ دﻋﻮﺗﻪ.  2 
واﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ اﻟﻤﺮﻳﺒѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﺜﻴﺮهѧﺎ أﻋѧﺪاء اﻹﺳѧﻼم ﻣѧﻦ  ،أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺸﻜﻴﻜﻴﺔ.  3 
 .ﻳﻬﻮد وﻧﺼﺎرى
ﻤﻮن ﻣѧﻦ أﺻѧﻮل وﻓѧﺮوع ﻋﻨѧﻪ اﻟﻤﺴѧﻠ وﻳﺮاﻗѧﺐ ﻣѧﺎ أﺧѧﺬﻩ  ،أن ﻳﺼѧﻮن اﻟѧّﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ اﻟّﺘﺤﺮﻳѧﻒ واﻟѧّﺪس .  4   
 .218ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺰل ﻓﻴﻪ أﻗﺪاﻣﻬﻢ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ  .31   
 
ﻋѧѧﺪﱠ ﺑﻌѧѧُﺾ آﺒѧѧﺎر ﻣﺘﻜﻠﻤѧѧﻲ إذ  ،ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮة  ،ُﻳَﻌѧѧُﺪ ﻣﺴѧѧﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻣﺴѧѧﺄﻟﺔ أﺻѧѧﻮﻟّﻴﺔ وﻟﻴﺴѧѧﺖ ﻓﺮﻋّﻴѧѧﺔ  .1
 .أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل -آﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي -اﻷﺷﺎﻋﺮة
؛ ﻻن أآﺜѧѧﺮ إﺣﺘﺠѧѧﺎﺟﻬﻢ ﻳѧѧﺪور آѧѧﻮن ةﻳﻈﻬѧѧﺮ ﺿѧѧﻌﻒ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻔﺮﻋﻴѧѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﺎﻋﺮ   .2
وهѧﺬا اﻟﻘѧﺪر ﻻ ﻳﻜﻔѧﻲ  .أو أن أدﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ هﻲ أدﻟѧﺔ ﻇﻨﻴѧﺔ وﻟﻴﺴѧﺖ ﻗﻄﻌﻴѧﺔ  ،اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺜﺎر ﺗﻌﺼﺐ وﻓﺘﻦ
 .إﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع
ﺣﻴѧﺚ إن إﺧﺘﻴѧﺎر  ،ﻊﺳѧ ﺑѧﻮن ﺷﺎ ﻓﻴѧﻪ  ،ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ  ﻋﻨѧﺪ اﻷﺷѧﺎﻋﺮة  ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  إن .3
ﻋﻘѧﺪ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ ﺗﺠѧﻮﻳﺰ  ﻳﺘﻨѧﺎﻗﺾ  ﺮﻣѧ وهѧﺬا اﻷ  ،ﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أهﻞ اﻹﺟﻤѧﺎع ﻳﺘ -ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -اﻹﻣﺎم
 .اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ أو ﺣﻜﻢ ،أو ﻗﺒﻮل إﻣﺎﻣﺔ اﻟﻔﺎﺳﻖ .وﻟﻮ ﺑﺮﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ
ﺎء ﻤѧ اﻟﻌﻠ إﻋﺘﺒѧﺮ  ﺣﻴѧﺚ "  أوﻟѧﻲ اﻷﻣѧﺮ "ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺮازي ﻓﻲ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ،ﺪﻘاﻟﻌﻠﻤﺎء هﻢ أهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌ   .4
 .ﻣﺮاءأﻣﺮاء اﻷأﻧﻬﻢ  ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
هﻮ أﻣﺮ ﺧﺎرج ﻋѧﻦ اﻹﻃѧﺎر اﻟﺸѧﺮﻋﻲ  ،ﺑﺎﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺒﻨّﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻦ  .5
ﺔ ﺷѧﺨﺎص اﻟﻤﻤﺜﻠѧﻴﻦ ﻟﻠﺨﻼﻓѧﺔ وﺑѧﻴﻦ ﻣﺎهّﻴѧﻓѧّﺮق اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﺑѧﻴﻦ اﻷ ﺚﺣﻴѧ ،ﻓѧﻲ اﻟﺤﻜѧﻢ  اﻹﺳѧﻼﻣﻲ اﻟﺼѧﺤﻴﺢ
ﻟѧﻢ ﻬѧﻢ ﻓ ،ﺑﺨѧﻼف اﻷﺷѧﺨﺎص   ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ،رﻣѧﺰا وﺷѧﻌﺎرا ﻟﻠѧﺪﻳﻦ واﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﺨﻼﻓﺔ  ﻜﺎﻧﺖﻓ. اﻟﺨﻼﻓﺔ
                                                 
 .72-62ص/  4ج 7141/4ط ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ اﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ - 218
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أﻏﻠﺐ اﻟﺤﻜѧﺎم آѧﺎﻧﻮا ﺟѧﺎﺋﺮﻳﻦ ﺟѧﺎهﻠﻴﻦ وإن ﻟﺒﺴѧﻮا ﺑѧﺮد اﻟﺨﻼﻓѧﺔ  اﻷﻣﺔ؛ ﻷنﺑﻴﻦ  ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﺿﻊ إﺣﺘﺮام
 .ﺮدﺒأو ﻻذوا ﺑﻤﻦ ﻳﻠﺒﺲ هﺬا اﻟ
 اﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺮازي ﻟѧﺰوم  أآѧﺪ  وﻗѧﺪ  ،ﺎإذ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻬѧ  ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة .6
 .ﻌﺼﻤﺘﻪﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻠﺰم إﻃﺎﻋﺘﻪ ﺑﺑ ،ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم
وﻗѧﺪ ﺗﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻨﺒѧﻮة واﻹﻣѧﺎم ﻓѧﻲ  ،أو اﻟﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺪﻳﻨﻲ ،اﻟﺤﺎآﻤﻴѧﺔﻌﻨѧﻲ ﺗو ،ﺎﻣѧﺔ ﻣﻔﻬѧﻮم ﻣﻐѧﺎﻳﺮ ﻟﻠﻨﺒѧﻮة اﻹﻣ  .7
 .أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﻂ دون اﻟﻨﺒﻮة آﻄﺎﻟﻮت ،وداود وﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻳﻮﺳﻒﻨﺒﻲ اﷲ آ ،ﺷﺨﺺ
 واﻟﺘѧﻲ ﺣﺼѧﻠﺖ ﻟﻴﻮﺳѧﻒ  ،ﺔ أو اﻟﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺪﻳﻨّﻲواﻹﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮل ﺑﻬѧﺎ اﻟﺸѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ هѧﻲ اﻟﺤﺎآﻤّﻴѧ  .8
 .ﻠﻴﻤﺎنﺳوداود 
ﻓﺎﻷﺷѧﺎﻋﺮة ﺗﻔﺴѧﺮ . اﻟﻔﺮق اﻟﺠﻮهﺮي ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﺎﻣѧﺔ هѧﻮ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ   .9
 .ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮا ﻋﺼѧﻤﺔ اﻹﻣѧﺎم  اﻟﺬ ،ﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻨﻴ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻈﺎهﺮةﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ 
 .أوﺟﺒﻮا ﻋﺼﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻬﺬاوﻟ ،اﻟﻈﺎهﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ أﻣﺎ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺗﺸﻤﻞ
آﻤѧﺎ  ،ﻓѧﻲ ﺷѧﺨﺺ واﺣѧﺪ  ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺒﺎﻃﻨّﻲو اﻟﺴﻠﻄﺔﺑﻴﻦ ﺠﻤﻊ اﻟ ﻈﻬﺮ ﻓﻲوﺻﻮرة هﺬا اﻟﺨﻼف ﺗ . 01
 .ﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻓﻲ ﺷﺨﺼّﻴ( اﻟﻘﻴﺎدة)ﻨﺰﻳﻞ اﻟﻮﺣﻲ واﻹﻣﺎﻣﺔأﺗﺤﺪ ﺗ
ﻤѧѧﺎ أﻋﺘﺒѧѧﺮت آ ،وﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﻤﻨﻈѧѧﻮر إﻋﺘﺒѧѧﺮت اﻟﺸѧѧﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣّﻴѧѧﺔ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ اﻟﺮاﺷѧѧﺪة ﺧﻼﻓѧѧﺔ ﻧﺎﻗﺼѧѧﺔ .11 
 .ﻓﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔاﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﺨﻼ
 ،ب اﻹﺳѧѧﻼم اﻟﻤﺼѧѧﻮن اﻟﺨﺎﻟѧѧﺪ ﺎﺘѧѧهѧѧﻮ آ ،ﺘﻔѧѧﻖ اﻟﻔﺮﻳﻘѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮ ﺟѧѧﺎﻣﻊ ﻋﻠѧѧﻰ أن اﻟﻘѧѧﺮﺁن اﻟﻜѧѧﺮﻳﻢ ﻳ. 21 
وأن ﻣѧﺎ ﻳﺘﻠѧﻰ اﻵن  ،ﻧѧﻮاع اﻟﺘﺤﺮﻳѧﻒ أن اﷲ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ وآѧﻞ أو ،واﻟﻤﺼﺪر اﻷول ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﻲ ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻹﺳѧﻼم آﻠѧﻪ ﻏﻴѧﺮ أو ،هﻮ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺘﻠﻮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ
 .هﺬا اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺧѧﺘﻼف واﻹ ،ﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔإواﻟﺮﺳﻮل أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﻷﺗﺒﺎﻋﻪ  ،ﺁناﻟﺴﻨﺔ هﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮ. 41  
 .ﻓﻲ ﺛﺒﻮت ﺳﻨﺔ ﻣﺎ أو ﻋﺪم ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
ﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺎ ﺟѧﺎء اﻟﺮﺳѧ ﺣﻘѧﺎ ﺑѧﺪﻳﻦ اﻹﺳѧﻼم ﻓﻬѧﻢ ﻓﻴﻤѧ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻳѧﺪﻳﻨﻮن  اﻟﺸﻴﻌﺔ وأهﻞ اﻟﺴﻨﺔ   .51  
وﻻ ﻧѧﺰاع  ،ﺧѧﺘﻼف ﺑﻴѧﻨﻬﻢ  ﻓѧﻲ أﺻѧﻞ ﺁﺳﺎﺳѧﻲ ﻳﻔﺴѧﺪ اﻟﺘﻠѧﺒﺲ ﺑﺎﻟﻤﺒѧﺪأ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ اﻟﺸѧﺮﻳﻒ وﺳѧﻠﻢ ﺳѧﻮاء وﻻ إ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﻜѧﺎم ﻹﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺴѧﺘﻨﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺴѧﻨﺔ أو  ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ
 .اﻹﺟﻤﺎع
دواﻓﻌﻬѧﺎ  ،ﻣﻸﺗﻬѧﺎ اﻟѧﺪﻣﺎء ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻋﺼѧﺎر واﻟﺘѧﻲ  ،أهﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ و. 61      
ﺗﺨﻔѧﻲ أو ﺗﻈﻬѧﺮ وراء  أﺳѧﺒﺎﺑﺎ ﻋﻠﻤﻴѧﺔ وﻋﺎﻃﻔﻴѧﺔ  هﻨﺎك أن وﻻﺷﻚ ،ﺧﺮء ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵااﻟﺒﻬﺖ واﻹﻓﺘﺮاﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
 .ﺑﻴﺪ أن ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻢ أﺳﺒﺎﺑﺎ أﺿﺮى وأﻧﻤﻰ ،هﺬا اﻟﺨﻼف
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وﻻ  ،ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻌﻠﻤѧﻲ واﻟﻌﺒѧﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴѧﺔ وﻗѧﻊ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼف ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻷول ﻳѧﺪرس ﻣѧﺎو . 71      
وﻳﺘѧﺮك ﺣﺴѧﺎﺑﻪ  ،ﺗﺠﻤﻴѧﺪا ﺗﺎﻣѧﺎ  ﺔﺑѧﻞ ﻳﺠﻤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧ . وﻣﺴѧﺘﻘﺒﻠﻬﻢ  ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻣﺘﺪادﻩ إﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﻳ
] إﻟﻰ اﷲ وﻓﻖ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ﴿ ﺗﻠﻚ أﻣﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ آﺴﺒﺖ وﻟﻜﻢ ﻣѧﺎ آﺴѧﺒﺘﻢ وﻻ ﺗﺴѧﺄﻟﻮن ﻋﻤѧﺎ آѧﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠѧﻮن﴾ 
 .[431:اﻟﺒﻘﺮة
ﺑѧﻴﻦ أهѧﻞ اﻟﺴѧﻨﺔ  ،ﻣѧﻦ ﺷѧﻘﺎق ﻳﻮﺟѧﺪوﺟѧﻞ ﻣѧﺎ  ،وﻻ ﻳﻘﻄѧﻊ وﺷѧﻴﺠﺔ ،إن اﻟﺨѧﻼف ﻻ ﻳﻔﺴѧﺪ ﻟﻠѧﻮّد ﻗﻀѧﻴﺔ . 81    
 .دﻳﺔﺎّن اﻟﺸﻬﻮات اﻷدﺑﻴﺔ أﺧﻄﺮ وأﻋﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات اﻟﻤإ ﺑﺤﻴﺚ ،ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ آﺎﻣﻨﺔ ﻴﻌﺔ واﻟﺸ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗ. 41
 :اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .  1-41  
 .ﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢاﻟﻘﺮ .1
دارإﺣﻴѧѧﺎر اﻟﻜﺘѧѧﺐ  ،اﻟﻔﻀѧѧﻞ إﺑѧѧﺮاهﻴﻢ  ﻮﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻣﺤﻤѧѧﺪ أﺑѧѧ  ،ﻧﻬѧѧﺞ اﻟﺒﻼﻏѧѧﺔ ﺷѧѧﺮح  ،اﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ اﻟﺤﺪﻳѧѧﺪ  .2
 .م5691/ه5831/2ط ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ ﻓѧﻰ  اﻟﺸѧﻴﺒﺎﻧﻲ  اﻟﻜѧﺮﻳﻢ  ﻋﺒѧﺪ  ﺑѧﻦ  ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ أﺑﻮ ،اﺑﻦ اﻷﺛﺮ .3
دار اﻟﻔﻜѧﺮ  ،ﺪ اﻟѧﺰاويو ﻃѧﺎهﺮ أﺣﻤѧ ،ﻣﺤﻤѧﻮد ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻄﻨѧﺎﺣﻲ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ،ﻏﺮﻳѧﺐ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ واﻷﺛѧﺮ
  .م9791/ ه9931 /2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت
ﻓѧﻰ  اﻟﻜﺎﻣﻞ ، اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ أﺑﻮ ،اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ .4
 ،دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧѧﺮوت  ،ﻋﺒѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿѧѧѧѧѧѧѧѧﻲأب اﻟﻔѧѧѧѧѧѧѧѧﺪاء  ﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧѧѧѧѧﻖ ،اﻟﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرﻳﺦ
 .28-18ص/3ج،م7891/ه7041/1ط،ﻟﺒﻨﺎن
 :اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﺴﺒﺔﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤ ،ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪﻣﺤﻤﺪ  ،اﺑﻦ اﻷﺧﻮة .5
-la.www//:ptth         
 moc.malsi
      .6
ﻣﻜﺘﺒѧﺔ  ،إﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺳѧﻌﻴﺪاي  ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﺷѧﺮح اﻟﻌﻘﻴѧﺪة اﻷﺻѧﻔﻬﺎﻧﻴﺔ  ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺤﻠѧﻴﻢ  ،اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ   .7
 .ه5141/1ط  ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض ،اﻟﺮﺷﺪ
 ،اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ  واﻟﺮﻋﻴѧﺔ  اﻟﺮاﻋѧﻲ  ﺻѧﻼح إ ﻓѧﻲ  ﻴﺔاﻟﺸѧﺮﻋ  اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ   ،أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺤﻠѧﻴﻢ  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ  .8
 (.ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺮوت
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ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻷﺣﻜѧﺎم  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ  ،ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ،ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔا .9
 .د ،اﻟﺸѧﻴﺦ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ زﻳѧﺪ ﺁل ﻣﺤﻤѧﻮد، ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ودراﺳѧﺔ وﺗﻌﻠﻴѧﻖ  :ﻢﻳﻘѧﺪ ّﺗ ،ﻓﻲ ﺗѧﺪﺑﻴﺮأهﻞ اﻹﺳѧﻼم 
  ،اﻟﺪوﺣѧѧﺔ،ﺑﺘﻔѧѧﻮﻳﺾ ﻣѧѧﻦ رﺋﺎﺳѧѧﺔ اﻟﻤﺤѧѧﺎآﻢ اﻟﺸѧѧﺮﻋﻴﺔ ﻗﻄѧѧﺮ  ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ ،ﻓѧѧﺆاد ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﻨﻌﻢ أﺣﻤѧѧﺪ 
 .م8891 ، ه8041
ﺑﺸѧﺮح  ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى  ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺷѧﻬﺎب اﻟѧﺪﻳﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻲ  ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ  ،اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ .01
 .م8891/ه8041/4ط ،دارإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري
ﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟѧﺮﻓﺾ ا  ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻤﻲﺘاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴ .11
ﻣﺆﺳﺴѧﺔ   ،آﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨѧﺮاط  و ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﺮآﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﻀﻼل واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ
 . م7991/ه7141/1ﻟﺒﻨﺎن ط،ﺑﻴﺮوت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 واﻷهѧﻮاء اﻟﻔﺼѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻠѧﻞ  ،ﺪﻴﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌ  ،اﺑﻦ ﺣﺰم أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺰم .21
 .م9991/0241/2ط .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﻨﺤﻞ
ﺑѧﺪون رﻗѧﻢ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ ) ،ﻟﺒﻨѧﺎن دار اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﺑﻴѧﺮوت  ،اﻹﺣﻜѧﺎم ﻓѧﻰ أﺻѧﻮل اﻹﺣﻜѧﺎم  ،اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم  .31
 .(واﻟﺘﺎرﻳﺦ
م أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺴﺪد ﻓﻲ اﻟﺬّب ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣѧﺎ  ،ﺗﺬﻳﻴﻞ  ،اﻟﻤﺴﻨﺪ  ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  .41
دار اﻟﻔﻜѧﺮ  ، ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟѧﺪروﻳﺶ أﺑѧﻮ اﻟﻔѧﺪاء اﻟﻨﺎﻗѧﺪ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ،ﻻﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ اﻟﻌﺴѧﻘﻼﻧﻲ ،ﺣﻨﺒѧﻞ
 .م1991/ه1141/ 1ط ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 ،اﻟﺴѧѧѧﻌﻮدﻳﺔ ،دار اﻟﻤﻨѧѧѧﺎر اﻟﺨѧѧѧﺮج  ،أﺻѧѧѧﻮل اﻟﺴѧѧѧﻨﺔ   ،،اﻹﻣѧѧѧﺎم أﺑѧѧѧﻮ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﷲ أﺣﻤѧѧѧﺪ  ،اﺑѧѧѧﻦ ﺣﻨﺒѧѧѧﻞ  .51
 .ه1141/1ط
دار إﺣﻴѧﺎء  ،ﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون اﻣﻘﺪﻣѧﺔ  ،اﻟﺤﻀѧﺮﻣﻲ  ﺧﻠѧﺪون  ﻦﺑѧ  ﻣﺤﻤѧﺪ  ﺑѧﻦ  اﻟѧﺮﺣﻤﻦ  ﻋﺒѧﺪ   ،اﺑﻦ ﺧﻠѧﺪون  .61
 (.ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ/ )4ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ
 :أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻹﺗﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،اﺑﻦ رﺷﺪ .71
 18%9D%/ikiw/gro.ecruosikiw.ra//:ptth
 (ﺘѧﺎر ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪر اﻟﻤﺨﺘѧﺎر ﺤرد اﻟﻤ )ﺑﺪﻳﻦاﺑﻦ ﻋﺎ ﺣﺎﺷﻴﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺑﺪﻳﻦاﺑﻦ ﻋﺎ .81
 .م 5991ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  اﻟﻔﻜﺮ دار ،
 ،اﻟѧﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴѧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸѧﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨѧﻮﻳﺮ  ﺗﻔﺴﻴﺮ ،اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر .91
 .م4891( ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ)،ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳѧﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ  ،ﻧﺎمﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷ  ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .02
 .م0991/ه0141 ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  واﻟﻨﺸﺮ
 اﻟﺴѧﻼم  ﻋﺒѧﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﻠﻐѧﺔ  ﻣﻘѧﺎﻳﻴﺲ  ﻣﻌﺠѧﻢ ،زآﺮﻳѧﺎ  ﺑѧﻦ  ﻓﺎرس ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺑﻲ ،اﺑﻦ ﻓﺎرس .12
 .م9991/ه0241/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺠﻴﻞ دار ،هﺎرون ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﺒﺼѧﺮة اﻟﺤﻜѧﺎم ، ﻣﺤﻤѧﺪ  اﷲ ﻋﺒѧﺪ  أﺑѧﻲ  اﻟѧﺪﻳﻦ  ﺷѧﻤﺲ  اﻹﻣѧﺎم  اﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮهﺎن ،اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن .22
 ،اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ اﻟﻜﺘѧѧﺐ دار ،ﻣﺮﻋﺸѧѧﻠﻲ ﺟﻤѧѧﺎل اﻟﺸѧѧﻴﺦ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،ﻓѧѧﻲ أﺻѧѧﻮل اﻷﻗﻀѧѧﻴﺔ وﻣﻨѧѧﺎهﺞ اﻷﺣﻜѧѧﺎم 
 .(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت
 -،ﻣﻨﺸѧﻮرات اﻟﺮﺿѧّﻲ ،واﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ، اﻟѧﺪﻳﻨﻮري ﻗﺘﻴﺒѧﺔ اﺑѧﻦ ﻣﺴѧﻠﻢ ﺑѧﻦ اﷲ ﻋﺒѧﺪ ،اﺑѧﻦ ﻗﺘﻴﺒѧﺔ .32
 .م9691/ه8831 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة -ﻣﻨﺸﻮرات زاهﺪّي
 ،دار ﻃﻴﺒѧﺔ ﻟﻠﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧﻊ  ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺳѧﻼﻣﺔ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،اﺑﻦ آﺜﻴﺮ .42
 .م9991/ه0241/2ط
 .م4791/ه4931/2ط ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺮاﺑﻦ آﺜﻴ .52
 ﻟﻘѧﺎهﺮة دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ا ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻟﻤﺼﺮي اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .62
  .م3002/ه3241 ،ﻣﺼﺮ 
 ، ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻖ ﻓѧﻲ ﻓѧﺮوع اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ ﻟﺮاﺋѧﻖ ﺷѧﺮح آﻨѧﺰ اﻟѧﺪﻗﺎﺋ ااﻟﺒﺤѧﺮ ، ،اﻟﺤﻨﻔﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ .72
 .دار اﻟﻜﺘﺎب دﻳﻮﺑﻨﺪ اﻟﻬﻨﺪ ،اﻟﺸﻴﺦ زآﺮﻳﺎ ﻋﻤﻴﺮات
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 اﻟﺸѧﻴﺦ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ، اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺣﻴﺎن ﺑﺄﺑﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن .82
 و ،اﻟﻨѧﻮﻗﻲ اﻟﻤﺠﻴѧﺪ ﻋﺒѧѧﺪ زآﺮﻳѧﺎ.د وﻣﻌѧѧﻮض، ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧѧﻲ اﻟﺸѧﻴﺦ و ،ﻮﺟѧﻮداﻟﻤ ﻋﺒѧﺪ أﺣﻤѧѧﺪ ﻋѧﺎدل
 .م1002/ه2241/1ط ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار ،اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻨﺠﻮﻟﻲ أﺣﻤﺪ.د
ﻓѧﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ وﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﻤѧﺬاهﺐ  ،ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﻤѧﺬاهﺐ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﺤﻤѧﺪ  اﻹﻣﺎم ،أﺑﻮ زهﺮة .92
 .(ن رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦﺑﺪو) ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ  ،اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 ،ﻣﺼѧﺮ  ،هﺮةدار اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻘѧﺎ ، أراؤﻩ وﻓﻘﻬѧﻪ ،ﻋﺼѧﺮﻩ ،ﺣﻴﺎﺗѧﻪ  ،اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻲ ،أﺑѧﻮ زهѧﺮة  .03
 .م6991/ه6141
 ،اﻟﻘѧѧѧﺎهﺮة ،دار اﻟﻔﻜѧѧѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ  ، وﻓﻘﻬѧѧѧﻪ  أراؤﻩ ،ﻋﺼѧѧѧﺮﻩ ،ﺣﻴﺎﺗѧѧѧﻪ ،اﺑѧѧѧﻦ ﺗﻴﻤﻴѧѧѧﺔ   ،أﺑѧѧѧﻮ زهѧѧѧﺮة  .13
  .م0002/ه0241
 ،ﻦ اﻹﺳѧѧѧﻼم وﻏﻴѧѧѧﺮﻩ ﻣѧѧѧﻦ اﻷدﻳѧѧѧﺎن اﻟﺨﻠѧѧѧﻂ ﺑѧѧѧﻴﻦ دﻳѧѧѧ  اﻹﺑﻄѧѧѧﺎل ﻟﻨﻈﺮﻳѧѧѧﺔ  ،اﻟﺸѧѧѧﻴﺦ  ﺑﻜѧѧѧﺮ  ،أﺑѧѧѧﻮ زﻳѧѧѧﺪ  .23
 .ه1241/1ط
 ،ﻗѧﻢ  ،ﻣﻬѧﺮ  ،ﺑﺮاهﻴﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴѧﺔ  ،أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺠﻠﻴﻞ .33
  .ه8141/1ط ،إﻳﺮان
 ،ﻟﺒﻨѧﺎن ،درا اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻴѧﺮوت  ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر/د ،سرأﺑﻮ ﻓﺎ .43
 .م4891/ه4041
 واﺧѧѧѧѧﺘﻼف اﻹﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻘѧѧѧѧﺎﻻت ،اﻟﺤﺴѧѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧѧﻮ اﻷﺷѧѧѧѧﻌﺮي إﺳѧѧѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧѧﻲ اﻷﺷѧѧѧѧﻌﺮى .53
 ،ﻣﻜﺘﺒѧѧѧﺖ اﻟﻨﻬﻀѧѧѧﺔ اﻟﻤﺼѧѧѧﺮﻳﺔ اﻟﻘѧѧѧﺎهﺮة ﻣﺼѧѧѧﺮ  ،ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﺤﻤﻴѧѧѧﺪ  ،ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﻣﺤѧѧѧﻲ اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺼѧѧѧﻠﻴﻦ
 .م9691/ه9831/2ط
  ،دار اﻷﻧﺼѧѧѧﺎر ،ﻓﻮﻗﻴѧѧѧﺔ ﺣﺴѧѧﻴﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﻮد . د  ، ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ اﻹﺑﺎﻧѧѧѧﺔ ﻋѧѧѧﻦ أﺻѧѧѧﻮل اﻟﺪﻳﺎﻧѧѧѧﺔ  ،اﻷﺷѧѧﻌﺮي .63
 .ه7931/1ط ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة
ﻣﺤﻤѧﺪ ﺳѧﻴﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﻤﻔѧﺮدات ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ  ،ﻲ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ أﺑ ،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ .73
  .م1691/ه1831 ، اﻟﻄﺒﻌﺔاﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ واوﻻدﻩ ﺑﻤﺼﺮ ﺷﺮآﺔ  ،آﻴﻼﻧﻲ
أﺻﻞ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺁل آﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ ،وأﺻﻮﻟﻬﺎ أﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ  ،آﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ ﺁل .83
ﻣﺮآﺰ اﻷﺑﺤﺎث : إﻋﺪاد( 32)ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،ﻋﻼء ﺁل ﺟﻌﻔﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻮﻟﻬﺎوأﺻ اﻟﺸﻴﻌﺔ
                            : اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﺑﺎب اﻹﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
//:ptth122#lmth.110aeihs/lesa/lla/skoob/bilaihs/moc.deaqa.www            
                                        
روح اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ اﻟﻘѧﺮﺁن  ،ﻷﻟﻮﺳﻲ اﻟﺒﻐѧﺪادي أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ا،ﻟﻮﺳﻰاﻷ .93
/ 4ط ،ﻟﺒﻨѧѧﺎن ،ﺑﻴѧѧﺮوت ،دار اﻟﺘѧѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ ،إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋѧѧﺔ اﻟﻤﻨﻴѧѧﺮة  ،ﻧﻲاﻟﻌﻈѧѧﻴﻢ واﻟﺴѧѧﺒﻊ اﻟﻤﺜѧѧﺎ 
 .م5891/ه5041
/ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ د  ،إﺑﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  اﻵﻣﺪي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺪىاﻷ .04
 .م2002/ه3241ﺎﻟﻘﺎهﺮةﺑﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪى دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛ
 ﻟﻠﺸѧﺌﻮن  اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ،ﻖﻴﺤﻘﺗ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،اﻵﻣﺪى .14
 (ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺮآﺰاﻟﻐѧѧѧﺪﻳﺮ  ،اﻟﻐѧѧѧﺪﻳﺮ ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب واﻟﺴѧѧѧﻨﺔ واﻷداب  ،أﺣﻤѧѧѧﺪ  اﻟﻌﻼﻣѧѧѧﺔ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﺤﺴѧѧѧﻴﻦ  ﻰﻨѧѧѧﻣﻴاﻷ .24
 . م5991/ه6141 ،إﻳﺮان ،ﻗﻢ ،ﺳﻼﻣﻴﺔﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹ
 ،ﻗﻄѧﺮ  ،دار ﻗﻄѧﺮ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴѧﺔ  اﻟﺪوﺣѧﺔ  ،ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻹﺳѧﻼم  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻷﻧﺼﺎرى .34
  .م5891
ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘѧﺐ  ،اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﻓѧﻲ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم ،اﻹﻳﺠѧﻲ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻀѧﺪ ،اﻹﻳﺠѧﻰ .44
 (.ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
 ،ﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺸѧﺮﻳﻊ ﻋﺒѧﺮ اﻟﺘѧﺎرﻳﺦ وﻓѧﻰ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺻѧﺮ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟّﻴ،رﻋﻠﻰاﻟﺪآﺘﻮ ،أوزك .54
 .م3991ﻋﺎم ،ﺘﺎﻧﺒﻮلإﺳ
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 ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻓﻰ اﻟѧﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻠﺤѧﺪة  اﻟﻤﻌﻄﻠѧﺔ واﻟﺮاﻓﻀѧﺔ واﻟﺨѧﻮارج واﻟﻤﻌﺘﺰﻟѧﺔ  اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ .64
 .(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ) ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت،دار اﻟﻔﻜﺮ ’وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدى ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺼﺮى
 ،ﻃﻬѧﺮان  ،ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻐѧﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ  ،ﺔاﻹﻣﺎﻣѧﺔ واﻹﻣﺎﻣّﻴѧ  ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻰ ﺁﻳѧﺖ اﷲ اﻟﺸѧﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ رﺿѧﺎ  .74
 .ه1241/1ط،إﻳﺮن
دار اﻟﻜﺘѧﺐ  ،أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  آﺘѧﺎب  ،اﻟﺒﻐѧﺪادي اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑѧﻦ ﻃѧﺎهﺮ  ،اﻟﺒﻐﺪادى .84
  .م1891/ه1041/3ط،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت
ﻓѧﻰ ،ﻟﺠﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق وﺑﻴﺎن اﻟ ،اﻟﺒﻐﺪادى .94
 .م7891ط،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﺠﻴﻞ ﺑﻴﺮوت ،دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪة
و  ،ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﷲ اﻟﻨﻤѧﺮ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ﻣﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي  ،ﻟﺒﻐﻮيا .05
 /4ط ،دار ﻃﻴﺒѧѧѧѧﺔ ﻟﻠﻨﺸѧѧѧѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧѧѧѧﻊ   ،ﺳѧѧѧѧﻠﻴﻤﺎن ﻣﺴѧѧѧѧﻠﻢ اﻟﺤѧѧѧѧﺮش و ،ﻋﺜﻤѧѧѧѧﺎن ﺟﻤﻌѧѧѧѧﺔ ﺿѧѧѧѧﻤﻴﺮﻳﺔ 
 .م7991/ه7141
 62 ﻟﻴѧѧѧﻞ‘اﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ اﻟﺮاﺑѧѧѧﻊ اﻹﺛﻨѧѧѧﻴﻦ  ،اﻟﻌﻘﺎﺋѧѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧѧﺔﻣﻜﺘﺒѧѧѧﺔ  ﻣﻨﻬѧѧѧﺎج اﻷﺻѧѧѧﻮل ،اﻟﺒﻴﻀѧѧѧﺎوي .15
 ه5431/رﺟﺐ
abatkam/tabatkammoc.nosam41.www//:ptth-mth.4/koob/deakA             .25
                                    
دار اﻟﺒﺸѧѧﻴﺮ  ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ،ﺳѧѧﻼماﻹﻓѧѧﻲ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳѧѧﻲ  ،ﺣﻤﻴѧѧﺪﻣﻨﻴѧѧﺮ  ،أﻟﺒﻴѧѧﺎﺗﻲ .35
  .(رﻳﺦﺎﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘ) ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻣﻜﺘﺒѧѧﺔ  ،ﻟﺴѧѧﻨﻦ اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﺗѧѧﺬﻳﻴﻞ اﻟﺠѧѧﻮهﺮ اﻟﻨﻘѧѧﻲ ا أﺑѧѧﻲ ﺑﻜﺮأﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻟﺤﺴѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻲ  ،اﻟﺒﻴﻬﻘѧѧﻲ .45
 .ه6531/1ط ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻤﻌﺎرف
ﻣﻊ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳѧﺚ  ،ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪ ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ .55
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ  ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ أدﻳѧﺐ اﻟﻜѧﻼس ﻣﻜﺘﺒѧﺔ  ،روﻳﺶدﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن   ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ
 ه1141(.رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﺪون) ،دار اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ
 ﺑﺎآﺴѧѧѧѧѧﺘﺎن ،اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﻌѧѧѧѧѧﺎرف دار  ،اﻟﻜѧѧѧѧѧﻼم ﻋﻠѧѧѧѧѧﻢ ﻓѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻѧѧѧѧѧﺪ ﺷѧѧѧѧѧﺮح ،ﻟﺘﻔﺘѧѧѧѧѧﺎزاﻧﻰا .65
 م1891/ه1041/1ط
 ،ﻣﺠﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺠﻴﻮﺷѧﻰ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻟﻔﺮوق وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮادفا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻴﻢ  ،ﻟﺘﺮﻣﺬىا .75
 .م8991 /ه9141/1ط،اﻟﻨﻬﺎد ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻋﻠѧﻰ / د  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،«اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ» ،اﻟﺠﺎﺣﻆ رﺳﺎﺋﻞ ،ﺑﺤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ،اﻟﺠﺎﺣﻆ .85
 .م7891/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻬﻼل ﺑﻴﺮوت دار ﻣﻜﺘﺒﺔ ،أﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ
 اﻷﺑﻴѧﺎري  إﺑѧﺮاهﻴﻢ  ،ﻌﺮﻳﻔѧﺎت اﻟﺘ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ  .95
 .م5891/ه5041/1ط  ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
 ﻟﺒﻨѧѧﺎن ،اﻟﺠﻴѧѧﻞ ﻋﻤﻴѧѧﺮة دار اﻟѧѧﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒѧѧﺪ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،ﻓѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻜѧѧﻼم  ﺷѧѧﺮح اﻟﻤﻮاﻗѧѧﻒ  ،اﻟﺠﺮﺟѧѧﺎﻧﻲ .06
 .م7991/ه7141/1ط ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﻴﺮوت،
 :اﻟﻤﻮﻗﻊ: أﻧﻈﺮ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،(ع)،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺒﺎب أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ .16
 diaka/rehto/stnemucod/slif/moc.awsuo//:ptth-mth.xedni/ayimami
ﺗѧﺎج اﻟﻠﻐѧﺔ وﺻѧﺤﺎح  اﻟﺼѧﺤﺎح ﻓѧﻲ اﻟﻠﻐѧﺔ   ،اﻟﺠѧﻮهﺮي  ﺣﻤѧﺎد  ﺑѧﻦ  إﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ  ﻧﺼﺮ أﺑﻰ ،اﻟﺠﻮهﺮي .26
/ 3ط ،ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن ،ﻌﻠѧѧѧﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳѧѧѧѧﻴﻦار اﻟد ،أﺣﻤѧѧѧѧﺪ ﻋﺒѧѧѧѧﺪ اﻟﻐﻔѧѧѧѧﻮر ﻋﻄѧѧѧﺎر  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ
   .م4891/ه4041
اﻹرﺷѧﺎد إﻟѧﻰ ﻗﻮاﻃѧﻊ اﻷدﻟѧﺔ ﻓѧﻰ أﺻѧﻮل آﺘﺎب  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦاﻹ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ .36
 .م5891/ه5041/ 1ط ،نﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎ ’ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺳﻌﺪ ﺗﻤﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻹﻋﺘﻘﺎد
 ،ﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ اآﻠﻴѧﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ/ د ،ﻖﻴﺤﻘﺗ  ،ﻠﻢاﻟﺘﻴﺎث اﻟّﻈﻓﻲ  اﻷﻣﻢاﻟﻔﻴﺎﺛﻰ ﻏﻴﻼث  ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ .46
 . م1891/ه1041/2ط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ
ﻋѧﺎﻟﻢ ،ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ .56
 .م7891/ه7041/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻜﺘﺐ
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 ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،ﻠѧѧﻰ اﻟﺼѧѧﺤﻴﺤﻴﻦ ﻤﺴѧѧﺘﺪرك ﻋﻟا ،أﺑѧѧﻲ ﻋﺒѧѧﺪ اﷲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪ اﷲ اﻟﻨﻴﺴѧѧﺎﺑﻮري  اﻟﺤѧѧﺎآﻢ .66
  . م2002/ه2241ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﺮﺟﻲ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن/د
 ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ، ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼﺎر ﻓﻲ ﺷﺮح  اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ، اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺤﺼﻜﻔﻲ .76
 .م0002/ه0241 ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻃﻤﻌﻪ ﺣﻠﺒﻲ
 ،أﻧѧѧѧﻮار اﻟﻬѧѧѧﺪى  ،ﻋﺒѧѧѧﺪ اﷲ اﻟﺤﺴѧѧѧﻦ  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ  ،ﻣﻨѧѧѧﺎﻇﺮات ﻓѧѧѧﻲ اﻹﻣﺎﻣѧѧѧﺔ  ،ﻋﺒѧѧѧﺪ اﷲ ،اﻟﺤﺴѧѧѧﻦ .86
 .ه5141/1ط
 .م8891 ،ﻣﺼﺮ،اﻟﻘﺎهﺮةﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ  ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة ،ﻰﻔﺣﺴﻦ ﺣﻨ ،ﺣﻨﻔﻲ .96
 ،ﻗѧﻢ  ،اﻟﻤﻄﺒﻌѧﺔ ﺳѧﺘﺎرة  ،ثﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴѧﺖ ﻹﺣﻴѧﺎء اﻟﺘѧﺮا  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﺸﺮ ،ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء ،اﻟﺤﻠّﻲ  .07
 .ه9141 ،إﻳﺮان
ﺁﻳѧﺔ اﷲ ﺣﺴѧﻦ زادﻩ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻓѧﻲ ﺷѧﺮح ﺗﺠﺮﻳѧﺪ اﻹﻋﺘﻘѧﺎد آﺸѧﻒ اﻟﻤѧﺮاد ،ﻟﺤﻠѧّﻲاﻟﻌﻼﻣѧﺔ ا ،اﻟﺤﻠѧﻲ .17
ﻓѧﻲ : ﻤﻘﺼѧﺪ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ اﻟ:  ،إﻋﺪاد ﻣﺮآﺰ اﻷﺑﺤѧﺎث اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ (  571)ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ  ،اﻵﻣﻠﻲ
 ،ﻓѧﻲ اﻟﻠﻄѧﻒ وﻣﺎهﻴﺘѧﻪ وأﺣﻜﺎﻣѧﻪ ،ﻋﺸѧﺮة ﻧﻴѧﺔاﻟﻤﺴѧﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎ ،إﺛﺒѧﺎت اﻟﺼѧﺎﻧﻊ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﺻѧﻔﺎﺗﻪ وﺁﺛѧﺎرﻩ
 :اﻟﻤﻮﻗﻊ
                                                          
 moc.deaqa.www//:ptth\bilaigs\skoob\20\2m_fhsak-591hsk#mth72
إﺣﻴѧﺎء اﻟﺘѧﺮاث دار ،ﺪانﻣﻌﺠѧﻢ اﻟﺒﻠѧ ،اﻟﺮوﻣѧّﻲ اﻟﺒﻐѧﺪادي ّ ،ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪ اﷲ  ،اﻟﺤﻤﻮي  .27
  .م7991/ه7141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،توﺑﻴﺮ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺸѧѧﻴﺦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ رﺿѧѧﺎ  ﺑﺪاﻳѧѧﺔ اﻟﻤﻌѧѧﺎرف ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮح ﻋﻘﺎﺋѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ  ،اﻟﺴѧѧﻴﺪ ﻣﺤﺴѧѧﻦ ،ﺰازياﻟﺨѧѧ .37
 .ه1141/1ط ،إﻳﺮان ،ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ ،ﻣﺮآﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزﻩ،اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﻣﺤﻤѧﺪ أﺣﻤѧﺪ  ﺑﻌﻨﺎﻳѧﺔ  ، ﺳѧﻨﻦ اﻟѧﺪارﻣﻲ  ،أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀѧﻞ  ،اﻟﺪارﻣﻲ .47
 (.ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺮﻳﺦ)دار إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،دهﻤﺎن
و ﻣﺤﻤѧﺪ ,ﺷѧﻌﻴﺐ اﻷرﻧѧﺎؤوط ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ، ﺳѧﻴﺮأﻋﻼم اﻟﻨѧﺒﻼء ،ﺎنﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺜﻤѧ ،اﻟѧﺬهﺒﻲ .57
   .ه3141/9ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳﻲ
  ،ﻣﺼѧﺮ  ،دار اﻟﺘﻀѧﺎﻣﻦ ﻟﻠﻘѧﺎهﺮة اﻟѧﺪﻳﻦ ،اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓѧﻰ أﺻѧﻮل  ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ ،اﻟﺮازى .67
   ،م6891/1ط
 ،ﺑﻴѧﺮوت  ،دار اﻟﻜﺘѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧﻲ  ،ﻃѧﻪ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮؤوف ﺳѧﻌﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ   ،ﻣﻌﺎﻟﻢ أﺻﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  ،اﻟﺮازي .77
 .(ﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦﺑ)  ،ﻟﺒﻨﺎن
 .م8891/1ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،دا راﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﺮازى .87
 /هѧـ 1241/ 1ط ،ﻟﺒﻨѧﺎن  ﺑﻴѧﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ  ،و ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐأ ،ﺒﻴﺮﻜاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟ ،اﻟﺮازى .97
 ،م0002
ﺑѧѧﺪن رﻗѧѧﻢ )،اﻟﻘѧѧﺎهﺮة ،ﻣﺼѧѧﺮ ،اﻟﺰهѧѧﺮاء ﻟﻼﻋѧѧﻼم اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ  ،اﻟﺨﻼﻓѧѧﺔ  ،ﻣﺤﻤѧѧﺪ رﺷѧѧﻴﺪ رﺿѧѧﺎ  ،رﺿѧѧﺎ .08
 (.اﻟﻄﺒﻌﺔ وﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ،إﻳѧѧѧﺮان ،ﻗѧѧѧﻢ ،ﻣﺮآѧѧѧﺰ اﻹﻋѧѧѧﻼم اﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻰ  ،اﻷﺳѧѧѧﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳѧѧѧﻴﺔ واﻟﻤѧѧѧﺬهﺐ اﻟѧѧѧﻮاﻗﻌﻰ  ،ﻲاﻟﺮآѧѧѧﺎﺑ .18
 .ه2141/1ط
 ،ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺆول ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح ﻣﺨﺘﺼѧﺮ ﻣﻨﺘﻬѧﻰ اﻟﺴѧﻮل  ،ﺑѧﻰ زآﺮﻳѧﺎ ﻳﺤﻴѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣﻮﺳѧﻰ أ ،ﻲاﻟﺮهﻮاﻧ .28
 دار اﻟﺒﺤѧѧﻮث ﻟﻠﺪراﺳѧѧﺎت اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ وإﺣﻴѧѧﺎر اﻟﺘѧѧﺮاث دﺑѧѧﻰ  ،اﻟﻬѧѧﺎدى ﺑѧѧﻦ اﻟﺤﺴѧѧﻦ ﺷѧѧﺒﻴﻠﻰ / ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ
 .م6002/ه2241/1ط ،اﻹﻣﺎﻣﺮات
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻘﺎم اﻹﻣﺎم  ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  ،ﻔﻀﻞ ﺑﻦ روزﺑﻬﺎناﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ  ،روزﺑﻬﺎن .38
                                                                              :اﻟﻤﻮﻗﻊ أﻧﻈﺮ ،4002pes
                                               326847p/moc.bootkam.murof//:ptth-lmth.1
 اﻹﺛﻨѧﻴﻦ  ﻟﻴﻠѧﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻣﻜﺘﺒﺔ  ،روزﺑﻬﺎن ﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟ ،اﻟﻘﺎﺿﻰ،روزﺑﻬﺎن .48
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اﻟﻜﺸѧﺎف ﻋѧﻦ ﺣﻘѧﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ وﻋﻴѧﻮن  ،اﻟﺰﻣﺨﺸѧﺮي ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﻮد اﻟﻘﺎﺳѧﻢ أﺑѧﻮ ،اﻟﺰﻣﺨﺸѧﺮى .58
 ،ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن دار اﻟﻔﻜѧѧѧѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧѧѧﺔ واﻟﻨﺸѧѧѧѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧѧѧѧﻊ ،اﻷﻗﺎوﻳѧѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧѧﻰ وﺟѧѧѧѧﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳѧѧѧѧﻞ 
 .903ص/1ج ،م7791/ه7931/1ط
/ 1ط  ،ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷѧѧﺮون   ،اﻟѧѧﻮﺟﻴﺰ ﻓѧѧﻰ أﺻѧѧﻮل اﻟѧѧﺪﻳﻦ  ،ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻜѧѧﺮﻳﻢ زﻳѧѧﺪان  ،زﻳѧѧﺪان  .68
 .م4002
 ،دراﺳѧﺔ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺬاهﺐ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺤѧﻮث ﻓѧﻰ اﻟﻤﻠѧﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ  ،ﻔﺮﺟﻌ  ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ .78
 .ه0241/7ط ،ﻗﻢ إﻳﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ
اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ  ،اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ﺑﻘﻠﻢ ،ت ﻋﻠﻰ  هﺪى اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞاﻹﻟﻬﻴﺎ، اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ ﺟﻌﻔﺮ .88
 . ه7141/4ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ط،ﻣﻜﻰ
ﺣﺴѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ  ،ﺑﻘﻠѧﻢ  ،ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  ،ﻠѧﻢ واﻟﻔﻠﺴѧﻔﺔ واﻹﻟﻬﻴѧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌ ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ .98
 .ه1141/1ط ،ﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟ ،ﻣﻜﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ
ﺗѧﺬآﺮة اﻟﺨѧﻮاص ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﺔ ﺑѧﺬآﺮ ﺧﺼѧﺎﺋﺺ  ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻓﺮﻏﻠѧﻲ اﻟﺒﻐѧﺪادي  ،ﺳﺒﻂ  اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي  .09
  . ه6241 /1ط،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﻴﻠﻰ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷهﻞ اﻟﺒﻴﺖ  ،ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﻲ زادﻩ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺋﻤﺔ
ﻹﺑﻬѧѧﺎج ﻓѧѧﻲ ﺷѧﺮح اﻟﻤﻨﻬѧѧﺎج ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨﻬѧѧﺎج اﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻢ ا ،ﻋﻠѧѧﻲ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻜѧѧﺎﻓﻲ  ،اﻟﺴѧﺒﻜﻲ .19
واﻟﻤﻜﺘﺒѧﺔ  ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧﻊ  ،ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ/ د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺻﻮل
 .م4002/ه5241/1اﻟﻤﻜّﻴﺔ ط
ﺤﻤѧﺪ  ﺣﺴѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﻗﻮاﻃѧﻊ اﻷدﻟѧﺔ ﻓѧﻰ أﺻѧﻮل اﻟѧﺪﻳﻦ  ،اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻰ أﺑﻰ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼѧﻮر  .29
 .م7991/ه8141/1ط ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
 ،ﺑﻮﺳѧﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧﻊ  دار ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗѧﻲ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم واﻟﻔﻠﺴѧﻔﺔ   ،ﻋﻠﻲ/د ،اﻟﺸﺎﺑﻲ .39
 .م4891/2ط ،ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺴѧﻴﺪ ﻋﺒѧﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﺸѧﺎﻓﻲ ﻓѧﻲ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ  ،ﻋﻠѧﻲ ﺑѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳѧﻮي ،اﻟﺸѧﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀѧﻰ .49
 ﻣﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﺼѧﺎدق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ  ،ﻔﺎﺿѧﻞ اﻟﻤﻴﻼﻧѧﻲاﻟاﻟﺴѧﻴﺪ   ،ﺑﻤﺮاﺟﻌѧﺔ ،ﺰهѧﺮاء اﻟﺤﺴѧﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴѧﺐاﻟ
 .م6891/ه7041/1ط  ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان،واﻟﻨﺸﺮ
 ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳѧﻴﺪ آﻴﻼﻧѧﻲ  ،ﺤﻘﻴﻖﺗ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ .59
 (. ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت
 ،ﻣﻜﺘﺒѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻟﻔﺮﺟﻴѧﻮم ،ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻹﻗѧﺪام  ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻼم ب آﺘѧﺎ  ،اﻟﺸﻬﺮﺳѧﺘﺎﻧﻰ .69
 (.ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ
ﺷѧﺮآﺔ ﻣﻜﺘﺒѧﺔ وﻣﻄﺒﻌѧﺔ ﻣﺼѧﻄﻔﻰ اﻟﺒѧﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒѧﻲ وأوﻻدﻩ  ،إﺳѧﻼم ﺑѧﻼ ﻣѧﺬاهﺐ  ،ﻰﻣﺼﻄﻔ ،اﻟﺸﻜﻌﺔ .79
 .م6791/5ط ،ﺑﻤﺼﺮ
  ،ﻟﺒﻨѧѧﺎن ،ﺑﻴѧѧﺮوت ،اﻟﺸѧѧﺮوق دار  ،ﺳѧѧﻼم ﻋﻘﻴѧѧﺪة وﺷѧѧﺮﻳﻌﺔ اﻹ ،ﻮد ﺷѧѧﻠﺘﻮتﻣﺤﻤѧѧ اﻟﺸѧѧﻴﺦ ،ﺷѧѧﻠﺘﻮت .89
 .م 5791/8ط
 اﻟﺒѧﺪري  ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل إﻟﻰ إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ،اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ .99
  .م2991/ه2141/1ط ،ﺑﻴﺮوت اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺼﻌﺐ دار أﺑﻮ
 ،دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ ﺑﻴѧѧﺮوت  ،ﻓѧѧﺘﺢ اﻟﻘѧѧﺪﻳﺮ ﺑѧѧﻴﻦ ﻓﻨѧѧﻰ اﻟﺪراﻳѧѧﺔ واﻟﺮواﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻢ  اﻟﺘﻔﺴѧѧﻴﺮ اﻟﺸѧѧﻮآﺎﻧﻰ   .001
  .م3891/ه ،3041،ﻟﺒﻨﺎن
ﺑѧﺪون )،ﻟﺒﻨѧﺎن  ،ﺑﻴѧﺮوت  ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ  ،اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺴѧﺎﺑﻊ  ،اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ .101
 .(رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻓѧﻲ  ،دراﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻵراء اﻟﻔѧﺮق اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم  ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺤﻲ /د ،ﺻﺒﺤﻲ .201
 م5891/ه5041/5ط،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  ،أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
اﻷﻋﻠﻤѧﻰ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋѧﺎت  ﻣﺆﺳﺴѧﺔ ،ﺗﻔﺴѧﻴﺮ اﻟﻘѧﺮﺁن ﻓѧﻲاﻟﻤﻴѧﺰان  ،اﻟﺴѧﻴﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺣﺴѧﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﺎﻃﺒѧﺎﺋﻰ .301
 .م3891 /ه3041 /5ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻓѧﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨѧﺪ إﻣѧﺎم » ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮزاق اﻟﺴѧﻴﺪ إﺑѧﺮاهﻴﻢ. أد ،اﻟﻄﺒﺎﻃﺒѧﺎﺋﻲ .401
 آﻠﻴѧﺔ اﻟﺸѧﺮﻳﻌﺔ  :إﻋѧﺪاد  ،«ﻠѧﻢ ﻏﻴѧﺎث اﻷﻣѧﻢ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻴѧﺎث اﻟﻈ »:ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل آﺘﺎﺑѧﻪ  «اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠѧﻮﻳﻨﻰ 
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 ﻓѧѧﻰ ﻧѧѧﺪوة اﻟѧѧﺬآﺮى اﻷﻟﻔﻴѧѧﺔ ﻟﻺﻣѧѧﺎ م اﻟﺤѧѧﺮﻣﻴﻦ  ،ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﻗﻄѧѧﺮ  ،واﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ  واﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن
أﺑﺮﻳѧѧѧѧﻞ  8-6/ه9141)ﻣѧѧѧѧﻦ ذى اﻟﺤﺠѧѧѧѧﺔ  (12-91: )ﻓѧѧѧѧﻰ اﻟﻔﺘѧѧѧѧﺮة ﻣѧѧѧѧﻦ  ،(874-914)اﻟﺠѧѧѧѧﻮﻳﻨﻲ
   .(م9991
 ،ﻘѧﺮﺁنﺟѧﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴѧﺎن ﻋѧﻦ ﺗﺄوﻳѧﻞ ﺁى اﻟ  ،ﺐ اﻵﻣﻠѧﻲﺎﻟѧﻏ ﺑѧﻦ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﺟﺮﻳѧﺮ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ،اﻟﻄﺒѧﺮى .501
 .م0002/ه0241/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ،ﺑﻴѧѧѧѧѧﺮوت ،دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧѧѧѧﺔ ،ﺗѧѧѧѧѧﺎرﻳﺦ اﻷﻣѧѧѧѧѧﻢ واﻟﻤﻠѧѧѧѧѧﻮك  ﺗѧѧѧѧѧﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒѧѧѧѧѧﺮي ،اﻟﻄﺒѧѧѧѧѧﺮي .601
 .م1991/ه1141/2ط
 ﺑѧﻦ  ﺣﻤﺪي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻢ  ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ أﻳﻮب ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ  .701
 .م3891/ه4041/2ط ،اﻟﻤﻮﺻﻞ ،اﻟﺰهﺮاء ﻣﻜﺘﺒﺔ ، اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻃѧﺎرق ﺑѧﻦ ﻋѧﻮض اﷲ ﺑѧﻦ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﻤﻌﺠѧﻢ اﻷوﺳѧﻂ  ،ﺳѧﻠﻴﻤﺎن ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ  أﺑѧﻮ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ  ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ .801
 ،(ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)،ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ و ،ﻣﺤﻤﺪ
 اﻧﻈѧﺮ  ،ﻳﺘﺮدد ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎمﻣﻌﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻴﻤﺎ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ  ،اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ .901
                                                                                :اﻟﻤﻮﻗﻊ
             
             la.www//:ptth-moc.malsi         
ﺑѧѧﺪون /)2ط ،ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﺮك  ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻠﻮك ، ﻧﺠѧѧﻢ اﻟѧѧﺪﻳﻦ إﺑѧѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻲ   ،اﻟﻄﺮﻃﻮﺳѧѧﻰ  .011
 أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ  (اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 :ptthmoc.qarrawla.www//          
راﻟﻜﺘѧﺐ دا،ﻵﻳѧﺎت اﻟﺒﻴﻨѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮح ﺟﻤѧﻊ اﻟﺠﻮاﻣѧﻊ ا ،أﺣﻤѧﺪ ﻗﺎﺳѧﻢ اﻟﻌﺒѧﺎدى اﻟﺸѧﺎﻓﻌﻰ ،اﻟﻌﺒѧﺎدي .111
 .م6991/ ه7141/1ط.ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 .م9891/3ط ،اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد  .211
-21-10)ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ ’ اﻟﺤﻠﻘѧﺔ اﻷﺧﻴѧﺮة ( 21)اﻷﻣѧﺔ واﻟﺴѧﻠﻄﺔ : ﻣﻘﺎل ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮ ،إﺑﺮهﻴﻢ ،ﻌﺲاﻟﻌﺴ .311
     ،(م6002
 
thgirypoc=epyt&segap.emoh=dohtem?mfc.xedni/sw.rsala.www//:ptthF
                   mth/:mtHs
  ،ﺎدﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﺒﻌﺜѧѧﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻹﺗﺤѧѧ  ،ﻣﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺘﻴﻦ  ،اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﻴﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀѧѧﻰ  ،اﻟﻌﺴѧѧﻜﺮى .411
 .م9891/ه9041/3ط ،إﻳﺮان ،ﻃﻬﺮان
 .م9891/3ط ،اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﺼﺮ دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد .511
 .م3891/4ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت  دار اﻟﻌﻠﻢ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻲ أﻳﺎم اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ .611
دون رﻗѧѧﻢ )،اﻟﻘѧѧﺎهﺮة ﻣﺼѧѧﺮ  دار اﻟﺸѧѧﺮوق ،ﺗﻴѧѧﺎرات اﻟﻔﻜѧѧﺮ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ  ،ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﻤѧѧﺎرة / د ،ﻋﻤѧѧﺎرة .711
 .م1991/ه1141(اﻟﻄﺒﻌﺔ
 :أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ وﺣﻖ اﻹﻧﺘﺨﺎب ،ﻣﻨﺎع هﻴﺜﻢ/ د ،اﻟﻌﻮدات .811
  moc.tabarakom.www//:ptth3om/-mth7      
 .(اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻢن رﻗﺑﺪو) ،ﻗﻢ إﻳﺮان ،إﻧﺘﺸﺎررات آﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ،راﺑﻲ ﺎاﻟﻔ  ،ﻣﺼﻄﻔﻲ/د ،ﻏﺎﻟﺐ .911
 ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼء اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﺤﻤѧﻮي  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ،اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻹﻋﺘﻘﺎد ،ﺣﺎﻣﺪأﺑﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ .021
 .م9991ه9141/1ط ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دار أﻓﻨﺎن دﻣﺸﻖ
ﻣﻜﺘѧѧﺐ اﻟﺒﺤѧѧﻮث  ،إﺷѧѧﺮاف  ،ﺿѧѧﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ رﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲ  ،ﻟﻤﻨﻘѧѧﺬ ﻣѧѧﻦ اﻟﻀѧѧﻼل ا ،اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻰ .121
 .م0002/ه1241 ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺮوتواﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸ
 ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧѧѧﺔ  اﻟﻜﺘѧѧѧﺐ دار ﻣﺆﺳﺴѧѧѧﺔ  ،ﺑѧѧѧﺪوي اﻟѧѧѧﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒѧѧѧﺪ  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ،ﻓﻀѧѧѧﺎﺋﺢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴѧѧѧﺔ  ،اﻟﻐﺰاﻟѧѧѧﻲ .221
 (.ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ)اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ،ﻔﻜѧѧѧﺮ  اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧѧﺮ ﺑﻴѧѧѧﺮوت ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺣﺴѧѧѧﻦ هﻨﻴﺘѧѧѧﻮ دار اﻟ / ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ د ،اﻟﻤﺤﺼѧѧѧﻮل ،اﻟﻐﺰاﻟѧѧѧﻲ .321
 .م8991/ه9141/3ط
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دار اﻟﻜﺘѧﺐ  ،ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺴѧﻼم ﻋﺒѧﺪ اﻟﺸѧﺎﻓﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ،ﻲ ﻋﻠѧﻢ اﻷﺻѧﻮلﻓѧ ﺘﺼѧﻔﻰﺴاﻟﻤ ،اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ .421
 .ه3141/1ط .ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 دﻣﺸѧѧﻖ ،اﻟﻔﻜѧѧﺮ دار ،هﻴﺘѧѧﻮ ﺣﺴѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ. د ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،اﻷﺻѧѧﻮل ﺗﻌﻠﻴﻘѧѧﺎت ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺨѧѧﻮل ،اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲ .521
 .ه0041/2ط ،ﺳﻮرﻳﺎ
  ﺨѧﺮﻳﺞ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣﻤѧﻞ اﻷﺳѧﻔﺎر ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﻔﺎر ﻓѧﻲ ﺗ  ﺗѧﺬﻳﻴﻞ اﻟﻤﻐﻨѧﻲ ﻋѧﻦ  ،ﻦإﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ .621
 .م6891/ه6041 ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲاﻹ
 ،دﻣﺸѧѧﻖ ،دار اﻟﻘﻠѧѧﻢ ،ﺟﻬѧѧﺎد اﻟѧѧﺪﻋﻮة ﺑѧѧﺒﻦ ﻋﺠѧѧﺰ اﻟѧѧﺪاﺧﻞ وآﻴѧѧﺪ اﻟﺨѧѧﺎرج  ،اﻟﺸѧѧﻴﺦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ  ،اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻰ .721
 .م1991/ ه1141 ،ﺳﻮرﻳﺎ
  /ه1141/1ط،ﺳѧﻮرﻳﺎ ،ﻢ دﻣﺸѧﻖ دار اﻟﻘﻠ ،اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻐﺰاﻟﻰ .821
 م1991
 ،ﺳѧﻮرﻳﺎ  ،دﻣﺸѧﻖ  ،دار اﻟﻘﻠѧﻢ   ،دﺳѧﺘﻮر اﻟﻮﺣѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ  ،ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺸѧﻴﺦ   ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ .921
 .م6991/ه7141/2ط
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴѧﻦ دار اﻟﻔﻜѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﺸѧﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔﻳﻌﻠﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠﻰ ﺑﻲ أاﻟﻔﺮراء  .031
 .م4991/ه4141 ،ﺑﻨﺎن ،ﺑﻴﺮت ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 .م3891/4ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  دار اﻟﻌﻠﻢ ،رﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻲ أﻳﺎم اﺑﻦ ﺧﻠﺪونﺗﺎ ،ﻋﻤﺮ،ﻓﺮوخ  .131
 ،ﻋﻤѧѧѧѧﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧѧѧﺔ  ،دار اﻟѧѧѧѧﺮازى ،ﺑﺤѧѧѧѧﻮث ﻓѧѧѧѧﻰ ﻋﻠѧѧѧѧﻢ اﻟﻜѧѧѧѧﻼم  ،ﻓѧѧѧѧﻮدة ﺳѧѧѧѧﻌﻴﺪ ﻋﺒѧѧѧѧﺪ اﻟﻠﻴѧѧѧѧﻒ  .231
 .م4002/1ط،اﻷردن
ﺑﻴѧѧﺮوت   دار إﺣﻴѧѧﺎء اﻟﺘѧѧﺮاث  اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ  ،« ﻟﻘѧѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧѧﻴﻂا،ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻳﻌﻘѧѧﻮب  اﻟﻔﻴﺮوزﺁﺑѧѧﺎدي .331
  .م1991/ه2141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن
 ،ﺑѧﻦ أﺑѧﻲ هﺎﺷѧﻢ  أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ  ،اﻹﻣѧﺎم  ،ﺗﻌﻠﻴѧﻖ  ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴѧﺔ  ،أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﻲاﻟﻘﺎﺿ .431
  .م8891/ه8041 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وهﺒﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎن/د ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻤѧﺮ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﺤﺴѧﻦ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣﺘﻮﻳѧﺔ  ،ﺑﻘﻠѧﻢ  ،ﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒﺑѧ  ﻂاﻟﻤﺤѧﻴ  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒѧﺎر أﺣﻤѧﺪ  .531
اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻤﺼѧﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﺘѧﺄﻟﻴﻒ واﻷﻧﺒѧﺎء   ،أﺣﻤﺪ ﻓѧﺆاد اﻷهѧﻮاﻧﻲ / د ،ﺮاﺟﻌﻪﺑﻤ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻣﻲ
 .(ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ  واﻟﺘﺎرﻳﺦ)،اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،واﻟﻨﺸﺮ
ﻣﻜﺘﺒѧﺔ  ،ﻓѧﻰ ﺿѧﻮء اﻟﻘѧﺮﺁن واﻟﺴѧﻨﺔﺪة ﻳѧدراﺳѧﺔ ﺟﺪ ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﻪ اﻷوﻟﻮﻳѧﺎت ،ﺳѧﻒﻮﻳѧ /د ،اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى .631
 .4002/ 6ط ،ﻣﺼﺮ ،وهﺒﻪ اﻟﻘﺎهﺮﻩ
أﺑѧﻮ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،اﻟﻌﻈѧﻴﻢ  اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن  ،ﻧﺼﺎرياﻷ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻲأ ،ﻲاﻟﻘﺮﻃﺒ .731
 .م7591/ه6731، ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،داراﻟﺸﻌﺐ ،إﺳﺤﺎق إﺑﺮاهﻴﻢ أﻃﻔﻴﺶ
 .م3991/31ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﺳﻴﺪ ،ﻗﻄﺐ  .831
 ﻓѧﺮاج  ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺴѧﺘﺎر اﺣﻤѧﺪ  ،ﺔﻣﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺨﻼﻓѧ ﻓѧﻲ ﻣﺂﺛﺮاﻹﻧﺎﻓѧﺔ  ،اﷲ ﻋﺒѧﺪ  ﺑѧﻦ  أﺣﻤﺪ ،اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪى .931
 .م5891 ،ﺑﺎﻷوﻓﺴﺖ/ 2ط ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ
-32-7002 ،ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﺷﻂ اﻟﻌѧﺮب  ،ﻟﺠﻮاداﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎم ا،ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﻘﻮﺷﺠﻲ .041
 :                                                                  اﻟﻤﻮﻗﻊ 90
 lmth570411ttahs/bv/moc.baralattahs.www//:ptth
 :أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﺔاﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﻣﺎﻣّﻴﻣﻜﺘﺒﺔ ، ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﻮﺷﺠﻰا .141
abatkam/tabatkam-mth.4/koob/deakA                            
                                             moc.nosam41.www//:ptth/                      
ﻟﻠﻌﻠѧѧﻮم  اﻟﺪاراﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ،اﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ واﻟﺘѧѧﺎرﻳﺦاﻟﺴѧﻨﺔ واﻟﺸѧﻴﻌﺔ وﺣѧﺪة اﻟѧﺪﻳﻦ ﺧѧﻼف  ،أﺣﻤѧﺪ ،اﻟﻜﺎﺗѧﺐ .241
 .م7002/1ط ،ﻧﺎﺷﺮون ﺑﻴﺮوت
اﻟﻌﻼﻣѧﺔ اﻟﺸѧﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ   ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،أﺻѧﻮل اﻟﻜѧﺎﻓﻲ  ،أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻳﻌﻘѧﻮب اﻟﻜﻠﻴﻨѧﻲ  ،اﻟﻜﻠﻴﻨﻰ  .341
 ،ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن ،ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت ،دار اﻷﺿѧѧѧѧﻮاء ،ﻳﻮﺳѧѧѧѧﻒ اﻟﺒﻘѧѧѧѧﺎﻋﻲ/ د  ،وﺗﺼѧѧѧѧﺤﻴﺢ ﻓﻬﺮﺳѧѧѧѧﺔ ،دواد اﻟﻔﻘﻴѧѧѧѧﻪ
  .م2991/ه3141/1ط
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 ،ﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻠﻄﻴѧﻒ اﻟّﺴѧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤѧّﻲ ﺧﺎﻟѧ  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﺎﻧﻴﺔ  واﻟﻮﻻﻳѧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ اﻟﺴѧﻠﻄ  ﻷﺣﻜﺎما، اﻟﻤﺎوردى .441
 .م0991/ه0141/ 1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت
 ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي ﺑﺸѧﺮح ﺟѧﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴѧﺬي  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،اﻟﻤﺒﺎرآﻔﻮري .541
ﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ )،ﺒﻨﺎندار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﻴﺮوت ﻟ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
 (.واﻟﺘﺮﻳﺦ
 ،آѧﺰ اﻟﻘѧﺎهﺮة  ﻣѧﺮ  ،ﻋѧﻦ اﻹﻣﺎﻣѧﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳѧﺔ واﻟﺨﻄѧﺎب اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻰ ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ  ،ﻲﻣﺒﺮوك ﻋﻠѧ  .641
 .م2002ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
دار إﺣﻴѧﺎء اﻟﺘѧﺮاث  ،اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺔ ﻟѧﺪرر أﺧﺒѧﺎر اﻷﺋﻤѧﺔ اﻷﻃﻬѧﺎر  ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺴﻲ  .741
  .م3891ص/2ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ،إﻳѧﺮان ،ﻗѧﻢ ،ﻣﻄﺒﻌѧﺔ اﻟﺼѧﺪر ،اﻟﺴﻴﺎﺳѧﻰ ﻓѧﻰ اﻹﺳѧﻼم اﻟﻨﻈѧﺎم ،أﺣﻤѧﺪ ﺣﺴѧﻴﻦ ﻳﻌﻘѧﻮب  ،اﻟﻤﺤѧﺎﻣﻰ .841
 .ه2141/2ط
ﻟﻺﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ ﻗﺎﺳѧﻢ اﻟﻌﺒѧﺎدى   ،ﻵﻳѧﺎت اﻟﺒﻴﻨѧﺎتاﺟﻤѧﻊ اﻟﺠﻮاﻣѧﻊ  ﻣѧﻊ ﺷѧﺮح  ،ﻰ ﺟѧﻼل اﻟѧﺪﻳﻦاﻟﻤﺤّﻠѧ .941
 .م 6991/1ط.دا راﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
 ،ﻣﺼѧﺮ ،اﻟﻘѧﺎهﺮة ،دار اﻟﻤﻌѧﺎرف ،اﻟﻔﻠﺴѧﻔﻲ ﻓѧﻲ اﻹﺳѧﻼم  اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ،ﻋﺒѧﺪ اﻟﺤﻠѧﻴﻢ ﻣﺤﻤѧﻮد ،ﻣﺤﻤѧﻮد  .051
 م9891/3ط
  ،ﺑﺸѧﺮح و ﺗﻘѧﺪﻳﻢ  ،وﻣﻌѧﺎدن اﻟﺠѧﻮهﺮ  ﻣѧﺮوج اﻟѧﺬهﺐ  ، ،ﻋﻠѧﻲ ﺑѧﻦ اﻟﺤﺴѧﻴﻦ ،أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﻌﻮدى  .151
 .م5891/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮون/ د
ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤѧѧѧﺬاهﺐ  ﻟﻤﻘѧѧѧﺎﻻتأوﻻﺋѧѧѧﻞ ا ،ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ اﻟﻨﻌﻤѧѧѧﺎن ﺑѧѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻠѧѧѧﻢ  اﻹﻣѧѧѧﺎم ،اﻟﻤﻔﻴѧѧѧﺪ  .251
ﺳﻠﺴѧѧѧѧѧﻠﺔ اﻟﻤѧѧѧѧѧﺬهﺐ  ،اﻟﺨѧѧѧѧѧﻮﻳﺌﻨﻲ  ،اﻟﺰﻧﺠѧѧѧѧѧﺎﻧﻲ ،إﺑѧѧѧѧѧﺮاهﻴﻢ اﻷﻧﺼѧѧѧѧѧﺎري  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧѧﻖ ،واﻟﻤﺨﺘѧѧѧѧѧﺎرات
                       :أﻧﻈѧﺮ اﻟﻤﻮﻗѧﻊ  ،إﻋѧﺪاد ﻣﺮآѧﺰ اﻷﺑﺤѧﺎث اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ ( 881)اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧﺔ 
 131df#lmth.60-4dfmm/4dfmm/11/skoob/bilaihs/moc.deaqa.www//:ptth
 :اﻟﻤﻮﻗﻊ أﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻻتﺎأواﺋﻞ اﻟﻤﻘ ،اﻟﻤﻔﻴﺪ .351
  la.www//:ptth-                                                                          
 bil/skoob/ara/lmth/gro.aihs-leava/deaqa-mth.10a/talaqam
ﺋѧﻞ واأ ،اﻟﺒﻐѧﺪادي  ،اﻟﻜﻌﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻹﻣﺎم  ،اﻟﻤﻔﻴﺪ  .451
إﺑѧѧﺮاهﻴﻢ  ،ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ،ﻓѧѧﻲ اﻟﻠﻄѧѧﻒ واﻷﺻѧѧﻠﺢ  اﻟﻘѧѧﻮل: ﻣﺴѧѧـﺄﻟﺔ ،ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺬاهﺐ واﻟﻤﺨﺘѧѧﺎرات  اﻟﻤﻘѧѧﺎﻻت
إﻋѧѧﺪاد ﻣﺮآѧѧﺰ اﻷﺑﺤѧѧﺎث ( 881)اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺬهﺐ ﺳﻠﺴѧѧﻠﺔ  ،اﻟﺨѧѧﻮﻳﺌﻨﻲ  ،اﻟﺰﻧﺠѧѧﺎﻧﻲ ،اﻷﻧﺼѧѧﺎري 
   :اﻟﻤﻮﻗﻊ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
 moc.deaqa.www//:ptth\bilaihs\skoob\20\4dfmm-920df#lmth30
 ،ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ ،اﻟﻤﻨѧѧﺎر ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺨﺘѧѧﺎر ﻣѧѧﻦ ﺟѧѧﻮهﺮ اﻟﺰﺧѧѧﺎر  ،اﻟﻤﻘﺒﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧѧﺪ ﺻѧѧﺎﻟﺢ  .551
 .م8891/ه8041/ 1ط،اﻟﻴﻤﻦ  ،ﺻﻨﻌﺎءوﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ  ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
   .م2891/ه2041/2ط ،ﺮاﺿﻰﺣﺴﻴﻦ اﻟ ،وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،اﻟﻤﻮﺳﻮى ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ .651
 ،وﻟѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻓѧﻮر / د ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  ،ﺑﺤѧﺮاﻟﻜﻼم  ،ﻣﻴﻤﻮن ﺑѧﻦ  ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻨﺴѧﻔﻲ  ،اﻟﻨﺴﻔﻲ .751
 .م0002/ ه1241/2ط،ﺳﻮرﻳﺎ،دﻣﺸﻖ،ﻣﻜﺘﺒﺔ داراﻟﻔﺮﻓﻮر
واﻟﺸѧﻴﺦ ’ ﺗﺤﻘﺜѧﻖ اﻟﺸѧﻴﺦ ﻋѧﺎدل أﺣﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ،وﻋﻤѧﺪة اﻟﻤﺘﻘѧﻴﻦ روﺿѧﺔ اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ ،ياﻟﻨѧﻮو .851
 .م6002/ه7241/3ط  ،ﻟﺒﻨﺎن ’ﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوتدار اﻟﻜﺘﺐ اﻟ’ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض
ﻟﺠﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﺑﺈﺷѧﺮاف  ،ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ،ﺷѧﺮح  ﺻѧﺤﻴﺢ ﻣﺴѧﻠﻢ  ،ﻣﺤѧﻲ اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻲ زآﺮﻳѧﺎ ،اﻟﻨѧﻮوى .951
  . (ﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦﻌﺑﺪون رﻗﻢ اﻟﻄﺒ) ،دار اﻟﻘﻠﻢ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺲ،وﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ  ،اﻟﻨﺎﺷﺮ
 ،ﺪ ﺣﺴѧﻴﻦ ﻧﺼѧﺮ وﻋﺜﻤѧﺎن ﻳﺤﻴѧﻲﺑﺎﻟﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ اﻟﺴѧﻴ ،ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴѧﻔﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ،هﻨѧﺮي آﻮرﺑѧﺎن .061
 ،اﻷﻣﻴﺮﻋѧﺎرف  ،اﻹﻣѧﺎم ﻣﻮﺳѧﻲ اﻟﺼѧﺪر  ،وﺗﻘѧﺪﻳﻢ  ﺑﻤﺮاﺟﻌѧﺔ  ،ﺣﺴѧﻦ ﻗﺒﻴﺴѧﻲ  ،ﻧﺼﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ
 .م3891/3ط ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات ،ّﻧﺎﻣﺮ
دار اﻟﻜﺘѧﺐ  ،ﺧﻠﻴѧﻞ اﻟﻤﻨﺼѧﻮر  ،ﺗﻌﻠﻴѧﻖ  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ،اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻰ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .161
 .م9991/ه9141/1ط ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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